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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 
TEXT IE. 
P. 30, (ierniét'í! ligue, mt UP i t dn aux Piticea jiisülicrt lives it" 51, Uses p . ¡íü 
' note 1. 
P. 26, ligne Id, au l i eu da Pore, Uses Joan. 
P . 'J9, tiync r2, «ÍÍ ¿iV» c/c1 Bom-^OHiie, Uses l i n i l m n t . 
P . I l l , l igno ftnlíipénnlliÈine, m i Ui'u 'la nciiil, ítjftíj ju i l l e t . 
NOTES. 
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P. 9.), n. 
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p . m, i i . 
p . 59 . 
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P . M i , i i . 
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P. 30"), n., 
P . ' m , i i . 
P . m i . n . 
ligne i , an ¿ititt de douraine, Uses Joimirc. 
1. iigne 2, 
J. ligue U , 
, iigne 17, 
2, liyne 11, 










; i , l i yaoá , h la reference Anclen A r m o r i a l , ajoutoz p . 59. 
2, dernière ligne, et P. n. 2, deruióro ligue, aprèg i l l , ajoute 
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H, dernière ligne, — — 1473, 
I , ligne líí, an l i e u ár. oporavc, Uses spemvc. 
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2, ligne 8, — pelituin, — pel i tam. 
; i , dernière ligne, a u l i eu de rogens, lisez rogem. 
, ligne J, a u l ieu de Janncm, Uses .Toannein. 
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I N T R O D U C T I O N 
Les relations de Louis X I avee Jean 11 crArag'on 
et le Principal, de Galalogne — constitne durant plu-
sieurs années, par I'eifet d'une revokuion, en g-ouver-
nement distinct et indépendant, — n'ont jamais été 
jusqu'ici I'objet d'aucun travail parliculier. U a paru 
intéressant de ieur consacrer la présente etude. La 
période qui s'étend depuis í'Hvéucmeiit de Louis X I , 
en I46J , jusqu'au traite de Perpignan, en í47 ' i j 
forme, à cet égard, un lout bien delimité, dont 
Tunité apparaitra clairement ¡i l a suite des neuf 
chapitres qui répondent aux divisions natureíles du 
sujet. Un premier chapilre expose l'état de TAragon 
et de la Catalogue, ainsi que l'état des relations 
franco-aragonaises et franco-catalanes, avant l'avé-
nement de Louis X I , dont les debuts dans la pol i -
tique espag-nole sont antéríeurs à la mort de Char-
les V i l . L'analyse de la campagnc diplomatique de 
1461-1462, qui abouíit à Tentente complete des deux 
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rois, grâce à la signature du traite de Bayonne, est 
suivie de deux chapitres respectivement consacrés 
aux événeraents qui se déroulèrent immédiatement 
après ce traite et à sa mise à execution. L'inter-
vention du roi de Castille en Catalogne, cellc de 
D. Pedro de Portugal et celle de la maison d'Anjou 
fournissent ensuite la matière d'autant de chapitres, 
dont Ia série est interrompue seulemenl par im cha-
pitre special qu'ii a paru utile de réserver à la 
grande arnbassade envoyée de Barcelone à la cour 
de France, en i463. Enfin, un dernier chapitre fait 
connaítre les consequences de la politique de pacifi-
cation mise en oeuvrc, an milieu de tant de difficultes, 
par Jean 11, et montre comment, en raíson du triom-
phe de celte politique, le traite de Perpignan, qui 
en est le couronnement, constitue un re tour aux 
clauses de Bayonne. 
Cinq phases, d'une durée et d'une importance iné-
gaies, se détachent done neltement : la premiere pose 
pour ainsi dire devant nous les personnages et la 
situation; la seconde nous amène à Taccord des 
deux souverains; la troisíème nous montre le regime 
de cet accord; la quatrième nous fait assister aux 
péripéties à travers lesquelles sombre Palliance, lan-
dis que la Catalogne se déhat contre Jean I I avant 
de retomber dans sa main; la cinquième, enfin, 
dénoue ía situation et rétablit Palliance dans ses 
premiers termes. C'est comme un drame en cinq 
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acles, dans les scenes multiples duquel nous voyons 
se développer la politique de Louis X I au déla des 
Pyrenees, politique dont une idée maítresse, tantôt 
cachée et tantôt apparente, forme comme le centre, 
Gette idée, que V o n apercevra à sou heure, devait 
former, dans la même mesure, le centre de notre tra-
va i l . Autour d'elle se groupent d'assez nombreux 
episodes; mais i l eüt è i ê hors de propôs de préten-
dre faire à cette occasion l'liistoire de la politique 
générale de FEurope à cette époque, ou celle des 
expeditions maritimes et militaires dans lesquelles 
les trois grands acteurs du drame, Louis X I , Jean I I 
et le Principal, ont jouc un rôle; i l n'en a été ques-
tion que dans la mesure nécessaire pour rendre 
compte des fails d'ordre diplomatique qui in téres-
sent Ies puissances en jeu. La seule campagne qui 
ait été rapportée avec quelques délails est celle de 
1 4 6 2 , et ce n'est qu'unc exception apparente, car 
cette campagne fut le resultat direct et precis d'un 
traite formei; elle a mis, en verlu de ce traite, les 
trois Elats en presence; elle a exercé, enfin, une 
influence capitale sur la marche des événemenls. 

I N D K X I ) K S [\ Ü F É R E N C E S 
I . — SODHOKS INl'iDlTKS 
a) A n g l e t e r r e . 
LONDRES.. . B r i t i s h M u s e u m . A d d i t i o n a l M a n v s c r i p t s , 210^6. 
— I t o c o n l office. Issue K o l l ' s , E d t v a i - d I V . 
h) E s p a g n e . 
BARGELONIÍ. A r c h i v o do l a Corona de A r a g o n : 
C a n c e l l e r í a n"* 7, S'úYi-áW,), ; ¡ü í9 . 
C a r t a s Reales, leg. l í i l - l í - r j . 
D i e t a r i o de l a D e p u t a t i o n , t n o n n i s í \~ f l , -IhTtH, W A , 
1464, 1467, 1470. 
I n t r u s o s , 10-27. H l , 46-48. 
T u r b a c i o n e s (Cor respomlenc ia del C íoncra l ) , t r i e n n i 
1-461. 
Procesos de Cortes , 45. 
P e r g a m i n o s (Juan 11), 201. 
— A r c h i v o m u n i c i p a l ; 
C a r l a s Comunas . 1-462-1403; 1104; 1465-1466; 1467-
1460; 1 4 7 0 - 1 Í 7 I ; 1472-1478. 
C a r t a s Reales, 1455-1402; 1468-1460; 1469-1475; 1442-
1454 1. 
I . Ce c(c^nicl, pnrleíi iuil le, ( l i l i , e» i-aismi dos datos oAlmnes (ju'il porte, 
dcvrai t êtrp en d^Nors de nos limites, n í n f u r m e cu rval i t r , par suite dVrrenrs 
de classement. des textos correspondant à noire périoile. 
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BMU:KÍ.ONK. Arch WO m u n i c i p a l : 
Cortes, 1473-1479. 
D e l i b e r a c i o n s . Ginebre t , r eg , I V (1461-1462). 
— reg . V {1402-1463). 
- r eg . V I (1463-1465). 
— - r eg . V I I (1467). 
— B r u j o , reg . I l l (1472-1473). 
l e t r e s c loses . O i n e b r e t , reg . I V (1460-1463). 
— - reg . V (1462-1468). 
— - r eg . V I (146&-1471). 
— B r u j o , r eg . I (1471-1473). 
L i b e r N o t u l a r u m , t. I I I . 
L i b e r i J i v e r s o r u m . 
L i b r o de C e r e m o n i a s , t. I I ( I V ) 1 . 
L i l w o de l a m a r m e s o r i a d e l r e y D. P e d r o . 
Procesos y d i l i g e n c i a s . 
R ú b r i c a de B r u n i q u e r . 
GÍHO.VK. . . A r c h i v o m u n i c i p a l ; 
Cartas: Rea le s 2. 
M a n u a l d e A c u e r d o s , 1462-1473. 
— Bí l j l i o thèquo p r o v i n c i a l n . Ms. n0 94. 
— f ¡ a t l t é d r a l o . Se&retariato. R e s o l u l i o n e s C a p i l u l i , 1462-
1473; 1473-14823. 
í . f i t u D A . . . . A r c h i v o m u n i c i p a l . P r i v i l e g i o s . 
L i v u A r c h i v o m u n i c i p a l . P e r g a m i n o s . 
MADHTD. . . A r c h i v o h i s t ó r i c o N a c i o n a l : 
ó r d e n e s m i l i t a r e s . Montesa . Car tas Reales. 
— — M a e s t r o , V a l e n c i a . 
— Bibl ioteca de l a Real A c a d e m i a de l a h i s t o r i a : 
C o l e c c i ó n S a l a z a r y Cas t ro , 
C o l e c c i ó n A b e l l a . 
C o l e c c i ó n Vargas -Ponce . 
Bibl ioteca N a c i o n a l . M s . 16364; DA 132s; 0 (1184* ; P I S ' . 
t. Oe lome útait le qiiatrieme de la collection: mais i l est tlcvenu aujonr-
d'hui Je second par la perte de deux des precedents. 
2. Sé r i e non classée. 
y, Vo i r Hibliofiraphie an mot Fita. J'ai t i ró du ma. divers documents 
néglifíi'S par cCt uditeur. 
•1. Alonso de Palencia, Anua l e s (chronique incdite). 
5. Collection du P. Burr ie l . 
G. Mí i imsor i t de clídicace â e Gonzalo do Santa Mar i a (v. l i i l l i o g r a p h i e ) . 
7. L a seconds partie do ce ms. contient des notes ani ia í is t iq i ies de Joan 
Frances Boselia, mort racional de la Deputation le 4 j u i i i USO. 
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MADRID . . . Avc l i i vos p a r t i c u l i ò r c s de M . le due de M e d í n a c e l i : 
F o ü f l s de C a r d o n a . 
Joseph L lobe t , E p i t o m e de l a d e c e n d e n c i a y succes-
s ions de los e x c e l l e n t i s s i m o s v iscondes y d u q u e s 
de C a r d o n a i . 
MANRESA . . A r c h i v o m u n i c i p a l . L l i b r c ver / . 
PALMA-DR-MALLORCA. A r c h i v o h i s t ó r i c o del r e i n o de M a l l o r c a ; 
C é d u l a s Reales, I t G f j - l W S . 
G e n e r a l Conse l l , 1400-1'j7'i. 
L l i b r e de m o l l s y bons p r i v i l e g i s . 
L l i b r e d e l p a b o r d e J a u m e . 
— A r c h i v o IIPÍ Flt^al P a t r i m o n í a : 
C a r l a s Reales, lh03-1 hGD. 
L í b e r da ta r u m . A ' iQá- l 'uo . 
PAMPKLUNIÍ. A r c h i v o gei tcni l de N a v a r r a : 
Cuen tos , ca jón 154, 15!».. 160, :K>2, '198. 
Cuen tos , rog. 49S ( l i b r o de d i f e r e n t e s m e m o r i a s ) . 
í n d i c e . Fue ros y P r i v i l e g i o s . 
í n d i c e . G u e r r a . 
SAHAGOSSE. A r c h i v o m u n i c i p a l . C a r l a s Reales . 
SISIANCAS. . A r c h i v o general de C a s t i l l a : 
E s t a d o . C a p i t u l a c i o n e s con A r a g o n y N a v a r r a . 
— C a p i t u l a c i o n e s c o n Caba l l e ros y M o r o s . 
— Diversos de C a s t i l l a . 
— Mercedes a n t i q u a s . 
— Plei tos y h o m e n a j e s . 
— S i c i l i a . 
TOLÉDE. . . . A r c h i v o m u n i c i p a l : 
Ca r t a s Reales. 
A r m a r i o secreto, c a j ó n V I H . 
VALENCE. . . A r c h i v o der re ino. C u r i a Johan i s I I , a r m a r i o 84. 
— A r c h i v o m u n i c i p a l : 
C a r t a s Reales. 
L e t r e s , X X V - X X V I I I . 
L i b r e de Corne l l s , 1400-140"). 
— B i b l i o t h ò q u o Ac i ' U n i v e r s i t é , ms. 87-G-182. 
1 . ITistoire de la maison par J. Llobet, notairo du dix-aeptiòmc siècle, 
d'aprcs les papiors de ia fainillo. On n'cn ¡t publU'1 qi i 'uu lvi:% HOC rês i imé 
géncialogtqiin (v. l i ih l iof / raphie) . Nona dnvons à l 'oblifíeance de i\í. le due de 
Santo-Mauro d'avoir pu travniJler dsns ]f:s archives de la famille de Medi-
naceli. 
y. Ce ms. fi7-(>-18 est fort important. Cost la copie d ' im IIIH. original du 
qu inz iòme siècle, achevée , d 'aprés Yexpl ic i t . le 18 j u i l l e t J74'-í. l i t re est lo 
suivant : « Dietari d'nn cappflla d'AHons V . » Cost, en eflH, le j e i i m n l d'un 
O INDEX DES REFERENCES. 
VICH A r c h i v o m u n i c i p a l : 
Car tas , V i O l - H f ô . 
L i b r e de p r i v i l e g i s . 
c) F r a n c e . 
A i x l i i b l i o t h è q n e m n n i c i p a i e , ms . 1064. 
CoitBKHii ( P y r ó n ò e s - O r i e n t a l c s ) . A r c h i v e s d u c l x â t e a u 1 . 
LILLE Arch ives d ú p f i r t e m o n t a l e s d u N o r i l . B 337, 9040. 
MAUSEILLE. Arch ivos d é p a r t e m e n t a l e s des l í o u c h e s - d u - R b ô n o . B 15, 
•18, G8G. 
NANTRS. . . . AvehivftS d é p u r t o i n c n t a l e s de l a L o i r e - I n f í n ' i e u r e . B 1169; 
K IOÜ-, i s a , -m. 
PAHIS Arch ives N a ü o n a l c s . J rm-íM, 915; K 70 , 7 1 , 1638;. 
P 1334. 
— B i b l i o t h ò q u e tie PArsena l . M s . 4790; ms,S319(p8pagi ioI9) . 
— B i b i i o t h è q u e na t i ona l*a : 
Co l l ec t ion B a l u z e , v o l . 2;^8. 
CoUecl ion C l a i r a m b a u l t , v o l . 963. 
C o l l e c l i o n D u p u y , v o l . 607. 
Co l l ec t ion F o n t a n i e u , por te feu i l l e n* 1 3 Í - 1 3 5 . 
Foncls e s p a g n o l , l l?)3 , '12G. 
Fonds f r a n ç a i s , 2907, 3803, 5041, 0970-C980 *, 20438, 
30130, 20486-20494 >, 208õõ. 
chnpelnin d'Alphonse le Magn í in ime . L'anteur f i i t ólev¿ à cette d i g n i t í ¡m 
conrs do la capíiviíi1 d'Alplionsc en l l a l i e . O'est surfont pour le rògne do son 
protecteur que son amvre est interessante. Sous .lean 11, ollf: represente, 
sous forme! de diairc, les informations que I'ancion cliapclain rcçoi t à Valonee, 
oil i l s'est rtitm'i. 
1. M . I^éon do Vilnr , proprii : taire dc co chateau, a bien voulu nous mito-
riser 11 travaillev tlans COK préciei ises areliives, q u i renferment de nombrcux 
documents sur les families qui f o n t succossivemcnt possódé. L ' inscript ion 
dc la margelle du puits qui sc trotive A l'tMitrée du e!i¡Vtoau porte le nom dc 
Vim (los pcrsonnngos qui figurent dims notre r t iulc , Bernard d'Oms (on a lu 
quelquefois à t o r t : l lonoré d'Oms). — Nous avions espéré trouver au chàteau 
do Tjcran (Ariègc), dans les archives de M . le duo de L é v i s - M i r c p o i x , des 
documents pour notre sujet; mais notre confrere M . V. Pasquier, qui connait 
k mei'vcillo ees arcliives, si bien voulu nous prevenir qu' i l n'y e x i s U i t iiucune 
piece conccrnant nofre mat iè rc , dans los l imi tes chronoiogiques riuo nous lu i 
nvions ind iquées . 
y. Nona indiquerons dans les notes par les seules initiales B . N . la Biblio-
Ihèque Nationale do Paris. 
3. Premier registre subsistant do la cbancellerie aragonaise do Naples 
(v., ¡i la JiibUographie, au mot Tr inchera ) . 
4. Recuail de l'abhé Legrand {v. ci-apròs, Appe?tdice 1). 
Ti. Ponds B o u r r é . 
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PAUIS. . . . . . . o l i o í h ò q u c na t iouf i le : 
N o n v e l l e s a c q u i s i t i o n s f m n ç a i s e s , .7)190 ^ 
F o n d s i l a l i e n , 1501, Jo'J:!. 1019, IG'iD. 
Fcmds l a t i n , Wd' t , (5021, l O l ; ^ . 
PAU A r c h i v o s l í é p a r t e m c n t n l e s des J J a s s o s - P y r í n é e a . l í 1 1 . 
PKHI>[GXAX. A v c l i i v o s d ó p a r t o u i c i U i U c s dos P y n i i u í f s - O v i e n l a l o s . B 2 8 6 , 
2 0 á , 2!).>, 378, /i()8; I ; K , no l a i r e s , fonds d ' O m s ; 
G '237, Sr»0. 
— l í i l d íoL l i èque inuiiic'i]»aln. Ms. 8 ' i2 ; tus. ü ' i 3 ; IDS. 1071. 
— Fítbr if iuf t de Tégl i so c í t t h é d r a í e . L i b r e de m e m o r i a s de 
l a i f j tenia m a j o r da S a n J o a n de P e r p i m j a , I ' i50- l / i885. 
— A r c h i v e s de la f a m i l l e d 'Oms6 : 
( r e n e a l o g i ê . 
L i b r e de Tes taments y I n v e n t a r i s . 
TIIUIR A r c h i v e s mun ic ipa le s . GG 1. 
d) I t a l i e 
GÈNKS A r c h í v i o d i Stato : 
M a l c r i é p o l i t i c h e , 373-3, 2780. 
- l ü e r a r u m , 1800, 1SU. 
MILAN A r c h i v i o d i Stato : 
C o n d o l t i e r i . B o f f d l o d i G i u d i c e . 
P o t c n z e estere A r a g o n a , F r a n c i a , F i r e n z e , N a p o l i , 
S p a g n a , T o r i n o . 
Lettere, M i s s i v e , X C I V - G X I . 
A u t o g r a / i , Spagna . 
ROMK A r c h i v e s Vaticanos : 
Rege&ti Y a t i c a n i , 52ü-r)31. 
A r m a r i o XXXIX, l i b r i d e i b r e u i , 12-1'J. 
— B i h l i o t l i v q u e VnUcanc. M s . de l a r e i n e de S u è d e no 37S. 
1. Píipiors do L i b r i . 
2. L l i b r e <?e Meoiortes de Uéfilixn Saiy/t-Jacques. Sur r.otío source, voi r 
P. V i d a l , Hist , de t a v i l l e 'te Pev¡>if/ntin, ]>. íí'iU, notn ] . 
3. Melanges histnriques sur Vatteienne provi/iee da Roussi t lon, pour 
fairc sii ivre ¡\ l ' l i i s to i i ' t i lr cftli', pi'ovincfi, par l lonrv . 
4. Cdi ' tu la i re l i ouss i l l onna i s , i i i i i iuiscr i t (l'Alai't. í!ette Vrtsf.tí collftction, 
qu i comprenrl plus do cinquatite volumes, formo dom sóries , dont la tonmison 
ost i-ospccUvem^rtt di'ss^nv^ pouv la prtmiií-ro pav un rliiflVi^, pour la socondft 
par une lettre do l ' a lphübet . 
5. Oo volume, bien qu ' invontorié aux Arf'hivofi d ó p arte mental'^ sous la 
cote (1 3TÍ'. (;st. dóposô á la fabrique de la catliédralo.. 
6. Cos arel) i vos nous out éli; ¡ircossibles, gràco à la complaisaneo ilo 
W u Mar ie d'Oms, do M . lo capitaine d'Oms et do M , J . do Idamby. 
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e) P o r t u g a l . 
LiSBONNK.. A r c h i v o g e r a l ( T o r r e do T o m b o ) . C h a n c e l h e i r i a , A l -
fonso Y , t. I X . 
I I . — H I B L I O G R A P H I E 1. 
ABAHGA. L o s reyes de A r a f i o n en A n a l e s h i s t é r i c o s , t . I I . Sa iaman-
que , 1684, in-fc 3. 
ALAUT f .Tu l i cn - l í e rna rd ) . No t i ces h i s l o r i q u e s s u r les c o m m u n e s ã u 
l i o u s s i l l o K , s ó r i e . Povpignan , 1878, m-L2. 
ALFONSKLLO. — V o i r FITA. 
ALTAMIRA Y CBKVEA (Ü. Rafael ) . H i s t o r i a de E s p a ñ a y de l a c i v i l i -
z a c i ó n e s p a ñ o l a , t . í . l í a r c e l o n e , 1900, in-S". '; 
AMADOIÍ DIÍ nos K í o s ( ) ) . J o s é ) . H i s t o r i a c r í t i c a ele l a l i t e r a t u r a es-
• p a ñ o l a , í. V I I . M a r l m l , 1855, gr. ÍJI-Í'O. 
A n n a t e s ã u M i d i , t . I l l (JSÜl ) . ! 
A r c h i v i o s lo r i co l o m b a r d o , '¿o sór ie , i . 11 (1885). 
A r c h i v i o s tor teo p e r le p r o v i n d e n a p o l e l a n e , t . I X (1884), í. X V I I -
X X n i (1893-1898). ] 
AVKUNO-PI Y ARIHON ( D . A n d r i ' ñ ) . B a r c e l o n a a n t i g u a y m o d e r n a . 
Barcelone, 1854, 2TO1. in-fo. 
AvMi'iRic. N o m i n a et a c t a episcoporxcm B a r c i n o n e n s i i o n . Barce-
lone , 1760, m-^o. 
BALAGUKR ( D . Vic to r ) . H i s t o r i a de C a t a l u ñ a y de la Corona- ã e A r a -
g o n . B a r c e í o n ç , 1801 , in- fo . - y 
BALAGUER Y MEHINO. 7). P e d r o el condes tab le de P o r t u g a l , dans * 
R e v i s t a de c i enc ias h i s t ó r i c a s , í . I I (1881). ; 
— De l a m o r í de l i n f a n t en Car les , dans l i e n a i x e n s a , t . I I I (1873). ; 
BASTN (Thomas ) . P a b l i é p o u r l a Soc ie t é de r i I i ? t o i r o de F r a n c e , par 
J . Quichera t . Par i s , 1855-185!',4 v o l . i n -S» . ' 
BRAUGHET-FILLEAU. D i c l i o n n a i r e h i s t o r i q u e de l ' a n c i e n P o i t o u . '. 
Po i t i e r s , 18404854, 2 v o l . iii-80. ; 
BKHNALDEZ ( A n d r é s ) . H i s t o r i a de los r eyes c a t ó l i c o s , dans C r ó n i c a \ 
de los reyes de C a s t i l l a , t . I l l { B i b l i o t e c a de a u t o r e s espa-
ñ o l e s , t . L X X ) . M a d r i d , 18/8, m - 8 ° . | 
1. Les onvrages d'nn usago coarant, tela qwo. Y A r t de verif ier lex dates i-
ou VHistoire gónéa log ique d u P. Anselme, ne figurent pas dans la Bibl ia- ' \ 
graphie. í 
2- Le tomo I do l'onvrngfi, égíilement i n folio, a paru á Madrid en 1682. 
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B i b l i ó f i l o s e s p a ñ o l e s (Sociedad de ) , t. X X I X , O p ú s c u l o s l i t e r a r i o s 
de los s ig los X I V ã X V I . M a d r i d , JSí)? , i n - 8 ° . 
B i b l i o t e l i d e ; l i t e r a r i s c h e » V e r e i n s i n X t u l t f / a r t , t. V I ] , des boeh-
m i s c h e n l l e m Leos v o n R o s m i ¿a l H i t l e r = H o f — u n d P i l g e r 
Reise . S t u t t g a r t , 1844, in-8«. 
B i b l i o t h è q u e de l ' É c o l e des cha r l e s , t. X L I I I - X L V (18S2-1H84). 
BLANV.H Í-. I L L A ( O . N a r c i s o } . ^ í e i - o i i a h i s t ú r i c a - m o n u h i e n t a l . (. 'UTOUP. 
1853, in-80. 
HoFARULh y HROCA {1>. A n d r é s de). A/ ta les h i s t ó r i c o s de Reus , 
2c f.dit . Reus, 18^6, in-8o. 
BOFAHULI- Y UROÜA ( D . A n t o n i o de ) . H i s l o r i n c r í t i c a c i v i l y ec le-
s i á s t i c a de C a t a l u ñ a , í . V I . Rarcelone, 1877, in-8o. 
BOKAHULL Y MASUARO (O. P r ó s p e r o de). Los Condes de B a r c e l o n a 
v i n d i c a d o s . Barcelone, IXáti , :¿ v o l . in - ' t ^ . 
BOFARUI.T. Y SAH-I'ORIO ( D . M a n u e l do). C o l e c c i ó n de d o c u m e n t o s 
i n é d i t o s d e l a r c h i v o g e n e r a l de l a C o r o n a de A r a g o n , t. X I V 
à X X I , L e v a n t a m i e n t o y g u e r r a , do C a t a l u ñ a en t i e m p o de 
D . J u a n l í . Barcelone,-185-2-181 i'i , i u - 8 " i . 
BoFAiiur.r. Y SAXS ( I ) . Francisco do). A n t i g u a m a r i n a c a t a l a n a . 
Barcelone, 1898, i i i -4° . 
BOISSOKNAW; { V . ) . I l i s l o i r o de l a r v ' i i n i o n de la- N a v a r r e â l a Cas-
t i l l e . Pa r i s , 1893, in-8o. 
B o l e t í n de l a S o c i e d a d a r q u e o l ó g i c a l u l i u n a , t. V J I . Pal tnn-de-
M a l l o r c a , 1895, in-8«. 
B o u m - x DK J,A RONCLKHE (Char l e s ) . 11 isto i re de l a m a r i n e f r a n -
ç a i s e . Par i s , 1899-1900, 2 v o l . in -8° . 
B o v j í . I n s l i l u c i o n s de C a t a l u n y a , obra p r e m i a d a en los Jocha f lora ls 
de Barcelona, V a n y 1894. Barcelone, d . , i n -8« . 
BUADA (Johan) . M e m o r i a l e k a l e n d a r i de les coses f e i a s e passados , 
há . J . V i l l a n u e v a , V ia j e l i t e r a r i o , t. X I V . 
CALjrET ( D o m ) . H i s t o i r e de L o r r a i n e - Nune y , 1745-'l757, 7 v o l . in - f0 . 
GALJIE'I'TK (Joseph). D o c u m e n t s r e l a l i f s à D o n C a r l o s de Viane < m x 
a r c h i v e s de M i l a n , dans M e l a n g e s •publiés p a r l 'Ecole ( ' r an -
ç a i s e de R o m e , t. X X l (1901). 
— U n episode cíe V h i s t u i r e d u l i o u s s i l l o n a u l e m p s da Char les V i l , 
dans Revue d ' h i s l o i r e e l d ' a r c h ó o l o g i e d a R o u s s i l l o n , t . I 
(1990). 
— U n a i n f o r m a c i ó n acerca de l a sede de B a r c e l o n a en e l a ñ o í ' í G - í , 
dans R e v i s t a de l a A s s o c i a c i ó n a r l i s l i e o - a r q t i e o l ó g i c a barce-
lonesa , t. I I 1 {1901). 
— D o c u m e n t s r e l a t i f s ñ l a p r i s e de P e r s i g n a n sous Lou i s X I , 
1. Pour alM'éíjer, j ' indiquera i ^¿nóraleniont «'oUi; collection, aotivont c.ilóo, 
par la simple ¡ t bm ' i a l i on Bof, suivie d» tome el di- la pago. 
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d a n s H e v u e d ' h i s l o i r e el d ' a r c h é o l o g i e ã u Rous s i l l ó n , t. I I 
(1901). 
CAMPANER Y FUERTES f t ) . A l v a r o ) . C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e . Pa lma , 
1881, in-f«. 
CAPMANY n u MON TI» A LA. u ( D . A n t o n i o da) . M e m o r i a s h i s t ó r i c a s sobre 
l a m a r i n a , c o m m e r c i o y a r tes de Ba rce lona . M a d v i d , 1774, 
4 v o l . m - 4 ° . 
GAUÍÍON^I.L (I 'ere M i q u o } ) . C h r o n i q u e x tie E s p a n y a fins a c i no d i -
v u l g a d a s . B a r c o l o n t , 1546, i n - f o 1 . 
CARRERAS Y CANDI- D i s c u r s o l e í d o en fa r e a l A c a d e m i a de B u e n a s 
l e t r a s 2 . R a r c í i l o n a , IHíiH^ irwi '1. 
CARSALADK (Jules do). L e l l r e de B ê r e n g e r de Sos à J e a n I I , r o í 
d1 A r a g o n (1469), dans Revue de Gascogne, t. X L (1899). 
Catalogue a n a l y t i < ¿ i i e des a r c h i v e s de M . le b a r o n de J o u r s a n v a u l t , 
t. I . Par i s , 1*138, in-fto. 
Cf'.sAt:-MONGA CT. H i s l o i r e des p e u p l e s e l des ê t a t s p y r é n é e n s . 
F r a n c e et Jispagne-. Pa r i s , I960 , 4 v o l . in-40. 
CHIA ( D . J u l i á n do)- B a n d o s y B a n d o l e r o s e n G e r o n a . G é r o n e , 1889-
1890, 3 v o l . in-ft». 
CHMEL (JOS.). B r i e f e t end A c l e n s l ü c J i e s u r Geschichte d e r H e r z o g e 
v o n M a i l a n d v o n 1 4 5 1 bis 1 5 0 3 , dans N o t i z e n h l a l t de l 'Aca -
d é m i c do Vienne ( A u í r i c h e ) , t. V I {1850). 
Chronica l a t i n a S a b a u d i a e , dans J í i s t o r i a e pat r iae , m o n u m e n l a . 
S o i p t o r e s , t. J . 
C h r o n i c o n de V a l l a d o l i d , dana C o l e c c i ó n de d o e m n e n l o s i n é d i t o s , 
p a r a l a h i s t o r i a de l i s p a ñ a , t . X I I I . 
Chron ique s c a n ã a l e u s e (Jean do Royc)^ p u h l i é e pour l a S o c i é l ú de 
r i l i s t o i r e de F rance p a r l i . do M a m l v o t . P a r U , 1894-1896, 
2 v o l . in-8o. 
COMMA*. G u e r r a s de N a v a r r a y C a t a l u ñ a desde e l a ñ o 1 4 5 1 hasta 
e l a ñ o 1472 . Baroelone , 1.^51, in-4 o. 
Co lecc ión de documentos i n é d i t o s p a r a l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . M a -
d r i d , 1842 et m i v . , m - 8 « . 
Colecció?i de documentos i n é d i t o s d e l a r c h i v o de l a C o r o n a d e A r a -
g o n . — V o i r HOFARULL Y SARTORIO. 
1. Brunet cite á tort une ¿di t inn de 10-17, s'íl fruit en croire M u ñ o z y Ro-
mero, Diet, b ib l . , p. 89, col. 1. L'exeniplaire utilise est, en tout oas, conforme 
à folui que di-crit le celebre biMiogruyhe ospagnol. 
2. Ce discours, prononcé lo 14 nnu's 1898, a pour sujet : Hegemonia de 
Jfnrcelona en C a t a l u ñ a durante et siglo X V . 
Ü. L'ouvrajío de Codina, t rês s é n e u s e m e n t compose et plein de renseigne-
inonís (Riles, oat rave. La ¡ÜblioÜiéqKe Kudoimfe nc lo possMti ptis. Cosem-
pfíiiro ipie j ' a i consulté appar i icnl à la Biblioteca An i s , à Ravcelone. 
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C o l e c c i ó n d i p l o ñ u d i c a de l a C r ó n i c a de D. E n r i q u e e l c u a r t o i . 
C o U c c ç a o de U r r o s i / ¡ ¿ d i t o s de h i s t o r i a p o r t u g u e s a , t. 1. L Í S I J O D I H I , 
1700. in-fo. 
COLMENARICS (O. O i f ' ^ u de). H i s to r ' u t de la i u s i g / i a c i u d a d de Segov ia 
y C o m p e n d i o de l a h i s t o r i a de Cas t i l l a2 . S é g o v i e , 1637, m - ' i « . 
C o n s l i I l i c i o n e s y a Uros drets de C a t h u t u n y a , Harco lone , 170 i , in-f»1. 
COMEN-GE ( I ) . L u í s ) . A p u n t e s h i s t ó r i c a s . C l í n i c a e g r e g i a 3 . Harce-
. Ione. 1-S9Õ. in-Ho. 
CÜMIXKS (Ph i l i ppe de)- M é m o i r e s , puhlU'á pottr l a Soc i« t ¿ 'U1. I ' H i s -
to i redc Ki ' ímce p a r M 1 ^ K . D u p o n t . Paris , IHíO-ISí-S,Ü v o l . in-8o. 
COUOLEIJ v I N G I . A I I A . K l condestable de P o r t u g a l , r e y i n t r u s o de 
C a t a l u ñ a . ( Inn* J i e v í s / a de Gerona , t. I I (1878). 
— E l f e u d a l i s m o y l a s e r v i d u m b r e de ¡a g leba e n C a t a l u ñ a . í.¡0-
rone, 1878. <;r. 111-8". 
C O U R T E A U L T ( H e n r i ) . Gas ton I V , c o m í a de Foi.e, v i c o m l e s o u v e r a i n 
d u B é a r n , p r i n c e de X a v a r r e ( Í ! i23-Vr i2) , dans B i b l i o t h ò q u c 
m é r i d i o n a t c , "-i ' ' s é r i e , t. U I . Tou louse , (895, in-S". 
C U T X K T ( D . 1,1118). C a t a l u ñ a v i n d i c a d a . H i u v d o n e , 18;J8, i i i -8" . 
-> 13AUMET (Georges). J i t u d e s u r ¡ ' a U i a n c e de la F r a n c e et de la Cas-
t i l l e a u q u a / o r - i ó m e el a u q u i n z i é a i e s i ó c l e , dans H i l d i o l h è q u e 
de VEcole des I f a u t e s - E l u d e s , fase c x v u i . Par is , IS'.W, in-80. 
D E N K (Ottoj . E i n f i i h r u n g i n d i e Geschichte d e r a l t c a l a l a n i s c h e n 
L i l l e r a l i i r . M u n i c h , '18!J3, in-80. 
' D E S D E VISES D U DKZI ÍKT. D o n C a r l o s , p r i n c e de Viane . Par is , 1880, 
D E S J A H D Í X S . L o u i s X I , sa p o l i t i q u e c . - r t é r i e u r e , .ses r a p p o r t s avec 
l ' I t a l i c . I ' a i ' i s , 1874, i n - i o . 
D i a l o g u e . — V o i r L u r f . 
D i e t a r i de l a n t i c h c o n s e l l b a r c o t o n i (.Manual de nove l l s ardi ts v n l -
ga rmen t apidhU). Harcolone, 189á et su iv . , 8 v o l . in-^0. 
J3UGLOS. l l i s l o i r e de L o u i s X I . L a I l a y c , 17'Í6, 2 v o l . in-12. 
D U M O N T . Corjjs u n i v e r s a l d i p l o m a t i q u e d u d r o i t des gens. A m s t e r -
d a m , 1726-1.731, 8 v o l . in-fo. 
D U P U Y (An*. ) . H i s t o i r e de l a r é u n i o n de l a l i r e t a g n e à la F r a n c e . 
Par i s , 188U, 2 v o l . in -8° . 
1. Cette collection de pilcos, ilüslinre ¡i servir du eoinpli'íinrnl. i'i l 'édilion 
d'Alonso do Palenuift rntreprise par IWcailóniii; i'oyalo de Madr id . ewL encore 
machovóc, comnie i 'edit ion !;ll(:-mèine. II ni ' i i élé possible d'uliiiser les 
fouilles dójà impr i inéos , jji-iice á roh l i^ance de M . Alfred Morel-Patio et de 
D. Antonio Rodriguez Villa. , bibl iothécairc de í 'Acadéniie. 
3. Cet ouvrage a é té fait, a it moins en pardo, á l'aido de texles d ip lon iaü-
ques, comme le. moatrent des mentions telles ijue celle de ia jiatíe :J8Ü : 
« assi consta del privilegio (juu en original pcniiiincce y ¿nios visto, » 
'• i . Curiouse étude, d ' ap rós les sources, sur tes maladies d'un grand nombre 
de peraonnages h is tonques de tons Ies puya. 
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D u n o ( D , Cfisareo F e r n ú r u i e z ; . /-a m a r h i a dc C a s l i U n . M a d r i d , IHÍJ'i, j 
gr . in-B1*- ^ 
lOuiiiiT { A d o l f ) . Q u e l l a n f o r s c h n n g e n a u s de r Geschic/t le S p a n i e u s . is 
Caaxe], m : } , in-Ho. 
K N K I Q U K / . \>KL G.VSTII.I.U ( [ J . ))ii:«o). C r ó n i c a del r e y E n r i q u e e l 
c u a r t o á e este n o m b r e , dítiis C r ó n i c a s de los reyes de C o s t i l l a , 
t . I K ( B i b l i o t e c a de au tores e s p a ñ o l e s , L L X X J . 11 tul r i d , 
ÍH7H, in-Ho. 
E s t a d o de ta c u l t u r a e s p a ñ o l a y p a r l i a t - l a r m e n t e en e l s i y l o X Y . 
H i u w l o n ' . ' . 1*93. in-Ho. 
FAJAÜNIÍS (O. K n r i q n a i . Sobre la r e b e l i ó n de Menorca e n 1-163, dans 
JSoletin de la S o c i e d a d a r q u e o l á r / i c a l u l i a n a . P a l m a , t. V i l 
(ISííTi). I * 
KKÍ.IIJ JÍIÍ LA PI-:\A (Na rc i so ) . Ana les de C a t a l u ñ a . Bai 'celone, 17Ü9, | ^ 
3 v o l . i n - f . * 
KK»NA.MHÍÍÍ Y J.)üMisfiü (\>. D.'inií 'l). A n a t e s ú h i s t o r i a de T o r t o su. ^ 
l lnvcaloiw., ISG7, iii-8(J. 
I^KIT.KHKH OKS FUUTS ( l ' i i . ) . Le cJmnci 'Uer P i e r r e d 'Or io t e . (Kcole dos 
cliai'Ltí.s, ]}osi l ions de íhnsfw des t>lí''vc¡s di1 la p r o i n o t i o n dc 1891). 
K I T A Y COLÜMF. ( l í . P. <l. F i d e l ) , l o t l i b r e v e r i á e M a n r e s a , d i m s 
R e n a i x e m a , i . X (1880). 
— Los reys d ' A r n g ú y La Seu de G i r o n u 1 . Harcelono, -1873. g r . i n - ' i " . 
l^oitGicoT ( I l n n r i ) . J e a n tèalue, e j i r â i n a l d ' A n o or a, l i i b l i o t h è q u e 
de I'EcQle dea H a u t e s - E l i u l e s , fasc. C Y I . I ' n r i s , 1895, in-&>. 
FOSSA. M d m o i r e p o u r V o r d r e des avoca i s . P e r p i g n a n , 1770, in - ' t» . 
GÍUÍ-LAIID. H i s l o i r e dc l a r i v a l i l é de l a F r a n c e et de I 'Espagne . Pa- t " 
r i s . '1801, in-fo. J: 
( JAZANYOLA. H i s l o i r e d u R o u s s i l U m , p u b l i é e eí a u g m e n t é e pa r le | -
bai'OTi G u i r a u d de S a í n t - í l a r s a l . Po i /p ignan , 185?, i n -8« . 
GijiNzoNr (P. ) . Galeazzo M a r i a S f o r z a c L i i i o i X I , dana A r c h i v i o ^ 
s t o r i c o l o m b a r d o , S11 sñ r io , I , I I (1885). 
G Í A . W I K T U O (Daniele) . U?L r e g i s t r o a r agonesc d e l i a B i b l i o t k e c a rui.- f 
z i o n a l e ã i P a r i g i , d tms A r c h i v i o s t o r i c o p e r le •provinde na- ¿' 
po l e l ane , t. I X (1884). 
GoDKi-'uoY. M é m o i m de P h i l i p p e de C o m i n e s . Pai ' is, 11549, m - ^ . 
GONZALO DK SANTA I E A I U A 2 . S e r e n i s s i m i p r i n c i p i s J o c m n i s I I v i t a , 
é d i t . Paz y M e l i a , C o l . dc doe. p a r a l a h i s t o r i a de E s p a ñ a , 
t . L X X . X Y Í J I . 
1. Sons cc l i t re, I't'itiineiU acadóitur ion nspn^iiol publietr imjiortants extrai ts 
d'Alfonselli), vicaiiv ^¿aeral du quinxièmc siiielc, a IPJIII un précieux 
jom'iia! ()u clmpitrc, tlans lea l iesolutiones eap i tu l i (ic la cathádralüi de Gé-
rono. (Voir ci-desHiis, Hourees inêUites.) 
'•I. Cctte iiioyraphití de Jean IT, la seule Cfnileuiporaine, dOdiée A Fcrdinantl 
le Catholniiii:, a UIK' ÍITS grande Ynleur. L c mamiscri l utilise par l ' édi teur 
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t TH AHÍ T (I.). K m i l i o ) . E l r > t r d e n « I M u r g a r i f . (..Jóruiie, 1885, in-811. 
i.ít'TciiüxON" (Samuel ) . H n l o ' t r c {j(:néa¿o</i<¡ue de l a m a i s o t i de Stf-
voye. L y o t i , LOutl. J v o l . 
IÍKXÍÍV. H i s l o i r r d i r H o n a s i l l o n . l 'a i ' i s . KSSf). ' i v o l . 111-8". 
HKRIÍKHAS. U i s l n i r e á ' K s p a i / n e , t r a d , ( f l l c r i n i l l y . Paris , 1 7 ' i l , in-t'11. 
H i s t o i r c f/ctic/•(!/•' d i ' ' ¡ u a / ' r i v / i i c s i èc lv à i t o* j a u r . t , I . I I I . T a r i s . 
IS ' j ' i , gr, i],-,Xo. 
H i s t o r t u e p a t r i a e J i i o n i a n e n f a . ' l ' n r i i i , 18:il!-I877. in - f " . 
JAHiiY iliiijit'-nc'i. f./r vie pa/iti<i>i,c de Lou i s de F r u n c e , due, t V O r l e a n s . 
Pin-is, [SSÍt. Í|1-,S'\ 
LAFMI.I.I':. A n u a l e s de l a y Ule de Toulouse . T m i í o u s e , LOST, ^ v o l . 
ill-')0. 
l , . \ i ' | - K N ' n . ; . l i i n f n r i a g r n e r a l dv Espa/ ' /n. M a i l r i d , lS5Ü-18(>->, 2l¡ v o l . 
i 11-8". 
LAUCHI'.V ( L o n M a n ) . A n e i e n a r m o r i a i de l a T o i s ó n d 'o r el de l ' K u -
rape a n <j>ti i izièuie s i è e l e . l ' a i ' i s . IX'.KI, <¿v. i n t'". 
LKCUV IHÍ I,A MAIÜ'.III.:. ¿t; ro / l i c u é . P a r í s , [.S>'.l, ^ v o l . ín-S". 
IJKIÍKAV i r r l i a i i u . ¡ l i s l o i r e tie / . o i t i s X I . P a r í s , ¡S7'i , ^ v o l . i n -N" . 
IJKI.OXG (P . ) . i>(ldioUu¡i¡U'- / / ¿ s / ' i r i ' j i t e de l a F r a n c e , éilit. l ^ - v n / l (k1 
K o n k i t l p . Pa r i s , 1 7t;,S, i n - í " , 
LKNíiU'.T -ür i ' i iKsxov. M é n t o i r e s de t i icss i re l ' l n l i p p e de. C o m i n e s . 
Par i s , '17'i7, '1 vo l . i n - ' i " . 
1,KSKI;II. U i s l n i r e de Oaslot i I V , c o m l r de Fo i . e , piiblir-o p o u r la 
Soi-iijfú ú e n i i s t o i r c de r 'ranee, par I I . ( i o i i r l e a i i l t . Pa r i s , 
-IS.>:5-!»).">, 2 v o l . i i i-8". 
L i - t l n ' s ({<• l .Di ' i s X I , ¡mli l ié i ' s p¡ir la Sm-iéii'' d r r i l M o i r c di; l ' ' nu i r c , 
par .1. V a i v é n id l í l , C l i a r a v a y . i 'a i ' is , ISÍSM.SUÕ, v o l . ¡11-H". 
L i b e l l u s d ' A n l o i i i e . Pas to r , i ' d i t . J . ( l a i i i i r l í p , daus He cae i l ' h i s U ú r e 
el d ' a r e l i e o l o y i a d u l i n a s s i l l o n , t. U ( l i m t j . 
U b r e da a l / /unes coses usanyalade.s suacehides < II l i a r cv . iuna y en. 
altees p a r í s , f o n i K i ! p f r . loan (lomes en 1,78:!, i ; d i t . . l . P u i ^ i i n . 
BareeloiM', 1881. in-S", 
JJLÜIIIV'J' (dosepli). f ienea l t j / i ta de l a n o b i l i s i n i a casa de ( J t t r d o n u . 
l í a r c e l o n c , HM-7, i i l - ' i " . 
LoN'iici.iifKii ( A d r i e n de). M o n n a i e s de Lou t s X I f e a p p é e s d P e r p i -
f /nan, dans Hecue X i ' . m i s v u t t t i / u c . 'ív si ' i ' ic. t. I I (18,77). 
L u d (Dinlof/ufí de Jean) . N'ancy, 1H71, iri-.S". 
MAN'iit'.oT ( l i e r n a r d d t ' j . Jacques d ' A r m a n n a c , due ¿le X e n w u r s , 
da tw U e r i n : h i s t o v h j u c , \ . X L I H ( 1 ^ " " , . 
— L o u i s A 7 , J e a n V d ' \ r r n a / j n a c e .-e drarne. de Le.cÁoure, daus 
Uevue h i s l o r i q u e , t. X X X V I I I ( I S S S J . 
est le ujaiiusrrU du d^die.-ice; ajin'-s avoir ajijiai'tciiii ¡'1 Zui'ila, il se ti 
aujoiird'lmi A la ¡ i i h l i o t e m Xneional de Madrid, sous la cote I)d \ M . 
l'OUVr 
16 I N D E X DES R E F E R E N C E S , 
MAHCILLO ( M . ) . C r i s i de C a t a l u ñ a , hecha p o r las n a c i o n e s es l ran-
y e r a s . BarceJone, 1680, in-81-"1. 
IIARINKUS SncoLus. Opus d e rebus H i s p a n i o e m e n i o r a b í l i b u s . Alcaht 
de Henares , i 5 3 3 , i n - í " . 
M e l a n g e s d ' a r c h é o l o g i e et d ' h i s l o i r e , [ m h U é ñ par l ' É c o l e f r a n ç a i s e 
de R o m e , t. X X I . K o r a o , 1901, in -8« . 
MOREL-FATIO (Al f r ed ) . S o u h a i t s de b i e n v e m i e a d r e s s é s à F e r d i n a n d 
le C a t h o l i q u e p a r u n ¡yoéte h a r c e l o n a i s e n 1 4 7 3 , dans Roma-
n i a , t. X I (1882). 
Moni í i i ( D . J o s ¿ ) Y G A L L I ( D . H i s l o r i a de C a m p r o d o n . R n v c e l o n a , 
1879, In-»». 
MOWET ( U . V . J o s é ) . A n a l e s del r e i n o de N a v a r r a . Pampelune , 
1G84-1715, 5 v o l . in-4o. 
JIomcE ( D o m ) . M é m o i r e s p o u r s e r v i r d e p r e u v ô s à V h i s l o i r e ecclé-
s i a s l i q u f el c i v i l e de ¡ i r e t a g n e . P a r i s , IV-i^- lT ' iO, 3 v o l . in-t'o. 
MUÑOZ Y l toMici ¡o(D. T h o m a s ) . D i c c i o n a r i o b i b l i o g r á f i c o - h i s t ú r i c o de 
los a n t i g u o s r e i n o s , p r o v i n c i a s , c i u d a d e s , v i l l a s , i g l e s i a s y 
s a n t u a r i o s de E s p a ñ a . M a d r i d , 1858, g r . in-Sf. 
Ordonnances des r o i s de F r a n c e de l a t r o i s i ó m e race . P a r í s , 17.23-
1840, 20 vo l . in- fo . 
NUNZIANTÍ; ( K n t i l i o ) . / p r i m i a n n i d i F e r d i n a n d o d ' A r a g o n a e l ' i n -
v a s i o n e d i G i o v a n n i d ' A n y i ó , dans A r c h i v i o s l o r i c o p e r le 
p r o ü i n c i e napo le t ane , t. X V I Í - X X I I I (1892-1898). 
PASQUIEU ( F é l i x ) . L e l l r e s de L o u i s X / r e l a t i v e s d sa p o l i t i q u e en 
C a i a l o g n e . P o i x , 1895, in-80. 
— L a ã o m i n a l i o n f r a n ç a i s e e n Ce rdagne sous L o u i s X / 1 , dans 
B u l l e t i n d u C o m i l é des t r a v a u x h i s t o r i q u e s , 1895. 
PASTOB. — V o i r L i b e l l u s . 
PELLA Y TORGAS (1). Jos t í J . ¿ o s Fueros de C a t a l u ñ a . B{ii-celone,'1878} 
in- fo . 
— H i s t o r i a d e l A m p u r d a n . Bavcelone, 1883, g r . in -8» . ^ 
PELLICER Y PAGÉS ( D . J o s é A l a r í a ) . S a n t a M a r í a de l m o n a s t e r i o de 
R i p o l l . M a t a i ' ó j 1888, n i -S" . 
PERHET ( P a u l ) . B o f f i l l e de J u g e , comle de Castres , e£ l a R e p u b l i q u e 
de Ven ise , dans m i íes d u M i d i , t . I l l (1891). 
— Re la t i ons de l a F r a n c e avec Venise, d u t r e i z i è m e ú è c l e à l ' a v é -
n e m e n l de Char les V I H . Par i s , 1892, 2 v o l . in -8° . 
PÜHS Y R A M O N A ( D . M a g í n ) . H i s t o r i a de ¡ a l e n g u a y de l a l i t e r a t u r a 
c a t a l a n a . E a r c t l o n e , 1807, in-B11. 
PETITOT. Co l l ec t i on de M é m o i r e s r e l a t i f s à l ' H i s t o i r e de F r a n c e 
t. X I . P a r i s , 1*20, in-íJo. 
1. DcjiouilJement des archives municipales de P « y c e r d a , ponr la yériodo 
corrospondant ¡i l 'occiipatioíi f raaça isc . 
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I ' iKiatEH ( I ) . Pab lo ) Y Q L A D I I A D O ( D . Josr A l n r i a ) . Is/as B a l e a r e s . 
( ía i ' co lonp , 1X80. y r . in-S0. 
P I L O T OE T H O R K Y ( E ) . Ca ta logue des acles d a d a u p h i n L o u i s I I , 
d e t e n u le r o i de I 'vunce L o u is X L Grenob le , 1890, 2 v o l . in-S0. 
P I N A ( R u y de). C h r o n i c a d e l l i e i A l f o n s o \r, dans C o l l e c ç a o de l i v r o s 
¿ n e d i / o s , í. 1. 
Pr .AXTix ( J . -B . ) . Abre ' r / é d ' h i s / o i r e g e n é r a l e de Suisse . G e n ò v c , 1GGG, 
in-811. 
PÍ-KYAN DF, POHTA { L \ . Jo^r'*)- . \ p u u t e s de h i s t o r i a de L é r i d a . L ó r i i l a , 
1873, in-8o. 
P H A H O K D ( E . ) . J i i s t o i r e d 'AbbeviUe. Par is , 1890, in-80. 
PRIETO (D. F e r n a n d o Ruano) . D o n J u a n I I de A r a g ó n y e l p r i n c i p e 
de V i a n a . .Bi lbao, 18Ü7', in-80. 
Q . -G . A p u n t e s h i s t ú r i r o s de V i l a / ' r a n c h a d e l l ' a n a d é s y su c o m a r c a . 
V í l a f r a m - a . 1888, in-S". 
QuAi tRAbo ( ] ) . . lo^é M a r í a ) , ¿ ' o r e a s e s y c i u d a d a n o s . P a l n i a , 1895, 
in-S". 
(JUICHKIÍAT f-I.). R o d r i g u e de V i l l a n d r a n d o . Par i s , 1870, in-80, 
R A M O U K S , C a t n l u n y a d e f e n d i d a de sus é m u l o s . L é r i d a , IG ' i l , in-S*». 
R i f i i L H A o f A . de). J e a n de Re i l hac , secre ta i re , m a i t r e des comples , 
g e n e r a l des /'manees e l a m h a s s a d e u r des r o i s Char les V I I , 
L o u i s X I et Cha r l e s V I I I . Pa r i s , 18804880, 3 v o l . i n - K 
R e n a i v e n s a 1 , t. I l l (1873); t. X (1880). 
R e v i s t a de l a A s s o c i a c i t m a r i i s l i c o - a r q u e o l ò g i c a b a v c e l o n e s a , t. I l l 
(1001). 
R e v i s t a de G e r o n a , t. JI (1878); t. I V (1880). 
R e v i s t a de Cienc ias h i s t ó r i c a s , t. I I (1881). 
Revue de Gascogne, I . X I , (180!)). 
R e v u e d ' h i s t o i r r d i p l o m a t i q u e , t . I (1887). 
R e v u e d ' h i s l a i r e e l d ' a r e h é o l o g i e d u R o u s s i l l o n , t . I (1900); t. I I 
(1001); t. I I I (1902). 
R e v u e h i s ( o r i g u t \ f. X X X V I I I (1888); t. X P I H (!800). 
R e v u e n u m i s m a l i g i i e , 2 ' ' s é r i e , t. I I (1857). 
R K Y ( M . - I l ) . L o u i s X I et ¡es R i a l s p o n l i / ' i c a u x de F r a n c e . Grenoble , 
1809, in-8o. 
R i B A D i K u . H i s t o i r e de l a conque te de l a C a y e n n e , l i o r d e a u x , 1886, 
in-8». 
RIGAU. L i b r e a p p e l l a l : r eeo l l ec la de lots los p r i v i l e g i s , p r o v i s i o n s , 
p r a g m a t i q u e s é o r d i n u c i o n s de l a v i l a de l ' e r p i n y a . Barce-
lone , 1510, in - fo . 
ROIÜ Y' .JALI»! ( D . J u a n Gaspar) . R e s t a ñ e n h i s t o r i a l de las g r a n d e z a s 
y a n t i g ü e d a d e s de la c i u d a d de G e r o n a . l í u r c o l o n e , 1678, in-1'0 
1. líeviio jiubliée ja t l is ü iíni-ceiono, aiijoiu'd'hiii converlie en jounia l . 
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R o m a n i a , t . X I (1882). 
ROSSREUW S A I N T - H I L A U I U . l í ü l o i r e d ' E s p a g n e . i i i -80 . 
R u i s . C r i s t a l de l a v e r d a d espejo de C a t a l u ñ a . Sarayosse, LQ'iQ, ¡n-80. 
R T M B R . Acedera, c o n v e n t i o n e s , H l t e rae . L a Haye , 1739-1745, l u v o l . 
i n - f o . 
SAIGE. D o c u m e n l s f i i s t o r i q u e s s u r l a p r i n c i p a u t é de M o n a c o , t. t . 
M o n a c o , 1888, in-V>. 
SCHOTT. K i s p a n i a e ¡ H a s t r a l a e opera et s t u d i i s d o c l o m i m h o m i n u m , 
t. I . F r a n c f o r t , 1003, in-f». 
SERRA V G A M P D E L A C H U U (IJ . .ÍOSI'Í). til a r c h i v o m u n i c i p a l de V i c h . 
V i c l i , 1879, in-8o. 
SOHBL. L a deffense dea Ca ta l ans . P a n s , 164-3, in-8ü. 
T B BR ATS ( D . Ja ime) . A p u n t e s h i s l ú r i c o s d e l l i o s e l l ó n . M a d r i d . 1883, 
i n - 8 ° . 
TORRES A M A T ( F e l i s ) . M e m o r i a s p a r a a y u d a r á f o r m a r u n d ieü io-
n a r i o de los e s c r i t o r e s ca la lanes . Barcc lone , 183C, in-80. 
T R I X C J I K H A . C ó d i c e a ragoneses , t. I . Naples , 186G. in~8«. 
VAKSIÍN (Joseph). D u d i -o i í d ' o c c u p a l i o n d ' u í i e I e r r e s ans se igneur 
sous L o u i s X I , dans Revue d ' f i i s l o i r e d i p l o m a t i q u e , 1.1 {1887). 
— C a t a l o g u e d u f o n d s B o u r r é à l a B i b l i o i h ê q u e n a t i o n a l e , dans 
U i b l i o t h è q u e d e t ' É c o l e des Cha r l e s , t. X U I I - X L V . 
— V o i r L e t t r e s de L o u i s X I . 
VAISSETB (dom) . — V o i r H i s l o i r e g e n é r a l e de L a m j u e d o c . 
VALERA (DLcgo de). M e m o r i a l de d i v e r s a s h a z a ñ a s , dans C r ó n i c a s 
de los reyes ã c C a s t i l l a , t. I I I (B ib l io t eca de a u t o r e s espa-
i i o t e s , t. L X X ) . M a d r i d , 1878, m-8o. 
Vór i t é s f r a n ç a i s e s o p p o s é e s au.v c a l o m n i e s espagnoles . Beau vais, 
1ÜS7, in-fo. 
V I D A L (P ier re ) . H i s l o i r e de l a v i l l e de P e r p i g n a n . Pa r i s , 1897, in-8o. 
— G u i d e h i s t o r i q u e et p i í t o r e s q u e d a n s le d é p a r t e m e n l des P y r ó -
n é e s - O r i e n l a l e s (3« é d i t . ) . P e r p i g n a n , 1899, ¡11-8 .̂ 
V I L A H D A G A Y CANELLAS ( D . Jacinto), H i s t o r i a de B e r g a . Earcc lone , 
ISQO, in-80. 
V I L L A ( D . Rodr iguez) . Bosquejo h i s t ó r i c o de d o n B e l t r a n de la 
Cueva , p r i m e r d u q u e de A l h u r q u e r q u e . M a d r i d , 1881, gr . in -8° . 
V I L L A N U E V A ( D . J a i m e ) . V i a j e l i t e r a r i d ú las ig les ias de E s p a n a , 
t. X I V 2. M a d r i d , 1850, in-8° . 
1. Dans cet ouvrage sc trouvent publics fcrois registres subsistant de la 
chancelleric aragonaise dc Naples, au quínziémo siècle, à l ' A r c h i v i o d i stato 
du Naples. T,o registre í m t m e u r se trouve á Paris (Bibi. N'at,, P. esp. 113). 
2. l iõirnprossion <lc !a Beat Academia de. lã h i s tor ia di* I t a d r i d . 
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XAMMAÜ (Joannes Pi iu lus) . G i v i t i s d o c t r i n a . Jiíiiv.eloiu1. WÍ'Í. Í U - ' Í " . 
VAXUÜAS Y M I H A N D A f l ) . JostO. D i c c i o n a r i o de las a n t i g ü e d a d e s d e l 
r e i n o de X a v a r r a . Pampe lune , 1840, 3 v o l . in-80. 
— H i s t o r i a c o m p e n d i a d a d e l r e i n o de N a v a r r a . tíaint-Sóbaslien, 
1832, in-8'>. 
Z u n i T A ( G e r ó n i m o ) . Ana les de l a Co rona de A r a g o n , Saragosse, 1G1Ü, 
ft v o l . i n - f " . 
' O l S S E K V A T L O N S 
C O N G K H N X N T I K . ' K L U T riOUKCliS1 
4 
I . — O b s e r v a t i o n s s u r l e s p r i n c i p a u x f o n d s d e a a r c h i v e s 1 
m u n i c i p a l e s d e B a r c e l o n e u t i l i s e s d a n s c e t t e é t u d e . j 
Los a rch ives min i i c ipu l e s de l iavcoloiio c o n s t i t u f n t , tic (.ous les I 
(Mpdts ( In imj ine on l rn , c o l u i q u i nous a f o u r n i lo plus de documen t s . | 
Les fonds r l on t Üs se corn posen t p n i í ^ i U o n t , en effo.l, i m t r ô s gi-and ( 
in té rò t . Je c ro is u t i l e de c loninn ' ici <jnelqnes renseignements som- f 
mairos su r los p r i n c i p a u x d ' en t re eux. | 
i o Les C a r l a s Reales ou le t t res o r i f í i na le s einanres dos s o u v e r a i u s í 
en re la t ions avec ¡a C i t é ( p r i n c e r é g n a n t en A r a g o n et p r inces ó t r a n - \ 
gers) sont c l a s s é e s c h r o n o l o g í q u e m e n l 2 dans des p o r t e f t í u i l l e s dont \ 
chacun cor respond à un n o m b r e "variable d ' a n n é e s . C h a q u é p i ê c e n o n 
fol io lée , m a i s r a n g é e à l ' o r d r e que compor te son q u a n í i è m e , p o r t e au \ 
dos l ' i n d i c a t i o i i , souvent t'ort u t i l i1 , de la date á laquelle a r é p o n d u le ^ 
Consci l . C'est do CG í o n . l s que M . Pasqt i ie r a t i ré p lus i eu r s le t t res 
missives de L o u i s X í q u ' í l a p u b í i é e s . U n e sen le l u i a é c h a p p é ; elle 
osl d ' a ü l e n r s a d r o s s é o â K e n é d ' A n j o u et n o n ; i la Ci té , et a é t é com-
i m i n i q u é e en copie à la v i l l c de Barcelone p a r le des t ina ta i re . O n l a 
t rouvera c i - a p r è s , aux Pieces j u s t i f i c a i i ees (nü .11)3. ^ 
1. LÜS aources do ce t ravai l soul, pour la plupart , ou biert des soufces / 
dqiloiuatiquos inOnliles, ou Ilion des sources- uarvativos dvjA pvibliies c r i t i -
quces : i l n 'y a pas lieu, par conaiiqiicnt, de presenter, on lute du t rava i l , une 
¿lude d'ensemble sur l ' l i is toriogrnpli ie du siijcfc. En revanche, i l importa i t 
de douoer ios ronscijíiiementa indispensables sur quelques fonds J'archives 
insnllisiiminent comuies ct sur qaciijues pièees par t ie id ié rcmcnt i n t ü r e s s a n t s : 
tul eat l'objet des observations que l 'on va Uro. 
2- Les errours de dassement sont rebdivemenl, raros. Voir [lourtant un 
pen plus bas, p. 
;!. Les (Jarlas Comunas renferment ú#¡demcnt, sous forme de version cata-
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^ Los Car tas C o m u n a s . cai)<.ov\óo¿ finssi en o r i g i n a l c l cliiss/'es 
t l i i ini ' i iK1, son l , ile phis , l 'o!iot(V>. I.a r o l l c c l i o n con iprond los lei tres 
é m n n ó e s dos c o r n v p o m h m l s (]»• h i CiiO q u i ne por ten) pas h i eou-
r o n n c . Cost lá ipic' SP in iuvenl n o h u n m o n t los dópOclios des agents 
de la Citó et des m u n i d p a l i h ' s r n l ahmes . Six po r l e lV i i i l l o s ou t é tó m i s 
à c o n t r i l m t i o n : ceux dp l í t l ' M í i v l , l ' i f i ' i . l í í íõ - lUKI . l ' j (w-l/)G0. i 4 7 0 -
1471 et I ' i7'2-i 'i7'.\ . L a ilaíi1 ile ] : \ repouse (K( g é n é r a l e n i c i H iiKliqtit 'e 
an dos des pieces, c o n n n - dans le l'onds p i v c é d e n t . 
. ' i " I.es ipffistres dos t h ' / i / i c r ac ions Oti\ioi\t tonus p;n' lo no ta iro 
s e c r ó f a i r o da Conse i i . Tae sé r io d i s t i iu ' to ot o o m p o s é o di! v o l u m o s 
n m i i é r o l r s i^orre^ponii ;'i OIKK-IIH di.** notaires i | u i so sonl. s n c c é d i t 
d a n s ootto c imi '^o . Los vo^islros n t i l i s t ' s i»nt ótó los n1»* I V (r'i01-:Kt()2), 
V ( I W t í ' i W - ) } , V I (1'Í<W-1'Í(¡5) oí V I I U W ñ - U i f , ) do Ginobret , a i n s i que 
le n11 I I I do .IOÍHI l í n i j o {l ' i~rí-l 'ú:>). ( i i iudu 'o t ne p a n t i t a v o i r joinS 
' .mcun vòlo p o l i t i q u e . A n c o n l r . \ i n \ avan t sa n o n i i n a l i o n (m' tol i ro W l ) , 
nous I ro i ivons U n i j o f h a i V ' do miss ions d i p l o m a t í q i i e s . 
•íi" 1-os L c l r e * closes sonl Irs m n n i t o s sur ro^ is t rcs do la cor rospon-
dance ¿ n i a i n V di- la ('.'\\\\ Cos ro^ is l ros son! o o n s t i l i i é s en só r i e s ana-
l o ó n o s de ton! po in t á oollo des •( d o l i i i e r a d o n s ».. l i s no sont pas 
fo l io tes , mnis l 'ordi 'o OÍÍ| r igonrc i i semcnl . oh rono log iqne , LOM v o l m n o s 
c o n s n l l ó s ont i-U> los n"> I V (KiHO-l'MVi), V { I h f r l - V M ) et V I (M158-
1471) de G i n o h r e l , e| le vol inno I do I t r i i j o ( F ú l - I ' í / . ' i ) . 
ño L e L i b i ' o de C e r i m o n i a s so eomposa i l jadis de quat ro v o l u m e s ; 
le q u M r i w n e , devonu lo second par la perto dos deux p r ó c é d e n l s , a 
('dé le soul c o n s u l t é . 11 r e n í Y n n e I'1 róci t dos c é r é i n n n i e s <d,lic.ioUos 
accompl ios jiar ordro du Oonse i l . o ! eonmieiice a v a i i t noire per iodo 
j ) o u r l;i d é p a s s o r de beauonup. Par c x c o p l i o n , on I ronvc dans ce ma-
n u s c r i l , q u i . ü d i re v r a i , conslifue p l u l i H une source u a r n i t i v o , la cop ie 
d ' une source d i p l o m a l i q u e : des lol t ros ile I ) , Pedro y ont é té t r ann-
c r i l e s 1 . I,e r é d a c l o u r d u L i b r o i'daiL h; n o l a i r e sounHait'fi du H a c i o n a l . 
fji Procesos rU- ( 'o r les . Ce t'otids cs í i ' i ins l i l i ié jiav <li's vo lumes 
classes par a n n é o e l ronl 'ernianl les p r o c è s - v e r b a t i x des sé tu iccs dres-
s é s pa r les <¡ s indios » ile ia C i t é . ( ) n y Irottvo des d o n n ó o s Li'és pi 'é-
o.ieuses sur los déb . i t s et parfois uiè iuo les d i scours Í>¡ extenso. 
11. — D i e t a r i d e l G o n s e l l b a r c e l o n i . 
I ,e M a n u e l ¡la X o r v l t s A n l / t s 01: D i e t a r i d e l a n t i c h Vonse l l ba r -
c e l o n i , don t lo n i a n u s c r i l os( c o n s e r v é aux archives muni iapa los do 
lane commmiiqnúis ñ la \'A\Í: par "•(•s ¡nnbiissfideiirs, )e lexlc d'ini TiiiOidianonl 
de IJÜUÍS W a 11 com to de ('oaiiiiin^cK II )ii:>). 
1, V o i r ci-dessoiis mu' note sur rusíi^c qii 'u íuit l'cn* ('omes di- cfllo Lriuis-
cr ip t ion li». 'i~>, a. •!). 
2 i OBSERVATIONS CONCEKNANT QUELQUES SOURCES-
Jiii i 'celone, est en co ins «le p u b l i c í i t i o n d e p u i s -ItiQU. U n i t vo lumes on t 
déjii p a r u sous les auspices de i ' a u t o r i t é m u n i c i p a l e et su r i ' i n i t i a t t v e 
Je r A c a c l ¿ m i ( i des bel les- let t res (Academia, de Buenas Le i r a s de Bar-
celona). L a d i r ec t i on de l ' impres s ion a é tú c o n ñ é e k D . F r é d é r i c 
Schwar tz y L u n a et à D . Francisco Car re ras y Candi . L e D i e í a r i est 
une chroniqiiE? eonsulaire sons forme de ca lendr ie r a c c o m p a g n é d'an-
nales; en effet, la m e n l i o i t des é v ó n e n i e n t s í n t é r e s s a n t l a Ci té est 
p tacóe en r e g a r á d u q u a n t i ò m e cor respondan t . Le premier vo lume 
commence en 1390 et l a s é r i e .se p o u r s u i t e n s u i í e sans i n t e r r u p t i o n . 
Le r é d a c t e u r n'fHait au t re que le nota i re m i n i e c h a r g ó des fonctions 
de secretaire d u Rac iona l , a r c h i v í s t e de la C i tó . Comine i l se nomrae 
parfois , u n depouiUenient a t t e n t i f pe rmet d 'en de te rminer l a chrono-
logic, N o u s r sncont rons successivement les noms de Benet Çafon t , 
Joan F r a n c h , Joan O l i v e r e t Joan M a y a n s 1 . Ce dern ier est l 'auteur 
de la p a r t i ó q u i nous concerne . I I d ó b u t a a u Rac iona l en m a i 1461, 
»vec un t r a i l e m e n t de c i n q n a n t e l iv res . Son p r é d é c e s s e u r ava i t j o n i 
d 'un t r a i t o m e n t do so ixante l iv res , ma i s i l en conserva i t t rente-cinq 
it l i t re de r e l r a i t e ; h sa m o r t , surveime le 25 ao i l t 14(i2, M a y a n s tou-
clia son t r a i t en i en t p l e in de -soixante l i v r e s 2. 
Joan M a y a n s para i t a v o i r é t é un h o m m e t r ê s s é v i e n x , u n b o u fonc-
t ionna t ro e t queique chose do p lus , car i l c u t u n rô l e p o l i t i q u e plus 
considerable que les no ta i res q u i 1 'avakml p r ú c é d é ; nous le rencon-
Irons nii^ine parfois char#6 do missions de conl iance3. Sa chronique 
est done d ' u n acteur a u t a n t que d 'un t é m o i n . Malheureusement pour 
nous, M a y a n s s'en l i e n t à s o n i n a m l a t o f f i c i e l , et ses ment ions n 'ont 
à n u c i m d e g r ó le c a r a c t é r e de m é m o i r e s p e r s o n n e l s ; car s ' i l est t rês 
p réc i s d a n s ses i n f o r u i n t i o n s , en revanche i l s 'a l is t iet i t scrnpuleuse-
inent de j n g e r los homines et les d ioses ; ce n'est qu 'en son absence 
qu'on t r o u v e des co inmen ta i r e s accompagnan t l ' é n o n c é des faits . 
A p r è s a v o i r s e rv i avec p a t r i o ü s m e l a canse de l a R e v o l u t i o n , ¡1 garda 
son poste a p r ó s la Res t au ra t i on de h i dynas t i e aragonaise , et ob t in t 
mfi no de l 'nvaneement , ca r i l d e v i u t s e c r ó l a i r c d u Consei l en rempla-
ceinent de J o a n Faner ' ; i l m o u r u t le 2 d é c e m b r e 1Õ055. 
I . D ie ta r i del Consoli, l , HU {imnà: H09); i b id . , J l í H a n n é e 1-141); ib id . ' 
I I , 2 (M4( i | ; ib id . , W . 
•2. me*, del Ce»* , , U , 418. 
:t. Voir ci-dessous, cli . v m . 
• I . í,c notaire sccrétaire du Conseil avait soixantc-quinzc livres de traite-
ineíil. .lonn l^ranfli avait missi passi' tbi Racional au Conseil. 
r>. Diet, del Cons., T i l , ÍW. 
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I I I . — L i b r e de a l g u n e s c o s e s a s a n y a l a d e s . 
L ' a u t e u r do co eur inux repistrf! . puhlit'1 dopuis qiuMqHcs n t m i e s , 
s 'appoifi i t Pon1 - loan Cunti 's I I m1 h B i m v l o n o on 1561 on '1562. 
A Y figo de sci/e aii-^, on 1578. i l o n l r a an .survioi* do l a v i l l e , on ( j u a l i l ó 
de <(• j o v e n OSÍ'I-ÜKÜI! c'iwt-;i-iln'0 i-ninniis anx i V r i t u r o s , sous los 
o rdres do. niossnn Knuicosc l i V Ü n r . I 'nu dos sucoonsoiu-s de Toan 
.Mayans, s e e i v í í i i n ; d u Hac ion j i l . Lo j c u n o l i o m m o o o i i r h a i l oí m a n -
gea i t choz son p a i r o u . En dehors do r a v o n ü i r o t | n i so raftaclio ¡i la 
i n d u c t i o n do son I .Unr , , non^ saYt>ii^ pon de d ioso do sa vio. 11 d o v i n t 
chano ine de ¡a coll i '^ jaio do Sania Ana avan! 1505; p r o l i a l d o i n o n l . i l 
s u e c ó d a en ooüo ' p i a l í t ó à son miele , i¡ti¡ no nous est pas m i I ron ion t 
e o n n u ; H i m m n i t le )> i l reoinhn1 Ki 'ÍJ . api 'ós a v o i r ootnposi'i ¡ d u s i e u r s 
ouvra j fos d o n l ios u ian i i sc r i t s i m l o ^ r a i d i o ^ ont é ló vus par ' l ' o r ros 
A m a t ' 2 et. d o n í l ' u u au m o í n s existe enonre dans les i treltives do la 
c o l l ó g i a l e ; c'est une l i i s lo i ro de la s é e u l a i ' i s a l i o n de la c e l l ó ^ i a í e do 
San t a A n a , i n l i t u l é n : I / i s t i l u U u / t e s s r i t L u v c n i a e * , 
Pero Cornos a v a i l lo ^ortt de I ' h i s l o i i v . ¡ \ i ip ivs do. l u í , sons l a ¿ganln 
d i r ec to de son c l iof h i ó r a r c h i i j i i e , (''laiont c o n s o r v ó e s los riehoK a r c l i i -
ves mun ic ipa l e s *. .Mais eiles n ' ^ t a í e n t a ia i l ioureusonion t pas à sa 
liln'O í t i s p o s i t i o n , Q u f i h j n e í o i s co j iendanl , inossíen V i l a r a v a i l à four -
n i r une í^opio d'un acto anc i en ; i l la t'ats;tit «xi -c t i lor par son j e u n o 
c o m m i s , q u i p r o l U a i t do cotio l iouno for tuno p o u r f'aii'e la copie en 
d o u b l e et p o u r s'cn r é s o r v e r porsoniiolleniPMt un exenip la i i 'o ; ü'il lo 
p o i i v i v i t , i l y ajont/ail d'anlves extrai ls . I I a r r i v a i t anssi pjii'l'ois quo 
mossen V i l a r ¡ a i s s a i t nuvei'íe r a r i n o i r o anx d o o u m o n t s : inal^n'^ na 
p r ó s e n c o , (ionios t r o u v a i t lo m o y e n do [ irendre q u c l i p i o registro ot 
(Venr ich i r sa r o l l e o l i o n . Mossen V í l a r no s 'aperoevait de r ien ; i l 
1. \ Á ' S retispi^tii.-tnoiUs (pío je don no sur Comes se iléihiisoid do deus Jiclos 
i m p r i n i è s par .\f. •!. Puiííjjari, duns l' lntrodnclioii ' \ f non edition (pp. õ (¡I. 
sniv-t, et des íi'iiiioi^iiíi^es de [-'rdis Anint el Knutiásfo M.ira, i'niiporlés par It; 
iMÒnif! édi tonr . I.eít deux ¡ictes vises ci-dossiis, et (jai fonndssont les ilomnios 
los plus cimiiishmni'-os HUÍ' la n'-ilaeiioji iln l / ihrv i l Vamasitnle aventmo do 
son auteur, sunl : J" ano noto piaci''- en tete dn í . ibn: lni-nièiai-; -.l" le prociVs-
verbal do l'iatorni^atoire de {.'onn-s | A r r l i . man. de l i anre l . , l'roiuissox y 
di l lUjcncias , 1 ftíiíí-l.">!."»|. M. .1. Paiu^ari a raison d ' ideuli l ier le romjii lutíMtr 
de notre nianuscrit. ¡ivec to eliitnoine eité ¡-nr AJIIÍLL; rpuml an siliaiee tjardó 
par i'<dni-ci an sujei du lAhv? el qa ' i l tnmve ).>\tr:iorilin!iire, il s'oxpliijiKí 
tout nfilnrelicmont, pai' ce t'iul quo Comes luí-mème a drt vi^w^wtv A ntoonler 
son ¡tM'lUurn de ji/nnesse, el aiissi paico qm; ee rii í innseiit élait conservó 
dans un dópõt tout diflei'i'iit de ndii i oíi Ton ¡t reUMiivé los antros (rnvres de 
la mònie main. 
S3. Torres Amat, p. l i ó . 
3. Je I'ai vue personnellcinent dims co déjn'il. 
4. A r x i n del Racional. 
V i O liS lift VAT IONS GONCE RNA NT QUELQUSS SOURCES. 
empo i ' t a i t d 'a t l ienrs t o u j o u r s la clef des ar tnoires q u a n d i l q u i l t a i t le 
R a c i o n a l . C e s t a i n s i , p a r br ibas, en so cachant , que pendan t deux 
ans e t d e m l le jeune s c r ibe p r i t les copies q a ' i i devai t nous l ó g u e r . 
A u m o i s de septembre 1531 , Gomes t o m b a malade. I I J u t b i e u t ò t 
q u i t t e r son service et l a mais on de mossen V i l a r . I I fut sc fa i re soi-
gner chez son oncle le chanoine et demeura encuite qae lque temps 
chez sa m è r e . Qnand 11 f a t r e t a b l i , on U i i t r o u v a une place de commis 
dans les bureaux do mossen ( i a a m i s , secretaire du Gonsei l . L ' i d é e l u i 
v i n t , c t i loS ' t , de m m U ' ses ex t ra i ts en u n cahier et de les povter chez 
un r e l i e u r , <•< mestre M a l l J ibrater ». L e cabier fut r e v ô t u , on effet, de 
l a fort bel le re l inre q u ' i l a g a r d é e depuis . Mai s so i l p a r le re l ieur , 
soit pat ' d 'autres pe r sonnes1 , I 'existence d u cahier fu t rõvélOe aux 
conseitler.s : on leur a v a i t memo d i t que Gomes vou i a t t f u i r en Gas-
t i l le avec son oouvre. Les consei l lc rs s ' ^ m u r e n t 2 : l i s ft re a t a r r ô t e r le 
jeuno i m p r u d e n t par le c l a v a i r e , G i r o n i F i v a l l e r . L e p remie r coti-
seiller l u i demanda o i l é t a í t sou caliiev : i l r é p o n d i t q u ' i l t ' ava i t 
e n v o y ô à Tor tose3. Sur cette r é p o n s e , i l f u t e n f e r m é dans l a pr ison 
úpLScopale , tandis quo des recberches é t a i e n t faites p o u r t rouver le 
manusc i ' i t i n c r i m i n é ; ees reclierches a b o u t i rent à Ia d ó c o u v e r t e du 
corps d u d é l i t , car le coupable l ' ava i t en r é a l i t é confié á une voisine, 
l a demoisel ie M a r i a A n g e l a 4 . A l i t re de cor rec t ion , i l fut m a i a t e n u en 
pr ison pendan t p lus i eu r s j o u r s . I I en fu t ensui tc ex t r a i t p o u r coinpa . 
ra i t re d e v a n t le c l ava i r e et ina i t re Rapbae l Masaove l l , docteur en 
Tun et I ' au t re droi t . Gomrno i l é t a i t m i a e u r de v ing t - c i aq ans, on le 
fit assister d ' i m cura teut ' , Joan V i d a s . D a n s 1'interrogatoire q u ' i l 
subi t , l e l õ f é v r i e r i o S ' i , Pere Comes a v o u a t o u t : i l declara n 'avoi r 
agi à I ' i n s t i g a t i o n de personne , mais aeuienient de son p rop re chef et 
pour son p l a i s i r » ; i l p ro tes ta q u ' i l ava i t i g n o r é toujours que ce füt 
u n c r i m e de t ranscr i rc des actos pub l i c s . (Jomine sanc t ion , les coa-
seillers d é c i d è i e n t que le cahier serai t c o n f i s q u é et dépos t i dans Ies 
archives munic ipa les . A ce l i t r e , i l fa t conf ié à l a garde de mos-
sen V i l a r et inscr i t sur L i n ve ti taire. G'est a ins i q u ' i l est pa rvenu 
j u s q u ' á nous . 
A y a n t à a p p r é c i e r l a v a l e u r de l a source q u ' i l me t ta i t p o u r l a pre-
m i è r e fois au jou r , M . J. P u i g g a r i est ime, dans son i n t r o d u c t i o n , que 
le l i v r e , abs t rac t ion fa i te de la r e l a t ion de .Toan F i v a l l e r , q u i en 
forme l a p r e m i ó r e par tie c, est c o m p o s ó « d 'ext ra i t s assez pen t idè les , 
1. d Per persones celoses del bo y honra de l a present cintat. » 
y. Tí est à remiiuqucr que la demicre mention du Libra est du 1 í j u i n \ 
(Bi-ef de Gi-égoirc X I U , 2õ mai) . 
3. Voir Tabic des noms de l i e u identifies. 
•1. a L a fitdrimi l l a r i u Angela. » 
5. a Per son pier. » 
8. L 'or ig inal de cetío re la t ion, cité par Comes dans son-interrogatoire. 
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s i n o n clissimuhis avec in te iUion , des registros dos archivos i n l U u l ó s : 
« Ceramonia ls de cosos ant i i jues y memorab les1 » et de notes é p a r s e s 
dans Ies registres d 'Actos et De l ibe ra t ions2 da O o n s c i l , dont o » p o n r -
r a i t ü r e r une m a t i ¿ r e plus cur ionse et p lus comple te ». M . P u i g g a r i 
¡ i jou te : " Tel q u ' i l est, le ¡ A b r e de a l g u n a s cosas a s a n y a l u d a s na 
m a n q u e po in t de v a l e u r : et, faute d 'autres, i l r e m p l i t un g r a n d v i d e 
dans le cadre i n t é r i e u r de noi re l ú s l o i r e . » 
[1 est imposs ib le de souserire : i ce j u g e m e n t . D 'une p n r l , en e i í e t , 
les copies de Pere Comes son! en g ó n é r a l beaucoup plus s o i g n ó e s q u e 
ne semble le d i re M . P u i g g a r i ; d 'au t re pa r t , l a va l eu r de l ' o u v r a g e 
est fo r t OOoignée d'etre celle qu" i ] l u í a t t r i b i i e ; l o i n de comblo r une 
lacune , i l fa i t c o m p l è t e n i e n t doub le e tnploi avec les sources o r i g i n a l e s 
q u ' i l r ep rodu i t et q u ' i l e ú t H é b i e n p lus u t i l e do p u b l i e r t\ sa p lace . 
IVer reu r de P u i g g a r i sur ce de rn i e r po in t p r o v i e i U de ce q u ' i l n 'a 
pas suf f i samment ó t u d i é les sources de son an tour : i l cite les De l ibe -
r a t i o n s et. IPS C.^ ré tnon ios ot ne parai t . p o i n t so dou l e r que la source 
p r i m o r d i a l e de Pere Gomes, a v o u é e d 'a i l leurs dans r i n l e r r o g a t o i r e , 
e'est le D i e l a r i ¿leí C o r n e l l . 
J ' a i recherche l a provenance do elmcuno des m e n t i o n s coneernant 
l a per iodo q u i nVoccupe ; ellos sont p o u r la presque to ta l i ty e i n p r u n -
t é e s , et á pen p r é s tox tue l lement , à ce D i e l a r i . P a r m i cellos q u i font 
excep t ion , l a p l u p a r t on t été ¡ ¡ r i sos au l i v r e de Ceremonias 3, Ies 
an t ros en t rôs pe t i t nombre on t é t é c o m p o s é e s pa r r a u t e u r d ' a p r ó s 
des documents appar tenan t à des series d ive r ses1 . 
A i n s i , la c o n c l u s i o n à laque.llc m ' a a n i e n é V e x a m e n du L i b r e de 
a l g u n a s cosas a s a n y a l a d a s est une conc lus ion nega t ive . I l i s l o v i q u e -
m e n t , i l n ' j ' a presque j ama i s l i e u de l ' i n v o q u e r parco qu 'on en con-
n a í t le m o d è l e et que, de toute evidence, i l v a u t m i e u x r ecou r i r h 
l ' o r i g i n a l q u ' á l a copio. Le c h o i x m ô m e des notes quo t r a n s c r i t 
Gomes fa i t de son osuvre une c o m p i l a t i o n assez enfan t ine , d o n t i l y 
a quc lque danger à se servir . S ' i l m ' a r r i v e de l a c i t e r à côté do l a 
source con tempora ine et directo d o n t elle p r o c ô d e , c'est u n i q u e m e n t 
l o r sque , cotte d e r n i è r e è t a n t i n é d i t o , i l peut y a v o i r que lquc i n t é r é t à 
n'a pus été retrouvé par M . Pnit í^ari . O'est la seule par t ió du L ibre dont on 
n 'ai t pas le texto p r i m í ü f ; elle consisto en \ in récít d'une valeur fort mediocre 
sur une série d 'événcments fin début du qinnziéino siéclo. 
1. Géncrnlemniit appelò Libro da Ceremonias. 
2. G éné ralem en t appelé Del iberac ión s {v. ci-dossus, p. a i ) . 
¿í. Kutréo de ]>. Carlos; entrée (le l 'nrdinand; lettre de J>. PcJro f(¡ octo-
bre 146^}; entrée de I ) . Pedro; lettre de D. Podro (4 mars 1404); mor í de 
D. Pedro; entrée de .lean do Calnbro (pp. 117, 192,2-iy, Xt¿. 251, 257, 2151)). 
4. Deliberacions et sér ies de hi correspondanfio. fonda ofi Comes n'a du 
jeter qu 'un regard t r é s fur t i f (escmple : les mentions comprises entre les 4 et 
12 septembre 14&¿, pp. 325, 22í>). 
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en s i g n a l e r une copie q u i a í;té gratifnie des l ionneurs de lUmpres-
sion r e f u s é s k l ' o r i g i n a l . 
I V . — D i e t a r i o d e l a D e p u t a c i o n . 
L e D i e t a r i o de l a JDepulacion est r e s t é i n é d i t . Commence en UiíciJ 
i l est c o n s e r v é aux a r c h i v a s de l a Gouronne d 'Aragon , e l a é t é c o n ç u 
sur le m ô m e p lan que le D i e l a r i d e l Conse l l B a r c e l o n i , s a u f que l a 
d i v i s i o n i n t é r i e u r e de l a co l l ec t ion r é p o n d à la p é r i o d e t f i e n n a l e d u 
m a n d a t d 'une d ó p u t a t i o n : c'est ce q u ' o n appelle le t r i e n n i . Les t r i en -
nis q u i nous i n t é r e s s e n t o n t pour au teu r Jacme Ç a f o n t , lequel se 
n o m m e d a n s u n passage de son « i u v r e 1 et dont V é c r i t u r e t r ê s cavac-
t é r i s t i q u e p e r m e t u n e incon tes tab le a t t r i b u t i o n . 
Ç a f o n t n'est po in t , comnie Pere M a y a n s , m i personnage considera-
ble, i l n 'est, a insi q u ' i l nous I ' apprend l u i - m ê m e , q u ' u n scribe en 
sous-ordre2. A p a r t i r de l ' a n n é e 1436, i l f a i t des t r a v a u x de bureau k 
l a v i l l e ; o n I n i donne à fa i re des c e r t i f i c á i s de chargements de b l é 3 , 
c'est u n s i m p l e commis « s c r i v o n t . » et n o n u n notaire4. J a m a i s í l n 'a 
j o u é le m o i n d r e role dans les affaires q u ' i l relate à p a r t i r de 1453s : 
c'est u n t é m o i n , non u n ac t eu r ; ma i s c'est u n té rnoin s i n g u l i è r e r n e n t 
p r é c i e u x , parce q u ' i l é t a i t a d m í r a b l e m e n t place pour observer et 
parce q u ' i l p o s s é d a i t à u n d e g r é e m i n e n t le don de s ' i n t é r e s s e r aux 
dioses6. U n e c o m è t e appa ra i t - e l l e? i l se l è v e á deux heures d u m a t i n 
e t m o n t e su r le to i t de sa ma i son pouv è t r e á inferné de l a d é c r i r e 1 . 
1. Arch , de la Cor. de Arag . : Dietario de l a Deputacion, t r . 1463, diven-
dres a - j . de juny (1464). 
2. Son chef étai t le notaire et scrtbo en chef, « notanus et scriba major », du 
General, lequel se nommait, en 1461, JBarthomeu Salient {Arch. m i m . de Bar-
celone, L í b e r No tu la rum, I T I , f" 40). 
3. Diet, del Cons., passim. 
4. I I est cependant notaire plus tard, â une date d'ailleurs indétermince 
(Madrid, Bibi. Nac, P 13, 2 ' pa r t i ó , f 46). 
5. La premiere mention que je trouve de sa main est cede d'un fait bien 
important et dont i l ne para t i guèro s 'émouvoir : la prise de Constantinople 
parles Tures [Diet, de la Dep., Lr. 1452, disapte a .xxj. de j o l i o l [1453]}. 
6. I I convien't de noter u n detail curieus : Çafont ajoute à ses mentions 
des figures imiómotechn iques ; une ¿péo lorsqu ' i l s'agit d 'un combat, une 
tiai-e lorsqu ' i l s'agit d'un pape. I I dessine mèrne des sujets plus compliques; 
malhenreusemcnt i l n'est pas des plus háb i l es , ses scenes sont déuuées de 
perspective, ses portraits out l'apparence do caricatures. Pourtant son esprit 
d'observation est si cvei l l t que ccs documents gmpbirpies, si grossiers 
soioat-ils, uicri lent pcut-clre d'etre recueiltis. — Çafont fat, d'ailleurs, poòte | 
à ses hcures, et même poète distingue. Tl fut conronné aux J rux floraux de I 
Jinrcelone en l i i j f t , en rnème temps qu'un autre notaire barcelonais, Anton |' 
de Val lmanya. Of. l ionk, pp. 303-305. > 
7. Diet, de l a Dep., t r . 1458, diluas a . x m j . de juny (14Õ9). I I s'agit de la [ 
comete de Har ioy . et 
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A u m o i s do ^epio.mbre VtQo, s':*b;tt sur Barce lone une ter r ib le epide-
m i c de peste. Jncme Ç a f o n t s a v i s e dresser une ve r i t ab le s l n t i s t i -
que m é d i c í t l e ; c h a q u é mois i l no te c o m p a r a t i v e m e n t le n o m b r e des 
v i c t i m e s du í l è a u et le nombre des d é c ò s á n s à d 'aut res c a u s e s U n e 
a u t r e fois, i ! se m e t en tè te de fn i re u n recensement de l a v i l l e ; i l 
v i s i t e Tune a p r é s l ' au t re toutes les maisons en passat t t successive-
m e n t par c h a q u é q u a r t i e r ; i ] compte a ins i le.s feux et en t rouve 7,160. 
O r , s ' i l se l i v r a à ce tie pa tiente c n q u ô t e , ce ne t'ut p o i n t par o r d r e , 
m a i s , i l le d i t l u i - m è m e , « s p o i U a n é m e n ! e l p o u r n i o n p la i r i i r3 ». Ce 
m o t denote un c u r i e u x et un observa teur . D 'au t fes t r a i t s r ó v è l e n t u n 
caractere t r i s personne l et une r e m a r q u a b l e i n d é p e n d a n c e de j u g e -
m e n t . 
L o veudred i 25 j a n vio t-. les corps des rois d ' A r a g o n sont I n m s p o v t é s 
a u m o n a s t é c e de Poble t , le S a i n t - D e n i s a ragona i s3 . Notrfi c i i r o n i -
q u e u r t e rmine lo i v c í t de la t r a n s l a t i o n pa r ees mo t s t endanc ieux . 
« B o n n e gloive a i en t i e i i r s Ames, e l manva i sc celle des ma i iva i s ro i s 
et des mauvaises reines. Je sais p o u r q u i j e dis ce l a ! »' R<5voliition-
n a i r e c o n v a i n c u , t r ê s f ué r i s t e et n a t i i r c l l e n i e n t t r ê s hosti le à l a cou-
r o n n e , Ç a f o n t est a u fond u n bourgeois , p a r t a n t d ' l i umeur assez 
a r i s t oc r a t i que : l a m u n i c i p a l i t ó do i400 na Ui i p a r a i t pas asnez d é c o -
ra t ive '* . Bacon tan t une fOto, u n v e r i t a b l e l u n c h otfer t par le C o n s e i l 
a u p r i nce de V i a n e dans le salon des Gent, U fa i t s u i v r e son compte 
r e n d u de ce í te apprec ia t ion pen b i e n v e i l l a n l e : « A u d i r e de tons coux 
q u i y a s s i s t è r e n t , i l r é g u a dans l a fè te u n tot d é s o r d r e q u ' í l eut i n i e u x 
v a l u ne pas l a donner . G'est que conx q u i la d o n n a i e n t é t a i e n t des 
« menes t ra ls » ; i l s b o u l e v e r s è r e n t tou t com me c'cst le propre de cette 
soi'te de gons. A i n s í an - ived- i l d ' o r d i n a i r e ?i q u i confie an l o u p l a 
garde de ses b reb is5 . » Son e x a l t a t i o n contre Jean I I est si grande au 
t emps de l a crise q u ' i l a f a l l u p l u s t a r d canceller et g ra t t e r un g r a n d 
n o m b r e de phrases in juneuses à Fadresse de ce p r i n c e o u de ses par-
t i s a n s ; quelques-unos sont encore Us ib lcs , n o t a m m e n t Ies n o i n b r e u x 
passages ou Ton a p e r ç o i t encore, n i a l g r é le gra t tage , le n o m <Ie 
Jean I I s u i v i de l ' é p i t h é t e « sens fe ». I I a d ' a i l l eu r s son f ranc-par ler 
i n è r a e à r e g a r d de ceux q u i r e p r é s e n t e n t le p a r t i de l a l i é v o l u t i o n . 
L o r s q u e les c o n s e í l l e r s et les dépuUSs ven t recovo i r le h à t a r d de 
1. Diet, de la Dep., tr . 1 Jtií (do scptftinbre Mtif) A juillíít I-Mi). 
2. I b i ã . , tr. Htil. 
3. I b i ã . , tr. 1 divendres n .xxv. de janer 
4. L a municipality f)e 146U ótait- la premiére noiiitnée an vertu d'un nou-
veau píivili'ige royal, d'inspivalion tví's (iísmocrntiquc. Sur )r;« cinii conseillcra 
il y avait un barbicr {Gabriel Bosqnet) et un laboureur (Matheu de Linaa). 
Cí. Diet,, del Cons., H , ' V i l . Ijafont nvait éti': profonclénitíiit choqué de cal 
avcneinent des « menestrals ». 
">. Diet , ãe la Dep., tr. 1458, dijous a -xvij. de abril (1460). 
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Calabre , e n v o y é par R c n é r F A n j o u p o n r r e p r é s e n í e r sa m a i s o n . Ç a f o n t 
ne p e u t s ' e i n p é c h e r d ' a j ou t e r ce c o m n i e n t a i r e : « C'est l à une chose 
d o n t b e a u c o u p s ' é m e r v c i l l e n i , car la C i t é na . p o i n t c o u U i m e de rece-
v o i r a i n s i l e s M l a i d s des r o i s . C'est b i e n a u j o u r d ' h u i que Ton pent 
d i r e a d i e u a u x a n t i q u i t é s et au bon c é r é m o n U d des v i e u x tpmps 1. » 
H o m m e de t r a d i t i o n , p u i s q u ' i l est fuéi ' isLe, Ç a f o n t est écceuré do 
F a n a r c h i e q u i s í g n a l e les dern ie rs temps de l a periode r ó v o k i t i o n n a i r e , 
et, a p r è s a v o i r r a c o n t é une s c è n e peu éd i fiante de p u g i l a t su rvenue , 
en p l e i n c o n s e ü , entre le vice-chancel ier A n g e v i n et l ' avoca t fiscal, 
i l f a i t cette re f lex ión : « E n v é r i t é , on peu t d i r e qu 'en ce temps-c i le 
porc en t re dans l a e u i s í n o , car à Barce lone i l n ' y a p l u s n i ro í n i 
ombre do jus t i ce2 . » 
Ces f juelques ex t r a i t s d i s e n t assez q u e l l e est sa m a n i è r e ; sans ê t r e 
un é c r i v a i n , i l a r r i v e p a r f o i s à faire i m p r e s s i o n , et son r é c i t dos 
funé ra i l l f i s d u due de Ca lab re est un m o r c e a u v r a i m e n t é m o u v a n t . 
L ' h o m m e q u i é c r i t a i n s i et q u i est à ce p o i n t observateur est, en 
h i s to i r e , un. t é m o i n de p r e m i e r o r d r e , n o n seulement p o u r l a con-
naissance des fai ts , m a i s aussi et s u r t o u t p o u r l ' i n t e l l i gence d u 
m i l i e u . Son esprit c u r i e u x , fton a m o u r de l a m i n u t i e son t garants , 
l o r s q u ' i l s 'agi t d 'un é v é n e m e n t precis , do sa r igoureuse exac t i tude . 
Sa l i b e r t ó d ' a p p r é c i a t i o n , l a franchise p a r f o i s « n peu real is te de son 
langage, j e t t e n t une v i v e l u m i è r e sur I a m a n i è r e de pensei* et de 
sen t i r do l a bourgeoisie m o y e n n e . M a i s ce que d'autres d i s a i e n t t o u t 
bas, Ç a f o n t Técr i t et, sans doute pour a v o i r p r i s t r op v o l o n t i e r s u n 
regis t re o f f i c i e l comme conf ident , i l d u t se ret i rei* au m o m e n t de l a 
R e s t a u r a t i o n aragonaise. I I d i spa ra i t a lo r s en effet, et les men t ions 
p o s t é r i e u r e s á l ' c n t r é e d u r o i dans B a r c e l o n e son t é c r i t e s d 'une autre 
m a i n 3 . 
V . — L e t t r e s i n é d i t e s d e L o u i s X I . 
Out re le g r a n d recue i l des Le l t res de L o u i s X I p u b l i c pour l a 
S o c i é t é de Ph is lo i re de F r a n c e par les soins da M M . E t i e n n e Chara -
v a y et Joseph Vaesen, et q u i est encoro i n a c h e v é , i l exis te une p í a -
quette de M . F é l i x Pasqu i e r i n t i t u l é e L e t t r e s de L o u i s X I r e l a t i v e s â 
sa p o l i t i q u e en Ca ta logue , f r u i t de recherches faites à Barce lone pa r 
B o f a m l l et M . Pasquie r lui-mfnne. M a í g r ô l a double e n q u ê t e à 
1. Diet , de l a Dep., t r . 1'170, dianocres a . x i j . de j u i i y (1471). 
3. I b i d . , tr. 1470, divendres a .x-xvii i j . dc r img (1173). « Lo porch anava per . 
la cuynft », expression pwverbia le en Catalogne pour donner r i d é e du combic 
du d è s o r d r e . 
íí. Çafont d u t devenir nota i re ; i l porte ce t i l r e , iríais sans r i nd i caüon 
d'aucune charge, dans u n tcxte qui parait p o s t é r i e u r à la Hestauration 
(Madrid , B i b i . Nac, P 13, 2' partia, f° 46). 
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i a q u e l l e lea imteu r s de r i m o ot I ' a iUrc p u b l i c a t i o n ou t p rocá i ló , j ' a i 
eu [ 'occasion de t r o u v e r p lus iours let tres i in id i tes d u Louis X I i t i tô -
rossant m o u sujet . 
L a premiere de ces JiHtres. dans Tor i l ro ohrono log ique , est d u 
14 d é c e m b r e UitiB. E l l e a é té a d r e s s é e du C r o t o y par L o u i s X I au 
Sage Conseil de Barcelone et r o r i g i n s i l ou subsis te aux a rch ives 
m u n i c i p a l e s de cette v i l l e 1 . On s ' exp l ique asse/, a i s é m e n t q u ' e í l e a i t 
( j c h a p p é e aux i nves t i ga t i ons de M . E e l i x Pasquier , a t tendu que, pa r 
e r reur , celte le t t re se t rouve cla»sOe dans le por te feu i l le qu i por te tes 
dates e x t r ê m e s Wi^-l-'ibh. 
L e m è m e cas se p r é s e n l e pour l a seconde l e t t r e , q u i sui t i m m ó -
d ia tement Ia p r e m i ô r e , dans le portel 'eui l le de WI^-UÜ'L. KHe ex i s te 
é g a l e m e n t en o r i g i n a l , et, comme la let tre d o n n é e a u Grotoy, el lo est 
a d r e s s é e au Conse i l . M a i s , par une p a r t i c u l a r i t é assez curieuse, l a 
date en est r e s t é e en b lanc . T u u t c f o i s elle ne pent é t r e que de la l i n 
do Tannce 14(30. 
U n e le t l rc de L o u i s X I à l í e n é d ' A n j o u , elle aussi i n é d i l e , se 
t r o u v e dans le m è m e depot et dans l a m é m e s é r i e des Cartas Reales 
sous forme de copie. I I s 'agit de l a copie a d r e s s é e pa r le des t ina la i r e 
m è m e à la v i l l e de Barcelone, que le con t e m í do l a miss ive r o y a l e 
i n t é r e s s a i t tout p a r t i e u l i è r e m e n t . L a date de eette le t t re est le 
12 m a r s 1473. 
A.ux archives de G é n e s , o n a c l a s s ó par m é g a r d e comme t í t a n t de 
L o u i s X I l une l e t t r e q u i es), en r é a l i t ü , do L o u i s X I , et dont i l f au t 
da te r l ' o r i g i r t a l de 1473 2. 
D ' u n e c i n q u i é m e l e t t r e , é g a l e m e n t i n é d i t e , de L o u i s X I , j ' a i t r o u v é 
n o n le texte t r a n ç a i s , mais une v e r s i o n catalane 3. 
1. Je. In puljlie, ainsi quo les suivanles. Voir ¡'i la Tidile aljilinInHiquo, 
L o u i s X i (le.ltfes h t é d i l c s de). 
2. Une l eüre en relat ion avec cc-íle, dont i l s'agit so trouve clans Vaoscn, 
V , 128. 
íi. 11 s'agit du i liando ni en t au conite de Comminycs, déjà signalé ¡m (leu 
plus haut. 

L O U I S X I 
J E A N II E T L A R E V O L U T I O N C A T A L A N B 
( 1 4 6 1 - 1 4 7 3 ) 
CHA PIT RE PREMIER. 
La situation politique en Aragon et en Gatalogne 
avant l'avénement de Louis X I . 
En (jualito do dauphin, Louis X I a vér i tablemcnt fait son 
approntissaye du métior do r o i . II no s'ost pas contentó d'ad-
ministror on souvcrain son apanage d 'héri t ior pvósomptit ' 
pendant dix annécs d'un you ver ne men t qu'oii a pu qualifier 
avee justcsso de « r ègnc ant ic ipé1 », i l a fait plus : i l a en-
core prétendu avoir , avant de porter la couronne, une po l i t i -
que extcncui'c. Ses intrigues nvec les Etats italiens sont sur-
tout carac tór i s t iques à cot óga rd . Ses relations avee D. Ciar-
los, prince de Viane et pr imogéni ta d 'Aragon, peuvent aussi 
contribuer, quoique à un d o g r é nioindre, à donner uno idée 
1. E t i enne C H a r a v a y , ]>t'êface Jow Lut t rcs de L o u i s X I , cd. J . Vae-
sen et E L C h a r a v a y , I , x v . 
L e l i t r e tic p r i i n o g é n i t et ceUii tic p r ince ile G é r o n c ò l a i e n t d é -
v o l u s à r i i ú r i l i e r p r é s o m p t i f tie la cou ronne en A r a g o n , comme c e l u i 
(Te D a u p h i n en F r a n c e . 
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de l 'act ivi té diplomalique dóployée par Louis avant son ave-
nera ent. 
L'histoire de D. Garlos est snfflsammcnt connue1 pour 
qu ' i l soit inutile do la retracer i c i . A vrai dire, elle se résume 
tout en t iè re dans Je conflil survenu entre ce prince et son 
père au sujet de Ia couronne de Navarre. Fits de Blanche de 
Navarre, D. Carlos p ré tenda i t à c e t t e couronne du chef de sa 
mère. De son côté, Jean I I , ma lg ré la mort de sa premiere 
femnie, prétendai t è t rc roi de Navarre sa vie durant : Ies 
Navarrais se p a r t a g è r e n t entre le père et le fíls. Jean II l ia 
alors partie avec sa plus jeime filie, Da Leonor, qui avait 
épousé le puissant comte de Foix, Gaston I V . Par Facte du 
3 décembre 1455, i l dcshéri ta purement et simplement les 
alnés, D. Garlos et D1 Blanca, au profit de D3 Leonor2. 
D. Carlos, esprit b r i l l an t et léger, le t t ré délicat3 p l u t õ t q u e 
guerrier ou diplómate, se trouva, de la sorte, je té par Jes 
eirconstaiices au m i l i e u d'une lutte ardente et implacable 
1. I I existe deux h i s t o i r e s d'ensemble d u pr ince de V i í i n e : l o l a 
tliòse dc M . Desdeviscs dvi Dézev t , B o n Car los ã ' A r a g o n , p r i n c e de 
V m n e ; 2 ° l e l i v r e p lus r é c e n t de D . F e r n a n d o R u a n o P r i e t o , D o n 
J u a n I t de A r a g o n y e l p r i n c i p e de V i a n a . Ge dcvmei- ouvrage 
ajoute, en r é a l i t é , asse^ pen de chose à Poeuvre t r ò s consciencieuse, 
s inon def in i t ive , de ¡\[. Desdevises du ü é z e r t , f a u t e u r espagnol 
n 'ayant pas f a i t des recherches suffisantes, et q u i eussent é t é i r u c -
tueuses, dans lea a rch ives gouvememen la l e s et m u n i c i p a l e s . 
D . Carlo8 est ríé le 29 m a i 1491 du fu t u r r o i d ' A r a g o n Jean I I et de 
sa p r e m i ô r e femnie B l a n c h e d ' E v r e u x , reine de N a v a r r e , q u a t r i è m e 
filie de Char les le Nob le . Cet te princesse m o u r u t le 3 m a i 1441, la is -
sant, outre D . Carlos, d e u x filies, D» B l a n c a et Ha L e o n o r . Jean I I 
ó p o u s a b i e n t ô t en seeondes noces Jeanne E n r i q u e z , filie de D. F a d r i -
que, a m i r a l de Caatil le. De ce mariago deva i t n a í t r e F e r d i n a n d le Ca-
thol ique . 
2. Coi. de d o c . p a r a l a h i s t , de Esp., X L , 541 . 
3. V o i r , o u t r e les rense ignements d o n n é s à cet é g a r d p a r M . Des-
devises d i i D é z e r t , op. c i l . , une interessante le t t re a d r e s s é e de Bar-
celone it D . Carlos pai- F r a Pere M a r t i n e z , dans P r i e to , p. 308 et 
su iv . (Cf., sur ses r e l a t i ons avec les poetes Catalans de son temps ' 
Pers y R a m o n a , p. 128, et D e n k , p. 308 et s u i v . ) 
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pour laijuelle i l i félai t po i in fait. La question de Navarro, 
cnvcn imée comine à plaisir par los partis, ne tanla point à 
amener la guerre civile. Elle provoqua, de plus, dans une 
autre partie de I'Espagne, une revolte d'une gravite excep-
tionnelle, la revolte de Catalogue, qui devait dágénérer en 
une vóritaljle revolution. 
I I n'est done pas hors de propos do rappcler ici comment 
les Catalans furent amonós à prendre parti pour le prince 
de Viane. Pour comprendre leur attitude et pour è t re en 
mesure den saisir les consequences, i l est indispensable de 
connaitre, an préalablc , les institutions essenticlles et Pctat 
du pays an mil ieu du quinziemc sièele. 
La Catalogue, ou plus exaetcment le Pr inc ipa l de C a l a -
logne, auqucl on rattaeliait le royaume de Majorque ainsi 
quo les comle's de Romsillon et de üerdar/ne, forma it une 
veritable monarchic constitutionnelle, au sein de TJílat ara-
gonais. 11 était de t radi t ion, c 'cst-á-dire à pen prós do droi t , 
que le roi n'oxcr^ait pas directement scs prerogatives en 
Catalogue; i l los exerçai t par r i n t e r m é d i a i r e ou pliitôt dans 
la personne de son íils « p r imogén i t », muni du titre de 
« lieutenant general ». La seulo prerogative que le roi gar-
dait par devers l u i , parce qu'ello ctait expressóment a t tachée 
à la eouroimc, étai t le droit de convocation des Cortes. Les 
Cortes catalanes, la plus antique peut-ètre des assemblies 
representatives de FEuropc du Moycn Age, en tout cas runo 
des plus puissantcs, se réunissa icn t , sur la convocation 
royale, au meins tous les trois ans. Dans Tintervalle dos 
sessions, elles ótaient elles-mérnes representees par une 
sortc de commission in termédia i re qii'on appelait !a Depu-
tation ou Conseil general, et, par abrévia t ion , le General de 
Catalogue. Le G é n é m l ou De'putalion1 pout è t re défíni une 
i . V o i r , sur la D é p m a t i o n , D . J o s é Pe l la y l-'orgas. Los F u e r o s de 
C a t a l a ñ a , p . 576 et s u i v , {Cf. H o v é , I n U U u c i o m de C a t a l u n y a . ) 
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coannission permanenlo représontant los Cortes catalanes 
ot composóc, au ({uinziòmc siòcle, de trais députés (clippii-
tals), auxqnds ctaicnt adjoints trois auditcurs de comptes 
(uydora de complex). La Deputation ótai t , eu deru iò ro ana-
lyse, ia repnísentaliíji i et ròmanat ion des trois ordres, bras 
ou ctablissernonts (òraç, slaments ') do la nation : le bras 
ccclósiastique (elcrge). lo bras mi l i ta i rc (noblesso), le bras 
royal ou populairc (t iers ótat). Lo depute du bras ecclósias-
tifjue étai t le p ré s iden t -nó du conseil de la Deputation; ce 
conseil était Uii-mòmo consideré comino la personne collec-
tive qui pcrsonniflail Je Principat; aussi, ((uand on s'adrcs-
sait au General, employail-on cette tbrinule : « au.\. deputes 
du General et leur conseil repri'sentant le Principat de Cata-
logue » (ais dipputals dal General e i-onscll Uur repyesen-
iant to Principal de Galhalunija). Pour assurer la repre-
sentation efleclive do tons lesordres, cbacuu d'eux comp 
tail un député et un auditeur. 
La Deputation é ta i t triennale et le renouvelloment avait 
lieu tons les trois ans, le t i j u i l l e t , j o u r de Sainte-Madc-
leino. Un décret des Cortes de L154, modifiant le systéme 
antéi'ievu'ement en vigueurpoiu* r é l e c t i o n , élablit le régi inc 
de r<c insaculacio », combinaison assez curieuse de la coop-
talion et du t i n g o au sort. (Voici en quoi i l consistait. Le 
j o u r d u renouvellcincnt arrive, les six membres du General 
parvenus à expiration de leur mandat ctaicnt successive-
nient appelés à part devant six temoins assistes d'un no-
taire, et i ls dés igna ien t secrètcment une personne do Tordrc 
ecclésiastique. A la suite de cotto operation, ie notaire dres-
sait la liste dos noms a ins i obtenus et les proclamait candi-
dats. Après verification de la qualitc de ees c a n ü i d a t s , 011 
inscrivait ieur nom sur autant de bulletins que Pon roulait 
1. Sur les « stamonts », v o i r I 'expoae excel lent de A . E b e r í , 
Q u e l l c n f o v s c h u n y e n , p . 13 o t s u i v . 
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etque ]'on jetait dans nn vase ploin (i'oau Q / i t n r i l ) . Uu Unit 
jouno enfant en rctirait un an hasanl : le noin insorit sur 
co bulletin da i t celui do l o l u ; ie candidal òtait nussilòt pro-
clame « déiiuff' dti Jiras ecclésiasti í jue ». On noinmait tour 
á tour, de Ia niènie lavon. le dépulé do chacun des deux 
antros bras of los Irois auditeur.s. La Deputation élait alors 
const i tuée pour une periodo frionnaío ( f r i c u n i ) . Kn vorlu 
dos Cortes do J í3-'i, los auditours de eomples rorovaiont un 
traitement do 'A.'AOO suns par an; les dopulés touoliaient une 
indoinniti' ' de 1(¡ sous par sénnee . Lo (lonsfn'l se réunissa i t 
à riiíMel d(> la iJóputalion { c u s a d e /a D i p p x l a c i n ) , II (.(Uiait 
rf'guliorement sóniico (ons les jours , san I* Íes diinaiiehos, los 
lotes, les veillos de IV'tes ot le samedi do eíuniue semaine. II 
y avait on outro vaca neos d u j u i i r de Saint-Georü'Os an j o n r 
de Saint-.Miehel. o'esl-á-diro du ^5 niai ait '¿S) seplembre. 
Un privilí-ye du roi Alphonse V donue aux deputes lo 
droi t de se taire préeéder de massiers portant des mnsses 
d'ariient. Les deputes ótaient qualities de « i^rnndos prudon-
eos » ot « d'exeolloiK'es >. lis ótaient vétus do lon^ues robos 
do drap ( / / r u h t u f / c s i w ü ^ v a a voo bordure de velours v i 
eeinture do inènie; ils ¡>ort;tient au con un cordon nnipiel 
elail susponduo une módaillo (jui lour deseetulnit sur la poi-
I r i i io { / a i i i s H / n u d f f ( ¡ i ' t w r u i . n i Ion p i t s ) . 
Los textos e x p r i i n m l par les tonnes suivants, dans leur 
principo oLdans lour ensemble, Urs attributions do (lénéral : 
« Pera servoy dt» Don, dol rey, y pera del'oiisa y ajuda do 
torra contra los onomiclis y do sus pn-re^atives genorals y 
particulars. » \,oiei ipuds ó t a i en t , on Tail, los divers do-
mainos dans losquels s'exeivait son autori tó : 
1° I I avait des utlributions <roi'die [('gislaUC : le ( lénéral 
l'aisait publier les actos dos Cortos, dont i¡ avait cu ([uolqttc 
sorto la promulgation; il r>;pli([uait ot inLerpróiail ees actos, 
ainsi ([no los Constitutions ot [.'sages; il avait la gardo dos 
sceaux des Cortes. 
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2° Des attributions politiques proprement dites : le Géné-
ra l a la garde des Constitutions de Catalogue et des P r i v i -
lèges g é n é r a u x et particuliers; i l remet aux représen tan t s 
de la couronne les subsides que les Cortes out votés. 
3o Des attributions militaires. En vertu de la p r o c é d u r e 
dite du Somatent. les autoritós catalanes peuvent décréter 
la conscription et m ê m e la levée en masse pour la defense 
des übe r t é s de la patrie (les ¿libertáis de la terra). Tout 
manquement aux Fueros (Fors)^ Ionio atteinte à Tin tégr i té 
des droits ou du terri toire du Principat peut donner l ieu à 
la proclamation du Somatent1. En consequence, le Général 
a un arsenal et des magasins do munitions; une garde per-
manente est à son service. Tout ce qui concernait I'arme-
ment étaifc confEé à un offlcier special (dressaner del Gene-
ral) ou à ses subordonnés (sots-dressaners). Le patron m i -
litaire du Principat est saint Georges. 
4o Des attributions de justice et de police. Le G e n é r a l a 
naturellement sa jur idic t ion2. Ains i , le tribunal des « pro-
viseurs des griefs.> est charge de juger les causes relatives 
aux droits fixes par les Cortes; les « juges de la table » sont 
charges de régler les conflits qui surviennent entre les ha-
bitants et les offlciers publics. Le Général fait arreter les 
crimineis qui lu i sont dénoncés par le procureur fiscal. 
5o Des attributions de marine. Le Général doit aussi bien 
veiller à la police de la mer qu'au bon oi'dre sur la terre 
feme. I I a done une flotte pour p ro tége r les côtes et le 
1. Soma ten t , « s o n u m m i t t e n t e r a », est à p r o p r e m e n t parlei* T a l a r m e ; 
c'est auss i l a levée de t roupes q u i en est l a consequence; enfm, ce 
mo t d é s i g n e , par e x t e n s i o n , dans u n g r a n d nombre de textes, l a 
m i ü c e e l l e - m ê m e . L a m a t i è r e du S o m a t e n t a é té t r a i t é e avec beau-
coup de competence p a r D . J o s é Pe l l a y Forgas , L o s F u e r o s de 
C a t a l u ñ a , p . 108 et s u i v . 
2. « D e p n t a l i habent s u a m j u r i s d i c t i o n e m n o n dependentem ab 
a l ia , q u i a rex. a se i l l a m a b d i c a v i t . » ( F o n t a n e l l a , decis. C G L I I , c i t . par 
B o v é , í n s t . de Cat., p . 54, note.) 
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commerce ca ta lán . Cette flottc pent ôtre prè tée au lieutenant 
góné ra l ou au r o i , en temps de guerre; mais le General est 
toujours maitre d'en accordcr ou (Ten refuser le concours, 
et i l lu i appartient de deinander les ga ran ties nécessa i res1 . 
6o Enfin des attributions Unaneicres. Le General a la ges-
tión des droits et revenus du Principal . Le Principal leve, 
en eflet, des impositions appelées « drets del general > ou 
« drets de generalitat », ou encore « general!tats ». I I en 
opere le rccouvrcmcnt par T intermedia ire de ses receveurs 
(cullidors) et en dispose pour ses dépenses conformément 
aux décrets dos Cortes et aux constitutions de Gatalogne. 
11 poursuit les fraudes par r i n t e r m é d i a i r e du procurour g é -
né ra l : l 'cxcommnnication pout ètre p rononcée par l'arcbc-
vèque de Tarragone ct Tévoque de liarcelone comre les 
contrevenants. La comptabil i té est tenue par un regent des 
comptes (lo regent los compíes), vérifiée par un contrOleur 
(¿o Racional). Les deniers sont déposés à la Banque de Bar-
celono (Taula de ¡a ciutat de Barcelona). La haute sur-
veillance des finances apparUenl aux aurtiteurs des comptes, 
qui inspectent la banque, surveiUcnt toutes les operations 
et revisent les comptes de la Députat ion p réceden tc . 
Dans certaines vi l les , chcf-lieu d'uno circonscription 
appelée « deputation locale », le General a un représen tan t 
oí'ficiel, le député local (dipputat local), agent direct que la 
Députation nomme, et qui est d'autant plus dans sa main 
que chaqué renouvcllement de la Députation genérale est 
suivi d'un renouvcllement des deputations locales. Enfin, 
1 . L a m a r i n e do l i m x e l o n e ¿t í i i t Tuno des p r i n c i p a l e s de r i í u r o p e . 
T e t z e l , q u i v i s i t a Bavcelone en 1460, ne c r a i n t pas de ti i re : « M a n 
m e i n t tlass die v o n Parsa lon so v i e l SchifT h a b e n als d ie Venet l iger 
(Des bohmisches H e r m Leos r o n R o . s m ü a l . . . , H i b l i o t e c h des H i e r a -
r i s c h o í i Vere ins i n S l u t t y a H , V I I , 191). Cf. Gonzalo de Santa M a r i a 
( é d . Paz y M e l i a , p 181) : « G l o r i a i t em n a v a l i c ú n e l o s excellore 
v i d e b a n t u r . » L a m e i l l e u r c h i s l o i r e d u commerce c a t a l á n est cel lo 
do C a m p m a n y , M é m . ; v o i r n o l a m m e n l t. I . 
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le General cntrotcnait avec les inunicipal i tés des difierentes 
• i t 
villcs dea relations I rés étroiles et une correspondance 
suivío. 
L'uue de eos inunicipal i tés catalanes a joué , comme on 
dovait s'y a í tendre , on raison de son importance, un ròle 
exception riel au qutnziòine siècle et a été dans une large 
mesure associée, dans Ies moments difficiles, au General 
li i i-mèmc : la municipal i tó de Barcolone. 
Harcelone jouait dans la monarchie aragonaisc, au quin-
zième siòclc, un rôle assez analogue à celui que cette vil lo 
de plus'd'un demi-mill ion d'habitants jone aujourd'hui dans 
la tnonai'diie cspagnolc. Uepuis deux siècles, sa prospér i tó 
n'avait fait que s 'accroí tre . En Í 4 Q 1 , Jiarcclone comptait, 
d'aprés Jc reconsement minutieux de Çafont, 7,160 feux1. 
La prop retó ct la beau té de la vil le frappaicnt des voyageurs 
comme Tetxel, qui pourtant avaient visito les pnncipaux 
pays do TEurope^. On disait couramment que Barcolone 
avait autant do navires que Ia Republique de Vonise8; 
qu'il y avait dans la scale capitate du Principal plus do 
richesses que dans tout le reste de l'Etat aragonais4. A 
r é t i a n g e r , ou no connaissaitguero Ic Principat, on connais-
1 . V . ci-ilessua, U n l r o d u c t i o n , p . 27. 
2. B i b i . ã e s H l . Ver. i n S l i t í l g a r í , V i l , 191 . Le t é m o i g n n g e se rap-
povtc íi 1400. 
3. I b i d . : « M a n meirU dass die von P a r s a l o n so v i e l Sch i f f haben 
ais dio Venccliger. » (C.t Gonza lo de San t a M a r i a , é d . Paz y M o l í a , 
p . 18.) 
l U b l . des l i t . Vcr . i n S t i U i g a r i , V I I , 191 : « M a n raeint Pa r sa lon 
hab ais v i l a is das ganz K u n z r e i c h Aragon , n n d C a t h a l o n i a . » (Gf. 
Gonzalo de Santa M a r i a , é d . ci t . , p . 181.) T,es Barce lona i s et ies 
Catalans en g é n é r a l é t a i e i i t t r ê s Tiers de cette richesse. L o r s q u e les 
Catalans e n v o y ò r e n t à Jean I I une ambassade pour r é c l a m e r l a mise 
en l i b o r t á de D . Garlos (v. ci-dessous), le r o i « leur m a n d a q u ' i l z ne 
foussent s i osez ne s i ha rd i z de v e n i r de vers l u y sur l a p a i n e de 
v i n t i n i l l c l i v r o s . Kt l 'ambassade respondi t que le G é n é r a l a v o i t u n g 
nombre d 'o r p o u r paier t u n t de paines q u ' i l leur p o u r r o i t mect re . » 
(Gv ié i au t de/. P in au d a u p t i i n . M i l a n , A r c h , d i S ta lo , Po l . E s t . ¡ S p a g n a , 
146G.) 
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sait on revancho partout lo nom 'lo liarcolon.11; la capitale 
do la Calalogne passait. en Franco, pour Otro « pavóe 
d'or4 >. 
Lo Consoil dos Cent j u r ó s do Bn'irolono (Consetl do cent 
jvrat s ) , quo lo jurisconsulto Xanimar no craint pas do 
comparer au S«l'nat do Homo, tut o r^au i só par .lacquos lo 
Gonquorant on r^tir)1. II suhit dopuis plusicurs romanie-
inonts. 
En róalitó, dopuis J fõõ4, lo noudiro dos jurós s'ólovnit 
à I2S. La salle de reunion de octto nssontMóo porta i l el porto 
encore lo nom do Salon dex C a i í . Le C.ouseil dos O u t no so 
réunissa i t da i l lours ou séance plóniéro (juo dans los oir-
constancos los jdus pravos. 11 se divisad en commissions 
frimestriellos, i ju i se parta^oaiont rannóo , et quo Ton appe^ 
lait lo plus souvent le Co/weif ordinaire; on disait aussi 
parlbis « (louseil des treuto pour dósiiçnci' la commission 
en íbnct ions , hion que le nomlire des niombres f'iU le plus 
gónóra lemen t do vinyt-hui t ou de tmde-deux. 
I I no taut pas eonfondro los jures avoe los ronseilierU11. 
Coiix-ci sont au nomhre do cinq ot íbnnon t un comité 
c l i a rgé <les all'airt's cutivantos et do roxéenti! ' . On ilit eott-
rammont : « Ies ConsoMiors ot Consoil ¡de la Cilé dci liaroe-
lono »(<Joitset/ers r ntt/se/i de la cinlal de Barcelona) pour 
designer cello sorte do direeloire, ilont les membros out lo 
l i t re do « grandes sagesses > (rontre. f/mn saríesa) ot dont 
1. I)t:|M"cÍn." X I I - X I I l des ¡ u n l i a s s f u i n n r s d i l i i ^ i n s <!ii i W A . ( l ' i r c e 
j u s t i f i c a l i n ; n " ! 1.) 
2 . « Ci 'os t i l ÍI'OL-, " \ l h i i l . ) 
.'í. A r d i , 'h; l : i Cor . (¡ti An i j í . . Cance i . , n " 7, fu 2 ^ . 
4 . S u r ¡a i v f o n m : df ' ' ínoi 'ni¡i( | i!n do I'lHO, v o i r V . h p v i M u t l l c n f o r s c . h -
u n y e n , p . O. 
ñ . S u r !¡i d i ^ i i i l ó do c o n s f i l l c i ' , v o i r O. K r a n r i s r o Car i ' f f j i s y Csmdi , 
D i s c u r s o , 1>- 8 (ít s u i v . A u x a r c l i i vos i im i i i e i j i u l cK dií líiu'Cv.'lüno, lü 
l i ú b r í Q a de J i r u n i f j v c r , 1, .'ííi i;t s n i v . , donne un Jjon l i i s tonf j i in do 
cette m ô n i o d i j í n i t é . 
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la r éun ion s'appelle sou vent le Sage Conseil (losabi consell). 
Alphonse V avait decide que les conseillers seraient pris 
dans les différeiites classes ou mains (mans) de la popula-
tion : le premier conseiller (conseller en cap) et le second 
devaient élre tons deux bourgeois honorés (ciutadam hon-
rais ) ; le t rois iòme, raarchand (mercader); le qua t r i ème , 
artisan (artisla); le dernier, menestral, c 'est-á-dire adonné 
à un des metiers manuels qui étaient constitués en corpo-
rations ((/remis). Chaqué année, le 30 noverabre, j o u r de 
Saint -André , i l é ta i t procede à Telection des cinq conseillers 
pai" le Conseil des Cent. 
Les luttos politiques pour Tentrée au Conseil étaient d'or-
dinaire três vives; le mode de nomination du General ren-
dait impossible des competitions trop ardentes; mais par-
fois ró lec t ion des conseillers de la Cité n'allaít pas sans de 
grands dóbats1. 
CPest que l'esprit public étai t s i ngu l í è r emen t avancé en 
Catalogne. Le long exercice d'un r é g i m e tel que celui qui 
vient d'etre esquissé à grands traits, une culture intellec-
tuelle intense2, une prospéri té agricole remarquable, une 
expansion commerc ia íe ele premier ordre, tout, j u s q u ' á 
l'osage d'une langue nationale, faisait de la Catalogue,, avec 
Barcelone pour capitale, Pégale des republiques italiennes. 
On y avait les m é m e s aspirations à l ' indépendance et la 
mème notion de l'autonomie. Or, i c i , l'autonomie était con-
1 . Vou- , pa r exemple , l ' é l e c t i o n de 1453. { D i e i . d e l C o n s e l l , 31,174 
et su iv . ) 
2. L e d ó v G l o p p e m e n t de [ ' i n s t ruc t ion à Barcolone est u n f a i t t r ê s 
.notable et q u i n 'a pas é tô suf f i samment m i s en l u m i è r e . L ' U n i v e r s i t é 
de Barcelone, q u i é t a i t placee sous l a su rve i l l ance d u Conse i l do l a 
C i t é , é t n i t une des p l u s prosperes de F E u r o p e : t rente-denx chaires 
é t a i e n t entretenues par l a v i ü e . L a l i t t é r a t u f e et P é c o l e j u r i d i q n e q u i 
hono ren t alors í a Cata logue ne sont pas assez connues. ( V o i r , sur le 
d i ive loppement de l a l i t t é r a t i u ' e catalane a u qu inz i eme s i è c l e , Pers y 
R a m o n a , p . 123^1 s u i v . ; Denle, p . 2G9 et s u i v . , et Es tado de l a c u l i , 
esp.) 
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çuo sous Ja formo du Principal:, gouverné par le General qui 
en était J 'émanation, d'accord avoc le Consoil de Barcelono. 
et sous r a u l o r i t é purément nomína le , on pourrait presque 
dire simplement la presidencc, du lieutenant general, de-
legué du roi . 
Le point de depart du conflit qui dounera naissanco à la 
Revolution catalanc est done bien visible1- Le j o u r oil 
Jean II s'atlaquera à son ids a iné , i l s'attaquera au lieute-
nant general de Catalogue2; voudra-t-il attenter à ses pou-
voirs on sc saisir de sa personne, i l se beurtcra íbreóment 
au patriotismo des Catalans, car lour culture et lour 
richesse les out rondus ja loux de leurs privileges, et, h 
lours yeux, le maintien de la tradition, en vertu de laquollc 
Théri t ier présomptif est le depositaire des prerogatives 
royales, constitue unegarantie indispensable de rautonomie. 
C'est ainsi que Jean II se mettra en opposition avoc los sen-
timents du Pr inc ipa l , et i l stiffira alors qu ' i l pretendo 
passer outre, qn ' i l essaie do rernonter le courant qui entralno 
la Catalogue vers une autonomic chaqué jour plus dango-
reuso à la couronnc, pour que la Revolution.delate, pour 
que lo contra-fuero amèno la déchéance. A cette honre, le 
General, appuyé sur lo Conscil de la Cite, pourvu de tous 
ses organes, disposaní d'uno a r m é c , d'uno flotto, de nuances 
1. N u l l e par t ce p o i n t cíe vue n ' appa ra i t m i e u x que dims u n l o n g 
d o c u m e n t des A r c h . m u n . de l i a ree l . , L i b e v N o l u l a r u m , 111, fo k'A e l 
s n i v . ( P r o c à s - v e r b a l d 'une r e u n i o n tenue dans l a i na i son du í í ó n c r a l 
le 5 f é v r i e r 1468). L e p o i n t de vue c o n s t i t u t i o n n e l y esl tout à fa i t 
cur i fin x . 
2 . O n ne m a n q u e r a pas d 'observer oomlHon D . Garios, pa r ses 
q u a l i t é s et par ses d r í ' a u t s , é t a i t Je « p r i m o g é n i t » rftvé dos Ca tn lans . 
T r ê s insouc ian t , p o r t é ;\ une v ie faci le , s ' inttjressant m é d i o c r e m e n t ft 
l a p o l i t i q u e , facile à d i r ige r , i l é t a i t pa r excellence d e s t i n é au r ô l e d u 
« p r i n c e qu i r è g n e et ne gouverne pas ». I I f u l l ' i do l e des Cata lans 
parce q u ' i l í t a i t f idt ' -al du l i eu tenant g é n ó r a l dans le P r i n c i p a l . L o 
G é n é r a l n ' ava i t a u c u n scrupule à le t e ñ i r e n t i é r e m e n t ¡i l ' ó c a r t des 
affaires . On i r o u v e r a de cur ieux exemples dans Desdevises du D é z e r t , 
op. c i t , , p. 376 et s u i v . 
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etde collaborateurs éc la i rés , parmi Jesquels no manqueront 
meme pas les diplomates, appara í t r a comme un gouverne-
mont tout pré t . L ' é t a t de l'esprit public, conséquence de la 
px'ospérité é conomique1 , permettait de passer a i sémen t do la 
notion d'autonomie à l ' idée d ' indépendance ; les institutions 
sécu la i re s rendaient possible Papplication de cette idee. De 
fait, le P r ínc ipa t de Gatalognc allait se poser et se main-
tonir pendant environ d ix années en Etafc indópendant . 
Jean I I devint roi d 'Aragon par la mort de son frère aíné, 
Alfonse V lo M a g n â n i m e , le 25 j u i n 1458. G'était un petit 
viei l lard avare et sousuol, dont les yeux rouges et cligno-
tants ayaient, par moments, je no sais quel éclat métal l iquo 
de froide c ruaa té2 . D . Garlos qui , à la suite de l 'exclusion 
p rononcée par son p è r e contre lui dans la succession navar-
ra ise et des écheos successifs de son parti , s 'étai t exi lé à 
Naples^ à la cour de son oncle3, resolut, après d'assez lon-
gues hesitations4, de faire valoir sa qualitc de pr imogénita 
1. L ' o r i ^ i n e é c o n o m i q u e de la R é v o l u ü o n n ' a v a í t pas ¿ c h a p p é à 
Jean H , a i n s i q n ' U a p p a r a l t p a r le d iscours de M o n z o n ( v . chap . v n i ) . 
Cf. G-onaalú de Santa M a ñ a (éd. Paz y M e l i a , p . 1 8 1 ) : « P o p u l i au-
tem et e ives atque o p p i d a n i a d p é s s i m a quajque p r o n i , -vanis excogi-
t a ü o n i b u s ad d e f i c i e n d m n a rege eo m á x i m e i m p e l l e b a n t u r , quod 
p r i v a t i m pub l iceque afflu-ebant d i v i t i i s , quas d i u t u r n o t e m p o r e d i l i -
gent ia m a x i m a ac p a r s i m o n i a congregaverant . » 
2. V o i r l e p o r t r a i t q u e trace de Jui son b iographe G o n z a l o de 
Santa M a r i a , éd . Paz y M e l i a , p. 177. — Tetze l , q u i le v i t en 1460, 
alors que les yeux d u r o í é t a i e n t obscurcis pa r l a cataracfe, le décv i t 
a i n s i : « e i n k u r t z M a n n « n d ganz b l i n d u n d b l u t a r m . » { B i h l . des 
l i t . V e r e i n s i n S l u t t g a r i , " V i l , 189.) 
3. A l p h o n s e V v i v a i t à Naples depuis l a c o n q u é t e des D e i i x -
Siciles. Get é l o i g n e m e n t d u r o i n ' a v a í t pas pen c o n t r i b u é a u x p r o g r è s 
des i d é e s d ' i n d é p e n d a n c e en (".atalogne. 
4. D . Ca r los qu t t t a N a p l e s d è s T a v è n e m e n t de F e r d i n a n d , b â t a r d 
d ' A í p h o n s e V . 11 passa a l o r s à Messine, car l a Sici le et l a Sarda igne 
ava ient ¿ t é mises dans l e l o t tie Jean I I pa r le t e s t amen t d ' A l -
phonse V . — Sur une i n t r i g u e en vue de fa i re m on ter D . Gar los sur le 
t rone n a p o l i t a i n , à l a p l ace de F e r d i n a n d , v o i r D . G i a m p i e t r o , A r c h , 
s lo r . N a p o l . , I X , 62 et s u i v . 
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comptant forcer ainsi son pòre à des concessions en Na-
varre. U prit passage à Mcssinc sur an na vi re ca t a l án , fit 
escale à Majorque, et dóbarqua dans le port de ttarcelone, 
le 28 mars 1460, entre trois et quatre heurcs de Tapròs-
mid í l . 
Les Barcelonais rcçurent le pr imogóni t avec enthou-
siasme*. Joan I I laissa fairo et pariit simplement chorchor 
une compensation dans une mainmisc plus complòte sur la 
Navarre; pu is , simulant une reconciliation, i l accueillit 
af íbctueusement r infant à Igualada ei vinl. passer trois móis 
1. D i e t , d a l Cons., 11, 331. 
2 . M i l a n . A n ' l i . d i S la lo , P o l . K s l . A v a y o n a , O. Carlos ít l a d u -
clio.sse de M i l a n ( o r i g i n a l ) : « I l i u s t r o ducissa, c o n s a n g u í n e a et so ro r 
n o s t r a c a r í s s i m a sal ti Leni c u m p rospc r i t a t i s augmen to . PerqiK! n o i 
pe r suad i mo voatra E x c e l l c n c i a and i r a con piacore et con ten t iza l i 
n o s t r i p ro spe r i successi, v i s ign i ik -amo d i e p a r l e m o de ques l i messe 
de p r o x i m o p n s s a í o de lo regio pa te rno regno de M a j o r i c a e l c u m 
felice et prospero t empo a r r i v a m o i n l a p í a l g í a de l a c i ta de l í a r c h e -
l ona , dove per l u t t a manera de gente et n o b i l i et b a r u n i s imo s t i i t i 
c u m m u l l a festa, l i one ro , t r i u m p h o e l g l o r i a r i c e v i U i , loquale a u -
dendo l a Maesta de nos t ro signore et pa t re observa ndLssimo, q u i e ra 
i n A r a g o n a , cum i n u l t o alegretza de m e n t e c t d e m o s t r a t i o n i o x t e r i o r i 
l i nve a u d u t o et l iavene sc r ip lo de p r o p r i a mano, dandone ,'iiia beno-
d i c l i o n e et reducendonc i n sua g r a t i a et amo re, d i l a (piale cosa r e n -
d i m o g r a t i a in f in i t e a l Omnipo ten te D i o , dispensatore de l u t t i b e n i . 
S p e r a m u in f r a b r e v í d i essere c u m l a pro fala Maesta que directa v i a 
s ' indevenc in B a r ç a l o n a dove n o s t r i de s idc r i i c t j n s l i appe t i t i , m e -
d i an t e la d i v i n a c l e m e n l i a , haverano suo effcefo. P regamove , ¡ I l u s t r o 
duc l i i s s a üt c a r í s s i m a cosina nost ra de vostr t p r o p r i i successi et de 
v o s t r i i i g l i o H ne v o g l i a l e fare adv i sa re , ca cer tamente cosa g r a t a m c 
f a r r i t i . Offerimone ad t u t t i vos t r i benep lac i t i cum v o l ú n t a t e p r o n i t a , 
et ip so D i o prospere l a persona et s tato vos t ro . D a t u m i n c i v í t a t o 
B a r e h i n o n e die . x x v m . a p r i l i s M . C U C G L X . P r inceps Viane , p r i m e -
gen i tus Aragon io , N a v a r r e , Sic i l te , etc. K a r o l u s . ( A M dos) : I l l u s t r i 
B l a n c e de V i c e c o m i t i b u s , ducisse M e d i o l a n i , consanguinee n o s l r e 
ca r i s s ime . » 
Les sent iments de Jean I I (Maient en réa l iUi for t d í í T í r e n t a do ceux 
que l u í p r ê t a i e n l assez na ivemen t le p r i n c e . Le 13 a v r i l , i l i n f l i g e a i t 
u n b l à m e à l a v i l l e de Barcelone p o u r l a reception qu ' e l l e ava i t fa i te 
a D . Gar los sans l u i en avo i r an p r é a l a b l e ró fé ré . ( A r c h , de la Cor . 
de A r a g . , Cancel . , n» 3/i09, f« 37 v°.} 
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à Barcolonc1. G'était une fcintc. Lo 2 décembre , Le r o i arrê-
tait brusqucment de ses propros mains et dans sa propre 
chambre son fils à Lé r ida , cotnmc coupablc de machinations 
avec le r o i de Castillo, dont i l avait voulu épouser la jeune 
soíur , Isabelle, déjà dcst inéo, dans í 'espri t de Joan I I , à son 
fils ché r i Ferdinand, alors à g é seulement de sept ans2. 
D. Garlos fat envoyé sous bonne garde an chàteau d'Azcon3. 
Co coup de thúâtre sonleva r indignat ion imiverselle en Ca-
talogue. Le General considera l'arrestation du p r imogén i t 
comme un attentat aux principes essonliels sur lesquels 
6tait fondee rautonomio catalano. Une commission fut 
nominee pour aviscr aux moyens de faire respecter les 
Constitutions et les Usages*. Plusieurs ambassades, deplus 
en plus nombreuscs ct dé ])lus on plus prcssantes, furent 
successivcmcnl dépècliées au roi pour réc lamer Ja mise en 
liberté de Tinfant. Le 20 jan vier 1401, íes dépu té s se décla-
raiont en permanenco dans la Casa de la D&ppulacio jus-
1. O n l ' y t ronvc d é s le 17 m a i . ( A r c h , do l a Cor . d e A r a g . , Cance l . , 
no 3 409, fo 94.) 
2. M i l a n , A r c h , d i S t a l o , P o í . E s i . S p a y n a , 14G6 (dale i m a g i n a i r e 
ÍL Inque l ie est c l a s s é le d o c u m e n t q u i n'est p o i n t d a t é ) . L e t t r e de Gue-
r a u t dez P l a au D a u p h i n L o u i s pour l u i raconte r , d ' a p r ó s F rances dez 
P l a , son p ò r e , q u i s'est I r o u v é à L é r i d a , l ' a r r e s t a l i o n d u p r i n c e . — E n 
ce q u i concerne les i n t r i g u e s de D . Car los avec l a C a s t i l l e , mises en " t 
avan t p a r Joan I t a u p r é s de ses sujets ( A r c h . n u m . de B a r c e L , Car-
ias l l e a l e s , 1458-1401, l e t t r e du 14 d é c e r n b r e ) , i l f a u t remarquei-
qu'elles é t a i e n t t r é s r é e l l e s . I3éj;t, en septembre 1451, D . C a r l o s ava i t 
sif tné avec H e n r i I V con t re -Tean I I u n i r a i t é f o rme i d ' a í l i a n c e d o n t i l 
subsiste dea fragments à S imancas . ( A r c h . g ò n . t C a p i l u l . c o n A r a g . 
y N a v . , leg . 1.) Le d é m e n t i d u rpi de Cas t i l l e ( A r c h . m u n . de G é r o n e , 
M a n . de Acue rdos , 1461, f0 106) a done p l u t ô t l a v a l e u r d ' u n e confir-
m a t i o n . 
3- Desdevises da D é z e r t , OJJ. cit.3 p . 308 et s u i v . 
4. «'.'est l a commiss ion a p p e l é e l a « vinte-setena », parce qu'el le 
c o m p l a i t o r i g i n a i r e m e n t v ing t - sep t m e m b r e s . E l l e se r é u n i t en ver tu 
d 'nnc dec i s ion des Cortes pr i se par ees d e r n i é r e s avan t l e u r dissolu-
t i o n . ( A r c h . mwn. de B a r e e L , L i b . N o í t t l . , 111, fft 43 et s n i v . ) Gf., en 
sens inverse , l a ve r s ion r o y a l i s t e du d i sconrs de Monzon . ( V . ch . v i n . ) 
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i j i i 'au jour oü salisfaotion lour sorait accordóo1 . Dovaut 
robsti i iaíioii du rnonai'([uo, lo S o n i a t a t t l'ut p roc lamé , lo 
S ievi'iei', « con tro- los mauvnis oonsoillcrs du roia t>; dos ga-
lores fu rent óquipóos3. La population courut aux armes au 
c r i de : « Vivont lo soignour roi ot 1). Garios, p r i m o g ó n i t ! 
^fort aux traitres qui coiisoillout mal lo roí M » 
Devant r insurroction lócalo, Joan lí coda. Le 25 lovr ier , 
il signa Turtlro d'ólaviiissemont dn prinoo5. qui ful dõl ivré 
le íer mars6 ot ronlra on trioinphe à Harcolono lo 12, au 
mil ieu d'aeelam.itions onlliousiaslos. Lo 21 j u i n , la paix 
ótait s i l l ico entro la Couronno el lo Prtiioipat sous la Ibnno 
do Tacto connu sous lo nom do (¡apitulaíion do Ví l la l ranca-
de l -Panadòs7 . lín vortu do cotto capitulation. D. Ciarlos se-
1. A r c h . i\o ]¡i Coi ' , do A r a r o n , ¡Het . do. In D ò p . , t i ' . I d f i , ( t imars a 
. x x . i io j i i n o r ( I ' l i i l ) ; ox t ra i I s p n M i é s dans I t o l ' t i r u l l , V o l . cinc, i / i e d . 
de ta Cor . de A raff . , X X V , 53. Lo scribi? ( ¡afont . a u t t ' i i r ilc la m o n t i o n , 
c o m p a r o Cfit e m i n u r p m e n t v o l o n t u i r o ¡i u n conuluvo . L a d iV i s íon d u 
20 J a n v i e r fut d ' a i i l o u i f i ex^citl i 'o à l a lo t i ro | ) : i r les d ó p u t ó s . 
2. A r c l t . ile la Cor . do Araj , ' . , Die t , de la de)). . I r . I'J-'H, ( l icmengo a 
. v ü j - do fohror f l 4 f i l ) . Joan 11 annoncK l ' i r is i i r i^oiUion aux j u r é » do 
M a j o r q u o par let t ro d u í-2 IV:vrii;r. (Cumpa luir . C r o n i c ó n M a y o r i c c n s c , 
p . 17(5.) 
:.t. I lofan 'dl , A n l i r / u n m a r i n a c a t a l t m a , p. 
' i . <i Visque lo s e i i y o r rey o d o n Caries pr imo^enit . <• m i i y r e n los 
t raydor .s i p i i n ia l ueonsel lon lo d i l senyor r e y ! » ( D i e l . d i d Cons. , I J , 
aiili.) 
5. A r e l i . de l i i Cor . «le A rag. t l ) i c l . da ta Dep., t r . 1'irjH), dimecroH 
a . x x v . de febrer ( l ' i C l ) . 
0. V u i c i le texto de la let tre jpar laqi io l le I ) . Ca r los anuonce au 
C o n s e i l de l a C i t é sa mise en l i l j c r tó vX son p ro t l ha in r t ' l o i i r . Los 
t e rmes sont de na tu re à n ic t t ro en h u n i ó r e la s i t u a t i o n r e . s | i e cüve du 
p r í m o y ú n i t et di;^ a u t o r i t è s r u l a l ancs : « Senyors c bous e v i ' r l n d c r s 
a m i c l i s meus. Lo d i a present , a las tros hores a pros m i ^ j o r n , es 
v c n t í u d a la senyora n-yua, ¡a q u a l me ha mes on p u r a l i i i o r t a l . A l ) -
d ü ^ o s , auam en aquexa c i n t a i ; p rosoncia ln iont vos r e t r é les gnic iea 
degudes. S c r i l ab « u y t a en M o r e d a , a l p r i m e r de m a n ; . KI p r i n c o p 
quo l o t be vostre de^iye, l i a r l o s . >• [D ie t , de l Cons. , 11, ¡íljií.) L a date 
d u 12, p o u r r e i i t r é e d u pri m o g ó n i t , est d o r m é e pa r le J)iet. d e l Cons. , 
11, 304. 
7. C a r b o n e l l , C h r . de E $ p „ f» 2 ' í8 et su iv . 
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rait reconnu comme lieutenant general perpetuei en Cata-
logne. S'il venait à mour i r avant son père, i l scrait rem-
placé par le jeune Ferdinand; le ro i déclarait t eñ i r pour 
juste et legitime tout ce qui avail été lait pour rendre la 
liberté an prince et dófendre les droits de la Catalogue; i l 
validait (Vavanee toute procedure semblabie en cas d'atteinte 
nouvelle aux inêmes droits; i l poursuivrait les mauvais 
conseillers; enfin, comme garantie de la paix, i l s'interdi-
sait de péné t re r sans I'autorisation des dépntés sur le terri-
toire du Principal . 
Ains i , le Généraí obtenaitgain de cause1 : le regime dela 
Catalogue autonome pouvait passer pour plus solidement 
ótabli que jamais. En revanche, Jean I I n'avait cédé que 
devant une nécessité impér ieuse2 . I l coniprenait qu'au len-
demain de la capitulation de Villafranca Tautori té royale 
en Catalogne n 'é ta i t plus qu'uno au to r i t é nomína le3 . A ses 
ycux, Üarcelone était déso rmais en état de rebellion perma-
nente ; tous ses efforts alia tent t endré à cherciier. dans ses 
roya umes et liors de ses royaumes, les ressources et les 
forces nécessa i res pour remettre la main sur ce Principat , 
qu'il sentait lu i é c h a p p e r . x ' 
Aussi D- Carlos n 'é ta t t - i l g u ò r e r a s s u r é . La scène. de 
Lérida r e s t a i t g r a v é e dans son esprit. 13 professait une mé-
fiance bien naturelle à l 'endroit de son père , et, d'autre part, 
i l élait sollicité par ses amis d'agir en Navarre, et de pro-
1. C'est ce quo Les Ca t a l ans fon t t r ê s l í i en ressor t i r dans le procos-
ve rba l ã c j à c i t é . ( A r c h . i m i n . tie Bf i r ce l . , L i b e r N o t u l . , I l l , ft» 40.) A 
ce t é m o i g n a g e , i l c o n v i e n t d ' a jou le r ce lu i de Jean ]If d ' a p r é s le (tis-
coui's de M o n z o n . ( V . chap , v n r . ) 
2 . D i s c o u r s de M o n z o n . ( I b i ã . ) 
3. A u x y e u x des roya l i s t e s , les Catalans avaient p r o n o n c é centre 
Jean I I u n c ve r i t ab le et o d í e n s e sentence d ' e x i l . A i n s i le comprend 
Johi in B u a d a (éd. V i l l a n u e v a , p . 303) ; « L o p o b l é demana ve que lo 
r e y l o m a s ÍI r eg i r e star d v e t u r a l i n e n t en lo d i t P i ' inc ipat , e le mes 
pa r t de l a s e i u t a í s e v i k s e gent i lcsa p r e t en i a que no entras , ans s i l -
gues e x i l i a l . » 
i f -
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liter de rhumi l i a t ion intligce à Jean If pat1 les (.¡afalans pour 
déch i r e r Tacte de 1455. Du double dés i r do prendre des 
garantios con tve toute attointe nouveüc ú sa liberté et de 
remire possible une revanche en Navarro procede la cain-
pagne d ip lomaüque cntreprise, en J ifM, par le prince de 
Viane. Non soulcinent i l continue sos intrigues avec Henri I Y 
de CasUUc, mais encore i l s 'cííorco de lier par t ió avec le 
dauphin de France. 
Une situation de tons points scmblnblc rapprocbait 
le dauphin Louis et le prince de Viane. Tons deux se 
voyaient destines à porter la couronne, tons doux étaicnl. en 
lutte plusou moins ouverte avec le prince regnant. D'ailleurs, 
leurs peres eux- iuèmos, rapprochés , ci ix aussi, pai1 Tanalogie 
de leur situation, lour donnaient l'exemple. A la suite do 
négocia t ions qu ' i l no saurail otro ipioslion d'analyscr i c i ' , et 
dont Gaston I V de Koix avait été rouvrier 1c plus actif, 
Charles V I I et Jean I I avaient s i g n é , le 17 j u i n 1457, le 
traite do Valence1'. Par ce traite, Ies deux souvcrams, en 
lutte Tun et ran tro con tro leur ills a lnó, avaient conclu tine 
alliance foriiuille, dont I'anteiu' si eonseionrieux des Anuales 
de Ia Couronne d 'Aragon, Zuri ta , resumo les clauses p r i n -
cipales on cos tonnes : « Sí le roi d'Aragon on a besoin, ¡1 
l u i sera fburni 1,000 homines de pied et 2,400 clievaux. S'il 
a besoin d'une a r m é e plus nómbrense , i l pourra lever en 
France des troupes á sa solde. En revanche, le roi iVAragon 
protegera les côtos de France en armanl à cot eflel douze 
g a l é r e s , et, le cas écliéant, i l laissora son all íó lever des 
troupes dans ses Flats, j u squ ' á concurrence de 1,000 com-
battants3. » Au lendemainde la mise on liberté de D. Carlos, 
1 . M . H e n r i C o n r l e a u U (Gas ton I V , eh. v n ot v m ) exposo 1'en-
semble de ces n é ^ o c í a t i o n s . 
2 . J3. N . , V, IV. a m , P» 192; l a i . 002*. f° 110; Loscu r , úd. Cour -
t e a u l l , t . 11, p p . ÜÍG c t s u í v . 
3. Z u r i t a , l i b . X V , cap. LXI , L I V , f-x tíl-ító. 
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Jean II dépêcha i t ã la cour de France un de ses hommes de 
confiance les plus plus éprouvés, Pierre de Peralta, conné-
table de Navarre, pour resserrer encore rén ten te des deux 
couronnes 
A la l igue des peres s'opposa, on peut le dire, la contre-
ligue des fils. 
1 . Z u r i t a , l i b . X V , cap. L X I , t. I V , fos 61-62. L e c o n n é l a b l e 
fu t r e ç u le 12 a v r ü à B o r d e a u x . 11 a v a i t é t é c h a r g é notavnment 
de faire, devan t le r o i de France , le p r o c è s du p r i n a o g é n i t et de 
r e p r é s e n t e r à Charles V I I tons les t o r t s d u prince de V i a n e . I I 
existe à M i l a n { A r c h , d i S t a to . , P o l . E s t . Spagna ) , c l a s s é e pa r erreur 
à l ' a n n é e 1466, une m i n u t e q u i n'est a u t r e dioso que l acons igna-
t i o n pa r é.crit des d i v e r s po in t s que P e r a l t a fut c h a r g é d 'exposer 
à Charles V I I . Ce d o c u m e n t const i tuo u n ver i t ab le r é q u i s i s i t o i r e 
centre D . Car los . Jean I I aecusait son i l l s , n o n seulement des p lus 
noires i n t r i g u e s avec H e n r i I V de C a s t i l l e , mais encore d ' avo i r 
v o u l u I 'assassiner à L é r i d a : <c... Depuis i m g m o y s e n ç a , l e r o y de Cas-
t i l l e e n v o y a certains ambassadeurs devers le d i t roy d ' A r a g o n soubz 
couleur de certaines choses q u ' i l z a v o i e n t a fere enfre e u l x , et ieeulx 
arabaxadeurs t ra ic te ren t avec le d i t p r i n c e p o u r la pa r t d u d i t r o y de 
Castille, et f u t en t repr ins et a p p r o u v é en t re e u l x que le d i t r o y de Cas-
t i l l e b a i l l e r o i t sa scour a f emme au d i t p r i n c e et le f e ro i t m a i s t r e de 
Saint-Jacques, et que l e d i t p r ince s'en i r o i t a u d i t r o y a u l m e de Gas-
t i l l e pour fere guerre avecques I 'aide d u d i t r o y de Cas t i l l e au d i t r o y 
s o n p é r e , et a v o i t e n t r e p r i n s le d i t pr ince de demander c o n g i é de son d i t 
seigneur et p é r e d e a l le r j u s q u e s a B a r c e l o n n e , et, surcel le cou leu r , s'en 
devoi t a l l e r d e s f a s é a P a m p a l o n n e en N a v a r r e et illec-ques p rend re 
madame l a comtesse de F o i x et fa i re r ebe l l e r le d i t r o y a u m e de 
Nava r r e o u d i t r o y son p è r e , et a p r è s s 'en d e v o i t aller a u d i t r o y a u m e 
de Casti l le et p rendre touz les gens d 'a rmes et de t ra i t q u ' i l peus t f iner 
et r e tourne r au di t r o y a u m e de N a v a r r e a une g ran t puissance. E t p o u r 
ce que le d i t r o y d ' A r r a g o n v a aucune f o i z esbat t re aux c h a m p s , chas-
ser avee l a royne sa f emme et son filz q u ' i l a de l a di te r o y n e , et n ' y 
va pas g randement a c c o m p a g n é , le d i t p r i n c e a v o i t en t r ep r in s et d e l i -
b e r é , p a r certains personnaiges q u ' i l a v o i t esleu, faire tue r les ditz 
chasseurs, son d i t seigneur et p é r e , l ad i t e r o y n e et l ed i t l i l z , et aussi 
les deux filz de monse igneur le conte de P o i x , q u i sont avecques le d i t 
r o y d ' A r a g o n , lequel t r a i c t i é a e s t é f a i t en t re le d i t p r i n c e . . . le d i t 
c o n n é t a b l e de N a v a r r e et u n g l i c e n c i é , conse i l l e r du d i t p r i n c e , q u i 
s'en sont fu iz ou d i t r o y a u m e de Cast i l le , et aussi D o n JeSian de Beau-
m o n t , f r é r e d u d i t c o n n é t a b l e , q u i a e s t é p r i n s et mis en p r i s o n pour 
ceste cause. » ( V o i r , l à - d e s s u s , J . Galmet te , Doc. r e la t . à D . Car los de 
V i a n e , M é l . , t . X X I , p . 458.) 
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La premiòre trace que nous trouvious des relations qui se 
nouerent entre D. Carlos et Louis remonte à l 'aiinéc 1447 : 
une quittance du 20 septembro de cette annco s ígnate , en 
eflet, des cadeaux offerls par Jo dauphin à des ambassadeurs 
du « prince de Navarre » qui ctaient venus le trouver à Gre-
noble ' . En rcvanctie, en 1449. on voit le prince ofiVir, à son 
tour , plusieurs chevaux an dauphin2. 
En 1160, ce dernier répond à renvoi de Juan de Monreal 
par une lettrc fort amicale, datée du 20 a o ü t 3 . 
Le prince i 'averí issai t sans douto qu' i l al lait se poscr en 
p r imogén i t d 'Araí íon. En tout cas, apròs son arr ivée à Bar-
celone, i l dépècha en Bourgognc, oíi résidai t alors le dau-
ph in , un de ses scrviteurs, Michel du Sanlt4. Les négocia-
tions f'urent poussécs alors si vigonrousement que Louis , 
accueillant les avances de D. Garlos, envoya íi son tour 
1 . B . N . , F . h \ mGG, f" 1G2, copio de L o g r a n d , p u b l i é e par Gha-
r a v a y , L e t l r v s de L o u i s X I , l , 217 «t s u i v : « A u x gens d u p r inco do 
Nava i ' r e q u i é í o í o n t v r i m s a i ip r í - s dtt d a u p h i n 11 Grenoble , O lasses 
d ' a r g o n l posant U inarc^ ¡'1 0 ¿ c u s 1/2, lo mai'C o u v r ó h 1Ü é c u s d 'o r , 
c o m p t a n t , selon q u i t t a n c e i - r E s í i s s a c d u 20 septembre W i l , 119 1. 
13 s. 4 d . » 
2. A r c h , do N'av. , í n d i c e , caj . l ü ' i , no 20. { D o c u m e n t c i t é par Des-
devises du IX'zer t , p . 1£.I9.) 
3. G h a r a v a y , L e l t r e s de L o u i s X I , I , 12G. 
4. A r c h , (li'-p. d u N o r d , B , íiO'iO, f» 239, e x t r a i t ( r u n comple : 
« A m a i s l r c M i c l i e l du Sanl t , s c r v i t c u i d u p r i nce de N a v a r r o , l a 
s o m m e de 2'J l i v r e s de par is is , m o n n a i e di te , anssi p o u r don u l u i 
f a i t p a r m o n d i t se igneur q u a n d i t est n a g u ó r o venn ' deve r s l u i en sa 
v i l l c de Bruges l u i appor t e r lettres closes de par m o n d i t rnaistro t o u -
c h a n t aucuues d ioses s e c r é t e s dont i t ne v o u l t a u l t r o dec la ra t ion 
estro faicle vi p o u r cslre venu en sa v i l le do H a i n t - O m c r par son 
c o m m a n d e m e n t et o r d o n nance, at t e n d r é et r a p p o r t e r responce des-
di tos le t t res , pour ce pa r sa qu i t t ance , faite le x j ' » e j o u r d u d i t m o i s de 
m a y au d i t an .LXJ. c y rendue la d i te somme de 24 l i v r e s de par is is . » 
O n v o i t par l¡'i que l 'agent du p r i nce de Y i a n c é t a i t aussi charge de 
p o u r p a r l e r s avec le due de Bo t i rgogne . A u s s í b i e n , l a po l i t i que d u 
d a u p h i n et cello d u due passaient-elles p o u r so l ida i ros h cette é p o -
que , c o m m e i l en sera fa i t m e n t i o n a u d é b u t du c h a p i t r e su ivan t . 
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Remi de Mér imont *, son écuyer, afin de coiiclure un trai té 
dont íl avait r éd igé la minute. 
Gette minute, conse rvée dans le fonds Bourré à la Biblio-
Ihèque Nationalo de Paris, est ex t rêmement carac tór i s -
tique2. 
O n y voi t lesdeux princess ' inti tuler complaisarnment, ['un 
« dauphin p résen temcn t et, avec l'aide de Dieu, fu tur roi de 
France » ; l 'auíre « p r i m o g é n i t e t futur roi d 'Aragon ». l is 
convieiment de se soutonir mutuellement, de proteger et de 
dé íendre de toutes Jeurs torces leurs Etats presents et à 
venir envers et contre tous3, d'agir de concert au sujet de 
1. R e m i de M i í n m o n t , ó c u y e r du d a u p h i n , n o m m é m a l t r e des 
p o r t s d u Languedoc par l e t t res patentes d u 3 a o ú t 1461, g o u v e r n e u r 
de M o n t p e l l i e r d ô s 1463, f u t u n des f a v o r i s de L o u i s a v a n t et ap i ' é s 
l ' a v é n e m e n t . M . Pnsquiei- l ' a confondu, b i e n à t o r t , avec deux autres 
personnages. V o i c i c o m m e n t i l s ' expr ime ( L e t l r e s , p . 26. note 1} : 
« Dans ies lettres VIP et X I I , o n t rouve u n agent a p p e l é de M o r i m o n t 
avec Ies p r é n o m s de B e r n a r d dans l a p r emie re et de J e a n dans l a 
seconde; ce do i t <Hre le m è m e que celui d e s i g n é dans ce l le -c i », c'est-
à - d i r e sous le non i de R e m i . U n e tel le i d e n t i f i c a t i o n p a r a i t b i e n bar-
die , ¿t p remiere v u e ; en r é a l i l é , elle est c o m p l è t e i n e n t e n - o n é e . « Je l i an 
de M a r i i n o n t { M o r i m o n t est une faute de lecture) , escuyer d'escurie 
d u r o í , » n o m m é da,ns l a l e t t r e V I I , est de tou te evidence d i f fe ren t de 
R e m i de M é r i m o n t , g o u v e r n e u r de M o n t p e l l i e r ; t o u t au p l u s serait-ce 
p e u t - ô t r e son f r è r e , c i t é sans p r é n o m dans une piece ( A r c h . m u n . 
de Ba rce l . , Cartas c o m m u n a s , a ñ o 1 Í 6 3 ; — P i e c e j u s t i f i c a t i v e n " '11, ^ -
d é p ê c h e X I V ) ; d 'an t re p a r t , Jehan Be i ' na r t do M a r i m o n t , de l a let-
tre V I I , est u n bourgeois de Barcelone e n v o y é par l a Gi t6 en F rance . 
B i e n plus , i l y exis te , en m ê m e temps, t r o i s Catalans d i s t i n e t s , d u 
nora de M a r i n í o n . U n d o c u m e n t Ies met tous t rots en p r é s e n c e , ce 
q u i s u f i i t à nous' e m p ô c h e r de les confondre . ( A r c h . m u n . de B a r c e l . , 
Ce remon ia s , I I , í0 46.) Ces t ro is personnages sont Joan- B e r n a t de 
M a r i m o n , c i té dans l a l e t t r e p r e c é d e m m e n t m e n t i o n n é e , cap i t a ine 
de g a l è t e e n 1403 { D i e t , d e l Cons., I I , i 3 3 ) j B e r m i t de M a r i m o n , 
p o r t e - b a n n i è r e en 1462; n í i n J o h a n de M a r i m o n , personnage t r ê s 
considerable , p remie r conse i l l e r en 1444, l ' u n des n é g o c i a t e u r s de la 
c a p i U ü a t i o n de V i l l a f r a n c a - d e l - P a n a d é s (Die t , d e l Cons., I I , 363) et 
don t i l sera ques t ion p l u s lo in , comme cap i ta ine d'une a v m é e cata-
lane . I í v i v a i t encore en 1483. (Die t , d e l Cons . , I I I , 39.) 
2 . I í . N . , F . f r . 20494, fos 34-35. — Piece j u s t i f i c a t i v e no 1 . 
3. ToLitefois , i l f'aut no te r une r é s e r v e . L o u i s excepte tout ce q u i 
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toute guerre, pa ix on t rève, d'avoir les mêmes amis et les 
memos ennemis. Ãinsi , Louis et 1). Carlos ctaient désorraa is 
allies, comme Tétaient Charles V I I et Jean I I . 
Le traite d'alliance entre les deux princes eut à peine le 
temps d'etre s i g n é , et, selon toute apparence, Remi de Méri-
mont n'etait pas encore de retour de Barcelone1 quand 
Charles V I I mourut, le 22 j u i l l e t 1461. 
p o u r r a i t è t r e do n a t u r e à n n i r e ¡\ P h i l i p p e le l i o n el à. Charles dn 
Charo l f t i s , t lont i l est D i ô l e . 
1. I I est i i i f i n i n i f i i t p robable , en eiYet, quo la m i s s i o n do R o m i tie 
M i r i m o n t , eomnie p l t -n ipotent ia i ro c h a r g í de n é g o c i e r le I m i t ó , est 
cfille don t i l CBI ques t ion dans l a l e t t r e m i s s i v e d u 10 sopleuibre . 
(Vaesen , heltves de L o u i s X I , U , 7.) R é m i de J í é r i n i o n t n eu depen-
d a n t vine m i s s i o n a n l é r i e n r e à Bnrcn lone ( C l i a i a v a y , L e í t r e s de 
L o u i s XT, I , l<i2), au cours de ta m ô m e a n n ô o 140"2, q u i est incontes-
l a b l e m e n t í ' a n n ^ e d u t r a i t é ; mais cette p r e m i è i e m i s s i o n pa ra l t d 'une 
date t r o p r e c u l é e , car elle est du p r e m i e r semestre. 
U n e autre r e m a r q u e ¡V faire au sujet d u t r a i t é do i à 6 i , e'est q u o le 
P r i n c i p a l n 'y est abso lumen t pour v i en . I x G é n ó r a t ne tenai t pas ft 
m ô l e r l ' é t r a n g e r n ses affaires et i l sera, aussi l ong t emps que possi-
b le , fidèle à ce p r i n c i p e ; aussi re fusu- t - i l f o r m e l l e m e n t de s'associer 
íi l a p o l i t i q u e e x t é r i e u r e du p r i nce de Viane, comme Ta s i ^ n n l é 
S I . IJesdevises d u DCzert, op, t i t . , p . tj83 et s u i v . , en c i tan t R o í . , 
Col . doc . i n e d . de A m y . , X V I I , 401, q u i est, en efTct, fo r t sigmCtcatif. 
CHAPITRE I I . 
Le traité de Bayonne. 
L'avénement de Louis X I causa dans toute I'Espagne une 
grande apprehension. En Gastille, on redoutait en l u i un 
élève du due de Bourgogne, Philippe le Bon, qui passait 
pour í rès favorable à Jean I I 1 . En Aragon, on avait quel-
que raison de craindre que le t r a i t é signé par Louis avec 
D. Garlos ne fút mis maintcnant à exécut ion. Quanta D. Car-
los lu i -mème, i l poiivait se demander avec que lqueanx ié té si 
le dauphin, devenu r o i , continuerait sa politique personnelle 
ou s*il adoplerait, sous Finfluence de son Gonseil, la ligne 
de conduite de son prédécesseur . Le temps l u i fit defaut 
pour éprouver la sol idi té de Talliauce qu'il avait naguè re 
cont rac tée ; on ne possède en effet à Barcelone qu'une seule 
lettre de Louis X I r o i , d'une date antér ieure à celle de la 
raort du prince de Viane : elle ne renierme que des assu-
rances fort vagues d'amitic, et I'annonce de renvoi de Remi 
de Mér imont* . D'autre part, rambassadeur dépèché au nou-
1. M e m o r i a l de d i v . h a s . x i x , p . 2 3 , c o l . i : « . . . asi l a v o l u n -
tad de todos estaba suspensa, antes q u e l secreto del que re r de l r e y 
L u i s se conociese, creyendo favorecer a l r e y D . Juan de A r a g o n , á 
qu i en el duque de B o r g o ñ a mucho amaba . » A cette heure , i l y ava i t 
u n p r o j e t de mar iage entre le j eune F e r d i n a n d , ids du r o i d ' A r a g o n , 
et M a r i e de Bourgogne. ( A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Cance l . , n " 3410, 
fo 172.) 
2. B o f . , X V I Í , 175; Vaesen, 11, 7-9. 
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veau sou vera in par Joan 11 . lo procurour royal Charles 
d'Oms1. r e ç n i en route I'avis do la niorl. du prince. Aucuno 
négociat ion sóriousc n'avait done trouvti place entre la mort 
de Charles V I I et colic dc 1). Carlos. 
Le prince de Viane mouni t à Barcelone le 23 septem-
bre d461, vers trois honres du matin2; à ses dorniers mo-
ments, i l avail rocommandé an roi de Franco sos serviteurs 
et so cause. Le 2-4, (jnelques-uns do sos plus fídéles servi-
teurs écrivaiont une lettre collective à Louis X I pour lu i 
fairc pari tie la morl de lour mailre et de ses deruières vo-
lontés3 . Le 27, de son C(Mé, -lean I I envoyait un conmor à 
1 . Charles d 'Oi t i s , sei^ncui ' do C o r b ò r e par l a m o r t da son f rè re 
L o u i s ( A r c h , du d u í t . de C o r b è r e , No t i ce ) , ava i t H é crtiò p r o c u r e m ' 
r o y a l des c o m t é s de Rouss i l lon ot do C.ordagne p a r le tires patentes 
d u 3 novembro W ¡ 2 (Areb . iK-p. di;s Py r . -Or . , l i 262, í» 5), en r o m p l a -
cemen t de B e r n a r d A l b e r t , dont ií av í i i t é p o u s ó l a l i l l e , I sabel le , le 
19 m a r s 14M7. 11 r t a i t aussi ^ o u v e r n c i i r du cha teau de P c r p i g n o n . 
2 . D i e t , de l Oonse l l . I I , ; í 9 ? : « Diniecres . x x ü j . L o d i t d in vers les 
tres hores de i n a t i l o i l l u s t r c D o n Car los , p r i m o g e n i t d 'Arago e de 
S i c i l i a , pessa de l a present vida en lo palau rt;yat de la present v i l a . u 
L e j o u r m i m e , Jean I I annonce l e v ó n c m e n t an due dc M i l a n ( le l t re 
d u 23 septembre, M i l a n , Arcb . d i Slato, P o l . Es t . A r n g o n a ) . Cf. A n -
d r é s l i a l ague r y M e r i n o , Do l a m o r l d e l i n f a n t e n C a v í e s , dans l a 
Renaiccensa, t. I I J , 1873, pp. áí>7 e l s n i v . — C o m m e i l a r r i v e pros-
que tou jour s en p a r e i l cas, la m o r t d u prince ne p a r u t p o i n t n a t u -
re l l e : on a c c i i s a í t l o u t l i a u t sa b c l l e - m è r e et le r o i l m - m è m e d ' c m p o i -
sonnement . ( H . Huada , i d . V i l l a n u e v a , X Í V , 3 0 2 ) . I ) . Car los n ' a v a i t - í l 
pas r e f u s é lo d i n e r que son p è r e luí a v a i t f a i t s e rv i r à L é r i d a a p r ò s son 
a r r e s t a t i o n ? ( M i l a n , A r c h , d i S ia to , Po t . l i s t . Spaj/Jia, HGG, le t t re do 
G u e r a u t dez Pla an d a u p h i n ) . Jí n'est pas poss ible , en í 'ó ta t ac tue i , 
de s a v o i r s ' i l y a v a i t quelquc o l ió se de fondé dans I 'accusat ion : i l 
f a u t eeulement l a no ter comme Í n d i c e de l ' é l a t d ' espr i t r ó g n a n t en 
Ca ta logne et comme ressort i m p o r t a n t dans le p r o g r è s do la rebe l -
l i o n . — Cf. sur l a m o r t de D. Car los l a p o é s i e de G u i H e m ( i u i b o r t 
( D e n k , p . 316). 
3. B . N . , n o v v . a c q . f r . , 5 i 2 ( ¡ ( k . L i b r i ) , piôcefj : « Soreniss imo p r i n -
cep e m o l t exeel lent e ch r i s t i an i s s im rey e senyor . N o sens g r a n d i s i 
s i m o do lo r c t r encament de cor d e v e n i m a no t i f ica r a Vos t ra K x c e l l e n -
l i s s i m a Scnyor i a aque l l a I r i s i a o do lorosa j o r n a d a sens par de l a m o r t 
de l i l l u s t r i s s i m o senyor , voslve cosi , lo i n f a n t d o n Ka i ' l e s , p r i m o g e n i t 
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Charles d'Oms et lui mandait de faire connaitre au roi de 
France e t a u due de Bourgogne la grande n o u v c l l e 1 La dis-
ci' A r a g o et de S i c i l i a , n o s t r e senyor t an car, lo cual , oppress de greu 
e m o r t a l m a l a l l i a , apves q u e hague confessa i be e d i l i g e n t m e n t , rece-
bu t e a b m o l t a devo t io tots los sagraments de l a Sancta Ig l e s i a , d ime-
cres a . x x ü j . del mes p resen t , a las tres hores apres m i j a n i t , rete 
m o l t g l o r i o s a m e n t o d e v o t a l o sperit a D e u , l exan t los seus desempa-
vats n b t a n t a h - i í m l a t i o c angus t ia , l a q u a l e x p r i m i r pev l engua nos 
p o r i a : l o squa l s s e rv ido ra , abans que de aquesta vida passas, en pre-
s e n t í a deis o in t s , a c o r n a r í a a Vos t ra Al tesa . 
« E per quan t , s enyo r m o l t v i r t u e s , no i g n o r a m q u a l e quan t a era 
l a fe o s p e r a n ç a que lo d i t senyor en V o s t r a Majestat .hav ia , h a para-
gut a nosal t res de son c o n s e l l aquesta nost ra desventura e c rue l j o r -
nada deure a V o s t r a A l l e s a not i f icar , supp l i can t aque l la nosal t res , 
desaven tura t s et desempara t s , per sa i n f i n i d a v í r t u t e per a q u e l amor 
que entre vos t ra r e a l pe r sona o i o tlít nos t re senyor era, se d igne 
nosaltres haver a special p r o tec tio e recomendat io . Si , D e u prospere 
vos t ra r ea l persona e s t a t en longua v i d a . De Barcdona , a . x x i i i j . de 
se tambre i n í l CGCGLX. I m . Senyor , de Vos t ra Senyoria h u m i l s s e r v i d õ e s 
lesquals on g r a ü n et merce de aque l la se recornanen. » ( S i g n a t u r e s 
a u l o y r a p h e s :) Y n i y J o l i a n d[e j B [ e a m i m t ] . Johan, senyor de I x a r , 
Jo l ian de Cardona , J-'rancesch dez P la . — R[odericus] V i t a l i s . — 
( A u dos :) A l s e r e n í s s i m o pr incep m o l t excellent e c h r i s t i a n i s s i m o 
senyor, lo senyor r e y de F r a n s a . 
\ . A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n e c í . , n» 3410, fo 172 et s u i v . : « A l 
m a g n i f i c h , ama t conse l ie r , p rocu rado r r ea l en los cqmdats de Rossello 
o de G e r d a n y a , c e m b a x a d o r nostre trames a l s e r e n í s s i m o rey de 
F r a n ç a , m o s s e n C a r i e s d ' O l m s . — L o Rey.—- Procurador r ea l magn i f i ch 
e a m a t consel ier e a m b a x i u l o r nostre. A b m o l l a congoxa e e n n u g vos 
s i g n i f i c a m com, apres d o a lguns dios, en losquals l o i l l u s t r i s s i m o 
p r i n c e p d o n Carles, n o s t r e m o l t car e m o l t amat l i l i p r i m o g e n i t , es 
estat de tengu t de g r a n m u l a l t i a en l a c i u t a t de B a r ç a l o n a , anos ! r e 
senyor D e u ha p l a g u t o r d e n a r de l a sua -vida present : car , per be 
que aquest sia d e u í e c o m u a to la na tu ra humana , a x i de suprema 
c o m do m i j a n a o b a s a c o d i c i o , e no es a lgu que a aque l l p u i x a eva-
d i r , no es menys que , pe r lo stret v í n o l e filial que ab nos habia , l a 
persona nos t ra , ab m o l t a r a h o , n o n ha ja concebuda g r a n a l t e r ado e 
moles t i a . Es nos empero a l g ú n conor t c o m ha vem s a b u t q u e l d i t 
pvincep, nos t re fill p v i m o g e n i t , ab s i n g u l a r devoeio h a b í a vecebui los 
sagraments de la s á n e t e M a r e Ig l e s i a e f e t a i i de C a t h o l i c h Ghr i s t i a : 
conf iam e n l a c l e m e n c i a d e nostre r edempto r Jhesu Chr i s t , que haura 
co l loca t l a sua a n i m a en l a g l o r i a e terna. P regam e encargamvos que, 
de nos t r a p a r t , en v i r l u t de les let tres de e r e e n ç a queus t r ame tem, ho 
s i g n i f i q u e n a l s e r e n í s s i m o r e y de F r a n ç a , nost re m o l t car e m o l t amat 
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pnrü iüu do I J . Carlos paraissait <MI vlXvi do I U U I I I T à inlluor 
considérableinont sur I'oriontation. oncoi-o douteuso, de la 
politique frança i so ' . Pour i i ror pari i do la situation politique 
de la peninsulo. Louis X I pouvait opter entre deux at t i tu-
des : ou bien favoriser les Catalans ot Cairo éoliec à la Ibis i \ 
Jean I I et ¡i Caston IV de Koix, lo négocia leur intéressó du 
traite de Valonee*, ou bien, au ronlraire, soulenir Jean I I 
en se taisant payer son appui. Dans lo premier cas, i l agis-
sait on vertu de la convention passée avee 1). Carlos en <[iia-
cosi r n m i c t i . P ; i x i i i iüt t ' ix ;it ¡ t l t is tr issiTiio (inch i in H i n y u n y » , nos t ro 
m o l t car ti moi t nnv.ti r u s i . JICÍ- 1><> i jue nllr.>s noves , (¡un tosson ti noa 
c a oll.-í ¡ms jfi ' i ifi1^ i- ¡u- tvptos . Ins v u l i l r i c i n l i t ' i iunc 'mr . I*; peí- quo e v i -
i l p i i t i i i n n t sia vist q tn ' i i s fililí n i n ^ i i t ^ al) pura a n m r t1 b - ' in 'vo lcn i ' i a , on 
vo l f i r haver ah ca^ - i i n s tiell> Infa l iona iuwn- e i n t e l l i ^ t m c i u , es lu i u -
t enc io nostre que . no obstnnt la m o r t i le l d i ! Ül u s t r i s s i i no (¡11 nos tro 
p i 'hno í í f tn i l , ex¡) l i i | in ' i i vns tn i e n i h ¡ i x ; u l a , ; i x i a l Keivniss imo n \v do 
I*'rani;a com al d i t i l h i s t i i s s i m o i l n e l i de H i i i y u n y a , j u x t a fo rma do 
las i n s t n i c c i o n s qm-, per nos, vos son stades t r a i n osos por lo fool 
s e r i v í i nostre, l ' e r i ! J 'u^orio!, l 'er a l g u n s bons r a s p é e l o s , empero, so-
hrossenieu, ¡)er lo j i resent . t an l eom s 'os t í i i a rda I ' t r ae t f o n i o v i m o n t 
do m a t r i m o n i del iJUistrc infant don Fernando, nos l re m o l l car o m o l t 
a m a i f i l l p r i n m ^ e n i t , a h ia l i l l a de mossenyor do ( I h a r l o y s , [ i l l do) d i t 
dueh de H u r y u n y a . p e r a v ; t n t , s i lo i-as ho r t ' ( [uerra , vos t nune f rom 
t l i r l a intiMioio nos t ra . Totav ia vos pregam o enoar re^am que s imi 
s o l l i c i t on scriure e av i sa rnos ilc q u a l s c v u l l a rosa que fot I taureu 
e a l t res cosos que oeori 'oran, que de n l ^ u m i i m p o r t a n c i a sien. Dada 
en h l c i n t a i de C a l a t a y u t , a . x x v i j . d<: setondtre <lel a n y m i l ccc i .x j . — 
R e x Johannes. — D o t n i n t i s rex m a i i d a v í t i i d idn , A n t o n i o Nogueras, p . 
1 . Gonih ion Joan í l tenai t ;'t ¡a p rompto t r ansn i i s s ion de la uon-
ve l le , o n pent en j u ^ e r p a r c e l o rd re q u i su i t le d n m n i e n l idtó h l a 
note p rée iMon lo : « . . . ' r i ' an ie teuivos u n al tre plech adrtteat a mos-
sen Caries d 'Olms , iMiihaxador pi 'r nos trames al s o r e n i s s í m o rey do 
F r a n ç a , o an Per-- l ' i i t f e n u l . . . Si ^aheu lo d i l l ' u ^ e r i i d sia on p a r t 
p r o p i n q u a , feu vin^ 'a a mans sih'S !o d i l plech, porque j a l iavem sa-
lí u l que lo di t m i i - i sm l lur l i ' s i'ra ti rat a va n i . Fu cas, c tn j icro , que l d i t 
P u í í e r i o l bagues c o n t i n u a l son c a i n i , on totes m a ñ e r o s lo d i l p lech l i 
s ia romes por correu o u l t r a persona corla . . . per modo que, on toles 
m a ñ e r o s , v i n ^ u a a mans sue» , q u i ' m o l l es necessari e expedient a í 
se rvoy noslre »ICA. dans le n iè ine n.-yistrfs, f" I ' M , la le t t re de Jean ]J 
á Char les d 'Ums, d o n n é e le 10 oclohre 14(í l , à C a l a t a y u d . ) 
y . V o i r sur ce t r a i l ó Fanalyse d o n n é e un chap i t ro precedent, p . 47. 
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litó do dauphin ct acceptait les avances dos conseillers de 
ce prince, en faisant survivre !e pacte à son signataire. Dans 
le second cas, i l hé r t t a i t de la politique de son p è r e et reprc-
nait l'entente í r anco-a ragona i se au point oíi Charles YIÍ 
Vavait la issée. Quanta son altitude vis-à-vis do la Castillo, 
Ia h à t e avec laquelle i l i-enouvellerait l a l l í ance hé réd i t a i re1 
dépendra i t da rô ie qaji l choisirait et des d i f fku l tés qa ' i l 
rencontrerait dans la question navarro-catalane. Or, é tant 
donné son carac tè re essentiellement personnel, Louis X I 
devait avoir autant (['inclination à suivre une polit ique qu ' i l 
avait lui-même c o n ç u e , que de repugnance à suivre une 
voie t racée , on dehors de l u i , par son predécesseur ; d'autre 
part, au moment oü i l montait sur 1c trône, i l étai t particu-
liòreinent mal disposé pour Gaston de Foix. I I ne pouvait 
manquer, par consequent d'avoir un faible pour la p r emiè re 
solution du problòmo : l'entente avec le Principat contre 
Jean I I et contre Gaston I V . Aussi bien, était-ií en droi t d'at-
tendro, cl'une parei]le entente, de grands avantagesj car, 
dótachée do son r o i , la Catalogue aurait besoin d*an sei-
gneur : le roi de Prance pourrait s'offrir alors, et, de sau-
veur, devenir maitre. Cost ainsi que Louis X I fut a m e n é à 
combiner un vaste plan dirige contre la maison d'Aragon. 
Mais en m è m e temps, en prevision du cas oü sa combinai-
son rencontrerait quclque obstacle, i l tenait 5 se rése rve r la 
faculté de se rejeter, au besoiu, sur la solution opposée, et 
de se m é n a g e r , par un r e t o u r à Palliance franco-aragonaise, 
d'amples compensations à Tóchec de sa conception p remiè re . 
Àinsi , lo ro i de France va jouer quelque temps double j eu . 
Tout en s'appliquant ã fa ire cause commune avec la Revolu-
tion ca ta lane, à qui vont ses secròtes preferences*, tout en 
1. S u r cello quest ion et su r l ' a l l i ance I r a d i t i o n n e l l e de l a F rance et 
de la Cus t i l l e , v o i r t ' ouv rage do G. D a u m e t . 
2. I I semble q u ' i l y a v a i t à Barcelone u n p a r t i d é v o u é à LOÍIÍS^ d u i 
v i v a n t mf ' ine do D . Ciarlos. l í n Í 4 C 1 , G u c r a u t dez P í a é c r i t a u dau-
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m í m o M i v r n n t sous main do ia^on ¡t remhv possiblo uno 
notion éncry iquo con tro Joan U . i i poursuivra avoc co dop-
nier des nófrociations ienfes, qu' i l pous.sora onsnite vigou-
reusemenl lout à coup, le j o u r oil sos mana>uvros hostiies 
aurout avortó. Alors so oonduora uno liguo ontiv. los deux 
couronncs. tandis (|uo ju s i iuau (loniicr j ou r , jusrju'a la 
veiile do lonfrco ou campniíuo, dos n Ó L í o e i a t i o n s occuitos so 
coiUiuuetxmt avoc lo Prmcipat, comino si Louis avail voulu 
se rósorvor jusqu'au bout la possibilite de taire volto-Caco ot 
do réalisor ce projet p r i i n i t i f (jui Pavait tant sóduit. 
Tollo est, pour ainsi dire, dans tonto la simpliei té de sa 
eonoepfion, r économie de la eampa^ne dipUiinatii[tie dont 
i l s'agit dVtudior tnaintenanl los phases sueeossivos-
§ i . — Le douhle jen de Louis X ¡ cí les neyociatioiis 
preliminu ires. 
Lo 13 octobro MÜi, Louis X I adressait, de Tours, à la 
Imputation et an Conseil do Hareelonc ses complimonts clo 
condoléaiicc it I'oecasion do la inort du princo de Viano; it 
annonçai t , en outre, renvoi do deux do ses consoilloi's, 
A y m a r d u Puy/ieu, dit (lapdorat, ct Joan de Hoilhac1. 
Quelijues jours plus lard, r épondan t à uno leltru du {lónó-
ra l , i l sedóc la ra i l í rès netUíment disposó i\ executor í\ la loltro 
los dernièros volontés de Ih Carlos1'. Lo !) novemliro, nou-
vello níissivo : après de ehaloureuses protostations iPamitie, 
le roí avisait Ies Catalans du prochain depart d'tm nouvol 
p i i t n : «. . . ot vous asst'uri; t-t p r o i n o t / |mr u m foy , MoiiJininiioni-, epic 
v n i i s l i v e / p i i f t l i - rn b-Miioaii]) i t i - liunw ot l o y t n i l x serv i to t i r s ot q u i l / i o i i 
vous ainont . » ( M i l a n , A r c h . <li S t a io , /•*()/. Est . S p a g n a , V1Ü6.) 
1. I , ' o \ | ) t ' v l i t i im doslitH'o ¡1 );t I V p u l i i U u i t a v\(: ¡HIIJIÍÓO pur l i o f u -
r i ' d l , X V I I , ^"is, «'I p;t i ' Vfu-son, I I , 17; to l lo «Ksünófi à lit f;iló par 
I - " . I ' i t s i ju ie r , op. i : i t . , \>. -¿1. 
l¿. Vaosen, I I , i U ; F . Pasquier, p . ^8. 
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é m i s s a i r e , Henr i do Marie1, fin mème temps qu ' i l dópêchai t 
coup sur coup à Barcelone ces ambassadcs, i l affectait de 
prendre en ma in la cause dc D1 Blanca, considérée comme 
h é r i t i è r e legit ime de son frère en Navarre3. D'un autre côté , 
dès le 12 octobre, i l avait donné sos pleins pouvoirs à Jean V 
d'Armagnac, Pierre d'Oriole et Nicolas du Brueil pour se 
renclre à la cour de Castillo3; tout en s'efforeant de faire 
trainer en longueur le renouveUement du pacte tradit ionnel 
d'alliance, les trois envoyés dovaient sonder adroitement 
H e n r i I V sur Taccueil qu ' i l ferait à des revendications f ran-
ça i se s en Aragon et en Ca ta íogne . Ií entrait, en effet, dans 
les V\IQS de Louis X í de fairo valoir , à la p r e m i è r e occasion, 
les vieux droits féodaux qu ' i l pouvait plus ou moins juste-
ment invoquei* au dolà des Pyrenees4. On le voit , à la í in de 
A . "Vaesen, I I , 3 1 ; F . Pasquiov, p . 30. 
2. L e t t r e c i t ée , d u 9 n o v e m b r e (Vaesen , I í , 21). 
3. D a u m e l , op, c i t . , p . W i et s u i v . — V a e s e n , I I , 378 et su iv . ( p i é c c s 
V et V I ) . 
A. Ce p o i n t est a t t e s t é par plusiein*s documen t s : l » le t é m o i g n a g e 
des ambassadeurs t r a n ç a i s e n v o y é s e n Cas t i l l e d a n s l eu r d é p è c h e a u 
r o i d o n n é e à M a d r i d le 5 m a r s 1462 (Vaesen, I I , 379) ; 2o une l e t t r e 
n o n d a t é e , mais Vròs ca t ' ac t i r i s t iq i t e , de L o u i s X I ¡i des seigneurs a r a -
g o n a i s q u i l u i a v a i e n t a n n o n c é l a m o r t d u p r i n c e de V i a n e ( C o u r -
t e a u l t , p . 328, note 2 ) ; s u r t o u t u n é t a t des actes é t a b l i s s a n t les 
d r o i t s d u r o i de F r a n c e en A r a g o n ( A r c h , nat . , J . 596, n " 26). V o i c i l a 
teneui" de cette d e r n i é r e p i ¿ c e : 
« I n v e n t a i r e des le t res que l a r o y n e M a r i e a e n v o y é e s au r o y t o u -
c h a n t les royaumes d A r r a g o n et de Va lence et p r i n c i p a u t é de Ca the -
l o i g n e . 
« P r e m i e r e m e n t Ies v i d i m u s d e l a d o n a c i ó n faicte p a v í a r o y n e Y o I a n t 
d ' A r a g o n a l a r o y n e Y o l a n t de Seci l le , sa filie, de t o u s ses biens m e u -
bles e t immeub les , sans aucune chose r e t e ñ i r , fors seulement l ' u su f -
f r u i t a sa v ie , et f u t f a i t l ' an M G G C C X X . 
« Item, les letres o r ig ina l e s de l a d o n a c i ó n faicte p a r l a dicte r o y n e 
Yolanfc de Secille a l a royne M a r i e de France, sa filie, des v i l l e s et 
b a r o n n i e , o\\ r o y a n m e de Valence, et des v i l l es et ba ronn ies , chas -
t e a u l x et l i eux de B o r g i e et M a g u a i l l o n , assis ou r o y a n m e d ' A r a g o n , 
et t o u t ce q u i p o v o i t a p p a r t e n i r es d i t s r o y a u m e s d ' A r a g o n et de 
V a l e n c e et p r i n c i p a u t é de Catheloigne, et en que lque autre pais que 
ce s o i t , q u i fut et a p p a r t i n t a d o n Y o h a n , r o y d ' A r a g o n , p é r e de l a 
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1461, le roí de France avait dessein de se joindre aux adver-
saires de Jean I I en se proclamant le prolecteur des Cata-
lans, en intervenant dans le royanme de Navarre au nom de 
Da Blanca, en s'assarant la cooperation de la Castillo et en 
faisant revivre j u s q u ' á des pretentions plus on moins ima-
ginaires sur le patrimoine des sou vera in s aragonais. Tandis 
que, vis-à-vis de Charles d'Oms, i l observait la reserve la 
plus froide1, i l manifestait, au contraire, à Pégard de tons 
les ennemis de la inaison d'Aragon, une ami t íé que Joan 11 
no pouvait ignorer. Le roí de France appuyait ostensible-
ment, à cette heure, une tentative de restauration des Ange-
vins à Naples*. Naturellement, Jean I I faisait tons ses eflbrts 
di to roync Y o l a i i t , avccques une somme d 'a rgent qu i luí f u t p r o m i s e 
p a r soa p é r e poviv son douvaine, sans riens v ro ten i r , et f u l f a i t l ' a n 
M C G C G X X X I X . 
« I l e m , les le tres o r i g í n a l e s d u t ranspor t f a i t pa r ladi te royue M a r i e 
au r o y nostre s ire , q u i a present est, do toutes ct chaeunes les chosen 
rtessus dites sans aucune r e t e n c i ó n o t f u r c n t pass6es l ' a n M C C U C L X I . » 
Pour sa i s i r l a p o r t é e de ce document , i l f i t u t so rappeler que j a d i s 
Yolande d e B a r , v e u v e d e J e a n 1*''d*Aragon, a v a i t mari(5sa r i l l e .Yo lande 
de Sic i le , à L o u i s d ' A n j o u , et, avec le consenlement <le son beau -
f r è r e , le ro í M a r t i n , elle ava i t f lxé à 160,000 f l o r i n s d 'or Ia d o t de l a 
princesse. U n peu plus t a rd , en 1430, Yolande de l i a r avai t í a i t à sa 
filie dona t ion e n t i è r e de ses b i ens , en re tenant seulemenl , íi l i t r e v i a -
ger, l ' u su fvu i t p o u r e l l e - m ò m e . A son tour, on l 'ú i í ) , Yolande do Sic i le 
a v a i t fait d o n a t i o n à sa filie M a r i e d 'Anjou de l a somme c o u s t i t u é c 
p o u r sa p ropre dot , des v i l l e s de Concentania (p rov ince d 'AUcan te ) , 
B o r j a (Borgia) et M a g a l l o n ( p r o v i n c e de Saragosse), et en g é n ó r a l de 
tons les b iens qu ' e l l e p o u v a i t p r é t e n d r e en A r a g o n du chef de sa 
m è r e . Or, M a r i e d 'Anjou é t a i t devenue r e ino de France pa r son 
m a n a g e avec Citar les V I I . A son t ou r , en 1461, nous l a voyonB fai re 
abandon de ses d ro i t s h son flls. L a date seulo de ee dernier acto suf-
fit à nous conva inc ro q u ' i i s 'agi t d'une mesure de c i rcons tance . 
L o u i s X I ava i t v o u l u avo i r une a rme, en vue de me t t r e íi la p r e m t ò r o 
occasion ses l i t r e s en avant. P o u r p lus de dé t a i l s a u sujet des d r o i t s 
de l a reine M a r i e , voi r m o n a r t i c l e i n ü t i i K ; : U n episode de V h i s t o i r e 
d u l i o u s s i l l o n a u temps de Char les V I I (Rev. d ' k i s i . et d ' a r c h . d u 
Rouss . , t . I . p . 7 et s u i v . ) . 
1 . Z u r i t a , X V , 39, t . I V , fa 101 . 
2. Des ja rd ins , L o u i s X I , sa p o l i l . ex t . , ses r a p p o r t s avec I ' l t a l i e . 
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en favour de son nevou Ferdinand, auquel i l onvoyait son 
grand amira l Vi lJamar i1 . Dcjà done la France ot 1'Aragon 
étaient indirectement en lutte : lo traite de Valence parais-
sait bien compromis. Si les Catalans prètaient Foreille aux 
offres, à coup sür séduisan tes , des émissa i res frança is, si la 
Castille pi'enait les armes, la situation du monarque arago-
nais deviendrait bien préca i re . Jean 11 le covnprit, et, jouant 
double j e u à son tour, sans cesser do solliciter de Louis X I 
un nouveau traite d'allianco, ü s'employa à neutraliser les 
intrigues du conite d'Armagnac ct de ses coi lègues à Madrid 
et songea même à recourir au ro i d'Angleterre, Edouard I V , 
dans le but de substituer, au besoin, à l'alliance française, 
ralliance de l 'Anglcterre. En Castille, i l cuvoya une ambas-
sade dont le chef é ta i t le jus t i c ia d'Aragon, Ferrer de la 
Nuça, avec mission d'obtenir la prorogation pour un an du 
compromis alors en vigueur2. Goncurremmcnt, des pourpar-
lers furent engages, dès la fin de -1461, entre Jean I I d'une 
part, Edouard IV et lo comte de W a r w i c k de Tautre, par 
rentremise de l 'Aragonais maitre Vincent Clement3. Plu-
sieurs dépêches furent échangées , au début de 1462, entre 
les deux cours4 : i l n'en devait d'ailleurs r é su l t e r , pour le 
Cf. N u n z i a n t e , / p r i m i a n n i d i F e r n a n d o d ' A r a g o n a ( A r c h . stor. 
n a p o l . , X V I I et suiv . ) -
1 . M i l a n , Avch , d i S ta to , A u l o g r a f i , S p a g n a (Jean I I à Sforza, 
15 j a n v i e r 1462). — A r c h , de la Cor . de A r a g . , C a n c e l . , r eg . 3407, 
fo 153. Cf. 3408 et 3409, p a s s i m (uombreuses le t ires a u r o í de Naples 
et au due de M i l a n ) . 
2 . A r c h . m u n . de B a r c e l . , Ca r t . Reales , a ñ o 1462. P iece j u s t i f i c a t i v e 
no 8. (Cf. Vaesen, I I , 378 et s u i v . ) . 
3. A r c h , de l a Cor. de A r a g . , Cance l . , n " 3411. — Z u r i t a , I V , 
f0 103. — O n t rouve V i n c e n t C l ó m e n t c o m m e v i g n i e r à Tor tose en 
1468 ( A r c h , de l a Cor. de A r a g . , Cance l . , no 3413, f<>2); e n 1469, i l r e m -
p l i t los f o n c t i o n s de s e c r é t a i r e de Jean I I { i b i d , f 0 l l ) . 
4. C'est ce q u i ressort t r ê s ne t l ement d 'une le t i re de L o u i s X I à 
Gaston de F o i x (Vaesen, I I , 38). 
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moment, que des assurances mutuellos d'amitic et des pro-
messes vagues. 
Mais déjà tout étai t change dans Ies relations des puis-
sances occidentales. Edouard I V , pour des raisons d ' intérct 
dynastique, se rapprochait n iomentanóment de Louis X I . 
Le roí de France, qui semblait à la veillo de marcher 
contre l 'Aragon, par , une voltc-faco soudaine, accucillait 
avec empressement les avances qu' i l avail jusqu'alors rc-
poussées et se mettait d'accord avec Jean I I sur la double 
question de la pacilication de la Navarre et de la soumis-
sion de la Catalogue. Louis X I abandonnait ainsi sans re-
mords Da Blanca, qu ' i l afTectait, quehiues semaines plus tôt, 
de prendre sous sa protection1; i l promettail nième de con-
couri r à la repression armée de ce Principal donl i l venait 
de se dire le protectcur et le delenscur. La raison de ce rc-
virement, qui devait ètre gros de consequences, doit è t ro 
che rchée à la fois dans rattitude dos Catalans el dans les 
intrigues de la maison de Foix. 
Les émissaires charges doíIVir à la Deputation ralliance 
de Louis X I avaient trouvé Uarcelone dans une situation 
s ingu l i è remen t défavorable à leurs vues. l is arrivaicnt, en 
effet, dans un moment de calme rclatil* : le parti moderé 
avait repris le dessus, et son suecos venait do se traduirc 
par Fadmission de la reine d'Aragon et do son ills a lné, Io 
jeune Ferdinand, dans les murs de Barcelono2. Discuter 
Fadmission de la reine et du pr imogéni t , lieutenant general 
dans le Principal, ce n'était au fond rien de moins que niettro 
en question I'union memo du Principal à la monarchie 
aragonaise. Or, dans cette discussion, qui ful longuo et pó-
1 . Gonzalo de Santa M a r i a , éd . Paz y Me l i a , p . 100. 
2 . Se lon Buada ( V i l l a n u e v a , p . 302), Jean I I ne p o u v a i t venir voh-
s o n fits « sino c u m a persona pr ivade c no pas c u m a rey , si duns 
r eques t no era per l o P r i n c i p a l ». L e pr ince d e v a i t demeurer et ô t r e 
é l e v ê à Barcelone. 
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nible, Ies partisans de I 'union avaienff in i par Temporler: 
sans dcsarmcr dovant les « mauvais conseillers », sans ab-
diquen leur dévouement aux Fueros antiques, les Catalans 
r é p u g n a i c n t encore à rompre avec la dynastic. G'est à la 
fin d'octobre que la Députation decide d'ouvrir les portes 
de ía v i l le á Ja reine1. G'csl le 3 novembre que la Députat ion 
reçoit pour la premiere Íbis Capdorat et Jean de Reilhac2. 
A coux qui venaient de resondre la question dans 3e sens de 
la fidélilé, sinon de Tobéissance, on proposait la solution 
con trai ro : la revolte ouvorte avec le concours de l ' é t r ange r ; 
à ceux qui avaient r epoussé touto idee de rupture avec le 
roi legi t ime, on ofírait do renier leur maitre et de se jeter 
dans les bras de la France. Un lei é t a t d'esprit condamnait 
la demarche à un insuccòs certain. Le General et le Conseil 
de la Cité tombèrent d'accord pour r epondré aux deux man-
dataires et à leur niaUro. que, si les Catalans s'estimaient 
flaltés des offres du ro i de Franco, i l leur étai t interdit de 
ricn fairo contre leur legit ime souverain3. l is a l l è r en t plus 
loin : i ls no t iüé ren t les avances dout iis é l a ien t l'objet à 
Jean 11 lu i -même* . On no pouvait plus clairement souligncr 
une fin de non-rocevoir. 
1. Z u r i t a , I V , fo 102. — F e l i u de l a P e ñ a , X V I I , 7 ; t . I l l , p . 28. -
A b a r c a , t . I I , f» 257. 
2. A r c h , d e l a Cor . de A r a g . , Die t , de l a Dep. , t r . 1461 : « N o c m b r e 
d i m a v t s . i i j . L o ( l i t d i a , los d i Is é m b a x a d o r s e x p l i c a r e n U n r e m -
baxada a Ia casa de l a D e p u t a d o . » L e s d e u x ambassadeurs ¿ l a i e n t 
a r r i v é s le l u n d i 2. (Die t , d e l conse i l , I I , 393.) 
3 . L e t t r e de l a C i t é à L o u i s X I , le 7 n o v e m b r e : « . . . s a l v o empero 
tos lemps l a fu l e l i t a t , h o n o r e reverencie d e g u d a a t ios t re r e y e se-
n y o r . . . » ( A r c h . m u n . de B a r c e L , L e t r e s closes, reg. I V , 1460-1462). 
Sur Tambassade de J . do Re i l hac , v o i r A . de R e i l h a c , J e a n de R e i -
l hac , p . l l t í et s u i v . 
4. A r c i i . n u m . de Uarce l . , Let rea closes, reg. I V (1460-1462): « Sacre 
regie A r a g o n u m , S ic i l i e , N a v a r r e , etc., M a g e s t a l i . M o l t a l t e m o l t 
exce l l en t p r i n c e p c v i r l u o s senyor . C o m a q ü e s t e s dies no l u n y passats 
son j u n t s ac i dos e m b a x a d o r s del r e y de F r a n ç a o de Caste l la a 
nosaltres t ramesos ab letres de c r e e n ç a , iesquals per quescu en sa 
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1-a roino d 'Araiion ct son I l l s (ironI lour onínV; solon-
n o l l e tlans liíiroblono le 21 novouihro1. I.o 10 drcombro, 
Ih-nri do Mario prósoníai í , à son tour, sos ledros do 
civVinoo* ol , lo I") du mòmo mói s . i l rocovait la róponso dos-
tinóe à son mai í ro3 . La ròpliquo dos dóputós à cetto sccondo 
lonlativc fut plus oxplioito ipio la promiòro. sinon plus catò-
goriquo : •< . . . O que nouí! Cimos, óorivout-ils, pour la 
libertó d»1 rinCant 1). Carlos, do gloriouse inõmoire, pr imo-
gónit de l a mrtison royalo d'Araijon. Ü ou pour soul ot 
i iñique moiuli ' la üdólitó due á la outironno royalo d'Aragon 
el à co priiu-o. en i m l quo primoiíóiiit de (a dile oouronno, 
ot mi l autre inotit 'ou oonsiderant. Toulol'ois, si Voire Kxcol-
lonco trouve loiiablo notre oonduito. nous on sommes salis-
f'aits. Do noire n'ttr, nous r^ndons irviwo. à Voire Altosse do 
j o n u i ' b i ex i i l i cn t l f s . sobro los ivspostos som shi ts en lu ' i i smnont s i 
l i o b r f i T i n mpU'lUis ; ib in l f l l i i í i -nr i i ' tU¡ Voslrt; M i i ^ c s t i i t . Mes per q t t i m t 
e l ls nb m n l t i i v i ^ i l n n c i i t t1 s o l l i c i t m i vol ion p i i r t i r al) o sons i-es|iOHtii, 
v i s l Yo-Ui'a scrt ' i i is- i ini i Kxi ' f l l iMi i ' i i i , r o n s l i h i i i l i i en ( l i d i i l l m y u , »onH 
( t iscurs ito no [lOMjiicra I'cr c^ iu ' l t i s t i ) , lu • [ i w \ iuv f i t s no t'tti'H spo-
ra t , o per f i l t i v s bons rnspcr-tos, «'s s t a l v i s l , [tin- s p r v i c i do Vos tn i Í !ol-
situ<t douro ( lospinpulxur los d 'aoi. K a x i l io havom lot . I*) por quo V o s t r a 
C lcmonc ia sonlo h i rã proposioions o vo^o noslro mspos t , t n u n o t o m 
copia (Paipiotlos a V o s l r a A l t o s u , i n l o r d u s a d ins a ( ¡uos t [ i . ( U i r e u n i , 
so t iyor m o l t a l t . I tavotn Jn; o i lctfníifuricnl a l i o t m r do voMlra r o u l 
corona o i u l e ^ r i l a t do aqupst P r i n c i p a l satisfi.'t a l o t lo i iocosHiirí , 
o a x i i t m n i t i n o n t o dovo la s u p p l i c u m lio eomproiiK"*' Vos t ru b o n i g n w -
s'una A l l e s i i , l aqua l nortlra sonyor Don conservo prosporamer i t o por 
l o n d i loinpfí ab fol ie i ro^ imniH do SOH regiioK o torres . Scri ta on Har-
co lu i ia a v i j . do nnombre del any MCCCC I . X Í . — S i ü i y o r , vostrea 
h u i n i l s horvidors o va.ssfills q u i , ho^anls voslros m a n s o pons l u i t n i l -
m o i U .so roc imia t io i i a vostra x i ' ac ia o merco, los consols do l i t i r c e -
l o n a . » - c r . nor . , X V I I I , •¿•Í'.K 
1. Diet , d e l Consa i l , I I , ¡JW. — A i ' c t i . do la Cor . «le A r a g . , Cor re sp . 
d v l Gen . , I r . ; T t u b., V, f" '¿i*). — K e n i i n a m l le Ca tbo l iqno a v a i l 
a lo r s p r ó s do d i x ans (Gonzalo do Santa M u r í a , ú<L Paz y M o l í a , 
p . iíVi ; ii quas i doconf; 
¿ . A r c h , de l a Oor. de Arag - , Die t , de l a ¡)<>¡¡., t r . l ' i t i l . 
íí. A r d í . m u n . de Harcel . , Ü e l i b . , rog . I V , f» ó l . ~ A r c l i . de l a Cor . 
do A r a g . , T u r b . , V , loe, c i t . 
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ses bons sentiments cn vers nous et on vers Jc Pnncipa t , et 
ce dernier ferait volontiers lout autant pour le bien et le ser-
vice de Votre Altesse, en cas de nécessi té , sauf toujours le 
respect et la fidólitc dus à notre seigneur le ro í . Tout le 
reste à nous exposó regarde spccialement la Majesté de 
notre d i t r o i . . . et nous nous en remettons à cet égard à 
Sa Majesté , avec le ferme et constant propôs de no ríen faire 
que par ses ordres et mandements, comme vassaux humbles 
et fidèles K » 
Après une réponse conçue sur un parei 1 t on , i l était dif-
ficile de s'illusionner davantage sur 1c succès qu'aurait , en 
l 'état present des affaires, une nouvelle mission en Cata-
logne. Pour í an t Louis X I n'abandonna pas i m m é d i a t e m e n t 
tout espoir d'agir à jamais comme le défenseur du P r inc i -
pa l ; mais, i l le compri t à merveil le , ce rôle ne serait pos-
sible, s ' i l le devenait, qa'au j o u r oü un peri l pressant ren-
drait les Catalans plus dóciles à sa voix. Le moment é ta i t 
venu de se tourner du còté de Jean I I . Si le ro i de France 
opérai t cette volte-facç, ou bien les Catalans, sous Timpres-
sion du danger, accepteraient l 'appui qu'ils venaient de re-
pousser, et rien n ' interdirai t , dans ce cas, à Louis X I de 
reprendro sa combinaison premiere; ou bien ils s'obstine-
raient à repousser l ' intervention f rançaise en leur faveur, 
et, dès lors, le seul moyen prat ique de l i r e r par t i de la 
situation serait de v e n d r é le plus cher possible l'appui de Ja 
France à la cour d 'Aragon. Les négoc ia t ions entre íes deux 
couronnes, ralenties, mais non suspendues, par la froideur 
du ro i de France vis-à-vis de Charles d'Oms, allaient è t re 
poussées désormais avec une ac t iv i té nouvelle. 
Dans ees négoc ia t ions , T in t e rméd ia i r e naturel des deux 
monarques fut et devait ètre Gaston I V de Fo ix . 11 éta i t 
d'avance destiné à ce rôle par ses intérets politiques et ses 
1. B o f . , X V I I I , 334 et s u i v . 
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lions ilo parol i tó. Un-' ontonlo nvoo 1'A ration supposait. do la 
pnrt du roi ilo France, uno adhósinn à Viwit* dit I ! dóooni-
Un1 1 tr>5. rpii assnrail la smvession do Navarro à la com-
tossc do Foix Louis X I coinprit quo lo promior pas dans 
la voio nouvollo oil i ! comptait s'on,ü<iu:or dovaií òlro sa tv 
conciliation awe (ínston I V . Cost In tout loseoroldu rolour 
on favour du conito. an dólmt do i'nnnoo 1102. A la suito 
d'un voyaíío ittetiytiito fait à la oour do Frances. GUSUJU IV 
ontenaitpour son lils aim'* (laston, vioomto do Caslolhon, la 
main do la propro snmr du ro i , ^ladoloino do Franco3. 
I / rpoux do l)n Leonor, scoondo Hilo do Joan I I , dovouoit 
ainsi lo beau-pern do la SOMH" do Louis X I *. Par ses intóròts 
comine par sos attaches do l'ainiflo, il ótait solliciló à Ira-
vaillor do tontos ses furões à rén ten te des deux souvorains. 
Prótcndanl á la succession ilo Navarro, i l avail besoin, pour 
faire valoir sos droits, de. la complieító dti roí do Franco 
eoinme de la connivence du roi d'Aragon, à tol point que 
sos chances de rófíuor un j o u r paisihlom-'Nt à Painpolune 
éta icnl suhordonnóos ^ la bonne intelligence des denx cotirs. 
Or, Taceord en Navarre impliquait , do tonto nócossité, 1'ac-
cord en Catalogno. 
Dòs les premiers jours do lévrior 1102, le roi d'Arayon 
1 . Col . de r íoc . p u r a In h i s t . d v A'sj)., X L , 541 . 
íj. I I voya^eni t sous les nonifi do « Ciraml Jo lnm » nt « Líi i iccii i ini », 
(Lcscur , I I , chup. x v i . — Cot i r t t ^nd t , O Ĵ. c i t . , p . 540.) 
3. I.'1 con t ra i de innr ia^e est d u 11 fúvriflr. (Co i i i ' t oau l l , o¡>. c i t , 
p . :2'i2.) 
4 . Vo ic i l»; tableau g(' 'n¿aIo^iqiifi de la f n m i l l i ! de F o i x : 
CASTOX IV, ^II. U' Unvin, fllln de Jt.in II 
. , j i i i i i r~ 
GASTOS, JÍ:AS. ['itnut. JAIIÜÜKH. MAHIK, JCANNE, MAIICIJIÍJIITK, CATIIKIINK, I,IÍONOI\. 
Vde í̂ aslrlhoji. vUcNarhonne, (aniínnl, íp. íf. CJI. r\>. 
pr. dr; Viane, vtl!MI- (Hiílhamc JIMO V Kraiirni* H IcMjit.il 
í)i. .Madeleine irArttiaifiur iltí ilc Hurli. 
(IcKncKctUOlt. M.mtfífiat. llUWj. ürcu(iii«. 
-
¡ ANNE, lsiiiiiii.t.K. 
TiiANtois PII.KIIUS, t-f. Charle» V'tll. 
cdcKuixtlillí. 
roi «k- Navarre (UTO). 
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rcçul k Oiitc, par i'ontrouiise de Gaston JV. los propositions 
de Louis X I 1 . Cost dans cctto villo que iurent posos les pre-
miers fondetnents d'une entonte entre Ies deux princes et le 
comte de Foix, on vue d'uno aciion commune on Navarro. 
Jean I I roconnaitrait dé/init ivotnent coi nine sos hé r i t i e r s en 
Navarro Gaston I V et Ia conUesse Da Leonor; à cot oífet, i l 
ferait renoncor I)a lilanoa à tous ses droits'2. La France cn-
verrait, au hesoin, les troupes nécessa i rcs pour recouvror la 
partie de la coutróc qu 'occupaiení les (Jastillans. Kn un moT,'' 
LÜUÍ.S X / soiFrait à garantir à Jean I I r i n t e g r i t ó de son 
royamne «le Navarro ct à luí on assuror la possession sa vio 
durant, moyennant la reconnaissance formelle et irrevoca-
ble du chef de la maison de l-'oix pour son hé r i t i e r legit ime. 
Uno base solido étai t désormais trouvóe pour les négocia-
tions subsóquentcs . Gonvaincu q u ' i l no pouvait sauver son 
autor i tó en í^laLalogno qu'avec l 'appui de PóU'ang'er ot resi-
gné aux sacrííioos nécessa i res , Joan I I allait se donner pour 
t;\che de préetser Ies cífets de raliiance í rança ise en 
Navarro et d'en taire sortir un coneours a r m é contre le 
Pr inc ipa t ; à ses yeux, en effet, depuis la capitulation de 
Vi l la f ranca , les Catalans, m a l g r é leurs protestations de 
loyalisme, étaient en rebellion permanente. Jean I I n 'é ta í t 
pas homme à se contenter de bonnes paroles et à se rés iguer 
à une abdication d e g u i s é e ; i l é tai t résolu à restaurei' à tout 
p r ix dans le Principat Tautori té royale, r édu i t e à néant par 
1'acte d u 21 j u i n 1460. Décidé, de son còté, à tirei* mi bon 
parti do ses assurances en Navarre, et, au besoin, de sa 
coopêrat ion contre les Catalans, si — comme tout le faisait 
prévoí r — ceux-ci persistaient à refuser d'etre sauvés par 
1. Z u r i t a , I V , fo 106. Nous v o y o n s Jean I I : 'i O l i t e le 5 f é v r i e r . 
( A r d í , de N a v . , Cuentos , caj . 1;J!Í, «« J . ) 
2. Z u r i t a , i b i d . — Jean I I , s c ion Z u r i t a , deva i t o b t e ñ i r l a r enon-
c t a t i on de sa Tille a i n é e , t ' enfermer dans u n couven t ou l a l i v r e i ' à sa 
sceur et íi son b e a u - f r è r e . 
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l u i . Louis X I alla¡( se pivlor <.lo bonno griteo aux vuos tie 
son partenaire. Los pourparlers dcsíuiés à próparor rall íaiico 
frauco-aragonaiso s'iMijía¿roaioiU done, do part ot d'autre, 
dans Jes me ¡lie uros conditions possibles; ils no pouvaient 
inanqucr daboulir . 
Ji ' i . — i/uIUmice fntiico-untf/onaiin', 
l/adbcsion du monaniuo aragonais aux propositions dont 
(iaston IV s'rtait fait r inlorpròío fat í-i cnmplòtc quo, pros-
rjue aussilòl. i l òcrivit ¡i Louis X I pour Ini annouccr lo pro-
chain dópari d'uno nuuvelle amktssado. à la tele dt> laijuollo 
¡1 placai I mi dos principaux pcrsonnatíos do sa coiir, un do 
sos diplomatas los plus stirs, Pierre do I'oralta '. Cotto am-
bassade obtint un prompt suecos ot, dós lo niois do mars, 
los propositions préliminai'rex í'uront convertios on un vuri-
labio projot do traitó'1. An coniinonooniont du inois d 'nvnl 
1-102, le roi do Franco, qui so truuvait alors it liordoaux, 
chargca le comto do Foix d(!_r^lor dolluitivomont la qucs-
t iojyiavarraiso. Nous iiossúdons la minuto d'tiuo b'ttro mis-
sive3 eontonanl los instructions du roi à (iaston IV ot lui 
annonçant renvoi de sos ploius pouvoirs; olio ronformo dos 
•1. Dójft, I r 10 ni i i rs , It's stniljaKHiKt'iurs IVunt.-nis íi M m l r i t l nn t i'itó 
« v e r t í s pnr lo r o i de la reception de cette lotlrí?, <\\ñ no nous cal pus 
d 'a i l louis parviíiiiie. (Vaí^son, JI, :(80, pi6ce Vi.) (Jf. une a l l u s i o n ii In 
mr-HU1. ivmlmssiutc dims idc.ins po t ivo i r» iiwtTOs dnns t« In i l tó 
d ' ( H i L f i . ( A i T l i . d r p . drs l t . - P . , K 11, f» 1 5 » . — I ' i t c f í j u s i i / u - a t i vc n " 2.) 
•-Í. A r c l i . u m u . do I t u r c d . , Cartas Reales, afio WWl, lo l t ro dn 
•-i'.i mars. 
: } . l i . N ' . , V. i r . yO'iíta, f" ( i l . C-rtU1 rnin;il<' no porlf! anctnm dnU1. 
M . ,1. V a c s r i i , cn puLMaii l cu lexle {Lettrex de l . o u i x . X l , I I , . '!(). «•) 
b o i n n : i P i n d i q n c r comilK; t ' tunt du mo is d ' a v r i l , í ) r , X i i i i t u n o n » 
ap pre l id que la miss ion eontme par l .ouis X I à ( í a s t o a IV f u l d o n n ó o 
lo l«f a v i ' i l . a I tordeat ix . C o i n i n r In tuncur dt; col nclf , u i s W t duns l<i 
I r u i t t d ' O l i l i ' , coni in iH! le l^nioi í ínat íc d n consciencimix nnnu l l s t i i 
c l ' A r a g o n , i l f au t aussi da ler le.i i n s t ruc l ions du co j o u r <>L do cij l lo 
v i l l e . 
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passages for tcur ieux qui mér i tcn t d'etre cites : « Trés cher 
et t rés a m é , depuís que vous ay envoyé Ies lettres du roy 
d 'Arragon et demessire P j ' a y r eçu unes lettres du roy 
Edouart, unes du conto do Varouhie et unes autres de mais-
tre Loys Gallet... J'ay seen par ung serviteur de beau cousin 
de Gandalle, qui vient tout droit d'Angleterre, et par d'au-
tres certainement que Je roy Edouart et le conte de Varouhic 
escripvent au roy d 'Arragon. . . I I me semble que se vous 
rnontriez au roi d 'Arragon les lettres que le roy Edouart et 
le conte de Varouhic m'escripvent, veu qu'elles sont si 
humbles, et aussi qu ' i ls envoient ambaxade devers moy, et 
qu'ilz ne font que se mocquer de l u y . . . , que i l se alliera vou-
lentiers avec moy à rencontre des Angloys ; et aussi, i l a veu 
comme je vous ay d o n n é si tVanchement congié de le servir, 
et aussi que jo irTy suis offert, et aussi que le roy d'Espai-
gne2 a mauvaise voulen té contre l u i . Toutesfois veu cecy, íl 
faut que vous en sachiez sa voulentó de tous poins, et qú ' i l 
no nous amusast pas par parolles, en actendant que le d i t 
conte de Varouhic fust sur la mer, més que j e sache des 
cesto heure s'il vous veult tromper... Je vous envoye la puis-
1. U n e dtSchirure d u p a p í e r e m p ô c h e i c i de l i r e . Je c ro is q t i ' H fau t 
r e s t i tue r « Pera l ta » et j e pense (pie e'est encore au c o n n é t a b l e de 
N a v a r r e qu'est a d r e s s é e l a le t t re q u i su i t dans le recuei l de 
M . J . Vaesen . l i a eflet , l e co iTcspomlan t d é s i g u é p a r )a p r e m i è r e et 
le d e s t í n a t a i r e de l a seconde l e ü r e ne s o n t q u ' u n s eu l et m è m e per-
sonnage, a i n s i q u ' i l r e su l te d u r a p p r o c l i e m e n t des d e u x textes . Or, l a 
m a n i ò r e d o n t i l en est p a r l é p rouve q u ' i l s 'agit rt'un des p r i n c i p a u x 
officiers de l a cour d ' A r a g o n , e l l a let tve i n i t i a l e P. ne s a u r a i t conve-
n i r q u ' á P ie r re de P e r a l t a . D ' a i i í r c p a r t , l a confiance t ú m o i g n é e p a r 
L o u i s X I au c o n n é t a b l e concorde à l u e r v e i l l c avec ce q u ' i l é c r i r a 
p lus t a r d au m a r é c h a l de C o m m i n g e s . ( J . Vaesen, t . H , p . 70.) Tou tes 
ees cons ide ra t ions , j o i n t e s au r ô l e j o u é p a r Pe ra l t a d a n s toute cette 
all 'aire ( A r c h . m u n . de B a r c e l . , Cav ias I t ca l ea , a ñ o 1463, l e l t r e d u 
29 m a r s , d é j à c i tóe ) , me para iasent conc luan tes . 
2. A l l u s i o n à r i i o s t i l i t é d u ro i H e n r i I V de C a s ü l l e d o n t i l a é t é 
q u e s t i o n p l u s h a u t e t q u i m e n a ç a i t d ' é c l a t e r , en d é p i t d u c o m p r o m i s 
ob tenu p a r Fer re r de l a N u ç a . 
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sanee do tenner los nlliaiu'cs tollos quo vous ¡ulvisoroz, lo 
faict do Navarro apoiiicio, o n résorviint eolios d'Kspaijfiie, 
comine ilz soni ou conjrió quo jo vous ay donnó do servir 
)e riit roy d'Arragon.. . S'il m o voult voir, et i l m o scmMc quo 
ce lust pour lo meillour, apointez le ct j ' o n tend ray oo quo 
en ordonncrez. » Cos quolrpios liirnes nous ròvMent ^ mor-
veille le plan do Louis X I dans los nógociat ious dont le 
traite d'Oliío va òtre le eouronnonient. Le but est surtout 
d' * apoiuler lo l'aict de Navarro », mais cot apaintcnwnt 
est dójà ontendn on principe ot i l no s'agit plus quo d'en 
fixer los t o r m o s C a s t o n do l-'oix pout done aller plus loin, 
Apròs avoir montró h sou boau-père r inu l i l i tó de sos ins-
tanees anprós de rAniíJclorro, apivs ra voir adroitemont 
sondó sur la porteo róelie de sa oorrespondanoo avec 
Edouard I V , i l pourra moltro en avant une nllianco el la 
conelure; enfin, s ' i l n'y a point d'obstaele, i l dcvra manager 
une entrevue entre los deux rois*. Louis X I , qui avail uno 
con lia n ce i l l imitée daus son talent de persuas ión , aimait 
bien de traiter par lui-móme ses allaires les plus graves; 
nous voyons iei le premier exemple qu' i l domic d'tm procédó 
politique auquel i l dovra plusieurs des plus boaux sueeòs do 
sa diplomatic, ot aussi Tuno do sos plus eruolleíj ot do sos 
plus célebres niósaventure.s. 
C'est dans cette ville crol í ie , oii naguòro a v a i e n t é t ê onta-
mós los premiers pourparlers, que Jean I I roçut, deux móis 
plus tard, lo eomte de Koix. muni des pleins pouvoirs do son 
suzerain ; e'est aussi dans eette ville que futconclu, le lundi 
12 avril 11(Í2, le premier des traites qui devaient ótablir Pon-
1. Voic í , on pftet, ce q u V c r i t te i o i d í m s la hillrv rpio jw c ro i» dos t l -
n é e i i Peral ta , ot q u i ttatn v r a Í K M n l t l a b l c m o n t (IH I)IU!U|IIOH j m i r s t'i 
p o í n o apn 's los i n s t ruc t ions n<lrt:anú(in h í i a s t o n I V : « f m v o i f í tonto 
puissance à beau cousin Ue Ko ix t o u c l m i u la VÍÍII do nous deux . . . , Io 
fatet de N a v a r r e ¡ i c c o r d í , U-quel jft l iens q u ' i l est do cesto Itei ire. » 
2. A i c l t . n i u n . d « Hitrcei . , V a r í . Unates, a ñ o iM\2 . f Lo t tro do 
Jeanne K n r i q u e z an S a ^ í Cunsei l , :¡{) nuns.) 
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tente des deux couronnes sur les deux grandes questions 
qui s'agitaiout alors dans la p é n i n s u l e : la qucstien navar-
raise et la question cataiane. 
L' i i i térét principal des conditions consenties à Olite reside 
dans les clauses par lesquelles s'affirme. en termes géné-
raux, l'accord des deux souverains. Ces clauses, en effet, 
sont, pour ainsi dire, la source commune d 'oü découle ron t , 
comme autant de consequences, les actes diplomatiques sui-
vants. G'est pour p réc i se r ral l iauce quo .lean I I i ra à Sauve-
terre; c'est pour en faire Fapplication aux affaires de Catalo-
gne q u ' i l signera, comme on le verra bientõt, son obligation 
et surtout qu ' i l conctura le traite de Bayonne. Devenu le con-
fédéré de son voisin le roi de France, i l sera logiquement 
amené à réc lamer , au nom do cette « confederation » des 
secours contreses sujets indóc i l e s ; et c'est ce qu'avait p révu 
Louis X I . L'intervention française dans le Pr incipat é ta i t 
maintenant le but in téressé de l 'ambitieux monarque; car, 
s'il n'esperait aucun benefice direct de ses bons offices en 
Navarre, i l comptait bien, au contraire, dieter d'avanta-
geuses conditions, le j o u r oil i l accorderait son concours 
centre les rebelles Catalans. 
Tout d'abord1, le roi de France et le roi d 'Aragon décla-
rent conclure une alliance et se garantir mutuellement 
leurs Etats : tels sont les principes g é n é r a u x qui établ issent 
entre les deux monarques une sol idar i té absolue et pleine 
de promesses. De ees principes, les négoc ia t eu r s d'Olite ne 
tirent que les conclusions relatives à la Navarre. L'expecta-
tive du royaume est reconnue à Gaston IV et à la comtesse 
Da Leonor, pour j o u i r de la couronne à la mor t de Jean I I , 
dont les droits sont ainsi l ó g i t i m é s ; cette combinaison exi-
1. V o i r le teste d u t r a i t é d 'Ol i te ( d ' a p r é s l a copie d u d i x - s e p t i è m e 
s i è t l e c o n s e r v é e aux A r c h i v e s des B a s s e s - P y r é n é e s , E 1 1 , fos 150-159). 
Piece jus t i f i cat ive n? 2 . 
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geait d'iiilleurs, comine corollaire. In remise de I)a Blanca1 
enti'e les mains de sa soem,. Louis X I s'engageait à con-
courir à la conqueto des places navarraises tombéos au 
pouvoir des ennemis de Jean I I : pi'omiére application de la 
« confederation », en échange de laquellc Jean If lui-mcme 
promettait d'akler son voisio ã reprendrc les villes françai-
ses qui, comme Calais, claient alors aux mains de le t ran-
ger. Cotio dern iè rc promesse, toutc platonique, ne reçu t 
jamais d 'exécution^. Mais comment le roi d'Aragon n'ei\t-il 
pas invoqué les secoiirs de la France pour maintcnir ses 
propres sujets sous son obéissance, apròs la conclusion d'uno 
ligue assez étroite pour contenir de semblables engage-
m e n t s í Enfin, Ies deux souveraius se donin>rent reudez-vous 
pour les premiers jours de niai à la frontiórc de Bóarn3. 
Ceta it lã, à proprement parlei*, I epilogue des pourparlers 
d'Olite. Jean I I allait solliciter directemont ríe í-ouis X I son 
conconrs en Galalogno au nom do lour nouvello ami t ié . 
Avant de franchir les Pyrenees, le roi d'Aragon tint ii don-
ner à son allié et à son fícndre une prouve éclatanto do ses 
bonnes dispositions. Des le lendeinain de la signature du 
t ra i té , i l fítsavoir í» sa filie a lnée, JD* Blanca, qn'ollo eiH à 
passer en France, parco que sa volonlé étai t do la marier 
1. Da Blanca , filie ufnt'o do Jean IT, a v a i l des droí tH iWidenimont 
antéi ' íeui 'S à c é u x de I > L é o n o r . A u s s i , en d é p i t do r exo lus ion p ro-
n o n c é o contre el le, c e t í e princessi;, ( ju i pon va i l i n v o q u e i - en sa fnvem' 
le testament du p r ince do Viano, í t a i t en mesure <Jc ci-^er aux d í t e n -
teurs de la couronne de Navar re Ies p lus sAricux embarras . 11 f a l l a i t 
done, à t ou t p r i x , ol)Hger D» B lanca ¡i l i v r e r , so lón IVmorgique 
express ion du V . M o r e l , ou ses d r o i t s ou m pe r son im. A cot é g a r d , lo 
t r a i t é d 'Oli te a p p a r a i t comme h i c o n f i r m a t i o n d e n i i è r e et Pappl ica t ion 
de l 'acte de 1455. 
'J.. I I s ' a y í s s a i t é v í d e m n i e n t , aux yeux du r o i <le Franco, do coupor 
c o u r t aux n é g o c i a t i o n s anglo-aragonaises par í ' i n s o r l i o n do cetto 
clause. 
3 . A r c h . m u n . de l ia rce! . , Ca r t a s Reales, nuo I ^ t j ^ , lottre do Jeanne 
E n r i q u e z à l a v i l l e de Barcelone (39 mars) . 
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avec le due de Be r ry1 . C'est en vain que la malheureuse 
princesse, devinant le sort qui I'attendait sous ce br i l l an t 
pretexte, ref'usa « d'etre homicide d'elle-mcmc2 ». Son 
p è r e ordonna de Temmener de forca à sa suite. Le 23 a v r i l , 
a r r i v é e au monas tò re do Roncevaux, elle r é d i g e a une pro-
testation dans laquelle elle déc la ra i t qu'on l u i faisait v io -
lence en ia mettant aux mains de ses plus c r u é i s onnemis, 
et par laquelle elle frappait d'avance de nul l i té tonto renon-
ciation qui pút i u i ctre a r r achée en faveur de qu i que ce fut , 
à I'exception du m a r i qui l 'avait n a g u è r e rópud iéc , Henri I V 
de Gastille3. Trois jours plus tard, parvenue à Saint-Jean-
Pied-dc-Port, et se voyant perdue, elle fait appel à Tínter-
vention du ro i de Castillo, du comte Jean V d'Armagnac, du 
connótable de Navarre et du plus ardent défenseur de son 
frère , le prieur D. Juan de Beaumont, chancelier du royaume. 
Ent in , le 30, elle faisait pleine et ent ière donation de sa cou-
ronne de Navarre au roi de Gastille et à ses successeurs, au 
prejudice de Da Leonor et de ses hér í t iers4 . Bientôt a p r è s , 
l ivrée au captai de Buch, elle étai t enfermóe au châ t eau 
d'Orthez5; ellefut transférée e n s u i t e à Lesear6, oú elle devait 
pé r i r , le 2 d é c e m b r e 1464, peut-ôt re empoi sonnée . 
Gette lamentable fin de la reine légi t ime de Navarre ne 
contribua pas peu à exciter les esprits contre Jean I I , et 
1 . S u r les mal l ieu i -s de D4 B l a n c a , les sources s o n t assez n o m -
breuses. O n peut se r epor t e r n o l a m m e n t h l a C h r o n i q u e de N a v a r r e 
{ B . N. ' f F . esp. 126). Cf. encore M o r e t , A n n . de N a v . , t . I V , p . 4 3 3 ; 
Y i t n g u a s , H i s t . C o m p . , pp . 315-317, et Codina , op . c ü . , p p . 67 et s u i v . 
2 . L ' express ion est de Z u r i t a ( l i b . X V I , cap. x x x i x ; t . I V , f0106). 
3 . S imancas , A r c h , gen . , C a p ü u l . c o n A r a g . y N e w . , leg . 1 ( o r i g . ) 
4 . S imancas , i b i d . , l eg . 2 ( o r i g . } . — I I est c u r i e u x que , p l u s t a r d , F e r -
d i n a n d le Oa tho l ique a i t p r é c i s é m e n t i n v o q u é eette d o n a t i o n de sa sceur 
à l a m a i s o n de ( l as tUle pour r e v e n d i q u e r l a N a v a r r e a u n o m de sa 
f e m m e Isabelle. 
5. Cod ina , op. o i l . , p p . G8 et s u i v . 
6. - A r c h , de N a v . , L i b r o de d i f e r e n t e s m e m o r i a s , fo 124. — Gour -
t eau l t , op . c i t . , p . 248, note 2. 
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lorsiiue Gaston I V , m i t r é en Koussillon à la tiHedo Tarmóe 
françaisc, adresscra aux populations son inanitosto1 pour 
les sommer de r e n o n c c r à leur rebellion sacrilege, los Irois 
Bras des Cointós glissoront dans lenr réponse cotio phrase 
significative : « Puisque, pour r in têrè t do régner en Na-
varre, Voire grande Noblesse a trompó dans ratlairo do la 
capt ivüé de rinfante, so'ur do I) . darlos, ^111 vous a ótó 
l ivrée iiihumainement, contrairemont à tout sentiment pa-
ternel, pour l u i ravir la succession du dit trOno do Navarre, 
en grande oílonse de la Majostó divine, au inñpris do touto 
piòtó, devoir naUirol, lois divinos ot humainos, ot comino 
no saurait lo pcnnoUrc cetto vóritablo religion chrótiouno 
dont voire lettre fait mention, n'ousavons la tormo conllance 
que la vengeance de Dieu sera prole ot no t'aillira pas au 
j o u r do la presente execution*. » Los Catalans ifon avaient 
pas moins oté la causo premiere dos inalhours de D" Blanca; 
la gravité de lour attitude avail seulo obligó Jean 11 ii sous-
crire aux exigences de son gendre ot do sa Hilo, ot. eolio 
concession inôme, en exaspérant los passions dos Catalans, 
allait rentrainor à do plus sór ieux sacrifices. 
Le rotour íi la moderation, qui avail óló impose aux choís 
du soulòvomont par un mouvoment popuiairo et qui avail 
ouvert à la reino et h son ills les portes do Barcolono, n'avait 
pas otó do longue duréo3. Les Barcolonais s'oxaltaiont do 
jour en jour ot la presence do Jeanne Knriquoz4 no sorvait 
• l . Bof., Doc. i n é d . de X r a g . , X X i , '.W. V.a nmni fos to fut c o m m u -
n ique ít !a i J é p u t a t i o r i par los t r o i s Bras, afín do HO concerter su r Id 
r ó p o n s e íi fa ire . 
S. Bof., loc. eit. Le t t r e dos t ro i s l i r a s . — C o ctocumont mot pa r f a i -
t t í m e n t en lumit'tre l a co tmoxion rcumrqi i t ib l f í q t t i ex i s te , on I ' l t i ^ , outro 
los atl'aircs il<¡ N a v a r r e et OBIIOS du Catalftgne. 
3. Kel iu de l a Pena, l i v . X V I I . cap. v n . Cf. B . N . , F . f r . 204«6 t 
[ » m . 
'1. r.Gttro s i g n ú e « Mí i r i i uou t » (1 lo in i da M ó n m o n l ? ) ¡i I jou is X I , 
díittie d'M.stniui,', 30 Janvier ( lAt i¿ ) ; « ( 'ai p u r l é u u j o u r d ' l m i uvee 
u n y Cat l iehui , l eque l s e n va à B o m m u ; m'a d i t quo nouve l loment o í t 
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qu ' á les exciter. La reine était de plus en plus, aux yeux 
des populations, la cruelle m a r à t r e qui avait dénoué par le 
poison « la tragedie dont avait cté victimo le prince do 
Viane1 » ; D. Carlos devenait un mar tyr et bientôt un saint : 
on I ' invoquait à côté de saint Georges^; son tombeau faisait 
des miracles 3. Des le 24 février4, la reine, effrayée, songo 
à quitter la ville et fait appel au dévouement de ses tldèles 
« vassaux de remensa5 ». Cependant, avcc sa prudence ord i -
naire, elle temporise encore. Mais ses efforts et ceux du ro í 
lui-mcmc sont iinpuissants ; les Uarcelonais, accou tumés à 
se r é g i r à l e w guise, sons Pautor i t é purement théor ique de 
s u r v e n u à Barceione u n g g ran t d é b a t en t re te conte de Prades et l e 
conte de P a í l a r a en l a m a i s o n d u Conse i l , ou l a r o y n e y v i n t p o u r 
les apa i s i e r et y eus t beaucoup a fere, car l a pa r tie de l a C i t é t eno i t 
p o u r le comte de P a l l a r s et a e s t é f o r c é a u conte de P rades de v u i d e r 
l a C'dü et s'en aler en-son p a í s . Gestuy i c i d i t que l a chose ne se p e u t 
passer q u ' i l n ' y a i t q u c l q u e j o u r g r a n d d é b u t entre e u x , car i l s ne se 
peuven t contentei ' de l a royne . Pa r le s e m b l a n t , m ' a d i t q a ' ñ z f o n t 
b r u i t que le r o y d ' A r r a g o n s'en t i r e en N a v a r r e et q u e les Cathelans 
n ' o n t n u l l e v o u l e n t é de l u í donner secours , ne de gens, ne d 'argent . . . 
E s c r i t à E s t a i n ce . X X X e . j o u r de Janv ie r , vos t re t r ê s h u m b l e et 
t r ê s obe issant s e r v i t e u r , ( s i g n é ) : M a r i i n o n t ( O r i g . B . N . , F . 
f r . 20436, f° 13). 
1 . L e m o t est de F e l i u de l a P e ñ a , loe. c i t . 
2. U n peu p lus t a r d , n o u s v o y o n s les Ca ta lans c o u r i r a u comba t : 
« ab lo c r i t de M o s s e n y o r San J o r d í e de l b e n a v e n t u r a t l i a r l e s . » 
(Die t , de l a Depu t . , t r i e n . 1462, p a s s i m . ) V o i r une r e p r o d u c t i o n de l a 
« I m a g e n de San K a r l », d ' a p r é s u n ma . de l a B i b l . N a c i o n a l de 
M a d r i d , dans P r i e t o , D o n J u a n 1 1 de A r a g . y e l p r i n c i p e de 
V i a n a . 
3. D i e t , de l a Dep . , t r . 1461 (35sep t . 1461 et j o u r s s u i v a n t s ) . « F r a 
J u a n Gua lbes », d o m i n i c a i n , f a i sa i t de ees m i r a c l e s l e sujet de ser-
m o n s p o l i t i q u e s de n a t u r e h exc i t e r les espr i t s c o n t r e Jean 11 et 
Jeanne E n r i q u e z ( B l a n c h e I l l a , G e r o n a h i s t . , p . 34) . — L a canon i -
s a t i o n de D . Garlos f u t d e m a n d é e a u S a i n t - S i è g e ( G o n z a l o de .Santa 
M a r i a , é d . Paz y M e l i a , p . 195). 
4. « . . . A l d i a de S a n M a t h i a s . » ( F e l i u de l a P e ñ a , l i b . X V I I , 
cap. v i l . ) 
5. A r c h , de l a G o r o n . de A r a g , , C a r t . R e a l . , l eg . 131, appe l aux vas-
saux de remensa (17 m a i 1462). 
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D. Liarlos, ne supportent qu'inipatii 'iimient U-s pivlentions 
autoritaires cmises par la reino au nom i lu jomui Fordi-
nand1. Tutrice du nouvoan pr imo^Mii t , Jonnno Knriifiiox 
refuse de renoneor aux prórogativos dont avail fait si 
bon marché lo prince de Viane. lílle entre ainsi en oonfüt 
permanent avoc le General et lo Sage Conscil, si bien que la 
rupture definitive e s t á la mcrci du moindre incident. 
Désormais, une solution pacifique iHait íi pen prés impos-
sible. Entre la tendance du roi et do la reine ít restaurei* 
l 'autor i té royale et la tendance des Catalans íi transformer 
pour jamais cette au tori té en siiKorainctó pnremeni nomi-
nale, un choc était inevitable. Jean II lo c o m p r i t : plus que 
jamais , i l dovait recourir à la France; plus que jamais, ti 
l u i fallail ohteiiir. á tout p r ix , le eomvmrs des armes fran-
çaises dans lo Principal. Au reste, une circonstanco ([uo 
Jean I I ne pouvait ignorcr allait lui l an l i to r la tAehe. Une 
fois de plus, Louis X I venait de subir un éehec ít liarce-
lone. 
Admirablemcnt au courant de ce qui se passa it dans lo 
Principal , g r âce à ses agents secrets3, Louis X I avail appris 
quelle eflervescence nouvolle avail marque les premiers 
mois do 1402. Les luttes entro lo comte de Prados et lo 
comte de Pallas, personniflant les deux factions adverses; la 
popular i té ex t r ème de ce dernier, devenu le ehef incontostó 
du parti révolutionuairo; r impopula r i t é cliafpie jour plus 
aecuséo do Ia reino; rimminenco de son depart devant lo 
mécon ten temcn tgene ra l , luí avaient é t é s igna lécs3 . L' inslanl 
luí avail paru favorable pour somier les dispositions dos 
Catalans h son égard : peut-fttro les progròs de l'idóo róvo-
1. Discoui-s di ; M o n / . o n . (Vo i r c i - ú a m o m , chap, VÍU.) 
2. T c l s ó t a i e n t , )nu- oxomple , F v a n c ó s <lcz l ' l u et son fds U i i o r a u í . 
( J . Oalmfjtte, Doe. r e i . à Ü. Ca r los tie V i a n e , d a n » M é l . , X X I , 
p . 
3. Ci-dessus, p . TA, noto 4. 
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lut ionnaire et la crainte d'une l igue franco-aragonaise pour 
restaurer I'autoritc royale avaient préparé los esprits? peut-
ôtre maintenant lea offres r cpoussées naguòre seraient-elles 
accLieillies? Louis X I résolut done de tenter en Catalogne 
une de rn i è r e demarche qui devait Uxor la direction de sa 
polit ique : d 'aprés ie sort de cetto demarche, on bien i l se 
d é g a g e r a i t auprès du roi d 'Aragon1, ou bien i l pousserait 
jusqu 'aux dcrn iè rcs consequences son entente avec ce prince. 
Le 19 février, le r o i de France envoyait à Barcelone le 
v iguier de Narbonne, Philippe des Deux-Vierges, seigneur 
de Montpeyroux2. Mais i l ctait éc r i t , semble t - i l , que les 
r ep ré sen t an t s du ro i de Franco en Catalogne arriveraient 
toujours au plus mauvais moment, et, à cot é g a r d , Philippe 
des Deux-Vierges devait ctre moins heureux encore que 
Gapdorat et que Henri de Marie. 
La reine d 'Aragon, fuyant prudemment devant le flot 
montant de la Revolution, qui t ta Barcelone le 11 mars3; 
le 13, elle allait c o u c h e r à Hostalr ich, oü elle sé journa i t le 
lendemain dimanche4, et, le l u n d i 15, dans Tapres-midij 
elle faisait avec son fils Ferdinand son en t rée dans Gérone , 
oü elle étai t reçue avec la plus grande solenni té5 . Or, avant 
son e n t r é e , le lundi ma t in , elle r eçu t la visite du viguier 
1. O n r emarque ra que j u s q u ' i c i a u c u n acte d i p l o m a t i q u e n 'a 
j a m a i s f a i t a l l u s i o n ü l a Ca ta logne . G'est lá u n f a i t ó m i n e m m e n t 
s i g n i ñ e a t i f et don t on c o m p r e n d a i s é m e n t l a r a i s o n , s i T o n songe a u 
p r o g r a m m e de L o u i s X I e x p o s é p l u s hau t . L o u i s X I a tou jour s 
v o u l u se manager l a f a c u l t é de se j e t e r d u c ô t é de l a R é v o l u t i o n ; i l 
ne fera done le pas d é e i s i f q u ' á Sauve te r r e , c ' e s t - í V d i r e a p r é s que le 
sor t de l a m i s s i o n de P h i l i p p e des D e u x - V i e r g e s l ' a u r a d é f l n i t i v e m e n t 
ódifiú s u r T i m p o s s i b i l i t é p r a t i q u e de r é a l i s e r u n p l a n d 'act ion en 
f aveur des Cata lans . 
2. L e t l r e au G é n é r a l , Vaesen, I I , 3 2 ; l e t t r e h l a C i t é , F . Pasquier , 
p . 3 1 . 
3. D i e t , de l a Dep . , I r . 1 4 6 1 ; d i j o u s a . x j . de m a r ç (1463). 
4. L e t t r e de Jeanne E n r i q u e z ii l a v i l l e de G é r o n e ( o r i g . apparte-
n a n t a u r e g r e t t é Celes t ino P u j o l y C a m p s , p u b l i é p a r F i t a , p . 9). 
5. A r c h , m u n . d e G é r o n e , M a n w i l á e Acuerdos (1462-1464), fos48-49. 
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de la ville qui avait h luí foire UHO oommtinu^tion gravo ' . 
La nu i l précédeute , sur la requúto d'un marcluind do Gó-
ronequ i s'était plaint des excòs commis par uno troupo do 
marchands (rançais noiivclloment arrives dons la ville, le 
viguier avait pris une mesuro éner^ iquc : i l avait lait a r rò-
tor tous les marchands frança is et onion nó dos perquisitions 
au logis qu'ils occupaient. 11 est diflieile do c ro í re que le 
viguier ignoràt la veritable qua litó do oolui qu ' i l appclait 
« le principal de oes marchands > ot qui n 'était autre que lo 
seigneur de Montpeyroux lu i -mèmo. II ost dittk-Me aussi de 
croire que 1c viguier agissait de son autoi'itó propro, el lo 
caractere de la reine autorise riiypothóse d'uno comódio 
supér ieurement montee. 
Quoi qu' i l en soit, rambassadour, prossô par le danger, 
se reclama de sa qualíté, dont i l s'ólait Í)ion gardo jus -
qu'alors de souffler mot; i l é ta i t , disait- i l , charge do róglor 
à Barcelone, au nom du roi do Krance, certains intóríHs 
commerciaux9. Sans s'art'óter íi sos protestations, on lo 
fouille, on retourne ses pochos, ou découvre sos lottros do 
c réance : le viguier relient ses papiors ct lo mainlient l u i -
meme en élat d'arrestation, on attendant d'en avoir ról'óró h 
la reine. Gellc-ci, naturellemont, s'ompressa de désavouor 
son offleier : aussi tôt a prés son entróo, ello flt mettre en 
l iber té lo roprésentant du roi do Franco; le londomain ma-
t in les papiers confisques claiont roudus. Mais avant de 
laisserle viguier de Narbonne roprendre sa ron le, ello ne 
raanqua pas de lu i exprimer combien elle ótait surprise de 
1. L ' aven tu re i l u seigneur de M o n t p e y r o u x nous est comine par 
d e u x documents , q u i se c o m p l è t e n t : i morvc i l lo : Tune des dmix ver-
s ions é m a n e de l a reine (Arch . m u n . de Ba rce l . , C a r l a s ¡ ( c a l e s , 
a ñ o 1462, l e t l r e au Kage Consci l , 10 mars ) , l 'aut i 'ü de ritinbaHHiideiu-
( I b i d . , De l ib . , reg. I V , t"0 87). 
2 . H s ' a g í s s a i t d u d r o i t bien connu de m a r q u e ou r e p r e s a n t e , calle 
é t e r n e l l o cause de c o n í l i t entre les puissances i n a i i t i n i c » du M o y o n 
A g e . 
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voir un chef d'Etat ó t r anger envoyor dos mandataires à 
d'autres cju'aux souverains du pays cm ses in téré ís é ta ien t 
en j e u , mème an sujet d'aflaires purement commci'cialcs. 
La mission de Phil ippe des Deux-Vierges é ta i t dén iasquée . 
En m è m e temps qu ' i l en trait dans Barcelone, je Sage 
Conseil , que le depart de la reine avait m o m e n t a n é m e n t 
apa i s é , rece va U d'ellc une lettro qui con ta it la piquante. 
aventure et exprimait la conviction que les Barcelonais 
sauraient répondrc au viguier de Narbonnc-comme i l le 
m é r i t a i t ; elle pr ia i t , en outre, le Conseil de se souvenir que 
ton te question polit ique regarda it excHisivement la cou-
ronne. La mission du seigneur de Montpeyroux n'eut, 
comme i l était a isé de le próvoir , aucune sanction. Son seul 
résu l t a t était d'avoir édifié la cour d'Aragon sur la loyauté 
et sur les procedes du roi de France; quant à celui-ci , ¡1 
devait bien s'avouer que ses tentatives pour se Taire ie défen-
seur du Principat jouaient de mal l i eu re t qu ' i l valait mieux 
déc idémen t lier pa r t ió avec Jean I I 
C'est dans ees conditions que le roi d 'Aragon arr iva au 
rendez-vous, oü deja Louis X I l'attendait depuis quelques 
jours2. L'entrevue out lieu entre Sauveterre et Saint-Palais, 
plus préc isément à Osserain, sur le Saison, à la frontière 
m ê m e du territoire de Mauléon:de-Soule, en "Navarre, et du 
comté de Béarn , flef de la maison de Foix*. El le eut pour 
r é su l t a t deux actes diplomatiques d 'un intérèt extreme : l ' un , 
í . U n p a r t i f r a n ç a i s à Barce lone s i i r v é c u t cependan t à c e t abandon 
de l a cause c a t í ü a n e pa r L o u i s X I , a i n s i que le p r o u v e n t les é v é n e -
men t s p o s t é r i e u r s . O n r e m arquera , en o u t r e , que, l e 15 j u i n , le comte 
de P a l l a s s o n l è v e encore l ' i dée d ' envo j ' e r u n r ep resen tan t au r o i de 
F rance p o u r le d é t a c h e r d u r o i d ' A r a g o n . ( B o f . / X X , 333.) L e conse i l 
ne f u t pas g o ü t é . L a r eac t ion e s c o m p t é e de ses avraements p a r 
L o u i s X I n ' eu t pas l i e u . L'effet p v o d u i t fu t I ' i n d i g n a t i o n b ien p l u s 
que l a c ra in te . 
2. B . N.3 F. f r . , 6991. ( L o g r a n d , H i s t . m s . de L o u i s X I . ) 
3. Leseu r , t. I I , p . 113. 
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comiu sous le nom de traite de Sauvctevre ( 3 mai 1462), 
i ixa i t et précisai t los conditions de Talliance conveimc à 
Olito en termes vagues et g é n c r a u x ; Tautre, ([tie Ton pent 
appeler VObligation genérale* contractée par ie roi d*Ara-
gon envers le roi de France1, doit ètre cons ideré comme le 
premier document oü se pose la question du Roussillon et 
de la Gerdagne. A des litres différents, ees deux actes m é r i -
tent done une é tude attentive. Dans la campagne diploma-
tique qui nous oceupe, le traite de Sauvetcrre et PObligation 
genéra le marquent, en eñet, deux étapes de la plus ha uto 
importance. 
Le traite de Sauvetcrre1 nous apparait, dans son cnsomblo, 
comme le dcveloppement et la conllnnation des clauses q u i , 
dans le traite du 12 a v r i l , stipulaient la' « coafédération et 
Tamil ié > des deux couronnes; mais il innove en ce que, 
par la maniere dont i l precise cos clauses, i l preparo v i s i -
blement Pengagement des Com tés3. Le preambule du docu-
ment rappeile les négociat ions antér ieures à i'entrovuo; on 
y aperçoit des allusions três c la í res à Tambassade de Piorro 
de Peralta et aux pourparlers d'Olitc. Puis, viennenl les ar-
ticles acceptés par Ies deux partios; ils sont au nombro de 
quatre : 
Io Jean I I et Louis X I scront désormais amis et allies; i ls 
se soutiendront mutuellement dans la dófensc do lours vies, 
de leurs couronnes et de leurs Etats; 
2o Au cas oü Tun des confédórés serait l'objet d'uno atta-
L v - f ^ v i i ? , .••••,--> 
1 . C'est l ' express ion q u i la d ú s i g n e r a clans le t r i l i t o t l i ; l i a y o n n o : 
« . . . Certa general is o b l i g a c í o facta per soren iss inmni regem A r a g o -
n u m , erga per la turn c h r i ü ü a n i s s i i n u m regem K r u n c o r m n . » ( A r c h . 
N a t . , J . 5U3, n« 1^.) 
2. L e t ra i te por te l a date du 3 m a i . Le texto c.n a é té piil i l ié d a n s 
le Corps d i p l o m a t i q u e de D u m o n t , t. I l l , pa r t i e l ^ , p. SÍ7G, 
no C C X I I I . 
3. I I le p r é p a r e d ' a í l l eu r - s i n d i r e c í e m e n t , car lo m o t do Rouss i l l on 
n ' y est pas p lus p r o n o n c é que dans le pacte conelu íi O l i t e . 
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que de la part tVun adversaire quelconquc, 1c second devra 
le secourir par tons les moycns possibles et do toutes ses 
forces; 
3° Si l 'un des confederes a besoin pour sa defense d'hom-
mes d'armes, archers, cavaliers ou gens de pieds, le second 
sera tenu de les l u i fournir jusqu'a concurrence de c inq 
cents lances. Mais , avant que ces troupes aient passe la 
f ront ière , celui qu i les aura r éc l amécs devra avoir payé leur 
solde, calculée d ' a p r é s la coutumo de lour nat ion, pour tout 
le temps qu'aura été requis leur service; 
4o Sont exceptes des souvorains contre q u i peuvent é t re 
diriges les secours tous les allies des deux rois : pour l ' un 
e tTaut re le pape; pour Louis X I , Henri I V de Castüle , le 
ro i R e n é de Sicile et son fils le due de Calabre; pour Jean I I , 
Alphonse de Por tuga l , Ferdinand de Naples et F ranço i s 
Sforza, due de M i l a n . 
11 est a isé de vo i r quelle étai t l a porteo de ces articles, et 
surtout de celui qu i imposait au monarque secouru Tobl i -
gation de payer imméd ia t emon t la solde tout ent iè re . Le 
roi d 'Aragon, toujours à court d 'argent1, se verra dans T im-
possibil i té de trouver tout de suite la somme n é c e s s a i r e ; i l 
sera dès lors e n t i è r e m e n t à la merci de son a l l i é . Louis X I 
aivait s u p é r i e u r e m e n t calculé les suites de son exigence. I I 
attribuait une importance si haute aux conditions de ce 
t r a i t é , qu ' i l en avait r éd igé d'avance la teneur. Nous possé -
dons, en effet, dans une layette du Trésor des Ghartes, une 
minute2 qui n'est autre chose que le modele du traite l u i -
1. C'est ce que d é m o n t r e n t ses e m p r u n t s c o n t i n u e i s . V o i r l à - d e s -
sus H e n r y , H i s t , d u Rouss . , t . I I , chap . I V . Cf. une l e t t r e t r ê s ca-
r a c t é r í s t i q u e de Char les d 'Oms à J ean I I , en date d u 31 j a n v i e r 1401. 
( A r c h , de l a Cor. de A r a g . , Cance l . , n» 3443, fo 134.) 
2. A r c h . N a t . , T r . des Char les , J . 596, n013 . L e s dates o n t é t é 
l a i s s ú e s i n t e n t i o n n e l l e m e n t en b l a n c : « L ' a n m i l CCCC sexante et 
d e u x , le j o u r d u m o i s de v e t o . R i e n n e m o n t r e m i e u x 
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mème : c'est ce modélü que le roi do France apporta à Sau-
veterre pour en dieter les termes à Jean I I . 
La premiere consequence logique et naturelle tlu traite 
d'atliance apparait tléjà dans YObligation contractco par lo 
ro i (TAragon 
Nous n'avons de cot acto qu'un instrument donnô te 
23 mai, à Siragosse, par le roi Jean I I . Gette circonstance 
a induit en erreur la plupart des historiens sur Ia véri table 
date et la portée exaete du document. En réal i té , cette Obli-
gation se place immédiatement aprAs le traite de Sanve-
terre. Klle se trouve, en efiet, visee expressémenl dans 1c 
traite de liayonne, signé le 9 mai, et son preambule nous 
reporte á Tentreviie dos deux rois : elle est done forcóment 
le résultat de cette entrevue ot date des premiers jours de 
mai, entre le 3 et le 9 de ce mois. 
Au fond, YOblitjation yénérale , consentie par Jean I I à la 
suite du traite de Sauveterrc, n'est que I'application do ce 
traite à la question catalane. Elle apporte simplement au 
traite cette modification, aisée d'aillours à prévoir, que le 
monarque aragonais, liors d'etat de payer d'avance, so trou-
vant par consequent forcé de laisser les frais do la guorre 
à la charge de son puissant voisin, se constituo de la sorto 
son débiteur. A u cours de rentrevuc, le roí de Franco a 
oífert au roi d'Aragon un socours de sept cents lances, 
a rmées et équípées selon l'usago de France, afin de r é d u i r e 
la Catalogue. Oes lances resteraient au service de l 'Aragon 
corabien L o u i s X I a v a i l lout p r é v u et c a l c u l é ¡ i v n n t do se rendro en 
Ü é a r n . 
1 . L 'o r i f í í ' i a l de rOl>li<,'ation, ou p l u t ô t de la c o n f i r m a l i o n do Sara-
gosse, se t rouve a u x A r c l i . N a t . , J . 092, n« \'á, p a r c h e m i u avee sceau 
de Jean I I , c i re rouge, pendant su r lacs (IR soie j a u no et rouge { P i è c e 
j u s t i f i c a t i v e 3) . V o i r ¿ g a l e m e n t A r c h . N a t . , J . iUf). Une copie t r ô s 
d ô f e c t u e u s e de L e g r a n d ( B i b i . N a l . , F . fr . 6961), fl> 11^) a ó té i m p r i m é e 
avec p lus d ' i n e x a c t i t u d e encore par Leng le t -Duf re snoy , 11, 3fí í , S u r 
ce p o i n t , v o i r A p p e n d i c e 1. 
í¡ 
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jusqu'a complete soumiss íon des rebelles et seraient soldées 
par la France. En é c h a n g e , Jean I I s'oblige à payer une 
somme íixe de 200.000 écus d'or, payable en deux termes, 
savoir : 100,000 écus dans l ' année qui suivra la reduction 
de Barcelone et 100,000 écus l 'année suivante. S i , a p r è s la 
reduction de Barcelone, i l veut employer quatre cents des 
lances f rança ises dans les royaumes d'Aragon ou de Valence, 
la somme due par lui se trouvera. portee à 300,000 ecus d'or, 
payables en trois termes de 100,000 écus séparés par une 
année d ' intervalle. 
En attendant, le roi d ' Á r a g o n donne au roi de France 
hypothèque en généra l sur tous Íes revenus de ses Etats et 
de ses biens et en particulier sur les revenus royaux de 
toutes sortes p e r ç u s dans les com tés de Roussillon et de Ger-
dagne. Ces d e r n í e r s revenus devront é t re versés entre les 
mains des mandataires de Louis X I par le procureur royal 
Charles d'Oms, sans que leur montant puisse jamais entrer 
en déduction du montant total de la dette. En outre, Charles 
d'Oms sera tenu dV-ngager en caution tous ses biens pour 
le versement in tégra l des rentes pe rçues par lu i dans les 
Comtés ; semblable engagement sera pr is par 1). Juan d 'Ara-
gon, administratetir de Ta rchevéché de Saragosse1, par 
Pere de Urrea, Bernat de Rocaberti, Ferrer de la N u ç a 2 et 
Pierre de Peralta3. 
En r é smné , en vertu de cet acte, un secours de sept cents 
lances serait fourni au souverain aragonais contre les Cata-
lans, et , au besoin, contre tout autre contempteur de ses 
droi ts ; ce secours serait soldé par la France, mais Jean I I 
1. F i l s n a t u r e l de Jean I I et i l e l D * N - A v a l l a n e d n , O n I ' appe l l e 
l e plus ' souven t dans les actes, pa r abus . a r c h e v ê q u e de Saragosse . 
I I f u t un. des capi ta ines et u n des d i p l o m a t c s Ies p l u s r^maz-qHables 
de l a couronne d 'Ai-agon, d a n ¡ j l a secande m o i t i é d u q u i n z i è m e s i è c l e ; 
auss i , son n o m r e v i e n d r a - t - ü ñ ' é q u e i n m e n t dans cefte é t u d e . 
2 . J u s t i c i a d ' A r a g o n . 
3 . Piece j u s i i f i c a l i v e n0 3. 
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se reconnaltrait débi teur envers son al l ié d'une somme 
de 300,000 écus d'or (ou de 200,000, seíon le cas), et. en 
attendant les écliéances de cette somme, payable par an-
nui tés de 100,000 écus à dater de la soumission du Pr in-
cipal , i l hypot l iéquera i t les revenus royaux des comtés de 
Roussülon et de Cerdagne. 11 ne s'agit done point i c i d'en-
gagement des Comtés1, i l ne s'agit m è m e pas d'engagement 
des revenus : i l y a hypo théque , non cantioti . En outre, i l ) 
est essentiel de reconnaitre que tous les articlesainsi conve-
nus ne sont que conditionnels. Le résumé qu'en donne l 'abbéy 
Legrand2, avant de reproduire le texte, Texprime d'une 
íaçon aussi exacte que Irappante. En un mol , nous sommes 
en presence d'une promesse de payement en échange d'une 
promesse de secours. Ge qui est indispensable maintenant, 
pour consacrer le marché entre les deux rois, c'est un traite 
qu i , sous la forme d'un contrai, l ie, d'une íaçon dófinitive 
et obligatoire pour toutes deux, Pune et l 'atitre partie con-
tractante. 
C'est le 9 m a i 1462, à Bayonne, que cet acte définitif fut 
dressé dans la chambre du ro i de France par les notaires 
publics, et que furent éc l iangés les sermenls d'usage entre 
Louis X I et le connétable de Navarn:3. p lén ipotent ia i re de 
1. H e n r y , I dans son H i s l o i r e d u R a u s s i l t o n , I I , 561 (nole V ) , a 
p r é t e n d u que L o u i s X ] é t a i t p a r l à a u t o r i s é à p r end re possession des 
C o m t é s ; r i e n n'est mo ins exact . C'est confondre u n gage avec une 
h y p o t h é q u e . 
2. « L e R o y d ' A r r a g o n reconno i s t . . . que L o u y s l u í a offert sept 
cents lances. . . et i l l u i p r o m e t . . . p o u r v u q u ' i l l u i e n t r e ü e n n e le n o m -
b r e de t r oupes . . . de l u i payer . . . 200,000 é c u s . » (B- N . , F . f r . 6968, 
f« 165.) 
8. V ie r r e de Pe r a l t a deva i t se t r ouve r k Sauve te r re , et, a p r è s I 'en-
t r evue , ¡ l a u r a s u i v i L o u i s X I à B a y o i m e . Z u r i t a d i t que beaucoup de 
nobles ba rons e t de cheva l ie r s a c c o m p a g n è r e n t le r o i ; i l ne cite 
a u c u n n o m , m a i s i l est t o u t à f a i t v r a i s e m b l a b í e que dans le n o m b r e 
se t r o u v a i e n t les seigneurs m e n t i o n n é s dans r O b l i g a t i o n , e t , p a r m i 
eux , Pe ra l t a . ( Z u r i t a , l i b . X V I I , cap. s x x v m ; t. I V , f » H l . ) 
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Jean I I . Le trai té tie l íayonne1 est le couroniiement de 
toute cette affaire; i l est le document essentiel de cette eam-
pagne diplomatique, au memc l i t re que, dans une vente, 
la p i èce capitale est le cont ra í . 
Examinons done en délail les clauses de ce contrai , dans 
lequel les deux parties sont deux monarques puissants ; 
Tobjet fourni, une a r m é e ; le p r i x , une som me de trois cent 
mi l le ecus d'or; la caution, une province. 
A p r è s un preambule qui nous rappolle les pourparlers 
a n t é r i e u r s au traite et nous presente bien nettement celui-ci 
comine le termo des négoc ia t tons precedentes2, le roi de 
France s'engage à fournir les secours demandes par son 
all ié contre Ies Catalans : « Le dit tròs cl i rét ien roi de 
France, pour certaines causes à ce mouvant son esprit, a 
voulu et consenti, veut encore et consent à donner et à 
accorder au d i l r o i cr Aragon, pour l'usage et l 'emploi s p é c i -
,flés, le nombre de sept cents lances, accompagnées des 
archers ou gens do t ra i t nécessa i res , scion l'usage de France 
et sous la conduite de quelques-uns de ses officiers, avec u n 
certain nombre d'hommes de pied et une q u a n t i t é propor-
t i o n n é e de muni t ions , machines ou ar t i l ler ie , le tout p a y é 
et so ldé . Les dits hommes d'armes el les lances, ainsi que les 
archers, devront ê t re à point et p rê t s à entrei* avant la fin 
du mois de j u i n prochain an plus t a rd , pour servir l e 
1. A v c h . N a t . , T r . des Char les , J . 592, no 1 2 . — P i è c e j u s t i f i c a t i v e 
no 4 . 
2. « C o m me s o u v e n t p a r ses p r i ô r c s , le s é r é n i s s i m e et t r ê s p u i s s a n t 
p r i n c e Jean, par l a g r ü c e de Dren r o i d ' A r a g o n . í a n l p a r luí que p a í -
ses d é p u t é s , a i n s i s t e a u p r é s d u t r ê s c h r é t i e n et t res pu i s san t p r i n c e 
et se igneur , le s e i g n e u r L o u i s , p a r l a grace de D i e u r o i de F r a n c e , 
p o u r o b t e n i r q u ' i l s e c o u r ü l le d i t s e igneur r o i d ' A r a g o n avec u n c e r -
t a i n n o m b r e de gens d 'armes et de t r a i t s , d 'a rchers , d ' a r t i l l e r i e , et d e 
m u n i t i o n s , cont re que lques-uns de ses sujeta de l a C i t é de B a r c e l o n e 
et d u P r i n c i p a t de Ca ta logne a t i n de les r é d u i r e à son o b é i s s a n c e , 
et a p r è s d ive r s t r a i t ó s p a s s é s t a n t en t r e les ro i s e n personne , q u ' e n -
t re l e n r s p l ê n i p o t e n t i a i r e s , pour ce s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s . . . » 
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di t seigneur roi d'Aragon dans le pays do Catalognc'. » 
Ains i , les charges du ro i do France sont simples ot. u 'exi-
gent pas, dans la redaction, de bien longs développoments. 
I I n'en est plus de mcme do celles qu'en relour assume 
I'ambassadeur du souverain aragonais : i l doit se reconnai-
tre débiteur d'une forte indeinni té et promcttre cnsnite, 
comme caution, los com tos de Roussillon ot de Ccrdagne 
avee tons leurs rcvonns. 
En premier l ieu sont s t ipnlóes los conditions de l ' indem-
nité due au roi do France. « En écl iange (dos sccours) le 
d i t sé réniss ime roi d'Aragon sera tonti envers le ro i de 
France, pour los dépensos, charges et trais qui lu i incom-
hent, de payer de fait la somme dc 200,000 ecus d'or pur, 
do 64 an marc , vicil lo monnaie de France, savoir : 
100,000 ecus d'or dans les Irois mois qui suivront la i n -
duction de J íarcelone à Tobéissance ct sous l 'autoritó du di t 
séréniss ime ro i d 'Aragon; les antros 100,000 ecus d'or de 
m è m e poids, dans l 'annóe qui succédera immédia temont à 
ees trois mois. » Mais ees promesses n'auraient pas de 
valeur sans une garan t ió constante : le cróancior ne saurait 
l 'oublier. «. Pour assurer Je payement de la dito somme, le 
d i t sé rén iss ime roi d'Aragon sera tenu, promettra formo-
mont et jurera de céder ct de l ivrer dos mainienant ou dc 
fairo céder et l ivrer aux mains des seigneurs Charles ct 
Bé renge r3 d'Oms, chevaliers, au nom et p o u r s ú r e t é du dit 
' 1 . Pour cette c i t a t i o n et les su ivantes , a í n s í que pour Ic roste do 
l ' ana lyse , v o i r le texte d u I m i t é (Piece j u s t i f i c a t i v e no 4). 
2. B ê r e n g e r V I , fils de B é r e n g e r V et de Jonna de Santa P a u , est, 
ve rs le m i l i e u d u quinziOmc s i é c l e , le r e p r é s e n t a n t de l a b ranchc 
a i n é e de l a m a i s o n d 'Oms. I I est cousin au second d e g r é de Char les , 
se igneur de G o r b è r e , p rocu reu r r o y a l et c h í H e l a i n de P e r p i g n a n , cal-
le g r a n d - p è r e de B é r e n g e r V I , B è r e n g e r I V , iHai t le f r í r e de l í o r n a r d , 
p è r e de Char les . ( A r c h . pa r t , de l a f am. d 'Oms ct Are l ) , d u cha teau 
de G o r b è r e , G é n é a l o g i e . ) C'est en ve r tu du test a m e n E de son o n d e , 
F r a n ç o i s , f a i t l e SOoctobre 1380, que B ô v e n g e r V é t a i t devenu 1c chef 
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três ehrót icn ro i do France, Ies c h â t e a u x de Peupignan1 ot 
de Gollioure2 aux com tés de Roussillou et de Gerdagne. I I 
acceptera, en out re , et ordonnera que Ies dits seigneurs 
Charles et B é r e n g e r , chevaliers, prêtent un soleiinel ger-
men t de garder avec fidélité Jes dits c h â t e a u x au d i t t r ê s 
de l a fVimil le . U n acte d u 50 m a r s 1399, p a s s é devan t B e r n a r d B o r -
gua, n o t a i r e de P e r p i g n a n , U i i a t t r i b u e les t i t r e s s u i v a n t s : « D o n 
B é r e n g e r , seigneur d u chateau d ' U l m s , de ceus de T a l l e t , de L a 
China, et de M o n t e s q u i e u en V a l l e s p i r clans le c o m t é de R o u s s i l l o n , 
des v a l l é e s de Sahor re et de F u l l a en G o n í l e n t , des l i e u x de P y , de 
M a n t e l et de R a l l e n , h a u t j u s t i c i e r de Sajonie et de T r e u i l l e s dans 
les m ô r a e s pays d u Gonf len t . » L ' i m p o r t a n c e des d o m a i n e s de l a 
f a m i l l e n o u s est d ' a i l l e u r s connue, p o u r l a g é n é r a t i o n su ivan t e , p a r 
u n l i v r e d ' i nven ta i r e s q u i d t í b u t e p a r l a l í a t e des l i e u x et des b i ens 
a p p a r t e n a n t « à l a cassa d 'Oms ». Gette l i s te r e n f e r m e une q u a r a n -
ta ine de n o r m . ( L i b r o de lest , y i n v e n t . , f» 2.) B é r e n g e r V I j o u a u n 
r ô l e i m p o i ' tan t sous le regne d ' A l p h o n s e le M a g n â n i m e . J l fut c o n -
sei l ler et cha rabe l l an de ce p r ince . D é j à , en 1424, n o u s le t r o u v o n s 
au cha teau de G o l l i o u r e don t i l est g o u v e r n e u r ( A r c h . d é p . des 
P y r . - O r . , B 2-32); en 1451, i l est r e v é t u des l o n c t i o n s de « v i c e - r o i de 
M a j o r q u e » pendan t Fabsence de l a r e i n e M a r i e , en r é c o m p e n s e d u 
zèle q u ' i l a m o n t r é dans l 'office de g o u v e r n e u r de ce r o y a u m e depuis 
v i n g t - c í n q ans. ( P r o v . d ' A l p h o n s e V d a í é e d u 20 j a n v i e r 1451. A r c h , 
p a r t , de l a f a m . d 'Oms . ) S o n t r a i t e m e n t de g o u v e r n e u r de M a j o r q u e 
m o n t a i t à 400 l i v r e s . (Gampaner y F u e r t e s , C r o n i c ó n m a y o r i c e n s e , 
p . 212.) L e 9 aoi l t 1451 , i l f u t r a p p e l é p a r l a re ine et r e m p l a c é dans 
ce g o u v e r n e m e n t q u ' i l oceupai t depu i s 1425. I I s ' é t a i t c r e é une p o s i -
t i o n i n t o l é r a b l e à l a s u i t e de l a r é v o l t e des M a j o r q u i n s (Quadrado , 
F o r e n s e s y C i u d a d a n o s , pass im) , et une d é l é g a t i o n de paysans é t a i t 
v enue à Barce lone p o u r demandei- son d e p a r t de F i l e . ( I b i d . , p . 209.) 
G'est a l o r s , sans dou te , q u ' i l se t r a n s p o r t a à G o l l i o u r e . 
B é r e n g e r do i t ô l r e m o r t en 1468, p u i s q u ' i t figure s u r u n acte d u 
4 f é v r i e r de cette a n n é e et que nous v o y o n s son fils G u i l l a u m e c i t é 
c o m m e son h é r i t i e r ab i n l e s t a t dans u n c o n t r a t d u IE) septembre s u i -
v a n t . D u reste, G u i l l a u m e , fils de B é r e n g e r et de Raphae le F a b r e , 
s u e c é d a k son p è r e c o m m e c h â t e l a i n de G o l l i o u r e . ( L i b r e de t e s t a m , 
y i n v e n t . ) 
1 . L e chateau de P e r p i g n a n s ' é l e v a i t s u r 1 'emplacement de l a c i t a -
delle ac tue l l e . U n e p a r t i e des anc iennes c o n s t r u c t i o n s subsiste 
encore. 
2. L e cha teau de G o l l i o u r e é t a i t a lo r s l a seule f o r t i f i c a t i o n q u i p r o -
t é g e à t ce p o r t . (P. Y i d a l , G u i d e , p . 104.) 
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chrótieu roí ele Franco, ct do les la i rendre et restituor, pas-
sée la derniòre échéance du versement, dès qu'iis cn soront 
requis par iu i ou ses mandataircs. Et aussi, le vol d'Aragon 
dovra délior et d é g a g e r les dits seigneurs d ia r ies el Béren-
ger d'Oms du serment de fidélité que tous deux lui ont p rê té 
de garder pour luí les dits chà teaux et forteresses. » 
Toutefois. eette garant ió immediate et p réca i r e ne saurait 
sufflre; c'est Pengagement absolu des Comtés eux-mêmes et 
de leurs revouus qu'exige le ro i do France. Puisque Jean I I 
a reclame un secours pour r édu i re la Catalogue. le j o u r oi l 
Io service ainsi promis et requis aura été rendu, Louis X I 
aura -iempli tous sos engagements, et. dès lors, ¡1 dovra en-
strer en possession d'un nantissement qui l u i garantisse l ' i n -
t ég ra le execution des engagements pris en retour par son 
a l l i é ; ce nantissement sera la jouissance et la possession 
pleine et ent ière du Roussillon et de la Gerdagne. « AussitÔt 
apròs la reduction de Barceione, le dit séréniss ime ro i 
d'Aragon sera tena de ceder et de l ivrer , ou de faire l iv re r 
et ceder au roi de France en personne ou à ses envoyés 
pleine, réel le , effective et absolue possession de toutes les 
autres villes, chà t eaux , forteresses quelconques des dits com-
tés de Roussillon et de Gerdagne avec tous leurs impôts , 
produits, rentes et droits, pour ôtre possédés et tenus par le 
roi de France ju squ ' á par fa í t payement de la somme de 
200,000 écus , du poids spécííié. » En consequence, Jean I I 
se verra contraint de renoncer à tons les hommages, reve-
nus et droits dans les C o m t é s ; i l doliera les capitainos, châ-
telains, vassaux et sujete du serment qu' i is lui ont p r è t é ; 
en un mot, Louis X I aura en son pouvoir les Comtés avec 
leurs dépendances , « par droit d?engagement et selon son J 
bon plaisir1 >. Gette clause, enfin, qui ne vise à ríen moins 
1. « Jure p i g n o r i s et pro sue v o l u n t a t i s a r b i t r i o . » I I est imposs ib l e 
d ' é l r e p l u s c a t é g o r i q u e . 
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q u ' á r a l i é n a t i o a da Roussillon et do la Gerdagne' , le roí 
d 'Aragon devra Texécuter en toute rigueur, sons peine d'une 
amende de 1,000 marcs d 'o r , qui s'ajonteraient aux 
200,00 ecus et moyennant le sacrifice desquels i l serait dis-
p e n s é de livrei1 Ies Gomtés, sans prejudice des conditions 
precedentes. 
Une fois les charges r éc ip roques de cliacun des contrac-
tants ainsi nottement définies , les deux parties examinent 
leseas particuliers qui poiirraient survenir, et d é t e r m i n e n t 
les modifications qu'ils pourraient apporter aux conditions 
p récédemmen t convenues. Le premier cas qu i se p r é s e n t e 
est celui oü les Barcelonais viendraient à se soumettre avant 
l ' intervention françaiso : le r o i d'Aragon n'en serait pas 
moins e n g a g é , et le trai té aussi bien que l 'Obligation g é n é -
rale subsisteraient dans toute leur force2. I I peut encore 
arr iver que, Barcelone rédui te , le roi d 'Aragon veuille em-
ployer les troupes françaises dans le royanme d'Aragon ou 
dans celui de Valence. La facul té de le faire l u i est accor-
dée, avec cette consequence pourtant que la somme due par 
l u i sera alors a u g m e n t é e de 100,000 écus d'or, paya-
bles dans l ' année qui suivra la dern iè re échéance des 
200,000 écus dé jà specifies. 
Enfin, i l importe de fixer quelle sera respectivement la 
valeur de TObligation faite a p r è s le traite de Sauveterre et 
1 . O n ne pent m a n q u e r de no te r c o m b i e n les charges i m p o s é e s a u 
r o i d ' A r a g o n , le 9 m a i , different , s u r ce p o i n t , de celles d u 3. I I ne 
s 'agi t p l u s d'une s i m p l e h y p o t h è q n e , i l s 'agit d 'une c a u t i o n . I I p a r a i t 
d i f f i c i l e d ' e x p l í q u e r cette a g g r a v a t i o n des clauses, à m o i n s de penser 
s i m p l e m e n t que L o u i s X I , fo r t de l a r é s i g n a t i o n de son p a r t e n a i r e , 
a v o u l u pousser j u s q u ' a u b o u t ses exigences à l ' é g a r d d ' u n v o i s i n 
p r ê t à tons les sacr i f ices . 
2. G'est ce q u i p e r m e t t r a à L o u i s X I de ne r e d o u t e r en r i e n cette 
é v e n t u a l i t é . A u s s i Hsons-nous dana u n e de ses l o t t r e s : « J 'a i eu ven t 
que ceux de Barce lone v e u l l e n t a p o i n c t e r a l e u r r o i , m a i s aussi b i e n 
l a g a i g e r é . » ( J . Vaesen , t . I I , p . 46.) 
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cellc des clauses contenues dans le t ra i té actue]. Sur ce 
point encore, les termes sont d'une remarquablc net te té , et 
Ton ne saurait mienx faire que de les reproduire : « I I fut 
en outro ajouté et accordé qu'une certaine Obligation géné-
rale, contractéc par le roí d'Aragon et quelques-uns de ses 
conseillers envers le dit t r ê s chrét ien roi de France, avant la 
date du présent t ra i té , resto dans la p lén i tude de sa force; 
que. cí 'ailleurs, par le p résen t acte, on en tend nerien innover, 
et aussi que le roí de France, en invoquant la díte premiere 
Obligation et on s'appuyant sur elle, pourra rcclamer execu-
tion des conditions qui y sont renfermées , quand i l lu i 
plaira ot lu i conviendra, soit par lu í -même, soit par quelque 
mandato ire, nonobstant le présent acte ou convention, avec 
cettc reserve toutefois que, si le dit três chrét ien ro i de 
France agit en vertu de TObligation ot obticnt satisfaction, 
le dit ro i d'Aragon restera décha rgó de ce qu ' i l aura exécuté 
en vertu de cette Obligation, les clauses do la convention 
actuelle rostant, quant au reste, dans tóate leur force. » 
Les articles ainsi conçus furent approuvés par Louis X I 
et par Pierre de Peralta; tous deux prôtêrent serment de 
los exécuter sous caution de tous leurs biens et sous peine 
d'une amende de 1,000 marcs d'or. Pierre de Peralta s'en-
gagea en outre à faire ratifler le traité par le roi d 'Aragon, 
au moyen d'un instrument semblable. Get échange de ser-
ments et de promesses eut l ieu en presence de Jean, comte 
de Gomminges, m a r é c h a l ; Jean Bureau, seigneur de Mont-
glat, t r é so r ie r ; maltre Pierre d'Oriole, conseiller du r o i ; 
Bernard d'Oms1, sénéchal de Beaucaí re et de N ímes ; Juan 
1. Ber i i s i rd d 'Oms DSÍ ñ l s de Charles d 'Oms , seigneur de G o r b è r e , 
d o n t i l a étii q u e s t i o n p lus h a u l ( A r c h , de la f a m . d 'Oms, G é n é a l o g i é ) . 
I I f u t d 'a l jot 'd cap i ta ine d ' U p i e ( P i l o t de T h o r e y , I I , 7), pu i s s é n é c h a l 
de B e a u c a í r e et de N i m e s ; nous ne le t rouvons pas clans cette charge 
a v a n t 1461. Son r ô l e dans l a n i ; g o c i a t í o n de 1462 et les é v é n e m e n t s 
de 1463-1473 ressor t du p r é s e n t t r a v a i l . (Sur une ambassade de B c r -
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d'Ezpeleta1, vicomte d e V a l d e r r o ; Arnaud de Montbardon. 
E n í i n , r á e t e í'ut pa s sé devant doux notaires royaux, qui en 
a r r ô t è r e n t la toneur : Fernando de Vaquedano, elere du 
diocese de Pampelune, e n v o y é par Jean I I , et Michel de 
V i l l e cha r t r e , clore du diocèse de Poitiers, secré ta i re de 
Louis X I . 
A p r è s la conclusion du traite du 9 mai , Pierre de Peralta 
quitta la vi l le de Bayonne, a c c o m p a g n é du notaire Fernando 
de Vaquedano et de deux arabassadeurs du r o i de France, 
Bernard d'Oms et Arnaud de Montbardon. I I se rendit au-
p rè s du ro i d 'Aragon, tandis que Louis X I partai t pour Bor-
deaux, d 'oü, quelques jours plus tard, i l é c r i v a i t , plein de 
n a r d e n Savote et en B o u r g o g n e en 1464, v . J , de R o y e , C h r o n . s c a n d . , 
è á . B . de M a n d r o t , I , 38-39.) B i e n t ô t les F r a n ç a i s e n v a h i s s e n t de n o u -
v e a u le R o u s s i l l o n (1474). B e r n a r d d ' O m s defend E l n e c e n t r e eux, m a i s 
l a p lace est l i v r é e p a r les mercena i re s i t a l i e n s . B e r n a r d d 'Oms , a m e n ó 
au cha t eau d e P e r p i g n a n , est d e c a p i t é l e 13 d é c e m b r e 1474. P lu s t a r d , 
F e r d i n a n d le G a t h o l i q u e r e c o n n u t les services r e n d u s à sa cause p a r 
B e r n a r d d 'Oms en c o n f i a n t à son fils L o u i s , s e i g n e u r de C o r b è r e , 
a p r è s l a r é t r o c e s s i o n de 1493, le g o u v e r n e m e n t g é n é r a l des C o m t é s . 
1 . J u a n d 'Ezpele ta , c h e v a l i e r , v i c o m t e de V a l d e r r o , b a r ó n d 'Ezpe -
le ta , G a s t o r o et A m o t z en L a b o u r d , se igneur de P e ñ a , B a j o n a r et 
T o r r e s , est l e fils de B e l t r a n d 'Ezpe le ta , c r e é v i c o m t e de V a l d e r r o p á r 
le t t res pa tentes d u 15 m a i 1408, et de Da L e o n o r de Vi l laespesa . 
E n 1445, i l é p o u s a C l a r a de B e a u m o n t , filie de D . Car los de 
B e a u m o n t , a l f é rez d u r o y a u m e de N a v a r r e . D e m e u r é v e u f sans e n -
fants , i l se r e m a r i a à Da C a t a l i n a de N a v a r r e , sa cous ine , filie d u m a -
r e c h a l de N a v a r r e , D . F e l i p e , et de Da J u a n a de P e r a l t a . D è s l o r s , i l 
embras sa , avec tons les siens, le p a r t i d u r o i d ' A r a g o n , J ean I I , d a n s 
son c o n f l i t avec D . C a r l o s , p r i n c e de V i a n e , et j o u a n n r ô l e a c t i f d a n s 
les gue r re s c iv i l e s a u x c ô t é s des p r i n c i p a u x chefs de l a f a c t i o n a g r a -
m e n ta i se ; auss i l ' i n f a n t l u i c o n f i s q u a - t - i l sa v i c o m t é , a i n s i que ses 
au t res se igneur ies , en 1454. A u c o n t r a i r e , p o u r le r é c o m p e n s e r des 
services r endus à l a cause q u ' i l f a v o r i s a i t , L o u i s X I , p a r le t t res p a -
tentes d o n n é e s à B a y o n n e , au m o i s de m a i 1462, e 'est-a-dire au m o -
m e n t m ê m e de l a s i g n a t u r e d u t r a i t é d ' engagement , é r i g e a l a sei-
g n e u r i e d 'Ezpele ta e n b a r o n n i e , avec j u s t i c e hau te , m o y e n n e et basse, 
en f a v o u r de J u a n d 'Ezpe le t a , a l l o u a n t m ê i r í e à ce d e r n i e r une p e n -
s i o n de 400 l i v r e s . I I m o u r u t a v a n t le 19 m a r s 1507. 
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jo ie , à l a m i r a l do Montauban1 : « .. . Lo voy t i 'A t racón mc 
fait í a i re le serment do Pei-poignont à messire Corlo d'Oins 
et de Gouleuvre à messirc BcrcuguoL*. Jc l u i tloy aidei* n 
rencontre de ceulx de í íareelone ot ino doit payer .11". v icu lx 
escus dedans .111. moys aprés et . M . mares d'or de paines, et 
ainsi i l me semble quo je n'ay pas perdu mon escot2. » Le 
ro i de France triomphait . 
Pendant ce temps, le lexte de Tacte du 9 mai était p ré -
sente à Jean H . Sa r a t i t a t i o n date du 21 mai , h Saragosso. 
En presence des deux envoyes (Vaneáis, du eomiótable de 
Navarre et de plusiciirs des principaux oí'iiciers de la cour, 
Fernando de Vaqnedano donna lecture du traite de J í ayonne . 
Ensuite, Io roi d'Aragon « lona, ratifia ct approuva » tontos 
les clauses, sous reserves des « limitations et additions » 
suivantes : 
1° Les secours frança is devront se trouver à la IVontière 
de Catalogne avant l 'expiration du mois de j u i n et devront 
roster au service de PAragon j u s q u ' á eomplèlc soumission 
des reholles, couformément au texte de rob l iga t iou góné-
r a l e ; 
Lo délai de trois mois accordé pour le payomont de la 
premiere échéance apròs la reduction de Barcclonc sora 
é tendu à six mois, et ce n'est par conséciuent que dans les 
six mois qui suivront la soumission de la vi l le que le r o i 
(TAfagon sera tenu d'eifectuer lo premier versement, et le 
second dans les quinne mois; 
3o Le roi d'Aragon aura la faculté (Pomploycr les troupes 
í r ança i se s contre un souverain é t ranger qui l u i forait la 
guerre, et cela tant avant qn ' ap rós la soumission des Gata-
1 . L e t t r e de L o u i s X I k I ' a m i r f t l do M o n t n u b a n . (Vaescn, I . I I , 
p . 46.) 
2 . Vaesen , t . 11, p . -'i 6. — Cette lo t i re est d ' a u t a n l p lus p r é o i c u a c 
que ses te rmes r a p p e l l e n t v i s i b l e m e n t les a r t i c l e s d u t r a i t é de 
B a y o n n e . 
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l ans1 ; et, dans ce cas aussi, le roi cl'Aragon payera IGS 
100,000 ¿cus s u p p l é m e n t a i r e s , comme i l est specific dans le 
t r a i t é ; 
4° Si le roi de France veut observer, tenir et remplir ces 
clauses, i l devra s'obligcr aussi à les observer, tenir et rem-
p l i r , siaon lo ro i d'Aragon cons idé re ra le traite comme do 
nul lc valeur2. 
Gette ratification, rédigée par les mêmes notaires que le 
t r a i t é meme ot revó tue de leurs seings, f'ut appor tée au roz 
de France par Pierre de Peralta. C'est à Chinon, le 15 j u i n 
1462, qu'out l ieu la dern iòre des formalités des t inées à don-
ner au traité de Bayonne sa va l id i té en t iè re . Le conné tab le 
de Navarre rendi t compte de la ratification faite par son 
mai t re , et le roi de France en p r i t acto3 en presence de Joan 
de Montauban, ami ra l do France, d'Atiloine t lu Lau, de Ber-
nard d'Oms et d 'Arnaud de Montbardon, tous deux rovenus 
de Saragosse avoc Pierre de Peralta. 
Le m ê m e j o u r , les lettres patentes dt¡ rat if icat ion é t a i e n t 
d o n n é e s 4 . La signature du contrat était maintenant un fai t 
accompli : le m a r c h é était conclu. 
1 . C 'est le cas q u i se p r o d u i s i t j u s t e m e n t , c o m m e o n le y e r r a a u 
chap . i v . 
2 . I I est a i s é de v o i r que ces r é s e r v e s ne changea ien t ríen ¡i l ' e s p r i t 
d u t r a i t é et ne m o d i ñ a i e n t a u c u n e m e n t ses d i s p o s i t i o n s essentielles ; 
au s s i c o m p r e n d - o n b i e n que le r o i de F rance ne fit aucune d i f f i c u l t é 
p o u r les ra t i f l e r . 
3 . M e n t i o n au dos d u p a r c h e m i n . (Piece justificative n» 4 ) 
4. B . N . , F . f r . , 6969 , fo 123. 
CHAPITKE I I I . 
L a Révolution en armes. 
Lo bruit pnmiptemcnt rcpandu do ralicnatioa dos Com-
ics au roi do France, on écl iangc do son concours a rmó con-
tro los Catalans, produisit à Barcolono une impression d'au-
tant plus pvofonde qu'un complot en favour du roi ot de la 
reine venait d'otre découvert . Les chefs du complot, parmi 
lesquels F r a n c é s Pallaros, second conseiller de la Cite, 
furent c o n d a m n é s à mort; de leur propro aveu, ils avaient 
entretenu des intelligences avec la reine pour I ' introduire 
avocdes homines d'armes dans la capita le1 et l ivrer le P r i n -
cipal aux troupes du ro i . A i n s i , tons les indices concor-
da lent pour ó d a i r e r les Catalans; on en vouiait aux l iber tés 
du Principal, on en vouiait à son intógri tó. Partout Pindi-
gnation éclatai t , partout la parole était aux plus ardente. Le 
General recevait de toute part des lettres remplies do x>ro-
testations é n o r g i q u e s 2 ; le Roussillon et la Gerdagne 
n 'étaient- i ls pas indissolublement unis au Principal ct à la 
monarchic aragonaise? Etai t - i l possible à qu i que ce fút, 
au ro i lui-mcme, de violer la charte do reunion de Majorque 
1. Diet, del Cons., I I , 4 U 7 e t s u i v . — OS. Gonzalo de Sun la M a n n , ód, 
Paz y M e l i a , p . 197. — I . ' e x ú c u t i o n des conju i -ée exc i te r i n c l i g n a t i o n 
d u i 'oyal is te J o a n F r a n c é s Bosc l ia ( M a d r i d , B i b i . nae.^ P 13, 2" par-
l i e , f0 16). Pa l l a r e s f u l mis à m o r í le 10 mai (ibid). 
2. Bof . , X X I , passim. 
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à FAragon1? Les Roussillonnais, jusr^u'ici restes calmes, 
s'agitaient. A Fannonce de Fcn t réo prochaine des Franpais 
dans les Gomtés, i ls s ' appré ta ien t à recevoir on ennernis les 
allies de leur maftre*, au nom de Fin tégr i té de FEtat arago-
nais, que nu l , pas mòme le souverain, n'avait le droit de 
compromettre. 
G'est en vain que la reine, avec sou astuce ordinaire, 
d é m e n t officiellement Fengagement dans deux lettres8 o i l 
se déplo ie toute l 'habifeté de celle que le P. Moret appelle 
« FI r i s de toutes Ies t empêtes ». Les dioses en é ta ien t venues 
à un point tel que les démen t i s de commande ne pouvaient 
plus r í e n . 
Gette menace (Fun coup d'Etat et cet appeí à F é t r a n g e r 
inettaient le Généra l dans Fobligation de venir a rés ip is -
cence ou d'agir avec vigueur . Entre Ja soumission et Fau-
dace, i l n 'hés i ta pas. I I decreta la levée i m m é d i a t e d'une 
a r m é e pour s'emparer de la personne de la reine4, coupable 
1 . O n sa i t que le R o u s s i l l o n et l a Gerdagae a v a i e n t é l é r é u n i s 
c o m m e p a r t i e i n t e g r a n t e de l a m o n a r c h i c a ragona ise e n m ê m e t emps 
que le r o y a m n e de M a j o r q u e . 
2. G'est sous l ' e m p i i e de ce s e n t i m e n t que , p o u r c i t e r u n exemple , 
o n v o i t , l e S j u i i i , les homraes de B a i x a s se r é n n i r : « i n tus ecc l e s i am. . . 
p ro r e s i s t endo n r m i g e r i s r e g n i F r a n c i e j a m congrega t i s e l p r e p a r a -
l i s , q u o r u m adven tus a d par tes R o s s i l i o n í s s p e r a n t u r » ( A r c h . d é p . des 
P . O . , M a n u e l de P i e r r e M a s w t , n o t a i r e , 4.463). 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , C a r l a s R e a l e s , a n n . 1-162 (24 m a i ) . P i è c e 
•justificative na 5. — Gf. , dans le m ê m e sens, une l e t t r e de Jeanne 
E n r i q u e z au d é p u t é B e r n a t Cas te l lo , e n da te d u 27 m a i ( A r c h , de l a 
Cor . de A r a g . , C a r t a s Rea le s , l eg . 1 3 1 , m i n u t e ) . A u c o m m e n c e m e n t 
d u m o i s de m a i , les j u r e s de G é r o n e , é v i d e m m e n t sous l a p re s s ion de 
l a r e ine , ava ien t i m a g i n é de f o r m e r u n e sor te de s y n d i c a t de m u n i c i -
p a l i t é s p o u r s ' in terposer eu t re le G é n é r a l et l a c o u r o n n e . N o u s le 
s a v o n s p a r l e vefus q tvadresse à G é r o n e le consei l de V i c l i , le 16 m a i 
( A r c h . m u n . de V i c h , C a r t a s ) . 
4. L e 22 m a i , J e a n n e E n r i q u e z adresse l ' appe l s u i v a n t à B e r n a t 
G i l a b e r t de C m y l l e s ( A r c h , de l a C o r o n a de A r a g o n , C a r l . R e a l . , 
leg . 1 3 1 , m i n u t e ) : « J o a n a per l a g r a c i a de D e n r e y n a d ' A r a g o , etc., a l 
n o b l e m a g n i f i c h , a m a t e feel de l a M a j e s t a t del s e n y o r r e y e n o s t r a , 
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(Tavoir voulu violer « les libertes de la torro ». Lo 2!) mai , 
a p r é s avoir p rè t e sermeiit, et fait soicnneUement bonir ses 
é t enda rds à la ca tbèdra le , lo conüe de Pallas, Hu^o Bogor, 
commandant cu chef de l ' a rméo du Somatent, quitte Barco-
lone1, sous pretexte de punir les « vassaux de remensa ». 
A cette nouvellc, le ro i . voyant la reine en danger, entre en 
en B e n i a t í .Whibert de CruvlUss, s u l u t e i l i l ccc io . C o m de la gen t d 'u r -
mes acordada en l í a r c e l o n n g r a n p a r t sia p a r t i d a , e l de d i a en d i a 
venga , e s'acost en aqueslcs pa r t s , e per inol tos v ies ha j am s e n t i -
m e n t la d i t a g e n t d 'annes ve per pendre v. d e t e n i r v i o l e n l m e n t les 
persones nostre e del diL i l l u s l r i s s i m o pr incop d o n Fernando , p r i m o -
g e i i t l d ' A r a g o vX do SiciJh», l o c l i n u n i general d e l d i t senyor r e y lo 
p r i n c i p a l de C a t l n ü u n y í i e eomtats de U O S Ü U I I U tj de C.crdanyn, o sia 
pe r <;o m o l í necessari p r o v e l i i r a l a cus todia c defensio nos t ra e del 
d i t i l t u s t i i s s i i n o p r i m o g e n i t , e que en l a persona nos t r a e sun no sia 
i c t a a l g u n a v i o l e n c i a i n j u r i a e c o n t u m e l i a , a que tots los l i de l i s s in ios 
vassa ls del d i t s enyor rey e nost res , per lo deuto de l a l i d e l i t n d , son 
t e n g á i s c deven pres ta r l u r a u x t l i , a l a q u a l co.su l i r m a m e n t cremn res 
no f a l l t r e u , ans l i i a judarau wb totes vies, forces e poder , s e g u i n l loa 
vest iges de vos tres predecessors, losqutds sempre l i a n fel lo d e g u l 
vers l u r rey , p r i n c e p c senyor , e m per amor d 'a^o, t a u t per lo deuto 
de i i d e l i l a d e na tu ra l e sa , q u n n t encara per los cas tol los o forces quo 
l e n i u en feu per l a Majes tal del d i t senyor rey , vos r e q u o r i m o e x h o r -
t a m , q n a n l mes s t re tan ien t p o d e m , que, lo pus pres t que p n x a t s , no 
sperada de nosa l t res m o n i c í o o requesla , com ayo sia l a n t c t a n t 
p res t necessavi que mes no p o r i a , v inga ta a nos en l a c i u t a t de O o r o n n 
ab aque l l a mes gent que poreu de cava l l o de peu , a r m a d a o bo a 
p u n t , per g u a r d a r e d e t e n d r é les persones nost re o d e l d i t i l l u s l r i s -
s i m o p r i m o g e n i t , e pres tar vos l re a u x i l i que v i o l e n c i a , i n j u r i a o con-
t u m e l i a per a l g u nons s ia fe ta , segons fer deveu e sen l engu t , t a n t 
pe r lo d i t dente de i i d e l i l a d e na tura lesa , q u n n t per las coses que 
t e ñ e n en feu per lo d i l senyor r e y e a l l res . . . i j a d a en l a c i u t a t de 
G e r o n a a . x x i j . de m a i g en l ' any de l a n a l i v i t a t t ic N o t r e Senyor D e u 
M.GGCC. se ixan ta dos. L a R e y n a . » — L e 20 m a i , les consei l lers de 
V i c h p ro le s t en t de l a fidélité des C a t a l a n s ; selon eux , i l s 'agit de r é t a -
b l i r Tordre t r o u b l e pa r les pagesos, et la c o u r o n n e n ' a r í e n à r e d o u -
ter des a r m e m e n l s d u Genera l ( le t t re à l a r e ine , A r c b . m u n . d e V i c h , 
C a r t a s ) . ~ De son c o l é , le 2 j u i n , Jean 11 d e m a n d e à Valence des 
secours armes, à canse de la s i l u a t í o n q u i H ' a g g r a v e en Ca ta logue 
(Valence , A r c h , gen . , C u r i a , I I I , f" 27). 
1 . BieL de l Cons . , I I , 109. — L e l i t r e exact de comte de Pa l las é t a í t 
« c ap i t a de l e x e r c i t de l P r i n c i p a l de C a t l m l u n y a » . 
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armes sur le ter r i to i re ca ta lán . A lo r s , le Géné ra l , devant uno 
viola t ion aussi flagrante de la capitulation de Vi l la f ranca , 
rompant avec tous les scrupules, jette 1c masque et pro-
clame, par un mandement solennel, le roi et la reine enne-
mis publics1. La hardiesse de cette mesure, vé r i t ab lo décre t 
1. L e s c r i é e s s o n t j l e s 9 et i l j u i n . A r c h , de l a Cor . de A r a g . , D i e t 
ã e l a D e p u t . , t r . 1 Í 6 1 , d imecres a . v i i i j . d e j u n y et d i v e n d r e s a . x j . 
de j u n y (1AG2). A u x le t i r e s d u G e n e r a l a n n o n e a n t les c r i é e s , les j u r e s 
de M a j o r q u e r é p o n d i r e n t en ees t e rmes : 
« M o i t reverent , egregis , nobles, m a g o i f i c l i s c h o n o r a b l e s senyors . 
Vos t r e s le tres de d i v e r s i s k a l e n d a r i s , a nosa l t res d i r i g i d e s , h a v e m 
rebudes p e r l o h o n o r a b l e en Johan d ' O l i v e l l a , l a squa l l e s , en lo nos t re 
consel l lestes e enteses, h a n dada en los nostres cora tges g r a n d í s s i m a 
c o n t r í s t a c i o e a m a r i t u t , e no pocha a d m i r a d o es s tada en casoun d e l 
d i t c o n s e l l , attes ta i s et t a n t actes fets , a t t e m p t a t s en c o n g o x a e m o -
l e s t i a de l a persona d e l m o l t a l t s e n y o r r e y e s e n y o r a r e y n a , l a per-
severansa dels q n a l s actes designe g r a n s et m a j o r s i n c o n v e n i e n t s ; 
e per ç o v o l r i e m a vosa l t r e s e x o r t a r e e x o r t a m , pe r n o s t r e i n n a t a 
fidelitat q u e h a v e m e a p o r t a m a vos t r e e nos t re r e y et s e n y o r , fosseu 
apa re l l a t s obe i r a sos sacres m a n a m e n t s esser e s tar a o b e d i e n ç a e j u s -
s ions de l a Sua s a c r a t í s s i m a M a j e s t a t , l o q u a l a ra s i f e r i e n , s p e r a m 
i n f i n i t s benef ic i t s se s e g u i r á n a v o s a l t r e s e a vosees successors, c o m 
s i a m cer ts et h a j a m s p e r a n ç a de l a g r a n d í s s i m a c l e m e n c i a , v i r t u t et 
h u m a n i t a t de i d i t s e n y o r , l o q u a l j a m e s h a fete a l g u n a d e r o g a d o o 
lezio a nos t res l i b e r t a i s et f ranqneses , a n s de n o u a q u e l l e s nos h a 
esteses e amp l i ades , t e n i n t e c o n s e r v a n t aquest seu r e g n e ab s u m m a 
j u s t i c i a , t r a n q u i l i t a t e x-epos, de que s o m veng iUs a pJeniss ima c o -
n o x e n c i a de l a g r a n a m o r e d i l ecc io q u e l o d i t s e n y o r , p e r sa g r a n 
b e n i g n i t a t , apor ta en to t s sos pobles , pe r que, u l t r a l a d i t a i n n a t a 
f i d e l i t a t en l a q u a l s o m o b l i g á i s a l a d i t a sacra Ma je s t a t , s o m p r o m p -
tes e apa re l l a t s e x p o s a r nostres v i d a et bens, pe r s e rvey de Sa 
S e n y o r a . 
E m p e r o , c rehent ser s e rvey a l d i t m o l t a l t s enyo r r e y , ab l i c e n c i a 
e c o n s e n t i m e n t de Sa A l l e s a , nos o f f e r i m i n t e r p o s a r n o s entre l a d i t a 
M a j e s t a t et vosa l t r e s , p e r o b t e n i r de Sa C e l s i t u d aque l l e s cose^ q u e 
s ien s e r v i c i de Sa a l t a S e n y õ r i a e r epos de a q u e i x P r i n c i p a l , s u p l i -
c a n t l o San t Spe r i t v u l l a d i r i g i r v o s t r e s coratges e actes a servey de 
N o s t r e S e n y o r e d e l s e n y o r r e y . E n M a l l o r q u e s a . s v i j . de j u l i o l , 
a n y de n a t i v i t a t de N o s t r e Senyor M . C G C . l x . dos. 
L o s j u r a t s et conse l l gene ra l de l a c i u t a t e regne de M a l l o r q u e s 
p res t a in te rposarse p e r s ü p l i c a c i o n s en t r e l a M a j e s t a t r e y a l e vos -
a l t res . ( P a l m a . A r c h , d e l r e ino de M a l l o r c a , Gen , C o n s e l l , 1402). — 
Q u a d r a d o (Forenses y C i u d a d a n o s , p . 351) e x p l i q u e F a b s t e n t i o n des 
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dc dtíposition qui n'a i'ion (1*1111 déli leodal. est do nature íi 
confondre ccux qui méconnai t ra ient l'ófat des idóos po l i t i -
ques en Catalogno au quinzièmo siòcle. Cotto fots la rupture 
complete, i r rémédiab le , ótai t consommée. En raison de la 
déchéance de Jean I I et de Jeanne Enriquez, lours pouvoirs 
passaient au jeune Ferdinand, et Fexercico eil'eetif do cos 
pouvoirs au General lu i -mème . consideró comino lo tuteur 
naturel du prince, reputé á la fois inineur et orphelin1. Le 
General ser igeai t en gouvernomeiU indópendant , puisque 
le prince qu ' i l reconnaissait. était placó, du memo coup, 
sous sa tutelle. La Revolution calalano étai t maintcnant un 
fait accompli*. Hédui t aux abois, le inalheureux roi d 'Ara-
gon pouvait se dontander avec anxiótó si ce secours ó t ran-
gei ' ,qui luí codtait si cher, ne viendrait pas trop tard et s ' i l 
ne verrait pas. avant l 'arr ivóe des lances françaises, sa 
femme et son i l ls prisonniers dos Catalans. Le 20 j u i n , i l 
éc r iva i t , de son camp de Balaguer, uno lettre pressante à 
Jean Bureau3 pour hater lo plus possible l 'entrée en campa-
gne. Enfin, dans les premiers jours de j u i l l o t , l 'arinéo d ' in-
M a j o r q u i n s en (Usnnt qu ' i l s 6Utif int fa t igmis ties dern iors I roub los 
q u i avaieni , d é s o l é l eu r tie. N a t u r e l l e m e n l , les bons offices dos Majoi- -
q u i n s , comme c c u x des Va lenc iens ( Valence, A r c h , m u n . , L e í ) ' e s t w y t 
p a s s i m ) fu r en t r e p o u s s é s par le ( i ó n é r a l . 
1 . U n exemple t r ê s f rappanWle ce fa i t esl le s e rmon t próti'f au Cíénó-
r a l (et n o n p lus à l a couronne) p a r le v i g u i o r de Bareelone, à l a dato 
d u 30 j u i n {Die t , d e l Cons., I I , 411). 
2 . E n dehors de l a Gatalogne et, dans uno cer ta ino mesure, d u 
R o u s s i l l o n , le m o u v e m e n t ne f u t pas s u i v i , s a u f JI M í n o r q u e ( l í . f a -
j a r n é s , Sobre l a r e b . de M i n . , p . 04 et s u i v . ) . M a h o n d e v i n t , se lon 
le m o t de Q u a d r a d o , « une co lon ic de r i n s u r r e c t i o n » ( I ' i f e r r e r y Qua-
d r a d o , I s l a s B a l . , p . 299). C'est Pero Desphigues q u i t u t r a u t e u r d u 
s o u l è v e m e n t de M i n o r q u e (Campaner , C r o n . M a y o r . , p. 178). F a i t 
p r i s o n n i e r l o r s de l a prise de C iudade l l a p a r les M a j o r q u í n s , i l f u t 
e x ó c u í é ( P a l m a . A r c h , del R. Pa t r . , L i b . d a l . , 14(58, texto c i t ó pa r 
C a m p a n e r , loe. c i l . ) . Cf. , sur cos ô v ^ n e n i c n t s , Q u a d r a d o , Forenses y 
C i u d a d a n o s , p . 290 et su iv . 
3. Bof . ; X X I I , 212. 
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vasion franchissait la frontièrc du Roussillon : 1'execution 
du traite de Bayonne allait commencer. 
§ 1, — L e gouver neme ni du General et la défenso du terr i -
toire c a t a l á n . 
Que se passait-il en Catalogue, tandis (|ue se preparait 
J'intervontion é t r a n g ò r c ^ Pour assuror r i n t é g r i t ó du t e r r i - ^ 
toire ca ta lán et le triomphe de la cause q u ' i l assumait, le1-. 
Généraü, mve.sti du gouvcrnemcnt révo lu t ionna i re , dovait 
enlever la citadelle de Géronc oú s 'étaiont refugies, apròs la j 
prise de la viíle basso par Hugo Roger1, la reine el le p r i -
m o g é n i t Ferdinand; repoussor r invasion de Jean 11 à la 
f ront iòre occidentale; eníin, preparer la défense contre les 
F r a n ç a i s attendus. I I importe done maintenant de savoir '~ 
comment ia Deputation avait eutendu (aire íaco aux ucees-
sítés de l'heure, et dans quelle mesure elle y avait r é u s s i . 
Le com te de Pallas bloqua la reino dans Ja citadelle de 
Gérone2. Elle s'y é ta i t enfermée avec son i l l s et une petite 
garnisou3, dont elle avait confié le commandement à un ca-
pi taine vai l lant , Lu i s Despuig, maitre de Pordre de Mon-
tesa4. Dans la v i l le basse, les so ldá is du com te de Pallas se 
1 . Le (i j u i n , a p r è s avoh* o n l e v é H o a t a l n c l i , H u g o í i o g e r a v a i t 
o c e u p é sans coup f é r i r l a v i l l e basse de G é r o n e ( A r c h , de l a Cor . de 
A r a g . , D i e t , de l a Dep . , t r . I ' i 6 l , d i c inenge , a . v j . de j u n y [ 1 4 6 3 ] ) . 
2. G'est dana l a forteresse o u v i l l e h a u t e { f a r s a v e l l o ) , n o n , c o m i n e 
o n Ta t r o p souven t r é p é t é , dans l a G i r o n c H a , que l a r e ine se r e f u g i a . 
I ) y a s u r ee p o i n t des textos l o u t à f a i t c o n c í u a n t s . L a re ine e l l e - m ê m c 
d i t « í ' o r t a l i c i u i n v e t u s ». ( M a d r i d . A r c h , h is t . , M o n t e s a , C a r t . R . , 
n0 301.) — Cf. IHet de l a Dep., loc . c i t . ; Gonzalo de S a n t a M a n a ( ó d . 
Paz y M e l i a , p . 1 9 8 ) : « i n c a s t r a m u r b i s ». Cf. encore F i t a , 2c p a r t i e , 
p. 18 . 
3. S u r les p r é p a r a t i f s de d é f e n s e , v o i r Ch ia , B a n d o s y b a n d o l e -
r a s , I I , 104 et s u i v . 
4 . L u i s D e s p u i g f u l n o m i n é c a p i t a i n e gf'snéral de G é r o n e p a r l a 
r e i n e en v e r t u de let t res patentes en da te d u 2 j u i n ( M a d r i d , A r c h , 
h i s t . , M o n t e s a , C a r l . I t . , n ° 301). ( le personnage é t a i t m a i t r e de M o n -
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conduisaient comme en vi l le conquise, volant ot n ia l t ra i -
trant Ies habitants, ilont la plupart, i l faut le dire, profes-
saiont des opinions plutôt royalistes. Les j u r é s s'ouvrirent 
t r ê s amcrement au córate, qu i s'en monti'a fort é m u , mais 
qa'en dépit de sa bonne volontc ils t rouvòrent impuissant à 
maintcnir ie \>ou ordre. Lo 22 j u i n , ils s'adressaient à Bar-
celone'; Ie 28, trois delegues, Mart i Pero, Pero Moles et 
Pere Begiida, vinrent porter aux deputes du Génôral les 
doléances de lours concitoyens2; le 3 j u i l l o t , los plaintes se 
renouvelaient3 et la Deputation s W o r ç a i t d'attirci* l'atten-
tion de I I u ^ o Roger sur les abus de ses troupes, landis 
qu'ellc pi'oincttait des indemni tés aux habitants et les exhor-
tait à supporter patriotiquonicnt des maux néecssaires on 
v\ie de r in té iv l yénóral*. Avec une o r m é c si indocile et qu i 
ne parait guè rc avoir jamais dépassé 2,000 combattants5, le 
eopitaine ca ta lán mult ipl ia i t les attaques con tro la citadelie : 
i l n'obtonait que des suecès par t íe is , au p r i x de grandes 
pertos on liommes et surtout en munitions. Sa correspon-
tesn depuis IÍÍ 28 févviev H ü ' i ( i b i d . , Maes t ros , r c g . 3, caj . 60). G ' é l a i t 
l ' u n des homines do c o n l í a n c e de Jean I I . Kn M'Á) at on 1462, i l a v a i t 
ctt! e n v o y é en H a l i e pom,comi)aUi ' c l e s pftortsdcs A n g o v i n s d i n g é s con-
t r e le ro i de Naples ( M i l a n , A r c h , d i Stato, P o l . E s t . A r a g o n a ) . G ' ó t a i t 
u n a m i i n t i n u ! de P . *le Peral ta ( l í u í t . , Spayna , l e t l r c d n 3 n v n l 1458). 
1 . Bof. , X X I , 121 . Cf-, su r Ies é v é n e m o n t s do G é r o n e , C i ñ a , B a n d o s 
y b a n d o l e r o s , I I , 120 e t s u i v . 
2 . I b i d . V.b j o u r l ú -mf ime (28 j u i n ) n n assaitt f u l d u n n ú con t ro l a 
forteresse. (Va lence , B i h l . U n i v . , m s . c i l . , f0 471.) 
3. Ibid., X X I , 215. 
4. I b i d . , 216. 
5. Ledros d u com te de Pa l las a u G é n é r a l , (Bof . , X X I , pa s s im . ) L e 
2 j u i l l e t , i t accuse 2000 homines . ( I b i d . , 153.) H u g o Roger no so f a i -
s a i t pas i l l u s i o n su r l a q u a l i t é des troupes q i t ' i l c o m m a n d a i t : « V e r i -
t a t es que, con Vos tres Heverenctes m i l s de m i saben, l a gen t ca-
t h a l a n a es d u r a de metre en o rdre e i n a j o r m e n t m u i ü l u d e no 
e x e r c i t a d a en g u e r r a t a l . » ( I b i ã . , 269.) — O n a beaucoup exn^i'-rO sou-
v e n t Teffectif de T a r n i é e de ü é r o n e . A l o r s qu 'e l le é t a i t r é d u i l e à m i l l e 
h o m m e s a u p l u s , le 23 j u i l l e t , M. Cour feau l t r e v a l u e à 14 ou 15,000 
( o p . c i l . , p . 250). 
,-'7-. i 
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dance est plcine de deinandos de poudre et de bombardes 
plus encore quede demandes de r e n f o r t e t pour obtenir sa-
t isfact ion, q u ' i l e á t ou non l'espoir de r é u s s i r , i l a n n o n ç a i t 
toujours comine prochaine la prise de la fortcresse. Mais le 
j o u r d e l a reddit ion n 'arr ivai t j amais . La Deputation faisait 
pourtant de grands efforts pour seconder l 'entreprise du 
comte de Pallas; elle déc ia ra i t nég l ige r ses autres affaires 
pour s'y consacrer s p é c i a l e m e n t 2 ; elle poussait la so l l i c i -
tude j u s q u ' á encourager par lettre personnelle les cinquan-
teners ou c a p i t a í n e s de cinquante homines3. Dans ce s i è g e 
ma l conduit , eil trepris avec une a r m é e sans cohesion, les 
Catalans ép rouva ien t les inconvén ien t s habitueis d'une or-
ganisation mi l i ta i re improv i sée . Tel j ou r , i l a r r iva i t que les 
projectiles envoyés au camp é t a i en t d'un trop gros cal ibre 
pour les armes auxquelles its é t a ien t destines, et Ton n'en 
pouvait rien taire4. L ' indiscipl ine étai t continuelle; beau-
coup, ía t igués de la resistance opposée par la reine, n'atten-
daient, pour par t i r , que Texpirat ion de leurs deux mois de 
c o n g é . Ges vices paralysaient c o m p l è t e m e n t l 'ac t iv i té t r ê s 
rée l l e et le talent mi l i t a i re incontestable du comte de Pallas . 
Dans la citadelle, i i est v r a i , les vivres se faisaient ra res ; 
on ne mangeait b ien tô t plus que des fèves et de la viande 
decheval5; les b r è c h e s faites à Tenceinte é t a i e n t telles que 
les deux partis combattaient corps à corps6; presque cha-
q u é j o u r la forteresse était bombardee. Le P. Moret rapporte 
1. Le 3 juillet, i l faisait de grandes demandes pour un efíort vigou-
reux, insistant surtout sur rartillerie : « car lo vulgar es bombardes 
et passadors guanyen batalles ». (Bof.t X X I I , 2S3.) 
2. Bof., XXI , 310. 
3. Ibid. , 314. 
4. Ibiã . , XXII , 223. 
5. Leseur, I I , 131. — Cf. Bof., X X I I , 33. 
6. Ibid. Les Catalans avaient constmit un bastion en terre pour 
dominer les murs à moitié ruinós et multipliaient les ouvrages au-
tour de Fenceinte. (Bof., XXI , 26$. Cf. Gonzalo de Santa-Maria, éd. 
Paz y Melia, p. 200.) 
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q 11*1111 j our le liotubnrJonieiit fnt si violent que líi reine 
s 'évanoui t . se croyant i icrduo1. Klie oppusait pourUtiit mu; 
resistance héroiqi ie . tliffno do son ineroyable ônergio , ai-
mant mieux mouri i ' , t í isait-elle, que tomber aux mains do 
sujets révol tés . V n moment, elle crut pouvoir s'enruir et 
rejoindre. à Roses, son amira l , Bernal de Vi l l amar i , qui 
Pattendait avec dos barques : lo projot fut róvólô aux assié-
geants, et la porte Sant-Crisfofol mise sous bonno pardo3. 
Déçue de ce e.Otó, elle soniíoa à s'entendre a voe los habi-
tants de la v i l l e , qu'olle supposait pent è t re ind ianés eontre 
lc Général par les depredations des gous de guorro; elle 
alia, semble-t-il. jusqu ' á oíTrir son pardon sans conditions3; 
les habitants, an lieu xYy répondro, avant tout desireux, 
sans doute. do ne point se compromettre, ronvoyèrent sos 
oflres an coinmandanl en chef. Une scule rossource rostait 
ã la malheureuso reine, r a r r i v é c d'tine a rméo de soeours, 
Aussi , rappellait-elle de tons ses vanix, éc r iva iUdes lottrca 
pressantes à Jean lí et à Gaston I V . Plusieurs cou r r í o r s , 
1. M o r e l , A Í ) , á e N a v . , V I , 'ifíõ. — Gonzftlo <)c. S a n t a - M n r i a ( éd . 
Paz y M f t l i a , ¡t. 19ÍI et su iv . ) n jou te dos d á t a i l s assez c i rcons lanohis 
s u r ce SÍ^KC. E l i s a b e t h / l e U n e n , i ' une des fonimes de la reino, p n r v i n t 
ñ r e j o i n d r e sa mai t resse , e l a r r i v a de P e r p i g n a n j u s q i i ' i i la c l t ade l l e 
de fíérono. L e che f des roya l i s tos do G é r o n e , B e r n a t Sampso, fu t t i i ¿ . 
M a i s r í e n nc b r i s a r ó n e r y i e do l a re ine , q u i d í p a s s a , d í t son n p o l o -
g i s te , T h o m i r i s e l D i d o n . L e n idme au leu r r a p p o r t e qu 'en u n j o u r i t 
f u t l a n c é c o n t r o l a v i l l e j u s q u ' á 5,000 project i les ( p . '201). E n f l n , nous 
n p p r e n o n s pa r u n document d i p l o m a t i q u e q u ' n n j o u r Pere Bot loc 
essaya d'escalader les murs d'e l a v i l l e haute p o u r fi'einpamr do l a 
r e i n e : la t en t a t i ve é c h o u a et l í e l l o c fu t f a i t p m o n n i e r . ( M a d r i d , 
A r c h . H i s t . , Mo)Uesa , Car t , R . , n " 903.) 
2. B o f . , X X J , 308 {2 j u i l l e t ) . 
3. D a 3 j u i l l e t : « Susara, a . i i i j . bores apres i n i ^ j o r n , la r e y n a ha 
fet toca r en l a m u r a l l e de la forea los seus t rompetes , e aproa q u o han 
a g u t t r o m p e t a t , o l l a ha fot t i r a r u n passador de la força nb m í g f u l l 
de paper l i g a t , en que fa u n a c r ida amonos tan t a tots ar t is tes , me-
n e s t r é i s , pagesos, mac ip q u i bajen sagui t lo c o m te de Pal las o son 
e x e r c i t , que e l l a los remet lo de l ic ie e tota ofensa que fingen fota a 
s o n fill p r i m o g e n i t ; e aquesta c r ida a p o r t a l mossen Conesa et mos-
sen B a l d r i c a l s enyo r capi ta . » (Bof . , X X Í , 949-250.) 
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acírossós par olio à ses agents, ou à elle par eux , lombòrent 
aax mains de sos cnne.mis1; d'aatres parvinrent2. La De-
putation sentait la nécessité de h á t e r la solut ion; elle com-
prenait qu ' i l serait bientót trop tard, et les nouvelles alar-
mantes qui l u i parveuaicnt de Narbonne l u i faisaicnt com-
prendre que les promesses de Hugo Roger ne pouvaiont 
plus suffirc. Si la place ne tombait pas b ientót aux mains 
des Catalans, le com te de Poix íbrcera i t ceux-ci à lever le 
s í ò g e . La Députation envoya done à Gérone, au milieu de 
j u i l l e t , ún de ses agents les plus dévoués , Pere Despiu-
gues3, accompagné de plusieurs bourgeois de Barcelone, 
pour faire une enquè te sur Tétat de l ' a r m é e et des opé ra -
tions4. Les renseignements recuei üis par les commissaires 
a u p r è s des habitants ne furent g u è r e favorables : on disait 
que le plus grand désordre r è g n a i t dans les rangs . que les 
soldáis volaient sans vergogne et entretenaient des rapports 
avec les ennemis, on pré tenda i t m é m e qu' i ls leur faisaient 
passer do la poudre. Le capitaine généra l les rassura quel-
que peu et leur afflrma que, si les abus é ta íen t inévi tables 
« dans une a r m é e comme la sienne » (le mot est certaine-
ment instruct í f ) , i ls n 'é ta ient cependant pas tels qu'on les 
av^iit r eprésen tés . 11 protestait de sa bonne volonté et affír-
mai t sa conviction d'etre à t r ê s bref délai mal t re de la for-
teres§e. Mais e'est en vain q u ' i l redoubla d'efforts ; la reine 
et les siena attendaient maintenant d'heure en heure leur 
dé l iv rance5 et çette pensée leur donnait le courage de tenir 
jusqu'a la dern iè re ex t rémi té . 
1. P a r exemple, celle de Joan V i l l a (Bof . , X X I , l i ? ) , ou celle de 
G a s t o n de t ' o l x (ibid., Mb). 
2. Leseu r , I I , 131 . 
• 3. Ge personnage a v a i t é t é m e m b r e de l a v in t e - se t ena . I I f o m e n t a 
ensu i t e le s o u l è v e m e n t de Ti le de M i n o r q u e , fut p r i s d a n s l a c i tade l le , 
et e x é c u t é . (V . ci-dessus, p . 97, n . 2.) 
4 . V . le r appo r t de Desplugues . (Bof . X X I I , 9-11.) 
5. V o i c i u n e x t r a i t de l a le t t re a d r e s s ú e , le 18 j u i í l e t , de G é r o n e , a u 
È̂ f̂ Tí- - '-- — 
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Tandis que Jeanne Enriquez était de plus on p lusé t ro i fe -
ment bloquée dans la citadelle de Gérone par 1'armée du 
comte de Pallas, Jean I I s 'é tai t établi a u p r è s de Balaguer1, 
s'efforgant d'y rassembler une a rmée afln d'appuyer les 
F r a n ç a i s , dont i l attendait de j o u r en join* Pentrée en cam-
pagne, et de marcher de concert avec eux au secours de Ia 
reine. En attendant, it inquictait les Catalans et les obligeait 
à diviser lours forces. 11 avait pris à son service un certain 
nombre d'aventuriers qui , à la tète de petites troupes de 
gens sans aven1, parcouraient le pays avec la derniere au-
dace, defiant toute poursuite, faisant uniquement la guerre 
do surprise, ravagcant les terres et enlevant le bétail, n ' épar -
gnant rien et se présen tan t inopinément devant les vil íes, 
dont ils étaient la terreur, pour les sommer de lever la ban-
n i è r e royale. Tcls étaient Jacme Jonqués , Pons de Cabrera, 
et surtout F r a n c é s de Verntallat. Nó à San Privat de Bas, 
G e n e r a l , pav M t q t t e l dez V i v e r s : « V u y . . . entre sis e set hores de m a t i 
se son calats tres homens de l a f o r ç a ; sonso calats per la p a r t h o n 
s ta lo b a r ó n de Ce rve l lo . Son vassa l t s de mossen M a r t i Guerau de 
C r u y l l e s ; e d ien que eren . v i i j . de companya q u i s devien c a l a r ; e 
F o r a de m i g j o r n s'en ha ca i a t h u n a l t re . . . compten , c u m el ls 
s t a n ab m o l t t emor , s ino ques p e n s a n de hora en h o r a hajon socors 
deis Franceses, et a ç o les f a t a n t e ñ i r . D i u que passen streta v i d a e 
v u y menjaren h u n c a b a í l . Los q u i s son calats se son calats ab to t 
l u r a r n é s . Es p a r l a t que han ab l o senyor capi ta , l o capi ta les ha fet 
m e t r e en l a preso e ben g u a r d á i s , ab to t s ien homens que h o m 
cone ix , vo len m o r i r et v iu r e a b l a t e r ra . » (Bof . , X X I I , 33.) 
1 . Gonzalo de S a n t a - M a r í a , é d . Paz y M e l i a , p p . 201-202. 
2 . L a royan t é p ro fita d 'une v é r i l a b l e j acquer i e catalane, le s o u l è -
v e m e n t des « pagesos de remensa » ou paysans s o u m i s à l a se rv i tude 
personne l le . Ce s o u l è v e m e n t , d i r i g e contre les nob les et les v i l í e s , 
d o n t l a t y r a n n i c p a r a i t avo i r ó t é , en certains p o i n t s , e x t r ê m e m e n t 
l o u r d e , ne s e r a c o n n u que le j o u r o ú a u r a é t é b i e n é t u d i é e l ' h i s t o i r e i n t é -
r i e u r e de la R e v o l u t i o n catalane. P o u r le sujet q u i n o u s occupe, i l s u f f i t , 
sans doute, de s i g n a l e r Tappu i que l a couronne t r o u v a dans ce m o u -
v e m e n t . ( V o i r su r les jxtgesos, J . Goroleu é I n g l a d a , E l f e u d a l i s m o , 
p . 45 et s u i v . — M . H i n o j o s a , F é m i n e n t professeur de M a d r i d , p r é p a r e 
en ce m o m e n t une é t u d e d o c u m e n t é e sur ce sujet, d e s t i n é e s\ p a r a i l r e 
d a n s l a b i b l i o t e c a H i s p á n i c a . ) 
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aguer r i par une vie d'aventures, ce gentilhomme campa-
gnard s'était mis à la tête d'une po ignée de serfs, ou 
« pagesos de remensa », aussi résolus et aussi dénués de 
scrupules que lu i -môme1 . Ses excès , semble-t-il, avaient 
puissamment con t r ibué à i ' i m p o p u l a n t é de la reine2 et à 
r e x a s p é r a t i o n g e n é r a l e . Le 16 j u i n , sous forme d'une lettre 
à un ami et dans un style des plus cur ieux , i l avait l ancé 
une véritabíe proclamation3 : i l y faisait le p rocès des Cata-
lans, comparés aux ju i f s p e r s é c u t e u r s du Christ et au t r a i -
tre Judas, et se déc la ra i t prèt à tout pour le triomphe du ro i 
et de la justice. Pour arriver à ses fins tons le moyens l u i 
paraissent bons : la ruse comme la violence. Le 19 j u i n , ses 
menees étaient s igna lées du cô té d'Olot4. Queíques j.ours 
plus tard, tandis que son digne col lègue , Jacine J o n q u é s , 
m e n a ç a i t T á r r e g a 3 , i l faisait cour i r le brui t qu'avec deux 
cents hommes i l avait dessein de se porter au secours de la 
reine. Avec raison, le comte de Pallas rassurait le Généra l , 
afflrmant qu ' i l ne pouvait s'agir que d'une pure bravade6. 
Un j o u r , l 'audacieux chef de bande se saisissait de trois 
Catalans et les ]entrainait de force à sa suite pendant hu i t 
jours , après quoi , ceux-ci ayant p u s 'échapper , un décret du 
Généra l était nécessa i r e pour assurer leur rehabil i tat ion7. 
Un peu plus ta rd , on annonça i t que Verntal lat s 'était g l i s sé 
jusqu ' auprés - d 'Hostalr ich; mais le bruit é ta i t faux : en 
r éa l i t é , c'était son ami , Pons de Cabrera, qui a r rê ta i t les 
1 . F i t a ; V i l l a n u e v a , p a s s i m , et n o t a r a m e n t X I V , 302. Gf. A r c h , de 
l a C o r . de A r a g . , T u r b a c i o n e s , V I , f° 556. 
2 . O n conna i s sa i t é v i d e m m e n t l ' a p p e l de l a r e ine en date du 27 m a i , 
q u i n o m m e V e r n t a l l a t ( A r c h , de l a Co rona de A r a g . , C a r i . R e a l . , 
l e g . 131). Cf. M o r e r y G a l i , H i s t , ã e C a m p r o ã o n , p . 88. 
3. B o f . , X X I , 378-380. 
4. I b i ã . , X X I , 19. 
5. I b i ã . , 48. 
6. I b i ã . , X X I , 15. 
7 . I b i ã . , 56. 
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coiirrioi's et battait inipitoyabloment la carapagno autom* do 
la placeL. Verntallat, au contraire, courait le pays d'Osona 
et de Yicli2. Gette dernière v i l le , en proio à de profondes 
divisions intestines3, eñt infailliblemont succombc, si le 
comte de Pallas n'avait rendu qiielque courage aux habi-
tants en réuss i ssan t à mettre le chàteau d'Angles aux mains 
du Principal4. 
Jean I I cependant redoublait d'acfcivité. Mettanten oeuvre 
r in t r iguo autant que la force, tantôt i l faisait promettre son 
pardon ou justirtait sa conduite5, tantôt i l gagnait secrè te -
ment à sou part i quclque personnage influent6; aillours, 
dépit dos ordres sévèros du Général , i l parvenait à í a i r e 
publier dos Icttres « de nature à semer le trouble7 ». Sur 
son ordre, de grands armemeiits maritimes étaiont fails à 
Valence. Scarinxo se disposait à conduire à Tortoso c inq 
g a l è r c s et quinze naves. Requesens8 devait seconder par 
Ierre 1'effort de cette escadre. En mème temps, de Valence 
encore, le comte d'Oliva et Luis Cornell devaient amener au 
camp de Balaguer une centaine de chevaux de renfort9. 
Tortoso était menacé à la fois par Ierre et par mer, car los 
châ t eaux de Miravot et d'Azcon, qui commandaient la place, 
1. Bof . , X X I , 128-132. 
2. Ibid., 189. Cf. M o r e r y G a l i , Hist, de Camprodon, p . 88. 
3. I b i d . , 220 et ^30. 
4. Ibid., 276. Cif. 370. 
5. Ibid., X X , 140. Cf. 403. 
6. Pa r exemple l ' a b b é de P o b l e t . Ce lu i -c i fa i sa i t transportei1 a u r o i 
Ies hommages de son m o n a s t è r e , et l i v r a i t les cha teaux de B e l l m o n t 
et de Gastelserra, q u i c o m m a n d a i e n t Balaguer et no contenaient pas 
m o i n s de deux cents charges de f roment . (Bof . , X X I , 51.) 
7. Bof . , X X I , 119. 
8. Les forces r è u n i e s de S c a r i h x o et de Requesens m o n t a i e n t 
à 13 g a l è r e s et 4 naves, d a p r è s C h . B o u r e l de l a R o n c i è r e , I I , 303. — 
S c a r i n x o ne f u t d ' a t l l eurs pas heureux. Presque i m m é d i a t e m e n t , i l 
f u t p r i s par les Cata lans et m i s à m o r t comme c o r s a í r e . ( V a l e n c e , 
B i b i . U n i v . , ms. cit., fo 431.) 
9. Bof . , X X I , 23-29. 
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é t a i en t entre des mains suspectes1, et, d'un instant à l 'au-
tre , on redoutait F a r r i v é e du raaitre de Galatrava, D. A l -
fonso d 'Aragon, flls naturei de Jean I I , avec une par t ió de 
P a r m é e royale2, 
Ges c r a í n t e s é t a i en t c h i m é r i q u e s . L ' a r m é e royale nc se 
formai t autour de Balaguer qu'avec une extreme lenteur. 
A la tè te de quelques centaines d'hommes, Jean I I ne son-
geait pas à frapper de grands coups. Aussi b i en , sans Ies 
F r a n ç a i s , ne pouvai t - i l entreprendre aucune operation sé-
rieuse. Le General Pavait compris : c'est ¿i Gérone q u ' i l 
avait envoyé son mei l leur capitaine. Du côté de 1'Urgel, tout 
se bornai t à des courses et à des pilleries sans grande impor-
tance, dans un rayon fort é t endn autour de Lé r ida , un i -
quemment dest inées d'ailleurs à servir de diversion3. 
Nous possédons un bien cur ieux document sur ce qui se 
passait alors au camp de Balaguer : c'est une lettre p r ivée 
d 'un capitaine royaliste, V i l a í r a n c h a , à sa femme Eleonore, 
en date du26 j u i n 4 . Une traduction part iel le, aussi l i t té ra le 
que possible, en fera comprendre le caractere : « A ma 
chè re femme Eleonore de Vi laf rancha , à Montblanch. Mon 
E l é o n o r e . . . De ce qui se fait i c i , j e te d i r a i que ceux d u 
seigneur ro i courent tous les jours jusqu 'aux portes de 
Lér ida , de T á r r e g a et de Cervera, et lis font incessamment 
des prises sur les en nem is. Je te dirai qu ' i l s out fait en-
trer une quan t i t é de bé ta i l , tant gres que menu, et bien 
d'autres choses. Nous sommes i c i environ m i l l e chevaux. I I 
n'est encore venu personne de Yalence. On attend pour 
1. B o l ' . , X X I , 28-99 : « L a t e r r a d e l S p i t a l e los c a s t e l l s d e Mh-ave t e 
de A z c o son en p u n t de perdres , l o s q u a l s p e r d u t s , T o r t o s a s ta e n 
a q u e l l p u n t m a t e i x . » S u r H o r t a , cf . ibid., 329 et s u i v . 
2 . Ib iã . , 79-81. Cf. 83. 
3. Ib iã . , 295 : « Pe r manera que los de G a t h a l u n y a nos p u x e n soc-
core r l o s uns a a l t res . » 
4. Ib id , 159-162. 
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lundi lo Maitre, tils du ro i1 , et (juelquos barons d'Ar.igou, 
qu i manguent encore : nous comptons que cela lera quinze 
cents chevaux. I I vient do Gascogne deux inil le homines do 
pied, qui soul dans la Concha d'Orcliau8, et le comte de 
Foix s'avance par le pays de Pallas, avec beaucoup de 
monde. L 'évéque de Pampclunc amène de Navarre mi l lc 
í an tass ins . L u n d i , partiront de Saragosse mille hommos 
envoyés par les villes et ci tús d'Aragon. Hier, ¡1 vint un 
courrier a n n o n ç a n t que les F rança i s soul déjii entres en 
RoussÜlon. Avec les Gascons q u i viennent par de^à, cela 
íera i t en tout, lant à pied qu'it clievaí, 22,000 hommes3. La 
puissance du ro í . la semaine procliame, sora si grande, que 
ce sera chose di#no d 'é tonnemenl*. Plus que nous, Dieu sait 
tout le mal qu i attend la Catalogue. La « bandera » est à 
Igualada. . . si elle vient ic i et non en Urgel , croyez q u ' i l y 
aura des coups. Que Dieu envoie quclque u n g e en mission, 
car les aira i res sont bien embrouil lóes et la pauvre Gala-
logne est bien bas. Maintenant, vous save/, ce qui passo icí 
de neuí ' . . . Do Balaguer, le samedi 2(1 j u i n , 
de ton (siflnd) Vilarrancha. » 
C'est là un tablean três vivant, tròs caractór is t íque attssi 
du camp royal . Jean I I ne dispose quo d'un mi l l ior de cava-
liers. I I demande de tonto part des rcnforts qui n'arrivent 
1 . D . A l f o n s o do A r a g o n , m a i t r e rio l 'ordro de l i a l a l r a v a , i l l s m i -
t u r e l que Jean I I a v a i l f.'U do ! ) • Leonor do S c o l m n u . Gonzido do 
S a n t a - M a r i a fa i t à p lus ie i i r s reprises lo plus bol ('dogo de Ha v a l o u r 
m i l i t a i re . 
2 . A u j o u r d ' l i L i i l a Concha de T r a m p . 
3. O n l ie pent s ' e m p ñ t h e r de r o m a i q u e r que ce c h i l í r e f.st le mrtme 
que c e l u í du « LiVjre de Memor ia s » de Sa in t - Jemi de P o r j í i g n a n quo 
n o u s c i tons en note u n peu p lus bas. Le b r u i l p u b l i c I ' a t l r i b u a i t 
done f e rmemen t a u x F r a n ç a i s . E n revancl ie , V i l a í V a n c b a se f a i t 
l ' é c h o d ' u n b r u i t f aux en c r o y a n t I ' i n v a s i o n d ô j à a c c o m p l í e le 
26 j u i n . 
4 . « Bas ta que lo poder del r ey , por tota la semana que yo,, sera 
t a n g r a n que sera cosa-d'espant. » 
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pas. Maí s i l compte sur los F r a n ç a i s . TaiuKs qu ' i l attend 
lour a r r i v é e , i l t ient en haleine les Catalans avee ties forces 
minuscules. Ses adversaires, du reste, ne sont g u ò r c plus 
puissants, et, n i d 'un côté n i de l 'autre, i l n 'y a do veritable 
a r m é e . 
Divers autres documents permettent de completer íes don-
nées que nous fourni t la Icttre du eapitaine Vilafrancha. et, 
g r â c e à leur combinaison, nous sommes en mesure de re-
constituer les pr incipaux mouvements des troupes royales. 
Après de simples courses, une razzia plus importante é t a i t 
exécu tée , le 21 , a u p r è s de Corvera, par dcux cents cavaliers 
et dcux cents fantassins. Les habitants v inrcnt attaquer 
cette troupe, au nombre de cent soixante-dix: plusieurs p é r i -
rent ct cinquante-trois furent faits prisonniers, tandis que 
les royalistes n'avouent qu'un blessé et la perte de sept o u 
hui t chevaux1. Le 24, le roi í a i sa i t sommer le chà teau de 
Panisola2. Le 25, un dó tachement s 'avançai t jusqu'a Val l s3 . 
Un combat plus important é ta i t l ivré , lo m ê m e jour , sous 
les murs de Lér ida . Le roi lu i -mcme, à la tete de six cents 
chevaux et de c inq cents hommes de pied, v jn t enlever u n 
troupoau de bosufs. Ccux de la place, au nombre SoWóís' 
conts, flrent une sortie, et, se heurtant à des forces s u p é -
rieures, subirent des pertes sé r ieuses . Les pairs confessè-
rent à la dépu ta t ion trois morts, deux b lessés ot vingt à 
v ingt -c i iu j prisonniers. Les royalistes se flattèrent d 'avoir 
t ué soixante-dix hommes et d'en avoir pr i s t rente; l eu r 
premier chiifre est peut -ê t re bien exage ré . D'ailleurs, les 
agresscurs ne soufflent mot de leurs pertes, et les pairs l e u r 
attribuent trois soldats et deux gentilshommes t u é s , six che-
vaux mis à mor te t plus do quarante cmpoisopnés* . L 'empoi-
1 . Bof., XXL 160. 
2. Ibid . , 178. 
3. l b i ã . , 5 L 
4. Ibid. , 91-í)3. 
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sormemeiit des chevaux fut uti des pcocódós ordiiiaires des 
Catalans an cours do cctte guorro1. 
Quoi qu' i l en soi l , Ia j ou ruôu était mauvaiso pour íes 
Catalans, puisque, Jean IT s 'é tant arrètó avec quelqiie trente 
homines, le reste de L'armée s'apijrocha inipuncmont de 
l'cnceinte après le combat. La demonstration fut d'aillcurs à 
pen prés inut i le , t*ar 1c narratcur, témoin oculaire, ajouto 
seulement ees mots : « On cro i l que si nous avions eu plus 
d'hommes de pied et de r a r t i l l o r i e , nous serious ontrós dans 
la cité2. » Le 30 j u i i i , une nouvelle devastation fut faite, 
sans que les pillards I'ussent inquietes5. 
Pour snuvexarder la partie de son terri loiro l imilropho de 
rAra i ion , la Deputation ava i l oreé une arinco dite « armtíe 
de i l í n j c i », sous la eonduite tie D- Hugo de Cardona ot de 
D. Jofre do Castro4. Lo 2-1 j u i n , millo Catalans étaient óta-
blis non loin de Corvera5, ou avail ordre de Jes rejoindre la 
« Handera », c 'est-á-diro la compagnio spéciale formôe par 
la mil ice barceíonatse , sorte do garde catalane dont lo chef 
élai t Joan de Marimon6. Pcu de jours ap ròs , une nouvelle 
compagnio de cinq cents homines élait coníiée à un pair do 
Lér ida , Joan Agui lo . Les forces catalanes dans coite region 
étaient done divíseos en trois corps : l ' a rmée d 'Urgel , la 
Bandera et la compagine d 'Agullo. Le 26, la Bandera se 
1. Gf. T i l o m a s Bas in , HisL L u d . X I , I , 97, é i l . Qu ichora t , t. I I , 
p . G2. 
2. « Crcuse fjuc s i haguesem t engu t gen i do pon mes e a r t i l l e r iG be 
crec l i foi'eiu é n t r a l a en la c i u l a t . » ( B o L , X X I , i f i l . ) 
3. l i o f . , X X I , 153-156. 
4. lOid,, Le p i o m i e r <les d e u x capitaines co iu i i i t i nda t t . r i n f a n t o -
r í e , le second l a cavaler ie , d ' a p r ó s A , ele B o f a r a l l , l l is l . , V i , 126, 
c o l . 1 . 
5. Ibid., 5 1 . 
6. A r c h , m u n . de Barce l . , Ctiremoniiis, I I , fo et s u i v . : « i i x i d a 
de l a Bandera . . . Dimecres v i g i l i a de la testa de Corporo Cln' iüU, quos 
c o m t a v a . x v j . d e l mes de j u n y . . . » 
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por t a i í d'Igualada à Gervera1. Le 27 au Kuir, Joan A g a l l o 
et Hugo de Cardona se rcncontraient à T á r r e g a ' 2 ; le 3 0 , 
Joan Agui lo se porfait vers L é r i d a , tandis que Joan de M a r i 
mon se portait à son tour de Corvera sur T á r r e g a 3 . U n e 
tactique semblait s'imposer : la concentration de ees diffé-
rents corps pour marcher de concert sur L é r i d a . La Deputa-
tion, trompee apparemmcnt par les rapports e r r o n é s des 
pairs de cette villi? qui n 'atlribnaient á Tennemi que des 
forces inférieures à celíes dont i l disposait r é e l l e m e n t 4 , 
c r u t q u ' í l sufflrait d'eavoycr au secours des habitants A g u i l o 
ct ses cinq cents hom ni es; pendant ce temps, Hugo de Car-
dona, avec trois cents hommos detaches de l ' a r m é e d e P U r g e l , 
allaitenleverCamarasa5, puisMiralcamp et Bel lpu ig au b a r ó n 
de Llacuna, partisan de Jean II6. Or, an lieu de se hãtei* 
sur la route de Lé r ida , Aguilo ne paraissait point . Cons i t l é r a -
blement ren forcé, le ro i se presen tai t à nouveau, le ' ¿ jn i l l c t , 
devant Lér ida7 , dévas tan t eomplè temcnt la campagne à 
quatre l icúes à la ronde duran I deux jours , enlevant les forts 
des environs et dé t ru i san t les nioulins. La place étai t en-
combrée , pour comble demalheur, de bouches i n ú t i l e s ; tous 
les paysans des environs s 'é ta ient réfugiés avec leurs t r o u -
peaux d á n s r i n t é r i e u r des murail les et nul n'osait so r t i r . 
1. Ce m o u v e m o n t r é s u l t e de l a c o m p a r a i s o t i de d e u x textos : B o f . , 
X X I , 161 , et ibid., 60. 
3. Ib iã . , 107-109. 
3. I b i ã . , 106. 
4. Ibid. , 78. 
5. Ib iã . , 333. 
6. Ib iã . , 334, Cf. G o n z a l o do San ta M a r i a , éd . Paz y M e l i a . p . 205 : 
« H u g o au tem Ca i 'don ius , q u i J o a u n o A c o l l o n o o p i t u l a b a t u r , i n 
M i v a l c a n i p m o excurs iones fecit . » — A r c h . m u n . de V i c h , Carlas 
( l e t i r e a d r e s s é e de T á r r e g a aux c o n s e í l l e r s , 7 j u i n ; f e u i l l e v o l a n t e ) . 
7. B o f . , X X I , 323-927. Les pa i rs l u i a t t r i b u a i e n t , cet te f o í s , au m o i n s 
sept cents o l ievaux el c i n q cents h o m m e s de p ied . M a i s , en g é n é r a l , 
on e o n s i d é r a i t con ime de peu d ' i m p o r t a n c e les foi'ces de Jean 11 
a t i t o u r de l í a U i g u e r . ( A r c h . m u n . de V i c l i , Cm-Uis, le t t re c i t é e d u 
7 j u i n . ) 
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Le danger i'edoublaít r impatienco. Déjà, Ton so domandait 
si Agui lo avail peur ou pactisait avcc rennomi1, et Ton 
réc lamai t son romplacoment par un patrióte plus rósolu. 
Jean I I comprit tout le par t i q u ' i l pouvait t ircr dc I'isole-
ment d 'Agullu et de la leutcur de ses niouvements. Son 
meilleur capitaine, le eonite de Prades, conuétable d 'Ara-
gon, à la UHe de quatro cents clievaux et do trois cents tan-
tassins, se portant rapidemcnt de l ia íaguer ü tlastelldesens, 
sur la route de Lérida,, enferma Aguilo dans ectte place5. 
G'est en vain quo los moines do Poblet, plus fidòlcs quo lour 
abbé à la cause du pays, essayòrent do réal isci ' rontente des 
v i l lcsdo la region pour tburni r des vivros aux ass iégós . A 
I ' indignalion des patriotes, Montblaneh refusa d'y participei'. 
Les cinq cents liommes d 'Agul lo étaient dans une situation 
bien précairo . A fa nouvello du peril qu ' i ls couraiciit, ie 
General, qui avait donne Tordre íi Farmée do TUrgel de so 
porter à Lér ida , à la suite de Tattaque du 23, lu i enjoignit 
de se dótourner en toute hftte sur Castelldesens*. i l é ta i t 
trop lard. Tandis que Tarmóe de l 'Urgel accourait pour le 
secourir, Agui lo capitulait avcc tous les siens5. L'opinion 
publique no inanqua pas de voir dans Agui lo un traitro6. Lo 
1 . « l l a v c m peí ' cer t que ell es t a n spantat que m a y gosara v o n i i ' , 
o esacan^-at ab los enemichs. » (Le t t r e des p a i r s ; l i o f . , X X I , 323-327.) 
2 . Le t t ro des p a i r s en date chi 7. (Ibid., 405.) — Cí' . , sur l a p r i se 
de Castelldesens, Gonzalo de San ta M a r i a , éd . Paz y M e l i a , p . 200. 
3. O d r e da 5. ( B o f . , X X I , 554-255. 
4. Ordre d u 10. ( ib id . , 396.) 
5. L a c a p i L u l u t i o u est ce r t a i i i emen t d u 9, a i n s i q u ' i l ressort de l a 
c o m p a n ü s o n de d e u x documents . {Ibid., 450 et -429.) 
0. L a l en t eu r de Joan A g u i l o a v a i t f a i t na l t r e tres v i te , c o m m e on 
v i e n t de le v o i r , des s o u p ç o n s sur son l o y a l i s m c . J o a n de M a r i m o n 
"se f a i t l ' é cho de ees b r u i t s dans sa l e l t r e du 1 1 : « Es deya que y b n v i a 
cor reguda l i ' a y e i o « ( A r c l i . m u n . dc Jiaroel. , Car tas c o m u n a s , a f ! o l 4 0 2 , 
fo 182); A g u i l o f u t p lus l a rd c o m l a m n i ; ¡V m o r t p a r Jean JI (Bof . , 
X X V , 23; Gonza lo de Santa M a r í a , i d . Paz y M e l i a , p. 220), et ce 
s u p p l i c e p o s l é r i e u r n ' e x c l u l pas 1 'hypot l tèse de l a t r ah i son . D ' a p r ó s 
D i e g o de V a l e r a , A g u i l o a u r a i t a v o u é , au m o m e n t de m o u r í r , la 
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d é s a s t r e afíecta douloureusemcnt la Députafcion, moins pour 
la perte d'une force cons idérab le que pour I'effet moral do 
la reddi t ion1 . 
Mais , à ce moment mèrae , son attention se portait avec 
plus d ' anx ié té encore sur un autre théà t re : l ' invasion fran-
ça i se , depuis longtemps imminente, était enfin à la veille de 
se produire. 
Le Général ne parait jamais avoir conpu le plan d'un 
effort sé r ieux en vue d'arreter Gaston IV à Ia f ront ière fran-
çaise : peut -è t re ava i t - i l conscience que cette f ront ière é ta i t 
moins facile à d é f e n d r e que la l igne des P y r é n é e s , peut-
êt re avai t - i l m é d i o c r e m e n t conflance dans la fidélité des 
Roussillonnais, r e s t é s , en grande partie, royalistes au fond 
de l ' á m e . Quel que fút le mot i f de sa dé t e rmina t ion , i l ne 
forma point, pour aller à la rencontre des F r a n ç a i s , une 
a r m é e comparable à celle qui o p é r a i t en Urgel ou en A m -
purdan. A peine, aux demandes pressantes des Roussillon-
nais, qu i s'estimaient sacriflés, répondai t -on par renvoi de 
faibles secours, longtemps promis avant d'etre mis en 
marche. Deux mesures seulement furent prises de ce côté , 
Tune au sujet des chateaux, Tautre au sujet des passages 
p y r é n é e n s . 
Dès le 25 j u i n , le Généra l nommait capitaine de Puycerda 
et de la Gerdagne Miquel de Cardona2, qu i refusa quel-
ques jours ap rès ce pé r i l l eux honneur3. Le 28, le Gonseil 
décré ta Poccupation, au nom du Pr incipal , du château du 
supercher ie des Ca t a l ans a u sujet des m i r a c l e s a t t r i b u é s à D . Car los . 
(Crôn de Cast., I l l , 23, c o l . 2 . ) L e s m i r a c l e s d u p r i n c e de V i a n e 
a v a i e n t d ' a i l l eu r s t r o i r v é b i e n des scept iques, t é m o i n Joan B u a d a : 
« L e s gen t s q u i m a l a u t e s h i a n a v e ñ , m a l a u t e s s'en t o r n a v e n , si d o n s 
no m o r i e n . » ( V i l l a n u e v a , X I V , 302.) 
1 . « T a n t f o r t nos c o n g o i x a , que mes d i r nos p o t , no t an t per l a 
p e r d u a q u a n t per l a m a l v e s t a t . » ( B o f . , X X I , -iSO.) 
2. B o f . , X X I , 35. 
3. Ib iã . , 347. 
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Perthus, ainsi que dos cols de Panissas, du Perthus et des 
Abellcs. La « novena de las banderes > é ta i t cha rgéo de 
l 'exécut ion1. En consequence, ordre était imméd ia t emen t 
donné au capitainc généra l de Tarmée de Gérone de faire 
l e í e r des hommes d'armes à Gastellon-de-Ampurias et à 
Figueras, afín d'occuper respectivcmcnl le col des Abelles et 
ceux du Perthus et de Panissas2. Le lendemain, une mis-
sion était confiéc à Manuel Fonolleda a u p r è s du capitaine 
géné ra l et du capitaine du Perthus, le vicomte Jofre de 
Rocaberti, en vue d'organiser d'un commun accord la 
dé ícnse des passages3. Les instructions ele la « novena » 
étaient oxécutées à Castellon et à Figueras des lo 3Ü4. Le 
1er ju i l l e t , le com to de Pallas recevait Pordre de detacher, 
pour les d inger sur Perpignan, deux cents hommes de sa 
propre a r m é e sous des capitaines de son choix; en m é m e 
temps, Pautorisation fui étai t donnée de remplacer ce déta-
cliement par des hommes d'armes soldés en Ampurdan5. 
Le 2, le Général décréta i t la levée dans ce méme pays de 
mi l l e hommes pour teñir garnison à Perpignan, et de deux 
cents (subordonnós à des capitaines qu'on laissait à la nomi -
nation du com te de Pallas) en vue de la défense des cois, 
avec mission de faire les aba t í s d'arbres et travaux néces-
saires pour la protection des passages6. L'exécution do ees 
ordres était a s su rée le 5 j u i l l e t 7 . Le 16, Rocaberti écr iva i t 
du col de Panissas que les torces dont i l disposait é t a ien t 
sufñsantes8. Sans attendro son rapport, le 14, la Deputation 
1 . Bof .j X X I , 7 4 . — L a « novena » é t a i t u n c o m i t é charge p a r le 
G é n é r a l de t o u t ce q u i concerna i t T o r g a n i s a t i o n m i l i t a i r e . 
2 . Ibiã. , 93 . 
3. Ibid., 100-101. 
4 . Ibiã. , 128-132. 
5. Ibiã. , 139. 
6. Ibid., 182-183. 
7. Ibiã. , 267. 
8. Ibid,, X X I I , 7, 
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avai l "déjà déc idé une levée g e n é r a l e en Ampurdan pour le 
renforcer1. A u reste, cette mesure, qui portait ã deux m i l l o 
le nombre des défenseurs des passages, ne devait pas donner 
les frui ts q i r é í a i en t en droit d'en espérer ses auteurs. 
Non moins importante que l'occupation des cois é t a i t 
celle des pr incipaux chà teaux et tout spéc ia lement de ceux 
que le roi de France avaiont spécifiés dans robligation 
et dans le t r a i t é d'engagement, c'est-íi-dire Perpignan et 
GoUíoure. Or, ees chà teaux é ta ient aux mains de Charles 
et Bé renge r d'Oms. La Deputation essaya d'abord d'user de 
persuasion. Elle chargea de cette mission delicate Tun de ses 
diplomates les plus avises, Matheu dez Soler2. Mais quelle 
que fftt son adresse, i l no put convaincro les c h â t e l a i n s . 
B é r e n g e r répondi t le 14 j u i n , avec moderation, que la garde 
du château de Gollioure était pour l u i un droi t et un devoir 
à la foisj i l protestait d'ailleurs de la loyauté parfaite de ses 
intentions et al lai t mèrae jusqu'a demander des secours pour 
le cas oú r invas ion française aurait r é e l l e m e n t l ieu, a insi 
qu ' i l en étai t b ru i t3 . B é r e n g e r affectait done de se tenir à 
l ' éca r t de toute in t r igue . Charles d'Oms, 1c 15, r ép l iqua , à . 
son tour, dans le memo sens, mais sur un ton plus dur* . 
C'est pourquoi, par un déeret du 2 j u i l l e t , rendu sur la pro-
position de r é v ê q u e de V i c h , Charles d'Oms était déc l a ró 
ennemi public. Le samedi, 3 j u i l l e t , les consuls de Perpi -
g n a n , a c c o m p a g n é s de six « sindichs » r ep résen tan t les 
habitants, se rendirent au chateau et s o m m è r e n t l e c h â t e l a i n 
de mettre le c h â t e a u au pouvoir du p r i m o g é n i t mineur et du 
1 . Bof . , X X I , 450 ; « . . . e encara que tots no p o r t e n c u r a ç a , p o r a ç o 
no s i en refusals . » 
2. I b i ã . , X X , 32, 33 et 360. O n r e t r o u v e r a p l u s l o i n ce p e r s o n - , 
n a g c (chap. v i ) . 
3. I b i d . i 420 : « E s i l a gue r ra de F r a n ç a se segue ix , a x i c o m se 
d i n , sera necessari que Vostres g r a n t Savieses nos socorren a l t e m p s 
de cent bal lestera, homines bons e f iables. » 
4. Ibiã. , 421 . 
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Principal , tuteur du p r i m o ^ é n i t . Charles d ' O m s é t a i t ¡ so ló ; 
i l avail , selon touto apparence, escomptc r ia lorvcnt iou plus 
prompto ries F r a n ç a i s 1 . Paisqu'ils tardaiont à ce point , i l 
n 'étai t phis possible do s'obstiner; i l fallait céder à la force 
et donner au moins aux Pci'pignanais une satisfaction par-
t i d l e . On presenta à Charles d'Oms la formule d'un s e rmèn t 
en vertu duquel i l jurai t de t eñ i r le chateau au noni du p r i -
mogéni t ot du Principal et de ne le rend re n i à Joan I I ni à 
personne, soil en son nom, soit autrement. Charles s 'exé-
cuta2. Ains i , le comte de Pallas pouvait é c r i r c que le cha-
teau de Perpignan était tcnu au nom de la patrio cataiane. 
Toutefois, le General conservait peut-ètre quclquc era inte 
quant à la valour d'un scrment prctc sous rempire do la 
nécessi té ct conpu dans des termes exactoinent contra í res à 
ceux de Y Obligation (23 mai) , non moins solcnnellcment 
j u r é e . L 'événement devait montrer combien la garant ió d'un 
pareil serment étai t peu solide. 
En attendant, les Catalans avaient i n t imidé les d i á t e l a i n s , 
gr&ce à une attitude três f e m e ; ils les avaient lies par un 
engagement qu ' á tout prendre ils pouvaient croiro sé r ioux . 
En metne temps, ils avaient mis Ies cois en é t a t de defense. 
Si la reine rés i s ta i t encore dans la citadelle de Géronc, les 
jours de la rés i s tance étaient comptés . Si le r o i tenait encoro 
ia campagne en Urgel , s'il avai l pa fa i re prisonniers Agui lo 
et ses cinq cents hommes. le somatcnt et la bandera le 
maintenaicnt en respect et Pempêcha ien t de marcher au 
secours de la reine. Sans Tintervention française, la cause 
aragonaise étai t perdue. Jeanne Enriquez ct le p r imogén i t 
tombés aux mains du comte de Pallas, c 'é tai t le triomphe de-
la Révolu t ion . Au demeurant, si Jean 11 avait payé si clier 1c 
í . Char les d 'Oms , dans une le t t re à Gaston I V , r e ç u e le 26 j u i n , 
d i s a i t dé j à q u ' i l é t a i t an dernier t e rme de l a v é s i s t a n c e et q u ' i l f a l l a i t 
se h â t e r de le secour i r . (Bof . , X X I , 202.) 
3. A r c h . N a t . , J 096, no 3, p i ê c e 1. 
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concours de Louis X I , c'est q u ' i l se sentait incapable de va in-
ere à l u i seul. De la hate avec laquelle les F r a n ç a i s entre-
raient dans le Principat , en exécu t ion du trai te de Bayonne, 
dépenda i t done, la suite des é v é n e m e n t s . 
§ 2. — Les p r é p a r a t i f s d'invasion à la f ront i ère 
f r a n ç a i s e . 
Gaston I V avait a c c o m p a g n é Louis X í à Sauveterre, à 
Bayonne et à Bordeaux, o i l nous trouvons le r o i à la date 
du 16 mai1. C'est de Bordeaux que Gaston, c h a r g é du com-
mandement en chef de l ' a r m é e de Gatalogne en qua l i t é de 
lieutenant g é n é r a l , pr i t c o n g é de son souverain pour aller 
lever sur ses terres ses propres gens d'armes2. L e l 5 j u i n , i l " ) 
é t a i t à Orthez3. L à , i l reçut un secretaire de Jean I I , n o m m é ' -
Joan V i l l a , dépêché le 10, de Balaguer, par son maitre, afín ' 
de faire part au comte du p é r i l que courai t la reine d 'Ara- : 
gon, en raison de I'ofifensive prise par les Catalans. Aus-
s i tò t , le comte de Foix par t i t pour Toulouse*, a c c o m p a g n é 
de V i l l a . A Toulouse l 'attendaient déjà les capitaines dés i -
g n é s par le r o i de France 'pour Texpédi t ion , tandis que le 
rendez-vous a s s i g n é aux troupes étai t Narbonne5. À r r i v é à 
Toulouse, Gaston tenait, le 23 , une conference avec les 
capitaines des t inés à servir sous ses ordres6; le lendemain 
24, une nouvelle con íe rence é ta i t tenue et le dépa r t i m m é -
diat de Toulouse étai t í lécidé. Le vendredi 25, on é ta i t à 
Mazères7 . Le 26, Gaston I V se disposait à se rendre à une 
. 1 . B . N . , F - i\\ 21405 ( c o m m u n i c a t i o n de M . V a e s e n ) . 
2- Lesem-, J I , l l ü . 
3 . B o f - . X X I , 117. 
4 . Ibid. 
õ . Leseur , I I , 119. 
6. B o f . , X X I , 1 1 7 . . 
7. Ibid. Ce d o c u m e n t , s i u t i l e s u r r i l i n é r a i r e de G a s t o n I V , est u n e 
e t t r e de Joan V i l l a à l a reine d ' A r a g o n , l e t t r e q u i f u t i n t e r c e p t é e p a r 
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chapelle des environs, consacróc à la V i e r t í o 1 ; mais. vers 
m i d i , un courrier hi i remit unc lot [re do Charles d'Oms, 
1'informant quW Por])ignan « i l n'en pouvait plus >. et le 
pressant de hfttor sa marcho. Sentant quo le temps était p ré 
cieux, le comic decida de prendro le j o u r mèmo la route de 
Carcassonne2, oü i l arriva do nui t3 ; le 29, ¡I était ;\ Nar-
bonne*. Quelques déiais é ta ien t néoessaires potir prdparer 
Tentréo en campagno. Le comte de Foix écr ivi t done íi la 
reine d'Aragon de teñir encore une quinzaine de jours , afin 
de luí donner le temps d'arriver5. A Narhonne, en eííot, 
dovait s 'opérer la concentration do r a r m ó e d'invasioiv. Le 
moment est. done vonu de reclierclior quollo était la compo-
sition de r a r m ó e destinée à opéror en Catalogue, en execu-
tion du trai íé de Bayoiuio, 
Leseur nous la donne, dans sa Ghronique, avee une 
minulteuse exactitudo6. Les capitaines du roi conduisaiont 
sept cents lances, quatorze cents archers d'ordonnance et 
les Cata lans et nous est pa rvenuo dans u n reg is t re ríes T u r b a c i o n e s . 
( A r c h , de Ja Cor . do A r a g . ) 
1 . « A u n a d e v o t a Ac Nos t r a D o n a , nppc lnda Nos t r a D o n a de 
M o n t g l a u s i . » ( B o f . , X X I , 202.) L o m o l devota d é s i g n o u n l i e n de 
p ô l e r i n f l g e . 
2 . Bof . , X X I , 302 et 2 U . 
3. I b i d . , 211 . 
4. M . H e n r i Cour t eau l t , r é s n n m n t , dans une note de son M i l i o n de 
Leseu r { t . I I , p . l i d , note 3) , co q n ' i l unit de l a marcho de G a s t o n do 
F o i x , d i t : « Ge ne fut quo le 29 q n ' i l a r r i v a íi N a r h o n n e . » Je ne pu i s 
ê t r e aussi c a t é ^ o r i q u e . I I eat c e r t a i n que G a s l o n ''dait h N a r b o n n o 
le 29, p u i s q u ' i l y é c r i v i t la l e t í r e A l a reine d ' A r a g o n que j e c i to u n 
peu p lus has ; m a i s r í e n ne p r o u v e q u ' i l l ' a i t r ñ d i f ' é e le j o n r vnftmo do 
son n r r í v é e ; i l p o u r c a i l for t b i e n 6lro e n h ' í à N a r b o n n o lo 28, ancun 
texte ne d o n n a n t l a dalo precise. 
5. Bof . , X X I , 175. Cette le t t re c u t le sor t de cel lo de V i l l a e l cotte 
c i rconstance n o u s Ta c o n s e r v é e . 
6. Leseur , 11, 117 et s u i v . — Quichera t ( T h . IJaKin, I I , 56, no te 5) a 
c r u t r o u v e r á Ia R i M l o t l i é q u e N n t i o n a l o (V. i r . 2049;!, f<" 100-101) n n 
é t a t d e s forces e n v o y é e s en U o u s s i l l o n on j u i U e l l 4 6 2 , sous les ordros 
de Gas ton de F o i x . E n r é a l i l é , ce document ne pen t fitre q u ' u n p ro je t 
p o s t é r i e u r . ( C i - a p r è s , A p p e n d i c e I L ) 
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quaLt'c mille francs-arcliers. Gaston IV avail levé sur sos 
Ierres, « pour sa garde et plus grande seu r t é >, cent v i n g t 
hommes de pied et mille a rba l é t r i e r s . Quelques capitaines 
a v a í e n t amené une polite troupe avec eux : ainsi Raymon-
net, q u i commandait vingt lancos, avail « de l u i - m é m e , 
cent v ingt chevaux », qu' i l faisait conduire par le sénécha l 
de B ó a r n , le s énécha l de Bigorre et le sénécha l de Fo ix . 
Pa rmi les capitaines des lances, on remarquait : Amanieu 
d 'Aíbre t , sire d'Orval, Jean de Lescun, batard d"Armagnac, 
comte de Gomminges et m a r é c h a l de France, Louis de 
Crussol, sénécha l de Poitou, le grand écuyer Jean de Guar-
guessalle, Gaston du Lyon, sénéchal de Saintonge, Estc-
venot de Vignoles, ba i l l i de Montferrand, Jean d'Estuer, 
sire de la Barde, sénéchal du Limousin, Raymonnet, le 
t r é so r i e r Jean Bureau, le bâ t a rd de Brusac, Mér igon de 
Castillon, le s i ró de Messignac. Les franes-archers é ta ien t 
c o m m a n d é s par Guillaume de Grcssj^ Ghauveroche, Mau-
gouverne, Antoine Roque, Joan de Rabanncs. L 'écuyer 
Thoin , Robert Guningham, capitaine des Écossa i s , et Gas-
pard Bureau, maltre de ra r t i l l e r i e , avaient é té aussi ad jo ín ts 
à Gaston I V . Une puissante art i l lerie et de nombreux 
bagages accompagnaient cette magnifique a r m é e 1 . Tout 
l'effectif n 'étai t pas encore r é u n i le 1er j u i l l e t . Le 30 j u i n , 
1. E l l e deva i t c o n í p r c m l r e e n v i r o n t i i x m i l l e c o m b a t t a n t s . A Per-
p i g n a n , le 30 j u i n , o n c roya i t q u ' i l y a v a i t à N a r b o n n e douze cents 
l ances et douze m i l l e franes-archers avec h u i t cents char io t s d ' a r t i l -
le r ie a u moins . ( B o f . , X X I , 226.) U n e note da « L i b r e de M e m o r i a s » de 
Sa in t - Jean ( A r c h . dep. des P y r é n é e s - O r i e n t a l e s , ( i . 237, P 14) se r a p -
p roche p l u s d e l a v é r i t é : i l y ava i t , d i t - e l l e , h u i t m i l l e h o m m e s d ' a rmes 
et d e u x m i l l e francs-archei 's. Le r é d a c t e u r de l a note ajoute q u ' i l y 
a v a i t , en outre, beaucoup de monde { m o l t a l t r e s gen t s ) et p r é t e n d q u ' e n 
t o u t i l en t ra v i n g t - d e u x m i l l e F r a n ç a i s , « s e b n r i n f o r m a t i o n des F r a n -
ç a i s e u x - m ê m e s ». I I est cer ta in q u ' e n dehors des h o m m e s d ' a rmes 
p r o p r e m e n t d i t s l ' a r m é e deva i t c o m p t e r d'assez nombreuses u n i t e s 
(cf. Leseur , I I , 132-133); mais le c h i í í r e r ée l a d ü s u b i r une assez 
fo r t e m a j o r a t i o n , d o n t les F r a n ç a i s e u x - m ê m e s p o u r r a i e n t b i e n s ' é t r e 
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un agent arag-onais écr ivai t à ia reine que J ' année ne serait 
pas concentrée avant trois jours1 et qa'on attendait encore 
à chaqué instant des gens de pied. Les nouvellcs les plus 
pessimistes se croisaicnt à Barcolone sur ce formidable arme-
ínent . C'est une information é t r a n g e , an point de pa ra í t r e 
ironique, que celle de ce p ré t r e languedocien annonçant , 
d'un air sér ieux, à Gérone, que le Languedoc redoutait une 
agression catalane2. A Ln Nouvolle, des barques é ta ient 
tenues prètes pour transporter par mor les vivres et l ' a r t i l -
l e r i c à Sainte-Maric ou à Collioure, seion les besoins. Ce fut 
seulement le 8 j u ü l e t que Ies derniors própara t i fs se t rou-
vòrcnt term i nós pour l 'ontrée en campagne. 
Le 5 ju i l l e t , Gaston I V lança de Narbonno le manifeste 
su ivant : « Gaston, comte de Fo ix , seigneur de Béarn et 
lieuloiiant general dti roí de France, notre souverain sei-
gneur, et de notre três cher et redouté seigneur et père , lo 
ro i d'Aragon, aux reverends du bras ccclcsiastique, nobles 
barons et chevaliers du bras mi l i ta i re , consuls, conseil, 
bourgeois, prud'hommos et chefs de métier et autres habi-
tants de la vil le de Perpignan, cite et autres villes des com-
tés de Roussillon et de Gerdagne. Gomme le ro i , notre d i t 
seigneur, après qu ' i l est venu à sa connaissance que cer-
tains habitants des cites et villes de Barcolone et autres du 
Principat de Gatalogno et unepart ie des gens du dit P r inc i -
pal , à I ' instigatiou de celui-ci , commettent envers notre três 
cher et redouté seigneur, le susdit roi d 'Aragon, lour sou 
f a i l s compl ices , af ín d'effrayer los hab i t an t s . N o u s nvons r e m a r q u é 
u n pen p lus h a u t que ce chifFi-e t o t a l est 1c m ô m e dans l a l e i t r e d u 
cap i t a ine V i l a f r a n c h n de M o n t b l a n c h . 
Í. « A i u s t a d a ». — L e corres pond ant , Jacme Fe r re r , ajoute que la 
force de r a r m é e f r a n ç a i s e est -telle que l a puissance catalane, en c o m -
p a r a i s o n , est de pen d ' impor tance : « Es en t a l nombrf*, a x i d c caba l ! 
com de pen, que s t i m a poch l a potencia dels adversa r i s . » (Bof . , X X I , 
17Õ-176.) 
2. Bof., loc. c i l . 
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vorain et naturcl seigneur, une veritable rébe l l ion et, par 
désobé issance , se sont leves en armes contre leur d i t sei-
gneur et l 'ont d é c l a r é banni de sa terre naturel le , qu'i ls ont 
fait injusteraent et contre toutes régies de bonne jus t ice 
m o u r i r plusieiirs de ses serviteurs et vassaux, lesquels 
maintenaient la raison et jus t ice du dit seigneur, e'est à 
savoir tous ceux qu ' i ls ont pu avoir entre leurs mains, et 
qu ' i l s se sont efforcós d'expulser et chasser de sa dite sei-
gneurie leur dit souverain et naturel seigneur, c o n s i d é r a n t 
r i n c o n v é n i e n t si év ident qu i pourrai t advenir à la re l ig ion 
c h r é t i e n n e (qui d ' ic i a r r i è r e par l u i et ses p r é d é c e s s e u r s et 
autres rois c h r é t i e n s est exa l t ée et maintenue, à Phonneur 
et g lo i re de Notre Seigneur Dieu Gréa t cu r , et est encore 
maintenue à p ré sen t ) en t o l é r a n t de tels p r o c é d é s ty ranni -
ques et con t ra í r e s au droit d i v i n et humain , et la mise à 
execution d'entreprises et de volontés subversives, cons idé -
rant aussi qu ' à Toxemple des di ts , les autres nations pour-
raient s'aviser de commettre semblables entreprises contre 
leurs rois et princes et contre tous autres nobles, leurs vas-
saux et sujets, et, par c o n s é q u e n t , en offense de la dite r e l i -
gion c h r é t i e n n e , laquelle par eux est soutenue, s ' i l n ' é t a i t 
point pourvu au contraire, voulant, ainsi que naturelle-
lement i l est tenu de le faire (et qu'y sont tenus surtout 
ceux qui sont soumis à la r e l i g ion c h r é t i e n n e et vivent 
sous la loi catholique), secourir notre t r ê s cher et r e d o u t é 
seigneur et p è r e , le r o i d1 Aragon , en sa presente adve r s i t é , 
avant que la dite rébel l ion tyrannique ait é té poussée plus 
avant ; et ap rè s q u ' i l ent été connu que le d i t r o i d;Aragon, 
notre t r ê s r edou té seigneur et p è r e , pour Ia dite cause é ta i t 
venu à une entrevue et à des pourparlers avec notre d i t 
souverain seigneur, le r o i de France t r ê s c h r é t i e n , et q u ' i l 
avait d e m a n d é et requis secours et aide, a u q u e í i l a p ro-
mis secours l u i et les siens; et q u ' à la suite de cette offre et 
de cette promesse, i l l u i eut é té r a p p o r t é que les dits de 
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Barcelono ei an I res do Catalogue out assióiió, dnns la forto-
resse de la ci té do Gcronc, notre ti'ós chòvo, ot rodoutóo 
dame la reino d 'Ara^oi i noire mere, el le prince so» i l ls , — 
pour ee et scion son oflre et promesse, le roí de France, 
notre sou vera in scignour, a o rdonné certaine ar inée de gens 
de guerre de son ordoiinaiice et antros, qu ' i l a fait apointer 
à nos cousins ie cotnte do (ioimninges, ma rocha I deJ'Vance, 
le sire d'Orval ot nutres eliels et capitaines do sa guerre 
pour altordc present à la dite torre de ('afalo^ne, an socours 
et aide do notre dit clier seigneur el pêro , le roi d'Aragon, , 
con (re los d i is reholles ot dósobóissanls o.t tous uniros qui 
voudraient dans la dito entroprise los soutonir et í 'avoriser; 
et, pour cotio cause, nous soniuies venus avee Ies dessus dils 
el lours gens aveo rar t i l ler ie de notre d i t souverain sei-
gneur le roi do Franco, loquei Ies a fail venir pour la dito 
cause danscette v i l l cde Narbonno, ainsi que, j e crois, vous 
a vez bien pú lo savoir. Auquol lieu i l nous a oté rappor tó 
que vous vous ètes ^nins, íi la lógòro, r ins t igat ion des dits 
de Uarcclonc, sans cons idérer Finfraclion que vous faites, 
au mépr i s et déda in de Dieu, Notre Cróatour , et du sormont 
de fldélité que vous avez prê té à notre d i t tres chrét iou et 
redouté seigneur et père, le roi d'Aragon, ot de la loyauté ot 
obeissance que naturellement l u i devez et Otos lonu; et do 
m è m e , vous autres de Porpignan, vous vous (Mes déjà mis 
en armes con tro l u i , et encore avoc vous antros out été 
convoques et jo in ts tous coux de son comtó do KoussiUon, 
qu i avec vous se sont voulus joindre, et vous avez ass iégé 
son chateau de Perpignan et sos gens qui sont dedans, 
entreprenant d'avoir ce chateau et d'oxpulser ent iòrement 
votre dit seigneur de sa scigneurie, dont nous nous 6mer-
veillons fort.i Et parce que á tout bou prince e t c h e í ' i l appar-
tient, avant qu ' i l soit procédó par voie d 'host i l i té ot de 
guerre et afín d 'éviter rcffusiou do sang humain qu i s'en 
pourrai t suivre, a vertir d'abord par bou avis ceux qui se sont 
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détournés de la voie bonne, juste et f'erme de la raison, 
Nous, comme lieutenant de notre dit três cher et redouté 
seigneur et père, 3e roi d 'Arngon, nous vous é c r i v o n s , 
admonostons et requerrons que, considérant les choses des-
sus dites et les dommages et inconvénients qui, dans Tave-
nir, porsévérant voire conduite, pourraient s'en suivre, non 
seulement pour vous, mais encore pour vos femmes et 
families à qui vous êtes temi d'avoirégnrd par toute natu-
relle inclination, vous vouliez vous désister de cette entre-
prise erronée et mettiez vos personnes en Tobóissance que 
vous devez et êtes tenus envers votre roi et seigneur naturel, 
le roi d'Aragon, en vous notifiant que si vous le faites, 
nous vous ferons maintenir et garder en vos possessions, 
franchises, privileges et libertes, sans que nul mal ni dom-
mage vous soit fait ou causé. Et^XaisanLle contraire, nous 
"procéderons dorénavant à l'encontre de vous coiomfiAXen-
contre d'ennemis, rebelles et désobéissants, ainsi que par 
notre souverain seigneur et notre dit três cher seigneur et 
pore nous a été ondonné; et nous protestons que, si mal ou 
inconvénient vous en víent, il ne se produira point par notre 
faute, puisque nous nous serous astreintàfaíreauprès de vous 
le nécessaire pour vous réduire et détourner de ladite entre-
prise erronée. Et pour ce, par Béa rn , notre héraut, veuiílez 
faire réponse de votre volontó et in tentioi), à laquelle nous ajou-
terons pleinefoi et créance. Ecrifc à Narbonnesousnotreseing 
manuel et notre sceau, le cinquième jour de juillet mil qua-
tre cent soixante deux1. » Ce curieux document nous montre 
le comle de Foix prenant le titre de lieutenant général du 
roi de France et du roi d 'Aragon. Mais, s'ii sommait en ter-
mes comminatoires les Com tés de se soumettre au roi d 'Ara-
gon, ü n'était pas question de soumission au roi de 
France ; i l n'était fait aucune allusion à un droit que l -
1 . T e x t e c a t a l á n d a n s B o f . , X X I , 365 et s u i v . 
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conque d'occupation française , pas mòine à la cession dos 
c h à t e a u x . Si Gaston IV rcprochait aux Perpignanais lour 
annemem et lour nttontat eontre lo chfitoau ot conlre 
Charles d'Oms. i l lour laissait le toinps de revenir à l 'obóis-
sanceenvers leur souvorain legit ime. ¡1 no demandail mOma 
pas la revocation des erices proclamaut Jean It et -loanne 
Enriquez ennemis pul)lics : disposó, somblc-t-il, pliitôt ¡i on 
rejeter touíe la responsabi l i té sur le Génóral ct la munic i -
pal i té do Barcclone. 11 est elair que, malero son libelló éner-
gique, ce manifesto visait surlout à calmer la population 
du Houss iüon et de ia Cerda^ne. (iasEou ÍV tnU vivemeut 
souha i tó , avoc Jean I I el Louis X I , voir les Comtés oll 'rir 
un libro passage à I'armi'c d'invasion : lour rósistanco pou-
vai t . en eílet, compromettro i r róniédiablement la reine assió-
gee ct de plus en plus pressee dans la ciladolle do Gcrono. 
Aussi , plusieurs agents travaillaient-ils activemont dans ce 
sens, a la favour ile la complici tó des deux rois et do leur 
lieutenant g é n ó r a l . A la memo dale du 5, Tagont royaliste 
Jacme Forrcr, ce correspondant do la reino quo nous avons 
déjà rencont ré , écrivail aux habitants de Sajsos la lettro sui-
vante1 : « Aux tròs honorables seigneurs les consuls et p ru -
d'hommes du Conseil dn la vi l lo de Salsos. Tres honorables 
seigneurs et bons amis. Pour lo ropos do vous et totale ros-
tauration do cetto commune et l iou, j ' a i charge du seigneur 
r o i , avoc sa lettro de c róance , de comtnuniqucr avec vous. 
G'est pourquoi, je vous prie, pour votre bion ot totale res-
tauration do cetto villo ot des habitants do ía dite, do vou-
loi r venir conloror avec moi en un lieu convenable et srtr, 
car, an lieu oil vous vondrcz, j e vous portera! un sauf-eonduit 
des capitaines de France, eu forrne telle que vous puissiez 
aller et venir sü remcnt , sans lesion aucuno; et, expl iquóe 
la dite c réanco du seigneur ro i , vous fere/, puisquo vous 
1. Bof . , X X I , 309-870. — Cf., su r Jncinf; Ferrer, ibid, 175. 
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serez avises, ce que Noire Seigneur Dieu vous inspirera. E t 
par le porteur de la présen te que j ' a i e votre r éponse . De 
Narbonne, le c inq de ju i l l c t . P r è t à votre honneur : Jacme 
Ferrer , procureur du seigneur r o i . » 
De m ê m e , i l vaut la peine do citer la let t re suivante 
a d r e s s é e de Balaguer aux habitants de Saint-Feliu1 : 
« A u x três a i m é s Ies batle, consuls et prud'hommes des 
l ieux de Saint-Feliu d 'Aval l et d 'Amont , en Roussil lon. 
Batle et prud'hommes t rês a i m é s . Déjà par autre vous a i 
écrit , . avisés et a d m o n e s t é s , au sujet de l ' en t r ée des gens 
d'armes de France, qui doivent entrer par cette part en Ca-
talogue, et j e crois qu 'aujourd 'hui ils y sont. Je pense que 
vous aurez suivi ma volonté et conseil, si vous avez étê p r é -
venus; et, pour plus grande garantie, à n o u v e a u j e vous en 
pr ie , ne suivez la v i l le de Perpignan en r i en , sinon, en tant 
qu'elle i ra et demeurera en Tobéissance du seigneur r o i . Et 
principalement, a p r è s la fidélité du dit seigneur, respectezet 
suivez le conseil de mossen Charles d'Oms et de Phi l ippe 
Alber t , et de mossen Dalmau et de Jacme V o l ó , lesquels j e 
tiens pour frères a i n é s . Et. pour votre consolation et sftreté, 
le seigneur ro i éc r i t une lettre au comte de F o i x qu ' i l vous 
garde, vous et vos biens> de tout dommage et ennui , laquelle 
lettre le présent ç o u r r i e r porte à Phil ippe Alber t . C'est pour-
'quo i íiez-vous à luí eí dé l ibérez avec l u i s ' i l la donnera ou 
si vous la donnerez, et gardez-vous de faire r ien de con-
t ra i re à la dite gent d'armes, a p r è s que la dite lettre du sei-
gneur roi aura é té d o n n é e ; mais, au contraire, gardez-leur 
des vivres et traitez-les comme amis, car, si vous faites le 
contraire, vous vous en tronverez mal . G'est pourquoi suivez 
mo'n conseil, car cela me touche plus que vous , et j e ne 
puis rien faire de plus, sinon vous encourager, car b ien tô t 
nous serons ensemble s'il p la i t à Dieu. Le seigneur ro i est 
y, Bof. , X X I , 173-174. 
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i c i tres puissant. De Balaguer, le vingt-s ixiòme de j a m . 
Francesch Burgues1, qui vous salue fort. > 
Et on maniere de postscriptwn cette recommandation 
d e r m è r e : 
< Gardez que nul no vous trompe en vous donnant avis 
contraire pensez que j e vous aimo comine mos íils ; et 
que j ' a i en la mat iòre plus intérêt que m i l autre. Dójà au-
para vant, par a vi tres Ictlres, ]e dit seigneur a écr i t au d i t 
comte cle Foix , lu i recommandant vous et vos biens. » 
I I resulte bien netteincnt de ees diflerents textes quo Ies 
adversaires de la Kévolulion catalano avaient de grandes 
intelligences dans les Com tés et qu'ils cspôraiont dé torminer 
les habitants à ne Taire aucune opposition i i la marche des 
troupes françaisos. Telle locali té, comine Saint-Feliu, ótai t 
en correspondance suivie avec un agent du camp royal de 
Balaguer. 
Or, les sentiments des RoussiUonnais, tels qu'ils ressor-
tent des faits et des textes, présontent à co moment une 
complexi tó s ingu l i è re . La discretion des lettres émanées dos 
Comtés à P é g a r d du roi et de la reine contrastcnt d'uno 
maniere frappante avec l'audacc et la violence que Pon 
observe ailleurs. Visiblement, on avait subi, en g é n ó r a l , 
p lutôt qu'accueilli avec enthousiasmc, la proclamation dos 
souverains comme ennemis publics; on ne faisait point , 
comme à Barcolone, uno assimilation complòto do la pol i -
t ique royale et de la politique françaiso : Jean I I était p lu tô t 
plaint que l ia i ' ; volontiers, comme on le faisait couramment 
aux premiers jours du mécontentemont , on eüt rendu uni -
1 . F r a n c é s B u r g u e s a v a i t l a fcrmc do S a i n t - F e l i u - r i ' A v a i l ot 
d ' A m o n t , d ' a p r é s une m e n t i o n de L e g r a n d . ( B . N . , K . fr . , GQ7Í, i ° 381.) 
Ge personnage è l a i t m a j o r q u i n . I I ava i t é t é p r e m i e r j u r é d e M a j o r q u e 
en 1452 ( Q u a d r a d o , Forenses y C iudadanos , \K 251) ; en 1408, nous le 
t r o u v o n s p r o c u r e u r r o y a l de M a j o r q u c avec 000 Hvres de t r a i t e m e n t 
Gampane r y Fue r t e s , C h r o n i c o n Mayor . , p . 212.) 
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quement responsables do « mauvais conseí l lers ». Si Toa 
défendai t les fueros, on óvitait de s'attaquer au pr ince1. 
Beaucoup, sans doute, à Perpignan, croyaient servir les 
in té rê t s supé r i eu r s de la couronne avec autant do zele qu ' i ls 
p ro íessa ien t de haine contre ses p ré t endus allies, les é t r an -
gers : eux, i ls é ta ien t rée l lement rennemi. L'occupation par 
e n x d ' i m territoire « membredu Principal2 » no p o u v a i t é t r e 
conque que comme une violation des lois fondamentales de 
la monarchie, lois constantes, placees dans l 'opinion un i -
verselle bien au-dessus des decisions personnelles et revoca-
bles, des mesures politiques et contingentes. N'oublions pas 
que la royauté aragonaise était si peu absolue qu'elle a rea-
lise, avant la lettre, en quelque sorte, le type de la r o y a u t é 
constittitioiinelle, sous une í b n n e representative. Tout acte 
contraire aux charles de TEtat aragonais — disons, sans 
crainte de commettre un anachronisme, à la constitution de 
cet É t a t — était nu l de plein droit et r e p u t é tel. I I en 
resulte qu'en repoussant cet acte, en s'opposant, fút-ce 
par la force, à ses effels, on défendai t Jean 11 contre hu-
m ó m e , on le p ro t égea i t contre ses propres erreurs, on fa i -
sait preuve de loyalisme à Téga rd do la r o y a u t é avec autant 
d'ardeur qu'on en mettait à c o m b a t i r é un ordre du prince 
incompatible avec son essence. Dans les cerveaux du temps, 
ees idees s'agitaient plus ou moins confuses. De sorle que 
s'ií y avait — ce qu i n'est point douteux —• des révo lu-
tionnaires conscients et determines, le granel nombre pen-
sait, de bonne foi , conciliei' ses devoirs envers Ia couronne 
et sa volonté ferme de maintenir Tintégr i tó de la patrie, par 
1. I I est r e m a r q u a b l e de v o i r les consu l s de P e r p i g n a n , le 14 j u i l l e t , 
a p p e l e r f o r i n e l l e m e n í J ean I I « nos le r e y » (Bof-, X X I I , 36). L e p r o -
j e t de le t i r e au c o m i e d e F o i x est t o u t auss i c a r a c t é r i s t i q u e . ( I b i d . , X X I , 
390 et BUÍV.) 
2. L ' e x p r e s s i o n est f v é q u e n t e d a n s l a cor respondance . (Bof . , X X I 
et X X I f , p a s s im . ) 
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ectte liction du pi ' imop ' i i i t nniieur, gouvomant lo Pr inc ipa l 
sous Ia tutello du Principal lu i -mòinc. 
Ainsi s'explicjue I'cfTort convergent tenté de Gcrone ot de 
la cour üe France, du camp tie Narbonne ct de celui de Ba-
laguer, pour pacifier I c sComtús ; ainsi s'explkjue ógaleuient 
Péchec de cet ell'ort : la conviction oü Ton ctait que l'enga-
gement était réel , en dépit des ilónientis olUciols et rópótés , 
eút fait cons idérer par la plupart Tobéissance anx ordres 
royaux comine une traliison veritable contre l'uiiité el la 
constitution nirme de la inonarchie. 
Le héraut du cointe de Foix . l iéarn, vint. le (i jui t le t , pró-
senter aux trois liras et aux consuls de Perpignan le mani-
feste de son inaitro. II reclama une réponsc immediate, ine-
naçan t de rc])artir ¡uissitól. si elle éíait d i l lérée. Les consuls, 
qu i dés i ra icnt avoir l'avis dc la Deputation, so viront t'oreés 
de le munir, à lout le moins, d'une réponsc provisoire1. 
Le 8 , à neuf heures du mat in , se présonta Hernard 
d'Oms, de la part du roi de France2. II é ta i t portem' d'uno 
lettre donnée le :í0 j u i n à Clnnon3. Cctto lettre, si intéros-
sante à tant d ' éga rds , no nous est conservéo quo par uno 
version catalane, transmise à Barcelone. 11 est indispen-
sable d'en donner ic i le texto, en traduisant d'une façon 
aussi litterale que possible cotto version4 ¡ 
« Louis, par la grâco do Dicn, i'oi dc Franco. Três chers 
et bons amis. Nous avous oui que plusieurs vous out rap-
po r t é que rarmoe, que nous onvoyons p résen tement , est sur 
les frontières do par deçà pour aider ct seconrir à notre 
1. Bof., X X I , HGiUJU'i. Cf. i b i d . , X X I I , 211. 
2. I b i d . X X I I , 212. I / o r i g i n a l n'ost pas c o n s e r v é a u x ¡ i r c h i v c s m u -
n i c i p a l e s de P e r p i g n a n . r , ; i ph i p a r i des charles tic ce dt'ipót o n t d ' a í l -
l e u r s p é r i . 
3. JOid,, X X I I , 211 . 
i . Bcaucoup de mots o n t í:U't r e s p e c t é s par le copis le ca l a l an , q u i 
a h i i s s é assez b i e n subsisler l a phys ionomie de r o r i g í n a l . 
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t r ê s cher ct t r ê s a i m é cousin, le r o i d*Aragon, pour recluiré 
ct remettre e n son obéissance certains de ses sujcts rebelles 
et désobéissants , et que la dite a r m é e était pour prendre par 
force et mettre en notre sujé t ion et obé issance la vi l le de 
Perpignan e t tout le com té de Roussillon, laquelle chose 
n'est pas vraie, car nous onvoyons la dite a r m é e seulement 
pour aider à ño t re d i t cousin d 'Aragon, pour remettre en 
son obé i s sance ses dits sujcts, lesquels l u i seront rebellcs et 
déso3)éissaííís, et pour favoriser vous et autres à l u i bons 
sujets e t vér i t ab lement obé issan ts , ainsi que de toutes ces 
choses pouvez ê t re plus amplement informes par notre a i m é 
et féal conseiUer et sénéchal de Beaucaire, Bernard d'Oms, 
damoiseau, auquel nous avons d o n n é la charge de vous dire 
et remontrer les dites choses. Et ainsi, veuillez le croire et 
ajouter [foi] à tout ce qu*il vous dira de par nous. Donné à 
Ghinon le dernier j o u r de j u i n . 
« L O Y S . 
« L E PRE VOST . » 
Le j o u r m ê m e , dans Taprès -mid i , leconseil d e s t r ó i s Bras 
se r é u n i t a v e c l e s consuls pour entendre les explications du 
s é n é c h a l de Beaucaire1. Vo ic i la réponse qu i l u i fut í'aite 
incontinent2 : « R e ç u e la lettre de Tillustrissime roi de 
France par les mains du magnifique Bernard d'Oms, con-
seiller du d i t i l lustrissime ro i de France et sénéchal de 
Beaucaire, e t explication fournie par le dit Bernard d'Oms, 
en ver tu de l a díte lettre, les Consuls, d'accord avec les Bras, 
cons idérant que les Catalans n 'ont a c c o u t u m é de commettre 
envers leur roi et seigneur aucune sorte de rébel l ion, et 
même . main tenant ne pensent en user de la sorte, cons idé -
rant en outre que, de fait, i ls n'entendent point qu ' i l soit 
1. Bof., XX.1,863. 
2. IHd . tXXi l , 213. 
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nécessai re de les recluiré en aucune autre obéissance que 
celle oü ils sont aujourd'hui envers leur naturel prince et 
seigneur (selon que le tiennent pour certain les dits Con-
suls et les dits Bras), répondent que le d it illustrissime roi 
de France sera informé pleinement de la part de tout le 
Principal de Catalogue de telle man iè re que les actes du 
Principat seront par Sa Majesté a p p r o u v é s , comme i l a 
accou tumé, et, en outre, de la part des trois Bras des dits 
Comtés de Roussillon et de Cerdagne, par voie d'une ambas-
sade, une tbis obtenue pour elle le sauf-conduit, sera informé 
le tres noble comte de Foix, son lieutenant généra l , requer-
rant à vous, dit magnifique Bernard d'Oms, que des dites 
choses soit informé le dit illustrissime ro i de France avant 
que la dito a r m é e n'entre en aucune m a n i è r e dans les dits 
Comtés , ayant pour certain qu 'ouíe par le dit illustrissime 
ro i de France la justice du dit Principat , i l no sera rien 
innové contre l u i . » 
A i n s i , tous les efforts des Consuls de Perpignan, au 
nom de la Députat ion comme au nom dos Comtés, n'al-
laient plus qu ' á essayer de retarder de quelques jours 
Pinvasion désormais inévitable. Déjà, le 28 j u i n , ils expr i -
maient le dés i r de gagner du temps, afín de recueillir le 
plus de blé possible1. N'ayant pu faire attendre Béarn , ils 
n'avaient donné qu'une réponse provisoire, demandant un 
sauf-conduit pour la réponse déflnitive, dont le pfojet était 
soumis à l'approbation du Général2 . A Bernard d'Oins ils 
requéra ien t qu ' i l fút sursis à toute mesure nouvelle, jus -
qu'íi ce que le ro i de France ait entendu la justification 
des Catalans. Mais on avait, à Perpignan même, peu de 
1. Bof., X X I , 93. 
2. Gette réponse, apologie três digne du Principat et réquisítoirc 
vraiment éloquent contre le comte, ne fut envoyée, approuvóo, que 
le 10 (Bof.f X X I , 389) ; elle ne fut sans (toute jamais remise it desti-
nation. 
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confiance dans l'efficacité do ces atermoiements *. Les Fran 
ça is ñ r e n t a r r ê t e r le « trompette » envoyé par le vicorate 
d ' I l le pour demander le sauf-conduit2; la r é p o n s e provisoire 
et l 'accueil fait à Bernard d'Oms sufflsaient en effet : les 
host i l i tós c o m m e n ç a i e n t . 
1 . B o f . , X X I , 363 : « S e n t i m no h a v r e m s a l v o c o n d u y t , per q u a n t 
v e h e m que nostres respostcs no son e n a l g u n a f o r m a a v o l u n t a t l l u r , 
ans s o n tals com p e r t a n y a aque l l s q u i amen l a p a t r i a e l i b e r t a t s 
l l u r s . » 
2. I b i d . , 461. Cf . X X I I , 35. 
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GHAPITRE I V . 
Les Français dans le Principat. 
§ 1. — Marche à travers le Houssülon (10-21 j u ü l e t 1462). 
Dès le 8 j u ü l e t , le comte de Foix avait fait sommer les 
habitants de Salses de l u i l ivrer passage1. Le vendredi 9, 
ü quitta Narbonne avec toutes ses torces et v int camper à 
Sigeaii2 : les tentes de r a r m é e fiiront établies dans un 
champ proche de la vi l le j le comte et les capitaines se 
logèren t dans la ville m ê m e , tandis que les lieutenants 
demeuraient au camp avec les gens d'armes3. Dans la nui t 
du vendredi au samedi (9-10 j u ü l e t ) . on leva le camp* et 
Ton partit en trois corps distincts. L'avant-garde comprenait 
1 . Bof . , X X I , 365. 
2 . M . H . G o u r t e a u l t (ôd. de Leseur , t. I I , p . 120, note 1) fa i t p a r t i r 
G a s t o n I V de N a r b o n n e le 8, sans c i ter aucun texte . O r , le d é p a r t de 
N a r b o n n e a l i e n , d ' a p r é s son uu teu r , l a ve i l l e ãa l ' enLrée en R o u s s i l -
l o n , q u i est incontes tab lement d u 10. 
3 . Leseur, I I , 20. — L a p l u p a r t des mouvemen t s des troupes nona 
son t e x c b i s i v e m e n t connus par le t é m o í g t i a g e de ce c h r o n i q u e u r , 
d o n t le r é c i t d o i t è t r e c o n s i d ó r é c ó r a m e t r ê s p r é c i e u x , à c o n d i t i o n 
d ' é t r e s o i g n e u a e n i e n t c o n t r ô l é par les t e x t e s d i p l o m a l i q u e s , no tamraen t 
en ce q u i concerne l a chronologie . 
4 . L a date du 10 j u i l l e l pour T e n t r é c en R o u s s i l l o n est f o m i c l l e n i o n t 
d o n n é e : l o p a r le « L i b r e de M e m o r i a s » de Saint-Jean de P e r p i g n a n 
( A r c h . d é p . des P . -O. , G . 237, ft 1 4 ) : « A . x . de j o l i o l , i n t r a en Rosey lo 
los Franceses » ; 2* p a r la l e l t r e des consuls de T h u i r en date d u 
m a r d i , 13 (Bof . , X X I , 480); So p a r une le t i re des consuls de P e r p i -
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envi ron deux cent vingt lances, sous le sire d'Orval, Este-
venot do Vignoles et Gaston du L y o n ; on y avait jo in t c inq 
cents francs-archers du Poitou, sous Ghauveroche, et c inq 
cents autres, sous Guillaume Tabour. Le gros de Ta rmée 
formai t une « bataille » c o m m a n d é e par le comte en per-
sonne. On y voyait le marechal de Gomminges et le sire 
de Crussol avec leurs compagnies, mil le a rba lé t r i e r s et deux 
m i l l e francs-archers, les Ecossais de Robert Guningham, 
les v i n g t lances de Raymonnet et les cent v ingt cavaliers 
que conduisaient en son nom le sire de Lavedan, le séné-
chal de Béarn , le sénécha l de F o i x et le sénécha l de Bigorre . 
A r a r r i è r e - g a r d e se trouvaicnt Garguessalle, Jean Bureau 
et Je sire de la Barde, qui , de sa compagnie, ava i l seulement 
quarante archers. Entre la « bataille » et T a r r i è r e - g a r d e 
g-nan à l a v i l l e de Barce lone , l e 12 j u i l l e t ( A r c h . mun . de Bavce l . , 
C a r t a s c o m u n a s , a ñ o 1462, fo 187). V o i c i le t ex te de ce d e r n i e r 
d o c u m e n t : « A deu d e l present mes v o s s c r i v i m c o m , l a n i t passade, 
e n t r a r e n les gents d ' a rmes de F r a n ç a , per l a v i a de Salces, e comen-
ç a r e n lo comba t envers m i g a n i t , e d u r a fins a ' t res hores passa t 
m i g j o r n . E , a t tesa l a g r a n m u l t i t u d de l a gent q u i i n f e s t a v a a q u e ü s 
d i n s l o l o c h , e n o l s j a q u i e n reposar , j a t s i a j l o s de d i n s ne m a t a r e n 
m o l t de l s de fo ra , pe ro , vehentse t a n t a m u l t i t u d d e v a n t , e des fa l l i t s 
de a d j u t o r i en les a rmes , se re te ren . E apres h a n p i e s Spi ra , R i b e -
sa l l es , G a r r i u s , S a n t - Y p o l i t , e to ts l o s a l t res lochs : hoc encara nos 
v e n e n f ins a les po r t e s , l í n d u p t e t e n i m hie r o m a n y a res per t e n í r , 
at tes q u e nols h a v e m poguts ans d e l temps f o r n i r . L a cu lpa es de 
v q s a l t r e s q u i f ins ac i nons haveu soccorreguts , s i n o de ven t , car may-
h i e h a v e m v i s t s i n o s i n q u a n t a h o m e n s q u i y c h s ien ent ra ts , dels-
q u a l s vos h a v e m s c r i t . D e hora en h o r a , creara nos v e n d r á n ace t ia r . 
E aques t a v i l a s ta m o l t desconfor tada , per l a d i t a apprehens io deis 
d i t s l o c h s . Hoc e n c a r a q u e l c a m i de t o t no es d re t , ca r s i hoc fos, n o 
f o r e m de res span t a i s . E perco, v o s s c r i v i m de presen t , affi que s i 
a l t r é s coses hoye t s , haja tsnos per scusats , car r e s i s t i r a t a n t e x e r c i t , 
sens a l g ú n secors, necessar iament h a v e m a p r o v e h i r a i m i l í o r q u e 
D e u s nos a d m i n i s t r a r e , per s a l u l n o s t r e , s i a l t r a m e n t no sem sub -
v e n g u t s . » (Cf. l e t t r e s des t ro is B r a s , ibid., fo 188.) L a l e t t r e d u 10, à 
l a q u e l l e fa i t a l l u s i o n ce í le d u 12, que nous venons de r e p r o d u i r e , ne 
figure p o i n t dans le po r t e f eu i l l e c o r r e s p o n d a n t des C a r i a s c o m u n a s , 
aux. a rch ives m u n i c i p a l e s de B a r c e l o n e . 
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étaient places Fart i l lcr ie et le plus léger bagage. Vers m i -
n u i t 1 , les F r a n ç a i s mirent le pied sur le terri toire du Rous-
sjllon. 
/ Averti que le pas de Salses éíait ga rdé , le sire d'Orval dé-
^ pecha de grand matin en avant un dé tachement d 'éli te 
; pour reconna í t re la position j ce dé tachement comprenait 
vingt-cinq gendarmes à clieval, sous Gaston du Lyon , et 
deux cents archers, sous Ghauveroche. A r r i v e au pas, i l se 
heurta à une troupe de Catalans venus de Perpignan et que 
Leseur évalue à huit ou neuf cents hommes*. Cette troupe 
occupait fortement la chaussée et Tavait protegee do p lu -
sieurs couleuvrines. A l'approche des F r a n ç a i s , elle ouvr i t 
le feu, puis se precipita b r u s q u e m e n t à l'attaque. Ghauvero-
che et Gaston du Lyon, cons idéran t leur Lnfórioritó n u m ó -
rique, s 'avisérent alors d'une ruse : ils feignirent de reculer 
et, par ce moyen, non seulement ils flrent sortir leurs adver-
saires de la c h a u s s é e , mais encore ils les d ispersèrent dans 
l'ardeur de la poursuite. A un signal d o n n é , la cavalerie 
tourna bride et chargea les Catalans brusquement. Beaucoup 
tombèren t ; les autres s'enfuirent en se disputant le passage 
et en laissant de r r iò re oux blessés et prisonniers8. C'est en 
vain que trente ou quarante s 'étaíent j e t é s dans la tour du 
m o u l i n ; elle fut enlevée d'assaut. Aussi, quand le sire d'Or-
val parvint au moulin , le pas était dé l ivré . L'avant-garde 
put aussi tôt passer outre; mais la chaussée était dans un 
tel état que Ies hommes durent y défiler un à un. 
1. A r c h . m u n . de BarceL, Ca r t a s C o m m u n a s , a ñ o 1462, f0 187. 
2. Ge chifiVe p a r a i t b ien é l e v é ; i l est d i f f i c i l e , en effet, de le c o n c i -
l iei" avec le t on g é n é r a l des le t t res r e ç u e s h Barce lone . Malheureuse-
m e n t , j e ne t r o u v e auenne i n d i c a t i o n pos i t ive à opposer à. celle d u 
c h r o n i q u e u r . Gependant , je r emarque que le G é n é r a l , l e l â , se charge 
s i n i p l e m e n t de l a solde de d e u x cents hommes l e v é s à P e r p i g n a n 
p o u r a l le r an pas de Salses. (Bof . , X X I , 426.) 
3. Leseur p r é t end que sur les neufs cents Catalan's i l ne s'en 
s a ú v a pas d e u x cents . 
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Aprcs ravoir dcpasséc , ils a r r ivò ren t dovant Salsos qui 
étai t fortiflée et d é f e n d u e ; mais le boulevard fut empor té en 
un quar t d'heure et hientôt la vi l le était ouverte aux Fran-
j á i s , a insi quo le chateau, dont la garde é ta i t conflée par le 
comte de Foix á un genti lhomino gascón, l ' écuyer Arnaud 
de Sal ins1. L ' a r m é e se logea alors dans les faubourgs et 
s'installa tranquil lement sur l 'herbe, s*abritant des ardeurs 
d'un soleil d'été sous l'ombrage des oíiviers qu i entouraient 
la place. L'action avait cessé vers les trois beures de l ' aprés -
m i d i ; elle avait commence au pas de Salses deux heures 
avant l'aube2. Les Perpignanais attribuaicnt aux F r a n ç a i s 
dans cette j o u r n é o quatre capitaines tués , ainsi que plus do 
quarante hommes, et deux cents blesses. Leseur, en re-
vanche, attribue aux Catalans des portes enormes : deux 
cents morts an combat de la c h a u s s é e , trente à l'assaut du 
mou l in , autant à l'assaut du rempart . Des deux côtós, les 
chiffres paraissent tres exageres. 
En tout cas, cette prise de Salses ouvrait par un rapide 
et b r i l l an t succès la campagne de Gaston I V . Salses é ta i t 
une position s t r a t é g i q u e de premier ordre; on Tappelait la 
clef de l'Espagne3. Déso rma i s , si quelques vil les pouvaient 
r é s i s t e r aux envahissours, du moins i l n'ctait plus possible 
d ' a r r é t e r leur marche qu'aux passages p y r é n é e n s . 
I I semble bien que, pendant la j o u r n é o du dimanche 1 1 , 
la majeure partie des troupes no fit aucun mouvement. 
Mais des dé tachemen t s furent envoyés de divers côtés pour 
battre la campagne. I I est certain qu'uue partie au moins 
de la Salanque fut soumise a n t é r i e u r e m e n t à la prise de 
1. A r n a u d de S a l i n s f u t n o m m é c a p i t a i n e de Salses pa r le t t res 
pa tentes d u 9 m a i 146;-}. ( A r c h . d é p . des P. -O. , B 292, f*> 115.) A p r é s sa 
m o r t , i l f u t r e m p l a c é p a r G u i l l a u m e Gous ino t , s i re de M o n t r e u i l , p a r 
l e t t res patentes du 11 f é v r i e r 1460. (Ibiã. , f» 136.) 
2. A r c h , n u m , de B a r c e l . , Ca r t a s C o m u n a s , a ñ o 1462, f o l 8 8 . 
3. B o f . , X X I , 486 : « G l a u de S p a n y a », 
y 
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Rivesaltes ' . Le leademain 12, dos partis de cavaliers et do 1 
faatassins s ' approchéren t de Perpignan et s 'avaiicérent jus-
qu'aux portes de Thui r3 . Quatre cents homines de pied ot 
quelques cavaliers sortirent de la capitale des Comtés, enga-
g è r e n t une vive escarmouche, et ren t rè ren t avec deux p r i -
sonniers8. Pendant ce temps, le cointe do Foix , avec le gros 
de Tarmée, se portai t de Salses à Rivesaltes4 et faisait oc-
cuper les deux rives de l ' A g l y , de façon à coupor les com-
munications aux habitants. Geux-ci flrent d'abord asse?. 
1. Bof., X X I , 461. 
2. I b i d . , 48G. 
3. Ib id . , m . 
¡k. L a date que j'assigne à la prise tio Rivesaltes deninmln ó, iJtre 
justiíiée. M. Gourtoault {éd. de Leseur, 11, 135, noto 3) la dit du 13, 
sans invoquer d'íuitre pveuve que la iettve du 13 doun^o ii Uivesal-
tes par Gaston I V anx habitants du Boulou et dont il a iMé déjA ques-
tion plus liaut. Mais il en est de ce toxle «omine de la lellro à Jeanne 
Enriquez, invoquéo à propôs de l 'amvéa du comto íi Narbonne 
(v. ci-dessus, p. 11?, n. 4.); elle accuse la prósence, rnais no prójuge en 
rien le moment précis de Tarrivée. Or, ici, nous avons la prouve que 
l'arrivée est antéríeure. Le 12, les trois Bras du Roussillon écrivent 
au Sage Gonseil et Itii donnent uno listo dos forteresses pordues oA 
ne figure point Rivesaltes. (Arch. mun. do Barcel., C a r t a s C o m u n a s , 
aflol462, f0 188, document cité un pen plus haul, p. 132, noto.) Lcmômo 
jour, le vicomted'llló, écrivant au Génóral, sígnalo les niôrnci portes et 
ajoute, h la suite de la date, ce post-scrip tu m : « A prés la data havom 
sabut com han proa Ribesaltes, data ut supra. » (Bof., XXT, 461.) 
Gomme confirmation, une letlre écrite par les consuls et envoyêe ò. 
six. heures du soir (Cartas ComiiTÚQ.s, ibid., f0 suiv.) montionno 
Rivesaltes comme prise. G'est done par errour quo Loseur placo la 
prise de Rivesaltes lalendemain de la prise de Salses, qui correspon-
drait au 11. Au reste, le témoignage chronologiqno du biographo do 
Gaston IV, toujours Iris sujet » caution, inspire ici plus do méfianco 
qu'ailleurs.puisqu'il placel'évónement au njeudi.xx". jourdu moys do 
juin », date absolument fantaisiste. M. Courteault propose ii tort do 
lire « .x. juillet », car le 10 fut un samedi, non un jeudi. Du moment 
qu'il faut do touto façon changer tous les éléments do cette date, il 
vaut mieux realism- I'accord du rócit avec les nutres sources en lisant 
« le surlendeniain qui fut un lundi .XII«. jour du mois de juillet », 
seule correction conciliable avec l'unanimité des textes diplomati-
ques. 
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bonne coiUenance, mais voyant qu ' i l arr ivai t toujours plus 
do monde, íls ne t a rdò ren í pas à ctre effrayés de c e d é p l o i e -
inent de forces et surtout de ra r t i l l e r i e qu'on se mettait en 
devoir de d é c h a r g e r . Au bout do deux heures, ils se ren-
daientj à condition d'avoir leurs vies et leurs biens saufs. 
L'annonco de cos événemen t s , arr ivant au moment oil I 'on 
é ta i t sous lecoup de la catastrophe de Castelldesens, prot lu i -
sit au dela des Pyrenees une grande emotion. A Gérone, on 
éta i t a t t e r ré , dans la ville comme dans le camp à .Ba rce -
lone, on répétaí t que les F r a n ç a i s étaiont entres en Roussii-
loji par traite avec Jean I I 2 ; on racontait que le com te de 
Foix , ap rè s l'occupation d'uno locali té , y faisait audacieuse-
mont arborer la bann iò re de France, odieuse aux Catalans3; 
on se plaisait à voir dans ce fait un commencement d 'a l ié-
nation des Gomtés4. Toutefois, l 'émoi no paralysait point les 
dépu té s . Au mi l ieu de tant de per i ls , ils ne songeaient 
qu'aux mesures les plus efficaces; une nouvelle levée é ta i t 
déc ré l ée5 . « Maintenant, disait fièreinent le Géné ra l , i l est 
I'liGure non de s 'é tonner , mais d 'agir . » 
Les mèmes sentiments inspiraient les Roussillonnais. 
' L e 13 j u i l l e t se presenta au vicomte d'Ule et aux consuls 
de.Porpignan un h é r a u t de Gaston I V demandant un sauf-
conduit6. Après deliberation, le sauf-conduit fut acco rdé 
pour un seul mandataire et un seul j o u r . Ge mamlataire, 
1 : « Aques t a n o v a dels Francosos h a m o l t a l t e r a d a a l g u n a d o l e n t a 
gent , a x i del exei 'ei t , c o m encara d ' a l t r e s . » (Bof . , X X ; 422.) 
2. Les ; expressions r é v è l e n t b i e n t o u t u n é t a t d ' e sp r i t : « d i m a r s a 
. s i i j . d e d i t , v c n c h n o v a - c o m los Francesos e r e n en t ra t s en lo 
c o m p t i x t - d e K o s s é l l o e que b a v í e n pres l o cas leUfde Salses e a l t r e s 
v i l e s ; e a ç o a t r ac ta de l senyor nos t r e r ey , q u i en to t ha d o n a t 
l o c h . »• {L ibre de a l g . coses a s s a n y . , p . 223.) 
3. Posan t a aquel ls banderes de F r a n ç a , l a q u a l p e r los C a t h a l a n s 
d e u esser molt a b h o m i n a d a . (Bof- . X X I , 440.) 
4 . B o f . , X X I I , 41 'e t '38 . 
5. Ihid. , X X I , 438. 
6. I b i d . , 461. 
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qui n'ctait autre que Bernard il'Oms1, so presenta le 14. 
On ne luí laissa pas franchir Penceinte; i l fut oblige do 
rester en dehors de Ia b a r n ò r e Notre-Damo*. L'cvóquo 
d'Elne sortit à sa rencontre et í ' in terrogea sur Tobjet de sa 
mission. II exposa alors qu ' i l était charge do demander 
les homniagcs pour le roí de France et la foi pour le roi 
(TAragon, Jl lu i fut répondu « vertement > quo les Porpi-
gnanais se donneraient au Ture p l n t ó t q u ' a u roi de France, 
et i l s'en alia « mal content3 ». L'opinion unanimo dans la 
capitale des Gomtés était done pour la rés i s tance . 
Mais Gaston IV n'adopta point, conime plan de cam-
pagno, ainsi que le croyaient scs advorsaires, i'attaqne 
immediate de cette vi l le , eomprenant, sans doute, ( lu ' i l 
faudrait longtemps pour la reduiro. L'armce se répand i t 
done aux alentours*, tanclis que Gaston I V conservait, 
durant quelques jours encore, son quartier general à Hive-
saltes*. La Salanque, déjá tombée, en grando parlie, aux 
1. Hof., XXI , H 5 et suiv.; X X I I , 35 &t suiv. 
2. Àuprôs du CastiHet. 
3. « Lo senyor bisbe os exit parlar til) ell per demanflrli que volia, 
o ell a respost volia los lionienatgee por lo rey de França o la feoltat 
al senyor rey. Fonchli respost por lo (lit senyor aspmment, ço os 
que ana nos donariom al Turcli que al rey do França, o en allra 
manera, que s'en anamolt mal content, » (líof., loe. cit.) 
4. M. Courteaull croit que Tnrmée so divisa, aprôs la priao de 
Salses, en deux corps, donl Tun opóra dans la Salanque et Tautre 
s'avança dans l'intórieur. D'abord, cette division ne pent s'ótro pro-
duite avant la prise de Rivesaltes, le récit de Loseur impliquant for-
mellement la présence de I'arméo onlière atitour de cetto villo. Mais, 
môme ensuite, i l n'y a pas trace do celte formation de deux corps, 
dont Leseur aurait vraiseniblablement parlé, solón sa coutume, eti 
nominant les chefs. Gaston IV resta plusieurs jours íi KÍvesaUe8..I<a 
présence des Français est alors signalée stmultanément sur des 
points diiTérents. Je crois done plus naturel d'admettre t¡uo des partís 
de cavaliers et de fantassins se répandirent de divers ciHés autour do 
Perpignan, la seule operation un pou séiíense ayant été Tattaque de 
Canet. La concentration ne se reflt qu'au moment do passer ]e coldu 
Per thus. 
5. I I y est encore le 17. (Bof., X X I I , 17.) 
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mains des envahisseurs, fut complè tement soumise. Succes-
sivement furent enleves ou coraposèrent Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent, Gla i ra1 , V i l l è l o n g u e et Sainte-Marie2. Le 15, 
un par t i cle gendarmes et d'archers, sous Gaston du L y o n , 
parvint à Canet et se mi t en devoir d'enlever la palissade 
établ ie en avant de la v i l l e ; mais i l fut a r r è t é devant la 
porte8. Les Catalans occupaient fortement le cl iâteau et y 
avaient posté de Tar t i l l e r ie . Les F r a n ç a i s t en tè ren t Tesca-
lade, mais lis furent préc ip i tés du haut des échel les et 
f rappés à coup de masses et de pi erres. Une douzaine d'ar-
chers ñ i r e n t blessés et trois hommes d'armes tués , dont deux 
nous sont connus par leurs noms ; Archainbault de Y i l l a r s 
et F r a n ç o i s de Badefol; l 'un d'eux était « fort a imó » du 
comte de Foix*. Le sénécha l de Saintonge, se voyant a insi 
tenu en ¿chec , fut obl igó d'attendre des renforts. P r é v e n u à 
Rivesa í t es , Gaston I V dépêcha auss i tô t los forces qu ' i l avai t 
sous la main . Le m a r é c h a l des logis organisa un étroi t blo-
cus et fit é tabl ir deux gros canons et deux fortes serpentines 
pour battre les murs . A u bout de deux jours d'une resis-
tance désespérée , Canet se rendit . Gaston de Lyon en fut 
créé capitaine5. Mais, dés i reux de poursuivre la campagne, 
i l se contenta d'y laisser un lieutenant, le sire de Louv ie , 
avec une garnison su fñsan te pour parer à tout retour oífensif 
des Perpignanais. 
Pendant que toutes les local i tés des bords de la mer, de 
1. Bof., X X I , 462 et 486. 
2. Leseur, I I , 126. 
3. Ibiã . , 126,128. 
4. Bof., X X I I , 17: « Despushir los mataram .x. o. x i j . homens, en 
que havia tres homens de cap, ço es hun capita, loqnal lo comte de 
Foix amava molt, e dos al tres genlilshomens. » 
5. Plus lard, Louis X I lui aceorda même la vicomté d'IHe et de 
Canet. (Lettres patentes du 29 oclobre 1465. Arch, dép, des P.-O., 
B 408, f0 289 et suiv.) 
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Pé tang de Leucate à rembouchure de la Tet. é ta ient ainsi 
conquises, d'autres dé tachemen t s couraient r i n t é r i e u r . 
Dès le 12, des mesures de défense é ta ien t prises à Mi l l a s1 ; 
elles n ' empéché rcn t pas cette vil le de succomber presque 
aussitôt , ainsi que Llupia2. Entre temps, des razzias étaient 
exécutées j usque dans le Gonflent: 7,000 tetes de bétai i y 
fürent enlevées , puis recouvrées par les habitants, qu i tuè-
rent six des ravisseurs3. Le 14, les communications se 
trouvaient coupées entre Céret et Perpignan*. Dans une 
sortie, les Perpignanais tuè ren t plusieurs ennemis e t rame-
nèrent dans leurs murs cinq prisonniers et un é tondard de 
France5. Baixas, a t taqué le 14, se rendit le 15 an matin6. 
Perpignan se trouvait done envi ronné d'ennemis. Gertes, on 
y ótait p le in de courage7; mais on no pouvait s ' cmpócher 
d'y r é c r i m i n e r contre la tactiquo dn General, immobilisant 
des forces préc ieuses au camp de Gérone en vue d'tin exploit 
plus ou moins illusoire, au lieu de les porter à la rencontre 
des adversaires les plus redoutables du Principal8. Mais 
1. A r c h . d é p . desP . -O. , E . ( m a n u e l d ' A r n a u E s t è v c , 1461-146-2). 
3. Leseur , I I , 196. I I semble que c ' é t a i t le s i re d 'Orva l q u i o p ô r a i t 
de ce c ô t é , d ' a p r é s u n texte p o s t ó r i e u r à l a m o r t de co c a p i t a i n o : 
l ' o rd re d o n n é pa r L o u i s X I à ses h é r i t i e r s , le 21 a v r i l 1463, d ' a v o i r íi 
cesser toute p o u r s u i t e contre les hab i t an t s do cer taines l o c a ü t é s , d o n t 
L l u p i a , a u su j e t des r a n ç o n s i m p o s é e s d u r a n t l a campagno . ( A r c h , 
d é p . d e s P . - O . , E t m a n u e l d ' A r n a u E s t è v e , 1468, f ° S 0 . ) 
3. B o f . , X X I . 466-468. 
4. L e t t r e des Consuls « s c r i t a ab c n y t a de Geret, a . x i i i j de j u l i o l ». 
(Bof . , X X I I , 8.) 
5. Ibid. 
6. Ibiã. , 16 e t 2 0 . 
7. « P e r p e n y a ha t a n t dup te de los Francesos, . . . com de n o res. » 
(Bof . , X X I , 466. Cf. M d . , 3 õ . ) 
8. Les textes à ci ter seraient i n n o m b r a b l e s . V o i c i , dans tou te l eu r 
ins i s tance , les p l a in t e s du v i c o m t e d ' I l l e et de Canet , a p r ñ s l a n o t i f i -
c a t i o n de l a pr i se de Canet : « V u y so es en p u n t que t o t Rosse l lo , 
s ino poques coses, sera en m a de aquesta gen t . Jo no sé q u i n a s t i m a 
l evan , a m a r mes lo mestre de Mun tesa et q u a t r e o c i n q d 'a l t res en 
vos t re poder , que no l a c o n s e r v a d o d 'aquesta t e r ra , que l a pe rd i c io 
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c'est inuti lement qu'on prcssait la Deputation de faire pas-
ser les Pyrenees au comte de 'Pallas; toujours clésireuse de 
donner à la cause de la Revolution le bénéñce materiel et 
mora l de la reduction de Jeanne Enriquez, surtout de la 
mainmise sur le p r imogén i t Ferdinand, elle p ré fé ra i t pour-
suivre le s iège. Gependant, elle dénon^ai t partout la con-
duite des F r a n ç a i s pour soulever contre eux Pindignation 
pa t r io t íque1 et mu i t i p l i a i t les ordres2. Son attention é ta i t 
pa r t i cu l i è rement a t t i r ée sur les p répara t i f s faits pour le 
transport par mer de Tart i l ler ie f rança ise . 
Le 15, ceux de Gollioure, avec quatre « lahuts y> a r m é s , 
avaient fait une course j u s q u ' á Leucate, donnant la chasse 
à un navire ennemi, charge d'aller en avant et de proteger 
les barques de transport. Deux hommes de Sainte-Marie, 
pr is par les F r a n ç a i s , avaient pu arriver à Gollioure et 
avaient. annoncé qu 'un grand nombre de barques é ta ien t 
r é u n i e s à la Nouvelle3 pour le transport de Part i l lerie et des 
de a q u e l l a po r t e r a v o s a l t r e s a m o l t a c o n g o x a . . . Jo n o s é que j a m a s 
Ga tha l ans prenguessen t a n t a v e r g o n y a c o m es aques ta , l a q u a l nos p o t 
r e p a r a r , s i p r o m p t a m e n t lo exe rc i t d e l comte ab a l t r a gen t n o v e n e n 
a q u i . S i erem gents s t ranges o M o r o s de B a r b e r i a , e no e rem de 
aques t P r i n c i p a l , d e m a n a n t v o s socors , sois per l a v i r t u t vostre acos-
t u m a d a nons degue reu dexar p e r i r » (Bof . , X X I I , 53-54). Cf. les 
phrases s ign i f i ca t ives des t r o i s B r a s ( l e t t r e d u 12 j u i l l e t , c i t ée ci-des-
sus, p . 133, note) e t des consuls de P e r p i g n a n (ci-dessus, p . 132, 
no te ) . 
. 1 . « I j a p rac t i ca dels d i t s F ranceses es que, de a l g u n s pa t i t s l o c h s , 
q u i , i n d u h i t s o g u a n y a t s , v o l u n t a r i a m e n t se son da t s , h a n pi'esos los 
homena tges en n o m de l rey de F r a n ç a , e pu i s deshonesten les m u l -
lera e filies e fan a l t r es coses m o l t i ndegudes . ( I b i ã . , 37-38.) 
2. L e v é e g e n é r a l e e n A m p u r d a n et m i s s i o n de Pere Desplugues 
( B o f . , X X I , 450 et s u i v . ) ; o rd re a u x consu l s de Y i l l e f r a n c h e - d e - C o n -
flent de p o u r v o i r à l a defense d u G a p c i r et d u Gonf len t , s i le c a p i t a i n e 
g é n é r a l n 'en a pas le l o i s i r (ibid., 471 ) ; c rea t ion d ' u n c o m i t é de t r o i s 
m e m b r e s pour d é c i d e r des . p r i se s fai tes su r les F r a n ç a i s (ibid., 
478). 
3 . L e t t r e é c r i t e l e 17, à h u i t heu res d u m a t i n , p a r les consuls de 
G o l l i o u r e . (Bof . , X X I I , 11-12.) 
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vivres ii Sainte-Marie. L'importancede cet avis était grande; 
la possession de ]a nier, en eífet, était capitaJe pour les 
Catalans. Aussi , le Général demandait-il aux consuls de 
Gollioure de le tenir au courant et se mettait-i l en devoir, 
au reste sans succès , de corrompre Bernal de V i l l a m a r i 
pour avoir sa flotte à son service1. 
On eilt pu croire qu ' ap rés la soumission de Canet les 
F rança i s qui se trouvaient au bord de la mer descendraient 
le rivage vers Gollioure. I I n'en fut r ien . Conformément , 
sans doute, à des ordres du comte tendant à reformer Tar-
mée dans la direction des cols, ils m a r c h è r e n t dé so rma i s 
vers l ' in tér ieur , sur le Boulou, en e n l è v a n t au passage 
Bages et plusieurs autres l ieux2. Le Boulou fut a t taqué par 
Gaston I V « avec une partie de Tarmée3 ». Le chateau du 
Boulou était fortifié et oocupé par le capitaine Rosanes avec 
cent hommes4. Gette garnison ne se défendit guè re et la 
reddition fut obtenue g r â c e à un assaut conduit par le 
comte en personne, durant la nuit du 20 au 21 aoút . I I 
semble que la trahison ne fut pas é t r a n g è r e à ce prompt 
succès5. 
1. Bof. , X X I I , 85. — V i l l a m a r i é t a i t alors à Roses avec q u a l r e g a l ò : 
res (Boure l de l a R o n c i è r e , I I , Í104). Les n é g o c i a t i o n s des Catalans p o u r 
fa i re passer dans l eu r camp T a m i r a l a ragonais n ' e u r e n t a u c u n r é g u l -
t a t . Jusqu ' au b o u t , on le v e r r a demeurer a u service de Jean I I , et 
p l u s t a rd 11 se rv i t Fe rd inand le Ca tho l ique , n o t a m m e n t en I t a l i e . 
2. Leseur, I I , 129. M . Cour t eau l t d i t en no te q u e Bages suecomlm 
le 15, et cite à l ' a p p u i une r é f é r e n c e (Bof . , C o l . , [ X ] X I I , 20) ; ma i s 
c'est une confus ion avec Baixas . L a pos i t i on g é o g r a p h i q u e et le t é -
moignage fo rme i de Leseur p lacen t l ' é v é n e m e n t en t r e le 18 (chute de 
Canet) et le 20 (chute d u B o u l o u ) . L e m ô m e é d i t e u r d i t encore que Ies 
autres l i eux , d o n t parle le ch ron iqueu r , d o i v e n t ê t r e V ü l e m o l a q u e , 
B a n y u l s et Tresser re , s i t u é s entre Bages et l e B o u l o u . L ' e x p r e s s i o n 
p e u t aussi v i ser des l oca l i t é s i n t e r m é d i a i r e s en t re Canet et Bages. E n 
t o u t é t a t de cause, i l est d i f f i c i l e de p r é c i s e r . 
3. Leseur , loe. c i t . 
4. Leseur en compte h u i t à n e u f cents. Ce ch i f f re cent, que j ' a d o p t e , 
est f o u r n i p a r les documents d ip loma t iques (Bof . , X X I I , 80). 
5. V o i c i l a v e r s i o n de Leseur ( I I , 130) : « . . . . E t à l a p r e m í è r e 
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Gependant, Gaston I V étai t ob l igó de se h â t e r . Le 20, 
devant le Boulou, i l vonait de recevoir un h é r a u t arago-
nais1, porteur d'une lettre pressante de Jeanne Enriquez. 
Attendre plus longtemps, c 'étai t souscrire à la perte de la 
reine. I I r éun i t done les capitaines et décida de f ranchir les 
P y r é n é e s . Toutefois, d é s i r e u x d'assurer ses d e r r i è r e s , i l ne 
voulut pas fa ¡re passer les monts à son a r m é e tout e n t i è r e ; 
i l ne p r i t done avec l u i qu'une troupe choisie2. Dans c h a q u é 
compagnie, i l designa les homines Ies mieux montes et les 
mieux exerces, de façon à former quatre cents lances envi-
r o n ; i l y ajouta deux mi l le francs-archers, ses cent v ing t 
lances personnelles et les cent a r b a l é t r i e r s de sa garde, 
venue les d i t s Ca the lans m o n s t r e n t l e c u l à noz gens et l e u r d i so ien t 
toutes les i n j u r e s d o n t i l s se p o v o i e n t . adv i se r et m e s m e m e n t a u x 
se igneurs et c a p p i t a i n e s ; m a i s on les en f i s t b i en to s t r e p e n t i r , car les 
di tes v i l l e et chas te l f u r e n t p r i n s d 'assauts et f u r e n t t o u s ceux de 
leans m o r s et p r i s et t o u t m i s à s a c q u e m a n . » D ' a u l r e p a r t , v o i c i celle 
d u comte de Pa l l a s ( B o f . , X X I I , 80) : « A c i h a v e m n o v a per h i m de 
l a v i l a e cas t e l del V o l o , q u i d i u es scapa t a ls F ranceses , c o m , l a n i t 
passada, l o s d i t s F ranceses h a n i n t r a t l o V o l o , h o n e ra Rosanes ab 
cent h o m e n s , re t re t en l a f o r ç a ma jo r , q u i es f o r ç a pe ra t e ñ i r s e c o n t r a 
m a j o r e x e r c i t , que lo l u r n o es de g r a n t r o ç . E d i u l o d i t h o m e que 
es v e n g u t l o d i t Rosanes a p a r l a m e n t ab l o s d i t s F rancesos e ses r e t r e t 
s e n s n e g u n c o l p . E apres , spe ran t h a v e r d ' e l l s b o n a c o m p a n y a , segon 
cregan l i e r a s tat o fe r t , l o sen h a n p o r t a t ab les m a n s d a r r e r e l i g u a -
des, e l l e sa c o m p a n y a . D i c h v o s que , c o m lo s homens de h o n o r et de 
b o n l i n a t g e f a n ta i s coses, s o m a r r i b a i s e n m a l a t e m p o r a d a . » 
1 . L e s e u r , I I , 131 . 
2. T o u t e l ' a r m é e de G a s t o n I V ne d e v a i t pas se t r o u v e r a lo r s r é u -
n i e . L e 2 1 , p a r exemple , l a p r é s e n c e des Gascons est s i g n a l é e en Cer-
dagne ( B o f . , X X I I , 104) ; d ' a i l l e u r s Leseu r , n o u s l ' a v o n s v u , p a r l e l u i -
m ê m e d ' u n e p a r t i e de l ' a r m é e . G e p e n d a n t , l a ma jeure p a r t i è de l'ef-
f ec t i f d e v a i t ô t r e au B o u l o u : l a m a r c h e des d i v e r s d é t a c h e m e n t s en 
a m e n a i t l a c o n c e n t r a t i o n n a t u r e l l e a u p i e d des m o n t a g n e s . T e l l e 
d e v a i t ê t r e , a u reste, l ' i n t e n t i o n de G a s t o n I V , p r e s s é p a r Jeanne 
E n r i q u e z et p a r Jean I I . L ' o p i n i o n de L e s e u r , d ' a p r é s l a q u e l l e i l a u -
r a i t v o u l u d o m p t e r P e r p i g n a n a v a n t d ' e n t r e r en G a t a l o g n e , n 'est 
g u è r e sou t enab le . L e m ê m e Leseur , q u i ne redoute pas les con t r ad i c -
t i o n s , a d é j à f a i t v e n i r l e comte a u B o u l o u « p o u r t e n i r en c ra in te 
le c o m t e de Pa l l a s ». ( L e s e u r , I Í , 129.) 
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c-est-à-dire environ quatro mi l lo cinq cents bons combat-
tants, sans compter les gens do rar t i l le r ie et des bagajes, 
les pionniers, les gens de service, ce qui pent permettre 
d 'évaluer le contingent total des F r a n ç a i s q u i suivirent lo 
c o m t e à s i x o u sept mille hommes1. Le reste demoura en 
Roussil lon, sous le commandement du sire d'Orval. 
Le passage du Perthus et de Panissas, les deux cols ;> 
franchir pour déboucher sur le revers mér id iona l des P y r é -
nées , avait une importance capitale. Louis X I s'on préoccu-
pait vivement2. Or, i l a r r iva que Popóration no prósonta aux 
envahisseurs aucune difficultó. Une veritable obscuri tó 
regno sur Ia m a n i è r e dont elle fut conduite. En eífet, 
nous n'avons aucune source catalano racontant le detail de 
l ' événement ; i l no nous reste à consuUer que Leseur, 
dont le récit est bien é t r ange : íl fait enlover le col du 
Perlhus et le chateau de vive force par le siró de Ricaud 
avec vingt ou trente hommes d'armes, contre deux mi l lo 
Catalans, c o m m a n d é s par le vicomte de Rocaborti, te 
chanoine Ramon Pianella, et vingt capitaines; ¡1 est vra i 
qu'un peu plus has i l fait intervenir les arbalé t r iors fran-
ça i s , dont i i n'avait soufflé mot8. Quoi q u ' i l en soit, íes 
deux cols furent franchis dans la j o u r n é e du 21 j u i l l e t * . 
1. G'est le compte de Leseur (t. 11, p. 132), de Thomas Basin { é d . 
tit., p. 58) et aussi de Hugo Roger (Arch. mun. de Barco!., V a r i a s 
Comunas;, afio 1462, f» 208). 
3. 11 écrivait au milieu du mois h Houaete de Montospedon, bailli 
de Rouen, qui « saignait du nez pour lo Perlhuis », en offrant d'on-
voyer en toute hfite des renforts, s'il en était besoin, pour mener ii 
bien l'entreprise (Vaesen, I I , 62). 
3. Leseur, I I , 133-134. 
4. Gette date résulte dos sources diploma tiques : liof. X X I I , 83; 
i b i d , 86, et Arch. mun. de líarcel., C a r t . C o m . , año 1462 i" 208 : 
« Molt magnifichs senyor e singulars amiclis. Snsara he baud nova 
serla que los Franceses son entrats vuy on Panissars e han roraput 
lo vescomte de Rooaberti e N'Esplugues qui eren alli ab .íj"'. homens. 
Son ja a la Jonquera, e, sla nit, serán a Figueras. Placieus scrivirme 
per correu volant que voleu jo faça e soccorerme ab moita e molta 
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Gaston I V étai t en Ampurdan1. La campagne de Cata-
logne c o m m e n ç a i t . 
§ 2. — Campagne de Catalogne. 
L ' e n t r é e des F r a n ç a i s par Je col de Panissas causa à 
Barcelono une emotion d'autant plus vive qu'on pouvait 
e spé re r les t eñ i r , quelques jours au moins, en échec aux 
passages p y r é n é e n s . Toutefois, avec sa déc is ion ordinaire, 
le Géné ra l pr i t courageusement son parti de cette cruelle 
déconvenue . Le succès des ennemis l'affectait sans doute, 
mais ne le d é c o u r a g e a i t point . « Plus ils seront avances 
dans l ' iu té i ' ieur , plus i l sera facile de Ies inquié ter » , 
disai t - i l3 . 11 mandait en toute. h â t e à Ramon Planella de 
consacrer maintenant tons ses efforts à empêche r la jonction 
des troupes royales et de l ' a r m é e française3. La milice du 
somatent é tai t d i r i g é e en toute h â t e sur Gérone , sous la 
conduitc du v iguier de liarcelone4. Mais i l é ta i t trop tard 
promptitud ab tanta gent com se puga. E altra manera, jo no veig 
poderme teñir. E perducla aquesta ciutat, es perduda tota aquesta 
terra e provincia, e encara gran part de Cathalunya. Placiaus pro-
vehirhi segons les faenes requeren. Car siau certs.dema los Francesos 
se speran aci, que ella no curen penre forces, sino tirar via dieta aeí. 
Ells son .vi j . o .viijm. persones. Je so ab ím homes e prou dotenfs de 
cor. Dievos que tan gran es lo juheu que aquesta terra té en lo cors, 
que no es de dir. Placieus de provehir prest, segons lo cars requere, 
car hi van les persones mia e honor vostre, de quant son aci, per 
que hajaunos per entés, si desijau la restaurado mia e honor vostra. 
E sia la Trinitat Sancta en vostre protectio. De Gerona, a .xxj. de 
joliol .M.ccccLxij. — A vostre voler et honor prest, lo compte de 
Pallars, capita general del exercit de Cathalunya, Hugo Roger. — Ais 
molt magnifichs e singulars amies los consellers de la ciutat de Bar-
celona. 
1. Thomas Basin, H i s l , L u d . X I , I , 17 (éd. Quicherat I I , 60), dit 
qu'aprés le Boulou le chateau de Oéret s'était également rendu et que 
les Français s'en étaient saisis sans coup férir. 
2. Bof., XXIÍ, 83. 
3. I b i d . , 86. 
4. I b i d . , 
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pour secourir Pallas; sa situation était devenue intenable. 
Son a rmée s 'é ta i t fondue. Avec un mi l l i e r d'hommos fati-
gues1, que pouvait- i l contre six mille homines do troupes 
fraiches8? A Papproche de Gaston I V , i l se rés igna done à 
lever lo s iège de Gérone et à battre en retraite sur Hostal-
r i ch3 . Après avoir enlevé Laroque et PEeluse4, après avoir 
p a s s é les cols, Gaston I V s'était d i r ige sur Figueras, en 
s'emparant, au passage, de Rocaberti5, La Junquera et Bás-
cara6. Son objectif élai t Gérone qu ' i l avait hàte de déblo-
quer. Un courr ier , par t i de cette cité le 23 jui i íe t , à une 
heure de Paprès -mid i . a n n o n ç a à la Deputation que six mi l le 
F r a n ç a i s y avaient pene t r é7 . Jeanne Enriquez et lo jeune 
Ferdinand é ta ien t dél ivrés8. 
1. Lettre de Hugo Roger, citée ci-dessus, p. 144, note. 
2. Bof., X X I I , 90. 
3. Arch. mun. de Bai-ceL, C a r i a s C o m u n a s , afio 1463, fo 208 
et suiv. 
4. Leseur, I I , 136 : « Ainsi donegues, Farmèe tyra oultre el les fist 
marcher mon (lit sieur le conte jusques à Joncquières, une ville qui 
est sur le passaigej une bonne Heue oultre le chastel du Perluys. Et 
avoit le dit jour monsieur le conte prins deux aultres places qui 
estoient sur le chemin de l'armée, savoir est la Roche et une autre 
place de ceux de Doms El alors que ceulx de l'avant garde arrivèrent 
a Joncquières ilz trouvèrent les portes de la ville ouvertes. » 
M. H. Gourteault a commis une erreur d'idenlification à propôs de 
« La Roche », qu'il croit, sous réserve d'ailleurs, ôtre La Roca dans le 
part. jud. de Ribas. G'est évidemment Laroque-des-AIbères, car la 
place en question fut prise, d'aprés Leseur, par le gros de l'armée, 
tandis que l'avant-garde marchait sur la Junquera. Quant à la place 
appartenant aux d'Oms, que l'éditeur n'identifie point, i l est hors de 
doute qu'il s'agit de TEcluse. (Cf. B. Alart., Not. hist., S'1 série, p. 91.) 
5. Roeaberti n'est pas, comme le eroit M. Gourteault (Leseur, I I , 
134, note 1), la localité de ce nom sise en Urge!, mais bien la localité 
située tout prés de la frontiôre française, au nord de Peralada, entre 
le Perthus et la Junquera. 
6. Leeeur, I I , 137. 
7. Bof., X X I I , 91-92. 
8. Fita, p. 3, col. 2 : « Quo facíum est ut, die .vj. juni i , anno 
Domini MGGCG sexagésimo secundo, fuerit obsessa civitas ista 
Gerunde, et libérala die Sancti Apollinaris » (Saint-Appollinaire de 
10 
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L e j o u r môme oú Gaston I V entrait dans Góronc, le P r in -
cipal avait à déplorer un autre raalheur. Lo 20 j u i l l e t , les 
Catalans q u i servaient dans Tarinée de TUrgel avaient appris 
qu'une petite troupe royale s'était jetee dans le chateau de 
Rubinat, s i tué un peu à l'ouest de Gervera, avec du bótail 
enlevé aux habitants de la conl rée . 1). Jofre de Castro et 
Hugo de Cardona é ta ien t venus a s s i ége r le châ t eau et s'en 
étaient saisis avec tout ce qu ' i l contcnait; mais ce succès 
devait ê t re de courte d u r é e . Le 23 j u i l l e t , Jean I I et son 
éminent connétable , le comle de Prades1, accouraient de 
Balaguer à Tímprovis te , avec toutes Icurs forces, et surpre-
naient leurs imprudents adversaires '¿. Ce fut un grand 
désastre 3. D. Jofre de Castro et Hugo de Cardona furent 
Ravenne , 33 j u i l l c l ) . S u r les sen t imen t s t r ê s roya l i s tes des h a b i t a n t s 
de ü é r o n e , v o i r F e l i u de l a P e ñ a , I I I , 35, c o l . 1 . 
1. D . J u a n R a m o n F o l c h Ü , comte de Cardone et de P rades , fits de 
Ü . J u a n R a m o n F o l c h I e t d e l a comtesse D " J u a n a de V i l l e n a , sa pre-
miere f e m m e , n a q u i t l e 29 j u i n l íOÜ et m o u r u t le 18 j u i n 1486, l a i s -
sant de sa p remie re f e m m e , Da J u a n a d ' U r g o l , d e u x í i l s : l e c o n n é t a b l e 
D . J u a n R a m o n F o l c h I I I et D . Pedro de Cardone , q u i d e v i n t é v ê q u e 
d 'Urge l , p u i s a r c h e v ê q u e de T a r r a g o n e . D ' u n second m a r i a g e n a q u i t 
D . J u a n de Cardone , q u i f u t c o m m a n d e u r de tíaint-Jean-de-Jórusalem. 
E n ñ n u n de ses b à t a r d s , P e d r o de Cardone , s e r v i l avec h o n n e u r dans 
les a r m é e s de F e r d i n a n d le C a t h o l i q u e . ( A r c h , p a r ü c u l . de l a f a m . de 
M e d i n a c e l l , L l o b e t , lipit., 2 í6 e t303 . ) 
2. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Ca r l a s C o m u n a s , a ñ o 1462, f0 216. — 
I b i ã , , Ia 213. Le t t r e de J o a n de M a r i m o n e n d a l e de T á r r e g a , 2 i j u i l l e t : 
« E l a conc lus io , mossenyor s , era que son . i j . l lores de n í t , s'es s abu t 
per l e t r a deis pahers de Gervera com l o r e y ab l a nos t r e gen t son 
venguts a b a t a l l a , e que los nostres son s ta ts r o m p u t s . N o u s p o r i a d i r 
com n i en q u i n a m a n e r a , s i so mor tes n i presea : be aó que s ' i son 
t robats e n F r a n c i de S e n t i m a n a t , mossen V ü a d e m a n y , en J o h a n Ros . 
q u i encara era a Cervera , e mes lo d i t n o b l e d o n Jofre , e ab t o t a l a 
gent de c a v a l l que s ' i e r en ana t s d 'aci , en t r e losqua l s e ra m o n l i l i . . . 
c e r t i f l quan tvos com d e l exe rc i t de l G e n e r a l s o l a m e n t h i c resten 
- L X X V . h o m e n s , e en P e l l i c i e r , que es a V e r d u , e en J o h a n Cessa-
vasses qu 'es a A g r a m u n t ab . x x x v . h o m e n s , e en S a y o ! e son fill, e 
en G u i l l e m R a m o n des V a i l s , q u i son a Camarasa ab . C L . h o m e n s . » 
3. L ' e x p r e s s i o n est de J o a n de M a r i m o n dans sa l e t t r e . L e r é c i t de 
M a r i n e u s S i cu lu s , f" I x x x j , p r o u v e b i e n q u ' i l s 'agit d 'une su rpr i se . 
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faits prisonniers1. Le nombre dos cadavros qui jonchait lo 
champ de bataillc dêpassai t sopt cents. A la suite do cctte 
jou rnée , le roi é tabl i t ses troupes autour de Hubinat, entre 
Gervcra et Monmancu*. 
A la nouvelle des événements de l 'Urgel , qui coi'ncidaient 
d*une façon si alarmante avec ceux de rAmpurdan , lo veri-
table Comité de Salut public qu 'é ta i t devenu le General 
opposa à un extròtne peril des resolutions extremes. 1.1 
decreta la levée en masse et adressa aux villes une circu-
lairc annonçant que bientót d ix millo homines pourraient 
fttre mis à la disposition de Hugo Rog'or3. Kn mômc temps 
i l donna ordre á Joan de Mari tnon, i) l i tre de capitaine 
general provisoire4, de concentrer les debris disperses de 
r a r m é o d e TUrgel sur deux points par t icu l iè remont menaces, 
Igualada et Saída Coloma de Querait. Surtout, i l avait soin 
de m é n a g e r Tétat moral de ses subordonnés , et tel passage 
de sa correspondance mérito à cet égard une citation. « Au 
noble Jacme Fivaler, chevalier... Nous avons su le cas de 
Hubinat et comment vous et d'autres liommes d'honneur 
vous vous otes comportes vaillaniment en cette affaire, ainsi 
que vous en aviez mission. Nous somines certains que 
rennemi n'est pas content, car i l a perdu beaucoup do 
monde et beaucoup do chevaux. Reste á relaire le camp : 
e'est à quoi nous entendons pourvoir avec grande d i l i -
gence5 )>. Un pareil ion dans un pared moment est vrai-
ment héroique6. 
d. B o f . , X X I I , 137 ct m . 
. 2 . I b i d . , I l l et U 2 . — CI'., sur h i j o u n n i f i tic H u b i n a t , i i o i i z n i o 
tie Santa M a r i a , ¿ d . Paz y Me l i» , ] ) . 2V¿ ct s n i v . i r a p r ñ - s eel nuLciir , U 
y an r a i t eu qu inze cents m o r t s ; mi l l f t Catalans a n r a i e n t ( M f in i s 
p r i s o n n i e r s fp. 2 U ) : ees chitVres pa ra i s s cn l s tn i^ ib len ich t exíigt-rós. 
3. B o f . , X X I I , 130. 
' i . I b i d . , 170. 
5. /Md., .-]27"128. 
U. I b i d . , 197-198. J o a n tie Pau aux Consuls do C a r t a q u é s . 
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Le désas t re de Kubinat mcttait Igualada, Corvera et Tár-
rega dans un danger d'autant plus manifeste que la popu-
lation de ces villes é ta i t moins s ú r e . Jeanne Enriquez, de 
son côtó, à peine rendue à la l iber té , t ravail lai t avec persé -
v é r a n c e les villes cTAmpurdan, à la faveur de la crainte 
inspir 'ée par les F r a n ç a i s . Ses agents faisaient passer aux 
habitants des formules toutes prôtes du serment d 'obé issance1 . 
Verntal lat continuait la série de ses exploits; i l enlevait 
Bañó la s , Besalú et Ülot2. De son côté , Jean I I entrait le 
28 j u i l l e t dans T á r r e g a , évacuée par les Catalans3. Cepen-
dant, i l étai t encore tenu en respect par Ramon Planella, 
c ampé à Osona4, et surtout par Joan deMar imon , qui avait 
eu Theurouse idée d 'é tabl i r son quartier géné ra l à Corvera5, 
point s t ra tégiquo de premier ordre. Peut-ôtre la marche 
de l ' a r m é e royale eüt-e l le été a r rò t éc pour longtemps, si les 
p rog ròs des F r a n ç a i s n'étaiont venus ravir aux Catalans 
tout espoir de contenir Jean I I en Urgel . 
Après avoir sé journé quelques j ou r s ensemble à Géi^one, 
le comte de Foix et la reine d'Aragon s 'étaient t r anspor l é s 
devant Verges6, pendant que des éc la i r eu r s poussaient dans 
1. B o f . , X X I I , 173. 
2. G'est le l i e u de c i t e r l a Urade s u i v a n í e de G o n z a l o de Santa 
M a r i a ( é d . Paz y M e l i a , p . 226), peu suspect cependant de tendresse 
p o u r l a R ó v o l u t i o n : « Cerneres h o m i n e s m e r c i m o r i i s , ques t ibus ac 
l u c r i s ded i t i s , ad r e m q u e m á x i m e á v i d o s , quos a u g e n d i p a t r i m o n i i 
eup id i t a s t í m i d o s t ep idosque r edd ide ra t , i t a se spon te p e r i c u l i s ac 
vitas d i s c r i m i n i objicere a tque i n re m i l i t a r i exerc i t a tos , den ique i t a 
a n i m u s i n d u r a e r a t c a l l u m q u e j a m o m n e s fecerant , u t c u m v i d e r e n t 
f ü i o s an t e se j u g u í a r i , h a b e r e n t super flliorum cadavera i nconcus sam 
r i g i d a m q u e faciem ». I I est c u r i e u x de constatei- à q u e l po in t l a 
v a i l l a n c e de ces m a r c h a n d s a f a i t i m p r e s s i o n sur l ' h í s t o r i o g r a p h e de 
l a c o u r o n n e . 
3. I b i d . , 206. 
4. I b i d . , 222. \ 
5. I b i d . , 291 et s u i v . 
6. Leseur , 11, 143. Gf. M e m de S a i n t - J e a n ( A r c h . d é p . des P. O., 
G 2¿t7, f0 14) : « A Verges posaren s i t i . » ĴP 
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la d i r o d i o n d u sud jusqu'iiu châ tean doLln^ostera1. Vorges, 
a p r è s quelques heures d'un boinbardemont furieux, so ron-
d i t . Le 10 aoOt, vers mid i , los F n t n ç a i s a r r ivòrent devant 
Torroetia de Mon tg r i . oil se trouvaient lo com to de Pallas, 
le baron de Cniyllos et des Torcos imposantes8. Un combat 
t r ê s rude se l ivra devant les murs de la vi l lc : comme ü 
a r r ive souvent, cliacun des deux partis en presence roven-
diqua pour lui rhonneur de la victoirc ot prétendit avoir 
in f l ige au parti adverse plus de portes qu ' i l n'en avait subi 
lu i -mcme. Apparemmcnt, le succès fut tròs disputé et peut-
è t r o iiiènie Tissue fui-elle douteusc; car, ni los F r a n ç a i s 
n 'os í i rcnt attaquor la place, n i Ies Catalans n 'osérent risquor 
la bataillo decisive. Le com te de Pallas, inalado <le la flèvrc 
et toiijours por té ¡i réserver sos torcos, laissa ;\ Torroella le 
b a r ó n de Crnylles a veo une garnison, jeta cent hommos 
dans la Bisbal ot s'établit lu i -mñme sur la côte, it Palamos. 
Pendant ce temps, le sire d'Orval mourut. Les deux millo 
hommes d'armes de sa compagino restés en Roussillon et 
c o m m a n d é s par son lieutenant, Poncet de Riviere, r eçuren t 
l 'ordre de rejoindre Tarméo do Catalogue, et, lo 22 aoút , 
pa s sò ren t à lour tour le col de Panissas3. Gaston I V , après 
avoi r enlevé successivement Colomes et San Jorge, v i n t à Gó-
rone pour recevoir les ron forts qui lu i arrivaient4. Ensuitc, 
ayant reformé son a r m é e e t r e ç u d o s o n beau-pèro Tassiiranco 
q u ' i l viendrait le rejoindre sous les murs de Barcelone, ü so 
m i t déflni t ivement en route vers lo sud. Le 4 septembre, i l 
se dirigeait d'Hostalrich, qu ' i l avait eu la sagesso do ne 
pas attaquor, sur Barcelone8, et, après avoir pris en pas-
1 . B o f . , X X I I , 213 61220. 
2 . A r c h . m u n . de B a i x e l . , Cartas Comunas, a ñ o 1402, f° 242. 
3 . A r c h . m a n . <le BarceK, Carlas Comiwias, a ñ o 1462, f» í?Ü9. 
4 . Leseur, I I , 103-154, et A r c h . m u n . de l i a r c e l . , Cartas Comunas, 
a ñ o 1462, f» 259. 
õ . Diet, del Cons., I I , 418-419. 
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*ant Granol Ie rs -de l -Val lés , San-Celoni, Mon meld et 1c chà-
'teaii de Moneada1, i l arr iva le 8 septcmbre devant la capí -
talé du Principa t3. F idè le au rendez vous, Jean I I , trom-
pant la surveillance de Joan de Marimon, passa par Santa-
/ Coloma3 et vint , par Martorell et San Gugat, rejoindre la 
reine à Moneada, avec soixante-six cavaliers. L ' a r m é e royale 
tout en t i è re opéra sa jonct ion le 124, conduite par D. A l -
fonso d 'Aragon, rnaitre do Gaiatrava, Luis Despuig, mai-
tre de Montesa, le connétable de Navarre, Pierre de Peralta, 
et D. Felipe de Castro5. Gaston I V s 'était établi à San Andrés 
de Palomar; i l avait disposé ses contingents autour des 
remparts, de Santa Eulalia de Mér ida au Portal dels Orbs6. 
C é t a i t une s i n g u l i è r e audace que de venir a s s i ége r Bar-
eelone avec une a r m é e q u i , tout compris, ne dépassai t 
probablement pas d ix mille combattants7. En prevision de 
Tattaque dont la marche des F r a n ç a i s avait menace la 
capitale, í eConse i l avait fait b rú l e r les constructions situóos 
aux alentours des murailles8, afin de facilitei- la defense. 
La plupart des homines d'armes à la solde du Généra l et un 
grand nombre d'habitants des alentours s 'é ta ient vraisem-
blablement réfugiés de r r i è re les murailles, car la place 
còmpta i t , disait-on, au moins soixante mil le hommes en 
1 . Leseu r , 11, 156. 
2. Diet, del Cons., 11, 419. 
3. M a r i n e u s S icu lus , f0 L X X X J fit s u i v . L e r o i est à S a n t a - C o l o m a de 
Quei 'al t le 31 a o ü t ( A r c h . raun. de B a r c e l . , Cartas Comunas, a ñ o 1462, 
f» 265). Cf . sur l a m a r c h e d u - r o i , G o n z a l o de Santa M a r i a , éd. Paz 
y M e l i a , p . 216. 
"4. I b i d . 
5. Leseu r , I I , 157. 
6. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Diet, de la Dep., t r . 1461 , d imecres 
a . v n j . de setembre, c i t é p a r A . de B o f a r u l í (Hist., V I , 126, c o l . 1) . q u i 
c r o i t . q u e l e Po r t a l dels Orbs est ce lu i de San t a A n a . 
7. T h . B a s i n (éd. c i t . , p . 61) e m p l o i e t res j u s t e m e n t le m o t « au-
dacter ». 
8. Diet, del Cons., 11, 419. — T h . B a s i n (loe. cit.) se t r o m p e done 
en a t t r i b u a n t ees d e s t r u c t i o n s a u x a s s i é g e a n t s . 
'3 
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é ta t de porter les armes'. M . Courteault* éuiet Popinion que 
Jean I I a dü céder , en ma reliant sur Barcolone, aux ins-
tances de Jeanne Enriquez et de Gaston I V . I I faut chercher 
plus haut la responsabi l i té de cetle tactique : Louis X I é ta i t si 
dós i reux de voir la fin de cette campagne que ce plan aven-
tureux a été insp i ré ou plutôt imposé par h i i3 . Sans douto, si 
la ruse, à défaut de la force, avait pu ouvr i r aux allies les 
portes de Barcelone, la Revolution catalane eú t été anéan t i e 
d'un seul coup. Mais un tel resultat était invraisemblable. 
Barcolone, défendue par une population iioinLreuse et réso-
lue, maí iresse de la raer, é ta i t à peu prés imprenable. H u i t 
ou d ix g a l è r e s , envoyées par Louis X I , avaient été impuis-
santes contre la marine du Principat*. Les Barcelonais, 
1 . Les t ò m o i g n a g e s p r è s e n í e n t uno r eman] un b le coincidence sin-
ce p o i n t . L e « L i b r e de M e m o r i a s » de Saint-Jean de P e r p i g n a n et 
T h . Bas in , p . 0 1 , d o n n e n t le chi f f re de 00,000. Loseur ( ( . 11, p . 143) 
d o n n a ce lu i de 70,000. O n v o i t e o m b i e n se t r o m p e n t ceux qu i p a r l e n t 
de 5,000 c o m b a t t a n t s , comine D . A . A v e l i n o P i (Barcel. antigua, 
I I , 59). 
2. H . Gour t ean l t , éd . de Lesueur , I I , l õ 5 , note í . Celie repugnance 
de Jean I I à f a i r e p r é m a l u i ' ó m e n í le s i è g e de Barce lone est f o r m e l l e -
l e m e n t i n d i q n é e par M a r i n e u s S icu lus (fo i . x x x i j ) , fit sur t o u t p a r 
Gonza lo de San ta M a r i a (éd . Paz y M e l i a , p . 216), q u i Je mon t re a d i i í -
r a n t á ce p l a n avec peine : « et q u a m v i s , u t expe r tus i n re m i l i l a r i , 
i n sentent ia obsidendaj B a r c h i n o n » a Gal l i s d i s s e n t i r e i , t a m e n , u t 
eis m o r e m ge re re t , eo rum s e n t e n t i í c adhes i i . » On v o i t combien j u g o 
m a l Legeay , I , 300, q u i acense l ' imprudence de Jean I I . 
3 . Vaesen, I I , 09. — M . B o u r e l de l a R o n c i é r e ( í l i s í . de la marine, 
11, 305) ci te, sous l a cote B . N . , F . f r . 15537, u n documen t de n a t u r e 
à empor te r l a c o n v i c t i o n sur ce p o i n t : u n ordve de L o u i s X I , en 
da t e d u 14 aoiU, à Gaston de F o i x , l u i en jo ignan t de marcher su r l a 
cap i ta le d u P r i n c i p a t . Malheureusement , j e n ' a i p u prendre conna is -
sance d u d o c m n e u t , car le v o l u m e v i s é par M . de Ja R o n c i é r e est en 
dé f i c i t à l a B i b l i o t h é q u e depuis le dernier r é c o l e m e n t . 
4 . Z u r i t a , I V , fo 117. Lib. de coses¿assany., p , 226 — L a m a r i n e ne 
j o u a q u ' u n role eíTacé dans cette campagne. L e 3 a o u t , l ' a m i r a l f r a n -
ç a i s , V i l l a g e s , a v a i t e m b o s s é l i u i t g a l è r e s et une gal lo te en face de 
Gane i . L e g o n v e r n e m e n t r é v o h i t i o n n a i r e opposa à Vi l l ages une floHe 
p l a c é e sous le c o m m a n d e m e n t a l t e r n a t i f de sept capi ta ines . A u l i e u , 
d ' a p p u y e r V i l l a g e s , son v i e i l adversa i re , T a m í r a l arogonais Villa-
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forts tie leur s u p é r i o r i t é n u m é r i q u e , ardents et pleins d'en-
thousiasme, faisaiont des sorties presque j o u r n a l i è r e s 1 : on 
etit vraiment d i t que les a s s i é g é s é t a i en t les agresseurs. 
Cost en vain que les frères Bureau épu i s è r en t leur science 
dans des ouvrages domines et de t r a n c h é e s * ; que D. Alfonso 
d 'Aragon enleva br i l lamment Montjuich8; que F r a n ç a i s , 
Gascons, Valenciens et Aragonais dévas t è ren t impitoyable 
ment la campagne*; que Jean l í fit une sommation à la v i l le 
de íui ouvr i r ses portes en n'exceptant d'une amnistie com-
p lè t e que les s ix membros du General5 : la v i l le ne pouvai t 
ê t r e affamée et l'assaut é ta i t impossible. D'ai l leurs, une ar-
m é e de Gastillans approchait, disait-on, pour la secourir6. 
Jean I I comprit bien vite que ce siego p r é m a t u r é , entrepris 
à son corps defendant, no pouvait q u ' é p u i s e r ses forces; 
qu'on risquait d'etre pris entre deux feúx et qu ' i l fa l la i t 
avoir la s ages sé de reincttre la partie. Le s i ège fut levé 
m a r i , le r e ç u t ¡i coups de canons . V i l l a g e s p u t cepeudan t s ' avance i ' 
j u s q u ' ü B a d a l o n a ; m a i s , l e 26 a o ü t , i l recula! t d e v a n t les C a t a l a n s . 
(13- de l a R o n c i ò r e , I I , 304-30Õ.) L e 30 a o ü t , J e a n n e E n r i q u e z o r d o n -
n a i t à V i l l a m a r i d ' o p é r e r de c o n c e r t avec V i l l a g e s ( A r c h , de l a C o r . 
de A r a g . , Cart. Real . , l eg . 131) : i l é t a i t t r o p t a r d . U n e t e m p ô t e d i s -
pe r sa d ' a i l l e u r s l a flotte f r a n ç a i s e . 
1 : Z u r i t a , loe. c i t . 
2. Lesem-, loç. c i t . L e b iog raphe de G a s t o n I V d o n n e une exce l l en t e 
r e l a t i o n d u s i è g e . 
3 . Z u r i t a , l oc cit — G o n z a l o de San ta M a r i a , é d . Pax y M e l i a , 
p . 217. 
4 . T h . B a s i n , p . 61 : « D e c u r r e n t i b u s a u t e m i l l i s d iebus , q u i b u s 
c a s t r a G a l l o r u m j u x t a c i v i t a t e m m a n s e r u n t , v i x ees t imar i d a m n u m 
potes t , q u o d c i v í b u s i n i n c e n d ü s p r e t i o s a r u m v i l l a r u m et a r b o r u m 
f r u c t i f e r a r u m , v i t i i u n que s u c c i s i o n i b u s e x s t i t i t i r r o g a t u m , p o t i s s i m e 
a b b i s q u i de c o m i t a t u el de socie ta te regis A r a g o n u m erant . » 
5. Diet, del Cons., U , 419 (25 sep tembre) . 
6.- Sur l ' i n t e r v e n t i o n des G a s t i l l a n s , v o i r l e c h a p i t r e s u i v a n t . L e 
c o m t e de Pa l l a s é t a i t a v e r t i de l e u r e n t r é e en c a m p a g n e d è s le 3 sep-
t e m b r e . A r c h . d é p . des P.'-O., G 337, l e t t r e d u c o m t e , s i g n a l é e p a r 
P . V i d a l , Hist , de Perp., p . 321 : « lo comte de H a r o , don J o h a n de 
B e a m u n t , Gar les d ' A r t i e d a ab . v m . roc ins d e v i a n esser de t o t c e r t 
v u y d i n s C h a t h a l u n y a , » 
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le 3 octobre', taiulis que les Barceioiiais. pleins d 'cnt l iou-
siastnc. sahiaienf le dépar l de \ euvs oiineniis aiix oris mil le 
fois répétés de : «(Castillo! Castillo11! > 
Dès le lendemaiu mat in , r a r m é o , dés i r euse truno revan-
che, vint attaquer Vi l la t ' ranca-de l -Panadés que dcfendait 
Joan de Cardona avcc un mi l l ie r d'hommes3. La placo re-
sista vailiainmont, mais, d i t Leseur, « elle ifcstoit pas des 
plus foi'les4. » Kilo nV'tait mètne p a s e n t i è r e m e n t en touróc do 
fosses, de sorte que, sur certains points du pór imèt ro , i l 
était possible d'arrivcr jusqu'au pied du nuir. La facilitó 
de Tattaque st 'duisit á tel point quelques jeunes ardents do 
r a r m é o q u ' ü s prirout « no sçay (|uolIes mauvaises escliiel-
les » et so précipi tcrent á Tassatit. lTfi pago du conito do 
F o i x , nominé Simonnet Pierre , et quelques-uns de ses 
cotnpagnons, parmi lesquels le sénóchal do Bigorre, « ga-
gnèren t une tour » et dójíl quatro homines y étaient en t rós , 
quand tout à coup survieunont los Catalans. Aperccvant lo 
danger des premiers assaillants, ceux qui so trouvaient en 
bas s'omprossent de monter par les échel les afín de los so-
1. Diet , d e l Cons . , I I , « 0 . 
2 . Leseur , 11,168 : « l i t a tou te cello n u y t , mons ieur lo con lo l is t 
charger l a grosse a r l i l l e r i o e l l a monuc, leu tente.s et p o v e i l l o n s ct tout 
le bagaige, et í l s t p a r t i r les chan-oys sm- l a c l i cquo du j o u r . Pu i s , 
q u a n d t o u t í u t c h a r g i é ct les gens d'arme.s á c l i e v a l en beliefs ba ta i l l c s 
a r r e n g é e s , on m y s t lo feu dedens les logeys , dont ceulx do lu v i l l o 
f u r en t t r é s for t ayses et c o m m e n c é r e n t ¡i e rye r : ba s t i l l e 1 Cas t i l l e ! » 
3. Leseur , I I , 170. 
4. Leseur , I I , 169 et s u í v . : « L e n d e m i ú n , b o n m a t i n , rnon d i t s ie i i r 
le com te l i s t mareher l ' a rm6e p o u r ven i r d o v a n t V i l h i f r a n c a de I 'ana-
d é s , une bol le et grande v i l l e don t estolt capp i ta i f to p o u r les í i a t h e -
l a n s d o m J e h a n de Cardonue , lequc l a v o i t l eans e n v i r o n e i n q m i n t e 
genetz et de gens de p ié , eomme lacqueys ct auUrea, j u sques a . v i i j ' " . 
on m i l l e comba t t an t s , sans les habi tan ts de l a v i l l e ; car de l o u t lo 
pays de P a n a d é s i l z s 'estoient a m a s s í í s et e n t ' o r m é s leans, dei iberez 
de deffendre Ia d i l e v i l l e . » Cette c o n c e i i t r a t í o n des Jmbi l an l s d 'a len-
to t i r , f o r m e l l e m e n t i n d i q u é e p a r Leseur, est ana logue à cel lo que je 
^ c ro is s ' é t r e é g a l e m e n t p r o d u i t e h l i a rce loue , a u m o m e n t d u s i ó g e , 
1\ 
¡.i 
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cour i r . Mai leur en pr i t , car les échelles se rompirent. Geux 
qu i é taient dans la tom' se virent alors perdus; deux d e n t r o 
eux, Siraonnet et le sónéchal de Bigorre, furent faits pr ison-
niers ; les autres se j e t è ren t du haut de la tour. Les deux 
infortunes captifs cssayòrent d'obtenir leur liberte par la 
promessc d'unc forte rançou ; mais les Catalans ne vou-
luren t rien entendre et « coupèren t les gorges aux deux 
povres gentilzhornmes >. Gaston IV tira bien vite vengeance 
du sang des deux victimes, car la vilte ayant 6té on levée 
d'assaut le 9 ' , i l la l ivra aux soldais2. L e c a p í t a i n e , t r o u v é 
dans une tour de l 'église oú i l s 'était caché , fat conduit de-
vant le comte qu i le íit amener au roi d 'Aragon. Ce dernier , 
non seulement l u i íit couper la tête, mais encoro ordonna 
d 'écar te ler son corps et le fit ensuile pendre au gibet3. A i n s i , 
sans douíe , Gaston I V , Jeanne Knriqucz et Jean I I enten-
daient prendre leur revanche de leur déconvemie devant 
Ba reel one. 
Après une promenade mi l i t a i r c qui eut pour effet de rc-
duire tout le pays de Panados4, r a r m é e s'avanga vers Tama-
rit-del-Mar, qu i se rendit sans coup fé r i r8 . De là, les P'ran-
^ais et les Aragonais se por lò rcn t devant Tarragone, oü i ls 
p rocédèren t à un siege en regle6. Le 17 octobre, les a s s i é -
1 . L ibre de eos. assany., p . 227. 
2. Gonza lo de San t a M a r í a , é d . Paz y M e l i a ( p . 217) : « Q i i a d r i n -
gentos oppidanos crasos fuisse a c c e p í m u s , q u o r u m m a g n a pars i n 
t e m p l o , quo se. l u t i s s i m u m r e f u g i u m s i b i persuadenles , r eceperan t , 
fuere j u g u l a t i . K u r o r e m en im G a l l o n u n . . . q u i s t empera re au t c o m -
p o s e e r é posset? Q u i so len t p l c r n i n q u e p u l c h e r r i m a s v i c l o í l a s o l i e ra ta 
c r u d e l i l a t e i n q u i n a r e . » L a re ine d ' A r a g o n a u r a i t d ü i n t e r v e n i r p o u r 
a r r a c h e r les f emmes et les enfants u l a rage des F r a n ç a i s . 
3 . Lese i i r , I I , 171 et 172. Joan de C a r d o n a a v a i l ó t é consei l le r de 
D . Ca r los (ci-dessus, p . 54, nole) . 
4 . Leseur , I ] , 172 et 173. — C f . G o n z a l o de San t a M a r í a , éd . Paz y 
M e l i a , p . 218. 
5. A r c h , de l a C o r . de A r a g . , Cancel., n ° 3443, fo 92. — Gonza lo de 
San ta M a r i a , loe. c ü . — Leseur, I J , 174 e t s u i v . 
6. Gonza lo de S a n t a M a r í a , é d . Paz y M e l i a , p . 218. 
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gcants pi'irent position devant la place. Une partie do Tar-
mée tVançaise se logea au monastòrc de Saint-Francois; le 
•marechal de Conuninges était dn còté des Jacobins, avec 
Gaston du Lyon et Cuningliam ; le com te de Foix et Poncet 
de Riviere s'ctablirent au convent des F r è r o s P rêcheurs . ; 
enfln, le roi d*Aragon, occupant le port de Salon, surveil lai t 
la mer1. Jour et nu i l , on s'eííor^a de pousser rapidement les 
travaux d'approche et de bien poster l 'ar t i l ler ie . Un bombar-
dement torrible eommença . A la nonvello de cotte attaquo, 
le Général ordonna un débanp iemcn t pour seeourir Tarra-
gone, mais les F rança is fu rent pré venus. Au milieu du dé-
barquement. tundís qu'un mil l ier de Catalans avaient deja 
pris terre, une partie do Farmée frança i se se porta sur la 
c<He et chargoa vivement. L'opéralion étai t manijuée. A la 
mème lieure, un autre débarquement , tenté sur un autre 
point du r ivage, n'avait pas un meiileur sort2. Une sortie 
des ass iégés , combinée pour favoriser la deséente , avait été 
éga lement inut i le . Deux ou trois jours ajiròs, les allies se 
préc ip i tèrent à Tassaut; ils furent complòtement repoussés 
et perdirent <leux des plus vaillants d'entre eux : Arnaud 
d'Ardoins et le sire de Lavedan. A la suite de cot écbec , 
on reprit le boinbardeinent, puis un nouvol assaut fut 
donné . « Raymonnet et ung nominé Jacques do í iel iecombe 
y flrent mcrveilles de bien combattre3. » Cotte Íbis, la vi l lo 
fut prise, mais non la citadelle, dont los ouvrages de de-
fense é ta ient assez sér ieux pour exiger un nouveau siego. 
L ' intr igue acheva Foiuvre de la force. L/archevòquc de 
Tarragone se l i t r i n t e rméd ia i r c entre les défensours de la 
1 . Q. G . , A p . J í t s i . de Vilnfranca, p . raconte , d'iipi ' iís lo libre 
vert des a i c l i i v e s mun ic ipa l e s do V i l l a f r u n c a de i P a m u l é s , que 1'ou-
t r age fa i t pa r des F r a n j a i s à des fcminfts d u pay.s amenu W, m o u r t r e 
d ' u n officier f r a n ç a i s et, pa r repnisai l les , u n sac de la v i l l e . J l n ' y 
a r i e n de tel d a u s Leseur, n i a i l l e u r s . 
3 . Leseur, 11, 175-176. 
3. I b i d . , 178, c o m p t é t é par Mar ineus S icu lus , f« i x x x i j . 
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place et le r o i ' , dont i l étai t le frère nature]. Le lendemain, 
2 novembre3, la capitulation fut s i g n é e . Les habitants 
eurent leur vie et leurs biens saufs, et ií fut m ê m e convenu 
que les F r a n ç a i s ne fVanchiraicnt pas les portes, moyennant 
une rançon 3. 
La í s san t à Tarragone l 'un de ses lieutenants, Rodrigo de 
Rebolledo4, le r o i d'Aragon se porta avec ses alliés vers 
Montblanch. Mais cette v i l l e , patrie de Vil la íVanca, é t a i t , 
nous l'avons v u , d'opinion p lu tô t royaliste. Une députa t ion 
fut done envoyée à la rencontre du souverain pour l u i 
remettre les clefs5. L ' a rmée put se reposer quelques j ou r s 
dans cette vil le amie. Elle repr i t bientôt sa route et r édu i s i t 
c l iemin faisant Martorel l , Puiggros, Terragrosa, sans oser 
cependant attaquer Lér ida . L ' a r m é e campa alors en Urge l . 
On étai t au mi l ieu de novembre. Jean 11 ot Jeanne Enriquez 
s 'établii 'ent à Balaguer; les F r a n ç a i s se l o g è r e n t autour de 
Balaguer et de L é r i d a ; le comte de Foix é t a i t à Castellon 
de F a r f a ñ a , le marécha l de Gomminges à T á r r e g a 6 . Les 
F r a n ç a i s é taient dans un état lamentable. La magnifique 
a r m é e qui avait débloqué Gérone avait é té décimée par le 
c l imat , les fatigues, les privations et les ép idémies ; elle 
1 . D ' a p r é s le c h a p e l a i n d 'A lphonse le M a g n â n i m e , les n é g o c i a t i o n s 
p o u r l a c a p i t u l a t i o n fu ren t condu i t e s p a r le comte de Prades a u n o m 
d u r o i et pa r l ' a r c h e v é q u e au n o m des h a b i t a n t s . (Valence , B i b i . 
U n i v . , ms. ci té , f° •iSO.) 
2>. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Corresp. delGen. , i r . 14(31 (2 n o v e m -
b r e 1,462). 
3. Leseur , I I , 178. — Gonzalo de Santa M a r í a , é d . Paz y M e l i a , 
p . 219. 
4. Leseu r , 11, 179, note 1 . Cf. M o r e t , V I , 205, et M a r i n e u s S i c u l u s , 
fo I x x x i j . L e c h a p e l a i n d 'A lphonse le M a g n â n i m e pa r l e de 4,000 flo-
r i n s (Valence, B i b i . U n i v . , m s . ci t . , f0 481). L e s a rch ives n u m . de 
T a r r a g o n e sont m u e t í e s . 
5. Leseur , I I , 179-180. Jean 11 est de-vant M o n t b l a n c h le 6 n o v e m b r e 
( A r c h , de l a Cor. de A r a g . , Cancel., n " 3445, f° 99) . 
(3. A r c h , de l a C o r . de A r a g . , Corresp. del Gen., ü \ 1461. Col. 
diipl-, p . 257, 
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comptait un grand nombre de inalados et de b lessés ; la p lu-
part des chevaux avaient p é r i ; la solde était en retard ot 
tout coútait trois fois plus cher qu'en France. I I étai t b ru i t 
de grands prépara t i f s en Casü l l e contre l 'Aragon, et la con-
fiance des chefs de Tarmée française dans la fortune de celui 
qu'ils é taient venus secourir était si faible, que Gargues-
salle, écr ivant de Balaguer, le 15 novembre, à Louis X I , 
ajoutait ce post-scriptum : « Selon ce que j e voy de par deça , 
vous étes bien en voye d'avoir roy, royne et fils sur les bras, 
si vous n'y donnez bien remede1. » Enhardi par cette 
retraite, le General avait mis à profit Tévacuation du nord 
de la Catalogue par ses adversaires. Le comte do Pallas et 
le barón de Cruylles coinmandaient de ce côté Ies troupes 
catalanes. Le barón de Cruylles fut, i l est vrai , repoussó 
devant Gérone par Pere de Rocaberti, qu i commandait la' 
place pour Jean I I ; Rocaberti fai l l i t m è m e surprendre le 
comte de Pallas dans Bañólas2 . Néanmoins , la majeure par-
tie de l 'Ampurdan se trouva replacéc sous la domination de 
la Députa t ion3. Tandis que le gouvernenient révolu t ionna i re 
recouvrait cette portion du territoire perdu, l 'Urgel é ta i t si 
devasté que la situation des troupes du ro i et du comte deve-
nait de jour en j o u r plus diff ici le. Toute la campagne entre 
Lér ida el Gervera avait été horriblement saccagée . Cama-
rasa, Guisona, Castelblanch, Tár rega et mème Gervera 
avaient été enlevées et p i l lées4 . La cont rée ne pouvait plus 
nourr i r le soldat. Force fut done de passer en Aragon. Le 
ro i et le comte conduisirent leurs troupes par Monzon jus-
qu ' á Saragosse. L'entrée solennelle dans la capitale de 
PAragon se place dans l ' avant -dernióre seinaine de décem-
1. B. N . , F . f r . 208ÕÕ, fl> 68. 
2. Gonzalo de San ta M a r í a , é d . Paz y M e l i a , p . 219 et s u i v . 
3. Codina , p . 75. Cf. Ba laguer , Hist , de Caiai. , I l l , 594-595. 
4. Z u r i t a , I V , 20. - Leseur , 11,181-182, 
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bre1 . Âprès les fètes de Noel , on fit une expedition à Bel-
chite contre D. Juan d 'Hijar , cet ancien conseilicr du prince 
de Viane , obs t i némen t reholle à Jean I I2 . Les Gastillans 
é t a i e n t accourus au secours de Pall ié de leur maitre. l i s 
n ' e m p é c h é r e n t point son chà t eau d'etre pris3; mais les Fran-
ça i s se trouvaient niaintenant en face des troupes castillanes. 
La situation diplomatique qui s 'é tai t créée entre Ies deux 
eouronnes de Gastille et de France no permettait point une 
lutte entre leurs gens d'armes. Une t réve de d ix j ou r s* 
1. L e s e u r , I I , 187 et s u i v . , d é c r i t c o m p l a i s a i n m e n t lo d é t a i l de cet te 
e n t v é e . G'esl de Saragosse que Jean I I l ance , le 30 d é e e m b r e , I ' i n t e r -
d i c t i o n a u x Va l enc i ens de coinmei-cei ' avec les C a t a l a n s rcbe l tes . 
( V a l e n c e , Ai'cli. m u n . , Cari . Real., o r i g . ) 
2 . G o u r t e a u l t , op. c i t . , pp . 264-265. O n r em a rque r a que cette expe-
d i t i o n r e n t r e dans le cas p r é v u p a r l e t r a i t é de B a y o n n e , a i ' t ic le e n 
verLu d u q u e l l a som m e due pa r l e r o í d ' A r a g o n a u i-oi de F r a n c o 
m o n t e r a i l à 300,000 é c u s . 
3. Vaesen , I I , 101 . —C'es t a lo r s q u e les F r a n ç a i s s n b i r e n t les pertes 
que s í g n a l e le « Lilji'e de M e m o r i a s » de Sa in t - J ean . ( A r c h . d é p . des 
P . -O. , G 237, f0 14 : « P e r d e r e n m o l t g e n t los F ranceses , que; mossen 
J o h a n d ' l x a r los de sba r r a t a . >») 
4. T r é v e de B e l c h i t e (Piece just i f icat ive n» 6). V o i c i c o m m e n t p r é -
sente r é v é n e m e n t G o n z a l o de S a n t a M a r i a (éd . Paz y M e l i a , p . 222) : 
« C u m au tem G a l l o r u m duces l í e l e b i t e d i v e r t e r e n t , r e x q u e v i l l a i n 
I ^ a r obs idere c o n s t i t u i s s e t , G a l l i , v e l p r i s c o r u m f e d e r u m i n t e r G a l -
l i a m et H i s p a n i a m m e m o r e s , v e l q u o d eis i t a j u s s u m esset, n u l l a 
d e c o n s , h o n o r i s , c o m m o d o r u m a u t v i c t o r i e spe í l e c t i po tu i s sen t , u t 
c o n t r a Cas te l lanos a r m a sumeren t . . . » L e b i o g r a p h e de J ean I I a jou te 
que , m a l g r é l a c o n l v a n ú t é q u ' i l en é p r o u v a , ce p r i n c e la issa f a i r e , 
p o u r é v i ter de g r a n d s e m b a r r a s . J e a n I I a v a i t , e n effet, i n s i s t é de 
t o u t s o n p o u v o i r , et n o u s en avons l a p r e u v e dans les t r ê s cur ienses 
i n s t r u c t i o n s q u ' i l d o n n a (Ba lague r , 14 n o v e m b r e 14G2) au m a i t r e de 
M o n t e s a p o u r ag i r a u p r è s des chefs de r a r m é e f r anen i se . L e com te 
de F o i x et Jean B u r e a u , d i t le r o i à s o n conf iden t , s o n t d ' av i s q u ' i l 
f a u t e m p ê c h e r les C a s t i l l a n s d ' en t r e r en Ca ta logue . L e s autres chefs 
ne p e u v e n t que se r n l l i e r . A u b e s o i n , i l f au t m e t t r e en a v a n t P h o n -
neur d u r o i de F r a n c e . (Valence , A r c h , gen . , Cuna, I V , f0 1.) F v i d e m -
m e n t , J ean I I i n v o q u a i t Par t ic le a d e l i t i o n n e l d u t r a i t é de B a y o n n e , 
r a t i f i é sans reserves p a r L o u i s X I , c o n ç u dans ees t e r m e s ; « i d , q u o d 
i n s u p r a inse r to i n s t r u m e n t o d i c i t u r , q u o d post o b e d i e n c i a m Ca tha -
l o n i e r é x A r a g o n u m p o s s i t se j u v a r e p r e d i c t i s g e n t i b u s i n r e g n i s A r a -
g o n m n et Va lenc ie v e l a l t e ro e o r u m , s i a l i q u i s u b d i t i fu i ssen t s i b i 
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entre Io maróchnl de Fi-anco et le licenció de Ciudad Rodrigo 
fut s ignée le 13 Janvier í U>:í. La oampagne de (íaslon I V 
éta i t t e r m i n é e 1 . 
§ 3. — Occupation frança i sc dii Roussillon 
el de la Cenlar/ne. 
Nous avons vu en son lieu comment, lovs do son passage 
en Ampui'dan, le comte de Foix avail la issé en Roussillon 
une partie notable de son a r m é e , sous les ordres d'Ainanicu 
d'Albret, sire d'Orval. Celui-c¡ se mit en devoir tie pour-
suivre ia •souinission du pays. Dans la d e r n i è r e semainc do 
j u i l l e t 1 Hi'i, l-Mne tut obligee de lever la banniòre royale 
pour é vi tor r i -n t rée des gens de guerre. Argeles coniposa 
pour la somme de cent Í 'CUS ; Collioure, considéréo coinmo 
une position três forte, no í'ut pas iiujuiótéü*; Thuir l u t 
en levé le 27 j u i l l e t el í'rappé d'une contribution de trois 
in i l le í lor ius3 . Mais le siró d'Orval no (arda pas ã tomber 
malade ot à è l re oblige de renoncor à continuei' la sér io do 
ses exploits. Le 16 aortt, la g rav i tó de son état est connue ile 
Hugo Roger*. I I inourut évidouiment entro la date que 
représen te cette information — c/est-à dire Io 13 ou 
rebel led, m l eos ad o b e d n ' n c i í i m .suiiin r c d u c í i n d a m , i n t o t l i y i i í u r c c i i i m 
s i a l i q u e gentes cx le re vol al io facerent s i b i g u e r r a m , ta in ante r p i a m 
p o s t obed iene iam p r o d i c l a m . » O n p e u l done v o i r dans le refuH den 
chefs de r a n n é e d 'a t tanncr les Cas t i l l an s une p r e m i è r t i v i o l a t i o n pai-
l a F r a n c e d u t r a i le de Hayonne . 
1 . M , Ü o u r t e a u l t (o;;. C Í Í . , p. ¿(i'i) d i t ffue T a r m é e de Gaston I V a l i a 
p r e n d r e ses quar t ier .s en N a v a r r e . 11 est c e r t a i n qu 'nne p a r t i e au 
m o i n s , comnie on le ven'a p l u s l o i n , a l i a s ' é t u b l i r t lans ce r o y a u m e , 
T o u l e f o i s , j e ne saura i s a r f inner que loute r a r n n i e a i l pr is le ni t l ine 
c h e m i n , sans d ' a i l l e n r s a t t r í b u e r uno va leu i ' s é r i e u s e en sens con-
t r a i r e au passage t r o p vague et t r op sujet à c a u t i o n de T h . l i a s i n , 
I I , 62-09. 
% l l o f . , X X I I , 329. 
ü. A r c l i . raun. de T h u i r , CC; 1, f" 1 et s u i v . 
4 . Bof . , X X I I I , õ et su iv . 
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14 aoú t — et le 22 du m é m e mois, daío du passage de 
l 'autre cOtc des P y r é n é e s de Poncet de Riviere. Lescur nous 
di t , en effet, formellement qu ' á ce moment le sire d'Orval 
avait cessó de vivre : «c Mon di t seigneur (le comte) s'en 
rotourna vers Gyronne pour il lec recucil l i r la bando de 
Monsieur d'Orval, et une grant, part do l 'armce qu i estoit 
de inouróc en Roussillon, avecques mon dit sieur d 'Orval , 
lequel par un accident de maladie, ainsi que Dieu pleust, 
estoit alé de vie à trespas; dont ce fut ung grand dommage, 
car, avecque ce q u ' i l estoit tres grant seigneur, enfant de la 
tres noble maison d'Albret, c'estoit un gentil cueur d'omme, 
ung vail lant chief de guerre, hardi commo un lyon , gent 
et adroit gendarme, autant avantureux et preux de sa 
personne qu ' i l y en avoit point en tout le royaulme de 
France ' . » Nous pouvons re t eñ i r de ce passage, outre une 
indication préc ieuse pour fixer la date approximative de la 
mort d'Amanieu d'Albret2 et un portrai t de ce personnage, 
ce rcnseignement que quelques hommes d'armes de F a r m é e 
f rança ise demeuròron t encore en Roussillon a p r è s 3e depart 
de Poncet de R i v i è r e . I I paral t hors de doute que ees 
hommes d'armes f'urent ceux qui se je tò ren t dans le c h â t e a u 
de Perpignan. 
Le châ teau de Perpignan devait être l i v r é au roi de 
France ou, pour parler plus exactement, tenu en son nom, 
en vertu de TObligation et du traite de Bayonne. D'autre 
part, ainsi qu ' i l a é té d i t plus haut, Charles d'Oms, en 
raison du retard de Gaston de F o i x et du danger que lu í 
faisaient courir les Perpignanais, avait dú souscrire, en 
partie au moins, à leurs exigences, et p r ê t e r serment de 
1. L e s e u r , I I , 153-154. 
2. O n r em a rquera que l a l i m i t e des dates a p p r o x i m a t i v e s que 
j ' a s s t g n e à l a m o r t d ' A m a n i e u d ' O r v a l (14-22 a o ú t ) est c o n f i r m é e p a r 
ce f a i t que , le 2 septembre , l ' é v é n e m e n t est no tifié de B a y o n n e à 
L o u i s X I . ( B . N . , F . f r . 6969, f? 225.) 
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íidólité ítu primogcnit Ferdinaml ct i i son tutear, lo P r in -
cipat. Charles d'Oms so trouvait done pris outre dcux 
engagements contradidoiros, contractus par lui avec uno 
ógale solcnnitó : rengagcinont de teñir lo chñteau pour lo 
roí de Franco, oelui do le lenir pour lo Principal . Dans ees 
conditions, i l ótait forcé do se par juror, soit dans un. sons, 
soit dans Tautro. Le 25 j u i l l o t , tin dinianclio matin, les 
Perpignanais virent á leur grande surprise la baimiòro de 
France ílotter sur la citadelle. Philippe Albert ot Charles 
d'Oms avaiout ent ra inó i \ t ra lnr la cause catalano le vicomte 
d ' I l lo . oapitaine du Gónéra l1 . 
Pendant la nu i l du 27 au 28 ju i l lo t , dcux mamlalairos de 
la reine, envovés sans douto do Gérono, arriverent à Porpi-
gnan : l'ablió Sampso ot .loan Dusay*. Lo 2Ü, dans Tapròs-
m i d i , ils f'urcnt revus par Ins consuls et requis de Taire con-
naitro roli jct do leur mission, lis dóc la rè ren t alors (pi 'ils 
é ta ient charges de réc lamor : 
1° La róvocation dos cr ióos proclaniant lo roi ot la reino 
ennemis publics en verlu du décret do la Deputation; 
2o La revocation dos o l l i r iors nominós au nom du P r in -
cipal en consequence de la cr iéc ot le rétablissoment i inmé-
diat dans lour premier ótat dos oí'ticiers royaux qui avaicnt 
étó dossaisis; 
.'i0 Le renouvellemcnt du sermontdo íidólité ot de l 'hom-
mage jadis prètè par la vil lo ü la couronne. 
Les conseillcrs de l ' c rp ignan, devant cotto demarche, 
demavidèrent à réíléchir. Mais, commn ils uiulfipliaient les 
conferences pour délibéror sur la situation, Charles d'Onis, 
braquant sos canons sur la vi l lu , leur signifla qu ' i l Jeur 
accordait quolques heures souloment pour se decidor á lover 
la banniére royale, faute do quoi i l ouvrira i t lo f'ou et í ivre-
1. l i o f . , X X I I , *>M. 
2. I b i d . , 3'i0. 
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ra i t les maisons au pillage \ Les F r a n ç a i s du sire d 'Orval 
é ta ien t aux portes, menagants. Le Conseil c é d a . Le 31 , i l 
r épond i t aux agents de ia couronne que les crióos allaient 
ê t re révoquées et les offlcíors royaux ré tab l i s . Quant au 
dernier point, quatre syndics é ta ien t dés ignés : Joan G r i -
mau, Arthus Gloter, Joan Giginta et le notaire Joan Jau-
bert2, pour p rè te r le sennent exige et solliciter, comme 
corolla ire du serment, le maintien des p r iv i l ègcs . Porpignan 
redevenait done, o ffici el lenient du moins, à l 'obéissance de 
Jean I L Le 3 aoút , ia reine adressa une lettro patente à ses 
officiers et sujets du diocese d'Elne pour d é n o n c e r Ies abus 
et les usurpations de la Deputation3; six jours plus tard, 
elle notifie aux collecteurs des droits de géné ra l i t é , à Per-
p i g n á n , qu'elle a a s s i g n é à Charles d'Oms toutes les « g é n é -
ra l i t é s » pour Fapprovisionnement du châ t eau* . 
I I est aisé de comprendre quelle était la raison de toutes 
ces manoeuvres. Certains actes des F r a n ç a i s avaient donné à 
réfléchir à la cour d 'Aragon; dans plusieurs villes, i ls 
avaient fait p rê te r serment au nom du roi de France. Joanne 
Enriquez voulait, sans aucun doute, enlever à Louis X I , on 
affectant de cons idé re r les Comtés comme relevant exclusi-
vement d'elle, tout pré tex te à usurpation. 
Get espoir fut de courte d u r é o , parce que la resignation 
des habitants des Comtés ne fut q u ' é p h é m é r o . Malgré la 
r a re t é des données que nous possédons sur ce qu i se passa 
en deçà des P y r é n é e s à cette époque , i l est certain que, 
dans la seconde moi t i é d 'aoút , un revirement se produisit . 
La proclamation du 11 aoút à Barcelone, (dont i l sera ques-
t ion un peu plus lo in ) , la maladie du sire d 'Orval, le depart 
de Poncet de R iv iè re eurent leur contre-coup. Le part i hos-
1. tfof., X X I I , 430-431. 
2. I b i d . , 341 . 
3. A r c h . d é p . des P y r é n é e s - O r i e n t a l e s , B 378, f 0 3 2 5 . 
4. B o f . , X X I I I , 45-46.. L e t t r e d a t é e de Verges, le 9 a o ú t 
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tile à Jean I I et à r é t r a n g e r reprit le rtessus. A sa tòte était 
1c c lergé , ainsi que Tattoste uno cuneuso corrcspondance 
dont i l nous reste dcux piòces. í r anscr i t es dans le « Libre 
do Memorias » de Keiflise Saint-Joan de Perpignan : Ia pre-
miere est une lettre de Hugo Roger, da téc de Falamos, le 
3 septeinbrc, ct adressée au clergé de Perpignan pour le 
reconfortei' et le fõlicitcr dc son zèle pat r io l iq i ie1; la seconde 
est la réponse du elcrge au capitaine general de Ta rmée 
révolu t ionna i rc pour le remercier de ses élogcs et l'assiirer 
qu ' i l pent compter sur son dévouemcnt*. La Dóputation avait 
si bien recouvré Perpignan et les Com tés, qtfelle envoyait 
comme capitaine Garau dc Cervollri. La tete de Charles 
d*Oms fnt mise à prix3. Les Roussillonnais tentérent mèmo 
de recouvrer Canet*. 
Louis X I , apprenant le danger que courait le chateau do 
Perpignan en raison do ces dispositions hostiles, résolu t 
d'envoyer immédia temen t une armóe en Roussillon. I I com-
p r i t , en efíot, tout le parti que son ambition pouvait t i rcr des 
circonstances présontes pour mettre immédia tement la main 
sur les Com tés. Le traite de Bayonne spéeifiait qu ' i l devait 
avoir les chíUeaux en sa m a i n ; l 'expériencc no demontrait-
elie pas que cette clause no sorait realisable, avee quelque 
garantie, que si les habitants, rebollos à l'engagomcnt, 
avaient été domptés? L'occupation française dc Perpignan 
etdes Comtós découlerai t done, h condition d'y mettre qnol-
que complaisance, de Tarticle concernant Ies chateaux dans 
1 . A r c h . d é p . it es P.-O,. G 237 (corres pomla nee a n a l y s é e \mr V. V i -
d a l , Hist , de Perp., p. 2ZI et s u i v . ) , 
2. Ib id . 
3. A r c h . N a t . , .J 590, n " 3. ( V o i r ci-rtessous, p . 167, note •i.) 
4 . L e 11 septembi 'e, les cap i ta ines franeais s i g n é r e o t à Ca net un 
accord pour r é g l e r l a d i s t r i b u t i o n et r e n t r c t i e n de l eu r s gens d ' annes , 
a p r é s q u ' A n t o i n e de Rieu eut forcé Ies Ca ta lans à abandon nor le 
s i í rge de Canel , q u ' i l s ava ien! en I 'audace dc fen ter . ( B . N . , V. Ír.2i)/ í0'4, 
f « 8 1 . 
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le traite de l iayonno. De la nécessi té d'assurer rexecution 
d'une clause de cet acte i l ótait possible do fairo sortir une 
conqué te qui en ó ta i t , au fond, une violation. 
Pour dir igor la nouvcllc expedition, le roi de France desi-
gna lo due de Nemours, Jacques d'Armagnac. 
M u n i de ses pleins pouvoirs1, le due de Nemours vint se 
mettro à la tete de six cents lances rassemblées à Narbonno2. 
Lo 1er novembre, la concentration ótait a n n o n c é e à Barce-
lone3. Le 15 novembro, les habitants de Rivesaltes se dispo-
saient à recevoir bravernent r o n n e i n í , dont r a r r i v é e é ta i t 
i m m í n c n t c 4 . Le 10 novembro, sans donte pour répondre à 
la menace de la nouvelle invasion, les Perpignanais avaient 
déjà a s s i égé le c h à t o a u 5 . l is é levéren t tout autour des for t i -
fications et des bastilles et rnirent en ceuvre des machines de 
guerre, aíin de battro les tours6. Charles d'Oms et ses com-
pagnons étaícnt dans une situation bien p r é c a i r e , à cause 
de leur petit nombre et en raison du manque do vivres7. Un 
1. J . Galmet te , Doc. relat . A la prise de Perpignan, p iéce I . L a 
m i n u t o , b ien que n o n d a t é e , est d ' í i o i l t - ! - e p t e t n b r e . { Ib id , notfis.) 
2. P o u v l a c o m p o s i t i o n de T a r m é e d u due de N e m o u r s , on pent se 
r e p o r t e r à l ' accord d u 11 septembre, c i t é ci-dessus ( p . 103, n . 4), et à 
l a q u i t t a n c e du 1er d é c e r a b r o 1462. (J . CalmeLte, loe. ci t . , p i èce I I . ) 
Lea p r i n c i p a u x cap i t a ine s q u i f i g u r è r e n t dans l ' a r m é e fu ren t : Y v o n 
d u F o u , T r i s t a n l ' U v m i t c , Pons G a í l l i e m de ( i l e v m o n t - L o d è v e , A r -
n a u d de M i g l o s , J ean M i g n o n , R e m i de i M c r i m o n t , M e r l i n Gordebeuf, 
A n t o i n e d u R í e n ( l i e u t e n a n t d u s ire de l a B a r d e ) , le seigneur de 
Roquenegade , Jean de Sa in t -Ge la i s , J ean de Salazar , seigneur de 
Sa in t - Jus t , A r n a u d de M o n t b a r d o n . S u r u n projet n o n e x c e u t é r e l a ü f 
• i l a f o r m a t i o n de r a r m é e d u due, v o i r c i - a p r è s , Appandice I I . 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Cart. Com., a ñ o 14G2, fo 303. 
4. A r c h . dep. des P . -O. , E (no tu le de V i n c e n t R a y n a l d , 14Ü3, f° 30) . 
Õ. B . N . , P . f r . 20430, f » 2 1 . ( J . Gahnet te , Doc. relat . à la prise de 
Perp ignan , p iéce I I I . ) 
6. T h . Bas in , I I , 63 et s u i v . 
7. V o i c i vine note q u i pavai t se réCérev à u n é c l i a n g e de vue q u i 
a u r a i í . e u l i eu entre G h a r l e s d ' O m s et P i e r r e de Pe ra l t a , d 'une par t , et 
le due de Nemours , de l ' au t re : « Semble à messire P. de Pera l ta et à 
messire Car le d 'Oms que , i n c o n t i n e n t que f o n au ra t r o í s cens lances 
et les a rch ie r s , que T o n d o i t Caire descendre dedans les lices q u i sont 
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ren íbr t castillan parait i rmlleurs ètre venu nu sccours des 
Pcrpignanais!. 
La date <rcntróe de Par inèe du diu: de Nemours est inçou-
mioa; mais nous avons, en revanche, quelques details, et 
surtout des dates precises, sur la reduction de Perpignan. Lo 
6 Janvier 14GÍÍ, une attaque des Franpais aboutit, ap ròs do 
grandes portes de part et d'aulro, à un échec partiel. Le 7, 
une nouvello attaque plus heureuse permit aux F r a n ç a i s 
d'entrer dans le châtcau, obligeant les assiógeants h s'eii-
fermer dans la ville. Vers minui t , les ouvrages d'approcho 
étant tombes aux mains des enncinis, Ies liabitants envoyè-
rent une tli'iuitation au due3, et, le 8 janvier, Ia capitulation 
ful négociéc. Eníin, le dimancho 9, los consuls et les nota-
bles, au nombre de cent, vinront íi genoux ct mains jointcs 
« crier merci », et, le h ind i , 1c due flt son entree dans la 
capitale du Roussillon. G'est dans l 'égl ise Saint-Jean qu ' i l 
reçut le serment de íidélitó des habitants. Dòs lors, les villes 
du Roussillon tombòrent successivement entre les mains du 
vainquenr. De Perpignan, le due alia soumettre Collioure4: 
Elne se rendi t le 13s. Le 3 février, les habitants de Baixas 
dehors le. chasteau, et adonc v i e n d r a g ran t peuplo de l a v i l l a p o u r 
pai-lementer, et semble que, p a r eo moien o n les pou r r a a v o i r sans 
p i l l e r . E l s ' i ls ne veulont pnvlementcr no y entendre , qu 'on ne lea d o i t 
p o i n t esparn ic r , et peul-on v o i r à l ' ne i l ce quo sera de fore. » ( B . N . , 
F . f r . 20497, f° 68.) 
1 . A r c h . N a t . , J üEKi, no 2. — T h . Bas in , I I , 64. — D u reste, j o no sau-
rais d i re co que d e v i n r e n t les Gast i l lans apr^s l a c a p i t u l a t i o n ; ma i s 
on vorra, au chap i t re s n i v a n t , que le ro i do Cast i l lo accue i l l i t den 
Rouss i l l onna i s hostiles ¡\ l a F ranco . 
2. T o u t ce que Ton pout c i t n r à ce sujet, e'est une procurat ion, du 
m a r é c h a l J o a c h i m R o u h a u l t , d o n n é e le í) d é c e m b r o , tV N a r h o n n o , ii 
A n t o i n e d u R i e u , de recevoi r pour l u i l a m o n t r e des t r o u p e » de 
H o u s s i l l o n , c o m m a n d é e s par Jean de y a i n t - G e l a í s et Jean M i g n o n . 
( O r i g . m e n t i o n n ó dans le Catal. analy l . des arch, de M. le b a r o ñ de 
JoursanvauU, I . 23, n» 164.) 
3. B. N . , F . f r . 20430, P>2i. 
4. B. do M a n d r o t , Rev. hist., X r . I I I , 297. 
ó. On n e p e u t done pas d i r e , a v e c M . Boure l de l a R o n c i è r e {Hist , de 
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envoyòrent un procurem* à Elno pour remeUre les clefs et 
p r ê t e r serment et hommage an ro i dc France1. BieníOt, Je 
Houssillon tout en t íe r fut soumis. Une campagne fut entre-
prise pour conquerir à soa tour la Gerdagne; elle fut d i r i -
gée par Jean de Salazar, seigneur de Saint-Just, et Arnaud 
de Míg los , sênécha l de Carcassonne2. Puycerda est r édu i t e 
dès le 16 j u i n . Ge j o u r - l à , en effet, Ies habitants se reuni-
rent pour designer un procureur charge de p r ê t e r serment 
au roi de France et d'obtenir la confinTiation des privileges11. 
Déjà Louis X I cons idóra í t les Gomtés comme sa conquôte . 
La question du chateau luí avait servi de pretexte pour 
oceuper tout le pays, et i l l 'avait oceupé en son nom*. I I 
s 'était fait p rê te r hommage et fidélité. Ge n 'é ta i t plus la 
b a n n i è r e d'Aragon q u ' i l faisait arborer, mais la banniè re de 
France. Les habitants de Perpignan, après la capitulation, 
envoyòrent une dé iéga t ion pour demander des explications 
au sujet de la mainmise par un souverain é t r a n g e r sur leur 
vi l le , et pour soll ici ter la confirmation de leurs franchises 
l a M a r i n e , I I , 306), que Gollioni-e, b l o q u e e pa r V i l l a g e s a p r è s sa 
r e t r a ü e ^devant les Ca t a l ans , se s o í t r e n d u e en septembre 146'í : d u 
m o i n s , a i cette s o u n ñ s s i o n de 14tíá a é t é r é e t l e , el le n ' a v a i t pas é t é 
d é í i n L t i v e . 
1. A r c h . d é p . des P . - O . , E ( m a n u e l de P i e r r e Masso t , n o t a i i ' e , i 4 6 3 ) . 
Les j u r é s de G é r o n e v o i e n t dans la p r i s e de P e r p i g n a n u n t r i o m p h e 
a ragona i s et les presages d 'une u o u v e l l e uampagne f r a n ç a i s e con t re 
les r e b é l l e s . ( A r c h . m u n . de G é r o n e , M a n . de A c , 1463, í'0 163.) 
2. B o f . , X X I I I , 28U. L e t t r e d u G e n e r a l , o ú i l est d i t que Salazar 
opere en Gerdagne et menace Puyce rda . — Sar Salazar , v o i r J . Q u i -
cherat , R o d r i g u e de V i l l a n d r a n d o , p p . 204-206. 
3. A r c h . N a t , , J 593, n0 18. — S u r l a c o n f i r m a t i o n des p r iv i l eges et 
Toi -gan isa t ion f r a n ç a i s e en Gerdagne, q u i n 'enh 'en t p o i n t dans le p l a n 
d u present t r a v a i l , j e m e contente de r envoye r à T i n t é r e s s a n t m é -
m o i r e de M . F . Pa squ i e r . ( B u l l . c o m . des t r a v . h i s t . , 1895, p. 391 et 
s u i v j Je dois cependant fa i re des reserves su r l ' o p t i m i s n i e de I ' au teur 
de ce m é m o i r e , q u a n t á T a d m i n i s l r a t i o n de L o u i s X I , 
4. G o n z a l o de S a n l a - M a r i a , ed. Paz y M e l i a , p . 221 : « N o n m o d o 
obsessos pevieulo s e r v a v i t , v e r u i n e t i am v i l l a i n cep i t s i b i q u e v i n d i -
c a v i t b r e v i q u e c o m i t a t u s o m n i s R u s s i n o n i s i n po te s l a t em g a l l i c a m 
í -edaefus est. » 
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et privileges. Les dé lcgucs t rouvèrcnt Louis à Dax, le 
26 février1. l is apportaient un mémoire contenant les de-
mandes des Perpignanais2. La réponse du r o i , datée du 
2 mars, comprend les points suivants* : 
Io Les Perpignanais sont coupables dc lèse-majestó en-
vers l e r o i d 'Aragon; 
2o l is ont comniis un acte révolu t ionna i re on adhéran t à 
la proclamation de déchéanee de leur souverain legi t ime; 
3o Us out commis une i l légal i té en osant déposer les 
ofíiciers royaux; 
4o l is ont usurpe les droits royaux et on ont appl iqué le 
montant à leur profit; 
5o l is ont empr isonné , dópouil lé et ma l t r a i t é los fidèles 
du roi d 'Aragon; 
6o l is ont mis à pr ix la tète dc Charles d'Oms4; 
7o l is ont a s s i égé le chateau ot Tout battu en brèche à ce 
point qu'aujourd'huy « ne y a pierrô sur pierre » ; 
8o lis out repousse ton te tentative du ro i d'Aragon pour 
les remettre dans la droite voie et ils Pont r e n i é ; 
91 Puisqu'ils n'avaient pas de seigneur, le roi les a con-
quis, et, dès lors, i ls hi i appartiennent; 
iO0 En outre, le roi de France peut faire valoir Tonga-
gement à lu i fait par Jean I I ; 
11° I I peut encore faire valoir les droits qu ' i l tient d'Yo-
lande de Sicile; 
í 2o Enf ln , i l a dépensé de deux à trois cents mille francs 
1. A r c h . N a t . , J . 593, no 2, p u b l i é pa r M . J . Vaesen , Revue d'Hist. 
diplomatique, 1387, 1 .1 , p . 441 et s u i v . 
2. A r c h . N a t . , J 59G, n° 31 , a-vec, an dos, la date j a n v i e r - f é v r i e r . 
3. J . Vaesen, Rev. d'Hist. d ip t . , loc. cit. 
4 . I b i d . : I t e m , et en outre , p o u r ceux q u ' i l s o n t seen le capp i t a ine 
t enan t le chastel d u d i t Pa rpe ignan en la v r aye et e n t i è r e o b ó i s s a n c e 
d u d i t r o y d ' A r r a g o n , i l s ont f a i t cr ier ct p u b l i e r a son de t r o m p e 
p a r c r y p u b l i q u e que quieonques I ' amcneroi t ve rs eu lx , i l z l u i d o n -
j i e r o i e n t d i x m i l l e f l o r in s . (En marge:) Cef i rent c e u x d e Barsa lonne . •» 
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pour souinettre les Coin tés ' . Pour toutes ces raisons, i l n 'y 
a point lieu de demaiider pourquoi le ro i a mis la main sur 
le pays. I I es td 'a i l lours résolu à annexer les Gomtós à son 
royauine2. Les privileges soroiit examines et Ton avisera. 
La réponse ctait c a t é g o r i q u e . Louis X I no gardait plus 
de mesure. U no so donnait pas la peine de l é g i t i m e r sa 
domination et profossait la doctrine de 1'annexion sans lo 
moindre scrupule; cost pourguoi i l i nv i t a i t , quelcjiies se-
maines plus t a rd , le pr ieur des arts et le gonfalonier de 
jus t ice de la R é p u b l i q u e de Florence à t ra i le r les marchands 
de RoussLUon et de Cerdagne comme sujets de la couronne 
de France3 : pour l u i , les Com tés é ta ient done acquis à 
j u m á i s . Auss i , le com te de C á n d a l e , Jean de F o i x , captai 
de Buch4, en étai t - i l nominé « lieutenant pour le r o i » . 
1. L ' a r m ú e e n v o y é e en Cata logne a v a i t c o ú t é 29,600 l i v r e s ( B . N . , 
F . f r . 20493, f» 77). 
2. « E t est le clit s e igneur c o n c l u d et d e l i b e r é de u n i i ' et j o i n d r e les 
d i / , ü o m t e z de R o u s s i l l o n e l de S a r d . ú g n e à sa c o u r o n n e sans j a m a i s 
en est re separes p o u r chose q u ' i l p e u s t a d v e n i r . » 
3. Vaesen , I I , 129. 
4. L a m a i s o n de C á n d a l e é t a i t une b r a n c h e cadet te de ¡a m a i s o n 
de F o i x . E l l e é t a i t i s sue c í ' A c h a m b a u d de G r a i l l y et d ' I sabe l le de F o i x : 
et a v a i t p o u r chef le second f rò re de Jean l " de F o i x , Gas ton de F o i x , 
c a p t a i de B u c h . Ce personnage a v a i t e m b r a s s é le p a r t í d u r o i d ' A n -
g l e t e r r e , q u i l u i d o n n a , le 11 j u i l l e t 1419, le com t é de L o n g u e v i l l e e n 
N o r m a n d i e ( H y m e r , Fcedera , I V 2 , 121) et, le 21 j u i l l e t 1420, le c o m t é 
de Benauges ( i b i d . , 124) . a i n s i que l ' o r d r e de l a J a r r e l i ò r e ( H i b a d i e u , 
H i s t , de l a c o n q , de l a G u y e n n e , p . 217). I I e u t de M a r g u e r i t e 
d ' A l b r e t ; n i è c e de C h a r l e s V , u n f i l s n o m m é Jean , c e l u i - l à m è t n e d o n t 
i l est q u e s t i o n dans l a p r é s e n t e é t u d e . I I é p o u s a M a r g u e r i t e de P o l e -
S u f f o l k , q u i l u i a p p o r t a le c o m t é de C á n d a t e en A n g l e t e r r e ( H i b a d i e u , 
p . 269, note 1). 11 f u t auss i c o m le de C a s Ü U o n . H e n r i V I l u i a v a i t 
d o n n ó C a s t e l n a u - d e - M é d o c et l a c b ü t e l l e n i e de M a u l Ó o n de S o u l e . 
L o r s de l a p r i se de C a s t i ü o n , en 1458, Jean d u t d é p o s e r les a r m e s . 
Son í i l s resta p r i s o n n i o r pendan t p l u s de sept a n n é e s ; a n b o u t de ce 
t e m p s , i l fut r a c h e t é a u p r i x des p l u s g r a n d s sacr i f ices : pout ' r e u n i r 
l a s o m m e n é c e s s a i r e , í l a v a i t f a l i u v e n d r é l a t e r re de G r a i l l y , d a n s 
le p a y s de Gex ( P l a n t i n , H i s t . de. Su i s se , p . 509; cf. i b i d . , 759). L ' a v é -
n e m e n t de L o u i s X I f u t l a f o r t u n e du tous les p r o s c r i t s . Jean de C a n -
da le r e v t n t en 1462 (Gour t eau l t , Of>. c ü . , 244); le c a p t a l a t de B u c h l u i 
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Charles d'Omsrestait capitaine du chiitoau1; l ioniard d'Oms 
devoiuut gouverncut' du Honsst í lon- . Un Parlemoni ótait 
établi à Perpignan3. Lo roi do France battit monnaio dans 
la capitale des Com tés4. Quant aux privilòiíos. Us furont 
conf innós , mais a voo des reserves qui équivala icnt à uno 
mutilation5. 
L'annoxion des Oointés étai t un tail a e e o m p í i ; elle avait é té 
róalisce non point, à proprement parlor , en vertu dti traite 
de Hayonne, mais frauduleusement à la t 'aveurdece traite. 
A Toceasion do Tacto diptomaliipie du !) mai 1-102, et grAco 
ã la mauvaiso tbi de run dos signalaires, i l s é t a i t croé dans 
los Comtés une situation de fait ft laquclle Louis X I seul 
pouvait altribuer la memo valour qu'a une situation de 
droi t . La suite de cetto é tude montrora eomniont coito situa-
tion de fait s'est porpótuóe pendant d ix aunóos à pon prós 
sans troubles, et comment, an bout do ce temps, le traite do 
l í ayonne a ótó remis sous les youx de colui qui pouvait le 
croire oubíió. 
f u t r e s t i t u é ; i l fn t gra t i f ic de r j a v i i u r et de ( j i r o u H s e n s í i . o g e i t y , I , 801), 
O n a v i i q u ' i l a v a i t ¿LA cl iar¡ í i ! de hi besogne, f o r t pen U o u o m b l o , 
d 'e i i le rmei" l a malhi . ' i in; i is t) J i lanca an c l i à t e a u d ' Ü r t l i e z . Pen do 
m o i s ¡ tp rés , r a n c i e n a m i des A n g l a i s devenai t , p o u r lo roi de F r a n c e , 
gollvel•Ilem• d 'une Ierre aragonaise , e'est á s avo i r des C o m Lás do 
H o u s s i l t o n et de Ccrdagne, a u x gages de 2,000 l i v r e s , s o m m o à 
l aqne l l e U suL ajouter de pe t i t s profi ts , grftec à toute uno s é r i e de 
conf iscat ions . ( V . ci-dessous, chap , i x . ) 
1 . A u l e n d e m a i n de la c a p i l u l a t i o n de P e r p i g n a n , la g a r n i s o n d u 
chateau c o i n p r e n u i t 50 hoinnies d 'arnios, 80 archers et 50 g u i s a r m i e r s 
( A r c h . N a t . , K 70, n» 14). 
2 . L a p l u p a r t des n o m i n a t i o n s d 'ofi iciers en R o u s s i l l o n en I ' I IK! 
( d o n t i l no m ' a p p a r t i e n l pas i c i de doni ier Je de ta i l ) soul t ranse r i les 
dans le regis t re des A r c h . d é p . des P . ^ ) . , U 2 W ; cf . 391 . 
3. B ib l . de P e r p i g n a n , A l a r t , Cuvlulaive manusar i l , K , 114 ( texte 
d o n t j e n ' a i pas r e t r o u v ú l ' o r i g i n a l et q u i m e n t i o n n e l a l o c a l i o n 
d 'une m a i s o n p o u r l ' i n s t a l l a t i o n d u Pa r l emen t , à l a date d u •lot j n i l -
l e t i ' i 63 , an p r i x de t ren te -c inq l i v r e s p a r a n ) . 
- ' i . A . de L o n g p é r i e r , Monnaies de Louis X I f r a p p é e s à Ptirpif/nan 
(Rev. N u m . , 1807). 
5. Qrdonn. des vois de France, t. X V I , p . •'i9. 
CHAPITRE V . 
L'intervention castillane en Catalogue. 
L'orientation poli t ique à laquelic s'ótait a r r è t é Louis X I 
en 1462, e'est-a-dire I'entente avec i 'Aragon et avcc la ma i -
son de Fo ix , avait eu pour consequence de l u i creer une 
situation fort delicate vis-à-vis de la cour de GastiUe. L ' am-
bassade de Jean V cPArmagnac à Madrid avait abouti, le 
16 mars- 1462, à la redaction d 'un acte solennel qu i rcnou-
velait ra l l ianco, sécu la i r e de la France et de la Castille. 
L ' instrument , rat if ié le 19 par Henr i IV1» fut sou mis à 
Lbuis X I . Ge dernier ne donna, à son tour, sa signature que 
le 8 ma i 14632. Get intervalle de plus d 'un an entre les 
deux ratifications nous édifle pleinenient sur la nature des 
relations franco-castillanes en 1462-1463. En effet, du mo-
ment que le ro i de France adoptait la solution du roí d*Ara-
gon et de son gendre, Gaston I V , quant à la solution du 
p r o b l è m e de la succession navarraise, i l avait é té conduit à 
abandonner Da Blanca. Or, cel le-ci , nous l 'avons vu, avait 
fait donation de tous ses droits an ro i de Castille3. A r m é de 
cette donation, Henr i I V pouvait maintenant revendiquer 
*-' 
1. B . N . , F . l a t . 6024, f<« 104 et s u i v . Cf . D a u m e í , p . 105. 
2. A r c h . N a t . . K 1638 ( o r i g . s i g n é et c o n t r e s i g n é ) . Cf . D a u m e t . 
p . 109. 
3. S u r ce l le d o n a t i o n , en date d u 30 a v r i l 1462, v o i r ce q u i a é l é d i t 
p l u s h a u t (ch . n , p . 72) . 
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cette mòme couronno tic Navarro quo Louis X I avail ga-
ran t ió si formellement a j ean I I et à t ías ton do Foix. 
La connexion des deux questions de Navarro et de Cata-
logue avait a m o n é Louis X I , ap rè s avoir a d h é r é à la eombi-
naison de sou allió eu Navarre, í» se fairo son eompliee dans 
Je Principal . Cette mòme connexion dovait entrainor 
Henri I V , p ré t endau t à la couronno de Navarre, :\ inter-
venir en faveur de la Revolution catalano. La Deputation, 
comme no tis 1'avons constato, avait fait entendre sa voix au 
nom de D--1 Blanca : lo prince qui se réc la ina i t d'elle l i a i t 
partic, du m ê m e coup, avec les Catalans. C'est ainsi que le 
Pr incipal , menace par I'alUancc rranco-aragonaise, songoa 
naturelloment a s'ailressoi' au roí do Castillo : l e jeu m ò m e 
dos intóròts et des passions en gasees dans la double question 
de Navarre et de Catalogue rendait inévilable ce rappro-
chement. 
Solon toute apparenco, les anciens conseillers du princo 
de Viane servirent d ' in tormédia i re entre liarcelone et Ma-
d r i d ' . Nous sommes d 'a í l leurs asscz mal ronse ignés sur les 
pourparlers p ré l imina i res qu i so poursuivirent en secret 
iVavri l h aoüt 1-Í022. Mais, le 11 aoftt, se produisit un coup 
de théàt re : tandis que Gaston de Foix, Joan 11 et Jcanno 
Enriquez marehent sur Barcolone, le General, de concert 
avec le Sage Consoii, « cons idéran t los maux innombrables 
causes par la lauto du roi d 'Aragon, de la reine et do T i n -
í'ant Ferdinand », proclame le roi Henri de Castillo sei-
1 . Uof . , X X I , y9U. L c t l i G du 24 j u i t i ó i -r i to au Gt-mh-al, de, M a d r i d , 
p a r F r è r e u-loun \ ) . H . * (-IIIÍIII t \c Heanmoi i t ) , I ' l t n A a n s i ^na l a i r c s do 
l a l e t t r e a d r e s s é e pa r Ies consei l lers i n t i m e s do D . Ca r los à L o u i s X I , 
le 24 seplembre p r é c é d e n t . 
2 . A l o n s o de P a l e n c ñ i , A f í n a l e s , V J , 5 ( B ¡ h l . N o c i o n a l de M a d r i d , 
m s . 1630, p . &.í), p a r l e d 'amhassadeurs aragonais t i l barce lo in t i s venus 
vers le r n é n i e temps á l a cour de G a s l i l l c . Los A r a y o n a U s'o!íoi '( ;aio!tt 
de persuader au r o i l a ¡Uricte obse rva t ion du c o m p r o m i s n e g o c i é n a -
g u è r e p a r Fer re r de l a N n ç a . 
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gncur du Pr incipat . Gotte fois, Ferdinand partageait la dé -
c h é a n c e de son p è r e et de sa m è r e : ce n ' é t a i t plus le r o i et 
la reine que 3'on frappait, mais la dynastie tout e n t i è r e . 
A u nom du salut de la patrie catalane, le gouvernement ré -
volutionnaire faisail un pas do plus et donnait à la Cata-
logne un seigneur de son c h o i x ' . Le 12 aoíU, le chevalier 
Joan Copons fut d é s i g n é pour aller offrir ofñc ie l lcment la 
seigneurie k Henr i I V 2 . Le General ccr iv i t en m è m e temps 
au nouveau seigneur pour l u i demander aide et protection3, 
et la vil le de Barcelone se j o i g n i t à cette d é m a r c h e 4 . 
Abstraction faite de Jean I I et do sa pos té r i té , c'est à Henr i I V 
que revenaient tous les droi ts sur la Catalogue : c ' é ta i t 
done d é s o r m a i s à l u i de la dé fend re et de la p ro t ége r5 . 
1 . B o f . . X X I I , M 5 . Á r c h . de l a C o r . de A r a g o n , Correspondencia 
del General, t r . 1461 . Turb. , I X , fo 107. 
2. Codina, p . 72. 
3. A r c h , de l a C o r . de A r a g . , Correspondencia del General, t r . 1461 . 
Col. d ip lom. , p . 253 et s u i v . 
4 . A r c h . n u m . de Barce lone , Letres closes, r e g . Y {1462-1468) : 
« . . . H a re su l t a t que , atieses j u s t í s s i m a s causes pe r lesquals lo r e y e 
r e y n a d 'Ara go et l u r f i l l , d o n F e r r a n d o , son h a u t s et r e p u t á i s p e r 
i n i m i c h s d 'aqnest P r i n c i p a t e fets i n d i g n e s de l a s e n y o r i a d ' a q u e l l , 
V o s t r a Se ren i s s ima l í x c e l l e n c i a lo d í a propassa t es s tade p r o c l a m a d e 
e e l e g i d a en S e n y o r de aquest P r i n c i p a l , per q u a n t , a p a r t á i s l o s d i t s 
r e y s , r e y n a et p o s t e r i t a t l u r , a l t r e , de j u s t i c i a , no es mes acostat a l a 
successio que V o s t r a S e n y o r i a ; n o t t i f l e a n t s adones , senyor m o l t a l t , 
les d i t e s coses a V o s t r a E x c e l l e n c i a , ab tenor d ' aques ta , vos o f f e r i m 
et p resen tam aques t P r i n c i p a t c o m a v a g a n t et d e s t i t u i t de s e n y o r , 
a p e r a n t en N o s t r e S e n y o r D e u sera l a b o r s u a , h o n o r e g l o r i a e e x a l -
t a d o de vos t r a a l t a c o r o n a , repos , t r a n q u i l i t a t e bene i i c i de l a cosa 
p u b l i c a , c o r r o b o r a c i o e conservac io de les d i tes l e y s e l i b e r t a i s de 
a q u e l l . E per q u a n t los d i t s r e y s e r e y n a , d ' u n a p a r t , e l o comte de 
F o i x , en n o m de l r e y de F rance , de l a p a r t a l t r e , c o n t i n u a m e n t f a n l a 
g u e r r a , donan t s g r a n s i i n e s t i m a b l e s clans.. . , per ç o , senyor m o l t a l t , 
h u m i l m e n t s u p p l i c a m a V o s t r a A l t e s a p r e s t a m e n t e sens d i l a c i o 
a l g u n a , per con ten tae io e c o n f o r t de l s pobles e de t o t s , t r ame t r e a c i 
t a l soccors , q u a l , p e r u n t a n t s e n y o r se spere p e r deffendre l a cosa 
sua . » 
;3. L e s p r e t en t i ons de H e n r i I V à l a couronne d ' A r a g o n p r o v e n a i e n t 
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La prodamation du 11 aoüt semble avoir ótc ilcstinóo, 
d a n s l'esprit des deputes, à tbrecr la main à Honri I V . Son 
ca rac t è r e hesitant se pròtai t mal à une action éne rg ique ; i l 
n 'é ta i t pas possible d e se diss imulcr , au surplus, qu'une 
intervention dans les aíYaires do Catalogue monait droit à la 
guerre contre r Aragon et pon vai t conduire. au lendemain 
du traite de Bayonnc, à unebrouil le avee la Franco. 
JoanCopons, sous un d é g u i s c m o n t ' , a r r iva à Atienza, oil 
i l eut une entrevue avcc le ro i de Castillo2. Après avoir 
entenda la proposition dos Catalans, Honri declara que cette 
communication avail trap d'importancc pour qu ' i l píU r icn 
decider sans l'avis d e son Grand Conscil. Mais les conseil-
Icrs étaicnt t r ê s divises : Ies uns étaicut partisans d o Tal 
liance í r a n ^ a i s e , et, par conséquent , hostiles à tonto aven-
ture susceptible d'y porter atteinte; les antros, íavorahlos ¡1 
rextcnsion castillancen Navarro, jugeaient l'occasion unique 
pour creer des embarras à l 'Aragon et rob l iger à fa i re dos 
concessions du côté de Pampeluno. Lo Grand Conseil, rouni 
à Ségovie , fit appelcr Copons et lu i demanda de íairc con-
naltre los desiderata des Catalans. Copons développa alors 
les points suivants3 : 
Io Le roi recovrait les Catalans comme vassaux,en vortu 
de ré lec t ion dont i l avait été Tobjot et des droits héréd i ta i -
res qu ' i l avait sur l 'Aragon et sur la Catalogue; 
2o 11 enverrait une a r m é e au secours do ses nouveaux 
de Jean 11 de C a s ü l l e , auquc l l ' a ssem}) l¿o de Caspe ( U ' l 2 ) a v a i t p r ó -
f é r é son o n d e , Fe i ' d i nand le Juste , pòre de Jean I I d ' A r a g o n . Suc-
cess ivement , Ies candida ls é v i n c ó s en 1412 s e r ó n t à nouv(?au d i s c u t í s 
p a r les Ca ta lans . 
1 . Diego E n r i q u e z del C a s t i l l o , cap. XLUI, Orón, do los reyes de 
Cast., t . I I I , p . 123. — Cf. sur cette ambassade de J . Copons, C o l m e -
nares , Hist , de Segovia, p . 373. 
2. D iego de V a l e r a (Mém. de d iv . haz., cap . x i x , éd. cü . , p . 23, 
c o l . 2) se t r o m p e su r la date de cette m i s s ion . I I j u g o a ins i Gopona : 
« H o m b r e m u y as tu to , ma l ic ioso y s in v e r g ü e n z a , y m u y elocuente. » 
3. I b i d . , cap. x u v . 
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vassaux qui l è v e r a i e n t sa b a n n i ò r e et frappcraicnt monnaic 
en son nom1. 
Le ConseiJ, voyant quo Je roí éíait d é s i r c u x d'accepter, 
declara qu ' i l y avait lieu d'envoyer un secours eommande 
par U . Juan de Beaumont, p r i eu r de Sa in t - Jean -dc - Jé rusa -
lem, en Navarre, et Juan de Torres, chevalier. 
Le Ier scptembre, la nouvelle parvenait à Barcelone quo 
Je r o i de Castille a v a í t accepté la seigneurie2. Le 11 septem-
bre, Henr i I V donna ses pleins pouvoirs à D. Juan de 
Beaumont et au bachelier D. Juan Ximenes de Arevalo pour 
recevoir le serment de fidélité des Catalans3. Le 12, l'accep-
tation officielle ó lan t a r r i vée à Barcelone, H e n r i était pro-
c l a m é solennollement comme r o i et ordre é ta i t donné de 
lever partout la b a n n i è r e de Castille4. Deux j o u r s p l u s tard . 
le General a n n o n ç a i t à D. Juan de Beaumont cette procla-
mat ion et lui faisait part de la j o i e des habitants5. Le prieur 
de Navarre et le bachelier a r r i v è r e n t à Barcelone le 24 octo-
bre 6, avec le corps de secours dont Tapproche avait en 
partie determine, comme nous Tavons vu , la levée du s i è g e 
de la Cité. Us p r é s e n t è r e n t le lendemain lenr lettre de 
e r é a n c e 7 et, le 10 novembre, le Sage Conseil r épond i t au r o i 
1 . D e s pieces d ' o r d ' H e n r i , f r a p p é e s p a r l u i c o m m e c o m te de Ba rce -
lone , o n t é t é c o n s e r v é e s . 
2. M e t . del. Cons., 11, 418. L ' h é s i t n t i o n a t t r i b u é e au r o i de C a s t i l l e 
le 30 a o ú t ( B . N . , F . f r . 20486, f° 92) ne peu t done a v o i r é t é q u ' u n e 
h é s i t a t i o n s i m u l é e , sans d o u te a f ín de d o n n e r le c h a n g e à Jean 11, et 
p e u t - ê t r e anssi ÍI L o u i s X I . 
3. C o d i n a , op. ci t . , p . 73. 
4. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Diet, de la Dep., tr . 1462, d iemenge 
a . x i j . de setembre (1462).Cf. B o f . , X X I I I , 133-134. 
5. A r c h , de l a C o r . de A r a g , , Corresp. del. Gen., t r . 1461. Col. 
d i p l . , 255 et s u i v . 
6. -Die/, del Cons . , 11, 420. C o m m e l e r e m a r q u e G o n z a l o de San t a 
M a r i a ( éd . Paz y M e l i a , p . 221), l a C a s t i l l e v i o l a i t l e c o m p r o m i s « i g n é 
n a g u è r e avec l ' A r a g o n . 
7. THet, del. Cons., 11, 420. 
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do Castillo pour Io re inemer1. Lo '3 novoinhtv, Ir Clóiiéral 
apprit . par uno lottro do D. Juan d 'Hijar . quo los (.lastillans 
approcliaiont à son sooours'. Lo I? novembro, los dóputós 
a r rò tè ren t , comino toxto du sorniont do lidólitó, la formulo 
suivante3 : « Nous T. ot T . , (lópntós du General ot Consoil, 
reprósenlan t le Principal ilo Catalogue, jnrous , à savoir 
nous, laíquos sus -nommós presents et assistants, ot noas 
ecclésiast iqucs y oonsentant. sur la croix do Notro-Seigneur 
Jésus-Clir is t ot sur les quatro Saints Kvauiiilos do Dion, cor-
porellement loucliés de nos mains á nous la'íques, ct protons, 
à vous nobles ct mai; 'nil iqiios porsonnes ] ) . Juan do Ueau-
mont ot D. Juan Ximenesde Arevalo,comme proeurours, et 
en la porsonnc du dit s é m i i s s i m e seigneur lo roi Henr i , lo 
sonneiit de l id f l i t c , en vertu duquel nous promettons d'ótro 
ioaux et loyaux au dit seii^nour roi , oomme à notre et leur 
seigneur naturo). » Lo londomain , lo memo sornient Cut 
pròtó par los syndics do Barcolono4. Quolquos jours plus 
tard, D. Juan do l íeauinout prond lo titro de lieutenant gôné -
ra l du roi en Catalogue5. La .seignetirio do Henri IV ólait 
d é s o n n a i s o rgauisóo dans le Principal et Ton parlail do la 
vonuo de la cour de Castillo pour passer les lelos de Noel á 
Baroelone6. Lo 4 dóceinl>ro, on apprenait à Saragosso que 
los troupes castillanes so portaiont au socours do 1). Juan 
d 'Hi jar contre Joan 11. Knl in , dans los dorniers jours do 
dócemljre, rexpédi t ion dos Franjais á Bolohite avail l i eu . 
1. Diet, del Cons., J l , ' i2í. 
2. A r c h . <lc la Cor . rtc A rag . , Corresp. del. <¡en., iv, V M ( le t t re d u 
2 n o v e m b r e ) . 
íí. Bof . , X X I I I , l í irí . 
4. Diel . del. Cons., I I , 
5. Jiof., X X I I I , C'est l a p r c i n i è r o m f m t i o n q u i ! j e r o n r o i U r e 
(7 d é c e m l n - e ) . 
Vi. A i - c l i . <lc l a Cor . tie A r a y . , Corresp. del. Gen., t r . I W l . Col. d i p l , , 
¿ 5 8 . I / a r r i v é e d u r o i H e n r i I V i ' la í t alleniliiR d a n s Ir. P r i n c i p a l ot Ton 
s'cn r ú j o u i s s a i t d 'avance à V i c l i ( l o l l r e dan c o n s o i l l c r s . IS n o v e m -
b r n l / iü2, A r c h . m u n . de V i c h , Carlas). 
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G'est au cours de cette expedition que la situation fausse 
créée par les é v é n e m e n t s entre ees deux viciltes all ióes, la 
Fi'ance et la Castille, aboutit à sa consequence logique, 
c'est-a-dire à mettre face à face l ' a rmée f r ança i se et T a r m é e 
castillano1. Les capitaines s ' a r r é t é r e n t alors et conclurent 
une t r ê v e 2 , laissant à la diplomatic le soin de prononcer. 
Déjà des négoc i a t i ons é ta ien t e n t a m é e s , à cet efíet, entre 
les deux cours. Louis X I , eonvaineu que le eonflit entre 
TAragon et la Castille trouverait impuissant son al l ié et 
pourra i t aboutir à sa dépossess ion pure et simple an benefice 
exclusif d 'Henri I V , avait congu le projet de prevenir co 
danger et de r é s o u d r e du m è m e coup la si tuation dél ica te 
dans laquelle i l se trouvait vis-à-vis de la Castillo, en s 'ér i -
geant en arbitre entre les deux Ktats. Les Catalans essayaient, 
par contre. d'engager plus avant Henri dans sa politique 
offensive. A la fin de décembre , i l avait reçu à Almazan une 
ambassade composée de Farchidiacro de Gérone et de mossen 
Cardona, adjoints à Joan Copons, pour p r ê t e r le serment de 
fidélité en mains propres du monarque et le presser de 
prendre le titre de ro i d 'Aragon, afin de rompre définitive-
ment avec Jean TI3 . L ' a r c h e v é q u e de Toledo, D. Alonso 
d ' A c u ñ a Carr i l lo , et le marquis de Vi l l ena , D. Juan Pacheco4, 
tous deux dévoués à Louis X I , d i s s u a d è r e n t leur maltre de 
faire ce pas décis i f ; i ls n o u è r e n t , au contraire, des i n t e l l i -
gences pour Tamener à écou te r les propositions de la 
1 . M i l l e cava l i e r s c a s t i l l a n s , sous les ordres de J u a n F e r n a n d e z 
G a l i n d o et c l ' A l v a r o de M e n d o z a , c a m p a i e n t dans l ' H i j a r . (Gonza lo 
de S a n t a M a r i a , é d . Paz y W e i i a , p . 221.) 
2 . L a p r e i n i è r e t r ê v e f u t ceJle de d i x j o u r s s i g n ó e à Be lch i t e , en t r e 
le c o m t e de G o m m i n g e s et le l i c e n c i é de C i u d a d - R o d r i g o { P i è c e j u s t i -
ficative no 6 ) ; el le f u t r e n o u v e l é e et l a cessat ion des h o s t i l i t é s q u i 
r é s u l t a de ce r e n o u v e l l e m e n t f u t d e f i n i t i v e . 
3. C r ó n . de los r e y e s de Cast., I l l , 125. 
' 4 . F i l s d 'AU'onso T e l l e z G i r o n , c i 'óé m a r q u i s de V i l l e n a en 1440 ; 
s u c c è d c à D . A l f o n s o , i n f a n t do C a s t i l l e ( m o r t lo 5 j u i l l e t '145S), c o m i n o 
g i -and-n ia i t r e de S a n t i a g o ; m o r t le 4 o c t o b r e 1474. 
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France1. Une grande partie allait so jouer entre les diplo-
ma tes des principaiix Étals de 1'Europe oeeidenlale, i \ p ropôs 
des relations de 1*Araron aveo la Castillo et du projet de 
Louis X I de tranchei' la diflieuKe en personne par une sen-
tence a rb í t r a le . 
Les questions qui se trouvaient en siispens étíuent. ex t ré -
mement complexes : la question de Roussi l lon. la question 
de C a t a í o g n c . la question de Navarre. A tout cela s'ajou-
taient les intr igues les plus di verses, en partieulier cellos 
d'Kdouard I V et j u s q u ' á cellos du Saint-Siego. Nous sommes 
parvenus, en eílet. à un momenl oü les a í í a i res qui nous oc-
cupeut deviennent le centre de la politique genéra le de l 'Ku-
rope. On a pu vraiment eroire un instant quo la rupture de 
rall ianee IVaneo-caslillane serait eonsommée et dé t e rmine -
rai t un groupemenl des puissances tel (prune conflagration 
g e n é r a l e parüí. á la veille de se produire. I I imporle done do 
suivre dans le detail, autanl que nous le pennettent les 
textos, les iiegoeiation^s eompl iquées qui romplissent les pre-
miers mois de 1-103. 
De tous los rois en presence, celui dont la situation com-
portait les difticultés les plus grandes était Jean I I . Un 
danger immense le mena^ait. Si Henri I V se proclamait roí 
d 'Aragon, en inéme temps que cointe de liarceloiif!, de Rous-
sil lon et de Cerdagne, c'en ótait í'ait de la dynastic arago-
naise. Pris entre les Catalans reholles et les Castillans11, 
paralyse par la defection d'uu hon nombre de ses vassaux 
imméd ia t s , Jean H ne pouvait compter sur une a r m é e í'ran-
ça ise tenue en échec devant Líarcelone et mise hora d 'é tat de 
l 'ournir une nouvelle campagne. I I ia l la i t done, à tout p r i x , 
1. C r ú n . de tus reyes de Cast. , U l , H' / ' . 
2. H e n r i I V p o u v a i t comptor sur son l íeai i-fr i ' ; r t ' , A lp l i onsc do J-'or-
t u g a l . Lo 10 a v r i l 14^% ce p r i n c e o rdonna h tons ses a - í en t s <;l snjols 
da f avor i so r , on (out , te p lus possiblo la C a s t i l l o . ( U s b o n n o , T o r r o 
do T o m b o , C h a n c e l . , I X , 49 v . ) 
1> 
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e m p ò c h e r r in tervent ion castillane, et ce i-ásuítat no pouvait 
ê t re obtenu qu'avoc le concours absolu rie la diplomatie 
f r ança i se . Mais ce concours lui-mcmc supposait une grande 
condescendanee en Roussi l lon; et pourlant, le sacrifice des 
Com tés était bien pénibie , s'il devait ôlro définitif. Jean I I 
manceuvra, dans cette situation si épincuse , avec une mer-
veilleuse doxtér i té . i l laissa Louis X I accomplir son usur-
pation sans élfiver la moindre protestation; i l lo priait, au 
contraire, par rentromise de Charles d'Oms, d'occupcr au 
plus vite tout le pays ' . Mais, en memo temps, pour sauve-
garder sa souvera ine té et se róse rve r Favenir, i l nominait le 
roi de France son lieutenant g é n é r a l dans les Gomtés (Ier Jan-
vier 1463)2. Sans doute, Louis X I ne reconnut point cette 
nomination et n'agit jamais, en Roussillon n i en Cerdagne, 
comme lieutenant de Jean I I . Mais, do son côté , celui-ci ne 
reconnut jamais la souvera ine té quo s 'était a d j u g é o Louis X I 
se donnant ainsi los moyens de rouv r i r à son g r é le déba t . 
Louis X I commit la faute insigne de ne pas exiger une 
renonciation definitive, en vortu d 'un acte formei a r r a c h é à 
son partenaire à la í 'aveur de ses embarras. Soutenir Jean I I 
centre la Castille en se faisant payer par l'abandon du 
Roussillon était une politique trop simple pour Louis X L 
1. A r c h . N a t . , J 596, n o l i . — P iece j u s t i f i c a t i v e n0 7 . — L ' a m b a s -
sade de Char les d 'Oms est a n t é r i e u r e à l a pr ise de P e r p i g n a n , c o m m e 
i l r e ssor t de cet e x t r a i t , d a t é du f é v r i e r 1463. 
2 . Z u i ' i t a , I V , l & í , d o n n e I ' ana lyse de cet acte, q u e j e n ' a i p o i n t 
r e t r o u v é dans les a r c h i v e s : « E s t a v a en este t i empo apoderado e l rey-
de F r a n c i a de los condados de H o s s e l l ó et de C e r d u n y a . . . y a u n q u e 
esto e r a fuera de l a o r d e n que se a s s e n t ó , q u a n d o se le e m p e ñ a r o n 
aque l los estados, et r e y , p o r tener le de su par te , e s t ando tan i n c e n -
d i d a l a g u e r r a en el P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a y con e l r e y de Cas t i l l a . . . 
d i ó su poder de l u g a r t e n i e n t e gene ra l en aque l los c o n d a d o s a l rey de 
F r a n c i a , con tan bas t an t e f a c u l t a d c o m o a el se p u d i e r a dar ei r e y 
d o n A l o n s o su h e r m a n o . Este fué e s t ando e l r e y en Ç a r a g o ç a , el p r i -
m e r o de enero deste a ñ o , y a s i s t i e ron a esto d o n A n s i a s Despuch , a r ç o -
b i s p o de M o n t r e a l , y L u i s D e z p u c h , maes t re de Montesa , su t i o , y 
d o n L o p e X i m e n e s de U r r e a , v i s o r e y de S i c i l i a . » 
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Satisfait de la possession effective des Comtés , le roí do 
France, cons idéran t la resignation feinte de Jean I I comino 
une assurance sunisante, vit dans Pacte du lor janvier une 
pure formule et se contenta tie i ron teñi r aucun compte. Ür, 
Jean I I , qui lu i -mème n'en attendait les effets qu'fi longue 
échéance, n'eut garde d'insistei'. L'entente franco-arago-
naise no subit done, de ce fait, aueune atteinte; elle í'ut, au 
contraire, resser rée par les ambassades successivos de 
Charles d'Oms, de Pierre de Peralta1 et du justicia d'Ara-
gon, Ferrer de la NiH'a3. Sans doute, cliacun des deux 
allies avail son ar r iè re-pcnsée : Jean I I avail savainment 
reservé , ( ¡ u a n t a u loud, la question du Roussillon; L o u i s X I , 
possesst'iir dew Dom tés, commeuçai l à se deniander si, lo j o u r 
oü l'abandon de la cause catalane sera it obtemi d'Henri I V , 
r intervention frança i sc en Catalogue no deviendrait pas 
possible. Mais, en attendant, les deux rois continuaient à 
marelier de concert. 
Diplómate inflnimcnt moins avisé, dénué surtout d'acti-
vi té et d ' éne rg i e , Henri I V é t a i t incapable do se tracer uno 
l igne de conduitc, et plus encore de s'y teñir . I I ótait 
g o u v e r n é par quolques fa voris, sur Ies avis desqnol.s Tinte-
rê t personnel avait une fíicheuse influence. Henri avail ré-
comment paru inclinei- vers une politique nettement anti-
f rança i se ; son intervention avail fait échouer la campagne 
de Gaston I V , en le forçant i\ lever le siege do liarce-
1 . Z u r i t i i , I V , i 2 ¿ . I / a in lmssado do P i o n o de I ' o n d t a esl ¡ i n M n o u r r 
a n 20 Janvier . {Yaesftn, I I , 101.) 
S. P e r l a r de la NUÇEI f i i t e n v o y i ; ¡'i Lou i s X I à ]¡i siitlí! do l a loltrft 
de ce í l c r n i e i ' a u x cliefs i le r a r m ^ c do ( latalo^i ic; , en dato du 21 j a n -
v i e r (Vaescn, I I , 100 et m i i v , ) , d en i andun l I V n v o i d 'un a^on l arngo-
na i s , p o u r que lo* deux d ip lonmtes ¡)ussí¡nt m a r c h o r do f ron t dans l a 
. n é g o c i a t i o n ca s i i l l ane . A r r i v ó an p r é s du r o i do France, le j u n l i c i a 
a p p r i l (juo T a r n i r a l tHail en ( ¡ a s t i l l e pour i in 'maycr r e n l r e v u o . A p r é s 
u n é c h a n g o de vues avec L o u i s X I , i l HC, r o n d i l on Cast i l le , à son tour , 
le 15 f év r i c r . ( Z u r i t a , I V , Í22.) 
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Ione1 et en F a r r è t a n t en H i j a r ; i l avait envoyó des secours 
dans Perpi^nan; les conspiratenrs roussillonnai.s trouvaient 
a u p r è s de lu i un reí 'uge2. Mais, au début de janvie r , l iv ré à 
des influences eontradictoires, i l rcdcvcnait hesitant. Le 
marquis de Vi l l ena et 1'arclievôque de Tolède , g a g n é s à 
Louis X I , mónagea ion t , le 1er j anv ie r 1463, aup ròs de M o n -
teagudo, une rencontre de lour inaHre avec un ofíicier 
f r a n ç a i s 3 ; dans cette rencontre, i l í u t c o n v e n u que Louis X I 
enverrait un do ses principaux conseillers pour t rai tor 
d'une entrevue. Jean de Montauban, amiral do France, fut 
d é s i g n é et r eçu t ses Icttres de c réance , le 6 janvie r , à Cellos 
en Poitou*. L 'a tn i ra l so rendit auss i tô t à Alrnazan, oü i l fut 
admirablement r e ç u ; i l eut rhonneur de danser avec la. 
reine Jeanne et, ajoute le chroiiiqueur qui nous rapporte ce 
curieux dé ta i l , i l fit, sóance tenante, lo voeu solennel de ne 
jamais danser avec une autre dame5. Le rósul ta t pratique 
de Pambassade t'ut que Pon lomba d'accord sur le principe 
d'une entrevue des deux rois entre Saint-Jean-de-Luz et 
Fontarabie6. 
Lo 20 janvier , Louis X I recevait à Gas te lnau-de-Médoc 
un Gastillan nominó Garcia Franco7 ot, lo Icndemain, le 
ro i ordonnait aux chefs de son a n n é e de Catalogue d'obser-
ver soigneusement et de pi'olongor los troves8. Une ac t iv i té 
exceptionnelle est impr imée alors aux relations franco-cas-
tillanes. Le 24 janvier , un agent f rançais , Josselin du Bois, 
1 . L o u i s X I le r e c o n n a i t l u i - m ê m e dans le m é m o i r e au due d 'Or-
l é a n s . ( A r c h . N a t . , J 596, no 18.) 
2, A r c h . Na t . , J 096, n0 17. R e m o n t r a n c e s a u r o i de C a s l i l i e . 
Í!. E n r i q u e z del Cast . , O r ó n , t ie tos reyes , H I , 137. 
>i. Vaesen, I I , 95. 
5. E n r i q u e z del Oast., loe, c i t . Cf . Colmenares , H i s t , de Segov ia , 
p . 87/1. 
6. E n r i q u e z d e l . Cast . , loo. c i t . . I l l , 127. 
7. Son amljassade est announce d ¿ s le 34 d é c e i n b r e 1463 par 
H e n r i I V (IÍ. N . , F . f r . 30438, f« 8). 
8. Vaesen, I I , 100. 
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est à la ooiir do Castillo1. D'autre part. Franco fut s u i v i , à 
pon de distance, d'autres mandataires*. Sous la double in-
fluence des représen tan t s Catalans et des mombres de son 
conseil dévoués à la France, Henri I V avait i m a g i n é de 
detacher Louis X I de Jean I I . Mcttant en avant ses droits 
su rTAragon , i l ofl'rait an roi do France de l u i fa i re sa part 
des dépouil les de son r iva l : Charles d o France epouserait 
la soeur du roi de Castillo, Isabclle, ct prendrait la Catalo-
gue; Gaston IV rògnorai t i inmédia te inent sur tonto la Na-
varre, on vortu d'une renonciaí ion dTIenr i en sa favour; 
la part d 'Honri lui-inòme sorait const i tuéo par une main-
miso sur tontos Ies possessions de la maison d'Aragon 
situóos en Castillo ot sur diverses places dans les royaumes 
d'Aragon et de Valence. Louis X I répond i t h ses oíTres par 
une fin de non-reccvoir3. I I rópliqun que lo t ra i t é do 
Bayonne no l u i permettait pas de se s ó p a r e r de Jean I I , i l 
exprima son étonnemont dos rovcndications d'Henri sur la 
couronne d 'Aragon, ajoutant que Itii-iuòmc y pouvait pró-
tentlro dos droits de que íque valour; surtout , i l se préson-
tait comine Parbitro naturel dos dcux royaumes. Pour in t i -
midei' Ia Castillo, Louis avait o rdonné , avec rassentiment 
de Pierre de Peralta au nom de l 'Aragon , que los troupes 
françaises disponibles do Tarméc de Catalogne viendraiont 
on Navarre aíin d'ótrc pretos íi tout événemen t4 . 
1. I t . N . , K. f r . 20-iâ8, f« 10. Lft t t r f i do H e n r i I V h L o u i s X I . 
2 . l i . N . , V. f r . 2 0 m , fo G7, ot A r c h , de I H Cor . de A r a g . , Cancel., 
n» SMO, fo'lf)?, i in ] ) r imé ]>ar M . I I . G o u r t e a u l t , Leseur, 11,357 e t s u i v . 
( p i ò c e X X V I I ) . 
B. N . , F . f r . 20^9:!, í" ((7 : « . . . Sur lo s i x i i h r m et de rn ie r u r t i c l e , 
fa isui i t m e n t i o n rjue le roy <le Cas l i l lo u volontf'! r i " confjuf i r i r t ou t ca 
que ]e r o y d ' A r a g o n t i en l , et l u i otfrft, (.-te., sera responclu que le r o y 
le remercie tie I'ofTre q u ' i l l t d fa i t , ma i s ne s e r o i l pau h o n n o u r , 
actendu q u ' i l a p romis au r o y d ' A r a g o n de l u i a ider et seco i i r i r à 
Tencontre de ses subjez, d 'en pi 'endre ne accepter auci ini! chose, et 
honnes tement ne so p o u r r o i í despar t i r d'avec l u i . » 
4. B . N . , F . f r . 0970, f0 27, I n s t r u c t i o n s & J o a s e l i n du Boi s , e n v o y ô 
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Louis X I refusait done la combinaison offerLe par 
Henri I V . I I luí é t a i t impossible de próvoir alors qu'un j o u r 
viendrai t ou ce manage de Charles et d'Isabelle, qu ' i l ve-
nait de repousser, serait ardemment dósiré par l u i , comme 
un moyen d 'évi ter l*union de cette m ê m e Isabelle avec Fer-
dinand le Gatholiqne. 
Pour r instant , la plus grande crainte de Louis était que, 
s'U reí 'usait de so s épa re r de rAragem, une alliance ne se 
formât contre l u i entre la Castillo et l 'Ang'leterre. Une am-
bassade avait été envoyee, en effet, par Edouard I V en Cas-
t i l le . L e 2 6 j a n v i e r , le roi de Castille avait n o m m é trois 
p lén ipo ten t ia i res pour s'aboucher à Burgos ' avec les am-
bassadeurs anglais. Ges p lén ipoten t ia i res é ta ien t : ) evéque 
de Salamanque, D. Pedro Enriquez et le docteur Sancho 
Garcias. Ceux-ci se déclarèrent c b a r g é s de preparer une 
alliance entre les deux cours et a joutèrent qu'Edouard I V 
n'avait point à prendre ombrage de l'ontrevue annoncée , le 
roi de Castille é t an t résolu à n 'y r í en faire qui pftt porter 
atteinte aux in t é r ê t s de l 'Angleterre. Les ambassadeurs 
anglais r é d i g è r e n t , de lour p r e m i è r e conference avec les 
Gastillans, un memorandum qui nous est parvenu2. 
Les pourparlers entre les agents d 'Édoua rd I V et les re-
a u x chefs do l ' a i m é e (copie de Leg i ' aud ) : « P remie i ' emen t leuv d i r á 
q u ' i l s essoient que le r o i d ' A r r a g o n s o i t con ten t q u ' i l z se v i e n g n e n t 
logei1 en N a v a r r e , et a ' i l est content Jeur d i r á q u ' i l z s ' i l o g e n t le p l u s 
tost q u ' i l z p o m r o n t , car le voy If- des i re f o r t , a f l i n que q u a n d les t reves 
s e r ó n t f a i l l i e s , si le r o y de Cas t i l le v o u t o i t c o m m a n c e r l a guerre a u 
r o y d ' A r r a g o n , q u ' i l s so ien t p lus pressez. . . I t e m , l e u r d i r á que le 
connes tab le de N a v a r r e Ta consenty a u r o y . » 
1. A l o n s o de Pa ienc ia , V I , 7. — Piece just if icat ive n<3 10. — Cf. l a 
note s u i v a n t e . 
2. B . N . , F . l a t . 602'!, f0 141 : « C o p i a l i t e r e c r edenc i a l i s . — Nos r e x 
Gastel le et L e g i o n i s , etc., a m b a s s i a t o r i b u s reverend i s et m a g n i f i c i s 
c a r i s s i m i et d i l e c t i s s i m i c o n s a n g u i n e i n o s t r i regis A n g l i e , s a lu t em. 
M i t t i m u s v o b i s am"bassiatores nos t ro s q u i v o b i s c u m p r a c t i c a b u n t 
et l o q n e n t u r i n rebus v o b i s eommiss i s . R o g a m u s q u o d d e t i s f l d e m 
eisdem i n o m n i b u s que ex par te n o s t r a v o b i s e x p l i c a b u n t . etc. D a t u m 
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présen tan t s cTHeuri I V 1 prireat bien vite une tournure alar-
mante pour les intérèts f r ança i s . G'est alors, en effet, que 
l ' ín tervent ion pontificaíe fa i l l i t dé t e rmine r une alliance 
offensive d 'Henri et d 'Édouard centre la France2. Fort 
hostile, à cette heure, à Louis X I , à cause de TaA'aire de la 
i n v i l l a d e A l m a s a n . x x v j " . die j a n u a r i i , a n n o D o m i n i .MilloccccLxijo. 
— V i r t u t e h a r u m l i t t e r a r u m , ambassiatores regis Castelle dederun t 
ambass i a to r ibus A n g l i e cop i am l i t t e r a r u m , d i c t i regis Castelle, qua-
r u m tenor ta l i s est : « f teverende pater episeope et domine Petre et 
« doctor Sanciie Ga r s i [ a ] s , omnes m e i c o n s i l i a r i i , j a m sci l is c u r a m 
« q u a m vob i s d e d i de eundoad c o m m u n i c a n d u m c u m ambass ia to r ibus 
« a n g l i c i s . K g o deprecor vos et m a n d o quod s i n o n d u m accessistis, 
« q u o d fes t inan te r eon t inue t i s i t e r v e s t r u m et l o q u a m i n i vobis c o m -
« missa per m o d u m conven ien t em ad hoc, u t i p s i cognoscant q u o d 
« v o l u n t a s m e a e s t c o n v e n i e n d i e t p a s c i s c e n d i c u m rege A n g l i c , consan-
« gu ineo meo, et d i ca t i s eis q u o d n o n con t r i s t en tn r eo quod v a d a m a d 
« v i d e n d u m m e c u m rege F r a n c i e , n a m hoc n o n i m p e d i a t a i i q u i d de 
« i l t o q u o d f a c e r é in lendo c u m predic to rege A n g l i e , c o n s a n g u í n e o 
« meo, et b o n u m est, s i habean t n u n c i u m , quod sc r iban t regi suo de 
« hac v o l ú n t a t e nos t ra . D a t u m . x x j . d ie j a n u a r i i . » 
N o m i n e ambass i a to rum : Ep i scopus Sa l aman t inus , q u i i m -
pedi tus n o n v e n i t . 
D o m i n u s Petrus E n r i q u e s . 
D o c t o r Sancho Gars ias : i s t i duo ve-
n e r a n t . 
I t e m , m e m o r a n d u m quod d i c t i ambassiatores regis Castel le , i n 
v i s u credencie sue, exposuerunt q u o d m i s s i e rant ad c o m u n i c a n d u m , 
t r a c t a n d u m et conc ludendum l i g a s et a i igancias c u m rege nostro, etc. 
1 . Pedro E n r i q u e z et Sancho Garc ias , pu i sque INSvôque de Sala-
m a n q u e , e m p é c h é , n ' avai t p u se rendre it Burgos , a i n s i que l ' i n d i q u e 
le texte c i t é à l a no te p r é c é d e n t o . 
2 . Sur ees n é g o c i a t i o n s , nous avons deux sources de premier o rd re . 
L a p r e m i ô r e est u n m é m o i r e a d r e s s é par L o u i s X I h Charles d 'Or-
l é a n s ( A r c h . N a t . , J 596, n ° 18) p o u r l u i exposer le danger q n ' i l a 
c o u r u à l a ve i l l e de son entrevue avec l a Cast i l le et l ' é t a t do ses n é g o -
c i a t i o n s avec les diverses puissances; ce m é m o i r e f u t p o r t é an due 
p a r l e cbancel ier de France . L a seconde est une le t t re do l 'agent i t a -
Hen A n t o n i o de Noce ta à F r a n ç o i s Sforza, due de M i l a n , afin de le 
m e í t r e au c o u r a n t de la s i t u a t i o n po l i t i que en France . ( B . N. , 
F . l a t . 10133, fo 27. Piece j u s l i f i c a l i v e n» 8). Ces deux sources se com-
p e t e n t Tune T a u t r e et permet ten t de recons t i tuer assez b ien dans 
leur ensemble les n é g o c i a t i o n s q u i on t p r é c é d é i m m é d i a t e m e n t l ' en -
t r e v u e . 
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Pragmatique 1, le pape Pie I I envoya à Burgos un legat 
qui s'entremit entre les deux parties; i l se faisait fort, au 
nom du Saint-Siege, do mcttrc en mouvcment les ligues 
italienne^, et j u s q u ' á Philippe de Savoie; i l tenta m è m e 
d'entraiucr I 'Aragoii2. Les Catalans faisaient. eux aussi, des • 
efforts d é s e s p é r é s ; ils n c eessaient de sollieitor le seigneur 
qu'i ls avaicnt ehoisi pour le dissuadcr d'aceepter I 'arbitrage :: 
de Louis X I , p révoyan t que la sentence rewlue par Pallió :.: 
de Jean I I inipl iquerai t leur abandon3. Le 13 jnnv ie r , le " -
General envoie en Castillo rarchidiacre Gariera4. Le 8 ie-
vrier , un agent caslillan arrive à Barcoione5. Un represen-
t a n t d u General, Joan Martorell , ancien serviteur de D. Car-
los, é ta i t de re tour le 21 mars6; mais déjà un nouvel am-
bassadeur, Joan Brujo , était en route pour le remplacer et, •> 
le 18, à Aranda, obtonait audience de la reine Jeanne7. Plus ; 
exaltes encore, les Pcrpignanais í 'aisaient savoir à Henri I V ^ 
qu'i ls étaieut p r ê t s à un massacre general des F r a n ç a i s sí 
rentrevuc éehoua i t ; une rupture de la France et de la Cas-
til le eú t peut-ê t re été suivie de véri tables V è p r e s Sic i l íennes 
en Ronssillon8. Cctte fois, une vaste combinaison s 'é laborai t 
contre la France. 
1 . L e g o a y , I , 327. 
â . A cel lo t e n t a t i v o p o u r engager l ' A r a g o n dans In c o m b i n n i s o n 
ang lo -cas t i l l a i i e c lo i t se r appor te r l ' e n v o i de l ' A r a g o n a i s A n d r é s Hes -
cados ; i J í d o m m l I V ; mais Rescados í'ut a r r ò t é p a r les F r a n ç a i s , 
( H e n r y , H i s t , d u Rouss . , I I , 83.) 
3. B . N . , F . l a t . '10133, f" 97 : « S í m i l m e n t e ci e r ano l i a m b a s s i a t o r i 
de Bai 'cellonftsi quaML forte a o l l i c i t a v a n o el d i s t u r b o de la conco rd i a ; 
da l ' a l t r e parte, r u n o e l Tal t ro d e m a n d a cose d i f l i c ü e et s t ranie . » 
4. B o f . , X X 1 1 L 204. 
5. D i e t , de l Cons . , 11, 426. 
6. B o f . , X X I I I , 245. 
7. A r c h , m u i i . de Barce l . , C a r l a s C o m u n a s , a ñ o 1463, f0 45. 
8. B . N . , F . l a t . 10133, fo 27. — P iece j u s t i f i c a t i v e n ° 8. — Cf. d e u x 
Ictti 'GS de Louis X I , en m a r á , m i s n j e t d n complo t p e r p i g n a n a i s (Vaesen, 
t . I I , p p . 110 et 112), ot les p la in tes s u r l ' h o s p i t a l i t é d o n n ó e en C a s t i l l o 
a u x consp i ra teurs e x p u l s é s des C o m t é s . { A r c h . N a t . , J 596, n 0 1 8 . ) 
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Redoutaut do so trouvor isolé en face d'uno conlition aussi 
formidable, Louis X I enlama alors sous main des nrgoeiations 
avec Kdouard IV I I comptait sur l 'autori tó du due do Bour-
gogne, sans doutc aussi sur rabandon de la canso d'Hcnri V i , 
— abandon momentam'' rrai l leni 's , — pour détendrc ses 
rapports avec lo elief do la mnison d T o r k . D'autre part, i l 
redouljiait de soliicitude on vers J(*a» I I a , qu i , du resto, s'en 
tonait sagcinonl à l 'allianco de l íayonne3. En mènie lemps, 
des presents réeliauHaient lo zèle des agents de la France ;\ 
la couf de Cast i l lo^ Müis, au milieu do tant de complica-
tions et t i ' in t r iguos , Pontrevuc, altcndue pour la mi -
levrier5, puis pour le dóbut de niarsc, fut considéralilonient 
retard/'p. i'ne l ivvc ¡ivait é!é concluo jtisrjtfau 1 " inai7j 
inoins d'un ntois avant son expirat ion, on en ó ta it encore ;\ 
so demamlor si la rencontre annoncée aurait liuu*. Knfin, 
rinsistance de Tamiral de Montauban, surtout les avis inte-
1. l i . N ' . , l r . f r . 0Ü7I f i t i o n l i o n <Ut ¡ ¿ e c u e i i d e L o ^ n n d ) , 
2. Miss ion de I ' l i i l i p j x i Ro[»er, « orclrd do d i ro ;u i ro i d ' A r a g o n q u ' o n 
nc ]';tl);tnílonrífti';i pits ( M e n t i o n d'; L p g r a n d . l i . N . f J1', t'r. tiÜÜD, 
i'o 241.) Do mcMne, en j a n v i o r l- ' if iy, h ( l i i s te lnau-dc-M^i lac , L o u i s X I 
i i i lord i I nnx A v i ^ n o i m i s ih- r o i i r n i r des v i v r c s m i x l í a r ee lo i in iK , SOUH 
peino do n i l ) l u r e : « Kt p o u r co quo nous tenons ot repputonw les d i t s 
ü e Barcolonno <?t lours nYiv/. et adhernns o l auss i Iowa ccu lx q u i los 
a v i t a i l l o n t no les f avor i scn t on aucuno i i i an io re nos ennemis ot i u lvo r -
s a i r c s . . . » M . R o y , q u i pu]>lif' coito k l t r o [ L o u i s X I et lea K U t l s p o n t i f , , 
p . 2'>0), l a dalo par o r rour do íh t i ' i . ("ost en ViGS, ot non on UiH'i, que 
L o u i s X I s'f.st I r o u v f ! au m o i s de j a n v i e r h C u s t o l n i i u - d o - M ó d o o . 
3. Loseur, I f , 307 ot s u i v . ( p i ¿ c o X X V I I ) . 
4. l i . K . , F . fr. UÍVrl ( m e n t i o n de Legrand) . 
5. Vaesou, 11, tO;i. 
6. B . N . , F . f r . Mm, f« 123. 
7. C o d i n a , p. 7(¡. 
8. 1!. N . , F . l a l . 10 i:J3, (» ¿ 7 . Piece j u s l t f i c a t i v e n0 8. — (If . l a loLtro 
de Nocota d u 10 m a i (l í . \ . f F . l a t , - 1 0 1 ^ f" &>) : « L o ra do S j i a y t u i , 
quale sí ora approx 'una to al re d i F ranza ad sei Hgc per havorft coul'o-
r en t in ins ionio , pur oorta susp ic ione el e sdr^no so ò t i ra to indrtsto j m r 
assai. I / i p r a t i c a de la c o n c o r d i a non f: r o p t u d i t u l l o , i n a como \<b 
es t imare Vos t r a i l l u s t r i s s i n i a S i g n o r i a , seva m u l l o p iú di l ' í ic i lo ad 
condurse, » 
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ressés de Ta rchevèque de Tolède et du marquis de Aril lena, 
r e m p o r t è r e n t . Henr i I V accepta Tarbitrage de la France 
dans son conflit avcc J'Aragon, abandonnant a insi tout 
Tavantage d'une situation dont i l eô t pu t irer sans peine u n 
par t i g lor ieux. 
Les conferences eurent lieu à Bayonne. Le ro i de Gastille 
étai t r ep resen té par l ' a rchevéque de Tolède et le marqu i s 
de V i l l e n a 1 . Jeanne Enriquez avait été munie ele ple ins 
p o u v o í r s par son mar i2 , mais elle resta à Ustarits3, et 
les d é l é g u é s actifs de la cour d'Aragon furent : L u i s 
Despuig, ma í t r e de í 'ordre de Montesa, et Galceran Ol iver . 
A la veille de Touverture des d é b a t s , Jeanne Enr iquez 
signa u n acte par loquei elle s'cngageait à se soumettre 
au jugement*. Louis X I rendit la sentence a r b í t r a l e le 
23 av r i l 5 ; voici quelles en é ta ient . en substance, les dispo-
sitions : 
Art ic le premier. — Le roi de Castiile sera tenu de ros t i -
tuer à rAragon tout ce qu ' i l dé t íen t en Navarre ou a i l l eurs , 
et de renoncer à toute reclamation au sujet des frais de l a 
guerre faite au nom de D. Garlos et depuis la mor t de ce 
prince. 
krt i c l e 2. — Le ro i de Gastille devra abandonner Barce-
lone et la Catalogue au roi d 'Aragon; toutefois, « i l n'est 
1. L e n g l e t - D u f r e s n o y , Preuves, 11, 376 ( p i è c e X X I I I ) . 
2 . B . N . , Dupuy, v o l . 607, f6 157, c i t é p a r H . C o n r t e a i i l t , op . cit., 
p. 268. Cf. l 'exposc des n é g o c i a t i o n s de B a y o n n e dans A l o n s o de P a , 
l eac ia , V I , 7. {Pièce justificative no 10.) 
3. Ibid. , fo 143. 
4. B . N . , 6970, f<>< 35-42 et 46 {Recueil de L e g r a n d ) . S u r I ' a t t U u d e 
de l a r e i n e d ' A r a g o n , cf . A l o n s o de Pa tenc ia , íoc . cit. 
ó. A r c h , d u com te de Casa r rub ios , o r i g i n a l {Col. diplom., 261-287), 
copie a u x A r c h . N a t . , K 1638. U n texte i n c o m p l e t . et, p a r e n d r o i t s , 
i n e x a c t , a é t é d o n n é , d ' a p r é s Legrando p a r L e n g l e t - D u f r e s n o y ^ 11^ 
381-387 ( p i è c e X X V ) . 
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pas entendu par cet article que le roi de Gastille soil obl igé 
d'en remettrc au ro i d*Aragon la possession1. » 
Article 3. — Les deux rois devront so fa ire restitution 
reciproque de toutes leurs conquètes et des places ou cha-
teaux que dé t ienncnt leurs gens de guerre. 
Article 4. — Le roi d'Aragon renoncera à toutes les 
rentes provenant de ses terres patrimoniales en Gastille. 
Article 5. — Le roi d'Aragon fera píein et entier aban-
don au roi de Gastille de la mér inda t d'Estella*, en Navarre, 
pour ètre annexée à la Gastille. 
Article 6 . — Tous les seigneurs navarrais possessionnés 
dans la m é r i n d a t . et nomméinen t Pierre de Peralta, feront 
hominage à la Gastille pour leurs biens s i tués dans la mé-
r indat . 
Article 7. — Si le roi de France peut faire rentrer avant 
trois mois la Gatalogne dans l 'obéissance , le r o i d'Aragon 
devra accorder une amnistie pleine et en t i é re . Pendant ees 
trots mois, une t r èvc devra è t re observée entre Jean 11 et le 
Pr inc ipa l . Si, au bout tie ees trois mois, la Gatalogne n'est 
pas revenue à l 'obéissance, le roi de Castillo devra Paban-
donner absolument à l 'Aragon, mais toujours sans èt re 
obl igé d'en remettre la possession à Jean I I . 
Article 8. — A u cas oi l la Gatalogne rentrerait dans 
l 'obéissance, le r o i d'Aragon devra maintenir tous ses p r i -
vileges, y compris la capitulation de Vi l laf ranca . 
Article 9. — Un délai de trente-cinq j ou r s est donné à 
Jean I I pour pardonner aux rebelles Juan d 'Hi jar , Juan et 
Luis de Beaumont, Garlos d'Artieda3, etc. 
1 . « . . . E por esto no sea en tend ido que l d icho r e y de Cas t i l l a sera 
t e n u d o de dar a l r e y de A r a g ó n l a p o s e s i ó n . » 
2. Les qualxe m é r i n d a t s (ou cantons) de l a N a v a r r e é t a i e n t : P a m -
p e l u n e , S a n g ü e s a , O l i t e el Es te l l a . 
3. L e 23 m a i 1463, Jean I I donne des lettres de i ' é m i s s i o n p o u r u n 
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Artic le 10. — Lo mòmc rtclai do trento-cinq jours est 
d o n n é à Jean I I pour mottro Este í ía aux mains dos Gastil-
lans. 
Artic le 11. — La paix est conclue entre íes deux couron-
nes d*Aragon et de GastiDe. 
Artic le 12. — Glauses relatives au maestrazgo de San-
tiago. 
11 avait etc convenu que, comme ga ran t i ó de la cession 
d*EstcLla, la vil le de Larraga sorait mise sous sequestre. En 
fait, la reine d'Aragon cllc-niêmo fut mise entre Ies mains 
do I'archeveque dc Toledo, à ti trc do caution. 
L'entrovuc dopuis longtemps proje téc cut l ieu le 28 avr i l 
à Urtubie, en doçà de la Bidassoa1, e 'es t -á-dire en Ierre 
f rançaiso . Henri I V traversa Ia r iv iè re sur une barque avec 
D. Juan Pacheco et r évcque de Calahorra; d'autres barques 
portaicnt un grand nombre de ses courtisans, p a r m i lesquels 
le í 'ameux D. Beltran de la Cueva, com le de Ledesma, 
D. Luis d'Acuna, évêquc de Burgos, D. Gomez dc Cáceres , 
maltre d 'AIcanlara, le marechal don Garcia d 'Ayala, et 
D.Juan d'AIbornoz, tous m a g n i í i q u e m e n t vêfus8. Henri I V 
avait amoné une garde de trois cents cavaliers maures. Le 
roí de France se t rouvait i\ Saint-Jean-dc-Luz, avec le com te ^ 
de Foix et son fils a í né , lo grand marócha l , l 'amiral de | 
Franco, le due de Bourbon et Antoine du L a u . I I vint au- i 
devant du roi do Castillo et le r eçu t sur Ia r ive . 7,ête décou- ,] 
verte, i ls s ' embrassórent . l is se d i r i g ò r e n t ensuite, raconte le j 
ce r t a in n o m b r e de rebei les . ( M a d r i d , J i i b l . de PAcad. de P H i s t . , Sa l a -
z a r , A 7 , C« 25 et s u i v . ) 
1 . C o m i n e s , I I , v m , é d . M!le tí. D u p o n t , I , 105 et s u i v . V o i r en 
o u t r e , s t i r Íes i léUúls de i ' en t revue , l^iego de Va le ra , X X I I , et l í n r i -
qnez d e l ( In s t i l l o , X L ' , é d . c i t . , p . 90 et pp . 128-129. Cf. C h r o n i c o n 
de V a l i a d a l i d , dans C o l . de doe. i n é d . p a m la h i s l . de B s p . X I I I , 5-4. 
2. V o i r H n ( t í r o s s a r i l e d f s c r i i i t i o n d u cortege dans A l o n s o d e Pa len-
cia» V I , 7. {Piece j u s t i f i c a l i v e no 10.) 
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dironiqueur cspagnol, vers une roche basso, íi quolquo 
distance de la r i v i è r e : le roi do Castillo s'y appuya ot lo ro i 
de Fi'ance se t int dovant luí, tandis qu'ils posaiout la main 
sur lo dos d'un lóvrior placó entro oux. Henri parla riu rant 
m i quart ri'heurc environ Louis ròpondit et appela ensuite 
D. Juan Pacheco et rarchevcquo de Tolède, ainsi que le 
comte do Gomminges, porteur do la sentence. Colle-ei I'ut lue 
par le secretaire D. Alvaro Gomez do Cmriari-Reai. I,e soir, 
les Gastillans se re t i rè ren t et al lèrent coucher íl Fontarabie. 
L'enlrevuo avait élé assez froidc entre los doux rois. « \\z 
no so goulerent pas for t , di t Comines^ Par especial 
congneut nostre roy que le roy de Castillo no povoit queros, 
sinon qu'ií plaisoit a cegrand maistre do Saint-Jacipies3 eta 
cost archevosque do Toledo. Parquoy chercha leur accoin-
tanec et vimlrent devers lu i à Saint Jehan do Ltv/. y> Les 
deux nations n 'óprouvaiont , it Tégard Tune do ran tro, 
aucuno sympathie. Dos incidents sans importance provoqué-
rent à Bayonne des scònes rogrettables entro Franpais et 
Castillans : i l y cut des coups ócliangés. Les modes des sei-
gneurs castillans avaient choqué les Franjais ; le víHcment 
court et grossicr de Louis X l 4 , son chapean do forme bizarro 
avec une « ymaigo de plornh dessus » excilaient les sarcas-
mos des Espagnols qui « disoient que c'cstoient par chi-
che té.5 > 
í . G'est co q t i ' A l o n s o de. Fa lenc ia , loe. c i L , appel lo u p u b l i c u m 
c o l l o q n i v i m stjeretum », c 'cs t - i i -d i re u a c n t i - e t í e n q u i VM\ l ien « n t r o lea 
d e u x rots et d i w i i n t T a s s e m b l é e . 
<&. ( jomines , loe. c i t . 
3. O. Juan Pacheco , qu i n ' ó t a i l pas encoro m a i s Tut p lus t a r d 
g r a n d - m a i t r o do l ' o r d r e de San t i ago . 
4. L e l endema in d u j o u r oíi i l ra tí Unit le t r a i t ó d 'a l lmnee (8 m a i ) , 
L o u i s X I , par acte d u 9 ma i , s'engagea en vers D . J u a n I'uclteco, p ro -
m e t t a n t à ce personnage do m a r i o r son second f i l s , 0 . Pedro do Por to-
C a r r e r o , avec Jeanne de F r a n c e , et de donnei- k ectte princesso 
100,000 é c u s de do t . COrig. A r c h i v e s dn i na rq t i i s de V i l l e n a ; Co l . 
d i p l . , 290-291.) 
5. Comines, loe. c i t . 
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« A i n s i se d é p a r t i t cette a s semb lée , pleine de mocqueries 
et de picque; oncques puis ces deux roys ne se aymerent. . . 
La royne d 'Arragon se doulut de la sentence que le roy 
donna au prouffit du roy de Gastille. Elle ert eut le roy en 
grant ha ine , et le roy d 'Arragon aussi; combien que nng 
peu se ayderent de Iny conire ceulx de Barcelone en leur 
necess i t é . toutefois peu dura cesto aniyt ié , et i l y eut dure 
guerre entre le roy et le roy d 'Arragon, plus de seize ans; 
et encores dure ce different1. » 
Tel est le jugement de Comines sur les resultais de l 'en-
trevue d'Urtubie. M a l g r é sa sévér i té , i l est parfaitement 
juste. La sentence a rb í t r a l e ne contenta personne et chacun 
se j ugea sacrifié. G'cst qu'une sentence a r b í t r a l e ne pent 
va lo i rque parTautor i te morale de celui qui la dicte et par 
le pr incipe de droit sur lequel elle se fondo. Louis X I é ta i t 
aussi lo in quo possible de l ' au tor i té morale d 'un Louis I X ; 
i l n 'avait fondé son jugement sur r ien de j u r i d i q u e ; i l ne 
posait aucune décis ion de pr incipe qui eút quelque appa-
rence de légi t imi té et dont les clauses pussent suivre comme 
autimt de c o n s é q u e n c e s ; i l s'était. contenté d 'un ensemble 
d'articles sans cohesion, de la combinaison desquels i l atten-
dait u n équi l ib re tout artificiei d'avantages et de désavan ta -
ges, de nature à satisfaire, tout en les affaiblissant Fun et 
Pautre, les deux Etats en presence. En rea litó, en dépit des 
apparences c o n t r a í r e s , les j o u r n é e s du 23 et du 28 av r i l 
é ta ient surtout mauvaises pour Parbitre. Louis X I n'avait 
rien spécifié pour l u i - m ê m e et tout resultai prat ique l u i 
é c h a p p a i t . D'autre par t , i l avai l i n s p i r é à la cour d'Aragon 
une defiance et une rancune incurables, q u i , pour rester 
longtemps d i s s imulées , ne furent peu t - ê t r e que plus dange-
reuses2.Une antipathie nonmoins profonde s é p a r a d é s o r m a i s 
1. Ge passage de Comines est écrit avant la paix de Bnrcelone 
(19 janvier 1493). 
2. Alonso de Falencia, VI, 7. (Piece jus t i f ica t ive n» 10.) 
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Henri IVet Louis X I 1 : ral l ianco franco-eastillane, Palliance 
traditionnelle si leeouiie, n'etait pas encore reiiouveíée dans 
sa forme que d é j à , quant aw fbnd, elle éíai t morle. l i t e'est 
ainsi que, pour le vain plaisir d'une satislaetion d'amour-
propre ou pour la poursuite d'un but cii i inerique et lo in-
t a i n ^ Louis X t s 'a i iéna à la Ibis les deux cours qu ' i l avait 
p r é t eudu jouer . Des lors, l 'Aragon et la Gastille a i m ò r e n t 
mieux rég le r lours atl'aires tout seals; i ls s 'habi tuérent à s e 
passer du concours de Té t ranger , íi regarder d'un mauvais 
oail tout eonseil ou toute proposition née do l ' an t rocó t é des 
monts, et un jour v i n t o ú ils s'entendirent3. L'union de Fer-
dinand le (.«itholique et (risabelie sera uno des consequences 
indirectos do hi sentence arb í t ra le de I í(33, paree qu'en 
voulaiit t romper, imUüement pour l i d , tout le monde, 
Louis X I aura ru iné ã j amais r in í luence t rançaiso dans 
la P é n i n s u i e . 
I I est essentiel maintenaut do se domander comment les 
divers in téressés aceueillirent la sentence de liayonne, et 
dans quelle mesure ils entendirent Tobserver. 
Le 29 a v r i l , à Fontarabie, Henri IV s'ongagea, par un 
acto solenne.I, à no ríen r éc l amer en Navarro en dehors de la 
m é r i n d a t d ' I í s te l la4; le mème j o u r , i l éc r iv i t à la Depu-
tation pour annoncer Fentrevue de la veille et Ies conditions 
qu i é ta ient faites désormais à la Castillo vis à-vis du P r i n -
1 . S u r cette m a u v a i s e i m p r o s s i u i i , ou t re lo rúcU do Comia tw , d'apn'sa 
clu L a u , l á m o i n o c u h i i r t í , nous ¡ i v o n s le t ó m o i g r i í i g e ( ¡ ' A n t o n i o du 
N o c e l a . ( t í . N . , V . Sv. ÜD71), f« 8Ü.) 
2. I I est c e r t a in , eu é y a r i l HUX i i ó y o c i a t i o n s s i i i v í i n t e s , qnc L o u i s X I 
c i ' o y a i t p r ó p a r e r a i n s i les voies à l ' ú t ab l i s . s e inon t de sa se i^nour ie en 
C a t a l o g u e . A cet ú g a r i l , l a clause par l aque l i o H e n r i I V , K'Í! renonce 
à B a r c e l o n e , a'cst p o i n t temi de l a l i v r e i " à 1 'Aragon, t n i h i t l ' a r r i ó r e -
p e n s é e . 
3. T r ê s s i g n i fica t i t ' su r ce p o i n t est A l o n s o do I ' a i ene ia , V I , 7. 
[Piece just if icat ive n ' H Ü . ) Le LntitO de Patnpetune, d o n t i l sera (jues-
t i o n p l u s Ijas, sera l a con t r e -pa i t i e de ta sentence a r b í t r a l e ^ 
4. A r c h , de S i m a n c a s , Capilul . , o r i g . s c e l l é ; Col. dipl./ZSS. 
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cipat1. De soa côté , Jean I I , qu i attcndait sa revanche do 
temps et de la patience, confirma la sentence par acte d o n n é 
le 4 mai à Saragosse2. Le 11 et le 13 mai , de cette m ê m e vilíe 
de Saragosse3, i l adrcssait à ses officiers deux circulaires 
sur les trevos; i l fa l la i t les observer, vis-à-vis des Catalans, 
dans la mesure oü ceux-ci les observeraient, et teñir les 
positions avec la m ê m e vigi lance qu'en temps de guerre4. 
1. B o f . , X X I I I , 286. 
2. A r c h , d u comte de C a s a r r u b i o s , o r i g . ; C o l . d i p l , , 288-289. 
3. (Vest done pa r e r r e u r que M . H . G o u r t e a u l t , op . , c i t . , p . 272, fa i t 
v e n i r J e a n I I rendre YÍ8Í te à L o u i s X I , à Sa in t - Jean-de-Luz , en t re 
le 28 a v r i l et le 11 m a i , p o u r se p l a i n d r e de l a sentence de B a y o n n e . 
L e r o i d ' A r a g o n é t a i t , d ' a i l l e u r s , t r op a v i s é p o u r f a i r e u n e sen ib iab le 
d é m a r c h e , dans I ' i m p u i s s a n c e o ú i l é t a i t de l a f a i r e a b o u t i r . Son 
a t t i t u d e f u t , a n c o n t r a i r e , fo r t h a b i l e . I I a í í e c t a u n beau zele p o u r 
l ' e x é c u t i o n de l a sentence, tou t en m a n c e u v r a n t sous m a i n p o u r 
qu ' e l l e r e s t â t le t t re m o r t e . 
4. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l . , no 3 M 1 , f0 83 et s u i v . : « L o 
Rey . — C a p i t a nob le , m a g n i ü c h e a m a t conse l le r n o s t r e . Pe r lo sere-
n i s s i m e c h r i s t i a n i s s i m r e y de F f r a n ç a , nos t re m o l t car e m o l t 
ama t f r a r e e con fede ra l , e n v i r t u t d e l p ó d e r per l a i l l u s t r i s s i m a r e y n a , 
n o s t r a m o l t cara e m o l t a m a d a m u l l e r , h a v e n t de n o s a m p l í s s i m a 
potes ta t , e per lo r e y de Caste l la , es s t ada p r o m u l g a d a sentencia 
a r b i t r a l , l a q u a l pe r nos es s tada r a t i f i c a d a e a p r o v a d a , sobre les d i f e -
rencies , debats e c o n t r o v e r s i a s en t re nos e lo d i t r e y de Cas te l la . 
E p e r ç o , p e r deguda obse rvac io de l a d i t a sentencia , t a n t c o m a nos 
se s g u a r d a , pe r nos son estades m a n a d e s d e s e m p a t x a r nos t res p r o v i -
sions p a t e n t s , en les q u a l s es i n se r t de p a r a u l a a p a r a u l a l o c a p í t o l 
que fa m e n e i o de ç o ques d e u fer pe r nos e per los de B a r c e l o n a e de l 
P r i n c i p a t , segons lo p o r e u veu re per les d i t e s nosti 'es p r o v i s i o n s , u n a 
de las q u a l s vos t r a m e t e m , pregants e encar regants e m a n a n t s v o s , 
a x i s t r e t a m e n t c o m p o d e m , que l a d i t a n o s t r a p r o v í s i o observeu e 
f a ç a u o b s e r v a r a to ts l o s q u i son sots l a obed ienc ia n o s t r e en l o 
d i t P r i n c i p a t , s e r v a n t e g u a r d a n t h o , e m p e r o , en a q u e l l a m a t e i x a 
f o r m a los a d v e r s a r i s ; e p e r m a j o r j u s t i f i c a c i o nos t ra e v o s t r a , nos es 
v i s t que , decon t inen t , deguesseu t r a m e t r e copia p r i v a d a de l a d i t a 
n o s t r a p r o v i s t o per a l g u u t r o m p e t a o p e r a l t r a v i a segur a l a c i u t a t 
de V í c h o a l t res c í r c u m v e h i n s vos t r e s , que no son de l a obedienc ia 
nos t r a , p e r saber e s e n t i r d'els, s i es l a sua i n t enc io de obse rva r l a 
segure ta t en lo d i t c a p í t o l con t engude , segons es s ta t d e c l a r a i e p r o -
n u n c i a i pe r lo. d i t r e y de F r a n ç a , e p e r nos e per l o d i t r e y de' Cas-
t e l l a es s t a t r a t i f i c a t en p rop re s persones . E s i resposta v o s sera feta 
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Le 11, oi'dro étai t donnc de bien trailer, an cours de son 
voyage, mi agent castillan, Juan Porres, charge de pourvoir 
au retrait des troupes et de signifier les troves'. Sans dif-
ieier davantage. Jean I I confín une grande mission en 
France à son t résor ier , Galceran Oliver. 
Ce d ip lómate , qui avail pris part aux contévonces de 
liayonne, r eçu t ses instructions, datóos du 31 mai , des mains 
du secretaire royal Jacme V i l a . Voici quels en éüücnt les 
principanx points : ['assistance françaisc serait r éc lan ieepour 
Gérone . a s s i égée par les Castillans et les Catalans; it sera it 
r appe lé à Louis X I qu'en vertu du traite de l íayonne i l lu í 
incombait la tàcho de rauieuer le Principal à Tobéissance; 
des licences conmiercialcs scraient den i andées ; pour l'appro-
visionnenient de Gérone, i l serait representó que, selon les 
de rn i è rc s inforinations, les reholles no sont point ( r iu imeur 
à respecter les troves, que, dans ees conditions, une cam-
pagne contre enx sera nécessa i re et que, par eonséijuent, i l 
faudra une desconte nouvelle des Fra i leá is pour s o u m e ü r e 
r U r g c í , puis Tortose et enfm liarcclone-, en outre, les in té 
rets de divers íidòles de Jean I I seraient r econnnandés à 
la sollicitude du roi de Franco3, 
q u c u vo l f in observar , o do let ho observen, vosa l t ros a x i m a t o i x l i o 
s e rven e f a ç a u se rvar . Rn cns, empero , que fessen lo c o n l n n i , l a 
r a h o v o l l que, per conf ianra <le la d i t a segurelat , no s t igau de f a r d a r 
e fe r g u a r d a r les forces e Ierres, a x i com si fos g u e r r a u l ie r ta , n m j o r -
m e n t t a n t com los Castel lans a n t r a r a n en lo ( l i t r r i n c i p a t . K n cas 
que per los adversa r i s fos recusada l a obse rvanc ia de l a s egu re t a t e 
cessacio de gue r ra , per lo temps dels Ires meses en io d i t c a p í t o l c o n -
v e n g u t s , feune fer actos pnb l i chs , per fo rma o m a n e m ques p u x a 
m o s t r a r la c o n t r a v e n c i o , per que . en son cas, p o r a p ro f i t a r a bons et 
u t i l l s respectes, d o n a n t aquel l l i o n reeapte que de vos conf iam e l a 
g r a n i m p o r t a n c i a deis aflers r e q u e r . E i l : tot <;.o q u e fet hauveu e 
succehxra nos a v i s a r e n per vostres letres. Dada en Ç a r a g o ç a a . x j . d i a 
de m a i g d e l any m i l . GCCGLXÍÍJ. Hex Johannes . Per N o g u e r a P r o t h o n o -
t b a r i - » — Cf . i b i d . i f0 8õ ( c i r eu la i re d u i ü m a i , d a n s le n i ñ m c sens). 
1 . A r c h , de l a C o r de A r a g . , C a n c e l . , n " 3411 , f" 8G. 
2 . A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l , no 3410, f" 200 e l s u i v . 
( I r i s t r . à Ga lce ran O l i v e r , Piece just i f icat ive no 9.) 
in 
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Galceran Oliver1 fit un long séjour en France. Louis X I 
usa avec lu i d'interminablcs atermoiements, parce qu ' i l 
poursuivait en memo temps des négociat ions dél ica tes avec 
une ambassade catalane. La réponse faite en aoú t - scp tcmbre 
à Galceran fut evasivo2. D'autres agents aragonais rejoigni-
rent le t résor ier , notarnment Phil ippe Albert ; i ls poussè rcn t 
jusqu'en Bourgogne, oü ils je tcrcnt les bases d'une entente 
du due et du comte de Charolá is avec Jeur maltre8. 
Apròs son depart de Bayonne, Louis X I étai t devenu 
Fhôte de Gaston de Foix. Celui-ci profita de I'occasion 
pour represen ter combien i l étai t lésó par la sentence, 
puisqu'elle démembra i t son futur royanme. Louis X I ima-
gina alora d'adoucir los regrets de son puissant vassal 
par une compensation ingónicuse : i l l u i c é d a i t , outre 
1. V o i c i le texte de l a l e t t ru de c r é a n u e c o a l l ó e ;i G a l c e r a n Ol ivov 
par son m a i t r e , en date d u 3 i m a i , à S a r a g o « s e . ( A r c h , de l a Cor. de 
A r a g . f C a n c e l . , n0 3410, f0 203.) : « A l seroniss im e c h r i s t i a n i s s i m 
p r i n c e p dor t L u y s , per l a g rac ia de D e n , r e y de F r a n ç a , nost re m o l t 
car e m o l t amat f r a re , a m i c h et confedera t , d o n J o h a n , pe r l a m a t e i x a 
grac ia , r e y d ' A r a g o , e tc . , s a luda ab c r e x i m e n t de t o t a prosper! ta t , — 
S e r e n i s s i m e c h r i s t i a n i s s i m rey , nos t r e m o l t car e m o l t a m a t f ra ro , 
a m i c h e confederat . Sobre a lgunes cosos concernen ts en s i n g u l a r 
m a n e r a i n t e r é s vos t re c nos t re , q u a n t es en lo P r i n c i p a l de Gatha-
l u n y a , e p r i n c i p a l m e n t en l a nos t ra c i u t a t e fo rça de G e r o n a , h a v e m 
t remes, i n f o r m a t a p ie de nostre i n t e n c i o e voler , l o m a g n í t i c h e be 
a m a t c o n s e í l e r e t resorer nostre, niossen Ga lce ran O l i v e r , e x h i b i d o r 
de les presentes. P r e g a m v o s per ç o , ab q u a n t a alTeccio dir se po t , 
que al d i t nostre t r a s o r e r v u l l a t s d o n a r p l ena fe e c r e h e n ç a , en lo 
que de n o s t r a pa r t vos e x p l i c a r a , q u a n t a l a p r o p r i a persona . E sta, 
se ren i s s im e c h r i s t i a n i s s i m rey , nos t r e m o l t car e m o l t a m a t f ra re , 
a m i c h e confedera l , l a T r i n i t a t Sancta enrosa g u a r d a v o s t r a . D a d a 
en l a n o s t r a c i u t a t de Q a r a g o ç a el u l t i m o de m a i g del a n y 
M i l cccG L x i i j . Rex Johannes . D o m i n u s rex m a n d a v i l m i c h i A n t o n i o 
Nogue ra s , p r o t h o n o t a r i o . — A i i l l u s t r i s s i m e c h r i s t i a n i s s i m pr incep 
d o n L u y s , per la g r a c i a de Den rey de F r a n ç a , nos t r e m o l t car e 
m o l t a m a t f ra re , a m i c h e confederat . » 
2. A r c h . N a t . , J 596, n ° 27. — L a date de a o ñ t - s e p t e m b r e 1403 ressort 
de l a correspondance des ambaasadeurs Catalans, P i è c e j i i s t i f icul ive 
no 1 1 . 
3. Ibiã. 
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Ja Soule, tous ses droits sur le Roussillon et la Gerda-
gne1. Un pareil cadoau ótait visiblement unfi tromperio; 
car. si Louis X I se dcchargeait d'uue province turbulente, i l 
se dessaisissait surtont d'un bien sur lequel i l n'avait que 
des droits fort contestables ou fort incomplets : Gaston I V 
le fit respectuousoment entendre4. Alors le ro i lui engagea 
pour deux ans la séiiéchaussée et Ia vi l le de Carcassonne 
avec tons leurs revenus, « avec promesso que s i , au bout 
de ce terme, i l ne lui rendait pas, soit la m é r i n d a t d ' E s t e l l a , 
soit les eomtés de Roussillon ct de Cerdagnc ot la Soule, ou 
bien encoro s i l nc lu i avait pas payé la som me de 
376,081 écus d'or, á laquelle étaient évalués ees domaines, 
Gaston rosterait maitre de la sénechaussee de Carcassonne*.» 
D'ailleurs. en Navarro, les plus grandes diflicultés é ta ien t 
soulevóes à í 'anncxion de la inérindat à la Castillo. Les 
ótats de Navarro déclara icnt r i n t ég r i t é du royanme invio-
lable4. La seulo vil le de Los Arcos aecueillit, le 7 j u i l l e t , les 
agents d'Henri I V 5 . Tandis que Joan I I déclara i t sos efforts 
impuissants à trioniplicr des repugnances des Navarrais, 
Pierre de Peralta, sous main, los excitaí t à la resistance*. 
Les clauses de la sentence relatives à la Catalogue ne 
laissaieiit pas non plus de creer de grands embarras. Lo 
General r e ç u t , le 17 ma l , les let tres du roi de Gastille, an-
1. G o u r í e a u l t , op . c i t . , p . ¿ 7 3 . 
2. B . N . , F . f r . GÍJ70, f*>* 389-Í192. 
3. Cour tean l t , loe. c i t . 
4. Yanguas , H i s l . Comp. , p. S U . 
5. A r c h . gen. de N a v - , I n d i c e , Fue ros y P t - i v i L , leg . '2, carpeta 30. 
Cf. Yanguas , op . c i t . r 312. 
6. A r c h - gen. de N a v . , Cuentas , ca j . 109, no 98 et n« 45; caj . 100, 
n0 1 1 . — Fere F o r n e r í u t c h a r g é pa r Jean \ \ d 'nne ambassade ¡'ico 
suje t a u p r è s de L o u i s X I ( A r c h . N a t . , J 596, n ° 14 et no 15). Cette 
d e r n i é r e piece por te a u dos la m e n t i o n su ivante : « Responce fete pa r 
le r o y a Piere F o u r n i e r e n v o y é pa r le r o y d ' A r a g o n à Neufcaste l , 
oc tobre et novembre . I x . i i j . » 
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n o n ç a n t l 'entrevue1. Le 23 mai , Joan Brujo é ta i t de retour2; 
trois jours plus t a rd , le Principal; prenait une deliberation 
importante : 
Io Une lettre serait écrifce à Hen r i I V , et une ambassade 
l u i serait e n v o y é e ; 
2o U n courrier serait dépêché à Joan Copons, encore en 
miss ion ; 
3o U n sauf-conduit serait d é l i v r é par D. Juan de Beau-
mont, en faveur d'une ambassade franpaise a n n o n c é e ; 
4o Des instructions nouvelles seraient envoyées à frère 
Gualbes, ambassadeur du Généra l aup ròs du Pape et des 
différents Etats italiens3. 
1. B o f . , X X I I I , 286. 
2. Diet, del Cons. , I I , 432. 
3. B o f . , X X I I I , 290-296. — A ce m o m e n t , en effet, J ean í í t r a v a i l -
l a i t a c t i v e m e n t a t i n de f e r m e r a u x C a t a l a n s les p o r t s i t a l i e n s et e n 
p a r t i c u l i e r le por t de Genes . L e 12 j u i n , i l é c r i t en ees t e n u e s a u due 
de M i l a n ( B . N . , F . i l a l . 1089, fo 155, o r i g . ) : « B e x A r a g o n u m , N a -
v a r r e , S i c i l i e , etc. l U u s t r i s s i m e et p o t e n s d u x , a í i n i s et amice nos te r 
c a r i s s i m e . V e n i t j a n d u d u m ad nos n o b i l i s d i l e c tu sque et d e v o t u s 
nos te r F r a n c i s c u s de Gas te l l e to , c i v i s J a n u e n s i s , c u m l i t t e r i s i l l u s t r i s 
t unc d u c i s et excelse c o m m u n i t a t i s J a n u e , super t r e u g i s n o b i s c u m 
i n e u n d i s firmandisque et q u i b u s d a m a l i i s negoci is i p s i u s c o m m u n i -
ta t is pe r agend i s a t q u e t r a c t a n d i s , q u e r n i n h u n c usque d i e m e x p e d i r é 
b o n i s respec t ibus n e q u i v i m u s . I m p r e s e n c i a vero , vo l en t e s e x p e d i t i o -
n i s i p s i u s super e i sdem t r e u g i s o p e r a m da re , v i s u m f u i t p r e l i b a t u m 
F r a n c i s c u m s u f í i c i e n t e m n o n habere p o t c s t a t e m , p r o p t e r d ic te c o m -
m u n i t a t i s r e g i m i n i s m u t a c i o n e m . Ob q u o d , c o n s i l i u m n o b i s f u i t ne-
g o c i u m h u j u s m o d i , c u m o b m u t u a m i n t e r nos a m i c i c i a m et a f m i t a t e m , 
tu rn ob v i c i n i t a t e m q u a m c u m p r e l i b a t a c o m m u n i t a t e habe t i s , v o b i s 
r e m i t i e r e . I n t e l l i g e t i s e n i m , i l l u s t r i s s i m e d u x , a n i m i n o s t r i senten-
c i a m c i r c a h u j u s m o d i t r e g u a m i n e u n d a m , e x ' c a p i t u l i s , m a n u n o s t r a 
s i g n a t i s ac p resen t ibus i n t e r c l u s i s , q u o d , s i i i d e m Januenses c u m 
e isdem p a c t i s et c o n d i c i o n i b u s t r e u g a m n o b i s c u m i n i r e et firmare 
v o l u e r i n t , c o n t e n t a m u r u t , v i g o r e po te s t a t i s q u a m seo r sum v o b i s 
t r a n s m i t a m u s ac t a n q u a m p r o c u r a t o r nos te r , eandem t r e u g a m , c u m 
p r e l i b a t a c o m m u n i t a t e seu h a b e n t i b u s ab ea l e g i t i m a m po tes t a t em, 
f a c i a l i s et í i r m e t i s , v o s affectuose p recan tes , u t hec o m n i a sanct i s -
s i m o et b e a t í s s i m o d o m i n o nos t ro Pape nec n o n i l l u s t r i s s i m o F e r d i -
n a n d o , r e g i S ic i l i e , n e p o t i et t a n q u a m f i l i o nos t ro c a r í s s i m o , c o m -
m u n i c a r e , onnusque e juscemod i l i b e n t i a n i m o susc ipere , nos t r i s 
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Mais, ]e 4 j u i n , Joan Copons. sans avoir , scion ton to ap-
parcnce, reçu le courricr qu i l u i étai t dcs i iné , tita i t do re-
tour à Barcelone1, et nominé dóputé du Hras mil i ta i re en 
remplaccmcnt de Bernat Çaportcl la2. 
Ce dernier, g a g n ó à la cause de Jean I I , avail fui subrcp-
ticement do Barcelone et avait abordé de nui t Í\ Tarragone, 
vil íe d 'obédience royale. L ; i . i l avail fait une declaration 
par-dovant notaire, constalant (ju'ií avait été temí en une 
veritable capt iv i té à Barcelone, forcé d 'ad l ié rer à des actos 
de félonie envers la couronne, actes q u ' i l désavouai t . A 
rentendre, tons ses collèiíuos étaient dans son cas, prison-
niors d'une faction sans serupules. L u i seul etait mainto-
nant l ibre; i l constitua done, à luí seul, une sorte de contre-
députat ion din ouée à la cause du r o i ; sos arles furent 
(ibellés en son uom avec le titre dc<dcputa t unich, ropre-
sentant del Principal de Cathalunya 3 ». Jean I I usa de 
Farme qui lu i étai t offerte avec son adresse ordinaire. Au 
reste, ses agents continuaient à in t r iguer partout*. Barce-
lone m ê m c é t a i t constaniment survei l lée par des espions aux 
gages du roi iFAragon5 ct aussi aux gages de Louis X I . 
Gelui-ci avait notatnment nn agent tout dévoiié, F r a n c é s 
c o n t e m p l a c i o n e et amorfi , q u i s i r n i l i a o l ma jorn p ro vobis Incore nos 
o f e r i m u í i , v f i l i t i s . . . D a t u m i n c i v i t a t e Tu te le . x i j . die m e n s t » j i i n i i , 
a n n o a n a l i v i t a t e D o m i n i Moc( i ( ; c i ,x i i j . I l ex Johannes . » — L e p ro je t 
de t r ô v e i n c l n s dans l a l e t t re , et de m ñ m e date, so I ronve , SOUK fo rme 
de m i n u t e , à M i l a n ( A r c h , d i S ta lo , Pnsl, Est. Arat/ona). 
1. Diet, del Com., 11, W t . 
2. Mai., x x n r , 'm. 
3. Dof . , X X V , passim. L a reconnaissance de B e r n a l Ç .apo r t e l l a p a r 
Jean I Í est d u 17 j u i n (ibid., 49-51). 
4. N o t a m m e n t , au mois de f é v r i e r l í l v i , d a n s le com té de Pa l l a s , 
p a t r i m o i n e d u cap i l a ine c a t a l á n H u g o - R o f í e r . L ' agen t r o y a l é t a i t 
J a c m e Fe r re r , que nous avons cléjà v u à i V c n v r e ( A r c h , de l a Cor . de 
A r a g . , Cancel., no 3411, f0 72). 
5. T.e 11 j u i n , en ra ison dos i n t r i g u e s aragonaises , le ( ¿ ¿ n é r a l or-
d o n n a des c r i é e s i n l e r d i s a n t . sous les peines les p lus s é v é r e s , de r í e n 
f a i r e ou d i r e en f aveur de Jean 11 ( H o t , X X I I I , 317-318). 
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âez Pla, ancicn maitre d'hOtcl do D. Carlos, passe à la 
France, et dont Je fils Gueraut, banni par le General en 
raison do ses agisseineiits, était é tabl i à Perpignan, d'oü i l 
di r igeai t 1'espionnage français cu Catalogue1. 
Quant à la guerre, elle l anguíssa i t* . Le seal fait mi l i ta i rc 
de quelque importance fut le siege, d'aillcurs fort court, qui 
Cut vais devant Gérono , le 8 mai 1463, par le baron de 
Gruylles ot par les Gastillans de Huy Diaz do Mendoza3. Les 
troupes castillancs soulevaient partout les incriminations 
des Catalans, à cause de leur lenteur et do leur inertie. Soil 
1. G u e r a u t dez P l a fut « é n f i r o u s e m e n t recompense <\c wes services, 
com me le p r o u v e une ieUve de F r a n c é s I l i i rgues a i i í i t v s é o pa r I>o-
g r a n d ( B . N . , V. fr . 6971, fo 381). 
2. V e r n t a l l a t c o n t i n u a i t ses devas ta t ions (lettre des conse i l l c r s de 
Vic l i m i G(5in''rat le õ septembre l'iOíi. \ v c \ i . n u m . de V i c l i . Ca r t a s ) . 
3. G o n z a l o de San ta M a r i a , úd. Paz y M e l i a . p . 231 et s u i v . — A.1-
fonael lo, é d . F i t a . p . 3, c o l . 2 . — L e LG est d o n n é c o m m e date de l e v é e 
du s i ô g e d a n s H o i g y J a l p i et dans C h i a , I I , 13Ü, ma i s sans aucune 
r é f é r c n c e à I ' appn i Ac. p a r t ni d 'avitrc. L ' e x a c l i t n d e de cette date 
ressort n é a n m o i n s d ' une l e t t r e des j u r e s de G é r o n e a u r o i d ' A r a g o n 
(Àrcl í . m u n . de G é r o n e , M a n . de A c u e r d o s , 141)3, f0 170). — L ' app ro -
v i s i o n n e m e n t de G é r o n e , p e r p é t u e l l e m e n t m e n a c é e , a v a i l f o r t p r é o c -
c n p é le r o i Jean I I . I^e 30 m a r s , i l ¿ c r i v a i t , à ce sujet , de Saragosse, 
l a l e t t r e s u i v a n l e à Pons G u i l l h e m de < l l e n n o n t - L o d é v e , l i e u t e n a n t 
genera l d u g o u v e r n e u r de I janguedoc : « N o b l e e m a g n i í i c l i , devot e 
amat nos t r e . L a l i c e n c i a per vos d o n a d a de t raure t o r m e n t de Ro-
sello a obs d e l a f o r ç a de Gerona , s t i m a m mes e ha v e m a complacen-
cia m o l t m a j o r que pensar no porrets , r e fe r in t svos de a ç o g iac ias i m -
mensas. V o s pregam, q u a n t pus a f lec tuosament podem, t o t a hora que 
semblan t s o a l t re q u a l s e v o l necessitat occo r r e r an en l a d i t a f o r ç a , 
per c o n t e m p l a c i o nos t r a , h i v u l l a u esser p r o p i c i e fer, ç o que de vos 
c o n f i a m , t o t h e u e í i e i c s o t x o r s queus s ien posibles , l i a v e n l per cert l o 
h a u r e m be a m e m o r i a , e. o l i e rmtse o p o r t u n i t a t , nous t a r d a r e m en res 
q n e s i a l i onov c profi t vos t r e . D a d a en Ç . a r a g o ç a a . x x x . dies de m a r ç 
de l a n y . M i l c c c n r . x i i j . R e x Joannes. D o m i n u s rex m a n d a v i l m i c h i 
P h i l i p p o C lemen t i . — A l noble , m a g n i l i c h , amat e d e v o t noritre, 
mossen P o n ç G u i l l e m , cava l i e r , s enyo r de C l a r a m u n t , v í z e o n t o ele 
N e b a u z a n , l o c t i n e n l genera l de g o v e r n a d o r en L a n g u a d o c ( A r c h , de 
l a Cor . de A r a g . , Cance l . , no 3 ' i lO, fo20Ü). ( i f . , p . 194, no te 1, la le t t re 
de creance p o u r Galceran O l i v e r , et les i n s t r u c t i o n s d o n n é e s ¡t ç e t 
ambassadeur (Piece j v s t i f i c a i i v e n0 9) . 
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mauvaise volonté, soit dócourayoment , olios no so l ivraient 
qu ' á des promenades mili taires sans plan et sans rósul ta ts . 
Le General se plaignit aveo amertume ; i Henri IV de cello 
inaction1. Mais celui-ci n 'é ta i t plus quo le seigneur pro-
visoire du P r inc ipa l ; en outre, los circonstauccs nVjtaiout 
point favorables pour pousser los hosti l i tés : partout, ati 
con í ra i re , on no parlai t que de troves *. 
L e o j u i n í'ut proclauiée par héraut , sur Tonlre de la Depu-
tation, ral l iance franeo-castillane3. La Catalogue, dont lo 
roí de Castillo ctait le seigneur, devait naturellonient se con-
sidéror comme comprise dans le traite. Lo méme j o u r , 
decision Cut prise d'ócrire au roí do France pour le reiner-
cier de l'accueil l'ait Èi Hrujo et à Copons1. Ainsi , le roi de 
Franco renouait, íi la favour de la sentenco a rb í t ra le , des 
relations amicales avee lo Principal . I I s'ótait abotiché avoc 
l í rujo ct avee Copons, au cours des néyoínations imill iples 
qui avaient précédé ou suivi rentrevuo d'Urtubie. Les troves 
avaient servi de pretexte à des cntrotiens oft Louis Xí 
avait, sans doute, imag iné de semer les gormes (rune recon-
cil iation complete entro les Catalans et l u i . Un dos points l\ 
propos desqucls i l avait manifestó sa bicnvoillance, et auqnel 
un peuple de marcliands ne potivait manquor d'etre fort 
1 . A r c h , de l a Cor. de A m g . , Corresp. del Gen., Ir. 1461; Col. 
dipl., 201-^95. — D ' a p r é s ce t l ocumen t , Mendoza a v a i l I S ó t iommoH 
d 'a rmes el 300 c h e v a u x . Les capi ta ines c a s l i l l a n f i o b í i s s a i o n l foi-t m a l 
a u l i eu lenan t g é n é r a l , D . Juan de Beaumont . P l u s í e u r s des Cas t i l l an s 
poussaient le s a n s - g ò n e j u s q u ' í i m a n i í e s t e r des sen t iments favorables 
à Jean t i . A ce propos , i l c o n v i e n t de se rappe le r ipie le p é v e de 
Jean I I ò t a i l u n i n f a n t de C a s l i l l e et (pie la r e ino Jeanne K n r i q u e z 
ó t a i t f i l i e de l ' a m i r a l D . F a d r i q u e . 
2. Ibid. 
3. Bof . , X X I I I , 302-314. 
4 . L a le t t re d n ( i é n é r a l , d a l é e d u 8, a é té a n a l y s f í e par L e g r a n d , 
dans son liecueil ( B . N. , F. f r . 6970, f»" 112 et 114 ) ; celle do l a C i t é , 
d a l é e d u 10, est t r á n s e n l e dans les registres m u n i c i p a u x . ( A r c h . m u n . 
de Barce l . , Letres closes, reg. V , 1403-1408.) 
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sensible, avait óté la icvóo de r intccdict ion du commerce 
entre ia France ct le Principal . En efíet, le 10, Joan Gopons 
avisait Bernard d'Oms des criée^ faites en (Catalogue an 
sujet do la l iber té du commerce octroyée par lo roí de 
France1. I) est vra i que celui-ci avait n é g l i g é ou volontai-
rement différó d'envoycr les ordrcs nécessa i res en 1-ious-
s i l lon , puisffiic Bernard d'Oms, prévenu des criócs faites 
au dolà des Pyrenees, dut demandor dos inslructions2. Le 
13 j u i n , la Deputation reçut deux cnvoycs du roí de Gas-
t i l lc1 : le licencié de Ciudad Rodrigo et 1). Alonso de A i m a -
ras, l i s étaiont charges de declarer officiellement í p r e n 
raison de la sentence de Payonne, Icur maUre, malgró ses 
regrets, se voyait dans Tobligation d'aiiandonner les Cata-
lans et qu' i l les engageait á s'en rcincttre à la c lémence 
du roí d 'Aragon, oflVant d'ailleurs, aupròs do ce dernier, 
ses bons oflices. 
A la suite do cette communication, la Députa t ion decida 
de proroger les t r èves jusqu'a Noel et d'envoyer en France 
une grande ambassade. Lo loudemain, i l Cut decre té , en 
ou t re , que rarchidiacre de Gérono se rendrait a n p r é s 
d 'Hcnr i IV pour mieux fixer la situation4. 
Les proclamations rópétées de troves n 'e inpóchaient point, 
au surplus, des escarmouchcs cont ínucl les en Urgel , vers 
Tarragone, en Ampurdan5. Gopons6 dcnonça i t ees fails 
1 . li. N . , F . tí: 6D75, 1° 90 ( m f i i i l i o n d u Rccueil de Lfigran<l) . 
2. Ibiã. 
3. Rof . , X X Í I I , 321 ot s u i v . 
' i . H o f . , X X I I I , '32'i. 
5. (Tfii'ono tlcmoiu-idL lou jours ] ; i v i l í o fidóle p a r oxcel lonce fi 1Ü COII-
r o n n e . Auss i voyons -nous , un pea p l u s t a rd , le 27 sep tembre , .lean J í 
accordor à ceíto c i t ó do p r é c i e u x p r i v i l t i y e s . ( A r c h . n u m . de G^rone , 
Cari. H. , i m . ) 
( i . E n r i q u e z del G u s l i l l o , cap. x u n (Vrun. ele los reyes de C t m L , 
111, í'-iü), j uge . loan Gopons en ees termes : « H o m b r e m u y as tu to , 
m a l i c i o s o y s in v e r g ü e n z a , y m u y eloeuenle. » Co. q m i nous savons de 
seK p r ñ c M e n l s eat de naUi re ü le vemh-e assiv/ pe\i s y m p a U i i i p i e , N é 
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rcfri'fittables et en rejelait naturollenionl la faulo sur Joan I I . 
clans uno lettre i\ Louis X I , par laquolto i l lui annonvait 
lo prochain depart do ramhassado dostinóo ; i so rondro an 
pros de luí 
L'ambassade à laijuollo Joan Copons faisait a l l u s i o n , — 
ambossade on partie donhlo pour ainsi diro. piii.si|u'ollo com-
prenait à la Ibis uno mission do la Deputation el uno inis-
d 'mie t i r ; \ t i i io f i i n t i l l o i.ln ¡>!iys; ilo Puninl i ' s (Q. i ' , . , A p . H i s t , , p . '2~tty. 
i t i ' t i i i t , en IViM, assossoui' i l n y o u v c n i e u r (1<> M;ijor((uo. A u cours 
d 'u i i f i ¡ u i d u m c e , ü outre en d iscuss ion wxcc It; ch i t i io inc J o r d i Ciual 
f>l sus fi t ' ros : f i f a ^ c i l i l c ju^ii f a i t to m i or los portos, ordonno do sa is i r 
les p;u'tii;-i o l so j o t l o l u i - n i r i n o sur Joan ( ¡ n a l pour r ó t r m i j í l o r . 
K j u M ' i i i i . •Joan d u a l so jctlo à ^ I ' n o i i x : i ! love ta m a i n , s n p p l i u u l : lo 
ju^'O l u i t '.niipo It: po i i i j i i l ' m i coup -lo conloan. Le i ' i n v r i l , Us p m i 
d u i ' l i i i n o i i i o , I t a m o n ( ¡ n a l . el le c l ianoino J o r d i lui-nuMiio v i o n i i o i i t 
demander ju s t i ce à t ' a i i i l i o n a i d n ( lonsei l i ' o y u l . Le Cousoil p romt 
f a i t et causo p o u r h i s v i c l i m c s el onvoyo à Ni tp ton ( l a l i r i o l do Vor i 
p o u r don inn i lu r a n roi A l p h o n s e V la r c v o r a t i o n do Copons . Le 
¿ 1 ina i , ( L i b r i e ! dn Vori aviso le Consoi l (¡ue sa nupnMo a ôló a c c u i l l i e 
ct que I 'ordre .secret a (•Xò d o i i n é d 'cnimonef le coupaMe à ta com* 
<( bien charge do chaines ». N ó a n n i ü i n s , A l p h o n s e V l u i accordo à 
nouvoan , en I ' i ' i " / , la cliai'ge d'assesseur, mais i l le nardo à l a cour 
ct i'ait "¿'roí' la chart,"; par u n sons-í is-sessoNr, H ; t f l ) i ü i i H ¡ u A l b e r t . 
( Q u a d m d o Forenses ;/ C i u d n d a m m , p . 101), note.) Kn I 'I . 'JO, ( l opons 
touehe, comi iKi assessour, m i t r a i l e n i o i i t de c e n í l iv ros . { L a i n p H i i e r 
y l ' 'ueiies, G r o u . M a y o r . , p . l í n ' l ' i 5 l , i) s ' in t i tu lo c l i à U d a i n 
tio, M n j o n p i e . ( Q u a d i a i l o , op . v i l , , p. 100, no lo . ) Copons p r i t p a r t i , 
d ô s Io p r e m i e r j o u r , pour Ia K i ' v o l u t i o n ct i ta lane. Le fí n o v í ' i n h r o 
c'ost k i t q u i sort d ' inLorpréLo íi l 'anll)a.ssa(lelll, IVançais A y n i a r 
do Puy / . i ou ; i l est p o r l e - I t a u n i ò r e du ( l é n é r a l pendant la e a m j i a t í n e 
dc \ h & i . 
1. l i . N . , I - ' , fr . i¡Ü70f f» I H - J . L o l i r e de Copons à Louis K l , 17 j u i n . 
Barceloue : « . . . P o r a Vostra .Majtmtat son stals elets e inhaxudors por 
los d i p u t á i s e ( ¡ r a n Ci)iisell dfil[_s] tres s la ls : l o a b a i de M o n t s e m i l 
per los ecetesiastichs, j o per los Imrons <; i ;aval lors , o micer Sava r lo s , 
doctor , per tes c in t a i s e v i les . K mos, hi c i n t a i de l ia rce lona (dej í f i s 
qua t ro o m b u x a d o r s ; vuy se deven elegir . . . Suppl ic i t mes a v a n l , 
sen y or, sia cer ta Vo.stra .Majestal, com lo roy . foban, no cessant los 
sues p rac t iques acostumados, tantos t la went d ' i i r ines de CasUdlans es 
s tada fora de C a t h a l u n y a , ha fet e - o n n n e n ç a r d u r a y t i e r n i a x í (MI 
r U r g e l l , t o m ' r a r r a y o n e et A m p u r d a . . . no s e r v i m t troves, j u r a n i c n t o 
pru inÍHSio a l g u n a iota a Yos t r a Mojos ta t . ele. . . » 
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sion do la C i t é , — est, à coup m v , (runo cxceptionnella 
importance. Par uno coincidence heureuse, los documents 
nous permettent de la connaitre d*uno man iò re non moins 
oxceptionnelle. I I existe, en effct, aux archives municipales 
de Barcelone, toutes los dépêche.s adresscespar les ambas-
sadeurs do ia Cité au Sage Gonseil. Grace à cetle sério 
inestimable, nous pouvons suivro pas à pas ectte grande 
ambassade do 1463, qui jette un jour si Inmineux sur la 
politique frança i sc on Catalogue. A un point do vue plus 
general, ees dépôches , écri les sous Fimpression memo des 
óvénements , nous donnent l'occasion, probablement unique, 
de voir à l'couvre, avec le dernier detai l , Louis X I dans 
son rôlo de negociateur. L ' intéret ou est done cons idérahlo 
et cot episode des relations franco-catalanes sous Louis X I 
méri to tju'on lui consacro un chapitro special. 
CHAPITRE V I . 
L'Ambassade catalane de 1463. 
La mission cnlalano íidrossóo au roi do Franco complait 
nouf porsoniKiíi'os, savoir : l 'abbó d« Montserrat, Pero Sa var-
ios, syndic ile Tortoso, ot Joan Copons, aiul)assa(loiirs du 
Pr inc ipa l ; Matheu dez Soler, bourgeois, Jacme Cosavasos, 
marcham), .loan Brujo1 , nota i re, et Raphael V i l a r , « tam-
h o r e r 2 » , a m b a s s a d c u r s de la Cité. En vertu de la deliberation 
prise le 21 juin par l e G ó n ó r a í 3 , un secretaire «'tait adjoint 
aux ambassadeurs du Principal , Nicholau Sala; do memo, 
F r a n c é s Marti était adjoint, comine secretaire, à l'ambassade 
municipale *. 
Joan Copons, (jui avail déjà quit té la vi l le , lut próvenu 
d'avoir à attondre íi Colliourc ses collòguos qu'uno barquo 
légè re devait y porter par mor. Los membros de la mission, 
ayant prètó sorment, sortirent do liarcelono et a l lè ren t 
1. Joan linijo, sons-syndic du roí do Navurro (1447), uotairo ot 
sous-syndic do, la CiU- {l'i'u), romplaçu Ginebret com HUÍ nolairo-secn'--
taire du Gonseil en oelolji-e l'ú'L. II mourut 1c 8 jiittlot Itttí. (Diet, del 
Cons., passim.) 
2. Tons qimli'e ótaitrnt anciens conseillers; cliacun, selon la cou-
tume, représontait Tune dea qu;xtre classes uyant accès an SagQ 
Gonseil : « cintadans, mercaders, artistas, menestrals. » 
3. Hof. , X X I I I , m . 
4. Pour éviter de nuilLipliei" inutilement les rófi¡ronees, je préviens 
que tout ce qui, dans ce chapitre, ne comporte pas de renvoi a pour 
source la Correspóndanse de l'ambassade. {Plèce jusl i / içative n0 11.) 
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s'embarquor à Gadaquós , lo 23 j u i n , an coiichor ilu solcil , 
dans uno ga lè re du com te de Pal las ; ils avaient fait par t i r 
la vei l le lours monturos par torre, afln do les retrouver en 
Roussillon 
Le 25, ils a r r ivò ren t à Goll iourc, oil ils t rouvòront Joan 
Gopons, ct ils renvoyòrcn t aussitAl à Barcelone la ga lò re 
a voe une dépèche rendanl compte do leur p remiè ro ótapc9. 
Le capitaine Trançais de Golliourc rcçut les envoyés avec la 
plus grande eordia l i té : i l poussa la gentillessc jusqu'a los 
invi ter à sa tabic et à leur envoyer de son v i n ; i l rait la 
viíle et tous ses gens à leur disposition, declarant q u ' ü 
b r ú l a i t du désir de voir Barcelone et qu ' i l voulai t ía i re pour 
le Principat autant que s'il étai t Catalan. Les ambassadeurs 
furent si ravis de cette reception qu' i ls p roposè ren t au Sage 
Gonseil d'adresser uno lettre officiello de remercioments à 
un bôte aussi aimable. 
Le 27, la mission, prenant c o n g é du capitaine de Col-
l ioure, se dirigoa vers Perpignan. Elle avait appris que le 
ro i de France étai t à Villefranche-de-Roucrgue, ct lena it à 
profiter de cette circonstance heureuse pour le joindre au 
plus vite : ce n 'é ta i t point, en efíet, chose facile, que do 
j o ind re un roi aussi voyageur que Louis X I 3 . 
A Perpignan, les Catalans recueill irent des renseigne-
ments sur l 'état du pays et s'empresserent naturellement 
d'en envoyer Tocho à leurs manclants. Mais ils n'eurent 
garde de s'attarder dans la capitale du Roussillon. Des le 
1. Diet, del Cons., I I , 43G. 
2. P ièce justificative no 11 ( d é p ê c l i e I) . 
3. B . N . , V. f r . 0 9 7 1 , f'> 124 {Recueil de L e g r a n d ) : « . . . L e t o y , <le-
p u i s q u ' i ) est venu à l a cou ronne , a m i s toute la p c y n e q u ' i l l u y a esti"; 
j j o s s ib l c do met l re , gavder ot e n t r e t e n i r son r o y a u m o en pa is , i'e|)os, 
t r a n q u i l i t é et bonne j u s t i c e e l a i c e i l u y anginentor et accroistre, et y 
a, graces* a Nos t re Se igneur , p e n é et t r a v a i i l é , e n v i s i t a n t les par t ies de 
son r o y a n m e p lus que ne f is t oncques ma i s r o y de F r a n c e en s i peu 
de te ins , dopuis C l i a r l e m a i g n e j u s q u o s a present. » 
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2 ju i l l e t , ils é ta ient à Montpellier. Là ils' appriront' que le 
roi do Fiance se dirigoaiE vers la Loire, a i in . disait-on, do. 
se rcndre aupròs de la reine, qui se trouvait à Tours. Cctto 
nouveüe modifiait lour plan et surtout lour i t inéra i re . Dò-
sormais, íl alJait falloir péné l re r fort avant dans le royanme 
et se mettre à la poursuite du roi : Louis X I ot la mission, 
allaient rcmonter para l lè lemcnt vers le nord. 
Les ambassadeurs ne purent pourtant pas qui (tor Mont-
pellier aussi tôt qu ' i ls Feussenl voulu. Lc comte do Clermont,. 
Pons Guilhem1, lieutenant en Languedoc, dovait orriver i n -
cessamment. De Bóziers, i l avai l écri t à Joan Copous que le 
r o i , à son depart de Toulouse*, avail donnó charge au ma-
rechal de France de nógocicr avee les Catalans; le comto de 
Clermont engageait, en consequence, ees derniers à se ron-, 
dre, avanl tout, a n p r è s d u m a i é c h a l . Etait-ce uno manoeuvre: 
de Louis X I , dés i r cux avant tout de gagner du tomps en íai- , 
sant fairo à la mission une promenade en Gascogne, landis; 
qu ' i l allait vers la Loire, et en luí iraposant des pourparlers 
préalables avec un de ses conseillers? I I est difücilo de se, 
prononeer à cet é g a r d ; mais les mesures dilatoires qui sui-
virent nc laissent pas d'inspirer quolquo soupçon. Quoi q u ' i l 
en soil , les Catalans, après s 'étro consultes, convinront q u ' i l 
n 'y avail point l ieu de changer cDebjecüf. Lour mission 
étai t d'aller a u p r ò s du r o i , nullement a u p r ò s d'un de sos. 
offlciors. Ils réso luren t pourtant d'attendre l 'ar r ivée de Pons 
Gui lhom, alin do prendre langue. Ce dernier arriva lo 
1. Pons G u i l h e m tie Gaylus , seigneur de Cas l e lnnu do l i n i t o n o u K j 
en Q u o r c y , v i c o m t e cle Nisbouzan, fipousa A n l o i n e t U dv, C l u r m o n t -
L o d ò v e . D ' a b o r d l i eu t enan t d u comte du M a i n e et du due do B o u r -
b o n , s u c c ü s s i v e m e n t gouverneurs d u Lungucdoc , i l n u c c é d a an c o m t e 
de C á n d a l e c o m m e gouvcrneur d u K o u s s i l l o n ot de la Cerdagne. L e 
premie i - acle o i l i ! figure en cetle q u a l i t é est, it m a connaissunee, u n 
acle d u 9 a v r i l 1467. (Arch . d é p . d e » P.-O., D 4 , o r i g . sur p a r c h e m i n , ) 
2 . L o u i s X I r é s i d a cette a n n é o à Toulouse d u 20 m a i au 16 j u i n a u 
m o i n s . ( I t i n é r a i r e de M»» K . D u p o n t ; Vaesen, U , 152, note 2.) 
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4 j u i l l e t et r eçu t i m m é d i a t e m e n t les Catalans : en vain, dans 
cette entrevue, leur répéta-t-i l de vive voix que Je marechal 
avait reçu commission expresse deles entendre; les Cata-
lans r ép l i quc ren t qu'i ls é ta ien t décidés à al ler droit an mo-
narque lu i -même . En presence de cette réso lu t ion forme, le 
comte de Clermont répondi t que, dans ce cas, i l n'avait r i en 
à ajouter; du reste, quant à l u i , i l n'avait nu l pouvoir de 
négoc ie r . Les ambassadeurs é t a i e u t done libres de pour-
suivre leur route. 
Toutefois. íls se rendaient compte que le voyage allait ê t r e 
l o n g , et que, par consequent, i ls auraient besoin de beau-
coup d'argent : i l s'agissait done de trouver quelqu'un q u i 
v o u l ú t bien leur ouvr i r un compte. A cet effet, i ls s'enten-
dirent avec un marchand m o n t p e l l i é r a i n , Gaspard de Cassa-
sages, lequel leur dé l ivra une lettre de change de t ro is 
cents écus et s'offrit à leur servir d ' i n t e r m é d i a i r e pour la 
reception et Texpédi t ion de leurs courriers. Un autre souci 
p réoecupa i t vivement les ambassadeurs : i ls n'avaient en-
core en main n i instructions n i lettres de c r é a n c e . Peu t - è t r e 
é ta i t -ce pour mieux assurer le secret de la mission que le 
Gonseil et le General n'avaient pas remis à leurs r e p r é s e n -
tants leurs instructions au moment du depar t1 ; mais le re-
tard inquié ta i t maintenant Ies envoyés et i ls ne cessaient 
d'en r é c l a m e r l ' expéd i t i on , toujours avec plus d'insistance. 
A u sort ir de Montpell ier , les ambassadeurs se s épa rè ren t . 
Pour plus de c o m m o d i t é , les r e p r é s e n t a n t s du Principat p r i -
rent les devants; la legation de la vil le suivait à quelques 
lieues de distance. Les premiers devaient attendre leurs 
c o l l è g u e s à L y o n . Mais les ambassadeurs de Barcelone, 
é tant a r r i v é s dans cette vil le lo 14 j u i l l e t , apprirent que les 
r e p r é s e n t a n t s du Principat en é ta ien t partis en leur la issant 
1. A I ' a p p u i , v o i r l a d e l i b e r a t i o n d u G é n é r a l en da t e d u 18 j u i n . 
( B o f . , X X I I I , 329-330.)' 
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une lettr,! : ils S'ctaiont d é c i d é s , é c r iva i en t - i l s , apròs avoir 
tenu conseil, á ne plus s'aiTcter jusqu'a Tours, oil ils comp-
taient trouver Louis X I ; ils ajoutaient que des nouvellos re-
centes Jes avaient convaincus de la nécess i té oú é ta i t la 
mission de paraitre au plus tôt devant le r o i . Vraisembla-
blement i l faut vo i r , dans cette phrase assez é n i g m a t i q u e , 
une allusion à la presence à la cour de PAragonais Galceran 
Oliver, 
En dépit de la resolution qui avail d ic té cette lettre, les 
trois ambassadeurs du Pr incipal so la i ssèren t rojoindro par 
leurs coUègucs à Pont-de-Sauldre. G'est là que le ro í , alors 
à Amboise1, leur cnvoya Guoraut dex Plaa pour les conduire 
aupròs de l u i , à Chartres, oi l i l avail dessein de Ies recovoir. 
Si Gueraut dez Pla étai t venu parlei* aux Catalans on son 
propre nora, ils Teussent écondui t comine le méri ta i t un 
trai tre et un ennemi de leva* patrie, ainsi qu'ils Tavouent 
e u x - m è m e s j mais puisqu'il venait au nora d'un monarque 
puissant, force fut bien de le trailer en représen tan t de celui 
dont i l se r éc lamai t . Le choix de Gueraut pour saluor Jos 
Catalans au nom de Louis X I est de nature ã surprendre, 
si Ton songe au rôle equivoque do ce personnage et au ban-
nissement dont l 'avait i r appé le gouvernemont révolut ion-
naire : un parei l manque de íact ressomble à un défl et 
parait bien difticilement explicable. Dans leur correspon-
dance, en dépi t de leurs efforts pour dissimulei ' leur senti-
ment, on voit t rês clairement que les ambassadeurs f'urent 
1 . Nous t r o u v o n s L o u i s X I a A m b o i s e d u 13 a u 2G j u i l l e t . (Vaeson , 
11, 133-137.) 
Z. Gue rau t dez P l a , fils ile F m n c ó s dex P l a » anc i en conse i l l e r do 
Ba rce lone et m a í t r e - d ' h ó l e l de D . Carlos . ( J . C a l m e t l e , Doc. relat. à 
D. Carlos, Melanges, X X I , 456.) I I a v a i l é p o u s é , e n 1461, A l d e n c i a de 
G o r b è r e , f i l i e de C i i a r l e s d 'Oms. ( A r c h . d é p . des P . -O. , M ̂ 95.) I I a v a i l 
é t é b a n n i pa r l e G é n é r a l en m ô m e temps que s o n b e a u - p è r e . G o m m e 
B e r n a r d d 'Oms, i l a v a i l s e rv i L o u i s X I a v a n t T a v è n e m e n t ; m a i s son 
r ô l e a v a i l é t é s u r t o u t ce lu i d ' u n e s p i ó n . 
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pèn ib l cmcn t imprcs s ionnés . Gueraut dez Pla notifía officiel-
lement Ja présence en ce moment, dans Fentourage royal , de 
Galceran Oliver, a insi que celle de Philippe Albert et d'au-
tres adversaires declares de la Revolution. L'ambassadeur 
aragonais, apparomment d é s i r c u x de se donncr pour paci-
fique, avail charge personnellement Gueraut dez Pla de 
saluer les Catalans de sa part. Geux-ci se consultcrent entre 
eux sur l'accueil qu ' i l convenait de faire à de pareilles 
avances; mais i ls r éso lu ren t de l u i enjoimlre, par le m è m e 
i n t e r m é d i a i r e , d 'avoir à s'abstenir, j u s q u ' á nouvel ordre, de 
toute communication avec eux. 
En passant par Blois, les Catalans voulurent presenter 
leurs hommages au vieux due Charles d 'Or léans et à la 
duchesse, qui y rés ida ien t . Le lendemain du j o u r de leur 
a r r i v é e , qu i étai t un j o u r ferié, i ls sé journè ren t à Blois afín 
d'obtenir audience. Après le diner , i ls se rendirent au ma-
gnifique chateau qu i servait d'habitation à la famille ducale 
et entendirent les vèpres dans la chapelle, en compagine du 
due, de la duchesse, de son fils et de sa filie. Ils a l l è ren t 
ensuite ensemble dans un j a r d í n p l a n t é , d i t Matheu dez 
Soler dans sa correspondance, « à la catalane1 » ; et tout en 
se promenant, le bou due fit ses confidences à Joan Copons, 
qu ' i l connaissait dé jà : s'il etit pu se rendre a u p r è s du ro í , 
certes, c'est bien volontiers q u ' i l eüt p la idé la cause du 
Pr inc ipa t ; mais i i s'excusait de son grand â g e : n 'al lai t - i ! 
pas avoir soixante-dix-huit ans à Sainte-Catherine2? A cet 
aveu, i l ajoutait. avec quelque fierté, qu ' i l avait n a g u è r e 
paru à la cour. Copons saisit l'occasion d'entretenir Charles 
d 'Or léans , dont i l savait í ' inf luence3, des in té ré t s de la Cata-
1 . D é p ô c h e V I . — M a t h e u dez So le r f a i t un r é c i t c h a r m a n t de Ja 
v i s i t e . 
2 . Gette m e n t i o n fixe d é c i d é m e n t a u 25 n o v e m b r e l a date de l a 
naissance de Charles d ' O r l é a n s . 
3. L e 20 j u i l l e t , le due d ' O r l é a n s r e ç u t des m a i n s d u chancel ier , 
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logue et de l'excellence de sa cause. Le vieil lard répondi t en 
lat in , avec s impl ic i té et abondance, « avec gestes propres à 
son age >, exprimant, avec une parfaite bonne g r á c e , l'es-
poir que satisfaction serait accordée aux aspirations des 
Catalans. 
Lorsqu'ils eurent pris c o n g é du due, les ambassadeurs se 
d i r igèren t vers Contres, oü ils Hirent rejoints par le cour-
rier Anthon Bech, c h a r g é d'apporter, enfln, les lettres de 
créance et les instructions, approuvées par dél ibérat ion en 
date du 2 j u i l l e t ! . Le 28 du m é m e raois, la mission entra à 
Chartres, oü Louis X I n 'é ta i t point arr ive . Deux jours plus 
tard, se presenta à leur logis le gouverneur de Montpellier, 
ce même Remi de Mérimont que nous a v o n s d é j à rencontre 
plusieurs fois ; i l était porteur d'une missive royale : Louis 
était tout pros de Chartres, an lieu que Matheu dez Soler 
appelle « Malecasal^ *>, et e'est là quMl avail r intention de 
s'aboucher avec les ambassadeurs. Le lendemain ótait un 
dimanche; le lundi était r e se rvé à la chasse; i l les recevrait 
done le mardi , c 'est-á-dire le 2 aoôt. Revenant à la charge, 
mais plus nettement que ne l'avait fait Gueraut dez Pla, 
Mérimont demanda à b r ú l e - p o u r p o i n t aux Catalans s'ils 
avaient pouvoir d'entrer en pourparlers avec G a t e a n Oliver 
sur les questions relatives à la sentence arb í t ra le . Les Cata-
lans furent si surpris de la question que leur interlocuteur 
lu t leur é tonnement sur leurs visages, et i l s'empressa de 
Pie r r e de M o r v i l l i e r s , u n m é m o i r e à l u i a d r e s s é d 'Amboise p a r l e r o i . 
( A r c h . Na t . , J 596, n0 18.) D a n s ce m é m o i r e , i n t é v e s s a n t k b i e n des 
é g a r d s , et d o n t i l a é t é d é j à f a i t m e n t i o n p l u s h a u t , i l est q u e s t i o n de 
I 'ambassade de Barcelone : « . . . I t e m sera d e c l a í r é l a venue de I ' em-
baxade de B a r s a l o n n e q u i v i e n t devers le r o y . » 
1 . A r c h . m u n . de Barcel . , Delib., reg. V , 1462-1463, f» 188. 
2. C'est en v a i n que j ' a i f a i t des recherches p o u r ident i f ier ce n o m 
de l i e u ; j e c r a i n s que sa v e r i t a b l e p h y s i o n o m i e n ' a i t é té a l t é r é e pa r 
M a t h e u dez S o l e r ; peu t - ê f r e , au surp lus , ne s ' ag i t - i l que d ' u n s imp le 
rendez-vous de chasse. 
14 
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les rassurer : tout cela, leur confessa - t -ü , n 'a l la i t qu ' á se 
d é b a r r a s s e r au mieux possible des i m p o r t u n i t é s de TAra -
gonais. I I est visible que Louis X I voulait se servir de cha-
cune des deux ambassades adverses contre la seconde, soit 
pour accorder le m i n i m u m de satisfaction à Tune et à 
l 'autre, soit pour exiger davantage de celle à iaquelle i l 
ferait ou paraltrai t í a i r e le m a x i m u m de concessions. 
Le j o u r lixé pour r in t roduc t ion des ambassadeurs a r r iva . 
Le m a r d i 2 aoút , Remi de M é r i m o n t p r é v i n t les ambassa-
deurs de se rendre a u p r è s du r o i , vers neuf o u d ix heures 
du m a t i n . Après un léger d é j e u n e r 1 , i ls se mirent en 
route avec M é r i m o n t sep t ième. Les membres de l'ambassade 
n ' é t a i en t qu'au nombre de six, parce que l ' un d'eux, Joan 
Brujo, étai t retenu par la fièvre. Arr ives à quatre portees 
d 'a rba lé te de la demeure royale, i l s virent veni r à leur ren-
contre sept ou hu i t des plus grands personnages de la cour, 
n o m m é m e n t le cointe de Boulogne, Pévôque de Chartres, le 
marechal de France. A i n s i a c c o m p a g n é s , les Catalans par-
vinrent j u s q u ' á Pappartement roya l . A leur e n t r é e , Louis se 
leva de son s iège et s ' avança jusqu 'au m i l i e u de la salle. 
Les Catalans l u i firent trois profondes r évé rences et voulu-
rent l u i baiser les mains, selon la mode de leur pays; mais 
i l ne le souffrit point , et, à leur grande surprise, i l les em-
brassa, comme s'ils eussent é té ses é g a u x . Les chefs des 
deux ambassades ñ r e n t alors remise de leur lettre de 
c r é a n c e respective. L 'abbé de Montserrat remi t celle du 
Généra l et Matheu dez Soler celle du Sage Conseil. Cette 
d e r n i è r e était ainsi conçue : 
« A u t r ê s haut, t r ê s excellent et t r ê s ch ré t i en seigneur le 
ro i de France. T rê s haut, excellent et t rês c h r é t i e n ro i : A 
Votre Majesté nous envoyons Matheu dez Soler, Jacme Cesa-
vases, Joan Brujo et Raphael V i l a r , bourgeois de cette c i t é , 
1. « Refrescsits algún tant. » 
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on quaí i té de mcssagers ó lus , à I'cfiet d'cxpliqucr it Voi re 
Seigneuric. de notre part et do la part do la cité, les dioses 
à eux confiées. C'est j jonrquoi . três haut et excellent sei-
gneur, nous supplions autant que nous le pouvons Voi re 
Excellence de daigner rece voir avec boa té et entendre les 
dits messagers et de leur donnor pleino foi et c r é a n c e en 
tout ce qu' i ls vous expliqneront de notre part et de celle de 
la dite ci té , au inème l i t re que si íi vous mèine, seigneur 
t r ê s haut, nous Texpliquions en personne. Vouille la divine 
prudence conservei- Voire grande Seignourieen prospóri tó et 
pour longteinps dans Plieureux goiivorntunent de ses royau-
mes et torres. Écrit à Barcelone le 4 j u i l l e t de Tan 1403. 
De Votre grande Kxecllenco humbles et dóvoucs serviteurs, 
les consoiliers de Barcelone1. » 
Lo roí s ' écar ta un instant avec ses officiors pour prendre 
connaissance des deux lottros; puis i l se declara prct íi o u í r 
les ambassadeurs. L'abbé de Montserrat p r i t la parole : i [ 
dés i ra i t adresser au souvcrain une harangue on langue 
latino, et son col lògue, Matheu de?, Soler, désirai t , parcille-
ment, l u i adresser une harangue en langue vulgaire. Sur 
I'assontimont do Louis, les deux discours fu rent p rouoncôs . 
1. A r c h . n u m . tie Unreel. , Lelres Closes, reg . V (UiC^ lACS) : « A l 
m o l t n i t e m o l t excel lent o chrislíaniBsim s e n y o r , lo senyor r e y de 
F r a n ç a . M o l t a l t , excel len to c h n s t i a n i s s i m senyor . A Vo.sLra M a g e s t a t 
t r a r a e l o m raossen M a t h e u dez So le r , mossen J n c m e Cesavasfies, . l o h n n 
B r u j o e R a p h a e l V i l a r , c i u f adans d 'aquesta c i u t a l , en niisssUgoi-K ele-
g i ts per exp l ica i - a V o s t r a ñ e n y o r í a , de pa r t n o s t r a e do la d i l a c h i l a t , 
l e s coses a e l l s couieses. Per ç o , m o l t a l t o e x e e l l o n l senyor , a V o s t r a 
E x c e l l e n c i a , q u a n t mes p o d e m , ' supp l i cam s ia de vos t ra merco v o i r e 
los d i t s m i s sa tge r s hen ignemen t reebre c h o y v e darlos p i o n a fe o 
c r e h e n ç a en t o t <;o qne e x p l i c a r a n a vos t r a r ea l persona de p a r t do l a 
dita c i u t a t e n o s t r a , a x i com si a vos, senyor m o l t a l l , nosa l l ros per-
s o n a l m e n t l io e x p l i c a r e m . K la d i v i n a p r u d o t i c i a v u l l constu-var a 
V o s t r a g r a n B e n y o r i a p r o s p e r a m e n t e per l o n c l i t emps , :ib l 'e l icissi in 
r e g i m e n t de sus regues e (erres. Sur t t en Harco lona a . u i j . de j n l i o l de l 
a n y M . C C C C L X ü j . — De V o s t r a g ran E x c e l l e n c i a h u m i l s e devo l s 
s e r v í d o r s , los consel lers de Ba rce lona . " 
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Quand ils furent termines, le roí se retira avec ses familiers 
pour aviscr à la replique, et, un moment a p r è s , le roi é t an t 
debout, son h é r a u t d'armes, en son nom, donna connais-
sance de la réponse ar rè tée par le souverain. C'est alors que 
Louis X I reprit personnellement la parole pour demander 
aux Catalans quelles propositions ils avaient dessein de lu í 
soumettre. Tous é tan t debout, le ro i comme les ambassa-
deurs, ees derniers profitèrent de l'occasion pour mettre en 
avant deux des points les plus favorables de leur pro-
gramme. 
Le premier point élait le fait de Baga. Maí t res de la Ger-
dagne, les F r a n ç a i s avaient envahi la Seu d 'Urgel et m e n a c é 
Baga. 'Les consuls de cette v i l l e 1 , cons idéran t avec raison 
ees menaces comme une veritable violation de tôr r i to i re , 
avaient vivement pro tes té a u p r è s du Général et de la Cité 
de Barcelone. Le Général et le Sage Gonseil avaient aussi-
tôt dépêché un express à Pambassade pour la charger d ' in -
tervenir; l'express é ta i t justement parvenu à destination le 
30 j u i l l e t . Les ambassadeurs choisirent avec beaucoup 
d 'à -propos cette question assez simple, et oü toute raison 
était sans contestation possible de leur côté , pour débute r 
dans leurs négocia t ions avec le ro i de France. Us exposè-
rent le fait; ils en e x a g é r è r e n t à dessein la por tée , ainsi 
qti ' i ls le disent e u x - m è m e s dans leurs lettres, r ep résen tan t 
avec feu combien un tel attentat é ta i t contraire aux paroles 
amicales qui venaient d'etre p rononcées . Louis X I s'em-
pressa de répliquer q u ' i l ignorait tout et manifesta de r i m -
prudence de ses troupes un grand dépla is i r . 11 insista sur 
sa ferme volonté d'accomplir tout ce qu ' i l avait d i t et mieux 
encore. N'était-U pas Catalan2? On pouvait t eñ i r pour cer-
1. L e t t r e des consuls de Baga. ( A r c h - m u n . de B a r c e l . , Cart. Com., 
a ñ o 1463, V> 90.) 
2. N o u s verrons p l u s i e u r s fois L o u t s X I se d i re C a t a l a n , pai- a l l u -
s ion à l ' o r i g i n e de sa g r a n d ' m é r e Y o l a a d e . C ê t a i t une flatterie i n t é -
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tain que désormais ses gens d'armes ne feraient rien contre 
Ia Gatalogne et contre BarceLone; car i l n 'é ta i t pas un Gas-
t i l lan , violateur de promesses, i l étai t F r a n ç a i s et Catalan, 
c 'est-á-dire ami de la vé r i t é . Quant au fait al légué, i l allait 
écr i re au marechal de Gomminges pour l u i ordonner de 
s'informer si Baga dépenda i t des Gomtés ou appartenait 
réel lement au Principat, auquel cas i l aurait à y mettre 
ordre. 
La seconde question, celle du rétabl issement de la l iberté 
du commerce entre la Gatalogne et la France, était uno ques-
tion économique de la plus haute importance, réglée 
d'ailleurs en principe. In te r rogó sur los mesures qu ' i l 
comptait prendre touchant ce second po in t , le roi declara 
que les lettres patentes et les ordres nécessaires scraient 
expédiés par les soins de Remi de Mórimont . 
Après quelques paroles t r ê s cordiales du r o i , un dernier 
remerciement fut expr imé par Joan Gopons, et les Catalans 
prirent congé . Remi de M é r i m o n t , en les recohduisant, les 
engagea à consigner les demandes qu' i ls avaiont dessoin 
de presenter en un court mémoi re . 
Ainsi se termina la p r e m i è r e entrevue des ambassadeurs 
et d u r o i . Elle avai teffaeé dans leur esprit le fâcheux effet 
qu'avait pu produire sur eux le choix m al en contre ux de 
Gueraut dez Pla comme introducteur. Louis X I les avait 
conquis, et leur impression, qui transparait à merveille 
dans leur correspondance si minutieuse, nous donne une 
idée frappante du négociateur qu'était Louis X I . Ce n 'é ta i t 
point le d ip lómate f ro id , calculateur du moindre d é t a i l , à 
la parole mesu rée , au geste étudié; c 'é tai t Pitalien beau 
parleur, le dilettante, par-dessus tout le séducteur à la 
voix douce et mielleuse. Avec l u i , point de ceremonial; ses 
r e s s é e , d e s t i n é e , dans son e s p r i t , à p r é p a r e r sa candida ture à cette 
seigneurie de Cata logue q u ' i l a v a i t rendue vacan te par l a sentence 
de Bayonne . 
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maniò res é ta ien t simples com me sa mise; sa scale aileeta-
tion é t a i t cello tie la fami l iav i té . I I n'usait po in t de cette 
ré se rve qui en impose, mais éve i l l e la d é ñ a n c e ; ü usait 
plutôt de cette abondance et de ce laisser-aller qu i simule 
Ies confidences et les provoque. I I embrassait les bourgeois, 
íl Ies t ra i ta i t en comperes et paraissait moins négoc i e r que 
causer avec eux : c ' é ta i t sa façon à l u i de se les conciliei- et 
de les rendre maniables; seuloment, les Catalans, g r âce à 
leur grand sens pol i t ique, ne devaient pas .tarder à s'aper-
cevoir que ces embrassades é t a i en t des feintes et ees de-
monstrations amicales une comedie. 
Le 8 aoú t 1463, Louis X I r épond i t de Meslay au Sage 
Gonseil; i í l u i faisait savoir qu ' i l avait entendu ses ambas-
sadeurs et qu ' i l avait accordé satisfaction aux demandes 
qu ' í l s l u i avaient a d r e s s é e s . 11 chargeait d 'ail leurs Joan 
Bernat de Marimon1 de Ten entretenir plus à fond. Le 
m ê m e j o u r et du m è m e l ieu, Je ro i expédia i t tout un cour-
r ier r e la t i f aux r é e l a m a t i o n s des Catalans : 
1° Les lettres patentes sur le commerce; 
S" Des lettres au comte de Comminges, grand marechal, 
lieutenant du roí en Guyenne, sur la concession du com-
merce et le fait de Baga; 
3o Des lettres dans le m ê m e sens au comte de Cándale , 
captai de B u c h , gouverneur du Roussillon, et à Jean de 
Salazar, capitaine en Cerdagne2. 
1. Arch. mun. de Baixel., Ca r t a s R e a l e s , añoi463) éd. F. Pasquier, 
pp. 'A2-33. Une lettre semblable fnt écrite au General, mais je ne 1'ai 
point retrouvée dans les registres de T u r b a c i o n e s . L'exemplaire con-
servó aux. archives municipales porte au dos la mention : « R. al rey 
de Fransa a .xxvij. de agost del any MccccLxiij . sobre la crença que 
ell a comenada al honorable mossen Johan Bernat d,e Marimont.» Je 
n'ai pu retrouver la réponse dont i l s'agit ; elle ne figure point dans 
Ies minutes des le i res c loses , sans doute à cause de son caractère 
tout à fait confidentiel. 
2. Les ambassadeurs envoyèrent à leur gouvernement une version 
catalane de ces divers actes (Arch. mun. de Baixel., C a r i . C o m . , año 
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La redaction de ees actes n 'é ta i t pas a l lêe sans soulever 
quolques difficultés. Un premier projet avait cté r eponssé 
par les Catalans, parce qn ' i l y était fait mention de Jean I I : 
Finsertion de ce nom detes té leur avait paru contra iro au 
1463, f" 97 et s u i v . ) . A la m è m e s ó r i e de pieces i l c o n v i e n t do r a t t a -
cher l a c o n í í r n i a t i o n par L o u i s X I des p r i v i l ò g e s conctUli-s :\ l a v i l l e 
de I . i v i a , en Cerdngnc , pnr le r o i P ie r re , le 13 n o v e m b r o -1803, p o u r 
l ' e x p o r t a t i o n des b l é s . Cette e o n f i r n i a t i o n por te l a dale su i v a n t e ; 
« D a t u m a p u d ( l h a t o u , propc Pa r i s , i n mense a n g u s t í , anno m i l l e -
s i m o CCCC.mo s e x a g é s i m o l e r l i o et r e g n i n o s t r i t e r t i o . » ( A r c h , m u n . ' 
de L i v i a , p e r g a m i n o s , o r i g . s c e l l é . ) 
V o í c i l a t r a d u c t i o n calalano de l a le t t re m i s s i v e a d r c s s ó e de Mes-
f a y au cointe de Comminges ( A r c h . m u n . de B a r c c l . , C a r l . C o m . , 
a ñ o HÜÍÍ, f" 97) : « De par t del r ey . M o l t car e m o l t ama t cos i . Per 
certes causas e cons iderac ions aci a nos vengudes e a l tros, pus am-, 
p l a m e n t contengudes , a v i s a m v o s o al t res nostres j u s t t c i e r s e o f f ic ia l s 
adjacents , nos h a v e m v o l g u t e o r d e n a t que los s u b d í t s del P r i n c i p a l 
de O a t h a l u n y a e a l t res G a t h a í a n s h a b i t a n t s en l a d i t a torra p u í x e n 
a n a r e v e n i r , s egn ramen t e s a v a m e n t , m e r c a n U n a l m e n t envers nos-
tres subdi t s en nos t re r e y a l m e , e los nostres s u b d i t s envers los d e l 
d i t P r i n c i p a t , fins a t a n t que, a a ç o que haven fet , sie fet m a n a m e n t 
c o n t r a i l , a x i com pus a m p l a m e n t poreu veure por nostres le t res . K 
per ço que nos v o l e m lo con tengu t en aquolles s o r t i r en p l a n e/fecte,. 
nos v o l e m e vos m a n a m , be e expressament , q u e vos les p u b l i q u e n 
e m e t a u o fassan p u b l i c a r e me t ro en exequcio l o con tengu t en a q u e l -
Ies, g u a r d a r e fer t e ñ i r de p u n t en p u n t , segons \UY f o r m a c. l u r 
i n t e l l e c t e , que a l g u no p t i i xe pre t e n d r é j u s t a causa de i g n o r a n c i a . 
« E u l t r a per ço que nos h a n r e p o r t a i que nostres gents de g u e r r a , 
q u i son en P u i g s e r d a , han fetes mol t e s oppressions a l loch e s u b d i t s 
de Baga , que h a n d i t esser de l d i t P r i n c i p a l de O a t h a l u n y a , nos 
v o l e m que vos vos i n f o r m e u s i los de l d i t l och de Boga son de l d i t 
P r i n c i p a t o deis nos t res comdats de Rossello e de Se rdanya , car , en 
cars que e l ls s ien de l P r i n c i p a t , nos sera desp la sen tque fossen veixat f^ 
p e r l a gent de g u e r r a , e vo l em d e c o n t i n e n t aque l l s osser le ixat? e fet 
m a m i m e n t de no pus h i procehi r . E s i es cars que í r o p í a u qu ' e l l s s ien 
de nos t res comta t s , mes vo lem que s ien va ixa t s per l a gent de g u e r r a , 
p e r t a n t fms que e l l s sien obedionts a nos, com los a l t res subdi t s de 
nos t res comta t s de Rossa l lo e de Se rdanya , ab to ta l a pus g r a n d i l i -
g e n c i a que esser p o r a . E que gua rdeu que en a ç o n o hoje f a l t a , ca r 
aques t es lo nos t re p laer . D a t a M a s l e y lo . v i i j . j o r n de agost, a n y de 
g r a c i a M C G C L X i i j . » — O n e n t r e v o i t , fi la lec ture de cette l e t t re , que 
L o u i s X I se f a i s a í t u n m a l i n p l a i s i r d ' ins is ter , d a n s une le t t re é c r i t e 
¡i l a r e q u ê t e des Ca ta l ans , su r sa c o n q u ô t e des c o m t é s de U o u s s i l l o n -
e t de Gerdagne ; m a i s , b ien que ce ne ffU g u è r e , p o u r les Ca ta lans , > 
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but de leur mission. Louis X I , qu i peut -è t re avail voulu 
simplementse rendre compte, par cette insert ion, des senti-
ments intimes de Fambassade, ordonna ensuite une r é d a c -
tion nouvelle qu i serait é laborée de concert par les ambas-
sadeurs e u x - m ê m e s et trois conseillers : Févêque de 
Chartres, le procureur de Montpellier et un personnage 
plus connu dans l 'histoire, Fancien chancolier Guil laume 
Jouvenel des Ursins. Ges trois personnages t in ren t plusieurs 
conferences avec les Catalans. A u cours de ees confé rences , 
i ls leur d e m a n d è r e n t , une fois de plus, et cette fois t r ê s 
nettement au nom du r o i , s'ils avaiont pouvoir en quoi que 
ce fut de communiquer avec Fambassadeur aragonais Galce-
ran Oliver ; le r o i dés i ra i t q u ' i l pút y avoir entre eux 
« quelque bonne audience », car i l avait Fintention d'en-
voyer une grande ambassade au dela des Pyrenees pour 
r é g l e r la question catalane. Les Catalans, que cette insis-
tance commença i t à é tonner , r ep l i què ren t qu ' i ls n'avaient 
aucune commission de ce genre, et que leurs mandants 
d é s a p p r o u v e r a i e n t , à coup s ú r , leur conduite, s'ils se p r ô -
taient à une communication quelle qu'elle fút avec Jean I I 
ou Fun quelconque des siens; q u ' i l serait i n s e n s é à eux de 
consentir à entrer en relations avec un prince l é g i t i m e m e n t 
p r o c l a m é ennemi public de leur patr ie; qu'enfin on pou-
vai t rapporter au ro i de France leur ferme propos de pren-
dre le Ture infidèle pour seigneur plutôt que de revenir au 
roi d 'Aragon. Louis X I étai t maintenant fixé sur ce poin t 
capital : Barcelone ne voulait pas d'un retour à Fobéis-
sance. 
Avant I ' achévement des ü - avaux de la conference, l 'évé-
l ' h e u r e de se m o n t r e r c h a t o u i ü e u x , c eux -c i , presque e n m ê m e t e m p s , 
a f fu-maient leurs s e n t i m e n t s en n o m m a n t , à l a da te d u 15 a o ü t , u n 
d é p u t é l o c a l k Pe i -p ignan ( A r c h , de l a Cor . de A r a g . , D i e t , de l a D e p . , 
I r . 1461 , d i funs . a . x v . de agost (14G2). O n v o i t c o m b i e n l ' accord é t a i t 
d i f f i c i l e ent re L o u i s X I et les Ca ta l ans . 
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quo de Chartres avisa les ambassadeurs du prochain depart 
du monarque pour Paris. Les ambassadeurs déc la ròren t 
qu'ilsse mettraienten mesure de l 'y suivre, alln detravai l ler 
sans re lâche à raccomplissemeut de leur mission. 
Avant de quit ter Chartres, les ambassadeurs eurent Poc-
casion d'entrer en rapport avec les r ep résen tan t s d'un 
prince qui devait, un j o u r , jouer un grand rôle dans les des-
t inées de la Revolution catalane : le ro i R e n é . Ces représot i -
tants é ta ient le coiiite de Vaudemont, Fer ry de Lorraine, et 
r é v è q u e de Marseille, Nicolas de Brancas. Ge prélat exprima 
le dés i r de parler aux Catalans : i l ava i l oui diro que le 
Pr incipal avai l conclu un traite de commerce avoc la 
France, et i l savait combicn los P r o v e n ç a ú x seraiont heu-
reux d'obtenir un traitement semblable. A ees ouvertures, 
les Catalans, toujours poucieux des in térè ts économiques , 
rópondi ren t qu' i ls n'avaient aucun pon voir on Tespèce, mais 
que lours mandants, sans aucun douto, recovraicnl avec 
plaisir la nouvelle de cette proposition; ils invitòrent Pévô-
que à r é d i g e r un projet qu' i ls transmiront soignousement à 
Barcelone et qu i fut app rouvé par le Sage Conseil en date 
du 16 septembre1. 
Louis X I part i t pour Paris lo 18 aortt au matin8. Avant 
de quitter le pays chartrain, i l commit un de sos officiors 
pour r embóur se r aux Catalans le montant de Urates les 
dépenses qu' i ls a va Lent eues à supporter durant les v ing t 
1. A r c h . m u n . de Barce l . , Delib., reg. I I , 14C3-1465. Cf. A r c h , des 
B . - d u - R h . , B 15. Déj í i , le 23 n o v e m b r e , N y v a r t av i sa i t de P í z e n a s 
L o u i s X I que les Barce lona is s ' a p p r o v i s i o n n a i e n t en Provence au 
g r a n d d o m m a g e d u commerce languedocien ( B . N . , F . f r . 20486, 
f» 153). L e 13 m a i 1463, u n t r a i té de commerce a v a i t é té s i g n é entre 
G ô n e s et Ba rce lone (B . N . , F . i t a l . 1589, P 139). I I cat v r a l que , vers 
le raôme t e m p s , F r a n ç o i s Sforza f a í s a i t é g a l e m e n t conc lure u n ac-
c o r d c o m m e r c i a l ent re í i ê n e s et Jean I I { ibid . ) , sans r o m p r e le m o i n s 
d u m o n d e avec D . J u a n de B e a u m o n t { ib id . , f0 s u i v . ) . 
2 . L o u i s X I passa pa r D o u r d a n et M o n t l h é r y ; on le t r o u v e d a n s 
cette d e r n i é r e l o c a l i t é le 19. (Vaesen, I I , 142-143.) 
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jours de leur sé jour à Chartres. De leur côté , pendant la 
d e r n i è r e semaine, Jes Catalans se p r éoccupè ren t de l ' expédi -
tion des lettros sur le commerce, dont ils s ' é ta ien t charges. 
Comme i l s ne trouvaient aucun agent sü r , Pere Mayans, 
beau- f rè re de Raphael V i l a r , qu i se trouvait avec ce der-
nier, fut dé taché á ' c e t effet: i l devait s'acquitter d'ailleurs 
de cette mission de confiance avec le plus grand z è l e 1 . 
Les Catalans a r r i v è r e n t à Paris , le 24 aoút , pour y pour-
suivre l ' exécut ion de leur programme. Ils y é t a i e n t à peine 
depuis quelques jours qu ' i ls eurent comme la révé la t ion du 
danger que les a m b i t i o n s - d é m e s u r é e s de Louis X I faisaient 
courir à leur patrie. 
< Nous nous rappelons avoir appris , t an tpar les rapports 
de nos a i n é s et de nos ancè t res de cette Cité qu'autrement, 
à quelle union, à quels efforts, à quelles d é p e n s e s , à com-
bien de sang versé ce Pr inc ipa l et cette Cité doivent leurs 
libertes g e n é r a l e s et p a r ü c u l i é r e s , ees l ibertés par lesquelles 
le Principat s'est conse rvó et la Ci té est devenue grande. 
Nous avons devant les yeux quel d é t r i m e n t , ou mieux 
quelle destruction to tale subiraient ees m ê m e s l ibe r tés , au 
cas oü se réa l i se ra ien t les choses ci-dessous é c r i t e s . . . Nous 
tenons, en effet, pour certain, par bien des voies... que, per 
fas ou per nefas, on t ravai l le à ce que ce Pr inc ipat soit 
f rança i s , sans souci de savoir si les Hens par le'squels nous 
nous.sommes a t tachés nous-memes au roi de G a s t ü l e sont 
rompus ou n o n , sans souci non plus de savoir si une telle 
entreprise est utile au Principat ou non8! » 
1. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Delih. , r eg . I I , 1463-1465. 
3. Piece justif icative n0 1 1 , d é p ê c h e V I I I . — Or, L o u i s X I p r é t e n -
d a i t que les Ca ta lans é t a i e n t venus p o u r se donne r à l u í , et q u ' i l les 
a v a i l refuses p a r c o n s i d é r a t i o n p o u r les engagements p r i s v i s - à - v i s . 
de 1 'Aragon . C'est T a m b a s s a d e u r railanais q u i l ' é c r i t à s o n m a i t r e , l e I 
9 sep tembre ; « . . . s u b j u n g e n d o como l i Ba rce l lones t d i n o v o b a n o 
m a n d a t o . a r a b a ç s i a t o r i da sua M . pe r v o l e r s e l i p u r da re : e t l a M . sua 
me ha d i c t o che, per cosa d e l m o n d o , m a i n o n l i t o r r ebbe , per l a 
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Tels sont les termos clans losqucls ambassadcurs tlon-
naient au Sage Gonseil leur impression. 
Ains i , aucun doute n'était possible. Louis avait repris les 
vastes projets des premiers jours du r è g n e : Pallianco ara-
gonaise avail por té sa frontière aux P y r ó n é e s ; pourpousser 
au delà , i i fallait reprendre le plan tie 1461 et so fa ire le 
sauveur, e'est-a-dire le maitre de la Catalogne. Le voile se 
déch i r a i t : e'est pour avoir place nelte que le rot de Franco 
avait dicté à Henr i I V une renonciation; e'est pour ôtre on 
mesure de le romplacor qu ' i l avait taut tenu à (aire dire pal-
les ambassadcurs que la Catalogne no voulait ii aucun p r i x 
d'un retour à TAragon. Dòs lour arr ivéo à Paris, peut-è t re 
raème plus (At, les ambassadours s'ctaient sentis env i ronnés 
de p i è g e s . Les í inesses mèmcs do Louis X í leur avaient ou-
vert les yeux. Non qu'ils fussent cnt iòrement revenus de leur 
bonne opinion sur « la grande humani t é » do ce prince à 
Paccueil si s édu i san t et aux man iò re s si cordiales : ils reje-
taient toule la faute sur ses mauvais conseillers, sur les i n -
tr igues du par t i f rançais de Barcelono, sur les menées de 
Gueraut dez Pla et de ses pareils, car, pcnsaient-ils, « le flit 
seigneur est de si grande bonté et justice que, s'il n'avait 
de fatales informations, i l r é g l e r a i t ios choses autrement » ; 
mais, s'ils gardaient leurs il lusions sur la bonhomie appa-
rente du r o i , ils n'en avaient plus — et c 'était Pessentiel — 
sur la grav i té de la situation. A u demeurant, tout étai t de 
nature à les éc la i re r . La complication meme des subterfuges 
employés à leur é g a r d éveil lai t leur méfiance. Un informa-
teur tendancieux avait prcté à Galceran Olivier des paroles 
révé la t r i ces : Galceran, à qui le roi avait, d isa í t -on, rap-
por té le propos des ambassadeurs au sujet du ro i d 'Aragon1, 
promessa q u a l e d u a v o l t a ha facta a l rfi d ' A v a g o n a . « ( B i b l . N a t . 
F . i t a l . 4089, i>204.) O n v o i t que l le sorte de j en j o u a i t le r o i de F r a n c e . 
1 . L e 15 aoflt , á Ten c r o í r e , L o u i s X I a u r a i t r a p p o r t é h Ga lce ran 
que les Ca ta lans s ' é t a i e n t d é c l a r ó s d ' h u m e u r h se d o n n e r au T u r e 
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avai l r e n o n c é à ramener jamais \e Principat à Jean I I et 
s 'ótait déc l a r é prê t à travail ler au profit du ro i de Franco. I I 
y avait, selon l u i , t rois partis à Barcelone : le par t i fran-
ça i s , le pa r t i aragonais et le pa r t i casti l lan. Lc pa r t i arago-
nais, ií s'en faisait fort, se ra l l ie ra i t voíont iers au par t i t ran-
cais, et lo part i cast i l lan scrait a i s é m e n t amenc à suivre cet 
exemple; cependant, i l y avait à cela deux obstacles : 
D. Juan de Beaumont et Joan Gopons; mais i l appartien-
drait au ro i de France de se d é b a r r a s s e r du premier , et quant 
au second, sans doute, i l ne demeurerait pas i r r é d u c t i b l e . 
11 est facile de compremlre quel é ta i t le but de Tindiscre-
tion et de deviner quel en devait ê t r e , au fond, Pauteur ver i -
table; l ' imagination de Louis X I se trahit dans cette fausse 
confldence, car 1'attitude a t t r ibuée à Galceran Ol iv ier est de 
tous points impossible, et nous sommes a u t o r i s é s , par les 
documents com me par le cours m è m e de l 'histoire, à la t eñ i r 
pour c o n t r o u v é e ; mais le refus trois fois répóté des Catalans 
d'entrer sous une forme quelconque en rapports avec l*Ara-
gonais permettait sur son compte à Louis X í tous les men-
songes. L'aUusion à Gopons é ta i t une invi te indirecte. 
D'autre par t , les cri t iques continuelles contre les Castillans 
et Juan de Beaumont constituaient une manoeuvre facile à 
péné t r e r : i l fallait detacher les Catalans d 'Henr i I V en 
m ê m e temps qu'on les arrachait à jamais à Jean I I . Au 
reste, les attaques incessantes contre Henr i I V et la Gastille 
étaient par trop visibles : c'est qu'elles é ta ient d ic t ées moins, 
peut -ê t re , par F in té rê t que par I 'antipathie. Depuis I'entre-
vue, cette sorte de r épu l s i on in t ime , faite de m é p r í s et de 
haine, quMl avait c o n ç u e contre Henr i I V , entrainait de 
plus en plus Louis X I dans la voie d'une poli t ique de senti-
ment anticastillane. 
p l u t ô t q u ' á son m a í t r e ( d é p è c h e V I I ) . L e b u t de l a conf idence , si el le 
est r é e l l e , é t a i t de d é c o u i ' a g e i - 1 ' A r a g o n a i s . 
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Pour r instant , la grande preoccupation tie Louis était do 
laisser un travail p r épa ra to i r e , indispensable, pensait-il, à 
ses visées , se faire dans l 'esprit des Catalans. La franchise 
d'une attitude nette et decisive rTétait point dans sa nature. 
Aussi , tandis q u ' i l c r é a i t a u t o u r des ambassadeurs, à grand 
ronfort d'artiflces, une atmosphere de demi-confidences et 
de nouvelles tendancieuses, íl se garda it de precipitei' les 
négoc ia t ions . Les pourparlers suivaient maintenant lenr 
cours avec une ex t rôme lenteur; les ontrevues avaient l ieu 
comme par hasard; c 'étaient des conversations plutOt que 
des conférences . Le roi affectait toujours à l 'égard des 
envoyés une cord ia l i té parfaite, une ontière s implici té d 'a l lu-
res, semant ses discours d'allusions malveillantos aux Na-
varrais1 etaux Castillans. U n j o u r qu ' i l reprochaitaux Cata-
lans de s 'étre d o n n é s au roi de Gastilic, coux-ci no cra igni-
rent pas de r ép l ique r qu'ils l'avaient fait sous Tempiro du 
pé r i l creé par la marche des Franco-Aragonais sur Barce-
lone; c 'était faire sentii' au ro i de France que lo souvenir 
des maux infligés à la Catalogue par Gaston do Foix et ses 
troupes é ta i t aussi vivaco que celui des excès commis par 
les soldats de Jean I I . Louis X I parut ne pas comprendre. 
Un autre j ou r , q u ' i i parlait des relations entre les detix 
couronnes, i l se Jaissa aller à dire que volontiers i l mon-
trorai t aux membres de Tambassadc, pour les édiflor, les 
actes passés entre Jean I I et i u i ; les ambassadeurs le pr i rent 
au mote t , à Tavenir, i l dut accumuler bien des subterfuges 
pour évi ter d'avoir à s 'exócuter , car ses interlocutcurs ne 
manquaient jamais une occasion de lui rappeler avec íns is -
tance son imprudente promesse. 
Pour gagner plus sflrement du temps, Louis X I imagina 
de charger quelques-uns de ses conseü le rs de négocier avec 
les Catalans et de l u i faire ensuite un rapport ; les deux 
1 . 11 v i s a i t é v i d e m m e n t s u r t o u t O . J u a n ile B e a u m o n t . 
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principaux consoillers commis b cci ofíbt ctaicnt Tcvcquc 
de Chartres et Guillaume JouvencI des Ursins. I I y cut. de la 
sorte, plusieurs rendez-vous entre Jes ambassadeurs et les 
conseillers. Quant au roí , i l allait tous Ies jours à la chasse : 
jamais Louis X I n'avait aiilant chasse. 
Les Catalans ne t a rdé ren t pas k étre pris i r i nqu íé t iu l e . 
Les j ou r s se passaicnt et lours affaires n'avan^aient point, 
l is resolurcnt done, sous eoulour do luí remire visite, d'aller 
trouver le roi à la ciiasse. (lolui-ci les reçut à l ' improviste, 
à Pontoise, le 9 septcmhre, et , faisant apparomment centre 
mauvaise fortune bon coeur, i l supports, en ee l ieu peu pro-
pice, une veritable conference diplomatique. Outre diverses 
questions do personnes auxquellcs lo General s ' intéressaif , 
i l fut p a r l é de plusieurs aíiairos importantes, en par t icul ier 
de la priucesse Da Blanca de Navarre, dont la Deputation 
r éc l ama i t la l ibertó et dont le ro i promit , bien platonique-
ment d'ailleurs, de s'occuper; i l fut aussi pa r l é de la com-
munication des traites í ' r aneo-a ragona i s . Três g è n é sur ce 
point, Louis declara quo ees documents étaiont couchés sur 
un registre et qu ' i l aviserait avec son cbancelior, mais q u ' i l 
était bien entenda qu'on les montrorait . 
Le b ru i t s 'était r é p a n d u que Louis X I allait pa r t i r pour la 
Picardie, afín d'avoir une entrevuc avec le due de Hourgo-
gne1. Les ambassadeurs profiterent de l'occasion-pour faire 
au ro i une nouvelle visite. I I lour p romi t de los prevenir de 
son dépa r t , lorsqu'il serait decide, ct remit à leur choix de 
tester à Paris ou de le suivre dans le Nord. Les Catalans 
co mm onça i e nt à trouver que leur mission t r a í n a i t par trop 
en longueur. Le m y s t è r e de ees atermoicmeiits intermina-
bles les e í f rayai t ; car ils soupçonna ien t , et non sans causo, 
des m e n é e s oceultes à Barcelone'2. C'est pourquoi, dés i reux 
1. Cetle en t revue eut l i e u le 27 s e t i e m b r e (Legeay , I , o i l ) . 
3. Les i n t r i g u e s de F r a n c é s dez P l a s o n t a t t e s í ó e s i nd i r ee t cmen t 
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de se d é g a g e r . Us dcmamlaient instammont des instructions 
precises ou leur rappel. Le mat in du H septembre, Remi de 
Mér imont v i m leur notilior que 1c depart de son ma Uro étai t 
fixé an lendemaia. Les ainbassadeurs décidèrent de restcr 
momei i tanéinent à Paris, mais en se rése rvan t d'alier au 
besoin rejoindre le ro i , s'il tardait trop : ils chargeaiout le 
gouverneur de Montpellier do Ies teñir au courant des sé-
jours do Louis X I . D'autre part, oolui-ci Ies í'aisait pr ior par 
son mamlalaire do réc lamer au Principal la libertó do quel-
ques prisonniers appartenant u la compagnie de Louis de 
Grussol et la remiso on sa main du chiUcau de Bellegardo, 
point s tratógiquo do premier o rd re ' . Par lettres patentes don-
nées ; i Dieppe le (i novembro 146^*, Io com te de Cándale fut 
nommó i\ roflice de capitaine do Bellegarde et du Porthus. 
Un temps do ropos etnit imposó aux Catalans, landis que 
Louis X I s'attachait à nógocicr avecla l iourgogno le rachai 
dos villcs de la Sommc. Les Barcolonais demeiiraient íi 
Paris, attendant que lo roi se fút fixé dans quelque vi l lo 
importante. L'approche de l 'h ívor leur ía isa i t désirer plus 
ardem men t encore leur retour et ils comptaient bien no plus 
revoir le roi que pour lui presenter leurs «: licences >. Aussi 
bien, édiflés comine ils r é t a i e n t sur íes dangers quo faisait 
cour i r à 1'independa nee de leur pays Tambition do Louis X I , 
i ls souhaitaicnt c h a q u é join 'davantage une solution de na-
ture à évitor do sa part une proposition ferme, próvue et 
r edou tée par eux comme fort embarrassante. 
Gependant, Joan Bernat de Marimon était parvenu à Bar-
celone; i l avait presentó la lettre donnée à Meslay par 
p a r une le t i re de son (ils, G u e r a u t , ; i L o u i s X I (copie d e L c g r a n d , 
B . N . , F . f r . 0971 , f» 380). 
1 . GV.sl p r o h a b l e m e n t cette occupa t i on vie Bel legavde q u i fit cvoivo 
à T h o m a s B a s i n q u e ce cinUeau d t a i t aussi c o m p r i s dans le t r a i tú 
d ' engagement , a u mCme t i l r e que ceux de P e r p i g n a n et de GoIHoure. 
( T h . B a s i n , I , 1 0 ; èd. Quieherat , t. JI, p . 50.) 
3. A r c h . d é p . des P . - 0 . f B 292, f° 132. 
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Louis X I et demande à è t r e entendu. Le 27 aotit, le Couseil 
répoi idai t à la lettre du 8 1 ; le m è m e joar , le Généra l cons-
t i tuai t une commission de six personnes prés idée par l 'évé-
que de V i c h pour prendre connaissance de la mission con-
fiée à M a r i m o n ; le 292, les six personnes se r é u u i s s a i e n t et, 
de son côté , Je lendemain, le Sage Gonseil d é s i g n a i í hui t 
personnes pour se jo indre aux six commissaires du P r i n -
cipal3; le 2 septembre, le Gonseil l u i - m é m e donnait audience 
à l ' envoyé , mais i i déc ida i t de ne r í e n r e p o n d r é avant 
d'avoir l 'avis de la commission*; enfin, le 15, r é p o n s e é ta i t 
faite au ro i de France sur les choses commises à M a r i m o n . 
A i n s i , cette mission é ta i t de part et d'autre en tou rée d'un 
profond m y s t è r e . Tant de precautions impliquent une com-
munication sé r i euse , et bien qu ' i l soit hors de doute que le 
but était de preparer le ter ra in à la mission p o s t é r i e u r e , qui 
fut confiée à l 'abbé de Montserrat , nous ne pouvons deter-
miner iusqu'a quel point la mission de Marimon poussait, 
dans ce sens, la hardiesse. N é a n m o i n s , si nous ignorons 
quels éc la i rc i s sements Mar imon apporta aux Barcelonais&, 
ce dont nous pouvons-ê t re certains, c'est que, d è s le 1er oc-
tobre, i ls é t a i en t édifiés sur les visées du ro i de France. A 
cette date, en effet, le Sage Gonseil r é p o n d i t à la lettre écr i te 
par Matheu dez Soler le 2 septembre, dans laquelle i l dénon-
çai t avec tant d ' éne rg i e et de patriotismo le pér i l f r a n ç a i s 6 . 
Gonscients du danger que courait, de ce fai t , la cause de 
P i n d é p e n d a n c e catalane, le Généra l et la Cité allaient pren-
dre les mesures que commandait la situation. 
1. M e n t i o n a u dos de T o r i g i n a l , c i t ée c i-dessus, p . 214, no t e 1. 
2. B o f . , X X I I I , 390. 
¡i. A r c h . mnn. de B a r c e l . , Delib., r eg . I I (1463- l ' ' i6õ) . 
4. A v c h . m u n . de Bavce l . , Lettres closes (1462-1468). M a r i m o n 
a r r i v a , avec cette r é p o n s e , l e 12 n o v e m b r e ( d é p ê c h e X I I ) . 
5. L ' i n d i c a t i o n que d o n n e l a d é p ê c h e X I demeure e x t r è m e m e n t 
vague . 
6. À r c b . m u n . de B a r c e l . , Lettres closes (1462-1408). 
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Qu'ils aicnt eu Pintuilion ou qu'ils aient cu vent, avec plus 
ou moins de precision, des intentions de leut* goiwcrnenient. 
Ies ambassadeurs semblent avoir alors env i sagé lout d 'un 
coup la question sous un j o u r nouveau. Us furent avises, ou 
ils comprirent, qu ' i l entrait maintenant dans leur jeu de 
gagnor du temps, et que cette même temporisation, qui leur 
avai l paru pendant pHisieurs mois si regrettable, pouvait so 
retourner centre son auteur. Aussi les voyons nous domen-
rer à Paris avec une patience sereine; i ls envoyaient 1'un 
d'entre eux, Jacme Gesavases, à Bruges pour réaliser un 
credit de cinq cents ecus; leur vie matér ie l le était a s s u r é e 
par le hé rau t Normendie, que le ro i avait, en quelque sorte, 
a t taché à leurs personnes, et dont ils récompensèrent les ser-
vices, lors de son depart pour rejoindre la cour, en lu i don-
nant une « é t r e n n e » de d ix écus d'or. 
Ce fnt seulcment dans les premiers jours de novembro 
que Pambassadc, sur Tordre reçu de Barcelone do r ó g l e r 
avec le roi quelques points demeurés en suspens, p r i t la 
route de Picardie : les représen tan t s du General, qui avaiont 
pr is les devants, furent rejoints à Abbeville1, le 11, par les 
représen tan t s de la Cité. Le roí errait alors à travers les 
diverses localités de la r é g i o n , parlageant son temps entre 
la cbasse et les affaires, lí dé l égua aupròs des Catalans son 
chancelier, Pierre de Morvi l l iers , qui leur fit connaHre, 
le 16, la commission royale dont i l était investi pour t rai tor 
avec eux. A cet eíTet. ¡1 les convoqua pour lo conseil du 17 
au matin. Cette séance du 17 devait avoir une importance 
exceptionnelle pour toute la suite do la négocia t ion íVanco-
calalane. 
En pronant la parole au nom du r o i , le chancelier com-
mença par remercier le Principat et ses mamlataires de la 
1 . L ' e n t v é e de L o u i s X I dans A b b e v i l l e est d u 27 scp l cmbrc . t A r c h , 
m u n . d ' A b b e v i l l e , c i t . p a r P r a r o n d , Mist. d'Abbev., p . 159.) 
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promptitude avec laquelle le chateau de Bellcgarde avait 
été .mis aux mains des F r a n ç a i s * . 11 aborda ensuite une 
question plus, delicate. Déjà, depuis assez longtomps, le Ge-
neral-avait manifestó .Tintention de faire venir du Rous-
si l londeux cents cavaliers, ou da vantage, pour servir centre 
lean I I ; une nouvello tentative é ta i t encore faite le 27 octo-
bredans ce sens2. De son côté , le conlte de C á n d a l e , soll i-
çité plusieurs fois, ne tenant pas à prendre sur luí de refuser 
ou^d'accorder le secours, en ré fé ra i t à son m a í t r e 3 . Pierre 
do-Morvil l iers enlama de l u i -mème cette ma t i è r e ép incuse . 
U protesta, naturellement, de l 'ontiére bonne volonté de 
L o u i s . X I ; mais ce lu i -c i , qui ne voulait à aucun pr ix en 
venir .un j p u r -A violer sa foi « comme le ro i de Gastille », 
tenait à savoir « pour quelle fin » Ies Catalans souhaitaient 
d'ótre secourus. I I y avait là un point essentiel sur lequel 
i l faudrait s'entendre. Or, i l est impossible de discuter sé-
rieusement par correspondance. Vo ic i done la solution que 
le roi avait i m a g i n é e : les deux chefs d'ambassade parti-
raient immódia t emen t , informes pleinement par Sa Majesté 
afín de se rendre, porteurs de propositions secrè tes et con-
fldentielles, aupròs du gouvernement c a t a l á n ; i l s communi-
queraient ensuite an plus vite les réponses aux autres am-
bássadeurs demeurés en France, lesquels p r o c é d e r a i e n t , de 
concert avec le souverain, au r è g l e m e n t déflnitif; de toute 
aulre f a ç o n , une négocia t ion de ce genre « ne p o u v a í t bonne-
m e n t s e c o n c l u r e » . 
En présence de cette communication aussi grave qu'inat-
tendue, Ies ambassadeurs d e m a n d ò r e n t à réf léchír . Dans 
1. C'est l e 20 n o v e m b r e que le comto de C á n d a l e p r i t possess ion de 
l a c ap i t a ine r i e de Be l l ega rde . ( A r c h . N a t . , K 70, n» 19.) 
2. B o f . , X X I V , 212. 
3. U n e a l h i s i o n ¡i une l e t t r e a n l é r i e u r e r e l a t i v e au secours se r e m a r -
que dans celle d u 12 n o v e m b r e d o n n é e à E l n e . ( B . N . , F . f r . 2 0 8 Õ 5 , 
fo'80.) Of. l e t t r e de h.ouis X I , ci-dessous, p . 2 3 á , n . 2. 
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r a p r è s - m i d i du memo j o u r , ils 11 rent savoir au chancclier 
qu'ayant reçu Tonlre de soumettre plusiciirs points nou-
vcaux au ro i , i ls attendraient, en tout état de cause, de 
Favoir vu en persomic, son a r r i véc étant annoncúc pour lo 
londomain; par la memo occasion, ils feraient connaitre à 
Sa Majesté leur repouse à ía proposition qui vouait dV>tre 
formuíée de sa part , proposition, du reste, cn connexion 
íbrl étroite avec los points dont ils avaient cuxmemos ¿i 
Fentre lenir. 
Ainsi fnt-il fait. Louis X I , arrive íl Abbeville Io US, donna 
audience anx Catalans Í e 2 1 , ap rès son diner. Lcs omhassa-
deurs, après avoir remerc ié le monarqno de sa sollic'tlude à 
l 'ógard du Pr inc ipa t , épu i sc ren t les points spóeiaux dont 
ils ctaient charges; puis, entrant dans le v i f de la qucslion 
actuel íe , ils déc la ròreu t qu' i ls n'avaient en main aucune 
instruction sur le secours de cavalerie dont leur avait pa r ló 
le chancclier1; par conséquení , leur mandat ne leur don-
nait point lieu de mettre en pratique la combinaíson ima-
g inée à c e propôs par Sa Majes té ; d'ailleurs, sans onlre do 
leur gouvernement, i l leur é ta i t de tonto impossibilite do 
s'en rotournor ou dc se séparor . Louis rópl iqua i ju ' i l n'y 
ava í t point l ieu de s 'é tonner , s i , sollicité par lo Frincipat 
de l u i fournir un secours, « i l voulait savoir que! langage 
se parlai t à Barcelone, car i l l u i était reveuu qu'on on par-
lai t plusieurs : Jes uns, le castillan; les antros, Fapavo-
n á i s * >. Quant à l u i , i l tenait à savoir, s ' i l l'aisait quelque 
chose, pour qu i i l le faisait3. Si dans lo Principal ot la 
Cité on parlait le castillan ou telle autre langue autre que 
1. E n effet, le G é n é r a l n ' é c r i v i t i i ce su je i à ses ambossadeurs que 
lâ 10 novembre . ( B o f . , X X I V , 269-271.) 
2. D é p ô c h e X I I . 
3. G^est dans ce sens que deva i t ô t r e c o n ç u o Ia leUre du r o i ¡'i l a 
( l i t é à l aque l l e le c o m t c de C á n d a l e f a i t a l l u s ion . ( A r c h . m u n . <lc Hai--
cel , Cart. Com., a ñ o 1464, 193. P ièce justificative, n o l S . ) 
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le c a t a l á n , i l étai t resold à s'eu dés in téresser , convaincu 
que le bien des Catalans n 'é ta i t point en j e u , mais seule-
ment IMntérèt de celui dont on parlait la langue. A u con-
ti'aire, si les Catalans étaient libres, s'ils é ta ien t dé tachés 
des Gastillans (et ils devaient Tètre puisque lo ro i de Cas-
t i l le les avait officielleinent abandonnés ) , s'ils ne parlaient 
r ée l l emen t que le ca t a l án , alors l u i , qui par sa grand'-
mòre é ta i t un veritable Catalan, ferait tout ce qui serait 
possible pour le bonheur de la Catalogue; tache facile, au 
surplus; car entre les Catalans et l u i , on le savait bien, « i l 
n ' y a pas de montagnes! » 
Cette fois done le roi parlait c la i r . A moins de dévoiler 
une candidature f e m e qu ' i l se rése rva i t de ne poser qu ' á 
Barcelone, Louis X I ne pouvait faire plus nettement enten-
dre oi l tendait sa politique. Les ambassadeurs avaient vu 
juste : c'était bien la Catalogne f rançaise q u ' i l r éva i t ; et 
deja, en plein qu inz ième siècle , sous une forme tout aussi 
frappante et sans doute plus authentique, nous venous d'en-
tendre la parole faméuso a t t r ibuée à Louis X I V : « I I n 'y 
a plus de Pyrénées . » Pour Louis X I , i l n 'y avait point de 
montagnes entre la Catalogne et la France : lé mot seul 
renferme toute une conception et r évè le tout un programme. 
Pour mettre en é c h e c les projets alarmants du souverain 
a u p r è s duquel ils é t a ien t acc réd i t é s , les ambassadeurs réso-
lurent de s'en teñ i r é t ro i tement à la lettre de leurs instruc-
tions et d'opposer une ñn de non-recevoir obst inée à la 
proposition royale, en mettant en avant Tinsuffisance de 
leurs pouvoirs. De son eôté, Louis X I •, loin de se teñi r pour 
bat tu, s'acharnait à sa solution et s ' appré ta i t à tenter toute 
une sé r i e d'efforts pour amener les Catalans à se departir 
de leur attitude. Pendant que cette partie se jouai t entre 
l'ambassade et le ro i de France, un temps p réc i eux étai t 
mis à profit à Barcelone, et l 'enjeu tant convoi té , la sei-
gneurie de Catalogne, passait à d'autres mains. 
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Le 29 novembre, tandis que Louis X I s'était de nouveau 
é lo igné d'Abbeville, Je chancelier convoqua les Catalans à 
un nouveau conseil. 11 repr i t l 'exposé de la eombinaison 
adoptée par Louis X I et s'attacha à montrer qu'elle étai t i n -
dispensable pour le bien de la Catalogne, dont le ro i avait 
souci « comme de ses propres royaumes et terres1 » . Les 
ambassadeurs d e m a n d è r e n t à differer leur réponse j u s q u ' á 
la seance de r a p r è s - m i d i . Us rent ròrent auss i tô t chez eux et 
dél ibérèrent . Six d'entre eux fnrent d'avis de s'en teñi r à 
l'attitude dójà pr i se ; seul, le septième, Tabbé de Montser-
rat, inclina vers l'attitude contraire. Vers les trois heures, 
les Catalans furent introdnits de nouveau au Conseil, et 
Joan Copons rempl i t l'offlce d'orateur. Le chancelier insista 
avec plus d ' é n e r g i e encore; i l affirma que la négociat ion 
dont avait pa r l é le roi étai t trop exceptionnellement grave 
pour ètre confiée à un courr ie r ; i l mit en avant cette idee 
q u ' a p r é s tout la commission de l'ambassade n'était pas in-
compatible avec la decision du r o i , puisqu'en somme le but 
final était le bonheur du Principat . Les Catalans répondi -
rent en développant un contre-projet : ils enverraient un 
express à Barcelone pour í a i r e connaltre le cas et deman-
der des pouvoirs nouveaux. Pierre de Morvil l iers objecta 
que les distances étaient trop considerables et les affaires 
t rop pressées pour qu'on pú t raisonnablement s 'arréter à une 
pareille solution. Prenantun autre ton, i l ajouta que, si les 
Catalans persistaient dans leur refus, i l serait évident pour 
le roi et ses conseillers qu'i ls étaient peu sensibles à Pinté-
r ê t de leur pays; aussi bien, le roi entendait-il ne pas faire 
1. De semblables expressions sont c a r a c t é r i s t i q u e s . Gf., d a n s le 
m ê n i e sens, une phrase du comle do C á n d a l e su r l a « courtoise sei-
feneurie » que les Ca ta lans t r o u v e r o n t aisfhnent dans l a pcrsonne d u 
r o i (Piece justificative no 12), e t encore dans l a l e t t r e de L o u i s X I au 
Sage Conse i l , le 14 d é c e m b r e (d-dessous, p . 233, note) , ee m e m b r e âo 
phrase : « des i rous vos t re bien au t an t que le nos l r e . » 
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un pas de plus dans Ja nógociat ion tant qu ' i l n 'aurait pas 
reçu la réponso tlu General et du Sage Gonseil à la proposi-
tion q u ' i l avait dcssein do lour faire. La discussion continua 
de Ia sorte, chacun rostant sur ses positions, ot sans rjuMl 
füt possible do tomhor d'accord. Alors , le chancelier pro-
testa au nom du roi centre I'ambassade et donna Tordre au 
secretaire do dresser oí'íieicUement acto de cettc protesta-
t ion. Les ambassadeurs d e m a n d è r e n t qu ' i l lour en füt dé-
l ivré copio; le chancelier s'y refusa, disant que le texto en 
serait bien g a r d ó ; là dessus, los Catalans quitterent la salle. 
L'acte de protestation n'ayant pas cié remis aux ambassa-
deurs n'existo point dans les archives de Barcelone; je n'ai 
pas r e t r o u v é le document en France, mais i l a étó vu par 
l 'abbé Legrand, qui le mentionne dans une liste de piòces de 
son Hecueil 
Los ambassadeurs avaient à cceur d'aviser leur gouverne-
ment des complications presentes. Mais ils n'avaient aucune 
il lusion sur le secret de lours correspondanees; i ls savaicnt 
qu'elle serait lúe et « enreg i s t r ée ». l is recoururont done à 
un homme súr , un compatriote, Bernat Corcho2, qui s'cn 
retournait à Barcelone, et auquel ils confiérent une mission 
verbale; i l se mi t en route le 30 novembro. 
Apròs son depart, les Catalans eurent la visito de leur 
bonami Remi de Mér imont , qu i , dòs les premiers mots, fit 
une sortie tres vive au sujet de leur obstination : le ro i ne 
voulait que le bien du Principat j comment pouvaient-ils 
opposer à ses bonnes intentions un pretexte aussi futile que 
la p r é t endue insut'físance de leurs pouvoirs? S'échauffant 
dans son disconrs, - - et sans doute aussi style par la cour, 
dont i l é ta i t un des favoris, — le gouverneur de MontpeJlier 
no cra igni t pas de dire que les ambassadeurs agissaient de 
1. B. N . , F. fr. (3970, f0 46. — Gf. la lettre de Louis X I , du 14 dá-
cembre, ci-dessous, p. 233, nolo. 
2. Marchand barcelonais, cité en 1462. 'Diet, del Cons., I I , 422.) 
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leur plein g r é , rfue leurs raisons ótaicnt pueriles, qu'en r éa -
lité ils ainiaieJit raieux so promenor en Franco, avec de 
bons ó m o l u m e n t s , que se mcttre on peine pour le lüeu de 
leur pays; i l leur répáta . enfin, que le ro i était bien decide à 
ne rien négoc ic r avcc eux tant qu ' i l ne l u i aurait pas été 
donné satisfaction. Toujours intraitablos, les Catalans rocon-
nurent que le r o i pouvait leur ordonncr de quitter ses tor-
res, mais ils déclarèrei í t en meme temps bidn liaut que ses 
ordres ne pourraient jamais les délier de leurserment; i ls 
a joutèrent qu'i ls seraient houreux d'avoir avcc Sa Majestó 
une explication nouvelle, et Mérimont promit de s'employer 
pour leur obUniir une audience. I I est vrai que, quolqnes 
jours plus tard, i l lour laisait coinprendre, évidemment par 
ordre, que tonto demarche do ce genre ólait inutile. 
Ains i , r iner t ie volontaire des Catalans arròtai t tout, au 
moment precis oi l Louis X I , ap rè s avoir usé lui môme de la 
plus dêsespóranto lenteur, ava i l un besoin impérieux de pre-
cipiler les événements . Maintenant, la situation on ólait ve-
nue à ce point que c h a q u é j o u r òcouiô pouvait compro-
mcttre Tavonir. 
Si les ambassadeurs enssent été unanimes, les pourpar-
lers auraient pu restei* longtemps en l ' é ta t ; mais l 'abbé de 
Montserrat s 'é tai t separé de sos col lògues. Le roi 1c manda 
seul, le décembre , et les autres ambassadeurs apprirent 
indirectement que Ton songeait à le faire part ir pour Bar-
celone. En efíet, rabhó s 'é tai t décidé ;\ executor la commis-
sion de Louis X I . Les autres membres de l'ambassade en 
aecueillirent l 'avis sans appreciation aucunc, laissant à 
celui qui cédait ainsi l 'ent íére responsabi l i té de sa complai-
sance1. 
í . On l i t l a m e n t i o n su ivan t e dans le Recueil de L e g r a n d ( B . N . , 
F . f r . 6970, fo 46) : « M i n u t e de l ' a v i s de l ' a b b é de Mont se r r a t , t o u -
c h a n l son altee e n C a t a l o g n e , lesquelles d i o s e s pa r l u y a v i s é e s 
M . le chancel ier d i t h messire J . Gopons et au t res ambassadeurs de 
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Le 11 d é c e m b r e , Louis X I , alors à E u , donnait à l 'abbé 
de Montserrat ses lettres de c r é a n c e 1 . Le 14, i l cc r iv i t du 
Crotoy au Sage Consoiri pour Vaviser de l 'é tat des n é g o -
B a r c e l o n e le l u n d i 15 de n o v e m b r e 1463, à A b b e v i l l e , p r é s e n l a 
M M . de T r e i g n e l et de l a R o s i è r e . » D ' a p r é s cette a n a l y s e , F a t t i t u d e 
de l ' a b b é e ü t é t é d c e l a r ó e p l u s to t que n e le d é n o n c e l a c o r r e s p o n -
dance de l ' ambassade, ce q u i est peu v r a i s e m b l a b l e , sans dou te , m a i s 
l i o n i m p o s s i b l e . T o u t e f o i s , p o u r m a pa r t , j e n ' a i pas une confiance 
suf f l san te d a n s les da tes d u liccueil p o u r y fa i re fonds , l o r s q u ' e l l e s 
sont en c o n f l i t avec des sources de p r e m i e r o rdre , m ê m e en c o n s i d é -
r a n t q u e l l e p r é s o m p t i o n d ' exac l i t ude p e n t f o u r n i r , e n l ' e s p é c e , l ' ac-
c o r d d u q u a n t i è m e et d u j o u r de l a s e m a i n e . 
1 . F . Pasquie r , p . 33. Cet é d i t e u r d o n n e à t o r t cette l e t t r e c o m m e 
é t a n t de 1464 vieucc style. L ' o r i g i n e de son e r r eu r est l a s u i v a n t e . 
L ' o r i g i n a l de l a piece, a u x a rch ives m u n i c i p a l e s de B a r c e l o n e , p o r t e 
a u dos : « R . a l r e y de F r a n s a a . x x x j . de j a n o r M G C G G L X I V . » 
Or , cette d a t e , é m a n a n t d u no t a i r e b a r c e l o n a i s , est c o n ç u e dans le 
s ty l e e n usage d a n s l a m o n a r e h i e avagona i se , c 'es t -a-dire d a n à le 
s ty le de l a N a l i v i t é . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a pas de c o r r e c t i o n à l u i 
fa i re s u b i r . M . P a s q u i e r a c r u que, s i l a piece a v a i l r e ç u u n e date de 
l a chance l le r ie f r a n ç a i s e , cette date e ü t c o m p o r t é le m i l l é s i m e 1464. 
M a i s , de toute é v i d e n c e , ce m i l l é s i m e e ü t é té 1463, ca r l a l e t t r e , 
é t a n t d o n n é la m e n t i o n qu ' e l l e p o r t e a u d o s , est de 1464 nouveau 
style. M . Pasquier a d ' a i l l e u r s a t t r i b u é u n m i l l é s i m e i n e x a c t , p a r 
su i te de l a m ê m e c o r r e c t i o n i n j u s t i í i é e , à p l u s i e u r s n u m é r o s de sa 
p l aque t t e , n o t a m m e n t à l a le t t re s u i v a n t e (n° I X ) q u i est, en v e r t u 
d ' un r a i s o n n e m e n t a n a l o g u e à ce lu i q u i p r é c è d e , d u 19 f é v r i e r 1464 
nouveau style. 
2. Gette l e t t r e de L o u i s X I ( A r c h . m u n . de B a r c e l o n e , C a r i . Real . , 
1442-1454, m a l c l a s s é e ) est i n é d i t e . E n v o i c i l a teneur : « L o y s p a r l a 
grace de D i e u roy de F r a n c e . T r é s chers et bons a m i s . P a r les le t t res 
de nos t re cous in le s e i g n e u r de Canda l l e , nos t re l i e u t e n a n t gene ra l et 
g o u v e r n e u r en R o u s s i l l o n , avons e s t é a d v e r t i s que J e h a u B e r n a r t de 
M a r i m o n t , pour et en v o s t r e n o m , a r e q u i s au d i t s e i g n e u r de C a n -
da l le de l u i b a i l l e r t r o i s cens c h e v a n l x , de ceu lx q u i s o n t en noz con-
tez de R o u s s i l l o n et P u i s s a r d a n , p o u r le service de v o s t r e g u e r r e , et 
depuis , p a r le d i t J e h a n B e r n a r t de M a r i m o n t , a v o n s receu voz le t -
tres, p a r lesquel les remet tez a voz ambassadeurs de p a r d e ç a f a i r e 
responce a ce que a v i o n s c h a r g i é a u d i t J e h a n Bei -nar t de M a r i m o n t 
vous d i r e . Lesquels ambassadeurs n o u s e n o n t fete responce , de q u o y 
s o m m e t r é s c o n t é n s , E t o u l t r e nous o n t d i t i c e u l x ambassadeurs 
p l u s i e u r s autrea choses de p a r vous. L e s q u e l l e s pa r nous oyes , et c o n -
sidevant cer ta i i i e ambassade d u r o y d ' A r r a g o n , que nague re estoi t 
venue deve r s nous, l a q u e l l e avons d e s p e c h é e , et auss i a u t r e ambas -
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ciations, aiinoncer la mission sccròte contiéc ;\ Tabbé de 
Montserrat et se plaindre de ropposition de ses co l lègues . 
Le Conseil r épond i t au r o i , le 3 janvier , ponr oxcuser sos 
sade d u r o y de Cas t i l l e , que n o u v e l l e m e n t est a r r i v é e pa r devers 
noas , lesquelles a p p o r l e n l beaucoup do d ioses q u i seroient longues 
à escr ipre , ma i s d c i ú r a n s le b i e n de l a P r i n c i p a l i t y de Ga t lmlongno 
et C i t é de B a r c e l o n e , avons c o n ç u d nc fa i re responce aus d i t e s 
besoignes, j u s q u e s a t an t que n o u s ayons e n v o y ó devers vous p o u r 
s a v o i r vos t re i n t e n c i ó n et v o u l e n t é sur la c o n c l u s i o n que avoz fete 
su r les besoignes que a present c o n c u r r e n t , e x c e p t é en l a besoigne 
de l ' O s p i t a l de l ' a u m o s n e , q u i est euvre de c l i a r í t é , sur l a q t i e l l o 
avons d e l i b e r ó q u e , apies que serons in fo rme i ; a u v r a y , en fe rons 
fere j u s t i c e . K l ¡u i s s i avons d e l i b e r é vous e n v o y e r doux de vos 
ambassadeurs p o u r i n i e n l x exped ie r l a besongne. K t p o u r n o n causor 
a u c u n e difl 'erance entre les d i t s ambassadeurs, p o u r cause de l a d i to 
a l l é e , nous avons uomniez et pr iez les deux pres idens des dites ambas -
sades, d ' a l l e r p a r devers nous : lesquelz , apres q u i o n t d e l i b e r ó en t re 
e u l x n o n obs tan t qnelzconques r a i sons pa r nous fetes d i re el r o m o n s -
t r e r pa r nostre a m é et feal c l i a n c e i l l i e r , que l a d í t e ambassade es to i t 
p o u r t o u t le b i e n de l a di te P r i n c i p a l i s et C i t é de Uarse lonno, les d i t s 
ambassadeurs o n t di í l 'eró p r a n d r e l a c l i a r g r , en e u l x excusans q u ' i l z 
n ' o n t pas l a puissance d 'a l ler p a r dela sans vos t r e c o n g i é , et p o u r 
p l n s i e u r s autres r a i sons q n ' i l s o n t dictes, de pen d'eftoct, en d i s ans 
que a v i o n s beaucop d 'aulres gens notables en nos t re hostel p o u r fere 
les dites ambassades , ce q u i est b i e n ver i t ab le : m a i s nous, des i rans 
le b i e n des di tes P r i n c i p a l i t ò et C i t é , et s a c l i a n l de v r a y que p l u s 
g r a n t b ien s'en s u i v r o i t de l ' a l l é e de deux de vou d i t s ambassadours , 
s o i t les deux p res idens ou que lzconques autres de entre e u l x q u ' i l s 
v o u l d r o n t a l e u r p l a i s i r eslire, quo d 'aucuns aut res do nostre hos te l , 
p o u r ce q u ' i l z ne s en l en tpas le d a n g i e r des di tos P r i n c i p a l i s et C i t ó , 
c o m m e f o n t voz d i t s ambassadeurs , et, p o u r coste cause avons fete 
celle d e l i b e r a c i ó n . E t pour ce que les di ts a inbassadeura n ' o n t v o u l u -
p r a n d r e tel le charge , nous , p o u r nos t r e deschnrge, avons v o u i u acto 
en estre l e v é e [ p u i s j q u e les d i l s ambassadeurs o n t r c f í n s é la d i t e a m -
bassade, soient les dommaiges et [ i n ] c o n [ v e n i e n s q u i ] p o n r r a i e n l 
e n s u i r comme pour n o n v o u l o i r c royre no o y r noz ambassados 
s'en son t ensu iz , comme savez, au . . . . . E t n ' a v o n s peu t a n t fere 
que les d e u x d i t s ambassadeurs a i en t v o u l u p r a n d r e la charge tie 
l a d i t e ambassade, [ fors ] seulement l ' a b b é do M o n t s a r r a t , cognois -
s a n t que des i rons tons biens et a m o u r de l a d i t e P r i n c i p a l i s et C i t ó , 
a p r i n s a q u e l desperons b r i e f , en telle m a n i e r e que serez p a r l u i 
in^ormez de toutes d ioses et de telles que c l a i r e m e n t congnois t roz 
que des i rons vos t r e b i e n a u U m t que le nostre. l i t p o u r ce que , tcudi?. 
que le d i t a b b é m e c t r a a a l le r p a r devers v o u s , se p o u r r o i e n t fere 
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agents et promettro qu 'H entendrait favorablement Pabbó1. 
Mais dé jà trop de temps avait é té perdu, et Louis X I ne 
put conserver longtemps des i l lusions sur Tissue de cette 
p l u s i e u r s r a p p o r t s s u r les dites d i o s e s , vous r e s c r i p v o n s an l o n g 
de , en vous p r i a n t q u e toutes creances es nouve l l e s v e u i l l e n t 
su rceo i r , j u s q u e s le d i t a b b é de M o n t s a r r a t v o u s . D o n n é au C r o -
t o y le q [ u a t o r z i e s m e j o u r de d e c e j m b r e . L o y s . D e l a L o e r e . — ( A u 
dos :) A noz t r é s ch ie r s e t bons a m i s les consei l lers et conse i l de l a 
C i t é de Ba rce lone . (Les p o i n t s et les passages entre c roche t s corres-
p o n d e n t a u x lacunes de cet o r i g i n a l , d o n t le p a r c h e m i n est t r o n é en 
p l u s i e u r s endro i t s à l a p a r l i e i n f é r i e u r e . ) 
1. A r c h . m u n . d e B a r c e l . , Let . c ios . , r e g . V . de G i n e b e r t : « A l m o l t 
a l t e c h r i s t i a n i s s im s e n y o r , lo senyor r e y de F r a n ç a . M o l t a l t e m o l t 
exce l l en t e c h r i s t i a n i s s i m senyor . D e V o s t r a E x c e l l e n c i a h a v e m 
r e b u d a u n a l e t r a , feta en C ro to y a . x i i i j . de l p ropassa t mes de deem-
b r e , ab l a q u a l nos av i se que , per l o be d ' aques t P r i n c i p a t de Gatha-
l u n y a e c i u t a t de B a r c e l o n a , v o l i a d a r car rech a dos e m b a x a d o r s 
r e p o r t a r a nosal t res a l g u n e s besonyes , e n l e squa l s era i n d u h i t per les 
coses que l o s e m b a x a d o r s dels dos r e y s a V o s t r a C e l s i t u d h a n p o r t a -
des, e que los di ts nos t res e m b a x a d o r s se son t scusats de no pendre 
ca r r ech d 'aquel les , s i n o l ' a b b a t de M o n s e r r a t , en q u e V o s t r e g r a n 
S e n y o r i a m o n s t r o h a v e r p e r e n u i g , segons les dites coses e a l t res son 
con tengudes en l a d i t a l e t r a . A l o q u a l , s e n y o r , r e s p o n e m , sempre 
r e g r a c i a n t s a V o s t r a E x c e l l e n c i a l a b o n a a í í e c t i o e v o l u n t a t que a 
nosa l t r e s . V e e m m o l t desp laer q u a l s e v o l l a d e s c o n t e n t a d o , s i a l g u n a 
l a A l t e s a V o s t r a ha dels d i t s nostres e m b a x a d o r s , cars t o t a v i l a desi ja 
ag r ac i a rvosne e no d e s p l a u r e , de nos t r e poder , a a q u e l l a ne a3s seus 
e m b a x a d o r s , l esquals h a v e m to ta v e g a d a h o y t s e be t r a c t a t s , ques-
v o l l a s ia dit a V o s t r a M a g e s t a t . E s i a l g u n a m a l a t r a c t a t i o h i h a 
h a u d a , es s tada feta pe r l a r e y n a d o n a J o h a n a e o f f i c i a l s seus, e no 
per n o s a l t r e s . Pus e m p e r o l o d i t a b b a t a pres lo c a r r e c h que V o s t r a 
Mages t a t v o l i a , nosa l t res de b o n a v o l u n t a t h o y r e m les coses que, pe r 
p a r t d ' a q u e l l a , nos d i r á , e pe r se rvey d ' e l l a f a r e m to t l o d e g u t e pos-
s ib le . E s v e r i t a t , c h r i s t i a n i s s i m s e n y o r , q u e los d i t s e m b a x a d o r s eren 
o b l i g á i s e n no r e t o r n a r fins t a n t hagues sen n o s t r a l i c e n c i a , l a q u a l 
dies h a era , per tots , s i n o a dos d ' e l l s , f o n c h t r amesa . E p e r ç o c r e h e m 
a causa d ' aque l l a I m u r a n h a u t d i s p o s i c i o lo que des i j ave V o s t r a 
E x c e l l e n c i a . L a q u a l l a Sanc ta T r i n i t a t t e n g a en sa p r o t e c c i o . S c r i t a 
en B a r c e l o n a a . i i j . de j a n e r de l a n y M C C c C L x i i i j . — D e V o s t r a g r a n 
E x c e l l e n c i a h u m i l s e d e v o t s s e r v í d o r s , los consols de B a r c e l o n a . » 
( O n r e m a r q u e r a que cet te l e t t r e f o u r n i t l a date de l a l e t t r e de 
L o u i s X I , c i t é e à l a no t e p r é c é d e n t e , da te q u i se t r o u v e a c t u e l l e m e n t 
m u t i l é e d a n s 1'original.) 
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demarche, dont i l s 'étnit p rom is taut «Tavantagos. Lorsquo 
l 'abbé de Montserrat fut parvenu1 an terme do son long-
voyage, le 31 Janvier 1464, e'est à Dom Pedro, élu et ins ta l ló 
comme ro i et seigneur par les Catalans, que Tabbó Uii-mème 
et la commission inst i tnée par lo General et la Citó eurent ít 
faire un rapport sur cette mission si eoníidentiel le . Le ro i 
de France devait done se r é s i g n o r à abandonner ou tout au 
m o í u s à a j o u r n e r une fois encore la réa í i sa t ion de ses rèves 
ambi l ieux2. 
1 . I I é t a i í ¡\ [ ' t í i p i g n a n le '2í j a n v i e r , et dt ' já u n ayen t de l a D e p u -
t a t i o n , ( lé lO^nr n \ m i s s i o n en A m p i i r t t a n , Joan Sor ra , q u i a v a i l ou 
v e n t do la c o m m u n i c a t i o n don t Í'UMH'Í i 'Uút por tem*, í c r i t au Sago 
Gonse i l qu 'e l l c v e n a i t b ien m a l à p r o p ô s : « Mosson l ' aba t do 
M o n t s e r r a t cs u P e r p i n y a , c o n ^ o x a t m o l t do ossor a q u i : l i avem s o n l i t 
p o r t a cfirta í r u y t a , l a q u a l no ve en b o n tomps, » ( A r c h . n m n . de I t a r -
co l . , Cart. Com., a ñ o í W i , f0 38.) 
2 Les ambassadeurs Catalans r o s t í s en L'icardie, a p r ò s le depa r t do 
l ' a b b é de M o n t s e r r a t , ne p a r t í r e n t p o i n t tons ensomble . Le 7 j a n v i e r , 
q u a t r e meml>i,es de l a mis s ion fu re n i r a p p e l é s ; Joan Copons o t 
M a t h e u dez Soler é t a i e n l charges de p o u r s t i i v n : sculs r e x í c u t i o n de 
l e u r m a n d a t ( A r c h . n m n . de l í a r c e l . , Cart. Com., a ñ o 1404, f° 18). 
J a c m e Cesavases, Joan B r u j o et Raphae l V i l a r a r r ive ren t soulo-
m e n t à Barco loue le 10 mars (Diet, del Cons., I I , HG). Par let tres d u 
22 j a n v i e r , à D o u l l e n s , Joan Copons a p p r i t l ' é l o c t i o n do D o m Podro 
et son p ropre r a p p e l (Cart. Com., i b id . , f° 39). R a p p e l ó à son l o u r , 
M a t h e u dez Soler f a i sa i t toute d i l i gence et ó í a t t de re tour à P c r p i -
g n a n le 3 m a r s ( ib id . , i° 89) : son s é j o u r en F ranco n ' a v a i t done pas 
d u r é beaueoup m o i n s de n e n í m o i s . 
C H A P I T R E V I L 
Dom Pedro de Portugal« roi intrus1 » en Catalogne. 
Abandonnós par H e n r i I V de Castillo, les Catalans firent 
appel au connétable de Portugal . Dom Pedro. 
La candidature de ce prince n 'é ta i t point soudaine. Elle 
avait é té déjà mise en avant au débu t de Ia Revolut ion. A la 
veille d'ofl'i'ir la seigneurie à Henr i I V , la Deputation avait 
eu P idée de reconnaitre les droits de Dom Pedro2 ; mais 
pour des motifs que nous apercevons m a l , — en partie, 
sans doute, sous Tinfluence des anciens conseillers de Don 
Carlos, i n t e r m é d i a i r e s naturels entre Barcelone et Madr id , 
— le Généra l s 'étai t déc idé à p r o c í a m e r Henr i I V . Celui-ci, 
nous Pavons vu, avai t signifié, à la suite de Pentrevue 
d'Urtubie, sa renonciation au Pr incipat . Les Catalans son-
gè ren t alors, semble-t-i l , à se constituer en Republique : 
c'est du moins ce q u i parait bien ressortir d'une lettre de 
Dom Pedro, malheureusement perdue, mais ana ly sée par 
1. C'est a i n s i que le c l é s i g n e n t les h i s t o r i e n s e spagno l s . O n sa i t 
q u ' u n e s é r i e s p é c i a l e est a f f ec t ée , d a n s le c lassement des a rch ives 
d ' A r a g o n , a u x regis t res de chance l l e r i e r é d i g é s , p a r a l l è l e m e n t à c e n x 
de J ean 11, pa r H e n r i I V de Gas t i l l e , D o m Pedro et R e n é d ' A n j o u , 
sous le n o m de registi 'es de intrusos. ( V o i r c i - a p r è s , A p p e n ã i c e I I I . ) 
2. B . N . , F . f r . 20<í28, fo 2 6 . — L e s d r o i l s d e ' D o m P e d r o p r o v e n a i e n t 
d u d e r n i e r comte d ' U r g e l , son g r a n d - p è r e m a t e r n e l . A p r è s l a m o r t 
d u r o i M a r t i n , l a c o m m i s s i o n r é u n i e à Oaspe p o u r c h o i s i r le sueces-
seur d u r o i d é f u n t , a v a i t p r è f é r é F e r d i n a n d I " , i n f a n t de Gas t i l l e , 
p è r e de J ean I I , au c o m t e d ' U r g e l . 
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Legrand1, et aussi de ce fait qu entre le mois d'avril et le 
mois d'octobre 1463, ¡1 ne fut point question de donnor un 
successeur au roí de Castillo. Mais, si un pared projet avait 
pu tenter les Députés , les dépèches des ambassadeurs en-
voyés en France durent sut'fire à le leur faire abantlonner. 
L' imminence d'une candidature de Louis X I , qui eíU été 
aussi dangereuse on cas d'acceptation qu'en cas de refus, 
precipita les événemen t s . Tandis que le roí de France, qui 
avait subo rdonné tonto sa politique au dclá des Pyrenees à 
la demarche supreme confiée, en dernier l ieu , íi l 'abbé de 
Montserrat, croyait toucher au but de sos subfiles combi-
naisons, les Catalans se donnaient un seigneur en recon-
naissant les droits à la couronne d'Aragon du connétable 
de Portugal . 
Dom Podro, connétable de Portugal ct inaitre d'Avis, ótait 
nó en 1429a. 11 é ta i t ills de Tinfant Dom Pedro, due de Coi'm-
bre, et d'Isabello, fllle du dernier com te d 'Urgel , Jacinc. Son 
g r a n d - p è r e pa terne! était Jean Ier do Por tugal ; son grand-
p è r c mate rne í , gendre de Pierre I I I , avait été candidal au 
t rône d 'Aragon , lors de l 'Assemblée de Gaspo (1412) 
Poursuivi par la haine dtt chef de la maison de Hraganco, 
le jeune Bom Pedro, dépoui l lc do ses d i g n i t é s , dut s 'cxiler 
en Castillo de l i 4 9 à 1457. Rappeló, à cette date, par A l -
1. B . N . , F . f r . 6971 , f" 396. C'est aussi r i m p r e s s i o n de T ú m i n o n t 
professeui* d 'Ov iedo , M . R. A l t a m i r a (Hist, de Esp, y de la c i v i l , 
esp., h 618). 
2. S u r l a v i e d u pcrsonnnge, v o i r los not ices q u i l u í on t é tó c o n -
s a c r é e s pai- M M . í í o r o l o u é I n g l a d a {Rev. de Gerona, I I , 'JIO et s u i v . ) 
e t B a l a g u e r y M e r i n o (Rev. de Viene, hist., I I , 380 et s u i v . ) . 
y . L e s o u v e n i r d u dern ie r c o m i c d ' U r g e l , q u i a v a i l d tú t r ô s p o p u -
l a i r e en Ca ta logue , n ' au i ' a i t pas é t é é t r a n g e r à l a p r o c l a m a t i o n de son 
p é t i t - f i l s , s ' i l f a u t en croi re Gonza lo de Santa M a r i a (écl. Paz y M e l i a , 
p . 228) : P e t r u m de L u s i t â n i a , a n t i q u í c o m i t i s U r g e l l i nepo tem, 
a i b i regem a s c í v e r u n t , i d p o t í s s i n t u m a r b i t r a ( £ f a c l i o n e m ac b c t i i v o -
l e n t i a m o p t i m a t u m ae p o p u l o r u m o m n i u m ob a n t i q u a m erga U r g e l l i 
f a m i l i a m a f f e e t í o n e m se p r o e u l d ú b i o consecuturos . » 
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phonse V , son bcau- f r è re , i l lo su iv i t , à la fin de 1463, dans 
la guerre centre les Maures, et c'est au cours de l 'expédi-
tióri, à Ceuta, que les Catalans v inrent le chercher. 
D. Pedro étai t , sans douto, bien informé de ce qui se 
passait à Barcelone : le fait que D. Juan de Beaumont 
fu i un de ses lieutenants tend m ê m e à prouver que le par t i 
castillan en était venu à cons idé re r d'un bon ceil son inter-
vention1. Quoi qu ' i l en so i l , le c o n n é t a b l e d e Por tugal saisit 
le moment favorable. Le 6 octobre, sentant que toutes les 
chances é ta ien t maintenant pour l u i , i i écr iv i t au General 
pour exprimer le vceu d'etre reconnu par les Catalans, en 
vertu de ses droits h ó r é d i t a i r e s 2 . Cette lettre, q u i p a r a í t 
être une réponse à des avances d i sc rè t e s , fut é c r i t e à Avis 
et parv in t à Barcelone le 13 octobre3. Le 27, le Généra l 
offrait officiellement la seigneurie de Catalogue à D. Pedro, 
en sa qua l i t é de ro i l é g i t i m e d 'Aragon , et donnait des ins-
tructions détai l lées à F r a n c é s Ramis , charge d'aller cher-
cher le nouveau seigneur pour l'amener dans sa capitale4. 
Les deux ga lè res frétées à cet effet par ordre du Généra l 
partaient le mardi 1er novembre, à la toinbée de la n u i t , 
s ec rè tement5 . Elles firent voile vers le Portugal , oü Ton pen-
sait que rés ida i t le conné tab le ; mais i l avait su iv i le ro i 
Alphonse en Afrique : i l fallut done reprendre la mer et 
aller j u s q u ' á Ceuta. C'est là que D. Pedro s'embarqua, pour 
arriver à Barcelone le samedi 22 janv ie r 14646. I I m i t aus-
1. Cf. l e t t r e de D . P e d r o à L o u i s X I , le 11 m a r s 1464. ( B . N . , F . f r . 
5044, P 91.) 
2. L i b . de eos. assany., p . 349. 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Ceremonias, 1 1 , fo 48. 
4. B o f . , X X I V , 317 et s u i v . E n recompense , R a m i s d e v i n t b a t l e 
g é n é r a l de Gata logne sous le r é g n e de D . P e d r o . ( M a d r i d , B i b l . de l a 
R . A c a d . de l a H i s t . , Salazar, A 7, f° 55.) 
5. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Diet, de l a Dep., t r . 1 4 5 1 , d i m a r t s a 
. j . de n o e m b r e (1403). 
6. Diet, del Cons., I I , 443. Les conse i l l e r s de V i c h le f é l i c i t è r e n t , 
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sitôt pied à tér ro , alia prior dans I'ogliso Santa Maria del 
Mar, el fit dans sa oapitale une entree solennelle. Ma lg ré le 
contretemps qui avait r e t a rdé sa t raversée , i t arr ivait assez 
(U;s 1c 24, de son lunirei tse n r r i v é e . ( A r c h . u u i n . de V i c l i . , C a r l o s . ) 
S u r í ' a r r i v é e de D . Pedro , cf. B a l a g u e r , op. c i t . — V o i d la l e l t r o (en 
p o r l u g a i s ) q i i ' I s a b c l l e d ' U r g e í , m ò r e de D . Pedro , adressa de Co ' im-
bre , le 9 aoiU 1404, an Sage ( lonso i l à l 'occasion de l a reconnaissance 
et de l a recept ion d u e o n n é t a b l e ( A r c h . n u m . de B a r c e l . , C a r t . 
Reales , 1463-1409) : « M u y t o h o n r r a d o s e amados e iiees conselheiros 
e conse lho e de g rande p rudenc ia d a cidade de B a r c e l o n a , a i i l a n l e 
d o n a Ysabel d W r a g o m vus e n v i o n m y t o saudar, como a aquel los de 
c u i a b e m , a v e n t u r a n ç a e acrecentamenlo de h o n r a m u y t o apraze i ra . 
C o m o e n ç a seja ee r t i l ' í i c ada da s a ú d e e prosper idade do senhor d o m 
Ped ro rey d ' A r a g o m , meu m u y to prazudo e a m a d o filho, e como elle 
a l a esta ne essas par tes , o este saber en asy por suas loteras e pe l l o 
que me recontaron] mossem ( l a b r i e l Clepes, moest re en theo log ia , e 
Ped ro Vaasquez, c l ave i ro da C a v a l l c r i a da ordem d ' A v i s , seus e m b a x a -
dores , e vossos, ca enviados a estes regues, g r a n d e prazer f i l hey c o n 
estas novas , e deu p o r ellas m u y t o s s á n e l o s l o u v o r e s a Nosso Senhor 
D e u s , r e m e r c i a m l o l h e tanta g r a n i c o m o hos ha f e i l a no que d i t o ho, 
e p e d i n d o l l i e po r sua i n l i n i d a m i s e r i c o r d i a que t a m a n h o s beneficios, 
corno por ima m e r c ê nos ha ou to rgados aca, a q u i c o n s e r v á n d o o s de 
b e m em me lho r , per longos tempos nos faça de l l o g o u v i r e h ú s a r a 
seu sancto s e rv i c io . A a lem desto, c o n s i i r a n d o eu, no que me l ie n o -
t i f í i c a d o pellos d i t o s emba ixadores acerqua d a d e l i b e r a ç o m que, 
f i lhas tes e que, pe r graces de D e u s , avees consegu ida em buscardes , 
requeredes e recebesdes por vosso rey e senhor o d i t o m e u t i l ho , m u y t o 
s o m contente e m e a prazado que asy avees fe i to , o l o u v o m u y t o 
Nosso Senhor Deus po r querer da rvos c a m i n h o e m o d o que reco-
nhecees o d i r e i t o e a j u s t i ç a que ao d i t o senhor, m e u l i l b o , pertenece 
de teer e aver no essa terra, per b e m da h e r a n ç a e p a t r i m o n i o , que 
a m y vem per l i n h a d i r e i t a e l e g i t i m a socessom dos senhores re i s 
antepassados meus verdade i ros predecessores. E a vosout ros , h o n -
r a d o s e amados lieos conselheiros e conselho de g r a n d e p r u d e n c i a da 
c i d a d e de Ba rce lona , g r a d e ç o m u y to, porque com t a n t a v i r t u d e e d is -
c r e ç o m fezesles e fazees vosso d e b i t o , usando do j u s t i ç a o m i n i s t r á n -
d o n o s o que nosso l ie de d i r e i t o , r ogandovos m u y t o afectuosamente 
que o d i t o m e u f d h o e heredeiro, que c o n t an t a d e m o s t r a n ç a de fe e 
d ' a m o r buscastes, requirestes e recebestes p o r r e y e senhor vosso , 
d a q u i end ian te asy queiraaes sosteer, declarar c m a n t e e r a seu d i -
r e i t o r ey , v e r d a d e i r o e n a t u r a l h , pero quan to eu spero em Nosso 
S e n h o r Deus que e l lo lhe dara g r a ç a que pel lo s eme lhan te vos ame e 
defenda e m a n t e n h a em d i r e i t o e j u s t i c i a com g u a r d a c m a l h o r m e n t e 
de vossa R e p u b l i c a . » 
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tôt pour recevoir l ' abbé de Montserrat1. La Catalogue avait 
un seigneur; et, — si Ton cons idè re , d 'unepart , la date de la 
tettre par laquelle les ambassadeurs de Barcelone révélè-
rent au Sage Gonseil les ambitions de Louis X I , d'autre 
part, la date à laquelle est déf ini t ivement soulevée ot t r i o m -
phe la candidature de D. Pedro, — o n est a i s é m e n t convaincu 
que, si les Catalans firent appel, à la fin de 1463, aupet i t -
fiís du dernier comte d 'Urgel , ce fut avant tout pour dé jouer 
les projets du roi de France2. 
Deux causes expliquent les malheurs qui déso lè ren t le 
r è g n e si court3 de D. Pedro en Catalogue : son c a r a c t è r e et 
son isolement. 
Appelé à gouverner un pays en proie à une crise fo rmi -
1. L ' a b b é de M o n t s e r r a t f u t , u n pen p l u s t a r d , i m p l i q u é dans u n 
c o m p l o t con t r e D . P e d r o , et Gonza lo de S a n t a M a r í a ( é d . c i t . , p . 236) 
nous a p p r e n d que ce p r i n c e le fit m e t t r e à l a t o r t u r e , a í n s i que F r a n -
cés dez P l a et d 'aut res compl i ces . N o u s m a n q u o n s m a l h e u r e u s e m e n t 
d e d é t a i l s su r ce c o m p l o t q u i p a r a i t a v o i r é t é o u r d i p a r les pa r t i s ans 
de l a F r a n c e . ( V . c i -dessous p . 350, n o t e . ) 
2. L a l e t t r e des ambassadeur s est d a t é e d u 2 sep tembre (Piece j u s -
t i f i c a t i v e n0 11 , d é p ô c h e V I I I ) ; l a l e t t r e de D . P e d r o , se d é c l a r a n t 
prèf. a v e n i r à Barce lone , est d a t é e d u 6 o c t o b r e ; e l le p a r v i n t , c o m m e 
o n 1'a v u , l e 13. E t a n t d o n n é e s les d i s t ances , ií y a eu t o u t jus t e l e 
t emps n é c e s s a i r e p o u r q u ' a p r é s r e c e p t i o n de l a d é p ê c h e des ambas -
sadeurs le g o u v e r n e m e n t c a t a l á n a i t p u p r e n d r e une d e c i s i o n s e c r é t e 
et e n v o y e r u n c o u r r i e r à D . Pedro p o u r l ' a m e n e r à se p r o p o s e r c o m m e 
sauveur . U n e co inc idence auss i exacte ne peu t ê t r e f o r t u i t e . I I n 'es t 
pas, d ' a i l l e u r s , j u s q u ' a u l o n g si lence g a r d é v i s - à - v i s de ses ambassa-
deurs p a r le Sage G o n s e i l , s i lence d o n t c e u x - c í se p l a i g n e n t v i v e m e n t , 
q u i n e s o i t l ' i n d i c e d ' u n t r a v a i l s o u t e r r a i n . L ' a c c e p t a t i o n de D . Pedro 
resta l o n g t e m p s i n c o n n u e . E n t r e L o u i s X I et ü . Ped ro , à l ' i n s u de 
l ' u n , m a i s p r o b a b l e m e n t a u su de l ' a u t r e , i l y en t u ñ é v e r i t a b l e 
course , e t D . Pedro a p u d i r e avec r a i s o n : « l a t a r d a n ç a p o d i a de l t o t 
fe r p e r d r e nos t ra e m p r e s a » ( M a d r i d , B i b i . de l a Â c a d . de l a H i s t . , 
S a l a z a r , A 7, f» 50); i l f a l l a i t , à t o u t p r i x , a r r i v e r b o n p r e m i e r . 
3. D . J u a n de B e a u m o n t a v a i t r é s i g n é l a l i eu t enance g é n é r a l e p o u r 
le r o i de Gas t i l l e à l ' n n n o n c e de l ' a r r i v é e de D . P e d r o , d è s le 15 Jan-
v i e r ( D i e t , d e l Cons. , I I , 443) ; o n peu t d i r e que de ce j ò u r c o m m e n -
ç a i t o f f i c i e l l e m e n t le r è g n e . D . J u a n de B e a u m o n t res ta , d ' a i l l e u r s , a u 
service d u nouveau m a í t r e d u P r i n c i p a t . 
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dable, oblige d 'cngí igcr une lutte.saiis mcrei con tro un r iva l 
puissant, actit'et avisé, D. Petlro i r é tn i t r i cn inoinsqu'hoinmc 
(raction. G'était essentiellement un bommo d 'é tudc, un déi i -
cat, on pourrait presque dire un r èveu r . Moins encore quo 
D. Garlos, avec Icquel son esprit avait do s ingu l i è r e s a fñn i -
tés , le connétable de Portugal était né pour la pol i t ique; 
pour son nialbeur. à Tinverse chi prince de Viane , i l so 
croyait né pour elle. Sans doute, i l maniait Tépée, — moins 
bien cependant que la plume, — mais i l n'etait pas tact i -
cicn, i l n 'étai t g u è r e davantage diplómate . La speculation 
ótait son (loniaino, non la réa l i té . Pas s ionnémen t adonné aux 
sciences et aux lettres, i l possédai t une bibliotlièquc et un 
cabinet do médai l les dignes de rivaliser avec les cé lèbres 
collections du prince de Viane1 . D'ailleurs, plusieurs l ivres 
de ce prince, notamment sa traduction catalane de Y E t h i -
que d'Aristote2, avaient été recuoillis par D. Pedro. 11 é ta i t 
à ce point attache à la m é m o i r e de D. Carlos que nous le 
voyons encore ordonner, le 12 mars 1466, à Pore dez Pla, 
d'acheter en son nom, inoyennant une som me de trois k 
quatre ini l lc l ivres, un collier du prince qu i se vondait à 
Pencan3. Au demeurant, D. Pedro n 'é ta i t pas seulemont un 
amateur curieux. Tout jeune encore, an cours d'unc expé-
di t ion en Castille, i l avait noué des relations amicales avec 
le célebre marquis de Santillane, D. Iñ igo Lopez do Men-
doza4. Revenu en Portugal, i l demanda au marquis la col-
1 . L e ca ta logue, q u i He t r ouve a u x A r c h . n u m . <le Harcel . ( L i b . do 
l a M n r m ) , a é t é pu l t l i ñ par B a l a g u e r y M e r i n o , <lans sa not ice su r 
D . Pedro , c i t óe ci- t lcssus. O u t r o u v o (U\ns Hof-, X X V I , 138, lo ca ta -
l o g u e des l i v r e s de D- Carlos . 
2 . N0 20 du ca ta logue . 
3. A r d í , de l a Cor . de A r a g , , I n t r u s o s , ii° 2 1 , f» 193. 
4. F ü s de D iego H u r t a d o de M c n d o x a et do L e o n o r de l a Vega , 
n é dans les As t u r í e s (19 ao iU 1398), m i m p i í s de S i i n l i l l anR en W i 5 , 
m o r t le '¿5 m a r s 1458, au teur des Proverbes , de l a C o r o n a c i ó n de 
J o r d i , du C e n t i l o q u i o , de la c é l ò b r e L c l l r e a u c o n n é l n b l e de P o r -
t u g a l (1405), etc. 
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lection de ses oeuvres et provoqua ainsi une repouse sou-
vent r ééd i t ée , veritable tableau de la l i t t é ra tu re espagnole. 
Durant son exi l en Castille. i l consacra ses lo is i rs aux let-
tres et s'adonna à l ' é tude de la langue castillane, « plus, 
avoue-t-il l u i -mème , par nécessi tó que par g o ú t » . Malgré 
son faible pour Ia langue portugaise, i l n'en composa pas 
moins en castillan la Sa tyra de felice é i n felice vida, 
(euvre a l légorkfue , m ê l é e de prose et de vers, déd iée à sa 
sceur Isabelle, reine do Portugal1. L'histoire l ' in té ressa i t 
autant que la poésie , et, dans telle de ses lettres, i l s'inspire 
de l 'histoire romaine*. I I apportai t , d'ailleurs, un soin fort 
remarquable à sa correspondance : la plupart de ses lettres 
contiennent un post-scriptum autographe; la p lupar t m ê m e 
ne sont pas simplement s iguées de sa main , elles sont, on 
peut le d i re , pensées par l u i , car elles portent 1'empreinte 
bien reconnaissable de son esprit. Intelligence cu l t ivée jus-
qu'au raffinement, le connótable se dis t inguai t par une 
piété aussi éclairée que sincere; i l é t a i t três en avance sur 
son temps et Ton a de l u i une lettre à un astrologue oü i l 
développe avec une i ronie pleine de finesse cette vé r i t é qu ' i l 
émet avec beaucoup de force : « Non est nostrum scire tém-
pora aut momenta8. » P é n é t r é de Tidéal d'une morale t rês 
pure, ¡1 veut la faire passer dans le dro i t . Le 10 m a i 1464, 
i l publie une ordonnance interdisant à tout h o n í m e m a r i é 
1 . L e m a n u s c r i t u n i q u e est datr i de 1468 et se t r o u v e a c t u e l l e m e n t 
à l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d . Cf . A m a d o i ' de l o s R í o s , H i s t , 
de ta l i t t . esp., V I I , 82 et s u i v . L ' c c u v r e a ¿ t é p u b l i é e p a r l a S o c i é t é 
des B i b l i o p h i l e s espagnols , t . X X I X , p . 52 e l s u i v . 
2. A r c h , de l a Cor. de A r a g . , I n t r . , n ° 26 , fo 52: « N o u s p r e g a m 
m o l l que a q u e i x a c i u t a t h a j a a soccorcr e s u b v e n i r en m o l t e s pa r t s , 
per esser cap et mare de aques t P r i n c i p a t ; car a x i R o m a , c o m era 
cap e e m p e r a d i u de tot l o m o n , l i c o n v e n i a soccorrer a d iversas e 
in f in ides p a r t s del m o n , e totes les po t enc i e s de l m o n p r e n i e n de 
a q u e l l a c o n s e l l : pero , c o m se v u l l a s i a , nos de v o s a l t r e s no vo lem 
siao lo poss ib le . » (Posl-sc?, iplu?n a u t o g r a p h e . ) 
3. A r c h , de l a Cor. de A r a g . , I n t r . , n » 2 1 . f» 45. 
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d'avoir uno m a í í r e s s e . publiquomeut ou on cíu'helle, sous 
poine (rune aincndo de mil lo florins d'or, dont Ic tiors payrt-
hie ã rautour de la dénonc ia t ion1 . 
Tel était Phommc, un ponsour. Jamais personnago histo-
r iquc no fut moins p redes t iné à son vô \ e . Un homme de 
cabinet, un le t t ré , un mora í i s t e devenait le chef d'nn gou-
vernement r évo lu t ionna i r e . aux prises avec les pires d i f f l -
cu l tés diplomatiques et mil i ta i res . Au fond, D. Pedro nc 
devait jamais rion coniprendre á la situation que luí c réa ion t 
les circonsLinces et sos sujets no devaiont point le compren-
dre lu i méme. 
l^our q i r i l IVit en mesure de luttor vietorieusement eontre 
Joan I I , i l oíU tallu an nouveau seigneur de Catalogue l'ap-
p u i de l ' é t r anye r , surtout l 'appui de la Franco. Aussi s*om-
pressa-t-il de le sollicitor. Mais le dépít de Louis X I é ta i t 
tel qu ' i l n 'hés i ta point à fa ire supporter à 1). Pedro tout le 
poids de sa déconvemie . Le connótablc de Portugal ava i l 
ra v i liarcelone au roi de Franco, an moment precis oü ce 
dernier croyait ar r i ver à ses tins : cette deception lu i remit 
tout íi coup cu mémoiro q i f i l ava i l une. alliance avec Jean I I 
et que í ' honneur lui intcrdisait de ricn Taire con tro l u i . 
Le l í í février, D. Pedro écr i t d'Igualada à Louis X I pour 
l u i notifier son avènement au trAne d'Aragon et oxprimer 
l 'espoir que son cousin de Franco recomía Ura ses droits et 
les soutiendra*. Déjà, sans douto, l'opinion du roi de France 
é t a i t faite, ot des instructions en consequence étaient parve-
n ú e s au com te de Cándale , car, lo 17 février , I ) . Pedro se 
p la in t dójà a m ò r e m e n t à ce dernier dos obstaclesqu'il oppose 
au passage des gens de guerre engages à sou service8. Un 
peu plus tard, i l écri t au grand maltro de sa cavíderio, k 
Vasco Sousa et â Gueraut dez Pla d'agir en sa favour a u p r è s 
1. A r c h , de Ia C o r . do A r a g . , Inlt'., u ' ^ i t , f o ã l . 
3. B . N . , F . (v. C971, f0 385. Piece just i f icat ive, r i " U . 
3. B . N . , Fontanieu , portef . 130-131, 1'° ¿12 . 
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do Louis X I 1 . Au commenecineiit do mars, i l revient à la 
charge et onvoie aupròs du comtc de Cándale son notaire, 
Pere Jacme de Guardia, avec des instructions2 qui compor-
ten t en substance les points suivants : 
Io D. Pedro demande pour lui - inême la main do la sceur 
de la reine do France; i l ofire en manage, pour le due de 
Berry, Tune de ses deux sceurs, au choix du r o i de France, 
en l u i faisant connaltre que F a i n é e a vingt-quatre ans et la 
plus jeune dix-sept3; 
2o l i fait remarquei* que, lorsqu ' i i a été question de fixer 
la formule de ses litres, coiHrairement à Topinion de tout 
son conseil, i l s'est oppose á ce qu ' i l fút fait mention des 
Com tés de Roussillou et de Gerdagne, préí 'érant s'assurer 
l 'amit ió du ro i de Franco que faire montre de droits sur 
les Gomtés*, au risque d'un conf l i t ; 
3° I I fait savoir q u ' i l a rcçu Tambassadour Juan Vasquez, 
1. I Í . N . , V. h : G071, fo Mo (unalyses de L e g r a n d ) . 
2. l í . N . , I1', ft*. 5 0 W , f« 92 : « i f e m o n a l sobre l a c r e h e n ç a q u e l 
senyoi" r e y don Pedro a donada en ]JGx,e Jacme de G u a r d i a , de les 
cosses que a reíei-ii- a l comte de C á n d a l a , v i s r e y en los comta ts de 
Rossel lo e de S e r d a n y a . » — L a date de ce texte est en r e l a t i o n é v i -
dente avec cello d 'une l e l l r o d u (! m a r s , c o p i é e p a r L e g r a n d . ( B . N . , 
F. f r . 6 9 7 1 , fo395 et s u i v . ) 
3. « P r i m o d i u l o d i t s enyor que, per c o n f i r m a d o de l a d i t a l l i g u a e 
a m i s l a n ç a , sy lo c t e s t i a n i s s i i n .senyor l o senyor r e y de F r a n ç a v o l r a 
fer m a t r i m o n i de l a i l l u s t r a senyora g e r m a n a de l a r e y n a de F r a n ç a 
ab e l l , e per lo semblanf, v o l i a ^ p e n d r e u n a de les dues germanes d e l 
d i t r e y d o n Pedro per m a t r i m o n i ab lo sereniss im d u c h son f rare de 
B e r r y , que rcnicL a l d i t c r e s t i a n i s s y m senyor r e y de F r a n c e q u a l de 
les dos sera,... aven t l a u n a . x x i i i j . a y n s , l ' a l t r e desasel . » 
i . « Mes avant , d i u l o d i t senyor , sobre l a d e l i b e r a d o que s tada 
feta de sos t i l o l s , que expressament a v o l g u t , c o n t r e l a h u p i n i o de 
to t son consel i , que en sos t i to ls n o v o l sya feta m e n s y o n i m e m o r i a 
deis co inda ts de Rossel lo n i de S e r d a n y a , per q u e el desyga mes 
I ' m n i s s i c i a del d i t c r e s t i a n i s s i m s e n y o r que sy, per causa de v o l e r y 
d e m a n a r a l g u n d ro t . c o m a e l l se poges per tayer , v e n i e n en n e g u n a 
dif 'erensya, car e l l sabe que , avent per a m i c l i be acosta t pa ren t lo d i t 
c r e s t i a n i s s i m senyor r e y de F r a n c a , los regnes y Ierres de l u n y d e l 
a l t re a l u r necessitai y servey serien comunes . » 
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charge «rolTrir, de lo part tin roí do Castillo, uno alliance et 
la main do sa soeur Isabclle; mais qu ' i l attond, pour repon-
d r é , d'avoir I'avis du roi do Franco, dont i l próíere r a m i t i ó 
à cello de tout autre souverain. 
4o II offre en fin do se remiro à uno entrovue. si le roi de 
France le dé s i r e . 
Le com te de Cándale transmit cos propositions à son mai-
tre par r in te rmór l ia i rc de son serviteur, Guillaume Yon1 . 
Ains i , D.Pedrooffrait rormollemeiU Pabandon pure! simple 
du RoiLssiilon et de la Ccrdagno. En aceeptant cotte oftre, 
Louis X I eüt pu aboutir a i s émen t à la Ibis à la reconnais-
sance do sa fmntiòre pyrénóonno et. à un démembremon t do 
la moiuirchio aragonaise, démembre inen t qui eilt íi jamais 
sauvognrd»'' cette memo IVontiòro. Soutenu s incèrement par 
la France. 1). Pedro evH, á coup srtr, t r i ompbé en Catalo^no. 
Üós lors, la Calalogne, séparéo rio PAragon, eú tó tó trop fai-
blo pour ínquié te r jamais la France en Roussillon. Qnant i \ 
PAragon, i l eü t oté liors de combat. Tout semhlait done iu-
viter la Franco à suivro franchomcnt ootto poli t ique: cVjtait, 
sans doute, renoncor l \ Barcelone; on revanche, an p r i x de 
Pabandon d'un plan ch imór ique et visibleinent condamnó 
par los circonstanccs, e'était s'assnror déflnitimont la posses-
sion du Roussillon el do la Cordagnc et se donner une 
frontiòrc excellente. 
I I n'en Cut r ion . La nouvello dn débarquemont de D. Pedro 
étai t pour Louis X I un de cos éebecs quo son amour-propre 
ne savait point pardonner à ccux qu i , volontairement on 
non, le lu i avaienl inflige. Dês qu' i l out appris l 'évónemont, 
i l écrivit au ro i de Portugal pout- lui demandor des explica-
tions. Avert i sans doute par 1c ton du roi de France, 
Alphonse V répondit prudomment qu ' i l était absolument 
é t r ange r à Péquipée de sou beau-frère et que celuí-ci avait 
1. H. N . , V. f r . 0971 , fo 395 et su iv . 
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qui t té Ceuta á son insu Les premieres demarches de D. Pe-
dro en France n'obtinrentaucune r é p o n s e . Enf in , le 15 j u i l l e t , 
Louis X I donna an chancolier, Pierre de M o r v i l l i e r s , des 
1. B . N . , F . f r . SOW. P fiO. E l v a s , 23 a v r i l 1464, A l p h o n s e V à 
L o u i s X I : « Keren i s s imo , p o t e n t í s s i m o et e x c e l l e n t i s s i m o p r i n c i p i , 
c o n s a n g u í n e o nos t ro q u o q u e i l U e c l i s s i m o L u d o v i c o , ]>fti g r ac i a F i ' a n -
c o r i i m r e g i , A l f o n s u s eadem g rac i a P o r t u g a l i e et A l g a r v i i r e x . . . p l u -
r i m a m s a i u tom et c o n t i n u o s a d v o t a successes. I n t e l l e x i n u i s , r e x 
exce l l en t i s s ime , ex l i t t e r i s ves t r i s et de N o r m a n n i a v e s t r o r u m a r m o -
r u m rege, cupere Ves t r a m C e l s i t u d i n e m a nob i s fieri c e r c io rem, a n 
nos t r a v o l u n l a t i j et assensu Petvus de P o r t u g á l i a , u t r i q u e n o s t r o r u m 
s a n g u i n e con junc tu s , i n B a r c h i n o n e u r b e p r o í ' e c t u s s i t et r e g i u m n o -
m e n s i b i i n d i d e r i t , a l i a q u e eger i t que v u l g o pass im e i r c u m f e r u n t u r . 
A d que pauc is r e s p o n d e r é s t a t u í m u s , r e m ab i n i c i o recensentes . F n i t 
discessus ejus ex c u r i a n o s t r a hoc o r d i n e . D u m essemus i n A f r i c a , i n 
u rbe Scepta , y e s t u r i ad ve rsus M a u r o s b e l l u m , t r i r e m e s due B a r c h i n o -
n e n s i u m a d por turn u r b i s a p p u l e r u n t , e a r u m q u e d i r e c t o r nos a l l o c u -
tus est d i x i t q u e se, u t a u d i v i s s e t nos i n A f r i c a m t ra jec i sse , c o n t i n u o 
advolasse , S u n n n o Deo et n o b i s , s i c o r d i esset i n s e r v i t n r u s . C o n d u x i -
m u s i t a q u e t r i remes a d t e m p u s . E x i n d e , i n t e r p o s i t i s n o n n u l l i s d i e -
bus, p r e f a t u s c o n s a n g u i n e u s nos ier nos a d i i t de secreto, referens se a 
B a r c h i n o n e n s i b u s r e q n i s i t u m , p r o v o c a t u m et i n v i t a l u m esse, u t , 
e o r u m d u c t o r et c a p i t a n e u s fiex'et, os tendens p re fa tus c o n s a n g u i n e u s 
noster q u o d , absque i m p e r i o et U c e n t i a nos t r a , n i h i l i n eis ageret . 
C u i nos eque r e s p o n d i m u s q u o d , n u l l a i n re , neque s i b i neque c u i -
q u a m a l t e r i , fa v o r i s q u i d q u i d . p r e s t a r e m u s ad versus i l l u s t i ' i s s i m u m 
et d i l e c i i s s i m u m a v u n c u l u m n o s t r u m , A r a g o n i e r e g e m . E t c u m i n s -
t i t u e r e m u s i n v i l l a M a u r o r u m , n o m i n e A r g i l l a m , t a m t e r r a q u a m 
m a r e p r o f i s c i c i , . . . . p r e fa tus c o n s a n g u i n e u s noster , noc te m e d i a , t r i -
remes conscendi t v e l a q u e , nob i s i g n o r a n t i b u s , s o l v i t , p a u c i s ex su i s 
secum a í f e r e n s . . . » — A l p h o n s e , en r é a l i t é , a v a i l a u t o r i s é l e depa r t de 
I ) . P e d r o . V o i c i , en eft'et, le d é m e n t i f o r m e i que l u í i n f l i g e ce de rn ie r , 
dans des i n s l r u c t i o n s d o n n é e s p o s t é r i e u r e m e n t à d e u x ambassadeurs 
e n v o y é s en P o r t u g a l ( M a d r i d , B i b i . d e l a R . A c a d . de l a H i s t . , S a l a z a r , 
A 7, fo 5 0 ) : « E per que osen a lguns d i r que nos p a r t i m sens n o t i f i c a r l i 
l a n o s t r a v é n g u d a , e q u e l d e x a m en A f r i c a en g u e r r a , sab be que tos -
temps c o m m u n i c a m ab e l l sobre los fets de aquesta t e r r a quens e ren 
m o g u t s , e a x i fein cer t c o m nos t r a v o l u n t a t era v e n i r pe r fer lo que 
d t í v i e m a l a p a t r i a de n o s t r a n a t u r a l e s a e a nos t re h o n o r e n o m e a 
nostve d re t . . . E e l l nos h a v i a l i c e n c i a i , encara q u e l o d i a de l a 
•pa r t i da ne lo temps no fos as ignat , l o p a r t i r per l a m a r es i n c e r t ; l a 
t a r d a n ç a p o d i a del t o t fer perdre n o s t r a empresa , l a q u a l dexar no 
crech que deguessem. » S u r l a d u p l i c i t é d ' A l p h o n s e V en cette c i r -
cons tance , v o i r R . de P i n a , p . 500. 
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instructions sur la réponso à fa i re mix agents do D. Podro. 
C Vita it une fin de non-recevoir absoluo. « Ghancelier, j ' a y 
receu voz lettrcs, ensemble la proposition des ainbaxadeurs 
du roy dom Pietre, pa:- laquelle i lzdisent beaucoup de cho-
ses de par le dit roy. Vons leur ferez responce, en plus belles 
et douces parol les que vons pourrez, que j e sçay bien que le 
roy dom Pietre est inon cousin et que naturellement j e 
l'ayme et devrois mieux vouloir son bien et hoimeur quo du 
roy d 'Ar ra^on . . . Mais à I 'lieure quo j o y prins confedera-
ción et alliance, i l n'estoit nouvelle que lo d i t roy dom Pie-
tro y pretendist droit , no s'y voulust mettre en nuUe ma-
niere, et m'en deplaist bien pour I'amour naturelle que j ' a y 
an dit roy dotu Pietre et a sa maison. Kt puisquo ainsi 
est, je no pourroye, sans blesser mon honneur et sans grand 
reproche, abandonner le d i t roy d 'Arragon, no secourir le 
di t roy dom Pietre. et f'ust-il mon fils on mon propre frere. . . 
Plusieurs antros points y a en la dicte proposic ión, ausquels 
vous ferez responce en termes generaux, la plus douce que 
vous ponrrcz et metre/, peine de les contenter de paroles... 
Et s'ilz vous usent de paroles qui touchent reproche, vous 
leur respondrez que jo n'ay pas eutrepris sur sa querello, 
mais i l a entrepris sur la mienne1. » 
Si le dernier mot de cettc instruction, donl I'allusion est 
pour nous transparente, fut répétée aux servi tours de 
D. Pedro et transmis à ce prince, i l put eomprendre sous 
Pempire de quel sentiment de depit personnel Louis X I l u i 
raanifestait Unit de mauvais vouloir. 
Deux documents nous montrent tres netlement à l'oeuvre 
Louis X I dans son hostilitó contre D. Pedro. Lo 14 sóptem-
bre 1464, à Noyon. par lettres patentes, i l fait don au comte 
de Cándale < dê tons les biens quelxconques, tant meubles 
que inmeubles, appartenant aux Cathelans n o s e n n e m i s qu i 
1. Vaoson, I I , 201-203. 
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seront t rouvés tant en nostre v i l l e de Perpeignon que a i l -
leurs en nos ditz comtés de Roussillon et do Sardaigne, a 
nous competer et appartenir comme confisqués1 ». Le 
27 octobre, le comte de Cándale ordonne de l a í s se r la recto-
rie de RivesaUes au vicaire general de Gérono, Alfonsello, 
qu ' i l avait dépoui l lé de ce bónéfice, mais qu i a été mainte-
nant reconnu bon sujet du roí d 'Aragon2. A i n s i , les officiers 
du ro i de France pro tègen t les fidèles de Jean I I ; le roí de 
France lui-mènie appellc les Catalans ses «c ennemis » et íes 
traite, en efíet, comme tels. La liberté du commerce, na-
g u ò r e accordée , est suspendue^. Bien plus, les navires Tran-
çais empèchen t les Catalans de s'approvisionnner en Pro-
vencev. A moins d'envoyer une a r m é e nouvellepour ass íéger 
une seconde fois Barcelone, Louis X I ne pouvait mieux faire. 
1. A r c h . d ó p . des P . -O. , B 286 ( o r i g . pa rch . ) , et 290, fo 23 (copie 
e n i ' e g i s t t é e ) . L e g r a n d a m i s ñ t o r t cet acte sous la da te d u 18 sep-
t embre . ( B . N . , F . i r . 6 9 7 1 , fo 300, cf. 302.) 
2. A r c h . d é p . des P. -O. , G. 850 : « L e conte de G a n d a l l e , l i e u t e n a n t 
genera l p o u r m o n s e i g n e u r le r o y e n R o u s s i l l o n et Se rdagne . B a i l i e de 
R ibeshau l t e s . C o m b i e n que l ' au t re j o u r , a requeste d ' aucuns et m a l 
i n f o r m é eussions o r d o n n é l a rec tor ie d u d i t l i eu de Ribeshau l tes et 
les f r u i z et revenues d ' i ce l l e estre m i s e n l a m a i n de m o n d i t se igneur 
le r o y et nostre , et d e p u i s eussions c o m m a n d c l a possession en estre 
b a i l l é e a messire G u i l l e m T r o ter, m a i n t e n a n t que s o m m e s acertenez 
c o m e n t messire A l f o n c i l l o , recteur de l a d i t e rec tor ie , est se rv i t eur d u 
r o i d ' A r a g o n et son obeissant subget , v o u l o n s et v o u s m a n d o n s que 
rendez a u d i t messive A l f o n c i l l o o u a son d e p p u t é sa possession en 
l a q u e l l e i l estoit pa r a v a n t et le fetes et souffrez j o y r d ' icel le sans 
c o n t r a d i c t i o n aucune et c u e i l l i r et l e v e r les f ruiz de l a d i t e r ec to r i e , 
tou t a 'msi que b o n k i i semblera . E t n ' y fn í t e s p o i n t de f a u l l e . E s c r i p t 
a Sa tn te M a r i e l a mer , le .xxviji. j o u r d 'octobre , T a n m i l cccc Lxüij, 
Jehan de F o i x . » — Les fidèles du r o i d ' A r a g o n ne se m o n t r a i e n t pas , 
d ' a i l l e u r s , í n g r a t s . L e 4 j u i n dece l te m è m e a i m é e 1464, les consei l lers 
de Valence r e c o m m a n d e n t c h a i u l e m e n t à B tanes , g o u v e r n e u r de 
M a j o r q u e , l a g a l ò r e S a i n t - M i c h e l , a p p a r t e n a n t à C h a r l e s d ' A n j o u , 
« per l o g r a n deute^.q.ue l o . dit Car les d ' E n j o u ha ab l o dit s enyor 
r e y de I ^ r a n ç a . » {Va lence , A r c l i . m u n . r L e t r c s , X X V I . ) 
3 . C'est ce q u i ressor t d n r e n o u v e l l e m e n t a c c o r d é en 1466. ( F . Pas-
q u i e r , p p . 35-36.) 
4. Sa ige , I , 342. 
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Aussi bien, s ' i l n'alla pas j u s q u ' á cette ex t rémi té , s ' i l se 
contenía , pour affinner son entente avec le roi ri'Aragon, 
d'ordonner au comte de Cánda le une démons t ra t ion mi l i t a i re 
qu i parait n 'avoir pas eu de lendemain1, ce fut peut -ê t re 
la faute des circonstances plus que la sienne propre. I I 
avail promis à Jean 11 son secours, et Jean 11, par I'organe 
de Pere Forner , son ambassadour8, le pressait encore 
en 1465 de tenir sa promesse. Seulement, la ligue du Bien 
Public ótait imminente et ce fut pour Louis X I une raison, 
plutôt peut-ê t re qu'un pretexte, pour s'abstenir momenta-
nément de toute intervention sérieuse du côté des P y r é -
nées . Du moins, les sentiments de Louis X I k L'cgard do 
D. Pedro domcurèren t invariables. Queíques niois à peine 
avant la mort de Tinfortuné connétable de Portugal, i l fait 
a r r é t e r en France un ambassadeur catalán envoyé en Angle-
terre, Pemprisonne et oíTre à Jean I I de le l ivrer entre ses 
mains3. 
Pendant q u ' i l se voyait ainsi , et non sans amertume, re-
bute par la France, dont i l avail espéré l 'appui4, D. Pedro 
1. D . Vaissele , Jl ist . gén. ã e Lang. , X I I , 92 (le comte d<i C á n d a l e 
a u r o i , 31 aout l4G4). 
2. L o n d r e s , B r i t i s h M u s e u m , A d d . Ms., 21523, f° 4, o r i g . : a Sere-
n í s s i m o r e y n o s l r e m o l t car e m o l t amat fare e confederat . N o s sc r i -
v i m de algunes coses a l ben a m a t c r i a t e f a m i l i a r nostre en Pere 
F o r n e r , lesquals de nost ra p a r t a V o s t r a Sereni ta t c o m u n i c a r a . Pre-
g a m v o s per ç o mol t . a f f ec tuosamen t que a l d i t Pere F o r n o r , e n t o t lo 
que de nos t r a p a r t vos d i r á e exp l i ca r a , v u l l a u donar p l ena fé e 
creenç-a, com a nos t ra p r o p r i a persona. E si de nostres regues e 
Ierres a lgunas cosas vos s e r á n plasents , d í g a n l a s a l d i t Pere, que de 
m o l t v o l o n t a t vos ne c o m p l a u r e m . R e y sereniss i ino , nostre m o l t car 
e m o l t ama t f ra re e confederat, l a Sancta T r i n i l a t s ia en v o g t r a con-
t i n u a proteccio e gua rda . D a d a e n lo nostre c a m p p r o p l a n o s t r a v i l a 
de Cervera a . x x . de agost . M . GGCG L X V . R e x Johannes . » 
3. M i l a n , A r c h , d i Stato, Pot. Esi . Spagna. ( L e t t r e de L e o n a r d o de 
Sara t icho k Sforza , 27 mars 1466; cf. ci-dessous, p . 261, n . 2.) Pour -
t an t , en 1465 encore, D . Pedro a v a i t i m p l o r é l ' a p p u i de L o u i s X I . 
(Intrusos, no 3 1 , f° 57.) 
í . A r c h , de l a Cor . de A r a [ j . , Cancel, n ° 3 4 1 1 , fot 123-124. — D ' a p r é s 
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essuyait en Urgel ot en Ampurdan une lamentable sér ie de 
revers. 
A p r è s les fètes célébrées à Barcelone à l'occasion de son 
a r r ivée et la prestation du sorment solennel1, D. Podro fit 
une sortie pour porter la guerre en Urgel et, le 6 fevrier, 
quitta sa capitale pour enlrer en campagne2. Le 7, i l passa 
par Hospitalet3 et v in t coucher à Molins-de-Rey4; le 8, i l 
é t a i t à Martorell5, et, le 12, i l s 'é tabl issai t à Igualada6, oü 
i l é ta i t encore le 4 mars7. Pendant los derniers mois de 
H e n r y , H i s t , d u l i o n s . , I I , 80, D . Pedro se serait v e n g é en f o m e n t a n t 
une i n s u r r e c t i o n à C o l l i o u r e . M a i s le b a i l l i dfi C o l l i o u r e d é m e n t , l e 
7 a v r i l 14G4, l 'exis tence de t roub les quolconques , d o n t l e b r u i t a v a i t 
c o u r u ; i l d i t seulement , ce q u i est f o r t different , que les h a b i t a n t s 
sont d iv i ses d ' o p i n i o n a n sujet de D . Ped ro . ( B . N . , F . f r . 6971.) E n 
"sens inve r se , on ne pen t r a i s o n n a b l e m e n t v o i r I'efFet d ' une defiance à 
I ' é g a r d de D . Pedro dans Tordre que donne le r o i de F ranco , le 
7 m a r s 1466, de fo r t i f i e r C o l l i o u r e et Be l l ega rde . ( B . N . , F . f r . 25 713, 
f° 86.) M a i s , sans p o u v o i r r i e n a f f i rme r c a t é g o r i q u e m e n t , en l 'absence 
de p reuves , on peut s o u p ç o n n e r que I ' in f luence d u r o i de F rance ne 
fu t pas ó t r a n g è r c au c o m p l o t d é j à s i g n a l é , q u i fu t d é c o n v e r t et p u n i 
par D . Pedro , pu i sque p a r m i les m e n e u r s nous v o y o n s F r a n c ê s dez 
P l a , l ' e s p i o n a v é r e de L o u i s X I , et l ' a b b é de M o n t s e r r a t , le m a n d a -
ta i re s i c o m p l a i s a n t de 1463 (v . ci-dessus, p . 240, n . 1 ) . A u s s i b i e n , le 
7 septembre 1464, D . Pedro s 'excuse-t- i l a u p r è s de L o u i s X I d ' a v o i r 
f r a p p é F r a n c é s dez P l a . ( I n t r u s o s , no 3 1 , f" 30.) 
1 . D i e t , d e l Cons., I I , 4'i3-444. V o i r l e texte d u s e r m e n t dans, les 
A r c h , de l a Cor. de A r a g . , Ca r t . R e a l . , l e g . 132, (Ge d o c u m e n t , q u i 
est d u 21 mars 1464, est c l a s s é pa r e r reuv p a r m i ceux de f é v r i e r . ) — 
U n e d é l i b é r a t i o n d u G é n é r a l ava i t a l l o u é à D . Pedro, s u r les d ro i t s de 
G é n é r a l i t é , 60,000 l i v r e s p a r an , d o n t 10,000 p o u r sa m a i s o n , cons t i -
t uan t , p o u r a ins i p a r l e r , sa l is te c i v i l e . (Bof.¿ X X I I I , 502-502.) P l u -
sieurs col lec t ionneurs Catalans p o s s è d e n t des m o n n a i e s f r a p p é e s p a r 
D . Ped ro en q u a l i t é de r o i d ' A r a g o n . M . A . de B o f a r u l l a r e p r o d u i t 
u n s p é c i m e n dans son B i s L , V I , 164 (pacif ico de oro de D . Pedro) . 
2. D i e i . d e l Cons., I I , 444. 
3. A r c h . m u n . de Barce lone , Ca r t a s Reales , a ñ o 1403-1469. 
4 . I b i ã . — Les documen t s p o r t e n t t o u j o u r s ou p resque Eoujours 
M o l i n s - d e - r e i g ; I ' o r thographe of f ic ie l l e , en usage a u j o u r d ' h u i , r é s u l t e 
d ' u n contresens. 
5. I b i d . 
6. I b i d . 
7. A r c h , de l a Cor . d é A r a g . , I n t r . , n » 18, P 67. 
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1463 et les premieres semaines de 14( i l . Jean I ! avait, en 
cffet, poussé t rês vigourousement ios operations en Urgel ' ; 
i l s 'était avancé j u s q i r a u p r è s de Cervera. Mais e'est en vain 
que D. Pedro fit soramation, par lettres patentes, à tons ceux 
q u i obéissaient à son r ival do se joindre à l u i p e r s o n n e no 
répondi t ò son appel. Au bout de queiques jours, ne rece-
vant pas les renforts sur lesquels i l comptait, i l retourna à 
Barcelone par Villafranca-del-Panadcs2 et Arbós, oil i l fit, 
en passant, plusieurs prisonniers : c'ótait l 'uniquc résul ta t 
de sa premiere sortie3. 
Sa deuxieme sortie se place ie samedi 12 mai4. Le 21 de 
ce memo mois, voyant Lérida í^ravement menace par Jean 11, 
i l ordonna la proclamation de la levee en masse, en vertu 
du fameux article princeps namquc-*) mais la levee ne se 
l i t point sans peine, ainsi qu'on témoiyne le bon scribe 
Çafont : le roí dut venir l u i -même á Barcelone « secrèto-
ment, laissant son armée partie à Picra, partie à Cervera, 
p a r t í e à Llacuna; i l vint pour lever la mi l ico du smnatent, 
laquello sorti t de la Cité si rovècho et de si mechante 
humour qu'on eú t dit qu'on la menait au supplice ». 
Jean I I s 'était fortement établi dans un camp sous Lér ida6 . 
C'est de lá q u ' i l l ança , le 25 mai , une proclamation par la-
1. I b i d , et L i b . de eos. a s sany . , 253-206. 
2 . O n l ' y t r ouve le 8 mars (Avcb . raun, de B a r c e l . , Cartas Rea les , 
a ñ o s 1463-146») et le 13 ( A r e h . de l a Cor. de A r a g - , I n l r . , n " 10, 
f° 6 ) , 
3. Coroleu , loe. ext., p . 4 1 1 . 
4 . Die t , d e l Cons . , I I , 449. 
5. L ' a r t i c l e p r i n c e p s n a m q u e est ce lu i des C o n s t i t u t i o n s de Cata-
l o g n e en v e r t u d u q n e l le pr ince a le d r o i t de l e v e r l ' a r m é c ca ta lane , 
avec le consentement de l a D é p u t a t i o n , a í i n d 'assurer l a d é f e n s e d u 
p a y s . C'est fa p rocedu re du s o m a t e n t a p p l i q u é e a u n o m d u p r i n c e et 
con t r e l ' é t r a n g e r . 
6. Gonzalo de S a n t a M a r i a , é d . Paz y M e l i a , p . 234 : « f C i v i t a s au-
t e m und ique i t a obsessa, u t ne ca lu lus q u i d e m eggredi posset. » 
J ean I I s ' é t a i t é t a b l i devan t l a v i l l e le l«r m a i . ( D . J o s é P l e y a n de 
P o r t a , A p u n t e s , p . 184.) 
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quelle i l sommait 1). Pedro de renoncer ;i ses p ré tcn l ions et 
ía v i l le de Gervera de se soumettrc spon tanémen t à sou sou-
veram veritable1, faute de fjuoi, i l rendait les rebelles res-
ponsables du sang rjui pourra i t être versé . Le 6 j u i l l e t , 
ap rè s un siòge d'environ trois mois , que D. Pedro avaitete 
impuissant à fairc lever, Lér ida se ronda it à Jean I I 2 . La 
chute de cotte place de premier ordre ne pouvait èlre com-
pensée par r e n l ò v e m e n t , á des partisans de Jean I I , des 
c h â t e a u x de Moneada et de La Roca3. 
La perte de L é r i d a ent un grand retcntissament en Cata-
logne. Elle éb ran la partout la eonfiance; elle encouragea Ies 
amis de rAragon et fut, pour la Revolution, le signal d'une 
série de trahisons et de défai tes . 
Le 25 aotit, D. Juan de Beaumont donne Texemple de Ia 
defection en abandonnant Ia cause do D. Pedro. Gafont flétrit 
cet acto avec indignat ion . «. Ce j o u r d à , le grand trattre 
Juan de Beaumont, prieur de Navarre, se revolta centre le 
seigneur roi D. Pedro cn se fbrtifíant dans Villafranca-del-
P a n a d é s , oü le ro i Pavait e u v o y é comme capitaine gene-
ral4. » A n*en point doutor, c ' é ta i t lã un contre-coup de 
1. A r c h , de l a Cor . cio A r a g . , C a n c e l , n ^ d A i í , (" 107. 
2 . A r c h . m u n . de Lé rUtR , P r i v i l . , 202, o r i g . de Ia c a p i t u l a t i o n . 
Gel le-ci compor te u n e a m n i s t i e p l e ine et e n t i è r e et u n e c o n f i r m a t i o n 
g é n é r a l e de tons les p r i v i l è g e s , s a t i f le d r o i t de b a n d e r a q u i pe rme t -
ta i t à l a C i t é de s ' a rmer e l l e - m ê m e , l o r s q u ' e l l e s e j u g e a i t a t te in te d a n s 
ses p re roga t ives . — D a n s l ' a r m é e que D . Pedro a v a i t a m e n t o à U r g e l , 
se t r o u v a i e n t q i i e lques B o u r g u i g n o n s , e n v o y é s p a r l a duehesse de 
B o u r g o g n e i i son n e v e u . (Gonzalo de San t a M a r i a , é d . Paz y M e l i a , 
p. 2 3 1 ; A l o n s o de P a l e n c i a , V I I , 7.) Cf. ci-dessous, p . 250, n . 3. 
3. C o d i n a , p. 77. Les t r o i s p r i n c i p a u x d ó f e n s e u r s de L a Roca, d o n t 
l ' a t n é f u t e x é c u í é p a r o r d r e d u v a i n q u e u r , Otaient í i l s de Galceran 
O l i v e r , t r é s o r i e r de J ean I I . 
4. A r c h , de l a C o r . de A r a g . , D i e t , de l a Dep. , t r . 4464, dinsapte 
a . x x v . de agost. — L e c h r o n i q u e n r d u M a n u a l de n o v e l l s a r d i t s 
ajoute à la m e n t i o n de ce fa i t cette r é f l e x i o n : « A ç o es stade l a m a j o r 
e pus coronada m a l v e s t a t que m a y se h o y s d i r » [ D i e t , d e l Cons., 11, 
451). P a r le t t re du 10 septembre , Jean I I a n n o n ç a en ees termes l ' é v é -
nemen t au due de M i l a n : « Johannes de B e a m u n t , n o n e n i m h o m i n e m 
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r é n t e n t e qui s'ctait conclue, au mois de j u i n , entre Ies rois 
cTAragon et de Castille, sur Ies bases du traite de Pampe-
lune, conipromis ingén ieux destinó à remplacer par des 
clauses raisonnablcs ct pratiques Ies clauses inapplicables de 
la sentence a rb í t r a l o1 . 
A la suite de ce grand snccès diplomatique, Jean 11 re-
doublait d 'actívité2. I I convoquait, en novembre, un Parle-
i g n o r a t i s , cum filio M e n a k l o et n o n paucis i n i l i t i b u s , suavi d o m i n i o 
nost i 'o , honesta paccione, se dedernn t , o p i d u n i q u e nos t run i V i l l e f r a n -
che Peni tensis , sex. leucis ex l i a r c h i n o i m d i s t ans , quod i n e o r u m 
era t potestate, u n a c u m p l u r i b u s a l i i s f o r t a i i c i i s , nob i s t r a d i d o r u n t . 
Speramus ex a l i a necess i tudin i ves Ire prope d i e m nunciare quo i l l i 
n o n modice j o c u n d i t a t i s e n i n t a l h i t u r e » ( M i l a n , A r c h , d i S t a l o ; Pot. 
Est., Aroffona). D . Pedro d u t ò t r e d ' nu tan t p lus ¿ m u de ce tie defec-
t i o n que, quelques semaines p lus tútf n o n sans n a ' i v e t é , i l r i p r i m a n -
d a i t l a C i t é de I n n ié f iance qu ' e l l e c o m m e n ç a i t â laisser v o i r à l ' c n -
dro iL du N a v a r r a i s . ( A r c h . m u n . de l i a rce lono , Cart, Real., M 0 3 -
1469, le t t ro d u ¿ 6 j u i n 1464.) 
1 . L e t ra i te de Pampe lune , en t re le com Le et l a comtesse do F o i x , 
r e p r é s e n t a n t s de Jean I I , et le l i c e n c i é de C i u d a d Rodr igo , r o p r é s o n -
t a n l d ' I I e n r i I V , f u t s i g n é le í) j u i n l ' i t!4 ( S i m a n c a s , A r c h , g é n . , 
Capit. con Á r a g . y Nov. , leg. I ) . Los p r ó l i i n i n a i r e s a v a í e n t è l ô s i g n ó s 
à Sorc l la par Jean I I , le 2 m a r s , et h M a d r i d pa r H e n r i I V , le inf ime 
j o u r (Simancas, ib id . ) . E n v e r t u de ect acto, les d e u x rois convena ien t 
d ' u n modus v ivend i en N a v a r r e et d ó c i d a i e n t de s 'entr 'aider con t re 
tons leurs ennemis : i t est v i s i b l e quo, do l a pa r t do l a CaBtille, c'ost 
l ' a b a n d o n dé f in i t i f de D . Pedro . L e t r a i t é d c Pampe lune , q u i consom-
m a í t l 'entente des r lcux Rtats espagnols en dehors de l ' i n t o r v o n t i o n 
f r a n ç a i s e , fut c o m p l ú t ó par u n c o m p r o m i s entre Jean I I et l í e n vi I V 
au sujet d 'Ks te l l a (Simancas , i b id . , l eg . I I } . D " J u a n a a v a i l cessii 
d ' é t r e g a r d é e on o lagc d e p u í s les p r é l i m i n a i r e s d u mois do m a r s . — 
L e s d e n i i ò r e s p l a i n tes de sujets aragonais à p ropos d 'at taquos do l a 
p a r t des CasLillans sont de j u i l l c t 1464. (Valence, A r c h , m u n . , Lelres, 
X X V I . ) 
2 . Le 23 j u i l l e t l 4 6 4 , i l envoie le m a t l r c de M o n t e s a off r i r l eur par-
d o n aux moines de Poblet , s ' i ls veu len t r even i r ¡i l ' o b é i s s a n c o ( A r c h , 
de l a Cor. d ' A r a g . , Cancel., no 3 4 1 1 , f" 119). Pob le t fu t b i e n l ô t a p r ò s 
r e c o u v r é ( M i l a n , A r c h , d i Stato, Pol. Est., À r a g o n a , le t t re de Jean I I 
au due, T a r r a g o n e , 10 septembre 1464). D ê s le Vi f é v r i e r 1463, Joan I I 
a v a i t e n v o y é Jacme Ferrer p o u r r amener à l u i le pays do Pal las ( A r c h , 
de l a Cor. de A r a g . , Cancel., no 3411 , f» 72) ; l a demarche fu t i n u t i l e , 
m a i s Gaston I V f i t , en au tomne 1464, une campagne contre les vas -
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ment on Cortes partidles1 à Tarragone, ou r é s i d a i t son 
íidòle « député unique » Kernat GaporteHa2. Ce par lement 
aecordà la solde de trois cents homines dont deux cent c i n -
quante cavaliers. Sur Tordre do Jean I I , Gapurtella no s'en 
tcnait pas à des declarations platoniques. Pour convaincrc 
les populations de sa l ég i t imi té , i l installait des d é p u t é s 
Jocaux et des collccteurs dans les localités d ' obéd ience 
royale : ainsi, le 7 novembre, ¡1 crea i t Joan T e r r é coUecteur 
des droits de géné ra l i t ó votes par le Parlement dans le res-
sort de V i l I a í r a n c a - d e l - P a n a d é s 3 ; le 20 novembre, i l iiomrae 
Anttion Riqaer dépu té local à Lé r ida , à charge de p rè t e r 
serment entre les mains du v igu ie r royal de cette v i l l e * . 
Ainsi se poussait c h a q u é jour plus avant l'ceuvre m é t h o d i q u e 
de Ia restauration aragonaisc, tantô t par la lorce, tantó t par 
la ruse, tantôt encore par la corruption3. 
saux. d ' H u g o Roger q u i d ó s o l a i e n t ses Ierres (Leseu r , I I . 201 e t 
s u i v . ) . K n ' 1465, J acme F e r r e r p r i t possession d a p a y s de P a l l a s a u 
n o m de Jean I I , en v e r t u de l a con f i sca t ion p r o n o n c é o le J 4 f é v r i e r 
•H63 ( A r c h , de l a Cor. de A r a g . , C a n c e l . , no 8412, f0s 23-24). — D u c ô t é 
de T a r r a g o n e et de T o r t o s a , l ' a r c h e v é q u e Pero de Ui ' rea f a i s a i t a u x 
Ca ta lans une guerre i m p l a c a b l e , A p r é s l a pr i se d ' A l c o v e r , q u i a v a i l 
h é r o i q u e m e n t r í s í s t é p e n d a n t p r é s d ' u n an et q u i s u c c o m b a l e 
12 aoVU 1464, les j u r e s et les p v i n c i p a u x hab i t an t s f u r e n t p e n d u s ; 
teurs cadavres fu ren t exposes ; Pero de U r r e a p a r í a i t m ê m e de c h a n g e r 
le n o m de l a v i l l e q u i l ' a v a i t si l o n g t e m p s t e m í en 6cbec ( A . de B o f a -
r ú l l , A n . h i s t , de Reus , p . 69.) 
1 . S u r ce qu 'on e n t e n d a i t pa r le m o t p a v l e m e n l , v o i r . J . Pe l la y , 
Fo rgas , F u e r o s de C a l . , p . 554 et s u i v . ) 
2. B o f . , X X V , 141 et 63-66. 
3. B o f . , X X V , 67. 
4. B o f . , X X V , í)l et s u i v . 
5. D - J a i m e d ' A r a g o n , p r i s et l i v r é à Jean I I p a r les V a l e n c i e n s 
(Valence, A r c h , m u n . . L i b r e de Conse l l s , 1460-1465, f" 172) , f u t e m -
p r i s o n n é ; J u a n d ' H i j a r fu t d e s a r m é p a r t 'o i fre d 'une cous ine ger-
m a i n e de l a reine p o u r son fits ( C o d i n a , p . 78). M . J o s é C o r o l e u , à 
p r o p ô s de eelte campagne, compare assez j u s t e m e n t J ean I I à P h i l i p p e 
de M a c é d o i n e , p o u r q u i aucune v i l l e n ' é t a i l i n i p r e n a l j l c s ' i l 6 t a i t pos-
sible d ' y fa i re entrer u n m u l c t c h a r g ü d ' o r . M a r i a n a le c a r a c t é r i s e 
assez heureusement en l ' a p p e l a n t « v i e j o de m u c h a p r u d e n c i a , y que 
nunca reposaba ». 
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Le 30 Janvier 1465, poursuivant infloxiblement son plan 
do campagne, Jean 11, a c c o m p a g n é du córate de Prados1, 
menace Cervora2. D. Pedro marche centre l u i avec deux 
mi l l e homines qu*il a concen t rés ã Vich3; i l est à Centellas 
le I I février*; le 12, à Santa Coloma5; lo 22, à Manrcsa 6. 
Mais tandis q u ' i l s'avance à marches forcees sur la route de 
Gervera, los deux corps de l 'arraée aragonaise, sous le 
comte de Prades et l'infant Ferdinand qu i , ce jour - là , fit ses 
premiòros armes7, opòront lent* jonction à Prats-del-Rey, 
atteignent P a r m é e catalane, le 28, à Galaf, et 1'écrasent 
complè tement . Le vicomte de Rocaberti, le vicomte de Roda, 
D. Pedro de Portugal, cousin du conné t ab l e , Garau de 
Cervello, l iernat Gilabert de Cruylles, ainsi que de noin-
breux bagages, tombòrent aux mains des royalisles8. Le 
1. Z u r i t a , I V , 136. 
2 . Bof . , X X I V , 07. 
3 . M i l a n , A r c h , d i Stato, P o l . E s t . , A r a g o n a, 4 míu-s , let tro d u r o i 
h l ' a i ' d i e v é q u e de G a g ü a r i (la l e t l r e eaL c l a s s é e pa r erreur, i \ l ' a n n é e 
14C4). A lonso de Fa lenc ia , V I I , 7. — Dans 1 ' a rmòe de D . Fedro se 
t r o u v a i e n t u n c o n t i n g e n t p o r t u g a i s et u n cer ta in n o m b r e do B o i i r g u i -
g n o n s . Alonso de Fa l enc i a , V I I , 7, y expl ique que ees B o u r g u i g n o n s 
c t a i e n t de passage à Barcelone, en r o u t e pour p rend re par t à T e x p é -
d i t i o n p r é p a r é e pa r P ie I I cen t re les Tures , l o r s q u e p a r v i n t l a n o u -
v e l i e de l a m o r t d u pape. 1). F e d r o r ó u s s i t à persuader à ses h ô l e s de 
ne p o i n t s'en r e t o u r n e r chez e u x sans t i re r 1'épée : i t les a m e n a 
a i n s i à p rendre p a r t t i l a campagne centre Jean I I (cf. A r c h , de l a 
C o r . de A r a g . , I n t r u s o s , 31 , i° 35). Je n ' a i r ien I r o u v é dans les a r c h i -
ves de l a T o r r e do Tombo sur l ' e n v o i de con t ingen t s po r tuga i s en 
Ca ta logue à cette é p o q u e . 
4 . A r c h , de l a Cor . de A r a g . , D i e t , de l a Dep. , Lr. 1464. 
5. I b i ã . . 
6 . I b i ã . 
7 . v G é r o n e , B i b i . F r o v . , ms . n» 94 : « F u é l a p r i m e r a vez que e n t r ó 
en ba t a l l a el s e r e n í s s i m o senyor p r i n c i p e don F e r n a n d o . » 
8. A r c h . n u m . de G é r o n e , M a n . de A c u e r d o s , 1405, f» 26. Cf. M a r í -
neus S í c u l u s , fo LXXXV et s u í v . , Z u r i t a , I V , 136, et A r c h , de l a Cor . de 
A r a g . , Die t , de l a D e p . , I r . 1464. Les róc i t s les p l u s d é t a i l l é s de l a 
b a t a i l l e de Ca la f se t r o u v e n t dans Gonaalo de San t a M a r í a (éd . Faz 
y M e l i a , p . 238 et s u i v . ) et dans A l o n s o de Fa lenc ia , V I I , 7. 
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<c i o i i n t r u s » l u w n ô m e n'écliappa qu'cn se clépouiilant de ses 
insignes; i l put ainsi se glisser sans être reconnu parmi les 
vainqueurs, entrer avec eux à Prats-de)-Rey et, le lende-
main , rejoindre à la dérobée Ies débr í s de son armcc. Toute 
la province de Lér ida ot de Cervera tomba it aux mains de 
Jean I I : la place m é m e de Cervera éiait plus pressce que 
j ama i s1 . 
D. Pedro, impuissant à la sauver, essaya du tnoins de 
mettre à profit le temps que l u i donnait sa rés i s t ance pour 
frapper un grand coup sur un autre point. En effet, PAm-
purdan était gravement mcnacé . Guil íem de Camplonch, 
imitant D. Juan do Beaumont dans Vi l la f rancha , avail 
l ivré R ipo l l par trahison2. C a m p r o d o » , San Juan et Olot 
é ta ien t tombés aux mains de Vernta l la t et de Gregori Mol -
gosa, son col lègue3. Après le desastre de Galaf, D. Pedro, 
ayant reconst i tué à grand'peine une nouvelle a r m é e , sortit 
do Barcelone et, passant par Granollers-del Valles , Hostal-
r ich , Castellon do Ampurias et Torroella de M o n t g r i , v int 
s 'établir devant La Bisbal, le 10 mai4. Le 7 j u i n , la place se 
rendait5 et D. Pedro y faisait, non sans quelquo ostentatioiij 
une en t rée solonnelle6. A u fond, c 'é ta i t là, m a l g r é l 'cnthou-
siasme ex t rêmc qui aecueillit la nouvelle, une médiocre 
1. U n g r a n d effort f u t f a i t pa r J ean 11 p o u r pousser v igou reusc -
m e n t les o p ó r a t i o n s au to in* de Cervera . L a v i l l e de Saragosse f o u r n i t 
u n subside de 20,000 sous . ( A r c h . n u m . de Saragosse. Car l , Reales, 
o r i g . s u r pa rehe in in d ' u n p r i v i l ò g e de J e a n I I , 8 a o ü t 14GÜ.) 
2. 24 n o v e m b r e . (Diet, de la Dep., t r . 1464.) 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Cancel., n » 3411 , f» 180. 
4. A r c h . m u n . de H a r c e l . , Cart. Reales, a ñ o s 14(53-1469. — Diet, de 
la Dep., t r . 1464. 
5. A r c l i . m u n . de B a r c e L , ib id fie t i r e de D . P e d i o , d a t ó e de l a 
B i s b a l ) . 
( i . A r c h . m u n . de P a r c e l . , Cart. Com., a ñ o 1465, f1» 23. C'est h L a 
B i s b a l que p é r i t Joan de/. Ca l l a r , c a p i l a i n e de Jean I I (Campaner , 
Cron. Mayor . , p . 178), q u i s ' é t a i t d i s t i n g u é i \ la defense d u passage 
d u S é g r e , an m o m e n t d u s i è g e de L é r i d a . (Campaner , loe. c i l . ) 
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compensation aux échecs subis en Urgol . An reste, le sue-
cès des armes de D. Pedro à La Bisbal n'eat point de leude-
main. Le 17 j n i l l e t , Pore Matheu passe aux Aragonais :\ 
son tour et leur livre Igualada1. Luis Despuig d i r ige les 
troupes de Jean I I dans la partie mér id iona le du Pr incipal 
et fait de ce côté des p r o g r é s monapants9. Si la flotto do 
Jean I I échoue , le 22 j u i l l e t , dans une tentative de déba rque -
ment ít Ma ta ré3 , une levé© faite an commencement d 'aoüt 
à Barcelone pour secou r i r Corvera4 n'a aucun résul ta t , et 
la place, affaméc, est obligee de se remire le M * . Pour 
1. A r c h , do 1¡I Cor . de A r n g . , Diet, do la Dep . , t r . I W i , (Uineuros 
u . x v i j . fie j o l i o l (I'JGÚ). 
2. Le m a t t r e de Montesa se d i s t i n g u a i t de ce c ô t é depuis nssez 
long temps . FJÍI He ine l u i a v a i t a d r e s s é à ce sujet, d è s le 18 a v r i l I W i , 
d ' é l o g i e n s e s f e l i c i t a t i ons . L e 9 inn r s 1^65, i l f u t c r i ó eommissa i re 
r o y a l avec u n v é r i l a b i e p o u v o i r d i s c n í l i o n n a i r o dans le r o y a n m e do 
Valence, en recompense de ses services. ( M a d r i d , A r c h , h i s t . , Afon-
lesa, Valencia, ca j . 3.J 
3. Diet, del Cons , I I , 403. 
4. A r c h , de l a Cor . 'te A r a g . , ])iet. dv la Dep., t r . i'i&'t, d i v e n d r o s 
a . v i i i j . de agost(1465) . 
ó . A r c l i . de l a Cor . de A r a g . , Diet, de la Dep., I r . iíCÁ, d imecres 
a . x i i i j . , de agost . — I V a p r ó s M a r i n e u s S icu lus , f0 LX.xxvüj , le 8Í¿ge a 
é t é s u r t o u t c o n d u i t par I>. A l f o n s o d ' A r a g o n , CG q u i « ' e x p l i q u e 
d ' au t an t m i e u x que le ro í son p ò r o I ' ava i t n o m m é l i eu t enan t g é n ó r a l 
e n Catnlogne, en date du S í j a n v i e r 1464. ( A r c h , de l a Cor. do A r a g . , 
Cancel., no 3411, 102 et s u í v . locwnlenencia p ro Alfonso). — 
V o i d une l e t t i e ¿ev i t e par J ean 11, le j o u r m ô m o do In p l i so do Cor-
v e r a , p robab lement b son ambassadom-en cour de Home, D . L o p e do 
U r r e a , et d o n t une copie se t r o u v e à M i l a n ( A r c h , d i Stato, Pol. Est. 
Spagna) : « P o r q u e somos c ie r tos hauredes p lacer e c o n s o l a c i ó n , 
v o s cert i f icamos como, apres de haver t en ido s i t i o sobre aquesta 
nues t ra v i l l a de Cerve ia por t i e m p o de . x x x x i ü j . d ias , oy , fecha de 
l a present, po r g r a t i a de N u e s t r o S t ínyo r D ios havemos cobrado 
a q u e l l a e l a h a v e m o s tomada a mercet , que no la havemos ques ido 
d e s t r u i r , p o r q u e es u n a de las mas grandes fuerzas e de p o b l a c i ó n 
m a y o r de aqueste nues t ro P r i n c i p a d o . Tenemos ajustados Pa l ado l 
m i l caval los e . i i i j m . peones. E pues tenemos y a Ygua l ada . N o ento« 
nemos pa ra r con toda l a gente fasta Barce lona , l a q u a l , por l a ar-
m a d a por m a r , que c o n t i n u a m e n t e le tenemos en l a p la ja , e po r t i e r r a 
l a s t rangeremos en tal m a n e r a , que speramos en Nuest ro Senyor 
17 
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comble de malheur, la peste fait son apparit ion à Barce-
lone1. Sur plusieurs points de la Catalogue, unedisettede b lé 
affame les populations2. A la favour de ses succès m i l i t a i -
res, Jean I I , par une sér ie de manceuvres savantes, isole 
son adversaire c h a q u é j o u r davantage3. I I s'est dé jà recon-
cilie avec le ro i de Castillo4; i l in t r igue partout en Italie5, 
obtient Pappui d'une flotte napolitaine6, elabore un pacte 
p r e s t a m e n t l a cota avernos. A q u e s t a es u n a buena n u e v a e p rospe ra a 
nos . E porende , c o m u n i c a t l a a l a S a n c t i t a t de N u e s t r o S e n y o r e l P a p a 
e a todos nues t ros a m i g o s e .servidores q u e a l i son en c o r t r o m a n a . 
D e l c a m p o nuest ro r e a l de lan te C e r v e r a a . x i i i j . de agos to del a n y o 
M i l G G G G L X V . R e x J o a n n e s . » A p p a r e m m e n t , Pere F o r n e r fu t c h a r g é 
d ' a n n o n c e r l ' é v é n e m e n t à L o u i s X I , ca r Jean I I l u i e n v o i e u n cour -
r i e r p o r t a n t l a m ê m e da te . ( L o n d r e s , B r i t i s h M u s . , A d d . ms. 21526 , 
f» 4 . ) — S i le s i è g e r i g o u r e u x de C e r v e r a n ' a v a i t d u r é q u ' u n m o i s e t 
d e m i , l a place é t a i t m e n a c é e depu i s p r é s de h u i t m o i s . ( A v e l i n o P i , 
Barcel . A n t i g . , I I , 596.) 
1 . I I s ' ag t t de r é p i d é m i e q u i a i n s p i r e à í j a f o n t sa cur ieuse s ta t i s -
t i que m é d i c a l e , d o n t i l a é t é q u e s t i o n d a n s no t re I n t r o d u c t i o n , p . 27 . 
2 . A r c h . i n u n . de B a r c e l . , Cart. Com., a ñ o 1465, f° 83 et passi?n. 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , I n l r . , 22 , fo 110 ( p l a i n t e s de D. Pedro 
an suje t de son i s o l e m e n t c ro i s san t ) . 
4 . S i m a n c a s , A r c h . g é n . ( T r a i t e de P a m p e l u n e , v o i r ci-dessus, 
p.^ 253.) 
5. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Cancel., n0 3411 , fo 121 et s u i v . ( I n s -
t r u c t i o n s à Jacme V o l o . ) 
6. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , i b i d . , I» 1G5. Cf-, B . N. , T . i t a l . 1 5 9 1 , 
f* 83, u n e l e t t r e d u r o i de Nap les a u d u e de M i l a n . O n y releve le 
passage s u i v a n t : « E v e r o che, h a v e n d o n u i , per l o t e m p o passato, 
c o n t i n u a m e n t e dato aperanza et p r o r n i s s o a l s e r e n í s s i m o re Joanne 
de A r a g o n a , nos t ro c i o , de d o n a r l i succorso c o n t r a B a r c e l l o n a , me-
tu t a a fine l a impresa de I s c h i a e C a s t e l l o de l Ovo , e t r e t r o v a n d o s i q u i 
lo i l l u s t r e d o n L u p o X i m e n e s , v i c e r e de S i c i l i a , et facendone de c io 
i n s t a n t i a s t r i c t i s shna , n o n e parso n i h a v i a m o v o l u t o d i r l i d i n o n , 
che pe r le dic te promesse facte et p e r h a v e r e ta le v i c t o r i a et per es-
sere esso re nos t ro c i o , n o n sapi rao i n che m o d o po te s s imo n e g a r l i 
t a l a j u t o , senza n o s t r o g r a n c a r i c o . P e r o a v i m o p r o m i s s o et cossi 
h a v i m o d e l i b é r a l o m a n d a r l i pa r t e de ques t a a r m a t a . D i l che a v i m o 
v o l u t o a v í s a m e V o s t r a i l l u s t r i s s i m a S e n y o r i a , ac io che, v e n e n d o l i 
a l t r o pensiere a l i a m e n t e , h a b í a t empo de poterne s c r i v e r e et a v í s a m e 
de suo pare re . » ( C a s t r ó n o v o , 8 j u ü l e t 1465.) 
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(Talliance avec Milan ct des troves avoc Gônes1. 0. Pedro 
se trouvc done ahandoimc par la Castillo9 comino i l I'avait 
oté par la France3. La papante ne le reconnait pas4. Le due 
do Milan est si loin de l u i è t re favorable qu ' i l essay« de 
servir de n iéd ia tenr entro Barcelone et Jean I I . Robuté par 
jes l í a rce lona is . i l imite le roi de Naples et envoio des anxi-
liaires au roi dWragon5. Les ci tés italiennes n'envoient plus 
de vivres dans les ports de la Cainlognc, qui souffro de plus 
en plus de la disette. Le roi de Portugal n'est pas disposó à so 
coinpromettre pour son beau-1'ròre6. Le duo do Bourgogne. 
qui d'aillours repugne aux aventures, no pout rien pour son 
nevou le connétable7 . líien moins eneore pnuvnni lui ñtre 
1 . A i ' d i . Í\Q h i Cor , ( l e A r a j í . , C r m c e l . , n " :-i-VM, f" l ò l ( p u u v o i r s <lt> 
lJere fie Uri 'oa, i la tes d u 11 r l^ceni t i ro i W i ) . 
2. I ) . Pei l ro u v a i t I jeaiicoup c o m p l i i i l ' a b o n l su r la Cast i l lo ( I t . N . i 
1*'. f r . 5049, f" 0 1 , leftro à L o u i s X I ) . I^c l i e u t e n a n t ^ ¿ n é r a l D . . fuan 
de Ueaumon t ne s ' é l a i t - i l pas m i s à son se rv ice* M a U I 'un len lo t ie 
Jean I I avec H e n r i I V r u i n a lou les Ies esperances d u « r o i I n t r u s » : l a 
d é f e c l i o n de D . J u a n de l i e a u i n o n l en f u t , comine o n l 'a v u , lo c o n t ro-
c o u p . 
3 . E n effet, L o u i s X I rente o b s l i n é m e n t l ' a l l i í de Jean I I ( l e t t r c do 
Jean I t c i t r e ci-dessus, p. 240, noto 2. — B r i t i s h M u s . , Add . Ms. 
¿ 1 5 2 6 , f M ) . 
4 . Ccci ressort des registres de Pau l I I ( V a t i c a n , A i c l i . segrot . , 
reg. Val. , n " 525, f»* (51 v», 83 v», 162 v6, 200 \ '0). — I-e sièfíe do Liarce-
l o n e é t a n t vacan t , le pape, en 1464, a fit i t e x a m i n e r les l i t res d u can-
.didat a ragona i s , r a u m ô n i e r d « Jean 11, Joan G o r d á (J . C i i l m e t t o , 
Una i n f o r m a c i ó n acerca de la xede de Barcelona, l iev. de (a Assoa, 
a r t í s t i c o - a r q u e o l . barcel., 1001, p . 1 6 3 e t s u i v . ) ; i l le nornme m a l g r é 
le c h a p i t r e . ( A y m e r i c l i , p . SüO.) 
5. Piece j t t s l i f ica l ive n " 15. — Dana une letfro d u 16 Janvie r 1400, 
r a m b a s s a d e u r a r agona i s à Home remercie le due des .sccours q u ' i l a 
p r o m i s con l r e Ba rce lone . Cette v i l l c a y a n t refuse l a miVHal ion oll 'erte, 
Sforza se t o u r n e f ranc l i ement con l r e elle. A u d é b u t de son rógne, 
Ü . Pedro a v a i l p o u r l a n t fait des avances à Sforza . ( M i l a n , A r c h , d i 
S t a to , Autograft Spngna, 90 oc lobre 1464). 
6. C'est ce q u ' i n d i q u e n t des i n s t r u c t i o n s , d o n t l a m i n u t e ( M a d r i d , 
B i b l . de l a A c a d , do l a H i s t . , Salazar , A 7, f" Óü) no por te que l a dale 
d ' a n n é e , 1466. 
7. C'est à g r a n d ' p e i n e e l à force de pr iores ( ¡ue D . Pedro a v a i l 
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utiles les dues de Bretagne et de Ber ry1 . Seul, un prince bien 
loint 'a in , le ro l d 'Angleterre , l u i manifeste son a m i t i é . 
Le 8, Janvier 1466, arrive à Barcelone un r e p r é s e n t a n t 
d 'Edouard I V , « per causa, segons se d i u , del ma t r imon i 
Sabedor del dit senyor rey e de la germana del rey d ' l ng l a -
terra » . Le brui t dont Gaíbnt se fait l 'écho en ees termes2 
étai t exact. Âprès avoir d e m a n d é en manage une princesse 
f r à n ç a i s e , ap rè s avoir m e n é un certains temps, nous 
1'avons v u , des négoc ia t ions matrimoniales avec la Gast i l íe , 
D. Pedro briguait maintenant la main de Marguer i te d 'York , 
soeur d'Edouard I V . Le 28 mars 1466, i l d é c r i t minutieuse-
ment et en homme de goú t à son secretaire la bague q u ' i l 
se propose d'envoyer à sa fiancée3 : le diamant ne lu i en 
o b t e n u les services m o r a e n t a n é s des B o u r g u i g n o n s v e n u s à B a r c e -
lone a u m o m e n t de sa c a m p a g n e en U r g e l ( I n t r u s o s , no / iS , fo 34. 
Cf. ci-dessus p . 2Õ2, no t e 2) . I I a b e a u é c r i r e l e t t res s u r l e t l res à sa 
ta,nte de B o u r g o g n e et a c c u m u l e r les f o r m u l e s affectueuses ( I n t r u s o s , 
i b i d . , p a s s i m ) , i l n ' o b t i e n t a u c u n secours. L ' e n v o i de D . J a i m e 
d ' A r a g o n en B o u r g o g n e , le 20 d é c e m b r e 1465, n 'est pas p l u s effleace. 
( M a d r i d . B i b l . de l a A c a d , d e l a H i s t . , S a l a z a r , A 7, fo 52.) 
1 . A r c h , de l a C o r . de A r a g . , I n t r u s o s , n " 3 1 , fo 43 et fo 45. 
2 . A r c h , de l a ( l o r . de A r a g . , D i e l de l a Dep. 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , I n s t r . , no 27, fo 65 : « E l B e y . Se-
c r e t a r i o m u y a m a d o n u e s t r o . V i s t a v u e s t r a l e t t r a , v o s r e spondemos 
que , a c o m o d á n d o s e e l p r e c i o ' d é l d i a m a n t é / l u e g o f agays a q u e l e n -
gas tar en oro l i n o : e l engaste no sea ' sobergo, p o r q u e mas sea f a -
vo re sc ida l a p i e d r a ; e sera ab a n i l l o t a l que v e n g a b i e n a l dedo e n 
que se h f i de l e v a r . E fecho esto, q u e r e m o s se d é en m a n o s de nues t ro 
secre ta r io Pel l icer , e l q u a l l a t enga , f a s t a que sea t i e m p o de las s p o -
s a í l e s , s i a D ios sera p laz ien te . . . » Gf . M a d r i d , B i b l . de l a A c a d . de 
l a H i s t . , S a l a z a r , A 7, fo 54, l e t t r e à B a r t h o m e u - G a r i : « L o R e y . 
A m a t nosti 'e. A q u i t r a m e n l e m lo n o b l e e a m a t conse l l e r nostre , m o s -
sen J o h a n de S i l v a et m i c e r J u a n A n d r e u , d o c t o r e n leyes, a les 
q u a i s , e a vos encara , h a v e m da t p o d e r que , s i l o d i t mossen J o h a n 
de S i l v a , per m o r t o m a l a l t i a a l g u n a , d e t e n g u t sera , l o d i t m i c e r 
A n d r e u , e l l a on t a q u e l l , pe r s e m b l a n t s casos que pe r a l g u n a m a n e r a 
e ra a x i i m p e d i t , v o s e n n o m nos t re f a ç a u sobre l o m a t r i m o n i de l a 
i l í u s t o e dona M a r g a r i t a , g e r m a n a d e i i l l u s t v i s s i m o r e y d 'Angla terx 'a 
e de F r a n ç a , segons que les i n s t r u c t i o n s e poder , que sobre a ç o t r a -
m e t e m , l o que conexereu per v o s t r a v i r t u t esser necessar i . P r e g a m v o s 
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coüta pas nioins de deux cents livres, d 'aprós une quit* 
tance1. Mais i l n'eut pas le temps de real i set* ?on projet et 
Tambassade qu' i t dépôcha, à cet eftet, en AngleleiTe8, ne 
(jevait pas revenir de son vivant . 
Los derniers mois de D. Pedro furent a t t r i s tés par des 
malheurs de toute sorte : i l manque d'argent et d'homrnes; 
autour de l u i se crée une atmosphere de defiance .et .de 
m é c o n t e n t o m e n t ; les re vers se mult ipl iont . Los Catalans, 
ont conscience que lo seigneur qu'ils se sont donné n'est 
point le sauveur attendu3; ils íe voient. ma lg ró sa bonno 
per ço c encf i r ivf ram tau t exec t amen t com p o i l e m , que, si conaxe rou 
lo d i t m a t r i m o i i i doga pemlre l a conclus io d t i enda , comprou u n d i a -
m a n l , o rol) i . o esmeralda , e fon lo cent nob les , l o q u n l , essent a q u í 
lo d i t mossen J o h a n de S i l v a , l i d o n a r e n . K s i per a l g u i i n do les d i to s 
causes era i n i p e d i t , dareu al d i t m i c o r Juan A n d r e u ; o si a q u o l l , pe r 
v e n t u r a , era de t a l i m p e d i m e n t d e t e n g u l , vos , en n o m nos t ro , l o 
d a r e u a l a d i t a d o n a M a r g a r i t a , e les d i t s cent nobles p r e ñ e n a c f t i t tb i 
sobre nos, que aquel les de c o n t i n e n t Reran pagarles a q u i s t r i c t a -
m e n t De m a m i n , Hex P o l r u s . » — On r e m a r q u e r a quo D . Pedro 
se p l a t t fi appeler E d o u a r d I V ro t d'Angleterre el de France. Co 
d é t a i l donne l a mesure de l a c o r d i a l i t y de ses r a p p o r t s avec. L o u i s X L 
1 . A r c h . m u n . de Barce l . , Libro de la H a r m . , c i t é phr l í a l a g u e r , 
op. cit. 
2- M a d r i d , B i b l . de l a A c a d , de l a H i s t . , Salazar, A 7, ft 54, tex to 
c i t é ci-dessus. — A r c h , do l a C o r . de A r a g . , Diet d e l a Dep., t r . 1464 : 
« D icmenge a . x x x , de m a r ç (1466). — Aques t d ie se r e c u l l i r o n , ab 
dues naus , l a u n a castel lana, n i t r a por loguesa , lo n i agn i f i ch mosaon 
J o h a n de S i l v a , p o r t o g u é s , e misse r J o l m n A n d r e u , doc tor , mis sa tge r 
í r a m e s o s per l o s enyo r rey a l r e y d ' E n g l a t o r r a , sobro lo fet de l m a -
t r i m o n i ques t r ac tave del s enyo r r e y en Pore o de l a germana del d i t 
r e y d 'Eng l e t e r r a . Es ver i t a t que n o p a r t i r e n f lns l o endema, que c o n K 
t a v e m . x x x j . de l d i t mes. » C'est íi l ' u n des m e m b r o s d'une ambag-
sade l é g ò r e m e n t a n t é r í e u r e q u ' i l a r r i v a d ' ó t r e a r r ñ t ó en F r a n c o , 
d ' a p r é s l a le t t re de Leonardo de S a r a t í c l i o fi S f o r ç a , d a t é c de G ñ n o s , 
le 27 m a r s 1466 ( M i l a n , A r c h , d i S ta to , Pot. l i s t . , Spagna): « l l a v e -
v a n o m a n d a t o due su i a m h a s i a t o r í a l ¡ I l u s t ro s i g n o r c duca de Ber-
g o n a et ad i l re de I n g l a t e r r a , i l qua le amhas i a to r c he stato preso 
pe r que l l e d o l í a M a e s t í i del c h r i s t i a n i s s h n o re de F r a n z a , o . s u a 
M a e s t à ha f a t to repponerc de tenu to d i t to a m b a s i a t o r o ' i n u n o C a s -
t e l l o et s c r ip to a l a M a e s t à del re de A r a g o n e de d i t t a de ten t ionc , 
t enendo esso ambas i a to re a sua p e l i l i o n e . » 
3. S u r l ' o p i n i o n í i Barcelone, v o i r le texte p a r t i a l , sans douto , m a i s 
i n s t r u c l i f de G o n z a l o dc Santa M a r i a , éd . Pa/, y M e l i a , p. 220. 
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volonté et son ac t iv i tó si mér i to i re , en toaré d'hommes d'une 
au to r í t é et d'uue popu la r i t é inédiocrcs1 , compromettre cha-
qué j o u r davantage lour cause, qu ' í l s out fai t la sienne. 
Alors, i is le soutienncnt mollement et de mauvaise grace. 
Les empnints répótés ue produisent prestjue r ien2, les levées 
se font do plus cu plus mal-1. liarcelone, m e n a c é e par terre 
et par mer, paraU à la veille d'etre assiégée4. Jean I I et ses 
partisans entrevoieiit déjà la fin de leurs laborieux efforts. 
La situation d'osprit créée par tant de déconvenues se 
reflòte dans la correspondance si essentiellement personnelle 
du « roi intrus 11 est miné par le chagrin et i l tombe ma-
lade. M . Balaguer a m o n t r é conibien était inadmissible, en 
l 'espéce, la version de rempoisonnement6. D. Pedro est dé jà 
indisposé le 4 mars 14607. Le 28 a v r i l , son indisposition a 
1. M a d r i d , B í b l . do l a A c a d . de l a H i s t , ( l is te des consei l lers de 
í ) , P e d r o , íi l a dale d u 19 j a n v i e r 146(3). Piece jus t i f ica t ive n0 13. 
2. A r c h , de la Cor . de A r a g . , I n l r . , 26, f» 53 : « Sois de a q u i . . . nos 
son t rames .cea l i v r e s . B e l l a paga e g r a d o s confor t p e r a t a n t m a l a t s 
e de t a l m a l a l t i a c o m es necess i ta i e f a m I » 
3. A r c h , de l a C o r . de A r a g . , I n l r . n» 26, f0 55 et s u i v . ( let t re à 
l ' é v é q u e de Vich) : « . . . Ks a x i que l a g u e r r a nos po t sos t e ñ i r sens 
gent e sens d ine r s . » 
4. M i l a n , A r c h , d i S t a to , Pot. Est., Spagna { L e o n a r d o d e S a r a t i c h o 
a u due, 27 mars 1460) : « D i c o n o l a c i t à de B a r z e l l o n a essere m o l t 
a s t r i c t a de v i d u a l e s . . . S tano m o l t o m a l e et d icono n o n sara poss ib i l e 
d i t t a c i t à de Ba rze l l ona possa stare l o n g a m e n t e i n q u e s t i t e r m i n i . » 
Gf. I b i d , ( lettre de D . L o p e de U r r e a a u due de M i l a n , d é j à l e 
15 j u i n 1465) : « . . . l a cih ' i de Harce lona , l a q u a l . . . v i d e n d o l a obs i -
d ione pe r mare p r o m p t a e per te r ra l a p o t e n t i a de l suo exe rc i t io , s i 
r e d u c i r á fac i lmente a l a fide e obedienza de sua M a e s t à e c o n o x e r i a 
lo c a m i n o de l a ver i t iV » 
5. E n p a r t i c u l i e r , i l c o n v i e n t de s i g n a l e r à cet é g a r d l a l e t t r e que 
j e do une en Piece just i f icat ive no 16. ( A r c h , de l a C o r . de A r a g . , 
i n t r . , n<» 37, fn9G,) 
Ô. Ba laguer y M e r i n o , op . cü . Le c h r o n i q u e u r p o r t u g a i s R . d e P i n a 
(Collecçao, I , 501) p a r a l t a v o i r é t é le p r e m i e r á me l t r e en a v a n t l ' i d é e 
d ' u n e m p o i s o n n e m e n t ; l a l é g e n d e a é t é s u r t o u t a c c r é d i t é e pa r Z u -
r i t a , I V , 147 : « T ú v o s e por m u y cierto que le fueron dadas y e r v a s . » 
7. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , I n l r . , no 26, f° 55, texte p u b l i é pa r 
Coro leu , op cit- : « . . . nos son m a l a l t e nos t re s tat s ta a b a t u t . » 
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fait des p r o g r è s 1 ; le 18 mai , ¡I croil aliei' mieux*; mais, le 
22, i l est oblige Je rccourir aux mét lec ins3; eníin, le 20, i l 
se retire à GranolJers*, et d é s o r m a i s son état empire tons les 
jours , jusqu'au denouement fatal. Les mauvaises nouvelles 
se pressent autour de son l i t de douleur. La disette est telle 
qu ' i l faut envoyer chorcher da ble jusqu'on Provenco8. Déjà, 
depuis le -11 novembre 1465fl, Joan 11 ass iège Amposta, qu ' i l 
r éuss i t à enlever le 13 j u i n suivant7; i l vient cnsuite ass ié -
ger Tortose. qui ne tarde g u è r e h se rend re à composition8. 
Déjà son malheureux compél i teur avail cossé de vivro. 
Dans les derniers jours de sa maladie, i l en était venu à ce 
point de faihlosse qu' i l no pouvait se soutenir qu' « en tôtant 
le lait de deux nourriccs9 ». Le 29 j u i n , à huit heuros du 
mat in , son é ta t paraissant déscspéré , i l reçut les donuet's sa-
cremenls10.11 rendit le dernier soupir entre cinq et six heures 
1. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , I n t r . , 27, f° 78. 
2 . ' A r c h . m u n . dc Barce l . , C a r t . H e a l . , 1403-1469 ( D . Podro au Sage 
Conse i l ) . L e 28, les consei l lcrs de V i c h commencen t h s 'a lar iner ; i l s 
p r i e n t le G ó n í r a l de k s t e ñ i r au c o u r a n t d e l a ma lad ie de loui ' se igr iour 
{ A r c h , m u n , fie V i c h . , Cartas) . 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , I n t r . , no 27, fo 89. 
4 . A r c h . i n u n . de l i a r c e l . , C a r t . R e a l (D. Pedro nu Sage Consei l ) . 
5. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a r l . H e a l , leg. 133. 
6. M i l a n , A r c h , d i S í a t o , Po l . E s t . , A r a g o n a ( le t l re de Jean I I íi 
Sforza) ; 
7 . A r c h , de h i Cor . de A r a g . , C a n c e l . , no 3412, f0 67. L a garde d u 
c h í l t e a u fut c o n í i ó c à Pierre de Pe ra l t a (Gonzalo de San ia M a r i a , ¿ d . 
Paz y Me l i a , p . 252). C'est pa r e r reur cpio D . D a n i e l Fernandez 
{ A n a l e s de Tortosa , p . 118) donne la dale du 2 1 . 
8. Gonzalo de Santa M a r i a , é d . Paz y M e l i a , p . 252 c l su iv . L a 
p r e m i è r e s o u m i s s í o n de Tortose ne f u l p o i n t s i n c è r e , et, comme l 'ex-
p l i q u e le b iog raphe de Jean I I , i l f a l l u t que ce p r i n c e f i t u n n o u v e l 
e f for t pour a v o i r l a v i l l e si sa m e r e i . Jean I I s igne une le t t re fi T o r -
tose le 24 a o ü t 1466 ( M a d r i d , A r c h , h i s t . , Montesa, C a r l . I I . , n ° 305). 
9 . A r c h , de l a C o r . de A r a g . , C a n c e l . , na 3412, £*> 67. Piece justif i -
cat ive n» 17. 
10. A r c h . m u n . de Barce l . , C a r l corn., a ñ o 1466f fo 171. 
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de Paprès -mid i *, a p r è s avoir fai t un testament2 en vertu 
duque! i l inst i tuait hér i t ie r de ses droits à la couronne 
d 'Aragon son successeur naturel, Pinfant D. J o ã o de Portu-
gal , son neveu. flls d'Isabelle et d*Alphonse V . 
Barcelone fit ã ce « roi intrus », qui disparaissait, à P â g e 
de trente-cinq ans, dans l 'amertume des revers, des funé-
railles solennelles3, et, conformóment au dés i r q u ' i l avait l u i -
môme exprime, son corps fut déposé dans 1'église Santa Maria 
del Mar , ce bijou gothique dont la vue avait fait battre, dès 
le premier jour*, son cceur d ' a r chéo logue et d'artiste. 
í . A r c h , de l a C o r . de A r a g . , Diet , de l a Dep., t r . 1464, d i cmenge , 
a . x x v i i i j . de j u n y (1466). 
2-. Ce tes tament a é t é p u b l i é i n ecclenso pa r B a l a g u e r , op. c ü . 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Qerem. , I I , fo 57 et s n i v . Cf . B a l a g u e r , 
ib id . 
4. P o u r le r a p p r o c h e m e n t , v o i r B a l a g u e r , ib id . C'est, on se le r a p -
pel le , d a n s cette é g l i s e , q u i se t r o u v a i t a lors au b o r d de l a mer , en 
face m ê m e d u p o r t , que D . Pedro, en m e t t a n t p i e d à t e r r e , é t a i t v e n u 
p r i e r p o u r l a p r e m i è r e fo i s , le j o u r de son d é b a r q u e m e n t . 
GHAPITRE V I U . 
L a Maison d1 Anj ou en Catalogne. 
Une fois de plus, la question de savoir à qui appartien-
drai t ia seigneuric de Catalogne se posait. Henri I V , en 
ver tu de la sentence a rb í t r a lo , avait r e s igné ses droits . 
D. Pedro, a b a n d o n n é à ses seules forces par Louis X I , é ta i t 
mort à la peine, sans avoir pu faire triompher les siens. 
Une t ro is ième maison, une maison française, celle d 'A iyou , 
avait jadis été mise en concurrence avec celles de Castillo et 
d 'Urgel, lors des conferences de Caspe (1412). Le représen-
tant de cette maison, le vieux roi René , descendait, par sa 
g r a n d ' m é r e Yolande, de Jean Ier d'Aragon : c'est à l u i que 
songèrent les Barcelonais, sans souci du testament dont pou-
vait se r éc lamer Pinfant de Portugal1, 
C'est que le choix des Catalans fut exclusivement déter-
m i n é par des cons idéra t ions d'ordre politique et d'ordre 
économique . Ecoutons le procès-verbal de Ia dél ibérat ion 
prise par le Sage Conseil11 : « Pour roí et seigneur doit 
ê t re reconnu le seigneur ro i de Sicile, vulgairement appe lé 
le r o i René, tant parce que justice le veut, que parce que 
Son Altesse est t rês vertueuse; qu'elle a un flls, homme 
1 . L ' e x é c u í i o n d u testament de D . Pedro fu t r é c l a m é e par sa tante , 
l a duchesse de Bourgogne , dans une mis s ive en por tuga i s . (Piece 
j u s t i f i c a t i v e no 19.) 
2 . A r c h . m u n . de BarceL, D é t i b . , r eg . V I I (30 j u i l l e t 1466.) 
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valeureux, de grande verta et sons, déjà gra t i f ié lu i -mème 
d'un enfant mâle de Tâge de d i x - h u i t ans ou environ, 
t rês beau g a r ç o n ; et le dit seigneur ro i possède en partieu-
lier le pays de Provence, tròs voisrn du present Principat de 
Gatalogne, abondant et riche en bien des produi t s , spécia-
lement en froment, donrée dont le dit Pr inc ipat , ot notam-
ment la cité de Barcelone, a souvent besoin. » 
R íen n'est a s s u r é m e n t plus ca rac té r i s t ique que la maniere 
dont nous voyons les Catalans discuter les ti tres de leur sei-
gneur éventue l . Ge qui leur donne à penser, ce n'est certes 
pas le problòme généa log ique . Notent-ils les pretentions 
hé réd i t a i r e s de R e n é , ils ne le font que t rês incidemment, 
on serait tenté de dire pour m é m o i r e . Si R e n é doit ètre 
reconnu, c'est qu ' i l a une descendance; e'est encore qu ' i l 
est m a í t r e d'uno con t rée avec laquelle les relations commer-
ciales sont si p réc ieuses pour la Gatalogno que d é j à , nous 
Pavons r e m a r q u é , en 1463, une convention spéc ia le a été 
s ígnée, g r â c e à Pinit iat ive de 1'évêque de Marsei l le1. 
Une circonstance qui n 'apu manquer d'exercer é g a l e m e n t 
une influence notable en 1'espèce, — bien qu'elle ne soit 
point re levée dans le document qui vient d'etre c i té , — c'est 
la parente et l ' ami t ié (fort apparente au lendemain de 
la guerre du Bien Public) qui unissaient R e n é et son fils 
à Louis X I : des allusions à ees liens p réc ieux , ainsi qu ' á 
l'avantage excepl íonnel que presentera le concours de la 
France, se surprennent trop f r équemment a i í l e u r s pour 
qu ' i l soit permis d 'é lever le moindro doute sur ce point2. 
La dél ibérat ion du Sage Gonseil déc ídant , de concert avec 
le General, de faire appel à R e n é , date du 30 j u i l l e t . 
Pendant le mois qu i s 'écoula depuis la mort de D. Pedro 
1. V o i r ci-dessus, chap , v i , p . 217. 
2. O n e n t ro t ive l ' é c h o d a n s T h . B a s i n , I I , 305. On s a i t que le cé l è -
bre é v ê q u e de L i 8 i e u x a v a i t l i eu d ' é t r e b i e n i n f o r m ó : c'est au temps 
de la d o m i n a t i o n a n g e v i n e en Gatalogne q u ' i l s é j o n r n a à P e r p i g n a n 
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jusqu'au jour tie cette deliberation, les intrigues les 
plus actives furent tentêes à Bareekme par les amis tie 
Jean IÍ. Ce flerniei", en m è m c temps qu ' i l enveloppait la 
capitale du Principal1 en enlevant une à une les villes 
catalanes, — aujour t rhui Tortose2. demaín La Bisbal3, — 
s'eííorçait de provoquor. dans la Cité m è m e , un mouvement 
d'opinion de nature à servir ses desseins. Le pape Paul I I 
essayait de s' en treme Uve entre Bareelone et le roí*. A la 
faveur des circonstances, le parti aragonais relevait la 
tê te5. Ces menees émurent le General, qu i publia, une Ibis 
de plus, un décrot interdisant toute parole ou tout acte 
favorable à la dynastie t léchue6. Mais Lout paraissait sourirc 
à Jean I I . Son grand advcrsaire, Hugo Roger, rappelé par 
les Catalans aux fonctions de capitaine general, tomba dans 
un engagement entre les mains des royalistes17 et fut empri-
sonné au château de Cardona8. Presquo en memo temps, 
Castellon-de-Ampurias, Figueras, Kipotl retonrnaient coup 
sur coup à Tobéissance de la couronne. 
et c'est à Barcelone q u ' U a l i a t r o u v e r 1c due <le (Calabro au n o m do 
L o u i s X I (éd . Quichera t , I I I , 297). 
1. B . N - , F . i t a l . 1G19, fo 112. D ' a p r í i a cette l e t t r o de Panichavola , 
Jean I I a u r a i t a lors se i i ' é Barcelone de si p r é s q u ' u n e part ie de la 
p o p u l a t i o n songeait déj¡ i à t r a i l e r avec h i i . 
2. Tor tose fut pr i se d i í f i n i t i v e m e n t le 0 j u i l l e t . ( A r c h , de la Cor . do 
A r a g o n , Met . de la Dep., t r . 1464, d imenge a . v j . de j o l i o l (I/ÍGÍS). 
3 . A r c h , de l a Cor . de A r ag . , Cancel., n» :-¡'il9, fo 08. 
4 . D i scours de Jean I I aux Cortes de M o n z o n , c i tó ci-dessous. 
5. A r c h , de la Cor . de A r a g . , Cancel., n» 3412, fo 68. Cf. B ib l . des 
l i t . Ver. i n Stuttgart, V I I , 110 : « E ra tque m a g n a dissensio t empore 
i r i t e r r e g n i : q u í d a m r e i u m s u m m u m ad ducein C a l a b r i e t rahebant , 
q u í d a m ad A r a g o n i u m . » Cf. Gonza lo de Santa M a r i a , 6d, Paz y 
M e l i a , pp. 255-250. — Cf. B . N., F . i t a l . 1619, lo 112. 
6. Diet, del Cons., I I , 471. 
7. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Cancel., no 3412, fo 08. — A r c h . m u n . 
de G é r o n e , Man. de Acuerdos, 1460 (lettre d u r o i d ' A r a g o n en date 
d u 14 a o ú t j . L e 11 octobve, les j u r é s de C ó r o n o fé l ic i ten t la re ine 
des s u c c è s de l a cause roya le ( Ibid. ) . 
8. A r c h . d é p . des B . - d u - R . , B 15, fu 520. 
¿3^ 
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A u mi l i eu de tant de succès, le bruit que Barcelone voi i -
lait se donner à Rene1 ne laissa pas de causer au ro i d 'Ara-
gon une grande inquietude. Des que ce brui t fut parvenu 
à sa connaissance, i l dépêcha frère Bernat Cardona, son 
grand chapelain, à la courde France3, pour faire conna í t r e 
l 'état de ses affaires et exprimer à Louis X I la conviction qu'au 
cas oú R e n é serait vraiment sol l ici té de tenter Faventure, son 
suzerain l u i signifierait non seulement sa ferine résolut ion 
de ne le favoriser en r ien, mais aussi son dés i r bien ca tégo-
rique de le voir r e p o n d r é par un refus. Le tablean que Ber-
nal Cardona devait faire de la situation p ré sen t e au souve-
ra in a u p r è s duquel i l étai t accréd i té était intentionnellement 
flatté, dans le but evident de d é c o u r a g e r un nouvel adver-
saire. Incideminent, le chapelain de Jean I I devaitrecomman-
der au ro i de France les intérèts de Mar t i de Rocaberti dans 
la seigneurie de V i n ç a , man iè re d iscrè te , et en somme pen 
compromettante, de faire entendre quo FAragon ne songe 
point à soulever des difficultés dans les Comtés . La m ê m e 
tactique se surprend dans les instructions données à un 
second envoyé, A n d r é s Pol, à la date du 28 a o ü t 3 , c 'est-á-
dire lorsque le b ru i t de Fappel à R e n é est devenu une certi-
tude. I I est visible que ce que Jean I I redoutait le plus, 
c 'était Fabandon, jusqu ' ic i év i té , de son peu scrupuleux 
all ié de Bayonne. 
1 . D'auti 'es c a n d i d a t u r e s ava i en t é t ó a g i t ó o s et a v a i e n t eu l eu r s 
p a r t i s a n s . L e 2 4 j u i n e t , P a n i c h a r o l a é c r i t an due de M i l a n q u ' i l a é t é 
q u e s t i o n de qua t re p r ó t e n d a n t s : « O e l duca de B e r r i , o el flgluilo 
del con te de Prades, o e l duca J o h a n n e , o el p r i n c i p e , flglio del re 
d ' A r a g o n a , va lendo pero et i n t e n d e n d o che q u a l u n c h e d i ques t i s i a 
e l i t t o , m á x i m e francese, s ia con p e r m i s s i o n e de ques to re de F r a n z a 
d i a j u t a r l o . » ( B . N . , F . i t a l . 1619, fo 111.) 
2. P i e c e j u s t i f i c a t i v e no 17. — A son r e tou r , B e r n a l C a r d o n a t o u c h a 
87 l i v r e s de l a p r o c u r a t i o n roya l e de M a j o r q u e , « per despeses feu 
lo a n y an t e r io r en l a e rabaxada que , per certes coses, pe r raanament 
del d i t Senyor Rey , f eu en el r e y de F r a n c e . » ( P a l m a , A r c h , del R . 
P a t r i m o n i o , L i b e r ã a t a r u m , 1467-1468). 
3. P i è c e j t i s t i f í c a t i v e n0 18. 
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Le 27 aoòt, Tabbé de R i p o l l l e chevalier Arnau de V Ü a -
demany et Miquel de Cardona, bourgeois, tous trois dcs ígnós 
par le General, d'accord avec le Sage Gonseil, qu i t t è ren t 
Barcelona pour aller oífrir officiellement la seigneurie de 
Gatalogne au chef de la maison d'Anjou2. Leurs instructions 
portent la date du 20 aoüt3 : ils doivent se dinger vers la 
Provence, afln de savoir du gouverneur de ce pays, Jean 
Cossa, oü et comment ils ponrront trouver le roi Rene et 
son flls; ils profiteront do la circonstance pour le sonder sur 
les intentions probables de son maitre, et, sans révéler lo 
but precis de leur mission, i ls aviseront selon les renseigne-
ments que Gossa leur aura fournisj arrives ensuite devant 
R e n é , ils présenteront, leur lettre de c réance avec tout le 
cérémonial usité vis-à-vis d'un roi d 'Aragon; ils n'oublieront 
pas de taire connaitre que, de par la coutume, le gouverne-
ment general est dévolu au p r imogén i t4 ; i ls tàcheront de 
trouver Joan Gopons et de l u i faire savoir qu ' i l ait à s'en-
qué r i r de l 'état des dioses, tant à la cour de Franco qu 'á 
celle de Bourgogne, afln de tout preparer pour le plus grand 
bien du Principat. 
Ce programme fut suivi íi la lettrc. Le 7 septembre, Jean 
Gossa écrivait au Gonseil do Barcelone que l'ambassade étai t 
1 . A n d r é s de V i l l a r , deveiiu a b b é de R i p o l l l e 11 novembro 1463, 
en r emplacomen t de Rodr igo B o r g i a (Pell icor y P a g ó s , Santa M a r i a 
de R i p o l l , p. 183). 
2 . Die t , d e l Cons . , I I , 471. 
3. A r c h . d é p . des B . -d i i -R . , B 15, fo 225 et s u i v . (lextíí p u b l i é p a r 
L e c o y de l a M a r c h e , 11, 367 ct s u i v . , p iòce 40). 
4 . I I vau t l a peine de reprochi i re Part icle dos i n s t r u c l i o n s r o l a t i f t\ 
cette coutume, q u i tenai t si p a r t i c u l i é r e m e n t à cceur aux Ca ta lans : 
« Cer t i f i ca ran lo d i t senyor p r i m o g e n i t com I 'o f f l c i de g o v e r n a d o r 
genera l es af f ix a l p r i m o g e n i t , l o q u a l a tot poder . . . e per ço es neces-
s a r i de orde lo senyor rey lo f a ç a loctenent g e n e r a l , com es acos tu-
m a t seguons l a f o r m a q u i s'en por ten o rdenada . » L a D é p u l a t í o n 
f o u r n i s s a i t done a u nouveau r o i le m o d è l e de l a n o m i n a t i o n d o i U 
i l d e v a i t i n v e s t i r son fils. 
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partie de Marseille pour Angers1. Uéjà lo 27 aoút , le j o u r 
même du depart de l'abbó do Ripol l et de ses co l l ègues , 
R e n é , pressenti officieusemont selou toute apparence, rassu-
ra i t le Général et le Sage Conseií en se declarant p rê t à 
prendre en main Ia cause catalane2. Le 2 septembre, 
Louis X I donne un premier gage de sa bonne volonté en 
ordonnant au com te de Cándale de ré tabl i r les relations com-
merciales rompues du vivant de D. Pedro ^ Le 18 septem-
bre, le Conseil remercie cbaleureusement R e n é de ses bons 
sentiments euvers les Catataus4. 
L'ambassade solennelle Tut regue par R'ené à Augers, le 
27 septembre5. Les trois envoyós , ap rè s avoir entendu la 
grand'messe dans la chapoíle du c h à t e a u , furent intro-
duits dans la salle des cé rémonies , precedes d 'un h é r a u t por-
tant les armes d 'Aragon. Après avoir fait leurs r évé rences , 
ils p résen tòren t au prince la Icttreclose portant cette adresse: 
A l illustrissimo e virticossis&imo senyor, lo senyor rey de 
S i c i l i a . Quand i l en eut pris connaissance, les ambassadeurs 
lu i d e m a n d è r e n t la faveur d'un entretien partrculier. Le ro i 
les fit auss i tô t passer dans sa chambre : e'est alors que, con-
fo rmémen t aux termes de leurs instructions, i ls exposèren t 
au ro i l 'élcction dont i l avait été l 'objet et le dés i r qu'avaient 
1. A v c h . m u n . Ac B a r c e l . , C a r l , C o m . , a ñ o 1466. 
2. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Car tas R e a l e s , a ñ o s 1403-1469. L ' a c c o r d 
entre IJOUÍS X I et l a m a i s o n d ' A n j o u ó t a i t encore t r ê s secre t ; m a i s , 
d ê s le 27 ao i l t , P a n i c h a r o l a e n donne a v i s à Sforza (H. N.s F . i t a l . 1649. 
fo 118). 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , texte p u b l i é pa r F P a s q u i e r , p p . 35-36. 
Cf. . A r d i . m u n . de V i c h . , Car tas ( le t t re a u ( r é n é r a l , 30 oc tobre 1466). 
4. A v c b . m u n . de B a r c e l . Le t r e s d o s e s , reg. V (1462-1408). 
5. N o u s disposons de d e u x sources i m p o r t a n t e s et d i rectes sur l a 
m i s s i o n catalane e n v o y é e à A n g e r s : l o une d é p ô c h e des Ca ta lans 
e u x - m ô m e s au Sage C o n s e i l ( A r d i . m u n . de B a r c e l . , C a r l . C o m . , 
a ñ o 1466, f» 24 ' i ; P i è c e j u s t i f i c a t i v e nú 20 ) ; 2» u n p r o c è s - v e r b á l de 
[ 'audience a c c o r d é e p a r R e n é , d o n t copie nous a é t ó t r ansn i i s e p a r 
L e g r a n d ( B . N , F . f r . 6973, fa 3 õ l et s u i v . ) . 
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les Catalans de voir los prerogatives royales exercécs , en 
quali té de primogóiri t , par le due Jean de Calabre et do 
Lorraine, son hér í t ier présomptif . Roñé, ayant fait connaitre 
son acceptation, revint avec scs nouveaux sujets dans la 
grande salle, oíi etait r éun ie sa cour. Les Catalans présentò-
rent une seconde lettre close de la Deputation : elle fut Uic à 
haute voix par r é v ê q u e do Marseille. Cetle lecture achevée , 
les amliassadeurs s'agenouillerent, puis ils al lèrent , solou la 
coutunie de leur pays, baiser Tun après Tautre la main du 
monarque, en se recouimandant, eux et leur patrie, íl la 
grñce de leur nouveau maitre. l is se re t i rè ren t ensuite; mais 
ils reviiirent dês Tapròs-midi , afin de mettre Rcnó au cou-
rant des conditions precises au milieu desquellcs la Catalo-
gue avait recours à l u i . 
L'un des points qui próoeeupaient ie plus les Catalans 
étai t , à n'en pas douter, ra t t i tudede la France. Sans doute 
ils no t rouvèren t pas Joan Copons pour lo charger de Taire 
une demarche, mais ils déc idèrent Roné à envoyer lu i -môme 
une ambassade à Louis X I . Cette ambassado partit d'Angers 
le dimanche 5 octobre. Après avoir del iberé avec son con-
seil , Louis X I résolut de seconder la tentative rieson oncle 
et de romprc avec Jean I I 1 ; on disait m è m e qu' i l allait i m -
médiaíement a d r e s s e r à ec dernier une declaration de guorro. 
En attendant, i l laissait obst inément sans ròponse los cour-
riers et les ambassades multiples du roí d'Aragona. L'occa-
sion lu i paraissait bonne pour prendre position contre Joan I I 
et pour romprc, une fois pour toutes, avec le traile de 
Bayonne. 
1 . l í . N . , F . i t a l . i m , fo 126. 
2. A veil, de l a GOL-, de A i ' i i g . , C a n c e L , n" 0447, f" I f i ' i . — D ' a p v é s les 
b r u i t s q u i c o u v í u e n t â l a cour de France, e l d o n l Pan i e l l a ro l a so f a i t 
l ' é c h o , Jean í l a u r a i t i n í e v c e p t é m i cour r io r de L o u i s X I e n v o y ó íi 
í í a v c o l o n e pour les alTaireH d » due Jean ( B . N . , i t a l . Ifi4í), fü 27). 
Serait-ce u n agent d ú p ô c h ú nuas i túL a p r è s l¡i m o i t do 1). Pedi'o p o u r 
fa i re él i ve R e n é ? 
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Aussi annonça - t - i l b ientôt officiellemcnt son intention de 
« se d é p a r t i r » de l 'alliance aragonaise pour appuyer les A n -
gevins1 . A u reste, dans F é n u m é r a t i o n de sos l i t res , R e n é ; à 
l 'exemple de D. Pedro, omet ostensiblement ce lu í de « comte 
de Roussil lon et de Gerdagne2 ». Bien plus, Jean de Calabro 
1. L a l e t t r e adresa^e à ce sujet a u x B a r c e l o n a í s p a r L o u i s X I est 
i n é d í t e ( A r c h . m i m . de B a r c e l , C a r t . R e a l e s , 14'i2-1454, í0 197, o r i g . 
p a r c h e r a i n ; cf., c i-dessus. I n t r o d u c t i o n , p . 29). E n v o i c i le tex te : « Do 
par le r o y , Tros c h i e r et g r a n s a m i s . P o u r cer tames j u s t e s et r a i s o n n a -
bles causes, q u i v o u s o n t m e u , et p a r g r a n d e et m e u r e d e l i b e r a c i ó n de 
c o n s e í l , l a ou p í u s i e u r s des se igneurs de nos t re s a n g et l i gnage et 
au t res gens no tab les e s to i en t , n o u s n o u s s o m m e s d e p p a r t i z de 
F ' a l yance et c o n f e d e r a t i o n que nous a v i o n s avec le r o y J e h a n d ' A r a -
g o n , et a v o n s sur ce o r d o n n é noz le t t res pa tentes , l e sque l l e s m a n d o n s 
estre p u b l i é e s p a r noz p a y s e tcon tez de R o u s s i l l o n et de S a r d a i g n e , e t 
pa r tou t . a i l l e u r s en n o s t r e r o y a u m e o u i l a p p a r t i e n d r a , a f f l n que de 
ce n u l n e pre tende cause d ' i g n o r a n c e . E t en o u l t r e , p o u r ce que a v o n s 
e s t é d e u e m e n t i n f o r m e z d u b o n d r o i t et que re l l e que n o s t r e t r é s che r 
et t r é s a m é oncle le r o y de Seci l le s i a e n l a p r i n c i p a u l t é , c o n t é et sei-
gneur i e de Bar se lonne . es autres s e igneu r i e s q u i en .deppenden t , n o u s 
n o u s s o m m e s del iberez de le po r t e r , a i d i e r et s o u s t e n i r en l a m a t i é r e 
et l u i d o n n e r su r ce t o u t l ' a ide , c o n s e í l , f aveur et c o n f o r t , et à beau 
c o u s i n de Ca labre , s o n í i l z , l eu r s gens et ceu lx de l e u r p a r t y , q u ' i l 
n o u s sg ra poss ib le . Desque l l e s choses "vous a d v e r t i s s o n s , a f f in q u e 
sachiez et congnoissez nos t r e v o u l o i r e t en t enc ion t o u c h a n t l a d i t e 
m a t i é r e . E t vous p r i o n s q u e , en f a v e u r et c o n t e m p l a c i ó n de nous , et 
p o u r l a c o n s e r v a c i ó n d u b o n d r o i t et t i l t r e de nos d i t s onc l e et c o u s i n , 
vous v o u s v u e i l l e z e m p l o y e r en ce q u i touchera à l e u r s b iens , h o n -
neu r et p r o u f f i t , a u r e c o u v r e m e n t de l e u r s di tes terres et se igneur ies , 
pa r tou tes v o y e s e t m a n i é r e à v o u s p o s s i b l e s . E t l e u r d o n n e z , en ce, t o u t 
1'aide, conse i l , f a v e u r et c o n f o r t que f a i r e se p o u r r a . E t v o u s declai rez 
p o u r nos d i t s onele et c o u s i n t o u c h a n t l a d i t e m a t i e r e et p r a n d r e l e u r 
p a r t y . E n q u o y p r a n d r o n s t r é s g r a n t p l a i s i r et l e r e p p u t e r o n s f a i t 
c o m m e à nost re p r o p r e personne . E t c e u l x q u i , en ce, s c o u r r o n t et 
a i d e r o n t ' n o s d i t s onc l e et cous in , n o u s les t i e n d r o n s e t r eppu t e rons 
nos e s p e c i a u l x a m i s , et c e u l x q u i f e r o n t l e c o n t r a i r e , noz adversa i res 
et e n n e m i s . P o u r q u o y , de rechief , v o u s p r i o n s b ien acer tes q u e v u e i l l e z 
f a i r e , en ces choses, c o m m e en vous en a v o n s no t re especia l confidence. 
D o n n é à . . . . . » Gette piece n 'es t m a l h e u r e u s e m e n t pas d a t é e . M a i s u n e 
m e n t i o n d u chape la in d ' A l p h o n s e l e M a g n â n i m e (ci-dessous, p . 274, 
n . 5) et m a P iece j u s t i f i c a t i v e no 20 l a d a t e n t d 'oc tobre . 
2. A r c h . N a t . ; P . 1334a, fo 158. L e c o y de Ia M a r c h e c i t e le pro tocole 
i n i t i a l de cet acte, d a t é d u 16 n o v e m b r e 1466 (o^ c i t . , 1, 368, note 3 ) ; 
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acceptera de s ' intituler lieutenant general pour le ro i tie 
France dans les com tés de RoussiUon et de Gerdagno1. On 
ne saurait consommer d'une fapon plus éc la tan te une renon-
ciat ion. 
Plein d'ardeur, le Conseil de Barcelone no cesse de r é -
chauffer le zèle de tous ceux qu i , de prós ou de lo in , parais-
sent en mesure de hâ te r la realisation de ses espérances . 
Le 17 octobre, i l écr i t k Jean Cossa et an comte de Can-
dale8. Les crióos pour la l iberté du commerce sont faites le 
m ê m o jour3. La lettre a n n o n ç a n t Taeceptation offlcielle de 
R e n é , datée du 14 octobre4, excite dans la capitale d'autant 
plus d'onthousiasme5 que, presque en m ê m e temps, lo 
« R e n é , r o y ilo .Therusalem ct de S i c i l e , d ' A r r a g o n , ele l ' i s le de S i c i l e , 
Va lence , RIa i l lo rques , Sarda igne et Corseigne, due d ' A n j o u et do 
Bai - , etc., comte de Barcelone, de Provence , de F o r e a l q u i c r , de P i ó -
m o n t , etc. », et i l a joute : « ton tes les p r i n c i p n u t é s d ô p e n d u n t do l a 
c o u r o n n e d ' A r a g o n son t dana cette ¿ n u m é r a t i o n ». Or , i l f au t f a i r o 
j u s t e m e n t excep t ion p o u r le R o u s s i U o n et l a C e r d a g n e , d o n t l ' a b s e n c e 
est e x t r ô m e m e n t c a r a c t é r i s t i q u e en ce q u i nous concerne . — H e i i i i , l e 
t r o i s i è m e « r o i i n t r n s » de l a ( l a t a logne au q u i n z t è m e s ièc lo , a f a i t 
f r appe r , com me ses devanciers , des monna ie s ft son ef í lg io . M . B o f a -
r ú l l a r e p r o d u i t u n pacif ique d 'or de R e n é (Hi s t . , V I , 204). D ' f t p f é s 
A l o n s o de Fa lenc ia , v n i , 8 ( M a d r i d , B i b i . N a c , m s . 1636, p , 128), e'est 
de l a v i c t o i r o des A n g e v i n s que L o u i s X I a t t o n d a i t l a cession dóf ln i -
t i v e des C o m í é s « e x concord ia pasc isc i pe rpe tuam R o s i í i o n i s Ger i t a -
niseque atquo P e r p i g n a n i , rex F r a n c o r u m oxpectabat , ductus q u o d a m 
eff reni a f fec íu pa r anda i possessionis amamiss imo s o l i f e r a c i s s i m í o q u o 
p r o v i n c i a l et p o r t u u m o r a r u m q u e M e d i t e r r a n e i m a r i s , c u m inops p r o -
v i n c i a N a i b o n e n s i s a tquo Occi tana v e l G a l l i a G o t h i c a p o r t u u m habe-
t u r n a v i g a t i o n i s q u e i m p o r t u n a . » 
1 . A r c h . d é p . des P.-O., B '109 : « In fans Johannes , s e r en i s s imi 
d o m i n i A r a g o n u m u t r i u s q u e S i c i l i e , ele, regis p r i m o g e n í t u s , e jus-
q u o t e r r a r u n i et r e g n o r u m p red i c to r u m g u b e r n a l o r et l ocumtencns 
genera l i s , dux C a l a b r i e et L o t h a r i n g i e pr incepsquo Ge runde , ac c l i a m 
p r o c h r i s t i a n i s s i m o F r a n c o r u m rege í n c o m i t a t i b u s R o s s i l í o n i s e t 
C e r i t a n i e l o c u m t e n e n s genera l is . . . » 
2. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Let . doses , reg. V (1462-U08) . 
3. Diet, de l C o n s . , I I , 472. 
4. A r c h . m u n . de B a r c e l , , C a r l . Rea le s , a ñ o s 1463-1469. 
õ . Diet , d e l Cons . , I I , 473. 
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comte d'lscla et Boffille de Juge1 aunoncent la prochaine 
a r r i v é e d'une escadrc2 ct que Ronó lui- inômo, par une no t t -
velle le t t re , annonce la formation d'une a r m é e f ranco-
angevine3. Louis X I , de son côté , agit en I ta l ie . Le 29 oc -
tobre, i l écri t au due de M i l a n , son p ro tégé Galéas Sforza, 
que les Génois devront s'abstenir de tout acte contraire a u x 
in té rê t s du due de Calabre « pour ce que sommes declairoz 
pour nostre t rés chiei* et tres a m é cosin le due de Calabre 
touchant le fait de Barcelona* ». En mème temps, i l r é d i g e 
à l'adresse de la Republique de Venise une note é n c r g i q u e 
sur sa rupture avec Jean I I5 et sa ferme volonté de soutenir 
1. B o f f i l l e do Juge a p p a r t e n a i t à u n e i l l u s t e f a m i l l e d ' A m a l f i , les d e l 
G i u d i c e . E l e v é !A B a r c e l o n e , i l p r i t d u service dans les a r m é e s a n g e -
v ines q u i o p é r è r e n t d a o s le r o y a n m e de Naples , p u i s s e r v i l l a m ô m e 
raaison en Gata logne . I I f u t m ê m e c h a m b e l l a n d u r o i R e n é . I I s e r v i t 
ensu i te L o u i s X I et d e v i n t v i c e - r o i de R o u s s ü l o n , e n 1470. E n a o ü t 
1477. à l a suite de l a c o n d a m n a t i o n d u due de N e m o u r s , i l d e v i n t 
comte de Castres. I I r e p r i t le g o u v e r n e m e n t du U o u s s i l l o n en 1479 e t 
m o u r u t en 1502. (Sur certaines n é g o c i a t i o n s d o n t i l f u t c h a r g é , v o i r 
Pe r r e t , B o f f i l l e de J u g e , comte de Castres, et l a R é p u b l i q u e d e 
Venise . ) 
2 . A r c h . m u n . de B a r c e l . , Ca r t . C o m . , a ñ o 1466, f0 126. 
3. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Car t . Rea les , a ñ o s 1463-1469 (miss ive d u 
16 oc tobre 1466). 
4 . B . N . , F . i t a l . 1591 , fo 382, Vaesen , I I I , 110. — L e 9 octobre, P a -
n i c h a r o l a a v a i l f a i t p ressen t i r à son m a í t r e l ' a t t i t u d e q u ' a l l a i t p r e n d r e 
le r o i de France . D a n s cette l e t t r e , r a m b a s s a r i e u r m i l a n a i s a n n o n c e 
que le chape l a in d u r o i d ' A r a g o n presse en v a i n l e r o i de F rance d e 
se dec la re r ; L o u i s s o u m e t t r a à son c o n s e i l les demandes des A n g e -
v i n s ; o n f a i t remarquei - à l a cour que Jean 11 n 'a pas t enu ses p r o -
meases, que R e n é est de l a m a i s o n de F r a n c e ; les A n g e v i n s ne se 
font pas scrupule de d é c l a r e r que L o u i s X f ne fera r i e n cen t re eux e n 
favour de I 'A ragon ( B . N . , F . i t a l . 1649, fo» 126-127). Cf . une l e t t r e d e 
P a n i c h a r o l a , en date d u 25 n o v e m b r e ( B . N . , F . i t a l . 1593, f° 306). 
5. N o u s i g n o r ó o s , c o m m e i l a é t é d c j à d i t , l a date exac to de l a r u p t u r e 
off lc ie l le ( m i l i e u d 'oc tobre ) ; mais i l n 'es t pas d o u t e u x qu ' e l l e a i t é t é 
é c l a t a n t e . V o i c i , à ce sujet , une i n t é r e s s a n t e m e n t i o n d u c h a p e l a i n 
d ' A l p h o n s e le M a g n â n i m e ( B i b i . U n i v . de Valence , i n s . c i t . , fo 520) : 
« D i j o u s a . x x x v j . de noembre e a n y . I x v j . . .per V a l e n c i a fonch f e t a 
c r i d a r e a l com lo r e y de F r a n ç a a v i a c r i d a t en F r a n ç a sa g u e r r a c o n t r a 
lo rey de Arago e ierres e gents del d i t r e y , a t'och e a s a n c h . De l a q u a l 
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son compét i t eu r1 . Boffi lie de Juge était bientOt après desi-
gne pour prendre le commandement de F a n n é e do secours2, 
en attendant que le lieutenant g é n é r a l , Jean de Calabre, pú t 
se transporter de sa personne au delà des monts3. Le 2 9 no-
vembre, Louis X I renouait des relations directos avec le 
gouvernement ca t a l án par une lettre et par une mission 
secrète confiée à Remi de Mórimont* . Com me l 'écrivait le 
due de Calabre au Sage Conseil, le 17 décembre , 011 ponvait 
t eñ i r Paccord de la maison d'Anjou avec le ro i de France 
pour complè tement réal isé5. Aussi les craintes les plus 
vives régnaien t -o l les dans Pentourage de Jeanne Enriquez, 
alors à Géronc6. Les événements se précipi ta iont . Le 3 jan-
vier 146?, Bonillo de Juge, dójà arrive à Perpignan, avi -
sait le Conseil do son entrée prochai no avec cent dix lances 
françaises ct trente lances provéngales7. A co moment m è m e , 
Bernat de Mar imon, envoyé a u p r è s de Rone, annonçai t que 
des conferences s 'étaient tenues à Bourges8, entre Jean de 
cosa Valenc ia et t o t l o regne ne ach g r a n t res t iem e ( iolor , cons ide-
r a n t s les t an e t a n g r a n s mals que que por causa dels Catalans ha en 
l a m a j o r par t de l a E s p a n y a e casi en tota d i v i s i o d e l regne e m a l a 
v o l u n t a t de pares ab f i l i s , d ic ipac io de bens e de persones, de m a i s o 
dapnages. E q u i p o t d t r n i e s t i m a r les persones que per causa de 
v u o s l r a l í b e r ta t son m o r t s e quan ts son fora del regne, perdeu t pre-
sones, bens e here ta ts , quantes senyores, dones et doncelles enver-
gonides e v a n deso tados , o C a t a l a n s l e q u a n t n i en q u i n temps 
a u r e m reparais tais actes, t an c r iminosos I no v o l e n t c o m p o r t a r 
vos t r e pare e s enyor* rey don J o h a n e sou vos subjuga is a gents 
es t ranyes I » 
1. Piece jus t i f i ca t ive \\o 21. 
2. A r c h . m u n . de Barce l . , C a r i . Rea le s , a ñ o s 14G3-UG9 (lettre du 
7 n o v e m b r e 1466). 
3. I b i d , ( le t t re d u 17 novembre) . 
4. A r c h . m u n . de B a r c e l . , Le t . c l . , rog V (1462-1468), r ú p o n s e en 
date d u 11 d é c e m b r e 1466. 
5. A r c h . m u n . de B a i c e l . , C a r t . R e a l e s , a ñ o s 1463-1460. 
6. F i t a , p . 8, c o l . 2 . 
7. A r c h . m u n . de B a r c e l . , C a r t . Com. , a ñ o 1467, fo 4 . 
8. A v c h . m u n . de B a r c e l . , C a r t . C o m . , a ñ o 1467, fo 1 . — On i r o u v e 
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Calabre et Louis X I ; que celui-ci avait envoyé une ambas-
sade à Rome, à Mi l an , à í íènes1, à Venise. Kcdoutant l ' inva-
sion imrainente, Jean I I et Jeanne Enriquez s 'é ta ien t rend us 
à Vi l la í ranca-de l -Panac lés2 , d 'oú, sans dou te, ils tentèrent 
un effort désespéró pour terminer la crise en provoquant 
une contro-révolut ion dans Barcelone. En effet, une nou-
velle cr iéc ín terdi t , le 20 Janvier, toute manifestation en 
faveur de la maison d'Aragon3. Enfin, Boffille de Juge 
franchit Ies Pyrenees : le 1er février , i l occupe Castellon-de-
Ampurias4; le 22, i l est dans l íarce lone5. Un peu plus tard, 
Jean de Calabre annonce son depart pour sa nouvelle capi-
tale : i l exprime son v i f regret d'avoir été retenu par les 
affaires de Bourgogne et de Bretagne; mais, à le bien pren-
dre, son retard n'aura pas été inu t i le aux Catalans, car ses 
bons offices en faveur dn roi de France l u i permettent de 
compter désormais de sa part sur un ferme appui6. 
Aiíisi la cause catalane, n a g u è r e si gravement compro-
L o u i s X I ¿i Boin-gcs d n :Í9 d é c c m b r e a u 8 févr iev (Vaesen , U I , 134 c t 
s u i v ) . — Sur Ies s o m m e s t o u c l i é e s p a r lea A n g e v i n s suy le. t r é s ò r d u 
r o i de F rance , v o i r B . N . f F . f r . 3907, fo* 44-45, p i è c e i n t i l u l é e : « Ge 
que n ions . de Ca lab re J c h a n o í N i c o l l a s , son fils, o n í eu. »(1462-
1470.) 
1 . L e 4 a v r i l 1467, u n e t r ô v e f u l conc lue entre R e n é et les G é n o i s ; 
lo 13 m a i 1467, G í n e s e t Barcelone c o n c l u e n t aussi une t r ô v e ( À r c I i . des 
B . - d u - R h . , B 686. Cf. L e c o y de l a M a r c h e , I , 369). U n peu p lus t a r d , 
les G é n o i s oxpJ iquent à Jean I I que , m a l g r é l eur préféx-once pour sa 
cause, i l á ne peuven t , sans c o m p r o n i e t t r e l eu r c o m m e r c e , r o m p r e les 
r e l a t i o n s avec B a r c e l o n e ; mais i l s p r o m e l t e n t de ne f o u r n i r a u x 
r é v o l t é s n i a rmes , n i r enfor t s , n i v i v r e s . ( G í n e s , A v c l i . d i S ta to , 
L i t t e m r u m , n« 1,800, f» 106.) 
2 . A r c h , de la C o r . de A r a g . , C á r c e l . , no 3447, f0143, et A r c h , m u n . 
de Barce l . , L e i . C L , reg . V (1462-1468), le t t re au c a p i t a i n e d ' A m -
p u r d a n . 
3. D ie¿ . d e l Cons. y I I , 475. 
4. A r c h . m u n . de B a r c e l . , L e i . C L , r e g . V (1462-1468), f é l i c i t a t i o n s 
n d r e s s é e s à Boff i l ]e t le 2 f é v r i e r . 
5. D i e t , d e l Cons. , I I , 476. 
6. A r c h . m u n . de B a r c e l . , C a r t . R e a l e s , a ñ o 1463-1469 ( le t t re 
du 28 f é v r i e r ) . 
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mise, apparaissait comine à la voillo do prendre définitive-
ment le dcssus. Jean IÍ, an Icndemain d'uiic bril laii lo sér io 
d'avantages, dont i l avail l ég i t imement pu espérer une res-
tauration prochaine, se sentait plus menace que jamais. En 
butte à de grandes difficultcs en Navarre, par suite dc 
Tiiisatiablc ambition dn comtc et de la comtesse do F o i x ' , 
i l voyait surgir en Catalogue un rival plus rcdoutable que 
les deux premiers, puisqu'il avail pour lu i Louis XI3 . Une 
nouvellc phase s'ouvro, dans iaquelie ia tlynaslie araiioiiaise 
semble dest inée à succomber. Jean I I , Irappc dans sa per-
sonne meine, devient aveugle3. Mais n i les obstarlos, ni 
l'ftge, ni m è n i e les inl ir ini tés no para lysèrenl son nctivilé 
n i son énergie*. 
§ 1. — L a limtcnance de Jean cie Calabre., 
Jean de Calabre, prince d'un caractere ardent et sympa-
thique, d'un courage de preux , mais politique múdiocre , 
débúta dans ses íbnetions dc lieutenaul gónéra l en ÍJaíalogno 
par une lourde f'aute. Brrtlant do ne l'ranchir Jes portes do 
Barcelone qu ' ap ré s s'ótre donné le prestige cVuno p remiòre 
victoire, i l commit 1'imprudence, aussitòt apròs avoir passó 
les Pyrénées , d'allcr ass iéger Géronc5, Tun des centres les 
1 . Sur Ies c o m p l i c a t i o n s en N a v a r r e au m o m o n l oi'i nous sommes 
parvenus , v o i r Gour tenu l t , c l i ap . x i . 
2. A l a cot i r d ' A r a g o n , l ' a t l i l u t l e <\w roí do F ranco f u l conn¡<lórée, c t 
avec ra ison, c o m m e une r i i p l u r e e í rec l ive ; « l í e x autein G a l l i o ; , 
rxtplo federe, r l uc i J o h a n n i o p i t u l a t n s est. » (Gonza lo de Sania M a r i a , 
é d . Paz y M e l i a , p . 250.) 
3 . Gonzalo de S a n i a M a r i a , é d . Paz y M e l i a , p . :?£(». Sur l a cócUé 
m o m e n t a n é e de Jean I I , v o i r L . Gomenge, p. 14. 
4 . On pent d i r e que Jean II m i t l u i - m ô i n e en p i ' a l i f [ue cette m á x i m e 
de son discours de M o n z o n , e i t ¿ u n pcu p lus has : « L a recta i n t e n t í o 
en las voh in t iu l e s conformcK faze de los cosas p e q u e ñ a s f í i a n d e s , e 
t r ahe a prosperado fin los p r i n c i p i o s d i f íc i les . » 
5. 21 m a i 1467 ( F i t a , p. 10, c o l . 1) . Jean dn C a í a b r e iHait encore íi' 
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plus actifs du pa r t i aragonais. La place é t a i t défendue par 
le vail lant Pere de Rocabert i1; le courage des habitants 
é ta i t entretenn par r é v ê q u e , Juan Margari t* , et par son cha-
p i t re . C'est en vain que, de Barcelone, on envoya aux ass ié -
geants une groase bombarde8. Leurs forces é ta ien t par t rop 
insuffisantes4 : i l fal lut bien se r é s i g n e r à lever le s i ège et 
à se retirer. Le 21 aoú t , nous trouvons le due à Hostalrich5, 
en route pour Barcelone, oú i l fait , le 3 1 , une en t rée solen-
nelle6. 
Jean I I s'empressa de mettre à profit Teffet moral p rodu i t 
dans le Principat par Péchec de son trop bouil lant adver-
saire7. I I avait fait reunir par Bernat Çapor t e l l a , son í idèle 
L y o n le 8 mars ( A r c h . m i m . de B a r c e l . , C a r l . R e a l e s , a ñ o s 1463-1469); 
le 13, i l é t a i t à A v i g n o n ( ib id); i l a r r i v a le 13 a v r i l à P e r p i g n a n (Diet , 
d e l C o n s . , I I , 476), o ü i l s é j o u r n a j u s q u ' a u 30 ( C a r t . R . , ib id) . L e 2, i l 
e n t r a dans G a s t e l l o n - d e - A m p u r i a s (Diet . , loe. c i í . ) , o ú i l s igna , l e 15, 
le p r e m i e r acle q u i n o u s so i t p a r v e n u de l u i en sa q u a l i t é de l i e u t e -
n a n t en C a t a l o g n e , u n s a u f - c o n d u i t p o u r une f a r a i l l e de L a B i s b a l 
( A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a r i . R e a l e s , o r i g . , l i a sse 133). — S u r l a 
d é f e n s e de G é r o n e , l i r e M a r i n e n s S i c u l u s , f0s x u j - x c i j . 
1 . G o n z a l o de S a n t a M a r i a , é d . Paz y M e l i a , p . 256. 
2. N é en 1400 o u 1401 , chano ine à G é r o n e en 1430, é v é q u e d ' E l n e , 
p u i s de G é r o n e (18 f é v r i e r 1462), p r é c e p t e u r de F e r d i n a n d le C a t h o l i -
que , o ra t eu r et d i p l ó m a t e d i s t i n g u é , m o r t en 1483 c a r d i n a l - p r é t r e a u 
t i t r e de Santa L u c i a i n Si l ice . ( V o i r s u r l u i u n e b o n n e no t i ce de 
D . E . G r a h i t , E l C a r d e n a l M a r g a r i t . ) 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Diet, de l a Dep., I r . 1464, d i l u n s a . s j . 
de j o l i o l (1466). 
4 . Les forces mises d e v a n t G é r o n e d o i v e n t ê t r e calles don t les 
d é p r é d a t i o n s sont s i g n a l é e s ve rs l a Gerdagne e n m a i 1467 { B . N . f 
F . f r . 6974, f»s 87 et 146). Dans les r a n g s se rva i t le c a p i t a i n e f r a n ç a i s 
J ean de Sa in t -Gela i s ( B e a u c h e t - F i l l e a u , Diet. , I I , 330) . 
r 5. A v c h . raun. de B a r c e l . , C a r t . R e a l e s , a ñ o s 1463-1469. 
6. A r c h . m i m . de B a r c e l . , C e r e m . , I I , f0 54 et s u i v . ( e x t r a i t s d a n s 
L i b . de cos. a s s a n y , 260-262). A l a da t e d u 20 n o v e m b r e 1467, G u y de 
L a v a i , procurem* d u due de Ca l ab re , g o u v e r n e u r g é n é r a l p o u r le r o l 
R e n ó en A r a g o n , p r ñ t e à Barce lone l e s e rmen t de se confovmer a u x 
C o n s t i t u t i o n s ( A r c h . d e p . des B . - d u - B . , B 686). 
7. L e b r u i t c o u r u t en E u r o p e q u e l e due de C a l a b r e a v a i t é t é b a t t u 
sous Ies m u r s de G é r o n e ( le t t re de S i m o n e t t a à Sforza , 29 aot l t , M i l a n , 
A r c h , d i Stato, P o l . E s t . . A r a g o n a ) . 
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« depute unique », un nouvcau Parlement à Tarragone1; ü 
avail ainsi 'obtenu des subsides pour solder trois cents cava-
liers2. Tandis quo les Catalans, pour venger lour déconve-
nue, n'enlevaient que quelquos chateaux ot loealités de 
second ordre3, Jean I I , a p r è s ôtre e n t r é in ipunément dans 
Gérone débloquéc . avee le p r i m o g é n i t Ferdinand4, recouvre 
une grande partie de rAmpurdan5 et notaminent Gastellon-
de-Ampurias. Sur mor, la puissance de Barceloneest grave-
meht compromiso par TeíTort combiné des Valoncions, des 
Majorquins ot dos mercenaires génois ou napolitains6. 
1. l i o f . , xxv, 2r>8. 
2 . Jean I I r edoub le dVnerg ie con tro Ies r é v o l u t i o n n í i i r o s , t ó m o i n les 
nombreuses con l i sca t ions de biena et de rentes q u o Ton rencont re i \ ce 
m o m e n t ( A r d i . del re ino de M a l l o r c u , C é d u l a s r e a l e s , 146G-M(i8t f" 107 
et s u i v . ) e t q n i son t souvent su iv tes do recompenses n e c o r d é o s a \ ix 
fidólos ( ibid. , l'o ' t í ) . Le g o u v e r n e u r de M n j o r q n o , V i d a l de B l t i n e s , 
p roposa l a peine de la pendaison pour tout rebo l lo fa i t p r i s o n n i e r : 
les j u r ó s se d é c l a r è r e n t i ncompe ten t s (Piferer y Quadrado , i s l a s B a -
leares , p . 2 % ) , i 
3. A r c h . n u m . de l i a r c e l . , C a r t . Rea les , a ñ o s 1463-146!). P iece j u s -
tificative no 23. 
4 . F i l a , p . 10, c o l . 2. Cf. C o d i n a , p . 8 1 , et l a l e t t r e de Jean I I íi 
F r a n c é s Be rengue r (Piece jus t i f i ca t ive n " 25). 
5. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l . , n» 342, fo 13G. 
6. T r i n c h e r a , p p . l 3 1 e t 141 .— Cf. P a l m a , A r c h , de l re ino do M a l l o r c a , 
G e n . Conse l l , 1466-1 'i74, s tance d u 18 novembre 1467 : « . . . R apres , pel* 
l o d i t m a g n i f i c h l o c l i n e n t genera l a l g n n t an t , no t a n t stesainent, d i e 
exposa que, com segons era n o t o r i a tots los de l d i t consell , l a c í u t a t 
de Barce lona e los hab i t ador s d ' aq i t e l l a q u i flen aque l l a son o tuan 
rebo l los a l a Majes ta t del s enyo r rey , en l a q u a l rebe l l io h a n s t a t 
perseveran t de g r a n temps en sa, e b u y en d i a s t an e perseveren p u s 
f o r t , e n d u r a h i t s en l u r m a l i c i a , en t an t que, fins a c í , no os s tat pos-
s ib l e a r e d u i r aquel los a l a submis s io e obedenc ia de l d i t s e n y o r ; 
j a t s i a h i ha j a p r o u t r eba l l a t et desposes, e a x i m a t e i x q u a n t b a n 
p rof fena t en sercar e l eva r a l t r e r e y e reys, fins a ra lo d u c h J o a n , 
l o q u a l es j a en l a d i t a c í u t a t , ab m o i t a gent d ' a rmes , e se s f o r ç a , ab 
l o s d i t s rebebes, en ocuparse los regnes e l torres de l d i t s enyor r ey , 
per ç o , lo d i t s e n y o r ha des l ibe ra t de emprar to ts ho sens regnes e 
Ierres e lo t s los seus faels vassal ls e subdi l s v u l l e n ad judar e socorrer 
e n lo sos t en imen t dels exerci ts , l o squa l s en aques ta p r i m e r a p r i -
m a v e r a enten affer, a x i per m a r com per t e r r a , per sub jugar los» 
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Dans les montagrtes de PUrgel et du L luçanés , Verntal la t 
continue de plus belle la série de ses exploi ts ' . L 'aventnrier , 
dont les services sent plus nécessa i res que j amais , ne craint 
pas de s ' intituler capitaine g é n é r a l » ; i l devient m ê m e v i -
comte d'Ostoles3. La corruption, elle aussi, fait son ceuvre4. 
d i t s r ebe l l e s de l a c i u t a d de B a r c e l o n a a l a sua o b e d e n c i a , l a q u a l 
se c r eu que , s i l a d i t a c i u t a t es a s i t i a d a per m a r , q u e no pusque 
have r v i t u a l l e s , f a c i l m e n t e se r e d u h i r a a Ja obed iens ia de l a Ma je s t ad 
de l s e n y o r rey . E , f e n t q u a n t s f o r ç p u s q u e per t e r r a , n o l a p e n d r i a 
per f o r ç a d 'a rmes , p e r q u a n t es m o l t f o r t e i n e x p u g n a b l e . N o t i f l i c a r i t 
a l d i t c o n s e l l c o m Los r eynes de A r a g o , V a l e n c i a e l o P r i n c i p a t de 
G a t h a l u n y a . obed ien t a l a d i t a M n j e s t a t , h a n fetes j a cascuns l u r s 
offertes de c a v a l l o gen t s d 'a rmes , e a r che r s . A s i m a t e i x S i c i l i a e Ser-
d a n y a f a r a n lo s e m b l a n t . Per t an t , l o d i t mossen B e r n a t de Requesens , 
d e n u n c i a i a l present c o n s e l l totes los d e m o n t di tes coses de p a r t de 
l a Majes ta i t del d i t s e n y o r per l o q u a l de aque l l es l i es s í a t d o u a t car-
rech , p r e g a v a e e x o r t a v a e a m o n e s t a v a a aquel les , a x i c o m o bous e 
fidelíssimos vassals d e l d i t senyor , l o deguessen s e r v i r , socor re r et 
ajudai- en lo d i t s o s t e n i m e n t deis seus exerc i ta , l o s q u a l s , D e u v o l e p t , 
a de s l i be r a t de ffer l a p r o p v i n e n t p r i m a v e r a , per r e d u h i r l a d i t a 
c i u t a t de B a r c e l o n a e l o s h a b i t a n t s de a q u e l l a a l a sua-obedienc ia . 
Sobre l a q u a l p r o p o s i c i o feta per l o d i t nob le mossen B e r n a t de 
Requesens en lo d i t c o n s e l l , f o u d e t e r m i n a i per t o t l o d i t conse l l , 
ñ e m i n e d i s c r e p a n t e , que l o d i t n e g o c i s i a e x a m i n a t e t r a c t a t per les 
h o n o r a b l e s j u r a t s , pe r les persones d a v a l l scr i tes , l o s q u a l s ab conse l l 
de aque l l e s persones q u e a ells a p a r r a , ba jen c a r r e c h de p e n s s a r e 
d i l i g e n t e m e n t e n v e s t i g a r ab q u a l m a n e r a se deu far l a s u b v e n c i o pe r 
l o d i t s enyo r rey d e m a n a d a o q u i n a sera l a d i t a s u b v e n c i o ; e feta pe r 
e l ls sobre l o d i t negoc i a q u e l l a c o n c l u s i o que ls a p a r r a , h a j e n a q u e l l a 
r e f í e r i r e r e p o r t a r a l g r a n e genera l c o n s e l l , en f a c u l t a t d e l q u a l sia ap ro -
v a r o r e p r o v a r Ia d i t a l u r d e t e r m i n a c i o o a jus ta r e m a n d a r aque l l e , 
a x i c o m be v i s t l i sera , e son l o s perdones seguents, l o s q u a i s per ç o 
lo d i t g r a n e genera l c o n s e l l ha depu tades : mossen H u e de San J o a n , 
mossen J o a n de M e t o , mossen F e r r a n d o V a l e n t i , Pere S p a n y o l , B a r -
t h o l o m e u Febrer , F r a n c i de M o r a , G a b r i e l Jacme, B a r t h o m e u Canet , 
J o a n M a r t o r e l l , A n t o n i T r i e s , Pere M o n p e l e r , Pere T r u y o l s . 
1 . B o f . t X X V J , 207. 
2. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l . , n » 3379, fo 32 : « D o m i c e l l u s , 
c ap i t aneus general is s e r e n i s s i m i A r a g o n u m regis . » 
3. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l . , no 3 3 9 1 , fo 54. 
4. D . D i o n i s de P o r t u g a l l u i - m ê m e se la issa acheter . ( A r c h , de l a 
Cor . de A r a g . , C a n c e l . , ríe 3449, f0 6.) — S u r les t r ê v e s conchies a l o r s 
en Gerdagne , v o i r P a s q u i e r , C o m . T r a v . h i s t . , 1895, p . 403. 
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Bernat de Requesens va exciter le zèle des royalistes de 
Majorque et en obtíent d'importants subsides1. A Barce-
lone, Ies royalistes s'agitent, car les exécutions se mult i -
plient : la sévéri té de la répression atieste la g r a v i t é du 
complot2. 
Ainsi le due de Calabre se voyait tenu en échec. I I comp-
tait recevoir, i l est v ra i , des secours nouveaux du comto 
d'Armagnac et du roi de France, de Pargent du Roussillon3. 
En attendant, l'attaque p r éma tu rée contre Gérone n'était 
suivie que de pcrpétuel les et insigniiiantes escarmouches. 
l 'out se réduisa i t à des prises et à des pertes reciproques de 
châ teaux secondaires. Aucune journée n 'étai t déc i s ive ; les 
lances françaises et p rovença les fondaient, en quelque sorte, 
en Catalogue. Aussí l'ambassadeur milanais, J.-P. Pani-
charola, écrivait-i l de Paris, le 15 octobre, que Jean de Ca-
labre n'ayant rien fait d'important depuis son a r r i v é e dans 
le Principal, Jean I ] é ta i t bien plus puissant que l u i ; l 'Ita-
lien perspicace faisait p révo i r en m è m e temps que des 
embarras sé r ieux allaient bientôt interdire à Louis X I tout 
effort efficace en favour des Angevins4. 
A vrai dire, le seul résul ta t obtenu jusqu'k ce j o u r par 
Jean de Calabre était la popular i té q u ' i l avail su se créer 
parmi ses nouveaux sujets. Sa bonne g r à c e et sa belle allure 
avaient vér i tablement conquis les partisans de la Révolu-
t ion; on le v i t bien le j o u r oü, après avoir déñn í t ivement 
consti tué sa maison5, i l se décida, à I'approche de quatre 
1. A r c h , de M a l l o r c a , Gen, Cornell (1466-1474). S é a n c e d u 13 no-
vembre 1467 ( texte c i té ci-clessus). 
2. A r c h , de la Cor. de A r a g . , Diet, de la Dep., I r . 1467, d i jous a 
. v i í j . de o c t u b r e (1467), cf. dimecres a . x j . de m a i g (1468;. 
3. Leng le t -Duf reanoy , I I , 636. — B. N . , Claivambault, 963, f<> 176. 
4. « D i c t o d u c a si t r o v a v a a Barcelona e flno a l presente no haveva 
fato cosa valesse ; i l s ignor re d 'Ar r agona s i t r o v a v a a l a Campagna e 
m o l t o p i ú poten te che l u y . ( B . N . , F . i t a l . 1649, f» 178. Gf . Vaesen, 
I I I , 376.) 
5. Pièce justificative n0 M . 
~ I, F'T]jj 
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cents Janees conduites par Jean V crArmagnac et Ferry de 
Lor ra ine , comte de Vaudemont1, à faire une levée g é n é r a l e 
en ver tu de l ' a r t ide princeps namque*1 : un g rand nombre 
de volontaires r épond i t à l 'appel, au t é m o i g n a g e de Çafont . 
Le prince Ferdinand essuya m ê m e une sanglante défa i te , 
le 21 novembre, sous les murs de Gérone3 . Mais la saison 
éta i t bien peu propice à la guerre . Cette campagne d'hiver*, 
si bien c o m m e n c é e , ne donna aucun résu l t a t appreciable. A 
peine arr ive, Jean Y d 'Armagnac fut r appe lé par le r o i et 
dut repasser les monts5. 11 fa l lu t attendre le printemps pour 
s'emparer de Gastellon-de-Ampurias, perdu P a n n é e p r écé -
dente6. Presque auss i tô t , le comte de Vavulemont subit un 
1 . M . B e r n a r d de M a n d r o t s'est d e m a n d é si Jean V passa e í í e c t i v e -
m e n t en Ç a t a l o g n e . ( R e v . hist . , 18S8, p . 251.) M . H e n r i G o u r t e a u l t c i t e , 
dans son l i v r e su r G a s t o n I V , u n d o c u m e n t ( A v c h . de l a Cor . de 
A r a g . , C a n c e l . , no 3 4 1 2 , fo 136) q u i i m p l i q u e l a r é a l i t c de l ' e x p é -
d i t i o n . N o u s sommes e n mesure de p r è c i s e r u n p e u p l u s . L e t ex te 
c i t é p a r M . G o u r t e a u l t est une l e t t r e d u 10 n o v e m b r e : i l y est f a i t 
a l l u s i o n a u r appe l de J e a n V par L o u i s X I , en r a i s o n des affaires de 
N o r m a n d i e , Or, n o u s avons une l e t t r e du 9 q u i c o r r o b o r e cet te 
d o n n é e : e l le est é c r i t e a u r o i p a r F r a n ç o i s d u M a s , q u i est a u x c ô t é s ' 
d u c o m t e d ' A r m a g n a c . M . B , de M a n d r o t ( ibid. , 251 et s u i v . ) a u t i -
l i s é cet te l e t t re , m a i s sans remarque i* qu ' e l l e est d a t é e de « Pera -
l à d a » , en Gata logne . E n f l n , l a r é a l i t é de l ' e x p é d i t i o n est encore attes-
tée p a r u n texte n a r r a t i f c i t é p a r L e g r a n d ( B . N . , F . f r . 6975, f0358) , 
a i n s i q u e pa r G o n z a l o de San ta M a r í a , é d . Paz y M e l i a , p . 257. 
2. M e t . de l Cons . , I I , 482. 
3. A r c h , de la Cor . de A r a g . , Diet de l a Dep., t r . 1467, d issapte a 
. x x j . ' d e n o v e m b r e . B . N . , F . ñ*. 6975, f0 358; G o n z a l o de San ta M a -
r í a , é d . Paz y M e l i a , p . 257. Cf. C h i a , B a n d o s y B a n d o l e r o s , 11, 213 
et s u i v . 
4 . L a sor t ie de l a m i l i c e est d u 12 n o v e m b r e . (Diet , d e l Cons. , I I , 
482.) ' ' 
. 5. J e a n V n'est pas encore a m v é le 26 septemhre ( L e n g l e t - D u fres n o y , 
I L 6 3 6 ) ; i l est p r ê t à r e p a r t i r le 9 n o v e m b r e . ( B . N . f F . f r . 20486, 
fe 156, et A r c h , de l a C o r . de A r a g . , C a n c e l . , n° 3412, f0 136.) Les t r o i s 
p i è c e s son t d 'accord su r l 'effectíf des t r o u p e s d u c o m t e , q u i a v a i t t r o i s 
cents l ances . F e r r y de L o r r a i n e , c o m t e de V a u d e m o n t , d e m e u r a avec 
ses cen t lances en Ga ta logne . 
6. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Die t , de l a Dep., t r . 1467. C f . urt acte 
de J ean de Ca lab re d u 18 m a r s 1468, d o n n é « . i n f e l i c i b u s ç a s t r i s nos -
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grave échec sous Ies murs de San Juan de las Abadessas, le 
23 m a i 1 . 
On i l lumina à Palma'2, ot jusqn'a Oapoue, dans le royaumo 
do Naples3. Jean I I et son fils Ferdinand ordonnèren t par-
tout des pr iòrcs publiques d'action de g r â c e 4 . 
U i s con t ra A m p u i i a s ». ( A r c h . m u n . de M a n r e s a , L U b r e Vert , 
f» 166.) 
1. V i c h . A r d i . n u m . , C a r t a s ( le t t re d u 33 m a i 1468 iV J o a n Ç a -
r i e r a ) . 
2. P a l m a , A r c h , del R. P a t r i m o n i o . L i b . dot., 1468 : « A . i x . do 
j i m y de M. c c c c L x v i i j , se paga a n Joan Des i , u n dels voyi iors , . x x x . s. 
pe r despeses feles on los dies de a l imares fetas do m a n a m e n t de l loc-
t i n e n t genera l , e a^o per la v i c t o r i a que lo m a g n i f i c h mossen B a c h 
de R o c h a b r u n a , mossen Pons des Ca l l a r e V e r n t a l l a t , capi ta de l se-
n y o r r ey , h a n handa per l a desconfi ta que, per aqueUes, es s tada f'eta 
d e l conte de V a d e m u n t e ni t res capUans fnincesos , que ten i t i n asse-
t i a d a l a v i l l a de Sent Johan de las Abadessas. » 
3. Capoue, A n i h . m u n . , le t t re d u r o i do Nap le s en date d u 17 j u i n 
1468, c i l é e p a r T r i n c h e r a , op. c i t . , I n t r o d . , p . x x x i x : « Per d i v e r s o 
v i e h a v e m o adv i so et n o v a certa do l a r o e l a , q u a l i i n q u i s t i d i 
p r o x i m o passa t i del mese de m a y o , l a gente de l s e r e n í s s i m o ro do 
A r a g o n a , nos t ro c í o et pa t rono co lendiss imo, havo dato a l a gente d e l 
d u c a Johanne , che teneano c a m p o ad una te r ra n o m í n a l a San Joan do 
l a Abadessa . . . V o l i m o per t an to che d o m a n ! i n l a sera, per d i c t a 
causa, ne faezato tare l u m i n a r i e et ne r é n d a l e grac ie ad Nos t ro S igno re 
D i o , da í o q u a í e p rovede o m n e heno. » 
4. M a d r i d . B i b i . de la R . A c a d , do l a M i s t , , S a l a z a r A 7, f° 6 1 , o r i -
g i n a l d 'une l e t t r e de F e r d i n a n d h son p ê r o , ó c r i t c fi Saragosse le 
l e r j u i n : « A p r e s que messenyor Pedro Vaca p a r t i ó , he r e c i b i d o de 
V u e s t r a M a j e s t a t le t ras de . x x v i j . . x v i i j . o . x x x . del passado, p o r pa r to 
de los quales he v i s t o l a g l o r i o s a o prospera v i c t o r i a que N u e s t r o 
S e n y o r ha q u e r i d o d a r á las gentes de Vues t ra Majes ta t , sobre e l s i t i o 
de San Joan de las Abadessas, l a q u a l p o r m i s le t ras he no t i f i cado a 
todos los p re lados , barones e un ivers idades de aquesto regno. C i e r t o , 
s enyo r m u y exce l len te , es s t ada nueva que h a m u y m u c h o confo r -
t ado los á n i m o s de vuestros s u b d i t o s fieles e buenos servidores , a q u í 
flzé de c o n t i n e n t e render gracias a Nues t ro S e n y o r po r todas las i g l e -
sias, e y o s tave pe r sona lmen to en la Seu. E l v i e r n e s p r i m e r o v i n i e n t e , 
se fara po r e l l o p r o c e s i ó n genera l e fiesta so lemne á Santa M a r í a de l 
P i l a r . A C a s t i l l a , h a v i a y a m a n d a d o fazer ca r i a s de l a d ic ta n u e v a , e 
en f m s o l i c i t a r l a v e n i d a de l a gente de cava!los que me t i enen offre-
c i d o . Sobreven iendo las cartas de Vues t ra S e n y o r i a , he fecho m u d a r 
l a s m í a s , r e m e t i é n d o m e , q u a n t o á las nuevas, a l a s cartas de V u e s t r a 
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U n courr ier venu de France causa, sur ees entrefaites, 
an due de Calabre une nouvelle et plus cruelle dés i l lus ion . 
N o n seulement Louis X I avai l les mains l i ées par un nou-
veau démele avec la Bourgogne et la Bretagne et se t r o u -
va i t , en c o n s é q u e n c e , dans Pimposs ib i l i t é absoluo de secon-
der pour 1'instant Jean de Calabre1, mais i l avait l u i -
m ê m e besoin de la p résence du due à ses côtés et se voyai t 
dans l 'obligation de le rappeler pour n é g o c i e r avec F ran -
ço i s I I de Bretagne, qui ne voulai t t ra i le r qu'avec l u i 2 . 
S e n y o r i a . . . E n N a v a r r a , h a v i a y a s c r i p to de l a d i c h a n u e v a po r J o a n 
de V a l e n c i a : no resmenos , e m b i a r é l a s cartas de V u e s t r a M a j e s t a d . . . 
O y , he v i s t o u n a l e t r a qa ' e l dean , m o x e n y e r Sos, h a fecho a m o s s e n -
y o r A y m e r i c h , de k a l e n d a r i s de . x x i i j . de l passado. D í z e que, d e n t r o 
t r es o qua t re d ia s , e l p r i n c i p e de V i a n a p a r t i r a p a r a v e n i r aqua , c o n 
v o l u n t a t de su padi 'e , e l q u a l q u i s i e r a , p a r a d a r a en tender a l r e y 
de F r a n c i a , que v i e n e con t r a s u v o l u n t a t , que se v in iese de N a -
v a r r a a q u a , e q u e fisiesse e n t r a r l a gente p o r Jacca . . . Y o f ago 
t r a b a j a r c u n s u m m a d i l i g e n c i a e n h a v e r losCm ss., p o r q u e se e m b i e n 
a B a l a g u e r los . m i » » , florins q u ' e l d i c h o p r i n c i p e h a de haver . . . E n e l 
s p a c h a m i e n t o de l a gen te d ' a rmas d'este regno, se faze q u a n t o es pos-
s i b l e , e creo m u y p r e s t o poder e m b i a r buena pa r t e d ' e l l a , car y a h a n 
c o m e n ç a d o t r a e r ; ass i como t o m a r a n d ine ros , l o s f a r é spachar , se-
g u n t V u e s t r a M a j e s t a t m a n d a , n o n spe rando los u n o s a los o t r o s . L a 
c a r t a de l a r r e n d a m i e n t o de las s a l i n a s de l a m a t a firmamos, r e c i b i d a 
l a l e t r a de Vues t r a M a j e s t a d . . . L a s o t ras cosas e n l a s car tas de V u e s -
t r a Ma je s t ad c o n t e n i d a s haven to s g u a r t a fechos de s i n g u l a r s pe r so -
nas , s e r á n po r m i pues tas en e x e c u t i o n , obedeciendo los m a n d a m i e n t o s 
de V u e s t r a S e n y o r i a . » — J ' a i c i t é t o u t a u l o n g les passages p r i n c i -
p a u x de cette l e t t r e , r e v ê t u e de la s i g n a t u r e a u t o g r a p h e d u p r i n c e , 
ca r i l est i n t é r e s s a n t de v o i r le f u t u r F e r d i n a n d le C a t h o l i q u e , à P é c o l e 
de s o n p è r e , s 'occuper des affaires p o l i t i q u e s , m i l i t a i res et financières 
des E t a t s don t i l sera le g l o r i e u x h é r i t i e r . C'est e n se f a i san t , d è s 
son p l u s j eune age, l e c o l l a b o r a t e u r a c t i f et doc i l e de Jean I I , q u e le 
f o n d a t e u r de P u n i t é espagnole fit Pappren t i s sage de son m é t i e r de 
r o i ; c'est an m i l i e u de l a crise f o r m i d a b l e que t r a v e r s a i t a l o r s sa 
m a i s o n que son c a r a c t è r e se f o r m a et que son g é n i e se m ü r i t . 
1 . C'est à l a fin d ' a v r i l de cette m ê m e a n n é e que se place l a m i s s i o n 
à Barce lone de T h . B a s i n . (Apo l . , X I V , é d , Q u i c h e r a t , I I I , 297 et 
s u i v . ) L ' o b j e t de l a m i s s i o n , p e u t - ê t r e en r e l a t i o n avec le r a p p e l d u 
due , demeure i n c o n n u ; le m a n d a t a i r e l u i - m é m e , d ' a i l l e u r s t e n d a n -
c i e u x , l a d é c l a r e i n s i g n i f i a n t e . 
2. Vaesen, I I I , 269. 
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Force fut de s 'exécuter . Laissant pour lieutenant en Catalo-
gue son beau-f rère , Ferry do V a u d o u i o n t J e a n de Calabro 
repassa les Py rénées dans la dcrniòre semaine de j u i l l e t ' , 
pour se mettre à la disposition de ce suzerain, dont íl avait 
p réc i sément cscompté Paide. Le 10 septembre 1468, lo traite 
d'Ancenis étai t s igné entre la Bretagne et la couronne; mais 
le 14 octobre, la catastrophe de P é r o n n e vint ré joui r le 
coeur de tous les ennemis et de toutes les dupes de celui 
qui s 'était fa i t , si naivement, la victime de ses propres 
machinations. 
I ! semblerait que le depart de Jean de Calabre et les em-
barras de Louis X I a n r a i e n t d ú correspondre à un vigoureux 
effort mi l i ta i re de la part de Jean H . II n'en fut ríen pourtant 
et la guerre continua à langui r dans le Principal . Maintenir 
le plus possible le statu quo en Calalogno et s'eíTorcor de se 
d é g a g e r en Navarre; opposer un vaste sys tòme d'alliances à 
la coalition formée par la maison de France et la maison 
d 'Anjou; poursuivre la realisation do cette grande penséo 
du r è g n e , le mariage de Ferdinand el d'Isabello, g r à c e à 
une entente avec la noblesse castillane et en mettant à profit 
la froideur de plus en plus aecusée entre Henri I V et 
Louis X I : tel fut le programme rjuo se trapa Jean I I ot qu i 
fut aussi bri l lamment exécu té qu'habilement conçu. A vra i 
dire , i l ne devait porter tous ses fruits qu'on 1472. 
Un instant, en 1463, à la veille de la sentence arb í t ra lo de 
liayonne, la question de Catalogne avait pris les proportions 
1 . F e r r y de L o r r a i n e n ' e n ü ' i i dans Barcc lone quo Io í) j u í n (Diet, 
del Cons., I I , 487), pour r e m p l i r les f o n c l i o n s de l i e u t o n n n l en 
second; i l p r é ta s e r m c n l le 10, en cotio q u a l i t ó . I t è s la fin de j u i l l e t , 
i l r e m p l i t l e r ô l e de HeuLenant g í n é r a l , ( A r c h , de l a Cor . de A r a g . , 
Cart. Reales., l eg . 133.) 
2. I I est íi F i g u e r a s 1c 33 j u i l l e t , en route p o u r l a F rance . ( A r c h , de 
l a Cor . de A r a g . , Cart. Reales, l eg . 133.) — L ' i n f a n t F e r d i n a n d m i t 
íi p r o f i t son é l o i g n e m e n l p o u r o p é r e r dans l e h a u t U r g e ) . I I en leva 
B e r g a l e 17 septembre . ( Jac in to V i l a r d a g a y G a ñ e l l a s , p . 138.) 
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(Tune grande affaire e u r o p é e n n e . Elle redevint et resta tel le , 
à par t i r du j o u r oü en t r è ren t en scène R e n é et Jean de Cala-
bre. La lutte e n g a g é e entre Jean I I et la Revolution est tlé-
sormais un episode de la lutte, tant de fois s é c u l a i r e , enga-
g é e entre les deux maisons d 'Aragon et d 'Anjou , une des 
phases de ce l o n g duel, qui fut r u n des plus a c h a r n é s de 
I 'h is toi re . 
Déso rma i s , on peut dire qu'aucunc puissance ne peut se 
dés in té re s se r de la question catalane. L ' échec ou le succès 
de raventi i re angevine, le t r iomphe ou Teffondrement do 
la cause aragonaise, nc peuvent laisser indifférent aucun 
des princes c h r é t i e n s . L'horizon des deux diplomatics aux 
prises s ' é la rg i t et le sort des Catalans devient Penjeu d'une 
vaste partie, à laquelle sont m è l é s , de p ré s ou de lo in , pres-
que tous les É ta t s de l 'Europe occidentale. 
Le vieux ro i d 'Aragon avait c o m m e n c é par se réconc i l i e r 
avec sa filie, Da Leonor, g r â c e à l'entrevue d'Egea1. La 
comtesse de Foix et Jeanne Enriquez, dont ce fut le dernier 
succès diplomatique2, conelurent, dès le 20 j u i n 1467, un 
compromis qui imposa aux partis navarrais une t r êve de plus 
d'un an. Non seulement Jean ÍI fut dé l iv ré de la crainte 
d'un conflit avec son gendre, mais Da Leonor al ia jusqu'a se 
plaindre à Louis X I de l 'appui fourn i par l u i à l 'ennemi de 
son p è r e 3 . 
1. S imancas , A r c h , gen . , Capit. con A r a g . y Nav . , leg. I . — Piece 
just if icat ive n0 22. 
2. L a re ine d ' A r a g o n m o u r u t l e 13 f é v r i e r 1468. — S u r le d e u i l or-
d o n n é à c e ü e occas ion p a r le r o i de N a p l e s , v o i r T r i n c h e r a , Cod. 
arag. , p p . 462 et <i82. — A P a l m a , u n service f u t c é l é b r é le 3 m a r s 
( C a m p a n e r , Cron. mayor . , p , 178) ; b i e n en t endu , i l n ' e n f n t c é l é b r é 
a u c u n à Barce lone , c o m m e l ' a r e m a r q u é B r u n i q u e r . ( A r c h . r m m . de 
B a r c e l . , R ú b r i c a , I , 186.) 
3 . A r c h , de N a v . , Cuentos, c a j ó n 162, n " 5 5 , i n s t r u c t i o n s de 
D » L e o n o r à F e r n a n d o de V a q u e d a n o : « . . . I t e m l a deshereda, d a n d o 
f a v o r e a j u d a a l e n e m i g o de l s ennor r e y su padre , e n l o q u a l , a l l i e n d e 
los t r aba jos e d a m i o s que e x t i m a p o r s u y o s , t iene ducados e conda -
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Louis X I avail prôteiutu trouver au dolà dos Alpes des 
ai l iés à Rene dWnjou. Jean LI s'efl'orga de faire cchouer de 
ce còtó les efforts de la diplomatic f rançaise . I I n ' ignorai t 
pas comment se p résen ta i t Taventure angevine au point 
de vue i ta l ien1. L'ambit ion secrete de la maison d 'Anjou 
dos e o t ros sennor ios en los r eynos tie A r n g o n . . . l o que todo p i e r d e . . . 
s i , l o que Dios no qu ie ra , e l d u q u e .Toban prosperasse. » Cel t© p i ò c e 
ne por te pas de date . M . H e n r i C o u r t o a u l t l a donne ( L e s e a r , I I , 3(Í9 
et s u i v . ) c o m m e é t a u t de d í c e m h r e 'MW!, en r a s s i r n i l a n t fi l a piece 
q u ' U donne. p r é c ô d o m n i e n t et q u i porte , en ert'et, l a m e n t i o n do d í -
cembiv. i4(j(); m a i s , si Ton c o m p a r o les deux t ex ten .ou s ' a p e r ç o i t que 
l a seconde d o i t íHre p o s t é r i e n r e d ' e n v i r o n u n an à l a p r e m i ò r e . Les 
i n s t i ' i i c l i o n s I'I l- 'ernando de Vaquedano sont done p o s t ó r i e u r e s ü Pel i -
t re V U P r l 'Ki íea . íOÜes en son t mAme v i s i h l e m e n t l a c o n s é q u e n c e , car, 
i ! est p r é r i e u x de le remarque i ' , à E^ea, Jeanne K n r i q u e z a t a i t recon-
nat t re h sa l ie l le - f i l lo les d r o i t s d u j eune F e r d i n a n d sur l a C.iitalogne 
et j u s q u e sur les C o m t é s . (P iece just i f icat ive no 23.) Des p l a in to s do 
D" Leonor ¡i I -ouis X I , i l e o n v i e n t de rapproehcr l 'a idc m a k V i e l f b u r n i 
à son g r a n d - p é r e par le l i l s de ( í a s t o n I V , le j e u n e pr ince de V i a n e . 
Get aide é t a i l f o n r n i , en apparence, à P insu d u comi© de F o i x ; m a i s 
c e l u i - c i é t u i t compl i ce e l t r o m p a i t le ro í de Krnnco . ( V . ci-clessus, 
l e t t r e de F e r d i n a n d , c i tée p . 28ít, note 4.) 
1 . I I f au t se rappeler quo P A r a g o n é l a i t une puissance i t a l i o n n o , 
p u i a q u ' i l poss ik la i t l a Sic i lo et l a Sardaigno. A u s s i Jean I I se m ô l a i l - i l 
a c t i v e m e n t à l a po l i t i ( | ue de l a p ó n i n s u l e , t ó m o i n l a te t l ro s u i v a n t e 
é c r i t e à son ambassadeur en c o u r tío H o m o , le 23 septombro 1468 
( A r c h , de l a C o r . de A r a g . , C a n c e l . , n " 3413, f" 2 ) : « L o r e y Vene-
r a b l e padre en Chr i s t o e nues t ro amado conse l l e ro , p r o c u r a d o r e e m -
b a i x a d o r nues t ro . Por o t ras vos havemos s e r í p t o como nos o el i l l n s -
t r i s s i m o D o n F e r n a n d o , rey de S i c i l i a , nues t ro m u y caro o m u y a m a d o 
f i jo p r i m o g é n i t o , d i en t ro e l t i e m p o s t a tuydo on los c a p í t u l o s de l a 
paz f e rmada en t re las potencias de I t a l i a , p r i n c i p a l m e n t po r respecto 
de N u e s t r o S e n y o r Dios , e a pros po r reverencia de Nuestro S e n y o r el 
Papa e de l a sanefa sede a p o s t ó l i c a e honor de los (pie h a n l i r m a d o 
en l a d i t a paz, agora vos e m b i a m o s en p u b l i c a f o r m a s ignado e s i t i ado 
e l i n s t r u m e n t o p u b l i c o de l a f i r m a nuestra , p o r q u e lo c o m m u n i q u o y s 
a Sa Santedat e a l sacro Co l l eg io de los rovere t id i s s imos padres car-
denales e a l a s dichas potencias f í r m e n l e s o a los emba ixadores do 
aque l l a s o de a q u i avan t sea fecho del d i c h o i n s t r u m e n t l o que de 
r a z ó n se debe fazer, s e g ú n que sera dispuesto e ordenado po r l a pre-
f a l a Santedat- Deveys empero a v e r t i r (pie assi como nos d a m o s po r 
e l d i cho i n s t r u m e n t o t e s t i m o n i o de ve rdad de í i r m a nues t r a , assi 
b i e n , a l parecer nues t ro , q u i e r e l a r a z ó n que nos l a h a y a m o s de l a 
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avait é té bien vite percée à j o u r 1 . A la t r ip le alliance 
formée par Florence, Naples et M i l a n , s'opposait Pal-
liance de Rome et de Venise. Hostile à Naples, Venise 
étai t pa r t i cu l i è r e raen t favorable aux Angevins, mais à con-
dit ion de se servir d'eux en I ta l ie . Le due de Calabre, tou-
jours h a n t é d'une restanration en Sicile, étai t fort disposé à 
se p r ê t e r à la combinaison v é n i t i e n n e ; i l semble qu 'á ses 
yeux , comme aux yeux de toutes les puissances de la pé-
ninsule , r expéd i t ion au delà des Py rénées n 'é ta i t que le 
p r é l u d e d'une nouvelle expéd i t ion au de là des Alpes. 
Louis X I iu i -même devait, un j o u r , acc réd i t e r cette opi-
nion universellement admise. Or, cette connexion a dé ter-
m i n é Tattitude de celui sur lequel ont compté surtout le r o i 
de France et R e n é , Galêas Sforza. Le 24 octobre 1469, des 
agents vénit iens sollicitent encore René de passer en i ta l ic8 . 
Comment Tallié de Ferdinand de Naples, Padversaire cons-
tant de la Seigneurie, eút-il p r ê t é les mains à la tentative 
de Jean de Calabre ? 
A i n s i s'explique la conduite d u due de M i l a n . Auprès de 
l u i , Jean l í avait d'avanee partie g a g n é e . En dépit des 
m é n a g e m e n t s dus à Louis X I , son protecteur3, Galéas' ne 
pre fa ta Santedat et de los otros que h a n firmado en l a d i c h a paz , 
p o r q u e egualdat sea servada . E l d i c h o i l l u s t r i s s i m o r e y de S i c i l i a 
assi b i e n firmó d e n t r o e l t iempo s t a t u y d o - Por su a b s e n c í a , de p re -
sent n o vos e m b i a m o s el i n s t r u m e n t o p u b l i q u o , c o n s e m b l a n t a l 
n u e s t r o , de l a firma s u y a . Pero, p l a z i e n t e a D i o s , pres tamente vos 
sera remeso. E de que qu ie re que succeh i ra c o n t i n u a m e n t e nos a v i -
sat. D a d a en Ç a r a g o ç a a . x x n r . d i a s de se t i embre d e l a n y o M i l . 
C G G G L X I I I o R e x J o h a n n e s . A . N o g u e r a s p r o t o n o t a r i o . — A l v e n e r a b l e 
p a d r e e n Ghr i s lo , a m a d o consejero, p r o c u r a d o r e embassador nues t ro 
en c o r t r o m a n a , e l ob i spo de M a l l o r q u a s . » — O n se c o n v a i n c r a é g a -
l e m e n t de l a p ro fonde entente q u ' a v a i t Jean 11 des affaires d ' U a l i e 
en l i s a n t ses i n s t r u c t i o n s à T é v ê q u e de Sessa. {P iece j u s t i f i c a t i v e 
no 28.) 
1 . T r i n c h e r a , op . c i t . , I n t r o d . , p . x x x i x . Cf. ci-dessous p . 289. 
2 . P- Perre t , R e l a t . de l a F r . a v e c Venise , I , 259. 
3. G'est ce q u i ressor t à m e r v e i l l e d 'une l e l t r e de F e r d i n a n d de 
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songea jamais sé r i eusement à soutenir la politique ange-
vine. René avai l obtemi, i l est v r a i , par Fentremise de son 
neveu, la promesse da rappel de Fescadre génoise cnvoyée 
an secours de son r i v a l , et j u s q u ' á la signature d'une t rève , 
en date du 13 mai 1467 ' ; i l semble m è m e que le due de 
Milan fit montre de vouloir seconder Jean de Calabre3; 
mais ce n'ótait là qu'une apparence. Jean I I , aidé de Fer-
dinand de Naples, noua à Milan des intelligences3 telles 
qu'au jour cr i t ique René se trouvera dupe du m a n è g e de 
Sforza. 
Quant au rol de Naples lu i -mème, aí l ié naturel de son 
oncle d'Aragon, et ennemi-né de FAngevin, i l n 'hésita pas 
à appuyer de sa diplomatie et de ses flottes, et m é m e de 
ses deniers» le souverain lég i t ime contre son compét i teur 
et ses sujets rebelles*. 
Naples à l aduchesse de M i l a n , en date d u 10 j u í l l e t 1467 ( T r i n c h e r . a 
Cod. Arag .y I , p. 219) : « I t l u s t r i s s i m e et po ten l i s s ime d u x , ma te r 
nos t r a co lend i s s ima . M u l t o a m p l a m e n t e h a v i m o in l e so , per u n a le t -
t e r a d e l a V o s l r a i l l u s t r i s s i m a S i g n o r i a , de l i . x v i i j . de j u n i o , q u a n t o ne 
scr ive circa l a m a t e r i a de l a t regua facta per G e n o i s i col duca Joanne , 
facendone in tendere tucto e l d i scu ro de la cose como è successa et 
m o l t e cose i n excusacione de l a V o s t r a S i g n o r i a e de Genois i , facen-
done appresso in tendere de I 'opera facta, accio che quelle nave 
genoese r e s t a ñ o a H serv ic i i del s e r e n í s s i m o s í g n o r e re de A r a g o n a . . . 
N o i s iamo c e r t i et n o n d u b i t a m o n ien te che tuc to que l l e e s equ i lo i n 
ques ta ma te r i a et è stato facto per l a Vos t ra S i g n o r i a et per G e n o i s i , 
n o n sia facto ad a l c u n o m a l fine... p e r q u é s iamo ce r t i che el bene et 
n i a l e che é i n ques ta cosa sia e x t i m a t o comune per l a c o m u n i o n e 
d e l l i s ta t i . . . » 
1 . B . N . , F . f r . 6974, f° 85. V . ci-dessus p . 276, n . 1 . 
2 . Vaesen, I I I , 231 . 
3. Jefin I I e n v o y a une ambassade k M i l a n aussitOt a p r ô s l a s igna-
tu re de l a t r ô v e consentie p a r G a l é a s à R e n ó ( A r c h , de l a C o r . de 
A r a g . , C a n c e l . , n " 3413, f0 8 ) . Le 25 mars 1469, Jean I I donne ra ses 
i n s t r u c t i o n s à u n ambassadeur c h a r g é de v i s i t e r les puissances i t a -
l i ennes et en p a r t i c u l í e r M i l a n et Naples , O r l a n d o de Leon ( ib id . , 
fo 24). Cf. M i l a n , A r c h , d i S ta lo , Po l . E s t . , A r a g . , l e t t re de Jean I I , 
17 oclobre 1469. 
4 . Vaesen, I I I , 3 2 1 ; Z u r i t a , I V , 150. — T r i n c h e r a , Cod. A r a g . , I , 
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Deux puissances de promier ordrc é ta ient à ce moment 
mêrae três por tées contre Louis X í , dont le prestige avait 
s i ngu l i è r emen t pâ l i depuis P é r o n n e : i 'Angleterre et la 
Bourgogno. Jean I I se mi t en devoir de l ier partie avec 
Tune aussí bien qu'avec Tautre1. 
Edouard IV vcnait p r éc i s émen t de rompre avec W a r -
w i c k , pens iouné de la France8; i l s'occupait de marier sa 
sceur Marguerite avec Charles le T é m é r a i r e . A u domeurant, 
les rapports de la maison angevine et de la maison d ' Y o r k 
sont sufflsamment carac tór i sés par cé fait que la femmc 
d 'Henri V I , Tindomptable Marguerite d 'An jou , était filie de 
Rene. Jean 11 rcpr i t done, avec beaucoup d 'á -propos , í ' idée 
d'une entente avec rAngle ter re . Gette entente avait fa i l l i so 
r éa l i s e r jadis, au moment oi l Louis X I , au début du regno, 
avait fait mine d'appuyer la révol te des Catalans. On avait 
e s s a y é d e la remettrc en honneur. en 1463; puis , Edouard I V 
avait puni 1'Aragon do son attachement à la France, lors de 
la sentence a rb í t r a l e , en manifestant á D. Pedro une grande 
a m i t i é . D. Pedro d i spam, Jean I I recourut à F in t e rmé-
diaire de Vincent Clement, le négoc ia teur de 1461. A la Fin 
de 1467, nous trouvons à la cour d'Edouard I V une ambas-
53, 72, 130, 319, 393, 347, 380, 392, 461. F e r d i n a n d de Naples , à p r o -
pos des À n g e v i n s , d i t : « n o s t r i i n i m i c i c o m u n i » (ibid.y p . 347); de 
m f i m e , dans les i n s t r u c t i o n s ;L l ' é v ó q u e ele Sessa (P iece j u s t i f i c a t i v e 
n0 28), Jean II appe l l e l e due de C a l a b r e « c o m u e n e m i c h e i n v a s o r . » 
L ' e n t e n t e des d e u x l i ranches de l a m a i s o n d ' A r a g o n a é tó p a r f a i t e 
d u r a n L ton Le l a p é r i o d e que nous é t u d i o n s (Gf. les r emerc i emen t s 
a d r e s s é s à son n e v e u p a r Jean I I , p a r l 'organe d ' O r l a n d o , et s u r t o u t 
les i n s t r u c t i o n s à révt ique do Sessa, Piece j u s l i f i c a l i v e np 28). 
1. P o u r Men sa i s i r I ' espr i t de l a p o l i t i q u e a ragona i se , p o u r sc r e n -
dre compte j u s q u ' a q u e l p o i n t f u t consciente l a c a m p a g n e d i p l o m a -
t i q u e de Jean II , i l f a u t l i r e Ies i n s t r u c t i o n s r e m a r q u a b l e s de ce p r i n c e 
à l ' é v é q u e de Sessa, d a l é e s d u 23 d é c e r a b r e 1469. ( A r c h , de l a C o r . de 
A r a g . , C a n c e l . , n1» 3413, f0 71 et s u i v . Piece j u s t i f i c a t i v e no 28.) 
2. E n ao(H"14G8, une d e s é e n t e a n g l a i s e en G u y e n n e est i m m i n e n te . 
( M a d r i d , B i b l . de l a I t . A c a d , de l a H i s t . , V a r g a s - P o n c e , XLV1I, 
no 12.) 
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sade nragonaiso1; le 20 octobrc 1468, \ u \ traite formei est 
s igné , à la suite cTuno atnbassade de D. Hugo do Urrea et de 
F rancés Berenguer à Londres8. 
Entre l 'Aragon et la Bourgogne, íes bons rapports é ta ient 
anciens. On se rappelle qu'avant la mort de Charles V I I 
Philippe le Bon passait pour três favorable à Jean I I . Ge 
prince, dòs 1461, avait é té fait chevalier de Ia Toisón d ' o r ' j 
son ñls Ferdinand obtint la memo distinction ¡\ l'ftge de 
vingt et un ans*. Au moment oü Louis X I montait sur 1c 
t rône, i l ctait beaucoup question d'un manage entro Ferdi-
nand et Mario, ílUo du com to do Charolá is3 . En \MYò, Phi-
lippe Albert avait étó envoyó en mission en Bourgogne6. L'en-
t rée on scène du connétable de Portugal, neveu de Philippe 
le Bon, ou pluUH de sa soconde femme Isabellc, n'avait pas 
étó sans apporter une causo de froissements7. Sa mort f'ai-
sait disparaitre, pour 1c plus grand profit de l 'Aragon, 
tonto froídeur avec PAnglcterre. Lo flaneó do Margue-
r i to d'York disparaissait; la main de cette princesse était 
1 . Londres , Recordof i iee , Exchequer, Issue Itoll 's(Petl ' . t)! , VA. I V , 
Michaelmas, n " 500- V e n d r e d i , 20 novembro PiG? : « A m b a s s i n t o r i -
bus de A r r a g o n , semper v e n i e n t i b i i s i n ambasfsiala. » Cf. s a m e i l l 
16 Janvier 1468. (Ibid.) 
2. Sur l 'ambassade de H u g o de U r r e a et Francos l i e renguer en 
A n g l e terre et en Bourgogne (1467), v o i r A r o h . do la Cor. de A r ag . , 
Cancel., n0 3412, fo* 135 et 130. (Piece justif icative n0 15.) G'est ft 
cette m i s s i o n que d o i t se r a p p o r t e r une m e n t i o n d u 20 novembro l'\Q7. 
(Recordoff ice , Exchequer , Issue l io l l ' s (Pell's) 7, E d . I V , Michaelmas, 
no 500.) V . auss i A r c h . Cor. A r a g . , Cancel., no 3412, f0 177 ot s t i i v . 
C f . r i y m e r , V2, 165 (texte du trait*' anglo-aragonais ) . Lo l e n d e m a i n 
21 octobre, Jean I I écr i t une le t t re t r ¿ s aui ica le ; i Kdout i rd I V . ( A r c h , 
de l a Cor . de A r a g . , Cancel., n " 3 4 1 3 , 1 ° 5.) 
3 . B i b l . de l ' A r s e n a l , ms . 4790, P> 136; cf. L o r é d a n - L i i r c h e y , 
A.ncie7i a r m o r i a l , 
•4, L o n g l e t - D u f r e s n o y , 11, 205. 
5. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , Cancel., n " 3410, f« 173. (Ci-dcssus, 
p . 55, n.) 
6. Piece just i f icat ive no H . d é p ô c h e V I H . 
7. On v i t des B o u r g u i g n o n s c o m b a t i r é aux e ô t é s d u « r o i i n t r u s » 
{cf . ci-dcssus, p . 255, note 3) . 
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maintenant promise à Charles le T é m é r a i r e l u t - m è m e . 
Tandis qu'Isabelle de Portugal r éc l ama i t l ' exécut ion du 
testament fait en faveur de Tinfant D. J o ã o , les Cata-
lans substituaient au Portugais le propre f rère de cello 
qui incarnait les revendications de la famil le dé t rônée de 
Lancastre. Ainsi tout rapprochait de Jean I I la Bourgogne 
coinme l 'Angleterre. Le nouveau due, au surplus, se signa-
la i t par une antipathie violente contre son suzerain nominal 
et par un fui'ieux dés i r de la t raduire en actes. D. Hugo de 
Urrea et F r a n c é s Berenguer t rouvèren t done un ter ra in 
admirabletnent - p r é p a r é à la cour bourguignonne, à leur 
retour de Londres, et une l igue fut s i g n é e le 22 fé-
vr ie r 1469'. 
En m ê m e temps, la Bretagne entrait dans le s y s t è m e 
d'alliances2 dont Jean V d 'Armagnac — devenu l'adversaire 
i r r éduc t ib le de son suzerain3 a p r è s avoir é té son favori — 
éta i t i 'un des merabres les plus actifs et Ies plus redoutables4. 
Autour de luí se groupaient le cinc de Nemours et j u s q u ' á 
Gaston IV5 . Ains i se tramait une véri table coali t ion de la 
féodali té mér id iona le6 , de concert avec r é n t e n t e des grands 
1. A r c h , do l a C o i ' . ' d e A m g . , C a n c e l . , n0 3413 , f» l o , L i g a c u m 
ã u c i B u r g u n d i e . — E n j u i n 1468, une ambassnde a r a g o n a i s e a v a i t s é -
j ò u r n é à Bruges . ( L e n g l e t - D u f i - . , 11,191.) C o m m e t é m o i g n a g e des b o n s 
r a p p o r t s pers i s tan ts en t r e l a B o u r g o g n e et l ' A r a g o n , o n pen t notei* 
l a let tve t r ê s amica l e de Jean I I , c l o n n é e ã M o n z o n , l e 4 j a n v i e r 1470, 
en r é p o n s e à l a m i s s i v e de Char les le T é m é r a i r e e n v o y é e le 12 j u i l l e t 
p r e c é d e n t . ( A v c h . de l a Cor . de A r a g . . Cance l . , n " 3 4 1 3 , f" 85.) 
3. A r c h . d é p . de l a L o i r e - I n f e r . , E . 122. Cf. E 124 et B 1169. 
3. J . de Carsa lade , L e l t r e de B é r e n g e r de Sos. ( R e v u e de Gaseo-
g n e , X L , 554 et s u i v . ) 
4 . A r c h , de l a C o r . de A r a g . , Cancel., n ° 3413, f0 38 et s u i v . 
5. S u r les d i s p o s i t i o n s de G a s t o n I Y à cette é p o q u e , cf . une l e t t r e de 
B a l u e h Charles l e T é m é r a i r e ( B . N . , F . l a t . 5414», f0 168 et s u i v . , t e x t e 
c i t é p a r Forgeot , B a l u e , p . 177). 
6. A r c h , de l a Cor . de A r a g . , C a n c e l . , 3413, í* 37 : « I n s t r u c c i o n s e 
f o r m a de como per m a n d a m i e n t o e c o n v o l u n t a t de l a Majes t a t d e l 
s e n y o r rey de A r a g o n , de N a v a r r a , de S i c i l i a , e tc . , e l m a g n i f i c o J o a n 
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apanagistes, et avoc la connivence de r A r a g o » , de l 'Angle-
terrc, m è m e de la Castille1. La main de Jean I I sc surprend, 
à cette heure, che?, tons les advorsaires du roi de Franco : 
le but de rastucieux monarque était visiblcmont de r é n n i r 
ees advei'saires de son grand ennemi, jusquMci disperses 
en t irail leurs isoles, pour ainsi dire, afín d'en former une 
a r m é e compacte, prête à opòrer avec ensemble contre le 
violateur du trai té de Rayonno et capable de le mettre un 
j o u r à la raison. 
Mais e'est surtoiít en Castille que la politique aragonaise 
se p rêpara i t d e brillants et durables triomphes. l / é t r a n g e t é 
de la s e n t e n c e d e l-t6,'i, solution <Uclée par des preoccupa-
tions é t r a n g í ' r c s aux données du p rob lème , et n n rossenti-
ment comtnun conlro l 'arbitre, iiniqiiement inspiré par sos 
propres ambitions, avaient rapprocbé los deux voisins au 
lendemain de leur querelle. Considórant comme lottre morto 
un jugement aussi peu Condo e n droit qu'en íait, ils avaiont 
rég ie leurs démôlês à Tamiable, par le. t rai té de Pampoiuno, 
et le seul article de la sentence de Bayonne qui oflt été 
execute avait été celui par lequel la paix était ré tabl ie 
entre les deux royaumes. Or, Henri I V reslait íidòlo au 
t ra i té de Pampelune et devenait Tallió do TAngloterre par 
F o r n i t , escudero, en v i r t u t de l poder que el d i c h o S. rey n l d i a pro-
sent e i n f r a s c r i p t o lo lia o to rgado , por si e po r ol illusti-issimo sonyor 
rey de S i c i l i a , su fi jo, p r i m o g é n i t o , devo f o r m a r e fazer l a l i ga o 
c o n f e d e r a c i ó n eon los ¡ I l u s t r e s don Gas ton , p r incep do N a v a r r a , 
conde de K o i x , e don Joan , conde de A r m a n y a c h , coasin del d i cho 
senyor , o q u a l q u i e r e del los. » (Tar ragone , 20 j i i i n V i M ) . 
1. B . N . , F . i t a l . i(5'i9, f f i á õ . Le t t re dn Oi ' inois A n t o n i o Pandol fo 
au doge de V o n i s e , le 28 f é v r i e r VÍGQ. L e r o i de F rance a d ft d é f e n d r e 
par o rd re f o r m e i « che d i c to con lc de F o i x , d u c a de Nemovs et conte 
d ' A r m í g n a c h e , in pena de l a d i s g r u f í a de Sua M a g e s t à et confisca-
t iona de t u t t í l o r o heni, n o n dagnio a l cun favore at re de R a g o n e 
c o n t r a el duche Z u a n e , e questo p e r q u é s o p r a d i c l i f i i gno r i erano 
r o m a s t i d 'necordo cum el re de Hagon e c o m el re do Spagna o 
v o l i a n o f a v o r i r e ] a Mageslsi del d ic to re de R a g o n , i n qucs l a improKa 
de Gata logna ». 
m i 
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le t r a i tó de Westmins ter1 . Toutefois, Henr i I V étai t t rop 
versatile pour que Jean I I commit Pimprudence de se fier à 
l u i , au moment m ê m e oú i l entretenait avec l u i les me i l -
leurs rapports et oü i l mettait à profit , avec tant de bon-
heur, sa froideur croissante à l ' éga rd de la France. Les 
divisions de la noblesse castlllane permirent au ro i d 'Ara-
gon de s'assurer d'avance contre un revirement possible d u 
ro i de Castille. I I noua, à cet effetj des rapports é t ro i t s 
avec le frère d 'Henr i I V , l ' infant D. Alfonso2. La « confé-
d é r a t i o n » s i g n é e , en 1468, par Jean I I et Ferdinand avec 
tout un par t i des grands de Castille, valait plusieurs vic-
toires3. La j o u r n é e du 5 mars 1469, qu i consacrait les 
fianpailles de Ferdinand et d'Isabelle, valait mieux encore4. 
Louis X I , a v e u g l é par son ambi t ion sur un autre théà t re et 
par son antipatbie personnelle contre Hen r i l Y , ne s 'était 
1 . D a u m e t , op . c i ¿ . . p p . 109-110. L e t r a i t é a n g l o - c a s t i l l a n , s i g n é le 
l e r s e p t e m b r e à Mres tmins t e i ' , f u t x-atifié pa r H e n r i I V à M e d i n a d e i 
C a m p o , le 10 sep tembre 1467 ( R y m e r , Va, 146). I I est d o n e à peu p r é s 
c o n t e m p o r a m d u t r a i t é a n g l o - a r a g o n a i s . E n 'M68, H e n r i I V o r d o n n a 
à ses a m i r a u x de p o u r s u i v r e les sujets de L o u i s X I , m a i s n o n ceux 
des dues de B e r r y et de B o u r g o g n e . ( D u r o , op. c i ¿ . , p . 197.) 
2. A r c h , de la Cor . de A r a g . , C a n c e l . , n0 3412, fo 36. — P i e c e j u s t i -
f i c a t i v e no 25. - \ 
3 . S imancas , A r c h , gen . , C a p i t . c o n Caba l l e ro s y M o r o s , l eg . I . — 
D . B e l t r a n de l a C u e v a , que T o n d i s a i t p è r e de F i n í a n t e Da J u a n a , se 
j e t a dans le p a r t i d ' I s a b e l l e (R . V i l l a , B o s q u e j o , p . 105) ; m a i s les d e u x 
p r i n c i p a u x agents de J e a n I I en C a s t i l l e é t a i e n t P a m i r a l D . F a d r i q u e 
et T a r c h e v ô q u e d e T o l è d e : « . . . a t i zava l a s d i s c o r d i a s de C a s t i l l a , f o m e n -
t á n d o l a s e l a l m i r a n t e d o n F a d r i q u e Enriquez, sueg ro d e l A r a g o n é s , 
y d o n A l o n s o C a r i l l o , A r ç o b i s p o de T o l e d o . » (Colmenares , H i s t , d e 
S e g o v i a , p . 379). D . F a d r i q u e , b e a u - p è r e de J ean I I , a v a i t t o u j o u r s 
eu des in te l l igences avec le p a r t i h o s t i l e à H e n r i I V et à Da J u a n a . 
E n 1465 d é j à , l ' i n f a n t O. A l f o n s o , a p r è s l a d e p o s i t i o n de son f r è r e , 
a v a i t c o n f i r m é ses b i e n s à l ' i n t r i g a n t a m i r a l ( S i m a n c a s . A r c h , g e n . , 
D i v . d e Cast. , M e r c e d . A n t i g . , no 2.) 
4. C o d i n a , p . 82. L e 24 sep tembre 1468, H e n r i I V avait f a i t j u r e r à 
ses o f í i c i e r s et v a s s a u x de r e c o n n a i t r e I sabe l le p o u r h é r i t i è r e de sa 
c o u r o n n e . (S imancas , A r c h , gen . , P l e i t o s y h o m e n a g e s , l eg . I . 
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pas aperçu à temps que c 'é ta i t en Gastille que se jouai t , au 
fond, la grande partie 
Ses yeux parurent cepondant s'ouvrir au commencement 
de 1469, I I eut alors, semble-t-il, conscience de rimmense 
faute qu ' i l avait com mise en se lâissant aller, vis-à-vis de 
la Gastille, à une politique de sentiment pleine des plus 
redoutables peri ls . Le roi de France avait semblé prendre à 
t âche de faire comme si la Gastille n'existait pas3. Depuis 
six an noes, i l s 'était dés in té ressé dos événemenl s . pourtaat 
si graves, qu i avaient precede et suivi la célebre comedie 
d ' A v i l a ; i l avait laissé Jean 11, à la favour de ses in te l l i -
gences de f a m ü l e . manofMivrer en Gastille en tonto l iberté : 
maintonant, ['union de Ferdinand et d'Isabelle, r un iou 
funeste entre toutes, étai t imminento. Surmontant, mais 
trop tard, ses repugnances, Louis X I envoys à Cordone le 
cardinal d 'A lb i , Jean Jouíl ' roy3. Get habile d ip lómale róuss i t 
à detacher Henr i I V de Jean I I , à rouipre Talliance anglaise, 
•1. I I c o n v i e n t do noter (juc Jea c o n s é r j i i e n c e s tin I ' l t n ton è t n i o n t 
n p e r ç t i e s fot ' l ne l t e incn t par les c o i í t o m p o i a i n s et s a i n ó o s i ivec u n 
v é r i t a b l e on thous ia sme . V o i o i c o m m e n t s ' oxpr ime A n d r ú s B e r n a k l e z , 
dans son H i s t o r i a de los r e y e s c a t ó l i c o s , cap. v n : « . . . An te s que 
e l rey d o n F e r r a n d o cas:iso c o n l a re y na d o ñ a I sabe l , se d e c í a u n 
c a n t a r en C a s t i l l a que d e c í a n las gentes nuevas á qu i en l a im ' i s í ca 
suele aplacer, ; i m u y buena s o m u l i i : 
Flores de AriiK011 
Dentro en Cnstillfi son. 
E los n i ñ o s t o m a b a n pendoncicos ch iqu i tos , y , cabal leros en c a ñ a , 
j i n e t e a n d o , d e c í a n : P e n d ó n de A r a g o n I p e n d ó n de A m g o n ! » ( C r o n . 
de lo.s reyes , I I I , Ò74, c o l I ) . i ' í . , d a c ô t é a r a g o n a í s , )e t é m o i g n u g o 
d u p o l i t i q u e A l l ' o n s e l l o . { F i t a , p . 4 1 , co l . 2.) 
2 . M . D a u m e t , op. cit. p . J09, s í g n a l o , depu i s l a sentence a r b í t r a l e 
u n e seule ambassade cast i l lane, en 1466, d o n t i l i gnore l ' ob jeL J ' a i 
t r o u v é trace de deux an t r e s , ma i s le b u l m'esL é g a l e m e n t i n -
c o n n u ; 1» le l i c e n c i é de C i u d a d - R o d r i g o est en [''ranee en 1463 
{Piece jus t i f i ca t ive n» 11 ) ; 2o D . A l v a r o de Cas t ro veçoi t ses le t t res 
de c r é a n c e à S é g o v i e le 36 septembre 1464 ( B . N . , f r . 20428, f* 29). 
3. D a u m e t , op, c it . , p . 110. — Jean I I eut so in de protester an p r é s 
d n pape con t re le r ô l e j o u é p a r Jean JoufTroy. ( A r c l i . de l a Cor . de 
A r a g . , C a n c e l . , n« 3413, f0 70. P i è c e jus t i f i cat ive n0 28.) 
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à faire signer un compromis entre la Gastille et René 
d'Anjout, et mème à obtenir le renouvellement de Tantique 
alliance franco-castillane*; mais i l lu i fut impossible de 
substituer, comme i l en avait mission, à Ferdinand, le due 
de Guj'enne3, prétendant empressé à la main de cello qu' i l 
avait jadis reí'usée ou qu'on avait refusée pour lu i . Jean I I , 
qui venait de recouvrer la vue à la suite de l'opération de la 
cataracte4, avait nommé son ills, Ferdinand, roi de Sicile 
et lieutenant général dans les États aragonais5. 
1. Arch . dóp. des B.-du-R., B 16, fe 19 (Lecoy de la Marche, I I , 
334 et suiv.) 
2. Chr. scand., éd. B . de Mandrot , I , 232. G'est probablemen.t à 
Jean Jouífroy que fait allusion la lettre des ambassadeurs milan^is 
du 13 février 1470, a n n o n ç a n t que, d ' aprés los dires de la cour, le ro i 
de Gastille a bien aecueilli l'ambassade f rança i se . (P. Ghinzoni , 
p . 28.) 
3. Legeay, I I , 20. L'apologiste s y s t é m a t i q u e de Louis X I reconnait 
pourtant sur ce po in t Téchec complet de son h é r o s . 
4. Gomenge, loe. o i l . — Voici une assez cuvieuse lettre de Jean I I 
à la duchesse de M i l a n , à p ropôs de son opéra í ion (Milan, Arch , d i 
Stato, Pot, Est., A r a g o n a ) : « Il lustrissiraa ducissa, affmis et sincere 
nobis dilecta. Caligaverant nuper occuli nostri, atque ea valetudine 
impedi t i , v i x rebus nostris consulere facultas fu i t . Sed Deus ipse 
omn ium unitus et clarissimus dominator, huic tante infelicitati finem 
statuit . Vi rum et quidem probatissimum inde preparavit , cujus 
artificio et industria ad prist inam dextr i occuli lucem, qui diut ius 
suo ,fuerat privatus officio, rest i tut i fuimus. Speramus prope diem a 
levo similem, Deo propicio, obtinere curam, nec inde pro tanto 
emisso beneficio apud personam nostram sevis et laboribus diucius 
confectam, súplices apud Redemptorem esse desinimus. Has ea gra-
cia ad vos dare deerevimus, ut nobiscum congratulad et congaudere 
valeatis, prout cujusvis felicitafis vestre congaudendum prefecto et 
collectandum nobis esset. Datum Gesarauguste die . x j . septembris, 
anno a nativitate D o m i n i Mil lo quadr" .Ix° vii j° . Rex Johannes. — 
Post signatam et etiam freti d iv ino ajutorio hodie alterius occuli 
curacionem pristinumque lumen suscepimus. D a t u m Gesarauguste 
octavo die octobris anno pi'edicto. » L'habile oculiste, que Jean I I 
ne nomme pas, é ta i t le j u i f Caixcas Abiabar. —- Cf. Avelino P i , I I , 
599, qui d ' a iüeurs se trompe sur les dates de l 'opéra t ion. 
5. Codina, p . 82. — Le 22 septembre 1469, Ferdinand annonce, de 
Calatayud, à Ximenes Péres , s ã prochaine entree en Gastille, et 
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Le 17 octobre 1469 fut célébré à Valladolid le mariage de 
ceux que Thistoire connait sous le nom de rots catholi-
ques 
Le mariage des rozs catholiques est non seulement l'évé-
nement le plus important de riiistoire d'Espagne au quin-
zième siècle, mais encore l'un des plus remarquables de 
Thistoire genérale. En épousant cello qui prétendait k la 
succession do Castille, l'hóritier de la monarebie arago-
naise ne préparait rien de moins que runitc de PEspagne. 
Ménagée par Jean I I , runi té se rcaliserait par les soins ot 
au proíit d'une dynastie castillane. Joan I I , ills de Ferdinand 
de Antequera, est un Gastillan; Jeanne Enriquez était uno 
Castillane, la filie du puissant amiral 1). Fadriquo. Par le 
mariage de deux cousins, Ferdinand et Isabelle, la brancbo 
atnée do la dynastie, rógnant en Castillo, s'unissait à la 
branche cadette, régnant en Aragon. Ainsi, c'cst an milieu 
d'une crise eífroyable quo Joan I I , conflant dans sa fortuno 
et dans son génie, parvenait à assurer Ia grandeur futuro 
de sa postérité. La cérémonio du 18 octobre 1469 pout ôtro 
l'avise de l 'é tat prospòre de ses affaires. {Madrid , Bib i . do la R. 
Acad, de Ia Hist . , \be l la , t. X X , copie de l 'originnl conservó dans 
les archives du due de Vülahermosn. ) 
1. Simancas (Arch. gen.. Capi tu l . con A r a g . y Nnv., leg. I , origi-
nal).—Louis X I , toujours incrédule pour tout ce qui gône son amour-
propre, se refuse encore, le 2 novembre, fi croiro it la réal i té de 
I'union (Vaesen, IV , 53). Dormer, Progresos, p. 317, cite la lettro au-
tographe de Ferdinand ii son pêro pour annoncei- rheurouse cólóbra-
tion de son mariage. Jean I I s'empressa de faire part de r ó v é n e m e n t 
à toutes les cours amies : de toute part, i l reçut de clmleureuses fóli-
citations, parmi lesquelles i l convient de relovcr la longue lettrc du 
due de Mi lan (Milan, Arch, d i Stato, Let. Missive, XCIV, fo 111). — 
Tous les sujeis du roi d'Aragon se réjouirent de I'union qu ' i l avail 
ménagée à son héritier. Voici une note bien explicite ii cet égard 
du chapelain d'Alphonse lo Magnânime (Valence, Univ . , ms. o i l . , 
fo 539) : « En Valencia tocaren campanos e en la Seu cantaren lo 
Te Deum e feren gran alegria, car si <;astella e Arago es pau o 
concordia, es gran aumentacio dels regnes e terres del Senyor rey de 
Arago. » 
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comptée parmi Ies plus beaux triomphes que jamais ait 
remportés un diplómate. Ce jour-Ià, Jean I I dut avoir le 
légitime orgueil do ponser qu'une ère nouvelle s'ouvrait 
dans l'histoire de sa maison. 
Au point de vue militaire, le roi de France avait paru 
disposé à tenter un effort vigoureux, au moment même oil i l 
tentait de reconquérir, par l ' intermédiaire du cardinal 
d'Aíbi, le terrain qu' i l avait perdu au point de vue diplo-
matique. Mais i l ne tarda pas à se voir paralysé par la coa-
lition chaqué jour plus étroite de ses adversaires. 
En retour du rare dévouement que la maison d'Anjou lu i 
avait témoigné au cours de la dernière crise et notamment 
à propôs de Taffaire de Péronne, Louis X I ne s'était pas 
borné à conceder à René le droit de sceller ses actes de 
cire rouge1, i l avait accordé à Jean de Calabre l'appui de 
lances françaises. Dunois, qui en avait été nommé lieute-
nant génóral2, pénétra en Ampurdan le 18 avril 14693. Le 
due de Calabre lui-même avait pris congé de son suzerain 
le 23 mars; i l s 'arréta à Bourges, oil i l passa le jour de 
Pâques, et, dès le lendemain, i l reprit la route du Midi . 
Entré avec Dunois dans Castellon-de-Ampurias le 25 mai4, 
i l revint aussitôt à sa tactique de 1467 et sé presenta immé-
diatement devant Gérone. Cette fois, los forces assiégeantes 
étaient telles que la resistance était impossible. Le 1er juin, 
Jean de Calabre et Dunois firent leur entrée dans la forte-
resse par excellence du loyaíisme aragonais. L'évéque et 
son chapitre, contraints et forcés, se résignèrent, comme les 
consuls, à prèter ser men t au vainqueur. Dunois avait exige 
que la capitulation de la place se fit entre ses mains, en 
1. Lecoy de la Marche, I I , 332 et sn iv . 
2. I I avait sous ses ordres cinq cents lances et cinq mil le archers. 
(B. N . , F . i ta l . 1649, f° l & i . ) 
3. Zur i ta , IV , 169. 
4. Diet, del Cons., I I , 491. 
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tant que lieutenant do Louis X I , et lui-mômo, an nom do 
son maitre. la céda an représeiitant do la maison d'Anjou1. 
La situation de Dunois ótaitdéjà fort précairc. En Rous-
sillon, on faisait toutes sortes de difficultés pour hii fournir 
des vivres2. Le 14 juin, Tanneguy du Ghfttel conduit des 
renforts à iravers les Gomtés3; mais, de son aveu, le man-
que d'argont Foblige à revenir presque aussitôt en arrièro*. 
Un pen plus tard, cepemiant, il reprend Ia mème route. 
Nous le trouvons ;\ Arles-sur-Tech le 36 septembro*. I I 
envahi tà son tour 1'Anipurdan ct enleve Cainprodon6, qiFil 
1. Fita, p. 11. — Arch. mun. do ( ié ione, M a n . de Acuerdos, 1469. 
Voici los pfissn^ns cavactérist iques : « ... l^xíslonte personulitor cons-
t i tu t i i n platfii Kni tnnn Minorum, vocatarmn ut asstunptortini realiter 
«I de facto, tnuii i lerunt claves ferroas porlal ium civil i i l is et morcft-
t a l l i Gerunde in manibiis ct posse illustris domini Ffrancisci, coraitís 
de Dunoys et de Longavilla et domni do Pesenars, locumtononlis 
generalis excellontissimi et cliristianisMimi domin i , domini regis 
Ffrancie ». Les F r a n ç a i s e n t r e n t les premiers; puiss'avancent le primo-
gén i t Jean et ses troupes. Jean de Calabro va prior à la cathcdralo, 
et c'est là qu'a lieu la remise des clefs entre ses mains : « I n i b i pos-
tea sedentin quodam rogali solio, et ib i orant, presens dictus i l lustr is 
dominas comes de Dunoy, locunitenens prefati christianissimi regis 
Ffrancie, qui quidem dontinus comes, locumtenens, suis propriis ma-
nibus omnes clavos férreas c iví ta t ís est floreie ¡ste (.tic) sibi ut pre-
fertur, traditas, dict i domini regis Ffrancie nomine, Iradidit i l las i n 
manibus prefati i l lustr issimi domini Johannis, primogeniti et locum-
tenent ís generalis memorati serenissimi domini regis I lonat i , qui 
i l las cam debita reverencia recepit et acceptavit, gracias eidem chris-
lianissimo domino regi Ffrancie refferendo. » Sur la capitulation 
môme, voir Chia, Bandos y Jkmdoleros, 11, 271 et suiv. 
2. Mandement de Louis X I à Dunois, 4 j u i n 14fi9. Lo roi ordonne 
d'agir v igouréusement contre ceux qui méprisent ses ordres et coux de 
son lieutenant gõnêral. (Arch. dép . des i ' . -O., 13 28(). Rev. d'hist. et 
d ' a r c h é o l . d u liouss., I I I . ) 
3. Piece just i f icat ive n° 27. 
4. B . N.f F . fr . 20427, ff 1. 
5. Idem. 
6. Diet, del Cons., I I , 494. C'est probablement à cette expedition 
que fait allusion Morer y Gali , p. 90, quand i l parle, d 'aprés des ar-
chives locales non désignées, de l'attaque do < ¡amprodon par quatre 
cent cinquante lances et deux mille homines d'armes, envoyós par 
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pille1, ainsi que Besalú et Olot2; mais, en décembre, nous le 
retrouvonsàPerpignan;, j i lavai té té rappelépour se joindre à 
l 'armée que Louis X I était contraint d'envoyer pour red aire 
le rebelle Jean V d'Armagnac*. Menacé d'uno deséente an-
glaise, d'une invasion bourguig-nonne, d'une prise d'armes 
en Bretagne, d'une révolte genérale en Guyenne autour de 
la personne de Charles de France, Louis X I devait songer 
à sauvegarder ses propres frontières plutôt qu'a conquerir 
des places pour autrui. A peu prés réduit à ses seules forces, 
Jean do Calabre, qui avait obtenu du General la proclama-
tion du somatent afin d'opérer de concert avec Tanneguy et 
frapper de grands coups, dut se contentor d'enlever aux 
royalistes le chateau de la Prunya5. 
Le groupement des ennemis de Louis X I , niénagé avec 
art par Jean I I , commengait à faire sentir ses effets. Enhardi 
par le manage de son fils avec 1'héritière de Castille, le roi 
d'Aragon montrait déjà plus d'audace. En Navarre, une v i -
goureuse campagne d'hiver (1469-1470), provoquée par le 
retour des désordres entre Ies factions navarraises, contrai-
gnit le comte de Foix à céder la lieutenance à son indocile 
Louis X I sous le commandement de Bachi (est-ce une faute de lec-
ture pour Tanneguy ?). Cette attaque aurait été r epoussée ; mais les 
F r a n ç a i s , renforcés, enlevèrent ensuite l a v i l l e . 
1. Morer y Ga l i , His t , de Camprodon, p. 90. — Vil le prospere au 
qu inz ième siècle ( i b i d . , 100 et sniv.), Camprodon fut r u iné par cette 
guerre (ibid., 92). 
2. Gonzalo de Santa Maria, éd. Paz y Melia, p. 257 : « Nec multo 
post quidam Tenequinus de Castillo, a rege Gallice, cum magno 
equilatu, i n auxi l ium ducis missus, Besalum, Olot, omniaque mon-
tana i n suam ditionem redegit. » 
3. B . N . , F . fr. 6975, f» 337 et 338 (la correction de la date, 
adoptée par Legrand, s'impose). — Gf. D ia l , de J. L u d : « ... le roy 
qu i l u y avoit envoiés jusques oultre les perthuys, les recommaiida et 
feist retourner sans rien faire n i exploictier pour le bon due. » 
4. Yaesen, I I I , 49. 
5. Arch , de la Cor. de Arag. , Diet, de la Dep., t r . 1467, dijous* 
a . x v i t i j . de octubre (1469). 
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fils, le prince de Viane, tout dévoué à son grand-père1. 
Tandis que Jean JouflVoy échouait en Castille, touchant 
Tobjet essentiel de sa mission, Orlando do Leon signait 
avec Sforza la trève.de Pavie3. D. Ximenes et D. Perede 
Urrea3 s'effbrgaient, en même temps, celui-ci d'obtenir l ' in-
tervention pontiflcale en vue de la pacification de la Catalo-
gue4, celui-là de réchauffer le zèle du roí de Naples5. Le 
20 novembre 1469, un nouvel ambassadeur aragonais, l'évé-
quede Sessa, est envové à Naples, Rome, Venise et Milan, 
avec les instructions les plus détaillées6. 
As-'m 
1. Coui'teault, chap. xir. — La invocation de Gaston et de Léonor , / .'J^ 
et Icur rompiacement par leur fils dans la Heutenance générale de i v ' ^ ' í 
Navarre esL du 11 décoinljre 146Í). (Arch, de ta Cor. de Arag , Cancel., 
no 3413, í" ü4.) 
3. B. N- , F . fr- 6973, f° 8õ. — Cf. Ard í , de la Cor. de Arag., Can-
cel., no 3413, f0 2'i (instructions de Jean I I à Orlando), et f0 44 (lettre 
de Jean I I à Si'orza, oü i l le traite en ami et en alliô). Lo mercredi 
24 janvier 1470, Sforza avait cependant renouvelé les alliances de la 
France avec Mi lan . (B. N . , F. lat. 10133, f° 41.) 
3. Don Lope Ximenes de Urrea, vice-roi de Sicile, était frftro de 
l'archeveque Pe re de Urrea. (A. de Bofavúll, A n . hist, de lieus-, 
p. 57.) 
4. Arch, de la Cor. de Avag., Cancel., no 3413. f0 49. (Instructions 
datées de Vendrell, 5 septembre 1469.) 
5. Ib iã . , fo 52 (même date). 
6. Ibiã . , fo 70 et suiv. Piece justificative n° 28. — Les longues 
instruclions de Jean I I à l évôque de Sessa mér i len t d'ótre lues, non 
seulement pour se rendre coinpte de l'importance et de l 'activiló des 
relations qui existaient alors entre l'Aragon et les Etats italiens, 
mais encore pour juger le génie politique de Jean I I , ce génie qu i ne 
laisse ríen ait hasard, envisage toldes les éventuali tés et discute avec 
une précision merveilleuse les solutions qu ' i l convient de donner à 
chacune. Jean 11 se plaint au pape de sos complaisances pour les Ange-
vins, proteste con tro le role joué par le cardinal d'Albí h la cour de 
Castille, et demande la dispense pour le mariage célébnS entre Ferdi-
nand et Isabelle. I I excite le zèle du roi de Naples et propose à la 
ligue italienne une vigoureuse démarche pour faire départ ir Louis X I 
de I'alliance qu ' i l a conchic avec Reñí . Fnfin, i l óbauche un projet de 
coalition entre l 'Aragon et les Etats de 3a ligue italienne, d'une part, 
et la Bourgogne, de 1'autre. Gette coalition se réal isera et ruinera à la 
fois l'attente des Angevins et les esperances de la France. 
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La tâche des diplómales aragonais on Italic fat facüitée 
par les maladresses môme de Louis X I . Ce dernier, en effet, 
affectait à cette heure, et bien intempestiveraent, d'etre plus 
que jamais hostile à Ferdinand de Naples. Alarmé, celui-ci 
dénonçait au duo do Milan 3e tort que lui causa it la politi-
que angevlne, et Sforza, faisant un pas en avant, oommu-
niquait, en les appuyant discrètement, les doléances de son 
al l ié ' . Gomme pour confirmer sos craintes, le 13 février 
1470, Louis X I , dans une conference avee l'agent vénitien 
Donato2, reserve formellement sa libertó d'action en favour 
de René d'Anjou, en cas de gucrre entre ce dernier et Fer-
dinand, donnant ainsi définitivement corps, de gaité de 
1. Climel, Aclít., (Acad. de Vienne, N o t i z . , V I , i.9),...instructions 
clonnées le 10 février 1470 par ( íaléas Sforza à Spinola, son ambassa-
deur envoyé à la com- de France : « Insuper, v i havemo latto inten-
dere que l a Maestà del re Ferrando ha scritto ima lettera al magni-
fico meser Turcho, suo ambassiatore appresso nuy, quale fa men-
tione de la cose de Catelogne, aggravandosi essa Maes tà che quello 
chi'istianissimo re, secundo le intende, habia dato et dagha l'adjuto e 
lo favore che le fa al duca Johanne contra el re Johanne suo barba, 
subjungendo che, benche esso dica da fare el tutto sotto nome de Sua 
Maesta, e de remettere quelle ierre ha acquistate en le mane d'essa, 
nondimeno, esso re Ferrando creda che le faci per dare colore al l i 
facti suoy, el que forci poria col tempo nocere al regno suo. Nuy 
aduncha ricordandone de quello que ze quello prefato christianis-
simo signore re fece intendere al i l lustr issimo quondam nostre pa-
tre et signore, cioè che non se facera por ley la grandeza d'esso duca 
Johanne... et che se sforzaria de tenerlo non troppo alto et fora del 
regno de Fransa per non haverse ad guardare de le sue insidie... » 
G'est dans cette mesure que la ligue i tal ienne agissait a u p r è s du rol 
de France, comine en exprime le dés i r Jean I I dans ses instructions à 
Tévêque de Sessa. Le 5oclobre 1-469, Jean IT a signé des t rêves avec 
Gênes (Arch, de Ui Cor. de Arag., Cancel., no 3413, f» 40); l'influence 
du due de Mi l an ne saurait ôtre é t r angè re à ce succès diplomatique. 
Cf. Instr . à Tévêque de Sessa, P ièee jus t i f ica t ive no 28. 
2. M i l a n , Arch, di Stato, Pol. Est., F r a n c i a , impr . dans P. Per-
ret, 11, 367 et suiv. Le 20 septembre 14G8, Louis X I avai t paru con-
damner, au contraire, la politique des Angevins en I tal ie (B. N . , F . 
i t a l . 1649, fo ¿09); ce jour - là , sans aucun donte, i l n 'avait pas été 
s incère . 
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Cfpur. aux y o u x do tons, à fo t to op in ion t{Uo t 'ontropriso tio 
Catalogue eachait r a r r i Í M v - p c n s ó e d'um? tentativo do restau-
ra t ion angev ine dans los Oeux-Sie i los . t!ette inaleneontreuse 
eonlidonce. dont Lou i s do Grnssol ot Tannoguy du Clift tol 
e s s a y è r e n t on va in d 'aUenuor les d é s a s t r o n x eflots1, r u i n a 
les espora neos des A n i í o v i n s . La fausso manci'.uvro de 
Louis X I fu t , n i eíTet. le po in t de depar t d 'nno evo lu t ion q u i 
brisa la IÍLTUO i ta l ienne do 1 i t i ? . F e r d i n a n d eompr i t t ¡u ' i í y 
a l l a i t de sa eouronne ot manan iv ra avoe heaueoup d'adresso 
pour se rapproel ior de Voni.se i j i i i . par orainto d 'uno i i i t o r -
vont ion a n n é e de Louis X I dans la p é n i n s u l e , si1 l i t vo lon -
tiers eomplieo du r e v i r e n i e n l . Ains i so r ó a l i s a , à la favour 
de la e i iu lc de N é f í i v p o n t , une a l l iance v e n é t o napo l i t a ine , 
l e n i i a i t l ' l t a l i o aux A u g o v i n s , a l l i ance que Char les lo 
T é m é r a i r e ava i t p réeon i s tk ; ot à l a i p i e l i o , le j o u r v e n u , i l 
s'einpressa de donner la m a i n . 
Au m i l i e u de tant d ' i n t r i g u e s i p i i l 'enveloppaient I0118 los 
j o u r s davantage, Joan do Calabre, i p i i n ' ava i t ijuo son ó p é o , 
s^éjiuisait en efl'orts h é r u í q u o s pour l'oroer le eours dos èvò-
noments. La Catalogue ó t a i l appauvr io ( r i i o m m c s ot d'ar-
gent , et la d e r n i è r e p roe lamal ion du sontatent a v a i t ótó 
I r a p p ó e do s t é r i l i t u par la ro t ra i te do Tannoguy du C l i f i t o l . 
Lo due, l o u j o u r s p r f t t à payor dosa porsonno, n ' h é s i t a po in t 
íi a l le r ehereber l u i - m ò m e des ronfortB en Provonuo. U 
i ju i t ta Haroolone le 12 j a u v i e r l i70a . 
1. ['. IVrrol , 1, .ViO. 
2. An-li. «lo hi Cor. ilf AIHÍ,'., ¡tiet. (te la Dep., Ir. l'itfí, (livcmlros 11 
. x i j . ilejiiner (I'i70). Kn l'iihsdnco du p r i m o ^ n i t , In íirim'tntl «onvornn 
à petl \ ÍVV-A ;'i su yuíst!. Otlis omnipotonce 1»! convimuü pus 11 IOIIUÍH les 
villfis catalunt's. Ltr janvicr 1470, V id i , ctti'i <lti quulri ' «nmU ffiux, fail 
appel » Hem'! en ntisoti <l''s impf'ilH t(xci!«Htfs ot arhilriiiri-s qun vlon-
nont tie décrétfti' lestltíputt-s : <« Un foyiiU?<' iin . i i j . s. perfocli, quiKCtiu 
mu» hajíador, hiiposats por U-.v. (U'putats «lî  (hit l ialimya ÍÍ l l i i r consfill; 
per tant coin vcliftin, «rtuyor, tohdimsiit elltí w volcn occnpitr lest 
prolitíniiimncie-s rey al» o for tiosun t\\\\ no \><h\\;M m iierlimyeii o «IIH, 
car en lo imposit <le aquest i'otíatge, prulenen un m;o la KxcolUincia 
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En son absence, Jean I I réunit, à Monzon, le 10 avril , des 
Cortes oil siégèrent des délégués de toutes les villes soumi-
ses à l'obédience royale. 
Le discours d'ouverture prononcé à cette occasion1 cons-
titue une véritable histoire du regne faite par le monarque 
lui-même. Cette longue et magistrale apologie vaut la peine 
d'etre littéralement traduite : 
« Sans doute i l ressort avec une sufflsante evidence que 
les torts et les dommages subis par notre Principat de Cata-
logne ne peuvent nous être imputés. Mais, en voas rendant 
raison de tous les faits, nous manifestons l'amour et la 
bienveillance qui sont dus k des vassaux tels que vous. C'est 
pourquoi, puisque nous vous avons convoques afín de don-
ner, d'accord avec vous, la provision nécessaire et convena-
ble, réunissant les présentes Cortes, nous avons résolu aussi 
de vous dire comment, après la mort du roi Alphonse, notre 
frère, reçus dans sa succession avec la bonne volonté et la 
fidélitó qui convenait, nous voulilmes remédier à certains 
abus et injustices, resultáis de la longue absence de notre 
prédécesseur. A cet effet, nous convoquâmes les Cortés ara-
gonaises et catalanes. Tandis que nous tenions ees Cortes, 
nous fúmes prévenus, par des personnes dignes de foi, que 
le prince D. Carlos, notre flls, entretenait avec nos adver-
saires de Castillo des intelligences pernicieuses pour notre 
Etat etpour notre tranquillité. Déjà ees mêmes adversaires, 
au moyen des mêmes intrigues, avaient désolé la Navarre; 
ils avaient entraíné le prince â une désobéissance telle que 
lu i , notre ills, centre nous, son père, avait osé marcher pour 
combattre en bataille rangóe. Aussi. craignant pour les 
presents royaumes les malheurs qui avaient fondu sur 
Vostre no ha part iclpi algu, ans ell sols lo poden fer. » {Arch. m u n . 
de Vich , CarUis.) 
1. Arch, de la Cor. de Arag., Cortes, n0 45, f" 170 et suiv. Le dis-
cours est en langue castillane. 
>'.t 
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la Navarre, redoutant que ces fourbes ne parvinssent une 
fois de plus à nous aliéner le prince et à le précipiter de 
nouveau dans le mal, nous décidâmes, avec le conseil de 
personnes notables, de détenir le prince, afín de pouvoir, 
grace au concours des Cortes, remédier à tous les abus. Or, 
à cette heure critique, enorgueillis et enflés par lours r i -
cbesses, tant particulières que générales, forts des privileges 
qu'á la faveur de leurs nécessítés ils avaient arrachês à 
leurs souverains, — privileges tels que presque toute l'auto-
rité supreme leur avail été, pour ainsi dire, transférée, — 
les Barcelonais se fatiguaient d'avoir un maítre, et, s'ils en 
supportaient un, du moins voulaient-ils qu'il ne le fút seu-
lemont que de nomLorsqu ' i l s virent les populations quel-
que peu émues par l'arrestation du prince, aussitôt ils se 
mirent en devoir d'exciter Popinion, afin qu'il en résultát 
quelque mouvement de nature à diminuer noire puissance et 
à augmenter, du môme coup, la leur. Et, de fait, en vertu 
d'une décision du Général, i l se constitua à Barcelone un 
comité de vingt-sept membres, inspiré et dirige par les chefs 
des perturbateurs. Ceux-ci étendirent à tel point la puis-
sance de ce comité que la nôtre no pouvait presque plus 
soutenir la comparaison. Le comité nous envoya une ambas-
sáde au sujet de la captivité du prince, nous adressant des 
paroles et ties sommations plus propres à provoquei' nôtre 
colère que notre bienveillance, et tel était précisément le 
calcul de ceux qui recouraient à nous, Néanmoiñs, i l nous 
plut de justifier Tarrcstation et de donner de nos actes les 
raisons satisíaisantes. Pour mieux traiter l'affaire, nous vin-
i . « Elevados e insuperbidos por las muchas exlrenas riquesas, ¡ixi 
.particulares como generales, haviendo ya en lo pasado soslraídos 
entre las necesidades de sus principes tantos e tales privilegios que 
quasi toda la suprema jur id ic t io de potestat havian assi transferida, 
se desdenyavant ya de tener superior ninguno, e puesto que lo 
§r tuviessen, quisieron que fuesse solamente de nombre. » 
i 20 
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mes à Lérida avec les dits ambassadeurs. Là, nous primes 
les mesures qui nous parurent bonnes. Sur ees mesures, les 
ambassadeurs eonsullèrent leurs mandants. Mais ceux-ci, 
qui désiraient la discorde, sous couleur de repondré, mul-
plièrent jusqu'a soixante le nombre des ambassadeurs, afln 
qu'ainsi renforcés ils pussent oser davantage et exécuter à 
leur aise leurs mauvais desseins. lis nous signifièrent qu'ils 
voulaient régler Taffaire avec nous; et, en effet, nous accep-
tâmes la solution inème qu'ils avaieut conçue et proposée. 
Subitement, nous filmes alors avises que certains de ees am-
bassadeurs pervers, armés et escortés du peuple de la Cité, 
venaient vers notre palais, afin de mettre la main sur nous 
et de tuer les principaux conseillers de notre cour : nous 
fúmes contraints de fuir secrètement vers Fraga, surpris et 
troublé d'un attentat si aííreux et si detestable que, si nous 
n'avions vu la chose de si prés, nous ne pourrions vraiment 
pas le croire. 
< Cependant, pour essayer s'U y avait un remède possible, 
nous dépéchàmes l'infante Beatrix, notre sceur, à Lérida; 
puis, à Barcelone, le niaitre de Montesa et le vice-roi de 
Sicile, avec mission d'offrir de notre part toute solution de 
nature à donner satisfaction. Les chefs du comité, désirant 
toujours une rupture et non une réconciliation, en guise de 
suppliants, envoyèrent des gens d'armes â pied et à cheval. 
Néanmoins, pour ne point favoriser leurs desseins per-
vers et déloyaux, nous revinmes à Saragosse. Là, malgré 
lès torts du prince, nous souvenant qu'il était notre ills, 
partant digne de clémence, nous le délivrâmes^ afin d'éprou-
ver si la bonté et la condescend anee auraient quelque puis-
sance sur ees cosurs enduréis : nous leur envoyámes notre 
flls, et la reine avec l u i . Alors les Barcelonais, qui avaient 
reclamé la délivrance du prince uniquement pour avoir un 
prétexte de prendre les armes, voyant que l'événement tour-
nait contre eux, à Tinsu même du prince, entrèrent en pour-
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parlors avcc la reine : ils íbr^'iviU do la surto mio capitu-
lation tollo qu ' i l no nous roslait en Calaloirno aucuno auto-
ritc, hormis colic i |u ' i l leur plaisaitdo nous accordor; tollo, 
oníin, qu'il n'y avail plus, olio/ oux, im prinoo, mais tin 
nom seul1! 
« Cortes, nous no filmes pas sans uomprendre combien 
cette capitulaliun était desastrouso. Nous la sijínànies pour-
(ant, car nous avions à iwuv dovitor des malhonrs plus 
grands, ot nous vo\ ions U:s liaroolouais p rò t s aux piros 
oxees. Alors eux, parvenus an oomble do lours d i ' s i rs , inai-
tres absolus du pouvuir, ils retiurent !o p r ince parmi oux, 
no le lniss;iiit qu'avoc peino jouii ' d'uun prèóminonco puro-
imiiit illusnii'e. (ant et si bion quo rinfortuné. an milieu dos 
soutl'rancos ot des plaintcs, contracta une maladie mortollo 
ot expira. 
< Api'és la tlisparilion de U. ('arlos, los Catalans, ayant 
'''prouve coinbien il est doux de regir la seigneurie sous lo 
voile d'un seigneur, s'avisi'rent quo le priniogénit Ferdinand 
n'avait que onze ans, ítge «'MniueminciU favorable fi lours 
ambitions. Ils l^envoyèront demander, on vortu trun artiolo 
qu'ils avaiont eu soin ilo glisser dans la dile capitulation. 11 
se rondit done i» Harcolone avec la reino, sa infro. Mais dês 
quo celle-ci out tenté do mettro quelquo obstacle íi lour arbi-
tra ire, ils commoncòront de nouvollos mciióes. 
« II arriva qu'íi cetto ópoque so souiovòrent des vassaux 
de remensa en Ampunlan con Iro lours seigneurs. A la ro-
quôto des chefs Catalans, la reine ot lo prirnogéuit partii'ont 
pour Górono, aíin de punir et róprinier les di ts vassaux. 
Tout avait été machiné, ainsi qu'il apparut plus ta rd, aíln 
que lo départ du prince (,'t de la reine InissM aux móchants 
le chainp libre. La reino arriva à (iórono el p r i l dos mo-
1. « Foijamlo muí cierta c:ipilidnlion lal, <|iiií nos (|it(Mlin¡an nuih 
penyoiia en C a t h a h m y » a nos, <l(; quanlo a ullos pluvitisf, i : <[ii(: (ü 
principe no viviesst- en «Moa, sino el nomlir*! SIJIO. n 
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sures contre les vassaux de remensa; elle fit pendre d e u x 
des coupables. Sur ce, [es chefs Catalans déclarèrent que la-
reine ne faisait point justice assez rigoureuse, et, usantde ce 
prétexte, ils levèrent une troupe à pied et à cheval, dont i l s 
confièrent le commandement au comte de Pallas. Sous c o u -
leur dé châtier les vassaux de remensa, ils envoyèrent cet te 
armée vers Gérone; les portes de cette cité leur furent o u -
vertcs, grâce à de secretes intelligences; ils y p é n é t r è r e n t 
furieusemcnt. La reine et le priraogénit, qui s'étaient r e f u -
gies dans la citadelle, y fnrent aussitôt assiégés; une f o r t e 
artillerie fut mise continuellement en ceuvre. Les Catalans 
s'efforcérent de prendre la reine et le prince, poussanl r i n h u -
manité et la cruauté jusqu'á faire souvent tírer sur le p a l a i s 
oh ils savaient que logeaient les personnes royales, ne p e r -
raettant de donner au tendré enfant d'autro nourriture qu ' u ' n 
peu de fruit. La reine, éperdue, envoya prier qu'on la l a i s -
sât aller, elle et son ills, avec les autres, offrant d'abandon-
ner la place : les assiégeants répliquèrent qu'une fois en t re s 
dans la citadelle, ils aviseraient aux conditions. 
« G'est à Saragosse que nous fúmes instrnits de ees é v é -
nements, et nous en fumes vivement ému, voyant quel d a n -
ger couraient des personnes à nous si clières. Toutefois, 
voiilant éprouver s'il était possible de les sauver pacifique-
raent, nous provoquâmes l'intervention des ambassadeurs 
de notre neveu, le roí Ferdinand de Naples, et aussi ee l le 
des ambassadeurs de Valence1, leur mandant d'aller à B a r -
celone et de dire à ceux du Gonseil qu'il leur pMt de laiss-er 
aller notre femme et notre flls ainsi que leurs compagnoiis, 
et d'ajouíer que s'ils demandaíent reparations ou faveurs , 
nous étions préts à y pourvoir, en la forme que les clits a m -
bassadeurs auraient arrètée avec eux. Mais les per vers ne 
1. 11 est reslii trace do cetle dernièro intervention à Valence, ( A r c h , 
mun. , Lelrcs, X X V , à la reine, 9 j u i l l e t . ) 
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déclarèront nullemcnt leurs intentions; au contraire, ils mé-
prisèrent les ambassadeurs et leurs oífres, laissant bien voir 
qu'íine seulo chose leur plaisait: Ja seigneurie. 
« Alors nous comprimes que le droit, la raison, la fidélité, 
leur étaient chosos totalement étrangères; nous vimes qu'il 
ne restait de remede que.dans les armes, et nous ertmes re-
cours à eiles. Prévenus que le roí de Gastille.se disposaií 
à aider con tro nous les rebollos, nous nous mimes d'accord 
avec le roi de France, afln qu'il nous.secourfU de six cents 
lances, jusqu'a la reduction des vassaux revokes, moyciir 
nant deux cent mille ecus, avec cette clause qu'ou atten-
dant le payement, il toucherait les rentes des com tés de 
Roussillon et de Gerdagne : depuis, i l a violé ses engage-
ments; i l a usurpé, sans notre aven, les coin tes de Rous-
sillon ot do Gerdagnel. 
« Quanta nous, nous nous transportàmes à Balaguer pour 
secourir notre femme et notre ills et tant de braves enfer-
mes avec eux. Aides en cette circonstance par les França is» 
nous fúmes assez heureux pour les délivrer. 
« Pendant ce temps, les chefs des rebelles, voyant que lour 
perversité était complètement découverto, au moyen d'intri-
gues sa van tos, de pretextes, de mensonges, de menees sou-
terraines avec les municipalités, parvinrent à mettre en 
rébellion la plus grande partie de la Catalogue. Enfln, usur-
pant le gouvei*nement commun qu'ils avaient tant convoité, 
ils nous proclamèrent ennemi capital, nous, lour seigneur 
naturei*! Prenant les armes ouvertement contre nous, ils 
furent, grâce à Dieu, partout vaincus, si bien que, se sen-
tant perdus et déçus dans leurs rèves vains et superbes, ils 
í . « Lesquales pactes rompiendo después, se Iiít usurpado, c sin 
nuestro eonsintimiento, los condados de Rosellon y de Cerdaña . » 
2. « Finalmente, tomando forma.de común regimiento, tanto por 
ellos deseado, proclamaron a nos, su natural senyor, por capital 
enemigo. » 
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appelèrcnt comme protectour et seigneur le roi de Castillo. 
Plus tard, abandonnés par l u i , ils envoyèrent pour se donner 
au roi de Franco; mais les potitos villes, détestant le joug 
trançais, donnèrent le titre de roi d'Aragon à D. Pedro de 
Portugal. Après la mort de ce dernier, Notre Saint-Père le 
Pape Paul I I , voulant s'interposer et assumer le rôle depaci-
ficatour, envoya un nonce avec un breí revétu de sa bulle, 
lour conseillant de se réconcilier avec nous, leur roi et sei-
gneur. Mais eux, dédaignant une si sainte et si vertueuse 
admonestation, non seulement refusèrent de se laisser per-
suader, mais encore proclamòrent pour roi et seigneur le 
due Roñé. 
« Pendant ce temps, bien des fois, ils furent priés, exhor-
tes et requis par des gens d'église ot autres personnes, de 
consentir à la pacification : mais ni notre patience au milieu 
des insultes, ni notre clémence dans les victoires, ni nos 
avances pacifiques ne purent les adoucir. Nous fúmes forcé 
(le í'aire la guerre à nos propres vassaux, de détruire et de 
désoler nos propres domaines; pour obtenir la paix, nous 
avons dú nous consacrer à la lutte, sans accorder un moment 
au plaisir, sans pardonner à notre vieillesse, sans songer à 
la dignité royale; nous avons dú exposer notre personne 
aux épreuves, aux perils, aux dangers; nous avons dñ 
dépenser sans compter pour la guerre des sommes qui cer-
lainement se comptent par milliers de florins. 
« Par bonheur, nous marchons avec vous la main dans la 
main. Vous, Aragonais, vous avez toujours serví notre 
cause, au point qu'á vous surtout revient Thonneur d'avoir 
sauvé notre Etat; vous vous êtes si vaillamment comportés 
dans cette crise que vous resterez éternellement comme 
exemple de loyauté entre les nations. Vous, Valenciens, 
certes, vous avez fait preuve de tant de courage que nul n'a 
pu tenter d'oflensive dans ce royanme que vous ne Fayez 
non seulement arrêté, mais encore expulsé; vous nous avez 
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at 'conh ' i l ' - i d s stH'tuirs tjin1 m m SIMIICIDCIII noi is-nn 'nio, mnis 
encoro nos (losoeiii lants vous resieront ohi i içès . V i m s , Ma jo r -
q u i n s , sur t o r r e e i sur m o r . vous a vez r ó p o n d u ; i r m l r o a p p o l 
a v w tant t l V i n p i v s s ' M n e n t quo . p a r m i nos vassaux. i l n'on 
est [Xiint < lnn t la iMinne v o l o u t ó surpasso la vò t r e . Quo d i r e 
(ic vous, Ca ta lans ! s i n o n quo la pervorsit»» el r i u l l d ó l t t ó 
ni 'Mii ' ' de s r. ' lM'lles a i ' t '1 u i o i m l r e fpto la l o y a u l é ol la s inoó* 
r i t ó t h M cMix i j i n . eoimno vous, mins sont rostos t i l ló los? Non 
soule inrnt vous avfz v i » r s õ votro s;tn(s¿ ot e x p o s ó vos vies 
l i i en soiiv.-nl p o u r la s a u v i ^ a n i o do not re Ktat , mais onooro, 
p ró l 'ó ran l r i t o i m e n r it t ou t , vous ave?, s a e r í l l ó vos hiens, 
a l in i idun i i ' ' \ns patri int>ines, dé l a i s só vos parents, vos tout-
m e s , M i ^ r u i . m i s . Yuns nous a vez secou r u autant que vous 
Tout p i ' i i i u s v o s rossoiircos. ot nous |K)UVOIIS d i re assnnV 
nu ' i i t que j a m a i s i l n 'y a o u , ¡ a n i a i s i i no p o u m i y a v o i r 
se igneur m i o u x se rv i de sos vassaiix. A w e vous, nous 
avons e n l e v é L é r i d a , pu i s ( í o r v e r a . recottquis "rorlosa nt 
r o c o u v r ó l l na lomen t une g rande parl te du P r i n c i p a l , Kn 
vous, nous avons t rouvv , p o u r la (Uh-litó. dosvnssaux ; pour 
t 'ass is tamv, dos a m i s ; p o u r rolK'issance, dos I l ls . 
* Mais le n i ó r i t o d't ine on t ivp r i s e consisto dans le r i ' s u l t a l 
f i n a l , fie r e su l tn t , nous avons In d ro i t de i 'attendre si nous 
songeous i i la j u s t i c e d e notro cause. Qiudles armes fu ron L 
j a m a i s p lus jus tement p r i s o s í U s 'niíi t do vasnaux q u i s'el'-
I'orcent d e r a v i r r a i i t u r i t e ot la vio ¡1 lour se igneur l e g i t i m e , 
a lo r s ip ie , ^ r i ' i e e it D icu . m i l [x-ut I n i reprochei* la u i o i n -
d ro in jus t i ce , la mu ind re i - r u a u t é , le m o i n d r e ai te d e t y r a n -
n i o . LGUV o r g i i e i l en est venu ¡i ce ¡«jitit <jue, nun contents 
do so laissor en t r a lne r dans uno rebel I ion i n ique con tro nous, 
i l s p r / ' t omien l enlever el imposor des ina l t ros a ties royau-
mes si ins ignes , à des personnes é m i n e u t e s comino v o u s , 
d o n l les s e rv i t en r s so i ivonl valent m i o u x qu 'oux . Ma i n te-
nan t , lo in de cesser lours m e i i ó c s , i ls t r a v a i l l e i i l sans rolA* 
che pour quo vous , va inqueurs de taut d o nations, vous 
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soyez vaincus et subjugues par des Français , vos ennemis 
séculaires, dont la dure et fière seigneurio n'a jamais pu être 
tolérée par aucun peuple. E H X , certes, ils se rappollent vos 
victoires passécs; ils se rappellent íe sang répandti sous nos 
prédécesseurs. Pour en tirer vengeance, ils sont déjà en 
armes, non seuleinent sur notre territoire, mais mème tout 
prés de nous. 
« G'est pourquoi, puisque nous avons une si juste.cause à 
défendre, une tâche si impérieuse à accomplir en vue de la 
paix et de la réduction de ees vassaux, éloignés aveuglé-
mont de l'obéissance qu'íls nous doivent, à nous leur roí et 
seigneur naturel, nous vous avertissons et vous exhortons, 
afin qu'ii soit donné provision en toute promptitude et d i l i -
gence aux difflcultés présenles, en vue du résultat désiré et 
nécessaire. Pour ce qui est d'avoir des soldats, inutile de 
chercher : certes, vous ètes de tontes les nations du monde 
les mieux douées pour Pexercice des armes. De mème, nous 
avons suffisamment de vivres. Ge qui surlout nous fait 
défaut, c'est l'argent. II s'agit d'y pourvoir afin de solder les 
troupes et de faire un grand effort, sur mer comme sur terre, 
jusqu'á l'expulsion totale des ennemis et la soumission des 
vassaux égarés qui out osé renier.la maison d'Aragon. La 
tâche est aisée, si nous marchons droit et de concert; autre-
mént, elle est á pen prés impossible. Gar le.concours des 
volontés vers un but nettement défiñi multiplie les ressour-
ces et fait triompherles entreprises les plus difflciles1. Quant 
à nous et à nos biens, nous laissons tout à votre: discrétion. 
Entre vos mains, nous remettons notre personne, nos res-
sources, notre Etat, en vous rappelant qu'au .cours de vos 
deliberations, vous devez avoir presents à I'esprit les devoirs 
que vous imposent votre honneur et votre renom, que vous 
i . « Cav la recta intention en las volumlades conformes faze de 
las coses pequetiyas grandes e tvahe a prosperado i i t i los principios 
difflciles. » 
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dove/, aussi coii^iilt'ror los òiçards qm1 mérito notro oou-
ronnc. Xous nvons termo ospnir on In IM ÎH)1 inliino do Nutre 
Soiynour Üiou, moyennant ['intercession de la {ÍUH'ÍOIISO 
Vierto Mnrir*. sa \n¡*vo. : i l ne pormottra pas quo notro 
ítonno el olairo jiislin» périsso. Kn vous tons, nous avons 
pleino oonllanre : vous loroz pour nuus, votro soijíneur el 
roi, ce ijuo firont jadis vos anoòtfos pour nos pródócosseurs; 
vous aLciro/ avoc cottf vortu e¡ cotlc íldólitõ dont vous avoü 
tonjíiurs usi- envois los antros rois, ile gloríouso niómoiro, ot 
envors nous, an service do Dieu, N'otre SoiiíiuMir, pour la 
traiii[iiiiMt«' ••( le ropos ije nos royaiiuu's ot térros, ¡totir votro 
\tou m n n n votro propro gloiro, qui sera immortollo. » 
O diseotirs, á In tnis si éneriíiqiif ot s i haltilo, dut (airo 
sur los rcpivsoutants dos divers royan mos uno vivo impres-
sion. Les Curtos péñora los de Monzon votéront d'importants 
sulisidos'. Kn otitro, sur lour avis, Horriat Çaportolla 
decida d otaldir, à partir du 1" niai, uno deputation h t y i -
tiiuo de six momhroíí, dostinéo it s'opposor ã la Deputation 
ròvolutionnairo3. 
Ou rotour ;'i liarcelone, lo íi aortl, Jean do Calabre out à 
peine lo tomps d'assister à la trabison du eapitaine do Ca-
daquós et dt* reco voir de Louis XI un órnissairo3 charge, 
solón ton le apparonce, de luí appromtro les (lauçailles du 
due do Ouyonne avec 1>" Juana de Castillo*. Vou do jours 
I . Arch, ilo In (.'.or. do A rug., Cortes, l i " 4"), f<> ¡Ai al wiilv. 
i¡. I,« (ItHail i l f IV'li'ction, proclaim'to lo 5 m a l , «si rarontt': par Joiin 
l-'runcis HOHL'IIII, qui uvuit t''té ciiniliilat. (Madrid , Bibi. Nan., 1* 13.) 
l i . Viet, del K onx., H , VMK 
\ , li» J u a n » , surnimiiii^e ia Holtrnnoja, fttait cftttft (U'¡IIÍ:OHMH caslil-
Innii d o n t la b'^itiinit-* était contnst(';o, Sa n n i H s a n c o soulovnit im pro-
W m e dont dí;pt;ndaiftnt los droits irUabclte. (HodriKiioz Vi l la , Has-
quejo, \). \2 i-t .siiiv.) Henri IV liii-mtMnf il/;clarait í)" .huma lanlflt 
I^KÍlime, tanUH il l i ' t f i luuf, sflon Ifis buHoiuH du mouifmt, [-'opinion 
( í iMiéni to la tunuit pour IÍIIÍÍ du favori 1). l íe i t ran do la Cuttva, d'oti 
BOH ftiirnom populaire do Holtrancja. (<;f. K. V i l l a , lo<;. c i l . , ot Colmo-
nui'i'8, Jfisl. de Sepovía, p . 401 el MUÍV.) Le» /ian^ftlIlOH du due tie 
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après survenait un coup de théâtre. L e due de Galahre suc-
combait à son tour à la peine : une attaque d'apoplexie fou-
Guyenne avec I > Juana (B. N . , F . lat . 6024, f» 150, 153, 15'», 157), 
qui d'ailleurs n'fiin-cnt pas de lendemain, avaient óté une dern iò re 
manceuvre de Louis X I ponr faire échec aux «rois ca lhol iques j» . Lc 
25 octobre 1470, Henri I V avait annoncí ; à ses officiers son enfftnte 
nouvelle avec la France et son intention de tourner ses armes centre 
l 'Anglcterre ÍB. N „ K. Jat. 6024, i'0 160); h la fin du mftme mois, i l 
déclare D ' Juana son héri t iére legitime (Simancas, A r c l i . gen., t>iv. 
âe Cast., leg. I X , u0 452); le 2 novembro, i l demande des subsides à 
la vi l le de Toledo pour combat i ré les rebelles et p a r t i a i t i è r e m e n t 
D. Alfonso Carillo, c 'est-á-dire le pa r t i de Ferdinand (Arch. m u n . de 
Tolède, Cart. Reales, caj. I , leg. 2) ; lo 3 novembro, i l ordonne à la 
vil le de Tolède de reconnaitre Da Juana (Arch. n u m . de T o l è d e , 
A r m a r i o secreto, caj. V I I I , leg. 2, no 05, orig.; Madr id , B i b l . N a c , D d 
132. f0 151, copie). Voici la feneur de ce document d ' a p r é s son or ig i -
nal : «Alcaldes , alguasil, regidora, cavalleros, escuderos, oficiales é 
oines buenos de Ja n m y noble cibdad de Toledo. Sabed qu'el viernes 
que se contaron veinte e cinco dies del mes de octubre, en el campo 
entre Buitrago e Valdelozoya, vinieron a m i la reina d o ñ a Juana m i 
muy cara e muy amada muger, e la princesa d o ñ a Juana, m i m u y 
cora e muy amada fija, e con ellas el marqu i s de Santil lana e el obispo 
de Segovia, e otros cavalleros : e all í se fiso publicamente el desposo-
río del duque de Gniena con la dicha princesa m i fija, e por m i e pol-
los perlados e grandes de mis regnos, que allí conmigo se acercaron, 
e por los procuradores do las cibdades e villas que a l l i estaban, fué 
notificado el juramento que primeramente fué fecho a la dicha p r i n -
cesa mi l i ja , como a pr imogéni ta heredera e subcesora d'estos mis 
rey nos, e se fise de nuevo, segund que mas complidamente vereis 
por una carta que yo a esa cibdad embio; e esto fecho, nos venimos 
todos juntamente para esta cibdad de Segobia, loqual acordé de vos 
faser saber, como es rasou, e porque sepá i s las cosas como han pa-
sado. 
Porende, yo vos ruego que luego aprovades e rectifiquedes el dicho 
primero juramento fecho e lo fagades de nuevo, segund que los per-
lados e grandes de mis regnos, que conmigo es tán , lo han fecho, e 
por la dicha carta, que a esa cibdad embio, vereis. E asi por voso-
tros fecho, me lo embiedes por testimonio de escrivane, e embiades a 
mi un procurador o dos d'esa cibdad, con vuestro poder paru lo faser 
en persona de la dicha princesa, m i fija, sobre loqual e porque vos 
vea hasta la dicha ratificación, e juramento, envio a vos a Garcia de 
Alarcon m i chanceller, en loqual me fareys agradable plaser e 
servicio. De Segovia, a tres dias de noviembre año de . Ixx . Yo el rey. 
Por mandado del rey, Johan Ruis. » 
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droyante l'emporta le 16 décembre, à six heures du matin ' . 
La nouvclle de cette catastrophe causa dans Barcelone 
une émotion indicible. Le due de Calabre avait su se faire 
aimer des sujets de son père. Tout en lui était séduisant : 
sa belle allure, son courage chevaleresque et jusqu'á son 
ardeur souvent irrófléchie. Resté par-dessus tout homme de 
guerre, i l avait respecté jusqu'au dernier scrupule les pri-
vileges du Principat2; i l s'etait fait une loi de laisser au 
Général la politique proprement dite. Les funérailles qui 
furent faites au malheureux prince, si inopinément eníevé 
aux siens, ne furent pas seuíement des funérailles solennel-
les, com me l'avaient été celles de ses prédécesseurs; la cons-
ternation générale donna un caractere d'exceptionnelle gran 
deur à cette cérémonie, dont le consciencieux Çafont nous 
a laissé une relation minutieuse3 : 
« Vendredi 21 décembre. — Ge jour-là furent célébrées 
les obsèques de rillustrissime seig-neur Jean, fils primogénit 
de notre seigneur le roi Rene, selon l'ordre suivant. Un 
grand nombre de personnes en habits de deuil et portant 
des torches ouvraient la marche. Ensuite venaient la grande 
croix de la cathédrale suivie de treize autres croix d'églises 
paroissiales ou de couvents, les cures et chanoines de la 
cathédrale, neuf huissiers de la cour avec des chaperons et 
1. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr . 1470, dimenge a 
. x v j . de décembre. Sur l 'état de s a n í é précaire du prince dans les 
derniers temps de sa vie, voir Chia, Bandos y Bandoleros, IT, 334 et 
suiv. 
1. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr. 1470, divendres 
a . xx j . de décembre. 
2. D . Julia de Chia (Bandos y B n n ã e l e r o s , I I , 3'i8 et suiv.), qui 
croit à des rapports tendus à la fin de la vie de Jean de Calabre entre 
ce prince et les Barcelonaís , ne cite que quelques faits isolés et insi-
gnifiants, desquels i l ressort justement que le p r imogén i t angevin 
s'inclina sans insister chaqué fois que les droits de ses sujets furent 
opposés h ses dés i r s . 
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des robes noires. Six ciergos précédaient 1c cercueil ct six 
autres le suivaient. Le cercueil était porté sur les épaules, 
Io à droite parGnillem Oliver, conseiller second, Balthasar 
Romeu, chevalier. Galcoran Garbo, bourgeois, Franci Cá-
sala, chevalier, Pore Joan Serra, bourgeois, Joan Colora, 
chevalier, Harthomeu Quintana, conseiller troísième; 2o à 
gauche par noble Blasco de Gastellet, Ramon Ros, bour-
geois, Artel <le Claramunt, damoiseau, Joan Garovira, 
bourgeois, Ramon Çavail, chevalier, Joan Ros, bourgeois, 
et Francés de Sentimanat, damo.iseau. Le cercueil était re-
couvert d'une riche étoffe de velours .cramoisi brodé d'or; 
dessus était déposée Pépée royale à lame dorée. Der-
rière on voyait trois chevaux avec leurs caparaçons fúne-
bres : le premier était monté par un roi d'armes vôtu d'une 
cottoaux armes du défunt; le second, par Phuissier Andres 
de Montserrat, portant l'écu du prince; le troisième, par un 
héraut qui tenait par la hampe la bannière du Primogénit 
traínant à terre. A la suite défilaient de nombreux person-
nages... et un grand nombre de nobles dames... Lecortège. . . 
entra parle grand portail dans Ia cathédrale. Tons, même 
les cavaliers, pénétrèrent à l 'intérieur... Les huissiers por-
tant les armes et la bannière, arrives à la chapelle ardente, 
se jetèrent à bas de leurs coursiers et, tirant leurs armes, 
crièrent à voix haute : « Seigneur Primogénit! qu'allons-
nous devenir, infortunes! oü t'irons-nous chercher' ! » 
Alors la donleuret I'angoisse furenttelles que tous les assis-
tants fondirenteu larmes, et dans I'immense nefon n'enten-
dit plus que gémissoments et sanglots. Puis les huissiers 
reprirent les armes et la bannière.. . et Von commença l'of-
fice du Requiem. L'évéque de Vich offlciait. Maltre Joan 
Gualbes, prieur des dominicains de Barcelone, prononça 
1. « Senyor Pr imogéni t , que farem nosalties, mesquinsl Ahon t 
t ' i rem cercar! » 
i 
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roraison Ami'-hrc. .'•numt'rnnt los VCM'UIS du ilófunt ot oxhor-
tant lo pcuple ¿i mslor litlMo ii so» souvornin. rondnnt «¡vio 
Dipti lut accofdorait prompío el comjtlóto victoirt' sur lou.s 
sos cnnemis. > 
Çaloitl nous a douin'' lã, dans Ionio la simvrilò do sa vraio 
oouleur, lo tableau do eos t'uiiei'aiiles ¡mposantos ot saisis-
santes á la Cois, i|ui jirirenl. aiix youx do la piupart dos 
Catalans, les proportions d'uno vóntable nianüestation pa-
triolifpie. 
L n r o ¡ i i t t i l í i t i o i t i l r ¡ I t t r ce i tme . 
I.a d i s p a t i t i u n de Jean de (¡alabre otait pour la Hévolu-
tion ea ta la i i í - un eoiíji l a t a l . (ír;>ee à la eoiiJlaneo et l'atla-
ehenient i j u c re prince avail su ¡iispiror aux sujets do son 
pére. ^rráei ' aussi à son a e l i v i i ó et íi son bouillant eotirajLre, 
i l oflt, sans doute, dét'endu piod à pioil ío lorritoire du Prin-
cipal, et pout-ètre, en rotardant los proeros de son ¡ulver-
sam?, i'tlt-il parvenú i i }íaiíiier assoz ile temps pour qu'un 
rovirement j>o!itiipio so produisit i ' i i lavour do sa cause. 
Maintonant, lo pr¡inoK'?nit do la maison d'Anjou M a l i lo 
jeiine Nicolas do Calabro, iiiai'ijins de Pont-ívMousson', 
que ses allahvs ouibarrassi-os rotoiiaiont en Lorraine, l-'orry 
do Vaudemont, i¡ui oiM pu le n'mplucor, venail do inour¡ra. 
Kn attendant, los Itarcolonais coiillèrent uno Ibis do plus la 
capitainorif* líi-nórale : i llu^o Itoger. (lelui-ei, íait prison-
nicr par .b'an i l . ruinint. ' nous lavous vu, avail été mis en 
libertó sur parolo , ¿i eonditioii do se rotirer dans ses torres 
et de s'abstfiiir di-sormais ib ; tout acto de rélu-lliou; mais, 
1. i)vs Jo 17 ih'a-whrf. Siiyc ( iouwil a'lr»;HHi- une li i l lro HU prí-
mo^t'nit Xicolas pout- r invi t -T ü venir 'lunn la l :itií (Ar r l i . inun. ili> 
Marco)., 7-t'í. V I . , nf?. V i . —- [>i?)>u¡s ravt'>iit'nn'ilt «le I.OIIÍH X I , ¡! 
étaií lliincé ü Aiin«- ' I ' ; Kranee; l 'mi io i i , tlilTúv'-f, nVut [tus lUm. Nicu-
la» moiirut al Auno ópousa Pierro de lít'aiijeii. 
3. U'coy •!.; la Murche, I , :i7H-:iit). 
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emporté par son zèle révolutionnaire, i l n'avait rien eu de 
plus pressé que de reparaitre dans Barcelone, —• oil i l 
arriva pour assister, comine en témoigne Çafont, aux obsè-
ques de Jean de Calabre, — et i l se mit aussitôt après à Ia 
disposition da gouvernement catalán1. Les contingents ita-
liens et provençaux étaient commandés par les lieutenants 
du feu due : le com te de Gampobasso, Jacques Galéot, le 
.córate d'Iscla, Gaspard Gossa et D. Dionis de Portugal, 
loquei, après s'étre laissé acheter par Jean 11, était appa-
remment rovenu assez vite à la maison d'Anjou, car c'est 
lui que Rene commet offlcicllement, pendant la vacance de 
la lieutenance genérale, pour recevoir les villes d'Aragon 
dans son obéissance2. 
Aussitôt après avoir reçu la nonvelle de la mort de son 
fils, René avait écrit à la ville de Barcelone pour l'assurer 
qu'il ne í'abandonnerait pas3. Be son côté, le roi de France 
envoya en toute hâte à Barcelone Pierre Fuselier*, avec 
une lettre comportant des offres nouvelles3. Un autre en-
voyé français, Jean de Mérimont, écuyer d'écurie du r o i , 
ne tarda pas à prendre le mème chemin6. 
í . Zurita, IV, 178. 
2. B i b l . d'Aix, ms. 1064, fo 86. 
3. Arch. mun. de Barcel., Cart. Meal. , años 1470-1470 (missive du 
3 janviev 1471). 
4. Çafont le dit « conseiller, a u m ô n i e r et ambassadeur du r o i . 
(Diet, de la Dep.,-tr. 1470, dissapte i . x v j . de febrer (1471). 
õ. Arch. mun. de Barcel., Let. Cl . : ig . Y (8 mars 1471, rapport à 
René sur les offres de Louis XI) . 
6. E n mai 1471, Jean 11 avait réglé défini t ivement la question de 
Navarre par le second traite d'Otite, qu i romottait les choses au point 
oú les avait mises le premier. (Gourteault, chap, x i i . ) Le 6 fé-
yrier 1473, Jean I I s'inspire de la inôme politique dans une leltre oú 
i l disculpe le jeune Ferdinand d'avoirdesvues sur la Navarre . ÍArch , 
gen. de Nav., Cuentos, caj. 162, no 22.) A u même moment , on v o i t 
Jean I I et Leonor rendre un acte qu i transporte à Pierre de Peralta 
les biens confisqué» sur D . Juan de Beaumont. (Arch. gen. de Nav . 
Guerra, leg. I , carp. 6.) C'est l 'indice de l'entente du p ô r e et de 
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Mais cos ti'inoiiinaLrt's do soliioitiulo, quo Louis XI pro-
di^uait aux Aiiiiovins ot aux Catalans, no pouvaient donnor 
le change an roi tl'Ara^on. Colui-ci so voyait au moniont 
dc rccucillir oniiii lo fruit do sa s a í s s e . La moil do Joan do 
Calabro avail ouvort uno póriodo decisivo4. Maintenant, Io 
groupement dos onnoniis do la Franco ot dos Angoviiis 
va so real i sor. Lo 1" novoinbro ! i 7 I . inoins d'un au apròs 
la disparition du vaillant due, uno triplo alliance sora lor-
mollemont concluo à Saint-Omor, entro ía Hour^o^nc, Na-
ples cl rAraiíon1. Dójà Fordiiiand de Naples ot Charles lo 
Tómórairo sont soparoinenl allies dc Voniso. Tandis quo le 
Saint-Siéiíi' l i e iranio la neutralitó qu'en apparonoe11, ren-
in tille en Hh'iin' li'inps qiu' r j i rnH <IP moi t do raniíien parli do 
1). Oírlos N'nviiiTt'. 
1. I I . X. , V. í r . W t H , f" ZSi, i'.f. Siinmiciis, Arcl i . n<!n., K-stntlo, 
Sicil ia, 1111. ~ Ainsi st* ntaltsuit l i ! [tmjot ilévoloiipt' nti^uòro pur 
iVsvOijiH) ilc Sessu Í/'IV'CÍÍ just if icativa n" '-iH) uupnfs iliin l i luls ilulioits. 
('.'(¡si on vain quo, pour õvitor ct's allimlrdv funiistes à sos ainbitiiílis, 
Louis X I , compnmant la fatito commisiMMi l'i70, avail ossayó do 
ras.siirer Sforza ot Fordinaiut quant u In pulitiqui! anguvino (Mi lan , 
/ 'o/ . /ss/. Francia , oitó par porrut, I , ÍA't'i); i l avail iui>im> offort ilü 
faire renoiicor los Angoviiis à N'uplos, si lo rai do Xiiplos abiuidonuail 
son oncle d'Araííon. (ií. X . , V. i l a l . 1Ü4SI, fu» í3HL'-2a¿). Mais tout lo 
mondo savait b i m que lo duo do (¡alaliro, uno fois mui tro do la l la-
talotfiH', no .so fiM'ait pas scrupido do punsor on Halio, ot qu'on pa roi Ho 
malii>ro, la parolo du roi do I'Yanoo n'tHait qu'uu lourro. ( Ib id . : 
M Kaclo liuno fura poi moflió l 'altro. •>) Lo roi do Naplos et lo roí 
d'AraKon ooiitimn'.-roiit done á marcliiir la main dans la main, tra-
vnillant uvoo poisévi'-t anco á la connlílulion do la Myuo an^lo-ltour-
guignoimc, donL lo (dan, (:oin;u pur Joan if , avail iHiMíoinmuniqué, 
comino on Ta vu, :'i Kfrdinaiid, par l'óvíiqiio d*t Sossa. Lo Iraitó dil 
í^f novotnluo, .signó par i'.hurloH le Tómórairc á Saint-Omor, compro-
nait jusqu 'á rinfanto do Cantillo, lualiollo. (Siiiiaueiis, A roll, gón., 
Çapi tul . con. A m y . y Sat\ , log, 11, oríg. trôs rnultrnUó.) L o murrio 
jour, ('.liarles 1*; 'lomomirij •« roçut Tordro du roy tt'Arrngon ». (I^on-
glel-Dufresnoy, I I , UW.) 
L L'all i ludo du Saint-Siõgo osl assi;/. multiisóo h dólinir, à cauw: 
tt in* tout dos laounos quo présoulo, pour to It o póriodo, Ia sério dos 
brofs ( t ib r i dei bmvt) aux Archivos VatioanoK. L o pupo avai l oasuyó, 
aprós la morí de Ií. Pedro, IIIUÍH sans suecos, d'intorpoKor na módiitr 
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tente venéto-napolitaine isole Sforza. Celui-ci alors joue 
plus que jamais double jeu1. II tient à rester eu bons ter-
tion entre Barcelone et Jean 11 (Discours de Monzon, ci-depsus, p- 310). 
Mais c'est dans la question du maviage des rois cathoUques que Ton 
pent surtont saisir l 'arr iére-pensée du pape. S'il n'a pas c ru pouvoir 
accorder la dispense à Ferdinand et Isabelle, i l a s e c r è t e m e n t auto-
rise Jean H à passer outre (Pièce jus l i f i ca l ive n» 28). Le mariage des 
deux cousins fut célébré par Parchevêque de Tolède , m a l g r é le refus 
de la dispense pontificate. Celle-ci ne fut pas accordée davantage au 
lendernain de la cé rémome . (Ibiã.) Mais le l e r d é c e m b r e ' ^ ' l - , Sixte I V 
écrit à l 'archevéque de Toléde une lettre ]>ien ca r ac t é r i s t i que : les 
rois cathoUques ont representé à la cour romaine que, m a r i é s sans 
dispense, ils ont eu un fils, dont i l importe de r é g u l a r i s e r la situa-
t i o n ; en consequence, le chef de I'Eglise charge P a r c h e v ô q u e de 
délier les conjoints de l 'exeommunication qu'ils ont pu encourir, et 
de regularise!' la situation de l'enfant n é de leur union, en imposant 
au besoin une penitence aux. parents. (Madrid, B i b l . de la Acad. de 
la His t . , Salazar, A 1, f» 11, copie). Vis-à-vis des Angevins, la pa-
pau té se garde n é a n m o í n s de toute rupture. A u commencenaent de 
1471, Paul I I se pla int égaLement à Jean I I et à René des torts causee 
à des religieux par leurs gens d'armes. (Arch. Vat., A r m . X X X I X , 
Breoi , n" 12, fo* 87 et 88.) Toutefois, si Ton compare l'adresse de ces 
deux brefs, on remarque aussitôt que Jean 11 est appe lé roí d 'Ara-
gon, tandis que 1'acte destine au chef de la maison d 'Anjou porte 
simplement « regi Renato ». Enfm, i l convient de signaler la con-
duite du Saint-Siège dans l'affaire de l a vacance du siége de Barce-
lone. Après la raort de Joan Soler (10 novembre 1463), le pape refusa 
deux élus du chapitre; i l ordonna une enquê te sur le eandidat ara-
gonais, Joan Gerdá, a u m ô n i e r de Jean I I (voir ci-dessusp.259, n . 4), et 
le nomma (Aymerich, p. 390). Malheureusement, Gerdá mouru t sans 
avoir pris possession de son siége. Le Saint-Siège laissa done l ' évé-
ché de Barcelone vacant j u squ ' ap ré s la soumission de la Cité : ií 
nomma alors l 'évéque d'Urgel, Rodrigo Borgia, neveu du futur 
Alexandre V I . (Bulle du 41 décembve 1473, orig. sce l l é : Arch . raun. 
de Barcel., Cart. Real-, 1470-1475.) 
1. P. Perret, op.ci t . , chap. v i i . L'auteur expose exceliemment, dans 
son ensemble, le développement de la politique i tal ienne. Je crois 
cependant qu'il a grand tort de qualifier incoherente (op. c i t . , 
p. 585) la politique de Galeas Sforza. L a vérité me parai t ê t r e que ce 
diplómate joue un double jeu savant, et le secret de ce double j eu 
me semble se trouver justement dans la question catalana. A mon 
sens, Galeas, pour ménag-er à la fois la France, Naples et son pro pre 
in té rê t , a réussi k cachei- à René ses intentions j u s q u ' á la de rn iè re 
minute : pour cela, i l a é té obligó à un perpetuei m a n è g e q u i a dornié 
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mes avec le roi de France, son inipòrioux protectcur. Mais 
Ferdinand lui servira d'intennédiaire auprós de son vieil 
adversaire, !e doge; en mème temps, i l entre, lui aiissi, en 
eo([iieUerie avec la Itourgogne, tandis qu'il amuso Roñó : 
au fond, revolution riu roi rie Naples est unitjucmont dirigéo 
controla niaison d'Anjou, et Sforza, en la suivant riismV 
temeid, prepare à cette inaison une désillution cruello. Au 
reste, les affaires de íinyenne et d'Armagnac1, la tentativo 
faite pour restaurei- Henri VI en Angleterro en détrônant 
Edouard IV, on fin la réouverture du conllit avec Gliorles le 
Tèinêraire civaient des cotnplieations plus quo sufílsantes 
pour oren per houis XIa. Nicolas de Calabre luMnOmc, ro-
tenn loin des Pyrenees par Ies a fia i res de Lorraine qui 
s'aggravai'Mit chaqué jour, dut renoneer à quitter son du-
ché; il no deva it jamais avoir le loisir de visiter la Cata-
logue. Kené se resigna à députer provisoirement h sa place, 
en raison de Theure critique, le (lis naturel de Joan do Ca-
labre, qui portait le mème prénom que son pòre, avec des 
pouvoirs éiiuivalents i i ceux de la lieutenance gónérale. Cos 
pouvoirs sont dates du 11 mars 1471*. Le ttavril, Joan, 
batard de Calabre, élait à Tarascón et annonyait an Sago 
le chango non Heulement ¡'i Hené, mnis encore » Louis X I ; tin mollis, 
Ü no doit pus fui ri1 illusion ¡V I'lifsloirn. 
1. I,R due iltt BrrMttfne, qui est, comrno nous l'avona vit, 1'un den 
idliíra do .IfMin I ! , in l i i i iu i i i t , v.n 1471, avec í l a s ton I V en luveur do 
Jenn V d'Armayimt', alln <t(! mcttrfi on mouvement la coulltion ido-
dale du Midi autour do la pcrsonno do son prologó, (¡liarles do 
Franco. (B. N . , F. IV. fiir/B, f« Cifj.) On sail quo Francois I I avail 
ópoufié Marguerite de Foix. 
2. On a vu un pon liant qu'au déhut ilo H7I I^oiiis XI oneaya 
une comhinaison (¡ui consititsiit à offrir an roi de Nnplon la rouoncia-
tion des Angevins à tout piojol sur I'ltalie moyennant rahandon do 
la causo aragonaine. N,f F. i l a l , ItS'i!), f»* 28\-2to¿.) l^erdinand 
élait trop aviaé pour tondier ilans le piòtfo, 
1. Arch. Nat., V I S W , n" 11, fo 2 ot suiv, Un oxlntit do eel acto it 
éíè puhlli'- par Lecoy de la Marche, JI,;Vi7, 
21 
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Conseil sa prochaine arrivce1. H ne fit cepeudant sou entree 
que le 12 juin, avec des honneurs que Gafont estime exces-
sifs pour un prince do naissancc irreguliere2. On ne Ven tint 
pas moins pour primogénit, ot, maintes fois, Gafont lui-
mème le designe par ce litre qu'au fond i l no portait point. 
11 prèta sermont le gOjuin, en raison des pouvoirs qu'il 
tenait de Renés. 
Certain que Louis X I serait pour longtemps immobilise 
par Ic faisceau des alliances qu'il avait si heureusement 
réussi à nouer con tro lui , Jean 11, — qui. par contre, avait 
maintonant les mains libres, —jugea le moment venu pour 
en finir avec la Revolution catalane. Une grande partie du 
Principal s'claitpeu à peu ralliée à lui . I I avait fait proce-
der, par les soins de Bernat Çaportella, à la constitution 
d'une Deputation4 qui fonctionnait régulièremont en face de 
la Deputation révolutionnaire. Désormais, celle-ci reculera 
tous les jours et celle-là gaguera constamment du terrain. 
L'oífensive va suecéder brusquement à la défensive soigneu-
sement observée par les royalístes, depuis l 'entrée en scene 
des Angevins. Jean I I a obtenu de ses sujets de grands sub-
sides8. Au commencement de Paulomne 1471, tout est prèt 
pour l'effort décisif. 
Les chefs de Parmée royale, dont les deux principaux sont 
D. Alfonso d* Aragon et le com te de Prados, conpoivent un 
1. Arch. raun. de liarcel., Cart. Com-, año 1471, f« 197 (missive 
signéo « le tout vostre Jeon »). 
%. Arch, do la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., i r . 1470, dimecres a 
. x i j . de juny (1471). (If. Diet, del Cons., I I , 503. 
3. A r d í , de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr . 1470, dijous 
a . xx . de juny (1471). 
4. Les députés royal ís tes étaient Guillfim Ramon de Moneada, 
prieur do Tortoso, le chovalicr Pere de Rocaberti, et le bourgeois 
Joan Jordá . Leur premier acte qui nous soit parvenu est, à ma con-
ntussanec, une nomination de député local. (Bof., X X V , ^ÍOO.) 
0. Arch. num. de Baixel., Let. Cl . , reg. V (letlre du 3 ianvier 
1471). 
f i l l 
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piau lianli : n^trliiíoanl los chAioaiiv sivotttlaitvs, ils vont 
¡í'íiUíu'her ;i t'rap|t<ir fit* iíranils coups. Avor lo L:tos ilo WHYS 
(onv.s, tis tsoloruiit Haiwlono. tamlts fjuo dos corps tlóln-
oliòs niluinittt Irs potitos vtllcs oncoro roUHlos ol qu'tmo 
llutto s'arniora potir appnyor l'nnnoo «rinvostissomoiit, 
La onmpaK»" «ÍÒÍHIIO par «no maivlio sur Hostalrirh l , ol 
ootlo manomvio (i^lortitino anssilAt louto uno sorio (rnillu'1-
sions i|ui tratt'*nilaioni iju'un próloxtc ¡mtir so pnulitiro. 
L'<'\IHJHI» ilo <MTIU1", Jnati Martrarit ft son fivro Hortial 
Martíant, I'an lit.hiiori't/iri^ra, | i . Ilottran iló Anni-fulnritz, 
Jarmo AÍ ' ' in-in\. Itornat iW SoiU'stra ahaiiflcitnonl lo mòint' 
jonr 11.! m b ' l -vr ; l ; \ raiis*» oalalano1. I.a itoitvt'Ili' ilc oes 
ilofootum--, i - '.u»' Havt'-'Uino lo í l , y rau ta um' grainlo 
ÕMiritittn'; ou |urla, a tnrt nu ít raisojt, iW oorniplioti. Pon-
«liitit o.' t'-iup-'. ríinu*-*' n»yalo so vatnit lu'iisipuMUi'ut sur Sa» 
(iugal* i-l s'- pn'M'itl'1 I ' l l vito di- Baivolono, lo jour mòiiio níi 
los ftuioslo.s õvónomonlí» du i:t ólatoul (•niitMi-*8. 
(IVst on vain tjtio, tlovaitl la jícnviu'1 do la .sílitalion, IOM 
Catalans s"<*flV>ro«>iil do proiidn- dos mosuros oxtn'Miios. Lo 15, 
lo bíitard do Calabn- oonv(K|uo los dópnti's nu palais oí lour 
ílonito ofHohdltMiHMit oouniiisííanr<' tios (lóíVotiitiis ilo l'Am-
purdan. i)>'s tm-siiros (•••prossivos sont voleos aussitòt ooiitro 
los traítro»*. iH'itx juurs plus tard, la nitiiiiolpalitó do Har-
colono onvoio aux villos oiu-oio roludios ;i Jean 11 dos 
agents súrs v i un*'otroulairo ('lUTgiipio7, (^jimiio ¡wtr ironio, 
1. CuUfnn, p . Mí 
¿. Arch. lu iUir. <U- Ar:*\i., i t i f t . ' U - tn lfei> , Ir tlVif. dimiM-iití" 
a .xti). ib tKinljrc. i'.t. lUnyiu\t> dw SUDIJI Miirtti. •'->l. I'n/ y MOIIH, 
p. ÍSü. 
a. Codina, tw;. cit. 
4. /Jiff/, det Corn , I I , UTl. 
ít. Arch, d»' tu i;tjr. d'l Arují-, Mvt. itn lit ¡>'-f>., tr. I'I'/O, i l d u i l H a 
.xiiij. <t*i <ictubrf. 
(J. met. tttrt Von.%., H , : A J U . 
1. Arch- mua. d- Harctd., Let, tJl-, r»^. VM ; * Moll h o m m d i l e . t (i 
'avis « f i i y o n i . La inlídelibtt lu-piiiKi-lin^lrdii 'ltd htnii.' iii< (ii'rona.dtt 
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íe 18, Gérone retourne décidément à l 'obéissance dtt roi 
d'Aragon. L'instigatcur de cette reconnaissance fat Juan 
Margarit. I I assembla le cbapitre pour I'entretenir du re-
nouvellement du serment de tidólité que réclamait le maítre 
de Montesa. Le serment prôté an due de Calabre, ap rès 1'en-
trée de ce prince aux côtés de Dunois, n'est-il point nul 
comme extorqué de force? De plus, Rene n'est pas disposé à 
secourir la cité que Louis X I lui a donnée; Juan Margarit , 
envoyé par le General en ambassade auprès du chef do la 
maison d'Anjou avaut sa defection, a pu s'en assurer en 
personne; en consequence, i l est de toute impossibil i té de 
résister aux injonctions de Luis Despuig. Le chapitre et les 
habitants, également demeurés royalistes an fond de Táme, 
furent dóciles à la voix tentatrice : le serment fut p r ê t é ; i l 
était cette fois définitif1. 
mossen Çariera e altres a ells adherents, done causa que nosaltres a 
vos tres savieses, e encare tolñ altres fidelissims vassals de l a Ma-
jestat del senyor rey, conimuniquem ensemps, e si nos po t fer perso-
nalment, aldemenys per mitja de intervencius letres e en altres for-
mes possibles. E per aquesta raho es stat delliberat que , per par t 
do lo magniliclis depulats e de nosaltres tots, vage a vosaltres l o 
honorable en Berenger Mart i , loctinent del batle general de l d i t se-
nyor, per fjignificarvos la mol ta un i l a t en aquesta c i u t a t e en tots 
los circumvehients ... e encare per denunciarvos altres coses queus 
plauran... » La circulaire fut adressée aux m u n i c i p a l i t é s de « San 
Fel iu , Falamos, Thossa, L a n ç a , Torroella, Castello d 'Empur i a s , 
Roses, Perelada, Palafrugell, Loret » et aux personnages dont les 
noms suivent : « Johan de Ffoixa, Johan P e r e d e B u i r e , Roger de 
Mal la , Ffelip de Rcxach, Franci Alemany, Galseran de Vi laf raser , 
Andreu e Franceseh Miquel, Gariga, senyor de Pontos, Jacme de 
Valgornera, Pere Darnius, Palou de la Baldera, mossen de M o n t p a -
lau , Bernat de Çamesó, Bernat Sant, mossen de M i l h a u , de Be l l au , 
Joffre Çariera, mossen de Cruilles, senyor de Calonge, F r a n c i O l i -
vier, depulat a Roses, Rafael Samso, procurador de las terres de l 
General »; enfín, aux abbés des convents c i - a p r è s : « San Quirze, 
San Pere de Rodes, San Miquel de F luv ia , Santa M a r i a d e l Mon t . » 
Cette liste donne la mesure de ce qu 'é ta i t deveim le d o m a i n e , jad is 
si é tendu , de Tobédience r évo lu t ionna i re . 
1 . Chia, J ianâos y bandoleros, I I I , 50 et suiv. 
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I/armcS> nragonaisc ompioya Phivor do i 171-1 1?¿ à onlo-
vor siiccossivtMnont tons los ¡1 bords do la cnpitido. i.o 17 oo-
tobrc 1-171. o l io sYmpara do SaltadolP; lo 21, o l io oocupo 
Montnolt't*. Lo 2(1 novombro, los royaUstos onlonnaiont qua-
ranto cavaliors C a t a l a n s dans un chAtoau piwho do Santa 
Coloma i l c ("•ronianot1. Uno troupe d 'hommos d'armos, sortie 
do la v i l l o iMHir ios dólivror. so heiirta aux cotnpagnios do 
D. Alfonso d'Araiion. t 'n siinjílant combat fut livro. I), Al-
fonso rosta muitro ilu oliamp do batítitlo : doiix n i i i l o hom-
ines tcuntN'ivnt cntn* s-'s mains, panni Insquols 1 ) . Dtonis do 
Portugal ct . l a c ' | i i i ' s ( l a b ' u t , a i n s i qtio plusiours liarcolonais 
dc m a n | i i " 1 , L<' l)ãtard do Calabro. lingo Kogor, ot le 
omnli' d'hrla attontlaiont plains do cnnflaiH'o la notivello 
d'nn*' v io to i ro ot sYtaicnt avymvs on avant ilu bou lo van! 
qui pivci'diiit le * í'orial Nou >, qtiand, an lion do riiourotix 
mossager, i l s \ front arrivcr nu grand galop un parti do ca-
valiers onnomis. A pf'ine oiirent-ils lo temps do coiirir so 
ronfennor dans roncointc. 1,̂  lendomain, (Iranollors se ron-
dait sans coup Icrir*. 
Le Ocnórai et !o Sago Conseil ne pouvaiont imiu((iici' do 
pr^voir quo, s ' i l s n otaíonl point soconrus, los jours do la 
rcsislanco ótaiont coinptós8. Dos dómardios prosHantos 
furont faites auprcs du roi de Kranoe ; i l se conlouta dYn-
voyer s e n i;cuyor Pierro ílo Touched fit d'assuror que deux 
1. Ar rh . .In la Cor. <lo A n i ^ . , hittt. lie la Hep., Ir. 1470, itljmis u 
. x v i j . ilí* oi ' tnhrí ' i t i 7 1 | . 
2. Ib id . , •iiiim-t it .xxj . 'Iti octutiro. 
; i . Kit», p. ' i ' l . — < iini/itln tli 'Suntu Min ia »ji|it-lbf clultufiu In tour 
do HÍH, (llonzalo th* Sunlii Mi i r i i i . ' ' I , l'nz y Mtilin, p. ¿71.) 
4. (lon?.al<i ilc Santa Mari» (/«i. Pa/ y Molí», pp. ¡Cíií-ÜÍÍO). 
5. biet. del Cons., 11, .7KÍ. - Cf. Met. de lu /Jc/j., «xlr. ilmis Fita, 
p. '¿i fit KIIÍV, 
0. Mibiti , Arch. il¡ Slato., I 'osl, iint , Frnni-.in, WIS. ; loltri! iln fllirÍH-
toforo l i i i l l i i t i mi dtr; (Aix, áiiécwmlmj i W i ) : « \^, lerríi níhüllntí! (bino 
orediht f sp^niiua a cbl lit sullicita pirr riítoruai-ff al primo slulo, » 
7, Ardí , u i i i n . <1«! Barcí.-I., Cari . Cum., ftium I ' i70 | ' i7 l , f'> IHÍ 
m m 
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mille cavaliers et quatre mitle fantassins ctaicnt promis par 
le due de Milan. C'est à ce dernier que Louis renvoyait íes 
Catalans; c'est à ce dernier anssi que les Angevins s'adres-
saient, par rentremise do Tioffille de Juge, comrae à leur 
dernier espoir1. Mais les premesses coútaient d'autantmoins 
à Galeas qu'il se réservait de n'y donner aucune suite2. 
(Piece just if icat ive no 20), et Cart. Reales, publ. par F . Pasquier, 
p. 39. Le prrcmier des deux documents est daté par le deuxième, pour 
lequel i l flint adopter le mil lésime 1472, par un raisonnement ana-
logue à celui qui nous a servi plus haut, p . 232, note \ . 
1. Le 15 j u i n , Boffille de Juge est envoyY; au nom de René a M i l a n . 
(Arch. Nat., P 13343, n° 11, f0 1» et f« 18. Lecoy de la Marche, I I , 
850 et suiv.) A-u re tour, Bofíille passa par la cour de Savoie. (Milan, 
Arch, d i Stato., Pol. l i s t . , Torino, 1471; lettre d 'Antonio d'Appiano 
au due de Milan, en date du 10 octohre 1471.) Le 7 déeembre , i l é ta i t 
ft Montferrat. (Milan, Arch , di Stato., Pot. Est., N a p o l i , 1471; lettre 
de Francesco Malatesta au due, 6 déeembre . ) 
2. Une lettre de René à Sforza, en date du 10 octobre 1471, noua 
óclaire sur les premesses faites par ce dernier à Boffille. On y l i t le 
passage suivant : « Per lettere de magnifico Boffil lo del Júd ice , 
consigliere et camberlengho nostro, simo stati advisat i del sussidio 
che per vostra h u m a n i t à ve è piaciuto a nuy dare, i n favore de la 
nostra impresa de Cathalogna et augmento del stato nostro, e s i m i l -
mente de multo altre proferto per vostra sólita m a g n a n i m i t à facte, 
circa la recuperatione del nostro realme de Sicilia, el che supra tutte 
cose granelmente desideramo, e, per quello recuperare, inlendemo hogi 
piü che mai con ogni opera et studio oportuno. Datum i n castro nostro 
Baugé, die .x. octobris M G C G C L X X I . (Signature aulographe ; )René . 
(Milan, Arch, di Stato, Pot. Est.. F r a n c i a , 1471.) ~- Le 10 novembre, 
nouvelle lettre phis pressante de R e n é : « la dicta nostra impresa 
non pate dilatíone. » (Milan, ibid.) A u sujet de Fallusion faite par 
René à ses prótentions en Italie, on remarquera que, leS'i novembre, 
dans une lettve à son ambassadem- ¡\ Florence, Savvamoro da 
R i m i n i , Galeas Sforza, niait avoir r ien promis h R e n é qu i p ú t être 
contraire au roí de Naples. (Milan, Arch , di Stato, Post. Est., Fi renze, 
1471.) A propos de la mission de Boffille, cf. M i l a n , Arch , d i Stato, 
Condottievi, Bof. d i Giudice, 1471, lettre au due Ga léas (5 novem-
bre) : « lilustrissimo et sereníssimo signore. Humilmente me reco-
mando a la excellencia de Vostra Signoria. Aquest'ora è arrivato 
Bernardo, correré de la Maestà del re mio signore, loquale, a queste 
ora, devo essere in Provensa, et la Maes tà Sua scrive a m i , debia, da 
parte de la sua Maestà pregare la illustrissima Signoria vostra pro-
veda che Gcnoyst non habiano recorso altro che a la Maestà Sua. Se 
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Au mois de mars i 172, Louis X I écrit à Rene que, vu la 
lenteur des Milanais, i l fait lui-inème preparer une arinée 
de trois cents lances et de deux mille archers' : Texpédition 
resta à Fé tat de projet. 
Tandis que ees esperances illusoires ctaient données à ses 
adversai res, Jean I I redoublait d'activitc. Du 22 Janvier 
au 2 fevrier 1472, un Parloment siégoa à Figueras8. Le 
13 fevrier, San Boy tomba aux mains des troupes royales3. 
Cathclani fkieli fio Sua Maestà le avesaero fallo danipno, per cío nd 
ungttem 1¡ f a r o sat isfaré. K t;ossi ya, signore, suplico 1» Kxcell«ucia 
Vostra voglya fare ogni filial demostiacione verso Sua Maes tu, como 
a coincns:\to el spi>i-anio ih'hia soguiro. Yo parl irb fra . v i j . jonii», con 
lo a j u t o de P ió , e l farb (juella relncione de Vostra i l l u s l r i s B i m u 
Signorin, c h e mor í lamenle debyo, laquaí prego, mio sígnore, vogiya 
ad votum prosperare. De Casale San Vas a .v. «le novemhre. De 
Vostra Signoría humilmento servitore, IJoffillo de Judich. » Cot te 
lettre entifirenient autograplie do Hofíillo moulre oi'i en ótniont rt^alle-
ment les relalious entre Sforza et Rene au moment o\\ i l s'en ro-
tourne. 
Une let tro de Sforza de l íe t t im an due de Mi lan , on date du 
8 mars 1472 (B. N . , F. i tal . UGD, P» 381.382), montre bien quol jen 
jouait Galéas. (Piece juslificalive n" SO.) 
1. Arch. mun. de lia reel., Car i . Reales, aüos 1409-1473, copio 
transmise par l l ené an Sage Conseil : n Monsieur mon pére. Je me 
recommande a vous tant com me je puis; pour ce qu ' i l m'a sembló 
que le due do Mi l an lo fasoit trop long et quo j 'ay bien paour que ce 
fust le secours d ' l íspaigne, j ' a i o rdonnó d'envoior .iijc. lances et . i j " ' . 
franchs archiers en Roussillon et Cathelogne, et en ai baillié la 
charge au sieur Du í . a u , auquol ay ordonnó qu ' i l no n'en hongo 
jusques a ce que In cause ait f in. Et de ceste honre, ny dopeachi'f tout 
ce qu' i l y fal loi l , tant argent que autre clioae. Kt s'en part a nuyt le 
mareschal du Dauphinó qui les doit mener jusqu'en Roussillon, ou i l 
doit trouver le sieur du í.au. Kn priant Dieu, monsieur mon póre, qu ' i l 
vous doint ce que desirez. Kscript aux Monlilz, le . x i j 0 . jour do mars. 
— Loys. — Borré . » Cetle lettre est óvulemmont la conséí(uenco de la 
conduite de rambasaeur milanais (voir la lettre citóe à la note pró-
cédente). En j u i n , Louis Xí songeait i \ faire passer en Roussillon 
toutes les forces qu ' i l avait en Guyenne (lettre d'Antoine du Tjau, 
citée chap, ix , p . 354, note 5.) 
2. Fita, p. 24, col. 2. 
3. Arch, de la Cor. de Arag.. Diet, de la Dap., Ir . 1470, dí jous a 
.xnj.defebrei-(1472). 
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Un cercle de fer se resserrait de plus en plus autour de la 
capitale. Les Catalans f'urent cependant assez heureux, 3e 
4 avr i l , pour surprendre le camp de Jean I I à Peralada. 
Sous le commandement du comte de Gampobasso, Gas-
pard Gossa et Boi'fille de Juge', quatre cents cavaliers et 
six cents faatassins parvinrent inopinément de Gastellon-
de-Ampurias jusqu 'á Peralada au point du jour. Le roi eut 
à peine le temps de se vètir et de fuir ã bride abattue jus-
qu'á Figueras. Les Catalans flrent un grand nombre de 
prisonm'ers et un butin considérable2. 
Mais cet exploit ne fitqueretarder les événements sans en 
changer le cours. Des le 12, l'évéque Juan Margarit amenait 
ses gens d'armes au roi pour reprendre Peralada3. Cepen-
dant les vivres renchérissaient d'une façon inquietante4 
dans la cité assiégée. Une tentative de ravitaillement, confiée 
à Luis Setanti, avait píteusement échoué5. Maintenant, eá 
1. C'est á peu p r é s à ce moment que Boífille dut repassei- les 
Pyrenees pour p rê t e r main-forte à Antoine da L a u en Roussillon. 
(Voir la lettre d 'Antoine du L a u , en date du 3 j u i n , ci-dessous, 
chap, i x , p. 254, note 5.) 
2. Arch, de la Cor. de Arag., Diet , de la Dep., t r . 1470, dissapte a 
. 'iüj. de abril . — Cf. Arch, del reino de Mallorca, Gen, Gonsell 
(1466-1474), séance du 23 a v r i l 1472. — V. aussi, Chia, Bandos y 
Bandeleros, I I I , 133 et suiv. 
3. F i l a , p. 27, col. 2. L a surprise de Peralada permi t à Jean I I de 
demandei" à ses vassaux de nouveaux. sacrifices; â Majorque, i l 
obtint un nouveau subside de 2000 ftorins. (Arch, del reino de Ma-
llorca, General Consell, 1466-1474, séance du 23 a v r i l 1372.) 
4. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr . 1470. 
5. Lettre de Renê en date du 17 avr i l (Arch. m u n . de Barcel. , 
Cart . Reales, 1469-1475) : « Lo rey. Amats e feels consellers nostres, 
Reebudes havem vostres letres de . i i j . e de . v i j . ñ de . v i i j . del pre-
sent. Veem lo cars seguit a la nau de Setanti e a les altres de su 
companya : les infortunes venen com a Deu piau, e l l sab p e r q u é . 
Devemli per tot fer gracias que son restaurades. Veem la necessitat 
gran que ocorre de les naus genoveses : nos havem, dies ha, provehit 
e trames compliment de diners per conduhirles e feries venir aci lo 
pus prest sia possible e fem preparar lo carrech lur per forma que 
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effet, le port est bioquó par Uernat do Villamari avec la 
flotte royale forte de vingt galores et seize naves1. Chaqué 
jour , le blocus devient plus étroit da côté du continent. 
Pedralbes succombe le 24 avril2 et Montserrat le 43 mai*. 
Le comte de Pallas ossaie, ce mème jour, d'incondior lo 
monastère de Pedralbes4, oü le roí a étabíi son quartier 
général; i l n'empéche pas Sellent et San Pedor de se rondre 
le 295. L'angoisse crolt dans líarcelone. En Tabsence d'une 
main forme et respectée, elle engendre le désorcíre. Cost 
dans ees jours sombres que se place la scene de pugilat en 
conseil du palais, ce « scandale » qui fait dire à Çafont 
que, selou le pro verbo, « le porc entre dans la cuisine8 ». 
Entre temps, de gré ou de force, lo Principal achève de 
se soumettre à la couronno. D. Juan d* Aragon, ron forcé de 
Requesens dez Soler et des vassaux de Juan Margarit, opèro 
arribant pugnen carregar encontinent o for per aqui sa via. Veem por 
semblant havia sabuda la victoria que a Nostre Senyor ha plagut 
dar ais nostres en Ampurda sobre les onomichs. Nos fern fer en 
avança r les coses per proseguir aquella tota diligencia possible, en 
manera que nos pert temps en res que fer se puxa. Tramettemvos 
copia de la letra que novament havem recibida del senyor rey de 
Ff rança per que entengeus lo secors que de present nos envía . E pus 
per axo no cessam gens fer nostres (litres preparatoris. E axi confor-
tauvos e confortau a tot bom a ben perseverar ,e feu e obrau per la 
part vostra com virtuosament haveu acostumai : e es la gran con-
fiança nostra, car en molt breu, Deu volent, haureu aquellos ditos 
naus carregades de victualles e lo gran soccors per terra. Dada en la 
nostra ciutat de Ays a . xv j . de abri l del any m i l ccccLxxij. Rex Re-
natus. — Ais amats e fels nostres los Consellers de la Ciutat do Bar-
celona. » — Voir la lettre du roi de France h laquelle i l fait allusion, 
ci-dessus, p . 327, note I . 
1. Codina, p. 85. 
2. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr. 1470, divendres, 
a . x x i i i j . de abr i l f 1472). 
3. Arch, de la Cor. de Arag. , Diet, de la Deput., tr. 1470, dimecres, 
a . x i i j . de maig (1472). 
4. I b i d . 
5. I b i d . , divendres, a . x x v i i i j . de maig. 
G. Voir ci-dessus, In t roduc t ion , p. 28. 
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du côté de Vich et de Manresa. Ges deux places succombent 
successivement, la première le Sju in1, la seconde le 8 du 
mème mois3. Roses s'était rendue dès le 28 mars3. 
Le Roussillon mème s'agite. Gastellon-de-Ampurias, chas-
sant sa garnison composée de Français et d'Italiens, revient 
au souverain legitime le 20 ju in*. 
Ainsi le denouement approchait. Rene d'Anjou et son 
petit-fils s'étaient transportes en Provence. L e 4 j i i i n j Nico-
las annonce d'Arles un envoi de vivres5. Le 20, René écrit 
de Marseille dans le même sens6. Les Angevins avaient 
pris, en effet, à leur solde des navires gónois7 qui parvin-
r e n t à débari^uer, le 22 juil let , quelques charges de froment 
dans le port de Barcelone. La ville, qui s'était vue, non 
1. A r c h . mun. de Manresa, L l i b r e Vert, f°s 167-171. Ce ms. contient 
le texte de la capitulation de Vich en treize articles. F i t a en a publ ié 
une analyse dans la Renaicoensa (1880, p. 299) et un ex trait dans 
Los reys ã 'Avago, p. 34. On doit observer, ¡t propôs du commentaire 
un peu ohscur de cet auteur, que la date du 14 d o n n é e par Çafont 
(extrait cité par le m ê m e , loe. cit .) ne contredit pas le L l i b r e Vert de 
Manresa, car i l s'agit de la mention d 'un brui t relatif à la reddition, 
non de l a date de reddi t ion. 
2. A rch . mun. de Vich . , L ib . de P r i v i l . , í0 S67 et suiv. L a capitu-
lat ion fut signée à Berga par le généra l aragonais, le 8 j u i n , et confir-
mée par Jean I I à Peralada, le 16. Le prologue du document a été 
publ ié par le regret té J o s é Serra y Gampdelacreu, op. c i t . , p. 148. 
3. Árch . de la Cor. de Arag. , Diet, de la Dep., t r . 1470, dissapte 
a x x v n j de març (1473). 
4. Arch , de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., tr . 1470, dissapte, 
a .xx. de juny . Le 3 j u i n , Antoine ¡du Lau se croyait t rês solidement 
établ i à Castellon (lettre citée ci-dessus, p. 354, note 5). 
5. Arch . mun. de Barcel., Cart. Reales, años 1470-1475. 
6. I b i ã . , et Cart. Com., año 1472, f» 86. 
7. Les Génois pro íUèrent , pendant toute la du rée du siège, des 
t rêves commerciales, pour essayer de gagner de l'argent en transpor-
tant des vivres à Barcelone. Par r eprésa i l l e s , lès fidèles du roi d'Ara-
gon saisissaient parfois des navires génois qui portaient des mar-
chandises, telles que du drap. Sur un fait de ce genre et sur l ' inter-
vention du pape, voir Arch . Vat., A r m a r i o X X X I X , Brev i , n0 14, 
f° 50. 
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sans effroi, avec un mois de vivres à peine, so sentit on 
mesure de prolonger la resistance1. Jean I I , apròs Tenlève-
ment de la forte position de Montjuich, le 16 juillet3. avait 
convoqué un nouveau Parlement avec l'espoir non déguisó 
de le reunir dans Barcelone. Le succès des Génois l'obligea 
à le proroger à Pedralbes (16 aoút) : le discours d'ouver-
ture, qui nous est parvenu3, exprime avec beaucoup de 
force la nécessité d'un supreme effort et Pimminence de la 
victoire definitive. Aussi de grands armements sont-ils or-
donnés dans les divers Etats de la monarchie4. Le 24 aoüt, 
Barcelone est complòtement bloquee. Joan Mayans, ranteur 
du Dietari, qui a pu èfre envoyó en France5 à la favour du 
débarquement des Génois, est le dernier messager adressé 
par lo Gonseil à ce suzerain de son choix, dont i l réclamail 
de plus en plus impérieusement et do plus en plus inutile-
ment Paide. Impitoyable dans le choix des moyens, Joan 11 
ordonne de dévastor méthodiquement les environs de la 
ville*. 
Le 26, Pévêque d'Assíse7 se présente au nom du cardinal 
Rodrigo Borgia, légat du pape8, avec une petite escorte 
1. Diet, del Cons., ÍI, 505. 
2. Arch, de la Cor. de Arag. , Diel . de la Dep. Çafont qualiflo lout 
simplement de « bestias » les défenseurs Catalans dópostús do Mont-
ju i ch . On salt que le fort de Montjuich commando Barcolone. 
3. Arch. m i m . de Gérone, M a t i . de Ac. — Pièce jus t i f ica t ive 
no 31. 
4. Valence, Arch, mun., Letres, X X V I I (ler j u i n et suiv.). 
5. Diet, del Cons, I I , 005. 
6. Arch, de la Cor. de Arag. , Diet, de la Dep., tr. 1470, diluns 
a . x x i i i j . de agost l/i72. 
7. Arch, de la Cor. de Arag., Diel . de la Dep., tr. 1470, ditnecrcs 
a . x x v j . de agost (1472), et Fi ta , p. 53. Of. lettre du M l a r d de Calabre 
au pape, ci-dessous, p. 332, note 2. Sur lo rôle de Borgia, vo i r les 
notes de Fita, p 60. I I faut se rappeler que io futur Alexandre V I 
a é t é , par excellence, un client et une c réa ture de la raaiaon 
d 'Aragon. 
8. I t était officiellement envoyé en Espagne pour négocier Toctroi 
d'un subside en vue de l 'élernel projet de croisade. 
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devant la porte Sant-Antlioni : les habitants refusent d'en-
tendre ses propositions'. Quelqucs jours aprés, dans une 
sortie, le prélat et ses bagages sont enleves par les Barcelo-
nais et I'intervention du lieutenant general angevin est 
nécessaire pour assurer le respect de sa personne et de ses 
biens2. 
1. Arch , de In Cor. de Arag., DieL, loc. cit. 
2. Arch, tie la *'ov. de Arag., In l rusos , no '18, f" l?7!, lettre du 
bíUard de Calabre au pape : * Sanclissime et beatissime pater. Post 
humilem filit comen da tionem et pedum oscula beatorum. Ne aures 
Veslre Sanctilatis al i is quam veritate offendantur, ex i i s que in reve-
rendum tarn in c i le r ior i quam in u l te r ior i Hyspania legatum ejusdem 
Sanctitatis ac sacrosancto romane Ecclesie vice-cancellarium, nuper 
hie gesta sunt, h i is meis l i t ler is Vestre Sanctitati brevius docere 
statui. 
« Superior i bus diebus, ipse legatus nd castra i l lustr issimi regis 
Joannis, quibus hec civitas tanta inhumanitate din obsessa est, cum 
venisset eo consilio, ut edoctus sum, ut eivitatcm Barchinonam 
introiret , ad eandem reverendum episcopum Assisiensem misi t , 
quern ego civitasque ipsaintromittere nolumus : qu in potius, nomine 
meo ipsiusque civi tat is , dictum fui t ne iterum rediret ad muros. 
Dein4o n i l verilus, idem episcopus ad eandem i terum reditus c iv i -
tatem ipse et sui, i n manus eorum peditum equitumque, qui pro 
statu serenissimi doin in i regis stipendiati beltum gerunt, ad incur-
siones i n hostes faciendos, per patentes campos extra civitatem effusi, 
forte incidit . Et u t i per eos qui bel lum gerunt fieri assolet, captus est 
una cum suis famil iar ibus et depredatus. Veniunt i l l ico ad me con-
sul tatur i u t i , jure bel l i , eis preda ipsa spectaret. Ego autem, ob earn 
quam ingentem gero devocionem, erga eandem Sanctitatem, in imic i -
ciam et hostilia, que ipse reverendissimus legatus, ut comparo, ad-
versus slatum domin i regis gerit, pa rum feci et eundem episcopum 
et suos quamprimum libértate donare precepi atque omnem predam 
sibi et suis restitui, quam qmdem Vestre Sanctitatis nomine ipse 
episcopus missus fuerat. Quam predam omnem, etsi ilico restitui 
non potuit (erat enim inter plures divisa), jussi tamen acurate per-
contar i , et, post dies paucos reperta, eidem episcopo, suis item om-
nibus, integre resarciri. 
Neque sibi Sanctitas eadem persuadeat me hancque i tem civitatem 
ob inobedienciam ejusdem Sanctitatis reverendissimum C.ardinalem 
legatum aut reverendum episcopum ipsum in eadem non iatromisisse. 
Sed verentes ne qu id contra statum regium hujusque civitatis rem-
publ icam. macliinatus venisset, fuit consilium ut i ingressum eí non 
pateretnr. Nam me non latet que tanta ipse reverendissimus legatus 
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Ainsi 3o dernier espoir n'avait pas encore abandonne les 
assiégés : le roí de France les avail sans cesse oncouragós 
dans la rebellion; le due dc Milan faisait aux ambassadeurs 
angevins de belles promesses et pérmetlait aux Génois'de 
ravitailler Barcelone. Comment done imaginei- qu'ils pus-
sent jamais laisser tomber la vaillanto cápitale du Principal 
aux mains de celai que beaucoup, sans doute, com me 
Çafont, appelaient encore par habitude « lo rey Joan sens 
fé » ? Et e'est fort de cette couflanco que Ton se refusait à 
écouter les objurgations d'un légat porteur do la mediation 
pontificale. Ge que les assiégés ne savaient pas, ce qu'ils ne 
pouvaient pas savoir, e'est que Louis X I n'avait plus la 
faculté, n'avait mème peut-ètre plus le désir de seconder 
pro ipsius regis .lolianiiis statu conatur: juva tcn imeum suequo parti 
vehementer favet re ct consilio, quoad potest. Nequo ignoro quanto 
conatu ea, que pro statu regio istic tntctabantur, temporibus prete-
ri t is impedit. Que omnia singulariter Vestre Sanctitati scriberom, si 
litteras meas longiusculas eidem non molestas exislimaremus. 
« Hiis ilaque aliis suspectis, ego consilaviique hujus civitates, ut 
consérvala sit, diu noctuque acurate laboramus, ...noque eundem 
episcopum neque ipsum legatum reverendissimum intromittendos 
recipiencies putavimus. 
« Hec brevius quo tanta reduci poluil , scripsi; cui Sanctitati Vestre 
humilius quo possumus supplico, ut si aliter res quam gosta est ad 
aures Vestre Sanctitatis percreliuerit, que non ut inobedientes, sed 
earn ab osle defenderé volentcs, fecimus. Alias que ego hecque civi-
tas fecit, aceipiat digneturque i n hiis que justa sunt statum regium 
remque publicam civitatis hujns, que tanlis misertis hiis temporibus 
inopia, fame et aliis misericordia dignis oppressn est, per quam com-
missa habere que ad omnia Vestre Sanclitatis precopta est paratis-
sima quam Oeus omnipotens rid regimen Sánete romane Ecclesie diu 
conservare dignitur. Datum Barchinonc decimo séptimo die mensis 
septembris, anno a nativitate domini Millesimo <;<:< I C L X X I I " . 
E. V. S. Humil l imus filius et devotus Joan-ies de Aragonia et de 
Calabria i n regnis Aragonum, etc., ac in (latlialonia locumtenens ge-
neralis serenissimi dominis regis predicti. — Jehan B. — Sanctissimo 
ac beat íss imo domino nostro papo. » — ÍI est certain que Jean I I et 
Borgia s'entendaient à merveille. Joan Dezlor, dans une lettre au 
chapitre de Gérone , déclare savoir que la plus grande parlie de la 
decime levée par Borgia sera mise à la disposition de Jean 11. (Gé-
rone, Cathédra le , Resol. Capit., 1/162-1473, fo 206.) 
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efficacement leprétendant angevin; cequ'ils savaient moins 
encore, c'est quo Sforza était gagné à la cause aragonaise 
et que René était sa dupe. 
Le roi de France était alors aux prises avec les difflcuítés 
d'une de ces crises périodiques qui provoquaient, chaqué 
deux ou trois ans, les à-coups de sa politique autoritaire et 
envahissante : cotte fois, la crise était particulièrement 
grave, car elle se compliquait de tous les embarras exté-
rieurs1. Tandis que Jean V d'Armagnao tenait en échec, 
devant Lectoure, une grande armée royale, le 22 juin 1472, 
à la suite d'un manifeste violent à propôs de la mort de 
Charles de France, Charles le Téméraire avait rouvert les 
hostilités. Dans un pareil moment, i l ne pouvait être ques-
tion d'envoyer des troupes françaises au secours de Barce-
lone. Mais Louis X I eút-il été en mesure de détacher quel-
ques-uns de ses capitaines, sans doute i l les eút envoyé ail-
leurs que de Tautre cOté des Pyrénées. Une grande froideur 
se manifeste, en effet, à cette époque critique, entre la cour 
de France et Théritier de Jean de Calabre. Jamais l'appui 
prèté aux Angevins n'avait été désintéressé2. Jamais la re-
connaissance du Roussillon et de la Cerdagne et Pinstalla-
tion en Catalogne d'une dynastie apparentée à la couronne 
n'avait tenté Louis X L En appuyant René, i l n'avait pas 
entendu rentrer dans la voie qu'il avait refuse de suivre en 
abandonnanl D. Pedro. En 1472, Louis X I reproche avec 
humeur aux Catalans leurs défaites : la faute n'en est-elle 
point aux patrióles inconsidérés qui n'ont pas voulu confler 
à des mains françaises les places conquisos3? Nous avons 
1. Sur les iniUe emban-as de Louis X í à cette époque , voir Legeay, 
I ] , 85. 
2. Vaesen, I V , 169 et note 2. Cf. Lecoy de la Marche, I , 375, à pro-
pos de raffaire tie la galcre Notre-Dame-Saint -Marl in . 
3. Arch , mun- de Baixel . , Cart. Reales, años 1470-1475, Amboise, 
6 février 1472; imp. dans F . Pasquier, p . 39. 
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retenu ce fait curicux que Dunois, en 1469, a exige de Gé-
rone une capitulation au nom du roi de France1. Nous nous 
souvenons aussi que, d'aprés Ferdinand de Naples, Joan de 
Calabre affectait d'agir au nom de ce mcme roi2. Fait plus 
concluant encore : Tidée de mettre la main sur Barcelone 
survivra, nous le verrons, à l'expulsion du dernier repre-
sentant de la maison angevine. Ainsi, le but n'a jamais va-
rie : c'ost encore, c'est toujours, en 1472 comme en 1463, la 
Catalogue française. Comment Louis X I cntondait-il faire 
servir les Angevins à la réalisation de ce rève ambitieux et 
égoíste, qui porpétuellement so détache au íbnd de la scèno, 
malgré les changements de décor? íci Ton est réduit aux 
conjectures. Que les pretentions angevines aicnt oté pour 
Louis X I un moyen d'arriver à sos íins, c'est ce qui se dé-
gage de la trame lustorique avec la dernière óvidence; mais 
de quelle façon pensait-il user du moyen, c'est ce qui no 
laisse pas de demeurer douteux. Peut-ètre, si Ton ticnt 
compte de la connexion qui reliait aux yeux de tous, aux 
yeux de Louis X I lui-mème, la question de Catalogue et la 
question de Naples3, sera-t-on conduit à admettre qu'il avait 
échafaudé une construction hardie : cello qui eflt consiste à 
asseoir d'abord les Angevins à Barcelone, puis à les instal-
ler à Naples, en faisant payer son concours diplomatique et 
militaire en Italie par la cession de tous les droits sur le 
Principal. A coup súr, cette hypothòse ne ressort d'aucun 
des documents dont je dispose avec la force d'une vérité 
démontrée; mais, avec elle, l'ensemble des documents et des 
1. Voir ci-dessus, p. 298. 
2. Voir ci-dessus, p. 302, note 1. 
3. Dès le dóbut de r intervontion angevine en Gatalogne, on avait 
eu conscience en Italie que Naples 6tait indirectement visée. (Lettre 
du légat , de Bologne, au due de Milan , 8 mai 1467, Trinchera, I , 
x x x i x . ) En 1471, René parle à Sforza de « la r ecupe raüone del nostre 
i-ealine de Sicil ia » (Milan, Arch, di Stato, Po l . SI . , Francia , lettre 
du 10 octobre). On ne pouvait se montrer plus ma lav i sé . 
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faits parait s'accorder mieux qu'avec aucune autre. On 
comprendrait alors sous quel angle la question catalane 
apparut, depuis 1466, à l'univcrsalité des diplomatics ita-
liens.; on comprendrait pourquoi Jean I I fut écouté à Milan, 
quand i l representa la politique de René au dela des Pyré-
nées comme un danger permanent pour les Etats situés au 
delà des Alpes; on comprendrait enfin pourquoi l'inoppor-
tune déclaration du roi de France à Donato fut Técueil oü 
vinrent se briser les esperances angevines1. La combinaison 
est, i l faut I'avouer, d'une hardiesse de conception qui touche 
à la fantaisie : cette fantaisie serait invraisemblable sous un 
autre règne ; mais elle constitue une vraisemblance de plus 
aux yeux de qui connait le faible de Louis X I pour les solu-
tions les plus imprévues et les plus compliquées. Quoi qu'i l 
en soit, la formation de la ligue venéto-napolítaine, dont nous 
avons vunettement Porigine, eut pour résultat de fermeraux 
Angevins les portes de ri tal íe. C'est alors que Louis X i , craí-
gnant pour sa propre influence, essaya do revenir en arrière 
en rassurant Milan et Naples2. Ni Sforza ni Ferdinand ne 
parurent ètre sensibles à cette sorte de rétractation; mais 
une déflance croissante se glissa entre Nicolas de Calabre et 
le roi . Bien que fiancé depuis son enfance la plus tendré à 
Anne de France, bien qu'ayant touché la dot de cette prin-
cesse par anticipation, Nicolas brigue la main de Marie de 
Bourgogne3, et, pour accentuer encore son revirement, le 
15 mai 1472, i l signe avec Charles le Téméraire un accord4, 
qui ne pouvait ètre considéré par Louis XÍ que comme un 
véritable acte de défection. Ainsi s'explique l'indiíférence 
1. A c«t égard, la conference tenue le 8 mars 1472 entre Louis X I 
et l'ambassadeur milanais est e x t r ê m e m e n t significative. (B. N . , 
F . i t a l . 1699, fo 314. Piece j u s l i f i c a t i veno 30.) 
2. P. Perret, I , 576. 
3. Comines, éd. Dupont , I , 274. Gf., sur ees avances à la Bourgo-
gne, Lenglei-Dufr., I I , 201. 
4. Lenglet-Dufr., I l l , 189 et suiv. 
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obsei-véo par le roi do France, à la (in do 1472, à regard de 
la cause angevine : nous savons ce que pouvait sur luí le 
dépit. 
Restait Galéas Sforza. Conscient de Fimportancc du r<Me 
qu'assumerait le due de Milan. Jean I I s'était fait un devoir 
de hcirconvenir avec un soin jaloux. Au demeurant, les pi'é-
férences du due entre le roi d'Aragon et son compétiteur n'é-
taient pas plus douteuses que son intérèt; mais i l avaitàcceur 
de ne pas mécontenter Louis X I , et, jusqu'au second semestre 
de 1472, Louis X I affectaitde se solidariser cntièrenient avec 
les Angevins. De lit, pour Galéas, une situation fort delicate. 
II avait su resondre la difíiculté avec beaucoup de finesse, 
en ne suivant que d'assez loin revolution de Ferdinand de 
Naples, et en am usan t Roñé, afín d'attendre un moment 
propico pour se découvrir. René s'était laissé prendre à ce 
manège. Pendant qu'il écoutait avec une complaisance 
exempte de malice Ies propos flatleurs du due de Milan, 
Louis X I , mécontent de Nicolas, rotirait sa main de plus en 
plus. A Boflillc avait succédé Hector Scaglione : Galeas le 
reçut à merveille et, le lendemain du jour oü Ies Génois ra-
vitaillaient Barcelone, le 23 juillet, ií renvoya à René son 
émissaire avec de bonnes paroles1. Le 6 septembre, c'est au 
tour de Galéas d'envoyer un émissaire à Roñé : i l choisit 
Jean-Pierre PanicharoJa, auquel i l confie une courte lettre 
de créance2; mais, bientôt après, une lettre était écrito aux 
1. Mi lan . Arch, t l i Stato, Lei . missive, C X I , fo 14 : « Inlel lcximus 
studiose que nomine Majestatis Vestre nobilis v i r Hector Schíigl ionus, 
orator vester, naravit nobis accurate et prudenter; quem l iben l i 
animo v id imus ; el eí que nunc oceurrebant respondimus. Cujus nunc 
redeuntis ad Majestatem Vestram rclal ioni nosmet ipsos remitt imus. 
Gonzage, die . x x i i j . j u l i i . » 
2. Mi lan . Arch , d i Stato, Lei .miss . , CXI,fo48: « D o m i n o R e n a t o , ele. 
Mi t t imus ad Majestatem Vestram nobilem Johannem-Petrum Pani-
garolam, familiarem nostrum, cu i nonnulla commissimus eidem no-
mine nostro referenda. Ilaque i l lam rogamus ut ipsius Johannis -Pe l r í 
32 
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patrons génois qui déjà avaient chargé dans lo port de Mar-
seille et s'appretaient à lever 1'ancre pour forcer encore une 
fois le blocus de Barcelone : la lettre ducale enjoignait aux 
patrons de décharger on toute hâte et de fa i re imniécliate-
ment voile pour Gènes, oú le due avait besoin d'eux. Aínsi, 
profitant de i'instant oil Louis X I se détournait visihlement 
de la cause angovine, Galeas jeíait brusquement le masque. 
Reno s'avoua inysliílé, et Tagent catalán,, Garbo, en donna 
tristemcnl l'avis au SageConseil, dans sa dépèche du 18 sep-
tembre1. Le 23, revoque de Vich écrit de Marseille qu'i l 
apparüent au Conseil de s'inspirer des nécessités de l*hcurea. 
Le 3 octobre, une nouvclle dépèche de Garbó declare qu'i l 
faut rononcei" à tout sccours de la part de la France3. 
La Revolution, conformément à la loi ordinaire, devient 
relatibus fidem prestare velit. Data Papie, die . y j . septembris, Ga-
leaz ss. » Cette lettre eat visóe datifí Ia dépèche eí-dessous de Carbó . 
1. Arch. rnun. de liarcel. , Cart . Com., afio 1472, fo 129: « ... E apres 
los demuntscüts ab nosaltres a p a r t á i s en una capella de la Sglesia del 
Carme, per dit gran seneschal nos fon di t com la Magestat del senyor 
rey havia fet pendra hun servidor del duch de M i l a , e (¡wc l i havien 
trobades dues letros e unes instructions : la una letra, dirigida a la 
Magestat del senyor rey, sotscrita de ma del duch de Aíila, feta a . v j . 
de setembre, l'aUre ais patrons. Les instruccions contenien que Miso 
anas primer ais patrons e quels fes comendament que no prengues-
sen pus sous, ans si havien negun temps servil, ho restituhissen. e 
s'en anassen en Jenova; e apres anas al dit senyor rey noslre e l i 
explicas que lo di t duch, per seguretat de son Stat, no l i ere possible 
les naus stiguessen pus a sou, sino que s'en tornaasen a Jenova... 
Per Sa Magestat nos fon di t en efecte lo quens era stat dit per lo d i t 
senyor seneschal e altres, ab molla compacio, dient stave molt enma-
ra vellat del dit duch de Mila , qu i axi l'avia I r u f a t . » Ge dernier mot 
est bien le mot de l a situation. Les Génois subirent d'ailleurs b i e n t ô t 
des vexations en Provence. Le 5 décembre 1473, Galeas est oblige 
d 'écrire à René une lettre éne rg ique de protestation pour r é d a m e r 
le respect des lots commerciales. (Mi lan , Arch, d i t Stnt. Lei . miss . , 
C X I , fo 378.) 
2. Arch. mun. de Barcelone, Car l . Com., ano 1472, f" 122. P i è c e 
just if icat ive no 32. 
3. I b i d . , f» 123. 
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d'autant plus défiantc que la situation est plus compromise. 
Pallas, I'infatigable artisan de la resistance, devient sus-
pect; on l'accuse de connivence avec le roi, dont i l a été 
rcnnemt le plus aclianió; on le surveille1, on retnprisonne3, 
et i l sort en fugitif, à la dérobée, avec quelques amis per-
sonnelSj de cette ville qui, tant de fois, a fait appel à son 
talent8. 
Le 6 octobre, les nouvelles de Provence arrivèrent ix Bar-
celone. Le voile se déchira; íes dernicres espérances s'éva-
nouirent. La ville n'avait de í'roinent que p o u r huit jours*; 
dcpuis trois seinaines, on avail dft inaugurei" le regime des 
rations5; on mangeait du pain fait de ble melange de 
leves. Dós le 0 , les premiers pourparlers en vue de la capi-
tulation furent entamés6. Le 8, Luis Setanti, premierconsoii-
ler, assembla le Conseil Ordinaire à cinq heures de Taprès-
raidi. U fit ww expose complot de la situation, insistant sur 
le rappel des Génois p a r le due de Milan, sur rinsufílsanec 
.de quelques « balleners » de corsaires pour ravitailler effl-
cacement une ville aussi popúlense7, sur l'avis mérne du 
bâtard de Calabre, qui déclarait que la Cité avait donné 
assezdes prcuves d'endiirance etdc fldélitó. L'orateur ajouta 
qu'il avait fait sonder indirectement Jean I I sur I'accuoil 
qu'il ferait à une offre de capitulation, dont la base serait 
1. Arch, de la Cor. de Arag., J)ict. de la Dep., tv. 1470, diitinonge a 
. x i i j . de setembre. 
Sí. Arch. mun. de Barcel., Delib., I I I , fos 90-91. 
3. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., ir . UTO, dijoim a 
x x i i j . de setembre. 
4. 2)iel. del Cons., I I , üOíi. 
5. i&ití. 
6. Arch, de la Cor. de Arag., Diet, de la Dep., Ir. 1470, dijoua, 
a . v i i j . de octobre; cf. Diet, del Cons., 11, 50G. 
7. Un corsaire florentin avait réussi à tromper la surveillance de 
Bernat de Ví l lamar i et à décharger quelques vivres. (Arch, de la Cor. 
de Arag., Diet, de la Dep., tr . 1470, divendres a . x v i i j . do setem-
bre (1472), ballener.) 
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Tamnistie toEale pour tousles faits survcnus depuis l'arrcsta-
tion.de D. Garlos, et que Jean I I avait laíssé pa rait re 1'inten-
tion d'userenvers la villcde la plus grande condesccndance. 
Le Gonseil Ordinaire vota le principed'entamer sur-le-champ 
des négociations officíclles avec le roi d'Aragon et nomma 
une commission de douzc membres pour s'occuper spéciale-. 
mcntde raffaire'. Gaspar Forreros, confesseur du roi, s'était 
1. Arch. íoiiií.ilo l i a i x d . , Delíb. , J. Brujo., reg. I l l , f» 92 : « Dijous 
a . v i i j . fie octubre del any M.ccGCLxxij., a justáis los honorables 
consellers cnseiniis al) la mas part del Conselt Ordinar i de . x x x i j . o la 
major part d'aquell, en lo appariament appellat de Tren ta de la casa 
de la c'mtat de Barcelona, aqui por le honorable mossen Luis Setanti 
en nom seu e de los honorables consellers companys seus, com per lo 
carrech que ell e les dits honorables consellers teñen lo present any 
lo regiment d'aquesta ointa), coven que notifiquen al present consell 
tots los fels qui occoren, e signanltnent d'aquells, en losquals va 
tola la conservado e total res taurac ío de aquesta cosa publica, l i per 
ço volen ells, dits consellers, que lo present consell sapieque aquesta 
ciutat sta en gran congoixa de victuatles, car verifí icats son que les 
noiijs, ah lesqual.s se operave esser portades victualles, no venen, 
ans se son partides, per manament dei duch de M i l a , de Marsella, 
t i rant Ia via de Jenova. E per ço, jatsia se diga que alguns baleners 
son carregais per venir act, empero, ab la gran necessitai en que 
aquesta ciutat sta, no se porra sperar aquclles mes avant, m á x i m e 
que í'el per ells di l igent struemi {sic) et sercha de les vitualles de 
aquesta ciutat, e per tant clls, consellers, dites coses han denunciades 
al i l lustrissim loc l inen t , per loqual es stat saviament e virtuosa 
respost, que ell ha vist los actes de aquesta ciutat e lo molt amor 
e forme ta t d ' aqueüa , per lesquals es dignament merexedora que sia 
lunyada de tots inconvenients contraris, losquals quasi infmits l i 
stant propagais, si per la molla fretura que té de vitualles ha venir 
a mans de son i n i m i c h , si doncli no es stat provehit. Esstadadada 
obra que certa persona fiable e de bona consciência ha parlat pe r 
i n d i r e c t u m ab lo rey Johan, templant ya qual seria se volunlat vera 
aquesta ciutat e les ciutedans e p o b l á i s en aquella, ço es en ben 
tractar aquells e servar l lurs l ibertais e remetre tots los fots passais e 
subsegu í t s per causa de la detencio del illustre don liarles, pr imo-
genit de sánela recordacio, Tins la present jornada; per loqual es stat 
respost se voluntat esser de for tot ço e quant Ja ciutat vulle, volent 
que aquella pres tot aço e quant volra , car ell es prest atorgar e ferio 
tot. E per aquesta occasio, elis, consellers, han convocat lo present 
eoncell, afli sia per aquel delliberal si seria feta alguna cosa sobre 
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entremis outre la Revolution et la couronnc1. C'est lui 
qui se chargea do notifior au souverain la décision du 
Gonsoil Ordinaire, puis aux Barcolouais racecptation ot'fl-
cielle du roí. Le mème jour, à mimnt, le Conseil des 
Cent se réunit, à son tour, en séance plóniòre et vota le ro* 
tour à l'obóissanco royale3. Le londemain í), le Goniitó des 
Douze et le Conseil Ordinaire, réimis avec les avocáis de la 
Cité, procédèrent h la redaction d'un projet de capitulation. 
Gaspar Fcrrercs transmit ce projot au roi, qui rannota do 
sa main et lo renvoya, le 10, avoc une lettre datée de Pedral-
bes, qui ronvre la sórie des missives émnnécs de la com* 
d*Aragon dans la collection des Garlan lieaics* conservóos 
aux archives de la Citó. ' 
dits nfi'ers, ntlosa I» somnm necossittit fin quo la presenl ciutiU es tie 
vitualles, ii 
1. Diet, del Cons., 11, fiOfi : « Aquost dio, ¡\ los .v. lioros npres mig 
joni, se tench cons«ll de . x x x i j . , on loqtml consoll «e publtcu corta 
ctipilnlacio felá entre lo joy don .lohan ot la ciulat de l íarcolonn, Irt 
qiml capitulalio ses menejado por milja do mossen Oaspar ¡«'errores, 
provera de Ijona e sa ída vida a confessa do dit rey. » 
2. Diei. de la Dep., ot Díel del Cons., I I . ¡300. 
3. Arch, muii. de Barco!., C u r l . I l e a l , 1460-1475 : « Lo Roy. Amata 
nostros. Lo pare mossen Gaspar os a noy tornat e liavem fot Jtpunta-
ment al) olí solire les cosos contengiulps en los capitols que lia portals, 
en losquals, por respecte del servici del Notro Senyor Dou o liohefílcl 
c ropos de vos all ros o aquesta ciulat el patria, havern fflxat hint com 
honament nos es possible, segons porcti vouro per los respostes o 
decretacions que a casen deis dits capilols fot havom. K aquells son 
porta. Verital es que, assent nostro desíg o íntencío, t ixi com es, allon-
ttre a la inviolable ohscrvacio de los coses que per nos vos serán ator-
gades o formados, havern molt con feri t ensemps, sobro lo contengut 
dins los liuyto e deu capitols, ¡iffi de comportar las cosas a lot ser voy 
de Deu et bonoffici de la terra. E si solament toques ais interessos 
nostros, aquels de molt bona voUmlat oblidarioin, o oblidarom, per 
fer degut offici, no sois de rey e senyor, mas encare de pare. Pero, 
considerai que lo d i t ¡ntonís toqua a altí ' ins, si axi en univorsalita^ 
se hagués atorgar, no seria, sino en loch de pan, concordia e ropos, 
urdi r novelles turbación» o dilTorencies, e, per i;o, puix en aço so 
tracta do tant universal bimeffici, deuse molt attendroque, procuranl 
lo be a una part, no segueixea lo contrari por altro, liavem, per ço, 
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Le Gonseil Ordinaire, sur la proposition du Comité des 
Douze, designa immédiatenient deux piénipotentiaires pour 
présenter les articles amendés au roi et en discuter avec luí 
les termes : ce furent le premier conseiller, Luis Setanti, et 
le quatriòme. Joan Matheu. Tous deux se din'gércnt, le 
lundi 12, à neaf lieures da matin, vers la chapello Notre-
Dame-de-Jésus, oú s'étaitaussi rendu le roí. Jean I I lesregut 
dans la sacristie, en presence de son confesseur et du secre-
taire Joan Coloma. La conference de Notre-Dame-de-Jésus 
dura de midi à cinq heures; puis le roi regagna Pedralbes, 
tandis que les deux conseillcrs rentraient dans la ville. lis 
repartirent pour Pedralbes le lendemain matin, à huit heu-
res. Trois capitaines, avec une escorte, vinrent à leur ren-
contre h la « Creu d'en Berguallo », pour les conduire au 
quartier général, toujours établi au monastère. Le roi retint 
les piénipotentiaires à sa table et ils poursuivirent Pexécu-
tion de leur mandat jusqu'au surlendemain> jeudi . Ce fut 
dans la nuit du jeudi au vendredi que le Gonseil Ordinaire 
approuva la capitulation. Le vendredi matin, vers huit heu-
res, les cinq conseillers accompagnés de Miquel Abelle, 
notaire et sous-syndic de ta Cité, se présentòrent au palais 
royal1 et le sous-syndic donna lecture au bâtard de Calabre 
d'une cédule en vertu de laquelle la Cité « retirait la ñdélité 
prôtée au roi, son grand-père2 ». Aussitôt après avoir 
pensat que sería molt bon expociieut, pei" fugir a tota manera de di la-
cions, e per prestament conducir les coses a condusio, que deputasaeu 
algunes persones, en lo nombre que volguessen e nos per semblant 
depputarem altres, les quais ir ien hon volreu, e ab la mi j a e inter-
vencio del dit pare mossen Gaspar, molt facilment e presta se pen-
dra, Deu volent, t a l apuntument sobre lesdits capitols, que sera total 
direccio de les fahenes occorents segons mes diffusament sabreu per 
relacio dei dit mossen Gaspar, a l q u a l vul lau creure com a la persona, 
nostra: » 
1. I I s'agit du palais s i tué en face de la catl iédrale, oú sont aujour-
d 'hní les Archives d'Aragon. 
2. Diet, del Cons., I I , 508. L'auteur donne une relation t rês détai l lée 
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accompli eette sorte de cérémonie de desaven, Luis Setanti 
et Joan Matheu se détachèrent du groupe de leurs collègues 
et accoururent chez Setanti. Devant leur porte, leurs inon-
tures attendaient, toutes sellées. lis se mi rent en hftte à 
cheval, flrent ouvrir le « Portal Nou Í> et piquèrent des deux 
vers Pedralbes, oú ils mirent pied à terre à midi. Sur-le-
champ, ils entrerent en coníerence avec le roí, dans son 
cabinet. Vers quatre heures, le prieur du monastòre reçut 
l'ordre d'apporter les Evangiles, et le roi jura sur les livres 
saints les articles de la capitulation, dont la forme definitive 
venait d'etre arrètcc. Plusieurs grands personnages de la 
cour : le coinle do Prades, un seigneur sicilien, le comiede 
Golitzano, l'abbé de Poblet, U. Matheu de Moneada, l'évéque 
de Gérone, I) . Anthon de Cardona étaient presents, ainsi que 
le vice-chancelier Joan Pagés: Le serment prôté, le roi sortit 
de son cabinet et vint dans la grande salle. Devant les fenê-
tres, une foule de Barcelonais se pressait, venue pour baiser 
la main au roi et lui faire reverence. Pendant que le défilé 
des cvénements qu i précèdent la Reslauration. La derniére lettre du 
Gonseil à Rene est du 15 octobre. G'est une lettre de créance pour le 
no taire Joan Fogassot (Arch. mun. de Barcel., Let. cl . , J. Brujo, 
reg. 1); en voiei le texte : « A l molt alt e molt excellent senyor, lo 
senyor rey. Mol t alt e excellent senyor. Per la molta congoixa que 
aquesta ciutat té de haver victualles e molta speranza de esser sub-
vengudes per vlatge de baleners, lesquals son stats vist. segons pei-
de molts, no gosanls entrar, per dupte de la vostra armada, es dell i-
berat trametre a la Majestat Vostra en Johan Fogassot, notari, plena-
ment informal de les coses que son necessária... » — Ainsi la flotte ange-
vine étaít maintenant une gône pour les Barcelonais. An moment oú, 
pour la derniére fois, le Sage Gonseil appelle Ren¿ son roi et sei-
gneur, i l ' l u i demande comme derniére faveur le re trait de ses forces 
navales. Le lendemain, Renó n 'é ta i t plus, pour les Catalans, qu'un 
prince étranger. — Comme plusieurs notai res barcelonais, Anthon de 
Vallmanya nolamment, comme le scribe Jacme Ç a f o n t / J o a n Fogas-
sot é t a i t u n poòte eminent. Ses ceuvres principales ont un intérêt his-
torique, car elles portent pour litres : l i o m a n ç sobre la p re só e la 
d e l e n d ó del i l l u s t r i s s i m senyor don Kavles et Obra sobre la libe-
r a c i ó del s e n y o r p r i m o g e n ü . Gf. Denk, op. cü . , pp. 308-316. 
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continuait. ies deux conseillers, après avoir pris congó, ron-
tròrent dans la villc qui fut brillamment illuminée en signe 
de réjouissance1. 
Parmi les lettres de rólicitations que Jean I I rcçut à l'oc-
casion de sa restanration dans la capitale du Principal, i l 
en est une qui mérite une mention partieuliòre, parce qu'elle 
dópasse ¡a portee d'uiie simple polilcsse internationalc, cello 
de Galeas Sl'orza2. La Cité de Ba reel one reçut aussi de nom-
brouses felicitations8. Toutes les villes encore hesitantes 
adhéròreiUv. Joan Mayans accueiiiit la pacification avec un 
reel enthousiasme5. 
1. Diol . del Cons., loe. til. Jean JI s'empressít d'annoncci' à son 
fulèle chajiitre de Gérone sa restauration. (Gérone, Cathédra lo , Resol. 
CapiL, 1462-1478, fb 198.) 
2. Mi lan . Arch, di Stato, Leí. M i s . , C X I , f0116: « Domini Johanni, 
regí Aragomim. l i t vetus nostra antecessoi'umque nostrorum benivo-
lentia cum Majostate Veslra, sereníss ime rex, et arctissima sanguinis 
conjunctio mutueque vis amicitie q u é inter nos ct parentibus nostris 
et excellentissimnm Ferdinandum regem inlercessit, facit ut recupe-
rationem urbis l í a r c b i n o n e , quam per litteras vestras intclleximus, 
e x i m i i jucundissimique loco muneris acceperí imis, quod opnlentam 
istam longo bello petUum urbem magnisque laboi'ibus depugnatam, 
sic demum, socundis faventibus ausp icüs , fortitudine regia, cons-
tantia, virtute rcouperavecit, receptamque ín tegra j am victoria cuín 
summa sua laude presens intraveri t . Habemus autem et Deo óp t imo 
et vii 'tutí vostre. pveclarissiinc rex, ingentem g r a t í a m , propterea 
quod istiusmodi glorie, una cum Excellentia Vestra, et ipsi nos ob 
nostram affinitatem, participes effecti su mus, siquidem nihi l i n nos-
t ram fortunam conjunctissimis accedit affinibus, quod non eque ad 
omnes ejus generis naturali quadam lege pertineat. Accedit ad i d 
re l iqu i totius regni vestri commoditas et f irmamentum, tranquilitas 
c iv ium, ornainentum Principatus, quod ex hac una victoria Majestati 
Vestre nobisque est comparatmn. Ex quo facile adtnodum sit cognita, 
non parum esse rei vestre factum accessionis et amicis afiinibusque, 
eo scilicet plus leticie voluptatisque perceptum, quo longius id ipsum 
atquc avidius expec íorunt . Ilaque rursus Majes ta t i Vestre pro felici 
isto communique successu gratulamnr, ac pro eo quod optatissiino 
nos nuncio per litteras i inpar l iv i t , gracias agimns habemusque sin-
gulares. Datum Viglfivani , die . x j . decembvis 1472. » 
3. Arch. inun. deBarcel., Carl . Real., 1470-1475, tit Cart. Com., 1472. 
4. Arch. mun. de Barceb, Carl . Com., 1472, f° 180 et suiv. 
5. Arch. num. de Barcel., Carl . Com., 1472, f» 133. 
-nffi;-,í 
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La capitulation accordce à Barcelone était, en effet, aussi 
favorable que possible. Renonçant à toute vengeance, 
Jean I I , vainqueur, avait signé à peu prés tout ce qu'on 
avait voulu. Non seuleinent i l pardonnait, mais encore i l 
approuvait tout co qui s'était fait depuis rarrestation du 
prince de Viane' . La seulo victime était le comte de Pallas, 
mal défendu par la Cité, qui Tavait décrété d'accusatíon, ot 
excepté de Tamnistie par le roi , qui lui tenait rigueur de 
son parjure*. Tons les privilèges de la Cité et de ses habi-
tants, presents ou absents, ótaiont conflrmés; les intérôts 
des oíflciers angcvins furent garantis et le bàtard de Cala-
bre obtint un sauf-conduit pour quitter paisiblement lo pays 
avec tous los siens; les députés révolutionnaires ne furent 
mème pas exclusdc lour charge : Ton se contenta (Popéror 
une fusion entre la Deputation royale et la Deputation bar-
celonaise, et Ton out provisoiremont un Général exception-
nel de douze membros3. 
Dans Taprés-midi du 17 octobre, Jean I I ílt dans la ca-
pitale du Principal une entréo solennello au mi liou des 
acclamations d'une multitude en delire*. Partout, la capitu-
lation avait causé une veritable sensation do soulagement5. 
Les vaincus cux-méines ótaient ótonnés do tant de mansué-
tudc. L'intervention seule de Gaspar Ferreres, « prôtre de 
bonne et sainte vio »6, empôchait d'y voir une faiblosso et 
1. Diet, del Cons., I I , 5M, Appendix(texte i n extenso ile la capitu-
lation. 
2. A. de Bofarúll , fl ist . , V i , 203. 
3. I b i d . 
4. Arch, de la Cor. de Arag , Diet, del Dep., tr. 1470, tlissaptc, 
a .xví j . de seíembi-n (H7á). — Gonzalo de Santa María (éd. Paz y 
Melia, pp. 266-267) raconte que le roi de Naples fut émerveilló d'une 
telle confiance, aprôs une si iongue et si grave róvolulion. 
5. Diet, del Cons., I I , 505 (récit trôs dótaillú). 
G. Voir, ti-dessus^ p. 341, n . 1. 
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don na it à ees conditions si douces, après une lutte si rude, 
la couleur d'une eeuvre pie1. 
En réalíté, Jean 11 ne ccdait point à des considerations 
humanitairesj i l obóissait ò un profond calcai. La raison 
d'État seule le faisait agir. I I avait eu rintelUgence assez 
haute pour discerner oü était son intérêt veritable; i l avait 
eu en memo temps, ce qui est peut-être plus rare, la force 
d'áme nécessaire pour imposer silence à tous les resscnti-
inents et à toutes les convoitises. Dans les circonstances 
présentes, la moderation était, en effet, la supreme habileté, 
et e'est pourquoi i l oubliait volontairement le passe sans 
arrière-pensée aucune. En épargnant à la Gatalogne les 
reactions violentes qui, si souvent, suivent les revolutions 
et en préparent de terribles retours, en accomplissant une 
oeuvre de pacification et non une oeuvre de répression, la 
1. U n texte qui ne manque point d ' in téré t an point de vue dea sen-
timents professés à Barcelona à Tégavd de la maison d'Aragon, au 
lendemain de la capitulat ion, a été pub l i é par M . Alfred Morel-Fatio 
(Romania , X I , 373 et suiv.) . G'est un p o è m e écrit en castillan pai- un 
Catalan, dont la langue incorrecte t r ah i t Torigine, et consacré à la 
lóuange de Ferdinand le ('atholique. Pour ma part, je n 'hésite pas 
une minute à rapporter ce poème à l 'ent rée faite par ce prince le 
lundi 30 mai 1473. S ' i l s'agissait de celle du 20 juiUet suivant (Dieí. 
del Cons., I I , Õ14), l 'auteur n 'eút pas m a n q u é de parler de l 'esploit 
accompli en Roussillon par ceiui a u q u e í íl s 'adressa í t . De plus, les 
termes de plusieurs passages impl iquent d'une façon incontestable, 
à mon sens, qu ' i l s'agit du premier sé jour fait par le p r imogéni t 
dans l a Cité pos té r ieurement à la pacification complè te du Principat. 
On croit mérne voir, dans telle strophe, une allusion voilée à la lut te 
soutenue alors contre l ' é t ranger par Jean I I , circonstance doulou-
reuse. sur laquelle le panégyr i s t e n'a garde d'insister. Quant, au 
poète, i l ne se nomme point ; mais i l y a bien des chances pour que 
ce soit ce Francés Vida l , que Ferdinand recommande, le 8 j u i n , au 
èhap i t r e de Gérone comine « poeta suus » (Fita, p . 60, col. 1). L a 
recommandation n 'appara í t -e l le point p rec i sément comme la récom-
pense natm-elle des vers dédiés quelques jours plus t ô t ? I I n'est pas 
jusqu'au peu de notoriété du personnage qu i ne s'accorde ñ merveille 
avec l a maladresse de la versification et la p a u v r e t é tant du style 
que des idees, qui frappe dana le poème . 
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capitulation do 1172 ne mettait pas seuloment un terme à 
une crise longue fit doalouretise; elle attachait du mème 
coup, pour de longues années, le Principat et la Cité à la 
maison d'Aragon : cet attachement fut une des forces de 
l'Espagne unifiée sous le sceptre de Ferdinand, un des fac-
teurs — et non le moindre — de la grandeur espagnole à 
Textróme fin dn quinziòme et dans la première moitié du 
seizième siècle. 
wat i „..•—.,„ spjiB 
CHAPITRE IX. 
L a Revanche de Jean I I . 
Lo ròglemont de la question du Roussítlon ótait Ic corol-
lairo indispensable de la pacification de Catalogue. I I était 
conçu commo tel à la fois par la couronno et par les Cata-
lans. Ceux-ci avaicnt toujours vu dans roccupation étran-
gere des Coíntcs uno violation des liens indissolubles qui 
unissaient cos territoires au Principat, une usurpation vio-
lente qu'ií fallait se résigner provisoirement à subir, mais 
qui ne pouvait atteindre les droits imprescriptibles inscrits 
dans la Charte do reunion de Majorque à rAragon, et ne 
saurait demeurer impunie. 
Le 15 aoüt 1463, pendant que negocie la grande ambas-
sade envoyéo en France, le Général affirme ses sentiments 
invariables on nommant à Perpignan un député local1. 
Jean I I , nous I'avons vu, avail prudemment reserve, dès le 
premier jour, sa souverainetó intacte on nommant Louis X I 
son lieutenant général*. Depuis, i l s'était interdit toute re-
vendication inutile, qu'il eüt été impuissant à faire triom-
1. Arch , de la Cor, de Arag,, Diet, de la Dep., ti-. 1461, diluns 
a . xv . de agost (1-462). Comme second índice de la même ar r iè re-
pensée , on se rappelle que D. Pedro ava i l renoncé au l i t re de comtts 
de Roussillon « centre I 'opinion de lou t son conseil ». (Voir ci-dessus, 
p. 244.) Cette unan imi tõ est significalive. 
3. Voir, ci-dessus, p. 178. 
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pher, et qui n'ertt sorvi qu'à compromottre la realisation 
future de son secret espoir. Mais jamais i l n'avait cessé de 
prendre dans ses actes, avec un soin jaloux, 1c titre de 
« Gomte de Roussillon et de Gerdagne » : protestation long-
temps platoniqne en apparonce, mais dont Louis X I devait 
ctrc dupe, car elle contenait une menace perpétuelle d'au-
lant plus dangereuse, au fond, que son auteur attendait 
patiemment, pour la mettre à exécution, l'houre propice. En 
apprenant l'entrée du souverain dans líarcelojie, les chanoi-
nes de Gérone penscnt tout de suite ?i la situation riu Rous-
sillon1. Le 21 octobre, quatre jours après sa restauration, lo: 
roi reçoit le serment de fidélité du Conseil des Cent et, 
séance tonante, leur demande do designer leurs syndics pour 
les Cortes qui vont être convoquócs en vue de reconquórir 
le Roussillon et la (¡erria^ne*. 
La « délivrance » des Gomtós était done, on peul le dire, 
aux yeux de la Cour d'Aragon et du Principal lout entier, 
une de ees revanches nationales et nécossáires qui s'impo 
sent aux esprits et sur lesquclles l'accord unanimo est fait 
d'avance. D'ailleurs, en passant les Pyrenees, Jean I I n'al-
Jait pas seulemcnt rótablir Pintégrité de sa monarchie, i l 
allait achever l'ceuvro si brillamment commoncéo do sa 
rehabilitation, en faisant admirer son courage3 apròs avoir 
fait admirer sa clemence. 
Aussi bien, la U\ehc était-ello singuliòreinent facilitée par 
la situation de l'Europe occidentale ct par ta complícité dos 
habitants des Gomtés eux-mèmcs. 
Louis X I avail commis une triple faute : en premier lieu, 
1. 18 oclobi'e : « (NoUim sit qtiod) ... civiUis devenoral ¡ul olicclien-
ciam regie Celsitudinis... el speramus in brovi (juod recuperatus sit 
terrain Rossilionis. •» (Fita, p. 40, col. 2.) 
2. Diet, del Cons., I I , 009-510. — Les Comtés figuront comine Ier-
res du roí dans le texto niôme de la Capitulation. ( Ib id . , 5G0.) 
3. A. de Bofarúl l , ttist., V I , 221, justifie ce pointde vuc. 
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i l avait dédaigné de légitimer sa domination, en imposant 
à PAragon un acte do renonciation formelle1; en second 
lieu, i l avait mis aveuglément sa conflancc dans des agents 
dont i l eftt dü soupçonner les préférences pour son r iva l ; 
enfin une administration deplorable, aggravée par une poli-
tique d'une mobilité extreme, porta au paroxysme Taversion 
que les Roussillonnais avaíent vouée à Penvahisseur, au 
point de donner à cette aversion les proportions d'une veri-
table haine nationale. 
Sous la domination française, Charles et Bcrenger d'Oms 
conservèrenl leurs châtellcnies; Bernard d'Oms fut gou-
verneur de Houssillon. Or, la famille d'Oms pouvait faire 
sincèrement cause commune avec le roi de France en tant 
qu'allié de Paragon, mais son attitude risquait fort d'etre 
bien diftórente, si, quelquc jour, le conflit éclatait entre PA-
ragon et la France, Ce jour-là, les membres de cettc famille 
seraient puissamment sollicités de revenir à la dynastie dont 
ils étaíent, depuis plusieurs generations, Ies dévoués servi-
teurs. Le 14 aoút 1462, Louis X I semble, tout d'un coup, 
soupçonner Pimprudenco qu'il peut y avoir ã laisser Ies 
chateaux aux mains de Charles et de Bérenger2; mais cet 
éclair de raison dure peu : après la campagne du due de 
Nemours, non seulement ií laisse les chàteaux aux cbãte-
lainsaragonais, mais i l donne le gouvernemont desComtésà 
Bernard d'Oms. I I y a plus : en 1467, après une assez lon-
gue absence, ce mème Bernard est réintégré dans ses fonc-
tions de gouverneur:,. Déjà, Louis X I avait deserté, à Ia face 
1. C'est l 'équivoque qu'a fort bien vue Lafuente (His t . gen. ã e 
Esp., V I H , 413). Aussi Jean I I pouva i t - i l dire en propres termes, 
comme on Pa vu , aux Cortes de Monzon, que le ro l de France a 
u s u r p é le Rouss iüon et la Cerdagne. Quant au traite de Bayonne, i l 
ne peut être invoqué par Louis, qu i , en 1466, l'a dénoncé . I I ne sau-
rait done être question ici de mauvaise foi de la part de Jean I I . 
2. Vaesen, 11, W. 
3. Comme circonstance aggravante, on peut encore noter que Ber-
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de 1'Europe entieio, la cause de Jean I I pour celle de Jean 
de Calabre. De gaieté de cceur, alors qu'il rompait lui-mème 
délibérément avec son alliéde Bayonnc, il laissait au chef de 
Tune ilcs principales maisons aragonaises une situation pré-
pondérantc dans les territoires annexes. Or, Bernard d'Oms 
conuaissait admirablement le pays. Les lieutenants gónéraux 
qui s'y succédèrent1 durent subir, dans une large mesure, 
son influence : et e'est ainsi que, pen à pen, les Gomtés 
t'urcnt peuplés d'agents prèts à favoriser et inèmc au besoin 
à provoquei' Pinsiirrection, au moindre signe. L'illasion 
singuliòre de Louis X I ne pout s'expliquer qu'en supposant 
une dissimulation profonde de la part de Bernard d'Oms, à 
qui Jean I I , apparemment, avail tracé un savant programme. 
L'occupation frangaise en Roussillon avail debuté, en 
1463, par la cynique declaration de Dax2 et par Tamende-
ment, i l vaudrait mieux dire la mutilation des privileges3. 
Les Pcrpignanais, accoutmnés à cette large aulonomie mu-
nicipale qui caractérisait les villes catalanes, blesses par 
leur nouveau maitre dans lours sentiments les plus intimes, 
s'étaient inclines en vaincus, la rage au cceur. Des les pre-
miers jours, une révolte faillit éclater*. Lors dos négocía-
tions laborieuses qui précédòrent Tentrevue d'Urtubie, los 
nard d'Oms s'est allit'!, en 1468, a l'une des families les p l i iH riòvouées 
à l 'AiHgon, en épousant Klisabeth de Requesens (Arch, du chfil. de 
Gorbère, Généal . ) . — De mêinc, en 1468, Guillaume d'Oms, i l ls de 
Bérenger, a succédé à son père dans la chàlellenie de Collioure (ci-
dessus, chap, ir, p. 86, note). 
1. Les lieutenants gènéraux 1'rançais qui se succédèrent à Perpi-
gnan de Uifô à 1473 furent : 1° Jeon de Foix, comto de C á n d a l e ; 
2° Pons Guilhem, seigneur de Clermont-Lodève, nomme avant le 
9 avr i l 1407 (Arch. dép. des P.-O., D 4, original parchemin); 3o Tan-
neguy du Chatel, avant aoíU 1470 (Pasquiev, dans Com. des t rav . 
hist., 1895, p . 4í¿0); 4o Antoine du Lau. 
2. Voir ci-dessus, chap, i n , p. 1(57. 
3. Henry, ffisi. ã u Rouss., I I , 83. 
•4. Voir ci-dessus, chap, i v , p. 184. 
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Perpignanais, on se le rappelle, firent savoir à Henri IV 
que sa rupture avec la France serait le signal d'un massacre 
general des Français établis dans les G o m t é s S o u s ees aus-
pices, Jean de Foix, captai de Buch. comte de Cándale, fut 
installé comme lieutenant du roí de France, après le depart 
du due de Nemours. Le comic et ses successeurs se Jivrè-
rent, par ordre, à une série de vexations, dont les archives 
des Pyrénées-Orientalcs ont conserve des traces innombra-
bles : les registres dc la Procuration royale2 sont remplis 
d'actes de confiscations; non seulement des personnages 
importants, mais des families inconnues d'ailleurs furent 
dépouillées sans pitié. Louis X I avail parlé du droit de con-
quête et i l J'appliquait dans toute sa rigueur. Le seul fait 
d'avoir des sympathies pour la Revolution catalane devenait 
un crime. Tel fut le regime imposé des l'annexion : les par-
tisans de la Revolution sont impitoyablement frappés; le roí 
de France prodigue ses faveurs aux « bons et loyaux su-
jeis » de son onde d'Aragon. Au moment de la grande am-
bassade (1463), les agents français inclinent visiblement 
vers les adversaires de Jean I I et commencent à malm en er 
ses partisans. Mais un coup de théàtre survient : le débar-
quement de D. Pedro dans le port de Barcelone. Alors les 
patrióles Catalans sont plus maltraités que jamais, les amis 
de Jean I I sont plus que jamais les amis du roí de France. 
D. Pedro meurt et soudain tout change: Le roi de France 
s'acharne, cette fois, contre les partisans avoués du « roi 
Jean son en nem i » et reserve toutes ses caresses et toute sa 
bienveillance aux « bons et loyaux sujets » de son oncle le 
roi de Sicile, c'est-á-dire aux amis de la Révolutíon, qu'il 
traquait naguère. Ainsi les deux partis qui se divisaient les 
Gomtés, comme ils se divisaient la Catalogne3, se trou-
1. B. N . , F. i ta l . 10133, P» 27, passage cité ci-dessus, p . 18'J, note 3. 
2. A rch . dép. des P.-O., B, passim. 
3. En efl'et, on d í s cu t â i t pass ion i iémeht en Roussillon ce qui se 
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vaicnt persecutes tour à tour. Le jour de la pacification, Tac-
cord se fit et devait fatalomcnt se faire au detriment des 
persécuteurs. Le sentiment du patriotismo était tléjà fort 
développé en Roussillon, comme dans la Catalogne tout 
entiòre, avant Farrivée des Français : par son intoléranco 
brótale, par les vicissitudes d'une administration dépourvue 
de principe fixe et iivrée h la merci de circonstancos exté-
rieures, Louis X I avail réussi à 1'exaspérer 
Le retour offensifde 1'Aragon — ce rotour que Louis Xí 
n'avait pas prévu et pour lequel il n'avait rien preparé — 
commença à se produiro avant môme que Barcelone cüt í'ait 
sa soumission. Longtemps, le jong de fer qui pesait sur les 
habitants2 des Comics et rimpossibilité manifeste d'etre se-
couru empèchèrent toute tentative de revolte. Apròs Pé-
ronne, les complications croissantes no tardèrent pas à 
obliger le roi de France à rappeler, pour sa propre sau-
vegarde, une partie des troupes qu'il avail immobilisées du 
côté des Pyrénées. Au commencement de Tannée 1471, les 
places du Roussillon so trouvèrent, do la sorte, considéra-
blement dégarnies. A ce moment, le roi d'Aragon, enhardi 
par la mort de Joan de Calabre, et par les succòs do sa 
propre diplomatic, reprenait précisément Tavantage. Lors-
passait u Baixelone. Aínsi, íi Colliouro, i l y avai l , en 1465, des par l i -
sans achai'iiés et des adversairos fongueux de D. Pedio (ci-dessous, 
p. 250, note). 
1. Les sentiments d'un bourgeois de Perpignan sonl connus par lo 
Libel lus , oíi le notaire Pastor professe à l 'ógard des F rança i s uno 
Iiaine telle qu ' i l leur prôte les motiurs et les idées de véri lablcs sauva-
ges. I I ne comprend pns, diL-il , que la bontó divine puisse supporter 
si longtemps leurs crimes (¿d. J. Galmette, Rev. d'hist. et d ' a r c h é o l . 
d u R o u s s ü l o n , I I , 2õ l et suiv.). De môme, la joie du prôtre de Saint-
Jacques, auquel est due la mention de la restauration a ragona í se 
dans Perpignan, est cafactér is t ique {Piáce just if icat ive no 27). 
3. I I faut noter la maniére biutale dont le roi assure en l íoussil lon 
le ravilaillement des troupes de Dunois, en l'iOE). (Hcv. d'hist. et d'ar-
chéol . du liouss., I I I . ) 
23 
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que les Aragonais opérèrent en Ampunlan, avant de se 
rabattre sur Barcelone, leur marche sur Hostalrich, qui 
décicla tie taut de rallieraents à la cause royale, eut son 
contre-coup de l'autre cOté des monts. Les sentiments long-
temps comprimes se firent jour. 
Le 10 avril H73, une conspiration ourdie dans Perpignan 
fut découverte. Le bonnetier Jordi Tarrades, gravement 
compromis, fut arrèté ; mais le 13, bcaucoup de nobles se 
révoltòrent dans leurs châteaux forts1; p a m i eux on re-
marquaií Guillaume d'Oms, fils et héritier de Bércngcr, 
Pierre d'Ortaffa, les membros de la grande í'amille dez 
Vivers2. Le 16 avril au soir, on apprit à Gérone que la cité 
d'Elne.. entrainée dans le mouvcmcnt, avait chassé les 
Français3. Ge fut le signal de toute une série de defections. 
Le nouveau lieuíenant, Antoine du Lau4, avait trop peu 
de monde pour maintenir les Gointés dans robéissauce. I I 
essaya de reagir et fu une promenade militaire dans le Con 
flent5; mais les Français n'étaient maítres que là oíi ils 
étaient presents en force. lis tenaient encore la plaiiie, mais 
tout le haut pays frontière leur échappait. Bernard d'Oms, 
1. Libre de Mem. de St Jacques, Piece just i f icat ive n» 27. 
2. Zur i ta , I V . 191. — Gonzalo de Santa Mar ía , éd. Paz y Melia , 
p. 261. — Le chef de ]a famille dez Vivers , Miquel , avait ¿té n o m m é 
gouverneur roj 'al des Gomtós, en remplacement de Pere Graner, 
par let íres patentes <lu 18 octobre 1465. I I suivit exaetemeií t la m è m e 
conduite que Bernard d'Oms ¡i l 'égavd de la France. 
3. F i ta , p. 28 : « Jiodem die, hora cene, audivimus quod civitas 
ELne, cuín quibusdam forcüs et cas tris, erextt se pro regia Majes-
tate... Jushim videtur quod Francia relinquatur Gallicis et H i s p â n i a 
Hispanis, et ut inain ñ a t pax in diebus nos tris. » Gette idee de l ' ^ s -
pagne a i i x físpagnols n'est-clle point digne d'étre relevóe sous la 
plume d'un prôtre de Gérone éc r ivan t - au quinz ième siècle? 
4. Tanneguy du Châte l avait reçu une compensation, le 29 decern-
hue 1471. (Vaesen, V , 73, note 3.) 
5. Arch. mim. de Parcel., Cart. Com., 1474-1475, fo 87, lettre d 'An-
toine du Lau (mal classée et non da tée , mais cevtainement des pre-
miers jours de j u í n , à cause de. Fallusioii faite k la mort du due 
de Guyenne). 
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qui avait dirige ton te la conspiration, prenait d'ores et 
déjà, au nom du roi d'Aragon, le gouvernement des places 
qui redevenaient aragonaises'. 
Lo 18 avril , le chapitre de Gérone reçoit la nouvelle que 
la Cerdagne, le Vallespir et le château de Livia ont levé la 
bannière d'Aragon*. Perpignan résiste encore à )a tentatton 
de suivre cet exemple, mais les renforts attendns par 
Antoine du Lan3 n'arrivent pas. Aussi, le 18 aoftt, le peu-
ple se soulève-t-il dans la capitale mème du Roussillon. I I 
court à la porte Saint-Martin et s'cn emparo, en Uiant I'of-
flcier et deux soldats qui la gardaient. A la suite du cheva-
lier Riamhan, los insurges parcouraient les rues en criant: 
« Mort aux Francais! » Déjà le tocsin sonnait dans les vi l -
lages environnants et les conjurés paraissaiont victovieux, 
quand la garnison française réussit à reprendre la porte, à 
1. Avch. de la Cor. de Avag., Cancel,, n0 3519, f03 64-GÕ (privilège 
pour Louis d'Oms, fits do l iernard, donné par Ferdinand le Gatlioli-
que le mars 1475. ¡i Olmedo) ; « Nam cum pars i l ia Ypanie que 
in t ra Pirreneum et in ipsis montibus monciumque radice est sitn, 
quamqtie Rossilionem et Ceritanam vocant, ah serenissttmo parente 
nostro Joanne i n pignus data esset Ludovico, regi Francorurn i l lus-
t r i , cujus Ludovico pater ves ter alumnus fuera t, et pro eo aliquot 
Gall ic i regni partes non parvas rexerat, congnito tandem regis 
animo, qui contra amicíciam, pacem et federa, et contra jus gentium 
et jusjurandnm suum retiñere nostra non est passus lianc nobis 
injur iam feci sed obiitus consnetudines, oblitus et uHHtati sue, 
solius tantum fidei in nos et honoris sui memor, urbem Pei-pinianum 
et civitatem Elnam multaque alia oppida invictissimo parenti nos-
tro, suo regi, restituil, restitutaque, máximo animo et suinma sapien-
Lia latatus est et gubernavit solus, nam rex domiuus meus Barchino-
nam obsidebat et nos celtiberas res agebainus. » 
2. Fita, p. 28. — Alfonsello ajoute une réí lexion dans son goút 
habi tuei : « Nemo est qui possit superbiam galUcanam sulTerre aut 
tolerare. » 
3. Arch. mun. do Barcel., Cart, Com., 1474-1475, f" 87 (lettre d'An-
toine du Lau écr-ite au debut de j u i n (v. ci-dessus, p . 35'i, n. 5) : « Jo 
sper bou nombre de gent d'armes e molt mayor de ffranchs a rxés . . . 
speram dita gent d'armes, Í[UÍ, al mes larch, deu dies l lur entrada 
tardar no pot. » 
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la fermer, à dispersei* les manifestants. Arrèté et condamiié 
comme traitre, Riambau fut décapité sur la place de la 
Loge1. 
Gette tentative spontanée était prématurée. Tant que la 
soumission des Catalans n'aut'ait pas laissé Jean I I libre 
d'intervenir en personne sur le versant septentrional des Py-
renees, la garnison française d'Antoine du Lau, quoique bien 
réduite, était de force à résister à un simple soulèvement 
populaire. Par contre, au lendemain de la capitulation de 
Barcelone, elle allait se trouver impuissante. Louis X I était 
hors d'état de parer le coup que Jean I I s'apprétait à luí 
porter. Maintenant, en eflfet, tous les ennemis de la France, 
tous les amis de 1*Aragon agissaient de concert. Edouard I V , 
déflnitivement vainqueur de son rival Henri V I , ne deman-
dait qu'a prendre sa revanche. Le manifeste de Charles le 
Téméraire, lancea l'occasion de la mort du due de Guyenne2, 
avait été le signal d'une nouvelle guerre3. Le 11 septembre 
1 . Aveh. dép. des P.-O., G 237 (Mem. de S^-Jean); C é n a c - M o n c a u t , 
I I , 165 et suiv. 
2. L a mort du due de Guyenne doi t se placer dans la nui t du 24 
au 25 mai 1472, si L'on veut concilier les deus sources les plus süi-es 
et les plus précises q u i nous mentionnent Févénenient . E n efl'et, on 
trouve l a date du 24 dans la Chronique de Blaye, citée par H . Cour-
teault (Leseur, I I , 261, note), et celle du25 dans une lettre de Sforza 
de B e l l i n i au due de M i l a n , écrite le 27, à Saintes. (B. N . f F . i ta l . 1649, 
fo 285.) 
3. I I vaut la peine de citer à ce p ropôs le passage suivant, dQ à la 
plume d'Alfonsello : « E t ne videar mirabi l iora c á l a m o reiiquisse, 
excitavit Deus contra inmaniss imum t i r annum, regens Francie, 
i l lus t r i ss imum ducem Burgundie, f r a l r e m a r m o r u m regis nostr i 
Aragonum. Qui i ta eum persecutus est, u t j am non posset se ab ejus 
potencia defenderé, cujus regni magnam partem acquisivi t et regem 
Francie fugavit ta l i ler , quod non potest stare ante conspectum m i -
nistrt justicie D e i ; et m á x i m e ab i l l o tempore citraque novam quere-
lam obtu l i t contra eum prout ex Htteris suis patentibus, quas a d 
omnes reges et p r inc ipes seculi destinavit, coll igi tur . Que i n efleetu 
hoc habent quod inter i l l us trem ducem de Barr i , f ratrem germanum 
dicti regis Francie et ipsum regens crudelissimum post longain alter-
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1478, le traite de Ghâteau-Giron consacra l'alliance de la 
Bretagnc et de rAngloterre1. Joan V d'Armagnac, de son 
côté, tenait désespérément dans Lectoure2. G'était, pour 
Jean If, le moment de franchir les Pyrenees. 
Le 29 octobre, Jean I I fait un voyage en Ampurdan pour 
tout preparer8. Le 14 novembre4, rentré dans Barcelone, i l 
prend ses dernières dispositions et annonce son prochain 
départ pour la frontière. Le 8 décembre, i ! prend part à la 
procession célébrée dans la capitale du Principal5. Un mois 
cationem, fui t secuta pax et concordia. Ad cujus majorem firmila-
tem, de eorum consensn, fuit celébrala missa Sancti Spii'ilus et con-
sécrala única hostia, premissa lupina confessíone, ut inde duo fratres 
carnales, rex scilicet et dux de Bertno et de Guyana, communicaront 
post missam ; et ita factum est. Post quorum conimunicationem, 
fraudulentam ex parte regis atque proditoriam, facta est leticia 
magna ot regium convivium opulenlissimum et facta est restitutio 
per regem de quibnsdam plateis (nt in eorum verbis loquamur), ut 
sic cum majori fidncia innocens Abel tutarelur. Quo facto, prefatus 
inmanissimus rex et fera péss ima et indigna regno, tractavit mor-
tem innocenti Abel, eumque interílci preditorie fecit. Quo audito, 
dux Burgundie interfectores jussi t detineri et recepta inquisitione 
quia constitit de premissa quam dix i proditoria nece i n personam 
tanti v i r i , sic per medium sacre Euchnristie assecurali, omnes pro-
ditores qui haberi poterunt, morl i tradidit crudeli seciindum merila 
inquisitionis. E t inde, assecuta occasione, datis líllerís, ut d i x i , ad 
principes seculi , proposuit hostiliter nephandissimum regem inva-
ders et universo regno spoliarc ad vindictam tante proditionis et ne-
quicie, ut, sic expulsas a regno laqueo se suspendat et cum Juda 
proditore penam senciat, quam sibi studiosissime comparavit. » Celte 
page tendancieuse montre, ce me semble, à merveille, quelle était 
l 'opinion courante ¡i l'ctranger sur la situation en 1472 et sur la per-
sonne même de Louis X I ; elle montre, de plus, quelle entente étroitc 
unissait alors tous les ennemis de ce prince. 
1. D. Morice, Mem., I l l , 346. 
3. B. de Mandrot, Rev. hist., loc. cit. , ; 
3. Diet, del Cons., I I . 
4. Fita, pp. 43-43. Ce môme jour, Joan Dezlor écrit de Barcelone 
que le ro i i r a en Roussillon : « diuse qim lo senyor rey a persona 
i ra a Rossello, passant por aqui (Gérono, Calhédrale , Resol, c a p ü . , 
1463-1473. f° 207). 
íj. Arch. mun . de Barcel., Rúb r i ca , I , 103. " 
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aprèSj le 8 Janvier 1473, i l est en route pour lo Roussillon'. 
Louis X I fut informé des évónements, mais i l le fut tard 
et mal2. A la nouvelle de la capitulation de Barcelone, i l 
mande à son beau-írère, Philippe de Savoie, comte de 
Bresse, de se preparer à joindre Antoine du Lau avec une 
a rmée ; mais i l méconnaítà tel point la gravite de la situa-
tion que. toujours hanté par son rêve, i l songe, non pas à 
sauver Porpignan, mais à reconquérir le Principat3. Cest 
Barcelone, non Perpignan ou le Perthus, qu'il assigne pour 
objectif à Philippe de Bresse! Peut-être l'expuísion des 
Angevins n'éveillait-olle en luí que le secret espoir de se 
substituer à eux. D'autre part, le 9 mars 1473, ií ccrit à 
Bernard d'Oms de venir s'expliquer auprès de lui sur les 
soupçons que son attitude a fait naítre4. Ainsi, Louis X I 
avait attendu, pour concevoir quelque défiance à Fendroit 
de cet Aragonais. qu'i l eút, avec le concours de ses amis, 
ou vert depuis plus d'un mois les portes de Perpignan à son 
maitre, le roi d'Aragon ! 
Jean I I avait entretenu, en effet. de son propre aveu, des 
intelligences dans Perpignan*. Le 25 Janvier 1473, tandis 
1. Diet, del Cons., I I , 512. 
2. Déjà , an début de mars, René avait écrit à Louis X I en l u i com-
muniquant une lettre interceptée (Vaesen, V, 120) qu i clómontrait 
quelles intelligences le roí d'Aragon avait à Perpignan. Le 12 j a n -
•vier 1473, Josselin du Bois, expose la gravi té de la situation (B. N . , 
F . fr . 204Ü3, f© 95) : i l é tai t trop tard . 
3. Vaesen, V, 73-74. L a phrase suivante qui termine cette lettre est 
caractér is t ique : « Fratello mio, tenetivo securo che, cosi presto che 
vuy sare te lo piü forte su lo campo, che Barzalona se rendera i n 
vostre mane. » Cette phrase, à laquelle i l a été fait allusion plus haut 
(p. 335), mérite d'étre relenue, car elle fournit la preuve formelle que 
l ' idée de I'acquisition de la Catalogue régnai t encore sur son esprit. 
4. Vaesen, I I , 115-116. — Louis avait reçu une lettre intorceptée de 
Jean I I « a son bastart », qui révé la i t le peril { i b i d . , 120, note 1). 
5. I I le declare dans ses lettres à la Cité de Barcelone et à celle de 
Gérone , citées un peu plus bas et da tées du ler février . Cf. dèpêche 
de Sforza de Bettini (B. N . , F . i t a l . 1649, fo 317). 
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qu' i lé tai tau Boulouavec sonannée1, un mouvcment échoua 
dans la viile, par suite d*un inaleiUondu. Les gentilshommes 
crièrent « Aragon! Aragon! » sur Ia Loge et devant la porte 
Saint-Martin2; mais le premier consul, Joan Blanca, n'avait 
pasété mis dans la confidence, de sorte que le résnltat espéré 
ne fut pas atteint. Ncanmoins, telle était maintenant Tim-
puissance d'Antoine du Lau, que cent cinquante conjurés 
parent sortir irnpunément et se répandreaux environs, pour 
attendre une occasion plus propico. A leur teto était natu-
rellement Bernard d'Ouis. 
L'occasion ne tarda líuère. Le 31 Janvier au soir, Jean I I 
se porta sur la route de Perpignan; dans une marche de 
1. Arch. num. dc Baixel., Cart. Real., 1409-1475 : « Lo Uo.y. Amats 
e i'eels nostres- Nos som vinguts en aqüestes parts do Rossello per lo 
concert que tenim en la viln de Perpenya, loqual concei t era fet molt 
apnntadament e ab degut ortle. E venint lo dia que lo dit concert se 
havia a exequtar, la part qui ab nos tenia concert nos cura publi-
carho prou a mossen Blanca, e axi , levantse las banderas en nom 
noslre davnn per la vila, lo di t Blanca, prenent aço a molestia, doníi 
empatchament que lo dit concert no vingue a son eíTecte. De que los 
Lupians. frare Canta e altres iins en nombre de cent cinquanta se son 
exits de la v i l a . E jatsie aqueix ompaleb sia donat, no perdera Spe-
ranza de cobrar aqueixa vila , ab rajuela de Deu, a nostra obediencia, 
axi per la penuria do viures que ha molt stricta, com encare per les 
intelíigencies que contimmmont tenim en aquella : per lo qual; con-
servar se ha haver les peceunies necessaries per lo sou d'aquella. Ja 
compreneu la qualitat d'aquest negoci, lo que importa a noslre slat 
et comu henefici d'aquest Principal , deusi entendre curosament e ab 
gran industria. Moltus pregam e ab tanta aíY.iccio com podem, serveu 
orde, sia haguda pecunia pera Tsou de la dita geni. Scrita en 
Ia v i la del Voló a .xxvj , de janer del any .M.cccc.i.xxiij. Rex 
Johannes. 
2. Sur cette conspiration, outre la lettre de Jean I I au Sage Con-
seil, citée tout au long ;\ In note précédente, voir « Libre Je Memo-
ries » de Saint-Jacques {Pièce justificative no 27}. Cf., sur les mèmes 
événements . T h . Basin, JI, 307, el Gazanyola, His t , d u Rouss., p. 283, 
qui a le tort de méconnai l re Fótat des esprits au point de dire, pour 
dramatiser le récit , que le peuple « rópondait au c r i d'Aragon par le 
cri de France interpretation aussi erronée que possible de l 'événe-
ment. 
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nuit, i l fut rejoint par Bernard cTOins et sos compagnons, el, 
le Ier février, à trois honres du matin, i l se presenta devant 
la porte de Canet. Joan Blanca et ses collògues avaient fait 
ouvrir la porte pour recevoir les Aragonais. Jean lí franch it 
Penceinte, accueilli par les habitants avec un tel enthou-
siasme, que le cortege royal cut la plus grande peine à se 
í'rayer un passage à travers les rues1. Pendant ce temps. 
i . A rch . num. de Barcel., Cart. Reales, 1469-1475 : « Lo rey. 
AmatH e tecte nostro.s. Noy, confiants Rn la ayuda de No-stre Senyor 
Deu, per que los reys rey non, havom emprés entrar en aquesta v i la 
ab les inteiligences o concerls que en ella teniem. Deu, qui es summa 
just icia , per wa clemencia y inisericordia, lia abrasada nostra justis* 
sima causa, en a ix i que, ayr diunienge, ora tarda, al) totes nos tres 
gents d'armes de cavall e ile pen, concorrent en aço general consen-
t iment de la dita v i la sense discrepancia alguna, ubert un portal de 
la di ta v i la , receptaren en aquella totes nos tres gents e isqueren nos 
a rebre e nos ín t roduh i ren en la di ta vi la , essent j a quasi tres ores 
apres mijanit del d i l luns seguent. Cosa molt mi rabie era veure tan 
gran, tant festiva e tant alegre recepte : pros de quatre ores stiguem 
de anar del portal fins a nostra posadal Speram en la ajuda de Deu 
que pres haurem lo casfell e tota aquesta provincia e sera donat 
repos en aquest Principat. K per quant es cosa en que lots nostres 
bons vassals se deven molt alegrar, havem delliberat darvosne avis, 
afíi que de tanta alegria siau participants. Dada en la nostra v i l a de 
Perpenya, lo primer dia de febrer M i l .CCCGLXXii j . 
Gf. Arch. mun. de Gérone. M a n . de A c , 1471-1473, f" 161, lettre 
dat¿8 du mème j o u r : « Lo Rey. Ainats e i'eels nostres. A la immensa 
bondat de Nostre Senyor Deu ha plagut, per donar total repos a nos 
e nostres regnes e subdils, donarnos a la obediencia nostra aquesta 
vi la . En laqual i n t r a n t , som stats reebuls ab tanta jubilacio que 
bona men t nos poria scriure; e son astats presos en la entrada pas-
sais cent presoners e dos cents eavalls; e los al tres se son remit t i ts 
en lo caslell : es aço lo que de present se sap. E ara nons resta, sino 
haver lo cas tell, loqual se té per lo rey de F r a n ç a , e tenim speranza 
dins breus dies fervosne lais noves que sera contentacio de tots. Lo 
present avis vos havem volgut donar per la consolacio de vosaltres : 
feune a Nostre Senyor Deu grades, a qui piau donar a nostre stat 
tan prósperos successes. » 
Cf. encore l ibellus d'Antoine Pastor (£jd. J. Galmette, loe. c i t . , 
p. 252) : « Dum hyems cursus sui finem properabat et j a m dulce 
tempus veris prope eral, serenissimus princeps dominas noster, 
dominus .Johannes, dei gracia Aragonuin rex, postquam Principatus 
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les Français se rcnfcrmaicnt précipitaimiient dans la cita-
tlelle, non sans se laisser íaire un bon nombre de prison-
niers1. Le voeu des babitants était accompli3; comme le dit 
naivement et avec une satisfaction intime le rédacteur des 
Mémoires do Sainl-Jacques, « la ville de Perpignan devint 
aragonaise,... alors qu'elle était françaisc, et les Franjais 
étaient ébahis ct pleins de fureur8 ». Argeles, Canet ct un 
grand nombre de localifós voisines avaient arboré, à lour 
tour, la banniòrc d'Aragon. Saises, Collioure et Bellegarde 
ne purent suivre cot exemple, car l'ótranger y avail des 
garnisoiis partictdièrement fortes, en raison de leur impor-
tance slratrgique*. Cios places ct ía citadelle de Pci'pignan 
Culh;ilonic vi<Mori:im asseou tus jionitus fuit, cum antea docam ¡unios 
et uttra i n t i T Suam Mnje.slalem et (Üctiun Pr indimtum ant i l l ius 
mnjorom parLnn hoslilitns fnissel. insiymiin Poipiniani v i l l a m , per 
januale de Caneto minct ipi i t imi , disse r a l i s foribns, hora matutina, 
suo cum exercilu ini i i tmn p a c i f i c o in l ravi t . . . eumdemque dominum 
regem in posses.sionein icorporalcm dicto vi l le induxorunt, quoniam 
i l i a per regem Francorum decem annos et plus oecupata m a n n po-
ienti t y r ann i t e r fuemt, et ubi intus iier i l l ius vicolas sumina cum 
lelit iu receptus rex fail . » 
1. Arch. mun. de (n-rone, Man . de A c , loxto eiló íi la note pr^cé-
dente. Une procession fiolennello ful faite i \ (16rone pour fôtcr 1'on-
trée du roi dans Pei'iiignan. {Arch. mun. de Gérone, M a n . de A c , 
2. Sur la liaine des Houssiilonais pour la Franco et leur attacho-
ment h I 'Aragon, atin do ne pas m'nppuyer iiniqueinenl sur dos 
sources catalanes q u i pourraient paral tro suspecles, je lions à citer 
deux franjais, 'J'homas Jlasin et Philippe ile Gomines. Ke premier 
montre le Houssillon, qu'íl a bien conmi, « exsecrans sub Franco-
rum imperio consistere » ( I I , WK}. Quand au second, il s'exprime en 
ees tonnes : « f:oinl)ien que ilz (les rois d'Aragon) fuflsent tort 
povres et troublez... loules fois faisolent i l s grande resistance, car 
i ls avoienl les ciieurs des H u b j e c t z d u d i t pays de Ronssillon » (l iv. 
V I , ch. x n , éd . cit., I I , 272 et suiv.). Cost dire que le palriotismc 
exalté d'un Anloine Pastor n'est pas u n e exception. On pout d'ail-
leurs rapprocher de ees lémoignagea cebü d'un f'dranger encore, celui 
<lu Castillan Diego tie Valera. (Cron. á e los reyes, I I I , TA, col . 1.) 
3. Pièce jusl i f ica tive n0 27. 
\ . Diego do Valera, Cron. de los reyes, I I I , 73, col. 2; et Zurita, 
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furent à peu prés tout co qui demeura dans toute l'étendue 
du Roassillon aux mains des soldats cl'Antoine du Lau. 
Dès le 1er février, ceux-ci allumaient chaqué nuit de 
grands feux pour fa i re connaítre en France la détresse da 
château de Perpignan1. Tandis que, jusqn'au milieu de 
mars, son rival ignorait la perte des Comtés, Jean I I grou-
pait à ses côtós, pour le seconder, la plupart de ses meilleurs 
lieutenants : Rodrigo de Rebolledo, Bérenger de Reque-
sens, Bernard et Guillaume d'Oms, Beltran d'Armendaritz, 
surtout le comiede Frades. Un des champions les plus éprou-
vés de la cause aragonaise manquait, i l est vra i , à l'appel, 
Tarden! Pero de Rocaberti, lequel, fait prisonnier à Elne par 
les França is, était captif à Amboise2; mais son flls devait 
se faire vaillamment luer au service de son roi3. 
A peine installé dans la ville, Jean I I emprunte mille 
florins à Joan Maura, notaire perpignanais4, afin de faire 
face aux premières dépenses; puis i l convoque les Cortes 
genérales à Perpignan5. En même temps, i l fait commen-
cer en toute hâte les travaux de défense. Les plus urgents 
I V , 191. — Gf. une quittance d'Antoine du Lau, en date du octobre 
1473, pour le pa i emen í de la solde des « gens de petite paye establie 
a la garde des chasteaux de Coplieure et Bellegai-de ». (Arch. Nat. , 
K 71, 28.) 
1. Libel lus d'Antoine Pastor (éd. J. Calmette, p . 253) : « Vernm 
lamen intus arcem qu i tunc aderant, cénsenles quod en, que regia ex 
parte fieri ordinata erant, non debebant oblivion i t rad i , m á x i m e qu ia 
v i d e b a n t i n eos omnia f ier i , timore mo t i , igneis facibus, noctis i n -
troifu cujusque diei, signum necessitatis et magni disti 'ictus suum i n 
regem dabant. » 
2. Libel lus , p. 260, et Comines, éd. Dupont, I I , 267, note. 
3. Libel lus , p. 200. 
4. Arch . dép. des P.-O., E, fond d'Oms, acte du 1er février 1473. Sin-
ce Joan Maura, qu i , trans fu ge de tons les partis, fut , dans ees tempe 
t roub lés , le type accompli de Thomme d'affaires, vo i r une note de 
M . P. Vida l (Hist, de Perp ignan , p. 333, note 1). 
5. F i ta , p. 49, col . 1. Les le tires de convocation portent la date 
du 26 février. 
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étaiciit ceux qui devaient couvrir la villo contre les Franpais 
de la citadelle. I,a roi imagina de creuser, entre la citadelle 
et les maisor.s, un fosse três protbnd et tres large, et d'élever 
en arrière un obstacle fait de pieces de bois et de terre 
battue, surmontó ct garni de fortes palissades. De Ia sorte, le 
château so trouva isolé et la ville mise à Tabri d'im coup 
de main d'Antoinedu Lau l . lín méme temps, dix machines 
de gnerre furcnt apportéos de liai-celone, ainsi que plusieurs 
serpentines2. 
Le 13 mars, les Cortes se réunirent dans le réf'ectoire du 
couvent de Sainte-Marie-des-Carmos*. Le roi prononça le 
discours traditionnel d'ouvorUu'c d'uu ton forme4. Dans ce 
discours, dont le texte in extenso nous est parvenu5, 11 
annonçait sa resolution do prendre sa part des épreuves 
qui se préparaieut; il exhortait ses sujets à seconder de 
toutes lews forces tm prince que ni Tàge ni les fatigues ne 
faisaient reculcr devant lo péril. L'óvóquc de Góroue répli-
qua, en assurant le monarque du dévouement absolu et du 
patriotisme de Tassemblée6. Cellc-ci, en effet, n'accorda pas 
moins de 23.000 livres de subsides, dont 10,000 payables par 
le seul Principal7. 
1. L'emplaccmont de eos ouvrages, assez mal dé terminé par Pastor 
(Libe 11 us, p. 252), qu i s'íiUacho sm'loiit ü e n décriro raspect, ost trÒ8 
G x a c t e m o n t i i K l i q u ó par Diego de Valem (Cron do los reyes, I I I , 73, 
col. 2) ct par Marincns Siculus, f" xevi j . — Uf. Jotlre de Jean I I aux 
j u r é s de Gérone (Arch. mun. do ftérono, Man, de Acuerdos, 1473, 
fo 165). 
2. Libellu.t , p. 252.—11 vint à Perpignandessecoursdotous les pays 
aragonais, notamment 300 « ballestera » furent onvoytós de Majovquo 
(Piferer y Quadrado, Islas Baleares, p. 299); 25 vinrent do Gérone 
(Arch. mun. de Gérone, Man . de Acuerdos, 1473, f0 166). 
3. Arch, de la Cor. de A rag., Corles, no 47, fo» 50-51. 
4. I b i d . , et fos suiv. 
5. Arch. mun . de liarcel., Corles, año 1473, í0 12 et suiv. P i è c e 
jus t i f ica t ive n0 34. 
6. Arch, de l a Cor. de Arag., Cortes, n^ 47, f" 52 et suiv. 
7. I b i ã . , fo 57, 
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Gependant, sur Pordre tie son beau-frère, Philippe de 
Bresse avait rassemblé des contingents venus d'Allemagne, 
de Savoie, de Suisse', et s'était transporté à Lyon, oü nous 
le trouvons le 17 fevrier2. En mars i l est à Narbonne3. 
Antoine du Lau était venu lui-mêrae le trouver dans cette 
dernière ville4. Soffroy de Châteauneuf et Robin Malortie, 
avec deux cents lances de renfort, avaient été mis à sa 
disposition par le roi5. G'est à Narbonne aussi que vinrent 
opérer leur jonction les troupes qui avaient enfln réussi à 
prendre Lectoure, sous la conduite de Jean Jouffroy6. 
L'armée française, ainsi for meo, entra cn Roussillon vers 
le 10 avril7. Le 21, Particle princeps namque fut proclamé 
à Perpignan8. Divisés cn deux corps, les Français s'établi-
1. Des arinements maritimes avaient éte óga lement o rdonnés . Sur 
l ' a v e n í u r e de I ' l in des capitaines f rançais à Gênes , voir une lettre 
inéd i t e do Louis X I (Piece jus t i f i ca t ive n0 35.) 
2. Arch . mun. de L y o n , CC 9, texte cité par Vaesen, V , 73, 
note 1. 
S..Chron. l a i . Sad. (Hist . pa i r . M o n . , Script., 1,650): « Eatempestate 
Phil ippus de Sabaudia, cam certis Aiamannicis peditibus et m u i tis 
al i is armatorum copiis, mense m a r t i i dicti anni , usque Narbonan 
descendit, contra Joannem regem Aragonum, q u i civitatem Perpi-
gn ian i , ftigatts Francif;, novissime occupavit, et i b i cardinali Albiensi 
et mul t i s nobilibus assistentibus, civitatem obsedit, ub i tota stetemnt 
estate, et mul t i pro s ibi et caloribus afflicti mor tu i sunt, et tandem, 
aliquo satis obscuro interveniente tractatu, recesserunt et parum 
profuerunt. » 
4. Ala r t , Cari , ms. , X X I I , ^03 (acte du 6 avr i l ) . 
5. Vaesen, I I I , 114. Le 18 av r i l , le ro i donne t 'ordre à ses commis-
saires en Languedoc d'imposer la province sans assembler les Etats, 
à cause del'urgence, en vue de la guerre de Roussil lon (Arch. Nat . , 
K 71, no 26). 
6. Chron. lat. Sab., loc. c i l . — G t T h . Basin, I I , 304, et Chron . 
scandal. , I . 296. Voi r aussi un compte non daté, q u i parait se rappor-
ter à l a premiere expéd i t i onde 1473. (B. N . , F . fi'.20493,fo 90 et suiv.) 
7. T h . Basin, I I , 309 : « circa Ramos Palmarurn. » Le 30 a v r i l , 
T i l h a r t écrit â Bourré que le ro i a o r d o n n é 40,000 francs pour l ' a rmée 
de Roussillon (B. N . , F . fr. 20493, fú 99). 
8. M é m . de Saint Jacques. Piece justificative no 27. 
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rent devant la ville en laissant libro le front nord, convert 
par la Tet1. 
Mais ils purent bicntôt s'apercevoir qu'ils auraicnt plus 
à se défendre qn'á attaquer. La presence de Jean I I et d'une 
cavalerie d'élite avait électrisé les courages. S'il fant en 
cioíre Zurita, le vieux monarque avait réuni les habitants 
dans róglise Saint-Jean, et là, devant tons les assistants, i l 
avait prôté le scrment solennel dc ne pas ijuittor la ville 
avant sa délivrance2. La haine centre Tétranger so doublait 
de la popularitò que 1c roi legitime s'était acquise3. Des 
sorties presque journalíòrcs 11 rent perdrc anx Franjais 
beaucoup de monde. Ils s'en vengèrent en dévastant les 
alentours. Mais c'est en vain qu'ils tentòrent, le 19 j u i n , 
un assaut sur plusieurs points à la Cois : ils iuront coniplelo-
1. Pour tout ce qui concerne le siòge, sui Jequel je serai ¡ms.si brcf 
que possible, je renvoie uux deux sources essontielles : Basin ot 
Pastor. Ge dernier indique la silualion des doux corps assitügeimts : 
« ex parte una a monte Pini usque sul montem Jimneni cí ox parto 
alia a domo comande de Hnjolis, que tune condirecta permanebat, 
usque ad capellam beate Marie de Aguilo veí circa. » Mons l ' i n i paralt 
ne pouvoir ñtre que le mamelón appelé nujourd'hui « Cap de l-'uslo » 
(tôte de bois), au S.-lí. dela eitadello; mons Johannes est certai nenien t 
1c « PuigJohan », dans le territoiro de Malicies, au sud de la porte 
Saint-Martin (P. Vidal , Guide, p. 57). Ce premier corps couvrait done 
le front mér id ional de la placo. La commnmlerio de Bajólos, do l'ordro 
de Saint-Jean-de-.Térusalem, se trouvnit sur une hanleur procho do la 
Tet, au nord-est par rapport h Pcrpijfnnn, et ía ehapeHe de Haínte-
Marie d'Agullo Otait à 250 mótres environ do la porte de Cancl : ce <leu-
xiéme corps tenait done le front oriental. Lntre lesdeux corps, la zone 
in te rmédia i re élait proté^éc par lo dmlejui royal ou ciíadellií ; qnanl 
au front occidental, i l cHail convert par la Basse, affluent de la Tet, et 
par le tlastillet. 
2. Zurita, I V , 191. 
3. L 'admirat ion de Pastor pour Jean I I est extreme. I I sYscrie, dans 
son ardent enthousiasme : « 0 serenissimo rex, qui Inntis adesse 
voluis t i periculis et laboribus : qu ís non mallet prins pro tui amore 
et lionore tot et tantas subiré angustias et morlem pati quani in 
manibus in imicorum ferocibus reddire? » (Libellus, p. 2õo.) 
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m e n t r o p o u s s ó s 1 . Ccpendant l a ( amine ne t a r d a pas à d é s o -
l e r l a v i l l e : des s c è n e s r e g r c t t a b l c s sc p r o d u i s i r e n t a u t o u r 
des fou r s pub l i c s et devant les maisons de c e u x q u i ava ien t 
a m é n a g é des fours p r i v e s ; on mangca de í ' á n e et d u che-
v a l ; o n o rgan i sa des courses noc tu rnes d ' E l n e à P e r p i g n a n 
p a r des chemins d ó t o u r n é s 2 . L e 21 j u i n 3 , A n t o i n e d u L a u 
t en ta d ' a r r é t e r u n de ees c o n v o i s , qu ' e scor t a i en t s o i x a n t c 
c a v a l i e r s bien a r m e s ; i l se p i a ç a en embuscade , p r é s d u 
< p o n t de p i e r r e * » . M a l l u i en p r i t , car T a r m é e a r a g o n a i s e 
et la m i l ice locale firent une so r t i e si v i g o u r e u s e que les 
F r a n ç a i s í 'u ren t eulbutes : A n t o i n e d u L a u S u i - m è m c , avec 
p l u s i e u r s des s iens, fut fait p r i s o n n i e r ; i l Cut e i i su i t c e n v o y c 
sous bonne escorie au chateau de M i r a vet5. 
L a s i t u a t i o n des a s s i é g e a n t s , deja' for t d i f f i c i l e , devena i t à 
peu p r é s in tenable à la suite de cette defa i te . U n é t é p r é c o c e 
et t o r r i d e les a v a i t d é c i m é s p l u s encore que le feu des 
a s s i é g é s . Le pays , h o r r i b l e m c n t s a c c a g é 8 , no n o u r r i s s a i t 
p l u s ceux q u ' a v a i e n t é p a r g n é s les ma lad ie s et les t r a i t s 
l a n c é s de la v i l l e . M a i s ce q u i d u t peser su r Lout sur l ' e sp r i t 
de L o u i s X I , ce f u t Pa t t i tude des a l l i es de Jean I I . 
L a B o u r g o g n o , P A n g l e t e r r e , l a B re t agne ava i en t c o n c l u 
1. Libellus, p. 257, et Gonzalo de Santa Mar í a , éd. Paz y Melia, 
p. !¿70. — Valence, B i b i . i in iv . , ins. c i t . , fo 573. 
a. Nons connaissons le nom de l 'un de ceux qu i se d i s t inguèren t 
dans ees entreprises hardies, Juan Lopes de Burgui , al ias Navarro 
(Arch. deNav., Cuentos, caj. 193, no 20). 
3- Pastor (Libellus, p. 209) raconte au long E'aventui-e; la date et 
quelques details com pióme ti taires so Lrouvent dans Arch , de la Cor. 
de Arag . , Diet, de la Dep., tr. 1470, diluns a . xx j . de j u n y (1473), et 
dans le ms. cit. de Valence, f» 578. 
4. Pont sur la Tet, encore connu sous ce nom aujourd'hui (P. Vidal , 
His t , de Perp., p. 61). 
5. Libellus. Furent pris en même temps le sénéchal de Toulouse, 
le sénécl ial de Beaucaire, le capitaine de Gollioure, le maitre d 'hótel 
du cardinal d 'Albi (Valence, Bibi . un iv . , ms. cü . , f" Õ73). 
G. A . Pastor raconte que les F r a n ç a i s rasèrent tons ¡es arbres í ruí-
tiers de la platne si fertile qui entoure Perpignan (Libellus, p. 2õtí). 
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avec la France une trove, en inscrivanf. parmi les puis-
sances qui pouvaient y adherer, TÁragon en prcmiòre ligue. 
Le 28 mars, Charles le Témcraire avail ócrit à Jean I I une 
lettre três significative, l'assurant de tout son concours1. I I 
1. Arch. m i m . de Barcelone, CaH. Com., 1473, f" Y l l : « I l lus l r i s -
aime ac cxcellentiiisiine princeps, domine eonsangiiiiiee prccariasime. 
Post ouiniuin connniMidacionmi. Sollicitus plurinunn per csirissimum 
frat rem ut consangainfium iiifiuni, ducem Britanio, nomine regis 
Francie, coniimmis hostis nostri , necnon per conestaljuiahmn ipsius 
regis, in i re treuga^ cum eo usque ad primtnn diem mensis aprilis 
anni mülesini i qnadringcnlefíinu scptnagesiini tercü, a Pnscliato 
sumpto, consensi illas acceplare, noniinatim llajíistalem Vestram, si 
i n i l l is comprelieudi volumit, inter colligates confedoratosque meos, 
comprehendendo. Post qimrum trengarum aeceptationem, nunciata 
estniicli i cnidelissima miiuanifisimaqne et proditoria trucidacio lione 
memone. comitis Armignaci, consanguinei mei, per á rma los regis, 
hostis'nostri, dedieione sihi facta castrí et opidi do Lestore, fada lide 
et securilate ipsius, perpetrata, quod rex ipse, qui antea adversum 
ipüVHH comitem occupabandiv, «onlva Majestatein Vestvatn destinn-
turus sit. Quibus iutellectiy, statim ülico mil lo hmeeatos, quos in 
I tal ia conduxoram, quosque, durantibus treugis, ex Italia proposie-
ram in Bitrgtmdia traduccrc, ut quoque prim mil hostem nostrum, 
treugis non obsíant ihus , Majestalem Vostram invadere miuhi inno-
tuerinit, ipsi cum Burgundie meis lioslein í nvadun t , quem ego cum 
universis copiis meis non sin am quietum. Quo i n proposilo, l i t excel-
lentissimus princeps et I'rater meus, rox Anglie, et prcfalus consan-
guinéus meus, dux Britannie, mccum conveniant, illico ox l i t tcr is ct 
nunciis arcessivi, ul idem faoero inslitnant, ot u l communis ipsorum 
et mei proposito et anirni hostem comtnunem certum eodem nun-
cio faciemus. Que omnia, quanquam confldo prefalos regem Anglie ct 
ducem Britannie omni cura et sollicitudine fact uros, si tamon ab eis 
casu aliquo, quod non arlji tror, dislroberentur, ego, pro v i r i l i mea, 
curabo omni cundacione postposita, proiiccre, poslquam apud cones-
tabulai-ium, per meos qui sectim convenerunt oratores, protestan 
feci, u l hostis communis in l a l l i ga t Veslram Majcstatem mmsque 
cmisas ita junglas , ân imos nosLros i l a unanimes, u l neuter ipsttm 
a l iqua •parte ab eo tanyi possit, q u m ipse u l r m n q u e obvium com-
periat , cum enim omne in Vestram Majestatem incrcmentum vel 
detrimentum nunquam ante alterum esse putein, non minus volo 
rerum Majestatis Ves tro. quam que propiiarum meamiu obsistcre 
periculis. Quamobrem Veslmin Majcslaiem hortor aEque commoneo 
u l boni conslantique maneat animi , cum ocurrat perlidissimus hoslis 
et afi'uit proinpla amicorum Vestre Majestatis presidia {Signé : ) 
Charles. » 
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fit notifier à Louis X I sou intention de se solidariser avec 
Jean 111 el mobilisa ses forces. Le 23 ma i , un héraut ara-
gonais vint au camp français, devant Perpignan, signifler 
aux chefs de Tarmée que le roí d'Aragon avait le droit de se 
réclamer des trèves conclues par ses alliés et qu'il entendait 
le faire valoir*. Tandis que les généraux français attendaient 
les ordres de leur maítre, survint ¡a capture d1 Antoine du 
Lau. L'argent manquait aux assiégeants et devenait en 
France de pins en plus introuvable, pour une guerre aussi 
lointaine3. Enfin, le jeune Ferdinand, à qui ses propres 
affaires laíssaient momenlanément toute liberté, avait levé 
une armée et accourait ainsi que les deux fits naturels 
du ro i , D. Juan ct D, Alfonso d'Aragon. L'approche de ce 
prince de vingt-deux ans et de sa petite armée d'élite acheva 
de décourager Philippe de Bresse4. 11 demanda précipitam-
ment un armistice de vingt-quatre heures5. Jean I I , dont 
l'état de santé avait été fort ábranle par les souffrances et 
1. A r c h . d é p . de la Loire-Inf. , E 100. Cf. Vaesen, V , íb2 . — Louis X I 
r é p ü q u a au hérau t bourguignon que l a responsabi l i té de la ruptui-e 
des t r êves incombait au roi d'Aragon, et que s'il voula i t restituer ce 
qu ' i l avait pris, i t serait facile de s'entendre. 11 dut done s'engager, 
sur le faít de savoir comment i l fallait entendre l 'application des t rè -
ves, des négociat ions assez actives, mais qui nous ócbappent , et qu i 
i 'etardéi'ent la fin des hosti l i tés. L 'at t i tude décidée du due de Bour-
gogne n'en parvint pas moins à int imidei ' le ro i de France. 
2. Arch . dép. du Nord, B 337 (n<> 162^8 du T r é s o r des Chartes, 
'Chambre des comptes de Li l le , or ig . parch.) : « In t imat io indut ia-
rum facta per regios nuncios ductoribus exercüus Gallorum. » Cf. 
Arch. dép . de la Loire-Inf . , E 100, et Lenglel-Dufresnoy, 11, 206. 
3. N y v a r t au ro i , lettre du 28 mai {B. N . , F . fr . 20 493, fo 92) et 
lettre du 8 j u i n ( ib id . , 1° 93). Cf. Vaesen, V, lõB et suiv. 
4. B i b i . de I'Arsenal, ins. 8319 (esp. 9), Derecho m i l i t a r de Pedro 
Azemar, f0 2. L'autenr, témoin oculaire, rappelle au prince, devenu 
roi de Castille, auquel i l dédie son trai té , « commo en la hedat de 
Vuestra Alteza de veynte y dos años dir igió, saliendo de Castilla con 
pocha gente e buena, hizo levantar los Franceses que tenían cercado 
el padre de Vuestra Alteza ». 
5. T h . Basin et A . Pastor (Libellus, p. 260). Gf. Gonzalo de Santa 
Mar ia , éd. Paz y Melia, p. 271. 
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les fatigues, et qui craignait Tissue d'un nouvel assaut, 
préféra souscrire à cette proposition. Le 24 juin, jour do la 
nativité tie Saint Jean-Baptiste, patron de Perpignan, les 
assiégeants battirent en retraite vers Canet et Claira Ainsi 
cctte armée, à iaquelle six mois plus tôt Louis XI assignait 
pour but supreme la prise de Barcelone, n'avait mème pas 
pu s'emparer de Perpignan. 
Parti le 4 ju in de Barcelone, oil i l avail concentre l'ar-
mée de secours2, Ferdinand s'était présente, le 7, devant 
Gérone, oü i l s'arréta quelques jours, afln de prcter ser-
ment3. 
Le 23, i l quittait Castellon de-Ampurias4 pour aller cou-
cher au picd des montagnes, et, le lendoraain 24, i l entra 
en Roussillon, à Theuro memo, dit Pastor, oil rcnnemi 
levait le siège5. Comme les vivres manquaient dans la ville 
et dans ses environs immédiats, le prince logea ses diífé-
rentes eompagnies à Bages, Palau, Argeles et lieux voisins. 
Plein dejoie, Jean lí vint trouver son flls au camp6. Le 
dimanche suivant, c'est-á-dire te 28 j u i n , Ferdinand renclit 
1. La levée du siège de Perpignan eut un grand rotentisaomont 
dans tons 3f3s pays de la monarchie aragonaise. A Palma, on ¡I lumina 
pour fñter cet heuroux ¿vénemcnt . (Palma, Arch, del R. Patrimonio, 
Líber Datarum, 1473). Les Perpignanais exul tèrent . Pastor, à la fin 
de son Libel ius , no sail comment cxprimev sa joie et, après avoir 
mentionné la re trai te des F rança i s , i l s'éci'ie : « Tantum autein torra 
ista sine ipsis valeat consorvari, quantum post ipsius mortem 
Alexandre (sic) fu it mundus conservatus 1 » {Libel ius , p. S64.) 
2. Diet, del Cons., 11,514. 
3. Fita, pp. 49-50. 
4. Arch, de la Cor. de Arag.. Diet, de la Dep., tr. 1470, dimecros a 
. x x i i j . de j u n y (1473). 
5. « I l l a die illaque hora. » (Libelius, p. 261.) 
tí. Pastor trouve dans cette démarche de Jean I I un nouvel objet 
d'admiralion : « Deliberavit í t aque rex, ubi novit Primogeniti su i 
ingressum, versus i l ium suo eum exercitu venire, pro gáudio motus. 
Tantum ergo regis mansuetudinem quis non videt, quoniam primo 
pater ipse i n fllium quam filius ille in eum patrem venire m a l u i t U 
(Libelius, p. 261.) 
9A 
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la visite à son père et vint admirer les fortifications impro-
visées que Ton avail opposées aux Français du château; 
puis i l retourna aupròs des sicns1. 
La solidarité manifestée par Charles le Téméraire, en son 
nom et au nom de ses allies, à Jean I I , était de nature à 
faire réfléchir Louis X I . I I comprit, cnfin, que (out effort 
décisiflui était interdi I du côté despyrénées par la situation 
embarrassée de ses affaires et par la formidable coalition 
formée contre luí. Les chefs de l'armée frauçaise durent 
recovo ir des instructions en consequence, car, à Ja suite de 
pourparlers conduits par Philippe de liresse ct le comte de 
Prades, une trêve fut conclue à Canet, le 14 juillet. Par 
cette trève, valable jusqu'au l*r octobre, Jean I I reuonçait à 
ôtre compris dans cello qu'avait conclue le due de Bourgo-
gne, et qui lui eüt oté de plein droit applicable sur son con-
sentement. Charles le Téméraire avait, en effet, remis à son 
choix de i'aire uno trêve séparée ou de réclatner Tapplica-
tion pure et simple de la trève bourguignonne. Quatro com-
míssaires 1'urent nommés pour assurer le respect recipro-
que des conditions particulières arrêtées à Canet : c'étaient 
François de Tiersent, bailli de Gisors, et Baud de Saint-
Gelais, sénéchal d'Angoumois, pour )a France; D. Anthon 
de Cardona et D. Matheu de Moneada, pour rAragon. Eu 
vertu de la trève de Canet, chacun des deux partis avait le 
1. Gonzalo de Sania Maria, èd Paz y Melia, p. 272 (l 'uuleur sem-
blo aussi avoir été alors aux còtés du jeune prince). — Cf. Pastor : 
« Veniente autem die donnnica, debitum persoívere quo tenebatur i n 
pairem regem venit suum magna cum nobí l ium comitiva.. . Populus 
vevo qu i tantam patris et HUÍ mansuctudinem no veia t esse, i ta re-
refocilalus erat, quod de v ic tu fere non curabat. Postquam vero 
i l i a die pransus fui t , rex et primogenitus, cum eo pe í v i i l am cuntes 
mngna cum n o b ü i u m et m i l i t u m comitiva i n palencos vencrunt, quos 
et val lum eorum intueretur p r imogén i t a s , stupuit propter opus tam 
spuciale fiiclum in tam módico temporis spacio. E t cnm ingens esset 
vic tual ium districtus, ille in v i l l a nee in comilatu permansit. (L ibe l -
l u s , loc. c i i . ) 
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droit de fortifier el tie ravitailler à sa guise les positions 
qu'il occupait; les oominunications dans les Gonités demeu-
raient entieremeiit libros. Les serments d'usa^e furont 
échangés par Jean Daillon, seigneur du Lude, procureur de 
Philippe de Bresse, et Ximenes de Manilo, proeureur du 
comtc de Prados, généraux eu chef et plénipotentiatres des 
deux Etats1. Jean ü ra tifia l'acte ív Elne, oil H s'était trans-
porté8. 
A ia faveiir de cotte trève. des vivres arrivòrcnt on abon-
danec de rAmpurdan et ilu royaume dc Naples3; on les 
(lébanjuait à Àryelês et on les transportan ensuite daus 
Perpignan4, malgré les violations fréijuentos que conmiot-
taiení conlre les trèves Ies gons d'armes de run et Tautro 
camp5. Ferilinand, qui avail atlendu h la tète do sos trou-
pes, prêt à agir, considérant la paix assurée, repassa los 
Pyrénéos. Le 20 juillet, i l rentra dans líarcolonc*, oü i l 
1. Les leltres de ci-Aanco de Louis X I ft ses pMnipotentmiro» sont 
transcrites dans A r d i . do la Cor de Arag., Cancel., noi-Hl'i, fo í^ . 
2. Zurita, IV , 100. 
3. Le 19 jnnvier i'iTü, Louis X I nvait fai l une non vol) o lontntive 
pour détaclier le roí do Naples de son onde d'Aragon. A cotto dato, 
i l nvait écril ít LnttretU de MMic i s : Ferdinand nbandonnerait l ' A m -
gon; en cicliange, Louis X I ferait renoncor Ies Angevins u l 'Itallo ot 
manerait le dauphin à une infante de Naple« ÍA. Desjardins, Neff. 
d ip l . , \ ) . lOl) . Ferdinand ne Uní nncnn compto de eos avances; i l Ies 
repoussa mi>me cutégoriquement par lettre du H aoftt ( ibid. , p. I(i3). 
Louis X I avail pu, du reste, se convatncre plus tôt de riminitú do sa 
combinaison. Le 20 mars l 'ü-í , nous voyons -s'ongager des négocia-
tions significatives en vue de mnvior la jeuno Da Juana, smur <to 
Ferdinand fie Catlioliqtie), á Frédnric, íils du roi de Naples. (Bibi . 
Vat., fonds de Ia reine de Snédc, n" 378, fo« 73-73.) 
4. On pent no ter à ce propôs que I ) . Francisco Canoras y Candi, 
D i sc , p. 13, interprete à tort comine un acto de piraterio la chnsBO 
donnOe, en mai VJ73, par un navire provenral, aux transports valen-
ciens : c'est un acto anlérieur à la trève. 
5. Zurita, I V , 200, ot Pastor (Libellus, p. 2&¿). 
(i. l i . N . , F. esp. t a i , (<> W i . , D i d . del Cons., I I , 51."). Le premier dc 
cos deux textes décrit l 'entr íe de Ferdinand, maia la place an 10, par 
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fut reçu avcc joie. Lo 2 aoiU, i l repartit pour Tortoso1 
Dans ^impossibilite ou i l élait de reprendre avec quelques 
chances de suecos une offensive vigoureuse contrc son r ival , 
Louis X I , resigné à un accommodement, ne voulut pourtant 
pas trailer sans une demonstration militaire de nature à lui 
valoir des conditions meiileures. L'armée de Philippe de 
liresse était dans un état trop lamentable poní* en imposer 
aux Áragonais. Le roí lit done partir, en dépit des trèvos*, 
un renfort de quatre cents lances3, dont ¡1 confía le com-
mandement à Louis de Crussol, l'un de ses principaux favo-
ris, récemment noramé gouverneur du Dauphinc*. 
Gette noavelle armée trançai se passa devant Pcrpignan, 
vint enlever Argeles, mais échoua complètement devant Pa-
lau, que défendait Beltran U'ÁrmendaritzB. Louis de Crussol 
suite d'une distraction evidente de l'auteur, Raphael (.lervera, q u i 
v iva i t au dix-sepl íème siècle. 
1. Diet, del Cons., I I , 5'U. 
2. Ce qui aggrave encore la mauvaise foi de Louis X I , en cette 
circonstance, e'est qu ' i l donna pouvoirde trailer à Pliil ippe de liresse 
par lettre du 23 ju i l t e t (Arch, de la Cor. de Avag., Cancel., n" 3414, 
fo 43.) 
3. Zurita, I V , 200, En vue de I'entrcUen de T a r m é e de Louis de 
Crussol, le ro i avail, demandé de l'argent aux diverses provinces de 
son royanme, le 7 j u i l l e t 1473. (Arch . Nat., K 71, n0 27 et suiv.) 
4. Zurita, loe. c i l . 
5. « Excrcitus, cum tola gens s imul juncia fuisset, in locum de 
Argi lerns , postquam castrum prmíac tum victualibus opportunis sub-
veni t et providit , i n locum de Argüer i i s se t ranstul i t . Ibiqne vero, 
cum contra i l l u m fuisset, fixis í en to rüs , campum prepararunt. Acies 
quidem sute machina; cum peractere i l l ius murum cepisset, quoniam 
vero intus pauci erant, i l l ique erant lacayhi pro majori parte, p ler i -
que ex ipsis murmurare eeperunt, dicentes qu i intus cum eis erant 
capitaneo pactum ut magts utile quod posset cum illís faceret, quod 
nisi fecisset, ipsi cum eisdem pactum facerent. Videns itaque capita-
neus, qu i Petrus D a n ç a cognominabatur, quod plus i n loco esset et 
bon i profisseve n ich i l ant parum posset, dolore vexatus prse n imio , 
locum prediclum tradidit i l l i s , v i ta et membris cujnsque, qui v i r tus 
f u e r a n s n l v i s , et etiam ad se resérva la ar l i l le r ia , qui intus eral. 
Adeptaque i l l ius possessione per i l los , versus locum de Palacio stat im 
c u m - o m n i exercitu eorum tentoria et campum ordinarunt , oppi-
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]ui-même périt an cours de t elle courte eampagne, en aoüt 
1473 !. Pendant ce temps. Pero de Rocaberti, mnison liberté, 
était charge de preparer íes voies au rétabtissemeiHde la paix. 
Le roi d'Aragon, qui sentait le besoin do refairc ses foreos, 
nedemandait qu*à accepter des conditions raisonnables. Tou-
tefois, les exigences du roi de France faillirent amoner la 
rupture des* nógociations, car Jean ÍI , avec uno logiquo 
inflexible, tenait à reinctlre sous les yeux de son rival et à 
prendre pour base du nouveau traite Tacto conclu jadis ii 
Bayonne. II fut cependant possible de s'entendrc. Le plcni-
potcntiaire iVançais, Jean dn Lude, apròs on avoir référó it 
son maitre, consentit8 à se placer sur le terrain choisi par 
le monarqin1 ¡iragonais. Le irai lo de Perpignan sortit oníln 
de ees longues coní'órences, lo 17 septenibre 1 1733. Voici 
quelles en étaieut, article par article, les principales dispo-
sitions : 
Article 1. •— Le roi do Franco aecepte de maintonir dans 
toute leur force les clauses du traite signo le 0 mai J462. 
liantes quod locum i l ln in fticilitor ovortissent ipsumquo npprolionde-
rent, sicut fi l ium aprelienderunt. >[achino vero cum tntirum i l l ius 
percussíssent nmltosquc in i l i um lapides emisiasot (sic), puriim mali 
operaljantur in i l lo , etsi tmmin i in tolnm i n torram overtissent, 
unquam i l lum ingredirentnr. Operaljal aulein imil tmn in liíis mnl t i -
tudo gentium q u i íntrohiorat in i l l nm bene armis apla, q u i in i l lo so 
miserat, quEiinol ) rem quod intro prseerat ille magnifieus et v í r tu t i s 
gloria prefíilus Hertrandus de Armcndaris, e n m alí is qail>usdam do 
cognacione sua, causa gercndonim l)ellornm, et ut loenm conservare 
valeren!. Sentilms namque (íall icis cuín eormn tentoriis unto locum 
prsefatum, sencentes quod frustra i l l ic stabant ct n ihi l lioni profece-
rant, ne mala tnalis in exercitu cumularenl, tarn propter vietual íum 
penuriam quatn inter eos j a m erat in campo, qimm propter plura et 
varia que in eos pnvparata videbant, deci^etnm fuit ab illis ut pacem 
perpetuam cuín regia Majestate l i r inarent .» (Libellus, p. el suiv.) 
1. Libellus, p, S64. 
2. Le 14 íieplembre seulemcnt, d'api^s ce qui ressort de Jaime Ter-
rais, Apuntes h is tór icos , p. G. 
8. Ce traite est imprimé tout au lonp, je ne sais par quel hasard, 
dans le recueil de Rigau, RecollecUi, appcnilice, fo x x m et suiv. 
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Article J I . — En attendant que le roi d'Arugon ait payé 
au roi de France les 300,000 écus, les Gomtés engages pour 
cette somme seront mis entre les mains d'un Gouverneur 
général designé par le roi de France, sur une liste de dix 
candidats dressée par le roi d'Aragon. Ce Gouverneur prê-
tera serment à Ja ibis aux deux rois d'étre fidèle exécuteur 
des clauses du present pacte. 
Article I I I . — La garde des châteaux actuellement occn-
pés par les Français sera confiée à un capitaine désigné par 
le roi d'Aragon, sur une liste de quatre candidats proposes 
par le roi de France. II sera interdit de mettre dans ees cha-
teaux des garnisons supérieures à celles qui s'y trouvaient 
avant l'ouverture des hostilités. Si le roi d'Aragon paie les 
300,000 écus avant le terme flxé ci-dessous1. i l deviendra 
immédiaíement maitre des châteaux et des Com tés eux-
mêmes, sans que le roi de France ait rien à y préteudre à 
Ta venir. 
Article I V . — Le capitaine des châteaux devra hommage 
au Gouverneur général. 
Article V. — Si le capitaine se trouve être sujet du roi 
de France ce dernier le déliera offlciellement de tout ser-
ment antéríeur; i l en sera fait autant, au besoin, pour toirt 
autre sujet de sa couronne. 
Article VI. — Au cas oü le capitaine ou le Gouverneur 
viendrait à mourir ou à résigner sa charge, le successeur 
sera nommé conformément au mode déterminé précédem-
ment. 
Article V I I . — Le Gouverneur aura à sa disposition 
400 cavaliers pour maintenir Tordre dans le territoire neu-
tralise et pourvoir à sa defense. Cette troupe sera soldée 
l . Article X V . 
1 / 
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par le roi d'Áragon et devra prèter serment de n'obéir qu'au 
seul Gouverneur. 
Article V I I I . — Le Gouverneur aura l'exercice complot 
de Tautorité dans les Com tés, en se conformant aux privile-
ges et couturnes. Le roi d'Aragon ne pourra entror d'nn an 
dans les Gomtés. Lo roi de France est frappó de la mème 
exclusion et s'interdit en outre d'y envoyer un seul homme 
d'armes. 
Article I X . — Les hommes charges de tenir garnison 
dans les chàteaux seront déliés de tout serment antérieur, 
afín de n'étre tonus qu'envers le seul Gouverneur. 
Article X . — Les fortifications de Perpignan seront con-
sérveos et entretenues; cellos du chàtcau réparóes. 
Article X I . — Les troupes françaises et aragonaises èva-
cueront les Comtés, à la seule exception des mercenaires 
désignés pour être mis à la disposition du Gouverneur, 
Article X I I . — Amnistie et abolition complète sont accor-
dées, de part et d'autre, aux habitants, pour lours person-
nes comme pour leurs biens. 
Article X I I I . — II est entendu que, si le Gouverneur 
général choisi par le roi de France est un vassal du roi 
d'Aragon, celui-ci le déliera du serment de vassalité. 
Article X I V . —• Le serment dú par le Gouverneur au roi 
de France sera prêté entre les mains ele son représontant 
Jean Daillon, seigneur du Lude. 
Article X V . — Dans le tonne d'un an à dater de la rati-
fication par le roi de France, le roi d'Aragon' s'engage à 
payer intégralement la som me dont i l s'est constitué débi-
teur. Le Gouverneur le mettra alors en pleineet entière pos-
session des Gomtés. 
Article X V I . — L'alliance franco-aragonaise est confir-
mée; elle est étendue à Ferdinand et Isabelle, « rois de Sicile 
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et primogénits d*Aragon », chacune des deux parties con-
trae ta ntes réservant ses propres allies. 
Article X V I I . — Le présent traite sera muni de toutes 
les garanties de droit en usage dans les actes de cette so-
lennité. 
Article X V I I I . — Les ratifications devront avoir été 
échangées avant trois mois révolus. 
Les derniers articles ròglent les details de publication et 
d'exécution. 
Le rétablisseinent de la paix 1 fut aussitôt proclamó; i l f'ut 
publié à son de trompe dans la ville de Perpignan et dans 
le camp français2 par les soins de Pere de Rocaberti et 
1. Libel lus , p. 263, et lettre du comte de Prades, Arch. mun . de 
Bareel., Cart. Com., 1473 : « M o l t magniiichs, honorables e bons 
amichs singulars. L'altre jorn jous scrigui com aquests capitans del 
rey de F rança havian apuntat una manera de concordia. En ap ré s 
que agu í scrit, fou tot romput e des le í . E ara han Lornat a capitolajar. 
E ax i , per mercê de Nostre Senyor Deu, se son concordats e venguts, 
e la pau e concordia es fermada entre lo senyor rey e lo rey de 
F r a n ç a . IA senyor rey sta be, grat a Deu : ver es que sta en flaquesa 
a l g ú n tant ; i»es pus sta assats sforçat , at tés lo punt en que stave. 
E per quant de totes aqüestes coses prendreu plaer o consolacio, vos 
n'e volgut fer lo present avis. La manera com va la cosa sabreu 
prestament, placent a Nostre Senyor Den, e hordenau loque p lac ía . 
De Perpinya, a . x v i i i j . de se tem b re. A la bordinacio vostre aparellat, 
lo comte de Cardona e de Prades. A i s magnifich, honorables e bons 
amichs singulars, los conselíers de la ciutat de Barcelona. {Attache) : 
A p r é s de haver cios en la present hora s'es publicada la pau ab ven 
de crida. » 
2. Voici le teste de la criée faite en France pour not iñer la conclu-
sion du traite de Perpignan : « De par le roy nostre sire. On fayt 
savoyr a tout homme de quelque condición qu ' i l soit, comine le d i t 
seigneur, pour l 'onneur de Dieu et bien de paix et concorde, et pour 
eviter meurlres, roberies, brouillements et autres innumerables dam-
nniges, pour occasion de la guerre menée par le roy d'Arragon es 
comtez de Roussillon et de Cerdaigne, ait cont rac té paix finale avec-
ques le roy nostre di t seigneur, en certaine forme, contráete et cha-
pilre passés entre eux, pour observación duquel est necessére que 
tons actes et procedements de guerre cessent. Pour ce, a tous capitaines 
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de Jean du Lude. Sur la listo drossée par le roí d'Aragon, 
Louis X I choisit son ancien prisonnier, Pore de Rocaberti, 
pour lui confler la charge de gouverneur généraP. Respec-
tueux des clauses qu'il avait signées, Jean I I quitta Perpi-
tant generaulx que particuHers. aussi gens d'armes de clieval com me 
de pié, justiciers, officiers, et subjeelz, tant en mer comme en terre, 
on intime et faict asavoii" íes dites dioses, en mamlant, sur penes de 
corps et de biens, a tons les subgetz du roy nostre dit seigneur que 
d'ici avant ils cessont et facent cesser la dite guerre, et que pour rion 
permectent aucune chose fere contrc la paix et concorde, ains gene-
ralle amitié et union sur ce í'aicte entre Ies vessaulx du roy nostre di t 
seigneur et du roy d'Arragon, l a n t é n ees parts de Rossellon et de 
Sardaigne comme en toutes les Ierres du roy nostre dit seigneur, de 
toas íes royaiimes et Ierres du di t roy d'Arragon, de Navarre, de 
Sicile, Valence, Mallorques, Sardaigne et pr incipal de Cathaloigne, 
tant par mor comme par terre, et les marclians et autres gents, tant 
de torres du di t roy nostre di t seigneur, comme encores des Ierres 
du dit roy d'Arragon, puissent scurement et sauvement negocier, parlei* 
et contracter les ungs aveques les autres ainsi qu'ilz faisoient davant 
la guerre, l i t «fin que dez dioses dessusdites non pulsen t pre tendré 
cause d'ignorance, mande le roy nostre dit seigneur que ceste pre-
sente crye soit publiée par toutes les villes ele son royauiue. » (Arch, 
de la Cor. de Arag. , Cancel., 3414, fo 46. —. J'ai rótabli, dans ce 
ce texte, la teneur exacte du document, dtMlgurée par endroits par lo 
scribe, qui écrit , par exemple, à la íin : « que ceste presente crye soit 
publice... » L'erreur de lecture est évidente ; toutes les erreurs que 
j ' a i corrigées sontdans le môme cas). 
1. Zurita, I V , 200. Furent commis k la garde du chflteau : Jean do 
Daillon, seigneur du Lude, et ses compagnons ci-après désignés : 
Jean Dourt, Jean Antoine, Antoine de Coxes, Antoine Poquet, Gilet 
Anxier, Jean do Pairriach, Jean Laurel, Aubert le Vay, Jacques Buf-
fatan, Jacotiu Gastor, Aubert r i i r m i l e , Tribuquet, Mass¿ de l 'Aunis , 
Audet de la Roche, Antoine de Brives, Laurel, I^a Muléte, Michel de 
Sayans, Huguet de Pierre, L a r r i , Jean de Belve, Louis de Bonmiral l , 
maitre Jean le sous-bayle, Le Chames, Moyne, Guallaumes, l-emas-
son, Jean de Garni, Gilbert de Donas, Henri le Limousin, Balthazar 
de Bonic, Ghandus le Magre, Aymeric Caument, Jean le Frogart, 
Jean de Bras, Jean Breton, Olivier Rompart, Jean Thomas, Pierre de 
Grange, Louis le Prieur, Henri Lapart, Dominique, Jean de la Goste, 
Jean le Versin, Antoine Lesort, Guillaume Grassi, Arnaud du Bois, 
Hubert, Jean Chevalier, Bernard le Bruyon, Pierre Leroy, André 
Aucano, Le Monge, Guillaume Ramon, Yvonet, lesquels prê tè ren t le 
serment exigé par le traité (Arch, de la Cor. de Arag., Cancel., 
no 3414, fo 47). 
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gnan le jeudi 30 septembre1, pour alier tenir à Barcolone 
les Cortes genérales qu'il y avail prorogées2. Le traite fut 
ratifié par le roí d'Aragon le 10 octobre, et par le roi de 
France le 10 novembre3. 
Jean I I n'eut garde d'ailleurs de cesser ses rapports 
avec ses alliés, dont Tintervention avait étó si précieuse, 
notamment avec la Bretagne4 et la Bourgogne : i l renou-
vela même solennellement, le 15 novembre 1473, son 
traite d'alliance avec Charles le Téméraire5. Au moment 
oü le vieux roi recueillait le fruit de ses lointaines intelli-
gences, i l tenait à maintenir ce qui , au jour critique, 
avait fait sa force : réntente étroite avec les adversai-
res de son redoutable voisin. I I avait, en eííet, conscience 
que Pacte qu'il venait d'imposer à la France n'était pas 
seulement le terme de toute une phase longue et laborieuse 
de sa politique extérieure, mais qu'il serait, en même temps, 
le point de départ des négociations subsequentes.' 
Ces négociations appartiennent à une période nouvelle, 
toute différente de la première par la nature des questions 
qui se posent, par l'objectif des puissances en jeu, par les 
conditions d'équilibre politique de la péninsule. Le trai té de 
Perpignan clôt nettement les relations de Louis Xí avec 
Jean I I d'Aragon et le Principat de Catalogno, telles qu'elles 
sont comprises dans les limites logiques et chronologiques 
du present travail. 
1. Arch. dép. des P.-O., E, manuel de Joan Boff i l l , 1473, fo 7 : 
« recessitab hac v i l l a rex Johannes Aragonum. » Gf. Libel lus , p. 264. 
2. Libellus, p. 264, 
3. Zuri ta , I V , 200. 
4. Arch , de la Cor. de Arag., Cancel., n0 3413, f0 163. Gf. B . N . , 
F . fr. 6980, f° 263 (Recueil de Legrand). — L'ambassadeur envoyé 
auprès de François I I étai t Ugo de Urrea, qui écrivi t à son maitre au 
moment de son depart de Bilbao, le 6 septembre 1473, une le t í re 
i m p r i m é e par Duro, M a r i n a , p. 454 et suiv. 
5. B . N . , Fonlanieu, portef. 134-135, fl> 252. — Arch . dép. de l a 
Loire-Inf . , E 124. — A . Dupuy, I , 428. 
C O N C L U S I O N . 
La Revolution du quinzièmc siòclo a ('¡té la proniièro dos 
ffrandos tentativos faites par la Catalogue pour so coHstituer 
on nation indópemlante ot maltresso do sos destinóos. Commc 
los tentativos ultérieures, ello a otó la consequence (Fun 
développemont écononiique exceplionnel, dans un pays oons-
cient de son unité et déjà autónomo. A Fexemplo des gran-
des villes maritimes de l'Italic, sos rivales, Barcclono pou-
vait et voulut otro la capitale d'un Etat. Kile no fut jamais 
aussi prés d'y róussir. La ténacité et Fliéroísme de oes mar-
chands qui, pendant dix ans, luttòrcnt pour Findépen-
dance, ont conquis Fadmiration de Fhistoriographo môme 
de Jean I I 1 . Mais les Catalans n'eurent pas soulement à 
résister au roi d'Aragon, ils eurenl à se gardor contre dos 
amis trop forts et trop zélés; ils duront s'abstenir de fairo 
appel à un protecteur trop puissant, craignant de changer 
de m ai tro. Sans doute, les seigneurs qu'ils sedonnòrent no 
mirent jamais en péril les libertes du Principal; inaís, par-
ibis inactifs ou maladroits, toujours faibles et besogneux, 
ils n'apportorent aucun secours efflcace à la cause dont ils 
se firent successivement les champions : on Europe, ils 
manquèrent do prestige et d'autorite. Or, la question de 
1. Gonzalo de Santa Maria. (V. ci-deesus, p. 148, n» 2, la citation 
du passage auquel i l est fait allusion.) 
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Gatalogne devinl do plus cn phis une question européenne. 
La Gastille, l'Angleterre, la Bourgogne, la Bretagne, les 
grands feudataires de la France méridionale, les Etats ita-
liens prirent position suivant leurs sympathies et leurs inté-
rêts : c'est Pordre donné par le due do Milan aux capitaines 
génois qui determine la reddition de Barcelone; c'est le 
faisceau des alliances aragonaises qui paralyse le roi de 
France et oblige ce prince à signer lo traité de Perpignan. 
La Révolution calalane fut victime moins des armes que 
de la diplomatic. Elle fut stirtout victime des convoitises et 
des fautes de Louis X I . 
Une idée inspire touto la politique de Louis X I en Es-
pagno durant les douze annóes que nous venons de par-
courir : l'idée de la domination en Catalogue. Dans l'ivresse 
de ravòncment, longtempset impatiemment attendu, i l rêva 
d'une principauté au dela des Pyrenees, comme i l devait 
plus tard, dans les tristesses de Plessis-lès-Tours, rêver 
d'un royaume au dela des Aipos. Ainsi, le règne de celui 
qu'on représente souvent comme le modèle du politique 
avisé est encadré, en quelque sorte, entre deux chimères : 
la chimère de Barcelone et la chimèrc de Naples. La der-
niòre a valu à Charles V I I I , qui n'en fut, à vrai dire, que 
Théritier, le jugement severe de I'histoire. Nous venons de 
voir la première, à travers des péripéties multiples, aboutir 
à une complete désillusion. 
Pour réaliser son idée de la Catalogue française, Louis X I 
songea d'abord h une expropriation pure et simple du roi 
d'Aragon. Un contemporain bien informé lui préte ce pro-, 
pos : Je le mettrai hors de tous ses royaumes, tant et si 
bien quHl ne lui restera pas la moindre parcelle de ierre à 
lui, pour s'y faire enterrer1. Le loyalisme des Catalans 
1. F i t a , p . 42, col. 1. (Témoignage du vicaii'ü general de Gérone, 
Alfonsello.) 
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Tamène à fa i rc volte-face. I ! se ménage alors míe alliance 
avec ce même roi qu'il voulait rayer brutalement de la liste 
des souverains et qu'il se propose maintenant de duper. Or, 
i l se trouve que Je résulíat fort inattendu de la manoeuvre 
est de jeter les Catalans dans les bras du roi de Castillo. 
L'entrée en scène de ce nouveau prétendant oblige Louis X I 
à tout mettre en oeuvre pour Técarter, et e'est là le secret 
de la singulière sentence arbítrale de 1463. La place parait 
nette alors. La Catalogue ne se dit-elle point résolue à se 
donner au Ture plutôt qu'au roi d'Aragon? Mais Louis X I 
perd un temps précieux dans les raffinements de sa nego-
tiation avec la grande ambassade catalane. Sans doute, les 
Catalans se donnoraient au TurcplutOt qu'á I'Aragon; mais 
peut-être anssi se donneraient-ils au Ture plutôt qu'á la 
France, au lendemain de l'expédition de Gaston IV de Foix 
et de la declaration de Dax'. En tout cas, ils préíerent se 
donner à D. Pedro, et cette préférence sufflt pour vouer 
le Portugais à l'implacable rancune de celui auquel i l 
s'est substituo. L'infortuné roi intrus meurt dans i'amer-
tnme de Tisolement et des desastres. Louis X I soutient 
Rene, mais sans conviction ni enthousiasme; i l garde, au 
fond ducceur, l'espoirque Taventureangevine ne sera qu'un 
episode susceptible de servir ses desseins personnels et 
qu'un jour Barcelone sera à lui . Et encore, après la capitu-
lation de 1472, i l a la vision de Philippe de Brosse entrant 
en vainqueur dans la capitale du Principal. 
L'idée de la Catalogne français© a done eu sur l'esprit 
de Louis X I tout Tempire d'une idee fixe. Si elle a échoué, 
1. Le contemporain Joan Buada esprime bien le sentiment des 
Catalans : «Les dones digueron Los Catalanes que fos memoria per los 
qui vindrien en aqnesí m o n t : que jamay pus Gathahinya no fias, ab 
pacte n i sens pacte de sagurença , de F r a n ç a n i de Gascunya; car 
mes vaídr ie mori la GalaLunya que no star sotsmos a Francia ni 
Guascunya. » (Villanueva, X I V , 303.) 
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c'est d'abord que. conçuo « priori, elle était aussi coutrairo 
que possible à la doniiéc de la real i té hislorique; ensuitc, 
elle a été poursuivie par des moyens multiples qui s'ex-
cluaiont au lieu de se completer; enfin, le roi d'Aragon 
était Jean 11. 
Les visees de Louis X I sur Barcelone étaient ehimériques, 
parce que la Cataioyne était tres loin du centre d'action dn 
roi de France, et plus encore parce que la Catalogue était 
un Etat autonome, oü régnait un véritable esprit national; 
on serait tenté de dire des idees quasi republicaines. Nnl 
n'était moins propre que Louis X I au role de suzerain du 
Principat : le représentant par excellence de l'idée ccntrali-
satrico, le champion resolu de rabsolutisme, en raison de 
son tempérament de parfait autocrate, n'eút jamais pu com-
prendre la Catalogue fuéristo. Aussi bien, Pavait-il montré 
en Roussillon, par une conduite merveilleusemcnt pro-
pre à donner au Général la mesure exacto do son libé-
ralisme. Ainsi s'expliquent les alarmes des ambassadeurs 
de 1463 : le prince qui pretend s'offrir comme seigneur do 
Catalogue est celui-là memo qui vient de déchirer lesprivi-
lòges de Perpignan, qui confisque les biens des patrióles 
roussillonnais, qui cree un Paiiement et procede, par voie 
d'annexion. 
Louis X I ne comprit jamais cette incompatibilité. Km-
porté par cet excès de confiance en soi qui le caractérise, i l 
ne comprit pas davantage que les procédés successifs ou 
simultanés qu'ií mettait en oeuvre s'annihilaient Ies uns les 
a litres, bien loin de concourir au mème but. I I veut assurer 
la Navarre ã la maison de Foix, et, le lendemain, i l la 
démembre pour acheter la renonciation d'IIenri I V ; i l veut 
gagner les Catalans, et ses troupes bombardent, pillcnt et 
désolent les villes catalanes; i l veut empècher une restau-
ration aragonaise, et, par dépit, i l ruine les esperances do 
D. Pedro, compétiteur de PAragonais; i l se declare pour 
^ 4 -
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René d'Anjou, et i l réduit 1c petit-lils du prótcndant anyevin 
à fairo des avances à la Bourgogne. 
LMncohérence de cette politique oíl're le plus frappant 
contraste avec la manièrc de Jean I I . Lui aussi, i l a une 
idée maitresse; mais cette idée est aussi pratique ot aussi 
nette que possible : le rétablissement de rintégrité de sa 
monarchie. Lui aussi, i l emploie des moyens différents 
pour arriver à ses fins; mais ces moyens s'enchainent au 
lieu de se contrariei'. Le rot d'Aragon est le père et le maitre 
de ceiui qui sera Ferri man ti le Gatlioliquo. Diplómate froid 
et circonspect, doué d'un sens profond du réeí, exclusive-
ment guide par rintérôt politique, i l est également capable, 
pour servir cet intérêt, d'un acted'héroisme ou de clénience, 
et d'nn acte de cruauté. C'est le même homme qui ompri-
sonne son fils et livre sa filie à ses pires ennemis. qui eon-
sent à taire le silence sur tons les attentats et sur toutes les 
revoltes, pour rentrer paisiblemcnt dans Barcelone, et qui 
s'enferme volontairement, quoique septuagénaire, dans Per-
pignan assiégé. 
Dans cette partie qui so joue entre PAragon et la France, 
tandis que Louis X I se laisse sóduire par Pillusion d'un 
coup brillant et inedit, tandis qu'il perd son temps à dé-
placer ses pieces sur le vaste échiquier et embarrasse leur 
marche par la complication môme de sa trop subtile com-
binaison, Jean I I se reserve savamment, còde du terrain à 
propôs, se resigne de sang-froid aux sacrifices nócossaires, 
puis tout à coup prend ToO'ensive longuement próparéc dans 
Pombre, et, jouant toujours le coup juste, finit, malgré 
Pinférioritó primitive de ses forces, par obliger son ad ver-
sa ire à accepter partie remise. 
Ainsi, le traite de Perpignan est le couronnement d'uno 
tactique impeccable, patiente et dissimuíéc quand i l Pa 
faliu, énergique ct promptc à son hcure. Cette alliance do 
Bayonne, dont Louis X I a voulu faire un piègc, est 
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tirée de Poubli par celui des deux signataires qu'elle était 
destinée à perdre. Jean I I reconnait sa dette; mais le gage 
n'ost plus confió à celui qu i , une première fois, n'a pas eu 
de scrupule à l'escroquer; ií est remis aux mains d'un 
tiers, et cette neutralisation provisoirc des Comtés est la 
seule innovation du traité du 17 septembre 1473, par rap-
port à l'acte du 9 mai 1462. 
Que Ton compare la situation respective des deux rois à 
Tune et l'autre date, et Ton aura la mesure du changement 
profond qui s'est accompli. Louis X I et Jean I I se retrou-
vent dans la même relation de créancier à débiteur, mais le 
rêve de la Catalogue française s'est à jamais envolé; Jean I I 
est devenu Pidole des Catalans qui le reniaient naguèrej 
enfin, le mariage de Ferdinand et d'Isabelle laisse aperce-
voir la perspectivo de la future unité de l'Espagne. 
L'unité de l'Espagne, fruit d'une négligence prolongée en 
Castilleetd'uneobstination constante à teñir les yeux exclusi-
vement íixés sur Barcelone, telle est l'oeuvre, néfaste pour la 
France, que Louis X I devait léguer k ses successeurs. C'est 
là, à coup súr, un événement historique de premier ordre, 
dont la portée dépasse singulièrement les vaines utopieset les 
intrigues confuses dans lesquelles se complaisaient l'imagi-
nation maladive et I'esprit brouillon de Louis X I j un fait 
capital, dont l'effet ne sera ríen de moins que de jeter la 
France, échappée aux périls de la guerre de Cent ans, dans 
les périls de la lutte contre la maison d'Espagne-Autriche. 
A P P E N D I G E I. 
Des erreurs commises par certains historiens 
à propôs du traité de Bayonne 
De Texposé qui remplit le chapitre u du present travail 
ressortent claircment, ce semble, les différentes phases de la 
négociation qui eut pour résultats la conclusion de l'alliance 
franco-aragonaise et Tengagement du Roussillon et de la 
Cerdagne : le développemeut de cette campagne diplomati-
que, si rapide à la fois et si féconde, nous est apparu nature! 
et logique. 
Tout d'abord, nous avons assisté aux premières ouver-
tures de Jean 11 : les pourparlers s'engagent par rentremise 
de Charles d'Oms et semblent un instant compromis, à leur 
début, par la froideur de Louis X I , favorable aux Catalans; 
puis, nous avons vu soudain les relations des deux cours 
devenir plus étroites, lorsque le roi de France, repousse par 
la Deputation et attiré par les efforts de la maison de Foix, 
consent à s'entendre, à Olite, avec la maison d'Aragon sur 
la solution k donner au problème de la succession de Na-
varre. Dès lors, l'accord complet ne peut manquer de se faire 
entre les deux parties : le secours que Jean I I sollicite, 
Louis X I I'accordera volontiers, sous la seule réserve que 
cette opérátion ne soit pas infructueuse. A Sauveterre se 
discute le prix, à Bayonne Taffaire se conclut; enfin, après 
Ies ratifications de Saragosse etde Chinon, aucune sanction 
25 
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ne manque plus à Facte defini ti f. Eíí'ectií" et date d'eatrée de 
Tarmée de sccours, reserves faites à son empíoi, montant de 
L'indemnité due, échéances du payemeut et engagement des 
Comtós en garantió, toutes Ies conditions, en un mot, d'un 
marché double d'un emprunt se retrouvent dans ce contrat 
final, après loquei la diplomatic, qui a rédigé les clauses, 
doit taire place aux armes, charlees d'en assurer l'exécu-
tion. Pen de questions historiques, dopuis leur début jusqu'á 
leur terme, sedegagent do l'examen des documents avec une 
telle netteté. 
Comment se fait-il done que cette question si simple ait 
été depuis plusieurs siòcles obsenreie, com rae à plaisir, par 
les historiens? que, parmi ceux qui y ont touché, aucun ne 
l 'aitexposée avec exactitude et n'en ait saisi la portee veri-
table, qu'aucun, surtout, n'en ait connu réellemcnt l'acte 
final1? C'est ce qu'il est intéressant de rechercher. Dans le 
dédale obscur dans lequel va nous engager cet examen, 
complement indispensable de l'étude à laquelle nous nous 
sommes livrés, nous aurons pour nous guider les resultais 
des recherches que nous avons faites; nous nous servirons 
comme fíl conducteur des conclusions oñ nous a amenes 
Panalyse dos documents; en un mot, la connaissance de la 
vérité nous permettra de mieux comprendre les erreurs et 
nous rend ra plus facile la tàche de les expliquer. 
Ges erreurs (et, par ce tenne,je comprenda les ignorances 
avec les inexactitudes) me paraissent provenir surtout de 
doux causes bien distinctes : Tune est le secret gardé par 
les souverains aragonais sur l'acte de Bayonne : elle a 
particulièrement agi sur les auteurs espagnols; l'autre, non 
moins grave, consiste dans l'étrange redaction d'une pièce 
du recueil de Legrand, conservé à la Bíbliothuque Natio-
1. A ins i Lcgeay, I , 300, qu i cite le Imi t é du 9 raai, brouil le abso-
lument dans son analyse le traitó de Bayonne avec cehü d'Olíte. 
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nale : ello a plus spémlement exercé son action sur les au-
teurs français. 
La premiere ele ces erreurs nous est déjà en partie con-
nue1. Le rot et la reine d'Aragon gardòrent obstinôment 
secret le traite du 9 inai. On se rappelle le démenli absolu 
que Jeanne Enriquez opposa, le 24 mai, anx bruits qui 
avaicnt couru en Catalogue : « L'engagement et la possession 
des Gomtés, écrivait-elle, non seulement n'ont fait Tobjet 
d'aucune stipulation, mais mème n'ont pas été menüonnós 
dans le pactod'alliance, ni en aucune autre façon. » Or, nous 
savons bien que lengagement étaíLspécifié en propres termes 
dans I'acte du U mai'2. Cost done systématiqnement que la 
cour d'Aragon a gardé le plus mystérieux silence sur le 
traite de Hayonnc. Louis X I avait d'ailleurs donné son 
assentiment tacite à cettc manoeuvre politique, ainsi que le 
prouve sa lettre du 30 juin anx consuls do Perpignan8. 
Or, cettc tactiquedes souverains aragonais a moins trompé 
leurs sujets que la postêrité elle-même; les dupes de la ma-
noeuvre adoptée par Jean I I , ce sont encore plus les histo-
riens espagnols que les Catalans du quinzième siòcle. Anna-
listes, auteurs de mémoire's, d'histoires genérales ou partí-
culiòrcs, tons ont complètement ignore le traité, que Ton 
avait pris tant de soin de dérober .aux regards. De Tam-
bassade de Pierre de Peralta ils ne disent mot, non plus que 
de son retour à Saragosse et de son voyage à Ghinon. l/acte 
du 9 mai4 leur échappe complètement, ils n'ont en sous 
1. Voir cUtessus, cliap. n , p. 94. 
2. Ferdinand leCathotiquel'avouo en 1470, (Arch.de la Cor. d'Avag., 
Cancel., 3519, privilège pour Louis d'Oms, cité ci-dessus, chap, i x , 
p. 355, note 1.) Mais en 1470, dans le discours de Monzon, Jean I I a 
analyse l 'Obligation, non le t ra i té dft Bayonne. (Chap, v m , p. 309.) 
3. Voir ci-dessus, chap, i n , p. 127. 
4. I I est curieux et caractér is t ique de constaler que, vnalgré mes 
recherches, je n'ai troiivú aucun exemplaire du Imi té de Bayonno dans 
les dépóts espagnols. 
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les yeux que Finstrumcnt du 23 mai. A les en croire, le traite 
définitif date de Sauvetorre et fut confirmé, le 23 mai, à 
Saragosse. En un mot, le traite n'est pour eux que l'Obliga-
tion elle-méme, dout Finstrument daté de Saragosso devient 
une ratification. Je citerai pour seul exemple Pexposé de 
Zurita, qui est le plus déveíoppé et peut du reste passer pour 
le modèle de la plupart de coux qui Tont suivi. Après avoir 
énumcré avec beaucoup de conscience et de clarté les clauses 
essentieiies de facte que nous connaissons sous Je nom 
d'Obligation genérale, i l ajoute 1 : « Depuis, ce traite fut 
confirmé par le roi, le 23 du incme inois de mai, dans le 
palais de l'archevéqne do Saragosse2, et, le méme jour, 
l'archevéque et les seigneurs designes s'obligerent, confor-
mément aux conventions de l'entrevue. Etaicnt presents les 
ambassadeurs français : Bernard d'Oms, sénéchal de Beau-
caire et de Nimes, et Raymond-Arnaud de Montbardon, 
maitre d'hótel du roi de France. » 
1. « Después , se confirmó por el Rey, en el palacio del Arçobispo 
de Çaragoça , a veynte y tres del mismo mes de Mayo : y el mismo 
dia, el Arçobispo y aquellos cavaJlcros se obligaron, conforme a lo 
assentado en las vistas : ha l lándose presentes los embaxadores del 
Rey de Francia, que eran Bernaldo Dolms, senescal de Belcayre y de 
Nimes, y í l amond Arnaldo de Moutebardono, maestre de hostal del 
rey de Francia. » (Zurita, l i b . X V I I , cap. x x x v m . ) Remarquons en 
passant que les envoyés français pouvaient être à Saragosse le íi3, vu 
qu'ils avaient assisté l'avant-veille á la ratification du trai té de 
Rayonne; mais ilí¡ ne Jigurent point dans la publication que vise 
Zurita (Piece jus t i f icat ive no 3. — Gf., sur ce point, H . Courteault, 
op. o i l . , p . 2õl.) — Feliu de la Peña ( l ib . X V I I , cap. vu ) n'a pas suivi 
surce point le récit de Z u r i t a ; i l a ignoré aussi bien l 'Obligation de 
Sauveterre que le trai té de Bayonne. I I a connu seulement le fait de 
l'engagement des rentes du Roussillon et l 'a a l t r ibué au traite d'Olite, 
le seul acte qui se trouve men tio uñé dans ses n Anales ». L a confu-
sion de Fe l iú de la P e ñ a est passée depuis dans plusieurs historiens. 
(V. ci-dessous, p. 400.) 
2. L'auteur veut parlei- de Don Juan d'Aragon, fils du roi et de 
Doña N . Avallaneda, et qui était , non pas a rchevôque , mais adininis-
trateur perpétuel du diocèse de Saragosse. 
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Gette façon de comprendre les événemonts u'a pas • eu 
l'unique inconvónient de mécomiaitrc un acto diplomatique 
de la plus haute importance et d'introduirf), au point de vue 
chronologique, de regrettables erreurs; les suites en sont 
plus graves et ne vont ¿t rie» moins qu*à déñguroi* complè-
tement la veritable physionomie des faits. Dans cette con-
fusion se trouve l'origino d'uno interminable controverse qui 
a fait couler des flots d'enc-re : les Gomtés ontnls 6té réelle-
ment engages à la France par le roi d'Aragon? 
Je n'ai nullement rintention do reprendre une polémique 
devcnue sans intéròt aujourd'lnii et à laquelle d'ailleurs la 
connaissance du traite de Bayonnc enleve jusqu'au pretexte, 
íl est cependant curieux et utile en nième temps d'observer 
comment cette controverso a pu naitro et quels en étaient les 
éléments. Dos deux còtés, les preoccupations d'un patrio-
tismo oxclusif stimulaient l'ardeur des polémistes. Les 
Espagnols soutenaient que le roi d'Aragon n'avait pas en-
gage le Roussillon et la Cerdagne; à leur sens, if s'agissait 
simplement du versement des rentes, par tes soins de Char-
les d'Oms, aux mains des mandataires de Louis X I , et I'oc-
cupaíion armée des Gomtés était une violation flagrante de 
I'alliance; si les Français ont ensuite prétendu s'installer 
sur le territoire des Gomtés, ils n'ont pu le faire qu 'á la 
faveur d'une equivoque : c'est là un mauvais procede, mala 
platica, qui no peut que démontrer la perfldie française1. 
Les Français, au contraire (et ici je renvoio spécialement à 
Henry, qui s'est fait leur avocat dans nn long plaidoyer3), 
1. Je me suis eíTorcé d'employer, aulantque possible, las propres 
expressions des ícr iva ins qu i ont soutenu cette tlièse, et notam-
ment Zui-ita, Abaicn, Feliu de la Peña , Bosch, Ramquôs , Marc i l lo , 
Rins, Lafuente, Herreras, pour neciter que les principaux, auxquels 
i l faut ajouter un écrivain roussillonnais du mi í íeu du d ix -neuv ième 
siècle, (Jazanyola. {His l . du Roussillon, pp. 310 et suiv.) 
2. Henry a voulu discuter íi fond ce point de droit et l u i a con 
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affirment que Tengagement des Gomtés à la France est 
incontestable parce qu'il découle comme corollaire de Ten-
gagement des revenus1, et qu'il Test deux fois plutôt qu'une, 
la révolte des Roussillonnais ayant plus tard autorisé plei-
nement la prise de possession du pays par les lances fran-
çaises; ils continuent par des récriminations sans fin sur la 
mauvaise foi de Jean I I , à quoi, du reste, les Espagnols ré-
pliquent par des accusations semblables et tout aussi fon-
dées2. 
De ce long débat, retenons simplement ceei : e'est que 
les auteurs du camp espagnol estiment qu'en tout état 
de cause l'occupation des Gomtés est une usurpation, une 
•violation flagrante des conventions jurées. alors que ceux 
du camp adverse déclarent l'occupation conforme au pacte, 
vu que les clauses de ce traité Pimpliquaient nécessaire-
ment. Quant à nous, nous savons qu'en réalité les Gomtés 
étaient expressément engagés en caution, mais qu'ils ne 
Pétaient nullement en vertu de PObligation de Sauveterre. 
II est aisé de voir, par conséquent, que, dans cette polemique 
si passionnée. le camp français et le camp espagnol ont 
tort à Ia fois Pun et Pautre et raison tous les deux. Le pre-
mier, en effet, défend une bonne thèse et s'appuie pour la 
prouver sur un document qui ne sert qu'á la démentir; le 
saci'é l a note õ de son second volume. (His t , die Roussi l lon, t . I I , 
p. 64.) 
1. La refutation de cet é t range paradoxe, déve loppé d'ailleurs 
avec tout Pappareil d'une discussion jur id ique , a étê présentée três 
heureusement par Gazanyola (toe. c i t . ) , qui a fait justice, sur ce 
point, des subti l i tés d 'Henry. Gazanyola, en effet, n'a pas de peine à 
démont re r ce que nous savons dèjà, à savoir que la pièce du % i mai 
n'engage en aucune façon les Gomtés. (V. chap, n , p. 83.) 
2. L a plupart des auteurs d'histoires générales de France, avec 
plus ou moins d'insistance, soutiennent celte thèse, qu i est encore 
celle d'historiens tels que Cazeneuve, Gai l la rd , Duelos, etc... (Gf. les 
nombreuses dissertations écrt tes au dix-sept ième siècle sur les « droits 
de la France »; on en trouvera une liste dans le repertoire de Lelong.) 
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second, soutenant une these inoxacte, la tire três logique-
ment du texte qu'il invoque, texte que partisans et adver-
saires tiennent pour indiscutable et définitif, mais qu'en 
bonne critique i l f'audrait récuser1. 
Mais comment expliquer, dans ce cas. la complicité 
inconsciente des écrivains françaís appuyant leur refuta-
tion sur un document insuffisant et favorable justement à 
leurs adversaires? G'est ici qu'intervient la seconde des 
causes d'erreurs que je signalais tout à Theure, celle qu'il 
faut cherchor dans la rédaction du recueil de Legrand. 
Observons tout d'abord que Legrand a connu I'existence 
du traité de Bayonne et sa date réelle. I I est aisé de le 
prouver au moyen de la mention suivante, prise dans ses 
Pièces hütoriques : « Traité de Bayonne, contenant ce que 
dessus concia le neuvième de May 1462 dans la chambre 
du Roy Louis onze... et ratiflé à Saragosse le 21 du même 
rnois..., sur le secours de la gendarmerie, artillerie et mu-
nitions, promis de la part du roi Louis onze au dit roi Jean, 
moyennant promesse de 200,000 écus d'or, de 64 au marc 
de B'rance, et l'engagement des places de Perpignan et 
Collioure, aux cointés de Roussillon et Gerdaigne, et autres 
appartenances des dits comtés2 ». Sur un seul point, Le-
1. Ce n'est pas, bien entendu, que cette piéce soit faiisse : l 'Obli-
gatíon a une valeur, et une grnnde, puisque nous avons vu qu'elle 
n'est pas invalidt-e par le t rai té de Bayonne. Mais i l se trouve que ce 
traite lui-inème a modiflé de telle façon les clauses de Facte an té -
rieur, qu ' i l a change sensiblement les conditions finales do I'alliance 
franco-aragonaise. I I en résul te qu'en m é c o n n a i s s a n t le t rai té et 
les modifications pvofondes qu ' i l a in t roduí tes , F r a n ç a i s et Espagnols 
ont appuyé leur raisonnement sur un texte notoirement insuffisant, 
circonstance qui a amené les uns à une conclusion vraie par une 
deduction parfaitement illogique et inacceptable, les aulres à une 
conclusion /¡iusse par une deduction logique et légilimc. Les pre-
miers raisonnent três mal et soutiennent Ja vóri té, les seconds rai-
sonnent à merveille et sont dans l'erreur. 
2. B. N . , F. fr, 6968, fo 165. 
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grand ne parait pas bien sür : i l hesite sur la date de la 
ratification. Dans l'exírait que je viens de citer, i l Ja donne 
com me étant du 21 ; ailleurs, i l la donne comme étant 
du 23. « Le traité de Bayonne fut ra tifié à Saragosse 
le 23 May en presence de plusieurs grands officiers et 
seigneurs d'Aragon1... » Legra nd com met done ici déjà 
une confusion, qui deviendra plus tat'd continuelle : la 
ratification du traité de Bayonne signée à Saragosse et Fins-
trument de FObligation genérale donnée dans la même 
vilíe sont considérées comme ne constituant qu'un seul et 
même acte. 
Une telle confusion est déjà fort regrettable. Mais là n'est 
pas, et beaucoup s'en faut, Ic plus mau vais service qu'ait 
rendu Fabbé Legrand aux historiens. I I est curieux, en 
effet, que le pire inconvénient de sa compilation, dans la 
question qui nous occupe, ait été Finintelligible copie qu'il 
a donnée d'un acte qu'il semble avoir compris lui-même. 
Le titre sous lequel Legrand donne cette copie est extrê-
mement étrange : « Ratification du traité miva?it-, faite 
par le Roy $ Aragon le 21 max 1461^^. Signifie-t-il que le 
texte qui suit est un traité dont la ratification remonte 
au 21 raai? ou bien doit-on entendre que ce texte est lu i -
mème une ratification datée de ce jour? La date de la píèce 
pourrait lever tous les doutos; mais précisément elle 
fait défaut. A ne considérer done que le titre imaginé par 
Legrand, i l y a place pour les deux hypotheses : c'est 
le premier sens qui est le vrai3; c'est le second justement 
qu'ont adopté les historiens. Et pour restituer Findication 
du quantième qui manquait, ils n'ont ríen trouvé de mieux 
-1. B . N . , F. fr. 6991. 
2. B. N . , F . fr. 6969. 
3. C'est es qu'il est facile de verifier en comparant cette copie au 
teste authentique da t ra i té de Bayonne, maintenant qu ' i l nous est 
connu. 
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que d'ajouter le chiffre 2 1 ' . A la vérité, certains ont jugé 
utile de faire quelques corrections2. A ceux-là, i l a paru 
qu'un document daté de Bayonne ne pouvait ètre emané de 
la chancellerie aragonaise; ils ont cru à une pure distrac-
tion de Legrand et ont fait une ratification « du roi de 
France le 21 mai >. La ratification correspondante du roi 
d'Aragon leur a paru se trouver dans Ia pièce suivante de 
Legrand, intitulée : « Le Roy cVAragón engage le Rous-
sillon à Louis X P », à la date du 23 mai à Saragosse. 
Une imagination complaisante n'a pas tardé à voir dans ees 
deux pièces ce que Ton a appelé « Pexemplaire du roi de 
France et Texemplaire du roi d'Aragon4 ». Or, le premier 
de ees pretendas exeinplaires est une copie extrèrnement 
défectueuse du trai té de Bayonne; le second est une copie 
à peu prés aussi inexacto de FObligation. 
Je n'ai pas l'intention d'insister sur les fautesdela copie de 
FObligation qui se trouve dans le recueil de Legrand5, sous 
le titre tres impropre que je viens de citer6. Mais i l est né-
cessaire de s'arrcter un instant sur sa copie du traite. Au 
premier abord, le texte en est méconnaissable. Si l'auteur du 
recueil. ou le secretaire chargé de ce travail, s'était contenté 
de la semer de quelques barbarismes, t'ussent-ils aussi fré-
quents qu'ils íesont en réalité, la distraction auraitpeud'im-
portance. Derrière les incorrections,on peut sans tropde peine 
1. Au lien du 9, date vraie d u traité de Bayonne. Le 21 mai , 
Louis X I avait qui t té Bayonne depuis déjà plusieurs jours. Voir 
ci-dessus, p. 116. 
2. Par centre, Lenglet-Dufresnoy, dans les Preuves de son edition 
de Comines, se contente du titre et de la copie de Legrand avec la 
seule addition du quanti í ' rae inexact, qui , bien entendu, luí parait 
évident . (Lenglet-Dufresnoy, Comines, t . I I , p. 360.) 
3. B . N . , F . fr. 6969, f" 112. 
4. Voir un peu plus bas des extraits de Quicherat, Petitot et Vaesen, 
• à ce sujet. 
5. B. N . , Y. fr. 6969, f° 112 et sniv. 
6. « Le roy d'Aragon engage le Boussillon à Louys X I . » 
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retrouvor Poriginal1. Pins graves, malheurcusement, sont 
les conséquences des coupures suhies par IG texto en passant 
dans la collection de Leyrand, car non seulement certaines 
phrases deviennent tout à fait incomprehensibles, mais en-
core plusieurs articles três importants se trouvent défigurés. 
Je citerai, à cct égard, deux exemples qui me paraissent 
frappants. On li t dans Legrand cette phrase qui n'a aucun 
sens : « Quse omnia et singula dicta et recita ta fuerunt in 
civifate Baionensi, in praesentia dicti christianissimi Fran-
corum regis, Arragomun, et ipsius vices gerentis pro ipso-
que et nomine hujus rei et negotii gestoris ». Or, i l y a 
dans Toriginal2 : « Que omnia et singula dicta et recita ta 
fuerunt in civitate Baionensi, in presencia dicti christia-
nissimi Francorum regis et aliquorwn ãe consilio suo ex 
una, dominique de Peralta, militis, ambassiatoris regis 
Aragonum et ipsius vices gerentis... ex altera parttbus3. » 
Ailleurs, on lit dans Legrand : « Praaterea dictus serenissi-
mus rex Arragonum, statim post reductionem dictas cívi-
tatis Barchinonaj, tenebitur liberare et tradere, seu tradi et 
liberar! faceré ipsi christianissimo regi seu ab eo deputando 
vel deputandis, per ipsum Francorum regem, usque ad 
plenam et integram solutionem et satisfactionem dictse 
summee... », ce qui est ininteiligible. Au contraire, voici 
le texte original de ce même article : « Preterea dictus 
serenissimus rex Aragonum, statim post reductionem dicte 
civitatis Barchinone, tenebitur liberari et tradere seu tradi 
et liberari faceré, ipsi christianissimo regi seu ab eo depu-
1. A ins i , pour donner quelques specimens, on trouve : « pro UUiori 
tandem », pour « pro laciori termino » ; « autoribus armorum pi'Ee-
dictoa », pom' « gentibus armorum predict ís »; relationem » pour 
« relaxationem «. 
1 2. Je doune plus lo in le teste de cet original , que j ' a i fort heureu-
sement re trouve dans un carton du T r é s o r des Charles. (Arch. Nat., 
J 592, n0 12. — Piece jus l i f i ca l ive no 4.) 
3. Les mots en italique sont ceux q u i ont été omis par Legrand. 
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tando vel deputandis, plenam, realem, actualem et liberam 
possessionem omnium aliarum villarum, castrorum, for-
taliciormn ct dominiorum qitorumcunque dictot'um eomi-
tatunm Rossilionis et Geritanie, cum omnibus fructibus, 
proventibus> redditibus et emolumentis ad ea pertinenti-
bus, et spectantibus, ad ea possidendum et expleclandum 
per ipsum Francorum regem usque ad plenam et integ-ram 
solucionem dicte sunime... » I I faut vrainient avouer que 
Legrand joue de malheur, car les ligues du manuscrit qu'il 
omet de transcrire sont précisément ici les plus significati-
ves. D'une pai-t, en effet, ¡1 néglige de mentionner les pleins 
pouvoirs du connétable de Navarre, qui donnent en grande 
partie sa valour au contrat, et, d'aulre pari, i l saute puro-
ment et simplement les conditions dans lesquelles devront 
être remis à Louis XI le Roussillon ct la Cerdagne avec 
leurs revenus. Ainsi, entre autres omissions qu'it commet 
dans le traité d'engagement des Gomtés, se trouvont juste-
ment les pouvoirs de cclui qui engage et la clause d'enga-
gement elle-même! 
I I ne manquait plus à un document à ce point déflguré 
que d'etre pris pour un autre et de reecvoir une fausse 
date. J'ai déjà explique comment son litre singulier avail 
pu le faire passer pour une ratification, et aussi comment 
on avait cru devoir dater cotte prétendue ratification du 
21 mai. Pour comprendre maintenant la destinéc de cette 
píèce ainsi interprétée, i l faut fairc un instant abstraction 
du vrai texto. Üésormais, en effet, les historiens perdent de 
vue le texte authentique : la copie do Legrand leur suffit et 
ils s'en servent coinme d'un original. 
Godefroy et Lenget-Dufresnoy, qui ont fait suivre leurs 
editions de Comines d'une collection fort riche et, en 
somme, fort précieuse de documents três divers sur les règnes 
de Louis X I et de Charles V I I I , ont fait de larges emprunts 
au recueil de Legrand. G'est ainsi que los deux pièces qui, 
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dans ce recneil, concernent Palliancc ct ['engagement, ont 
été transportées dans le tome I I de Lenglet1. Nous les y 
retrouvons avec lours litres Httéralement reproduits. L'une 
porte toujours : « Ratification du traité snivant, faite par le 
Roy d'Aragon lo 21 May 1462 »; la seconde : « Le Roy 
d'Aragon engage le Roussillon à Louis XI2 ». Grâce aux 
éditeurs de Comities, les deux textes passaient done du do-
rnaine de Tijiédit dans eel ni de r imprimé*. L'ouvragede Len-
glet rendait la táclie facile aux historiens de Louis X I et 
du Roussillon; i l leur presentait, pour ainsi dire, en regard 
Tun de l'autre, les deux « cxcmplaires » de Bayonne et de 
Saragosse, du 21 et du 23 mai, de Louis X I et de Jean H*. 
G'est de Lenglet que procedo une note de Quicherat citant 
« les deux exemplaires du traité... , l'exemplaire de Louis X I 
donné à Bayonne le 21 mai, et celui du roi d'Aragon daté 
de Saragosse deux jours plus tards ». Plus récemment, 
M. J. Vaesen signalait aussi« le traité. . . ra t iñépar Louis X I 
à Bayonne le 21 mai 1462 et par Jean I I d'Aragon à Sara-
gosse deux jours plus tard6 ». Enfin, la mème référenco et 
1. Voir Lenglet-Dufresnoy, op. c ü . , t . I I , pp. 3G0-364, pièces X V I I t 
et X I X . 
'Z. N'oublions pas que l'une est en réali té le t ra i té de Bayonne, 
l'autre l 'obligation de Sauveterre. 
3. I I faudrait encore noter que la copie a cié faite sans aucune 
attention et n'a guére été plus so ígneusement co l la t ionnée que le 
modéle de Legrand. Lenglet a corrige quelques fautes et en a ajoulé 
de nouvelles, de sorte qu ' i l faudrait faire un d é n o m b r e m e n t bien 
minutieux. pour savoir lequel des deux est le phis incorrect. Bien 
entendu, n i Godefroy n i Lenglet ivont jamais recouru à l 'original. 
4. I I convient de signaler, pour m é m o i r e , que ce n 'é ta i t pas l ' inten-
tion de l'auleur, pour qu i la p remiè re pièce était une ratification du 
trai té de Sauveterre et la seconde un t ra i té d'engagement. Aussi, cer-
tains auteurs, parmi lesquels D . Vaissete, Fossa, Lafaille et Gaillard, 
ont-ils écri t que le Roussillon avait é té engagé au t r a i t é de Sauve-
terre (cf. Abarca, t. I l l , p . 2Õ8); or, nous le savons, ce t rai té ne ren-
ferme pas le mot de Roussil lon. 
5. Quicherat, edition de Th . Basin, l i b . I , cap. x v i , p. 86, n« 2. 
. 6. Vaesen, I I , 59. 
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la même méprise se retrouvent dans Touvrage, d'ailleurs si 
documenté, que M . Henri Courteault a publié naguère sous 
ce litre : Gaston I F , comte de F o i x \ 
G'est encore de Lenglet, mais d'une autre facón, que 
procede Henry dans son Histoire du Roussillon et dans ses 
Melanges historiques'2. Henry, en effet, ne s'occupe que de 
la seconde pièce. celle qui a pour titre, dans Lenglet et 
dans Legrand : « Le Roy d'Aragon engage le Roussillon à 
Louis X I ». I I y voit, comme Lenglet, un traité d'engage-
ment et le donne sous le titre, cette fois bien catégorique, 
de : « Traité de l'engagement du Roussillon et de la Ger-
dagne3 ». Avec Henry, les erreurs des éditeurs de Comines 
se développent et se précisent. La façon singulière dont 
l'auteur de VHistoire du Roussillon a compris la négocia-
tion franco-aragonaise de 1462 se révèle à merveille dans 
cette coarte phrase de ses Mélanges historiques^ : « Le roí 
d'Aragon avait reclame le secours de la France; un premier 
traité, signé à Sauveterre le '3 mai, avait établí les bases de 
l'alliance entre les deux couronnes. Un second traité, s igné 
à Saragosse le 23 du mème mois, engage à Louis X I les 
deux comtés5 ». Henry, dupe du titre impropre adopté par 
Legrand et répété sans critique dans les preuvos de Comi-
nes, en est done arrivé à prendre l'Obligation pour un traite 
signé à Saragosse6. 
1. Courteault, Gaslon I V , comte de Foix, p. 251. 
2. Henry, M é l a n g e s historiques sur Vancienne 'province d u 
Roussil lon, ms. de la Bibl . m\\\\. de Perpignan, n» X.CIV, chap. n . 
3. Henry, Hist, d u Rouss,, I I , G08. 
4. Henry, Melanges historiques, f« 20. ' 
5. Dans YHistoire, antér ieure aux Mélanges , — qui n'en sont que 
le supplement restó inamiscrU, — on pent lire un passage nnaJogue 
et non moins affirmatif, quoique rédigé sous une forme moins frap-
pante. {Hist, d u Roussil lon, U , 73.) 
6. Le texto de ce pré tendu t ra i té consüti ie la prouve V dn tome I I 
de l'ouvi-age d'Hem-y (p. 608); i l est emprunté Êi Lenglet-Dufresnoy, 
mais assez inexacteraent recopié. Henry supprime quelques-unes des 
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Gazanyola, qui a parfois relevé Ies errenrs de son pré-
déccsseur, com met ici la mòme niéprise : « Louis se rend it 
à Sauveterrc, dans le Béarn, et Joíin à Sainle-Pélagie1, dans 
le territoire de Mautéon-de-Soule, en Navarre. L'entrevue 
eut lieu le 3 mai 14H2, dans un champ auprés de Sauve-
terre. 11 en résulta le fameux traité conclu à Saragosse, 
dont on peut voir le texte dans Comines11 ». Est-il besoin 
de rappeler une fois de plus qu'il n'y a pas cu de pacte 
conclu le 23 mai; qu'aucun traité de Saragosse ne se ren-
contre dans l'histoire des relations í'ranco-aragonaises au 
quinzième siècle; qu'enfin, à cette date et dans cette vi He, 
Jean I I n'a donné que la confirmation de PObligation gené-
rale qu ' i l avait contractée précédemment? 
Ains i , ce sont les clauses de PObligation, placees sous 
Pétiquette trómpense de « traité d'engagement >, qui ont 
été invoquées par les historiens du Roussillon, et aussi par 
la plupart des biographes de Louis X I et des auteurs d'His-
toíres générales de France, dans la question de Paliénation 
des Com tés3. Tous ont voulu justifier le titre qu'iis emprun-
fautes de son modéle et en ajoute en m ê m e temps plusieurs. I I est 
curieíix, en outre, de constater que, de temps en temps, i l éprouve l a 
nécessité de changer quelque terme, füt-ce le plus insignifiant. I I 
remplace devenei'inl par venerint , qu icumque par q u i , seu par a u l 
et au t par vel. Ne di ra i l -on pas qu'en donnant une reproduction 
in tégra le et fidèle des documents q u ' i l cite i] c r a í n d r a i t de' passer 
pour i i n plngiaire? (V. , Piòce jus t i f ica t ive no 3, le texte mème tie 
[ 'Obligation, d 'aprés l 'original.) 
1. L'auteur veut év ide inment parlei' du village de Saint-Palais 
(Sancti-Pelagii). 
3. Gazanyola, Hist- d u Roussil lon, chap, x n , p. 263. Dans Comi-
nes signifie, sous la plume de cet auteur : dans les piéces réun ies 
par Lenglet, à la suite de l 'édilion qu ' i l a donnée de Comines. 
3. Geux qui parlent des deux exemplaives tie Bayonnc et de Sara-
gosse se réfèrent pratiquemcnl au dernier et cons idéren t le premier 
comme le double de ranl re . I I est v ra i q u ' i l s'en r¡ ipproche fort dans 
le texte qu'on en donne. Nous avons observé, en effet, que les cou-
pures malheiii'euses do Legiaud, Kcrupuleusetnent respectées aprés 
l u i , avaient eu pour rcsultat de supprimer la clause essentielle de 
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taient à Legrand par ['imermédiaira de Lenglet-Dufresuoy, 
et qui résultait d'un veritable contrescns com mis sur la por-
tée de Vuele. Dès lors, i l se sont efforcés de rechercher 
partout des arguments pour soutenir que cette pièee stipu-
lai t , en effot, l'engagement du Roussillon et de la Ger-
dagne. Nous comprenons maintenant comment les partisans 
du camp ['rançais étaient conduits, par une série ininter-
rompue de confusions, à argumentei' sur ce mème docu-
ment, que, de leur côté, les partisans du camp espagnol, 
par ignorance du traite veritable, considéraient eux aussi 
com me le document définíüf1. 
I'aute aullienlique. Dós lors, lo traite de Bayonne, ainsi t ronqué , 
peut bien jutsser pour une reproduction de la simple Obligation. For t 
ins tmct i f à cut égard est le passage suivant de Petitot, qui parait 
avoir lu les deux pieces de Lenglet : « Les plénipotenliaires de Louis 
et du rot d'Aragon signérent un premier trai té le 3 m a i ; par un autre, 
s igné 1c 21 du inéme mois, it fut convenu que la Prance fournirait à 
D. Juan sept cents lances avec un nombre propor t ionné d'arciiers, de 
I'arLillerie et des munitions. Pour mdemiiiser Louis de cet armement, 
le roi d'Amgon s'obligeait à luí payer 200,000 écus d'or de soixante-
quatre an marc, savoir : 100,000 trois mois après la reduction de Bar-
celone et 100,000 an bout d'un an... En garantie de ees différentes som-
mes, D . Juan engageait à Louis le Roussillon et la Gerdagne, dont i l 
abandonnait les revenus, à titre d ' indemnité , j u s q u ' á complet paye-
ment... Le 23 mal , le roi d'Aragon signa son obligation de remettre le 
Roussillon et la Cerdagne aussitõt que les troupes françaises servient 
arr ivées. Ge deuxiéme acte confirme toutes les dispositions du 21. La 
seule dilíérence qu'on y remarque, c'est que le terme du premier 
payement est fixó un an après la reduction de Barcelone an lieu de 
trois mois. » {Coil, de mém. re la l . à l 'his l . de France, In t rod. aux 
Mém. de Ph. de Comines, t. X I , p. 245.) — 11 y aurait bien des détai ls 
¿i reprendre danei cet exposó; mais du moins les trois piéces de Sau-
veterre, Bayonne et Saragosse, bien que mal da tées , ne sont pas 
confondues. Seulement, entre Ies deux derniéres , Petitot ne vol t 
qu'une difference insignifiante. G'est que la difference essentielle, je 
veux dire lu clause formelle d'engagement, a disparu par la coupure 
de'Legrand, et, dès lors, on peut dire que les deux textes E q u i -
valent. 
1. En som me, Krançals et Espagnols arrivent, par des voies dilíé-
rentes, ;i une m è m e conviction, à savoir que le terme de la négocia-
tion est facte rédigé à Saragosse le 23 mai. Cela est ' s i vrai que 
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On n'en iinirait point si l'on voulait éiiumérer ot analyser 
dans tons leurs dólails les orreurs de toiUe sorle qui out étó 
accumulées sur la question de Tengagement. G'est ainsi 
que l'on pourrait réfuter, entre autres, rinterprétation ab-
solument fantaisiste et invraisemblable que donne Henry3 
de l'ai'ticle concernant l'emploi des lances frança i ses en 
Aragon ct le supplement de 100,000 ecus promis dans ee 
cas par Jean 11. II faudrait encore signaler Topinion injus-
tifiée do ceux qui , com me Lafuente el Rosseeuw-Saint-
Hilairc2, à rcxemple de Feliu de la Pena3, représentent les 
Gomtés comme engages par le traite d'Olite, oü, nous le 
savons, ne sont mê me pas nommés le Roussillon et la Cer-
dagne4. On devrait, pour ôtre complet, signaler bien d'au-
Gazanyola, fuMte defeusGur de \ Í I ílióse espagnoie, a donné lo mâme 
exposé et les mOmes references que Henry , lo plus ardent avocat des 
« droits de la France ». 
1. Henry a imaginé q u ' i l y avail in te rvers ión dans la rédaction 
du texte et que les conditions vér i tables se réduisa ient i i ceei : ou 
bien le r o i de Prance fournirai t seulement quatre cents lances, et 
alois le ro i d'Aragon ne devrait que 200,000 écus ; ou bien i l en four-
nirait sept cents e t l a dette s 'éléverait ¡t 300,000 écus d'or. Cette in -
terpré ta t ion inconsidérée est anssi celle de Gazanyola. 
2. Lafuente. His tor ia general de E s p a ñ a , t. V I I I , p. 388. — Ros-
seeuw-Saint-Hilaire, His to i re d'Espagnc, t. V, p. 371. — Ge qu' i l y a 
de plus é t range , c'est que ees deux historiens donnent des références 
qui ne sont nullement à l 'appui de leur affirmation. Voic i la note de 
Rosseeuw : « Un extrait des documents originaux de ce trai té, fort 
incorrectement rappor té par la plupart des historiens espagnols et 
français , a été publié par Petitot, Collect, de m é m . r e l a l . à Fhtsloire 
de France, t. X I , p. S^õ; voir anssi les M é m . de Ph. de Comines, 
t. I I , p. 360, et Dom Vaissete, Hist, de Lanyuedoc, t. V, p. 25. » Ces 
renvois mo paraissent inexplicables, car : Io Petitot, A bi pago iud i -
quée (c'est précisément celle que j ' a i citée tout à l'beure, v. ci-dessus, 
p. 399), ne parle point du traite d ' ü l i t e ; 2o íi la page 300 des Mém. 
des Comines, t. I I , on l i t , non pas le t ra i té d'Olite, mais TObli-
gation; 3o Dom Vaissete n'attribue point Tengagement au traite 
d'Olite, mnis bien au trai té de Sauveterre, que Rosseeuw passe sous 
silence. Les renvois de Lafuente ne sont pas plus lienreux. 
3. Ci-dessus, p. 388, note 1. 
4. Voir ci-dessus Fanalyse du traite d'Olite, chap, u , p. 70, et ci-
dessous le texte, Pièce just i f icat ive u0 2. — G'est probahlemcnt de Ros-
seeuw-Saint-Hilaire que procede la mention suivante qu i se l i t dans 
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ires inexactitudes relatives au nombre de lances íburnies et 
au montant des sommes dues par PAragon. Ces inexacti-
tudes, pour ètre secondaires, n'en sont pas moins curien-
ses. Mais i l fallait se borner et clioisir. 
Je crois en avoir assez (lit pour qn'il reste démontré que 
Paliénation du Houssillon ne saurait ètre attribuée légitime-
ment, n i , comme le disent que!ques-uns, au traite negocié 
le ISavril à Olite; n i . selou Poptnion bien sou vent for mu-
lée, au traite de Sauveterre concia le 3 mai; n i , eníin, 
comme le voudraient certains, à un traite signé le 23 à Sa-
ragosse, lequel n'a jamais existé. 
L'étude critique, en effet, nous a conduit ó une autre 
solution : l'unique et veritable traite d'ongagemcnt fut ré- /<¡>'\ 
digé le 9 mai, ; i liayonne, et ra tifié par Jean 11 íi Saragosse, fòi^í-
le 21 mai. par Louis X I à Chinon, le 15 ju in . Cost ce 
traite, ainsi revòtu d'une double consecration, que Panalyso 
des faits et la comparaison des textes out concouru à nous 
montrer comme le couronnernent de la négociation lout 
entière; c'est lui qui nous est apparu comme lo terme de la 
campagne diplomatique dont Olite et Sauveterre ne sont 
que les étapes. En 1473, lorsque Jean íí et Louis X I out eu 
à conclure une nouvelle convention, üs se sont repor tés aux 
clauses de Bayonne1. G'est done dans le lexte original du 
traite du 9 mai , retiré de la cachette oü i i restait oubíié 
depuis Legrand et rendu à Ia Inmière, qu'i l convenait de 
chercher et qu'il était possible de trouver la solution de cetto 
curieuse question de politique étrangère. 
YHistoire g e n é r a l e du q u a t r i è m e siècle á nos j o u r s , t. I l l , chap, i v , 
p. 175 : « En Aragon il (Louis X I ) promit par le trailó d'Olite 
(avr i l 1462) troja cent mille écus au roi Jean I I , en lutte con tro los 
Catalans, et reçut de lu i , en gage, le Roussillon et Ja Cerdagne. » 
1. « Primum convenit et placet ipsi Christianissimo regí Francie, 
ut servetur ordo conventionis et pacti , quod ol im egit cu ni serenís-
simo domino rege Aragonum, anno Incarnationis domini Mil le-
simo Quadringenlesimo sexagésimo secundo, die vero nona mensis 
Mai i . . . » (Traite de Perpignan, voir chap, ix , p . 373.) 
26 
A P F E N D I C E 11. 
Sur une pièce du fonds Bourré à la Bibliothèque nationale 
(B. N., K. fr. 0̂4ÍK1, f-' 100-101.) 
I I importe d'exposer Itrièvcment pour quelles raisons 
nous n'avons pas utilise, au cours de notre étude, une pièce 
qui, à premiere vue, paralt présenter un intérèt considerable 
pour l'histoire de la premiere occupation française du Rous-
sillón. 11 s'agit d'iin document conservé dans le í'onds Bourré, 
à la Bibliothèque nationale (F. fr. 20493, f0 100 et suiv.)» 
sous forme de minute. En voici la teneur : 
« Semble que le roy peut prendre pour le siége de Perpi-
gnan les gens qui s'ensuivent : 
« PRKMIIÍREMEKT, 
monseigneur de Boulongne1... . 
moss, de la Barde 
moss. Gefí'roy de Saint Be i in . . , . 
Le seneschal de Guienne 
moss, du Pont2 
Salazart 








1. Sur ce pei'sonnage, voir Vaesen, I I , 6o, 
2. L e marquis de Pont-fi-Mousson. 
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moss, tie Grussol. c lances. 
La compagine de Moss. d'Orval. c lances. 
Le seneschal de Xaintonge1. . . . c lances. 
Estevenot* xxx lances. 
moss. Jehan Bureau xxvj lances. 
c lances. 
x lances. 
Le grand escuior 
moss. Tristan3.. 
Somme xjc-vj lances. 
et les archiers. 
LKS FRANCS-ARCillKRS : 
En Anjoii ct en Maine 
En Cotentin 
A Caen 
En Poietou et Xaintonge 
Bourbonnais, Forest, Beaujolais 
et Auvergno 
En Berry, Nyvernois, Gien, Or-
leans et Bloys 
Tourainc et Vendosme 
RoLiorgue et Gomminge 
Senlis, Boauvois, Gorcipiegne, 
Soissons, Laon, Noyon, Reims, 
Challons, Langres et Troyes.. 
En Lymousin haut et bas, la Mar-










Le paiement des dits .vjM. francs archiers montera par 
moys a .xxiijM. francs, qui est pour . i i j . mois. Ixxij* fr. 
1. Gaston du Lyon . 
2. Estevenot de Vignoles, ba i l l i de Montferrand. 
3. Tristan I 'Hermite. 
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ARTILLERIE : 
De Poictiers iüj lombardes. 
Le bouton ct Je chien qui sont à Poictiers. 
Item los .vj . canons du Uaulphiné. 
Les . x i j . canons de Girault à Saint Jehan d'Angely. 
x x i v . couleuvrines qui sontà Poictiers. 
cxv. ribaudequins, dont en y a . Ixxi i j . a Poictiers, a 
Tours . x v i i j , a Saint Jehan d'Angely . x x i i i j . 
Item les pouldres et matieres qui sont à Poictiers. 
La deppence pour mener la dite artillerie pourra monter 
a {le chifl're manque). » 
Deux dates difierentes out été proposées pour cette pièce, 
qui ne porte d'indication ni de lieu ni de quantième. 
M. Quicherat1 la rapporte à l'oxpédition du comte Gaston I V 
de Foix, en juillet 1462; M. Vaesen2, à la seconde cam-
pagne de Roussillon, en 1473. 
Ges deux attributions sont inexactos. L'opinion de M. Vae-
sen est à rejeter immédiatement, car plusieurs des capi-
taines cités sont morts bien avant 1473, par exemple le 
sire d'Orval3, Jean Bureau4 et Geoffroy de Saint-Belin5. 
L'opinion de M. Quicherat est également erronée : en effet, 
non seulement Pénumération des capitaines ne correspond 
guère à celle de Lesear6, mais encore nous savons que 
l'objectif du comte de Foix n'était nullement le siège de 
Perpignan. 
1. T h . Basin, 11,56, note 5. 
2. Gatai, du Fonds B o u r r é (Bibl. de l 'Ec. des Ch., X L V , 488). 
3. Gi-dessus, p. 159. 
4. E n ju i l l e t 1463 (Anselme, I I I , 185). 
5. E n 1405 (Anselme, V I I , 113). 
6. V. ci-dessus, p . 117 et suiv.. 
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Cette mention du « siege » nous amène à une troisième 
hypothèse : la piece dont il s'agit. doit ètre rapportéo à la 
campagne du due de Nemours, à la íin de 1462, dont le but 
était bien réellemcnt la prise de Perpignan1. En outre, un 
détail de la teneur permet d'cn déterminer la date approxi-
mative : la minute porte ees mots : < la compagnie de moss. 
d'Orval >. Elle a done été rédigée à un moment oü le sire 
d'Orval est déjà indisponible, mais n'a pas encore été rem-
placé par Poncet de Riviere2. I I en résulte forcémentque notro 
document est de la fin d'aoilt oti des premiers jours de sep-
tembre. II est en relation ó trot te avec les lettres patentes do 
Louis X I coníerant au due de Nemours ses pleins pouvoirs, 
lettres dont la minute, à déíaut du quantiòme, porte un nom 
de lieu tel que, si Pon consulte rit inéraire de Louis X I , la 
date d'aoíU-septembre s'impose de toute evidence3. 
1. En dehors de Targiimeat tiré du m o t « sióge, » on peut déinontror 
l'exactitude de cette hypothòse par un raisonnement bien simple. 
Les campagnes postér ieures à 1463 é tan t écartées, à cause de la men-
t ion faite de Jean Bureau, le document ne peut se rapporter qu' í i 
l 'expédit ion de Gaston de Fois. ou ¡i cello de Jacques d'Armagnac, 
due de Nemours. Or, des remarques com me les suivantes rendent 
l 'hési tat ion impossible : 1° le sire de la Barde est cité dans le docu-
ment à datei* comme capitaino de cent lances; o r , i l n'avait que 
soisante archers dans la marche sur Salses, le 10 ju i l l c t , et les gens 
de sa compagnie, dont Leseur a soin de no ter l'absence, étaient can-
t o n n é s autour de Coretes, par ordre de Louis X I , au milieu de ju i l l e t 
(B. N . , F. fr. 20489, f<> 18; Vaesen, I I , 62); c'est done postérieure-
ment à l 'entrée en campagne de Gaston de Foix qu ' i l a pu ôtre ques-
t ion du sire de la Barde poní- opérer en Roussillon avec sa compa-
gnie en t i è re ; 2» en vertu du môme ordre royal , Bertrand de Bou-
logne, Geoffroy de Saint-Belin et Jean de Salazar resolvent des can-
tonnements ainsi que les gens du due de Nemours, landis qu'ils ne 
figurent pas dans le dénombremen t que donne Leseur de l 'armée de 
Gaston I V ; 3» enfin la mention de « la compagnie de moss. d'Or-
va l » ne se comprendrait pas, sous cette forme exceptionnelle, si le 
sire d'Orval se trouvait , comme i l l 'ótai t eíTectivement en jui l le t 1462, 
bien portan t et personnellement ¡i la tê te do ses hommes. 
2. Voir ci-dessus p. 149. 
3. Voir le texte de ees lettres et la discussion de leur date dans 
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Des considerations qui precedent, i l f'ant conchire que la 
piece dont nous nous occupons correspond, sans aucun 
doute, à l'expédition du due de Nemours. 
Mais I'histoire ne saurait Putiliscr pour determiner quelle 
fut la composition réello de Tarmée du due : cede pièce cons-
titue, on eilet, une simple proposition, souinise au roi, à 
laquelle i l ne Cut point donné suite. Gaston du Lyon. Gargues-
sale, le sire de la Barde ne iirent point partió de l'armée 
française qui prit Pcrpignan, puisqu'ils suivirent jusqu'au 
bout Gaston I V . Gomme la formule de son titre Pindique, 
le document n'a done été qu'un projet, et un projet que nous 
savons avoir été remanié, bien que nous ignorions dans 
quelle mesure i l le fut au juste. I l est par consequent impos-
sible d'en tirer aucune donnée positive, et tout au plus ce 
projet peut-il permettre de juger quelle attention accordait 
Louis X I à la composition de Tarmée qu'il destinait à la 
conquête du Roussillon. 
J. Galmelte, Doc. velai , á la prise de Perpignan (Rev. d'Hist. et 
d 'Archeol . d u Roussi l lon, I I , 295). Les pleins pouvoirs du due sont 
donnés k Montrichard. Or, Louis X I n'a pu se trouver à Montrichard 
que dans les derniers jours d 'aoüt ou les premiers jours de septem-
bre, en allant de Rouen, oü i l étai t le 14 aoüt (Vaesen, I I , 69), à 
Saint-Loup-sur-Thouet, oü nous le voyons rendu le 13 septembre 
(Vaesen, I I , 73, note 3). 
1. G'est pourquoi les lances du sire de la Barde furent comman-
dées en Roussillon par son lieutenant, Antoine de Rieu (chap, i v , 
p. 164, note 2). En réal i té on pensait, en aoilt, à la cour que la prise 
de Barcelone par Gaston I V rendrait disponibles les capitaines de 
l ' a rmée de Gaialogne, et plusieurs d'entre eux éta ient désignés pour 
passer en Roussillon. I I est fort probable que la continuation de la 
campagne du comte de Fois , pendant toute la fin de l ' année 1462, 
dé te rmina justement Louis X I à modifier le projet p r i m i t i f qui l u i 
avait óté soumis et à composer au tremen t qu ' i l n'y avait songé tout 
d'abord l 'armée de Jacques d'Armagnac. 
A P P E N D I C E I I I . 
La restauration aragonaise et les archives 
róvolutionnaires. 
On pent diro qu'il existe, aux archives de la Con ron nc 
d'Aragon, de vóritables séries róvolutionnaires du quin-r 
zième siòcle. 
Le sort des papiers laissés par la Deputation involution-
naire et les princes intrus fut mis en question, le jour 
même oú Jean ÍI triomphant rentra dans la capítale du Prin-
cipal. Parmi les conseillers du roi restauré, bcaucoup émi-
rent i'avis qu'il convcnait de mettro en pieces et de jctor à 
l'eau ees registres qui rappelaient uno usurpation odíense et 
une rébellion sacrilège; ils disaient bien haul qu'il fallait, 
pour l'honneur de la maison légitime, supprimer jusqu'au 
souvenir de la Revolution. Les documents ótaient £t la merci 
de Jean I I . I I luí suffisait de dire un mot pour les détruire 
et pour rendre, du même coup, à pen prés impossible une 
histoire impartíale de la grande crise que son génie venait 
de terminer à son profit. 
Jean I I rélléchit et rendit sa sentence : tous les documents 
seraient conserves. Voici un extrait de ia pragmatiqueV 
1. Arch, de la Cor. de Arag., Cancel., n0 3416, f« õ, et Pergaminos 
(Juan 11), n" 201. L a date de la pragmatique est la suivante : « Datum 
Barcinone .xxx . die novembris, anno a nativitate Domini Millesimo 
Quadrengentesimo septuagésimo secundo. » 
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qu'il rendit ;i vj-AUr orcasion f t fjiii constiluc unc veritablo 
letlro do rtiniission on favciir dos jjapici's n'svijiutionnaires : 
« Fucrunt nonnnlli ox nosti'is qui líos libros in mimitis-
sinias particulas consofiulfiiidos viudidbusqno ílmniniü tra-
dondos siKidoroiit, propU'rea qufnl continont judicia, dona-
ciones, d í d i h e r a e i o n o K , edita ot acta nostrorum hostium, qui 
hanc uiiK 'in, civili dissonciono turbatain, dum hoc gestn 
sunt, sub lyraimisdo teniiorunt. Putaliant cnira tam iniqua. 
rerum oxnmpUi do medio (oifi deboro, cuín ut, eonini aclis 
íelici nostro reditu rescissis, ipsi ociam ex homínum motilo-
na summoverentur, turn ut tain claris nolis posteriorilati 
coinpertum non loret, rcpert\im í'uisse iniquam facilom 
•viam ad aliena bona rcgnaí|uc invadondurn, exlerorumvc 
quempiam uílisanni.s avilo nostro solio Icelicilcr insedisse. 
Nos autem, elsi quibusdam satis cqua «t probabiiis horum 
ratio visa est, tauten non inultum nostra interesso existima-
vimus quod supprimantur hujusmodi monumenta, itnmo 
vero longo magis prostaro quod extent. Nam, si ca percur-
rerint, injustis inimicorum ceptis infoelices rerum oven tus 
divinilus datos deprehendent, nec alium alio adversum nos 
Ibrtunalum inagis exlitisse oflendent, noque vero nos iccirco 
aut eos auí corum acta probasse videbimur, quod ipsorum 
libros non jusseriinus penitus aboleri; sed recto ct consulto 
fecisso probabimur. quod voluerimus, servatis et juxtaposi-
tis exemplis legítima principum i m per i a ab injusto tiran-
norutn dominatu, queiiiadinoduin diversorum colorum 
opposicione dignosci. Summorum quoque pontificum aucto-
ritatom imitan tnaluimus, qui gentililãtis auctores, quod 
gonus sunt ot legis et lascivi poete falsantm religion um 
assortores, ferro aut ignibus delendos non sonscrunt, vorum 
et servarí et in omnium inanibus Inte vorsari pormiscrunt, 
partim ut sibi ipsis sopo minus constantes, partim ut pie-
runque veritatis advorsari reperirontur, partim eciam quo 
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siiis racionihus, simt nrniis. ot phirimuin ipsi ot nostris 
roviíK-erentur. Amnlit ad liec quod ox talibus n^ostis noslri 
heredes ot populi fori o aliqua tostinionia siiix causis non 
inoonimoda tanquani ah historia potorunt aticupari : mv. 
nllns lihcr est usquo adeo mains, qui aliquando nd quic-
quam ulilitatis non coiuiui-at. His imitiu* rationihus, hos 
rcruin gcstarmn libros oinnino sorvari et superstitos loro 
dohere deerevitmis, sod poriiule i\c spurios nti ah ingouuo-
rum grego separari, ac veltit illiheralos ivosijuo in honosta 
ot pulla loga dojiigralos, alquo greca et funesta littoia 
capitis damnatoriini more sígnalos, per ordinem snceessori-
bus tradi jussirniis. Qiiieuinque, quoeiens et (|tiamlo cos 
evolvorinl. nostro nostronmniuo liomhun habito prius cou-
seusu et pi-etecto arcliivi presente, las esto! Sed anteqitiun 
legertnt. cos illegilimos, Ímprobos, illiborales et damnatos 
Si-iunto; pro illegitimis. improbis, tlliberalibns, danmatisquo 
liabcnto, si suo regí parere, si lidem ([nam debont integro 
intemerateque servare, si <leniqtie iram noslrain ot meri-
tum supplicium optavorint evitare. » 
Cost done ñ la largeur de vue el au gram! sens politique 
du monarque aragonais, inaeeessible i\ tonto basso veu-
goanee, à tonto raneimo irraisonnée. quo IMiistoiro doit do 
pouvoir utiliser les trésoi-s ineslimalilos quo renlmnout les 
registres du (lénéral ot dos chancellories castillane, portu-
gaise, angevine do Hareolone. Les séries révolutionnaires 
sont rostées dans IV;tat (Uk-rótó par Jean I I . lilies sont sópa-
rées dos sérios legitimes et constituent deux foiids : Io les 
Turbaciones on onze volumes, ooniproiiíint la eorrospon-
danco du Génóral; 2o les Jn()-usos ou registres do ciiancel-
lerio dos princes intrus appelós par los Catalans, et dont la 
collection conipte soixante-trois voltnnos. Les Turbaciones 
ont étéen grande partió publiéespar líofanill dans la vaste 
Colerciún de dociunentos inéditos de la Corona de Arat/óu, 
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à laquelle nous avons si fréquomment renvoyé. En revanche, 
la série des Intrusos est presque enticrement inédite, et si 
nous avons eu Foccasion d'en citor quelques extraits, c'est 
surtout pour écrire Fhistoire intérieure de la Révolution 
catalane, pour retracer Fadministration intérieure de D. Juan 
de Beaumont, de D. Pedro, des Angevins, qu'elle constitue-
rait la plus précieuse et la plus ahondante des sources. I I 
e s tá espércr qu'un érudit se consacrera quelquc jour à une 
étude aussi séduisante et aussi richement documentée. 
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PIECES JUSTIFICATIVES 
N0 i . 
Alliance entre le dauphin Louis, futur roi de France, 
et le primogénit D- Carlos, futur roi d'Aragon 
1461. ~ (Bibi. Nat., F . i r , 2ÍW94, f' 34-30, minute.) 
1 In primis promitet prefatus Hlustrissimus, excellentis-
simus dominus Karolus, primogeniíus Aragonum, princeps 
Vianíe nunc, et in futurum Aragonum, etc., rex, spectabili 
Romeo de Merimont, procurator! ut constat, etc., et agenti vice 
et nomine serenissimi domini Dalphini notario infrascripto, ut 
publica persona, ad opus supradicti serenissimi domini Dal-
phini et quorum interest aut in futurum poterit interesse, 
stipulanti et recipient!, continuo amare et honorare prefatum 
serenissimum dominum Dalphinum nunc, etiam regem, ipso 
serenissimum dominum patrem supervivente, futurum, et suas 
ut supra, ipsiusque comodum et honorem procurare damnum-
que et incomodum persone sue et suorum suique dalphinatus 
et regni, casu adveniente, evitare, ipsumque in omni suo jure 
et actione competent i aut in futurum competituro, tanquam 
dalphino et regis Francie primogénito ac alio quocumque 
thueri, adjuvare et sustinere, in adipiscendis possessionibus 
1. La piece est en três manvais état. Elle commence par un preambule 
tout dc formules, mais dont il subsiste trop peu de chose pour qu'on puisse 
songer à le restituer. 
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adeptisque retinendi pariter adjuvare, tarn consilio quam auxi-
lio, bona íidc, ñine dolo, fraude, cavilacionc aut machinarum 
quacumque, ita sincere et sine excusacione ac si rem suam et 
suorum propriam ageret aut defenderei, tociens et quandocum-
que opus fuerit et fucrit requisitus vel non requisitas, sí 
necesse esse cognoverit, absque oecasione aut excusaeionis 
alegacione; y mo ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex 
nunc, medio suo juramento, renunciat1.. .. [suojrum he... 
ncie [amicis et benivollis existant prefati serenissimi Dal-
phini, ut supra, pro amicis et benevolis habebit, inimicos , 
malévolos aut adversarios etiam presentes aut futur[os] qua-
cumque causa pro inimicis, adversariis et malevolis habebit, 
¡" ]it sibi et amicis fa vendo et adjuvando, inimicis vero 
nocendo [et] resistendo oinni2 via, ut supra et hoc tarn juris 
quam facti eisdem fper viiam apertam faciendo vet gencium 
suarum subsidium prestando, prout opus [et] expediens me-
lius fuerit et ab ipso sereníssimo domino Dalphino nunc aut 
[tun]c rege vel suis fuerit faceré requisitus : ita quod in qua-
cumque guerra, treuga sive pace singula singulis debite veffe-
rendo perprefatum serenissimum dominum [DJalphinum nunc 
aut futurum regem vel suos, ut supra, tienda, semper ad bene-
ficium ipsius serenissimi Dalphini nunc aut regis, ut supra, 
rexque Deo dante futurus, et sui ac si ipse princeps caput et 
auctor supradictomm existeret. 
Viceque versa, prefatus spectabilis Romeus de Merimont, 
procurator ut supra, mentemque et propositum serenissimi 
domini et magistri sui, pro quo intervenit, insequendo, volens 
sincere et mutue benivolencie corresponderé, vice et nomine 
prefati serenissimi domini Dalphini, pro quo de rato promisit, 
quod prefatus serenissimus Dalphinus nunc rexque futurus et 
sui, e ic , in substancia ut promisit prefatus princeps. 
[Renvoi en marge :] Hoc acto et expresse intellecto in 
omnibus et singulis cappitulis dicte convencionis et lige tarn 
in principio, medio et fine., quod vigore dictarum pactionum 
lige et convencionis non intelligitur obligatus vel astrictus 
suprascriptus serenissimus dominus Dalphinus aliquid faceré, 
1. Le passage qui suit est tres maltraité : j'indique les mots ou les sylla-
bes que j ' a i pu lire ou restituer. 
9. Ms. omnia. 
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dicere vel traetare in dampnum, prejudicium ¡mt vitupendium 
illustrissimorum avunculi sui honorandi ducis Burgundie et 
ejus primogeniti, fratris sui carissimi, comitis de Gharolloys, 
quibus inviolatam benivoleuciam et amiciciam intendit perpe-
tuo conservare ac in sua quoad ipsa primeria libértate reina-
nere, in quorum terris et dominiis fuit sue necessitatis tempore 
gratenler et benigne susceptus, in ceteris aut in lirmis rema-
nentibus omnibus compactatis. 
Que quidem omnia et singula suprascripta promiserunt dicte 
partes, sceu pro illis agentes, stipulantibus ipsis quantum 
cujuslibet ipsorum interest aut in futurum poterit interesse 
sub verbo legalium piincipum et fide ac honore corporum 
suo mm, pro ipsis heredibus et successoribus suis rata, grata 
et firma perpetuo habere omnia et singula suprascripta ac ea 
servabunt et adimplebunt, nec ullo umquam tempore eis aut 
alicui eorum aliquomodo, jure vel causa nec aliquo quesito 
colore contravenient, sub obligacione honoris et fidei eorum, 
et ita, tactis corporaliter sac ris scripturis, juravertmt, presen-
tibus ipsis partibus, in inanibus notarii infrascripti quelibet 
parcium pro se aut pro quo agit juramentum acceptante, eciam 
ipso notario ut publica persona, ad opus omnium quorum 
interest aut posset interesse in futurum, eciam ipsum juramen-
tum aceptante, reservantes preterea cuilibet principum supra-
nominatorum absenti et per nuncium et procuratorem agenti 
spacium temporis ab hodierna die mencium trium ad omnia et 
singula suprascripta laudandum, ratificandum et aprobandum 
ac de suprascriptis ratificacionem in publica et auctentica 
forma mittendum, sigillatam suo ar mor um sigillo et manu sua 
subscriptam et signalam, et mitatur per quemlibet ipsorum 
principibus ad quos spectat, qui de eorum recepcione, miten-
tem, per eorum auctenticas litteras recepisse certificabunt. 
Item, in ratifficacionibus eciam principali contractu insera-
tur clausula ilia in line : suplentes ex plenitudine potestatis 
nostre in presentibus cappitulis, licteris et contractibus supra 
expressis, omni solempnitate tarn juris quam facti que in 
presentibus servanda fuissent. Et in ratifficacionibus seu 
instrumentis ratifficacionum inseratur contractus de verbo ad 
verbum. 
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N0 2 . 
Traité d'Olite. 
1463, 12 avri]. — (Archives dos Jíiisses-Pyrénées. Série E , reg. l í , fní lú<)-lõ9, 
copie *.) 
In Christi nomine et ejus Genitricis Virginis Mariae, cunctis 
pateat et sit notum, anno [a] nativitate Domini miliesimo qua-
dringentesimo sexagésimo secundo, die videlicet lunae intitu-
lata duodécima mensis aprilis, in regali palatio villae OIe[t]i, 
inter serenissimum principem et dominum, dominum Johan-
nem, Dei gratia regem Aragonum, Navarrae, Siciliae, Valen-
tiae, Majoricarum, Sardiniae, Corsicae, comitem Barsalonae, 
ducem Athenarum et Neopatriae, ac etiam' comitem Ros-
silionis et Geritaniae^ ab una, et illustrem et potentem domi-
num Gastonem, comitem If'uxi et Bigorrae, parem Francia[e], 
nomine procuratoris et in vim commissionis specialis, sibi 
concessam per serenissimum et christian i ssi mum principem et 
dominum, dominum Ludovicum, eadem gratia regem Franco-
rum, cum ejus carta pargamen[oj scripta, suoque sigillo cera, 
alba impresso, atque morjel curiae Majestatis Suae impendent! 
munita, cujus series, de verbo ad verbum sequitur et est 
ta[li]s. 
Louis, parla grace de Dieu roy de France a nostre trés cher 
et trés amé cousin le com te de Foix, salut et dilection. Gomme 
nostre trés cher et trés amé cousin le roy d'Aragon ait puis 
naguiéres envoyé par devers nous Pierre de Peralte, chevalier, 
son conseiller et ambassadeur, par lequel i l nous ait fait dire 
et exposer plusieurs choses touchant la bonne amour de luy et 
de nous, auquel de Peralte nous avons fait bien ample res-
ponse a tout ce qu'il nous avait dit de la part de nostre dit cou-
sin; et oultre, luy ayant sur ce dit et declaré bien implement 
1. Cette copie, faite sur Tordnj du president Jean de Doai, par le secre-
taire de la Chambre des comptes de Navarre, an dix-septiòmo siècle. a snivi 
Torigina!, aujourd'hui perdu, qui avait été remis à Gaston IV de Foix par 
le pro tono tai re Anthon Nogueras. Quelques lettres, mal lues ou omíses par 
le copiste, out été ici restituóes entre crochets; d'autres, que l'original ne 
portait évideimnent pas, ont été mises entre parenthèses. 
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nostre intention et volonté, pour le dire et raporter de nostre 
part a iceluy nostre cousin le roy d'Aragon, et par ces nioyens 
esperons moyennant la grace de Dieu, bonne amour et alliance 
et concorde estre faitte entre luy et ses royaumes, terres et sei-
gneuries, et nous ^et] les nostres, par quoy soit besoing de com-
mettre et deputer aucune personne notable et a nous seure et 
agreable, pour traitter et besoigner avec nostre dit cousin, on 
ses cominis [et] depute/ touchanfc les dioses dessus dittes et les 
dependanccs : sçavoir faisons que nous, ce que dit est consi-
deré, etla proxhnité de lignage,dont nous atenez, ayants pour ce 
entiere et planiere coniiance de vous et de voz sens, sufiisance, 
loyauté, proudomie et bonne diligence, vous avons cominis et 
ordoimé, commettons et ordonnons, et vous avons donnó et 
donnons par ees presentes, plein pouvoir et mandement spe-
cial de faire, traitter et accorder avec nostre dit cousin d'Ara-
gon, ouses dits cominis et deputez, telles amours, confedera-
tions et alliances que, par luy ou ses dits commis et depute/, et 
vous, seront advisees pour lo bien et cntretenetnent de ses dits 
royaumes, terres et seigneuries, et des nostres; et s'il est be-
soing qu'il nous convengut1 pour cette cause assembler, de 
conclure de la ditte assemblée et du jour ou lieu ou elle se 
faira, et generallement de faire et de besoigner es dioses des-
sus dittes, leurs circonstances et dependances, et toutes autres 
choses que adviserez pour le bien, amour et entretiennement 
de luy et de nous et de nos pais et seigneuries, tout ce que 
verrés estre a faire, et comme nous fairions ou faire pourrions 
se presents y estions en personne, jaçoit ce qu'il y ait ou puisse 
avoir chose qui requiere mandement ou pouvoir plus special, 
promettans en bonne foy et soubs parolle de roy, avoir agreu-
ble et ferme et estable tout ce que sera par vous fait et besoi-
gné de nostre part avec nostre dit cousin d'Aragon ou ses dits 
commis et deputez, et le ratificr, et sur ce faire et passer telles 
lettres que mestier sera, toutes fois que requis en serons. 
Donné à Bourdeaux, le premier jour d'avril. Tan de grace 
mille quatre cents soixante un avant Pasques, et de nostre 
regne le premier. — Par le Roy, le comte de Cominge, le sei-
gneur de Monglat et autres presents. 
BOURRÉ. 
1. Sic, sans doute pour « convingue », convienne. 
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Ab altera partibus, presentibus testibus infrascriptis meque 
Anthonio Nogueras clicti serenissirai regis Aragonutn concilia-
rio et proton otario ac per uni versam ipsius dominationem pu-
blico notario, concordata, conventa et firmata inter serenissi-
murn principem [et] dominum, dominum Johannem, Dei 
gratia regem Aragonum, Navarrae, Siciliae, [Valentiae, Majo-
ricamm, Sardiniae, Gorsicae, comitem Barsalonae, ducem 
Athenarum et Neopatriae ac etiam comitem Rossilionis et Ge-
ritaniae], ab una, et iUustrem dominum Gastonem, comitem 
Fuxi et Btgorrae, parem Franciae, nomine, procuratoris sere-
nissimi et christianissimi principis et domini, domini Ludo-
vic i , eadem gratia Francorum regis, et in vim potestatis et 
eommtssionis quatn babet a Majestate Sua, ab altera partibus : 
Et primo, prospiciendo ad bonum amorem, pacem et concor-
diam, quae inter praefatos dominós reges ac illustrissimos 
principes, reges et domos regias Franciae et Aragoniae eorum 
praedecessores praeclarae recordationis, et inter regna, terras 
et dominia, subditos et vassallos ipsorum et utriusque eorum 
semper viguerunt temporibus retroactis, et nichilominus de-
bitam habendo considerationem ad singularem benevolentiam 
et fraternae dilectionis affectum, quem et quana dicti domini 
reges habent, unus videlicet erga alium, et alius erga alium, 
cupientes illum et illam de bono in melius conservare et au-
gere. fuit propter ea apuntatum, conven turn et concordatum 
inter et per partes easdem quod, cum gratia et benedictione 
Domini, fieri habeant et cum effectu fiant amicitia, liga, intel-
ligentia et mutua confederaiio inter praefatos sereníssimos 
dóminos reges Franciae et Aragoniae, duraturae quandiu ipsi-
domini reges vixerint in humanis, pro ipsis videlicet atque 
regnis, terris, dominiis, subditis et vassallis eorum et cu-
juslibet eorum, juxta tamen voluntatem, dispositionem ac 
tolalem ordinationem in eo quod tangit dicta regna, subdi-
tos et naturales dictorum dominorum regum, quantum atti-
net ad regna, dominia et subditos unius cujusque eorum pro 
suis regnis, terris et dominiis naturalibus, non vero aiias nec 
alio modo, sic et sub tali forma quod praefati domini reges 
Franciae et Aragoniae et quilibet eorum, dum in hoc século 
vixerint, ut est dictum, erunt et sint boni, legales et veri amici 
ad i ri vicem, unius videlicet erga alium et alius erga alium, ad 
conservationem et delYensionem personarum, bonorum, vita-
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rara, statuum, regnorum', terrarum et bonorum ipso rum et 
cujuslibet eorum. Et ad dandum formam ot ordineni debitiim 
ad observantiam et perdurabilem conservationem hujusmodi 
amiciliarum, ligae, intelligentiae et mutuae confederationis, 
fait apuntatum, conventum et accordatum inter et per partes 
praedictas, quod, si per quoscumque capitaneos, gentes^ vel 
potentias, etiam si in statu regiae dignitatis constituti essent, 
vel per quascumque comunitates, universitates vol personas 
singulares cujuscumque autboritatis vel praeemincntiae sint 
aut fuerint, nunc vel quomodolibet in fu tur urn, perse vel inter-
positas personas, fuerit facta vel attentata invasio, vel vis, vio-
ientia vel occupatio civitatuin, villarum, castrorum, fortalitio-
rum et locorum, vel guerra aut alia damna et mala illata 
fuerint contra quemcumque ex dictis dominis regi bus Kranciae 
et Aragoniae, vel contra regna, terras, dominia et status 
eorum vel a[ltelrius ipsorum, pr[ajedicti dominl reges Franciae 
et Aragoniae et quilibet eorum teneantur et adstricti sint, et 
uterque eorum teneatur et sit adstrictus ad se invicem juvan-
clum et omnes favores impendendum cum personis, regnis, 
terris ac gentibus, potentiis, viribus omnibus et statibus suis, 
bene, legaliter atque vere, contra quemcumque, qui talem in-
vasionem, vim, violentiam, vel occupationem, guerram, malum 
aut damnum fecisset vel faceré attentasset, modo qnocumque, 
in derrogationem honoris et status dictorum domin[or]um 
regum et cujuslibet eorum ac in damnum et diminutionem 
suorum regnorum, terrarum, dominiorum. patrimoniorum et 
statuum, omni dolo, fraude, cautela et machinalione cessanti-
bus, et secundum quod inter tales et similes reges et principes 
fides et verbum regium, per eos datum et data, sine ulla cavil-
latione custodiri et inviolabiliter, aequalíter acomni cum veri-
tate, servandum et servanda est. 
/ í m , attento et considerate quod,istis temporibus retroactis, 
per nonnullas personas et gentes injuste et indebi(H)íe sine 
aliquo legitimo titulo, contra omne jus, jjusjtitiam et rationem, 
cap[ta] [vel| oceupata fuerunt aliqua[ej villae, castra, fortalitia, 
terrae vel loca, in regno Navarrae et illa adhuc detinent de 
praesenti oceupata et usúrpala, in grave damnum et praejudi-
[cijum dicti domini regis Aragonum et Navarrae et etiam dicti 
illustrissimi domini comitis Fuxi, ac illustris dominae infan-
tissae Eleonoris, conjugis suajel, filiae legitimae et naturalis 
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dicti domini regis Aragon um et Navarrae necnon inciiti do-
mini Gas ton is vicecomitis Caslriboni, nepotis dicti domini 
regís Aragonum ac filií primogeniti dictorum illustrium 
dominorum comttis Fuxi et infantisí-sjae ¡"Ejleonoris et mariti 
ilhistris dominae infantissae Magdalenaje], soro ris dicti illus-
trissimi domini regis Franciae, ac totius po[stelritatis ipso-
rum dominorum comitis Fuxi et infantissae suae consortis, 
ad quos RUÍS loco et tempore legitima successio dicti regni 
Navarrae pertinet et special, et cum quibus praefatus serenis-
simus dominus rex Francorum'tot et tan tis gradibus consan-
guinitatis et aftinitatis adstrictus est, et máxime cum dicto vice-
comite Gastriboni, filio primogeniti pr[aeJdictorum dominorum 
comitis Fuxi et infantislsne] Eleonoris, conjugis suae, ac nepote 
dicti domini regis Aragonum, ex causa dicti matrimonii facti et 
consignati cum dicta ilhistnssima domina infantissa Magda-
lena, sorore sua, ut est dictum, fuit pro tanto apuntatum, con-
ventum et concordatum inter et per partes praedictas, quod ad 
recuperandum dietas villas, fortalitia et loca dicti regni Navar-
rae, quae sic detinentur et injuste oceupata sunt, vel si in futu-
ram per quoscunque capitaneos, gentes vel potentias, etíamsi 
in status regiae dignitatis constituti essent, vel per quascumque 
communitates, universitales, vel personas singulares cujus-
cumque authoritatis vel pra3eminenti[ae] sint aut fuerint, quo-
cumque futur[o] tempore durante hujusmodi amicitia, liga, 
intelligentia et confederatione, aliquae civitates, villae, castra, 
fortalitia vel loca capta vel oceupata fuissent in regnis terris et 
dominico] praefati domini regis Aragonum vel in quacumque 
parte eorumdem aut earumdem, praedictis casibus et quolibet 
eorum, praefatus serenissimus dominus rex Francorum dare 
et impertiri habeat omne juvamen, suecursum et favorem gen-
tium, prout opus erit, vel alio modo quocumque, qui juvare et 
prodesse possit ad hoc, quod dictus dominus rex Aragonum et 
Navarrae illas et ília habeat et recuperet et suo dominio resti-
tuat, secundum quod eas et ea habebat et tenebat ante dictam 
invaaionem et indebitam oceupationem factas vel ab inde 
faciendas, et ut suo loco et tempore, in eo quod tangit dictum 
regnum Navarrae, libere maneant et p[er]veniant [ad] dictos 
illustres dóminos comitem Fuxi et infantissam Eleonorem con-
sertem suam. ad quam pertinet, et ad dictum vicecomitem 
filium eorum primogenitum ac dicti domini regis nepotem, et 
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ad eorum descendentes et posteritatem, suis casibus atque tem-
poribus, ut est dictum, et in eo quod tangit alia regna, terras et 
dominia dicti domini regis Aragomim, maneant et perveniant 
in eumdem dominum regem Aragoinun, ut verum regem 
Navarrae, síngalo singulis referendo, suisque tamen remanen-
tibus in suis viribus, vigore et efficatia, articulis coníirmatis ét 
aliis rebus quae super hujusmodi ratione per dictum illustris-
simum dominum regem Francorum pro eo quod respiciat ad 
facta dicti regni Navarrae concessa fuerunt dicto illustri domino 
comiti Fuxi. Et quapropter hoc illis in aliquo non derogetur, 
turn, ad omnem inter dictos sereníssimos dóminos reges I(,ran-
ciae et Aragonum, prout ratio vult et persuadet, aequitatein 
servandam, fuit apuntatum, converitum et concordatum inter 
et per partes praedictas, quod pro recuperatione villae et castri 
de GaIe["sio"; et aliarum quarumcumqtie villarum. castroriim, 
fortalitioiuiu et loeorum quae, de praeseuti, per quascumque 
personas aut gentes, detineantur seu injuste occupata s[u]nt in 
regno Franciae, vel si, in futurum, por quoscumque capitanees 
gentes aut potentias, etiamsi in statu regiae dignitatis consti-
t'uti essent, vel per quascumque communitates aut personas 
singulares cujuscumque dignitatis vel prceeminentiae fuerint 
vel sint, futuro tempore, durante hujusmodi amicitia, liga, 
intelligentia et confederatione, aliquae civitates, villae, castra, 
fortalitia vel loca capta vel occupata fuissent in regnis [et] ter-
ris praefati domini regis Franciae, vel in quacumque parte 
eorumdem aut earumdem, praedictis casibus et quolibet 
eorum, praefatus serenissimus rex Aragonum dare et impertid 
habeat omne juvamen succursum et favorem gentium prout 
opus erit, vel alio modo quocumque, qui juvare et prodesse 
possint ad hoc, quod dictus dominus rex Francorum illas et 
ilia habeat et suo dominio restituat. secundum quod eas et ea 
habebat et tenebat ante dictam invasionem et indebitam occu-
pationem factam vel de caetero faciendam. 
Item, fuit apuntatum, conventum et concordatum inter et per 
partes prfiedictas, quod salvitates et exceptiones, quas praefati 
domini reges et eorum quilibet faceré de evenerint1 ex et de 
aliis regibus et principibus cum quibus vinculo consanguini-
tatis vel afñnitatis aut alia parentela adstricti essent vel ligam, 
1. Sic. C'est « decrevermt » qu'il fant probablcmcnt lire. 
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amicitiam, intelligentiam et confederationem haberent et qai-
buscum modis, formis et qualitatibus ea agenda erunt et simi-
lia, si eisdem dominis regibus placebit vel visum fuerit, quod 
de hujusmodi articulatione et capitulatione, amicitia, liga et 
confederatione aliqua essent subtegenda vel reraovenda, vel 
alia de novo ponenda et addenda, remittatur ad mutuam visio-
nem, quae, praesto Deo et adjuvante, fieri debet inter dictos 
serenissimos dóminos reges ea in parte vel ¡"loco] quo vel qua 
per Majestates eorum deliberatum et ordinatum fuerit1, et quid-
quid per easdem Majestates vel personas ad id deputandum2 
coneordutum et determinatum fuerit, habeat et debeat inviola-
biliter observari, caeteris vero regibus omnibus ex etde quibus 
universa et contraria deliberatio per eosdem dóminos regesi 
facta non fuerit remanentibus in sua plena efficatia et [vjigore. 
Quibus quidem articulis vel capitulis per me, notarium 
supra dictum, lectis et publicatis, praefatus serenissimus rex 
Aragonum et Siciliae et dictus illustris dominus comes Fuxi, 
praelibato nomine procuratorio, dixerunt et quilibet eorum 
dixit, quod concedebant illa et illas omniaque et singula in eis 
et quolibet eorum dicitur et constituitur et nihilominus promi-
serunt et se obligarunt nominibus praelibatis ac juramentis 
per Dominum Deum et sancta quatuor Dei Evangelia manibus 
eorum dextris corporaliter tacta, dictus videlicet dominus rex 
Aragonum in sua fide regia ac in animam suam, et praefatus 
dominus comes Fuxi sub regi[o] verbo atque in animam dicti 
illustrissimi regis Francorum, principalis sui, per quod ipsi 
domini reges et uterque eorum vitam duxerint in humanis, 
dictam amicitiam, ligam, intelligentiam et confederationem 
tenebunt et observabunt, ae per regna, terras et dominia, sub-
ditos et naturales eorum tenebunt et observari inviolabiliter 
facient quemadmodum in praesentibus articulis et capitulis, et 
quolibet eorum dicitur et continetur, prout videlicet ad unum-
quemque dictorum dominorum regum pertinet et spectat et 
cuilibet eorum pro parte sua, singula:singulis referendo, incum-
bit, et contra non facient aut venient nec aliquem contra faceré 
vel venire permittent, quavis occasione sive causa. Ex et de 
1. 11 s'figit de Tentrevuc qui out lieu à « Sauveterrc » quelques jours plus 
tard. 
2. Vraisemblablemont pour « deputandas ». 
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quibua omnibus "et"̂  singnlis supradictis et ifuolibet eorum, 
dictus dominus rex et- pmelibatus dominus comes, pniclibato 
nomine procuratorio, m a n d a r i n t et requisivennt duo consi-
milia fieri publica instrumentíu inanibus suscripU propriis 
impendenti sigillia, sigillaítiã] per me protlionotarimn supra et 
i n f r a scriptum, quorum unum penes dictum doinimim regem 
remaneat, alterum penes dictum dominum comitem. ut procu-
ratorem regium supra dictum, ad unius cujusqne eorum caute-
lam et indempnitaiem. 
Quae fuerint acta loco., (lie et anno praeiixis, praesenfibus ad 
ea omnia et singula pro testibus vocatis et rogatis : reverendo 
in Ghi'isto Patre domino Ansia Despuig, archiepiscopo Montis 
Regalis, nobtlibus et magniíicis Petro de Rea, camarlengo, et 
Ferrario de Lanuda, [juatitia] regni Aragonum, militibus con-
ÍSj i l iar i i s dic.ti domini regis Aragonum: necnon magnifico do-
mino Remundo Arnaldi de Montbardon, domino de Monlemau-
rino et de Rupeforti, magistro domus, Arcbimbaldo de Sam[a]-
deto, et Me[n]akIo de Casalilms1, consiliarüs dictí domini 
consiliaris dicti domini coinitis Fuxi. 
Gaston, en nom e coma coinés de mon diet senhor lo rey. 
Signum {place du seing du protonotaircY Antoni Nogueras, 
dicti serenissimi domini regis Aragonum consiliarii et protho-
notarii per universam ipsius dominationem publici notarii... at 
requisitionem [dicti serenissimi domini] regis Aragonum ac 
iiiustris praclibati domini comitis Fuxi ut procúralo ris domini 
serenissimi regis Franciae, per alium scribi feci et clausi. 
(̂ 4 la suite, 07i lit dans le registre) : Le 92 décembre 1664, 
la presente copie a été bien et deument vidimée et collationnée 
à l'original3 escript en parchemin au langage cy-dessus e' cellé 
de deux sceaux de cire rouge. Tun grand et l'autre petit, atta-
chés avec de petits cordons de soye rouge et jaune. qui est au 
Trésor du Roy, à Pau, rubrique de Navarre, secotide liasse, 
cotte L . X. L. 1. par moy, conser de Sa Majesté et secretaire en 
la Chambre des Comptes de Navarre soubssigné, de 1'o rd re de 
1. Archambaud de Samadet, juge du Bóarn, el, Menaud de Casans. 
2. Le seing était placó entre le mot«. signum » et le nom « Antonii Nogue-
ras », comme le montre la disposition do la copie que nous ilomions et lés 
originaus de seing du niñme personnage. (Voir, entre nutres, Arch, nal,, 
J ¡392, n« t3, Obligalion ) 
Ej. Cet original est aujourd'lmi perdu. 
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la dite Chambre, et certifie que les mots laissés en blanc n'ont 
peu estre leus, d'autant qu'ils sont eíl'acés à cause de la vieil-
lesse de Pacte1. 
{Signé) DIXFOU (paraphe). 
N0 3. 
Obligation, générale du roí d'Aragon. 
1469, 23 mai. — Saragossc. (Archives Nationales, J 59a, u0 13.)s 
Pateat universis quod nos Joannes, Dei gracia rex Arago-
num, Navarre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Gor-
sice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac eeiam 
comes Rossilionis et Geritanie : attendentes et considerantes 
vos, illustrissimum ac christianissimum principem Ludovi-
cum, eadem gracia Francorum regem, consanguineum et con-
íederatum tanquam fratrem nostrum carissimum, dum supe-
ríoribus diebus Gelsitudo Vestra in villa de Salvatierra, comi-
tatus Bearni, nos autem in loco Sancti Pelagii, regni nostri 
Navarre, adesset et adessemus, propter sincerum affectum et 
benivolenciam precipuam, quam erga nos et nostrum honorem 
geritis, obtulisse nobis succursum contra inobedientes et adver-
santes nobis in Cathaloníe principatu, hoc videlicet modo, quod 
mitteretis ad nos ad eundem Gathalonie principatum septin-
gentas lanceas, munitas saggitariis vel alíis gentibus de tractu, 
cum peditatu competenti, artilleriis et aliis municionibus, 
juxta formam et modum regni vestri Francie, vestris quidem 
propriis sumptibus et expensis, et in servicio nostro mane-
bunt, usque quo ipsi Gathalani inobedientes devenerint et 
1. Plusieurs de ces mots, du reste pen nombreux, ont p« être restitués 
entre crochets; nous n'avons laissé en blanc qu'une ligne de la souscription 
da protonotaire, dont la teneur ne pouvait être rétablie avec une certitude 
absolue. 
S, Original sur parchemm, avec sccau royal en circ rouge, pendant sur 
lacs de soie jaune et rouge. 
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reducti fuerint ad nostram veram obedienoiam; et similiter, si 
a vobis. dicto serenissimo .Francorum regi, habere voluerimus 
ex dictis gentibus vestris pro serviendo nobis in guerra, in 
regnis Aragon um, Yalencie, vel in altero eorumdem regno-
i"um, mittetis nobis quadringontas lanceas dunitaxat muni tas 
modo et forma praedictis, vestris pariter sumptibus et expen-
sis; et quin quidem et justuin fore censentes et consonum 
racioni, ut pro maximis sumptibus et expensis, quos et quas 
pro stipendiis dictarum gencium Serenitatem Vestram agere 
oporíebit, condecens per nos eadem fiat satisfacio et emenda, 
ideirco tenore presentís, deliberate ac de nostra certa sciencia, 
convenimus et paciscimur vobiscum, dicto illustrissimo Fran-
corum rege, atque promittimus et nos obligamus Celsitudini 
Vestre, per firmam et validam stipulacionem, qnúà in primo 
casu, quo ad nos miseritis, ad dictum Gatlialonie pi-incipatum 
dietas septingentas lanceas, munitas sagitariis, vel aliis genti-
bus de tractu, cum peditatu competenti, artilleriis et aliis mu-
nicionibas. juxta formam et modum dicti regni vestri Francie, 
ut est dictum, et in nostro servido, vestris sumptibus et expen-
sis permanserint usque quo Gathalani inhobedientes nobis 
devenerint et reducti fuerint ad nostram veram et completam 
obedienciam, dabimus et trademus vobis, aut cui seu quibus 
volueritis loco vestri, realiter et de facto, ducentos mille soutos 
áureos veteres monete regni vestri predict! Francie, vel verum 
valorem eorumdem, isto videlicet modo, quod solvemus aut 
solvi faciemus vobis aut cuicumque seu quibuscumque a vobis 
legitimam potestatem habentibus, centum mille scutos intra 
annum unum computandum a tempore quod dicti Gathalani 
inhobedientes devenerint et reducti fuerint ad nostram veram 
et completam obedienciam, et alios centum mille scutos vete-
res vel verum valorem eorumdem solvemus vel solvi faciemus 
vobis, aut cui volueritis et mandabitis nomine vestro, intra 
tempus alterius anui computandi afine termini prime solucio-
nis faciendo de dictis prioribus centum mille scutis; in 
secundo autem casu, quo ex dictis septingentis lanceis de qui-
bus supra meneio habetur, quo ad Cathalonie principatum a 
Celsitudine Yestra habere voluerimus quadringentas lanceas, 
munitas modo et forma praelibatis, et illas cum effectu mittetis 
vestris propriis sumptibus et expensis, pro serviendo nobis in 
guerra in regnis Aragonum, Valencie, vel in altero eorumdem 
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regnorum, et ibi quantum opus fuerit permanserint, dabimus 
et trademus vobis aut cui seu quibus volueritis et mandabitis 
loco vestri, realiter et de facto, trecentos mille scutos auri 
veteres monete vestri dicti regni Francie, in hunc videlicet 
modum, quod solvemus aut solvi faciemus vobis aut cuicum-
que seu quibuscumque a vobis sufficientem potestatem haben-
tibus. centum mille scutos intra annum unum computandum a 
tempore quo dicti Cathaiani inbobedientes devenerint et reducti 
fuerint ad nostram veram et completam obedienciam, et alios 
centum mille scutos veteres vel eorum valorem solvemus seu 
solvi faciemus vobis aut cui volueritis et mandabitis nomine 
vestro. intra tempus alterius anni computandi a fine termini 
prime solucionis faciende de dictis prioribus centum mille scu-
tis; reliquos autem centum mille scutos ad complementum dic-
torum trecentorum mille scutorum, suo casu, solvemus seu 
solvi faciemus vobis, seu cui volueritis et mandabitis nomine 
vestro, intra tempus alterius anni computandi a fine termini 
secunde solucionis de aliis centum mille scutis : promittentes 
vobis, dicto sereníssimo Francorum regi, consanguíneo el con-
federato tanquam fratri nostro caríssimo, ac prothonotario et 
notario infrascripto, tanquam publice et autentice persone, pro 
omnibus, quorum modo interest aut interesse poterit, quo 
modolibet id fu tu rum legitime stipulanti, in nostra bona fide et 
verbo regio, quod eosdem ducentos mille scutos suo casu, seu 
trecentos mille scutos in suo, singula singulis reíferendo, sol-
vemus seu solvi faciemus et mandabimus vobis seu cui aut 
quibus volueritis et mandabitis nomine vestro, juxta modum 
seu formam superius memoratam, atque temporibus et termi-
nis supra designatis et statutis, quibusvis ulterioribus dilacio-
nibus et omnibus subterfugiis ac exceptionibus resecatis et 
penitus procul pulsis. 
Et, ad ea omnia et singula, prout per nos supra et infra pre-
missa et obligata sunt, tenendum, complendum et inviolabi-
liter observandum omni cum effectu, obligamus vobis, dicto 
sereníssimo Francorum regi, generaliter omnes reditus et 
introitus, jura et emolumenta quorumlibet regnorum et terra-
rum nostrarum omniaque bona nostra mobília et stabilia, que-
cunque sint et ubique reperiantur, habita et habenda; et spe-
cialiter et expresse obligamus vobis quoscunque redditus, 
introitus, jura et emolumenta, que nos habemus et recipimus 
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in comitatibus Rossilionis et Ceritanio, solutis onenbns quo 
modo de eisdem solvuntur: si taineu alique sunt facte grucie 
vel assignaciones super juribus et reddilibus dictorum comita-
tuum Rossilionis et Geritanie, ultra ordinarias que, deeernen-
tibus illis qui illas recipiunt. vos, dicttis illustrissimus Franco-
rum rex, habeatis et recipiatis, et habere debeatis cum omni 
juris plenitudine et integritati, isto videlicet modo quod, post-
quam quantitates prenuncíate Serenitati Vestre debite fuerint 
et quidem eidem non fuerint exolute, modis et fofmis superius 
memoratis, eadem Gelsitudo Vestra introitus, jura, redditus et 
emolumenta dictorum comitatuum Rossilionis et Geritanie, 
deductis oneribns modo quo supra dictum est, babeat et reci-
piat per manus magnifici ac dilecti consiliarii nostri Caroli de 
Ulmis, militis, procuratoris regii in eisdem comitatibus Ros-
silionis et Geritanie, vel alterius successoris sui in officio 
supradicto : ita quidem quod Imjusmodi redditus recipiendi 
non computentur in sortem principalem dictorum ducento-
rum mille aut trecentorum mille scutorum, singula singulis 
refferendo. 
Et nichilominus ad uberiorem vestri tuicioaem et securita 
tem, convenimus, paciscimur et nos obligamus quod faciemus 
atque operam dabimus efíicacem, quod dictus Carol us de 
Ulmis idoneam faciei obligacionem, quod, advenientibus casi-
bus supradictis, in quibus jura, redditus, introitus et emolu-
menta dictorum comitatuum Rossilionis et Geritanie vigore 
hujusmodi convencionis, pacti et obligacionis ad vos pertine-
bunt, se illis respondebit Sublimitati Vestre, vel cui voluerit et 
mandabit, juxta formam superius mencionatam; et quod qui-
cumque successor suus in dicto officio procuratoris regii, suis 
loco et tempore, consimilem faciet obligacionem, quam fecerit 
supra his Carolus de Ulmis, procurator regi us qui nunc est in 
dictis comitatibus Rossilionis et Geritanie; et insuper, cupien-
tes vos, eundem serenissimum Francorum regem, in et super 
premissis reddere tuciorem cum hoc eadem convenimus, pa-
ciscimur et nos obligamus, quod illustris Joannes de Arago-
nia, filius noster carissimus.. administrator perpetuus ecclesie 
Cesaraugustane, nobiles Petrus Durrea, frater Bernardus Ugo-
nis de Rupebertino commendator Montissoni ordinis Sancti 
Joannis Hieroso[lyjmitani, Petrus de Peralta et Ferrarius de 
Lanuça, justicia regni Aragonum, milites, consiliarii nostri. 
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idoneam facient obligacionem 1 quod, si dicing Oaroluis do 
Ulmis, procurator regius, aut ojus successor in eodcm officio, 
deficeret in solucione mUIituum et jurium dictorum comiia-
tuum Rossilionis et Geritanie. quidem quantitas dictorum du-
centorum mille scutorum, suo casu, et dictorum trecentorum 
mille scutorum, in suo, vobis non solvetur, ipsi et quilibet 
eorum in solidum tenebitur et tenebuntur quoad solucionem 
dumtaxat jurium et reddiluum dictorum comitatuum Rossilio-
nis et Geritanie, que anuis singulis, deductis oneribus modo 
predicto, solvende erunt vobis, quousque Celsitudini Vestre 
quantitas dictorum ducenlorum mille scutorum, suo casu, et 
trecentorum mille scutorum, in suo, vel valoris ipsorum soluta 
fuerit cum eiTectu. 
Nos enim, pro majori omnium et singulorum supra et infra 
scriptorum fortifficacione et corroboracione, renunciamus 
quoad que omnia j u r i canónico et civil i , foris, constitucionibus, 
usitatis legibus et aliis juribus, et auxilio juris vel facti, qui et 
que, quoad ista nobis prodesse vel vobis, dicto illustrissimo 
Francorum regi, nocere et abesse possent, quacumque, ra-
cione seu causa, qui et que dici, scribi et cogitan valerent, 
eciam in favorem regum et principum introductis. 
In quorum omnium et singulorum testimonium, presens pu-
blicum instrumentum confiei jussimus per prothonotarium 
nostrum et notarium publicum infra scriptum. 
Quod fuit datum et actum in palacio archiepiscopali civitatis 
Cesarauguste, die vicésima tercia mensis madii, anno a Nati-
vati Domini millesimo quadringentesimo sexagésimo secundo, 
regnique nostri Navarre anno tricésimo séptimo, aliorum vero 
regnorum nostrorum quinto. 
(Seine/ de Jean I I el d u protonolai re Anthon Nogueras.) 
1. Ces obligíitions suivent, on effot, (Jans le document original; raais nous 
avons jügé inutile de les transcrire ici. 
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No 4. 
Traité de Bayonne, avec les ratifications de Saragosse 
et de Chinon 
14G2. — (Archives Nationales, J 593, n0 12, original.} 
In nomine Domini, amen. Hajus presentís publici instru-
meníi tenore cunctis pateat evidenter et sit notum quod, anno 
Inoarnatiorris Domini millesimo quadringentesimo sexagésimo 
secundo, die vero vicésima prima mensis maii, pontifíicatus 
sanotissimi in Ghristo pntris et domini nostri domini Pi i , di-
vina providentia pape secundi, anno quarto, in nostrum nota-
riorum publicorum ac testium infrascriptorum ad hoc vocato-
rum specialiter et rogatonim presencia, sereníssimo et poten-
tissimo principe domino Johanne, Dei gracia Aragonum et 
Navarre rege, personaliter constituto, presentibus et existenti-
bus nobilibus et egregns viris Bernardo de Ulmis, senescallo 
Bellicadri et Nemausi, et Raymondo Arnault de Montebardono, 
domino de Montemauiino, magistro hospicii chistianissimi et 
potentissimi principis domini Ludovici, eadem gracia Fran-
corum regis, ejusque consiliariis, procuratoribus, ambassiato-
ribus et nunciis specialibus et quoad infrascripta specialem et 
generalem potestatem habentibus, apud eumdem serenissi-
mum regem Aragonum ct Navarre missis et destinatis, per me 
Fernandum de Vaquedano, alteram ex notariis infrascriptis, 
fuit alta et inteiligibili voce lectum et publicatum quoddam ins-
trumentum publicum, coram nobis, a paucis diebus citra stipu-
latum et passatum inter eundem cliristianissimum Francorum 
regem, pro se, et nobilem virum domimim Petrtim de Peralta, 
militem, prout se dicentem ainbassiatorem et quoad hoc vices 
gerentem ejusdem serenissimi Aragonum regis ac gestorem 
iílius rei et negocii, de quo tunc agebatur, cujusquidem instru-
menti tenor sequitur et est talis : 
In nomine Domini, amen. Tenore hujus presentís publici 
instrumenti cunctis pateat evidenter et sit notum quod, cum 
serenissimus et potentissimus princeps dominus Johannes, Dei 
gracia rex Aragonum, tarn per se quam per suos deputatos, 
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sepius prccihus institerit penes ot apud cliristianissimuni et 
potentissimum principem et dominum, dominum Ludovicum, 
Bei gracia Francoruin regem, ut de certo numero gencium ar-
mor um et trac tus sive sagitariorum necnon artillerie sive mu-
nicionum contra nonimllos subditorum suorum civitatis Barchi-
none et principatus Catlialoinc, dicto domino regi Aragonum 
rebellcs, suecurrore et concederé vellet adeos ad suam obedien-
ciam reducendum., ot, post diversos Iractatus super hoc tarn 
inter ipaos dominós reges quam eorum consiliarios ad hoc spe-
cialUer deputatos hábitos, prefatus christianissimus Franco-
rum rex, certis ex causis ad hoc animum suum moventibus, 
voluerit et consencierit, vult eciam et consentit dare et conce-
deré ad usum et effectus premisses, dicto domino Aragonum 
rogi, numerum septingentarum lancearum cum sagitariis sive 
gentibus tractus illisconvenientibus, secundum usum et morem 
regni Francie, sub conductu et onere aliquorum ejusdem chris-
tianissimi regis Francorum principaliumofiiciariorum, una cum 
certo numero peditum armatorum et certo quantitate municio-
num, machinarum seu artilierie, sol u tor am et stipendiatorum, 
qui dicti armati et lancee, unacum ipsis pagttariist, debent esse 
in puncto et parati pro incessu infra finem mensis junii proxime 
instantis, pro laciori termino, ad serviendum prelibato domino 
Aragonum regi, in partibus Gathalonie. 
Et, hoc faciendo, prefatus serenissimus rex Aragonum tene-
bitur prefato christianissimo Francorum regi, pro sumptibus, 
stipendiis et expensis per eum in hiis, que supradicta sunt, fa-
ciendis, solvere et solvet de facto summam ducentorum milium 
scutorum veterum auri puri et examinati, quorum sexagenta 
quatuor ponderabunt et attingent marcham auri Francie, sol-
vendam, videlicet centum milia scuta Vetera et consimilis pon-
deris infra tres menses postquam predicta civitas Barchinone 
ad obedienciam et subjectionem prefati serenissimi regis Ara-
gonum reduela fue ri t proximo inde sequentes, alia vero centum 
milia scuta auri congimilis ponderis et qualitatis infra unum 
annum post illos tres menses proximo sequentem. Pro cujus 
summe et quantitatis solucione, dictas serenissimus rex Ara-
gonum tenebitur, promitet stabiliter atque jurabit ex nunc tra-
dere et liberare, seu tradi et liberad faceré, in manibus domi-
norum Karoli et Berengarii de Ulmis, militum, nomine et ad 
securitatem predicti christianissimi regis Francorum, castra de 
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Perpiniano et ile Colubre, in comitaiibus Hossilíonis et Geri-
tanie. Consencíet eciant alquc oiviinabil quod predicti domini 
Kai'olus et Berengju-iiis, milites, solempne prestabuntjuratnen-
tum de lideliter custodiendo dicta castra de Perpiniano et de 
Golubre dicto cbristianissimo Francorum regi, et de ea sibi 
tradcndo et resfituendo, lapsis terminis solncionis, quooies per 
ipsum vel suos ad hoc. depntatos fuerint reqnisili. Kt cum lioc, 
tenebitur rex A rapou um prelibatus exonerare, quittare et libe-
rare dietos dóminos Karolum et Berengariunide Ulmis de jura-
mento et tidelitati per eos et eorum quemlibet sibi prestilis de 
custodiendo pro eo castra et fortalicia predicta. Preterea, dietus 
serenissiivius rex Aragonum, statim post redactionem dicte 
civitatis Barchinoue, tenebitur liberare et trade re seu trad i et 
liberar! faceré, ipsi cbristianissimo Francie regi seu ab eo de-
putando vel deputandis, plenam, realem, actualem ct liberam 
possessionem omnium aliarum viliarmn, castrorum, fortalicio-
rum et dominiornm quomincunqiic dictornm comitatunm l\os-
silionis et Cerilanie, cum omnibus frtictibus, proventibus, red-
ditibus et emolumentis ad ea pertinentibus et spectantibus, ad 
ea possidendum et explectandum per ipsum Fnincoram regem, 
usque ad pienam et integram solucionem et satisfacionem dicte 
su mine ducentorum milium scutorum veterum auri et ponderis 
antedicti, absque tamen sortis principalis deductionem' ; quos 
fructus et redditus sic perceptos, rex Aragonum antedictus, 
mera liberalitate et donacionis titulo, dedit ct cessit vultque 
eo casu quod in usum ejus veniant atque cedeant2 et ex causa 
antedotP. Et ulterius dictus serenissimus rex Aragonum tene-
bitur, post dictam reductionem civitatis Barcbinone et tradita 
possessione dictorum castrorum, villanim et fortaliciorum una-
cutn redditibus, fructibus, obvencionibus et emolumentis, re-
mittere, quittare et relaxare, ad comodum et utililatem dicti 
cbristianissimi regis Francie, omniahomagia, laudimia, fideli-
tates, redditus, proventus et obvenciones sibi racione dictorum 
comitatunm, viHarum, castrorum et alias sibi ex quacunque 
causa debita, una cum universis eorum pertinenciis, tradcndo 
eciam et concedendo super hoc mandata opportuna et littcras 
1. Sic. 11 faut ¿vid cm in on t lire <• d oil nc I i one ». 
2. Hie. Liscz « cíidaní ». 
:i. Sic. Lisez « antedicta ». 
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patentes ad hoc necessárias pro execucione et complemento 
omnium et singulorumpremissorum. Concedet ulterius ipse rex 
Aragonum, post relaxacionem dicti juramenti fidelitatis, quod 
illud tale juramentum fidelitatis, solitumsibi et regibus Arago-
num., qui pro tempore fuerimt, racione dicto rum comitatuum et 
dominiorum prestari, eciam pre fat i christianissimo regi Fran-
corum, autsuo vci suis ad hoc deputandis, per cappitaneos, cas-
tellanos, vassallos, custodes et subjectos ipsorum comitatuum 
et dominiorum prestetur, et quod ipsa dominia et ipsi comi-
tatus, cum eorum pertinenciis fructusque eorum et redditus, 
per eum teneantur et possideantur, jure pignoris et pro sue 
voluntatis arbitrio, usque ad plenam satisfacionem et integram 
dicte summe ducentorum milium scutorum auri veterum. Que 
castra, villas, fortalicia, comitatus et dominia superius declá-
rala ipse serenissimus rex Aragonum tradere tenebitur dicto 
christianissimo Francorum regi, modo pvedicto, sub pena et 
obligacione mile marcharum auri puri ad pondus Francie; 
quam penam predictus Aragonum rex incurret et solvere tene-
bitur prelibato christianissimo Francorum regi, ultra summam 
predictam ducentorum milium scutorum auri, casu quo pre-
dicta castra, villas, fortalicia, comitatus et dominia non tradi-
derit modo antedicto; que pena solvetur in terminis solucionis 
predictorum ducentorum milium scutorum auri quam : summam 
mile marcharum auri solvendo, predictus rex Aragonum, re-
manebit immunis ab obligacione tradicionis castrorum, villa-
rum, dominiorum et fortaliciorum predictorum, ceteris tamen 
aliis olausulis hujus presentís instrument! vel obligacionis in 
suo robore manentibus. 
Geterum, si contingeret, antequam ipsa armata sive gentes 
armorum dictam pat riam Gathalonie pro sucursu vel ad pre-
misses fines intrarent, vel ipsis in ea patria existentibus, dicta 
civitas Barchinone et Gathalonie principatus cum dicto sere-
níssimo rege Aragonum concordarent vel appunctarent vel ad 
ejus manum et obedienciam se reducerent, nichilominus pre-
fatus serenissimus rex Aragonum tenebitur omnia et singula 
superius declarata faceré, solvere et adimplere, modo et forma 
et sub penis, condicionibus, qualitatihus et clausulis superius 
declaratis. 
Postremo, si post reduclionem dicte civitatis Barchinone et 
principatus Gathalonie, contingeret eundem serenissimum re-
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gem Aragonum gentibus armorum predictis in sucui'smn sibi 
concessis uti velle et se juvare ad reducendum ad suam obe-
dienciam aliquas terras aut dominia regnorum suorum Arago-
nie aut Valencie, hoc fncere poterit, adjeoto quod, ultra sum-
main predictum ducentorum milium scutorum, idem serenissi-
mus rex Aragonum liujus racione tenebitur solvere, infra 
unius an ii i spacium computandum post laps um termini pro 
ultima solucione superins ordinati, summam centum milium 
scutorum veterum auri et ejusdem ponderis. 
Insuper fait adjectuin et concordatum quod certa alia gene-
ralis obligacio, facta per dictum serenissimum regem Arago-
num et aliquos ex suís consiliariis erga pre fa turn christianissi-
mum regem Francorum, ante datam presencium, in suis per-
sistat robore et firmitate, et quod nullatenus per istam censea-
tui* innovan, et quod eeiam possit per ipsam primam obtiga-
cionem et ejus vir tute ad observacionem in ipsa contentorum 
suas intentare, cum expedient et visum fuerit, per se et alium 
actiones, non obstante praesenti obligacione et convencione, 
proviso tamen quod, si idem christianissimus Francorum rex 
virtute precedentis obligacionis age ret et aliquid ex ea conse-
queretur, predictus rex Aragonum remanebit immunis quo ad 
ilia solum que virtute illius precedentis obligacionis soluta fue-
rint, presentí tamen obligacione quoad cetera in suo robore 
remanente. 
Que omnia et singula dicta et recitata fuerunt in civitate 
Baionensi, in presencia dicti christianissimi Francorum regis 
et aliquorum de Consilio suo, ex una, dominique Petri dc 
Peralte, militis, ambassiatoris regis Aragonum et ipsius vices 
gerentis pro ipsoque et suo nomine hujus rei et negocii gesto-
ris, ex altera partibus, testiumque infrascriptorum. Quibus sic 
dictis, recitatis et iutellectis, predictus christianissimus Fran-
corum rex ea que ilium concernunt promisit et juravit in verbo 
regio faceré, tenere et adimplere, sub ,obligacione omnium 
bonorum et dominiorum suorum, eciam sub pena mile mar-
chavum auri, casu quo tamen ipsa castra Perpiniani et Golu-
bre, modo predicto, sibi tradita fuerint. Dictns eciam dominus 
Petrus de Peralta, in qualitatibus quibus supra et nomine 
ipsius regis Aragonum et pro ipso onus hujus rei in sc susci-
piens, pepigit, promisit et juravit in animam suam, et sub 
obligacione et ypotheca corporis et omnium bonorum suorum, 
28 
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omnia et singula predicta teneri faceré et adimplere per dictum 
serenissimum regem Aragonum, et per ipsum hunc presentem 
contractum sive convencionem faceré ratifficari et de novo per 
simile instmnentum predicta promittere, tractare et jurare, et 
quod, ad ea tenenda et adimplenda, ipse serenissimus rex Ara-
gonum omnia sua regna, terras et dominia obligabit etsubmit-
tet, sub penis, modis et qualitatibus superius declaratis per 
solempne instrumeníum cum clansulis et enunciacionibus et 
aliis ad hoc necessariis, ineliori modo et forma quo poterit, et 
quod pro predictis ipse Acagonum rex se submittet cohercioni 
et compulsioni, rigoribus camere appostolice et aliorum quo-
rumcumque judicum et dominorum tarn ecclesiasticorum quam 
secularium, et ad majorem cautellam omnia et singula pre-
missa solempni et próprio juramento firmabit. Et, casu quo 
predictus dominus Petrus de Peralta ea que sic promisit modo 
et forma premissis non adimpleverit, ipse ex nunc incurrere 
vult penam mile marebarum auri, ad cujus solucionem, cas[u] 
quo in complemento predictorum deft'ecerit, ipse de Peralte ex 
nunc se et omnia bona sua mobilia et immobilia quaecunque 
obligavit et obligat, submittique se pro premissis cohercioni 
camere appostolice et quorumcunque aliorum judicum tarn 
ecclesiasticorum quam secularium. 
De et super quibus premissis omnibus et singulis partes pre-
dicte requisierunt a nobis notariis publicis subscriptis sibi 
fieri publicum instrumentnm seu publica instrumenta, unum 
vel pi ura. 
Acta fuerunt haec in dicta civitate Baionensi, in camera pre-
dicti christianissimi regis Francorum, die nona mensis maii, 
anno Incarniitionis Domini millesimo quadringentesimo sexa-
gésimo secundo, pontiffkalus sanctissimi in Ghristo patris et 
domini nostri domini Pi i , divina providencia pape seenndi, 
anno quarto, presentibus ibidem magnificis et egregiis viris 
domino Johaune comité de Comminge, marescallo, domino 
Petro de Morvillier, milite, cancellario, domino Johanne Bu-
relli, eciam milite, domino de Montglat, thesaurario Francie, 
magistro Petro Doriole, consiliario ejusdem christianissimi 
regis, Johanne d'Kspelette, vicecomitte d'Elrro, fiernardo de 
Ulmis, senescallo Beliicadri et Nemausi, Petro1 Arnaldi de 
I. Inndvertimce du scribe, an lien de « K)iyinmido «. 
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Montebardono, domino de Montemaurino, testilius ad premissa 
vocatis et rogatis. 
Sequitur suscriptio notariorum : Et ego Fernandas de Va-
quedano, clericus Pampilonensis diócesis, appostolica et regia 
auctoritatihus publicus notarius, premissis omnibus et singu-
lis, dum sic agerentur, dicerentur etfierent, una cum magistro 
Michaele de VUIechartre, notario, testibusque prescriptis, pre-
sens interfui eaque sic dici et fieri vidi et audivi. et ea cum 
prefato de Viilecbartre in notam sumpsi, ex qua hoc presens 
publicum instrumentum manu aliena íideliter scriptum una 
cum eo confeci, manuque et nomine vicis solitis et consuetis 
munivi in fidem et testimonium omnium et singulovum pve-
missorum, rogatus et requisitus. Et ego Michael de VUIechar-
tre, clericus Pictavensis diócesis, publicus appostolica aucto-
ritate notarius ac prefati christianissimi Francorum regis 
secretarius, premissis omnibus et singulis, dum sic utpremit-
titur agerentur, dicerentur et fierent, una cum magistro Fer-
nando de Vaquedano notario testibusque subscriptis presens 
interfui, eaque sic dici et fieri vidi et audivi, et cum p reli bato 
de Vaquedano in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum 
instrumentum manu aliena íideliter scriptum una cum eo con-
feci, signoque meo in talibus sólito et consueto communivi in 
lidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, 
rogatus pariter et requisitus. 
Quas quidem litteras superius insertas ac omnia et singula in 
ipsis contenta dictus serenissimus rex Aragonum, cum limita-
cionibus et adjectionibus infra positis et contentis, laudavit, 
ratifficavit et approbavit, prout et adhuc laudat, ratifficat et 
approbat, et de ipsis advoavit et advoat ipsum dominum 
Petrum de Peralte, fuitque et est ex illis contentus ac si in sua 
propria persona ipsa contractasset, promisisset et jurasset, 
promittens ipse serenissimus rex Aragonum bona lide, in 
verbo regio et subypotheca et obligacione omnium bonorum, 
regnorum, terrarum, possessionum et dominiorum suorum 
quorumcunque, omnia contenta et declarata in instrumento, 
seu liüeris preinsertis, eum limitaeionibusinfrascriptis, rata et 
grata habere et perpetuo habiturum, et ea tenere et adiinplcre 
ac de puncto in punctum observare et observari faceré, absque 
veniendo, nec per se vel alium, quovismodo in contrarium ve-
nire faciendo. Et, ad majorem securitatem et approbacionem, 
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ut ce iam res ipse m e l i o r i s v i r t u t i s , robor is et e f ñ c a c i e exis tant , 
s t ipu lan t ibws ot aocepfantibus ips is p rocura to r ibus et ambas-
s i a l o r i b n s p r c f a t i « l í r i s t i a n i s s i m i F r a n c o n i m regis p ro eo, p re -
d i c t u s s o r e n i s s i m u s A r a g o n u m rex , i n p ropr i a persona, ex sua 
certa sciencia, mera et spoiUanea v o l ú n t a t e , de novo se obl iga-
v i l et obl i^a t d i r t o r b r i s t i n n i s s i m o F r a n c o r u m reg i i n o m n i b u s 
et sin-ft i l is q u i 1 fac tum ipsius t angun t contentis e tdec lara t i s i n 
i t t t e r i s et ins t ru tnento .superi'ts t r ansc r ip t i s , c u m l i m i t a c i o n i -
bus, dec la ra l io i i i l tus , ac adjeot ionibus et c lausul i s sequent ibus 
et non alias : V ide l i ce t quod pred ic ta armata regis F r a n c i e 
exis tat i n coni in ibns Gnthalonie pro fine mens is j u n i i predicts, 
et non recedat a suenrsu d ic t i d o m i n i regis A r a g o n u m , donee 
et quousquc predicta c iv ih is et p r inc ipa tus Oathalonie fue r i n t 
reduc t i ad plenam obedienciam ip s iu s A r a g o n u m regis, et hoc 
secundum fo rmam et tenorcm antedicte generalia o b l i g a c i o n i s ; 
c u m hoc cciam, quod i l l i tres menses post r educ t ionem Catha-
lonie pro p r ima soluciono super ius express! e x t e n d a n t u r ad sex 
menses, i ta quod i n f r a sex menses post r educ t ionem prefa tam 
teneatur ipse rex A r a g o n u m solvere cen tum m i l i a scuta , et 
hide ad ununi a n n u m post i l l o s t res menses sequentem a l i a 
cen tum m i l i a scuta. A c eciam i d , quod i n suprainser to i n s -
t r u m e n t o d ic i tu r , q u o d post obed ienc iam Ca tha lon ie rex A r a -
g o n u m possit so j u v a r e pred ic t i s gent ibus i n regnis A r a g o n u m 
et Valenc ie vel a l te ro e o r u m , s i a l i q u i subd i t i fuissent s i b i re -
belles, ad eos ad obedienciam s u a m r educendum, i n t e l l i g a t u r 
eciam si al ique gentes extere vel a l ie facerent s i b i g u e r r a m , 
tarn ante quam post obedienciam p red ic t am, q u o d eciam habeat 
eos tenere et possit eis u t i pro defensione p r e d i c l o r u m A r a g o -
n u m et Valencie r e g n o r u m , p ó s i t o quod n u l l a s i b i esset i n eis 
r e b e l l i o ; et, c u m boc, t enebi tur solvere prefa tus rex A r a g o -
n u m al ia centum m i l i a scuta, p r o u t i n prefato supra inser to i n s -
t rumen to con t ine tu r . Que o m n i a et s ingu la prefa tus c l m s t i a -
n i s s imus F r a n c o r u m rex , s i i l i a v o l u e r i t tenere et ad imple re , 
ob l igab i t ae, prout ipse rex A r a g o n u m hie se o b l i g a v i t , t enere , 
observare et ad implere , i n presencia prefa t i d o m i n i P e t r i de 
Pera l t a . Quod s i ipse rex F r a n c o r u m face ré n o l u e r i t , v u l t p re -
fatus rex A r a g o n u m presentem ob l igac ionem n u l l i u s esse robo-
r is v o l moment i , volens et conscenciens2 insuper dic tus A r a -
1. Sic. Lisfz « que ». 
2. Sic. Ciist i< consenciens a que Ton doit comprendre. 
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gonum rex quod, in delt'ectu complementi re rum proriictarum, 
ipse christianissimus Francorum rex possit ei valeat explco 
tare et explectari lacere, lapsts terminis superius iloclaratis, in 
et super terris, regais, doniiniis et possessionihus dicti scre-
nissimi Aragonmn et Navarre regis, usque ad furnimentum et 
solucionem integram summarum et penarum in preinserlis 
litteris lacius declaratum, renuncians p rela tus seronissimus 
rex Aragonum omni exceptioni doli, fraudis et mali ingenii et 
cuicunque alteri excepcioni qui1, tarn juris quam faeti, a!le-
vari et proponi posset pro res predictas vel aliquam earnm non 
tenendo et non adimplendo. submittens se, pro premissis !om-
nibus] et singulis adimplendis, cohereioni et compulsioni, 
rigoribus camere appostoliee et aliorum quorumcunquc judi-
cum et dominorum tarn eeclesiasticorum quam secularium. 
De et super quibus premissis ómnibus ct singulis, lam pre-
fatus serenissimus rex Aragonum pro se, quam prodioti procu-
ratores et ambassiatores ipsius cliristianissimí Kraneorum 
regis pro ipso ebrislianissimo Francorum rege et ejus nomine, 
pecierunt a nobis, notariis subscriptis, sibi fieri publicum ins-
trumentam, unum vel plura. 
Acta fuerunt liec in civitate Cesaragustana, in camera pre-
fati serenissimi regis Aragonum, sub anno, die, mense etpon-
tificatu quibus supra, presentibus nobili et magnifico ac hono-
rabilibus viris domino Petro de Peralta, milite, majordomo 
majori, ac Martino de Aspilcotta, domino de Cehanico, et Pele-
grino de Jaca, domino de Kulca, scutiferis honoris et familia-
ribus prefati serenissimi regis Aragonum, testibus ad premissa . 
vocatis pariterque rogatis. 
{Place du seing du notaire.) Et ego Fcrnandus de Vaque-
dano, clericus Pampilonensis diócesis, publicus apostólica auc-
toritate notarius ac prefati serenissimi Aragonum regis secre-
tarius, premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur 
ratificarentur, agerentur, dicerenturet fierent, una cum magis-
tro Michaele de Vill^ejchartre, notario, testibusque suprascrip-
tis, presens interfui, eaquc sic ratiiicari, dici et fieri vidi et 
audivi, et, cum prelibato de Villechartre, in nolam sumpsi, ox 
qua hoc presens publicum instrumentum, manu aliena fideliter 
scriptum, una cum eo confeci, signoque ot nomine meis in 
1. Sic. Lisez « que » . 
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talibus solitis et consuetis communivi in /idem et testimonium 
omnium ot singulorum premissoram, rogatus (ctr pariter et1 
requisitus. Non obstantibus rasura in decima sexta linea exis-
tente, in qua scribuntur haoc verba : « lapsis terminis solucio-
nis, quociens per ipsum vel suos ac hoc deputatos »; et interli-
neo facto supra linenm quinquagesimam quintam, in quo 
scribunlur haee verba : « existat in confinibus Cathalonie pro 
fine mensis junii predieti, et » : de quibus rasura et interlineo 
constat michi, notario predicto et hec aprobó. 
(Place du seing die notaire.) Et ego Michael de Villechartre, 
clericus Pictavensis diócesis, publicus appostolica auctoritate 
notarius ac pre fat i christianissimi Francorum regis secreta-
rius, premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur 
ratiflicarentur, agerentur, dicerentur et iierent, una cum ma-
gistro Fernando de Vaquedano notario testibusque suprascrip-
Us, presens interfui, eaque sic ratifficari, dici et fieri vidi et 
audivi, et, cum prelibato de Vaquedano, in notam sumpsi, ex 
qua hoc presens instrumentum, manu mea scriptum, una cum 
eo confeci, signoque meo in talibus sólito et consueto commu-
nivi in lidem et testimonium omnium et singulorum premisso-
ram, rogatus pariter et requisitus. Non obstantibus rasura in 
decima sexta linea existente, in qua scribuntur hec verba : 
«lapsis terminis solucionis, quociens per ipsum vel suos ad hoc 
deputatos »; et interlineo tacto supra iineam quinquagesimam 
quintam, in quo scribuntur hec verba : < existat in confinibus 
Cathalonie pro fine mensis junii predict!, et » : de quibus ra-
sura et interlineo constat michi, notario, ethec approbo. 
[Au dos est êcrit) : Die decima quinta mensis junii , anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagésimo secundo, do-
minus Petrus de Peralta, miles, ambassiator missus apud 
christianissimum et potentissimum principem regem Franco-
rum ex parte serenissimi et potentissimi principis regis Arago-
num, asseruit et aTfirmavit bona fide- ipsi christianissimo prin-
cipi, quod dictus serenissimus Aragon urn rex confirmaverat et 
ratifiicaverat, in presencia ipsius de Peralta, contenta et declá-
rala in presentí instrumento. 
1. De ees deux « e l» , il en est un qui s'est glissé par erreur, comme le 
prouve d'nilleurs la souscription du notaire français, lequel emploie une 
formule analogue. 
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Actum in opido de Gaynone, anno et die quibus supra, pre-
sen tibus nobilibus et egregiis viris domino Johanne de Mon-
tealbano, milite, ad m i rabil i (s) Francie, Antlionio Dulo, senes-
callo majore Acquitanie, Raymondo Arnaldi do Montebardono, 
domino de Montemaurino, Bernardo de Ulmis, senescallo Bel-
licadri; et me presente. 
( S i g n é : ) D E YILUSCUHAUTRE ( p a v a p h é ) . 
N0 5 . 
La reine d'Aragon dément l'engagement des Gomtés. 
I . LF.TTHE A LA VILLI? ÜE PEIU'ÍGNAN. 
1462, 24 mai, Gúrone. — {Arch. num. de líareel., Cartas Renlex, portefcuille 
de M55 íi M63.) 
La Reyna tudriu, etc. 
Consols e prohomens be amats e faels consellers de la Majes-
tat del senyor rey e nostres. En aquesta vila de Perpenya e com-
dats de Rossello e de Gerdanyase serie sembrada fama,segons 
haviem entés, sots color de certe ticte e dolosament concebut 
avis, que la Majestat del senyor rey hauria feta aliança ab lo 
illustrissim rey de França contra aquest principat de Gathalu-
nya e que, per aquesta rahó, lo dit rey de França detendrá los 
comtats de Rossello e de Cerdanya, fins que per lo dit senyor 
l i fossen restituhits trecents milia scuts, la qual cosa hauria 
portat a vosaltres e ais seus pobles de la vila, no solament ad-
miració, mes encara algún aterríment e desconfiança del dit 
senyor. E per que ne volriem que ab aquesta tal illusió diabó-
lica vosaltres e los dits poblats, subdits e vassals del dit 
senyor rey e nostres fossets constituits en algún sinistre pensa-
ment ne recaygués en vosaltres algun desconorte descontenta-
ció del dit senyor, la intenció del qual es stada e es ab molía 
clemencia e humanitat tractar a vosaltres e a tot sos poblats, 
nos volem dir e avisar de la veritat com passa, sens tota ficció. 
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Verilat es donclis que líi dicta Magestat a f en nada aliança ab 
lo dit illustrissimrey de França; e aquell, al qual lo dit senyor 
a felá consemblant ofíerte, l i ha offert valor contra qualsevolls 
reys, potencies e persones, segons que en los capitols de la 
concorda ente ells feta. copia de la qual, auctenticada per 
N'Antoni Nogueres protliotiotari del dit senyor, vos ha vera ja 
traniesa per en Miquel de í jUpia donzel , porets pus larch haver 
vist; e creem certament que lo d i t rey de Franca, observant la 
sua Té reyal c en a l t r a manera, no desfallira en valer e ajudar 
tota ora que necessari sera, ne per lo dit senyor ne seraamprat, 
a la Majestat Sua; e per t'erli la dita valença e ajuda, no duptara 
exposar les persones sues e de sos maguáis e tota aquella poten-
cia quey sera mester; e poria esser qne lo dit rey de França, 
sentint los movimientos quis fan en aquest Principal, no sperada 
del dit senyor rey requesta, per la honor sua, se prepara a fer e 
complir lo que ab la dicta liga ha offert al dit senyor. 
Empero, maravellamnos que, en lo pensament de vosaltres 
puxa recauve o haja recaygut que lo dit senyor, per qualsevulla 
necessitai en que fos posat, de tal joyell com son aquests Gom-
dats e tant precipu marletde la sua corona se volgués desexir, 
ne per via de empenyorament, ne en altra manera transferir 
en altra rey o potencia, majorment que no ignora la dicta Ma-
gestat ne vosaltres que per lo uniment de aqueixs Comdats ab 
los altres seus regnes e terres e axi a reyal corona e jurament, 
per rahó de aço, o en altra manera por le dit senyor rey prestat, 
tal alienació o empenyorament fer nos poria, certament nos deu 
creure e axi ho podets haver per cert, ço es que jamés lo dit 
senyor a tanta derogació e ignominia sua no daria loeli, car 
verdaderatnent ignominiosa cosa es a rey et princep e senyor 
que per dinés ne valúa del mon volgués alienar los merlets de 
la sua corona, e tal majorment com aqueixes qui, com fos 
alienat, quant dan portaria al dit senyor e a aquest seu Princi-
pal! lò qual ell sencerament ama e encara a tots sos regnes e 
terres, vosaltres mateix ho podeu compendre. E per ço tio dub-
tam' affermar, ab interposició encara de manament solepne,' 
que lo fet de la dita concordia o aliança no passa, sino per la 
forma que dit havem, e encara que del pacte o possessíó de 
aqueiíxs comdats, no solament és eslat contractat, mes en-
cara haguda meneio alguna en lá dita concordia o aliança o 
en altra manera. E si a les fames e coses en lo passat durants 
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a q ü e s t e s I ran to l l s compos tes ab persuasions e intencions no cer-
ten mes per revocar de la vera amor que t e ñ e n vers l o d i t 
senyor los seus pobles e sostenre aquells en vanitat , se v o l d r ú 
per vosaltres a t e n d r é ax i com creem farets, veurets c la rament 
a quina fi ta l fames e ficeions se s e m b r é n e que a x i , com aquel ls 
en lo passat han fret i i regat de ver i ta t , a x i e mol t mes ne 
freturega aquesta, e j a h a v e m alguns sent iments quines 
persones e qua is asembran a q ü e s t e s coses. Com s i am cer ta 
vosaltres esser persones tal les que sabrets l a ve r í t a t de a ç o be 
compendre, vos pregam e encarregam affe.ctuosament que a t a l 
conflicta fama e doiosament concebuda no vul la t s dar o a t r i -
b u i r fé, segons que creem indubtadament farets; ans v u l l a t s 
reposar e repeliu1 del cap deis dits pobles l a di ta fama, havout 
aquella per falsa e simulada., com verdaderamentes ; e , p o r t a n t 
toles a q ü e s t e s coses en deguda c o n s i d e r a c i ó , vos d i s p o n g á i s e 
metats en obra fer coses que sien a honor de Deu, servey del 
d i t senyor r ey , e b e n e ñ c i e ropos de la pa t r i a , e apartatsvos de 
a q ü e s t e s t u m u l t u a c i o n s , e vu l l a t s estar reposats e ab f e r m a 
c o n f i a n ç a que, s i james aqueixa v i l l a e pobles de aquella e de 
tots aqueix Gomdats son estats be tractats per lo di t senyor , ne 
encara per los al tres reys passats de gloriosa memoria , a x i be 
e mo l t m i l l o r se rets e s e r á n tractats per lo d i t senyor e per nos. 
E sobre aço vera ts vosaltres q u i n a forma de seguretat de nos, 
en persona del d i t senyor, volets , que tota aquel la vos dona rem 
l iberament , encara que nostra persona h i fos n e c e s s á r i a , e sobre 
í é e paraula r e y a l que de present vos don a m , de aço porets 
estar segurs. 
O Deu ! e qu i s pot perseguir ne mectre en pensament que lo 
senyor rey , q u i fins aci ab mol ta humani ta t s'es hagut, e per la 
dcf fens ió , fama e honor deis seus pobles no dubtar ie m i l vega-
des exposar la persona e stat seu, vu l l a posar en p e r d i c i ó e des-
t r u h i r aquel ls! Creem que nostre senyor D e u , que es escruta-
dor dels coratges e sab la verdadera e certa i n t e n c i ó del d i t 
senyor , no permet ra les penses del seus pobles e vassalls se 
v u l l e n a x i a l i ena r e desconfortar de aque l l , ans ab vera amor 
lo reebran e amaran ax i be e m i l l o r que j a m é s han fet , per 
m o l t que males penses v u l l e n obrar. Dada en Gerona a 
. x x i i r j . dies del mes de maig , any m i l CCCCLXÍJ. — L a R e y n a . 
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11. L E T T R E A LA VILLE BE BARCELONE. 
Mème date. — (Mrhne provoiiiince, â ]¿i suite de la p imí pri;cédonte.j 
Próhomens be amats e feels de la Majestat del senyor rey e 
nostres. Pervengut a noticia nostre com en la vila de Perpenya 
e comdats de Rossello e de Cerdanya, sots color de certs ficta-
ment e dolosa concebuts avis, se seria sembrada fama que la 
Majestat del dit senyor rey liauria feta ligua o aliança ablo illus-
trissim. rey de França contra aqaest principat de Gathalunya e 
que, per aquesta rahó, lodit rey de França daria socorsala dicta 
Majestat de .na. lances de dos milia arxés pera quatre mesos, e 
lo dit senyor rey l i hauria promés donar posessio deis dits 
comdats per lo dit rey de França detenidora fins l i fossen res-
tituhits los dits trecents mil scuts; e essent certa, axi per los 
dits capitols de la dita liga, per lo dit senyor auctenticament a 
nostramesos, com en altra manera, que jatsia la dita liga sia 
stada fermada entre lo dit senyor rey e lo dit rey de França, 
aquella se ha en altra forma que per la dita fama es fingit e 
simulai, e sens derogació o detriment algu, no solament del 
dit Principat e comdats e poblats en aquells, mas encara de tots 
los regnes e terres del dit senyor, havem scrit ais amats e feels 
del dit senyor e nostres, los consols e consell de la vila de 
Perpenya, per remoure aquells de qualsevol sinistre pensa-
ment, que per rahó de la dita dolosa e ficta fama en ells pogués 
recaure, sots la forma en la copia dins la present intercíusa1 
contenguda. 
E, per que poria esser que tal forma se fos stesa o stengués 
en aqueixa ciutat, havem delliberat per ço trametreus la dita 
copia deis dits capitols de la dita aliança, la qual axi mateix 
sera ab la present, per ço que, pervenint a hoyda de vosaltres 
tal fama, a aquella no sia attribuyda fé. Dada en Gerona a 
xxmj de maig, any mil . ccccLxnj . La Reyna. Ais be amats 
e feels consellers de la Majestat del senyor rey e nostres, con-
sellers e consell de la ciutat de Barcelona. 
1. C'est la tettre precedente. 
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N" 6. 
Trêve de Belohite. 
1463, lit janvier, lielchite.—(Simancas, Arch general, Capitul. con Aragon 
y Navarra , legajo I, original.) 
Por quanto entre el magnifico señor conde de Comenje, ma-
riscal de Francia, e los honorables señores de Monglat e de 
Gursol, cavalleros, consejeros e camareros del muy alto e muy 
poderoso principe el señoi' rey de Francia, de una parte, e el 
licenciado Antonio Martines de Cibdad-Rodrigo, del consejo del 
muy alto e muy poderoso principe el señor rey de Castilla e de 
Leon, e su embaxador, de la ott-a, ha seido Tablado e tratado 
sobre alguna tregua entr'eí dicho señor rey de Castilla e el 
señor rey de Aragó, la qual tregua non se ha podido concluir 
nin acordar, syn primeramente consultar al dicho señor rey de 
Castilla : e porque, pendiente el tempo de la consultación, no 
pueda venir inconveniente nin rompimiento alguna entre les 
gentes de dichos señores reyes o otros que son en su favor e 
ajuda, es apandado e concordado, entre los dichos señores ma-
riscal e de Monglat e de Gursol e el dicho licenciado, que los 
dichos señores reyes e sus gentes e las otras que son en su fa-
vor e ayuda, como dicho eŝ  en los reynos de Castilla e de Ara-
gon, estén en todo sobreseyminto e cesamiento de guerra, por 
tiempo de dies dias primeros siguientes, contaderos desd'el 
viernes, catorse dias d'el present mes de enero d'este año del 
Señor de mill e quatrocientos e sesanta e tres años, durante el 
qual dicho tiempo non se aya de laser nin sea fecha entr'ellos 
guerra nin mal nin daño nin innovación alguna en sus perso-
nas, nin bienes, nin tierras, nin gentes, nin villas, castillos nin 
fortalesas, que per ellos están en los dichos reynos, en manera 
alguna; e, sy durante el dicho tiempo, alguna cosa fuere en los 
dichos reynos, d'una parte o otra, innovada, que sea reparado 
e redusido en el primero estado. 
El qual dicho sobreseymiento e cessasyon de guerra los di-
chos señores mariscal e de Monglat e de Cursol e el dicho 
licenciado e los nobles cavalleros el comendador Juan Ferran-
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dez Galindo, del consejo del (ficho señor rey de Castilla, e 
Alvaro de Mendoça, capitanes del dicho señor rey de Castilla, 
prometieron e juraron bien e lealmente, toda fraude e caultela, 
cessante, de tener e guardar e faser tener e guardar e observar 
a los dichos señores reyes e a las dichas gentes, de punto a 
punto, segundque en esta escriptura se contiene. 
El qual presento tratado fué fecho e acordado en el lugar de 
Belchite, a tres dies del dicho mes de enero del año susodicho, 
en testimonio de lo qual nos, los dichos conde e mariscal e se-
ñores de Monglat e de Curso! e capitán Juan Ferrandes Galindo 
e Alvaro de Mendoça e el licenciado desusonombrados, firma-
mos esta escritura de nuestros nombres e la sellamos con nues-
tros sellos. 
{Signatures auiograplies :) JOHANNES 
Joh. BURREAU (paraphe). 
CRUSOL. 
N0 7. 
Extrait d'une lettre de Jean II à Louis XI, fait par les soins 
de Charles d'Oxns. 
1463, I " février. — (Arch. Nat., Tr. des Charles, J 506, n011.) 
Et premierement vouldroit que le roy escript a monseigneur 
de Foix et a monseigneur le mareschal et aultres cappitaines 
et qui ne bougent de la avecques le roy d'Arragon; et qu'il 
pleust au roy leur envoyer leur paiement. 
Item, qu'il pleust au roy que, en latreve ou soubresaisment 
qui se traicte, qu'il pleust au roy non consentir nulle chose qui 
vint a desplaisir et domaige du dit roy d'Arragon. 
Item, qu'il pleust au roy de escripvre a monseigneur deFoix 
et a monseigneur le mareschal et autres cappitaines en leur 
commandent qu'ilz n'ayent point de fere nul domaige aux pla-
ces ne aux ierres de ceulx qui tiennent le parti du roy d'Ar-
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ragon ne ceux qui luy sont obeissaas; et ceulx qui le ferout 
qu'ilz soient bien chastiés. 
Item, qu'il plaise au roy escripvre au roy de Gecille eta mon-
seigneur rte Clermont, qu'ilz ne permectent sallir ancuns blês 
ny aultre victuailles pour alier a Barselonne ny a autres lieux 
(losobeissans au dit roy dMrragon, et. si d'aventure Ton leur 
donne congié d'en porter en royaume de Valence, que Ton en 
praingne bonne seurté qu'il n'au porteroit en autre lieu que au 
dit royaume de Valence. 
item, que le dit roy d'Arragon prie au roy qu'ü lui plaise de 
poursuir I'entreprise de Roussillon affin qu'il out Perpignan, 
Goluire, le Pertuys et tout le demourant en sa main, et que, si 
nulle place tin pays de Gathellongne obeissantau roy d'Aragou 
estoit en neccessité, qu'il plaise de les vouloir secourir. 
llem, qu'il lui plaise vouloir escripvre au roy d'Arragon 
comment i l a ouy son ambassadeur, messire Olivier, et lui 
mandei* son oppinion de toutes ces ehoses. 
Hem, qu'il plaise au roy escripvre au roy d'Arragon la vou-
lenté qu'il a de manier les besoingnes aveques le roy d'Es-
paigne, affin que leroy d'Arragon soil adverti du vouloir du dit 
seigneur et puisse fere comme luy, et aussi qu'il lui plaise 
pourveoir que la mer soit bien pourveue de fustes, car est la 
chose plus neccessere en ceste besoingne. 
(Au dos cette mention :) Extrait d'unes letres escriptes en 
cathelan par le roy d'Arragon au roy, de la recouvrance de 
Roussilhon et du Pertuys, pour le entretenement de ses gens 
d'armes, dont Toriginal en demoure es mains du roy on de 
mossen Karles de Dons, qui en a faict ce dit extrait le premier 
jour [de| fevrier .Ixij. 
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N0 8. 
Antonio de Noceta au due de Milan. 
1468, 14 avril, Saint-Jcan-dc-Jlfturienne. — (B. N . , F. lat. 10133, 97.) 
L i t t e r e D o m i n i A n t o n i i ex nob i l i bus de N o x e t . i . I l l u s t r i s s i m e 
princeps et exce l len t i ss imo domine , d o m i n e su i s i n g u l a r i s s i m e . 
Post Gommendat ionem. l o sonno stato a l a corte d e l s e r e n í s -
s imo re d i F r a n z a u n a a l t ra vo l t a per commiss ione et o rd ina -
t ione sua, dove o l t ra que l io ch ' io ho h a v u t o ad prac t icare per i l 
m i o s ignore , quale, m i h a v i a mandato, m i sonno e t i a m d i o sfor-
zaÉo d i in tendere de le cose appar temente ad Vos t r a i l l u s t r i s -
s ima S i g n o r i a , p r i n c i p a l m e n t e perche so ch* el m i o s i g n o r e ne 
sara bene c o n t e n t o , deinde perche sonno subjecto ad d ic ta 
V o s t r a ' i l l u s t r i s s i m a S i g n o r i a , a la quale a l a devuta m i a , quale 
spero i n D i o sera ben p res to , credo d i r e qualche cosa che 3i 
piacera.. E t n o n possendo io veni re cosi presto, m a n d a r e uno 
d i m te i f a m i g l ü ben í i d a t o , per av isare d i tu t to essa V o s t r a 
i l l u s t r i s s i m a S ignor i a , a l aqua le per h o r a non s c r i v o , se non 
de le novel le d i qua. 
Quando i o par t i te da a q u i , che sonno . x v . zo rn i , l a p ra t i ca 
era mol t o grande che par lassero i n s i eme lo re de Spagna et lo 
re de F ranza : fra l i q u a l i era et è t r e g u a durante i n s i n o al 
p r i m o zorno de m a i o ; erano a p p r o x i m a t i T u n o ad l ' a l t r o ad due 
zornate , ce erano le t tere da lo a m i r a l d o d i Franza , qua le era 
con lo re d i Spagna, per le quale non dava tvoppo bona speranza 
ch 'el re d i Spagna se conducesse ad par la re con l ' a l t r o , m a se 
faceva d i f f i cu l t á assai, specia lmente perche l i ambassa tor i de lo 
re E d u a r d o de E n g l i t e r r a eranno et sonno come lo re de Spa-
gna per d i s t r u b a r e la compos i t ione fra l u í et lo re d i F r a n z a et 
per fare l i g u a et i n t e l l i genc i a con lo d ic to re de Spagna. S i m e l -
inente; c i erano l i ambass i a to r i d i Ba rce l l ones i , q u a l i for te sol-
l i c i tavano e l d i s tu rbo de l a concordia . D a l ' a i t r a par te . Tuno et 
Fal t ro d i m a n d a cose d i f f i c i l e et stragne. I o est imo che, pa r l an -
d o s i , p a r t i r a n o a m i c i et pa ren te ; n o n se par lando, pro longa-
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rano la tregua, et, durante la tregua, runo et l'altro fara sua 
diíigentia per acquistarsi lo re Eduardo, et za, per meso dil 
duca de Borgogna, loqual al presente sta bene con lo re di 
Franza, si tracta compositione fra lo re Eduardo e lo re de 
Franza. 
Quelli di Perpignano et l i altri Gatallani, quali sono a la si-
gnoria del re de Franza, hanno mandato al re de Spagna ad dis-
confortarlo che non fazi accordo con lo re d¡ Franza, cum 
prometiere che tagliarano in peze tutti l i Franzosi, quanti nc 
sonuo in Perpignano et in l'altre ter re loro. La regina de Kngli-
terra, con suo figlioio se ne è tomata ad suo padre, lo re Rai-
neri, et ha lassato lo re Eduardo pacifico in tntto. 
Queste cose dano tanto che pensare di qua che fano metiere 
in oblivione la impresa dil reamo di Napoli. Joanne Coxa et 
molti attii sono stati longamente in corte dil re; e sono venuto 
p o v e r í , se ne torneno memlichi, che da luy non hanno possuto 
havere duo quatrino ni Speranza di havere per lo avenire. 
Diceuii uno tnessere Bartholomeo da Bologna, quale è stato 
qua per lo duca Johanue, che Johanna Coxa s'ò ne ito et ha 
portato Jxxsx1". ducati. Credo che saranno hene contenU a la 
mita de mezi. Dicemi etiamdio che, presto, paitirano doe nave 
cariche Tuna d'formento, l'altra di sale, et che par tirano con le 
nave sei galee : credo siano tutte parole. Ma quando etiamdio 
cosi fasse, puu stimare Vostra illustrissinia Signoria come 
stano le cose, poy diese comi neta ad faremorcantia. lo vado per 
prendere la possessione d'il contado di Valentinese, et poy in-
mediate me ne vegnaro ad parlare ad A7ostra íllustrissima 
Signoria, a laquale mi ricomando. Ex Morano, die .xiiij0. apri-
1ÍS .M CCCC. L X Ü j , 
Servitor, ANTONIUS DE NOCKTA. 
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N0 9. 
Instructions du roi d'Aragon pour Galceran Oliver, 
son ambassadeur auprès du roi de France 
1-103, 31 mai, Sarnyosse. — (Arch. Jo la CJor. de Amg., Carteei-, n" 3410, 
P 200 ot suiv.; 
Tnstmcoions donades per ia Majes tat del senyoi* rey 
Jacrae Vila, secretar i de Sa Seuyoria, de les coses que per part 
de aquella, eu virtut de creença. ha a dir e reportar al magni-
fich mossen Galceran Oliver, conseller e tresorer dei dit 
senyor, qui aquellos, per semblant, en virtut de creença, a ell 
conianacla per part de la prefata Magestat, ha a dir e explicar 
al illustrissim rey de França. 
Primo, lo dit secretar!, en virtut de la dita creença per part 
de Ia Magesíat dei dit senyor rey, dirá e recitará al dit tresorer 
com Sa Senyoria, per diverses letres e traraesa de persones ha 
avisat lo dit. senyor rey de Francia com la força vella e la ciutat 
de Gerona, stan assetiades per les gens de Barcelona 1 e alguns 
Castellans, pregante exortant aquell l i plagués voler, manare 
provehir que la sua gent d'armes de Rossello anasse a soccor-
rer la dita força e ciutat, añ no vinga on mans dels enemichs; 
e ignora lo dit senyor aço sia fet, majorment que ara novissi-
mament lo dit senyor, ab correu volant a ell trames per lo 
bisbe de Gerona, sia avisat com la dita força e ciutat son molt 
strets e constituides en gran perill a causa del dit siti, E per ço 
vol e mana lo dit senyor que lo dit trasorer faça noticia de 
aqüestes coses al dit serenissim rey de França, pregant e exor-
tant aquell per part de Sa Senyoria, en virtut de la dita creença, 
vulla encontinent e sens dilació alguna fer socorrer la dita 
força e ciutat, no solament per les sues gents d'armes de Ros-
sello, mes encara per al tres si necessari será e lo cars ho re-
querrá, aft que la dita força e ciutat sien deliurades e preserva-
das de tot perill e scandol, posantli noresmenys al davant quant 
serien los grans damnages, messions e despeses, e encara la 
1. 11 s'agit du siège conduit par Diaz de Mendoza. 
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perdició de moita gent que resultíirien a cascuua de les Mages-
tats e principalment al dit rev de França, a qui recau lo prin-
cipal carrech de rednhir tot lo Principal de Cnthalnnya a Ja 
vera obediença del dit senyor, en virtutde lacapituliiciu e eon-
federació entre ells fermada e celebrada1, si la diia ciutat se 
perdia, lo que a Deu no placía, laqual seria difñcil de recobrar 
per molts respectes, lesquals no ignoran los dits trasorer e 
secretari. 
Mes, l i deinaiiará. e explicará com les dites cuitat e forca fre-
turen a present de forment e altres vitualles necessaries per la 
sustentacíó de aqnelles, e que per r;o vol e mana lo dit senyor 
que lo dit trasorer inste et sollicite en singular manera lo dit 
illustrissim rey de França, pregañí e exortant aquell per part 
del dit senyor rey que, axi ab letras sues favorables com en-
cara per tramesa de persones si expedient será, proveesca c 
faça exprés manament a mossen de Claramunt9 o altrcs qual-
sevol officials seus en Rossello a quis pertenga quo. migançant 
paga deguda e rahonable, permetan traure de líosselió e de 
Cerdanya tant forment e altres vitualles com será necessari 
per forniment de la dita força e ciutat, e noresmenys lis pro-
vehesquen escorta necessária, afi que lo dit forment e vitualles 
segurament puxan arribar en Gerona, car poch aprontaria per-
metre traure vitualles, si aquelles ab saívament no podien arri-
bar en la dita força. 
Mes, dira com la Mageslat dei dit senyor ha hagut alguns 
sentiments per demostració e obra que los de Barcelona ni al-
tres Gaíhalans rebelles a Sa Senyoria no attemptaran ne dona-
ren loch a la observança de la treva de les tres meses3 e com 
axi mateis lo temps del sindispost per asostenir les gents d'ar-
mes se discorre; e per ço vol e mana lo dit senyor que lo dit 
tresorer ab summa e conlinuade diligencia inste e sollicite lo 
dit serenissim rey de França. Hoc encara, de part del dit se-
nyor, lo requira vnlla encontinent e sens dilació alguna trame-
tre en les parts de Cathalunya lo soccors entre ells delliberat e 
corcordat, e com la voluntat de la Magestat Sua es en tot cas 
1. Ce passage prouve qu'aiis yeux tin roi d'Aragon Louis X I en étuit 
encore à exécuter les cíauses de Uayonne. 
2. Le comte de Clermont, Pons (iuilheni, lieutenant du goiiverneur de 
Lfinguedoe. 
:}. Allusion á la treve conchie en \cr|.ii de l.i sentence arbítrale. 
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que les gents d'armes e tota la artillería iatre e venga en les 
pai'tsM'Urgell, com se haja ferma sperança que arribat lo dit 
socors enscmps ah artilleria en breus dies, Deu volent, se reco-
brara¡la;ciutat e vila de Leyda* e de Cervera e per semblant la 
ciutat deTortoaa; e aquelles cobrades e reduhides a la vera obe-
diença del dit senyor, molt raes facilment se cobrara la ciutat 
de Barcelona, laqual en tal cars se trobara sola, majorment pus 
la ciutat e força de Gerona serán desasatiades de mans e poder 
deis enemichs. 
ikfes, vol lo dit senyor que lo dit tresorer, ab les mes perti-
nents paraules que l i semblara, pregue de part de sa senyoria 
lo dit illustrissim rey de Francia, l i placía voler be tractar e fer 
tractar per sos officials en Rossello o lo dit secretar! en totes 
ses coses, per manera que no l i sia fet empaig algu, principal-
ment en lo regiment e exerci de la scrivania de la governació 
de Rossello e de Cerdanya, laqual proveheix de grant temps 
ença ab total establiment e vida sua, posantli al davant quant 
lo dit senyor tingua en car lo dit secretan per los bons e fruc-
tuoses serveys que encontinuament hi ba fets e fera, com axi 
mateix ab sa muller e familia es stat en la força vella de Ge-
rona, per diffensió de aquella retenc lo deute et fidelitat aquell 
que tot lidelissim vassal deu e es tengut retre a son rey e se-
nyor, e si necessari será, l i faça confirmació del dit stabliment, 
manantli desempatxar totes provisions per aço necessaries. 
Mes, lo pregará haja per be recomanat mossen Franci de 
Perapertusa-' e totes les coses sues segons lo dit senyor Un 
scriu a part ab letres sues. 
E les semblants recommendacions l i fara per part del dit 
senyor e micer Bernard de Bellodi3, doctor en leys e d'en 
Francescli de Segurriolesciutadan de Gerona, fidelissims 
vassals e devots servidors de la Magestat del dit senyor, mas 
que vulía manar o provehir ab letre oportuno e en altra manera 
que ais dits micer Bellodi e Segurioles sia integrament respost 
deis censáis que receben sobre la universitat de la vila de Per-
penya. 
1. Lérida. 
2. Bourgeois de Gérone, qui m'cst incormu d'ailleurs. 
3. Roussillonnais. 
•í. Personnage roussillonnais, tenant 1c parti chi roi d'Aragon, allié à la 
famillc d'Oms. 
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Expedite fuerunt hujusmodi instrucciones in Gesaraugustadie 
ultima madii anno a nativitate Domini .MCCCCLxiij. — Rex Jo. 
Dominus rex mandavit raichi Antonio Nogueras, 
prothonotario. 
N0 io. 
Alonso de Falencia. — Annales suorum dievum1. 
L i b . V I , cap. v n . 
(Biblioteca nacional de Madrid, ins. 1636, p. 96 et suiv.) 
De conventu regitm Francorum et Oastelle, cfc quemadmodum lioc eodem 
anno legationes Anglorum praicessere et multi diverticula Henrici et indu-
cite duortint mensiura inductie ex industria archiepiscopi Toletani. 
Anno a nativitate Redemptoris millesimo quadringentesimo 
sexagésimo tercio, dum utrique reges Francorum ac Gastelle 
intenderent futuro conventui, rex ipse Gastelle Henricus, more 
suos tanquam ad utilia solicitas, hinc hide divertabat. Adivit 
Segorbiam, non solum ut ex aerarlo depromeret gemmas et 
prseciosa monilia, torquisque quibus ipse numquam utebatur, 
imo verius abutebatur, sed ut videret feras magnopere jocon-
das sibi atque charissimas, et diraitteret in urbe Segobiam regi-
nam. Divertit repentinus per diversas regni partes, demisso 
archiepiscopo Toletano in Cantabria, cujus interventu, induciae 
duorum mensium indicuntur; et sobrinus ejus, Alfonsus de 
Silva, postea comes Gentifontis, mitins Valentinis bellum ges-
serat coeteraque saevitia belli ubique per Aragoniam et Catalo-
niam remitebantur, necnon Barchinonenses, qui donis multis et 
magua aureorum quantitate oblata eidem archiepiscopo, non 
poterant sibi propicium faceré, cceperunt res moliri novas. 
Legati Anglorum, ex parte Eduardi, filii ducis Yorcae, quern 
1. Gette chroniqtxe, la plus importante des sources narratives contempo-
raines du règne dc Henri TV de Castillo, est encore inédite. L'Acadéinie d'liis-
toire de Madrid en projette depuis longtemps la publication. 
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Eduardum regem, neglecto Henrico, Angiiae rege, maxima 
pars nobilitatis dixerai, ad Henricum, Castellao regem, adve-
nerunt Burgis, amiciliam ejus jjerpetuam expetentes, quemad-
modum olim ante descidia Petri regis et Henrici secundi, q u i 
Petrum occidit, et amicitiam Gallorum elegerat, observatum 
fuisset fcodus infer Castcllac ac Angiiae reges : exciverat iiujus-
modi legationem non tantum mutua utilitas, quae ob foederis 
communionem succedere poluisset. sed percepta origo discor-
diae, cum cui rex Ludovicus Francorum coeperat obnixias 
faceré. 
Auditalegatione, Henricus, suspeusit exspectamdeñnitionem 
futuri colioquii cam rege Francorum, usus est opportunitate 
legationis Angiiae ad persuasurum auctions confederationis i n 
conventu Gallorum, nec tameu abnuit so cupere ac velle ami-
citiam Eduardi, ad quam firmius corroborandum, interposuit 
limitatione replicationibus dignas et animum convertit ad col-
loquium futurum regis Ludovici, quern inconstantem et novan-
darum rerum cupidissimum1 atque duci Burgundiae ingratum 
fore perceperat. 
Igitur, in mense martii, prajmissi Baionam archiepiscopus 
Toletanus et marchio Villenae, convenerunt magistrum Mon-
tesae, Ludovicum Despuch, et Petrum de Peralta, jam comes-
tabilem Navarrae, ut simul disceptaretur de rebus. Cataloniae 
atque Cantabriae, cseterisque litibus, interventu regis Fran-
corum, componendis; verum quidem regina Aragoniae Johanne, 
cui comprEessi conjugis facúltate uti licebat, summopere cona-
batur tueri honorem ditionemque vir i sui. quas ob res discep-
tatio augebatur; sed in fine persuasit sibi utilius fore quod cre-
deret omnia fidei Francorum regis, quam recusationibus dare 
occasionem perversion! amicitiae fcederisque capti, prascipue 
cum videret archiepiscopum et marchionem jam diutius nolle 
permanere apud Baionam et omnia quotidie magis confundi. 
Itaque, jam compositis omnibus sub bis clausulis, quod 
rex Henricus desisteret a presidio dominioque Barchinonen-
sium, presidia a quoque omnia quascumque etiam copias e 
Catalonia Aragoniaque et a regno Valentie evocarei, quae 
occupavisset in Cantabria retinerel, opidum Stellae2 ejusque 
1. Ce jugcinent sur Louis X I est intéressaat à rolever dans la bouche d 'un 
écrivain castillan. 
2. Estella. 
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territorium haberet, et, dum non dedetur, (nam fama erat quod 
minime copia possessionis) fie ret regina in oppido linguae1 
resideret sub custodia arcbiepiscopi Toletani, caiterum rex 
Aragonum nunquam repcteret triginta millia auroorum. quos 
ex veteri pactione tenebatur ipsi solvere Henricus rex, res-
pecta occupationis patrimomalium oppklormn, in fine mensis 
aprilis, rex Francorum Ludovicus adivtt Sanctum Joannem 
de Lusa2, et cum eo archiepiscopns Toletaims, et regis f ra ter, 
dux Berris, et comes Fnxii ojusque iiüus princeps Vianaç, 
Gallia etiam nobililas frequens atque duo episcopi. HJCC eques-
tris omnis muititudo baud inornata sequebatur Francorum 
regem, qui voluissct pariter ut rex Castcllae conscendere one-
rarias naves, nt in ilio parvo discrimine salí colloquium cou-
ve ni ret, procuraUun est nt non indicaretur possessionis insi-
nuatio, nam ulteriorem sali ripam et aliquaiitum territorii 
usque ad stiueni turris, jussu bujus Ludovici regis, exutae 
ditio Gastciiae protenditur. Hex Henricus consceiuüt navom 
et quicumque ex proceribus, qui eum sequebantur, navi 
seorsum cuín l'ainiliaribus singulari advebobatur, ita ad spe-
ciem cíasis illa navium muititudo rederel. Intra naves de-
vehuntur sonipedes cuín laleris ephipiisque et miro apparatu 
ad uUeriorem equitum ipsorum nsum. Ornatus nosíris multo 
erat excellentior gemmis atque splendidissitnus marchio Vi l -
lenae, magister Alcantarae, comes Snnctac Marlhae, comes 
Osorni, meriscalus Garsias de Ayala, .loannes de liivoro et 
episcopi Burgensis atque Segoviensis. Vcrum quidem Beltran-
dus de la Cueva, comes Ledcsmae, in sumptu prasciosoque 
oi'natu excessit: ex calciisenim alteram babuit gemmis prrecio-
sissimís contectnm, innumerisque aliis abusus est illa die, et 
antea, in itinere, oslentatione opulentiae cnmitiae; in posteriori 
subunculo e lectile muli, qui lecticam apporlebat, fecerit 
contexi aurum, quo gemmae continebantur. Hie quidem tarn 
nimisin omnibus fuit, ut deopulenti aliorum ornatu reticendum 
videatur. Archiepiscopum multi nobiles viri sequebantur, 
comes Tebadei et Gomicius Manrique et Joannes de Albornoz 
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Reges post salutationem mutui amoris imituicque prielfitio-
nis1 et publicum colloquium secretum subsoquitur et n imi ru in 
existimavere circumstantes ex illa hora confirmatum haberi 
inter eos pactionem ad futura negocia. Nam continuo rex F ran-
coi'um dedigaatus est debitam gratitiidiuem duci Burgundiae, 
cujus respectu sponte videbatur oblatus subventioni regis A r a -
gonuni, asperavit ad (yrannidem cum, excluso prsefecto Perpi-
niani, neglectaque pactionsnon tantum Perpinianum pro sti— 
pendió indébito occupavit, sed etiam civitatem et deinde cietera 
oppida Hossilionis et Ceritaniae, atque ulteriora offendicula-
moliri ccepitadversus Aragonum regem, ut nai'rabo, contra banc 
sententiam pactionum, in quantum tnlit regre Aragonum rex. E t 
cum obses maneret apud archiepiscopum regina, hand parvum 
levaturaegrimonia, quamvis conscius esset nondedendumoppi-
dum Stellfe regi Henrico, sed frustra teri tempus in obsidione. 
Interea presidia Henrici ex Catalonia Aragoniaque atque 
Valentia subducuntur et tantummodo restabat negocium be l l i -
cum adversas Barchinonenses, nec erat parva espes futurae 
reeonciliationis, conjugia ssepe repetita inter alterutros cong:e~ 
minata colloquiis, ut Johanna, regis Aragonum filia, nuberet 
principi Alfonso et Elisabeth, Alfonsi soror geniuma, Fernando 
Aragon i ae principi. 
N0 11. 
Correspondance de I'ambassade envoyée à Louis XI 
par la ville de Barcelone en 1463. 
(Arch. mun. de Barcel., Cart , Com., año 1463.) 
DÉPÊGHE I . 
1463, 25 juin, Collioure. 
Jhesus.—Molt honorables e de gran prudencia senyors. 
Arribats mossen abat de Muntserrat e misser Savertes, am-
baxadors de aqueix Principal, e noaaltres ensemps ab ells, en 
aquesta vila, vuy que tenim .xxv. del corren!, havem trobatlo 
1. II semble qu'il manque un verbe dont « reges » soit le sujct. Lo maniis-
critest d'ailleurs três négligè. 
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honorable mossen Capons, iorjual, seguint les ordiniicions de 
mossenyors de diputats sahudes por lur correu, nos spcrnve 
per exequial* los maníimenls de lur reverencias; loqual nos ha 
feta relaeió com, venint ell. lia irohat on l¡i mar un hergantí e 
en aquell un araut del rey de Franca qui portavo una letra 
d reçad a en aqueix Principal e a vosaltres, mossenyors, c al tres 
a] dit misser Gopons. lesquals son stades per ell legides; e 
covegut aquelles esser en tal forma desenipaíxadesper lo dit rey 
de Franga per quant no havia encara rebut lo seu rey d'armes, 
Johan de Beorlegui, ne le vostre correu, ha relengnt lo dit 
araut e ha scrit al dit rey de Ffranga, signifíicantli les crides 
fetes en lo dit Principal de la bona amistança e freternitat 
entre ell e nosaltres, e com, conliant lo Principal de aquella, 
trametia sos ambaxadors, sens deinanar salconduyl, com 
entre amiciis no a fretur, monstrantli sos ambaxadors no dever 
duptar ne demanar altre salconduyl pera venir, car mons-
traves la amistad no esser tal com es stada cordada. E. hoydes 
per nosaltres totes les dites coses, per relaeió del dil mossen 
Copons, ans peragut lo dit mossen Gopons haver usai de bo e 
savi concell, maccime com, vist lo salconduyl que trametia lo 
dit rey de Ffranca, sois forma del qual volia per los diputats 
e vosaltres esser desempatxat, nos paragué aver e insurlirne 
molt dubtes; empero en totes aqüestes coses nosaltres sola-
ment som exequtors de vostres ordenacions; e per go aqüestes 
senyors de embaxadors del dit Principal, ab lur letra, trameten 
la letra del dit rey de França cnsemps ab la forma del salvo-
conduyt per ell tramesa a mossenyors de dipputats, laqual per 
ells vos será communicada, perqué, vistes aquelles, placieus 
ensemps ab los dits dippulats delliberar e cerlifficarnos vostra 
voluntat, car nosaltres ne volem airo fer sino aquello exequ-
ial*. Es veritat que lo parer nostre es no freturar les dits mes-
satgersdel dit rey de Ff rança haver negun salconduyl, attesa la 
amistat e confederació entre lo dit Príncipat e lo dit rey de 
Ffrança : pero nosaltres en ago no volem haver sino exequtav 
vostres ordenacions, attés que nosaltres axi mateix anam sens 
salconduyl, solament francs de la amistat e confederació pre-
conitzada. 
Arribatz à Cadaquers, som intrata en galea. Los batle e algún 
primers del dit loch demanant a nosaltres, tot axi del Prin-
cipal com d'aquexa ciutat, com farien de les robes e bens que 
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tenien preses dels Franceses per la galiota, pros tie esser feta 
la crida, ço es si les restituhirien o no, attanent que los homens 
de Ilabós havien feta empara, dients que los Ffrancessos teñen 
dells certs homes presos ans de la crida, losquals volrien 
fossen tornais, ans que res los fos restüuhit; los d its missat-
gers del Principat e nosaltres, desijants la confederació prin-
cipiada entre nosaltres e los Francesos fos continuada, los 
havem consellut que, nonobstant la dita empara, restituhissen 
los dits bens presos aprés de la dita crida, car nons paria un 
mateix joir deis preses ahans de la crida e deis presos aprés, 
oferlntles nosaltres traballarem ab totes nostres forces ab lo 
capitã de aquesta vila que les dites coses preses del dit loch 
de Raliós sien tornados, acó havem fet vehent que es gran 
útil e pau del Principat, tostemps relíerint les coses a la deli-
beració vostre. Et sie la Divinitat en protecció e guarda vostres 
e endreça dels actes per lesquals som tramesos. Scrita en la 
vila de Gopliure a . x x v . dies de juny de Tany .MCcccLxuj . 
Alservey de vostres grans prudencias apparellats, 
los ambaixadors per aquesta ciutat al rey de França. 
Ais molt honorables e de gran prudencia mossenyors los 
concellers de la ciutat de Barcelona. (F0 74.) 
DÉPÈCHE I I . 
1463, 28 juin, Porpignan. 
Jbesus. —Molt honorables e de molt gran saviesa senyors. 
De Gopliure a . x x v . del corrent ab la galea vos havem scrit 
de quant occoria. Es veritat que lo capita de la dita vila, a qui 
dien mosseti de Vensach, nos ha beu acullit e fastejats, convi-
dantnos en sa casa e trametentnos de sos vins en nostres 
posades, mes encara ha volgut mossen Copons com a mestre 
seu e nosaltres ab ell ordenassem do la dita vila e de ses gents 
a tot nostre plaer, monstrant grandíssima amistat vers nos-
altres e tal diu vol fer a tots los Gathalans. Desige molt veure 
aqueixa ciutat e fer per lo Principat e la ciutat com si fosse un 
Cathala. Som nosaltres de oppinió que ferli lo Principat e la 
ciutat sengles letres, regraciantli les coses dessusdites, no por-
taria contrari algu e incitarhia no solament a continuar mes 
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encara e i i cendr ie ' l a m i l l o r fer , pero tot sie t rames a la o rd ina-
c ió de vostres savieses. 
A . x K v i j . del corrent , h a v e m t i ra f la v ia de Porpenya, h o n 
v u y tots nos t r o b a m de l i i be ran t per t i rne i ncon t i nen t per exe-
qu ta r les o rd inac ions e manamen t s vostres. H a v e m sentit lo rey 
de F f r a n ç a es en les parts de V i l l a f r a n c h a p rop Roders, l u n y 
qua t re o s inch jornai les de ac i : ne come t rem necligencies, 
q u a n t a nosal tres sie, de esser prest ab lo d i t r ey de F f r a n ç a -
E n aquesta v i l a havem sent idos moltes coses noves : les q u i 
son certs vos s c r i v i m en c e r t ; les restants vos l i u r a m segons 
les nos han l iu rades . 
I r fon acy penjat un home convers, l o q u a l , ab al t res , m a l 
mesclaven los de la d i ta v i l a , e s ignan tmen t aquel ls q u i hav i en 
t engu t ab la t e r r a , ab lo rey de F f r a n ç a ; d iuse eren gran coble 
que usa ven o f f i d de acusadora e entre los a l t res era lo assessor 
del governador de aci , qu i h a v i a noni Pere Azemar . Aques t es 
fug i t de N a r b o n n a hon era pres. E los altres s lan m o l t bar res 
a p i t . A q u e l l s q u i han tengut ab la terra ne fan conjectures de 
m o i t a s p e r a n ç a . Mosseu Carles d 'Olms es fora de la cas te l lania 
e de la p r o c u r a c i ó re y a l ; los vezcomtes d ' l l l e et d ' E v o l son 
foragitats . yo es que lo rey no v o l que habi ten en Rossello : ais 
moguts pa r t i t s de cambis de l u r s senyories e a p r é s de donar los 
comptats . N o s'en ha res segui t on eíFecte, s i no que lo r e y se 
ha pres les lochs en sa m a e ais comanats Canet e la senyoi ' ia 
an N icho l au de L u p p i a , que j a n te p o s s e s s i ó , e Y l l a e al t res 
lochs a al t res personas. 
D i u s ich que a v i n e n ç a era feta entre lo senyor rey e lo 
comte d 'E rmenyac , ço es que lo d i t comte l i v i n g u é s fcr reve-
renc ia e restaven en í e r m a concordia : aço hav ia mane ja i lo 
duch de N e m ò s e altres, e lo rey l o sperave, segons se d i u , ab 
m o i t a vo lun ta t , e per lo semblan t lo duch de N e m ó s et al t res 
amichs seus en la cort . E m p e r o lo di t comte, usant d 'al tre con -
ce l l , s'es absentat e nos sab que es d ' e l l ; lo rey ha t r ames 
en aquesta v i l a cavalcant per av i sa r fos tengut sment ais passos, 
v o l e n d i r a lguns t i ra la v í a de Cata lunya o Castella : no s'en 
sab res en cer t . 
Placieus s e r t i f ñ c a r n o s tant q u a n t se porra p a r ü c u l a m e n t de 
les coses qu is con t i g i r an en l o P r inc ipa t en qualsevol specie, e 
encare de les p rov i s ions q u i s ' i faran e de aquel les per nosaltres 
se hauran a fer, car nosaltres no som sino o rgue , per l aqua l per 
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vosaltres parlam. Los coiveus nos propassaran be segura per 
Gopliare : pero tot ñague a la ordinació vostre. 
Avisantsvos mes avant com los lochs que mossen Burgués de 
Mallorques havia eu aquestas parts son stats donats per lo dit 
rey de Ff rança an Gueraut dez Pla., fill de mossen Franci dez 
Pla, e de aquelles vuy lo tlit Gueraut dez Pla es partit e anat 
penre possessLó. 
Per quant les nostres letres van ensemps ab les del Principat 
e totes ab un correu, e crehem les vostres venran ensemps ab 
les lurs, volein esser certifíicats per vostres letres com volreu 
nos reguem en la paga. Los dits ambaxadors ne scriven per 
semblant a raossenyors de dipputats, per que, communicat que 
ne hajau tots en ensemps^ nos vullau, per le primer, scrivir 
en lo apuntament que romandreu. 
Fins asi no havem rebudes les letres de crehença ni les nos-
tres instruccions. lesquals nos fan gran fretura;com no puixam 
communicar ne practicar tots ensemps del esser de aquelles ni 
podem apuntarlo, porque anam e tenim lo temps molt curt, 
com lo rey de Ffrança, segons dalt havem dit, nos es quatre o 
sinch jornades prop, per queus pregam, si trames no les haveu, 
ab corren volant les nos vullau trametre. F pus per lo pre-
sent non occorre dir, sino que la Divinitat vos tinga en sa 
guarda. Scrita en la vila de Perpinya a .xxviij . de juny de 
Tany M C O C G L x i i j . 
Mossenyors, al servey de vostres 
savieses apparellats, los embaxa-
dors de la ciutat al rey de Ffrança. 
Ais molt honorables et de gran saviesa mossenyors los con-
cellers de la ciutat de Barcelona. (F0 76.) 
DÉPÊGHE I I I . 
1463, 2 jitillet, Montpellier. 
Molt honorables e de molt gran saviesa senyors. Per una de 
Copliura de .xxv. del present per la galea son stades certiffica-
des vostres savieses de les coses fins a la jornada occorrents; e 
per altre de Perpenya de .xxviij . del mateix hauran sabudes 
vostres gran servieses nostra junta en la dita vila e la nostra 
deliberada partida encontiiient,tirant la via deVilafrancba ahon, 
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segons som certifficats, era lo rey de F f r a n ç a , Mes soran cer t i f -
ficades vostres savieses per d i t a le tra , si vengada será a salva-
mente de a lgunos coses les qua ls novament son en d i ta v i l a e 
altres parts exequtades. E per quant recau a nosaltres en g ran 
dupte si d i ta l e t ra s e r á vengada a vostres mans , per a ç o , ab la 
present reppet im a vostres g r an savieses algunes de les n o v i -
tats en aquella expressados, ç-o es assaber1 
L a present, mossenyors m o l t honorables e de gran saviese, 
fem ab una gran congoixa, considerant a n a m a gran carrech 
nostra e de aque ixa ci t i ta t a t a l e ten gran rey no portant letres 
de c r e l i ença ne ins t rucc ions algunes. Vostres gran savieses en 
nostra par t ida nos d igueren ,e per semblant en Francesch M a r t i , 
scr iva de la embaixada , que m o l t poch a p r é s nostra pa r t ida 
nos serien trameses por co r r eu d ü e s ins t rucc ions e l e t ra de 
c r e h e n ç a . Som vuj en la present v i l a de Muntpa l l e r , e ha 
. x . jo rns de nos t ra par t ida , e encare no lia vem res vist : pensen 
vostres grans savieses quanta es la congoixa qu 'en passam e per 
a q ü e s t e s soles causes t'em lo present correu ab aventatge, l oqua l 
ha arr ibar d in s quatre j o r n s e dar la le t ra a vostres savieses; 
comencen d i t s qua t re j o r n s v u y que es dissapte a migen i t . 
De aci pe r t i n t , farem la v í a del rey, lo qua l se d in t i r a la v i a 
de la reyna q u i es, segons se d i u , en T o r s en Toreyna. S e r á 
necessari lo present correu , p e r l o qual c rehem nos t r a m a t r a u 
les cosas necessaris, nos seguescha d e t r á s fins nos haje encon-
t r a i s , avants que s iam j u n t al r ey de F f r a n ç a , hon que s i a m . H a 
haver .xx. florins de anar a q u i e tornar fins a la present v i l a . 
Placieus pagar l i aqui les d i t s v i n t florins; car de aço que t ra-
b a l l e r á mes, saguintnos, nosal tres lo pagarem. E tengue Nos-
t re Senyor D e u s vostres grans savieses per lonch temps , ab 
creeximent de v i r t u t s . De M u n t p a l l e r a . i j . de j o l i o l del a n y 
.milccc.GLxiij. 
Mossenyors , al servey de vostres 
savieses apparellats los embaxadors 
de la c iu ta t al r ey de F f r a n ç a . 
A i s m o l t honorables e de g r a n saviesa mossenyors los con-
sellers de l a c i u t a t de Barce lona . (F0 78.) 
1. Suit une reproduction presque littérale des avis contcmis dans la dépé-
che precedente et qn'il nJa pas oté jugó à propôs de transcrire à nouveau ici. 
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DÉPÊGHE I V . 
Mfi:». 4 jnillet, MontpelUei'. 
Molt honorables o de gran saviesa senyors. Ja sagellada e 
expedida altra letra on la present vila a . i j . del mateix, laqual 
va ab ]a present accoinpanyada, sentim que mossen de Clara-
munt devia lo saguent dia arribar aci: dei qual, essents en 
Basers, mossen Gopons rebe una letra mencionantli com, partit 
Io rey <de Tolosa, hauria donats molts carrechs al gran ma-
natxau, e, entre eis altres, de parlar ab ía embaxada de Cata-
lunya, e per ço dehia eu dita letra Io dit mossen dc Claramunt 
H paria J)o, avants que passassem avants. tirassem la via dei dit 
manalxau, qui ere en les parts de Tolosa, per saber les coses 
que per lo dit rey de Ff rança l i eren stades corrieses sobre les 
fets de la ambaxada. E de la dita letra fou delliberat no era 
pertinent voltar la via, com fossem tramesos al dit rey e no 
altre, pero fou feta letra per lo dit mossen Copons en singular 
al dit musse de Claramunt, signifficantli com tiravem a Mont-
paller ahon erem certs havia a venir e aqui stariem algun jorn 
per causa de nostre desempatxament, e aprés tirariem la via 
del dit rey de Ff rança, sens voltar, com tal fos nostra comisió 
e aço fou fet aü que si res nos volien dir, que en lo dit loch ne 
haguessen manera e per totes les dites rahons, stant ja lo 
correu desempatxat, segons dit es dessus, lo receptor general e 
altres dels principais del concell eren aci, pero fou delliberat 
reteñir !o correu fins, junt lo dit mosse de Claramunt, hagues-
sem parlat ab ell, affi que, si res podiem setitirne, fossen vos-
tresgran savieses certiffieades. Lo present dia havem commu-
nicat tots ensemps ab lo dit : fou stades cortesias e offertes 
fetes per ell ab moita voluntat a nosaltres e per nosaltres en 
nom de aqueix Principat e ciutat a ell. Be es veritat que lo dit 
musse de Claramunt ha recitat com lo rey havia comeses cor-
tes coses al gran manatxau explicadores a la ambaixada; 
empero, pus tiravem al rey, ell no curave; e axi poch havia 
commissió aquellas explicar, no fahent gest fossen de gran 
importancia. E axi, prenentsen comiat, nos pertim d'ells e in-
continent tirarem via per entrar mes avant en Ffrança per en-
torn .cxx. leguas. 
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Tot aço nons fa oblidar la gran bastha que tenim de les ins-
tmccions e crehença, segons veuran vostres gran saviese en 
Taltre letre. Lo correu, loqual segons I'altre letra devia partir 
dissapte a migenit e cotnplir dins quatre jorns, per les rations 
dessusdites no es partit fins a quatre ores passats migjorn del 
dia present : ha complir dins quatre jorns, he ha haver .xx. flo-
rins, dels quais haveu a pagar .x. e los altres mossenyors de 
deputats, per la lur letra, segons en la forma que en l'alíra 
letra legirau vostres grans savieses, lesquals la Divitiitat ten-
gue en sa guarda. Scrita en la present ciutat de Montpaller a 
. i i i j . jorn de joliol del any MilccccLxiij. 
Per quant havem a fer lonch cami e som certifficats en 
aquelles parts no trobariem forma de haver diners, havem del-
liberat penre aci certs diners per nostres necessilats, de la 
quantitat delsquals seran certiflicades vostres gran saviesas 
per letros de avis. Placieus darho lo compliment que de la ciu-
tat se pertany. 
Mossenyors, al servey de vostres savieses 
apparellats, los embaxadors de la ciutat 
al rey de Ff ran ya. 
Ais molt honorables e de molt gran saviese mossenyors los 
consellers de la ciutat de Barcelona. (F» 80.) 
DÉPÊCHE V. 
1-168, U juillot, Lyon. 
Molt honorables e de gran saviesa senyors. Si hoit, legit o en 
altra forma haguessem aprés o fos per consuetud introduhit que 
ambaxadors deguessen o poguessen comparer davant reys e 
princeps sens fer fé de lurs legacions e potestats, ne stiguerem 
ab tanta admiració, hoc encara congoixa, per ne haver recebuts 
de les votres gran savieses crehença e pertanyents comissions. 
Ja de Copliura, de Perpenya e de Muntpaller ne havem scrits 
assatz congoixadament, com ja lavors nos fos vist alien a vos-
tres grans diligencies no esser juntes nosaítres les coses de 
tant necessarí. Ara, de tant e no cogitat tardatés, no es ajustat 
novella congoixa, duptant a tanta tarda qualque gran malesa 
noy haje dada causa, prenent correus o dant altres impedi-
ments. E per ço, com, essents a Muntpaller, sentissem en 
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aqüestes ^arts no trobariem correu, per aqui apuntam ab ]o 
senyor en Gaspar dc Gasasage, fill e ciuteda do aqueixa ciutat : 
nosaltres tramatriem a «31 les correas de aci o de les parts hon 
fossem, e que a ell ab altre correu de Munlpallei1 endresçants 
les letres a vostres gran savieses, al qual ara, per occurrer tant 
com pLigam a la malesa quis dupíe síe felá en no passar mes 
letras, havem scrit leas trameta per diverses vies, en punt la 
una Faltra hi suplescha. 
No havem volgut ne perinés que algu de nostra eompanya 
per aquest haje scrit de ses coses familiars, per no fer gros 
plech, loqual ab mes difficultat passa que una sola letra; ferane 
aci menció perqué singular algu non consabés altre sinistre 
intendo. Placieus per algún servidor vostre avísame nostras 
cases e lo pare d en Pfrancesch Marti. 
Lo dit Gaspar de Casasages nos ha en tal forma enilressats axi 
de un cambi de .cccc. scuts que havem pres de son fill, com en 
altra manera que aqueixa ciutat e nosaltres lin restam obligáis. 
Placieus, en son loch, bavcrho a memoria e dressatsli los cor-
rens a Muntpaller, car ell los endressara a nosaltres e placieus 
complir. Per eser millor alloujats, fou delliberat, ab los am-
baxadors del Principal, ells tirassen mige jornada abans de 
nosaltres. Essa seguit que axi, per indisposició de personas dc 
nostra eompanya e de cavalcadures, de lesquals ja havem lexa-
des algunes per lo cami, com encara per anar a regions, spe-
rants de ora en ora reebre les coses de que passam tanta con-
goixa. aprés ells son arribáis en la present ciutat de Lliou, 
abon erem ab ells concorts nos sperassen> nosaltres havem tri-
gal dos jorns; com som stals aci, havem trobat lo mateix dia 
eren partits leixantnos una letra ab laqual nos signifiquen com 
ells tiren ab intenció de no aturarse pus sien a Tors, ahon o en 
les viles circumvehines es lo rey de Ffrança, ajustantshi que 
ells liaviem sabudes coses per lesquals era molt necessari ells e 
nosaltres esser prest devant lo dit rey, e que per aço s'en tira-
ven primers. Nosaltres, no sabents les coses elís sots genera-
litat dien han sabudes, ni encara vebents tal que necessari 
poden esser e mamveUantnos d'ells, qui sabents nosaltres erem 
prop nons lian sperats míg jorn per communicar de les coses 
que dien han tanta necessitai, havemles fetes une letre assats 
congoixada, signifficantlos con enconünent tirarem si no be 
vahem que puixa fer sens haver haut los actes neoesaris. En-
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cara no bavem cobrada la resposta (fells ; bavemne vo lgu t fer 
aci mem' , ió , per ianf quo vostres s í tv iescs no ignoren ros de les 
coses contengudes. E fos, mossenyors m o l t l ionorables e de 
gran savieses la D i v i n i t a t c o n t i n u a guarda vos t rae e n d r e ç a dels 
negocis per losquals som t ramesos . Scrita en la ciutat de L l i o n 
a .xmj. de j u l i o l del any .McccCLxnj. 
Mossenyors , aí servey de vostres savieses 
appai e l la ls , losembaxadoresde la c iu ta t 
al rey de F f i a n ç a . 
A i s mol t bonnorables c de gran saviesa senyors los consel-
lers de la c iudad dc Barcelona. (K» 8õ . ) 
DIÍPÈCHE V I . 
IJIiíi, Ò aoiU, Oliartrcs. 
M o l t bonorables e de grans savieses senyors. Molt es stada 
gran la congoxa que l iavem babuda Jins a l;v recepe ió de las 
letras e ins t rucc ions de vostres grans savieses e per yo a x i de 
Muntpal le i" com encara de ta c iu t a t de L l i o n scr iguerem a vos-
tres grans savieses sobre de la d i ta congoixa. Plasent es stat a 
Deu que son pervengudes a bou port Ies letres de M u n t p a l l e r e 
de L l i o n t encare no sabem l u r ventura . 
Per quant ten gran companya com erem nosaltres e los em-
baxadors del P r inc ipa t donave causa a tots per lo cami del m a l 
a l lou jamcnt , flou d e l í i b e r a t t i r a r los embaxadors del P r i n c i p a t 
p r i m e r s mige o una jornada e axi t i r an t s , essents j a fora de l 
Da lph ina t , e sperantnos per communica r los dits embaxadors 
del P r i nc ipa t en una vi la appelada P o n l s a d r e s e n t i m per rela-
ció dels venints de la cort que lo rey, qui era en Boessa2 . x n i j . 
leugas de la d i t a v i la . fey a v e n i r a Pencontre mossen G-uerau 
dez P la per i n d u h i r n o s í in s 11a hon lo ( l i t senyor nos dev ia spe-
rar. E de fet, ja j u n t s nosaltres a la di ta v i ta e oints missa ab 
los di ts ambaxadors , a r r iba lo d i t mossen ( l a r a u dez P l a , lo 
qua l nos reller de part del senyor rey c o m tía Magestat nos 
1. PcmWle-Símldro. 
2. Ainboise. Nona y voyons Louis XI dii l:í :ui 2<i jnWhd (Vaoscu, I I , Uiii-
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saludava, ens haviív trames ;i eJl per conduhirnos fins a la oiu-
tat de Xartrey, limy de la dita vila .xxx. leguas, ahon Sa Excel-
lencia havia delliberat venir cassant. Si lo dit mossen Gerau 
dez Pla fos vengut de son motiu o en nom propi, nos forem 
regits ah eíl en forma al nostre arbitre pertinent de persona 
acuydada de aqaeix Principal. Mes attés venia en nom de ten 
gran rey en torra del qual nosaltres erem, lo traiam com a tra-
més per aquell. Ffeu nos relació lo dit mossen Garau com en 
cort era mossen Galceran Oliver, en nom del rey d'Árago, e en 
Ffelip Albert e altres acuydats ; hoc encara nos dix de part del 
dit Galceran Oliver qifell se recomanave a nosaltres. Lesquales 
coses donaren occasió que fon consultat entre nosaltres com 
nos deviem regir, essents en cort el dit Galceran Oliver e altres 
acuydats. La conclusió fou que, sobre les dites recommanda-
cions, fos dit al dit mossen Garau respondre al dit mossen Gal-
ceran que, per tant no l i haguessem a donar major carrech, se 
abstengués de voler communicar ab nosaltres : car essent tal 
com es e usant com usa, tota communicació sua nos es odiosa. 
Deis altres acuydats fos delliberat tota communicació los fos 
prohibida. Pressa refecció en la dita vila, tiram cami, segons 
ordoná lo dit mossen Garau dez Pla. fins lo mateix dia junts en 
la vila de Bles \ de la senyona del duch d'Orliens, loqual lavors 
se trobaba ab sua dama, la duquesa, en la dita vila. Aprés, 
per orgue de mossen Gopons, qui en lo passat havia communicat 
per dos meses ab lo dit ducb qui era de molt bona voluntat vers 
aqueix Principat, e per esser oncle del rey e de molt antigua edat 
e en loqual lo rey se resposave molt, fou delliberat aturassem 
aqui lo saguent jorn, qui era festa, e que l i fos felá reverencia. 
Fou l i notifficat: mostrá tenirho aservey, e axi fou exequial, lo 
depresdinar, hoint ell vespres ensemps ab la duqnessa e un fill 
e filia en la eapella de son bell castell, feta reverencia per tots, 
hoint? vespras, lesquals complides hisqueren les dits duch e du-
qnessa. e, ab ells ensemps. tiram en un clos prat fet a la Gatha-
lana, pero no arribáis, de assats delectación per lo cami nos con-
fessa en lo passat haver dit a mossen Copons que si ell fos en 
cort força no fora stat res de les coses per lo rey exequtades, 
mes nos confessa haver .LXVIII . anys a sancta Catarina2 qui ve, 
1. Blois. 
2. Le 'ib novembre. Charles d'Orléans est done né ¡e 3,J novembre 1394. 
(Cf. Jarry, L a vie politique de Louis de France, due d'Orléans, pp. 129-130.) 
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no obslant axo, pochs dies liavia, era vengut de la cort del rey. 
Junts al ditprat per mossen Gopons l i fou algún lant ab perti-
nencia explicada la justicia de. Cathalunya, lo bon prom verbis 
lalinis ab molta condacencia respos al dít mossen Copons .que 
prest ell seria en cort e havia sperança que nostra justicia ne 
seria conduhida. Moltes altres páranles dix lo bon prom ab gra-
vitat e gest pertinent a la sua edat. Pres son comiat,per ordina-
cio del dit mossen Gueraut, tiram lins Torn en la vila de Encon-
t r a e aqui a .xxiuj. del propassat mes de joliol arriba 
N'Ánthoni Be.ch, correu per vostres grans savieses trames, per 
loqual rebem les letres e instruccions vostres; molt major fou 
la alegria de la rebuda que no era stada la congoixa de la tarda, 
car aquesta tostemps era diminuhida e mesclada de la gran 
sperança que haviem en la summa diligencia de vostres grans 
savieses, de lesquals no era presumida en alguna forma tal e 
ten gran article oblidassen. 
Lossuccehits dies havem tirat fins que, a .xxviij . del dit mes, 
junts aquesta ciutat de Xartres, ahons, segons dit es, lo senyor 
rey havia assignat ahoirnos, e encare no es arribat. 
Â .xxx. del mateix arriba en la present ciutat lo governador 
de Muntpaller, mossen Romeu de Marimon, portantnos una 
letra del senyor rey e explicant.sa crehença, nos dix com lo dit 
senyor, qui lo mateix die era arribat a Malecasal2, luny de la 
present ciutat sinch petites leugas, nos saludave e aqui havia 
delliberat oírnos en lo dit casal, e que lo dia seguent, per esser 
dicnienge, era indispost, e lo dilluns saguent era a la cassa, e 
que lo dimarts a . i j . del present ell era prest e apparellat de 
hoirnos, procehint lo dit mossen Marimon que lo dit senyor 
volia saber si nosaltres haviem poder en manejar res ab lo dit 
mossen Galceran Oliver sobre la sentencia en lo passat per lo 
dit rey, arbitra deis dos reys, prununciada. Aço fou vist nou a 
tots nosaltres. E per ço, conaxent lo dit mossen Marimon en 
nostres caras nostre admiració, dixnos que non fessem stima, 
car tot sa feya per foragitar la inportunitat del dit mossen Gal-
ceran Oliver. Pero nosaltres, fetas les gracies pertanyents sobre 
los altres caps, sobre aquest dignem que nosaltreè. Deus 
volent, explicariem al senyor rey les coses a nosaltres comesas, 
1. Contres. 
2. II m'a été impossible d'urriver à uno identification quant á ca nom de 
lieu, qui pai-ait ètre un simple rendez-vous de chasse. 
30 
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res pus avaiU no tlient sobre aquiist cap, si be mo.ssen (ialceran 
particularment nos n'a tocat. 
Lo dit dia que arribá lo dit mossen Marimon, a .xxx. del 
passat, arriba aximateix N'Alisaeu, loqual nosaltres haviem 
leixat a Muntpaller. e apórtanos una letra de vostres grans 
savieses de .viii.j. del passat ensemps ab les letres de creença 
e instrucdons duplicades, lesquals vostres grans savieses, per 
causa de letras nostras leias eu Muntpaller, han altre vegade 
tramesas; porta per sembkml lo dit Eiisscu una larga letra ais 
embaxadors del Principat. per laqtial a nosaltres comrnunicada, 
som. stats certifiicats do moltes coses aqui contengudes, per 
vostres grans savieses en vostre letra ommeses, ab tot son de 
gran importencia, signantment lo fot de Baga1, e la nova qui 
aqui vota del comte de Foix, de lesquals dues coses nosaltres 
haventsho a moita admiracíó ne entenem fer gran brull devant 
lo rey. Havia raes en dita letra la nova de Manorcha e de Mal-
lorqua2, e de la gran babundancia de forment, del qual lo gran 
Deu, haventpietat de aqueixa ciutat, nos proveheix : coses son 
lesquals e semblants porten molt major consolado a nosaltres 
que no es lo treball de scríure, perqueus placia manar que noy 
sia planta la tinta, signantment en aquelles coses qui, per gracia 
de Deu, nos venen monstrants poxança en aqueixa ciutat, car 
mes fa en nostres fets que no pensau. 
Venint lo dimaits, lo dit Romeu de Marimon vengué a nosal-
tres, nottiíicantnos, de part del senyor rey, vers .vmj. o .x. ores 
ans de dinar tirassem al dit senyor. Refrescais algún tant, 
tiram ensemps ab lo dit Marimon nosaltres, tres per lo Prin-
cipat e tres per la ciutat, car lo honorable en Johan Brujo era 
ímpedit per febra qui l i havia dat salt; e tiram vers lo dít 
senyor. Fom a quatre trets de balleste de la posada de Sa Mages-
tat, hisquerennos a Fencontra, per fastejar e conduhirnos, 
.v j j .o .v i i j . homens dels grans e majors de sa cort, noraenats 
ço es musse lo manaxaut de Francia3, musse de Bolunya lo 
bisba de Xartres3 e altres, lesquals, tramesos per lo dit senyor, 
1. C"csl-à-diro riítiminence d'nii coup de mai» des Franjais sur Baya et 
lours incursions en tci'ritoiro catalán, hors dos limites de l;i Gcrdague, 
2. TI s'agit des troubles survenus dans Ies Baleares et principalement à 
Mahon (ci-rtcssnsj p. 97, note 2). 
'¿. Joachim Houhault. 
4. he comte do Boulogne. 
5. Milo d'Illiers (145Ü-1493). 
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nos prenguereu com se pe r tany e ab moi ta s i v i l i t a t o condacen-
cia. Manarennos i ins a la d i t a posada e m á t e n n o s p r imers , nos 
pu ja rem en l a posada hon era lo di t senyor, loqual , nosaltres 
entrants en un pet i t apar tament , i evá del c i t i a l a hisquens a 
r encon t r a , no pas fora de) d i t apartament, usants nosaltres de 
tres reverencies, segons a ta l e tant rey se per tany. E aquel l se 
l e v á de son c i t i a l , mostrant en sa cara, gest, modo , s u m m a 
h u m a n i t a t e bone vo lun ta t vers nosaltres, firá lo m i g de la 
cambre hon nosaltres fom j u n t s , e no (ol lera U b;tsassem les 
mans , mas posa la ma al c o l l de cascu, com de reys se acos-
t u m a . E discorreguts tots, mossen a b ü t 1 l i d o n á la le t ra de 
c r e h e n ç a l u r e mossen dez Soler la nostre. Legides el l m a t e í x 
apar ta t ab sos cur ia is Ies letres, o l í e r i n t s e , res si tan tost so l i em 
d i r . o í r n o s . Pe r mossen abat fon notifficat a Sa Excel lenc ia H 
v o l i a fer e l l una en l a t i e j o2 , Matheu dez Soler, en romans ora-
cions. E nou d e n e g á , ans encont inent nos fa senya per ç.o que 
volguessem; no obl idantnos les recommandacions en les i n s -
t ruccions del P r inc ipa t e vostres contengudes, acompanyantles 
solament de les coses per vostres savieses expressades e mes 
a j u s t a n t í n algunes no endignes que lo d i t senyor les ho i s . 
Apar tas lo d i t senyor, ab sos cu r i a l sobre la resposta fahedora ; 
e poch a p r é s , s tant de pea lo d i t senyor, son cavalier3 en n o m 
de aquell feu resposta de mo i t a gravi ta t e condacencia en totes 
les fetas oracions ensemps. E sa resposta f inida, d ix lo d i t 
senyor s i v o l i e m proposar a lguna cesa. E encontinent , s tants 
de peu axi Sa Magestat com nosaltres, f o u l i proposat p r i m e r a -
m e n t , sparsat deis altres, lo nove l l carrech per lo P r i n c i p a l e 
sas letras notiff icat , sobre lo fet de Baga, exegerant ab lo d i t 
senyor ab m o l t a manera lo d i t fet, q u i r eya lment era c o n t r a r i 
en quantes coses Sa Magestat e son rey d'armes a x i a l d i t 
Johan Brujo e a mossen Gopons elites a vosaltres, sens passar 
mes avant . E lo d i t senyor encontinent d i x que el l lo ignorave 
t o t , m o n s t r a n t s e p o i ' í a r h o moiestament , a justanthi que les coses 
dessus dites al d i t Joban Bru jo e mossen Copons, Johan de 
Ba r t egu i e rey d'annes, e l l les s e r v a r í a , fahent les coses bav i a 
offertes, encara m o l t majors, car e l l era G a t h a l á com hav ia d i t , 
1. L'abhé de Montserrat. 
2. L'auteur cie la correspond anee ost, (Ione Slatliic» ilez Solei'. 
3. I I s'agit du héraut d'armes. 
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e ses gents d'armes d'aquesta ora en avant ni ell no farien 
oppressions a Cathalunya ni a Barcelona, com havia dit, e no 
duptassem que ell no era Castellá, qui de lurs promissions res 
no servassen, ans era Francés e Catlialá, servant veritat, pre-
gantnos la l i servassen* e moltes altres rations ab molta huma-
nitat dix lo dit senyor, ab gest molt alegre e de bona voluntat. 
Eencontinent dix elí seriará sobre lo dit cap al grant manaxaut1, 
manantü se informas si la dita vila de Baga era del comdat de 
Rossello e Gerdanya o del Principal; de Gathalunya, manant 
tantost la provisió esser posado. Ffou l i parlat del comersi del 
Principat de Gatbalunya. En continent maná fos publicat d'ayo, 
comencent les provisions necessaries spatxadores per mossen 
.Romeu de Maritnon, son secretan, pero aprés fossen posades, 
,avans despedir, fossen moslrades les dits negocis e altres, ell ab 
nosaltres sols, si axo voliem, volent que nosaltres lo concellas-
sem, car ell entenia a manejar e cloure aqüestes afters a con-
.cells nostres, delsquals no era dupte amariem sa honor. Sobre 
aço l i foreti fetes gracias molt copiosas per mossen Copons, 
aprés lesquals prengueni son comiat. Lo (lit mossen Marimon 
venguess'en ab nosaltres. Mes ehaut molta voluntat en aqüestes 
oft'ertes, encarregantnos l i donassem un memorial sobre les 
coses demanades, e ell tornatsenhia en cortferho, hi a ordenat 
al secretan, e portanosho hir, per regonaxer. Encara fins lo 
present die non havem eobrat, expedit ho hanran ab correu 
volant, vostres grans savieses no oblidant nos duplicar e tripli-
car, segons la exhigencia del fet. E sie, mossenyors molt hono-
rables e de gran saviese. ladivinitat vostra continua guarda. 
Scrita en la ciutat de Xartres a sinch deagostdelany .MCcccLxnj. 
Mossenyors, al servey de vostres grans 
savieses apparellats, los embaxadors de 
la ciutat al rey de França. 
Ais molt honorables e de grans savieses mossenyors los con-
sellers de la ciutat de Barcelona. 
(Ibid., 3 expéditions, f" 7-8, 93-94, 96-97.) 
1. Le comte de Oomminges. 
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1463, 19 aoüt, Cliartres. 
Molt honorables e de gran saviese senyors. A .v. del corrent 
"vos scrivim una larga letra de quant havia occorregut Jins 
aquella jornada, traiislat de laqiial a ,xj. del dit vos trametem 
perenpere Luis, servidor de mossen Matheu dez Soler, e altre 
per Johan de Bartegui, lo die present, per que una o altra ne 
rebau1. 
A sollicitut continua havem entes ensemps ab los embaxa-
dors del Principai en haver les provisions del corners! e del fet 
de Baga, perlo chrisHanissim rey de França a nosaltres otorgat, 
lesquals, ir que teniem .xvnj. rabem segellades ab tot lo mester2, 
ço es del comersi tres d'un mateix tenor, la una de lesquals los 
dits ambaxadors del Principat han tramesa ab Johan de Barte-
gui a lurs principals e nosaltres translat d'aquella ab una altre 
semblant letra de la present, de laqual provisió altre translat ab 
lo present vos t ra matem. E nos maravellen vos tres savieses com 
havem tant tardat en haver aquelles, com fossen meses una 
vegada en forma ab alguns motius anomenants lo rey Johan3, 
losquals contrariaven molt ais négocis per losquals som tra-
meses. E axi ha convengut a nosaltres suplicar lo christia-
nissim senyor altre vegada aquelles ne f'ahés levar, laqual 
cosa molt graciosament e ab molta voluntat mana no esser 
hi anomenat en neguna manera, segons poreu legir aquella 
e veure. L'altra, ab delliberació precedent dels dits ambaxadors, 
havem tramesa per en Pere Mayans, donador de la present, en-
semps ab letras closes del dit senyor. transíais de laqual inter-
cluses dins la present vos tramatem, al comte de Gomenge, 
captai de Buig 1 e Johan Salazart5. per presentar a aquells, 
dita provisió del comersi e letras del dit senyor e instar aquelles 
fassen publicarlo dit comersi segons lo dit senyor mana; les-
1. Les trois exempiaires sont parvcmis ct aont conserves (v. page prece-
dente, cote de la dépèche VI). 
2. Arcli. mun. de Barcol., Cartas Comunas, ano Hliíl, f" !JÍ-99. 
3. Jean I I . 
4. Jean de Foix, comte tie Cándale, captai de Buch, lieuteiiímt-général en 
RoussiJIon. 
5. Jean de Salazar, seigneur de Samt-.InaL capitaine en Ccrdagno. 
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quais le tres doses tia vem fctes reduhiro transladar dei lenf;íitafí 
francés cu cathalan, per que mils vostres savieses puixon enten-
dre lo eontingut en aquelles1; e l'altre e terça de Ies dites pro-
visions resta en poder deis dite embaxadors, perqué, perdues 
aquelles dites dues, ço que no crêem, ne rest alguna. 
Per expedir e for nostra vol un tat, en posar dites provisions, 
aurem pie levantiie dites paraules del dit rey J oh an, assigná Sa 
Senyoria lo reverent bisbe de aquella ciutat, musae de Traynel2 
e lo governador de Muntpaller qui ensemps ab nosaítres habili-
tassem dites provisions a tota nostra voluntat; lesquals de part 
del dit senyor, ajnstats tots ensemps, nos explicarem com lo 
senyor rey nos tram at ta a dir si nosaítres voliem communicar 
ni parlar ab io embaxador del rey d'Arago, qui act era, ço es 
mossen Galceran Oliver, en manera que alguna bona audiencia 
ne succehis éntre lo dit rey Johan e nosaítres per aqueix Prin-
cipal, e que a aço ell trobaria gran pier, en fariem gran servey 
a Sa Senyoria Ua hont; que Sa Senyoria havia delliberat fer 
sollenpne ambaxada a aqueix Principal e ciutat; e mes 
que Sa Senyoria havia a ells assignats ab nosaítres ensemps 
per habilitar dites provisions com nosaítres volguessem. A.ls 
quals per nosaítres fou respost com no baviem tal commissió 
e que erem certs nostres principals no permatrien en manera 
alguna se parlas ni comunicas ab lo dit rey Johan, ambaxa-
dors ne personas suas, com nos hajem res a fer ab elís, e 
fou fora dell sens que no contenem de res, com sie declarat 
per los modis de justicia esser inirnich del dit Principal e ciu-
tat, e que de part nostre diguessen al dit senyor reyde França 
la intenció dels cathalans esser ferme en pendre abans per 
senyor lo infel Turcb que lo dit rey d'Aragó, com ne tingues.sen 
moita rabo; mes tostemps que lo dit senyor delliberas trametre 
ambaixada ais dits Principat e ciutat, per ells serien rebuts e 
fractals no com merexerien, mes lur poder bastarían ; dient lo 
dit bisbe, com lo dit senyor se devia partir molt prest per Paris, 
si era nostre intenció anar en dita ciutat de Paris : alqual res-
ponguem haviem commissió de nostres principals seguir e no 
partirnos de Sa Senyoria, continuant nostres instruccions fins 
per letras lurs fos ordenat en contrari, loqual nos signifficá esser 
1. Ces pieces figurent en effet dans le portefeuille. 
3. GuilliUimc Jouvenol des Ursins. 
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en pier del dit senyor rey, dient que nostres fets ne valrien mes. 
Lofetde liabilifació de les dites provisions fou mes incontinent 
a exequcio, lesquals foren habilitades c be hi fou mester. 
Mes notifíicam vostres savieses com liavem trobat aci en cort 
lo bisbe de Masella' en companya del comte de Yaldemunt2, 
ambaxadors del ducb Reyner, o rey de Sicilia que s'fa dir. al 
dit christianissim rey de França. Loqual bisbaa totasa requesta 
en la seu de aquesta ciutat ha volgut parlar ab los ambaxadors 
del ditPrindpat e nosa!tres ensemps, dient com a oyda sua era 
pervengut nosaltres baviem contractat ab lo dit christianissim 
senyor de comersiar e frequentar la mercaderie com a bons 
amichs ab sos vassalles, e que, per semblant, si a nosaltres era 
plasent, los Prohensals serien contents comersiar c contractar 
de totas mercaderies ab nosaltres, o que aço seria «ran benef-
fici a nostra nació. Del qua! per tots nosaltres fou respost tal 
poder no teniem de nos principals, empero que ere y cm les coses 
redundar en beneflici de totes les parts, porque creycm nostres 
principáis ne serien be*contents, que apunlassen la forma del 
dit comersi, e, apuntat, lo tramatriem a nostres principals, qui 
aquell loarien e aprobarien. E axí, mossenyors, per nosaltres os 
stat apuntat, e per ells, jatsie no baje poder, e per nosaltres 
fermat, qui per lo semblant poder no lenim, translat delqual 
ab la present vos trainatem3, preguintvos, si conaxeu sie pro-
fit de aqueix Principat, ni hajam be fet, encontinent ab mosse-
nyors les deputats e concell, alsquals per lurs ambaxadors es 
stat trames, en forma publica complir ab effecte lo contengut en 
aquell, avisantne los de Prohença ab vostres letres aucten tiques 
en lo termin en dita carta expresat. 
Perqué vostres savieses trobaran pie en una resposta que lo 
dit christianissim senyor ha feta a mossen Galceran Oliver, 
qui aci es per lo rey Johan, ne volem certifíicar vostres savie-
ses. Lo dit Galceran Oliver, lo jor de Nostra Dona 1 dix. al dit 
senyor com ell se maravellave molt de Sa Senyora perlo co-
mersi havia atorgat ais Cathalans, e que aço seria molt anulosa 
cosa a son senyor, lo rey d'Aragó, e s'en desferien grantment 
1. Nicolas de Brancas (1440-1466). 
2. Ferry de Vaudomont, gendre de René d'Anjou. 
3. La convention fut approuvée le 1(5 septembre. (Arch. mun. de Bare, De-
lib., I I , 1463-1465.) 
4. Le 10 ¡loílt. 
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sos affers. Lodit senyor l i respos tais o semblants páranlos :« Jo 
som cert, per los amhaxadors de Cathalunya, que los Cathalans 
se donarien abans al Turch que no tornarien al rey d'Aragó, e 
axi jols he volgut otorgar lo comcrsi c vull esser amichs lur 
e may los vendré contra. » 
Lo dit senyor par t í i r ans de dinar de aquesta ciutat e tirá a 
Paris. Nosaltres per semblant, per tot aquesta setmana, nos 
sich partirem, segnint lo dit senyor; pus siam a Paris, prosa-
guirem en suplicar lo dit senyor de totes altres coses per vos-
altres en nostres instruccions confieses, lesquals, confiant en 
Nostre Senyor Deu e en la sua bona voluntat que loy a aqueix 
Principal;, creyem conduhir aquellos al fi per vosaltres e nos-
altres desijat. Placía a vostres servieses per lo primer scriu-
rens^ donantnos fecultat, donant cumpliment en lo contengut 
de les instruccions, sens sperar consulta vostra podernosne 
retornar. 
Partint lo- dit senyor de aquesta ciutat lia manat a un major-
dom fos ab nosaltres per saber lo que haviem despés aquests 
.xx. jorns1 que havem aturat en aquesta ciutat, loqual nos ha 
fet pagar quant havem despés en la messió ordinaria en dit 
temps. 
Nostre molt car e molt honorable companyó, lo senyor en 
Johan Brujo, encara no es sanat de tot de la febra, pero sta be. 
Ab voluntat sua, havem delliberat, com pus sagurament e mils 
a so pler porem, portarlo a Paris, ahon sera millor alloujat e 
servit. 
Lo reverend bisbe de aquesta ciutat de Xartres, musse de 
Traynell3, doctor, conceller del rey mort de França, lobatliu de 
Rohan cavalier3, Tadmiral de França, cavalier, e lo governa-
dor de Muntpaller, musse Romeu de Marimon, son en cort 
molt aííectats al christianissim senyor lo rey e molt benvolents 
a aqueix Pr'mcipat e ciutat, delsquals havem haguda molta 
endreça e ajuda. Entre es stat delliberat scrireus ne pregant a 
vostres savlesesab vostres letras lus sien fetas gracias, pregant-
los hajen per recomanat'lo interés de aquest Principat e ciutat. 
Los ambaxadors del Principat ne ban scrit a mossenyors de 
1. 38 j iiiUet-18 aoüt. 
13 Jouveiicl de Ursins, ancien chancelier de Cliarles V i l . 
3. l lo ras te de Montespedon. 
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diputáis. Per lo semblant communicareu tots ensemps, sius 
plaura, pregantvos tostemps siara frequentats de les coses aqui 
occorrents. E sie, niossenyors molt honorables e de gran sa-
viese, la Divinitat vostra guarda. Scrita en la ciutat de Xartres 
a xvi i i j de agost del any MCCccLxiij. 
Mossenyors, al serveydc vostres savieses apparellaís, 
los embaxadors de la ciutat al rey de Ffrança. 
Per dos jorns havem treballat en cercar home qui portas 
les dues provisions letras closes as dessus dits comte de Co-
menge, etc., per presentar aquelles e fer publicar dit comersi e 
no havem poscut trobar home dispost pera tal carrech. Los 
ambaxadors del PrincipHt e nosaltres. per la bona disposició e 
intelligencia de Pere Mayans, cunyat del nostre amat e hono-
rable companyon lo senyor en Ral'ael Vilar, lo bavem pregat 
volgués, per servey de aqueix Principat e ciutat, pendre dit 
carrech, oíFerintli sia ben satisfet e pagat; perqueus pregam 
vullau avertir al uecessitat de fretura de home a la condició 
del dit Mayans, en la qualitat del negoci e treball del dit 
Mayans, entre vosaltres e mossenyors de diputats fer be con-
dignament satisfer e pagar. Mossen Jacme Gesavasses de la 
bossa comuna, per qaant los ambaxadors del Principat no ban 
diners, l i ha bestrets .xxxv. scuts d'or, dels quals ha hagut a 
comprar rossi per son cavalcar e sen ho a fet la messió o altres 
messions per complement de dites coses, ell vos ne daracompie 
aqui; demanaulos a mossenyors de diputats, qui aquellos han 
pagat : lurs embaxadors los ne seriven de tot. 
Àls molt honorables e de molt gran savieses senyors los con-
sellers e consell de la ciutat de Barcelona. 
(Fos 103-104; — f0106) 
DÉPÈGHE V I I L 
1463, 3 septembre, Paris. 
Molt honorables e de gran sa viese senyor. Nosaltres, ha vents 
a memoria haver per sabut axi per relació de nostres majors 
e antichs pares de aqueixa ciutat, com alias, ab quanta unissió 
de persones, ab quant scanpament de sanch e destraus o des-
trucció dels bens de fortuna, aqueix Principat e signantment 
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aqueixa ciutat e los rtits pares passats lian adqnindes las liber-
tais íixi universais com specials, per les quais lins vuy s'es 
manten gut aqueix Principat e aqueixa ciutat s'es teta gran, e 
tenints denant los nils lo perdiment e total extincció, losquals 
endites libertats, seguintse coses sotscrites, son apparellats e 
promtes, e aço es maniffest a nosaltres per moltes coses que 
ara, sfants en lo servey vostre, vehem e hoira. havem dellibe-
rat fer a vostres gran savieses la present, per avisar aquellos 
e feries previstes dels contraris e promtes a les provisions, 
obviants als dits contraris. Nosaltres havem per cert, per mol-
tes vies, que axi per lo rey de Ffrança com per allres quoadju-
dants seus., entre lesqnals ne ha alguns ciutedans de aqueixa 
ciutat1, es treballat que, peí' fas o per nefas, aqueix Principat 
sie fírancés, no curant si los ligams ah los quais nosaltres 
mateix nos som strets al rey de Gastella son dissolts o no, ne 
curant encare si tal cosa es útil al Principat o no. Aqüestes 
coses, dies ha., son algún tant sentidos, pero no ab tanta fervor 
com vuy nosaltres sentím. Car, in format Jo rey de França, 
pera no sabem qui, que don JohandeBeamuntesgran contrari 
en aquest negoci, com exercesque la juridicció aqui per nostre 
rey e senyor, e, stant aqui, los treballants aqui per ell no po-
den o no gosen tan apartament manejar aquest negoci, fins 
ha comptat propiño motu e sens precedent rabo un miracle 
qui diu en lo passat s'es sdevengut en un bosch prop aquesta 
ciutat : ço es que los Navarros qui eren aci en cert nombre, 
volents írahir aquesta ciutat, ab cert giny de un home de 
sciencia qui predicave deffora prop en lo dit bosch, tragueren 
lo poblé sens armes e com foren defora donaren sobre ells 
fahenísne gran naufratg; de que es restat, disponent Deu, que 
de aquell bosch tallant les arbres de la part hon staven los 
Navarros, lançantlos en l'ayga, se affonen* concloent lo dit rey 
que los Navarros son gent malvada e disposta a fer trahicions, 
e que nosaltres e aqueixa ciutat s'en guardas, axi d'ells com 
de Castellans, ajustan th i que aqueixa ciutat ne té hu, appellat 
•Tohan de Beamunt, dispost molt a tota malvestat, e que farem 
be que no fiem massa d'ell. E aprés lo dit senyor rey es anat 
a cassa en aquella part de aquell bosch e, trobantsi un servidor 
1. Allusion probable a Francés ct Gueraut dez Pla et leurs amis, Louis S I 
dirá d'ailleurs plus loin Ini-mcme qu'ü y a un parti françaie ã Barcelone. 
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del abbat , l o y to rna d i r , m o n a t r a n t l i lo boscli e comatent l i 
quens d i g u é s quens guardeasem de Castellans c Navarros e 
s ignantment de l d i t Johan de l í e a i n u n t , l oqua l , si a t jueixa 
ch i tat no s e n guardes, farie qualque i nn lvcs t a l , e encare 
a p r é s nos es stat d i t per al t res q u i loy han ho i t d i r , toslemps 
monst rants eu gc-st et en p á r a n l e s que lo d i t don Johan l i 
fa grau nossa en aqueixa c iu ta t . Lie l u i v c m nosaltres per 
cert que ho d i u lo di t senyor per in fonnucions que l i fan 
homens de aqu i m a t e i x 1 , pensans esser cointes si Cidha l t inya 
era Francesa; car hajeu [ter cert que en aquel l cars o ells o ais 
seus v e n d r á n en punt que no gossaran d i r sien homens. L o 
d i t senyor es de tanta ben igni ta t e ju s t i c i a que. si s in is t res 
informacions no eren, ell se a r r e g l a r í a en a l t r a forma", e no 
anar ia cerquar les coses de les quals vny, instant aqnells, se 
ent ra met. 
Messavant, per c o r r o b o r a c i ó de les dites coses, avisam vos-
tres grans savieses com haven i sentit que mossen Galceran 
O l i v e r , qu i com be saben vostres grans savieses es aci per lo 
r e y d ' A r a g ó , ha d i t al rey de F r a n ç a com ell coneix que Catha-
l u n y a es perduda per lo rey d ' A r a g ó e q u ê s t rabal lar ia fo dei 
d i t rey de F r a n ç a : i ; e que e l l , pus ha fet quant podia per lo rey 
d 'Arago e es en Pu l t ima de potencia e no l i resta pus fer, se v o l 
condonar en ço que l'er pusque, e ha de l l ibera t , donarse al d i t 
rey de F r a n ç a e per ses í 'orses t rebal lar lo d i t Pr inc ipa t sie seu 
e que les gents de aquell son en tres d i í f e r e n c i a s : uns velen j a lo 
d i t rey de F f r a n ç a e aquest son mol t s e han gran.part en aqueixa 
c i u t a t ; altres resten de la o p p i n i ó del rey d ' A r a g ó e de aquesta 
h i ha molts parents seus e persones qu i son de sa o p p i n i ó e 
a q ü e s t e s e l l , ab sos trebails , los fara adher i r ¡i la part del d i t r ey 
de F r a n ç a ; restan i alguns qu i t e ñ e n la o p p i n i ó del rey de Cas-
t i l l a , al qual per lu r s necessilats se son donats, e aquests, t re-
ba l l a th i tost, s e r á n portats a la o p p i n i ó deis al tres. Fmpero ha 
h i dos conl ra r i s , ço es Johan de Beaumont e mossen Copons : 
de aquest ell no penria carrech de res de don Johan, mes que lo 
d i t senyor, per los medis que l i s e r á n vis t , h i do lo recapte que 
1. Allusion nouvelle anx agents de Louis XI » BareolonE! (v. note préce-
dente). 
y. Les ambassadeurs eonsidòront Lcmis XI coniinc menc par ses agents. 
:f. Information cvidomnicnt tendancieiise; l'altHudo pî ti'!'! à Galceran Oli-
vier est inadmissible. 
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ha mester, que ell no penria negtin carrech; tie mossen Copons 
dix lo dit senyor, que, jatsie entre ells haje alguna desunitat, 
que ell creu que tost serán avenguts e que lo dit mossen Johan 
de Copons facilment sera conduhit en ço que lo dit senyor 
volra1. E aqüestes coses dites por lo dit mossen Galceran son 
stades ab grand secret revelados al dit mossen Copons, loqual 
incontinent nos ha maniffestades2. 
E ax i veren vostres grans savieses, mossenyors molt hono-
rables, totes aqüestes coses e quin senyal fan, car nosaltres no 
agradantnos, e considerants ço que vendrien les libertats de 
Cathalunya si les dites coses, máxime per la forma queus ma-
negem, veniem en effecte, stam tots alterais e havem dellibe-
rat fervos la present, per laqual sien vostres grans savieses de 
tot certifficades e que res no puixan ignorar. E notifflcantvos 
que, no solament per les vias explicades, mes permoltes altr.es, 
nosaltres sentim que axi aqui com aci:í, se fa gran treball en e 
per los dits affers, supplicantvos que axi en la vostra present 
anyada com encara en la elecció dels novells regiments, mons-
trant In present ais concells e alias, fassats tots lo preparatoris 
que fer se pusque per obviar a laperduade tantes libertats, que 
aqueixa ciutat en lo passat ab tant de treball ha obtengudes, 
lesquals por los dits manetgs vos fern cert, si discretament e en 
la forma que de vostres savieses se pertany, noy es provehit, 
vendrien a total perdua; a nosaltres aci no es res dit. certes 
vostres grans savieses, que si lo cars si vindra, nosaltres no 
entenem a fallir en les coses utiles e honorables en aqueixa ciu-
tat ne a la conservació de les libertats de aquella. 
Ja per Johan de Bartegui e Pere Mayans hauren vostres 
grans savieses rebudes les provisions dels comersis obtenguts 
del senyor rey e convengut ab los de Prohença; e encara per 
relació deis dessus dits hauren sabuda la exequció e crides fe-
tas per aquells e per ço en la present no volem mes scriure per 
no attediar vostres savieses. 
Veri tat es, mossenyors molt honorables, que fins la present 
jornada no havem feta mensió a vostres grans savieses de la 
exequció de dos caps contenguts en vostre instrucció, hu con-
1. 11 est visible que ceei conslitue une invite de Louis X I à Copons. 
2. Tí ne saurait guère être douteux que la revelation ne soit une manrou-
vre de Louis XI. 
3. Cf. lettro de Guemut dez Pla, Ji. N., P. fr. 6971, f° 380. 
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sernant la princesse de Navarra altra tocant la sentencia do-
nada per entre los veys, etc2. Sien certifücades vostres grans 
savieses que Io non fer mensió no es procehit de oblit, ni de 
haver nos leixats los dits caps de exequtar, mas per quant no 
han protecció ñus la present jornada, car jatsia hajam parlat e 
s'.ipplicat lo senyor rey, servada nostre instrucciÓ, de la libera-
ció de la dita princessa, lo senyor rey empero, per quant se 
oceupa molt en cassar, fins lo present jorn nons ha dada res-
posta sobre lo dit fet, diíFerint de jornada en jornada. J'l nos-
altres considerant lo dit negoci no haver tanta necessitats, no 
havem volgut aífaxugarne lo dit senyor, sperant sahó en la-
quaí mes facihnent hi sie dada concJusió a pier e bona volun-
tat del dit senyor. 
Del altrc cap, tocant la dita sentencia, es verifat que entre nos-
altres tots, ambaxadors axi del Principat com de la ciutat, se 
ha molt consultai e altercat sobre la forma de la exequció del 
dit negoci; e per molt millors respectes e consideracions con-
cordament nos es stat vist que haviem molt mes opportunitat e 
pertinencia sperarque, per incident o alias, lo senyor rey cay-
gues en parlament de la dita materia, e lavors per nosaltres l i 
fos dit sobre lo dit negoci lo qui conduhia a aqueix Principat. 
Deu, loqual es director de les coses publiques, ha dispost que 
lo ditaenyor, sobre cert rahonament provocan (seen dir algunes 
coses contre Castellans e contre lo rey d'A.ragó, nos offerí mos-
trar nos totes les coses lesquals eren passades entre ells, axi 
tocant la dita sentencia com altres covinencias, e que, vistas per 
nosaltres, ell volia que lo concellassem que podia fer ell, sens 
carrech de su honor, per aqueix Principat e queell era prest. E 
lavors, vist per nosaltres la opportunitat e sahó que havien les 
dites affers, l i responguem que l i tendriem a gracia vahessetn 
les dites coses e erem contents pensar en la sua honor e dirlin 
nostre parer, car no plagués a Deu en derogació d'aquella lo 
Principat dessijas res de Sa Senyoria; fñns la present jornada, 
axi per les casses dessusdites com alias, no havem vistas les 
dites coses. Es veritat que lo bisba de Chartres e mossen de 
Traynell, qui fou canceller del rey de França mort, losquals ab 
1. La reYendication de la miso en liberté de D» Blanca, enfermée à Orthez. 
2. Sentence arbítrale. 
8. La question de la libêration de la princesse était done, á leurs yeux, 
secondaire. 
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alfcres del (lit sonyor nos havia assignats per conimmiiciir ab 
nosaltres, instants, do part nostre, nos fossen mostrados les 
coses per lo dit senyor a nosaltres o flertes, se aturaren delliljc-
ració solarnen per paríame ab lo dit senyor, mostranf que pel-
lo dit senyor ;i tot sa requesta nos ho havia oíTert, nosaltros 
demanavem ralló. Por lo dit divertiment que lo dit senyor rey 
ha fet en les casses, axi com dit liavem, e encare vuy fa, com 
baje be cinch jorn que bic es fora, no ses po^ut mes avençar 
en dites coses, sa^nintse la opporlunüat c disposició, sien cor-
tes vostres grans savieses que nosaltros vellarem en exequció, 
servada nostra instrucrió o instants quant en nos sera lo útil 
de aqueix Principal c ciutat e de les coses procehídes serán 
lavors plenaments certifíicats. 
Lo senyor rey ajusta en aquesta ciutat sos barons : nosaltres 
ignorant a quines coses sich vol tcnir parlament; e vuy senti in 
que la senyora reyna devia arribar a nit a Xartres per venir 
aci. Crease que prestament hie sera. 
Diuse que Ffelip Albert, loqual pocb dies ha es partit d'aci, 
tira la via dei duch de Burgunya, per damanar eoncell e ajuda 
en favor del rey don .J oh an : no sabem res cert e per ço qucus 
ne scrivim axi axutament. 
Nosaltres, en les le tres ja a vostres savieses trameses. vos 
havem avisats vos plagues darnos la licencia per tornarnos, en 
ramatent a la discreció de nosaltros la ora e la opportunitat : 
placieusque, si fet no lo haveu, que encontinent ho fassau o al 
menys nos scrivits de vostra intenció. E si cars era aci hagues-
sem mes aturar e axi mateix en tot cars, com ja vuy siam en 
necessitat, vos placía donarnos forma de haver diners aci, car 
en altra forma vindriem a molta necessitat; e si per aquesta 
ciutat no podis fer, aldamanys provehisseu que jatsia ne hajam 
un credit per Bruges, por los Alamanys, que haguessem per 
altre via per no venir a molí de destret e per pendréis d'aquell 
qui millor nos contraetaria. Es veritat, com per altres vos 
havem scrit, mossen Jacme Cesavasses ha bestrets . L X . scuts, 
ço es .xxxv. en Mayans e .xxv. ais ambaxadors del Principal 
per la expedició de les provisions de les comersis, com los dits 
embaxadors nos diguessen no teñen diners, que los diputáis 
nols bavien dats, sino . i - . ílorins per eorreus e nitres despeses, 
lesquals . L X . scuts ara fretura. Plaoieus cobrarlos de mosse-
nyors de dipputats. 
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Per ios letras pasailcs vos h a v e m scri t de la i n d i s p o s i c i ó que 
nostre company ó m o l t honorable, en Joan Bru jo , havia en la c i u -
tat de XarÉres , co es tari.-una doble . Per gracia de Deu , nosaltres 
l ' avem por ta l act ab a lgún afl'uny e despesa e lo ts ensemps hie 
a r r i b a m lo j o r n de saut l íat t l i o i n e u , que teniem .xx . i i i j . de l pas-
sat. V u y , per gracia de D e u , e l l sta be e deina, Deu volent , lo 
t r au rem a missa : gran gracia l i n h a fata D e u , atiesa la d ispos i -
c íó en que stave. K sie, ntossenyors mo l t honorables e de g ran 
saviese, la d i v i u i t a t cont inua guarda e endreya vostre e de 
aqueixa eiutat . Scr i ta en la c iu ta t de Pa r i s a . i j . de setembre 
de l any .MCCCC LXIIJ. 
Mossenyors , al servey de voslres grans 
savieses aparellats, ios einbaxadors de 
la c iu ta t al rey de Kranç.-a. 
A i s molt l ionoral j les c de grans saviescs senyors, mossenyors 
los consellers de la ciutat de Barcelona. (F0 l l t i - U V . ) 
DKP-ÍÍGHE [ X . 
I-IIÜJ, l l septombrc, Piiris. 
M o l t honorables e de gran savieses senyors. Per letres de 
. x v i i j . del passal, conieses en una mateixa forma ax i en Johan 
de l i a r t egu i c o m en Pore M a y a n s 1 , les quals creebem sien j a 
rebudes per vostros grans savieses, sois plenament i n f o r m a i s 
de l comersi obtengut del senyor rey de Franca entre nosaltres 
e sos v a s s a í l s e encare de la e x e q u c i ó e p u b l i c a c i ó , axi com pen-
sam, de aquella ajustancia del d i t Johan de Bar tegui o Pere 
Mayans en diverses lochs, segons era necessari, fetas. Mes, 
s e r á n certiflicades de un al tre comersi tocat entre lo b í s b e de 
Macella e comte de V a l l d e m u n t , missalger del rey U e y n e r , 
senyor de P r o h e n ç a , e nosaltres ensemps ab los embaxadors 
de l P r i n c i p a l en loqua l , si per nosaltres e aqne ix P r i n c i p a l s e r á 
a d m i s e loat, nos par haver u n gran út i l e saguirse gran h a b i m -
danc iaen tot aque ix P r i n c i p a l . Empero tot ai;o sic a la v o l u n t a t 
deis d i p u t á i s e concell e de aqueixa c i u t a t , segons en d i t 
l . Lea dcux <ÍX rompía i res sont píirvcmts- cí sotit couser\és (v. cote de la 
dèpèchc VII). 
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comers i vostres grans savieses í i a u r a n í e g i í . .Mes, bonin por 
d i verses letras vostrcs grans savieses certifficades coin som con-
viciais en nom de! senyor rey si volguerem comtnu i i ioa r ah 
mossen (xalceran Oliver . , ambaxador del rey d ' A r a g ó . sobre 
a v i n e n ç a trafilad ora entre lo di t r ey e aqueix P r i n c i p a l , laqual 
cosa es slada reffusada per nosai t res , dients aque ix P r i n c i p a l 
pensar ia ¡ ibans en t ractar de s e n y o r i a del 'J^urch que no del d i t 
rey d 'Arago , segons en dites le t res , a lasquals nos relTerim, 
aquestas cosas pus largament h a u r a n vostres savieses vistes. 
J a t s i a q u e en los ra l ionaments hau l s per nosaitres ab lo d i t 
rey de Franga e ab lo bishe de X a r t r e s e unisse de T r a y n e l l e 
al tres per lo d i t r ey en Ja c o m m u n i c a c í ó d e i s fets tocan ts nostre 
ambaxada assignats, nosaitres haguessetn sup l i ca i lo d i t senyor 
sobre aquel l cap de nostra i n s t r u c c i ó n tocant l a princessa de 
N a v a r r a , e encara per .indirectum sobre aque l l cap tocant l a 
sentencia donada per lo di t r ey de Ffranga ent re los reys de 
Castella e d ' A r a g ó , empero no s em fet a lguna conc lus ión car 
lo d i t senyor, atorgantnos lo fet de l comersi , sobre lo d i t cap de 
la princessa nos respost res en f o r m , e sobre l 'a l t re cap de 
la d i t a sentencia, sobre laqual nosai t res per certs bons e u t i l s 
respectes no l i l i a v e m ^ e directo p a r l a i , mas h a v i a m dada obra 
que e l l a son p r o p r i m o t i u d ix q u e e i l nos v o l i a amostrar los 
actes a x i tocants d i t a sentencia c o m les c o n v i e n ç a s fetas en t re 
. e l l e l o d i t rey d ' A r a g ó , e lavors a nosai tres era v i s t prou oppor-
tun i t a t de exequtar lo d i t cap de i n s t r u c c i ó tocant la d i ta sen-
tencia, lo d i t senyor , anantsen l a v i a de aquesta c iu ta t , j aus es 
stat s c r i t , v o l g u é que los dessusdits seus commissa r i s o enter-
ven idors communicassen sobre les dites coses ab nosaitres., e 
a p r é s que Un fessen r e l a c i ó . E deJTet entre nosai t res e los d i t s 
foren h a u l s mol t s col loquis sobre d i tes coses e aquelles se a tu -
ra ren del l iberar per feme r e l a c i ó a l d i t senyor e s ignan tmen t 
sobre lo fet de mos t ra rnos los d i t s actes, dels quals ( leyent 
esser g ran rali ó, pus lo d i t s enyor nos ho h a v i a p r o m é s , nos 
fossem mostrats, pero que no ho fa r i en sens consul ta del d i t 
senyor . Per t in tse empero aque l l de la present c i u t a t e anantsen 
cassar per les lochs c i r c u m v e h i n t s dues, tres, quat re e c i n c h 
legues, ha stat absen t , que f ins v u y encare no es tornat . E 
per ç o nosaitres, cog i tan t s les di tes affers sepor rogavem massa, 
ab to t conoxiem no eren de g ran necessitai per mol ts rahons, 
per c o m p l i r empero les manaments de vostres grans savieses, 
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havem tirtit Ja via del dit senyov a la cassa, c. ab color ile 
de ha verlo anat visitar, ço que ell ha tengut a gran gral, l i 
havem parlaf de quatre o de cinch coses, ço es del fet de la 
princossa, del monstrar los actes, segons Su Magostat nos havia 
ofiert, del fet del comanador Çaplana delqual fora ins-
truccions los dipputaís havien scrit, donantli una lettra deis 
dits dipputaís dressada al dit senyor, per occasió del fet de mos-
sen Beniat Castello2 e de mossen Berenger d'Olms. En casen 
deis dits fet, nos ha respost lo dit senyor ab molla bcnignilat, 
dient, sobre I'fet de la princessa, que ver era no es vuy en total 
libertai sua, empero que sia en mans de sa germana o de son 
frare, la qua! cosa, attés lo temps que sta en mans de son pare 
e del rey de Caslclla, era vist ara csser en molt major lihertat 
e millor Iniciada que lavors no era, empero quo a ell plahia 
molt la suplicació de aijneix Principal; que olí veuria ella vuy 
com stave, e que faria lo que possible li ios en bencffici d'ella. 
Sobre lo cap deis acles, deis quais ell nos havia olíerta ocular 
demonstració, era veritat que de aquelles ni havia ques feyen 
dos anys que eren fets e que eren en libre e quo ell los faria 
veure a son canceller c que era prest de i'erlosnos mostrar. 
Sobre lo cap del dit fra Çaplana, dixli fessem venir algu qui l i 
fes relació del cars, l i era stat íet sobre la comanda per ell 
pocehidá en Rosalló, e que li prestas homanatge e que era prest 
de provehirhi. La letra que l i dona, legí e dix que era W l t 
content, que lo Principal havia eomplit, ço es que ell havia 
scrit. Per nosaltres, mossenyors molt honorables, ab aquell 
pus pevtanyent parlar que sabem, l i fem graeies de la molla 
humanitat que en sa resposta nos mos trave e que aqueix Prín-
cipat e ciutat l i tendrían a gracia que les cosew que toeaven a la 
dita princessa e encare en monstrarnos los actos promlament 
volgués metre en exequció, e axi pvingucm son cornial, ell con-
tinuasse sa cassa de cervo. E aprés sabem vol fer cassa de 
porchs c alt res salvatginas, c aprés de falcons, anaut eiilorn de 
la present ciutat luny quatre, sinch o sis leuguas; e per ço dup-
tam que ell ab molta promtitud meta les dites coses eu exequ-
ciót nosaltres tempoch non cremam 1 massa, per que vehem no 
son de molta necessitai. 
1. I'Va Çapliina, commandeur tie liajolcs. 
'2. Capitahie ronssillonnais. 
;t. Brúler, an sens d'etre impatient. 
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Volriem vostres grans savieses nos tnimatessen la licencia, 
com lavors ho sti'cnnyariem, si obtenir ho podicm, en altra 
forma no s tari em de tornarnosen. 
Ver es que fama es añada per aquesta ciutat que lo dit rey 
de Ffrança, iexant a part la cassa, devia tirar la via de Picardia 
per parlar ab lo duch de Bnrgunya per lurs besunyes, axi 
tocant los Anglnsos com altres. Sobre Ia qual cosa per nosal-
tres l i fon parla!, explicantsli la nostra visitació, prenent en-
trada perqué haviem hoit dir de sa partida et alias lo haviem 
vengut a visitar. E sobro aço, ío dit sen y or, en ses respostes, 
mescla que verítat era que ell sperava resposta, Ia qual apres un 
jorn o dos devia haver sobre lo fet do ia dita añada, et que, quant 
ell la hagués haguda, nos bo faria a saber, e que o nosaltres 
volguessem romandre en Paris, prenent pler de les mes coses, o 
volguessem anar ab ell : axi fos la elecció noslrc, car elt ho 
pendria a pier. Nosaltrcs, senyors molt honorables, per quant 
speram lo correu de vostres grans savieses et per altres respec-
tes delliberam aturarnos aci, fins sie arribai: dit correu e avans 
no entenem anar rodant derrera ell sens causa alguna o neces-
sitat. Com lo correu sie arribai, lavors, o per strenyer los dits 
affers o pendre son comiat o per exequtar les coses per aqueix 
Principat e ciutat ab dit correu signifñcades, saguirem lo dit 
senyor honque sie. Fins lo die present, empero, no senlim lo 
dit senyor baje haguda dita resposta, nis met en tall de la dita 
añade, ans havem sentit fa preparatoris de fer la cassa de 
porchs e altres salvatginas. 
Divendres passat, que teniem .vii i j . del corren;, arribants 
nosaltres a Pentosa1 per cerquar lo rey qui de gran matí dit 
dia n'a era partit anant a la cassa, trobara mossen Galceran 
Oliver a cavall qui s'en anave; e trobam lo governador de 
Muntpaller quins dix que havia pres comiat del rey e que s'en 
tornave sens haver res obtengut. E ja scrites les coses dessus-
dites, es arribat aci mossen Martorell, qui era servidor del Pri-
mogenit3, qui ve la vía de Castilla, no sabem perqué. Empero a 
molt aturat ab lo comte d'Armanyacb, e ans dit que ha encon-
trat lo dit mossen Oliver a una o dues jornades d'aci e a parliat 
ab ell, lo qual l i ha confessai que s'en va e diu tenia lo cami 
1. PoiUoise. 
'¿. D. Carlos, prince de Vianc. 
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del rey d'Aragó. Mes nos ha comptades lo dit mossen Martorell 
inoltes coses, axi del rey d'Aragó com de nostre senyor lo rey 
d'Espanye' et encare de don Johan de Cardona e altees de la 
cort del senyor rey, axi sobre los afters de Navarra et sígnant-
ment de la Merindat d'Estella, cora d'altres coses quis son ma-
nejades es manejen, axi entre lo rey nostre senyor e lo rey 
d'Aragó, coin entre los Navarros e altres2; pero din no si 
conclou res; hoc encare molts borbulls quis susurien en Cas-
talia : crehem ayo fa Tangei qui se uma l'aygua de la piscina3, 
per lo malait, ço es Cathalunya, e aquesta es nostre fé, que 
surtira d'aço sanítat nostre, cum sera plasent a Deu. No curam 
scriureus mes larch de les dites coses narrades per lo dit mos-
sen Martorell, car per ell nos os stat dit hnja scrit de les diles 
coses per coses assais lestas al senyor don Johan de Beainunt 
e encare a vosaltres, e per conseguent no curam, mes iterant. 
vostres savieses attediar. 
Lo present dia de maü es arrihat Io governador de Muntpal-
ler, mossen Romeu de Mariinon; ans dites de part del rey de 
Ffranya. dues coses, ço es com lo dit senyor nos notifficave que 
ell, lo dia seguent, vol pertir per tirar la via de Picardia per 
veures ab lo duch de Borgunya e alias* e que fos elecció nostre 
seguirlo o restemos en Paris, car tot era assais a son pler : 
sobre aquest cap, nosaltres havem respost que, a present, tenim 
delliberat romandre, pus Sa Senyora nos en donave obció, em-
pero que. volent Deu, sí aprés sentiem 8a Senyoria degués 
triguar, sens tot dupta lo i riem visitar; e axo, senyors molt 
honorables, nos ha fet axi respondre necessitat de diners, car, 
sens haverne, no som per poder seguir ne exir de aquesta ciit-
tat : be crehem vostres grans savieses hi hattvan dat recapte; si 
lo correu, loqual primer sperem rebre, nons porta recapte, ja té 
encellat mossen .Tacme Cesavasses, tirar la via de Brujos per 
assejar lo credit que té per aquella ciutat deis Alamanys, o 
assajará, si voliam fer dell axi com ha fet en Cassassage a 
Muntpaller. Es veritat que havem oncarregat lo dit governa-
dor de Muntpaller que sovint sapiam per ses letres en quin 
punt será la tornada del senyor, per aquel puixam anar visitar. 
1. Hcjiri IV de Castille. 
2. Allusion aux affaires de Navarre, qui iiboutireiU nu ti-ntté (fe Pamrit;-
hiñe, (íiitve llcnvi IV ot Jean II . 
8. Allusion á un passage de YEvanyile selon saint Jean, v, <i. 
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Mes avíint, nos notlificúlo (lit governador de Mimípaller, com 
lo dit rey de Ffrança pregave axi a nosaltres, com los ambaxa-
dors de Catlialunya, deguessem scriurc a vosíres graos savie-
ses, e los de CalhaUinya :il Principat, que l i donassen rjuatre 
homens archers appeltats Perrin Homenis, Jaome Jove, Ada-
net Lavasõer e Jíatiager1. losquals foren presos eníroHostal-
rich e Gerona, e son de la companya de musse de Grusol, 
seneschal de Poytó, son vuy en la galea del conte2. Mes nos 
pregave vos scrivisquom que lo Principat o acjueixa oiutnt no l i 
donast contrast en haver en sa ma lo castell de Pellaguarda3, 
qui es al coll del Pertlius, attés que es del comtat de Itoselló a 
ell empenyorat. Considerent vostres grans sa vi eses qui es lo 
que demana e que demane, sie exequtat la delliberació vostre, 
car nosaltres en aqüestes coses e altres no som sino simples 
ministres vostres e bastem signiffkarvos lo quin es sagnifficat. 
E per lo present no havem altres coses de que certifíiquem 
vostres grans savieses, sino queus placía que, si ja licencia 
nons havien tramesa, per lo primer correu que speram, que 
encontinent lens trametau, attés que Tivern nos ve desobre e 
no es molt necessitat nosaltres esser aci. tingueus ia Sancta 
Trinitat en sa guarda. Scrita en la ciutat de Paris, a .xii j . dies 
de setembre del any .MCoccLxiij. 
Mossenyors, al honor de vostres 
grans savieses apparellats, los em-
baxadors de la ciutat al rey de 
França. 
Ais molt honorables et de gran savieses mossenyors los con-
sellers de la ciutat de Barcelona. (F08121-112 et 123-124.) 
DÉPÊCHE X. 
I l(j:J, 20 oclobrc, Paris. 
Molt honorables e de grans savieses senyors. Aprés de mol-
tas letras, Icsquals sots divers kalendaris en diverses lochs ha-
vem fetes a vostres grans savieses, derrerament de la present 
1. Pcrsoiinages d'ailleurs inc.onmis. 
2. l ingo Eogfír, comte dp Pallas. 
3. liollecardc. 
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ciutat, ¡i .xmj. del passat, scrisqucm per dues vias, la una per lo 
fill de mossen Vallserra, altre per en Johan liainon dc Por-
penya 1 sotx uu mateix tenor, oertiflicants vostres grans savie-
ses de moltes coses lavors oceorrents c signantiucnt del derrer 
rahonament hagnem ab lo christianissim rev de França en lo 
loe de Pon tosa, sinch lenguas luny d'aquesta ciulat ahon era 
arribat lo ditsenyor, fahen Ia cassa, e nosaltres ananli for reve-
rencia per via de visitacio, en loqual rahonament foren deduht-
des qnatre coses : lo fet de la princessa, lo translat dels acles 
quens havia lo dit senyor olt'ert, lo Fet do fra Çaplana, e fouli 
donada una letra per aqueix Principat a Sa Matíoslat feta sobre 
los fets de mossen Castelló et do mossen Onis. V, lo dit senyor 
feu ses respostes segons en la dita letra vostros graus snvie.ses 
aqüestes coses e altres moltes Imuran legides. Aprés, molt ho-
norables e molt savis senyors, lo rey ha tirat la via de Picardia 
per communicar ab lo dueii dc Hiirguuya sobro moltes coses, 
ço es, segons se diu, sobre treva e liança. e encare cort matri-
moni quis tractave entre lo dit rey o rey Kdoarl d'Anglaterra, 
per mija dei dit duch de Hurgunya ; e, de fet, es haut per cert 
que lo dít rey de Ffrança s'es vist ab lo dit duch. l">e la conclu-
sió de lurs rahonements, scampen diverses oppinions, o res on 
cert en aqüestes tracts no s'en sap, dient alguns i[ue han rom-
put, per tant com los Anglesos demanaven certs terres dins 
França; altres dien que no ban rompnt, ans ban fermada trova 
per un any e que entretant tractaran de la resta; altres dten 
altres coses, totes diverses e entresi quasi contrariants; nous 
podem scriure en que sta la veritat, car per via alguna, nos pot 
sentir en ferm. Fn veritat. sta que ara ha venguda nova eu la 
present ciutat que lo dit rey de Ffrança se perteix dei dit duch 
de Burgunya c pron o fa pendre possessió de alguns lochs que 
lo dit duch tenia enpcnyorats dei regne de Ffrança per certa 
quantitat, e ara son stats inhits. K d'aqui en fora, deu tirar la 
via de la reyna, qui es a dues o tres jornades d'aci, e alguns hi 
ajusten que encontinent tiraran los dits rey ct reyna la via 
d'aquesta ciutat, afñ que la dita reyna, qui cucara no hich es 
stada, baje la nova entrada e síe ací coronada. Aquestos coses 
no son certes, be n'es oppiníó assats comune, nous ne podem 
scriure en cert, máxime que de aquesta cort se venen moltes 
I. l\os deux expeditions sont jî rvenuoa |v. cotfe Ac In pirre pròcéclfinLf;). 
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vari;u:ton.s e poclis saben en los ságrete. Ks veritat que dos o 
Ires jorns hfi que aci os arribada Sa duquessa de Savoya e sa 
JI31a, mare c ^erumne do lareyna; volen concloure algunos que 
son vcnguiles per les serimonies de la dita coronació, e que 
molts barons e grans homens de Ffrança deven arribar: les 
succchidores costs ne mostraran la veritat. 
Nosallres, molts honorables c de gran savíese senyor, no 
som pai'tils de aquesta eiutat per moltes rahons, <;o es per 
quant lo rey nos assegurave en algún loch o eiutat, ans tirave 
per les aldeyas e vilalges acordament, lnnyantse do tota parti-
ció de genis, sino de sos atrecíals e curiais, e haviem sentít axi 
rodaria, inanojant la liga e alt res negocis demunt nunciats, e 
per ço fon delliberat per nosaltres, e encare per alguns curiais 
consellals, que nons inoguessem fins lo dit senyor se fos a 
alguna part re tret e assegurai. Item, ha vem stat aci ferms, per 
tant ¡ixi com ja per la propdita letra vos havem scrit freturants 
de diners, nxi propres com de la bossa comuna, no haviem 
forma de exir ne de partirnos de aquesta eiutat. Car jatsia per 
vostres grans savieses nos tos bestret, anans de nostra partida, 
per un mes e treze jorns, e fossen donades a la bossa comuna 
.c. Huras, o a Muntpaller rabessem lo cambi de ,ccc. scuts, de-
ven pensar vostres grans savieses que entre lo que despenem 
aqui ans de la partida per nostres forniments e la despesa que 
havem feia en lo cami, qui es en aqüestes parts molt accessiva 
e molts extraordioaris, axi de strenes, correas e alias, que per 
la honestat e bou costum de aqueixa eiutat, axi en los comuns 
lochs e chilats per hon som passats, com en la cort nos ha con-
vengudes fer, havem exaugades nostres propres bosses e la co-
muna, de laqual nos son stades bestrets certes quantitats en 
paga, pro ra ía de nostres salaris, en tant que ja ha dies viviem 
deben raltri , tota honesiat guardada, fins que mossen Jacme 
Cesavasses es anat en Bruges e ha apportat lo credit de sine 
cens seuls fet per los Alemanys, per contemplació de aqueixa 
eiutat, del qmií veuraú vostres grans savieses coin fan un gran 
desavanç a aqueixa eiutat, car l'escut Ffilipus no si troba fins 
a .vnij. sous barchinonenses, e encare es tot be mester quey 
sie stat lo credit, car en nitre forma no si trobará un diner pera 
Barcelona, dels quals , D . scuts en pagar les quantitats que ja 
deviem, axi pertanyents a la bossa comuna com a les nostres 
propris, ne soja despeses mes de dos terços, e no hajen ma-
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ravelía vostres grans savioses de la despesa que nosnltres tem 
tan gran, car saben que casen de nosaltros haja mereseut lo sa-
lar! de quatro meses, e jatsia vosaltrcs ne pagassen aqui un 
mes e tretze joins, empero, cascu, dessijos d'esmei\,';\ise,nxi en 
cavalls com en al Ires coses, ha volgul. esser paga! de les messa-
des, axi com son degudes. E per tant, deduliit lo que han smer-
çat e pagada la provisió. a cap de mes. li cove viure de la me-
sada quis sagueix. K per <;o la bossa coin una es exaugada. 
Per les letras píisades, nosaltres liavoin inultiplicadament de-
manada licencia a vostres grans savieses, com aqtiells qui igno-
ram que nostre statu fossa util a aqucixa eintat. Si vostres graus 
savieses, per alt res sguards a nosidtres occults, dellibercn 
nostre major aturada, cove, de gran noeessitat, provuhosquen 
nosaltres, sens molt tardar, linjam dinors en aquesles parts, ft, 
jatsia bajani presentados lotos vias per los quais nos pogués 
haver a menys dans la ciutat, nous par via alguna tan prom ta 
ni menys dampnosa que seria trametrens alguu home liable, 
quins aporta diners comptants en scnts d'or. Car aei nos troba 
algu qui fassa aífers d'aci pera Munlpaller, e molt menys per 
aquella ciutat, no sich troharia un dinor, si donchs de aqui no 
si provehia. E tal provisió a dos dans : primo, gran largesaa do 
temps, mes lo gran desavam; que si la; item, que lo rey no sta 
sagur en negun loch, ans si vuy es aci. dema es a Tors, e axi va 
rodant. e sovint s'alunya íant de Bruges que n'es mes luny que 
de Muntpaller. e axi tal provisiú seria molt incerta, e encara 
molí dainpnosí»; E en cais delliberassen vostres savieses tra-
mclre home propi, ço qui es pus cert e menys darnpnos a 
aqueixa ciutat, poriets acompanyarvos ab la Diputació, les 
missatgers do laqual stan encare en molt major necessitai quo 
nosaltres. ft per molt que si haja trahallat, no ha pogul haver 
un diner. Dcliberenhi prestament vostres grans savieses, les 
quais fern ccrtes que, si anans que hajam despesa la quaniitat 
dessus dita, nous hauran dada licencia de la tornada e no han-
ran dada forma, nosaltres puscham viure ab la honestat perta-
nyent en aqüestes parts, a nosaltres covendra, la dila quantj-
tat despesa, vendré nostre argent e tornarnosen no liceneiats, 
car ni lo ventre no suporta dilacions ni aço sie lo mejor be e 
honor de la ciutat. 
E vostres gran savieses no hajen altve pensament sobre una 
mensió que per nosaltres vos fon feta, que lo rey volgué, a 
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Xarii'ds. pa^u'iios ];L desposa <tf! .xx. jorns qtiens hnvUx fols spo-
rar a Xarlres, ah on nos havia fete arribar, o ell tor has. on cas-
sar per los dite dios, oar aprós. de tais pagues nous ha fota 
monsíó albinia, nins ha donat liun diner, lineara quels nos du-
nas, seria pensai per nosaitres, e ja aquella prengein quasi for-
çadanieiit, que nons comportaven pagassem Tostai, es mara-
vellavnn ¡¡in; leu j^ran carreei) volgncssem donar al rey. 
Gran es la adiniraciú en qno nosaitres stam, eom, de quatres 
meses cusa, que som parlits, ni aquelies de la Dipulació ni 
nosaitres no Ijavein rehuí algún correu, sino aquel 1 que vostres 
graus savieses covengiu': de necessitai, for, perles instruccions, 
lesquals nosaitres, de Muntjialler. ah gran eongoixa vos haviem 
demanades. K per atjuell eornnj no haguem de vostres graus 
savieses. sino una ntoll axiifa letra. K aprés, vos som slats 
cerlifficals sins era piasen! rus de nos tres maneig, ans «allante 
liavets quasi mostrai lo conlrari. K nos par jamas fos vist nn 
aqueixa eintal tan tarda. Aci son vengudes mes persones qui 
posqueren osser stats porladors, si despendre no voliets, e 
sigiiantnicnt, ara poehs dias, es arribai e vuy es ah nosaitres, 
mossen Asnar, provera, trames per la ahuuyna o per lo spílah 
loqual nos ha aportada una letra de vos Ires grans savieses axu-
tamenl parlanl en favor e commendació deis negocis dois diís 
almoyna e spilal : deis fets de nostre amhaxada, ni dc altres 
coses de lesquals rahonahlement nosaitres deviem esser ecrtíf-
íícats, eu dita letra no s'en parle mot, no axi pochs no liavets 
feia altro spurt;. K jatsic lo dit Capella do scussa que aquis' 
desompalxavc correu e que vostres savieses per aquell seriu-
ren, nons par satistassa, ear pertanyent cosa es, cl'una ten grau 
distancia e de ten grans aífers duplicar letra e letras, e vostres 
grans savieses ne han rebudes de nosaitres una e molts no 
solament duplicados, mes encare triplicados, car axius par 
esser pertanyent. K be ho ha mostrai la seguida del correu, 
car .x.v. jorns ha lo eapellá es arribat aci, e encare tal correu 
no es vist, o axi s'mostrc que letras si fos donado al díi preverá 
no liaguora portada neguna superfluitat. 
En nostre companya, sots nom de mossen Vilar, es vengut 
tins la present ciulat, e ílns vuy ha feta honor a la aniLaxada, 
nn lili de inorcader appeilat Johan Guiinera. Partí d'aqueixa 
ciutat ab un seu rossi, loqual diu l i havia costat .xüi j . florins 
d'or. Essenl en lo cami, fon enclouat en lo pen droL, e aprés l i 
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vengué altre mal, ço es ciatigua en rancha, en tal forma que no 
s'en podia teñir e menys caminar. E per ço covengué al dit Gui-
mera cambiar aquell ab altre rossi, fabent tornes .vj. scuts 
d'or, e axi liavia perduda la resta. E com pertengue dal perdua 
deure s'adossar a la ciutat, per lo costum que es en aquella en 
tals coses, havia a nosaltres demanat que l i fessem I'esmena. 
A. nosaltres, mossenyors molt honorables, nos pertany dices-
sir, stimar ni pagar tals coses, ans les ramateni a vostres grans 
savieses. Placieus haverlo per recomanat, car fill es de bon ciu-
teda d'aqueixa ciutat e, justa se potestat, lia feta honor a nosal-
tres. A la missatgeria de les dites coses, ell informará a vostres 
grans savieses pus largament que aci no es explicat. 
Per nosaltres ab una altra letra es stat signifficat a vostros 
grans savieses com aci, en companya dels ambaxadors del Prin-
cipat c nosaltres, era lo rey d'armes appollat Normendia, loqual 
havia hagut manament del rey nos endressas axi en haver 
posades com en altres coses e que sovint nos visitas e nos tar-
das en res que a nosaltres fos necessari. Aqucst stave en delli-
beració de tirar a lacorl , de la qual era stat molt absent, e a 
nosaltres era vist esser molt pertanyent que l i fessem alguna 
seguida d'estrena, car axi ho acostuma aqueixa ciutat de tal 
ministres. Empero, com ho volguessem fer pus cautament, fou 
scrit a vostres grans savieses bus plagues signifficarnos en lur 
voluntat. Los coses occorrents han portat que lo dit Normendia 
es haut a partir e tirar la via de cort mes promtement que nos 
pensavem; e al pendre del comiat a nosaltres es stat vist fora 
gran carrech no esserli feta alguna seguida. E per ço, no podent 
mes sperarvostre resposta, l i havem donat de la bossa comuna 
.x. scuts d'or, deduhit molt pocha; empero no havent haguda 
vostre resposta, e attesa la necessitat que stam de diners, no 
havem pogut fer mes. Be som serfs que ara que nosaltres stam 
delliberat tirar al senyor rey, d'aci en molts pochs dies troba-
rem lia lo dit Normendia e speram nos fara molts del serveys 
acostumais a nosaltres : batida vostra respost e diners, l i farem 
major seguida. E sie, mossenyors molts honorables e de grans 
savieses, la sancta Trinitat vostre protecció e guarda. Scríta en 
Paris a .xxv. de octubre del any .M.GCCGLXIII. 
Mossenyors, al honor de vostres grans 
savieses apparellats, los embaxadors de 
la ciutat al rey de França. 
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Ais Iionoríihlcs o ilo gnm savicsc jnossenyors los cotiscilers 
de la ciutat do Barcelona. (V0 HÍJ-150.) 
Une secomle expédi l ion de la miime lettre, lettre ilbid., 
fos ir)l-152) cal suivie de la me ni ion suivaníe : 
Una copia de la dila letra s'en porta lo fill de inossen Matheu 
dez Soler, (jui lia dos jonis es p:¡r(i(. d'aci; empero, per quant 
ell trigara molt en lo cami, car manassen cavalls e alias, c los 
aflers dessusdits lian molta cuyda, havem delliberat trametre 
la present percorreu a MuiUpaller. al senyor en Cassasage, e 
queaquell ab corren volent la trametrá a vostres graus savieses. 
Per ço la dita letra sla sotz lo kaleudari en que l'ou desem-
patxada : ara es stada ciosa e Murada a .xsirj. del corrent; ha 
arribar en .xj. jorns a Muntpaller, perqué ha gran cayta. lie 
som certs lo d it Cassasage molt prest leus trametrá. Plaoieus 
correspondre a la cuy ta que han los dils afTcrs. 
DIÍMÍCHE X L 
IKi-'l, l i novembro, Abboviiln. 
Molt honorables e de gratis savieses senyors. Per corren 
desempaxat a .xxij. de octubre dressat al honorable en Gaspar 
de CasasBages a Muntpaller, loqual encotitinent havia a tra-
metre a aqueixa ciutat, crehem han rebut vostres gratis savie-
ses o vostres precessors1 una letra demonstrant assats con-
goixa, per quant nosaltres, freturoses de pecunes, no podiem 
attendre assats complidament a la honor de la ciutat. Aprés5 
crehem vostres savieses hauren rebuda copia d'aquella per lo 
honorable en Pere dez Soler, l i l i de mi, Matheu dez Soler2, per 
loqual crehem serán informados vostres savieses del stainent 
nostre, pus ampíament que no en dita letra; fou desempatxada 
dita letra en Pans, per tatit com lo christianissim rey de 
Ff rança sia tirat la via de Picardia, per occasió de certa hunió 
ha feta de cortes viles que tenia empenyorades lo ducb de Bur-
1. Allusion nu rciiotwelleinent d» Coiisml, arrive le jour do Saint-André 
(ÜÜ novembro}. 
lí. Mnthcu den Soler a dono étirit les lettvos, ainsi qu'il est noté plus liaut; 
il v ft d'nillfturs idrutité tío VócriUire. 
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gun^a; e no atura ve en algun locli : nosattrcs o rem restais 
segons ja en dita letra som stades vostres savieses cortifíi-
cades. En io^ subsagonts dies, nosaltres. dessijoses exeqular 
les coses comeses, per modo de visüació, luivem üral la via de 
Picardía tins a Hevila, a hem vuy som, Inny de l'aris de .xxx. 
lenguas en sus; e aei liavem trobats tos embaxadors de Catha-
lunya qtii, per haver miílors alioujaments, per lo cami abaus 
de nosaltres eran pertits : per les quals havem aprés que lo dit 
rey de Kl'ranra, per mija del governador deMuntpaller. los havia 
cerlifücats que elb aprés Tots Saiits, tirara la via de un caslell 
appellat Hu1. Inny d'aei .vij. leugas, prop de les mars d'al 
Caiers, e que essent aqui ell nos faria sentir la ora que liruriem 
a ell per parlar de eerts roses que ell nos volia dir. -la son pas-
sais .x. jorns nosaltres som aei, e encara no havem lo avis del 
dit senyor. ni sabem si es arribat encara al dit eastell. Kntrc-
tant es arribat aei un correu molt per nosaltres desijat, trames 
per lo diUiaspar de (lasasage, ab sua letra acumpanyada d'un 
plech de voslres grans saviesas e del eonsell de la Diputacío, 
per les qnals letras spatxades en aqueixa ciutat, a .xj . del 
passai, som stats avisais de moltes coses, les quals nos lian 
trets de grans duptes e meses en molla consolado, coin vos 
haguessem de Xnvtres tramesos les comersis e per diverses 
letras avisats diverses coses, res no haviem senlit ni sabut de 
la exequcio de aquelles. Ara, por gracia de Deu, ne som eerts, 
cosa de un gran repos o molla eonsolació per nosaltres, c 
máxime com nos fets senlir vostres gran savieses no son con-
tentes, signif'licanlsnos per ditas letras son copias e exemplaris 
de altres letres per vostres savieses Muradas al honorable en 
.Toban Jíernat de Marimon : no es arribat qui té les originals e 
nosaltres tenim ja les duplicades, redtatnos que lo corren Ta 
trobat per lo cami. (Ivehem la ova d'aiasie ab lo rey. (Iran es la 
endressa nos havem dada per la letra de cambi que havem 
rebuda dels Mil scuts Ffilípus a nosaltres cumplidors per lo íiíl 
di na Carman a Brujes, loqual crehom cumplirá, tramatenthi 
nosaltres procura, segons en dita letra l i es manai, mos tren 
vostres letres. 
Per part del dit christianissim rey de Pfranea ess esstat pro-
posades a aqueixa ciutat e a son concell, per orgue del dit Ber-
i . Ku. 
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nfit de Marimon. dues coses : lo concell deinanat por lo dit rey 
al principat sobre e de les fcts qu'ell pot fer per aquelL sal van t 
la lianca e fé que ha donada al rey d'Arago, elo fel do les quatre 
galeas per lo principat arornpanyadores e altres. quant per Sa 
Magestat faliedores en negociar la mercarteria a gran útil deis 
regnes e tej-ros del dit rey e del dit principat, sobre les quals 
dues coses vostres grans savieses o aqueixa ciutat dal senti-
ment de sa inlcnció lian comes a nosaltres, e per semblant lo 
principat a sos ambaxadors, Ies respostes al dit ebristianissim 
rey de Franr¡i ex])licadors. Nos:tltres, molt honorables e molt 
savis senyors, e en aqüestes parts hon som per aqueíxa ciutat 
trame sos. com en totas altres parts, som molt no solamcnt 
prests et apparellats, mes encara molt disposes complir los 
manaments vostres e axi deduhintsho en effecte, bavem encon-
nent communicat ab los dits ambasadors de Gathalunya, e axi 
sobre las dites respostas coin sobre altres coses per vostres 
gran saviesesen dita letra manades, bavem let los apuntamcnts 
exequtius quens son stats vistes pus promtes en obtenir la ft 
per vosaltrcs desijades. Speram de ora en ora lo dit ebristianis-
sim rey trametrá per nosaltres. E si non feya, nosaltres, no 
demanats, lii irem e, migençant la ajuda de Notre SenyorDeus, 
per mija e intercessió de Madona Santa Eulalia e del beneven-
turat Carles, darem exequció en totes les dites coses. E del 
subsagint, per corren propi, serán vostres gran saviesas ampla-
ment certifticades. 
Es veritat que, en dit plech per dit correu rebut, havem tro-
bades clues letres per vostres grans savieses a nosaltres dressa-
des : la primer continent les coses de les quals e deis nostres 
exequtius proposits dessus es íeta menció; en l'altra, feta en 
aqueixa ciutat a .xj. del passat, es feta menció de certs avisses 
per nosaltres a vostres grans savieses fets ab letra dada en 
Paris a . i j . de setembre del any mateix, signifficants haver 
trobat singular pler en dits avissos, destrubints coses deis 
quals ja, segons dita vostra letra, stavets en dupte, e encarre-
gantsnos molt stesament siana attents e vigils en sentir tais et 
semblants coses, certifíicantsvos del que haurem sentit e encare 
Ies vias e mijans per les quals serem venguts en sentir, axi les 
coses passades com en lo sdevenidor vendrán en nostre saber. 
Pensam que sou vengudes vostres grans savieses en demanar 
les coses propdites a causa de alguns qui forsa dupten nosal-
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tres havemos sens veritat trobatles Íes coses de que. ab dita 
letra de . i j . de setembro, fahem les dits ¡ivissos. Ais quais e 
encare ais mauamenfs de vostres savieses satisfalienls, eertifi-
cani aquelles que. si presents en aqueixa ciutat fossem, nomina-
dament moslrarem de lion e per qui es vengudaa noslre saber la 
causa de fer lais avissos. Ara, com siain absents, no per dupte 
o per de algu mas, per major be e endressa de la cosa publica, 
delliberam no anomenar algu. Mes fom certs vostres graus 
savieses que. de les coses en dita letra de . i j . de seleinbre con-
tengudes, la qual supplicam de present vullau veure, som stats 
nosaltrcs uuiteix ccrtiffieats per personas dignas de fé, i jue les 
ban boides del qui mes interés hi ha, nominant los interveni-
do rs e treballadors, o bavent ja ditos coses per expeditos, 
Mes, fem certas dites vostres savieses que casen de nosaltres 
separad anient som stats ab gencralitat persuassits e assentis 
e sin contrestas en dites cosos: e per roncloure vos notif-
ñcam que a<;o es notori, axi en cort com entre nosaltres, 
e los qui han voluntat non demanen gran sac ret, ans mos-
tren voler sia notori la lur oj)]>ÍnÍó, e tenim a gran mara-
vella les penses de aquelles qui crohen nosaltres tais coses 
haver sorites en vent. De la dcstrucció de les libertais, la qual 
bavem scrit en dita letra, indubítadaincnt sa saguiria si les 
coses en dita letra mencionadas havicn exequció, no crehom 
vostres grans savieses ne sien duptoses, e ja ne serien pus 
certas si vehien, ohien e sentien les coses que nosaltres 
veyem, hoim e sentim, axi per pratiques passades a nosal-
tres recitades per diverses personas e en diverses ciutats, 
lochs e vilas que havem passades, com per hades presents e 
per nosaltres no ignoráis. En aquestas cosas, mossenyors molt 
honorables o molt savis, vos placie haver per sufficients cau-
ses forçant a nosaltres de fer les avissos en dita letra de . i j . 
de setembre contengudes. 
Ffannos a saber vostres grans savieses donem obre ab lo 
senyor rey lo comersi sia publicat en lo comtat de Koix e de 
Gomenge e til tres lochs circumvehints, a las quals coses respo-
nents, vos signifficam que necessari fos haver páranla d'ayo al 
senyor rey, nosaltres seriem contents, empero, com ja per les 
provisions sie manat per lo dit senyor la publicació esser feta 
axi en los dits comtats com altrcs lochs de sos regnes e torres, 
don nes de parer non den esser mes attediat, sino que vosa! tres 
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donéis manameni sie ÍV;fa lad i ta publicació. per vi «a de les dites 
provisions. 
Ja per nosaltres es estat scrit com inossen íialceran Oliver 
s'en era an;it e ¡iprés pochs dies es arribai mossen .lacme .Taner 
e ha tirat la via dei duch de Burgunya, ajustantse ab Ffelip 
Alberl, qui dies ha era en dita cort, segons jaus es stat scrit. 
Diusc traballen en favor del rey d'Aragó. Havem treballat en 
sentirho. e nos sent que fassen res. Veritat es que lo dit duch, 
lo qual ha omprés lo viatge de la Croada contre lo T u r c h h a 
tirat la via de Bruges, segons se diu, per for ajust de diners e 
alt res cosos necessaries a la dita empresa, e ios dits mossens 
Janer e Ffelip Albert nos parteixeu d'ell : no sap bom si algu-
nes speraiices los son donados qui Is fassan continuar. 
lín aíjuesta vila ha un ainba.sador del duch de Milan, dressat 
al senyor rey, ah stat de sus .xxx. cavalcadures; sper el axi 
com fern nosaltres matéis.. Nova havem certa que a Paris son 
arribais ambaxadors deis Alemanys, .vi j . en nombre, ab grant 
stat,(;o es de .xxxx. cavalcadures en SUM, cascun jorn se spereu 
en la present vila; nos sent de cascun de les dessus dits quina 
es la causa de lur vengada : alguns dien que lo senyor rey ha 
prefligit looh per oírlos e que sich spera molt prest, altres dien 
fus convendrá anar a Hu. castell dessusnominat. Lo svenidor 
na mostrará la veritat. 
Auant de nostra junta cu la present vila, segons nos es stat 
reil'erit per los ambaxadors del Princípat, lo senyor rey es 
slat en los lochs circumvebints de aquesta vila. E los dits 
ambaxadors del dit Principal de venguda encontrantse ab 
ell e fahenhi reverencia, lo dit senyor los dix entre les altres 
coses, que reposaven en la present vila, e que aprés pochs 
dies arriberá .Joliait liornal de Marimon, loqual portaria 
coses noves e cll trametria per los dits ambaxadors e per nosal-
tres. e que be s sunya r i em, qui en Ffrança vol dir negociar. 
Aprés, segons per semblant relació de les dits ambaxadors, es 
stat trames per lo dit senyor lo governador de Muntpaller-, 
segons ja dessus es dit, portant letres de crehença de aquell, 
per loqual ha explícades dues coses : gracies que lo dit senyor 
fabia com lo Priucipat per nostre scriure e per amor que no 
1. Alliisuin ¡ui fiimimx proji.a ilc croisíitlc de Pliilippi' lo Hon. 
'I. Roiiii (UÍ Móriniout. 
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havia fet contrast en haver elle a sa ma la Bellagarda; e mes 
notifficant com lo Principat e aqueixa ciutat havien tramós 
home propi ah lurs letres al C;ipdal do Buig, capitã per lo dit 
senyor en los comtats de Rossilló e de Cerdanya, pregando 
consentir al dit Principat .ccc. rocins, e com lo dit capdal havia 
respost que ell no havia tal commissió de son rey e senyor, 
empero que lin faria e exequtaria la ordinació de aquel!, com 
lo dit capiht Un havia scrit. E per yo, lo dit senyor notiflicave 
que, aprés ell íbs junt al dit castell, que tramatria ais dits 
ambaxadors e a nosaltres, qui ja eram en un alt re loch circu in-
vehí de aquesta vila, que an assem a ell e parlariem longament 
sobre totes íes dites coses, lesquals aprés som stats junts on la 
present viia nos son stades recitados, e nosaltres no sabents ni 
sentints la intenciò de vostres grans savieses, nos tramotra, c 
lavors cci'tiflic;ircni vostres grans savieses del quens havie dit 
c dels medis e causes de les quais no vi tats procehesqucn. 
AUres novitats no havem a present dignes de vostra sübuda. 
h 'om aquellos gracies que podem a vostres savieses do les 
coses lesquals per dites letras nos han nottiíicades, supplicant-
vos no cansen en fer tal avisos o notifticantnos de les coses qui 
novament contingiran en aqueix Principat e ciutat, íahents 
certas vostres grans savieses que de cosa en lo inon no poriem 
haver major consolación E, B o u piasen, no oblidenvos darnos 
licencia de la tornada, segons peraltres nuiltiplicadesletres vos 
havem suplicais. E sie la Sancta Trinitat en vostre guarda. 
Scrita a Bcvila a .xj. de Nocmbre del any .MCCCOLXIIJ. 
Mossenyoi's, al servey de vostres graus 
savieses aparellats, los embaxadors do 
la ciutat al rey de França. 
Ais molí honorables et de molt gran saviese mossenyors los 
eonscllers de la ciuíat de líarcelona. (Vos 164-1 ().">.) 
DÉl'ÉOMIÍ X U . 
1-iKÍ, á.) norembre, Abheviili'. 
Molt honorables e molt savis senyors. Aprés quo, a .viiij . de 
present, havem rebut lo correu de vostres grans savieses, e per 
aquelles dues letres vostres responsivos a las que de nosaltres 
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haviots rebudes per via de MuntpitUer, cncontinont per lo ma-
tcix correu, al) nostres Jctnis en lo present vila dosempulxades. 
a .xj. del mateix, certifíicatu vos fres grans savieses de la re-
bnda e rcspon^uent a algunfis coses en dites vostres letrcs des-
critos, de les quais voléis de nosaltres eser fertifficats. Pensam 
que ja vostres grans savieses hauraii rebudes dites letres, com 
aquellos dressassern a Muntpailer, al senyor en Gaspar de 
Cassassages. qui y a costume dar bou recap te, e per <;Q no cu-
ram en lo present (lites respostes repetir. Mes avant. ab dites 
loires responsives, cerlífíicavem vostres grans savieses com lo 
ehristianissim rey de França, anans de la junt nostre en 
aquesta vila, havia dil ais ambaxadors de Oatbalunya lesquals 
ven i ii ts primer de nosaltres per í'ort lo encontraren en la c.i ñi-
pan ya cassant, que ells e nosaltres alíoujassem en la present 
vila, car ell sperava de dia en dia en Johan Bernat de Marimon 
qui venia de Barcelona e portave novelles, o, aquel! vingut, Sa 
Magestat trametria per nosaltres o besunyarie. í tem1. . . . 
Arrivá aci lo dit vostre correu a .xinj. del present, e aprés a 
.xij. lo dit; Jolian Bernat de Marim on, per les mans dels quais 
rebem Ies dites letras de vostres gran savieses duplicados, per 
les quais, entre les al tres coses, ere per vostres grans savieses 
nmnats nosaltres fossem resposta ¡U dit senyor de e sobre les 
coses per lo dit Jolian Bernat de Marimon aqui proposades, e 
altres coses manaven vostres gran savieses per dites letras, les-
quals no frettire repetir íins sien exeqtitades. Communicam 
incontinent entre nosaltres concloents lo modo de exequció de 
les dites coses fahedores, la jornada que lo dit senyor, segons 
dit havia, no demenarie. 'J'rigant massa al parer nostre lo dit 
senyor en desmanarnos, scriguem al governador de Muntpailer 
sobre les dites coses, loqual responent nos notifficá que volun-
tat era del dit senyor venir molt prest en la present vila, e per 
ço ordenave nons moguessem, car, junt ell aci, poriem al pler 
nostre parlar a la Sua Magestat. Aprés, a .xvj. del present, lo 
conceller del dit senyor aci arribat nottificá ais dits ambaxa-
dors de C.athalunya e a nosaltres que de part del dit senyor 
volia parlar ab nosaltres, e por ço volia le dia seguent de mati 
fossem en lo concell : de les quals coses stiguein nosaltres 
l . Jo sii¡ipvimc ici un pussage ussen long, nipiiol de IcLtros antúriyures. 
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algún hint ¡utinirats. pensants quens voUa dir fos pertanvcut a 
ell ni al concell. Empero, a la des ijada, hora, nosaltres fVmi Mo-
vant los díts conceller e concell e fon nos explicat per lo dit 
caiiceller com lo dit senyor facia grucies ais dils dipp\it;Us e 
ciutat e a nosaltrea de l'endreya que l i era síada dada en liaver 
en sa ma la dita Belkiguarda e com lo dit senyor, rebuda la dita 
letra de mossenyor de Candela1 son locíinent sobre les .ccc. 
rocina per vostres grans savieses e per lo Principal demanats, 
a les qual es coses e altees qui fossen cudressa de aqucix Prin-
cipal et ciutat 8a Kxcelleneia havia volunlat gran, salva su 
honor, comlcscendre : havia delliberat per lant no pogués esser 
dit trencador de la fé, com lo rey de Gaslclla. volcr sabor a 
quina, li e com volien los dils Principal e ciuiat los dils ros-
sins, a¡ustaiitltH(ue practicaut lo dit senyor al> uosaltros de 
ditos coses, conveniíria vostres graus savieses esser -ib letras 
per nos cousuUades. e negun í'et plenament nos pot discutir 
per letras, les quais no podem for repliques. Per i;o, a paria 
al dit senyor, segons lo dit canceller nos explica, dos de 
nosallres, ç.o es hun per cascuna embaxada, anassen aqui, 
plenament informats per Sa Magestat o per la resta de nos-
altres; e que los altrcs restassen aci; e que aquellos dos mana-
janls ab los Gonsellers e ab vostres grans savieses les dils 
affers e altrcs oecorents e certiflicants do turs mancigs los 
restants aci, qui communícarien e conclororien ab Ba Magestat, 
les negoeis serien manejais e expedits mes concerladament; 
car, en altra forma, paria al Vlit senyor pendre graus dilacions 
o bonament no poder se conclonre- Per expedir lesquals coses 
per los dits ambaxadors del Principal e per nosaltres lioydes, 
fon respost al dit conceller nos aluraven delliberació lo deprós 
diñaren lo mateix dia explicadora. Kn laqual hora, l i fon res-
post nosaltres haviem rebudes novament de noslrcs principais 
letras per lesquals haviem explicar al dit senyor ccrles coses, 
que haviem assats connexió e eoníimiació ab los felsque i w 
ell, dit canceller, nos era staís explicados; o los uns sons los 
altres bonament no podicn esser expedits; e com no era licit 
nosaltres explicar aquestos novells fets a altrc persona, sino a la 
Magestat del senyor rey. E per ço haviem delliberat, ab lur con-
fort, d'en sperar lo dit senyor, qui, lo saguent dia devia arribar, 
1. Jciiii de Foix, cointc do C;tmlak\ goiivenieur dn líoussillon. 
3:¿ 
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e davuut ell,dit canceller, e lo <Ht concell, s i lo senyor rev volia. 
o sens aquclls. explicar a la Sua Kxccllpncia d i los coses nova-
ment a nosaltres per vos tros savieses manados, o encare res-
pond re a les coses per el), dil canceller, do part del dit senyor. 
rey, explioades, lesquals, segons dit es, havien gran connexió 
ab les dites novells fets. Aprés, si lo dit senyor ordenave nosal-
tres comnmnicascni e manejassem d its nogocis ab son canceller 
e concell o aitres persones, nosaltres iio hi trobariem molt gran 
consolació ; ajustant en aquel rahonameni molt honestas persua-
sives páranles, per que no prengués, lo dit conceller, per nosal-
tres no respondre a eii , agua desdeny, pregantío molt affectada-
ment, per part de aqueix Principal e ciutat, les letras deis 
quais l i donam. que l i plagues esser endressa deis negocis do 
aquell. Replica ab moita gravitai, mostratit restar molt de les 
dites coses content. 
Vingué lo dit senyor a . X M I J . dol maloix. A .xxj. , aprés son 
dinar, nos atorga. per sa gran humanitat, sa larga condescencia. 
Tparlaniaut, en loquai fovea por nosaltres a Sa Magestat expli-
cais., de part de vostres grans savieses e de aqueix Principal, 
los subsaguents negocis, servados toslemps vostres instruc-
cions. 
Primer. — l'oren fetos gracies al dit chrislianissim senyor 
del gran amor o interior vol un La t que ha mostrada e mostra 
case un dia haver vers aquest Principat e ciutat, no oblidantnos 
presentar a Sa Excellencia les recommondacions de vostres 
grans savieses e de aqueix Principat ab les circunstancias e 
persuasions quens foren vistes opportunes. 
E aprés, — per que lo Omnipotent Deu nos endressas en lo 
restant, fou proposada la suppücació del hospital o abnoyna 
de aqueixa ciutat de e sobre les leixes per Job an de ftiens, mer-
cader de Muntpaüer, a cascu de aqueils de .M. scuts d'or fetes, 
per lesquals aci mossen Asnar, preverá, procurador de les dits 
hospital o almoyna, per vostres grans savieses e vosaltres 
comés. 
Subsaguentment, — l i fou fetes les respostes per vostres 
grans savieses e per lo cousell del Principal e donades sobre 
los dos caps per lo di l Johan Bernat do Marimon, en nom del 
dit senyor, a vosaltres e al dit Principal proposades, saguint a 
la ungle los manaments e ordinaciós de vostres grans savieses. 
Mes, — fon Cota relació al dit senyor do les gracies que, per 
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part sua, per lo clit canceller de Ha Magestat e encare per lo 
govcvnador de Muntpaller, eren stades fetes, dieutli com tals 
gracies procehien sol de la gran humanitat de Sa Excellencia e 
de molt amor havia com a bon Gathalá vers aqueix Pnncipat, 
loqaal alfcre vegade regraciavem a la Magestat Sua. 
E aci.— l i fou a nosaltres explicada de parí de Sa Magestat e 
sobre lo fet deis .ccc. rooins, dicnt e nottificant a Sa gran Excel-
lencía com nosaltres haviem rebut novameut triplicades Jotres 
de vostres grans savieses e del Principat, en lesquals nons era 
feta mensió alguna de aqueix fet, e que nosaltres no haviem 
poxansa o facuUat e menys nos era licit parlar de alguna cosa 
sino seguint e exequtant les ordinaciós de nostres principals. R 
axi poch nos era licit, sens avis e manamont vostres, en tot. o 
en part, partirnos de Sa Magestat e fer divisió de nosaltres, 
acoinpanyant tot es aqüestes coses de molt oíferíes e persua-
sions, affi que lo dit senyor, rahonablement, de nostra res-
posta nos posqne desconsertar. 
E aprés, — ton suplicat lo dit sensor de les t'ets de les gene-
rali ta ts qui acostumen cull ir en Perpenya e deis fets de les 
marques e de les drets de don Francesch de Pinos e de la expo-
liació e aprehensíó del alberch e bens de mossen Gaspar 
Vilana, ornant e vestint cascuns deis dits fets al parer nostre, 
suplicant lo dit senyor sie de sa merce que, per conservació del 
gran amor e intrenseea voluntat que Sa Christiana Excellencia 
mostrava haver vers acqueix Principal, e ciutat, l i plagues tan-
car ses clementes oreilles a tots encantadors e maklients a Sa 
Magestat dels Catalans, qui ab tanta devoció li eren aliats e bon 
servidora, ajustanthi que si a Sa Magestat era plasent ternos 
mostrarlos actes entre ell e lo rey d'Aragó promés, seria gran 
coüBolació a nosaltres qui ho veuriem, e encare a aqueix Prin-
cipat, ais quals ne seria fe ta relació, e tendriemho a Sa gran 
Excellencia a singular gracia e merce. 
Lo dit senyor ab gest e continent de inolta humanitat respo-
nent, dix : 
Primo, — les gracies, que si ell les havia fetes axi a nosal-
tres com ais dits Principat e ciutat, per los benefticis rebuts, e 
a cosa de laqual ell era deutor, e no fahcntho, incurría en lo 
vici de ingratitud, loqual eil desijava molt evitar. 
Del material de les respostes per nosaltres a Sa Magestat 
explicades, nomjnadament, no dix res; mes, saltant al fet de la 
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¡mjtilíi fahcdom per dus do nosaltrcs cu aqiieix Principfit, 
donan t causa c rah ó per que era tai sa voluntat, en effect c dix 
i£ue nons deviem meravellar ni oil devia csser iticrepat, si 
voiia saber quin tengage HO parlavo cn riarcelona, car ell sentia 
que si parJave molts tonnages: uns. castilla; altres. navarro; 
altres, aragonés. que ell volia sabor, si alguna cosa faina, per 
qui lo l'aliia. Car, si, en dU Principal e eiuíal, se parlave cas-
tilla o altre lengagc que caílialá no fos. el) no s'en cu ra ve, com 
no li paragüera for heneffiei ais cathalnns. mas a aqueil lo lon-
gatge del qual si parlave. Mes, si cars en ara que les Gathalans 
fossen desliares e separat 'deis Castillans (axi com ell sabia 
que lo eren, car lo rey de Castilla los havia renunciais) e que 
solument parlassen lo calhaiá, lavors ell, qui originahnent ere, 
per part de su gran mare, verladcr C.athalá, faria les coses que 
pusques fer per la endressa de Catliakmya, cosa que en fer era 
molt fácil, car, entre les Callialans e ell, be sabiem, noy havia 
ninnlanyes, acompanyant aqüestes coses lo dit senyor de lar-
gues e gracioses páranles, demonstratives de molt humanitat e 
voluntat. 
K de sobre les altres negocis, delsquals lo havem suplicai, dix 
lo dit senyor que aqui ell no havia algu de son concell e nosal-
tres erein molts e que ell no havia pas poxença de contendré ab 
noHaltrcs lants. K per ço dix, dissolent en aquell cars se gran 
Immaniíat en un modest e grados ris, que volia l i fos fet per 
recort un petit memorial, sol dels caps de les dites coses, e que 
ell encontinent, ab son consell, provehiria o exequtaria les co-
ses que raiionablement dagués e pogués fer, e axi se desext de 
les coses per nosa!tres a Sa Magestat explicades. 
K sens posar son rahonament, hi ajusta que Sa Magestat. no 
per algu del pahis de Cathalunya, mes per molts altres, axi de 
sos reynes, de Navarro e encare de Castella, havia sentit que 
alguns havien scrit en Cathalunya, no aprovant la justicia qui 
se servave en a'quests seus rogues e senyories, e que podia be 
esser que despuys que les guerres principiaren en la forma que 
acostuma ve (car ío temps de guerra havia necessariament 
altres coslums que no ha lo temps de la pan, com nosaltres per 
experiencia podiem ara veure en Cathalunya), pero que be era 
certa Sa Magestat que se secvave aci mil lo r justicia que en Cas-
tella, e que ell, stant dalii, tenia en pau los pochs vassalls que 
lavors tenia, e servave e fallía servar entre aquells la justicia, 
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e axi apera, ab la ajuda de Dou c de Noslia Dona, exo(|ut;ii-ho 
en aqüestes regnes c alt res senyoi'ies sups, pus Deu li ha dada 
pan, njustanthi que s'maravellave que les Gafhaiaiis, qui evita-
ven un Castellá, co es lo rev d'Arago, per no servur justicia e 
fé. ne eligissem molts en lurs scnyors, e que be devien haver 
per ralionable que pus ells evilaveu lo dil rev, qui es mi sol 
Cast ilia, per que nols servave fé, be devia Sa Magosta t evitar los 
altres, qui eren molts e molt inenys serva ven. E moll.es altres 
paraules dix lo sen yo r. totes tirants a las dites coses, nottiíi-
caatnos com lo rey de Castel la l i havia t ra mesa ambaixada1 
qui la present ora devien intrar en aquesía vila c eren .vij. o 
.vnj. de cavall, e que ell les havia destinais .ce. cavai cad o rs per 
acompanyarlos; empero, aqnclls, ere hen t Sa Magestat ho havic 
fet perquant eren ten pochs. no ho havien volgut sperar, ans 
s'en eren entrais alcuns de la exida de aquells, lansant lo dit 
senyor de grans gilades en desfavor dels Clastellans, client entre 
les altres coses que ell era slat raquest per lo rey de ('.¡istella 
per fermar les liances anligues entre clls o la germendat e que 
Gil havie atorgades les Manees2; mes que la germandat, per 
quey havia fet jurament. no havia volgut fos formada, e aço 
per tant com sabia que lo rey de Castella no la servave e no 
volia lí covengués usar del proverbi antich : * tangenti 
íidem, etc.. ». 
A las quais coses, co es a las qui tocaven a nosaltrcs e ais 
Caíhalans, fou respost per nosaltres, (-o es que seria dat a 
Sa Magestat lo dit memorial de les coses dessus perticularment 
suplicados, segons Sa Magestat havia demenat. lí mes, l i fou dit 
que algu part de nosaltros no havia scrit ni podia seriare no 
aprovant la justicia de Ffrancia, ne proposant a aquella la justi-
cia de Castella, mes que tales coses procehien de aquells 
encantadora, alsquals haviem suplicai e encare suplicavem a 
Sa Magestat l i plagués tencar ses clementes orelles; car en altra 
forma tos temps s'en saguirie tais informaciós contraris a tot 
repos e a tota verifat. Si les Cathalans havien proclamai lo rey 
de Castella en senyor, havia ho fet la gran necessitai en laqual 
ell o ses gents e lo rey d'Aragó los havien mesos. Lo dit senyor 
] . Lü licencié <lo Ciudad-Uoiiriso <iii iH¡iíl le chnf, coininc il est dit im pen 
plus has. 
a. Allusion an rcnonvcllemení ilr l'iilliaticfi traditionnctlc qui vcnail il'i'lre 
vatifióe. 
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scusiintse íillcfíú leí; letras que l i eren stades í'elas per lo Prin-
cipat, ele, Herons ja al tres ve^ades ha allegades. 
K axi, aprés d'aitros moltes paraules de ^raciosilaU entre eli 
e nosíiltres dites, de lesquals no es necessari seriure. ab molt 
contentació sua, nos pertiin de Sa Magesíat. 
Sien, molt iionorables e moit savis senyors, alientes vostres 
grans savieses de e sobre les dites coses e signantment com 
aquell parlar fot per lo dit senyor., eo es que vengut lo dit .Toban 
Bernat de Marimon, qui portaria de novelles, besunyarien, e lo 
t'et de les .cea. rossins, e la añada de dos de nosaltres en aqueix 
Princípat, e encara los dos caps a vostres gratis savieses en 
nom del dit senyor per lo dit Marimon proposats, tot es stat 
result e deduliit en una summa, co es que vol saber lo dit 
senyor quin lengatge se parla a Barcelona e deis düs fets. pus 
nos ha pari at ni parle, laqual cosa nosaltres, e no sens causa, 
ha vem molt notada. 
Ffou donat encontinent, molt honorables e savis senyors, al 
dit christianissim senyor lo memorial de dites particulars coses 
per Sa Magestal demanat e fou de part sua dit per lo governa-
dor de Muntpaller que encontinent lo dit senyor hi provehiria. 
Ks se, subsoguit que lo saguent dia, ço es a .xxi i j . del meteix, 
lo dit senyor es d'assi partit per anar cassar, luny dues o tres 
leguas de aci. Ha dit al governador de Muntpaller, qui al ca~ 
valcar l i demanave com restaven los apuntaments deis fets de 
Gathalunya, que Sa Magestat serie aci dins quatre o sinch 
jorns e queentretant pensarie en les respostes. Un altre a dit 
qu'ell havia comesos los apuntaments fahedors al canceller qui 
farie les respostes. E per altre vie havem sentit que lo dit 
senyor no tornaria a present aci, sich lunyant grantment. E per 
ço, volents nosaltres tants diverses sentiments e avis de laven-
guda del dit seiiyoi\ havem parlat ab lo dit canceller per sentir 
si ell ha commissió ni manament special de dites respostes a 
nosaltres fahedores; lo qual ha respos que no pas, e menys lo 
senyor rey, segons dix, lin ha parlat. Lesquals coses axi va-
riants han donada a nosaltres causa de admiració e dupta la 
faena de dites respostes nos differescha mes que nons pensa-
vem. E perço haven s'en anar lo portador de les presents, qui 
es lo secretari de la ambaxada de Gathalunya1, per ordinació e 
1Í Niciiolau Silla. 
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nooossilat delí; íuulmxiuíorsj havciu ilolliherul. traniefro a vos-
trcs gríitis savicios les presentes, ccrül'lkatones de les coses; 
aprés haver rebiules les letres vostres tlossus incncioniules, íins 
al present dia exeqntades, tetas per lo d it senyor dites respos-
tes, senu) vostres gnui saviesos de aquelles c de ijuant, tins en 
aquoll pnnt. sera subsaguit, plenanient eereiorades. 
Los íimbaxadors de CiUaUinya de aquesta ambaxada, pus los 
mes, segons dien, no han relmt un dincr de Inrs principals, n 
per consequent slan Creturosos en tal manera que alguns d'ells, 
per poder passar lur viure, lian dar a sentir lur eongomi a inol-
t.es gents, cosa molí, vergonyosa a (al e tan famos Principal e 
es axi que, en aijuestas parts no ooueixen ni saben noniinav 
altri, en aquestos negoeis, que Jíamdona. c per co sola Harce-
lona pren la ignominia e desfavor. K per aquesta sola rabo, los 
ambaxadors írameteu lur setirelari, car ja bavien. segons dien, 
tramesos altres o res nols lia valgut. Si per causa do aquesta 
tramesa no han recapte, ells delliberen tornarsen, deiaanant 
ai rey ios fassa dar diners a son tresorer oa altri pera Barcelona, 
dientli que en altra forma no poden viure aci, ni tenpoch s'en 
poden anar, car no han de que fer la despesa per lo cami. K es 
cert que lo rey los fara dar qnant hajen mester : impero, pen -
sen vostres grans savieses quant opprobi, vergonya e ignomi-
nia surten de aqüestes coses a aqucix Principal e ciutat, loa-
quals son extollits per lo uní vers, e signantment en aqüestes 
parts, de esser croata d'or, e que are lurs ambaxadors bajen a 
mendicar. En tal cars, nosaltres no volriem efser vius Tí no 
eroguen vostres grans savieses aquesta lur mendicitat c frelura 
sie cosa ticte, car nosaltres sabem certament que ni ha d'ells 
qui, grans dias ha, han venut l'argent que tenien, e deis preus 
han viscut. e ja no ni resta altres; ni ha que ara venen, e tol 
hauran dcscmpatxal. Altres ni ha que viven de manlcvat, se-
gons lo sab be lo secrelari que trameten aquí : axi matoix es 
deis freturans. Per que, nioit honorables e moltsavis senyors, 
nosaltres, aüanent la gran deslanriia e opprobi qui de les ditos 
coses surteixen, e signalment a aqueixa ciutat, havem delliberat 
fervos la present mensió. Placicns pendre acó ab sfoi'c e donar 
obre que aqüestes senyoi's bajen diners, aidemenys per lur 
viure, e que s'en pnsquen tornar sens vergonya de arjueixes 
Principal e ciutat.. car pus axi delliberen de no l.rametrc los 
diners, mes honor es s'en tornen que si stan aci en tal forma. 
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E axi mateix placía a voslres gran savieses dar a nosaltres l i -
cencia, que ab ell nos en tornem. 
Aci ha arnbaxador de Alamanya en gran companya. Ha ja par-
lat ab lo senyor rey. Di use que han grans divisions entre oils e 
que won per aquesta cosa aci : empero aço no ha vem per cert. 
Mes, hie ha un arnbaxador del duch de Milá, ben acompa-
nyat. Ha ja manejat ses affers ab lo senyor rey, lo qual ha dit, 
quant l i explicam les coses dessus dites, que era vengut per la 
pacifJlcació entre Sa Majes ta t e lo dit duch fahedora, e que ja 
eren de bou acort, ço es que havia bona pau entre ells, car dix 
dit senyor que ell no era Lombart, e per ço no l i calia molt de 
Lombardia, ni s'en curave, mes que era Cathalá, de part de sa 
grant mare, e que per tant havia oura de Gathalunya. 
Item, son aei los ambaxadors de Castella : ço es per part del 
rey lo licenciado de la Giutat Rodrigo, qui veneh al Principat, e 
posa a casa (Ten Sayol, e per part del marqués de Villena, un 
cavalier de laSpasa; e ab ells va un secretari del rey. Ja han 
explicat al christianissim rey, no sap horn que. E lo dit senyor 
los ha remesos al mestre de requestas de la sua cort, affi que 
entre tant Sa Magestat trigará a tornar les hois, e, tornat ell, lin 
fnssa relació; nos havem vists sino de luny e menys parlat 
ab ells. Ja havem delliberat entre nosaltres, e som de bon 
acort, com nos havem a regir, si res nos dirán. AUres coses 
noves noy ha a present dignes de esser sorites a vostres grans 
sa vieses. Sie iasancta Trinitat en vostre protecció e guarda. De 
. Bevila en Picardia, a .xxv. de novembre del any MCCCCLXIIJ. 
Mossenyors, al honor de vostres grans 
savieses aparellats, los embaxadors de 
la ciutat al rey de Ffrança. 
Ais molt honorables et de grans savieses mossenyors los 
consellers de la ciutat de Barcelona. 
(Fos 175-178, 179-181, 184-186.) 
DÉPÊGHE X I I I . 
1463, 2d novembre, Abbeville. 
Molls honorables e de grans savieses senyors. Ja per altre, 
laqual .vostres grans savieses hauran rebude per en Nicholau 
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Sala, secreUi'i de la ambaxada del Principat, sou avisats dels 
aíFers eu quin punt eren íins a la jornada, e signantment com 
liaviem suplicada la Magestat del dit seuyor rey de totes les 
coses per vostres grans savieses ordonades e inanades; e sobre 
les particulars, lo dit senyor denianá memorial, loqual l i fou 
donat; e io dit senyor nos dix que Sa Magestat ab son ooncell 
nos I'iU'm tal resposta que seria rahonable, mostrant vers aqueix 
Principat e ciutat moita amor e voluntat, segons en dites letres 
vostres grans savieses hauran legil. 
A.prés, lo present dia, lo canceller del dit senyor nos ha dema-
nattí vengLiessem en concell, car ell nos volia fer resposta a les 
coses suplicades, en nom del dit senyor. Encontinent anam al 
di t concell e i'ounos explicat per lodit eancellercom lo clit senyor, 
per la molt amor e intrinsecca voluntat que vers los dits Prin-
cipais e ciutat portave, pensant en la endressa e benevenir de 
aquells, liavia dellibevat que los negocís quis manejaven, bona-
meat nos podien conduhir ab letres, lesquals no haviem re-
plichs; e per co paria al dit senyor que dos de nosaltrcs, ço es 
los caps de cascuna ambaxada, anassen en Catbalunya e comu-
nicarien ab vostres grans savieses e ab cascu de les concells 
sobre los dits negocis e altres, e de la vohmtat de aquels cer-
tifficarien los rostants aci, losquals manejarien los dits aíFers 
ab la Magestat del dit senyor, e peí' aquest mija los negocis se 
manejarien es conctourien pus concertadament : mostrant en 
aço lo dit canceller que lo dit senyor, per sa gran clemencia, 
pensave tant en lo benevenir e endressa de aqueix Principat 
e ciutat com de sos 7,egncs e ierres, e ja nosaltres en molts 
parlaments lesquals personalment ab lo dit senyor havem 
hauts, plenament bavem coneguda la dita amor e voluntat. 
.Nosaltres, mossenyors molt honorables, haviem gran desig 
complaure al dit senyor en exequtar la dila sua voluntat coin 
aquella que conaxem redunda en gran útil e endressa de aqueix 
Principat; empero, sabents nosaltres quals son nostresinstruc-
cions e no oblidats del jurament que havem fet e encare quines 
sont les pratiques de missatgers en aqueixa ciutat, per lesquals 
no es licit a nosaltres, sino per manament e ordinaeio vostres, 
partirnos del dit senyor ne exequtar cosa alguna sino les con-
tengudes en les instmecions, havem respost, ab aquella mes 
humiltat havem pogut, al dit canceller, que a nosalti'es no era 
l ic i t ni podiem exequtar les dites coses, fahent partió de nosal-
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tres sens voluntat c express manamerü de vostres grans savie-
ses, oíferints enoontinont certiíficarne nostres principais c la 
resposta que cobrariem exequtar ab moita volunUt. P«L ' tant, 
molt honorables e molt savis senyors, nottiíicant ab le present, 
placieus encontinent ab correu volant sigaifficarnos e darnos 
licencia puscham cxequtar les dites coses, es anar tots o 
alguns de nosaltres eu aqueix Principat e ciutat, segons es la 
voluntat del dit senyor, dcsignantsnos en vostres letres qui 
serán los qui., en cars dellibcrasseu tots no anar, e de aço es 
necessari encontinent hajam vostre resposta. Ja, senyors molt 
honorables, vos havem scrit, per lo dit secretan, de la gran 
necessitat en ia qual los embaxadors dei Principat slan per 
quant ne han diners. Placieus dar obre en quant en vostres 
savieses stigue, sien soccorreguts, car, en ultra forma, redunda 
en un gran carrech, opprobi e innominia de aqueix Principat, 
e encara mes de la ciutat, laqual en aquest pahis solament es 
nominada, e de aqueix Principat no es feta stima, sino de 
Barcelona. 
E sia, mossenyors molt honorables e de gran saviese, la 
Sancta Trinitat vostre protecció e guarda. Scrita en Bevila en 
Picardia, a .xxvmj. de noembre del any .ii.ccca.LXiij. 
Mossenyors, al honor de vostres grans 
savieses aparellats, los embaxadors de 
la ciutat al rey de França . 
Ais molt honorables et de gran saviese mossenyór los con-
seílers de la ciutat de Barcelona. (F0 188.) 
DÉPÈCHE X I V . 
1463, 5 decembro, Abbeville. 
Molt honorables e molt savis senyors. Nosaltres, de dia en 
dia e de ora en ora, havem sperat lo dit christianissim senyor 
nos fahés les respostes en les dites particulars coses que eren 
stades en nona de aqueix Principat e ciutat demanades e dona-
des a Sa Magestat en dit memorial, aço que sovirtt, ara per 
nosaltres, ara per mijanes persones l i i reduhiem a memoria : 
de hon s'es seguit que. la vigilia del beneventurat Sent Andreu, 
lesdits ambaxadors de Cathalunya e nosaltres fom apelláis,- per 
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lo canal del dit sonyoi', al coiicell, c liíiguoni sontiinoní. o con-
jccÍLire erein deuianats peí' hoir les rtísposlcs en nom del dit 
senyor per lo dit canceller fahedores al ccmtcngut de uostre 
memonal. A.nam Ua lion eren lo canceller c lo amirall de 
Ffrança e al tres, dels qmils era dit son del concell del dit 
senyor. Lo dit canceller, tcnint nos tro memorial en les mans, 
dix aquel) content dues parts : lo fot dels hospital e ahnoynes, 
coses pies, pertanyent al cuite e servey de Nostrc Senyor Deus, 
e que lo dit senyor, com a christian, a tais coses jjies no aeos-
tumave e menys volia levar alguna cosa, ans era sa perpetua e 
constant voluntat augmentar, favorir e endressar aquells e axi 
frequenladament lio acoshimave, o per ço fe y a resposta lo dit 
canceller, en nom del dit senyor rey, quant al dit cap do les 
leixes deis dit hospital e alnioyue, (fite, vistes les acripturas o 
banda informarió, daria obra tais leixes baguessen son dogut 
effecte e exequció; l'altre part dol dit memorial, dix lo dit 
canceller, contenia los fets particulars dessus mencionats., en 
les quals tots sumatim feu resposta io dit canceller que lo dit 
christianissim senyor no ere pas encare delliberat en la pro-
visió fahedora ni en tenia res prossehir mes anant si, donch 
nosaltres no exequtariem la delliberació per 8a Magestat felá, 
a nosaltres les dies passats explicada, segons es mensíouat en 
dites primeras letras, ço es , avisant en aço lo dit canceller 
que la delliberació del dit senyor concernia grant me ni lo 
interés, utile e re pos de aqueix Príncipat e ciutat, ornant e 
vestint son rahonament de moltes gracioses e persuasives sen-
tencies e páranles. 
Desijants nosaltres fer al dit senyor o al dit son canceller 
unida resposta a tal com fos degut e la potestat nostre sosti-
guens, diguem al dit canceller quens aturavem delliberació, lo 
deprés dinar, a sa gran saviesa e al concell explicadora. 
Aplegáis nosaltres e los ambaxadors de Gathalunya sins 
intermedi en nostre posade, consultam e ramejam sobre dita 
resposta qual seria, passants primers per nostres instruccions 
e potestat e encara cogitants lo juratnent per loqual en nostra 
partida nos strenguem, no oblidanlnos les pratiques e cos turns 
de aqueix Principal e ciutat5 per loqual no menys que per dret 
1. Suit la reproduction à peu prés tcxtuclle dii passage correspond ant, 
inséró précéderamont, sur l'olFro du roí de France. 
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comu ambaxadors de aqucix Principat e ciutat son strets, e 
considerades encare les novas lesquals. asi per letras de vostres 
grans savieses ecun alian liavem sentitles de aqneixes parts, e 
noresmenys considerades algunos altres et mol tes coses, les-
quals no volem ni íreturom scríure, venguessem a concloure 
ios .vj. de nosallros que ni liaviem potestat e menys nos era 
licit for paHioió de nosaitres e menys elegir quals serien los 
qui irien, o, tenints lo nom que tenim, per loqual havem la 
potestat limitada c inolt strela, nons par dever ni poder aceptar. 
E axi delltbererem los d its .vj. en una veu e sentencia concor-
des que fos respost a la Mngestat del dit senyor o a son canceller 
e a son conccll, al) aquella major modífficaeió e pertinencia de 
paraula que fos a nosaitres possibles, que, jatsia fossem molt 
dessijosos servir Sa gran Excellencia e exequtar quant fos per 
Sa Magestat ordenat, empero les limits de nostre comissió, ab 
jurament acceptada, nons permitia condescend re en les coses 
per los dits canceller e concell nos eren stades explicados, ne 
partida alguna poder fer de nosaitres, ne partir en tot ne en 
part de 8a Magestat, e menys acceptar comissió alguna de 
aquella sens expressa comissió, ordinació, licencia o manament 
de les savieses de vosaltres; empero suppliantlo prengués 
aquellos coses ab aquella humanitat e paciencia que acostumave 
Sa chriytianissima Excellencia, l i ofTeriem que encontinent fa-
riem correu volant en aqueix Principat e ciutat e a vostres 
grans savieses, explicant la voluntat e ordinació del dit senyor, 
de manan ts licencia de poder exequtar aquellos, segons lo que 
lo dit christianissim senyor les ha delliberades, ajustants en 
dita oferta com erem certs o pvessentints ab gran confiança que 
los dits Principat e ciutat, desserosos servir a la Excellencia 
del dit senyor, de gran voluntat atorgarien dita licencia, axi 
nostre honestai restaria salva e lo dit christianissim senyor 
seria servit. Lo .vi.* de nosaitres1 caygué en la oppinió deviem 
condescendre sens aire sperar a la voluntat del dit senyor e 
exequtar inmediadament aquella, anans dos de nosaitres, los 
principals, segons per lo dit senyor era demanat, o en aquesta 
oppinió tota ora ha stat perseverant. 
Lo día mateix, vers tres ores apres mig jorn, aplegat lo con-
cell del dit christianissim senyor, en loqual era los dits cancel-
1. L'abbó df) Monlsorrat. 
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ler e amirall, e ¡ütres pochs en nombre, nosaltres tots .vij . nos 
presentan!, volents per orgue de moss. Gopons explicar dita 
resposta per los .vj. conclos; e fon dada promta audiencia; e 
lo dit moss. Gopons, no oblidantse l'art de persuadir, ah 
rahonamenls de mol tes flors decorants dita resposta. Lo dit 
canceller, adés en lati adés en francés, usa de moltes persua-
sions vers nosaltres, concloent que per alguna forma no dcviem 
denegar la anada dels dos e principals de nosaltres, scgons lo 
dit senyor havia demanat, máxime com les coses que volia als 
dos cometre eren de molt interessei1 en aqueix Principal e 
ciutat, e eren be compreses on nostres comissiós, lo ti de Inqual 
dix no ere altre sino metre en ropos aqueix Principat, ajlis-
tan thi moltes alt res coses fortit'ñcants son rahonament e 
signantment com les coses quis havien a menajar eran de tal e 
tanta importancia que no devien esser eoincses a correu ni 
alias. 
En aço fou resposta'l dit canceller que no era la intenció de 
nosaltres demanar que a correu ni alias fos comes res del 
negoci, mas solament que voliem demanar licencia a nostres 
principals de exequtar la ambaxada e altres coses per lo dit 
senyor ordenades. 
E replica lo dit canceller que los camis eren larchs c que los 
negocis per venture no tolleraven lales e ¡antes dilacions, 
com pendrien lo anar e venir del correu e partir deis embaxa-
dors, e per ço per nosaltres no devia esser diíferit prosseguir a 
tal e tant repos de aqueix Principat e ciutat; ajustanlhi lo dit 
canceller que si nosaltres conlinuavem stavem e perseveravem 
en no exequtar les coses per lo dit senyor ordenades, era vist 
al dit senyor e a son concell que no desijavem assats lo bene-
venir, utilitat e repos de aqueix Principat e ciutat per losquals 
no voliem pendre los treballs dessus dits, ana eligiem nos 
vagar reposáis en nostra posada, nottificantnos que lo dit 
senyor entenia pus avant anentar les affers, üns les coses que 
ell volia fossen nianejades ab vostres grans savieses e ab los 
concells de aqueix Principat e ciutat. Sobre aqüestes coses 
foren fetas hinc inde moltes rahons ^ro et contra, stants 
nosaltres en nostra ferma conclusió e lo dit canceller en la sua : 
lo qual, vahent nons podia persuadir en exequtar dites coses 
sino obtenguda primer licencia de vostres grans savieses se-
gons dessus es dit, protesta, scgons dix. en nom del dit senyor, 
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(jue eu lo sdcrvcnidor se sdevcniu aí difc PrínoipaL alguns 
dans, intereses o perils per la denegació que iiosaltres fern, que 
lbs a carrcch nostre. manant a luí deis secrclaris del dit senyor 
qu'en coniiniias caria. Ffou supplicat nos en fes dar translal. : 
dencgaho, c dix que ells lo ^iiardaricn bien, fí UNÍ pertim dels 
dit conccll o canceller. 
KneoníinraiL ci-cmants nosaltres c molt dessijants vostres 
grans savieses esser cerEinicadcs de totes e sengles coses des-
sas diles. e no oblidants quines o quais personas sentina ca-
ber en dites coses, e encare conjecturants lafl , venguem a con-
do u re, <;o es los .vj. qui haviem delliberada la resposta dessus 
dita, que voler vos certifíiear ai) letras era cosa inbutil, e sens 
alguna cfíic;icia. bavent en cort totes letras serán regis trades. 
K per ço delliberam certifíiear vostres grans saviesas per per-
sona qui los a las e ali ven vina lio explicar en aquellas; e per 
quant l i senliem mes disposició e fiam molt d'ell, vos bavem 
trames en Bernat Corcho, loqual tant com en nosaltres es stat 
e ell ha pogut procebre, bavetn informal de totes les coses 
dessus dites, perqué de aquelíes fes relació ab una vena vostres 
graus savieses ordenat. Partí lo dit Corcho la jornada del bene-
venturat Kanct-A-iidreu, bou mati.Crehem sera ja arribat avans 
la junta de la present. Empero, per soccorrer a qualsevol 
empntg, per loqual no liagués complit, havem delliberat seriare 
la present, per quant aquestas cosas son de molla importancia 
e des.sijani molí vostres grans saviesas en quelque forma 
esserne cerlifíicades. 
Aprés la partida del dit Corcho, vingua a nosaltres lo hono-
rable Romeu de Marimon, governador de Muntpaller, accompa-
nyat de son frare. E aço, per quant nosaltres havem pregat lo 
reverend abai li digués de part de tots nos obtengués ora e 
loch del senyor rey, al qual dessijavem explicar les coses 
inanejades en lo concell ab son canceller, segons dessus son 
explicades, lo dit reverend abat lons trames perqué nosaltres 
mateix Ten preguesseni. E de fet, present lo dit son frare, 
nosaltres lo pregam molt alTectuosament e ell nos les oíTerí, 
monstrant qu'en havia bona voluntat, empero dixnos que ha-
via moita maravella de nosaltres, com haviam denegat al dit 
senyor exequfar la ombaxada e tramesa de dos de nosaltres en 
Galbalunya, segons Sa Mageslat havia ordenat, e que lo dit 
senyor e encare son concell, per tal denegació, havia haul per 
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cort que jiosíiltres no amavem assatz lo útil, interés e repôs de 
aqueix Principal. A aqüestes coses fou respost per nosaltres 
mostraut nins era licit o menys haviam facultai de exequtar 
dites coses seus licencia tic vost.rcs graus savieses, fortiriicanls 
aço per inolíes rahons, de lesquals lo dessas es tela meneio. 
Lo dit governador eu aquest past se enserre algun tant, dient 
que ell se maravella ara ja mes, com, per tais rahos, com nosal-
tres fahiem. denegavem condescendre a la voluntat dei dit 
senyor. qui tant havia let e tant amor o voluntat mostrave en 
voler íer per aqtieix Principals e que aço fahiem nosaltres 
voleatariantent, car les rahons no bastaven, e que nos elegiem 
star aei vagants, guanyants mes salaris, que no metre nostres 
persones al troba 11 per lo interés de aqueix Pnnciput, ajus-
tanthi com ja erem cerlifiieats per lo concell, e encare ell, dit 
governador nos Ito notiflicave, que lo dit senyor rey ne mane-
jeria alguno cose ab nosaltre-s, lins los negocis qu'ell volia 
saber do cerf. fossen aqui ab vostres grans savieses manejais, e 
axi nosaltres devíem be conjecturar que aço es un tacit e 
certes comiat que lo dit senyor nos donave, e moltes al tres 
páranles dix lo dit honorable governador, assats encosea e 
punyents, totes tirant afíi de induhinios, per una forma o pet-
al tic, en tixequtar la embaxada qui ere per nosaltres denegade. 
Per nosaltres íou resposl entre les allres coses, que lo senyor 
rey podia be manar que l i iiisquessem de ses Ierres, empero, pei-
damos ell tacit o express comiat, nosaltres no erem dellñires 
de la obligiuáú que erem tenguts, nins era licit la tomada sens 
exprés manatnent de vostres grans savieses. Aprés, de novas, lo 
dit honorable governador oílerí parlar ab lo senyor rey nos 
donas audiencia. Ne fou exequial e lo dit senyor, lemlema ans 
de dia, lira a la cassa, sens dimos ros, e encare no es torn at ni 
sentim dege tornar a present en aquesta vila. 
Moss, tlojious, vehctU no podietn res exequtar, usatit de la 
licencia que l i era stat donada per sos principals, era tirant vers 
lo due de Burgunya, romanent ab nosaltres en cert apuntament 
del qual se pot seguir alguna endressa. 
A tres del present, lo reverent abat nos nottiíicá que lo 
senyor rey l i havia trames en Jolian Bcrnat de Marimont, dient 
lí tiras tot sol a 8a Majestat e axi lio a fet. no sabem per que. 
Havem sen til per indirccLum lo dit senyor desempalxa a ell e 
Normandia pera Gathalunya, des quals coses nosaltres dessi-
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jam molt vostres grans savieses esser cerlifJicíides. E por aço 
vos fern les presentes e aqueiles liurani al portfulor de la pre-
sent, loqual es persona tant afTectada a aqueix Principat e ama 
tant lo be e repos de la terra quo mereix molt tota endrossa que 
li puxe esser donada, e podem dir qui es aquell e que tot sol es 
romassa la fé e ab moita voluntat ha emprés portar leus, obli-
dent tots qui lin poguessen seguir. Nosaltres l i ha vem offert 
que l i serán donades per vostres grans savieses .x. florins d'or 
per un jupó de ceda. Som certs qu'en mereix molt mes, empero 
rametem lo restant a vostres grans savieses : ell es de tanta 
cortesía e bonlat que ha dit que, ab axo o sens axo, ell es eon-
tent servir, en quant l i sie possible, en aqueixa ciutat e a la 
terra^ e nosaltres som certs que res noy ha ticte, car passat es 
per ayga e per foch e a tot té. E sie, mossenyors molt honora-
bles e molt savis la Divinitat vostra guarda. Scrita en Bevila 
en Picardia a .x. de deembredel any . M c c c c L x n j . 
Mossenyors, al servey e ordinació de 
vostres savieses apparellats, los em-
baxadors de aqueixa ciutat tramés al 
christianissim rey de Ffrança. 
Âb molt honorables e molt savis senyors los consellers e 
concell de la ciutat de Barcelona, (F« 196-198-200.) 
DÉPÊCHE X V . 
1463, 10 décembrc, Abbeville. 
'Ja, molt honorables e molt savis senyors, en dites 
letres de la qual a major cautela vos tramatem la copia dessus 
scrita, batirán Jegit vostres grans savieses ultimadament com 
mossen abat, demanat tot sol per lo senyor rey, anas vers Sa 
Magestat, laqual diversave en les lochs circumvehints cas-
sant. Ha trigat dos jorns e aprés se tornada, lo dit governador 
de Muntpaller, loqual ensemps ab lo dit reverent abat es vengut 
en la present vila ensemps ab son frare, es stat ab nosaltres e 
junts ab micer Savertes nos ha explicat de part del dit senyor 
1. L a premiói-c |iai'üe de cette dépôche n'est qu'im dujilicatíi de Ia précè-
dente. 
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com Sa grau Excellencia, vista Ia denegació per nosaltrea .vj. 
feta de cxequtar la ambaxada en les letras passades mencio-
nada, zelant molt e desijant lo interessei', benavenir e repôs de 
aqueix Principat e ciutat, havia apellat Io dit reverent abat, 
loqual ha ^rautnaent encarregat e pvegat que ell, no usant de 
tal denegació com nosaltres, degués enpendre tot sol de anar en 
aqueíx Principat e ciutat per explicarles coses que la Magestat 
dei dit setiyor dessijave esser notifficades aquelles, losquals dix 
lo dit governador, de part del dit rey, que eren tais de lesquals 
se podien seguir molt útil e repos ais Catlialans, e del contrari 
era peril! no s'en saguissen molts dans e inconvenients; e que 
lo dit reverent abat. vist que la sua vengada en aquestas parts 
no era sino afh de procurar repos a aqueix Principat, havia 
atorgat al dit setiyor exequtar en aqüestes coses c altres libera-
ment sa voluntat, de que havia lo dit senyor hauda gran conso-
lació : e per ço havia manat a ell, dit governador, segons dix, 
fossen notifficades a nosaltres les dites coses. E mes anavant 
dix e notifiieá a nosaltres lo dix governador com ell qui, abans 
que lo senyor rey partis d'aci no bavia poscut de nostre part 
suplicar a Sa Magestat, segons la haviem pregat, nos donas 
audiencia, ara, a la partida que ell e lo dit reverent abat haviem 
feta del dit senyor, havia suplicada Sa gran Excelencia que l i 
plagues darli sentiment, si l i seria plasent nosaltres anassem a 
Sa Mageslat, per baver un parlament ab aquella de e sobre les 
coses manejadesab son concell, e que lo dit senyor l i havia res-
post que a ell tostemps sera plasent la nostra venguda, empero 
que H paria no freturar nosaltres congoixá, nostres persones 
anant derrer ell, qui ades era en una part ades en altre, máxime 
que Sa Magestat no entenia en los dits affers ni en alfres pros-
sehir ni manejar res ab nosaltres, fins haje resposta de Ies coses 
de CaLhaíunya, montrant en son gest e forma de dir lo dit gover-
nador que era voluntat del dit rey nosaltres no hi anassem. E 
per colorar la añada del dit reverent abat en Cathalunya, pres 
fundament de la partida de moss. Copons, dient ne era menys 
licenciai lo dit abat que lo dit moss. Copons, fornint les dites 
coses de moltcs rahons. 
Per nosaltres fou respost solament com stavem ab alguna 
congoixá e admiració per quant era dit, de part del dit senyor, 
no voler res procehir sino en la forma dessus dita; e que la 
partida de moss. Copons, jatsia fos ab expressa licencia de sos 
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principals., empero nos saguia per axo nosaltres poguessetn 
exequtarles coses que haviem denegades, nins era tacitament 
o expressa solt lo juramenl, car si ho fos, nosíiltres baguerem 
ten gran voluntat com qualsevol altre en complir la voluntat e 
ordinació del dit senyor e servir aquell. 
En lo fet del almt, no volgnem respond re eoc causa. 
Aprés, lo dit reverent abat nos lia noÜfficada sa añada, alqual 
ni atorgant ni neganL ni menys most rant iieguna complacen-
cia, l i es slat respost, e a<;o per tant com nos es vist, que; no 
obstant se digne lo contrari, no pot redundar a benefüei de 
aqueix Principal. Empero, d'aço judícaran vostres grana savie-
ses, aprés lo bajen boit. 
La present liavem comanada a mossen Asnar, loqnal lire a 
Muntpaller ab coniissió del dit senyor per fer pendre int'ormació 
de les feís del hospital e almoynes, o aprós h.'t aci a tornar. Es 
l i comés per nosaltrcs que de aquestas letras en Casasages, e 
si per aquell l i sera denunciat eil baje empaix, que lavors lo dit 
moss. Asnar do recapte aqüestes letras vajen a vostres grans 
saviesas, romatent a pagarlo de ques sera convengut al por-
tador; sie de vostre merco que lo de queus serviarn síe pagat : 
bou hom es e fiable e no qua! dubfar de malesa. Scrita en 
Bevila en Picardia, a .x. del dit mes de deembre. 
E sicas recordant de darnos la licencia, tantes vegades e no 
sens causa demanada. (Iro 201.) 
N0 ia. 
Le comte de Cándale à la Cité de Barcelone. 
M63, 21 décGinbi-c, OolUouro. — (Arch. num. de JJjircelonc, Car la s Comunas, 
uño 1-164, f» 193, original.) 
Honourez, ebers e grans amis. Nous avons receues voz lettres, 
et an regard du contenu d'icelles, ja nous en avoit esté escript 
par deux lettres de Pierre Bellodi, depputé, et Jebaa Farré, 
ambasseur de la cité de Barselonne. Sur quoy nous avons fait 
et ordonné trés ample responce par nor. lectres escriptes le 
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.xvije. jour do co present mois de decembre, comine pensons 
vous aieiü informé les dils dcppulé et ambasseur. Kt neant-
moins. affin (ju'il n'y ait faulte que vous no soiez adverti/, de 
la dite responce, nous vous en envoions le double p;u* lequel 
pouvrez congnoistie et (ioncevoir nostre intención, touehaut les 
choscs que nous a vez escriptes, et aussi que no voulons, do 
nostre costé, aucunemeiit rompre ne prejudicier les appoinctc-
ments et commerse faiz entre monseigueur le roy et vous. Kt 
pour ce que dicles que congnoissez la leuteur de mon dit sci-
gnem* le i-oy, lequel vcutt taut fere pour vous, et que. par lettres 
des ambaxeurs que avez devers lui, este oeiiifliez qu'd a grant 
aiYection en la dite ville de Harselonne et au\ liabifanls d'icelle, 
pensez que nous savous eu coste partie de sa voulenté aussi 
bien ou niieuls que vous faic-tes. et sommes cerlains, se a vous 
ue tient, (jue Irouverczen luy tontecourtovse sei^neurie. I'our 
quoy, ce considéré, vous pryons dereschef que vcuillez reppa-
rer on fere reparer incontinent toutes les elioses contenncs en 
ceste prescnb! copie, les([uclles par eeulx de liarselonuc et 
pi'incipaulté de Callielon^ne out esté mal faictes contre et au 
prejudice des dits appo'mctcments ct. commerse. Kt ne doubtez 
pour ce que, ce faisánt, vous congnoistrez que, juxte l'iidencion 
de ilion dit seigneur et encore nous evertuant plus avant de 
uostre costé, tendrons e soustendrons le dit appoinctcmeut et 
connnerse, ausquels jusques icy n'avons auciineinciit prejti-
diclé. Kt affiu que sacliicz que ne sommes ingnorans de la 
volenté et aiVection que a mon dit seigneur envoi's vous, nous 
vous envoyons deux sçiennes lectres closes en parclieiniu, qu'il 
nous a envoyées pour les vous transinectre, ct saurez par icel-
les la responce qu'il vous fait aux trois cens cbevaulx (|ue vous 
avez demandoz'. 
Et du poursuivant, auquel ygnorez avoir esté fait desplaisir 
ne empesehement par dela, nous vous disons bien que par 
lectre d'omme creable de Barselonne qui a esté present et a vu 
iesdits empescbeinenls qui luy ont esté faiz, lequel ne vous en 
desencuse pas, mais dit bien estre verité. 
B'autre part, en ceque les dictes appoinctemenls e coniinerso 
1. ,Tp n W point rctro«v¿ ees liittrcs, ilont In loneur lítnit. n u m ílonto. m ffln-
tions ¡ivec la dcchinition du cliancclifir à raiitbiissade, nu snjeL do ces troin 
cents chevaux, 
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contiennent que, non seulem?nt ceulx qui contrefei'oient se-
roient pugniz et que vous n'avez aucune coulpe en lii prinse de 
la carvere de Gopliure, car ce ont esté ceux de la cité de Tor-
tosa qui Fontfait, en quoy dictes que vous donrez remede, nous 
vous respondons .sur ce que avons sceu, par u n g liomme. qui 
avec d'autres, ses parents, avoient cei taines marchandises de-
dans la dite carvere, que aucuns de la dite ville de Barselonne 
disoient publiqueinent a certains compagnons qui estoient sur 
le port, la dite carvere est ant a l'entrée en la veue du port : 
» de quoy servez vous, que vous n'alez prendre ceste carvere, 
qui est de bonne guerre ! » Et sur ees paroles, ils prindrent deux 
brigantins et l'alerent assaillir et l'emmenerent. Et ce volant, le 
dit homme s'en ala plaindre a vous qui y envoyastes ung vais-
seau, faignant de la fere retourner; et les gens du dit vaisseau le 
firent toujours avant. Et pour ce, ne vous pouvez excuser que 
vous 11*611 aiez coulpe, pour quoy estes tenus de le repparer et 
fere repparer. Gy, vous pryons qu'ainsi le veuillez fere, ensem-
ble toutes les autres choses contenues dans la dite coppie. Et 
en ce faisant, se chose voulez que pour vous fere puissions, 
signiffiez le nous et l'a ceo m pi irons voulentiers, priant Nostre 
Seigneur, honnourables, chers et grans amis, qu'i l vous aie en 
sasainte garde. Escripta Gouliure, le .xxi i i j . jour de decembre1. 
Le comte de Candal, de Benauges, et de 
Lavaur, captan de Buch et lieutenant 
general pour monseigneur le roy en 
Roussillon et Serdaigne, 
J E H A N D E F O I X . 
A hononrez, chers et grans amis, les con sellers etconsell de 
la cité de Barselonne. 
1. CfiUe piece, qui est á coup siir de 1463, ne peut iigurer dans 1c portc-
feuille de 1464 que par erreur. Aussi bien Fcrrein' cst-clle facile à espliquer. 
Reçue après Noel, elle aura élc mise dans le paquet des lettres de 1461, et, 
ótfint de décembre, elle aura <;tú ens u i te elassee á la fin de í'ann<:e. 
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N0 l3. 
Liste des conseillers de D. Pedro. 
li&i, 19 jíim'icr.— {Mftdrid, Bibi. dela Tí. Acad, ric la Hist., Salnznr, A 7, r-i'w.) 
Gaspar ViJana, vicecancellarhis; 
Nobilis Dionisius tie Portogal; 
Nobilis Petrus de Portogal; 
Jaumes Roig, regens cancellariam; 
Franciscas de Sanctomynato, viceadmyranis; 
Johannes Andre, fisci advocaina; 
Bernardas de Guymadno, vervessor; 
Petrus Joannes Ferrarii, domicellns; 
Franciscas Maleti, jurisperitus; 
Arnaldus de Vilademany, portans vices gubernatoris; 
Franciscas Ramis, bajulas generalis; 
Frater Johannes de Pinos; 
Antonias Gerakli, jurisperitus; 
Joannes Secorraris, jurisperitus; 
Antonias Bosch, jurisperitus; 
Banchasius Solanes, jurisperitus. 
N0 i4. 
D- Pedro à Louis XI, pour lui notifier son avónement 
et solliciter son amitié. 
1404, 13 fcvrier, Igufiiadn. — (Copie du liecueil do FiCgrand, Ribl. Nat., 
F. fr. 0971, C 385.) 
A l sereníssimo e christianissimo princep clon Loys, rey de 
França, cosi nostre molt car, nos en Pere, per la gracia de Deu 
rey d'Aragó, de Sicilia, etc., salut ab augment de prosperitat 
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Plagut luí a la divina providentia, que totes coses disj)on e las 
[Ie]ys de la qual justíssimas son incomprensibles, recordarse 
de nostres1 d ret e justicia que staven en aqüestes nostres 
regnes e torres, de lesquals, sap aquella per que, la nostra casa 
per cinqimnta anys es stada privada. Don, los bons e lea^ljs 
Gatheians, no oblidantse de nostre dret, captada la oportuni-
tatá, nos han rey e senyor proclamat; e nos, per suscitar la 
casa nostra, streiiyentnos a aço la naturalesa, e per la justicia 
nostra pro[se]guir, som venguls e pres !o sceptre rey al per 
defrendrels de tyranniques oppressions lins a vuy per ells ab 
multa dolor e penes sostengudes, e per entre ells la justicia dis-
tribuir3, les quals coses nos ha paragut cosa digne a Vostra 
Excellencia d'en renotificar4, axi5 per lo vincle e dente de 
sanch que entre nos es, com per la molta voluntat que vos 
prosseguieu lo senyor infant, nostre pare de gloriosa recorda-
tÍó,com encara per la molta amor ab que som fets certs, per vos-
tra benignitat, tractareu la senyora de Ravasten nostra sor, e 
encara por la amor e confederació que es entre vos e los illus-
tres duch de Borgunya, hunde, e la duchessa, tin, e moss, de 
Gharloys, cosin germa nostres. Sperants donchs fermament aço 
succeh[i]ra a vos en molt plaer, axi per lo augment nostre com 
per lo repos deis Gathalans [e] de la reyai casa, deis quals 
veniu e sou moltpropinque, e a aço ajustad que les qui a nos en 
aço adversen no son a vos ni en virtut ni en condició concordes, 
persuadets encara per vostra magnanimttat e virtut, que no 
solament per faina, mes actes per lo mon resona, per laqual ab 
amor singular a vos som alfectes 6, per tant notificantvos 
aquest negoci ab tota aquella affecció que podem, desijosos5 de 
vostra confederatió e amistad, vos pregam nos, ultra lo dente 
de sanch8, vollau haver e acceptar en loch de germa e de fill e 
nostra justicia e dret com a rey christianissimo, del qual nom 
1. La copie de Lcgrand , três fautive, porto Fcyidente faute de lecture : 
« deimes o. 
2. Co mot est malheureux, si Ton songe à qui s'adrcssc lo chef de la imii-
son d'Urgel et les scnliinents qui agitaiont le destinataire do la Icttrc. 
Ms. « distribuer ». 
4. Ms. « renotificant ». 
5. Ms. « oxi ». 
6. Ms. « somas feitas «. 
7. Ms. « desyesos ». 
8. Ms. « sancts a. 
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los fets veom essei'1 conformes, t'avorir e aji.u1ar. e los C;U)m-
lans, a vos devots, amar3. Gar, Deu piados ajutlant a nostra jus-
tissima causa com speram, e units aquels regnes3 o rcduits a 
Ja nostra corona, a vos e a vostra casa, juxta vosd'es vots c 
ordinacions, com a nostra germana e altre pare uostre, en cas 
occorrent nunca fall irem. E axi, rey christianissim e nostre 
car4 cosí, ia Trini tat Sancta vos conserve e comple vostres 
bons desigs. Dada en la nostra viia do Angulada a .xii j . de 
febrer del any .MHCCCI.XIV. 
Hex PK'I'KUS. 
N* 15. 
Tentative de médiation faite par le due de Milan 
entre les Catalana et le roi d'Aragon. 
1J65, 2íí juin. Milan. — (li. N., F . ilal. iryjl, f« 7|.?:>, mimites.) 
I (f0 72). 
Franciscns S for ti a, vicecomes, dux Mediolani, efe. Cum, 
superior! anuo, ad sereuissimain regis Aragoiium Majes tato ra, 
destinaverimus virum nobilcm et eximie probitatis ac fidei 
Johannem A.utonii de I,1egino, familiarem nostrum predilec-
tum, cum plena et ampia commissione atijue mandato practi-
candi, traclandi, firmandi et concludendi, pro nobis et nomine 
nostro, ac el iam nomine et vice et ad parte tu et utilitatem com-
munis ac totius domínii inclite civitatis nostre Jaime, cum pre-
libato christianissimo rege, pacem. ooncordiam et veram intel-
ligenciam, necnon inducias el. Lreuguas ad tempus et témpora 
prout in litteris man da ti supradictí confecti in eutndem .Tohan-
nern Amtomum. anno suprascripto et die .v. octobris, latins et 
1. Ms. « ester 
2. Ms- « aniov. « 
3. Ms. « reynes ». 
4. Ms. M enr ». 
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dilueiclius continetur. comperimus in eisdem poneré addita-
mcnla quedam et supplctioncs, reformation es, modificaciones 
et validiore robore atque observantia treguo et induciavum 
pedictarum, et ob earn causam nos, totis sensibus totoque 
anitni desiderio ad concordiam et panem anhelantes atque 
intendentes, quandoquidem nihil gratius aut acceptabilius Deo 
óptimo máximo immortaii nb liominibus prestari posse arbi-
tran tur quam animorum concordia et pax, ex qua non solum 
clarissimi reges et (tuces populorum et civitatum domini con-
servantur ct agant quietiorem atque omnia illis negotia prospe-
riora contingunt, decrevimus per additamentis et suppletioni-
bus ipsis, que in eisdem tregua et indutiis apponi necessária 
sunt, eundein .lohannem ,'Vntonium ad prelibatam regiam Ma-
jestatem denuo reinittcre, ñeque etenim dubitavimus, pro 
innata mansuetudinc et sapientia prelibati screnissimi domini 
regis, Majestatem Suam omnia prompto ac liberali animo 
admissuram, que in firniamentum et robur prefate tregüe ab 
eodem Johanne Antonio, nostro nomine, preponentur. llaque, 
freti majorem im-modum, diligentia exactissima, sufficientia, 
virlute et flde incoinmutabili prefati .Tohannis Antonii, de qui-
bus jampridem in arduis atque importantissímis negocüs nos-
tris, non sine summa commendatione sui et potestatis plenitu-
dine, etiam absolute et alias omni modo, via, jure, causa et 
forma quibus melius et validius possumus, eundem Johaunem 
Antonium facimos, constituiinus et deputamus certum mis-
sum, nuntium, procuratorein ct mandatarium nostrum, et 
quicquid melius dici etesse possit, ad procuratoris nomine nos-
tro ac eciam nomine et vice et ad partem et utilitatem commu-
nis et totius doniinü inclite predicte civitatis nostre Janue ac 
reliquorum subditorum nostrorum, pro quibus e rato habendo 
promictimus essendum cum prefalo domino regí Aragonum et 
ejus Majestati dicendum et referendum quecumqne sibi comi-
simus et in mandatis deilimus et illa eciamque sibi necessária 
et opportuna videbuntur et ad íinnandum, gerendum, practi-
candum et concludendum pacem et concordiam et veram intel-
ligentiam inter prefatum serenissimum dominum regem Ara-
gonum, ex una parle, et nos et predictum comune Jaime ac 
subditos nostros, ut supra, ex altera, seu aliis necnon etiam 
índutias et treuguas ad tempus et témpora, qnin etiam ad trac-
tandum., practicandum et concludendum ut additamento et sup-
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pletiones piodicte in cisdem Ireguii et iiuUitiis apponijiocessa-
ria appoiiuntm* ot iiiserantur, cum illis pac tis, coiuliciouibus, 
clausulis et solemnifafibus, de quibus et prout ejus pnulentie 
magis visum furit, pro bono et utilitate partium, idem ad 
agendum et faciendum generaliter et expresse omnia et singula 
in pvemissis et civca pennissa necessária et opportuna, et ipie 
nos ipsi faceré posseimis, si personnaliter interesscmus, etiain 
si tales essent que mandatum exigerent magis speciale, dantes 
et concedentes eidem Jolianni .Vntonio, inandatario et procura-
tor'! nostro. sicut supra eandemmiit1 poleslateni, baliam, ai'lji-
trium et auctorilate nostra et dicfo nomine dicondi, reforendi, 
iirmandi, gerendi. practicandi el concludendi, ac deinum omnia 
alia, etiam si (alia essent que non venircnt in sermone onerali 
quani nos babemus et bat)ere posse direremur, promittentes 
quoque sub tide nostra et obli^atione omnium bonorum nos-
tt'orum presentium et futurorum pignori et ipothece nos ratum, 
gratuin et lirmum habitaros, semper et omni tempovo, quic-
quid per ipsum Jobannem Antoniuin, mandatavium et procu-
ratorem nostrum, ut super, in premissis et circa premissa 
actum, gestum, et factum fuerit, nomine nostro, et dicti com-
munitatis .Tanue et ut super; et quod millo unquam lemporo, 
tarn dicto quam de facto, contraveniemus, ox aliqua causa, sen 
aiiquo quesito colore, neque contravenire aliquovis modo 
patiemur, supplentes denique ex eadem potestate omni defec-
tui quarumcunque solemnitatum, que in presentibus nostris 
litteris intercederé debuisse dicerentur. In quorum, etc. Datum 
Mediolani die . X K V J . junii U65. 
11 (fp 71). 
[Diia:] Mediolani, etc. Memores nihil esse decentius ac con-
venientius ptiucipi quam pacem ct concordiam adamare, ncc 
exoptari nec expeli poííse quicquid Deo prctiosius. [sa|lul)rius 
atque etiam utilius quam concordiam et convenientiam rccte 
voluntatis, inter eos precipuo quorum protéstate, auctoritatc 
atqne imperio civitates ac populi reguantur, existimavimus 
nostvi officii et nostras esse partes, si quando discordie, diffe-
rentie ac dissentiones oriantur in his locis, in quibus sou reges, 
1. Sic. 
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seu duces, principes aut civitales exislant, quibuscum aliquo 
affinitatis vel amicitie gradu conjuncli fui mus, illas e medio 
toíiamus, et ad caritatis inutuequo benivolentie formam redu-
camus. Itaque non ignari ejus discordie ac differencie que 
viget inter serenissimum principem et excellentissimum domi-
num, affinem et patrem nostrum colendissimum dominum 
Johannem, Dei gratia Aragonum e t c , , regem, partis una1, et 
magnificam et preclaram civitatem Barchinonensem, cum ejus 
districtualibus, altera ex parte, non possumus non commoveri 
animo, cum utrique parti vehementer affecti sumus, nec quic-
quam cordi nostro molestias potest accidere, quam hujusmodt 
discordias et dissentiones inter cas audire. Quamobrem, cum 
nihil magis optemus quam pacem et unionem inter partes pre-
dictas tractari atque concludi, et ajudi'2 summo studio commo-
dorum quietis el. tranquilitatis utriusque, destinandum duxi-
mus ad prelibatam regiam Majestatem ac eciam ad eandem 
preclaram civitatem Barchinonensem, virum summe probitatis 
ac fidelissimum cxpertissimumque familiarem nostrum dilec-
tum Johannem Antonium Figinum, harum exhibitorem. de 
cujus prudentia, diíigentia, equitate, animi industria et suffi-
cientia jure mérito abunde confldimus, eo pretextu eaque de 
causa, ut inter prelibatum serenissimum dominum regem et 
predictam civitatem pacem, unionem et concordiam nomine 
nostro tractet, praticet et concludat, ac tractare, pratieare et 
concludere debeat, dantes eidem Johanni Antonio protestatem, 
arbitrium atque auctoritatem tractandi., praticandi et conclu-
dendi inter partes de quibus., pacem, concordiam et unionem 
predictas, ac se interponendi inter eos, nomine nostro, et re-
liqua omnia faciendi et tractandi pro bono et concordia utrius-
que partis etpro pace predicta eonflcienda et concludenda, que 
meliora sibi videbuntur, et nosmet ipsi faceré et tractare pos-
semus, si presentes interessemus, quin etiam promittendi, 
nomine nostro, sub fide legalis principia, eidem reypublice 
Barchinouensi, quod nos operabimus cum eifectu, ut prelibata 
regia Magestas, omniaque i l l i pollicebitur vel promiserit rea-
liter, sincere, integre et sub fide regia observabit et adimplebit, 
nec sue fidei aut pollicitationibus in aliquo contraveniet, prout 
1. S ic . 
% S i c . 
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regiam decet Mn^oslatem, et (jiienarlinoiliiin1 in aliis rebus 
multo etiam gmvioribus ac inagis arduis fid em Magesfas Sua 
servare atijiie adimplei'e consueviL promittentes lenere pre-
sentium nos quicquid per eumdem Johannein Antonium ac-
tum, factum, gfistum, traelalum et conelusum fueril, pro con-
cordia et pace predictis, firinum, ratum et gratum liabituros, 
nec in aliquo contraventuros directo vel per indirectum, aut 
aliquo quesito colore, sub obligatione omnium bonorum nos-
trorum, presentium vel futurorum. In quorum, etc. Mediolani. 
die .xxvj. mensisjunii 1465. 
Nn iC. 
Don Pedro aux procureurs de Tortose. 
1466, 31 inai. Granollcrs.— (Arch, de la Cor. de Arag., Intriisos, nB 27, 
Petri Co,,!. Comm.., I P , f» 9(>.) 
ho rey. — Feels nos'res, reebem vostra letra e oym los porta-
dors,per lesquals restam informais de la indisposició e congoxa 
de vosaitres e del poblé de aqueixa (¡delissima ciulat e del 
poch fruyt que la armada Ans al dia present fet ha en vosaitres. 
K com nostre costum es justificar en totes coses la causa nos-
tre, intenció tal podem e volem fer en aquest. E vulgués Deu, 
axi com a tot lo mon manifestam les obres, axi poguessem ma-
nifestar nostra pensa e spirit, que molt seriem contents se veés 
lo que in lo interior tenim. Don, vos declaram que, si diners e 
forma haguessem haguda de diners, que de Barcelona, desque 
pujant a les muntanyes havem pognt aconseguir, que stessa-
ment .cxx. de cavall havem pognt sostenir, e aquelles ab força 
arbitrers, del que Deu nos lia munificat, e axi, vebeut no sois 
difíicil, mas impossible, lo soccorre per terres, foncb delliberat 
lo soccorer per aygua, per alqual per nos a Barcelona sent e 
offert, si les preguns, nos voler anar personalment, com ferem, 
1. Sic. 
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si be lo contrari nons era consellat, ne portent major offer ta 
quisvol fer que metre la anima per los seus, si la indisposicíó 
tolts nons ho hagués. 
E per millor opus, presta expedició, donam loch a la suppli-
cació a nos feta, que milccc. I . de la suhvenció en la expedició 
de la dita armada, fossen expostes, si be aquelles por sustenta-
ció de nostra gent eren moft neeessaris. 
Finalment, la armada aná; e obstant com tiens lo temp, tira 
a Mahó; aprés, feta alguna rtigressió, es en aqueíxas mars 
applegada : no ha sortit son effecte e sens fruyt es tornada. 
Sab Deu per que : son peccats nostres e universais o per major 
nos tres e vostres treballs, e aprés per major gloria aconseguir 
la desijat íi, si a ia divina Magestat sua será plasent. Aço em-
pero, no es que nons sia stat enviós, mas ja per ço no es de 
smayar ni tant desconfortar, que no degau sperar en Deu, des-
truhidor des Stats e en loqual se troben de hora en hora gracies 
infinits. En ell certament speram que, ah mija dels suffragis 
humans, si l i sera plasent, nos hi ajudara. 
E si be aqueixa armada se rteffés, forma hi ha de ferne altra 
major. Catlialans hi resten que ais quala es aquell mateix 
animo que era primer. Armes, victnalles e diners, ab Deu, 
serán ministrats, e per terra e ab cavall se fará lo possible. E 
mirarem la fortuna no ab menor sforç, animo e assossech, que 
en la prosperitat. Ella es la que totes coses vol invadir e expe-
rimentar, e a degu no perdona; e on troba resistencia, alli se 
sforça e tira ais lochs alts a aquella de expugnar, ni cura de 
los ínfimos, mas la sola perseverancia e fortitud de les qui 
speren en Deu complees sues forces. 
Quesvol sia, nos, ab la divina voluntat nos conformam, qui 
nons fallirá. Ell dará obra effectiva e execució ais qui voluntat 
han, ab suffragis humans, de a nos valer, sperant en lo rey de 
Angleterra, nostre molt car e molt a mat frare, en nostre molt 
cosin germa, mossenyor de Charloys, e altres ajudes que aci 
callam per causa de brevitat; cogitat d'altre part les forces de 
adversaris, quant son exi vani de veil poch amat e de ajudes 
destruil, lo regne del qual ais humans durable no appart; 
d'aqui anavant, sia remes tot al Omnipotent t E vosaltres spe-
rau en ell, fent smeria de vostres peccats e offenses a la divina 
Magestat, rogades ell sois pot tolre, mudar, erexer e diminuir. 
E fet aço e effuses vostres devotes oracions ab penitencia» 
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dexau ell obrar, nins vollau constituir terme ni dia, prenent 
exemple de Judit, e lo qui, mijançant Deu, obrà en Olofernes, 
qui tenia tan gran poder, assitiada la ciutat de Ninive; e redu-
ciuvos en memoria sou e teniu de aquells antichs e famosos 
Cathaians, ]o nom desquals per lo mon es difus. Dada en Gra-
noilers a .xxxj. dia de maig del any MCOGCLX sis. 
Rex P B T R U S . 
N . Company. 
Als feels nostres los procuradors de la nostra ciutat de 
Tortosa. 
N" 17. 
Instructions du roi d'Aragon à Frère Bernat Cardona, 
son ambassadeur auprès du roi de France. 
1466, 28 juillet, Tortose. — (Arch, de la Cor. dc Arag., Cancel , n" 3413, f0' 67-69.) 
Memorial e instrucció de les coses que lo religiós, amat con-
seller, capella major e embaxador de la Magestat del senyor 
rey de Aragó, Fra Bernat Cardona, deu dir e explicar al sere-
nissim e christianissim rey de Ffrança e als altres pera qui 
porta letres de creança de part de la prefata Magestat. 
Primeramente donada la letra de creença que porta de la 
prefata Magestat del senyor rey al dit serenissim e christianis-
sim rey de França, lo saludará molt de sa part e l i dirá com 
Sa Senyoría sta ab molt grant desig de saber noves de la salut 
de la persona del dit serenissim rey e del prosper stament de 
sos fets, com aquel qui Tama e lo té en reputació de frare, amich 
e aliat, e desija que sos fets succeixqnen prosperament, com 
les seus propis, per la gran fraternitat, amicicia e aliança que 
es en vers ells, e per ço lo dit capellá major lo pregará, de part 
del dit senyor rey, continuament l i vulla seriare de la sua salut 
e stesament per sa consolació e plaer. 
/¿em, l i dirá, per quant lo dit senyor rey es certissim que lo 
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(lit dinstiaiiissim rey tic l-'ranra ha uni placr o consohició de 
síibor ]>ones noves de la srdiit e prosper stíimeiit deis fets de la 
prefala Magesfat, aquella iia dellibcrat Iramefre lo religíós, 
amat consellcr major scu, l'Ya líernat (lardoita, largament in-
fonnaL do totes les cosos en aqüestes reines occorrciUs, e que 
li fa assaber que, despuix ile haver Icngut siti sobre lo caslell 
d'Aniposta, loqunl es tauL í'ort o tau inespugnable que creu en 
Spanya, eu tent plana, n'i jiot mes esser, axi per terra ab gent 
d'annes com per lo riu de Khro, ahou sta lo dit eastell situat 
qusisi en io i'in, ab galores e nitres fuste?., per temps de non 
inesos, yvern y süu, lo dil senyor rey, ab la molla e bona arlíl-
lericque té, feu bnlre la dita forfaleza en tal juanera que lo .xüj. 
día de juny mes prop j)ass;d, Sa Seuyoria ab molí gran orde li va 
dar combat per dos paris axi per lo riu com per la terra, e ab 
la ajuda de Noslre Senyor Deu e uh lo bou sfore de sa geni, lo 
enlrá per força d'armes e íoren presos los que dedins staven e 
alguns mortsc la fortaleza dada a saco, loqnal fet foneh axi grant, 
per la gran fortaleza del dit eastell, que l'oucli hun aete mi rácu-
los, e sino lo que lo veu enlrar no ho poria creure que aquel 1 
eastell se pogués entrar por força d'armes, encare ab tot lo dit 
batiment. K cobrat lo dit caslell, lo dit senyor rey partí ab tota 
sa geni d'arnies c artillería, e axi be les galees, per venir a posar 
sili sobre hi sua ciutaldc Tortosa. K aquella j i i l que partí de 
Amposta se vengué a atondar ni pont d'AIcantara, que es a 
miga legua de Tortosa, ab proposit que tantost l'altre die de 
mati posar i-enl1 sobre la dita ciutat; c aquella uit mateixa los 
de Tortosa enviaren a suplicar lo dit senyor rey que fos de sa 
merce sobreseí r en executar les persones de alguns dels prin-
cipals que foren en la dita fortaleza e deposar lo siti sobre la 
dita ciutat, per quant ells deliberaven reduliirse a la obediencia 
de Sa Senyoria; axi lo dit senyor rey, mogut de benignitat e 
clemencia, sebressegué, e vingueren missatgers de la dita ciutat 
al dit senyor rey fer acordi ab losquals de sa fornia de sa reduc-
ció la dita ciutat se es reduhida a la dita obediencia e Mel i tat 
sua, e de present sta dins aquella. 
E aquest temps que tractava de la forma de la reducció de 
la dita ciutat de Tortosa. Don Podro de Portugal, loqual dies 
havia slave moll; mal en (Jranollers a quatre leguas de Barce-
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lona, do motzines que los de li;ireeiona hí han fet, ([tie vench 
a (anta debílifat e flaqueza que no podia altro cosa passar, sino 
ílet de duas dones que ii donaren a niamaN, el .xxviiij. dia del 
mes du juny prop passat a les sis ores npres lai^jorn, com a 
Nostre Henyor t'onch plaseiU, morí: en que eertamenf Deu a 
most rat e demostra gran miracle en la bona justicia de 
Senyoria, com lo dit Don Pedro tiranieanient o maliciosa voleli 
venir a pendre lo que no li pertanya e dar l'avor ais rebeiles del 
dit seuyor rey, axi Nostre Senyor ha perinés que uo ha ha^ut 
durada alguna son let e que es mort per los mateixes rebeiles 
qui. sols per satisfer a sos pravos eoneeptes e passions, le ("eren 
venir en üquestes parts. 
Lo dit senyor rey. bagada la nova o seguida la redurcíó de 
la ditaeiutat, puix en totes les parts dera de llarceloua no l i 
resta hmi sol eastell, fortaleza ni lugar rebollo e lota la terra 
se té segura ah tota la gent e artilleria e ab totes ses galeus, 
qu'en té .xiij . e sues naus, ([ii'en té armades .x., ub una grossa 
que lo duel) de Mila li ha trames, liras la via de Jiurceiona, 
tenint ferina speram.-a que. puix los rebeiles del dit senyor roy 
stan ja tan proslrats e tan voneuts (jue no teñen auxili ni dol-
feiisió alguna, e Nostre Senyor Deu cada dia demostra tanls 
miracles en los fets del senyor rey, Sa Senyoria cobrará tantot 
Barcelona c aqueli poeli que li resta eobrar, mayonnent (jtie 
aprés s'es seguit que lo qui s'diu eotnte de Paillarsanant a 
Barcelona per csser loc.linent genera.!, que los dits reholles lo 
bajen ¡fet . es stat pres en lo cauii, per gens del seuyor roy c 
la vila de la Bisbal s'es levada per Sa Magestat, laqual lia com-
batut lo líaslüll o haul aqueli ab les persones que dins stavon 
vassalls del dit rey. entre lesquals ero Don Juan de Castre1'1; 
aprús les villes de (laslelló d'Kmporics e Kigueras, que son del 
PHncipat en Kupurda, se son llevados e alsadcs perSa Mages-
tat e tambe líipoll; e [axji los de Uarcelona se trohen molt 
confusos, en tal puní que los que no gosaven pe ria v del senyor 
rey, de la senyora reyna e del senyor prímogenit, parlen ara 
en libertai e per <;o la dita Senyoria ja té bou recapte en 
aquesta ciutat; perseguint sa victoria, se entre acostar devers 
Ampurdá e streny Barcelona e los rebeiles axi per mar coin 
1. IU\oü l'tngpr. Joan II lui avait «onfi«(|ini (•ÍUIIU:. 
I). .Juan, com le de U.'istrci. 
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per terra, que venan les victualles; atés que Barcelona os dessi 
popolosa, l i sera format prest reduhirse a obediencia de Sa Ma-
gestat e conexerlur error. 
E axi be, !i rtira quant al fet tie Clastella, que les differencics 
que son entre lo rey don Enrich e son frare stan quasi en calma 
segons que lins aci, e es veritat, que quant se troben cavaliers 
de la una part ab cavaliers de la altre se damnifiquen en quant 
poden, pero no gens ais pobles dels hums aí ais dels altres. La 
dita Mageslat té ab aquels embaxaciors, co es ab lo dtt rey Don 
Enrich mossen Samper, e ab son frare, els cavaliers de sa part, 
mossen Pere Vaqua, les quais axi Io hun com lo altre menan 
(Uverses pacis e trac tes prou avantagosos, en lo qual fins ara 
contensió alguna no se es presa. Del qu'es fará será avisat lo dit 
christianissim rey. 
Totes les demunt dites coses dirá lo dit embaxaidor al dit 
serenissim e christianissim rey de Efrança. per que ab corren 
la prefata Magestat ne pendra plaer, e per quant en dies passais 
sa es perlat entre ells rebelJes del dit senyor rey, per perse-
guir son dampnat proposit e rebelle, de recorrer al duch Johan, 
quels ampare e favorezca, e jatsia lo dit senyor rey no crega 
que lo dit duch ne altre algún princep catholich e christian, 
vehent la grant malvestat e malicia dels dits rebelles vulla am-
pendre seniblant ampresa, confia a Nostre Senyor Deus e ab la 
bona justicia que perssegueyx lo dit senyor rey lo expelliria. 
Empero, per quant lo dit senyor té al dit serenissim e christia-
nissim rey de Efrança, son frare e amich, e lo dit ducli es 
subsdit seu, lo dit senyor rey ho notifica e lo prega molt cara-
ment que, si tal cosa sentia ne lo dit duch volia ampendre tal 
ampresa, no prenga, e en cas que ho volgués fer, lo dit sere-
nissim rey procleixca contre lo dit duch per totes les vies que 
necessari seria per forma que tots los princeps de Christians e 
altres gens conexan que lo dit duch Johan ho fa e ampren con-
tra voluntatdel dit christianissim rey eque lo dit christianissim 
rey ayuda e favoreix al dit senyor rey en sos fets, segons que 
deu esser e de bou amich e frare confia. 
Expedite in civitate Dertuse, die .xxxvi i j . ju l i i ánno 
MccccLxvj. — Rex Jo. 
Domino rex mandavit michi Joanne de Coloma, 
prothonotario. 
1. Jean de Calnbve. 
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Post expedicioneni, lo dit capellá mayor pregmmi aU'ecluo-
sameni de la part del dit senyor lo dit christiauissim rey de 
Ffrança vvilla for restiíuhyr lo loch de Yinça a Ja inuller e lilis 
del noble don Martin Johan de Hocaberti, los quals per lo ser-
ve;- del dit senyor ban passat molts dampnatges en uquest 
temps de rebellió de Catbalas, e pot eren re lo dit christianissim 
rey l i scran axi feely com son stats al dit senyor. Datum ut 
su])ra. 
N" 18. 
Instructions de Jean II à mossen Andrés Pol, son 
ambassadeur auprès du roi de France. 
146G, 28 iioiU, Tor tosa. — {Arch, de hi Cor. de Ara»., Cañad., n" 'ò-ili, fo 7t!.| 
Instruccions e memorial de les coses que de part de la Ma-
gestat del senyor rey d'Áragó per mossen Andreu Pol deven 
esser dites e explicades al christianissim rey de França, en 
virtut de. les letres de creença que l i aporta. 
Primeramente donada a la Senyoría Sua la letra de ercença 
que del dit senyor l i aporta, en virtut de aquella, aprés de' los 
acostumades saluts e recifació de amor et bona voluntat fahe-
dores per part del dit senyor en aquell, per lo millor tall de 
páranles que porá, H dirá lo prosper stamenl deis aíTers dol dit 
senyor ab totes aquelles particularitats qu'cll sab, no oblidantse 
la confusió en que Jes de Barcelona e al tres rebel! os a Sa Ma-
gestat se troben, aprés la mort de don Pedro de Portugal, o les 
divisions que son entre ells, en causa de la elccció de cap per 
aquelles feta. 
Venint a paríiculariiats. l i dirá com Sa Magestat es cei'Ül'ti-
cada com los dits rcbelles han elegit lo ducl» Heyner e lo duch 
Joan son fill e han tramesa sa embaxada per feries venir ais 
dos o lo hu d'ells en Catbaiunya, per ço que pens Sa Magestat 
quant aço es desservissi no solament del dit senyor, mes 
34 
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encara en mnloix per los respectes que per son efipellá mayor1 
]i ha trames ilir, pregan Lio vutla forhi tal provisió qual lo dit 
senyor confia de Su Magestat e semblan!; de la que en somblant 
cas faria lo dit senyor rey per la persona e stat del dit christia-
nissím rey. 
Axi be, l i dirá com en dies passats per lo illustre comte de 
Foix e altres fou tnogut al dit senyor matrimoni de la illustre 
dona Leonor de Aragó, sa filia, ab lo spectable marischal de 
França, comte de Comenge, e jatsia per los dits comte ct altres, 
movents lo dit matrimoni. l i fos oífert que, morint lo dit maris-
chal e comte primer de la dita illustre dona Leonor, no sola-
ment lo comtat de Gomenge l i restará en viduytat, mes encara 
durant la sua vida lo dit senyor, empero per la voluntat que 
sempre ha tengut en lo dit matrimoni e fou content que, en 
viduytat tan solament e per seguretat de son dot e augment, 
tengués lo dit comtat. ab percepció empero de tot lo usufruyt e 
jurisdicció, e perqué ara ha entés Sa Magestat que ne encara en 
viduytat pot teñir lo dit comtat, obstants les coses per lo dit 
mossen de Monbote dites, pregará aífectuosament al dit chris-
tianíssim rey que vulla perdonar conclusió e dfar] fi a dit 
matrimoni, fer e otregar tais concessió e concessions per segu-
retat de la dita illustre dona Leonor e de son usufruyt, dot e 
augment^ en tal Corma que sia oportunament e ab tota fermetat 
provehil, axi com es rahonable, a la indemnitat de la dita 
illustre sa filia, en laqual cosa no solament se satisfará al deguf. 
e acostumai, mes encara al honor deis dits christianissim rey e 
spectable marischal comte de Gomenge. 
Despetchades de la ciutat de Tortosa, a .xxij. de agost del 
any mil cccciLxvj. — Rex Jo. 
Dominus rex mandavil milü Johanne de Golom, 
prothonotario. 
1. AUUSÍLHI á la mission pracódimte de Fròre Bernat do Oardoníi, le 
28 juillet [Pifícc justificative w" \~¡.) 
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N0 19. 
La duches se de Bourgogne au Sage Gonseil. 
Um, 25 décembro, I.a Jlothc. — (A.vch. mim. do Bnrcel., Cat-ias R m l e s , 
14(53- \ li;<X) 
Conselheiros da cidade de Barcelona, a duquesa de Rurgonha 
vos envio raiiyto a saudar. Façovos saber que a my foy iiotifli-
cado que, quando a Deus a prouve levar deste mumlo el rey 
dom Pedro d'Aragom, meu sobrinho, quo Deu.s aja, ell vOvS 
leixou com outros por execuladores de seu tesfamento. I«; por 
quanto vos (.levees saber a grande bontade e dessejo que eu 
tenho de ho dite testamento ser acomprido sagundo atcuçom 
do dito rey meu sobrinho, que Deus aja, com razom he, e que 
ora entendy que mossem Ruy Vaaz, que foy seu secretari mooi'j 
e mossem Diego de Zamboja, que era su guarda roupa, também 
testementarios estam la, dando ordem como o dito testamento 
seja acomprido, eu vos rogo como, por contemplaron! minha, 
vos querraaeSp com grande diligencia, despachardes os feitos 
que ao testamento sen pertenecen), em maneira que, o mais em 
breve que ser poder, elle venha a efiecto, avendovos por bem 
recommendados os ditos mossem Ruy Vaaz o mossem Diego e 
os outros Portugueses criados por dito meu sobrinho que la 
estam, como cousas minhas, em quissa quelhes, nom seja feta 
alguna semrazon. E em ello me farees muy grande prazer e 
serviço., que vos mu y to agredecerey. 1<1 quando vous de my 
compete alguna cousa que eu possa fazer, por vossos homens 
fazeymos saber e eu com bona vontade ho farey. O santo Spirito 
vous aja em sua santa guarda. Escripto na Mota a. \xv . de 
dezembre. Fernando de Lixboa a fez. Ano de .Ixvj. ISABRI, (pa-
raplié). 
Por a duquesa de Borgonha e de Brebante, ele, aos con-
selheiros e conselho da cidade de Barcelona. 
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N" so. 
Les ambassadeurs Catalans envoyés à René rendent compte 
au Sage Conaeil de leur mission auprés de ce prince. 
l-í-Uj, 2/ octobro, Angers. — (Areli. nnin. de Barccl., C a r i a s Comunas, 
años lili-VUeii, f" -M-í.) 
Molt magnifichs e de gran providencia senyors. A .xi i i j . dei 
fiorrent mes, laMagestat dei senyor rey e lo ilíustrissim primo-
génita congregais ab liur couseU e nosaltres ab aquclls, per ço 
com per Ia grandíssima amor e benignitat del dit senyor rey 
som stats elets eu nombre de aquells, arriba lo araut per la dita 
Magestat tremês eu aqueix Principat, contentissim de vostres 
grans inagniíicences e de mossenyors de dipputats e eoncell, de 
ma delqual rebeiri un plech de letres dirigit a nosaltres, loqual 
déselos., liuram ais dits senyor rey c primogenit, e aprés a la 
senyora reyna, les letres a cascu d'ells fetes, explicant les coses 
en dites letres en carrech nos era dat. lesquals vos fern certs 
los foren molt acceptes. E signantment a la d i ta senyora reyna, 
laqual per se virtut se es offer te, tant quant en ella seria, per tos-
temps haurá per recomanada aqueixa insigna ciutat, al benefici 
delaqual mostra haver grandíssima voUmtat e voler molt prest 
visitar aquella en persona. En aprés, mossenyors, venguent al 
negoci que prosseguim, avisam vostres grans providencies, 
segons per altre scrivim alsdessus dits mossenyors de deputats 
e consell, lo die propassat que fonch diemenge hac tres set-
manes, que les embaxadors de la dita Magestat tremés al chris-
tianissim rey de Ffrança pertiren de aci; e segons lettres de 
aquells, fetas al d i t senyor rey, sera fets certs lo dit rey de 
Ffrança, ab delliberació de son conseil, lia publicada aliança ab 
nostre rey e senyor, amich de amich e inimich de inimich, ab 
offer ta de Valença e soccors contra lo rey Jolian, donantse aquell 
per inimich, pubiieant commersi ab los de aqueix Principat, 
obedients a nostre rey e senyor, e guerra ais qui son en obe-
diencia del d¡t rey Johan; e axi, s i publicai no es, decontinent 
se publicará en líosselió e Serdanya e encara en Lenguadoch, 
com, per lo dit rey de Ffrança, deu esser scrit,al dit rey Johan, 
haventlo per inimich, etc.'. 
1. Voir chapitre vm. p. 372 et p. 274. 
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E per (-o que les dites feynes venguen a son degut elTecte, 
havem dat orcle que lo senyor rey lia tremés home e scrit ais 
dits amhaxadors que obtenguen del dit rey de Ffrança de les 
coses dessusdites duplicades provisions, jassie per que per-
vingua... e sien promptament publicades e exequtades. Speram 
en Nostre Senyor lo negoci que prosseguim vindra prospera-
ment, e dins breus dies aqueix Principal será soccoregut de 
gent d'armes e attres coses al beneffici de aquel necessaries. 
Nosaltres, mossenyors, per totstemps treballam e treballarem 
quant mes porem, les feynes que entre mans tengam sien de-
sempatxades.Segonsdit es,crebem en breus di es, Deu mijençant, 
ho serán. Lo dit senyor rey tremet decontinent lo tresorer de 
Prohença faça certa gent d'armes en lo dit comdat de Proheuça, 
ultra altres que per aitres vies s'en preparen; mes, havem fet 
lo dit senyor ha scrit a nostre Sanct Pare, al dnch de Milan, a les 
comunes de Genova e de Vanecia e en altres parts : e lo dít rey 
de Ffrança, per semblant, ha scrit ais dessus dits, e signantment 
alduch de Milan e ais Genoveses, que per nengune cosa no fas-
sen guerra en aqueix Principat, coin elle vulla e enten a fer 
guerra al dit rey Johan e voler [soccorrer] al dit nostre rey e 
senyor, axi com a oncle e persona tan affixa, quant l i es. 
Grehem, Deu mijançant, obrará alguna cosa en favor del dit 
Principat. No havem a present, mossenyors, mes a dir, sino 
que Nostre Senyor Deu sie en protecció e guarda de vostres 
grans magnificencies e de aqueixa insigna ciutat. Scrita en la 
ciutat de Enger, a .xxvij. de octubre del any MilccccLxxvij. 
Aprés la data se son avançados en les feynes algunes coses, 
les quaís, mossenyors, son dedufiides en la letra de mos-
senyors de deputats e consell. Placiaus pendre paciencia de' 
veure aquella. Glosa a cinq de novembre. 
A la ordinació de vostres magnificencies 
promptes, los embaxadors del Principat 
de Cathalunya tramesos a la Magestat 
del senyor rey. 
{Signatures autographes :) A.bat DE R I P O L L ; 
Ar. DE V I L ADEMAN Y 1 et DE 
BLANKS; 
Miquel CARDONA. 
1. jyécrifcure montre que la lettre est de la main d'Arn¡m de Vilademany. 
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N0 2T. 
Note diplomatique de Louis XI à la République de Venise, 
au sujet de Ventreprise angevine. 
1460, octobre. - (Bibl. Nat., F . i tal. i m , f» 38.) 
Pariter etiam ei re avisa dicti Venesiani che quelli di Rar-
zelona. quale lie el capo de Cathelogna. et cosí quelli de la ligha 
loro, oltra el payse di Rossiglion et dt Sardegna, hanno delilie-
rato et sono contenti di prendere et retiñere pro et re in el 
dicto payse el re de Sicilia, barba germano dil re et pro loro 
governatore mons. di Galabra, el quale mons. de Galabra he 
deliberate di mettere ad executione la dicta interpresa, andarli 
in persona, et fare tuto quello che l i sara possibile. 
Item, la quale materia eí re ha forte a core et he deliberato 
mantenido e sosten i rio, cioò l i dicti re di Sicilia e mons. de 
Calabria, in tolo quelo che li sara possibile, tanto per la proxi-
mitàdil parentato, in el quale el l i apartiene, come anche per-
che el márchese di Pont, primogénito et solo herede dil dicto 
mons. di Calabria novamente l i he alligato di mariagio, al quale 
ha dato madama Anna, soa figliola primogénita. Per la qual 
cosa, el prega ben affect u o samen te et tanto quanto pò l i dicti 
de Venesia che in queste materie voliano dare tuto el favore, 
adjuto e conforto che l i sara possibille a l i dicti re di Sicilia e 
mons. de Calabria, circha le cose sopradicte et che non soffrano 
ne permettano per loro soe agente, amici o alligati achuno male 
o danno essere facto o portato a l i dicti signiori re di Sicilia et 
duca di Calabria circha la dicta interpresa, ne daghano per vie 
directe o indirecte achuno adjuto, socorso o favore o conforto 
al re d'Aragon, ne altri per lu i , contra l i dicti signori re di 
Sicilia et mons. di Calabria; e voria che tuti l i soi amici fes-
seno el simile. Et quelli che farano al contrario e vorano man-
tenire et secorire el dicto re d'Aragon o altro per luy contra l i 
dicti re de Sicilia et mons. de Calabria, el re l i reputa et vol 
reputare soi inimici et fare et procederé contra quelli como 
contra soi propii inimici. 
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/iew, per queste casone, ei re prega ben affectuosamente l i 
dicti de Venesia che si voglano talmente governare in queste 
materie ch'el habra casone di tenerH et reputarli sempre mai 
per soi boni e veri amici et fare per loro et soi facti in modo 
che cognoscono che l i teñe et reputa per tali et che habrano 
casone de lo darsene. 
Item, piü oltra, farano et dirano tuto quelto che vedefrano et] 
cognoscerano essere el bene et utile de le dicte materie. 
N0 32 . 
Traité d'Egea de las Caballeros 
14(57, 20 juin, Egea. — (Simancas, Archivo general, Capí tul . con A f a g o » 
y Navarra, legajo I I , minute.) 
Las infrascriptas coses son estades apuntadas concordadas, 
firmadas e juradas entre la sereníssima senyora reyna donya 
Juana d'Aragon, de Navarra e de Sicilia, etc., de la sua part, e 
la illustrissima senyora princesa donya Leonor, heredera e 
primogénita de Navarra, condesse de Fox e de Bigorra, etc., 
hija del serenissimo senyor rey don Johan d'Aragon, de Na-
varra, de Sicilia, etc.; bienavandurament regnant, de la otra, 
porque, no obstante el tan cercano deudo que hay entre la di-
cha senyora reyna e lo illustrissimo senyor principe don Fer-
nando, fijo del dicho senyor rey primogénito, heredero de los 
reynos d'Aragon, de Sicilia, de Valencia e de Mallorcas e de 
Gerdenya, c de Córcega, del condado de Barcelona, de los du-
cados de Athenas e de Neopatrie, et encare de los condados de 
de Rossellon e de Serdanĵ a, e la dicha senyora princessa donya 
Leonor, primogénita del reyno de Navarra e del ducado de 
Nemós, algunos con mala intención se esfuerçan poner mal e 
zizania o suspecciones, segunt el deude de la razón escusades e 
seguredat de sus ánimos, de sa delliberada voluntat, quisieron 
tomar e en aquesta ora toman hermandat, aliança e amicicia 
estrecha, por agora e por siempre jamas, para que sean cómo 
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lo son e juran solepnemente, sobre la cruz e sanctos Evange-
lios, manualmente tocados por las dichas senyora reyna e sc-
nyora princessa, que son e serán amiga de amiga o enemiga de 
enemiga contra todas las personas del mundo, sin excepción de 
persona alguna, para conservación de sus vidas, honores é 
stado, e del dicho principe don Fernando, e afñ que la dicha 
princessa será en conservar la succession de los dichos reynos 
d'Aragon, de Sicilia, de Valencia, de Mallorcas, de Gerdania e 
de Córcega, condado de Barcelona, ducado de Athenas c de 
Neopatña, e encara condados de Rossellon e de Serdanya, que 
pertenessen al dicho senyor principe don Fernando, del dicho 
rey no de Navarra e ducado de Nemós, para la dicha senyora 
princessa, después de los bienaventurados dias del dicho 
senyor rey don Johan, padre d'el e d'ella, bíenaventuradament 
regnant, e assi porque fuessén seguros, juran de lo fazer e de 
no fazer lo contrario, directament ni indirecta, antes, si por al-
gunas personas, lo que contra aquesto fuesse, se les viniesse, 
lo taran el uno al otro e el otro a uno saber por si mismos o por 
personas fiables. En seguredat de los guales cosas e testimonio 
mandaron fazer dos semejantes scripturas la una de la otra, 
ñrmades de sus nombres e selladas con sus sellos e sotascriptas 
de manos del illustre e reverendíssimo senyor açobispo de Çara-
goça, fijo del dicho senyor rey, e del venerable obispo de Pam-
plona, de su consejo. Dadas dichas escripturas e juradas fue-
ron las dichas cosas en la villa de Exea de los Cavalleros, a 
.xx. dies del mes de junio, en el anyo de la nativitat de Nues-
tro Senyor Dios M c c c c L X v i j : 
N° 23. 
État dea châteaux et lieux recouvrés par Jean de Calabre 
1467. — (Arch. mun. de Barcelone, Carias Reales, año 1467. 
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{Addition en marge :) Aprés havem haut nova certa com se 
es reduhida la Bisbaí ab lo castell, sens sperar colp de bom-
barda, e ja es dins mossen de Aymet. 
N0 24-
Liste des officíers de la maison de I'infant 
Jean de Calabre. 
11()7, septembre. — (Arch, de la Cor. de Arag. Cartas Realas, leg. 133. 
Infantis Johannis : 
Caiicellarius, Jacobus de Faro; 
Promotor negociorum, etc., Bernardus de Ponte; 
Expensor, Petrus Blan; 
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Camerlengus, Petras de Gurria; 
Majordomus, Franciscas do Sl Clement; 
Camerlengus, Raymundus de Planella; 
Drothonotarius, Berlrandus de Pinos; 
Subprolonotarius, Brunus des Cahues; 
Capellanus major, Ferrer Poncius de Monso; 
Emptor domus, Bernardus Gravel!; 
Uxerius armorum, Petrus d'Artes; 
Scriptor porcionis, Galdri de Spelunca; 
Uxerius armorum, Salvator de Boscho; 
Uxerius armorum, Pere Guillelmi Cathalani; 
Supracoquus, Bernardus de Corniliano; 
Alguatzirius, Ombertus de Fonollars; 
Peticionerius, Galcerandus d'Artigues. 
N0 25. 
Jean II à Francés Berenguer, son ambassadenr 
en Angleterre et en Bourgogne 
14C7, 10 novembre. OasLeiion-de-Ampurias. — (Arch, de la Cor. de Arag., 
Cancel., n« 8413, f9 136.) 
Lo Rey. 
Ãmat nostre. Vostres letres havem recebut e, aquelles vistes, 
vos responem com nos vos tenim en molt singular servey 
la forma e pratica que haveu tengut en los fets aqui occorrents 
delesquals teniu carrech. Axi mateix, havem a servey lo avisspe-
cificadament, que de totes las coses que occorren nos havieu 
donat, pregantvos, axi mateix, bo vullau continuar per fernos 
servey. E, per conducció d'aquests fets, alguns dies ha, vos 
havem tramés poder bastants, axi de nos com del illustrissimo 
princep primogenit nostre, pera vos ensemps ab mossen Ugo 
d'Urries pugau, juxta la forma de les instruccions que de nos 
teniu, fermar jermandat e aliança entre nos et nostre casa 
d'Aragó e los illustnssimos rey d'Anglaterra e duch de Bur-
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gunya e segons l:i antiga aliança que coutinuament es stada 
entre nos e nostra casa de Aragó e la casa d'Angtaterra. 
K piau a nos que, en la dita aliança e germandat, ques'ha de 
fermar ab lo dit illustrissimo rey de Anglaterra e su casa, hi 
entre lo rey de Castilla, sens nomeuar nom propi de rey de Cas-
tilla, mes absolutament sia nomenat e posat lo rey de Castilla1. 
K, puix compreneu nostra voluntat, obran, circa la conducció 
de aquests fets, ab aquella diligencia e pratica que de vos be 
confiam, per forma que lo dit negoci baja bona conclusió, se-
gons es necessari e desijam. E si, per ventura, per part del 
illustrissimo rey d'Anglaterra se volra exceptar algún altre rey 
o seuyor, vos. per part nostra, excebiren e hi metreu lo illus-
trissimo rey don Fernando, rey de Napols, nostro carissim 
nebot. Tots lenips, vos pregam siau caut en aquellos coses que 
hauran réspede a la honor e reputació nostres, e vos rel'erireu 
a la liga antiga, e seguireu la forma de las instruccions que de 
nos tenim, 
Aqueix orde mateix se ha conservar en la aliança e jerman-
dat que fareu ab lo illustrissimo duch de Burgunya, e par a nos, 
e avos ho pregam, encarregam e manam que, en la conducció de 
aquets fets, apartados totes passions, vos hajau ab lo dit mos-
sen Ugod'Urries, e abdosos treballau ab bona concordia o amor 
en tots los spedients en aço necessaris, e abdosos treballau en 
la firma e bona conclusió deis negocis. 
Les coses que en aqüestes parts occorren son aqüestes. Com 
despuix que lo duch Joan es entrat en lo Ampurdá e alguns 
castells, que staven en obediencia nostra, occupá. delliberá 
metres sobre Gerona; e axi, ab sa gent, posa citi prop la dita 
Gerona : nos empero en part ques pogués metre artelleria per 
batre la muralla de mes de quatre trets de ballesta, avisantsvos 
com tots jonis lo capitã de Gerona, ab .LXXX . de cavall, que 
tenia, nit e día los donava d'amunt del camp els feu grans dans, 
ahon, si nos fos entancat de palonchs, nos havem per ferm 
una nit los haguere de tot destrosat. E despuix, per soccorrer 
la dita ciutat, trametem alia, lo illustrissimo princep, nostre 
molt car e molt amat primogenit, ab quant gent d'armes de ca-
I. A cause do la situation dólieato qui se posait on Castille outre Honri TV 
ot s o a frère D. Alfonso : la tactique óluit, on l'avouera, d'une Imbilotó con-
a o u i i í i é e , 
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valí e de pen. E ja fent sou cami, vehent lo duch Johan los 
grans dans que rccbuí. havia, e ultimadament com los do Ge-
rona, donant sobre el camp, l i destrosaren mosson de Mot, e 
s'en portaren presa la major part de la gent del dit mossen de 
Met, e mataren lo dit mossen do Met, a hun mossen de 
Laval, oosi germa del ducli Johan, e vehent la potencia del 
dit illustrissimo princep, se levá del sití e reparte ses gents 
per guarnicions. Es veritat que, entre ies dans que reeberen 
per lo capita de fíerona e per les malalties que los gens del 
dit duch Joan hagueren, prengueren gran diminució. E ar-
ribat que fonch lo dit illustrissimo princep a Gerona, molt 
amplament la socoreguê, e cobra tots los castells e places 
que lo dit duch Joan havia occupat, encare altres ines, de 
que les poques gents que eren restades del dit duch Joan e la 
major part de aquelles ab salconduyt del dit illustrissimo prin-
cep s'en tornaren en França. E entre les altres castells que lo 
dit illustrissimo princip hagué per força d'armes es lo castell de 
Empuries, loqual es la pus fort plaça ques en Ampurdá, prop la 
marina, ab son bon port, per bon continuament podem avitallar 
Gerona e altres parts. 
E aqüestes coses axi passant, vehent que los Aragoneses ab 
gran virtnt havicn delliberat fer per ara cincents de cavall, 
.eco. ginets e .cc. homeus d'armes, para que continuament sti-
guessen en servey nostre, e ja aquells havien tramés, ab lo dit 
illustrissimo princep, e lo regne de Valencia feu tres cents de 
cavall, .cc. ginets e .c. homens d'armes, pera que stiguessen en 
servey nostre tant com durará la guerra, e aquest principat nos 
fa altres trecents de cavall, ço es .GO. ginets e cent homes d'ar-
mes, ultra la gent que nos es venguda de Navarra en companya 
del compte de Lerin, delliberam en persona anar a visitar lo 
illustrimo princep, e los dits regnes han delliberat, segons la 
necessitat requera, fer mes gents fias a gastar bens, fills c per-
sones. K axi, ab nostres galeres, som vengáis aqui, en Am-
purdá, ahon ha vem provehit a totes aquelles coses que complen 
a nostre servey, e lia vem sabut com lo comte de Armanyac e 
comte de Valdemont, ab .ucee, lances, entraven per socorrer lo 
dit duch Joan, E mes, vehent lo temps del invern no comporte 
campejar, abans ja haviem compartides nostres gents per les 
guarnicions, e no podem pensar que les gents del dit comte de 
de Armanyach e de Valdemunt se puxen sostenir, tan per la 
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fretara, que teñen gran, de vitualles, quant per no haver ma-
nera de haver lo sou : o fiam on Dou que serán preta amchilats. 
E, per quant havem letras coin de Castella no es feta am-
baxada, ens spera en Tarragona, laqual nos es tram esa per lo 
rey dou Alfonso, urquebisbe de Toledo, mestre de Santiago, 
ques deya marqués de Villena, e de tots los grans de aquell 
regne, havem delliberat de partir de aqui e anar a la dita eiutat 
de Tarragona, lexant lo dit ilhistrissimo princep en Gerona, en 
oompanya sua el arcebislie de Çaragoça, nostre fiM, maestre de 
Montesa, castella de Amposta, el conte de Lerin, don Joan de 
Prades, contestable de Aragon, don Luis d'Ixar, inossen Ro-
drigo de Rebolledo e allres grans capitans e gents, e encara el 
illustre don Alfonso d'Aragon. el qual, ab bona companya, stá 
en Resalú, a dos legues de Gerona., e tots les altres gents en les 
villes c lochs que stan prop la dita Gerona. 
Res coses que les einbaxadors de Castella porten son que 
volen se facen les matrhnoms dels d its illustrissimo princep e 
illustre infanta, uostres molt cars e molt amats fills, ab ofl'crta 
de ajudamos ab tot lo poder de Castella, loqual solw per aquesta 
causa teñen. No han volgut desfer abans teñen totes ses gents 
aplegados, lesquals pera clls. pus stan pacilichs e sens guerra, 
dion no lian mester gents d'annes, sino per pacificar e ajudar a 
nos ab tot elfecte. K per ÍKO, entenem tantost partir de aci o 
anar a Tarragona, a donar presta conclusió en los dits fets. 
E fiam en Nostre Senyor Deu aquclls reebran presta e votiva 
conclusió, per manera que Deu ne sera loat e nostres fots se 
faran,segons cumple a la gran voluntat que nostres regues teñen 
a servirnos e specialmente contra aquestos gents : e, ab los que 
speram de Castella, no solam en t gitarem e coníondrem los ene-
michs, mas speram prest a cobrar les parts e torres a nos 
re belles. 
Axi mateix, lo ¡Ilustre princep de Navarra e comtc de Koix e 
lo princep do Viana, son ÍUL nos han trames embaxada, ab 
laqual signifiquen teñen totes ses gents juntes e stan a dispo-
sició nostre, suplícantnos los strigan que entren para entendre 
en nostre servey, per lesquals coses, precedent la ajuda de Deu, 
tenim ferma sperança que estes coses reebran presta conclusió 
en be e servey nostre. 
K axi, en virtut de lacreenra a vos e, al dit mossen ligo aco-
rné nada en la letra fem al dit illustrissimo rey d'Anglaterra, 
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commimicareuii totes aqüestes coses e encare los communica-
reu a tots los altres a qui us parrá. Datíi en lo castcll d e Empu-
ries a .x. de noembre del any M.CCCCLXVÍJ. 
Rex JOANNES. 
Jo. DE HANT JORDI, p. 
Post sigiiiita., liavem hauda nova certa com Normandia s'es 
levada contra lo rey de Franca, por laqual cosa ha trames per 
lo comte de Armanyach, loqual ab tota sa gent s'en es tornat. 
Dat ut supra. Jo. DE SANT JOIIDI. 
Al be amatconseller e enibaxador nostre, maestre Francesch 
Berengucr. 
N0 26. 
Jean II à Edouard IV. 
1468,̂ 1 octubre, Haragossc. — (Arch, de hi Cor. de Amg., Cancel . , u" ífllM, f»,"».) 
Serenissimo et excellentisshno principi Edoardo, Dei gracia 
regi Anglie, ele, fratri et consanguíneo nostro carissimo, 
Johannes, eadem gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, etc.-, 
salutem et prosperum successuum incrementa. 
Serenissíme et excellentissime princeps, fra ter et consan-
guinee noster carissime. Litteras tíerenitatis Vestre, nobis 
allatas per niagnifricum viruni magistrum Vincentium Climcnt, 
sacre theologie professorem, oratorem v'estrum, grato animo 
accepimus, ex cujas explicacione atque ex relatibus inagniffici 
dilecti consiliarii coperii et oratoris nostri, Hugonis d'Urríes, 
militis, optimam voluntatem vestram ergaea, que personam et 
status nostri incrementum respiciunt, intelleximus : que, etsi 
in Serenitatc Vestra res nova non sit, nichilomintis fuit nobis 
pergraUim et quidem nimis; nec secus ab eadem Serenitate 
Vestra speramlum putabamus. 
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Tradidit enim nobis idem orator vester forinam corte lige et 
confederucionis inter vos et nos ineunde, juxta domoruin Ara-
gon urn et Anglic veteres amieieias, quani acceptavimus, et illam 
con festim expediri et sigillo nostra sigillari feci mus, et amplio-
rem strictioremque acceptassemns, si is vestev orator earn am-
pliorem nobis attnlissct. Mittimus quidem per enudem vestrum 
ora tore m utrique nostrum fidolem provisio lige et confedera-
cionis prediete ad nepolem suum genorosum, Kraneiscuni He-
renganum. adeo ut, cum eani tradiderit conshnilem sigillatam 
et tidem ferentem, illam nobis missarus a Serenitatc Vestra, ut 
par, est aceipiat. 
Dictum an tern oratorem vestrum. nonnullis bonis respee-
tibus, servicium utríusque nostrum roncerncntibus, in pre-
sentía retinemus in curia nostra per aliquot dios remansuruni 
eitius, et eciani dicti nostri oratoris Uteris super libs et aliis 
occurren(il)us laeiorem relatum habitura est Serenitas Vcstra, 
nobis dilectissima, cujusdies et statum felices faeiat immortalis 
Deus. J3ata in nostra civUate Cesai'auguste .xxj. die octobris, 
anno a Nativitatc Domini Minesimoc(Xi<:Lx.viij. — Jiex .IDANNKS, 
Dominus rex mandavit miehi Johanni de Coloma, protho-
notario. 
Sereníssimo et excellentissinio principi Edoardo, Dei gracia 
Anglie, t'/c, regi, Iratri et consanguineo nostro carissimo. 
Extraits du « libre de memories » de l'église Saint Jacques 
de Perpignan1. 
1. — Enlrée des troupes françaises au secoui-a des Anijevíns. 
M(¡!l, [4 juin (T" ^ i . 
A quator/e de juny del any mill quatro cent sexante o mm, 
commençaren intrar los Francesos en Hoselló, en que foren 
molt mal per alguns Iocs de liosclló. 
1. Voir sur ccLíe source, V. Vidal, llist. de ta oitle dr I'i'rp/g/ian, p, ̂ (iU 
noto 1. 
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íí. — Srklitions contra les Français . 
U r i , 10-l:lavril {í0 Si]. 
A deu de abril det any mill quatre cent c setante e dos fone 
pres Jordi Tarrades, bonater de la villa de Perpenya, loqual 
menave lo tráete de la rebellió deis gentilshomens de Rosello. 
Y a .x i i j . dei susdit, íbrett rebellats los genUlshomens per lurs 
forces. Y aprés, a cap de temps, fone...1. 
I I I . — Bmeute et enirée de Jean 11 à Perpignan. 
1478, jaimor-l" fóvricr [f0 3]. 
A vint e ciitq de gener del any mill quatre cent selante o 
tres, los gentilshomens en Louge, y en lo portal de San Marti, 
cridaren : Aragó! Aragó! Y al primer de febre[rj del any 
susdit, en la miga nit, fora lo portal de Canet, feren grans crits, 
dient tots ensemps : Aragó! Aragó! E aqui tone mossen Ber-
nat d'Oms e mossen Samsó, e molts altres gentilshomens. E 
trobaren lo portal de Canet hubert; e miraren s'en tots en-
semps, ab lo rey en Johan, dins la villa de Perpenya, y fou 
aragonesa. E lo rey posave a casa de mossen Johan Radon; 
y la dita villa ere francesa; y los Francesos staven spantats 
e molts enmalignats, y en tatit prest fou la nova en lo rey de 
França. 
N0 28. 
Instructions de Jean II à i'évéque de Sessa, 
son ambassadeur en Italie. 
14G9, 38 décombre, Monzon. — (Arch, do la Gov. de Arag., Cancel., miMIB, 
f0 71 ct suiv-l 
Instruccious e memorial de les coses que, de part de la Ma-
jestat del senyor rey d!Aragó, de Navarra, de Sicilia, etc., lo 
reverend bisbe de Sessa, embaxador de la dita Majestat e del 
i . L a mention est interrompue. 
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sereníssimo rey don Ferrando, neboL o fill molt car d'aquolla, 
deu fer e conduir en Ytaliít, scgons debaix se conté. 
Et in primis, com per coses importants al stat de Ia dita 
Magestat e del dít sereníssimo rey de Sicilia ultra Far um, 
nebot molt car coma fill d'aquella, lo dit senyor rey baja delli-
berat enviar al dit sereníssimo rey, nebot seu, lo reverend 
bisbe de Sessa, embaxador, per tant que, per mija d'aqucll, 
pus copiosament la dita Majcstat puga communicar al dit sere-
níssimo rey don Ferrando les coses occorrents, e que, sobre 
aquellas, se faça mes presta provisió que ne faria scrivintse per 
letra, e axi, en lo nom do Deu, lo dit reverend bisbe, ab una 
galea de la dita Majcstat, partirá per anar al dit sereníssimo 
rey, l i retrá les saluts acostumados e que retro s'deven de pare 
a fill, en stima del qual la dita Majeslat té lo dit rey don Fer-
rando, e lo semblant dirá e fará e dirá ais ¡Ilustres fills del dit 
senyor rey e a la Ulustrc duquessa de Calabria, significant c 
dibentlos que la dita Majestat nols ama altrament que si 
fossen sos propis tills, e que sempre, recordantse d'ells, ne ha 
grandíssima eonsolació, e ret a Nostre Senyor Deu grades 
infinides, per haver aqnell consentit a la casa sua d'Aragó una 
familia tan generosa, dotados de totes aquelles felicitais tem-
porals que desijar se puxen en aquesta present vida, 
E aprés que lo dit reverend bisbe sera spachat del senyor rey 
don Ferrando, seguirá son viatge e exequterá tot ço e quant 
será ordenat per lo dit rey e conexerá csser expedient al stat 
comu de la dita Majestat e del dit son nebot e fill. 
Arribat que será lo dit reverend bisbe a la presencia del dit 
serenissimo rey don Ferrando, trobant aqnell e sos ¡Ilustres 
fills e stat en aquella disposidó, convalescencia e felicitai que 
la dita Majestat spera e desija, se conferrá ab lo dit rey e, de 
part de la Majestat prefata, l i referirá la grandíssima eonsolació 
e píaer que ha haut de sos felices successes, losquals no l i son 
menys grata e acceptes que son aquells de son propi fill. E axi, 
lo dit senyor rey continuament prega lo Altíssimo Den que 
sempre conserva lo dit serenissimo.nebot, molt car coma fill 
seu, de be en millor et l i do aquella prosperitat que desija. 
Despuixdirá, de part de la dita Majeslat, al dit serenissimo 
rey Don Ferrando, com aquella ab gran displacencia ha entes 
la differencia ha liauda e ha al) la Sanctitat de Nostro Senyor lo 
Papa, e que aquella haguera pres e pendria en pier que lo dit 
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Sant Pare stigués be ab ell e ab tuta la sua casa d'A ragú, tin-
gues bona üifdiigencia axi com lian tenga t sempre los al tres 
pontífices ab lo dit senyor rey e ab sos precessors, e que La 
haut lo dit senyor conaolaoió grandíssima que lo dit rey, sou 
car neboí e fill, se sia ab la dita Sanütat sempre molt justilTiciit, 
la qual cosa molt comandíi lo dit senyor, de part del qual l i 
dirá e explicará que axiu íaça en lo sdevenidor, e que, de rc-
consiliació, concordia & pau. la qual no pudent seguir lo dit 
rey Don Ferrando, será scusat a Deu e al mon, havent ell felá 
tota operado a fugir guerra. 
E per quant tota guerra que lo dit serenissimo Don Ferrando 
hagués ab la Yglesia, dada occasió a aquell per al t r i , no pot 
esser sino causa de desfavor, dans, despesa e perturbado a les 
coses sues, per tant lo dit reverend bisbe de Sessa, de part de 
la Majestat del dit senyor rey, l i dirá quo, si ell bo vol e U 
plan, que lo dit senyor es content que lo dit bisbe, per part 
sua o altranient, se interpôs a la paciíicacíó e concordia ab la 
dita Santidat de Nostre Sant Pare, e en aquell cas que al dit 
rey l i placía, lo dit bisbe en nom de la dita Majestat e coma 
embajador de aquella fará tot, ço es quant per lo dit rey Don 
Ferrando será ordenat. 
E encare, si en Sena o Florença o Milá o en qualsevol altra 
part, lo dit serenissimo rey Don Ferrando vol ra usar de la 
obra del dit reverend bisbe en son servey, coma embaxador de 
la dita Majestat, vol aquella que, en virtut de les letres de 
creença que s'en porta, faça tot lo que per lo dit rey l i será 
comes, per son servey e stat, no al tramen t que faria per lo 
senyor rey. 
E si a la concordia de la San ti tai ja dita ab lo serenis-
simo rey de Sicilia deça Farum lo dit rey vol operar e usar en 
viftut de les instruccions que lo dit reverend bisbe s'en porta, 
la Excellencia del dit senyor rey es contenta e l i plan ho faça 
axi lo dit bisbe com voldrá lo dit rey Don Ferrando, prome-
tent, per part de Sa Senyoria, aquella seguretat e altres coses 
que lo dit rey dirá al dit bisbe vol se facen. 
E si altra operació porá en alguna manera, per conservació e 
be del stat del dit serenissimo rey Don Ferrando, fer lo dit 
senyor rey, ço es empacificacions e concordia del dit rey don 
Ferrando, e lígaab la pre fata Majestat, o en aço, donará tot a 
aquella obra que l i será possible, com crega la dita Majestat 
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essergran servey de Nostre Senyor Deu, beneffici o honor de 
les dites parts, máxime en aquesta disposició de temps, que 
tots los princeps e christianidat stan en guerra o movhnent 
d'aquella. Vehint semblant disposició, com aquest capítol que 
té lo dit bísbe, avisará la dita Majes tal de les pratiques que per 
ell serán mogudes; e, essent necessari, l i sera trames poder 
per fer la dita seguretat, vista les condicíons que demanará, 
U dirá lo (lit reverend bisbe quo Sa Majestat es sempre presta 
e de bona voluntat ho fará ab tots sos regnes, galees e altres 
possibilitais sues, axi com faria per son stat propi. 
Preterca, l i regraciará de la diligencia ha contituiament 
usat en donar avis a la prefata Majestat de tots sos successos, 
dihental dit sereníssimo rey que per consolaeió del dit senyor. 
faça lo semblant d'aqui avant. 15 lo dit reverend bisbe, de part 
del dit senyor, dará noticia al dit serenissimo rey, nebot e l i l i 
seu, do les occtirrencies sues e de sus regues de les parts deça, 
començant del sereníssimo rey de Sicilia ultra Farum, primo-
genitdeldit senyor, depuys lo matrimoni de aquell fet ab la 
illustrissima princessa de Castella, e com se es comeuçat, per 
part de la Excellencia del dit senyor, a fer diligencia e conti-
nua use per lo avenir, que les coses d'Espanya liagen a passar 
ab íranquilitat e sens tumult algú, de que lia bona sperança 
que, per lo dit sereníssimo rey, nebot seu, se fará tota de mos-
tració a fer entendre al illustrissimo rey de Castella, nebot de 
la dita Majestat, e a altres, que lo dit sereníssimo rey de Sicilia 
ultra Farum non es princep scandalós, mas que vol haver al 
dit sereníssimo rey de Castella reverencia e obediencia ülial, 
com, per letre e embaxador, l i ha fet entendre, de la qual ha 
haut resposta be graciosa, segons per original de la letra pora 
veure lo dit sereníssimo rey don Ferrando, loqual s'en porta 
lo dit reverend bisbe. 
La Majestat del dit senyor, considerant la liga e intelligen-
cia novament feta per lo cardinal Àlbiense1 entre lo dit illus-
trissimo rey don Enrich de Castella e lo duch Reyncr contra 
los regnes del dit senyor, de laqual liga aquell ha hagut noticia 
per mossen Joan Navelerico, secretar! del dit rey don Ferrando, 
son nebot e fill, poria esser grand causa de portar les coses 
d'Espanya en turbació, e encara deis altres regnes del dit 
1. Jean Joufíroy, cardinal d'Albi. 
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senyoi', vol per ço aquell que lo (lit reverend bisbe ne haja 
conferencia ab lo f l i t rey son nebot, que es prudentíssimo 
dientli vulla fer, sobre aço, algún lion pensainent, per obviar 
ais scandois ne porien per ventura seguir. 
Ninguna major perturbació pot esser donada a les coses 
d'Espanya que la guerra que la Majestat prcfata ha en Catha-
hmya, perqué, quant en sos regnes haguós pau, es cert que les 
fets de Castella yrian ab major felicilat del dit senyor rey de 
Sicilia ultra Farum, primogenit del dit senyor rey, e per favor 
del regne d'amunt dit e per la sequela gran ha en Castella, 
ultra lo pareutesch1. Es stat conclós que, com lo repos dels 
regnes de la dita Majestat será en tota manera de la tranquilitat 
en Spanya, e axi dupte lo dit .senyor la guerra en Castilla no 
donas causa de novel moviment en Spanya, raajorment quant 
fos la dita Majestat de sos enemichs, lo que Den no permite, en 
algún moto mes oprés., e axi seria ruina del stat del dit primoge-
nit en Spanya,del stat del dit senyor en Gathalunya e en aquests 
sos regnes; e per ço, per obviar a aquests perills qui porien 
per ventura decorrer, lo dit reverend bisbe de Sessa, embaxa-
dor, dirá per part de la F.xcellencia del dit senyor rey al dit 
sereníssimo rey, son nebot molt car coma fill, que ningún 
major subsidi, subvenció, favor e ajuda potne sperar haver, en 
loqual confia fará prest e gran, per deffensió del stat del dit 
senyor e del illustrissimo rey de Sicilia, primogenit seu, e per 
lo seu interés propi, per esser lo áuch Joan comu inimich e 
invasor, axi d'aquestes regnes com dels seus. E si, en lo 
passat, no ha haut lo dit senyor d'ell aquell prompte e expedit 
subsidi que desijava, lo dit senyor rey ha aquell per scusat, 
per que la necessitai no era tan gran com al present; e encare, 
perqué creu que no ha mancat, /ins per les noves de Ytalia e 
per lo peril en lo qual sab la pre fata Majestat que es stada 
sempre promptissima al soccors d'aquella2. E per ço, havent 
10 stat del dit sereníssimo rey don Ferrando per assegurat e 
prospero, per la gran e beneventurada victoria seguida a la 
11 d'agost, e sabent encara, per causa de la guerra, esser lo dit 
senyor rey exaugat e fet molt impotent de diners, losquals 
son precipuament los nirvis de la guerra, pregará per ço e 
1. La maison de l'aimral D. Fadrique. 
2. Jean I I rappclle discrètemont à Ferdinand les secours qu'il lu i a fournis 
contro les Angevins au début du règne. 
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confortará, per part del dit senyor rey, Io dit reverend bisbe al 
dit rey don Ferrando, que vulla ab effectc, aquesta primavera, 
provehir. de la armada de la mar e dels cent homens d'armes o 
major nombre, ab un cap bo, segons per letra es stat oíTert al 
dit senyor rey e a sos regnes. 
Dirá encare lo dit sereníssimo rey que, ab favor de la armada 
e homens d'armes d'amunt dits, ab los al tres subsidia que 
spera haver lo dit senyor rey de sos regnes, confia en la gracia 
del Omnipotent Deu no solament salvar son stat e obviar ais 
perills emergents de aquells e al dit illustrissimo son primoge-
nit, mas encara recobrar lo que l i es stat oceupat, de ques 
seguira al dit sereníssimo rey don Ferrando gran gloria, e le 
dit senyor rey e son primogenit e sos regnes lin restaran en 
gran obligació. 
E quant lo dit sereníssimo rey, ab lo dit subsidi que daria 
de naus e gent l i parega trametre bu de sos fills, sis vol, lo pus 
petit, com ha fet en subsidi deis Florentins, seria cosa molt 
cara e agradable al dit senyor rey son oncle, e major favor de 
la empresa. 
Dirá mes lo dit reverend bisbe al dit sereníssimo rey don 
Ferrando, per part del dit senyor rey, que la dita armada fará 
favor gran a la empresa en oprimir los rebelles a Sa Majestat e 
obviar no hagen vitualles, sens les quals Barcelona no pot 
durar en rebellió, e encare per que la armada de Barcelona no 
porá exir defora, com avant, per la mar; no havent resistencia, 
faria dan infinit ais subdits del dit senyor : seria causa de no 
poter re fornir de victualles los Valencians e Mallorquins e les 
altres terres de alarma, quin stan ab gran carestía, per la ste-
rilitat han hauda aquest any. 
E per tant en aquesta primavera penge tot lo stat del dit 
senyor rey, per part de la Excellencia del qual, lo dit reverend 
bisbe e ambaxador sollicitará lo dit sereníssimo rey don Fer-
rando en fer súbita e celera provisió del soccors demunt dit, lo-
qual, differintse en largues, no vendría a temps, e lo dit senyor 
rey no hauria necessari, e anant los fets de Sa Senyoria en 
sinistra, ab aquella favor nos porian reparar; mes, si si dona 
principi e subsidi del dit sereníssimo rey don Ferrando e lo 
soccors de Sa Majestat junt e ensemps, creu firmament la dita 
Majestat será tant fort que los enemichs no poran noure, e 
foragitar los han de tot. 
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Si lo rey de F r a n ç a se levas del favor del duch Joan, de 
continent recobra/ria, lo dit senyor tota Cathalunya. No 
Jevantsen, per obvim* ais perills, dols qaals lo dit bishe es 
avisiit, ha í'et pensament lo dit senyor rey cercar fer intelli-
gencia ab los Anglesos c dnch de Borgunya, segons moltes 
vegades es esíat avisat e certifficat lo dit rey, son nebot e fil l . 
E, per mija, sen dellibera perço Sa Majestat enviar subitament 
una embaxada digna. E per ço fará insUncia lo dit embaxador 
ab lo dit sereníssimo rey vulla scriura al bisbe d'Andria. E, 
essent parent, que vulla traraetre un altre, loqual haj a tractar 
ensçms ab lo del dit senyor de la dita intelligencia. E si lo 
duch de Borgunya ne volgués attendre a la dita intelligencia, 
facen.llur poder ab lo dit duch que lo dÜ rey de França desista 
de la ajuda del due Joan. 
Informada es la Majestat del dit senyor rey e sab com lo rey 
de França ha gran cura en provehir no sia offés deis Savohins 
o ques té per dit esserne en segur, per la intelligencia' que té 
ab lo duch de Milá, lo qual oñ'en los Savohins, quant Philippo 
Monsignor1 fa novitat contra lo rey de França; e lo dit duch 
mal poria offendre a Savoya, sino hagués sperança en la liga 
que té ab lo dit sereníssimo rey don Ferrando e deis Floren-
tius, lo defeusen deis Venecians, colligats deis dits Savohins : 
don creu lo dit senyor rey que, si lo dit senyor rey don Fer-
rando conduya que la sua liga de Y tali a tremetés ambaxada al 
rey de Francia a persuadir e confortarlo se levas del dan del 
dit senyor, favor del duch Joan, e força, lo dit rey de França ho 
faria per lo interés seu, per respecte dels Savohins damunt 
dits, e haurá justa excusació per respecte de la dita liga de 
Ytalia, levarse de aquesta empresa, loqual vehent esser de 
condició de no poder la obteñir e de haverne dan e vergonya, 
máxime essent a la dita Majestat adjunt la favor del parentesch 
d'Espanya, per loqual pot reebre notal offensió per la Senna 
e per Navarra, laqual es al present en obediencia de Sa Majes-
tat. Sobre aço lo dit embaxador haura conferencia ab lo dit 
sereníssimo rey don Ferrando, a consell del qual remet la dita 
Mnjestat conclusió de aquesta materia c de les altres, en la 
forma ja dita. 
E si los Florentinos no volien, a instancia del dit serenis-
1. PSiilippe do Savoie, eointe do Bresse. 
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aimo rey, tremetra per la dita rahó sos embaxiulors, en aquell 
cas Io dit rey e lo duch de Mila lo trameten, o asóles, lo dit 
duch no veVient esser expedient la anade de son embaxador. 
A l qual duch, per la dita rahó e per visitarlo per part de Ia 
Majestat Sua, vol aquella que lo dit etíibaxador se conferezca, 
consultatho, pero, lo dit rey, son nebot e fill, e dientli quant 
per aquell será ordenat sobre la dita materia. Hon, si fos defer-
minació de trametre al dit rey de França, en nom de la liga o 
de part de algus dels damunt dits, com es dit, e no podentse 
obtenir que aquell desistas liberament del dan del dit senyor e 
favor del duch Joan, seria vist al dit senyor rey U fer instancia 
de fer treva ab aquell per algún temps., que la dita treva se faça 
ab major auctoritat e reputació : lo dit reverend biabe e 
ambaxador avisará la Majestat del dit senyor rey ab correu 
volant, de les condiciones e pactes que haurá practical e apun-
tat ab lo dit rey de França. 
Entés que haura lo dit reverend bisbe e embaxador, sobre lo 
del rey de França, de conclusió de pau o treva o rompiment de 
aquella, par a la dita Majestat seria bo lo dit embaxador se 
conferis ab b sereníssimo don Enrich, rey de Castella, e altres 
senyors d'Espanya, per part del dit sereníssimo rey don Fer-
rando e ab procura, com dessus es dit. E podentse en bona ma-
nera, per lo propdit rey, ferse venir les embaLxades de la liga, 
seria bo, perqué se entengués, no solament del dit rey don Fer-
rando, mes encara de tots sos adherents, fossen les coses de la 
dita Majestat favorides. 
Ha coinés lo dit senyor rey, per ses letres al spectable visvey 
en Sicilia1 anas en Ytalia al dit sereníssimo rey don Ferrando, 
al qual degués conferir de aquestas cosas, que son contengudes 
en les instruccions que l iba trameses2. E perqué creu lo dit 
senyor que lo dit visrey no hi sie anat, vol e ordona per tant 
que lo dit reverend embaxador, ab lo dit rey don Ferrando & 
en cort romana, faça tot ço e quant en les instruccions demunt 
dites se conté, que ha sguardt al dit illustrissimo rey, nebot e 
fill de Sa Majestat, ja dessus es feta menció ; lo que ha sguart 
en cort romana, segons se conté en les capitols de instruccions 
davall scrits. 
1. D. Lope Ximenes cTUrrca. 
S>. Arch, de Ja Cor. de Arüg., Cancel., n0 3-i)3, f" 52 ct suiv. (Vcndrel), 
5 septembre 14fi9.) 
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Explicam encara mes lo dit reverend embaxador, per part de 
la Majestat sepedíta al illustnssimo rey, son car nebot coma 
fill, quanta desfança se es seguida per lo passat e poria seguir 
pus anant, per no poder haver obtengut del Sant Pare la dis-
pensació del matrimoni del dit sereníssimo rey de Sicilia della 
Farum, l i l i primogenit del dit senyor rey, ab la sereníssima 
princessa de Castilla, ab la qual es tercer grau. La qual dispen-
sación no solament aquellos de casa reyal, mas a personas de 
ínfima condició se es sempre usat atorgar per los Sumos Pon-
tifíices, e a moltes persones ne ha consentida Sa Beatitut, la-
qual en aquest cas ha consentida per lo illustrissimo rey de 
Portugal, nebot del dit rey; e per lo rey de Sicilia, primogenit 
seu, en especial e en general le ha denegat, no contrastant que 
moltes e moltes vegades loy haja demanada, ab gran instancia, 
e feta demanar per mija de molts cardenals. E de nou, depuys 
que es confirmat lo dit matrimoni, ha coinés lo dit senyor lo 
semblant demanar e instar la dita dispensació al dit reverend 
embaxador al dit Sant Pare,.e denegantla, placía al dit illus-
trissimo rey don Ferrando fer entervenir los embaxadors de la 
liga, per major scusació de la dita Majestat. E si será vist al dit 
illustrissimo rey don Ferrando que, per obtenir la dita dispen-
sació, se facen altres provisions, lo dit reverend embaxador 
faráquant per aquell será ordenat. 
Per part de la dita Majestat, lo dit embaxador saludará lo 
illustre duch de Calabria son car nebot coma fill, confortant e 
pregantlo per part de aquella vulla sollicitar lo dit sereníssimo 
rey son pare a fer les oportunes provisions demunt dites, favo-
rabls al stat de la dita Majesta e regnes seus delsquals depen-
deix la tranquilitat del llur regne de Napols. 
E dirá al dit duch que lo dit senyor rey es content complaure 
a micer Antonio Gazo, son secretan, de tot lo que demana e que 
lo dit senyor puixa fer ab honor sua. E quant al offici de la 
guarda de la plaça de Carbó de Valencia, per que preten haver 
rahó, que lo dit senyor ha comés la cosa a son regent la cancel-
lería, micer Berthomeu de Veri, doctor en leys, e será compel-
iu Guillem Civera qui té Io dit offici que demostra ses rahons, 
vistes Ies quals, si lo dit secretar! porá esser eomplagut, será 
fet; sino sempre los accordará ensemps la dita Majestat. Quant 
ais dos officis de scriva de manament e credencer de la taula 
del peatge de la dita ciutat de Valencia, si es estat de aquells 
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indebitiiinent despultat, es lo dii scnvor contení snbitamont 
forloRln restituhir, e GS estat comés al dit micor Vori, c .¡no 
habrulo possessori, e sis trobarn indebitamont lo dit sccrol'iri 
esser despulla!, la Majestnt del dit senyor rey os contenía sú-
bito feria en possossió restituir. K com lo dif seei-etari no 
poguós esser complagut no obtenir per justicia e rahó lo de-
mnntdit, per conteinplaeió del dit duch sera content lo dit 
senyor rey en compensació conveniont deis dits oflices darliu 
algún altre e axi ho dirá lo dit reverend bisbe, embaxador, do 
sa part ais dits duebs e secrelari sen. 
La Majestat del dit senyor rey es stada avisada que en aijuest 
stiu passat es estat en Span ya lo Cardinal Albionsis», e ba con-
clós una liga del duch Joan, enemicli del dit senyor ab alguns 
senyors de Span ya, a dcsolació del stut de la Sa .Atajestale ile sus 
regues : c, per obtenir la dita liga promós que, en lo mos de 
octubre proppassat, faria entrar en dan del dit senyor rey on lo 
sen principa! de Cathalunyia .GCCC. lances de Franceses, axi 
com. de fet, per obra sua, son intradós. Lo dit senyor rey es de 
aço molt maravellat, considerant que, si los roverendissimos 
cardenals de liorna acostumaven esser legats aposlolicbs e 
treballaven en metre pau e ropos entro los princeps de Cbris-
tians o no daven causa de mes guerra, c acó es mes onviós o 
grave a la Majestat prefala quo sols ombra del Sunt Pure íes 
tais coses so facen e sia donada desfavor a tots les coses del dit 
senyor rey, essent Sa Beatitud en liga ab lo dit duch Joan o a 
aquell propici e favorable en totes ses occorrents e a los do la 
dita Maj estat duro e inllcxlble, e, puys por cll lo dit Cardenal 
Albiensis sia anat a tractar en benelict del duch Joan, semblant 
liga dona causa certa en creure ¡lo dit senyor rey, por esser 
cardenal, que en concluir la dita liga no ba procehit sens sa-
buda e conciencia de Sa Beatitud, e aço scrit en Spanya lo dit 
senyor rey haver persuadit al sereníssimo rey de C.aslella, don 
Enrich, nebotseu, e al tres princeps: per laqual rahó vol la dita 
Majestat que lo dit reverend embaxador ne /«<•« querella al 
dit Sant Pare, dient e suplicant Sa Santedat se digne en for 
demonstració effectual ais demunldits princeps que les ditos 
coses no son procehides de sa consciência e csserli desplagul, 
tal cosa, e fahentbo altrament, la dita Sanctidat fará la sonsa 
1. Jean Jouft'roy, cardinal d'Albi. 
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deguda per part del dit «enyor rey a aquella, notificanUi que 
aquell fará totes les provisions possibles per conservació de son 
stat e honor de sa corona. 
Visitará por semblant c saludará per part del dit seuyor lo 
reverendissimo cardenal de Thiano, Io qual sempre lo dit se-
uyor ha conegut e irobat per bon amich c totes ses occorren-
cies e a sa reverend Paternítat hauni conferencia de les coses 
del dit senyor rey dientli per s;i part com Sa Senyoria ba molía 
confidencia en sa reverent Palernitat e usará de son consell e 
ajuda, e trobantse alguna cosa en sa favor, dirá a la dita Sante-
dat e fará quant per lo dit reverendissimo cardenal será orde-
nat, loqual lo dit senyor rey anta de bon cor, e a aquella dirá e 
pregará e exortará nos oblide ne postpose la cura de les coses del 
dit senyor rey e del serenissimo rey de Sicilia, primogenit sen, 
loqual es la intenció de la Majes tat Sua quel tinga e stime en 
reputació de pare e protector en corfc romana. 
Axi mateix, lo dit embaixador signifficará a la Santedat del 
Sant Pare la conclusió e consumació del matrimoni del dit 
illustrissimo senyor rey de Sicilia e princep de GastelEa, ab la 
íllustrissirna dona Ysafoel, princessa de Castella, dient a sa 
Beatitut quant es cosa de Ia qual se spera seguir grandíssimo 
servey a nostre senyor Deu e benefici e repos a tota Spanya, e 
quant los mes deis magnats de Castella e tots los pobles de 
aquella, desíjants repos e tranquilitat, ne sian contents e alegres, 
e que, jatsia la Santedat Sua haja tins aci diflerit atorgar la 
clispensació ais dits illustrissimos rey e princesa (de la qual 
cosa se ha presa molía admiración com les semblants dlspensa-
cions no solament a reys e princeps, mes a persones de Ínfima 
condició sien acosturnades atorgar per la Sede apostólica, quant 
mes a la casa de Arago, dé qui la dita Sede apostólica ha rebut 
prou honors, heneficis eserveys), empero nopotereure lo dit se-
nyor que mes haja a diííerir la concessió de aquella, major-
ment que per Sa Santedat son p-romés ais ministres de sa 
Majestat residents en corl romana, que fahentse lo dit ma-
trimoni, de continent atorgará la clispensació predicta1. Per 
ço lo dit reverent bisbe supplicará ab molta instancia la prefata 
Santedat se digne atorgar la dita dispensado, car lo contrari 
1. Oette plmise est tres précieusepour jiiger de l'aüitude prisc pfir le Saint-
Siègo dans la question dti mariage des roí.1; catholiques, 
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cosa seria molt separada del offici de Saut Paro, salva la vevo-
rencia de Sa Beatitud, de laqual james se poria creiire tal cosa. 
E axi lo dit embaixador, per totes les vies possibles, treballará, 
instará e sollícitará aquest fet com In precipua causa do la 
añada sua sia aquesta : e per ço usará y de toles aquellos 
rabona e persuasions que lisera vist puxen conferir al beue-
flei del negoci. 
Mesavant, suplicará ab molía instancia la dita Sautcdat 
ymitant los vestigis de Xostre Sonyor so digne perdonar e in-
dulgir al spcctable mossen Pierres de Peralta, conestable de 
Navarra, e a tots aquelís qui foren participants en la mort del 
bisbe de Pamplona, qui Deus baja, o miniar sin totalmeitt desis-
t ir del procós e instancia que per la dita ralló se la contra ells, 
puix, com ja la prcíaia Majestat l i ha scrit, gran causa ne lonch 
donada per lo dit bisbe ai dit conestable e ais qui perpotraren 
la dita mort, los quals no ana ven ab delilieració de malario, 
sino solament pcndrel, sino per quo ell se mes en deflensió o 
arrenca una coltcllana entre los dits qui I'mataren dicnt a ellos ; 
mueran los traydores! ô quels doná gran causa a l'er lo quo 
feren. E per tant en obtenir a<;o, lo dit reverent embaxador 
fará extrem de poder, ajudantse de la intervonció e interces-
sions de tots aquclls cardenals e persones que conexera on 
aço l i puxen ajudar. 
Koresmenys, lo dit reverend bisbe dirá a la Santedat prei'ata 
que, en dies passats, lo ¡Ilustre don Alfonso do Aragó, son till , 
atieses les guerres eren en Castella, de les quais, segou* lo 
yrincipi de aquelles se speraven seguir grandissiinos inconve-
nients e mais irreparables, per evitar losquals lu content re-
nunciar e for renuncia lo maestrat do Calatrava, e per causa tio 
la dita renunciació l i fu ollería donar e pagar caseun any, sots 
grans penes, certa quantitat per Ia sustentatiú sua e desenstat, 
segons appar per Io instrument o bulia apostólica de la dita re-
nunciació e assignació, de la qual lo dit reverend bisbe s'en porta 
autentica copia, perqué de aquella faça ocular ostensió a la San-
tedat prefata, Ia qual suplicará ab gran instancia, de part de la 
Majestat del dit seizor, se digne per ses bulles e rescrits pro-
hir e manar ab penes e forts censures ecclesíastícbs, que no so-
lament doravant sia pagada la dita annua quantitat assignada al 
dit illustre dou Alfonso de Aragó, mes encara lotes les quanti-
tats degudes fins aci de tots los anys que de la bora on ca son 
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passais, enscmps ab los penes en ijue les conlrafalient^ serán 
incorrcguts; e si be en aço la Santedat pre fala fará cosa justa e 
conforma a la rahó. norcsmenys lo dit senyor loy reputará a 
siugular gracia. Empero, adverteixea lo dit reverend bisbe que 
les bulles o rescrits apostolichs que de aço se obtindran sien 
axi clausúlate c fets que no sia mester sobre nço recórreme 
mes a Sa Beatitud, puix appar evideutment lo prejudici fet al 
dit illustre don Alfonso, lo qual Sa Beatitud no deu passar sots 
dissimulaeió, majorment puix la causa per que feu la dita re-
nunciació del maestral fou tal que a tot vicari de Jhesu Christ 
deu esser grata e accepta. 
Item, será recordant, lo dit reverend lúsbe de fiessa de sup-
plicar ab moltissima instancia a la Santedat predicta que, puix 
en los doz o tres creacions de cardenals novament fets, sa 
Beatitud no ha fe ta menció alguna de la dita Majestad, axi 
com ha fet dtí altres reys e princeps, que no fora tanta ralló 
recordarsen com (Veil, attés majorment que cardenal algu noy 
ha de present que si sia fet a supplicació del senyor rey don 
Alfonso son frare, de inmortal memoria, ni de Sa Alteza, (Cario 
de Valencia es des antiquarii per lo papa Calixto, son oncle, 
foren fets), no vulla obvidar en la'primera creación que fará al 
reverend arquebisbe de Monreal1, per lo qual de tant temps en 
çn n'cs supplicada Sa Santedat e l i ha ofert no ohlidarlo en la 
primera creació fahedora : car creure pot la dita Santedat, non 
fa tant lo dit senyor per respecte del dit arquebisbe (si be lo 
mereixe sufficiencia e serveys de aquell) quant ho fa per la 
reputació e honor de Sa Majes tat e per que nos haja a dir que 
tots los altres reys e princeps de Christians han en aço exau-
dició del dit Sant Padre e que non ha lo dit senyor, masaime no 
tenint ningún cardenal subdit seu fet a supplieaoió sua. Sup-
plicará per tant lo dit reverend bisbe a la prefata Santedad ab 
la major instancia que porá, se digno promover al capell lo dit 
reverend arquebisbe de Monreal e no algún altre, e que sens 
dubte lo dit senyor sentirá gran obligacié a Sa Beatitud axi 
com lo contrari Ü seria -mes que molestissimo e tant que la 
paciencia no seria tollerable. 
Encara merf, de part de la Majestat del dit senyor rey suppli-
cará nostre Sant Paro que, attenent que lo venerable micer 
1. Ausins Despnig. 
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Gaspar Xativar, conscUer seu, fou provehit per aultoritat apos-
tólica dc la abadia de Sanct Feliu de Gerona Fany .i,x. per 
mort de qui la posselm, e aprés por micer lícrnat líovira fonch 
atat l'any-.LXTí. stant eti Barcelona lo dit micer Xativar pres 
per servey del dit senyor rey per los rebelles a Sa Excellcncia e 
per esser spnllat de tots sos bens c rendes, ab la proiuiraoió 
pogué tramettre lo que era necessari per defensió de su jusli-
cia, lo dit Rovira obtingué sentencias contra ell ab tot, lin los 
reduida Barcelona a la obediencia dc Sa Majcstat; e no obstant 
lo pacte per la indetTensió dei dit núcer Xativar, obtengué al-
tres sentencies que. puis lo dit líovira es mort, supplicas per 
part del dit senyor Sa Beatitut se digne subrogar c de non pro-
vehir del dit abbadiat lo dit mícor Xativar, per no Iiaver do 
nou altre adversari. K que lo dit senyor rey hauria entes ab 
irtolta admiració que, per mort del dit líovira. Sn Santednd, a 
supíicació del duch Joan, hauria proveiiit dc ia dita abadia a 
hun francés. Per ço iterum wuppiicará ¡Sa Santedad a tais actes 
no vulla donar loch, e perqué conega ia justicia dc aquest 
Xativar, quanta es hen sa .Beatitud, no voiguós revocar ia pro-
visió feta al Francés a supplicació del dit duch Johan e subro-
gar, a supíicació de Sa Majestat, lo dit micer Xativar, lo supli-
cará fa<;a veure lo registre ai cardenal de SaiU Angel c al bisbe 
de Tarraçona e per resérvate expensis usque in fine atiento 
quod est mortuus ei obtinuit ipso Gaspardo Xativar stante 
capto et omnibus bonis spolialo, servicio existente suo. F si 
conexerá la justicia esser de aquest. simpticiter ct de plano 
sola facíi veritate, inspecla justicia, facial cocpcdilum, quod 
ad singularem gradam Sanctitaii Sue reputahil Majeslas 
pre fata. 
Item, per quant la Magestat del dit senyor rey porta singular 
affectió e amor al venerable pare en Christ don Francisquo, 
bisbe de Mailorques, conseller c procurador seu, taut per los 
bons e agradables serveys que dc Sa Paternilat e dels seus do 
lonch temps ença ha reebuts e rceb dc present, quant per sos 
merits e virtuts, e com desija apartarlo de tota manera de 
litigis e plets, per tal que ab quieta pensa puixa entendre al 
servey de Deu e de Sa Majestat, haja entes no sens gran admi-
ració que, essent lo dit bisbe provehit per la Santedat de nostre 
Sanct Pare del benefici de la obrería de Çaragoça graciosament 
a supíicació sua e havent despatchat les bulles e pagat la vagant 
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a la cambra apostólica e presa la possessió pacifica de aquella 
ab grans despeses de correas e altres carrechs, se s¡a trobat 
provehit axi mateix de la dita obrería bun altre apellat micer 
Joan de Sanguessa, prior de Santa Alaria del Pilar de Çaragoça, 
huyt jorns aprós de la data de la sua provisió ab color de carta 
conficta e subrepticia subrogatio sub pretexlu que al temps 
que lo beneficii vagua, per mort de micer Domingo Doliet, en 
litigios entre ell c lo dit micer Joan de Sanguessa, loqual aso 
no passa axi en veritat, com lo dit micer Domingo hagués ten-
gut e possebit per mes de .xvj. anys lo dit beneüci paciffica-
ment; e si algún litigi bagues, aquell foncb sobre certa pensió, 
de laqual aprés se concordaren, noresmenys, ab aquesta fictió 
subrepticiament extorqui de la Sua Santedat Ia sua provisió, 
ab laqual 11 mogué plet en cort romana, devant micer Gaspar 
de Telamo, auditor de rota e de ço lo despulla per mija de la 
cort del justicia de Arago lite pendente temeré atíemptando 
en menyspreu de la juridicció ecclesiasticli e contre tot orde 
de d ret e no pocb dan e injuria del dit bisbe, loqual lavors stant 
en cort bagué sobre aço recors a la prefata Senyoria, laqual per 
comissió sita, feta al dit auditor de rota, que, obmesa la causa 
del negoci principal, se procehis en lo negoci del spoli e deis 
attentats : loqual, oydes les parts a pie cumconsüio omnium 
coadjutorum suorum doná sentencia revocatoria del dit spoli 
e attentats en favor del dit bisbe e contra lo dit Johan de San-
guessa, per part delqual, segons moslrá aprés, se es detenguda 
comissió relevant en favor seu ab import uni tat e menys veres 
informacions, per laqual la sentencia donada en favor del dit 
bisbe es stada frustrada de effecte, puix se maná procehir 
sobre l'principal, obmesa la causa dels d its attentats e spoli: 
laqual cosa contra rahó e orde de dret e de justicia criminan 
de jure spoliatus ante omnia sit restituendus. E ultra aço, 
hauria entés la prefata Majes ta t se faria gran instancia per part 
del dit Joan de Sanguessa per fer corregir la sua bulla subrep-
ticia que alia hon diu lite introducta diga lite non introducta, 
per tolre la subrepció de aquella e levar lo beuefici al bisbe. 
Lesquales coses son molt injustes e de mal exemple. E sab la 
Majes ta t sua que no procreixen de la mente de la prefata San-
tedat, laqual es justíssima e aborreix les semblantes coses. B 
per ço, volent obviar coma pare spiriual a semblants inconve-
nients e scandols, e consellar a la utilitat de les parts, quant lo 
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bisbe vingue de la banda deça, scrívi la Santedat sua un breu l i 
sia presen tat e la Majes Eat del senyor rey l i haja fet imposar lo 
castella de Àmposta e la justicia de Aragó, e sien stades oflertes 
justes e honestes condicions e concordia, per part del dit bisbe, 
tanta es stada Ia duricia e presumpeió del adversar! que no han 
volgut fer res, en gran menyspreu de Sa Santedat e de la pre-
fata Majestat, de laqual cosa la prefata Santedat deu mostrar 
sentiment e donarli noticia de son orror, puix es ecclesiastich, 
axi com creu ho fará, proceliint en ayo en dues maneres : la 
primera que mane revocar la comissió del dit Joan de San-
guessa adversar! c procelúr sobre la causa dels attentats e spoli 
a confirmació o informació de la primera sentencia e en favor 
del dit bisbe, donada sogons que es de justicia e rahó, e no l i 
pot ni l i deu esser denegada; e la segonaesque la Santedat Sua 
mane al auditor per sa comissió que si l i constará lo beneñci 
no esser stat litigios al temps de la mort del dit micer Domingo, • 
predecessor del dit bisbe, revoque la provisió del adversar!, evo-
cant la causa, extinguint la lite e imposant lo siíenci perpetuo 
e declarant la intenció sua esser stada e esser de haver provehit 
del beneñci al dit bisbe e no al altre, axi com de paraula mol tes 
vegades l i ha oíl'ert, sogons que de justicia e rahó fer ho deu, 
car no es de creure que la Santedat Sua baja volgut de him 
beneñci provehir a dos, majorment puix lo dit bisbe es primer 
en datae ha fetes les despeses deis correus de les bulles e de 
la vagant, e es stat despullat de sa paciffica possessió, donant 
molta rahó de si mateix, ab gran obediencia de sos manaments, 
e lo adversari es derrer en data, ha extorquit la provisió su-
brepticiarnent de la Sua Santedat e no ha fetes despeses de 
correus ni pagat la vagant, et quod gmvius est fuü actor et 
spoliator et habuit recursum ad forum vetitum, per loqual 
mereíx esser punit e privat del dret, si algún n'i ha. E quant 
se vulla que aqüestes coses parecien de justicia e sia certa la 
Majestat real que la prefata Santedat de nostre-Sant Pare eco 
officio suo les manará desempatchar e provehir promptament, 
tant per lo deute de justicia, a la qual coma vicari de Deu es 
tengut e obligat, quant per esser lo bisbe mereixedor de aquesta 
e major gracia de la Sua Santedat, quant encara per que res-
tant on el lo beneñci sera restaurat de la ruina e destructió en 
que huy sta, noresmenys la prefata Majestat ho reputará a sin-
gular gracia a la Sua Santedat, e axi per part sua lo dit revé-
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rend bisbc do Sessa, cn virtut de Ifi creença, ho exposará o sup-
plioará humilmont a la Sua Santedat, demanantli de special 
gracia se digne exaudir aquesta tant justa supplicació sua feta, 
en persona bemnerita de la Sua Beatitut e de la pre fata Majes-
tat, laqual té aço per molt a cor per los respectes e causes sobre 
diíes e del que feí Laurá l i fará avis per ses le tres. 
Item> lo dit bisbe de Sessa communicará lo present capítol 
ais reverendíssimos pares en Christ los cardeimls vice canceller 
de Sant March e de Thiano e de Pavia e ais venerables bisbes 
de Taraçona e de Urbino, reft'crendaris de nostre Sant Pare, 
arquebisbe de Mon real e a Joan Babtista o altres, que vist l i 
sera, pregant carissimament, en comú hi en particular, vallen 
pendre aquesta cosa per sua e procurarhi lo degut efecte, com 
sia cosa que la prefata Majesta la té molt a cor e la haurá be a 
memoria en su cas e loch, a qualsevulla que la despedirá. 
. Item, suplicará mes avant humilment lo dit bisbe a la San-
tedat de nostre Sant Pare se digne manar revocar la materia 
personal que a suggestió e menys vera informació de alguns 
passionats homens, zelant poch lo honor de Deu e de la Seu 
apostolical e de Sa Majestat es stada feta, instant lo seu procu-
rador fiscal, contra lo venerable bisbe de Orles e mossen Pero 
Royz de Moros, degá, e mossen Joban Salzer e mossen Joan 
Fonseca callonges de Gallar, com sien persones virtuoses e 
bones e feels a Sa Serenitat e que residen en aquella Iglesia 
metropolitana de Callar, fent lo divinal offici e procurant lo 
beneñci e pacifich estament d'aquella ciutat, e sia cosa indecent 
e inusitada que him bisbe e un degá e dos calonges sien atats 
a venir personalment en cort romana sens causa legitima 
sino per sola informació de mais homens, e lo que pus fort es, 
que per sa absencia seria destruyda la iglesia del servey divi-
nal, com, do sis que son, los quatre principals son citats, corti-
ñcant la Sua Sanctedat que la profata Majestat les ha manat 
que no parteixquen d'alli, confiant en la clemencia del dit Sant 
Pare ho haurá per bo com ne sia de presumir que una tant 
exorbitant cosa haya procehit de la mente sua; e, si, per ven-
tura, algú los vol res demanar, justiciase informa jur i s , e cosse 
lo procurador fiscal e façase la justicia ordinariament e no ab 
tais exorbitancies que son pera suscitar mais e dans e scandols 
irreparables, majorment en lo temps occorrent, e quantsevulla 
que aço proccesca de justicia, ab tot empero la regia Serenitaí 
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lio reputará a gracia singular e coneixerà que ab paternal affec-
tió se ha devers aquella, havent recomanats los seus subdits e 
vassalls. 
Item, per semblant, sobre aquest article, haurá recors lo dit 
reverend bisbede Sessa ais sobredits reverendíssimos cardenal 
vicecanceller de Sant March, de Thiano, e de Pavia e de Spo-
leto, e ais bisbes de Taraçona e de Urbino e arquebisbe de Mon-
real, pregantlos de part del dit senyor l i facen lo que d'ells se 
spera. 
Suplicará axi mateix la Santedat predita se digne atorgar al 
dit senyor certa comissió de que moltes veguades l i ha suplicat 
contra los usurers de sos regnes e Ierres, per que la justicia sia 
fe ta, e aquel delicto tant abominable sia extirpat e los qui en 
aquell cometen senteu algún fíagell e sen abstinguen, segons de 
aço mes largament es stat escrit diverses voltes al reverendís-
simo cardenal vicecanceller per que lo dit Sant Pare n'es stat 
sepissime suplicat de part del dit senyor rey. 
Ceterum, suplicará lo dit reverend bisbe a la dita Santedat 
vulla atorgar hun subsidi e decima sobre les rendes deis eccle-
siastichs de sos regnes e terres, ab que la dita Majestat puixa 
esser subvenguda e ayudada en ses necessitais, que té a causa 
de aquesta prava e iniqua rebellió, comesa per los de Barcelona 
e altres molts de Cathalunya a aquella adherents, car axi al 
serenissimo senyor rey don Alfonso son frare, coma altres 
reys e princeps, fou atorgat semblant subsidi e decima per 
causa d'empreses voluntades, lesquals si be eren justes, em-
pero no eren axi urgents e necessaries con es aquesta, que es 
de rebellió de vassalls, la qual axi Sa Beatitut com tots e qual-
sevol reys lo devrien asumir per propria. E per ço, aplicanthi 
lo dit reverendíssimo cardenal vicecanceller e qualsevol altres 
cardenals e persones que l i semblará, traballará lo dit bisbe en 
obtenir de la dita Santedat la imposició del dit subsidi o 
decima, cosa tan justa e tal que nos pot ne deu denegar. 
Suplicará axi be lo dit reverend embaxador a la dita San-
tedat de part del dit senyor, que.; considerais los serveys, me-
reixer e moita sufficiencia de mestre Franscisco Vitale de Noya, 
maestree secretan del illustrissimo rey de Sicilia e princep de 
Gastella, son fill primogenit, l i sia plasent conferir en persona 
d'aquell lo primer abbadiatque vagará en lo regne de Sicilia, 
en la qual cosa la dita Serenitat ha molt cor e voler, com lo dit 
36 
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maestre Francisco sia benemerit de aço e major cosa e tantque 
certament será mes provehit aladignitat que a la persona. E 
aquesta volunlat notificurálo flit reverent bisbe ais rcvci-cndissi-
inos cardetials vieeciincellei', de Tliiano, de Urbiuo et de Sant 
March, arquebisbe de Montreal c bisbe de Taraçona e altres que 
mester sia, afü que, seguintse lo cas, cascun delis faria aço 
procehir de la volunta! de la Majestat prefata. 
De totes les dites coses, ço es do les de cort romana, de ía 
explicació de aquellos, conferirá ab los dits reverendissimos 
cardenals vicecanceller, de 'l'hiano, de Ursinis, de Sant March, 
arquebisbe de Montreal. l)is])e de Taraçona, micer Hamou Du-
say, procurador del senyor rey de Sicilia e Johau Babtista de 
Ferrariis secretar! del senyor rey, a cascu deis quals pregará l i 
assistesquen e treballesi ensemps ab ell ab tota diligencia en la 
votiva expedició dels dits aífers, en que tant va al servey e stat 
del dit senyor. 
Encara, lo dit reverend bisbe se informará ab lo reverend 
arquebisbe de Montreal, si las prerogativas demanades pera Is 
capellans e chantres del dit senyor serán obteses de la prefata 
Sa[itedat,e, si obteses no serán cti ía forma scrita per 8a Excel-
lencia e perais nomináis en lo rotulo, lo dit embaxador supli-
cará la Santedat prefata les vulla atorgar, com sia cosa acostu-
mada e nos deja denegar a reys e princeps. E per que la cosa 
haja degut compliment, lo dit reverend embaxador hi interpo-
sará les veus de les Reverencies sobredits, reverendissimos 
cardenals, arquebisbe, bisbe e de altres que aproñtarhi puxen. 
Axi mateix, lo dit reverend embaxador suplicará la dita San-
tedat se digne proveinr del primer bisbat que vagará en lo regne 
de Gerdenya, puix no sien los arquebisbats de Sacer e Callar, en 
persona del venerable maestre Nicolau Ortola, maestre en 
sacra theologia de la capella del dit senyor, persona merita e 
digna. 
Item, treballará axi mateix lo dit reverend embaixador ab la 
Santedat de nostre senyor lo Papa no vulla privar del arque-
bistat. de Sacer lo arquebisbe qui de present es, com sia persona 
de Ia qual Sa Serenitat se té per ben servida, e to de que es 
increpat no es causa sufficient para privarlo, majorment que 
en part lo dit arquebisbe, si res feu, hi caygué por letres e 
inductió de le prefata Majestat, pensant aquella que la provisió 
o collació que lo dit arquebisbe feu, pertanya a aquel] jureordi -
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nario, pero lion fos cas (fue Sa Beatitud tota via volgucs aquell 
privar, supplicará Sa Santedat se digne provehir del dit anjuc-
bisbat en persona de don Gonçalo, bisbe de Argnelo, confessor 
de la Majestat predita, home qui de gran temps eiK'a ha ye^uit 
e servir lo dit senyor e mereix certament esser provelñt a 
aquesta e major sglesia. 
Preterea, lo dit reverend bisbe supplicará ab molía instancia 
dita Santedat vulla unir e annexar la primera canonjía que 
vagará en la seu de Taraçona al archidiaconat de Calatayud, que 
es digaitat de la mateixa seu, la qual té c possecix mossen Blay 
de Coloma. E aço, per quant en dies passais la dita dignilut era 
de gran proheininencia e tenia juridictió o gratis eidrades e 
rendes, e après alguns bisbcs dels passais moguls per passió 
treballareu fos desmembrada la dita dignitat o fon oíires en la! 
manera que en aquella no resta juridictió alguna o de les rendes 
liu foren levados les tres parts, per forma que vuy lo dit ardia-
conat es de tant poca valor com si fos luía simple heticüei. E si 
Sa Santedat uneix a la dita dignitat una canongia, la primera 
que vaccará, será alguna cosa extindit, alguna forma de venda e 
sustantació. Per tant, lo dit reverend embaxador se rcstrenyera 
a aquesta cosa ab la prefata Santedat e encara ab totsaquells que 
lo semblant hi puixen ajudar per manera la cosa se obtingue, e 
com será obtesa scriuran al secretari Coloma, gorma del dit 
Blay, per tal ques do expedició en. les bulles. 
Dirá encara mes lo dit reverend bisbe, embaxador, a la San-
tedat de nostre San Pare lo Papa c suplicará aquella instant-
ment vulla provehir en administrador del bisbat de tírgell mos-
sen Joan de Lobera, segons la dita Majestat ha nioltcs vegades 
a la dita Beatitud suplicatper ses letres, e aço ab ponsió cascun 
any per lo dit mossen Joan de Lobera fahcdora al noble 
don Pedro de Cardona, fill del egregi don Joan de Cardona, 
comte de Prades, de dos mil florins d'or segons ja d'ai;o diver-
verses vegades lo dit senyor rey ha scrit a Sa Santedat e ala 
procuradora que té en cort romana, snplicant Sa Santedat que 
aquesta provisió no vulla mes diíferir de fer, significantli quant 
aquella Yglesia e bisbat afreturant de son bisbe e president., sia 
en ruina c perdido, e lo servey de Deu noy es axi ceíebrat com 
se deuria e íaria. e los fruyts se van perdeut e en mans síran-
ges; e que no vulla mes Sa Beatitud retres difficultosa en pro-
vehir en la dita forma lo dit mossen Joan de Lobera, persona 
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del dit egrcgi comic de Prades, en poder del qual les forces 
d'aquell bisbut, mills que en poder de altre, staran, a totes fido-
litat de la Majeslat pre fat a, e conservació e augment de la dita 
yglesia. E sobre ago. lo dit embaxador fará tota insLantiae con-
ferirá ab lo reverendíssimo cardenal vicecanceller, e revei'ent 
arquebisbe de Montreal e nitres persones que vist l i será, per 
forma ab tot effecle axi sia fet e complit. 
Encara mes, dirá a la Beatitud de nostre senyor lo Papa que 
la Majes ta t del dit senyor ha haguda gran displicencia de 
la diíferencia que ha sentida essor entre aquella e la liga de 
Ytalia, que Sa Majestafc desija que Ha Santedat bagués pau e 
unió ab totes les potencies e máxime ab lo sereníssimo rey 
Ferrando, son nebot. E per quant en him altre capitei dels 
damunt scrits se conté que lo dit reverend embaxador persua-
desea lo dit illustrissimo rey nebot de la dita Majestat de voler 
pendre accort ab la dita Santedat de nostre senyor lo Papa e 
axi conferirá lo dit reverend bisbe lo dit Sant Pare de part del 
dit senyor rey a la dita concordia, laqual no fant so lament a les 
coses de 8a Santedat e de tota Ytalia, mes encara de tots los 
Christians sera útil e expedient. E per ço, Jo dit reverend em-
baxador, plaent a la dita Beatitud, se metrá concordar los dits 
senyors e vol la dita Majestat hi faça tot lo que per la prefata 
Santedat será ordonat. E per les presentes instruccions, lo dit 
senyor rey l i dona plena comissió puga en nora de Sa Serenidat 
tractarles dites coses e concordar a prometreen nom de aquella 
totes les coses que entre les dites parts será concordat. E per 
ço, venint tal disposició, lo dit bisbe avisará lo dit senyor rey 
de les pratiques que per ell seran mogudes; e, essent neces-
sari, l i será trames poder pera les dites coses fer ab compliment. 
E si concordia al present nos pot seguir éntrela dita Santedat 
e lo dit illustrissimo rey don Ferrando, conferirá lo dit reve-
rend embaxador la una part e l'altres en no voler venir a roptura 
de guerra manifesta, en ferse tots aquelles dans que poguessen, 
porque, faent mes novitats, mes difíicultosa seria la concordia, 
laqual algún temps se porá be reformar. 
Aprés de Ies dites coses, dirá lo dit reverend embaxador a la 
Santedat de nostre senyor lo Papa, de part de la dita Majestat, 
com ninguna cosa no poria a aquella esser mes greu e molesta 
que veent Sa Santedat donar algún favor al duch Joan, enemich 
e invasor deis regnes de Sa Majestat e de la casa de Aragó, dient 
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a la dita Santedat com aquella ha dat a la dita Majestat gran 
desfavor en aquesta empresa de Cathalunya per dirse que sa 
Beatitud es ab liga ab lo dit dueh Joan, loqual a sa holla obté de 
sa Beatitud qualsevol benelicis e grades e favors en totes ses 
occurrenties, fa provehir a tot son placer dels benefficis vagants 
en los lochs dels rebelles, c Ia dita Majestat no pot obtenir les 
provisions de que scriu per infundes. Lo dit dueh Joan obté lo 
que vol : la qual cosa es molt molesta al dit senyor, com sa 
Santedat fa tal demostracló de dar ajuda e favor al dit duch 
Joan, al qual ha en tés la dita Majestat que Sa Beatitud ajuda de 
sou e que per ço es anat en Ytalia lo compte de Campobasso. 
E per tant, lo dit reverend bisbe de Sessa, emhaxador, suppli-
cará ab tota deguda instancia la dita Santedat de nostre senyor 
lo Papa vulla en tot desistir de la favor del dit duch Joan e 
cessar ab ell de tota pratica, laqual no poria esser sino scanda-
losa per tots los regnes de Sa Majestat, per Ytalia e per Sa San-
tedat. 
E si la dita Sanctedat responia que a la dita Majestat no deu-
ria esser molest, mas deure l i esser plasent que ell ajudas al 
dit duch Joan en Ytalia per ferio levar de aquesta empresa de 
Cathalunya, replicará a Sa Sanctedat que aquesta empresa no 
mancaria, mas crexeria tant peor, quant Sa Santedat ab sos 
dits e favors resuntaria e faria pendre vigor al dit duch Joan c a 
son fill venint deça, loqual de present, per la llur pobresa poden 
poch noure a la Majestat del dit senyor rey, e a tot sos reholles 
e adherents daría major calor a star inonrats en llur rebellió, 
vehent lo dit duch Joan esser exaltat per Sa Beatitud e favorit 
de aquella. 
Preterea, no restaría menys la turbatió que hagués a donar 
al regne de Napols que aquella dona en Cathalunya, per que lo 
sereníssimo rey don Ferrando, nebot del dit senyor rey, no lo 
ama menys que si fos fill propri, e per deffensió de aqucll e de 
son stat faria tant com per lo seu propri. 
E quant Sa Beatitud perseveras en donar favor al dit duch 
Joan, la qual cosa seria molestissima e s'dolria la dita Majestat 
tots temps de Sa Beatitud, a la qual sino plau donar ajuda a la 
dita Majestat per deffensió de sos regnes, axi com se commen-
daria e seria mes degut, l i dirá que mes molest seria a Sa Ma-
jestat la donas al contrari. E sobre aço, lo dit emhaxador sos-
tendrá ab aquelles mes honestes e convenientes maneres e mo-
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dos que l i parú usar en tal negocL, informant lo dÜ nostre 
senyor lo Papa de la intentió del dit senyor rey. 
Encara mes, fará entenent a la prefata Santedat com la Ma-
jestat del dit senyor rey sta molt abreviada del senyor rey de 
França, loqual liavent molt acostada Intelligencia e liga ab lo 
dit senyor rey, sens haver rebuda alguna offensió de la dita 
Majestat, no solament ha donat e dona fayor al duch Joan, fill 
del duch Jieyner, invasor dels regnes del dit senyor, mas 
encara hostilment aquest any ha trameses ses gents d'armes e 
exercit per oceupar lo domini do la dita Majestat. E ab tot, mi-
gançant la gracia de Nostre Senyor Deu e la bona lidelitat de 
sos vassalls, la dita gent d'armes ha fet ni porá fer poch dan al 
dit senyor rey ni a sos regnes, empero pren la Majestat del dit 
senyor rey de aço gran desplacencia, considerant que entre los 
regnes de Sa Majestat e los de França son stat per molt temps 
en pau e que ara sia excitada nova guerra, delsquals se segui-
rán dans infioits, si la Beatitud sua noy posa ü, a la qual se 
pertany conservar lo pau entre tots los Christians, maxima-
ment entre aquests regnes, la guerra deis quais seria scanda-
losa a tota la fó Christiana. E per tant, lo dit reverend bisbe e 
embaxador supplicará per part de la dita Majestat la Santedat 
prefata que l i placie fer operatió entre tant incendis et ad-
moure lo dit rey de França a la restitució de alguns castells 
que té oceupats, e esser content des termens seus, desistint de 
la invasió deis regnes del dit senyor rey. 
Dirá axi mateix a la dita Beatitud que en Spanya es molt 
molesta la invasió que ta lo dit rey de F r a n ç a en los regnes 
de la Majestat prefata, per esser entre Franceses e Spanyols 
naturalment poca amor, E axi, per lo casament demunt dit e 
per la dita iliustrissima princesa, ab voluntat e determenació 
dels majors e mes de Castilla, ha trames al dit rey de França a 
fer instancia que aquell trague la gent d'armes sua del damp-
nage de la Majestat jadita, loqual fahent se tendrá ferma pau 
entre Spanya e França, loqual no poria durar si offenía los 
regnes del dit senyor rey, losquals son units ab los de Spanya 
per lo casament demunt ãit. De aço lo dit reverend bisbe e 
embaxador donará avis a Sa Beatitud, affi que, si lo dit rey de 
França no dexe les armes contre lo dit senyor e altra turbació 
seguia de les parts de Spanya, no puga may Sa Santedat impu-
tarho a altra persona que al dit rey de Ffrança, loqual, per 
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voler occupar low regnes del dit senyor rev, metráon guerra lo 
sen o los altres; e que si Sa Santedat no hi provehex en lo pre-
sent temps, axi sera raolt difícil depuix de provehirhi. Per tant, 
lo dit erabaxador suplicará a la Sua Santedat que vulla fer pen-
sament e obrar en extinguir tant foch, com enten, laqual será 
de continent extinguit e mortificai, si Sa Beatitud fa star con-
tent en sos íermens lo dit rey de Ffrança. 
Encara, explicará a Sa Beatiíut qtiaut al sereníssimo rey de 
Sicilia, princep de Castella e de Arago, primogenit del dit 
senyor, sia studiós de la pau o repos de Castella, e puix ha 
casat ab Ia dita sereníssima princessa de Castella, ha fet jura-
ment e obligació, segons Sa Santedat pora veurc per lo copia 
que s'en porta lo dit reverend embaxador, de la qual donará 
avis a Sa Santedat que es certa Sa Majestat ne haurá plaer 
e consolació per entendr'a la bona disposició del dit serenís-
simo rey de Sicilia, primogenit del dit senyor rey, e encara 
per la pau e repos del regué de Castella, axi no haja esser 
en guerra e divisió axi com son en los altres regnes de Chris-
tians. 
Considerant la dita Majestat la difficultat gran que es stada 
feta en la dispensació que ha d emanad a ab tanta instancia per 
lo sereníssimo senyor rey de Sicilia, son. primogenit, volria 
provehir no se occorregués lo semblant en lo casamentha a fer 
de la illustrissima infanta dona Joanna sa filia. Vol la dita Ma-
jestat que lo dit reverend ambaxador faça instancia ab la dita 
Santedat se digne atorgar a la dita illustrissima infanta dona 
Joana licencia general se puga casar ab qualsevol que plaurá al 
dit senyor rey, no obstant que fos en aquella en quart, terç ni 
segon gran prohibit, en loqual tostemps es stat acostumat dis-
pensar per filis de rey sens alguna diíicultat. 
E quant ab la Santedat de nostre senyor lo Papa no pogués 
¿robar la conducta del dnch Joan en Ytalia, segons demunt es 
contengut, vol la dita Majestat que, a la tornada, que lo dit re-
verend embaxador faça la via per Venetia. Visitará per part de 
la prefata Majestat aquella illustrissima Senyoria e saludará 
aquella ab les acostumades saluts, declarantlos lo bon e singu-
lar animo que la dita Majestat ha de complaurels a f e t tota cosa 
quels sia grata e accepte. Despuix, los dirá com la dita Majes-
tat ha sentit per alguns del dit duch Joan que en los dias passats 
sont stats entre les ierres obedients a la dita Majestat de Catba-
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lunya, quo han dit esser glorioso que aquella i 11 us tris sim a 
Senyoria entendria clonar favor, conductió e ajuda al dit duch 
Johan, inimich e invasor del dit senyor rey e sos rcgnes, la 
qual cosa la dita Majestat en ninguna manera no pot creure 
que sia axi, e aço per que los sereníssimos reyes de Arago e 
senyaladament lo rey don Alfonso, frare e predecessor del dit 
senyor rey, de loable recordado, han tenguda e la dita Majestat 
té ab aquella illustrissima Senyoria bona pau e confederació e 
amistat. E per tant lo dit bisbe e embaxador, per part de la 
dita Majestat, pregará la dita illustrissima senyoria de Venetia 
vulla desistir de la dita favor o n' la volgués fer, lo que nos 
creer, com dit es, o que no valle fer major capital del dit duch 
Joan que del dit senyor rey o del sereníssimo rey de Sicilia, 
princep de Gastella e Aragó, son fill, e los regnes de aquells, 
dels quals en tot cas occorrent se poria molt mes valer e favorir 
que del duch Joan. E sobre aquesta materia e sustencia, lo dit 
reverend embaxador se stendrá ab aquella ralló e persuasió l i 
perra mes expedient por fer apertar aquella Senyoria de la 
favor del dit duch Joan. 
Sentit ha la dita Majestat que entre lo rey de Ffrança e lo 
duch de Burgunya seria gran divisió e es dubte de augmen-
tarse, per manera ques creu vindran a roptura, per laqual rahó, 
lo dit reverend bisbe, embaxador, dirá al dit sereníssimo rey 
don Ferrando, nabot e fill de la dita Majestat, com aquella l i 
par necessari, per los comuns stats, ques fes intellígencia ab una 
de les parts demunt dites, e confortará lo dit illustrissímo rey 
don Ferrando a aquesta intellígencia concorreguen de comuna 
voluntat per que, essent ensemps junt, ço es la Majestat del 
dit senyor per los regnes seus e de Gastella e lo dit son nebot 
per les coses de Ytalia, don aquell ha gran auctoritat, trobaran 
major audiencia ab qualsevol de les parts. 
E per la antiga intellígencia ha tenguda la casa d*Aragó ab 
la de Burgunya e de Ynglaterra, seria de parer grantment la 
dita Majestat fer liga ab aquells, sperant seria pus fer me e pus 
durable que no seria ab la part contraria, e de aquellos se poria 
mes valer e raolt mes que no del rey de Ffrança, romandría 
content de possehir sos regnes e stat en pau, e no seroaria 
de oceupar los regnes e domini de la dita Majestat e donar 
favor al duch Joan, común enemich e invasor deis regnes del 
dit senyor e dels del dit senyor rey son nebot, loqual constará 
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a fer pensament e operació se puga de comuna voluntat con-
cloure la dita liga. 
E quant tal intelligencia e liga ao proguessen haver effecte, 
laqual seria mes que altra grata al dit senyor, que l i paria se 
fes la liga del rey de Ffranca ab dos condicions specials : la 
primera que restituis lojque té de la dita Majestat1, la sego na, 
que desistís affectualment de la favor del duch Joan en Catha-
lunya e en lo rcgne del dit sereníssimo rey de Napols. E ver-
semblant, lo dit rey de França ho deurá fer, máxime essent. lo 
rey de Ánglaterra pacifich e dispost a la guerra de Guiayna, 
com pot lo dit rey de França dels regnes de la dita Majestat 
e de Gastella rebre noble oífensió, com spera en Deu rebrá, no 
desistint de la empresa. E per ço, parent l i al sereníssimo rey 
de Napols expedient la dita liga, lo dit embaxador pregará 
aquel! que i i placía fer provisió que li parra necessária. 
E, per que la liga que lo dit sereníssimo rey don Ferrando 
té ab lo illustrissimo duch de Mila es molt expedient a la con-
servació de llur stat, com s'es vist per experiencia, es tos-
temps uecessari fer provisió de conservarla e de complaure al 
dit duch, per ço la dita Majestat, a instancia del sereníssimo 
rey don Ferrando son nebot e fill, per gratificar al dit duch, 
la dita Majestat ha remes a son arbitre la treva del Jenoveses, 
quantsevulla que l i sia damnosa, car ab lo guany quen seguia 
a la armada del dit senyor rey se men tenia sens despesa de 
aquell e la dita treva, jatsia quey fossen alguns punts molt 
scrupulosos e molestissimos a tots los de la dita Majestat com 
sab be lo dit reverend bisbe e embaxador, los ha ratiflcats e 
feta provisió sien restituhits les robes preses et feta crida e 
bane que cascú cesse del dan deis Jenoveses e subdits del dit 
illustrissimo duch de Mila lo que es stat a gran displacencia 
de tots los de la dita Majestat, laqual comet al dit embaxador 
que en la añada e tornada sua vaja a Jenova e Sahona e des-
puix al dit duch de Mila, e los diga e faça entendre a cascú, per 
les millors maneres que l i semblará, que la dita Majestat per 
lo stat del dit duch metra tostemps que necessari será les ga-
leres, los regnes e quant porá per complaure al dit illustrisimo 
duch e conservació e augment de son stat, e treballará lo dit 
reverend embaxador e dirá al dit duch, per les millors vies que 
1. Sans doute y compris 1c Roussillon eí la Cerdagno. 
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l i semblará, que ell so vulla metre migenserab lo rey de Ffrança 
a fer la intelligeneia demunt dita, no havent olfecto ab altre 
part. E es certa la dila Majestat que, fahentho axi, lo dit ditch 
dona molt a pensar al dit rey de França, quant ell li donas 
entenent les dites coses seus la liga del dit sereníssimo rey don 
Ferrando e sos adherents, que lo atat seu no seria segur per los 
émulos vehins, e que la intelligencia de Sa Majestat seria molt 
expedient per lo stat de Jenova, e que essent colligats los stats de 
la dita Majestat. serenissimo rey don Ferrando, son nebot e fi l l , 
e lo dit cluch ab loa enemiebs del dit rey de Francia, dublaria 
aquell de no poderse fer que no pei'dés una de les parts; que 
qualsevol que perdés l i seria damnosa, e per obviar a aço, lo dit 
duch treballes a la concordia demunt dita, car per cert lo dit 
rey de Francia no es de tanta potencia que vulla tantes po-
tencies esserli inimigues. E axi creu la Majestat pre fata que 
lo dit duch, per haver mantenir totes coses, e per complaure a 
la Majestat del dit senyor e del illustrissimo rey don Ferrando, 
son nabot, fará tota bona operado que quant non mostras lo 
dit rey de Ffrança, mostraria fer poch compte del dit duch e 
haver poca cura a la seguretat de son stat, seria aquella scu-
sada si ensemps ab la dita Majestat se colligas ab lo duch de 
Burgunya. 
E, per seguir aquest eífecte de la liga ab lo dit duch de Bur-
gunya e de Anglaterra, e no podent seguir, de feria ab lo rey 
de França, en nom de la Majestat del dit senyor rey, lo dit 
reverent embaxador yrá en totes aquelles parts que será vist al 
dit sereníssimo rey don Ferrando e en virtut de les lettres de 
creença que s'en porta, dirá tot ço e quant per aquell será 
ordenat, com dit. es. E trobatse que puga venir a conclusió, 
ne informará e avisará per propi correu de lo que haura fet, 
e tremetrá copia dels capitols que fets haurá. E vist aquells, 
la dita Majestat l i tremetrá procura suficient a poder doure. 
E axi mateix, per que la Majestat del dit senyor rey ha sentit 
que en Ytalia se té pratica no tan solament de concordia, mes 
encara de fer liga general, per ço lo dit reverent bisbe, em-
baxador, per part del dit senyor, dirá al dit illustrissimo rey 
don Ferrando que a la dita Majestat parria seria bo que a 
aquella se seguis e praticas e que Sa Senyoria e lo serenís-
simo rey de Sicilia, princep de Castella e de Aragó, son fill 
primogenit, sien enclos en aquella ensemps ab tots sos regnes 
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e domiui1; sobre aço lo dit embaxador liaurá plena conferencia 
ab lo dit sereníssimo rey don Ferrando, nebot de la dila Majes-
tat, praticanlne encara ab la Santedad de uostre senyor lo Papa 
e ab altres, segons al dit rey don Ferrando será vist e donará 
avis dels capitols que serán fets a la Majes tat prefata, laqual, 
vists que sien l i manará tramotre poder fer aílermar, segons 
l i será vist mes honest per causa de la dita liga. 
Dirá encara mes al dit sereníssimo rey Ferrando com ia Ma~ 
jestat del dit senyor rey don Ferrando com la Majestat del dit 
senyor rey té molta molestia que sia feta tant poca repuíació 
de Sa Majestat que may baja pogut obtenir que a instancia sua 
per aquest sos regnes sien stats contentats per nostre senyor 
lo papa d'i.iti cardenal, axi com son stats los altres princeps,-
e avisa aquel! de la comissió que lo dit senyor l i ha douat, que 
faça de aquesta querela ab la dita Santcdat, que seria content 
de aço Sa Majestat nos pogués agravar e que 8a Majestat fos 
contentada de acó per lo reverent arquebisbe de Montreal, com 
aquell lo dit senyor rey e no ningún alt ra vulla per la porció 
de sos regnes e vassalls, per laqual rali ó placía al dit illustris-
símo rey don Ferrando fer instancia ab la. dita Saníedat en 
aquest fet, que lo semblant faria Sa Majestat per aquell per la 
porció de sos regnes e provindes. E donará comissió ais de 
cort romana en la prometió de cardenals facen a la voluntatsua 
en aquella, que a aquell ut supra haurá sguart per la porció 
de son real me, segons dessus es dit. 
Spetchades en la villa de Monço a vintehait del mes de de-
cembre. en l'any dela nativilat de nostre senyor Mil GCCCLXX.2 
— Rex Johannes. 
Dominus rexmandavit mihi Johanni de Coloma. 
1. Afín de bii^n mottre on ¡nniicrc l'nnion do VAragon et ije la Cnstillo. 
2. Lo styld de 1;L chíinceUcrie il'Arngon étantcelní tio la Nativité, I'iictc est 
de 1469. 
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JSn 2Ç). 
L'ambassadeur français Pierre de la Touche à la Cite 
de Barcelone. 
1482', 14 février, Amboisft. —(Arch. iinm. de Barcel., Cartas comunas, 
años M70-M71, f" 182.) 
Mes trés honnourez seigneurs. Je me recommande a voz 
bonnes graces, auquelles phiise savoir comment le roy de 
France, mon so uve rain seigneur, m'a donné charge d'aller 
devers vous, pour vous eommuniquer entierement sa voulenté 
et intención qu'il a trés ajTectueuse envers vous autres, messei-
gneurs» ainsi que pourrez estro a plain advertis par le sieur 
Anthoine Gaço, qui a esté presentear de voz letres au roy mon 
dit souverain seigneur, a qui ü en a dit une partie sa voulenté, 
ainsi que poui'rez voir par les íetres du dit seigneur qui me 
donnent creance, laquelle vous iré declaircr et dire, après ce 
que jo auré fait entrer quelques huit vina lances et milíe ou 
douze cens jens de pié en Ampurdan; et, comme vous dirá le 
dit Anthoine, ce sera en brief au l'ayde de Nostre Seigneur, 
auquel je prie qui vous doint bonnes vies et longues et victoire 
centre tous ennemis. Escript a Amboise, te .x i i i j . jour de 
feuvrier. 
Celui qui est bien vostre serviteur, , 
P I E R R E DE L A T O U C H E . 
N0 3o. 
Sforza de Bettini au due de Milan. 
147̂ , 8 mars, Tours. — (D. N., F . ital. 1049, f- 314 et suiv.| 
Illustrissimo et excellentissímo signor mio. Ouesta mattina, 
di poi ch'io ebbi scripta questa altra mia, la Maystà del re mi 
1. Cette lottre doit fignrer par crreur dans lo portefeuille oü elle se trouve 
et sa date doit ètre 1472, car elle est en relation avee mm lettvc du roi en 
date d'Amboise, íi fóvvier 1472 (voir, sur ce point, ci-dessus, p. Sáfj, noto). 
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mandó it dimandam molto in fretta. FA entrando net Jlontise, 
trovai monsignorc el governatore <li Hosiglione chorno aspot-
tava, quale inmediate mi menu en una camera soli esso et io, 
et mi disce ehc profata Maysíà l i ha ve va narraío el ragiona-
mento ch'io habevo havato Ineri con essa, per el quale pareva 
che sua Maysíà quodammodo eomprehendcssi non dovere 
aspettare adjuto alcuno di genfedarme de Vostra JOxcellencia, 
per la impresa di Catalogua, et che la li haveva ordinato lo 
intendesse anchora meglioda mi tullo qucllo cli'io havevo circa 
ció dicto a la Maystà Sua et per questo solum la me haveva 
mandato a do mandare. 
Risposili che qucllo ch'io haveva dicto a prorata Maystà et le 
rasoni l i haveva allégate, por le qualí mi pareva che ditieü-
mcnte Vostra Kxcellencia potria satisfaré Sua Maystà delia 
richiesta fattali per la impresa di Catalogua, le havevo dicto 
come da mi per uno modo di parlare, san/.a che ¡o ne havessi 
adviso ne risposta alcana da Vostra Kxcellentia, et cosi di 
nuovo le dicevo, et comprchendevo che cssa Kxcelleníia Vostra. 
ne doveva essere in grande perpressione el all'anno, replicando 
a predicto monsignorc le governatoro te ragioni medcsime 
ch'io ne haveva dicte al re, con refcrinni del tutto alia substan-
tia delia litera di Vostra Gelsiludino de ^" i del passato. Parseli 
che le fussino di natura da non possorle ragionevole ne hones-
tamente confutare, et stringemlosi nclle quallo disse : hor sai 
tu come le Sforza el mi parcrta poí che per lo ragioni cite fu 
alleghi, el duca di Milano apena potria adjutare prefata Maystà, 
si gentedarme al impresa di Catalogua, che Sua Maystà ríchic-
dessi Sua Kxcellentia, si dinari in cambio delle genlidarme, 
che havendo dinari non l i mancariano gentidarme, et cosi non 
potria ne re Ferrando ne niuno altro dare carico al prefato 
duca di Milano. Et questo teci io honestamente orechi da mer-
catante et U subjunsi che deite dai cose Tuna : o che prefata 
Maystà ha ad havere guerra nel suo reame o non; in caso che 
la l i havessi guerra, Vostra ExcclIenÜa induhitatamento la 
adjutaria delli genti da cavallo et da pió che la l i haveva oferte, 
et, in cambio di quello, potria la Maystà sua mandare delle 
genti sue del Delphinaíc o di quelle li fussino sia comode al 
impresa di Catalogna, et quando la non havessi guerra, anchora 
pin commodamente gline potria ella mandare, secundo ehc 
altre volte H havevo dicto, ragionando con si di tali materia. 
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Risponsemi ia cosa non esser cosi fattibile, come io dicevo, 
perche quando prefata Maystà si servirá delle genti sue, nel 
reame (da quella del ordinanza, in fuora quali per niente la 
non moveria de luoglii dove le sono), le non gli costavarlo 
niente, ma quando le mandava fuora del reame, bisognava 
pagarle, dimostrando che 3i fusse male el modo a fare tante 
cose, con ritornare pure, al parerli, que prefata Maystà dovessi 
richiedere Vostra Excellentia di dinari, et tandem mi disse 
ch'el tornaria a parlare col re sopre questa materia, deinde mi 
faria intendere quanto sua Maystà l i havessi risposto.-
Stetti solo con sua Maystà esso governatore sino a una hora 
di notte. Deinâe, tornato dove cl me haveva lassato, mi disse 
essere stato lungamente nel regionamente predicto con la 
Maystà Sua, sforzandosi faríi bene gustare le ragioni ch'io 
asseguravo non esser le piü triste del mondo, et chese l i doveva 
havere consideratione, con ricordarli el dovere, in cambio delle 
gentidarme, richiedare Vostra Excellentia di dinari. Al che l i 
haveva risposto Sua Maystà che Vostra Celsitudine faria si 
poco Tuno come l'altro, et lui replicatoli essere certo che non 
faria et che non dubitava che Vostra Celsitudine, vedute le 
gran oferte l i haveva sempre fatte, la seviria di dinari et di 
tutto quello lapotessi, con suo honore. Et tandem haveva fatto 
tanto che la Maystà Sua si era ridutta a dire che quando Vostra 
Excellentia, in cambio delle gentidarme, le servissi di dinari, 
la glene restaria ubligatissima, et ne l i farie tutte le promis-
sioni la volessi di renderglele et fare una altra volta per lei .x. 
volto tanto, caricandomi el predicto governatore che, come da 
mi, io volessi scrivere a Vostra Excellentia questo ch'el mi 
diceva et pregarla che omnímodo la volesse adjutare prefata 
Maystà de una summa di dinari in cambio delle gentidarme o 
in presto o in dono o come meglio l i paresse, che ultramente el 
non credeva que la amicitia fra noi si potessi lungamente inter-
tenere. Possete dire assai que da mi non hebbe ello mai con 
honesto modo, pero se non che in caso che prefata Maystà 
havessi guerra nel reame suo, Vostra Excellentia la adjutaria 
delia genti offerteli sanza nissuno dubio. Sforzomi bene dextra-
mente intendere di che summa si contentaria prefata Maystà, 
ma non me lo volse altrimenli dichiarare, dicendo ch'el biso-
gnava ch'el venissi da Vostra Excellentia et la oferte et la 
summa 
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El re Uaynero ha novamente mandato una litera alia Maystà 
del re, ch'el re Giohamu di Aragona scriveva a uno suo iigliolo 
bastardo, quale è stata presa in quello paese di Cathatogna, et 
per el coutenuto de essa pare die quelle cose di Cathalogna 
siano in extremo favore de dicho re Johanne et tienne guo-
dammodo el tutto per vinto, demonstrando etiam haverc intol-
ligentia in Per^igitano, et ultra fa nientione do quello ambas-
ciatore che per Faltra mia scrissi alia Vostra ICxeellentia, che 
esso re Jolianne doveva mandare da que t̂o signore re, dicendo 
che non gelo mandara per niente, perche la Maystà Sua non 
observa cosa che la dica, prometía, ue seriva : ha sopra cio 
scripto el prefalo re Renieri una litera a la Maystà del re, pre-
gándola per Dio che la voglia dare adjuto, et presto, a quella 
impresa, che altramenle la è ¡spaeeiaía : non so mo che risposta 
se l i fará pre fala Maystà ne ^ino qui intendo se H facia pro-
visione alcuna. J.e predicíe letlere me ha moiislre el gover-
nadore de Royyiglionc 
Datum Turonis die .vn. martis l/i72, a meza nolle, 
lijusdeni illustrissiiiie et cxccllentissime Doiuinatiuiiis 
Vestre humilis servulus, SFOHTIA. 
Discours prononcé par Jean II au Parleraent 
de Pedralbee. 
1472, noíit. — (Aruh. mun. deCICTonc, Manual do Acuerdos, 1 lll-M/'-'t, f" 10:!,1 
Jo vos he fets congregar eu aquest loch per signiiicarvos lo 
punt e esser en que lo stat c fets nostres sta, e dirvos com, per 
gracia de Nostro Seuyor Deu, havem rednits a nostra obedien-
cia tot lo Ampurdá e quasi tot lo Principal de Catalunya. 10 
ja no reste sino la ciutal de liarceloiut, la qual sta en puní qne, 
ab la ajuda de Deu e de vosaltres, sperum haver a nostra obe-
diencia. Yosaltres, com a feels e zelants lo stal c servey noslre, 
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fins aci haveu a nos ajudat ab gran amor e voluntat per rcduir 
lo dit Principal a nostra fidelitat, no perdonant a vostres perso-
nes e bens; e, a causa do aço, com a virtuosos, haven sosten-
guts grans dans e trebails, de que nos vos restam molt obligáis 
e es digna cosa la hajam a perpetua memoria. K jatsia siam be 
certs que lo dit Principal sta molt destrohit a causa de la 
guerra, e los pobláis en aquest stiguen molt congojáis e opre-
sos de despeses e treballs, empero, consideran!: que losfelsstan 
en tal punt que, ajudant vosaltres, com be haveu acostumai-, 
speram ab la bontat de Deu, se haura presta victoria de aquesta 
tan justa ampresa, e la ciutat de Barcelona se reduirá a nostra 
obediencia, de que será gran repos e benelici a nostra Majestat 
e al dit Principal e populáis en aquell, per aço vos pregam al) 
tot amor e benivolencia, per aquest deute de íideiitat que obli-
gáis nos sou, e amor que virtuosamenl nos haveu mostrai, nos 
ajudeu e continueu nostra ajuda e subvenció en aquesta am-
presa e victoria, e nos façau e serviau de cinch cents de cavall 
per temps de dos anys, ab les quals pugam entendre en la re-
ducció de la dita ciutat e aítres Ierres del dit Principal que son 
foranostra obediencia, car nos confiam en la ajuda ebenignitat 
de Deu, que fins aci, es slat ajudador e defensor de nostra jus-
tíssima causa, en pocbs dies sera donada fi a tanls traballs e 
será donat repos a nos e a vosaltres, e a tots nostres fidelíssi-
mos vassalls, e sereu participants en la gloria e reputació de 
tal victoria se reportará. 
32. 
L'évéque de Vich à la cité de Barcelone. 
1472 23 septeinbre, Marseillo. —- (Arch. mun. do Barcel., Car ias comunas, 
años 1172-1473, fn 122.) 
Molt honnorables e de gran prudencia e cars frares : Per lo 
bergantí ultimadament de les prudencies vostres una letra 
de .xxv. de agost bavem rebuda, signiíicantnos apertanient la 
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necessitai gran e perill de aqueixa noble ciatat, per esser 
venguda en moita e extrema diminució de victualler, e per 
evitar aqdell, nos pregan vullam entretenir e ajudar en far 
provehir que Ies naus (ornassen aqui ab forment o alt res vic-
tualles. Nos, per la voluutat bona e afíecció que vers aqueixa 
virtuosa ciutat bavem, som stats constrets totstemps e de pro-
sent en voler treballar. entretenir, ajudar, conseller e traclar 
tot lo que ha sguart al be, repôs e conservació de aquella e de 
Ia cosa publica e de tot lo insigne Principal, segons vist haveu 
fins al die present: e axi no menys ab aquesta practicada vo-
luutat e treballam e ultimadament som eutrctenguts eu ler 
trametre aquí certs formeuts en lo modo (|ue s'cs pogut for, e 
per nos se bes fet lo possible. K com siam certs que los senyors 
de ambaxadors vosíres per letres extesament avisen les pru-
dencies vostres del fet de Ies naus e de les coses occoients, 
particularment, segons lo csser on que son, mes per les pre-
sents a nos dir nos reste. 
Solament, volem pregar e exortar les grans prudencies vos-
tres vuller attendre al be e repos de la cosa publica, signiííi-
cantvos que nos totstemps serem prets e disposts en for pel-
lo be e honor de aqueixa ciutat, usque ad ?norlem inclusive, 
ne fallir en res, ans totalment conlimarnos, loar e approval* 
tot Io que Ia insigne ciutat e noble consell delliberará e fará, 
tanquam membrum verum et incontaminatum. pregant Deus 
e la gloriosa Verge Maria sic guia, consell, direcció e protecció 
vostre. Sper que Deus nos baja millor, occorregam a la Sua 
divinal Majestat conexents nostres peccats e desfalliments, 
demanant venia e perdó, satisífent per oracions. sacrifices o al-
moynes, no dumptam nostre Redempíor, qui obra per incognita 
medis et ermens, dará remedys e per mes útil e be complicla-
ment f i , segons a mester, per signi e prodigis de gloria e immor-
tal memoria, honor e reverencia. E no duplets de res, hajais a 
memoria, ara mes que may, la santa causa del Spital, que es 
scrit contre los enemichs e protecció special de aqueixa íidelis-
sima ciutat. K tota causa de lascivia e de desonestai en offensa 
de Deu sie reinoguda de tots los stats e condició, e caritat e 
amor a una voluntat sie servada eu vosaltres, referints tost-
temps al be e repos de la cosa publica tots interés e progrós a 
part posats. K per no annuiarvos de prolixitat, fem fi, corna-
nantnos molt a les magniíicencies vostres; e si res porem for 
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per aqueixa insigne ciutat e per quiscíi de vosaltres, scriviunos 
confidament e farem tot lo que plasent vos sie, preguant lo bon 
Jhesus vos haja en sa protecció. De Massella a . xxüj . de setem-
bre MccGCLxxij. 
Senyors e cars frares, prest a tots lo que ordenareis, 
Bisbe en Vich, canceller. 
Ais molt honorables e de grans prudencies e cars frares los 
consellers [e consell] de la ciutat, de Barcelona. 
N0 33. 
Le Sage Conseil à Bernat de Marimon, pour luí notifier 
la capitulation faite par la ville avec Jean II1. 
1472, 16octobre.— (Arch. mun. de Barce l . ,Letres closes, lt'reg. do Jean Brujo 
1471-1473.} 
A l molt magniíich e de gran prudencia mossen Bernat de 
Marimon. 
Mossen molt magnifich e de gran prudencia. Confidants 
nosaltres pau, virtut e concordia esser endreces e augmentació 
de les coses publiques e experiments de discordia seguirse iníi-
nidaraent lo contrari, seguints la ordinació e exempli de Nostre 
Senyor Deu, son benit fill, per esser mediador de pau, dispon-
gué humana et subdita mort, ha vem feta concordia ab lo sere-
nissim rey don Johan, per laqual aquell havem, obehim, reve-
ram» amam e tenem a rey e senyor, en laqual concordia es stat 
complidament provehit a ía fé e honor de íots e a les libertais 
comuns e particulars; e vos nons sots oblidat, mes per les vir-
tuts e meneixer vostres, sots en aquella nomenat e compres; 
signiñcantvos adonchs dites coses, per lo deute de í'reternitat, 
pregam que, havent peraccepte tants bens com de la pau, unitat 
sorteixen, lo dit senyor e nostron senyor avets, temats, veneréis 
1. L a mêmc lettre fut adressée à plusieurs aatvcs capifcainea Catalans, dont 
la liste n'est pas donnéo. 
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e servits com fa aquesta ciutat et tots Gathalans, e altres, a la 
MagestatSua obehints, hajats e fractals com a jermans, e no 
vullats descorrer anant, correr ne dainpnilicar alguns deis 
dessus dits per forma alguna, e principalment vos pregam 
donets eudreça, concell, favor e ajuda a totes persones qui per 
aqueixa encontrada passará portaiits bestiars, forments e altres 
viures e servey del dit senyor en aquesta ciutat, laqual com ne 
stigue molt freturosa, aço sobre totes coses nos reputaram a 
molt singular e assanyalat píer, aíqual, e de les altres en sus 
cars e loch, no será oblidad. E sia la Sancta Trinitat vostra 
endreça. Scrita en Barcelona, a .xvj. de octubre del any 
MCGCCLXXij. 
Les consellers de Barcelona. 
ND 3/,. 
Discours de Jean II aux Cortes de Perpignan. 
1473, jy mars. — (Arch. num. dc Bared,, Procesos dii Ctfrtes, año 1'Í7;1, 
f« 12-13.) 
Nos som venguts en aquesta nostra vila de Perpenya per 
entendra en la reparació de aqüestes nostres comdats de Ros-
selló e de Gerdanya, la major part dels quais es ja, per gracia de 
Deu, en nostra obediencia, los quais Comdats de Rossello e Ger-
danya lo rey de Ffrança ha tenguts molt temps indcgndament 
oceupats e los vol retanir ves si molt injustament, E axi> havem 
feta convocació de Corts ais habitants en aquest principat de 
Cathalunya e comdats de Rossello e de Gerdanya, per entendra 
ab tota diligencia e bona voluntat en lo redreç de la justicia e 
reformar aquella e redreçar les coses que a causa de aqüestes 
commocions suscitades en lo dit Principat son stades desviados, 
pus Nostre Senyor Deu, qui es actor de pau e repos, ha res-
tituhit a nos e a nostra obediencia la ciutat de Barcelona e tot 
lo dit Principat, aquesta nostra vila de Perpenya, la ciutat de 
Elna e la major part dels dits Comdats. Veritat es havem aabut 
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com lo rey de Krança se sfo)'ça cu trametra gran nombre de 
gent d'armes en aquestos Comdats, no solament per torbar c 
empuxar la total obediencia de aquella a Nostra Majestat, mes 
encara per oceuparnos aquesta vila de Perpinya c ciutat «-le 
Elna e altres Ierres que en les d its comdats havem en nostra 
obediencia; e ja, segons los antims avisos que havem, gran 
nombre de gent d'armes es partida del regne de França e be via 
dreta. en aquesta vila, e crehem se posaran sobra la dita vila per 
setiá e oprimir aquella : per la qual cosa cové a nos, per conser-
vació de la dita vila e oftenció de la dita gent francesa, e fiants 
dela ajuda e gran clemencia de Nostre Senyor, qui piadosament 
fins act ha de (Tensada nostra molt justa causa, e ha endressada 
nostra justíssima empresa, entenem en p e r s o n a sperar la dita 
gent francesa e entendre ab tot sforç en la deíTenció de aquesta 
vila e comdats e offenció de la dita gent francesa. E pus nos 
havem tal deliberació e veheu que no personam a nostra pro-
vecta edat, la qual seria digna de reposar, e p reñen tais treballs 
per tant beneffici e repos de aquest nostre Principat, nos ajut en 
aqüestes ingentissima necessitat, axi en sostenir la gent d'ar-
mes que de present tenim, com encara en ajudamos en fer 
major nombre de gent de cavall e de pen, assi pujam ab la 
ajuda de Deu e de nostres íklelissims vassails defendre la dita 
vila de Perpenya e Comdats, e expelí ir la gent enemiga de 
aquel! s. Pregara vos perço e encarregam, ab quanta vol un tat 
podem, que, ha vents deguda consideració a les dites necessitais, 
nos vullau dispondré en fern os la dita ajuda, justement e segons 
lo cars requer, e vosaltres e vostres predecessors, lohable-
ment haveu e han acostumat fer ves nos e nostros illustrissi-
raos predecessors, reys de Arago de gloriosa memoria, de les 
quals coses conñam reportareu honor e molt gran gloria, caí-
nos vos offerim que de gran vpluntat farem totes coses que fer 
pugam, axi per la deffenció deis dits Comdats, com per lo 
beneffici, repos e be de aquell e de tots nosaltres, reparació de 
la justicia, reíTormació de aquella e de les coses desviados, a 
causa de les commocions suscitades en lo Principat, les quals de 
gran amor volem redressar* 
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N0 35. 
Louis XI à la ville de Gênes. 
1473, 97 mars, MonímiiMldliiy. — ((ít'nos, Arch, di Stato, Mat. Politiche, 
n" 2780, orii/.) 
Loys por la grace de Dicu roy tie Franco. Trós cliiers et 
grans amys. Nous avons seen quo Ju; ]lte]n1 do Maignary, capi-
taine de deux de vos gallees a nagnercs prins, ,v. Iene prés du 
port de Marseille, une de noz gallóos, que nostre amé et feal 
conseilter et chanhellan, le sire du t-au, gouvorncur de nostre 
pays de líonssilhon, avoit fait armei' pour nous servir en nostre 
guerre du dit pays, ct icelle menéc de fait et do force cu vostre 
cité, jaçoit ce (jue l'eust baillé saufeonduit et seurté a nostre 
trés cher ct bien amé Phelippon Itotissoau, nostre serviteur ol 
contreroüeur du peage du Rosne, cappilaiuo et coiniucleur 
d'icelle gallee, et qu'il lui oust fait beaucoup de belles pro-
messes, et que, combien que le dit Pbolippou s'en soit plaint a 
vous et voiis ait requis que luy vonlsissiez ia i re rend re et resti-
tuer la dite gallee, ensemble tons les biens estans en icelle» et 
qu'il ait protesté devant vous des dommages et interest/, noan-
I moins vous ne luy en avez faict aucune raison, ainçoys l'avoz 
í longuement tenu en parolles, et, a la fin, a conveim qu'il s'eu 
soit venu sans dens faire, dont nous merveilbons fort, actondu 
que le dit Phelippon vous a remonstró que la dite gallée estoit 
nostre, et qu'il estoit nostre serviteur et ofticier. Kl nous semble 
la chose bien estrange, dont vous voulons bien advertir, afin 
que vous y doniez provision. Hi, vous prions, lant acertes que 
faire pouvons.que faites rendre et restituerau dit Phelippon la 
dite gallée, et tout ce qui estoit au dedans, à l'eure de la prinse, 
et fant en faites que ayons cause d'en estro conténs. Et de 
vostre vonloir et intención sur ce nons cscrivez pnr ce porteur, 
lequel a ceste cause euvoyons par devers vous. Donnú à Mons-
tereol Bellay, le xxvij0 jour de mars. 
L O Y S . 
T I M I A H T . 
I . Trou dftns 1c maguücrit. Je rG8titnc le prénom d'ii\)rvH 3. Vaesen, V, 1ÍÍH. 
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Rivesalles. 
ESTAING. — l ia i i lcs-Pyrênées , arrond. Argclus, c011 Aucim. 
FjSTi'XLA. — Espagne (Navarre), ch.-l. part. j ud . 
Eu. — Seine-Inférieure, arrond. Dieppe, ch.-l. c(">. 
FfGUF.iiAS. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, ch.-l. part. j u d . 
FoNTAHAiiUi. — Espagne (Guipúzcoa), part. jud . San-Sehnsttfm, 
FRAGA. — Espagne (Aragon), prov. Huesca, ch.-l. part. jnd. 
FUILLA. — Pyréuéos-Orientales, arrond. et c11» Prados. 
G 
GARIUÜS. — Pyrénéos-Orientales , arrond. Perpignan, con Rivesalles, 
comm. Salses. 
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GHANOLLERS-DEL-VALLIÍS. — Kspagne fGatalogne), prov. Barcelone, 
ch.-l . part. j ud . 
GUISONA. — Kspagnc (Catalogne), prov. Lérida, part. j u d . Corvera. 
H 
HuAH. — Kspiigne (Aragon), prov. Teruel , c l i . - l . part. j u d . 
HORTA. — Espagne (Gatalogno), prov. Tarragone, part. j u d . Gandesa. 
HOSPITALET. — Espagne (Catalogue), prov. Barcelone, part. j u d . 
San-Fcliu-de-Llobrogat. 
HOSTALRICH. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, part. j u d . Santa-
Coloma-de-Farnés . 
IGUALADA. — Espagne (Catalogne), prov. Barcelone, ch.- l . part. j u d . 
J 
JACA. — Espagne (Aragon), prov. Huesca, ch.-l. part. j u d . 
LA BISIIAL. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone. ch.- l . part. j ud . 
LA JUNQUERA. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, c l i . - l . part. j u d . 
LA LLACUNA. — Espagne (Catalogne), prov. Barcelone, part, j ud : 
Igualada. 
LANOUVBLLE. — Aude, arrontl. Narbonne, ch.-l . c°n. 
LANSAO. — Pyrénées-Or ien ta les , arrond. Perpignan, co» Latour-
de-France. 
L A ROCA. — Espagne (Catalogne), prov. Barcelone, part. jud . Gra-
nollers-del-Vallés. 
LAROQUK-DKS-ALBKRKS. — Pyrénées-Orienta les , arrond. Céret, con 
Argelôs-sur-Mer. 
LARRAGA. — Espagne (Navarre), part. j u d . Pampelune. 
L E BOULOU. — Pyrénées-Orientales , arrond, et c0"1 Céret . 
L'EGLUSE. — PyrénéeB-Ori en tales, arrond. et con Céret. 
L E CROTOY. —- Sotnme, arrond. Abbeville, ch.-l. c01'. 
L E PERTHUS. — Pyrénées-Orienta les , arrond. et c011 Céret . 
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LKSCAH. — Basses-Pyrénées, ¡irrond. PÜU, ch.-l. con. 
LEUCATK. — Aude, arrond. Narljonne, c-1» Sigcan. 
LIVIA. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, pai't. jud. Puycerda. 
Los ARCOS. — Espagne (Navarre), part. jud. Est ella. 
L L 
fjLACUxA. — Espagnfi (Catalogne), prov. Bavcelonc, part. jud. Igua-
lada. 
LLAOOSJIÍHA. — líspíigno (Calíilojíne), prov. (i^rone, part. jud. 
La Bisbal. 
LLUI'IA. — Pyrônées-Oricntalos, ari-ond. Perpignan, c011 Thnir. 
M 
MA«AI,).ON. — Espagne (Aragon), prov. Saragosse, part. jud. Borja. 
MAHON-. — Espagne (Baléares), ch.-l. part. jud. 
MANUKSA. — Espagne (Catalogue), prov. Barcelone, ch.-l. part. jud. 
MANTKT. — Pyrúnées-Orícntilles, arrond. Prades, c»" Ülelle. 
MAHTOHKLL. — Espagne (Catalogne), prov. Barcelone, part. jud. San-
J^eliu-de-Llobregat. 
MAZKHES, — Ariège, arrond. Pamiers, c""» Saverdun. 
Mus LA Y. — Loii'-et-Oher, arrond. et c<"1 de Vendóme. 
MILLAS. ~ Pyrénées-Orientales, arrond. Perpignan, ch.-l. c»". 
MiitALGAMP. — Espagne (Catalogue), prov. ot part. jud. L¿rida. 
MIIIAVIÍT. — Espagne (Catalogue), prov. Tarragone, part. jud. Gan-
des». 
MOUN-S-DE-RHY. — Espagne (Catalogne), prov. Barcolone, port. jud. 
San-Feliu-de-Llobregat. 
MONHADA. — Espagne (Catalogne), prov. et part. jud. Barcelone. 
MONÍJANKU. — Espagne (Catalogne), prov. Lérida, part. jud. Cervern. 
MoNMriLÓ. — Espagne (Catalogue), prov. Fíarcelone, part. jud. Gra-
nollers-del-Vallós. 
MOMTIÍLANCH. — Espagne (Catalogne), prov. Barcelone, ch.-l. part. 
jud. 
MONTIÍAGUDO. — Espagne (Navarre), part. jud. Tudela. 
MONTEtíQUiiiu. - Pyrénées-Orientales, arrond. Céret, c611 Argelés-
sur-Mer. 
MONTHLICHY. — Seine-et-Oise, arrond. Corboil, co» Arpajon. 
MONTRIGHARD. — Loir-et-Cher, arrond. Blois, ch.-l. c011-
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MoNTSHttiiAT. — Kspagne {Catalogue), prov. Barcelone, part. j i u l . 
Igualada. 
MONZON. — l í spagne (Aragon), prov. Tínosca. part. j u d . Barbas tro. 
MORELLA. — Espagnc (Catalogno), prov. Castel lón-de-la-PIana, ch.-l . 
part. j i u l . 
N 
KOYON'. — Oisc, arrond. Gompií:gne, ch.- l . c0". 
OLÍTI-:. — l íspagne (Navarre), part. j u d . Tafuila. 
OLMEDO, — l íspagno (Vieille-Caslille), prov. Valladolid, ch.- l . part, 
j u d . 
OLOT. — Espagne(Catalogne), prov. fiórone, ch.-l. part. j u d . 
OMS. — Pyrénées-Orientales, arrond. et c°" Górot. 
OSSRH.MN. — Basses-Pyrénéos, arrond. Mauh'-on, cnn Saint-Palais. 
PALAFiiUGicr.L. —- Espagne (Gatalogne), prov. Gérone , part. j u d . 
La Bisbal. 
PALAMOS. — Espagne (Gatalogne), prov. Gérone, par i . j u d . La Bisbal. 
pALAtJ-DEL-ViDHK. — Pyrénées-Or ien ta les , arrond. Cérct , c*1" Argelès-
sur-Mer. 
PANISSAS (col de), passage dea Pyrénóes , à l 'O. du col du Perthus. 
PRDIIALDIÍS. — Espagne (Calalogne), prov. et part. j u d . Barcelone. 
PEHALADA. — Espagne (Gatalogne), prov. Gérone, part. j u d . Figueras. 
PIIÍHA. — Espagne (Gatalogne), prov. Barcelone, part. j u d . Igualada. 
POHLKT. — Espagne (Gatalogne), prov. Tarragone, part. jud . Mont-
blanch. 
PONT-DIÍ-SAULDIÍK. — Loir-el-Clier, arrond. Romorant in , c011 Selles-
sur-Cher. 
PHATS-DIÍL-RIÍY. — Espagne (Gatalogne), prov. Barcelone, part. j u d . 
Igualada. 
PUIGGROS. — Espagne (Gatalogne), prov. et part. j u d . Lér ida . 
PuYGiiimA. — Espagne (Gatalogne), prov. Gérone, ch.- l , part. j u d . 
PY. — Pyrénées-Orienta les , arrond. Prades, c»11 Oleíte. 
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R 
RAIU.KU. — Pyrénées-Onenta les , aiTond. Prados, et"1 Olette. 
HiHAS. — Kspagne (Ciitsilogue), prov. Géronc. p:»rl. jiui. Puyccrdsi. 
líii'OLr,. — í£s|itt<íiic {Calalogne), prov. Géronc, part. jtuL Puycfii'da. 
RIVKSALTOS. — Pyi 'éitées-Orientales, ai'rond. Porpignan, ch.-L c,»»? 
RocAiiERTi. — Espagne (Calalogne), prov. Gtirone, part, jml . 'e l ayun-
tamiento La Junquera. 
UOSCKVAUX. — Espagnc (Navarre), part. jud . Aoiz. 
Hosiis. — Kspugnc (Calalogne), prov. Górone, part. jud . Figueras. 
RuiUNAT. — Espague (Catalogue), prov. Liiriila, part. jud . Cervora. 
SAHAMIÜ.I,. — Espagne (Calalogne), prov. liawelone, cl i . - l . part. j u d . 
SAIIOHH]Í. — Pyrénées-Orienlales , arrond. Prados, pun Olello. 
SAINT-LAUIIIÍNT-IHÍ-LA-SALANQUIÍ. — Pyrénóes-Or ienta les , arrond. 
Perpignan, c1"1 Rivesalles. 
SAiXT-Loui'-fiUH-TnoNKT. — Deiix-Sèvres, arrond. Parthouay, ch .-I. 
c01*. 
SAINT-PALAIS. — Basses-PjTòn¿es, arrond. Mauli'-on, ch.-l. ('«». 
SAINTIC-MAIUIÍ-DIÍ-I.A-SIKH. — Pyrónées-Orienla los , arrond. et cn" 
l'erpignan. 
SAT.SIÍS. — Pyrcnées-Oricntales, arrond. Perpignan, co" Rivexaltcs. 
SAN'-ANDUKS-DIÍ-PAI.OMAR, — Espagne ((íatalogno), prov., pari. jud. 
el ayuntamiento Rarcelonc. 
SAN-CKLONI. — Espagne (Catalogue), prov. Rarcelonc, pnrl. j u d . 
Arenys-dc^rar. 
SAN-CUUAT-DKL-VAI.LÉS. ~ Espagne (Catalogne), prov. Barcolone, 
part. jud. Sabadell. 
SAN-FIÍUÜ-DIÍ-OLMXOLS. — Espagne (Catalogne), prov. Górone, pa r í . 
j ud . ha Risbal. 
SAN-GIUÍGOM. — Espagne (Catalogue), prov. et part. jud . Gérone. 
SAW¡üESA. — l í spagne (Navarre), part. jud . Aoiz. 
SAN-JOIÍGE. — Espagne (Calalogne), prov. et part. j u d . Cirone. 
SAN-.TuAN-Di<>LAs-AnADKSSAs. — Espagne (Catalogne), prov. (j.írono, 
part. jud . Puyccrda. 
SAM-jrTQUEL-DF .-Fi .uviA. — Espagne (Catalogne), pi-ov. Gh-onc, part. 
j ud . Figueras. 
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SAN-PEDOK. — Espagne (Catalogue), prov. Barcelonc, part. jud. 
Manresa. 
SAN-PEDRO-PESCADOÍI. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, part, 
jud. Figueras. 
SAN-PRIVAT-DE-BAS.— Espagne (Catalogne), prov. Gérone, part. jud. 
Olot. 
SAN-QUÍMCO-DE-COXERA1. — Espagne (Catalogne), prov. Gerona, 
part. jud. Figueras, ayuntamiento Rabos. 
SAN-SALVADOR. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, part. jud. 
Olot. 
SANTA-COL OMA-D E-GRAMA NET. — fispagne (Catalogne), prov. et part, 
jud. Barcelone. 
SAMTA-COLOMA-DE-QÜERALT. — Espagne (Catalogne), prov. Tarra-
gone, part. jud. Montblanch. 
SAUVETERRE. -— Basses-Pyrénées, arrond. Orthez, ch.-l. con. 
SIGEAN. — Aude, arrond. Narbonne, ch.-l. con. 
SIMANCAS. — Espagne (Léon), prov. et part. jud. Valladolid. 
TAILLET. — Pyrénées-Oi'íentales, arrond. et con Céret. 
TAMARIT-DBL-MAR. — Espagne (Catalogue), prov. et part. jud. Tar-
ragone. 
TÁRREGA. — Espagne (Catalogne), prov. et part. jud. Lérida. 
TERRAGROSA. — Espagne (Catalogne), prov. et part. jud. Lérida. 
THUIR. — Pyrénées-Orientales, arrond. Perpignan, ch.-l. con. 
TORROELLA-DE-MONTGRÍ. — Espagne (Catalogue), prov. Gérone, part, 
jud. La Bisbal. 
TOSSA. — Espagne (Catalogne), prov. Gérone, part, jud, Santa-Co-
loma-de-Farnés. 
TRKMP, — Espagne (Catalogne), prov. Lérida, ch.-l. part. jud. 
TRESSÉRE. — Pyrénées-Orientales, arrond. Perpignan, c011 Thuir. 
TROUILLAS. — Pyrénées-Orientales, arrond. Perpignan, con Thuir, 
TÜDELA. — Espagne (Navarre), ch.-l. part. jud. 
U 
URGEL. — Espagne (Catalogne), prov. Lérida, dioc. et part. jud. 
Seo de Urgel. 
1. En catalán : San-Quirze 
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UTURBIE. — Basses -Pyrénées , arrond. Bayonne, con Saint-Jcan-
de-Lnz, comm. Urugne. 
USTARITZ. — Basses-Pyrénées, arrond. Bayonno, ch.-l. c0". 
VALLS. — Espngne (Gatalogne), prov. Tarragone, ch.-l . part. j u d . 
VERDÚ. — Espagne (Catalogue), prov. Lérida, par!, j ud . Cervera. 
VERGES. — Espagne (Oatalogrie), prov. et part. j ud . Górone. 
VICH. — Espagne ((Catalogue), prov. Barcelone, ch.- l . part. j ud . 
ViLLAFRASGHA-DEL-PANADfts. — Espagne (Catalogne), prov. Barce-
lone, ch.-l. part. j u d . 
VILLEFRAXCHE-PE-C.ONFLENT. — Pyi 'énées-Orientales, arrond. et c°i» 
Prades. 
VILLELONÍÍUE-DE-LA-SALANQUE. — Pyrénées-Orienta les , arrond. et 
con Perpignan. 
VILLEMOLAQUE. — Pyrénées-Orienta les , arrond. Perpignan, c"'1 T l m i r . 
VINÇA. — Pyrénées-Orientales, arrond. Prades, ch.-l. coa. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 1 
Abbf'ville, 2i), 2-37, iWí), lili. 
Abellc Í.Miqiid), 3tô. 
Aballes (col des), 113. 
Acuña Carilla (D. AInnsn d'i, ítrche-
viViuc do Toledo, 17(i. Irttt, ISi;, 188. 
189, 194 ii. ;i, 'Mi ii., ;f>() ti., - -T»!, 
MI. 
Acuña (D. Luis (Y), évtique de Burgos, 
188. 
Agramunt, WW n. 1. 
Aguilo (Joan), 10!), 110, I I I . Ib".. 
/lía;, 8, 3á5 n. (i, ;t2í) n. 
Alarcon (Garciii d'), Ü14 n. 
Albert (Bartliomeu), 20) n. 
Albert {Bernard), 5/í n. 1. 
Albert (Isabflllo), W u. 1. 
Albert (Phí]i¡i[>e), 124, Hil, 11)1, 2(18, 
291, — 472, 4ÍH. 
Albornoz (D. Juan d'), 1H8, —403. 
Alcover, 254 n. 
Alemany (Franci), -121 n. 
Alemany (Jacntc), 3'i-i. 
Alfonsello, 14 n. 1,2-18. 
Alfonso, infant de Castillo, 17(í n. I, 
Alfonso, infant de Castillo, 2W, — 'í'tl, 
m, 541. 
Alfonso d'Ara^on (!>.), maitre de l'nr-
<¡ro de Caiatrava, inf.. 107, 100. I.V?, 
257 ii. r». 322. :Jáõ. íKJK, -
Aimaras (i). Alonso d'), 21)0. 
Aíitifisan. 17(1, 18(1, 1H:¡ n. 
Al|)lionse V lo Matíiianimo, roi d'Ara-
(íon ot des Deux-Sii'iles, ¡ir», 12,80 n,, 
178 n. tí, 201 ii. 
Alphonsi: V. roí de Porlujjal. 80, 17/ 
n. 2, 2:18, 241 n., 2.".0. 
Amdljl , 271 n. 1. 
Amhoise, 207, 302. 
Amposla, 203, —• r>20. 
Ampurt lü , 5:17. 
i-Ufcoi/.s1, 285. 
Andreu (.loan), 200 n. 3, 201 n., —.*>I7. 
Anuers, 270. 
At ig lés , 100. 
Anne do líretajíne, 05 n. 4. 
Anne de Frange, 317 n. 1, 330, — 531. 
Antoine (Jean), 377 ti. 1. 
Anxier ((.lilelj, 377 n. I . 
Appiano (Antonio d'), 320 n. 1. 
Aranda, 181. 
Ari/rís, 251. 
Arehambaidt do (¡railly, 108 n. 1. 
Ardoins (Arnaud d'j, 155. 
Arevalo (l). .Inan Ximenes), 171, 175. 
Ar(/<dès-sui--M*T, 150, 301, OO!), :¡71, 
:Í73. 
1. Dans cette table, ou n jugó imitüe do faire figurer lea noms suiv.ivits : Louis XI. .Icnii it, Cuta-
lodnc, liarcelone. — Los italiques dieOngmínt les nam* do linu Ac* nuiris rln [wr-íonnei. 
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Arles , 330. 
Arles-s t ir -Tfch, 299. 
Arirtend;«-itz (í>. Heltma i]'), :>2:>, '-i-Vi, 
37á. :r/;i n. 
Artes (Pere A') , 038. 
Artieda {Gai'lDS d"), 152 n. 6, 1X7. 
Artigues (G.ilecnui A'), ^'ÒS. 
Asnac jmossoii). 4S8, -WS, 514. 
Aspilcota (M.ii-Lm d'), i-!7. 
Atienza, 17,i. 
Aucano (André), 377 n. 1. 
Availaneda (1> N.), 8-í n. 1, :J88 n. 2. 
Avignon, n. 
Avila. (D. JLUUI Arias d'}, évòque dc 
Scgovie, 311 n. 
Ayala (D. Garcia d'), 1Ü8, — 453. 
Ayinci'ich, 284 n. 
Azcon [cliàteaii d'), 41, 105. 
Azumar (Pere), 407. 
Azeiriiir (Pedro), 38á n. 4. 
B 
Badalona, 153 n. 
Badcfol (E'ran^ois de), 138. 
Baga, 212, 213, —466, 4̂ 7, 46S, 469. 
ií«(/e.s', 141,369. 
Baixas , 9J n. 3, 13D, 141 n. 2, Itiõ. 
fíalaouer, ¡9Í. 106, 110 n. 7, 111, 116, 
156, 157, -38 ( ii. 
Baldric (mossen), 101 n. 3. 
tíalue (cardinal), :¿92 n. 5. 
Balzac (iluifcr. dc), sénéclial de Bcau-
cairo. 36(3 n. 5. 
B a ñ ó l a s , 157. 
Bany.ds-des-Aspres, 141 n. 2. 
Bartegai (Joan), 455, 467, 460, 476, 
479. 
Báscara, 145, — 536. 
Basin (Thomas!, 266 n. 2, 284 n. 1, 
361 n. 2. 
Bayonne, 83, 186, — 43J, 452. 
Béarn, 123, 127, 123. 
Beatrix d'Aragon, 3:Jtí. 
Bemtcaire, 39 n. 1. 
Beaumont (D3 Clara de}, 9'í n. 1. 
Beamnont (D. Garlos dc), 99 n. 1. 
Beaumont (Fr. Juan rio), i>4 n., 72, 
152 n. ti, 171 n. 1, 174, 175, 187, 196, 
199 it. 1 , 217 n. 1, 2*), 221 n. 1, 
210 n. 3 , 252, 350, 318 n. 6, — 474, 
475, 483. 
Beaumonl. (D. Luis do), (/ on nú table de 
Navarre, 72, 187. 
Beaumont jMenaut do), 253 n. 
Bech (Anton), 209, - - 405. 
Bcguda (Pore), 9',). 
Belchite, 158, 170 n. 2, — 413. 
Bollan (mossen do), 331 n, 
Bellm>mbo (Jacques de), 155. 
Bellegwde, 233, 2̂ 0 n. 1, ;Í5U n., 361, 
362 n., — 484, 495, 4iJ7. 
IJelloo (Hernâni de), 450. 
Belloc (Pere), IDl n. 1, — 514. 
Belpiiiff, 110. 
Belvc (Jean do), 377 n. 1. 
liorciiguer (francos), 391, 292, — 538. 
Berga, 285 n. 2, 330 n. 2. 
B ó s (tour de), 335 n. 3. 
Be&atii, 301). - 541. 
Bettini (Sforza dc), 337 n., 358 n. 5, 
— 572. 
Beziera, 460. 
Biens (Joan de), 498. 
Blanc (Pero), 537. 
Blanca (D»), 32. 58, 61, 66, 71, 72, 73, 
17U, — 477. 
Blanca (Joan), 359, 360. 
Blanche d'livrcnx, reine de Navarre, 32. 
Bhuiclio Visconti, duchesae de Milan, 
43 n. 2, 296 n. 4. 
Bianes (Vidal de), 248 n. 2, 279 n. 2. 
Blois , 208. 
Boi'lil lc de J ago, 274,275,276,336,327 n., 
328. 
Bollati (Christoforo), 325 n. 6. 
Boloyite (Bartliolomeo de), 447. 
Bonaa (Gilbert de), 377 n. 1. 
Bonic (Balthazar de), 377 n. 1. 
Bonmirall (Louis de) 377 n. 1. 
Bordeaux, 48, 67. 
Borgia (Cardinal Rodrigo}, 331. 
Borgia (Rodrigo). 269 n. 1, 320 n. 
B o r j a , 5y n. 
B o r r a s s â , 537. 
Bosch (Antlion}, 517. 
Bosch (Salvator dc), 538. 
Boschá (Joan .Francés), 6 n. 7, 93 n. 1, 
313 n. 3. 
Bosquet (Gabriel), 27 n. 4. 
Boulogne (Bertrand, comte de), 210, 
402, 405 n. 1 , -466. 
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Bourges, Tio. -276 i t . , ÍÍEJ8. 
Brancas (Nicolas etc), ó\tír[uo do ~S\&i-
seille, 217. aCfi, 27U, — 471, 479. 
Bras (Jean (ta), ;!77 n . I . 
Breton (Jean), 377, n. 1. 
Brives (Ajitoine de), 377 n. 1. 
Bruges , m, m n. I , — dfi3. 486, 487, 
491. 
Brujo (Joan), 21,184, ISXi, lili», 203, aiO, 
212, 335 i i . 2, — 4ti(), 4f¡7, 472, 47Í). 
Brusac (bàtard de), 118. 
Buada (Joan), 4f¡ i i . 3, 61 n. 2f 112 n. 
Buffatan (Jacquns), 377 n . ] . 
Buire (Joan Piíre de), ti¿\, n. 
Btatrmjo, .'111 n. 
Bureau (Gaspard), 118, 102. 
Bureau (Jeau), 1)7, 11S, l-Vj. jõS n. 4, 
403, 4Ü4. — '117, 434, 444. 
Burgos, 182, 184. 
Burgues (Francos), 121, 12,"». 
Burgui (Juan Lopes do,) 3ll|i n. 2. 
Cabrera (Pons de), 103, 104. 
Cácerez(l). Gomes; dc), 188. 
Caáaqués , 147 n. B, 201, 3i:í, — 455. 
Çafont (Benct), 22. 
Çafont (Jacme), 26, 28 ri. 3, 329, 343 n . 
Calmes (Brun do), 538. 
Caixeas Abiabar, 290 n. 4. 
Calabuig, 536. 
Calaf, 2:">i>. 
Calais , 71, — Jd2. 
Calatayud, í)5 n . 1. 
Calonge (seigneur de), 324 n. 
Camarasa, 110, 146 n. 1, 151. 
Çamesó (Bernat de), 324 n . 
Camploni'h (Guklleiti), 2,jtj. 
Campobasso (comte de), 318, 328, — 
565. 
Camprodon, 256, 299, 3U0 n. 1. 
Canet, 137 n. 4,138. 141, 163, 361.369, 
369, 370, — 457. 
Canta, 359 n. 1. 
Capdorat (Aymar de Ptiyzieu, dit), 57, 
62, 76, 201 n. 1. 
Çaportella (BernatJ, 197, 25^278,313, 
322. 
Capoue, 283. 
Carbó (Oakeran), 816, 338. 
Carca ssonnti, 117, 195. 
Cardona, 2(17. 
Cardona {Ànthoiule), évéqued'Elne, 137. 
Cardona (Anthon do), 343, 37t). 
Cardona (Bernat). 268, — 525. 
Cardona (Hugo dc), 109, 110, 140. 
Cardona (Joan d?), 483. 
Cardona (Joan de), 54 n., 153, 154. 
Cardona (Miquel de}, 112, 2W), — 533. 
Cardone (1). Juan de), 14(i n. 2. 
Uarione (D. Pedro de), 146, n. 2,— 
Õ63. 
Cardone (bàtard Pedro de), 140 n. 2. 
Ç a r i m (Joan), 1ÜJ. 2S;l n. 2, JfòJ. 
Çariora (Jofre), 32í tt. 
Curios [Don), prince de Viano, 25 n. 3, 
31, 32, 41 l i . íi, 42, 43, 44 , 4.1, 47, 
48 n. 1, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 63, 
71 i i . 1,73,74, 75,111 n., 171,180, 211, 
304, 307, 340, — 413, 482, 492. 
Çarovira (Joan), UIO. 
Carinan (na), 491. 
Cásala (Franci), ¿'¡16. 
Casaus (Menaud dc), 423. 
Caspe, 236 n. 2, ¡¿05. 
Cassasagcs (Gaspard de), 205, — 4G2, 
490, 491, 496. 
Castelbajac (Animiid-líaynioud de), sé-
uéclial de Bigorn;, 118, 13á, 151. 
Castelblanch, 157. 
Casteldesms, 111, 136. 
Castellct (Blasco de), 316. 
Cnstelleto (Francesco de), 196 n. 3, 
Cnstclló (mossen), 485. 
Gastelloti-de-Ampwias, 1J3, 250, ^(¡7, 
270, 278 n . , 279, 282, 298, 32 í n . . 33D, 
369, — 527. 
Castellon-de-Farf-aña, 156. 
Castelnau-de-llédoe, 180,185 n. 2. 
Castillon (Mérigon de), 118. 
Castro (Alvaro dc), 295 n. 2. 
Castro (Felipe dc), 150. 
Castro (Jofre de), 109, 146. 
Castro (Juan, comte de), 527, 
Catalã (Pere Guilicm), 538. 
Cntalina de Navarre, 90 n. 1. 
Catherine (3c Koix. 65 n. 4. 
Catuuent (Ayinerjr,), 377 iu 1. 
Çavall (lianion), •'íLO. 
CeUes, 180. 
Centellas, 255. 
Cerda (Joan), 259 n . 4, 320 n. 
596 TABLE ALPHABETIQUE. 
C'h-nt, la i ) , U l n . I . 
Oet-velló (Garau, b imm rle), 103 n , , 
2õõ. 
Ceroera, lOfi. IOS, Ri'.>. 110, l l t i , J-l«, 
iõ7, â õ i , i r ; , y'r-, ano, 35?, -^JS U . , 
— 450. 
Cssnvasos (Jacmflt, I W n . J, SíM, yiú, 
211, 225 ii. 3, - -Í/Í5, •!?«, -iS:!, 18». 
Ceuta, 2.38. 
Charles V l t , roi de I 'mncc , ¡7, 18, 51, 
53. 
Cliartes V Í J I , roi lie ¡•'rsincc, 05 n . i , 
••m n . ; i . 
Charlea l<! Nublo, roi di: N a v a n v . 
m » . 1 . 
Charles d'Aajcm, 2Í.ÍÍ n . 2 . 
Charles do Kraiice, due do Berry , puis 
do Guyonno, ~U, 181, 182, 211, 200, 
208 i i . " 1, :m n . 1, 2%, :SÜ0, Sl:i , 
l i l i n . , US J, 351!, — 453. 
Cliarlcs, duo d 'Ür léans , 183 n . 2, 208, 
— 10 Í. 
Cliarlcs le 'IVmérairc, conite dò Oliaro-
hiis, puis due de Hourgogne, 51 n . , 
52 n . 1, 55 a., 191, 290, 291, 292, 
299 i i . 1, 319, 331, MS, 350, 30?, 370, 
3Í8, — 518, 52-1. 551). 
Chartres, 207, 2119, 217, 218. 
CluUeati-Oiron, 357. 
CJiiUeaiitiiMif ((ioll'roy del, 30-1. 
Chalan, 215 u . 
Chaiivoroche, 118, 133, 
Chevalier (.lean), 3?? n . I . 
Chi i to i i , 92, 12?, 38"), my , —43.1. 
Ciudiid-lleal ( D . Alvi i ro Gomez de) 189. 
Ciudad-Hodrigo (lieeució do), 170 n . 2, 
200, 253, 2;)5 n . 2. — 413, 501 n . 1, 
501. 
Civcra (( juil lein), 552. 
Ctnira, 138, 309. 
Claramunt (A.rt:U do), 316. 
(JlémeiH (ViuceiU), 0:), 290, — 512. 
Clcpca (Gabriel), 239 n . 
Clcrmoiit-Lodeve (Autoiuctto de), 205 
u . 1. 
Olermont-Lndévn (Pons Gui lhei i i de), 
1GÍ i i . 2, 198 i i . y, 3J5, 2)0, 351 n . 1, 
— 449, 
Cloter (ArLhus), 103. 
C o l t i o u r e , 80, 91, 114, 119, 110, 141, 
159, 105, 291, 2"ii) i i . , 351 n . , 333 n . , 
301, 3 0 2 i i . , — 131, 445, 458, 
Colom (Joan), 310. 
Coloma (Blay de), 503. 
Coloma (Joan). 342. 
Coínmés , 149, — 537. 
Comes fehaiiúine), 23. 
Comes (Pere Joan), 21 n . 1, 23. 
Comines, 189, 19(1, 301 n . 2. 
Comminges (Jean de Lescmi, b à t a r d 
d'Arinagnac, comió de), marée l i a l de 
Franco, 21 n . , 29 n . 3, 08 n . 1, 155, 
150, 159, 17(i n . 3, 188, 189, 205, 2J0, 
213, 211, 215 n , , 402, —417, 434, 444, 
11)8. .¡(¡9, 530. 
Coi 'd i ' i t a i iu t , 59 n . 
l.'onesii (im)sscn), 101 n . 3. 
C/i<i.<ta,iliiioplf', 2(i i i . •5. 
Contrex, 209, — 405. 
Copons (Joan), 172, 173, 176, 106, 197, 
lo:t, 201), 201, 203, 213, 220, 229, 
285 i i . 2. 209, 2?0. — 455, 407, 468, 
1/5, |?0t 5M9, 511. 513. 
C o r b r n ; S. 
(Jot'bére (Aldeiu'La dei, 20/ n . 2 . 
Corcho (HeinaLi, 2:1(1, — TilO. 
Cordcbeuf (Mer l in) , 101 n. 2. 
Cordes, 405 n . 1. 
Cordoue, 205. 
Cornell (Luis) , 1U5. 
Corne l lá (Bernal de), 538. 
Coroa, 537. 
Cossa (Gaspard). -¡18, 328. 
Cossa (Jean), 2(¡9, 273, — 417. 
Cousinot (Guillauii te) , 139 n . 1. 
Coxes (Antoine de), 37? n . 1. 
Cressy (Guillaume do), 118. 
Cnissol (Louis de), 118, 223 , 303, 372, 
403, — 413, 441, 484. 
Cruy l l e s , 53? . 
Cruyiles (Bernat Gilabert, baron de), 
94 a. 4, J49, 157, 193, 253, 327 n . 
Ornyllcs (Mar t i Guerau de), 103 n . 
Cuningham (Robert), 118, 155. 
D 
Da i l l on (Jean), seigneur du Lude, 371, 
373, 375, 377. 
Dalmau, 124. 
D a n ç a (Pere), 372 i i . 5. 
Darnius (Pere), 324 n . 
D a x , 107. 
TARI-E ALPHABETIQUE. 
Desi (Joan), m n . ü. 
Desplugucs (Pere), 97n . ¿, 102. H O n . 3, 
143 i i . 4. 
Despuig (Ansias), archcvòqiio d ft Mon-
rcíiXc, 178 n . '¿, — •{•>:), á H , 506. 
Despu i» (f.ijis), mai t iv do MoafcKü, 
98, l.'iO, ir>8 n. ! . 1/S n . 2 . 18(¡. 
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4<il 
Í'ÓJ l i . -í. ¿w', oOC, — 45-J. 
Deux-Vinrgcs (Phi l ippf dfs), v. l l o n t -
peyronx. 
Dez Callar (Jcmn). ¿"ii; n . ( i . 
Dez Oallíir (Pona), -¿m n . :>. 
Dezlor (Joan), :¡;f:! i!.")! n . 4. 
Dez P í a ( F r a n c é s / . I I n . Tit n . . 
7;") i i . 2, Í207 n . ; ¡ . : i t i n . ^ . 
áTíl» n . , — í.Vt, i ; I n . 
Dez P]a ( ( ¡uerant l . I I n . 2, •>-i n . 
õ(i n . y, ?,". n . His. :->(f/, -HiH. 
SI!), ¿A! n . , •_>!:i, — 4."tX. H>!f 
I"/ ( a . 1, 
Dez P!a (IVrei , "'H . 
Dez Soler (Mailicni, :J(Í:¡. -lUH. -¡m, áJO, 
a i ! , á:í4, n . a, — It i ' / , IH!l. -ííH), 
De/. Soler (Pere), 4íM), 
Dez Val ls (Guilleni Hamoii), l i l i n . 1. 
Dez Vivers (Miquel), KKi n . , Ii>t. 
Dionis (D. ) de Portugal, 318, ¡tóTi, — 
517. 
Doliet (Doniiníío), 
Dominique, 377 n . 1. 
Donato, 302, ¡JIÍT». 
Doui lcns , Sijrj i i . a, 
Daurrlfi?}, 217 n. 1. 
D o u r l (Jean), 377 n . 1. 
D u Bois (Arnaud), 3?/ n . 1. 
Du Bois (JoHselin). 180, 3.")S n . 2. 
Dn Hrueil (Nirulas), 
Dn Cliàtel (Tamiegny), ¿Di), 'Mi, 303, 
¡ííil n . 1. 3.V1 n . 1. ' 
Du Fon (Yvon), K i l n . 2. 
D u Lau (Antoine), !)•», 1SK, ;!d7 n. 1, 
330 n . 1, AJI n . 1. 3Õ4, 3,75, 350, 35!), 
3(>a, m, 3Ü4, 3ü(;, 3<«, — m, m. 
D u L y o n (Gaslon), 118, I3¿ ,133 , Lw. 
Du Mas (François ) , 28á n . 1. 
Dunois, ¿98, '¿'JO, íiló, 353 n . 2. 
Du Puyzieu, v . Capdorat. 
Du SañlL (Michel), i'-K 
Dusay (Joan), 101. 
Kr lmvar r i ¡Nicolás d'), évéqae ile Pani-
pehine. 555. 
Kdouard I V . roi d'Anjileteri-e, (¡O, ( i ] , 
(¡3, 0D, 1/7, IS-J. 183, 1X1 i i . 2, 185, 
¿ m , 290,291 i ! . 2,321. :!;¡(¡, 3(¡í n . I , 
— 4-10, 151, 485, 521, 539. 541, 512. 
50!). 
l i í l i 'n-dn-lox-Val 'dllrrox, 280, — 585. 
Klisseu, 4t'i(j. 
E l tu-. 91) n . . 159, 105. HiO, 302, 3(i0. 
:í71. 
ICnriqncz (1). Fadrique}, 32n. 1, H)9 n. 1, 
2,.ll n . 8. 297. 
Enriquez (I>. Pedro). 182, !N:¡ n . 
FnuiU ' (Atiherl. 1,'). 377 n. 1. 
Exj i i rn- t fc- l 'Ai / t ' / , 132 n. 
EsUiimj, 73 n . í . 
Es tHla , 187, 188. 191, 195, 253 u . I , -
451, IST!. 
E n , 232, — 11)1, 494. 
Kz|)ele¡a (Hellran d'), 90 n. I , — 431. 
Ezpeleta (Juan d'), 89, 90. 
Eabre (Rapbaele), 80 n . 
Fama' (Joan), 22. 
Faro (Jaciño de), 5;í7. 
F a r r é (.loan), 511. 
Felino ((¡iovanni Antonitule), 519, 520, 
521, 523. 
Felipe rift Navarre ( D . ) , 90 n . 1. 
Fenlinand I " de AnLequera (ie .fuste), 
roi ( l 'Anigon, n . , SÜO n . 207. 
Ferdinand l " , roi de Naples, 80, lD0i i .3 , 
280 a. 2, 288, 28Í), 301, 307, 321, 3:i0, 
337, 315 n . 4, 371 u . 3, — 539, 515 
et suiv. 
Ferdinand (le CaUioliqae), 25 n . 3, 44, 
40, 52 ii . 1, 01, 03 n. 1, 72 n . 4, 70, 
9 0 » . , 9 7 , 98, 140, 141 a. 1, 115, l l O n . 2 , 
171, 172, 182, 191, 255, 278 n. 2, 270, 
283, 281 i ) . . 285, 287 a. I , t>¡)4, 295, 
290, 303, 307, 314 n . , 318 n . 0, 319, 
320 i i . , 340 n . , 317, 308, 309, 871, 
875, 387 i i . 2, — 454, 535, 580, 540, 
541, 515, 570. 
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Ferrer (J/riiiicOs), cvecino de, ¿rajorfinc, 
537. 
Ferrer (Jacme), Hi) n . 1, 12:5, 1->1, II)/ 
n . 4. 203 n . 2, 2rit n . 
Ferrer (Joan JiaMisUi), 
Ferrer (Pero Joan), 517. 
Ferreres (Gaspar), ÍS40, ,""¡11, íiJ'2 n . , 
343. 
Ferriz (Pere), évôcjuo de Tiwnmtm. ."tü:?. 
Ferry de Tiorraine, conite do Yuudr;-
mont, 217, 282, 2^,, 3J} . — í ; | , 4711, 
540. 
Figueras, 113, H3 n. 4. 11."), :H>',, 2SÒ 
n . 2, 327, 328, - 527. 
Fivaller (Ginmi) , 24. 
Fh-aller (Jacme), 117. 
Fivaller (Joan), 24. 
Florence, 168, 288, — 640. 
Fogasfiot (Joan), 818 n . 
Foixa (Jean de), 324 n . 
VonoUars (Ambcrt de), 5^8. 
Fouolleda (flannel), 113. 
F o n s e í a (Joan), 560. 
Fontarabic, 180, ] !U, 
Forner (Pere), l'Jü n . 0, 24'.l n . 2, 258 n. 
Fmoa. 30G. 
Francli (Joan), 22. 
Franco (Gan:ia), 130, 181. 
Franrois 11. dim de firctugtie, (¡5 i i . 4, 
2(i0,' 281, 32L n . I , 367 JI. 3, 37S. 
Francois Pliojbus, comic de Fo ix , 
05 n . 4. 
Frédér ic de Naples, 371 i i . 3. 
Fu í l l a , 80 n . 
Fuselier (Pierre), 318. 
G 
Galéot (Jacqxits), 318, 32;.>. 
Galindo (Juan Fennuidez), 17f) n . 1, — 
443, 441. 
Gnllet (Louis) , 08. 
Gal l iners , 530. 
Garcías (docLeur Sandio 1. 182.. 183 n . 
Gargucssallc, 118, 132, 107, 408. 
Gari (IJarUiomeu), 300 n . 3. 
Garifa, :.í2t n . 
Garr ius , 132 l i . 
Gaston I V , com te de Foix , 47, 55, 50, 
04, 05, 00, 07, 08, 09, 70, 111, 115 n 1, 
110, 117, 118, 11S), 123, 127, 128, 131, 
130, 137, 188, J 11, 142, 144, 140, TlÑ. 
14'.), 151, 153, 154, 155, 150, 158 t i . 4, 
159, 170, 171, 170, 181, "188, J94, 105, 
221, 258 , 277 , 2!)2, 300, 301 n . 1, 
321 n . 1. 100, — 410, 419, 430, 421, 
422, 444, 453, 400, 530, 541. 
Gaston de Fo ix , rornto de Cándalo , 
eajdal de l i i i ch . 05 n . 4. 
Gaston, viconite de Castellion, prince 
de Viauo, 05, 188, 284 n . , 301, — 420, 
453, 511. 
Gastor (.Tacolin), 377 n . 1. 
(>UY.a (Antonio), 552, 572. 
Gfhies, í), 2!), 190 n . 3, 217 n . 1, 259, 
270 n. 1. 302 n . 1, 304 n . 1, — 519, 
50!). 581. 
Gerald (AiUlioa), 517. 
Géro,) ,- , (i. 70, 77, 95 n . , 98, 99, 101. 
102, 100, 115, 130, 145, 148, 149, 157, 
ion , l ! )8. VM, 275 , 277 , 278 n . 7, 279, 
2 X 1 , 29K 3u7, 801 n . 1, :¡ii3 n . 2, 309, 
— 448, 419, 484, 589, 541, 557. 
Gherardini (An^elo'i, ('vòqne do Sessa, 
301, 802 l i . 1, — 514. 
Giy in ta (Joan), 1.62. 
Ginebret, 21. 
Gi ron (Alfonso Tellez), 170 n. 4. 
GolHzano (comto de), 813. 
Gonzalo, confcssuiir de JOÍIHII , 503. 
Grand Jehan, 05 n . 2. 
Graner (Pero), 354 n . 2. 
Grange (Pierre de), 377 n . 1. 
G r a n o l l e r s - d c l - V a l l é s , 150, 256, — 520. 
Grassi (Guillaume), 377 a. 1. 
Gravel l (Beniat), 538. 
Grenoble, 49. 
G r i i n i i u (Joan), 1G2. 
Gual (Joan), 201 n . 
Gual (Jordi). 201 n . 
Glial (Ramon), 2Ü1 n . 
Gualbes (fra Juan), 74 n . 8, 190, 310. 
Guallaumes,. 377 n . 1 . 
Guardia (Pore Jarme dc). 244. 
Guarn i (Jean de), 377 n . 1. 
Gniber t {Gnillem), 53 n . 2 . 
Guil laume de Montferrat , 05 n . 4. 
Guimcra (Joan), 488. 
Guisona, 157. 
G a r r í a (Pere de), 538. 
Guydmario (liernat de), 517. 
TABLE ALPHABETIQUIi. Í99 
H 
lífivo (comte de), Vtí n . 0. 
Henri I V , roi titi CasliHo. 44, -IS a. 4, 
58, ifc i i . 2, 7â, 80, 170 p't suiv., ¿W, 
Ŝ 'O, 236 i i . l , 2-08, 21)5. ¿Stó, átíJ. 
295, 314 i i . , — 446 . 451, 48::, 407, .j¿8, 
547. 
Henr i V I , roi d'Angleterre, 18Õ, ¿90, 
3'21, 356. 
Hermite (Tristan 1'), 103. 
iFijai- (.Tiiiin d'), 51 158, 175, 187, 
n . a. 
l l i j a i ' ( I .n isd ' t , 5 (1 . 
J lo r ta (clirttenu d'í, íi;(; n . 1. 
Hospi lule t , 250. 
HosUdr ich , 76. !)8 n . 1, m i , 145, 14:.», 
250, 278. 3$i, 351, — 4 8 Í . 
Hubert., 377 n . I . 
Hugo Hoger, v. Pallas (comte de). 
Igualada , 49, 110, MS, 34.4, 250, 257. 
Die (vicotnte d') ct de (.^inct, 13H, 13(>, 
139 n . 8, 1 6 1 , - 4 5 7 . 
l l l i e r s (Mi lo d'), êvfiquo rie ClmrtL-es, 
210, 216, 2 2 2 , - 4 0 5 , 406, 472, 477, 
480. 
Isíibelle (Ia Catholique), 44. 18J, 182, 
191, 285, 294, 205, 290, 31Ü n. 1,321) 
i i . , 375, 45!, 547, 554. 
Isahelle de Bretagno, 05 n . 4. 
Isabolte do Coiinbre, rcinc dc Portu-
gal, 212. 
Isabel I e tic I 'ois, HiK n . 4 . 
Isabello de Portuga!, ciuchesst de 
lioiirgogne, 252,2(55 n . 1. 201, 292, — 
518, 531. 
Isabelle d'Urgel, 237, 239 n . 
Ischia , 258 n. 0. 
i sc la (comte d'|, 274, 318, 325. 
teca, 2S4 i t . 
Jaca (Pidogrm dej, 437. 
Jacme, comte d'Urgel, 3ii(>3i. 2,237. 
Jacques de FoLx, 05 n . 4. 
Jaime (D.) d'Aragon, 25Í n . 3. 
Jaubert (JOMII), 103. 
Janor (Jrtcnie), 494. 
Jean l " , roi d'Ara^un, 58 n. 4. 
Jean I I , roí de Castillo, 173 n . 
Jean 11, due de Bourbon, 188. 
Jean I i r , comte de Foix , 168 n. 4 . 
Jean V , comte d'Annagnuo, 58, 60, 
65 n . 4, 72, 170, 281, 282, 292, ;J00, 
321 n . 1, 334, 357, 367 n. 1, — -157, 
482,5(0,542. 
Jean ci'Anjou, due de Lorraine et de 
Calabre. 25 n . 3. 28, 80, 268 n . 1. 
270, 271, !>75, 270, 277 ct su iv , , 31^ , 
351, 417, — 528, 520. 53'.l1 518, 505. 
Jeaa do l-'ois, comte de Cándale, cap-
tal de liircb, 72, li;K, 205 n . 1, 214, 
226 n . I , 227 n . 3, 229 n. 1, 247 , 248, 
219, 273, 331 n. 1, 352, — 469, 495, 
497, 514. 515, 516. 
Jean do Foix, vicomte do Narbonne, 
65 n . 4. 
Jean, bá la rd de Calabro, 27, 28, 321, 
323, 325, 332 n . 2, 330, 345. 
Jean ic soua-bayle, 3/7 n . 1, 
Jeanne Knriquez, reine d'Aragon, 3 2 n . l , 
01, 73, 71 n . 3, 75, 76, 77, 78, 04, 
97, 98, 101 n . 1, 103, 101, 117, 140, 
M2, 145, 148, J5] , 152 n . , 151, 156, 
102, 171, .186, 190, 253 n . I , 275, 270, 
280, 287 n . , 297, 307, 387, — 439, 451, 
535. 
Jeanne de Portugal , reine dc Castille, 
184. 
Jeanne de Foix, 05 n . 4. 
Jeanne de France Ha Hoitetise} 189 n . 4. 
J o ã o ( i ) . ) , infant de Portugal, 204, 292. 
JoTiqués (Jaenie), 103, 104. 
J o r d á (Joan), 322 » . 1. 
JouflVoy (cardinal Jean), 2SI5, 2y6, 298, 
301, 30'1, — 547,553. 
Jouvenei dos Ursina fGiiillauiíie), 216, 
2 2 2 , - 4 7 0 , 472, 477, 489. 
Jove (Jnemef, 484. 
Juan d'Aragon ( I L ) , 82, 320, 368, S88 
n . 2, —541. 
Juana (l)n|, infante d'Aragon, 371 n . 3, 
— 451, 507. 
Juana (D*) de Castille, 294 n . 3, 313, 
314 n . 
600 T A B L E ALPHABETIQUE. 
L a Baldora (Piilou dnj . í ía i n . 
La l i an lc (Jean d'Ksf,U(;r, sire de), US, 
1(54 n . 3, .102, 105 n. 1, .]()(; n . 1. 
L a Baslidri., W>1. 
L a B i s i m l . J-iil, 2^;, 2.w, 9Su. ->'*x n. 
La Costo f.Iosin ({<•}, -'(// l i . [. 
L a J u n q u e r a , M ' i JI. 4, 1 L J . 
L a Mulé to , 377 n. I . 
L a Nouve l le , 110, 110. 
Lanceinan, 05 n . 2, 
Lanscic, HM n . 
La N n ç n (Kerrcr do), juslicMii d'Ara-
gon, GO, 08 n . 2, H2, 171 n , 2, — 
m, 427, 
Liipar t ( i l en r i ) , 377 i t . I . 
L a Pera , 537. 
L a Roca, 14» n . -t, 252. 
La Rocho (Andel de), 377 n . í . 
Lan-üt jue-dax-Alhéres , 145. 
La r ra i j a , 188. 
Lan ' i , 377 n . 1. 
Lftiirot, 377 n . I . 
Laure l (Joan), 377 n. 1. 
[.aval ((¡ny do), 278 n . (i. 
Lavassor (Adannl), 48!. 
Ijfivcdíin (sire de), 132, 150. 
La Vo^aflJ5 Leonor do), í?íl n . 4. 
Le B o n l o u , J l í , 142 n . , 1 I I n . 1, 359. 
Lo l i n i y o n (Boniard), 377 n . 1. 
Le Obnrncs, 377 n . ] . 
L 'Rclusa, m n . , 145. 
L e Crotoy, 
Lectoui-a, 334, 357, 304, 
Ledesma ( D . l i e l l nm do Cueva, com te 
de), 188, 2!)4 n . 3, 818 n . 4, — 453. 
Le Kro^ar t (Joan), 377 n . 1 . 
Le L i m o u s i n (Henri), 377 i i . 1. 
Le Maijrc (Oliandus), 377 n . 1, 
I .emassou, 377 n. 1. 
Le Monye, H77 n . 1. 
Leon (Orlando de), 289 n . 8, m) n . , 301. 
Leonor ( ] > ) d 'Aragon, com lesse de 
Foix . 33, 65, (50, 70, 72 n . 1, 253, 277, 
280, 2S7 n . , 301 n . 1, 318 n . 0, — 
419, 585. 
Leonor de FOÍN, 05 n . 4, — 530. 
Le Pe r thus , 113, 143, 145 n . 4, 223, 
358, — 443. 
Le Prieur (Louis}, 371 n . 1. 
L é r a i i , 8 n. 1. 
Lr .yida, (i, 44, 40, 53 n . 2, 100, 108, 
10!), HO, 111, 150, 157 , 201, 252, 254, 
250 n . 0, — 450. 
L é r i n (eomte de), 540, 5 i l . 
Lcroy (Pierre), 377 n . 1. 
L e s m r , 7'í. 
Lfsor t (Anloíne), 377 n . 1. 
LcHmte, ¡8!), 140. 
Lo Va y (Anbert), 377 n . t . 
Lo VITNÍJI (Joan), 377 n . 1. 
L i l l a , 8. 
Linas (Matli ieti <](!). 27 n . 4. 
Lisbuii iK-, 10. 
L / ' r i / i , 0. 215 n . 355. 
Lidir ra i.ln.'in de), 5(í3, 
L o í " / r r s \ : , , - m . 
LOITI. 8-;l 11. 
Lo.s An-as, l!).*). 
Louis \ \ (lotlcs inédilcH de), 20,28, 
2 0 , 2 l 5 i ] . , 232 i i . 2,272 n, l , 3 2 7 n . 1, 
— 5S1 . 
Lonis d 'Anjon, 59 n . 
Lonvie (sire de), J3X. 
Lt/O/i, 2ill¡, 278 n . , 80). 103. 
Llac .u i ia , 251. 
Llacnna (barón cio), 110. 
JAayostera, 149. 
L l u p h t , 189. 
L h i p i a (Miquel de),' 410. 
L l u p i a (Nicholau de), 457. 
M 
Madeleine de France, 05, — 420. 
Madrnsmanya , 537. 
M a d r i d , 0, 7, 58 n . 4, 17], 253 n . 1. 
Magat ton , 59 n . 
M a h o n , »/, — 400. 
Maiynary (JuHcnde), 581. 
Majarqm1, v, Palma de Mallorca. 
Malatesta (Francesco), 820 n. i , 
Malecnsal , 209, — 405. 
Malet (Francés) , 517. 
M a l i (mestre), 24. 
Mal la (Roger de), 324 n . 
Malor l ie (Robín), 364. 
Manager, 3. 481. 
Manresa , 7, 255, 330. 
Manrique (Gomez), 453. 
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M a n l c t , «6 n . 
J f a r s a r i t (Bernat), W é . 
J f a r g a r i i (Juan), ¿vt'-que tlr Ot'roni', 
278, 323, 3-¿8, 313, 3ft!. 
Marguent f? d'Albret. KW n. 4. 
í f u r j í i - i c i l ' ' d'Anjou, áiH). 
M n r g n e r i l e d e Foix, (¡0 a. J. 
J U r - í i i e r i t e de Polo-Suílblk. 16S n. 4, 
Mavgncr iLe d'York, -M), 2iJ<l. 201. 
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59 n . 
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H a r i o de Bonrgoyrif, 52 n . 1. ."M n . . 
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M a c i p de Fois, (15 n . I . 
M a r i l l o (Ximenos de), 371, 
M a v i m o n (Beniat (ic), rrft n . 1, '.íifi, — 
)78. 
M a r i m o u (Joan ile), ¡"IO n . I , Itlíl, 110, 
111 n . (). I K in , 117, 118. 100. 
M a r i m c m (Jmui-Hornut do}, 50 n. 1, 
21 I , 223. 233 n. 2, — .(01, 401, 400, 
-líW, 5<»2, ru i . 
M a r i o ( H e n r i de), 58, <«, 7(3. 
Mars -oUie , 8, 270, ;l;i(). 
M a r t i {lierengor), 3dl n . 
M a i l i {Krfincés), '¿03, — 4:ií), Mtí. 
M a r t i n , rni d'Ai'ii^on, 59 n. á3(i n . 2 . 
M a r t i n e z (fni Pere), 32 n . 3. 
M a r t o r e l l , 150, 150. 
M a r l o r e l l Uosin), 181, 250, — .182, 183. 
Massr-, 377 n. t . 
M a t a r á , 257. 
M a l d c u (.Joan), 312, 343. 
M a t h e u jPere), '-¡57. 
^ f a i í ^ o n v e r n e , 118. 
A í u n l é o n - d e - S o H l e , 78. 
^ ^ a l l r n (Jo;tn), íif>2. 
X t a y n u s (Joan), 23, 381, 311. 
M a y a n s (Veré), 218, — 400. 478, 470, 
478, .I7íf, 
M u s è v e s , 110. 
Mei l ina- r te l -Campo, 201 n. 1. 
M e d i n i a , 537. 
M e n d o z a (D. Alvaro do), 170 n. 3,— 
4 U . 
M e n d o z a (D.Dieyo Hurtado ile), 24 I n . 1. 
Mendoza, ( D . ITiigo f.opcx de), mar-
q u i s de Santillane, 241, 314 n . 
M e n d o z a ( l i . Pedro de), ¿véque de Ca-
l a h o r r a , 188, 
Jíi'iidozii (iítiv I l h u di1). 108, 100 n . I . 
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MITÍJOO»! (JMH tio). 50 it . 1. 318. 
Mérimont (Remi dc), 50, 52. 73 n . 4, 
101 n . 2, 200. 210, 213. 223, 2.30. 231, 
275, — 418. 414, 405. 400, 108, 472, 
482, 483, 401, -101, lOO, 502, 510. 512, 
573. 
Ue&lmj. 211. 
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.l/t'.s'.s'i/ic, 12 i i . -1. 43. 
Mot (niüsscn de), 537. 510. 
Miylos (Arnaud de), 101 n. 2, 100. 
M i s i ó n (Ji'jin), 101 i t . 2. 105 i i . 2. 
M i l a n , 0, 270, 288, 28'.), ;101, — 510. 
MÍIIKUI (mossiMi do), 021 n. 
M i t l d x , 130. 
Mi i iorque , 07. 102 n . 3, — iUi . 
Mi«(iiol /Aiuirósí. 321 n. 4. 
Mii |uel (Fnmcosfli). 324 n. 
Minssciis (.lean de), sénéi'-lial de l iñ i rn , 
118. i;!2. 
Mii-dltunnp, 110. 
Mii- ' tvi ' t (cfiftiouii dt'|, [0."), 
Moles (Pero), ÍHl. 
íliílfjosa (<;rf'{íori), 250. 
Molins 'de-Üey, 25t). 
Monbote (imwíion), 530. 
Moneada, 150, 252. 
Moiiciida ((.iiiillem liamon), 322 n . 4. 
Moiwadtt (MtiLlicu de), abbó de Poblet, 
105, H I , 343, 37(1. 
Monclls* 537. 
Monmnneu, H 7 , 
Monmuló , 150, 325. 
Monrcal (.luán dc), 49. 
Munso (¡'"errer Pons), 538. 
Mnntautian (Jean do), ami ral do h'rmieo, 
01. 02, 170 n . 2, 180, 185, 188, — 
130,440, 472, 507. 
Monibardoii (liaynioiid-Arnaud do), 00, 
í)2, 101 i i . 2, — ;í88, — 420, 431, 435, 
430. 
M o n M u n c h , llKi, 111, 155, 
Monleayudo, 180. 
MoiitosjL (MiiHre de I'oriln! de), v . l)es-
puití ( l .onis) . 
Monlesjiedon (Houaste do), 143 n . 2. 
— 472. 
Montesquieu, 80 n . 
M o n t f w a t , 320 n . 1. 
Montg luus i ( N . - l ) . de), 117. 
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M o n l j u i c h , lãy, íiíil. 
Monthfrry, ' iV, n . 1. 
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M o n t p e l l i e j ; 50 n . 1, 205, — I'M, i ' X , 
m. 
MontpoyroLix (Philippe des D<!iix-Vier-
ges, aeigncur dc), 7(3, 77, 78. 
M o n t r i c h a r d , 40(i n . 
Montser ra t , iViS). 
Montserrat (I'abbc dc), 201 n . 1,203,210, 
211,224, 229,231,282,283,231 n . 1,235, 
237, 240, 250 n . , - 454,167, 508 n. 1. 
Montserrat (Andrés de}, 316. 
Montserrat (Cosnui de), evoque dc V i c l i , 
114, 224, y ( j 2 n . 3, 3)6, —570. 
M o n z ó n , 157, 277 n. 4, 307. 
M o r e l l a , 45, 
Moros (Pero Royz de), 560. 
Morv í l l i e r s {Pierre de), 209 n . , 225, 220, 
2:¿!), 246, — 43'J, 507, 508, 50Í3. 
Moyne, 377 n . 1. 
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Nantes, 8. 
Naples, 49, 201 n . , 288, 28Ü, 301, 335. 
Narbonne, 116, 117, 118 n . 1, 131, 101, 
105 n . 2, 361. 
Navelorico (Joan), 517. 
Nemours {Jacques d 'Armagnac, due 
de), ífrf, 167, 292, 350, 405, 406. 
Nepi {Cario de}, evoque d'Assise, 331, 
m n . 2. 
Nicolas do Calabre, marquis de Pont-
á -Mousson , 317, 321, 330, 336, 337, 
4 0 2 , - 5 3 4 . 
N'imes, 89 n . 
Noccta (Antonio dc), 188 n . 2, 191, — 
440. 
Nogueras (Anthon), protono taire d'Ara-
gon, 55 n . , 193 n . , 191 n . 1, - 416n. 1, 
'118, 440. 
Normoíidie , 225, — 480, fill. 
Noya {Francesco Vitale de), 50. 
Noyon, 247. 
Nyvar t , 217 n . 1 . 
Olite, 66, 60 , 70,187 n . 2 . , 385. 
Oliva (comte d'j, 1.05. 
Olivclht (Joan d ' j , '.t(¡ n . 1. 
Oliver (Franci), 321 n . 
Oliver (G ai coran}, 186,193, l i l i , 207,209, 
219,252 n. 3 , - 4 1 8 , 163,405, 470, 471, 
4/5, 470, 480, 482. 
Oliver íGnilleiii}, 316, 
Oliver (Joan}, 22. 
Olmedo, 355 n . 1 . 
OLot, 101, 250, 300. 
Oras, 80 n . 
Oms (mosson), 485.' 
Oms {liérenger I V d'), 85 n . 2. 
Oms (Béienger V d'), 85 n . 2. 
Oms (l iérenger V I d'), 85, 86, 87, 91, 
11-1, 350, — 430. 
Cms (Bernard d'), 8 n . 1,89, 80, 92,127, 
128, 130, 137, 169, 200, 207 n . 2, 351, 
354 n . 2, 358, 350, 300, 302, 388, — 
429, 434, 439. 
Oms {Charles d'), 53, 5-4, 55 n . 1, 64, 
80 n . 1, 82,85, 86, 87,91,114,115,117, 
124, 100, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 
178, 179, 207 n . 2, 350, 385 , -427 , 430, 
444, 457. 
Oms (Franço i s d'), 85 n . 2. 
Oms (Guillainne d'), 86 n . , 351 n . , 354, 
302. 
Oms ( í lonoré d'), 8 n . 1. 
Oms ( L o i i i s d ' ) , 9 0 i i . , 3 5 5 n . l , 387 n . 2 . 
Orbs (portal deis), 150. 
Orchat t (concluí <X'), 107. 
Oriole (Pierre d'}, 58, — 434. 
Or io l s , 537. 
Orta l la (Pierre d'), 354. 
Orthes, 72, 116. 
O r t o l á (Nicholau), 562. 
Orval (Amanien d 'Albrc t , sire d'}, 118, 
133, 139 n . 2. 143, 149, 159, 160, 162, 
403, 404, 405. 
Osona, 105, 148. 
Osserain, 78. 
P a g é s (Joan), 343. 
Pai r r iach (Jean de}, 377 i i . 1. 
P a l a d o l , 257 n . 5. 
P a l a f r u g e l l , 324 n . 
Fa lamos , 149, 163, 324 n . 
P a l a u , 369, 372. 
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101, l l í í , 11.'), l i l i , t l ' í i i . . 1 t i . t , 
11'.. 147. 1.18. l.V,, l.V.i, ]H:l, IHV n . í, 
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Pudr t ' l h r s , :« ' , ) , :¡;il. :j 11. ;t lá, 3 1 3 , - 3 " ) . 
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ÜÍH), 31U, 348 n. 1, — 517. óátf, « Ü , W9, 
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Pedro (Dom) do. Portii»¡ií, SÕT), — ú l 7 . 
P t íd ro (Düi)t), duc de Coimbre, 2;>7, — 
ñ l 8 . 
Pdlk-er, M U n . 1, 
Peml ' fd r t , M J t i . I, ¿82 » . J, ftí-l n . , 
328, ;33l) i i . 2. 
Peralta ¡D1 luana de), !>•> n . 1. 
Pocallit (Piorre de), 18, íVi, (W, (iíí a. I , 
/ ' . l , 82, 83 n . 3, 811, 90, 112. !)!) n . , 1^0 
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Pcvc (Luis) , 109. 
Pere (Mar l i ) , 91). 
Perez (Ximenes), 290 n . T». 
P ó r o n ) w , 28."). 
Per p ig nan , 9, 80, 90 n. , <ll, Wò, i l l , 
117, U H , 120, 127, 128, 107, 139, 
1(2 n . 2, m, 101, 102, mi, 161, 100, 
107, 10Í), 198, 2ul , 210 u . , 2*J n . 1, 
218, 200 n . 2, 275, 27X n . , 300, ü tó , 
.•t"*, 3.V.I, ÍKil, 3(í2, IS03. .'tíil, Jti;), ÍÍ0Ü, 
3(>8, yti'J, 372, 3/3, '102, 100, — -181, 
139, .1-12, 445,'417, 454, 457, 49!). 544, 
579. 
P ó z t m a s , 217 n. 1. 
j PiiÜippi* !<• Hon, due de Boiii'gnjíiie, 
Í 9 n . 4.51 n . , 52, 51, 55 n . , 194. 259, 
2!'!, — 482, 183. 4K5, 191, 518. 
Philippe de Savoio. coaile de Üre.sse, 
481. 358. ÍÍOI, 308, 370, 371, 372 , -550 . 
Pie. 11, pape, 181. 
P i w a , 2.")l. 
Pierre 111, roí d'Ara^on, 237. 
Pierre de líeiuijeu, 317 n. 1. 
Pierre de t-'oix (cardinal). 05 11. 4 . 
Pierre ( l ln^ue t dt-). 377 n. 1. 
Pim'is (Hertnind de), 517. 
P iuós (Francés de), 499. 
PÍJU'W (Fr. JiiíD) de), 527. 
Planclla f t íamon). 143, 1 11, 118, 
Poblet, 27, 111, 253 a. 2, 
Pol Í.Vudi'é.s), m —529. 
Pout (Bernal, de), 537. 
Pohl -dr -Sr i i r l ã re , 207. 
Pimtoisf , 22-2, — -Í82, -18'). 
P o n l ó s , 537. 
Ponlós (sr-i}íiieiir de), 324 n . 
Poquet (Antoine), 377 n . 1. 
Porres (.luan), l!)!-i. 
PorU)-Oitn-ero (1J, Pedro de). 188 n . 1. 
Pnulcs (Juan lí iunoii Foleli 1, oonilc 
de), 140 í i . 3. 
Pradea (.laan l ia inon Folrl) I I , eonilc 
do Cardona et de), coimélablc d ' A n i -
Sífin, 74 n . , 75, 111, 140, 255, 2 6 8 » . 1, 
322, 313, .T/O, 371, 370 n . 1, — 541, 
503. 
Prados (1>. Juan "Ramon FolcJi I I I , 
cúiwlo. do), 140 11. 2, 208 11. 1. 
Prats-del-Hey, 250. 
PuOol . f f l f . 
Puyeriol (Pere), 55 n . 1. 
Puiggros, 156. 
P u y c e r â a , 112, líiO, 215 n. 
P y , m n . 
Q 
Quintana (Jittrthomou), 310. 
R 
Kaljannes (.lean de), 118. 
l iadon (Joan), 541. 
ItaiUeu-, 80 n . 
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Ramis (Frances), 238, —517. 
Efiiuon {Gii i l la i inir ' ) , 3/7 n , 1. 
Ramon (Joan), 
Ravastens (darno dr), 518. 
Raymonnet, 118, 15õ. 
Rebolledo {Rodrigo de), 156, ofti, — 
511. 
Rcilhac (Jean de), h l , 62. 
Bencd 'Anjou [le roi Honé] , 20. 2H, 29, 
Kl), 217, 2af> n . 1, 2i;5, 266, 26^, 2)0. 
2 /1 , 273, 374. 288, 289, 2111. WU, 
mn. 1, ífôl, âi(í n . 1, 326 n . 2, 327, 
32ÍÍ n . 5, 830, 3;n, :!37, 338, 358 n. 2, 
— 529, 532, 517, 575. 
Rccjucsens (licrenffcr cle), 105, 3C2. 
Requcsoiis (lílisítbeíli <iv), íír»l n . 
Roqucsens dez Soler (Bernal do], 281, 
3üfl. 
Rescacios (Andrés) , 184 n . 2. 
liexach f'Felip de), 321 n . 
Riainbau, 355, 356. 
Rihas, (45 n . 1. 
l i ioaud (sire de), 113. 
l i i e i i (Antoinedej, HjS, 1 6 4 n . 2 í 1 6 5 n . 2, 
106 n . 1 . 
R i p o l l , 256, 267, - 527. 
Riquer (Anthon), 254. 
fíiocwlles, 132 a,, 135, 137, 138, 164. 
Rivh'i'e (Poncet de), 119, 155, KiU, U i i , 
405. 
Rovnbert i , 145. 
Rucaberti (vicomte Jofre), 113, M3. 255. 
Rocaberti (UematOIugo de), 82, — (27. 
Rocabcrti ( M a r t i Joan de), 268. — 529. 
Rocaberti (Pero de), 157, 278, 322 n . 4, 
'8G3, 373, 376, 377, — 541. 
Rochabrunna (Bach de), 283 n . 2. 
Roda (vicomte de), 255. 
Roger (Philippe), 185 n . 2. 
Roig (Jacme), 517. 
Rome, 173 n . 4, 276, 288, 301. 
Romenis (Perrin) , 484. 
Romeu (BalLhasar), 316. 
Rompart (Olivier) , 377 n . 1 . 
Ronceoaucc, 72. 
Roque (Antoine), 118. 
Roquenegade (siró de), 164 n . 2 . 
Ros (Joan), 116 n . 1, 316. 
Rosanes, 141, 142 n . 
Roses, 101, 141, 831 n . , 330. 
Rouen, 406 n . 
RouhauU (Joaohim), 165 n . 2, — 466. 
Rousseau (Plielippon), 58. 
Rovira ¡Reraat) , 557. 
R u b ú m l , 146, 147, 148. 
Ruis (Juan), 314 n . 
Sahorre, 86 n . 
Saint-Uplin (ÜcolTroy de), -102, 104, 
40511. 1. 
S'i.inl-l 'tdi.u, 124, 125. 
Saint-Ocíais (Baud de), 370. 
Saint-Gelais (Jean de), 164n. 2,165 n . 2, 
278 n . 4. 
Sa in t - ¡{¡ppol i j te , 132 n . , 138. 
Srunt-Jean-de-JAiz, 180, 188,189, 192, 
- 453. 
Saint-Jean-Pied-de-Port, 72. 
Saint- jMurent-de-la-Snlanque, 138. 
Saint-Loup-sur-Thouet , 406 n . 
Sainl-Omer, 49 n . 4, 319. 
Sai ,U-Paía i . s , 78, — 4 2 í . 
S u h U ñ - M a r i e - d e - l a - M e r , 119,138, 140, 
141. 
Saionie, 86 n. 
Sala (Xicholau), Í 0 3 , — 502 , 504, 505. 
Snlnznr (Jean de), 164 n . 3, 166, 214, 
402, 105 n. 1, — 469. 
Salina (Arnaud de}, 131. 
Salient (Rarthomcu), 26. 
S a l ó n , 158. 
S a l r a . 537. 
Salses, 123, 131, 132 n . , 133, 134, 135, 
361, 405 n . 1. 
Salzci- (Joan), 560. 
Samadct (Archamband de), 423. 
Samper (mossen), 528. 
Sainpso (abbé), 101. 
Sanipso (Bernat), 101 n . 1 . 
S a n - A n d r é s - d e - P ' a l o m a r • , 150. 
San-Roy, 327. 
San-Celoni, 150. 
San-Climent ( F r a n c é s de), 538. 
San-CiKjat, 150, 323. 
San-Fel iu , 324 n . 
S a n g ü e s a , 187 n . 2. 
S a n g ü e s a (Joan de), 558, 559. 
San-Jorge, 149. 
San-Juan-de las-Abadessas, 256, 283. 
San-Minuel -de-Fluvia (monas tè rc dol, 
324 n. ' 
S a n - M o r í , 537. 
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San-Pedor, Zi'd. 
San-Pere-Pescadoy, 587. 
San-Pert?-<ie-Roda (monasiòre) , 3áJ n . 
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Sayans ('Michel de], 377 n. I . 
Sayol , 1W n . 1. 
Scaglione (Hector), 337. 
Scarinxo, 105. 
Scobaria (D" Leonor de), 107. 
fJocotTixris (Joan), 517. 
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